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ELŐSZŐ.
Az országos magyar kir. statisztikai hivatal által, a magyar 
tudományos Akadémia statisztikai és nemzetgazdasági bizottsá­
gának támogatásával kiadott »Közgazdasági és Statisztikai Év­
könyvének ezúttal, második évfolyamát veszi a közönség.
A múlt évi első évfolyam, a legilletékesebb szakemberek 
osztatlan elismerésével találkozott s általános volt a meggyőző­
dés, hogy a magyar évkönyv bátran kiállja az összehasonlítást a 
külföldi legjelesebb e fajta művekkel. A munkának azonban épen 
ezen, alig remélt becse és gazdagsága önkénytelenül felkölté a 
kételyt, ha vájjon a szerkesztők képesek lesznek-e. az elért szín­
vonalon, a további évfolyamokat is fentartani ? Keni csökken-e 
meg buzgalmuk és munkakedvök, nem meritették-e nagyon is ki 
a forrásokat, szóval az egyszeri siker után, nem áll-e be hirtelen 
hanyatlás ? Ez aggályokat, melyeket, megvallom, magam is táp­
láltam, a munkának jelen évfolyama a legfényesebben eloszlatja. 
Nemcsak hogy hanyatlásról nem lehet szó, hanem minden tekin­
tetben emelkedést tapasztalunk s az adatoknak oly gazdag for­
rásait látjuk feltárva, hogy jövőre is teljes biztossággal várhat­
juk a munka színvonalának fentartását, sőt fokozatos emelését is.
A munkának nemcsak roppant adat-kincsét dicsérhetjük, 
a csoportosítás és feldolgozás is teljes elismerést érdemel. Az ily 
évkönyv iránt számos, egymással meglehetősen ellentétes igényt 
szoktunk támasztani. Kívánjuk, hogy minél többet feltaláljunk 
benne, úgy a jelenre, mint a múltra nézve, mert egyik főczél épen 
az, hogy mentsen fel bennünket egyéb források átkutatásától;
IY
de kívánjuk azt is. hogy az uj évfolyam ne legyen puszta ismét­
lése az előbbieknek s kívánjuk, bogy tömör, világos, áttekinthető 
legyen. A szerkesztők helyes érzékkel megtartották a józan mérté­
ket, s ha a részek arányossága szempontjából egyik-másik fejezet 
kissé részletesebb is, azt részint a tárgyalt viszonyok actuális volta, 
részint azon körülmény indokolja, hogy az előbbi évfolyamban 
egy pár fejezet nem volt eléggé kidolgozva. Igv a munka terje­
delme kissé nagyra nőtt, de az eddigi alapon szerkesztők jövőre 
még azt is elérhetik, hogy kisebb terjedelem mellett, az adatok­
nak ugvanily gazdagságát szoríthatják össze évkönyvükbe.
Helyeselni lehet a szerkesztők azon eljárását is. hogy, bár 
tömérdek nemzetközi adatot hordtak össze, központul mindig a 
hazai viszonyokat helyezték, Ezekre vonatkozik minden, ezek 
megvihígítására szolgál minden, ezek állnak folyvást az előtér­
ben s a tág perspectiva. melyet a mű feltár, csak ezeknek kieme­
lésére, ki domborítására szolgál.
Külföldön, hol az érdeklődés és gyakorlati érzék a közgaz­
dasági kérdések iránt [oly általánosan ki van fejlődve, a rokon 
tárgyú évkönyvek nagy becsben tartatnak s nélkülözhetlen kézi­
könyvül tekintetnek. Kívánatos, hogy jelen munka is a hazai 
közönség mind tágabb köreiben, minél általánosabban elterjed­
jen s a nagy szorgalommal összehordott adatokban rejlő számtalan 
tanulság, melyre sok nehéz megpróbáltatással küzdő közéletünk­
ben vajmi nagy szükség van, ne maradjon eltemetett holt kincs.
Yégiil megemlíteni, hogy a szerkesztők valamint a múlt 
évben, úgy ezúttal is igénybe vették az orsz. statisztikai hivatal 
több tagjának közreműködését s itt ismét ki kell emelnem dr. 
VizneTcer Antal min. segédfogalmazó kiváló szakértelemmel páro­
sult buzgó működését.
Budapesten, 1888. évi deczember havában.
Dr. K e le t i  Károly
miniszteri tanácsos, 
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angol mérföld . . . M. 1 '610 kilométer
a c r e ............................ — 0 ‘405 hektár
imperial quarter ( =
8 imp. bushel). . . — 2'90S hektoliter
angol (imp.) bushel . — 0‘363 »
angol (imp.) gallon . Galls. 0’04545 »
i ang. tonna ( =  20 
hundredweight) . . 10'16 métermázsa
ang. mázsa (Hund­
redweight =  112 
pound)....................... Cwts. 0'508 métermázsa
ang. font (pound, Lb. 
Avoirdupois) . . . Lbs., p. 0-4536 kilogramm
v e r s t ............................ — 1 "067 kilométer
d e s ia t in e ................... — 1 "093 hektár
t c h e tv e r t ................... — 2"097 hektoliter
vedro ............................ — 0"i23 hektoliter
berkovet ( =  10 pood) — 1-633 métermázsa
p o o d ............................ P- 0-163 »
( dán mérföld . . . . — 7'535 kilométer
földrajzi mérf. . . . 7-420 »
tö n d ela n d ................... 0 ‘55i hektár
 ^ tönde ............................ 1-381 hektoliter
dán mázsa (— 100 
p u n d ) ....................... _ ü"500 métermázsa
p ó t ................................. — 9"C6l hektoliter
| t u n n la n d ................... 0"494 hektár
. tun na............................ 1 -686 hektoliter
1 centner ....................... — 42'502 métermázsa
angol mérföld . . . M. 1 ‘610 kilométer
a c r e ............................ _ 0‘405 hektár
amerikai (W inches­
ter-) bushel . . . . 0'352 hektoliter
amerikai gallon . . — 0-0385 hektoliter
barrel.......................  . ) 1-212 »
barrel,mint liszt mér- > bblsték ( =  196 angol 
font)............................ 0'889 métermázsa
pound ........................ lbs., p. 0-4536 kilogramm
lo n g to n (=  2240 lbs.) — 10‘18 métermázsa
 ^ shorton ( =  2000 lbs.) — 9-07 »
| ardeb ............................ — l -9775 hektoliter
’ ocque ............................ — 1-236 kilogramm
r o t o l i s ....................... — 0-445 »
i) Megjegyezzük, hagy a még általánosan használt területmértékünk, a katasztralis 
hold =  0-5755, a magyar hold =  04316 hektárral; viszont 1 hektár =  1-7876 kát. es 1-3-7 
magvar holddal; továbbá a szintén közhasználatú földrajzi mérföld =  7-420 klmeterrel, 1 tonna
pedig =  10 métermázsával.
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A 1» é n z






Németország . . . márka ( = 1 0 0  fillér) i 50
N .-Britannia s Irlion font sterling ( =  20
shilling) £ ,  L, l . 10
shilling ( =  12 penny) S. — 1 50
penny d. — 0 4 2/i2
Erancziaország . | \
Belgium . . . . > franc ( =  100 centime) fr.
S váj e z ...................j
Olaszország . . . . lira ( =  100 cent.) lir.
Spanyolország . . . peseta ( =  4 real. 1 real
4 0=  100 centime) pes.
Görögország . . . . drachma ( =  100 lepta) —
Bulgária . . . . / lei ( =  100 para) —
Szerbia ....................... dinár ( = 1 0 0  para) din.
Németalföld . . . . hollandi forint (100 =
cent.) A-, g- — 8 5
Portugália . . . . milreis ( =  1000 reis) milr. 2 33
Norvégia . . . .  } korona (krone, krona =  100 oere) Kr. 5 5 ‘6Svédország . . . j
Törökország . . . . török font ( =  100
piaszter) L. T. 9 —
török piaszter — — 09
Oroszország . . . . rubel ( =  100 kopek) — 1 62
Észak-Am.-Egy.-Á ll. \ t .
Britt-Canada . . . ;dollár ( =  100 cent.)
M e x ic o ....................... /  ■ i $ } 2 10
Uruguay ................... )peso tuerte ( =  100
C h ile ............................ ( centena) ' 1
Argentini közt . . . peso nacionale $ “ /n 2 —
B razilia ....................... milreis — 1 12-5
Eg37ip to m ................... egyiptomi font ( =  100
piaszter) L. E. 10 37
China............................ tael — 9 — —
J a p á n ....................... yen — ‘ 1 2 10
Britt-Kelet-India . \ ) 1 —
C e y lo n .................../ rupee (rúpia) \ - 93-75
J) Lásd a 407. lapon foglalt *) jegyzetet.
Betüsoros tárgym utató.
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Adria magy. tenge­
ri hajózási rész­
vénytársaság . . 4 7 6
Á g i o .......................... 510
Agyagipar . . . 3 3 0
Alagcsövezés. . . 263
Alapi tványok . . 5 9 3
Alaptőke, takarék- 
pénztári . . . 5 3 1




Államháztartás . . 6 5 1
Államháztartás, kö­
zös .......................... 674
Állami bank, orosz 528 
Állami bevételek . 653 
Állami kiadások . 666 
Állami pénzügy . . 651
Állami utak . . . 4 2 6
Állam javak . . . 6 6 2
Államvasutak 437, 664 
Állategészségügy . 212 
Állatforgalma, Ma­
gyarországnak . 177 
Állatforgalom, az 
osztrák - magyar 
vámterületen . . 1 8 0
Állatforgalom, nem­
zetközi . . . . 1 8 3
Állati term ékek. . 2 0 0
Állati termékek for­
galma Magyaror­




Állatlétszám  Ma- 
gyaroszágban . 169 
Állatlétszám, nem­
zetközi . . . . 1 7 0
Állattenyésztés . . 1 6 9
Álló népesség . . 1
Angol bank . . . 5 1 8
Aranytermelés . . 2 7 5
Áruforgalma Magyar- 
országnak . . . 339
Áruforgalma az osz­
trák-magyar vám­
területnek . . . 355
Áruforgalmunk áru­





tosabb árui . . 3 5 3
Áruforgalmunk
mennyisége . . 3 3 9
Áruforgalmunk 
mennyisége orszá­
gok szerint . . 340
Áruforgalmunk nyers 
anyagok és gyárt­
mányok szerint . 345 
Áruforgalmunk ösz- 
szes értéke. . . 341
Áruforgalom, nem­








Átkelési vállalatok 460 
Á tviteli kereskedés 369 
Balesetek, vasúti . . 4 5 1  
Balkán államok áru­
forgalma . . . 3 7 6
Bank, angol . . . 5 1 8
Bank, belga . . . 5 2 9
Bank, franczia . . 5 2 7
Bank, orosz állam i 528 
Bank, osztrák-ma­
g y a r ....................... 513
Bankjegy kibocsátás 514 
Bankok . . . . 5 1 3
Bánya- és kohóter­
mékek összes for­





Bányaipar. . . . 2 6 9
Bányamunkások . 271 
Bányamunkások
napibére . . . 2 7 3
Bányamüvek . , . 270
Bányászat . . . 663
Bányászatunk álla­
pota általában . 269 
Bányatelkek . . . 269
Barom állom ány. . 169
Baromfitenyésztés . 214 
Baromkereskedés
értéke . . . . 1 9 8
Baromvásárok . . 1 9 2
Beadványok, bíró­
sági ....................... 603
Befásitás . . . .  243 
Belga bank . . . 5 2 9
XB eruházási tőke,
vasu taknál . . 439
B etéti könyvek . . 543
B evándorlás . . .  80
Bevételek, á llam i . 653 
B evete tt te rü le t . 109 
B íróságok ügyfor­
galm a . . . .  601 
B irtokváltozások
esetei . . . .  252 
Birtokváltozások
pénzértéke. . . 253
B orforgalm a
M agyarországnak 239 
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vám terü le ten  . . 2 4 1
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zetközi . . . . 2 4 1
Borm ennyiség kül­
földön . . . .  234 
Bornem ek m ennyi­
sége ........................231
B orterm elés é rték e. 232 
Borterm elés
M agyarországban 230 
B őripar . . . .  326 
B ulgária  külfor-
galm a . . . .  386 
B úzaterm és és fo r­
galom  . . . . 1 6 2
B üntetések . . . 6 1 1
B üntető  igazság­
szolgáltatás . . 6 0 5
B ű ntett m ia tt e l­
íté ltek  . . . .  608 
B ünügy . . . . 6 0 5
C zukorforgalom  
M agyarországban 301 
Czukorkivitel az 
osztrák-m agyar 
v ám terü le trő l . 302 
Czukortermelés,
g yarm ati . . . 3 0 1
D ohánybeváltás . 315 
D ohányeladás . . 3 1 7
D ohánygyártás 315, 316 
D ohánynyal beü lte ­
te t t  te rü le t . . 3 1 5
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mélyzet . . . 89
Egyenes adók . . 6 5 4
Egyesületek . . . 5 9 0
Egyetemek . . . 5 7 4
Egyházi személyzet 583 
Egyházi ügyek . . 5 7 7
Egyházi vagyon . 581 
Elbocsátások . . 81
Elemi csapások . . 1 0 9
Elemi oktatás . . 5 6 5
Elitéltek, bűntett 
m iatt . . . .  608 
Elitéltek családi ál­
lapota . . . . 6 1 3
Elitéltek életkora . 612 




z e t e ..........................613
Elitéltek műveltségi
fo k a .......................... 614




viszonyai . . . 6 1 2
E lité ltek , vétség 
miatt . . . .  608 
Érezfedezet . . . 5 1 4
Erdei termékek for­
galma Magyaror­
szágban. . . . 248
Erdészet . . . .  246 
Erdőterület . . . 246
Erdőterületünk fa­
nemek szerint . 247 
Ezüsttermelés . . 2 7 5
Faforgalom  Ma­
gyarországban . 248 
Faforgalom, nem­
zetközi . . . .  250
F a ip a r ..........................329
Fanemek . . . .  247 
Felebbezések. . . 604
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Ferenczcsatorna . 458 
F ium e hajóforgalm a 469 
F ium ei kikötő épí­
tése .......................465
Fiume tengeri áru­
forgalma . . . 474
Fogyasztási adók . 654 
Folyamhajózás . . 452
Fonóipar . . . . 3 1 9
Forgalma a mező- 
gazdasági termé­
nyeknek . . . 1 4 2
Forgalmunk a Bal­
kán államokkal 
általában . . . 3 7 6
Földadó . . . .  656 
Földhitel . . . . 2 5 6
Följelentések, bűn­
ügyi ....................... 605
Főpapsági vagyon . 581 
F ranczia  bank . . 5 2 7




osztrák - magyar 
vámterületnek . 148 
Gabonaforgalom,




forgalma . . . 3 9 1
Gyámügy . . . .  622 
Gyarmati czukor­
termelés . . . 3 0 1
Gyermekhalálozás . 56
Gyógyfürdők. . .  97
Haditengerészet. . 642 
Hadsereg, közös . . 6 3 3
Hadsereg, külföldi . 648 
Hajóállomány . . 454
Hajóállomány, ten­
geri ..........................460
Hajóforgalom . . 454
Hajóforgalom, fiu­
mei ......................... 469
Hajózás, tengeri. . 460 
Halálokok . . . 64
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XI
Halálozások . . .  48
Halandóság Európa 
államaiban . . 49
Halandóság hitfele- 




szerint . . . . 51
Halandóság a váro­
sokban . . . .  54
Halászat . . . . 2 2 1
Halászat, tengeri . 223 
Haltenyésztés . . 2 2 1













nok közt . . .  34
Házasulók családi 
állapota . . . 33
Házasulók k o ra . . 31
Helyiérdekű vas­
utak .......................... 437
Hírlapok . . . .  584
H i t e l .......................... 504
Hitelintézetek . . 5 3 0
Hitfelekezetek . . 13
Hitfelekezetek meg­
oszlása . . . . 5 7 7
Hitfelekezetek sza­
porodása . . .  73
Honosítások . . .  81




pénzügye . . . 6 7 8
Igazságszolgáltatás 600 
Igazságügy . . . 600




talában . . . .  293 
Irni-olvasni tudók . 562 
Irodalmi és műtár­
gyak ........................337
Irodalom . . . . 5 8 4
Iskolai vagyon . . 5 6 3
Izraeliták . . . .  580 
Járványok . . . 99
Jegybankok főbb 
eredményei . . 5 3 0
Jegybankok . . . 5 1 3
Jegybankok, német 525 
Jegybankok, olasz 528 
Jelzálogi kölcsönök 
állománya . . . 2 5 7
Jövedékek . . . 6 6 0
Kam atgaranczia . 450 
Katonai intézetek . 576 
Kereskedelmi for­
galom . . . .  339 
Kiadások, állami . 666 
Kiadatás . . . . 6 1 9
Kibocsátások . . 5 1 2
Kihágások . . . 6 1 6
Kikötőink hajófor­
galma . . . . 4 6 7
Kikötők hajófor­
galma . . . .  485 
Kikötők nemzetközi, 
hajóállománya . 464 
Kisbirtokosok orsz.
földhitelintézete . 262 
Kisdedóvók . . . 5 6 4
Kivándorlás . . . 80
Kivándorlás, ten­
gerentúli . . . 86
Kocsipostai külde­
mények forgalma 493 
Kohóipar . . . .  269 
Kohómunkások . . 2 7 1
Kórházak. . . .  94
K őipar....................... 330
Könyvkiadók . . 5 8 7
Könyvtárak . . . 58S
Könyvtermelés . . 586
Körorvosi intéz­
mény . . . . 9S
Lap.
Kőszénforgalma Ma­
gyarországnak . 285 
Kőszénforgalom.
nemzetközi . . 286
Kőszéntelepek . . 2 8 3
Kőszéntermelés^kül- 
földön . . . .  284 
Kőszéntermelés Ma­
gyarországban . 282 
Közegészségügy-. . 89
Közegészségügyi fe l­
ügyelet . . . . 92
Középiskolák . . 5 7 2
Középoktatás . . 5 7 ?
Közjegyzők . . . 6'01
Közlekedés . . . 4 2 8
Közmunka . . . 4 2 7
Közoktatásügy 561, 564 
Közös államháztar­
tás .......................... 672
I Közös hadsereg . . 633
Közös vasutak . . 439
Közutak . . . .  425 
Kultur mérnökség . 263 
Kutatások száma . 271 
L earatott terület . 110 
Levélpostai külde­
mények száma . 489 
Lisztforgalom, nem­
zetközi . . . . 1 5 8
Lloyd, osztrák-ma-
g y a r .......................... 480




tézet . . . .  258 
Malomipar . . . 2 9 5
M eghaltak életkora 61 
M éhészet . . . . 2 2 5
Méh tenyésztés . . 2 2 5
Ménesek lóállomá­
nya .......................... 173
Méntelepek . . . 1 7 3
Mézforgalom . . 2 2 6
Mezőgazdaság . . 1 0 7
Mezőgazdasági ter­
melés Magyaror­
szágban . . . 1 0 9
XII
Mezőgazdasági ter­
melés, nemzetközi 122 
Mezőgazdasági ter­
més pénzértéke . 136 
Mezőgazdasági ter­
mények forgalma 142 
Missiók, protestáns 579 
Mivelési ágak . . 1 0 7
Mozdony állomány 440 
Mozgó népesség. . 24
Mű- és hangszerek 
ipara . . . .  335 
Nagyvárosok Euró­
pában . . . .  15
Nemes fémek és ércz- 
pénzek forgalma 





szágban . . . 345
Nemes fémek nem­
zetközi forgalma 508 
Nemes fémek ter­
melése külföldön 275 
Nemes fémek ter­
melése Magyar- 
országban . . . 2 7 4
Német jegybankok 525 
Nemzetek vagyona 595 
Nemzetiség . . .  13
Nemzetközi állatfor­




ma, a nemes fé­




naforgalom . . 1 5 1
Nem zetközi kikötők 
hajó állománya 464 
Nemzetközi liszt­
forgalom . . . 1 5 8
Nemzetközi ólom- 
. termelés . . . 2 8 9
Lap.
Nemzetközi sóter­
melés . . . .  288 
Nemzetközi sörter­
melés . . . .  303 
Nemzetközi szesz­
forgalom . . . 3 1 1
Népesség, álló . . 1





Népoktatás . . . 5 6 5
Népoktatásügy, vá­
rosokban. . . . 5 6 9
Népszaporodás. . 66
Népszaporodás Eu­
rópa állam aiban. 66 
Népszaporodás me­
gyék szerint . . 69
Népszaporodása vá­
rosokban . . .  72
Nőnevelés . . . - 574
Nyersvas forgalma 280 
Nyersvas termelés 
külföldön . . . 2 7 9
Nyersvas termelés 
Magyarországban 278 
Nyomtáv, vasúti . 430 
Oktatás, elemi . . 5 6 5
Oktatás, közép . . 572
Oktatás, szak- . . 5 7 5
Olasz jegy bankó fr . 528 
Ólomtermelés Ma­
gyarországban . 288 
Olomtermelés nem­
zetközi . . . .  289 
Orosz állami bank . 528 
Osztrák-magyar 
áruforgalom  






















mányok szerint . 362 
Os ztr ák-m agy ar 
vámterület áru­
mérlege. . . . 3 6 1
Osztrák magyar 
vámterület for­
galma a fontosabb 
árúk szerint . . 3 6 5
Osztrák-magyar 
vámtei’ület vám­
bevételei . . . 4 1 3
Ö ngyilkosságok. . 599 
Önkénytesek intéz­
ménye . . . .  640 
Őstermelés . . . 1 0 7
Ösztöndíjak . . . 5 9 4
P ap íripar . . . . 3 2 8
Papírpénz . . . 5 1 0
Parti forgalom . . 4 8 1
P é n z ..........................504
Pénzértéke a mező- 
gazdasági termés­
nek . . . . .  136 
Pénzmennyiség a 
különböző orszá­
gokban . . . .  509 
Pénzügy, állami . 651 
Pénzügye, idegen 
államoknak . . 6 7 8
Pénzverés . . . .  504 
Phylloxera vész . 234 
Posta . . . 486, 665
Posta bevételei . . 4 9 7
Posta kiadások . . 4 9 7
Postahivatalok szá­
ma ......................... 486






tárak . . . .  547 
Póttartalék . ; . 6 2 5
Protestáns missiók . 579 
Répaczukorgyártás 
külföldön . . . 299
Répaczukorgyártás 
Magyarországban 298 
Réztermelés . . . 2 8 8
Románia külforgal- 
ma . . . . .  379 
Ruházati ipar . . 3 2 4
Sajtóvétségek . . 6 1 8
Sajttermelés . . . 2 0 1
Selyemtenyésztés
hazai . . . .  227 
Selyemteuyésztés
külföldön . . . 2 2 9
S in tá v .......................... 430
Sóforgalom . . . 2 8 7
Sótermelés hazai . 287 
Sótermelés nemzet­
közi ..........................288
Sörforgalom . . . 3 0 5
Sörtermelés hazai . 303 
Sörtermelés nemzet­
közi ..........................303
Szabadságvesztés . 611 
Szakiskolák . . . 5 7 5
Szakoktatás . . . 5 7 5
Szakoktatás, gazda­
sági . . . .  . 264
Szegényügy . . . 5 9 6
Szem élyszállítás,
vasúti . . . . 4 4 1
Személyzet, vasúti . 451 
Szerbi a külforgalma 384 
Szerzetesek . . . 5 8 0
Szesz megadóztatása 313 
Szeszadó . . . . 3 1 3
8zeszforgalom Ma­
gyarországban . 310 
Szeszforgalom nem­
zetközi . . . . 3 1 1
Szeszfőzdék száma . 306 
Szesztermelés, hazai 306 
Szesztermelés a kül­
földön . . . .  309 
Szőlőművelés kül­
földön . . . .  233
L ap.
Szőlőművelés Ma­
gyarországban . 230 
Szövetkezetek . . 5 3 3
Szövőipar . . . . 3 1 9
Születések Európa 
államaiban . . 37
Születések Magyar- 





megyék szerint . 39
Születések nagysága 
városokban . . 42
Születések, többes . 48
Születések, törvény­
telen . . . . 43
Szülöttek neme . . 48
Takarékbetéti üzlet 539 
Takarékpénztárak . 531 
Takarékpénztárak
alaptőkéje. . . 531
Talajjavítások . . 262





Társulatok . . . 590
Táviratok forgalma 501 
Távirda . . 498. 665
Távirda bevételei . 502 
Távirdahálózat . . 499
Távirdahivatalok
száma . . . .  499 
Távirda kiadásai . 502 
Távirdai személyzet 487 
Teherszállítás, vas­
úti ..........................441
Tejmennyiség . . 2 0 1
Telekkönyvi birtok­
testek forgalma . 252 
Tengerentúli kiván­
dorlás . . . .  86
Tengeri hajózás . 460 








sége . . . 113, 129
Termésátlagok . . 1 3 3
Termőterület . . 1 0 7
Terület . . . .  1
Terület, bevetett 109,122 
Terület, learatott . 110 
Terület, m ivelési 
ágak szerint . . 1 0 7
Terület, termő . . 1 0 7
Tisztikarállom ánya 634 
Tisztikar előlépte­
tési aránya' . . 6 3 6
Tisztviselők fizetése 597 
Többes születések . 48
Törökország külfor­
galma . . . .  390 
Törvényhat. utak . 426 
Törvénytelen szü­
löttek . . . .  43
Tűzkárok . . . .  553
U g a r .......................... 109
Ujonczjutalék . . 6 2 5
Ujonczozás . . . 626
Utak, állami . . . 4 2 6
Utak, törvényható­
sági .......................... 426
Út hál ózat . . . .  426 
U g 3’forgalom, bíró­
sági .......................... 601
Ügyvédek száma . 601 
Ügyvédjelöltek . . 6 0 1
Üvegipar . . . .  330 
Ü zleti bevételek,
vasúti . . . .  446 
Üzleti kiadások,
vasúti . . . .  448 
Vadászat . . . . 2 1 6
Vádlottak. . . . 606
Vagyon, egyházi . 581 
Vagyon, főpapsági . 581 
Vagyon, iskolai . . 5 6 3
Vagyon, nemzeti . 595 
Vájnatelkek . . . 269
Vajtermelés . . . 2 0 1
Vámbevételek, ide­




lönféle államoknál 417 
Vámbevételek, az 
osztrák-magyar 
vámterületen . . 4 1 3
Városok népessége . 16
Vásárok . . . .  192 
Vasipar . . . .  331 
Vaskohók száma . 277 
Vasmüvek . : . 2 7 8
Vastermelés Ma­
gyarországban . 277 
Vasutak . . . .  430 
Vasutak birtokálla­




mezősége . . . 449
Vasúthálózat . . 431
Vasúti kocsi állo­
mány . . . . 440
Vasúti balesetek 451
Vasúti nyomtáv 430
Vasúti személyzet . 451
Vasúti üzlet bevé­




Védhimlőoltás . . 105
Védkötelesek . , 629
L ap.
Vegyes házasságok. 28
Vegyészeti ipar . . 3 1 8
Vétség m iatt elitél­
tek ......................... 608
Viaszforgalom . . 226
Világforgalom . . 393
Világkikötők hajó- 
állománya . . . 464
Visszaesők . . . 6 1 5
Viszonylagos népes­
ség ..............................9
Vizi utak . . . .  452 
Vizsgálati foglyok . 607 
Vizsgálatok, bűn­
ügyi ..........................605
Z áloglevelek . . . 25T




A) T e r ü l e t  és  n é p e s s é g .
I. Terület és álló népesség.
Az Öt Világrész népessége. — Az államok két fő alap­
erejét : a területet és népességet az alábbi kimutatás tünteti fel. 
Kimutatásunk kiterjeszkedik mind az öt világrészre, alapul azon 
igen érdekes összeállitást vévén, melyet Levasseur Emil a nemzet­
közi statisztikai intézet 1886. és 1887-dik évi kiadványaiban 
közölt1). A  lélekszámnál, a hol csak lehetett, a legutóbb végrehaj­
tott népszámlálások által constatált lélekszám vétetett fö l; sok or­
szágnál azonban, főleg világrészünkön kivül, az egyszerű becslés 


































Oroszország . . . . 4.888,713 1882 77.879,521 16
Orosz - Lengyelorsz. 127,310 » 7.416,960 58
F in n o rszá g .............. 373,603 » 2.111,240 5'7
E g y ü tt2) . . 5.389,626 — 87.407,721 16
J) Bulletin de l ’institut international de statistique Tome I. 3-éme et 
4-éme Livraisons. Année 1886, Tome II. 2-éme Livraison. Année 1887. 
Rome 1887. — Emil Levasseur: Statistique de la superfície et de la popul, des 
contrées de la térré. — Stat. abstr. for the principal and other foreign 
countries from 1876 to 1885 — 86. London 1888. — Statistisches Jahrhuch 
für das deutsche Reich. Berlin 1887.
2) Ezen összeg kormányzóságok szerint van összeállítva ; m inthogy 
azonban az európai kormányzóságok részben Ázsiára is kiterjednek, belőle 
239,372 □  kim. terület és 1.972,000 lélek (1886-iki becslés) Ázsiára esik. 
Viszont azonban a kaukázusi helytartóságból Európában fekszik 266,260 
Q  kim. 3.399,000 lélekkel, s az Ural területéből pedig 60,567 Q  kim. m int­
egy 86,000 lélekkel. Ezeknek kölcsönös számbevételével Oroszország tisztán 
európai területe 5.477,081 □  kim., lakossága pedig m integy 88.900,000.




m Á l l a m o k
Terület 

























Német birodalom : 
Poroszország . . . . 348,347 1885. decz. 1. 28.318,470 81
Bajorország . . . . 75,860 » 5.420,199 71
Szászország.............. 14,993 » 3.182,003 212
W ürttemberg. . . . 19,504 » 1.995,185 102
Baden ........................ 15,081 » 1.601,255 106
Elszász és Lotharin- 
g i a ............................ 14,509 1.564,355 108
H e s s e n ..................... 7,682 » 956,611 124
Mecklenburg- 
Schwerin .............. 13,304 » 575,152 43
H a m b u rg ................. 410 » 518,620 1,265
Braunschweig . . . 3,690 » 372,452 101
Oldenburg .............. 6,423 » 341,525 53
Szász-Weimár . . . 3,595 313,946 87
A n h a l t ..................... 2,347 » 248,166 106
Szász-Meiningen . . 2,468 » 214,884 87
Szász - Coburg - Go­
tha ............................ 1,956 » 198,829 102
B rém a........................ 256 » 165,628 648
Szász-Altenburg . . 1,324 » 161,460 122
Lippe ......................... 1,215 123,212 101
ReusvSclileiz . . . . 826 » 110,598 134
Mecklenburg - Stre- 
l i t z ............................ 2,930 » 98,371 34
Schwarzburg - Ru­
dolstadt .................. 940 » 83,836 89
Schwarzburg - Son­
der shausen . . . . 862 » 73,606 85
L ü b e c k ..................... 298 » 67,658 227
W a ld e c k ................. 1.121 » 56,575 51
Reuss-Greiz . . . . 316 » 55,904 177
Schaumburg-Lippe. 340 » 37,204 110
Együtt . . 540,597 — 46.855,704 87
Francziaország . . . 528,400 1886. máj. 30. 38.218,903 72
Nagy - Británnia és 
Irhon :
Anglia és Wales . . 150,6 96 1881. ápril 4. 25.974,439 172
S k ó c z ia ..................... 77,200 » 3.735,573 48
Irhon ........................ 84,251 » 5.174,836 61




m Á l l a m o k
Terület 


























Malta és Gozzol -  o 
Gibraltár. . . [ Jf o
303 1881. ápril 4. 160,553 529
5 » 23,991 4.798
Helgoland . . | a ~ 2‘5 » 2,001 300
Együtt . . 313,241-5 — 0 35.428,027 113
Olaszoi’s z á g ..............
Ausztria :
286,588 1881. decz. 31. 28.459,628 99
G a lic z ia .................. 78,497 1880. decz.31. 5.958,907 7 6
Csehország.............. 51.948 2> 5.560,819 107
Alsó-Ausztria . . . 19,823 2.330,621 118
Morvaország . . . 22,222 » 2.153,407 97
Stájerország. . . . 22,428 » 1.213,597 54
Tirol és Yorarlberg 29,288 » 912,549 31
Felső-Ausztria. . . 
Osztrák-illyr ten-
11,985 » 759,620 63
gerp art.................. 7,966 647,934 81
B u k o v in a .............. 10,452 i> 571,671 55
S z i lé z ia ................. 5,147 » 565,475 110
K rajna..................... 9,956 5> 481,243 48
D alm áczia.............. 12,832 » 476,101 37
K a rin th ia .............. 10,328 » 348,730 34
Salzburg................. 7,152 » 163,570 23
Együtt . . . . 300,024 — 22.144,244 74
Spanyolország . . . .  
Magyar birodalom :
507,036 1877.decz. 31. 16.622,175 33
Magyarország . . . 279,750 1880. decz. 31. 13.812,330 49
F iu m e .....................
Horvát-Szlavonor-
19 21,634 1,139
szág ........................ 42,516 » 1.905,295 45
Együtt . . . . 322,285 — 15.739,259 49
B e lg iu m ..................... 29,457 1880.decz. 31. 5.520,009 188
B o m á n ia ..................... 131.401 1879. 5.376,000 41
Svédország ................. 442,126 1886.decz. 31. 4.717,189 11
P o rtu g á lia ................. 89,355 1878. j a n . 1. 4.348,551 49
Európai-Törökorsz. . 182,182 hozzávetőleg 4.290,000 24
Németalföld . . . . . 32.426 1879. decz. 31. 4.012,693 122
S v á j c z ........................ 40,004 1880.decz. 1. 2.846,102 71
B u lg á r ia ..................... 63,972 1881. 2.007,919 31
D ánia............................ 38,339 1880. febr. 2. 1.969,039 51
*) Ezen összegbe bele van számítva 215,374 katona és tengerész is, 





































18 Szerbia ........................ 48,586 1884. decz. 1.903,541 39
19 Norvégia ..................... 322,968 1875.decz. 31. 1.806,900 5*6
20 G örögország.............. 64.688 1882. 1.719,301 27
21 Bosznia és Hercze-
g o v in a ..................... 51,109 1885. máj. 1. 1.336,091 26
22 Kelet-Rumélia . . . . 35,900 1884. decz. 985,000 27
23 M o n ten eg ro .............. 9,030 hozzávetőleg 236,000 26
24 Luxem burg................. 2,587 1885.decz. 1. 213,283 82
25 M o n a cco ..................... 22 1883. 10,108 468
26 Liechtenstein . . . . 157 1880. 9,124 58
27 S a n -M a r in o .............. 60 1874. 7,816 130
28 A n d o r r a ..................... 452 1875. 5,800 13
Európa összesen . 9.772,618 — 334.196,127 34
II. Á zsia .
1 Kinai birodalom. . . 11.572,000 {hozzávetőleg 403.876,000 35
2 Brit. birtokok:
K elet-Ind ia .............. 3.584,300 1881 253.947,735 71
Cyprus ..................... 9,601 1881 186,173 19
Egyéb brit. bírt. . . 564,921 1881 5.109,900 9
E gyütt . . . 4.158,822 — 259.243,808 62
3 J apán............................ 381,835 1886 jan. 1 38.151,217 100
4 Ázsiai Oroszország1) :
Közép Ázsia . . . . 3.548,782 1886 5 854,000 1'7
Szibéria ..................... 12.503,852 4.356,000 0 3
K aukázus................. 472,666 » 6.988,300 15
Együtt . . . 16.525,300 — 17.198,300 1
5 Franczia birtok és
protectoratus . . . . 369,966 1884 15.508,477 42
6 Török birodalom tar-
to m á n y a i................. 1.890,470 1879 15.308,224 8
7 K orea............................ 220,000 hozzávetőleg 10.519,000 48
8 P er zs ia ........................ 1.650,000 » 7.653,400 4'G
9 S ia m ............................ 730,000 5.800,000 8
10 A fg h a n ista n .............. 720,000 » 4.000,000 5-6
]) Lásd a 2) alatti jegyzetet az 1-ső lapon. Az itt felemlített terű 
leteknek és lakosságuknak kölcsönös átszámitásával Oroszország tisztán 



















Omani szultánság és 
Arábia többi részei. 
Független Turkestan 
(Khiva, Bokhara,
s tb .) ............................
Nepal, Bhotan és As- 
samtól északra fek­
vő országok . . . .
K asm ír.........................





Ázsia összesen . .
III. Afrika.
Guinea és a központi 
terület (Soudan és 
Congo között) . . .
Sudan ........................
Congo-á lla m ..............
Európai birtokok : 
Franczia birtokok . 
Brit » . .
Portugál » . .
Német » . .
Spanyol » . .
Olasz » . .
Együtt . . .
Afrika keleti tája az 
egyenlítő felett (a 
régi egypt. Sudan 
és Ethiopia között) 
Afrika déli része 
(congo-állam, a dél- 
afr. köztárs. s a Cap 
gyarmat közt) és a 
keleti partvidék (az 
egyenlítőtől délre a 



























2.510,000 » 3.600,000 1 ’5
500,000 » 3.300,000 7
234,000 > 3.300,000 14
178,000 » 1.535,000 8-6
3,366 » 549,553 163
51,000 » 500,000 9-8
276,000 » 350,000 13
80,000 » 300,000 4
42.050,759 — 790.692,979 19
1.265,000 hozzávetőleg 33.000,000 26
2.500,000 32.000,000 12
2.074,100 29.000,000 14
1.904,000 1886. máj. 16.886,000 8'9
1.225,544 1881 3.650,229 3
1.808,835 hozzávetőleg 2.883,760 6
900,000 550,000 0-6
9,610 1884 decz. 31. 332,144 35
2 hozzávetőleg 9,000 —
5.847,989 — 24.311,133 4'2
2.000,000 hozzávetőleg 20.000,000 10
4.970,000 » 16.000,000 3'2


































- Egyptom régi pro-
vincziái (Sudan és
E q u a to r ) .................. 1.880,000 hozzávetőleg 10.743,000 5-7
8 S en eg a m b ia .............. 330.000 10.000,000 30
9 Egyptomi alkirály-
ság :
Elő-Egyptom  . . . 60,100 1882. máj. 3. 6.817/265 113
Többi részek (pusz-
ta területek) . . . . 960,900 — — —
Együtt . . 1.021,000 — 6.817,265 67
10 M arokko..................... 810,000 hozzávetőleg 6.140,000 T g
11 E th io p ia ..................... 300,000 » 3.000,000 10
12 Sahara ........................ 6.500,000 2.500,000 0'4
13 Liberia ......................... 137,000 » 1.070,000 8
14 T r ip o l i s ..................... 1.300,000 1877 1.010,000 0-8
15 Délafrikai köztársa-
sá g ............................... 292,000 hozzávetőleg 829,000 3
16 Független Cafreria . 89,000 » 280,000 3
17 Orange szabad állam 105.000 133,000 1-3
18 Független parti szi-
getek ......................... 10,000 50,000 5
Afrika összesen . . 31.431,089 — 196.883,398 6
1Y. A m erika.
A) Észak-A m erika.
1 Egyes. Államok (Alas-
kával és a nagy ta-
v a k k a l) ..................... 9.345,274 1880. jun. 1. 50.445,33b 5
2 M ex ik ó ........................ 1.946,292 1882 10.447,974 5
3 Európai birtokok :
Brit-Esz.-Amerika 9.197,081 1881. ápr. 3. 4.504,319 0'5
B r it-Ny ugot-Indi a 33,633 1.227,092 36
Brit-Honduras . . 19.585 » 27,452 1'4
Spanyol birtokok . 133,130 1877.decz. 31. 2.253,332 17
Franczia birtokok 2.895 1884 373,542 129
Dán birtokok . . . 309 1883 33,763 109
Holland birtokok . 80 8,077 101






Á l l a  ni o k
4 Guatemala köztárs. .
5 Salvador köztársaság




10 Costa Rica »
11 Grönland (részben













B ) Dél- Amerika.
B r a z í l ia ..................
Columbia ..............
Argentini köztársas
P e r u .........................
C h i l i ........................
V e n e z u e la ..............









Együtt . . .
12 B) Dél-Amerika .




2 Spanyol birtokok . .
3 Portugal » . .
4 Brit » . .
5 Borneo és Saravak
(független részek)
A) Együtt . .
Terület 


























121,140 1880. okt. 31. 1.224,606 10
18,720 1882 613,273 33
23,911 1880 572,000 24
120,480 1881 351,700 3
53,343 1880 300,000 5*6
133,800 1883 275,815 2
51,760 » 203,780 4
2.200,000 hozzávetőleg 10,000 —
23.401,433 — 72.872,061 3
8.337,218 1883 12.602,978 1 '5
830,730 1881 4.000,000 4'8
2.836,000 1882 szept. 2.952,000 1
1.049,273 1876 2.621,844 2-5
759,621 1885 nov. 2.520,442 3'3
1.638,680 1884 2.121,988 1 '3
1.300,000 1861 1.957,352 1-5
650,938 1885 1.500,000 2-3
169,822 1884 559,668 33
238,300 1887 márcz. 1. 239,774 1
282,310 1884 156,675 0-6
116,050 1884 decz. 31. 106,054 09
121,000 1882 27,000 0'2
16,835 1884 1,553 0-1
536,195 — 291,282 0-5
18.346,777 — 31.367.328 1-7
41.748,210 — 104.239,389 2'5
1.421,787 1883 decz. 31. 27.039,787 19
296,400 1877 decz. 31. 5.643,000 19 !
16,300 hozzávetőleg 300,000 18
57,078 1881 ápril 156,298 2*7
194,083 hozzávetőleg 1.143,000 6
1.985,648




































B) A usztrá lia .
1 Brit birtokok . . . 8.417,195 1881 ápril 3.007,964 04
2 Német » . . . 224,700 hozzávetőleg 300,000 1'3
3 Holland » . . . 170,000 1883 decz. 31. 100,000 0'6
4 Franczia » . . . 19,700 hozzávetőleg 59,000 3
5 Salamon, Szent-Ke-
reszt, Uj-Hebrid és
egyéb szigetek . . 63,130 » 376,600 6
B) Együtt . . 8.894,725 — 3.843,564 0’4
C) Polynesia.
1 Spanyol birtokok . . 3,360 1877 decz. 31. 36,665 11
2 Franczia » . . 3,695 hozzávetőleg 25,736 7
3 Többi szigetek . . . . 24,023 » 244,678 10
C) Együtt . . 31,078 — 307,079 9‘9
Oceania összesen . 10.911,451 — 38.432,728 3‘5
Ism étlés:
I. E u r ó p a .............. 9.772,618 — 334.196,127 34
II. Á z s i a ................. 42.050,759 — 790.692,979 19
III. A fr ik a ................. 31.431,089 — 196.883,398 6
IV. A m erika.............. 41.748,210 — 104.239,389 2-5
V. O c e a n ia .............. 10.911,451 — 38.432,728 3'5
Együtt . . . . 135.914, m | — 1,464.444,621 11
A  mint a népszámlálások idejét feltüntető évszámok mutatják, 
az egyes országok lélekszáma nem ugyanazon időről szól. Látunk 
népszámokat 1885 sőt 1886-ból, de viszont sok állam csak a nyolcz- 
vanas évek legelején, sőt a hetvenes években tartotta legutóbbi nép- 
számlálását. Ebből önként következik, hogy a kimutatott számok 
nem egyenértékűek, mert az élő népesség folytonos fejlődése a régibb 
adatokat többé-kevésbé megváltoztatja. Czivilizált országokban azon­
ban, hol a hivatalos statisztika pontos följegyzésekkel ellenőrzi a 
népesség tömegében történt változásokat, a születések és halálozások 
különbségéből s a ki- és bevándorlások számából évről-évre meg 
lehet állapítani a tényleges népszámot, sőt ha csak tisztán a születé­
sek és halálozások adataira vagyunk is utalva, még akkor is kiszá­
míthatjuk a megközelítő lélekszámot.
9Az ekként kiszámított v a l ó s z í n ű  n é p e s s é g  1886 végén 
Európában következő vo lt:
















1 Európai O ro szo rszá g ....................... 92.9 17 26-6
2 N é m e tb ir o d a lo m ............................. 47.3 87 13'5
3 F ra n cz ia o rszá g ................................... 38.2 72 10‘9
4 Nagy-Británnia és Irhon . . . . 37.2 119 10-7
5 O la s z o r sz á g ....................... ..... 29.9 104 8’6
6 A u s z t r i a ............................................... 23.2 77 6-7
7 S p a n y o lo r sz á g ................................... 17.4 34 5'0
8 M a g y a r o r s z á g ................................... 16.7 52 4‘8
9 B e l g i u m .............................................. 5.9 200 1-7
10 R o m á n ia .............................................. 5.4 41 1-5
11 Európai T ö rö k o rszá g ........................ 5.3 29 1-5
12 P o r t u g á l i a ......................................... 4.8 54 1-4
13 S v é d o r s z á g ......................................... 4.7 11 1'3
14 N é m e ta lfö ld ......................................... 4.4 136 12
15 Bulgária és K elet-Eum élia . 3.1 31 0-9
16 S v á j c z .................................................... 3.0 75 0-9
17 D á n i a .................................................... 2.1 55 0-6
18 Szerbia .................................................... 2.0 41 0'6
19 N o r v é g ia ............................................... 2.0 6.2 0-6
20 G örögország-......................................... 1.8 28 0'S
21 Bosznia és Herczegovina . . . . 1.4 27 0-4
22 Montenegro, Luxemburg, Monacco,
Liechtenstein, San Marino és 
A n d o r r a ................................... 0.5 41 0 1





Hazánk, alatta értve természetesen Horvát-Szlavonországot 
is, népességre a 8-dik helyet foglalja el az európai államok sorában, 
ha pedig a pragmatica sanctiónál fogva hozzánk közös kapcsokkal 
kötött Ausztriával összefoglaljuk: monarchiánk népessége 39'9 
millióra rúg, sőt az occupált Bosznia- és Herczegovinával együtt 
41/3 millióra s mindkét esetben a harmadik helyet foglalja el, 
tetemesen megelőzve Francziaországot.
Magyarország általános és viszonylagos népessége
1880- és 1886-bail. -—- Hazánk abszolút és relativ népességét
országrészek és megyék szerint a következő táblázatok mutat-
— 10
já k : J)






m Országrész és 
megye
Terület 
























































a) D una ba lpartja  : 
Árva megye . . . 2,077-42 81,643 86,319 39'30 4 1 -56
2 Bars » . . . 2,673-45 142,691 153,214 53-20 57'32
3 Esztergom megye . 1,123-30 72,166 77,326 64-24 68-85
4 Hont » 2,649-83 116,080 122,782 43-77 46-35
5 Liptó » 2,257-54 74,758 77,794 33 11 34-47
6 Nógrád » 4,355"18 191,678 205,241 44-11 47-J3
7 Nyitra » 5,723-59 370,099 395,696 64-47 69-14
8 Pozsony » 4,216-17 314,173 327,617 72-88 77-71
9 Trencsén » 4,619-82 244,919 256,526 53-01 55-52
10 Turócz » 1,150-35 45,933 48,406 39 93 42-09
11 Zólyom > 2,730-17 102,500 109,269 37-59 40-02
Összesen . . 33,576-82 1.756,640 1.860,190 52-14 55"40
1
b) D una jobb p a r tja :  
Baranya megye. 5,133-13 293,414 309,751 57-16 60-34
2 Fejér » . . 4,156-00 209,440 225,841 50-89 54-34
3 Győr » . . 1,381 11 109.493 115,366 79-28 83-53
4 Komárom » . . 2,944 07 151,699 161,042 51-53 54-70
5 Moson » . . 2,041-34 81,370 90,419 41-85 44-30
6 Somogy » 6,530 94 307,448 330,762 47-08 50-65
7 Sopron » . . 3,307-19 245,787 261,467 7432 79-06
8 Tolna » 3,643"26 234,643 252,068 64-40 69-19
9 Vas » 5,035-31 360,590 391,576 71-61 77-77
10 Veszprém » 4,166-36 208,487 220,897 50-04 5 3-02
11 Zala » . . 5,7 21-63 359,984 391,517 70‘29 76-44
Összesen . . 43,460-34 2.562,355 2.750,706 59-09 63'29
1
c) D una-T isza  köze: 
Bács-Bodrog megye 11,079-41 638,063 711,418 57-59 64'20
2 Csongrád » 3,413-65 228,413 248,952 66-91 72-92
3 Heves » 3,878-35 208,420 227,147 54-831 58-57
4 Jász N.-K-Szoln. m. 5,373-67 278,443i 302,107 51-82 56-22
5 Pest-Pilis-Solt-Kis- 
Kun megye . 12,604-89 988,532 1.057,458 78-42 83-89
Összesen . 36,349’97| 2.341,871 2.547,082| 64*56 70-07
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d) Tisza jobb p a r t ja :
1 Abauj-Torna megye 3,260'06 180,344 189,250 52-91 58-05
2 Bér eg » 3,724-45 153,377 165,874 41-21 44"54
3 Borsod » 3,427 77 195,980 205,306 55 64 59-89
4 Gömör » 4,275-40 169,064 176,938 40-13 41-39
5 Sáros » 3,821-81 168,013 180,859 44"55 47-32
6 Szép es » 3,605"00 172,881 180,498 47-84 50-07
7 Ung » 3,052-84 126,707 137,676 41-40 4 5-09
8 Zemplén » 6,301-58 275,175 296,347 44 09 4 7-02
Összesen . 31,468-91 1.441,541 1.532,748 45-73 48-71
e) Tisza  bal p a rtja  :
1 Békés megye . . 3,558"0l 229,757 252,521 64-57 70-97
2 Bihar » . . 10,96163 446,777 483,916 40-92 44-14
3 Hajdú » . . 3,353 22 173,329 185,023 51-69 55-18
4 Mármaros» . . 10,354 90 227,436 246,565 21-96 23-8l
5 Szabolcs » . . 4,91734 214,008 225,547 43-52 45‘87
6 Szatmár » 6,491-23 293,092 311,873 45-15 48'20
7 Szilágy » 3,628'69 171,079 182,952 46-61 50‘4i
8 Ugocsa » . . 1,190-63 65,377 69,941 54-91 58-J1
Összesen . . 44,455-65 1.820,855 1.958,338 40-96 4 4’05
f) Tisza-M aros szöge:
1 Arad megye 6,443-39 303,964 325,300 47-17 50-49
2 Csanád » . . 1,618 20 109,011 123,003 67-37 76-02
3 Krassó-Szörény m. 9,750-16 381,304 398,401 39-10 <0-86
4 Temes megye . . 7,110-56 396,045 419,379 5 5'50 58-97
5 Torontál » . . 9,521-42 530,988 584,647 55-92 61-41
Összesen . . 34,443 73 1.721,312 1.850,730 49-97 53-73
g) E rd é ly :
1 Alsó-Fehér megye 3,576-50 178,021 188,585 49-78 52-72
2 Besztercze-Naszód » 4,014-35 95,017 100,429 23-67 25"02
3 Brassó megye 1,803 63 83,929 89,916 46-71 49-84
4 Csik » 4,493-22 110,940 115,717 24-69 25-75
5 Fogaras » 1,875-43 84,571 89,714 45-09 47-85
6 Háromszék » 3,556-29 125,277 132,663 35-23 37-20
7 Hunyad » 6,932-04 248,464 256,831 35-84 37-05
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9 Kolozs megye 5,149-25 196,307 212,389 38-12 4F25
10 Maros-Torda » 4,324-03 158,999 171,571 36-77 39-68
11 N.-Küküllő » 3,109-67 132,454 140,343 42-51 45-13
12 Szeben » 3,313*52 141,627 150,792 42-76 45-50
13 Szolnok-Doboka m. 5,149-82 193,677 209,543 37-61 40-69
14 Torda-Aranyos m. 3,369-91 137,031 147,019 40-66 43-62
15 Udvarhely megye . 3,417-68 105,520 111,772 30-87 32-70
Összesen . . 55,731-16 2.084,048 2.216,133 37-39 39-75
Magyarország . . 279,749-68 13.728,622 14.715,927 49-12 52-60
Fium e város és te-
rülete . . . . 19-57 20,981 22,029 1,072-10 1,128-87
Horvát - Szlavonor-
s z á g ....................... 42,532-80 1.892,499 2.065,910 44-51 48-57
Magyar birodalom 322,302-05 15.642,102 16.803,866 48-53 52-14
Az 1886. évi lélekszám a népmozgalmi adatok alapján, vagyis 
az évi születések és halálozások különbözetéből van kiszámítva. A 
ki- és bevándorlás nincs tekintetbe véve, még kevésbé a népességnek 
az ország határain belől való ide-oda költözése, az 1886. évről kö­
zölt adatok tehát teljesen authentikusnak nem tekinthetők. Az éj- 
szaki megyéknél a tengerentúli kivándorlás kétségkívül nem egy rést 
üt számításunkon s a többi megyéknél is a nagyobb városok erős fel­
szívóképessége s a vonzás, melyet a gazdagabb megyék a szegényebb 
megyék népfölöslegére gyakorolnak, többé-kevésbé meg fogja változ­
tatni a fentebbi számokat; megközelítő képet azonban igy is nyerünk 
belőlük s látjuk mindenekfölött a fejlődés arányát, melyet az egyes 
megyék népessége saját propagativ erejénél fogva felmutatni képes.
A népsűrűséget az 1886. évi adatok alapján tekintve, azt lát­
juk. hogy egy megyében, Győrben, a népesség négyszög kilométeren- 
kint a nyolczvanat is meghaladja, Pestmegyében szintén, de itt a 
relativ népesség magas számát Budapest okozza, a főváros nélkül 
Pestmegyében 1880-ban 50"57, 1886-ban pedig 51'17 lélek esett 
egy négyszeg kilométer területre. A relativ népesség 7 megyé­
ben meghaladja a hetvenet, u. m. Sopron. Pozsony, Yas, Zala, Csa-
13
nád, C songrád  és B ékés m egyében ; a köve tkező  7 m egyében ped ig  
a h a tv a n a d : T olna, N y itra , E sz te rg o m , B ács, T o ro n tá l, B aran y a  és 
K is-K ü k ü llő  m egyében.
A z álló népesség  kü lönböző v iszonyait, m elyek rő l a legköze­
lebbi népszám lálásig  uj a d a to k a t nem n y e rh e tü n k , e z ú tta l nem  fog­
ju k  ism ételn i, e lég  ha  u ta lu n k  m agára  a nagy  népszám lálási m un­
kára , a nem zetközi a d a to k ra  nézve ped ig  a je len  évkönyv m ú lt évi 
folyam ára. A  nem zetiség i és h itfe le k e z e ti v iszonyokat m egvilág itó  
szám adatoka t azonban, úgy M ag y aro rszág ra , m in t A u s z tr iá ra  v o n a t­
kozólag , röv iden  összefoglalva ide ik ta tju k  :
Nemzetiség. —  N em zetiség , ille tő leg  anyanyelv  szerin t, m e rt 
az 1 8 8 0 -k i népszám lálás ez t v e tte  szám ba, a m agyar b irodalom  népes­
sége k ö ve tkező leg  o sz lo tt m e g :
Magyarország Fiume
M a g y a r .......................................................... 6 . 4 0 3 , 6 8 7 =  4 6 ' C 5 ° / o 3 8 3 = l - 8 2 ° / o
N é m et.......................................... 1 . 8 6 9 , 8 7 7 =  1 3"6 2  » 8 9 5 = 4  27 »
Tót .............................................. 1 . 8 5 5 , 4 4 2 =  1 3 ' 5 2  » 9 = 0 ‘04  »
Oláh.............................................. 2 . 4 0 3 , 0 3 5 =  1 7 ' 5 0  » 6 = 0 ' 0 3  »
E u th é n ....................................... 3 5 3 , 2 2 6 2 ' 5 7  » 3 = 0 ' 0 2  »
Horvát-szerb ............................ 6 3 1 , 9 9 5 =  4 ' 6 0  » 7 , 9 9 1 = 3 8 - 0 8  »
Egyéb hazai nyelvű .............. 1 6 8 , 1 0 8 =  1 ' 2 2  » 1 1 , 5 6 4 = 5 5 ' 1 2  »
Külföldi n y e lv ű ....................... 4 3 , 2 5 2 —  0 ' 3 2  » 1 3 0 = 0 ' 6 2  »
Összesen. 1 3 . 7 2 8 , 6 2 2 =  1 0 0 ' 0 3 ° / o 2 0 , 9 8 1 lO O 'O O ^ /o
Horvát-Szlavonország A magyar korona országai
M agyar.................................. 4 1 , 4 1 7  = 2 ' 1 9 ° / o 6 . 4 4 5 , 4 8 7 = 4 1 - 2 1 0 / 0
N é m e t ................................... 8 3 , 1 3 9  = 4  39 » 1 . 9 5 3 , 9 1 1 = 1 2 ‘49  »
T ó t.......................................... 9 , 0 7 8  = 0 " 4 8  » 1 . 8 6 4 , 5 2 9 = 1 1-91 »
Oláh....................................... 2 , 0 4 4  = 0 - n  » 2 . 4 0 5 , 0 8 5 — 1 5 - 3 8  »
E u th é n ................................. 2 , 8 3 3  = 0 ’15  » 3 5 6 , 0 6 2 = 2 ' 2 8  »
Horvát-szerb....................... 1 . 7 1 2 , 3 5 3  = 9 0 ' 4 8  » 2 . 3 5 2 , 3 3 9 = 1 5 - 0 4  »
Egyéb hazai nyelvű . . . . 2 6 , 5 6 6  = 1 ' 4 0  » 2 0 6 , 2 3 8 = 1 - 3 2  »
Külföldi n y e lv ű ................ 1 5 , 0 6 9  = 0  80  » 5 8 , 4 5 1 = 0 " 3 7  »
Összesen. 1 . 8 9 2 , 4 9 9  = : L 0 0 - 0 0 ° / o 1 5 . 6 4 2 . 1 0 2 = 1 0 0 " 0 0 ° / o
A u sz tr iáb an  az 1 8 80 -k i népszám lálás a lkalm ával a tá rsa lg á s i 
nyelvet (U m gangssprache) k u ta t tá k  és ped ig  nem a tényleges, hanem  
a honos népesség  k ö z t. A  honos, vagyis o sz trák  ille tő ségű  népesség  
k ö z t a nyelvi v iszonyok  következő leg  a la k u lta k  :
n é m e t ........................  8 . 0 0 8 , 8 6 4  =  3 6 - 7 5 ° / 0 ö la s z .................................  6 6 8 , 6 5 3  =  3 ' 0 7 « / 0
cseh, morva, tót 5 . 1 8 0 , 9 0 8 = 2 3 - 7 7  » horvát-szerb . . . . 5 6 3 , 6 1 5  =  2 - 5 8  »
lengyel ........................  3 . 2 3 8 , 5 3 4 = 1 4 - 8 6  » o lá h ....................................  1 9 0 , 7 9 9 — 0  8 8  »
ruthén ........................  2 . 7 9 2 , 6 6 7 = 1 2 . 8 1  » m a g y a r ........................  9 , 8 8 7 = 0 - 0 5  »
sz lo v é n .....................  1 . 1 4 0 , 3 0 4 =  5 ' 2 3  »
Hitfelekezetek. — H itfe lek eze tek  sze rin t az 1 8 80 -k i népszám ­
lálás a M agyar b irodalom  népességét következő leg  ta lá lta  m egoszolva :
1 4
Magyarország Fiume
római katholikus . . . 6.4 8 2,5 9 5 =  47-22% 20,612 = 98-24 %
görög » . . . 1.4 8 6,5 9 8 =  10 83 » 3 0 = 0'14 »
örmény » . . . 3 ,2 2 1 =  0 02 » — = — »
görög k e l e t i ....................... 1 .937,105=  14-11 » 39 = 0"19 »
ágostai evangélikus. . 1 .107,515=  8 07 » 93 = 0"44 »
evang. református . 2.02 3,2 5 7 =  14-74 » 103 = 0"49 »
u n itá r iu s ............................. 55 ,7 8 7 =  0-40 » --= --- »
i z r a e l i t a ............................. i 624 ,737=  4'55 » 89 = 0-43 »
egyéb hitfelekezetű . . . 7,807 =  0*06 » 15 = 0-07 »
Összesen. . 13.728,622 =  100-00% 20,981 = 100-oo%
Horvát-Szlavonország A magyar korona országai
római katholikus . 1 .346,485=  71-15% 7.849,692 = 50-18%
görög » . . . 10 ,640=  0'E6 » 1.497,268= 9'57 »
örmény » . . . 2 =  0"00 » 3,223 = 0’02 »
görög k e le t i ........................ 497 ,746=  26 30 » 2.434,890 = 15-56 »
ágostai evangélikus 1 5 ,241=  081 » 1.122,849 = 7-18 »
evang. református . . . 8 ,4 4 3 =  0"45 » 2.031,803 = 12-99 »
u n itá r iu s ............................. 5 =  O’oo » 55,792 = o 09
i z r a e l i t a ............................. 13 ,488=  0-71 » 638,314= 4'0S »
Egyéb hitfelekezetű . 4 4 9 =  0"02 » 8,271 = 0"05 »
Összesen . 1.892,499 =  100-00% 15.642,102 = 100-0ö0/o
A u sz tr ia  népessége h itfe lek eze ti te k in te tb e n  sokkal egyön te­
tűbb , vo lt ugyan is 1 8 8 0 -b an :
római k a t h o l i k u s ....................... . . 17.693,648 = 79,90°/(
görög » ....................... = 11"44 »
örmény » ......................... = 0'01 »
ó -k a th o lik u s ................................... . . 6,134 = 0-03 »
ágostai evangélikus....................... . . 289,005 = 1'31 »
evang. r e fo r m á tu s ............................. , . 110,525 = 0-50 »
g ö r ö g -k e le t i ........................................ . . 492,088 = 2'22 »
u n i tá r iu s .............................................. 169 = 0-00 »
i z r a e l i t a .............................................. 1.005,394 = 4"54 »
egyéb és hitfelekezet nélküli 11,104 = 0"05 »
Összesen . 22.144,244 =  100 0 0 %
E u ró p áb an  a b itfe lek eze ti v iszonyokat m egköze litő leg  a kö ­
ve tkező  k im u ta tás  tü n te ti  f e l :
római és görög k a th o lik u so k ........................................
ú-katliolikusok.....................................................................
ágostai és reform, e v a n g . ..............................................
a n g lik á n u so k .....................................................................
m e t h o d is t á k .....................................................................
egyéb protest, felekezetek és s z e k t á k .......................
un itár iu sok ...........................................................................
g ö rö g -k e le tiek .....................................................................





54.240,000 ----- 16-44 »
18.880,000 5'72 »
3.510,000 - 1 "07 »
2.700,000 = 0‘82 »
120,000 = 0-04 »
81.510,000 = 24-71 »
5.984,000 = 1-81 »
6.445,000 = 1"95 »
447,000 = 0"14 »
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Nagyvárosok Európában. — A  m odern  tá rsa d a lm i é le tn ek  
egyik  igen  é rdekes tü n e té t  k ép ez i a népességnek  a nagy  váro sokban  
való töm örülése. A  városi népesség  növekedése a rán y ta lan u l nagyobb 
m int a v idék i népességé, m it nem erősebb te rm észe tes  szap o ro d ásá­
nak  tu la jd o n íth a tu n k , hanem  azon kö zp o n ti vonzásnak , m elyet az 
iparos és tő k eg azd ag  városok  a v id ék  népességére  g y ak o ro ln ak . 
E u ró p a  népességének  je len leg  m ár több  m in t l l ° / 0-ka 50 ezer l e l ­
ket m eghaladó városokban  lak ik , a m in t a következő  k im u ta tá sb ó l 





0  r  s z á  g
50,000
száma
lelket meghaladó városok 





1 Nagy-Británnia és Irhon . 57 11.935,050 32'6
2 T ö r ö k o r sz á g ................................... 3 1.003,565 18'9
3 N é m e ta lfö ld ................................... 5 813,623 18'5
4 F r a n cz ia o r sz á g ............................. 30 5.538,676 14'5
5 D á n i a ............................................... 1 280,115 13'3
6 N ém eto rszá g ................................... 44 5.989,484 12-8
7 O la s z o r sz á g ................................... 25 3.391,517 11-3
8 B e l g i u m ......................................... 4 662,167 11-2
9 S p a n y o lo r s z á g ............................. 12 1.512,418 8-8
10 P ortugália ......................................... 2 348,848 8'0
11 Svájcz ......................................... 3 225,230 7-5
12 R o m á n ia ......................................... 3 392,693 7'3
13 Svédország ........................................ 2 306,721 6'5
14 A u s z t r i a ........................................ 7 1.437,052 6’2
15 N o r v é g i a ........................................ 1 128,302 6-1
16 Oroszország ................................... 33 4.723,182 5-1
17 Görögország ................................... 1 84,903 4'7
18 M agyarország................................... 5 676,758 4'1
Európa összesen . 238 39.450,304 11-4
’) Magyar stat. Évkönyv. I. füzet. 1886. Budapest 1888. — Statisti­
sches Jahrbuch für das Deutsche Beich. 1887. Berlin, 1887. — Annuaire sta- 
tistique de la Belgique. 1886. Bruxelles 1887. — Popolazione. Movimento 
dello stato civile. Anno XXV. 1886. Roma 1887. — Annuaire statistique de 
la Russie. 1884 —1885. St.-Pétersbourg. 1887. — Block M. : Annuaire de 
l ’Économie politique et de la Statistique. Paris 1887. — Statistische Skizzen 
der europäischen und amerikanischen Staaten. Leipzig 1887. — The states­
man's year-book, 1888. Edited by J. Scott Keltie. London and New-York 
1888. — Gothaischer genealogischer Hofkalender nebst diplomatisch-statis­
tischen Jahrbuch. 1888. Gotha.
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Hazánkban az ötvenezer lelket meghaladó városok lakossága 
csak kis részét teszi az összes népességnek, kisebbet, mint a fel­
sorolt 17 európai állam bármelyikében. Lássuk még, hogy az egyes 




m O r s z á g -
A f
neve






1 Európai Törökország . . Konstantinápoly 873,565 16-48
2 D á n ia ................................... Kopenhága - . . 280,115 1334
3 Nagy-Británnia és Irhon London .............. 4.083,928 l l -24
4 N ém etalföld......................... Amsterdam . . . 372,325 8-66
5 Francziaország- ................. P á r i s ................. 2.344,550 6'U
6 N o r v é g ia ............................ K ristiánia. . . . 128,302 6'04
7 P o r t u g á l ia ........................ Lissabon . . . . 243,077 518
8 G ö rö g o r sz á g ..................... Athén .................. 84,903 4'72
9 Svédország ........................ Stobholm . . . . 215,688 4 "59
10 R o m á n ia ............................ Bukarest . . . . 221,805 4"11
11 A u sztr ia ............................... B é c s ..................... 800,769 3-45
12 B e lg iu m ............................... B r ü s s e l .............. 174,686 2'9fi
13 N é m eto r sz á g ..................... B e r lin ................. 1.315,287 2'81
14 M agyarország..................... Budapest . . . . 422,377 2-53
15 S p a n y o lo r szá g ................. M a d r id .............. 387,080 2 24
16 Szerbia ............................... B e lg rá d .............. 35,726 1‘88
17 S váje z ............................. Bern ................. 49,410 1 "65
18 O laszország........................ R ó m a .................. 304,526 103
19 Európai Oroszország . . . Szent-Pétervár . 861,303 0"94
20 Bulgária ésKelet-Rum élia Sófia..................... 20,501 0 71
A sorrend itt egészen más, mint fentebb, az 50 ezer lelket
meghaladó városok kimutatásánál s Magyarország már nem áll oly 
hátul, megelőzi Orosz-, Olasz- és Spanyolországot s közvetlenül 
Németország után foglal helyet.
Talán nem lesz érdektelen, ha az 50 ezer lelket meghaladó 
238 európai várost egyenként is kimutatjuk :
NOT
o A v á r o s  n e v e O r s z á g Év Lélekszám
í London .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1885 4.083,928
2 P á r i s ................. F ra n cz ia o r sz á g .................. 1886 2.344,550
3 B e r lin ................. N ém etország ........................ 1885 1.315,287







A város neve O r s z á g Év Lélekszám
5 Szent-Pétervár . Oroszország ......................... 1885 861,303
6 B é cs ..................... A u s z t r ia ................................ 1886 800,769
7 Moszkva.............. Oroszország ......................... 1885 753,469
8 Liverpool . . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 579,724
9 Glasgow . . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 519,965
10 N á p o ly .............. Olaszország............................ 1886 493,633
11 V a r s ó ................. O ro szo r sz á g ........................ 1885 454,298
12 Birmingham . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 427,769
13 Budapest . . . . M agyarország ..................... 1886 422,377
14 L y o n .................. F r a n c z ia o r sz á g .................. 1886 401,930
15 M a d r id .............. Spanyolország ..................... 1885 387,080
16 Marseille . . . . Francziaország..................... 1886 376,143
17 Amsterdam . . . N é m e ta lfö ld ......................... 1885 372,325
18 D u b l i n .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1885 353,082
19 Manchester . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 337,342
20 L e e d s .................. Nagy-Británnia és Irhon . 1885 333,139
21 M ila n o .............. O la sz o r sz á g ......................... 1886 328,262
22 Sheffield . . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 305,716
23 Hamburg . . . . N ém etország ......................... 1886 305,690
24 R ó m a ................. Olaszország............................ 1886 304,526
25 Boroszló.............. N ém etország ......................... 1885 299,640
26 Kopenhága . . . D á n ia ....................................... 1885 280,115
27 München . . . . N ém etország ........................ 1885 261,981
28 Palermo . . . . Olaszország............................ 1886 256,302
29 T u r in .................. Olaszország............................ 1886 255,906
30 Edinburg . . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 250,616
31 D r e z d a .............. N ém etország......................... 1885 246,086
32 Barcelona. . . . Spanyolország ..................... 1885 243,077
33 Lissabon . . . . P o r tu g á lia ............................ 1878 243,010
34 Bordeaux . . . . Francziaország..................... 1886 240,582
35 O d e s s a .............. Oroszország ........................ 1885 240,000
36 Bukarest . . . . R o m á n ia ............................... 1876 221,805
37 B r i s t o l .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1885 218,169
38 Stockholm . . . Svédország ............................ 1885 215,688
39 Bradford . . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 214,431
40 Nottingham . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 211,424
41 B e l f a s t .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1881 208,122
42 Antwerpen . . . B e lg i u m ............................... 1886 204,498
43 S a lfo r d .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1885 204,075
44 Lille .................. Francziaország..................... 1886 188,272
45 H u ll ..................... Nagy-Británnia és Irhon . 1885 186,292
46 Prága ................. A u s z t r ia ............................... 1886 182,935
47 Genua ................. O laszország............................ 1886 180,886
48 Riga .................. Oroszország ......................... 1885 175,332
49 B r ü ss e l .............. B e lg iu m ................................ 1886 174,686
50 Rotterdam . . . Németalföld............................ 1885 173,884





A v áros neve O r s z á g Év Lelekszám
51 Charkow . . . . Oroszország ........................ 1885 171,416
52 Lipcse ................. N ém etország ......................... 1885 170,340
53 Flórencz . . . . O laszország............................ 1886 168,143
54 K i e w .................. O r o szo r sz á g ........................ 1885 165,561
55 K ö l n .................. N ém etország ......................... 1885 161,401
56 M. m. Frankfurt N ém etország ........................ 1885 154,513
57 Newcastle. . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 153,209
58 Königsberg . . . N ém etország ......................... 1885 151,151
59 Toulouse . . . . Francziaország..................... 1886 147,617
60 G e n t .................. B elg ium ................................... 1886 145,424
61 Valencia . . . . S p a n yo lország ..................... 1885 140,282
62 D u n d e e .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1881 140,239
63 K a sa n ................. Oroszország ......................... 1885 139,915
64 Hannover . . . . N ém etország ......................... 1885 139,731
65 H á g a .................. N é m e ta lfö ld ........................ 1885 138,696
66 L ü tt ic h .............. Belgium ............................... 1886 137,559
67 Leicester . . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 136,147
68 Portsmouth. . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 134,659
69 M essina .............. O la s z o r sz á g ......................... 1886 134,215
70 V e len ce .............. Olaszország ......................... 1886 133,609
71 Sevilla .................. Sp an yo lország ..................... 1885 131,209
72 West-Ham . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1881 128,953
73 Kristiánia. . . . N o r v é g ia ................................ 1885 128,302
74 N antes................. Francziaország..................... 1886 127,482
75 O ldham .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1885 126,390
76 Stuttgart . . . . N ém etország ........................ 1885 125,901
77 Sunderland . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 125,327
78 Saratow .............. O ro szo rszá g ......................... 1885 122,829
79 Bologna . . . . O la s z o r sz á g ......................... 1886 121,744
80 K isin ew .............. Oroszország ......................... 1885 120,074
81 Brém a.................. N ém etország ........................ 1885 118,395
82 Lemberg . . . . A u s z t r ia ............................... 1886 117,902
83 Saint-Étienne . F r a n c z ia o r sz á g .................. 1886 117,875
84 Düsseldorf . . . N ém etország ........................ 1885 115,190
85 Nürnberg . . . . N ém etország ........................ 1885 114,891
86 D a n z ig .............. N ém etország ........................ 1885 114,805
87 Brighton . . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 114,672
88 Magdeburg . . . N ém etország ........................ 1885 114,291
89 Lodz . : . . . . Oroszország ......................... 1885 113,413
90 Blackburn . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 112,574
91 Le Havre . . . . Francziaország..................... 1886 112,074
92 Strassburg . . . N ém etország ........................ 1885 111,987
93 Chemnitz . . . . N ém etország ........................ 1885 110,817
94 M a la g a .............. S p a n yo lország ..................... 1885 110,478
95 B o l t o n .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1885 110,085




A v á ros neve O r s z á g Év Lélekszám
97 Elberfeld . . . . N ém etország ......................... 1885 106,499
98 Catania .............. Olaszország ......................... 1886 106,181
99 O p o r to .............. P o r tu g á lia ............................ 1878 105,838
100 Aberdeen . . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1881 105,189
101 A l t o n a .............. Németország . . . . . . . . 1885 104,717
102 Grácz .................. A u s z t r ia ................................ 1886 103,670
103 Bai-m en.............. N ém etország......................... 1885 103,068
104 W iln a ................. O ro szo r sz á g ......................... 1885 102,845
105 P r e s to n .............. Nagy-Británnia és Irhon , 1885 100,406
106 Roubaix . . . . Francziaország..................... 1886 100,229
107 Livorno .............. O laszország............................ 1886 99,600
108 S t e t t i n .............. N ém etország ......................... 1885 99,543
109 R e im s ................. F ra n cz ia o i'sz á g .................. 1886 97,903
110 C a r d if f .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1885 97,034
111 Aachen .............. Németország . , .................. 1885 95,725
112 Birkenhead . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 93,093
113 M u r c ia .............. Sp anyolország ..................... 1885 91,948
114 Norwich . . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1885 91,215
115 Göteborg . . . . Svédország ............................ 1885 91,033
116 K r e fe ld .............. N ém etország ......................... 1885 90,236
117 J a s s y ................. R o m á n ia ................................ 1876 90,125
118 D e rb y .................. Nagy-Británnia és Irhon . 1885 89,691
119 Huddersfield . . Nagy-Británnia és Irlion . 1885 87,327
120 Brünn ................. A u s z t r ia ............................... 1886 85,382
121 Braunschweig . Németország ..................... 1885 85,174
122 Athén .................. G ö rö g o rszá g ........................ 1884 84,903
123 Zürich.................. S váj e z ...................................... 1885 84,785
124 H a l l e .................. Németország ..................... 1885 81,982
125 Saragossa . . . . Sp an yo lország ..................... 1885 81,012
126 G a la c z .............. R o m á n ia ............................... 1876 80,763
127 A m ie n s .............. Francziaország . . . . . . . 1886 80,288
128 Cork ................. Nagy-Británnia és Irhon . 1881 80,124
129 W olverhampton Nagy-Británnia és Irhon . 1885 79,185
130 N a n cy ................. Francziaország..................... 1886 79,038
131 Croydon . . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1881 78,953
132 Szeged .............. M a g y a ro rszá g ..................... 1886 78,805
133 Dortmund . . . Németország ..................... 1885 7 8 j 4:3 o
134 O r e l..................... O ro szo rszá g ......................... 1885 78,091
135 Cartagena . . . Sp anyolország ..................... 1884 77,980
136 Nizza ................. Francziaország..................... 1886 77,478
137 H a lifa x .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1885 77,378
138 U tr e c h t.............. N é m e ta lfö ld ......................... 1885 77,359
139 Ferrara .............. Olaszország ........................ 1886 77,334
140 Berditsev . . . . Oroszország ........................ 1885 77,223
141
142
Plymouth . . . .  
S a m a ra ..............












143 T r ie s z t ..............
144 A n g e r s ..............
145 Pádua ..................
146 Krakkó ..............
147 Genf ..............  .
148 B r e s t ..................
149 Astrachan . . .
150 T o u lo n ..............
151 Dri nápol y. . . .
152 N im es..................
153 Mühlhausen . .
154 L u c c a ..................
155 Dünaburg . . .
156 V e r o n a ..............
157 B a s e l .................
158 Rochdale . . . .
159 Limoges . . . .
160 P o s e n .................
161 Granada . . . .
162 Cherson..............
163 Nikolajew. . . .
164 Greenrock . . .
165 Nisni-Novgorod.
166 Szabadka . . . .
167 Rennes ..............
168 Augsburg . . . .
169 M a in z .................
170 Gateshead . . .
171 Swansea . . . .
172 E s s e n ..................
173 Alexandria . . .
174 Xerez de la Fron­
tera .................
175 C assel..................
176 T u l a ..................
177 Bari Pugliában .
178 Ravenna . . . .
179 Mannheim . . .
180 R o s to w ..............
181 L e i t h .................
182 Karlsruhe . . . .
183 D ij o n .................
184 O rlea n s..............
185 Southampton . .
186 Saloniki . . . .
O r s z á g
A u s z t r ia ...............................
Francziaország.....................
Olaszország............................






F r a n c z ia o r sz á g ..................
N ém etország ........................




Nagy-Británnia és Irhon .
Francziaország.....................
N ém etország ........................
Spanyolország . . . . . . . .
O ro szo r sz á g ........................
Oroszország ........................
Nagy-Británnia és Irhon .
Oroszország .........................
M ag y a ro rszá g .....................
F r a n c z ia o r sz á g .................
N ém etország.........................
N ém etország.........................
Nagy-Británnia és Irhon . 
Nagy-Británnia és Irhon .





O la sz o r sz á g ........................
Olaszország ........................
Németország .....................
Oroszország . . .  ..............
Nagy-Británnia és Irhon .
N ém etország........................
F ra n cz ia o r sz á g .................
F ra n cz ia o r sz á g .................
Nagy-Británnia és Irhon . 



















































Á v á r o s  neve O r s z á g Év Lélekszám
187 1885 59,586
188 1886 59,585
59,553189 Stockport . . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1881
190 Calais .............. F r a n c z ia o r sz á g .................. 1886 58,969
191 W a ls a ll .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1881 58,795
192 B u rn ley .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1881 58,751
193 M odena.............. O la s z o r sz á g ......................... 1886 58,616
194 Jeliszawetgrad . O ro szo r sz á g ........................ 1885 58,496
195 M in sk .................. Oroszország ......................... 1885 58,399
196 Erfurt ................. 1885 58,386
197 C a d ix ................. Spanyolország ..................... 1885 58^042
198 Tourcoing . . . F ra n c z ia o r sz á g .................. 1886 58,008
199 B r e s c ia .............. O laszország............................ 1886 57,962
200 Le Mans . . . . Francziaország..................... 1886 57,591
201 Bobruisk . . . . O ro szo rszá g ......................... 1885 57,444
202 St.-Helena. . . . Nagy-Británnia és Irhon . 1881 57,403
203 South-Shield . . Nagy-Británnia és Irhon . 1881 56,875
204 Montpellier . . . Francziaország..................... 1886 56,765
205 H.-M.-Yásárhely M a g y arország ..................... 1886 56,706
206 Besanqon . . . . Francziaország ................. 1886 56,511
207 Orenburg . . . . O ro szo rszá g ........................ 1885 56,371
208 W est-Bronwich Nagy-Británnia és Irhon . 1881 56,295
209 Woronesch . . . O la sz o r sz á g ......................... 1885 56,177
210 Taganrog . . . O ro szo rszá g ........................ 1885 56,047
211 Middlesbrough . Nagy-Británnia és Irhon . 1881 55,934
212 Schitomir . . . . O ro szo rszá g ........................ 1885 55,875
213 G ö r l i t z .............. Németország ..................... 1885 55,702
214 P a r s le y .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1881 55,638
215 Ystradyfodwg . Nagy-Británnia és Irhon . 1881 55,632
216 Wiesbaden . . . N ém etország......................... 1885 55,454
217 Lübeck .............. N ém etország......................... 1885 55,399
218 Würzburg . . . N ém etország......................... 1885 55,010
219 Pisa ................. 1886 54,728
220 Witebsk . . . . O roszország ......................... 1885 54,676
221 O. m. Frankfurt N ém etország.........................• 1885 54,085
222 M etz..................... 1885 54,072
223 Aston Manor . . Nagy-Británnia és Irhon . 1881 53,842
224
225
P is t a j a ..............
Debreczen . . .








P e r u g ia ..............
Grenoble . . . .
O la sz o r sz á g .........................





228 B u r y ................. Nagy-Británnia és Irhon . 1881 52,213
229 Northampton . . Nagy-Británnia és Irhon . 1881 51,881
230 B a t h ................. Nagv-Británnia és Irhon . 1881 51,814




A város neve O r s z á g Év Lélekszám
232 Reggio Emiliá-
b a n ................. Olaszország ......................... 1886 51,505
233 Groningen . . . N é m e ta lfö ld ......................... 1885 51,359
234 R e v e l ................. O ro szo rszá g ........................ 1885 51,277
235 Potsdam . . . . N ém etország ........................ 1885 50,877
236 Bielostok . . . . Oroszország ........................ 1885 50,726
237 Ip sw ic h .............. Nagy-Británnia és Irhon . 1881 50,546
238 K o w n o .............. O ro szo rszá g ........................ 1885 50,493
Összesen 238 város ........................ 39 450,304
Magyarország nagyobb városai. — Befejezésül ideiktat­
juk a 10 ezer lelket meghaladó magyarországi városok és községek 
lélekszámát, úgy a mint azt négyrendbeli népszámlálás, 1850-ben, 
1857-ben, 1869-ben és 1880-ban konstatálta, feltüntetvén a 30 év 








































í B u d a p e s t ..................... 156,506 187,891 270,685 -60,551 1 3 0 '8 s
2 Szeged ............................ 50,244 62,700 70,179 73,675 46-63
3 Szabadka ..................... 48,126 53,499 56,323 61,367 27-51
4 D ebreczen..................... 30,906 36,282 46,111 51,122 65-48
5 Hódmező-Yásárhely . 33,090 42,501 49,153 50,966 54 00
6 P o z s o n y ........................ 42,064 43,863 46,540 48,006 14-12
7 K e c s k e m é t .................. 31,896 39,434 41,195 44,887 40-73
8 A r a d ............................... 22,398 26,959 32,725 35,556 58-75
9 T e m esv á r ..................... 17,669 22,507 32,223 33,694 90-69
10 Békés-Csaba................. 23,049 27,865 30,022 32,616 41 '50
11 Nagyvárad ................. 22,538 22,443 28,698 31,324 38-98
12 M a k ó ............................ 22,426 25,595 27,449 30,063 34-05
13 K o lo zsv á r ..................... 16,886 20,615 26,382 29,923 77'27
14 B r a ssó ............................ 21,571 26,826 27,766 29,584 37"15
15 Szentes ........................ 22,136 26,094 27,658 28,712 29-71
16 P é c s ............................... 15,690 17,447 23,863 28,702 45-33
17 Zágráb ............................ 14,258 16,657 19,857 28,388 99-10
18 Kassa . . , ................. 13,034 16,417 21,742 26,097 100-22
19 Székes-Fehérvár . . . 14,971 18,217 22,683 25,612 71-08
2 0 C z e g lé d ........................ 16,934 19,008 22,216 24,872 46 88
21 Z o m b o r ........................ 21,601 22,436 24,309 24,693 14-31
22 M iskolcz........................ 16,435 17,472 21,199 24,319 47-97









































24 F é le g y h á z a ................. 17,813 19,390 21,313 23,912 34'24
25 Sopron ............................ 16,726 18,898 21,108 23,222 3884
26 B é k é s ............................ 18,035 20,125 22,547 22,938 27"19
27 N agy-K őrös.................. 15,824 19,954 20,091 22,769 43"89
28 Szarvas ........................ 17,000 18,217 22,446 22,504 32'38
29 V e r s e c z ........................ 17,244 19,087 21,095 22,329 2949
30 J á sz b e r é n y .................. 16,739 17,534 20,233 21,507 28-48
31 Újvidék ........................ 10,007 15,822 19,119 21,325 113-10
32 M ezőtúr........................ 15,637 18,040 20,447 21,213 35 66
33 Zenta . . . . .............. 14,797 16,808 19,938 21,200 4327
34 F iu m e ............................ 10,568 15,319 17,884 20,981 98'53
35 G y ő r ............................... 16,486 17,834 20,035 20,981 27-27
36 E g e r ............................... 16,858 17,688 19,150 20,669 2 2 "96
37 Nagy-Kikinda............... 13,866 17,462 18,834 19,845 43-12
38 Szatmár-Németi . . . 12,874 14,288 18,353 19,708 53 08
39 Nagy-Becskerek. . . . 14,350 17,519 19,666 19,529 36"09
40 N a g y -S ze b e n .............. 16,268 18,558 18,998 19,446 19 54
41 B a j a ............................... 14,031 18,621 18,110 19,241 37-13
42 Hajdú-Böszörmény . . 14,936 17,367 19,208 19,035 27-44
43 N agy-K anizsa.............. 7,128 11,722 11,128 18,398 158-11
44 Szolnok ........................ 10,617 13,936 15,847 18,247 71-92
45 E s z é k ........................... 13,221 13,883 17,247 18,201 37-67
46 Békés-G yula................. 11,843 16,626 18,495 18,046 52-38
47 Orosháza ..................... 10,915 12,663 14,554 18,032 65’20
48 Csongrád ..................... 12,595 15,479 17,356 17,8o7 41-62
49 Pancsova ..................... — 14,607 13,408 17,127 17-25
50 Gyöngyös ..................... 13,258 15,450 15,830 16,061 21-14
51 Török-Szent-Miklós . 6,665 11,030 13,024 16,046 140-75
5 0 K a rcza g ........................ 12,026 12,689 14,486 15,825 31 "59
53 K a lo c s a ........................ 11,358 12,868 16,302 15,789 39-01
54 Selmecz- és Bélabánya 14,098 13,644 14,029 15,265 8-28
55 Ó -B e c se ........................ 7,012 11,122 14,058 15,040 1 14-49
56 Kis-Kún-Halas . . . . 12,783 13,339 13,127 15,039 17-65
57 P á p a .............., . . .  . 12,417 12,910 14,223 14,654 18-02
58 H a jd u -N á n á s.............. 10,149 11,337 13,198 13,957 3752
59 V á c z ............................... 10,562 12,799 12,894 13,199 24’97
60 K om á ro m ..................... 10,953 11,951 12,256 13,108 1967
61 Ó -K anizsa..................... 9,407 11,010 12,594 13,069 38-93
62 Hajdu-Szoboszló . . . 10,399 11,081 12,269 13,038 25"38
63 Maros-Vásárhely . . . 8,943 11,217 12,678 12,883 44-06
64 Árok s z á l lá s ................. 8,172 8,582 9,625 12,794 56'56
65 D una-Földvár.............. 12,023 12,720 12,382 12,720 580
66 V esz p r ém ..................... 10,468 10,789 12,002 12,575 20-13
67 N a g y -K á r o ly .............. 9,539 10,670 12,754 12,523 31-28









































69 T u r k e v e ........................ 9,162 9,819 10,969 12,042 31-43
70 A p a tin ............................ 8,422 7.938 11,047 11,973 42-16
71 Szegzárd ........................ 9,261 10,013 11,069 11,948 29-01
72 Z im o n y ........................ — 8,746 8,915 11,836 35-33
73 U j - P e s t ........................ 673 ’) 2,056 6,722 11,668 1633 73
74 U n g v á r ........................ 6,677 8.537 11,017 11,373 70‘30
75 M ező -B erén y .............. 8,376 9,788 10,915 11,368 35-72
76 Sátoralja-Ujhely . . . 6,526 6,811 9,946 11,264 72"60
77 Abony ............................ 8,313 9,905 10,232 11,186 34-56
78 Kún-Szent-Márton . . 7,485 9,091 10,036 11,155 49-03
79 P a k s ............................... 9,471 9,070 9,434 11.086 1 7*05
80 K is -U jsz á llá s .............. 9,461 9,545 10,376 11,083 1 714
81 M in dszent..................... 7,148 9,193 9.414 10.859 51-92
82 Máramaros-Sziget . . 5,557 6,408 8,833 10,852 95-29
83 Nagy-Szombat . . . . 7,717 ') 9,556 9,737 10,824 40-26
84 S z o m b a th e ly .............. 4,099 5,853 7,561 10,820 163-97
85 D o r o zsm a ..................... 9,280 9.447 9,688 10,652 14-79
86 N a g y la k ........................ 11,690 9,502 9,661 10,646 ( —) 8'93
87 S z e n t-T a m á s.............. 5,631 7,718 9,634 10,609 88 40
88 M ező-K övesd .............. 7,339 8.454 9,196 10,606 4452
89 É r se k ú jv á r ................. 6,604 7,622 9,483 10,584 60-27
90 Nagy-Szalonta . . . . 8,557 11,677 12,333 10,403 21-57
91 Var á s d ............................ 8,398 8,978 10,623 10,371 23'49
92 G yetva ............................ 7,730 8,379 10,035 10,320 33-51
93 Dévaványa ................. 7,247 9,962 10,165 10,184 40-53
94 Kis-Kún-Majsa . . . . 6.481 7,432 7,333 10,163 56 81
95 G yom a............................ 7.806 8,575 9,907 10,160 30-16
96 E p e r j e s ........................ 6,311 8,916 10,772 10,139 60-66
97 M ia v a ........................... 9,407 9.269 9,637 10.018 6 "50
II. Mozgó népesség.* 2)
1 . D=3Cá,za,sságr-
Házasságkötések Magyarországban. — Az esetések  
abszolút és relativ nagyságát a Magyarbirodalomban s annak egyes 
részeiben a következő számok mutatják:
*) Fényes Elek : Magyarország geographiai szótára. Pesten 1851.
2) Magyar statisztikai Évkönyv. I. füzet, 1876 — 1886. Budapest. — 
Oesterreichisclies statistisches Handbuch. Fünfter Jahrgang, 1886. W ien 1887. 




























1876 .......................... 135,189 19,116 154,305 9'98 10-52 10.04
1877.......................... 125,231 18,149 143,380 9 ’15 10-47 9'24
1878.......................... 129,526 17,488 147,014 9‘40 9 '55 9-41
1879 ......................... 140,438 21,750 162,188 1 0‘13 11-19 10 "32
1880.......................... 125,021 19,105 144,126 9'07 10-23 9 "20
Átlag 1876 — 1880. 131,081 19,121 150,202 9'52 10-42 9'61
1881.......................... 137,210 20,523 157,733 9'98 10'87 10-08
1882.......................... 142,161 21,678 163,839 10'26 11-26 10-38
1883.......................... 145,252 22,357 167,609 10'4O 1 1‘36 10-50
1884......................... 144,681 22,723 167,404 10-22 11-41 10-37
1885.......................... 142,652 22,517 165,169 9-93 11-11 10-08
Átlag 1881 — 1885. 142,391 21,960 164,351 10-16 11-20 10-30
1886.......................... 140,016 20,658 160,674 9'63 10-14 9 "69
A házasságkötések száma az 1881—85-ki évötödben jóval 
nagyobb volt, mint az 1876 — 80-ki quinquenniumban. Kétségkívül 
jelentékeny része van ebben az utóbbi évötöd kedvezőbb aratási 
eredményének. így  látjuk a jótermésü 1878 év után 1879-ben oly 
magasra szökni az esketéseket, minőt az egész évötödben nem ért­
ei, így látjuk továbbá 1883-ban az 1882. évi bő aratás duzzasztó 
hatását; 1886-ban azonban az esketések száma érezlietőleg meg-
vertretenen Königreiche und Länder im Jahre 1886. W ien 1888. — Statistique 
de la France. Nouvelle série, Tome XIV. Statistique annuelle ; Année 1884. 
Paris 1887. Monatshefte zur Statistik des deutschen Keichs. Jahrgang 1887. 
December-Heft. Berlin 1887. — Popolazione. Movimento dello stato civile. 
Anno XXV. 1886. Borna 1887. — Statistical abstract for the United Kin­
gdom from 1872. to 1886. London 1887. — Annuaire statistique de la 
Belgique 1886. Bruxelles 1887. — Annuaire statistique des Pays-Bas pour 
1886. et années antérieures. — Mouvement de la population dans 
la Eussie d’Europe en 1881, en 1882. Szent-Pétervár 1887. — Mouver 
ment de la population de la Eussie d'Europe en 1883. Szent-Pétervár 1887. 
— Statistique de l ’Empire de Eussie I. Annuaire statistique de la Eussie. 
1884 — 85. St.Petersbourg 1887. — Statistical abstract for the principal and 
other foreign countries from 1876 to 1885 — 86. London 1888. — The states­
man’s year-book for the year 1886, 1887, 1888. Edited by J. Scott Keltie. 
London and New-York 1886, 1887, 1888. — Movimento dello stato civile. 
Confronti internazionali per gli anni 1865 — 83. Eoma 1884.
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csökkent s mig 1881-től 1885-ig az arányszám egyetlen évben sem 
volt tíznél kevesebb, 1886-ban már csak 9'69 esketést számíthat­
tunk ezer lakóra.
Horvát-Szlavonország állandóan nagyobb arányszámot mutat 
a magyar anyaországnál, de a hullámzás itt és ott csaknem évről- 
évre szabályosan történik, ha emelkedik Magyarországban, emelke­
dik Horvát-Szlavonországban is, ha az előbbiben száll, az utóbbi­
ban is hanyatlik.
Házasságkötések Európa államaiban. — Európa külön­
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i Európ. Oroszország . . 718,932 735,063 692,665 683,575 _
2 N ém etország .................. 350,457 352,999 362,593 368,619 372,318
3 Erancziaország.............. 281,060 284,519 289,555 283,170 283,193
4 Nagy Británnia és Irhon 253,008 254,607 252,947 244,178 240,956
5 O laszország..................... 224,041 231,945 239,513 233,931 233,310
6 A u s z t r ia ........................ 183,378 176,016 179,171 175,233 180,191
7 M a g y a ro rszá g .............. 163,839 167,656 167,528 165,299 160,793
8 Orosz Lengyelország . — — 60,938 63,412 —
9 R o m á n ia ......................... 44,242 47,206 40,548 39,586 —
10 Belgium ........................ 39,214 38,666 39,205 39,910 36,642
11 S v éd ország ..................... 28,967 29,499 30,200 30,911 —
12 Ném etalföld..................... 29,571 29,815 30,528 29,894 30,298
13 Szerbia ............................ 22,009 22,122 20,370 17,093 23,311
14 S váj e z ............................... 19,414 19,695 19,898 20,105 20,080
15 D á n ia ............................... 15,496 15,642 15,970 15,645 —
16 N o r v é g ia ........................ 12,874 12,710 13,247 13,024 12,900
17 Görögország ................. 11,186
Sajnos, ezen kimutatás nem teljes, részint mert hiányzik belőle, 
nehány ország; részint pedig, mert némely államnál az adatokat nem 
vezethettük a legújabb időkig.
Az abszolút számoknál jóval érdekesebbek az arányszámok s 
itt, a nagyobb részletesség kedvéért, az egyes birodalmak alkotó ré­
szeit külön is feltüntetjük, igy a Németbirodalom mellett az egyes 





O r s z á g
E s k e t é s 1000 —1000 l a k ó r a
1865—1883- 
ban 1884-ben 1885-ban 1886-ban
1 Szerbia ............................ 12-41 10-70 8-98 12-25
2 Horvát-Szlavonország . 10-62 1193 11-82 10'84
3 Magyarbirodalom . . . — 10-64 10-50 1 0'22
4 M ag y a ro rszá g .............. 10-30 10 "46 10'31 1 0"12
5 Szászország..................... 9"23 9-06 9'20 9-88
6 Európai Oroszország . 9-41 8'48 8-36 —
7 Olaszország..................... 7-71 8-42 8’22 8-20
8 Poroszország................. 8-61 7'98 8-15 S'18
9 A u s z t r ia ......................... 8'52 8-09 7"91 8'14
10 F in n o rszá g ..................... 7 "99 — — —
11 Orosz Lengyelország . 7"88 7*65 7"97 —
12 D á n ia ............................... 7'80 8-11 7-95 —
13 Németbirodalom . . . . 8-43 7-74 7'87 7 "95
14 R o m á n ia ........................ 6‘54 7'84 765 —
15 N é m eta lfö ld .................. 7'99 7 Cl 7'45 7'55
16 Anglia és W ales . . . . 8-08 7'87 7-61 7-54
17 Francziaország.............. 7‘99 7 64 7-47 7’47
18 Spanyolország .............. 7'32 — — —
19 S vájez............................... 7-41 699 7"06 7*06
20 Baden ............................... 8"16 6'50 6-65 6'97
21 Nagy-Británnia és Irhon — 7-25 7-00 6’91
22 B a jo r o rszá g ................. 8'42 6-77 6"74 6-89
23 Elszász és Lotharingia 7'33 6'74 6-65 6"72
24 N o r v ég ia ........................ 6-87 6'80 6'69 6T.3
25 AVürttemberg.................. 8-28 6'23 6‘65 6*60 1
26 S k ó cz ia ............................ 7-15 6-98 6-76 6‘55
27 Svédország ..................... 6-52 6‘40 6’55 —
28 Belgium ........................ 7-15 6'7S 6 "90 6-33
29 Görögország ................. 6-11 — — —
30 Irhon ............................... 477 4’36 4 09 4'00
Látjuk e kimutatásból, bogy Magyarországot, akár az egész 
birodalmat tekintjük, akár annak egyes alkatrészeit, az esketések 
számára nézve csak az egy Szerbia előzi meg. Utána következik az 
iparos Szászország, melyet viszont az alacsony kultúrfokon álló 
Oroszország követ. Általában a házasságok arányszámánál a leg­
feltűnőbb összevisszaságot látjuk; a sűrű népességű és iparos Szász­
országban magas az esketések száma, a szintén sűrű népességű és 
iparos Belgiumban alacsony, a kezdetleges viszonyok közt élő Szer­
biában igen magas, a szintén primitiv gazdasági viszonyokkal biró 
Görögországban igen alacsony.
Házasságkötések hitfelekezetek szerint. — A szoro­
sabb értelemben vett Magyarországban a házasságok arányszáma 
hitfelekezetek szerint következőleg alakult:
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Hitfelekezet
Ezer lélekre esik házasság
átlag
1881 — 1 885-ben 1885-ben 1886-ban
Római katholikus . . . 10"23 9-90 9 "55
Görög » . . . 1 1'49 10-47 11-12
Görög k e l e t i ..................... 976 9'39 9'38
Á g o s t a i ............................... ÍO'OI 9-76 9-42
H e lv é t ................................... 1 0"ő4 10-42 10-03
U n itá r iu s ............................ 10-37 11-72 9-37
Zsidó...................................... 8-18 8-02 7-77
L é n y e g es  e lté ré st  csak  a zsid ók  m utatnak , ezek n él a házas-
Ságok arányszám a k öve tkeze tesen  jóva l alacsonyabb, m int a többi 
h itfe lek eze tek n é l. A görög  k a tb o lik u so k n á l valam ivel m agasabb, 
m in t a tö bb iekné l s ez az egyetlen  h itfe lekeze t, m elynél 1886-ban  
em elkedést lá tu n k .
Yegyes házasságok. H azán kb an , hol a n ép esség  nem csak  
erősen  m eg van oszo lva  az eg y es h itfe le k e ze te k  k özt, hanem  a hol a 
k ü lönböző  h itfe le k e z e te k  a va lód i tü re lem tő l á thatva  te stv ér i e g y e t ­
értésben  é ln ek  egym ás m e l le t t : a v eg y es házasságok  ig en  gyakran  
előfordu ln ak , és p ed ig , a m i a fe lv ilá g o so d á s örven d etes terjed ésérő l 
ta n ú sk o d ik , év rő l-év re  nagyobb szám ban.
A z  utóbbi év tized  a la tt a v eg y es  házasságok  abszo lú t és re la tiv  
szám át a m agyar b irodalom ban a k ö v e tk ező  k im utatás tü n te ti fe l :
Y e g y e s  h á z a s s á g o k
É v



















1876 ................. 8,067 140 8,207 5-97 0 73 5'32
1877 ................. 8,865 142 9,007 7-08 0-78 6'28
1878 ................. 9,598 206 9,799 7-41 1-18 667
1879 ................. 10,801 265 11,066 7'69 1-22 6-82
1880 ................. 9,506 230 9,736 7-60 1-20 6-76




V e g y e s  h á z a s s á g o k



















188 1 ................. 10,749 271 11,020 7'83 132 6'98
1882 ................. 11,404 269 11,673 8 02 1-24 7‘12
1883 ................. 11,860 254 12,114 8'17 1‘14 7'23
1884 ................. 12,099 316 12,415 8'36 1 '39 7'42
1885 ................. 12,100 337 12,437 8"48 1 50 7'53
átlag l881— 85 11,643 289 11,932 8'17 1’32 7 26
1886 ................. 12,237 348 12,585 8'74 1 "68 7"83
Az emelkedés csaknem megszakítás nélküli, alig van év, mely 
visszaesést mutatna, úgy hogy a vegyes házasságok száma 1876-tól
1886-ig 53'34 °/0-kal emelkedett s míg az előbbi évben a kötött 
házasságoknak csak 5'32 °/0-avolt vegyes, addig 1886-ban a vegyes 
házasságok már 7'83 0 0-ot képviseltek. Az emelkedés nem szorít­
kozott az anyaországra, Horvát-Szlavonországban, hol a felekezeti 
exclusivitás sokkal erősebben uralkodott, aránylag még nagyobb 
mérvű emelkedést látunk.
A különböző hitfelekezetiiek vegyülését vegyes házasságban 











az összes vegyes há- 
zásságok °/0-ában
Római katholikus . Görög katholikus . , 8'35 9"21 9'12
» » . Görög keleti . . . . 1'69 1-B7 1'57
v » , Á g o s t a i ....................... 9 ’74 9'95 9‘32
» » . Református . . . . 14 50 14 10 14'08
» » . U n itá r iu s ....................... 0‘42 0-59 0’45
Együtt . . 34-70 35-42 3 4*54
Görög katholikus . Római katholikus . . 8-65 8'60 8"45
» » . Görög keleti . . . . 6'00 5-73 6"29
» » . Á g o s t a i ....................... 0-49 0'39 0-59
» a> . Református . . . . 2-26 2-34 2'54
» » . U n itá r iu s ....................... 012 o-io 0*08
Együtt . 17-52 17-16 17 95
3 0
A v ő l e g é n y  v a l l á s a A m e n y a s s z o n y  




1 8 8 5 -
ben
1 8 8 6 -
han
az összes vegyes há­
zasságok %-ában
Görög keleti . . . . Római katholikus 2 11 1'98 2-09
» » . . . . Görög katholikus 6"49 5'98 6 52
! » » . . . . Ágostai 0-27 0'20 0"29
» v . . . . Református . . 0'62 0"63 0 53
» » . . . . Unitárius . . 0 04 0 ‘02 0'02
Együtt 9 S3 8-81 9 ‘45
Á g o s t a i ....................... Római katholikus 9'99 9-95 9 ’84
» . . . . . Görög katholikus 0'60 0'66 0 '53
» ............................. Görög keleti . . 0 ‘40 0 54 0 '24
» ............................. Református . . 3 ’30 3'47 3-25
» ............................. Unitárius . . . 0'08 0'07 0"07
Együtt 14-37 14-69 13-93
Református . . . . Római katholikus 15 93 15-89 15 '79
» . . . . Görög katholikus 2-14 2 -17 2-49
» . . . . Görög keleti . 0'40 0 6 0 0'45
» . . . . Ágostai . . . 3-24 3-04 3 ‘20
» . . . . Unitárius . 0'81 0’72 0‘93
Együtt 2252 22-42 22-86
U n itá r iu s ....................... Római katholikus 0 40 0-44 0"42
» . . . . . Görög katholikus 0'04 0-04 0"06
» . . . . . Görög keleti . 0-06 0'07 I 0'03
» ............................. Ágostai . . . 0’05 0"04 0’05
2» ............................. Református . . 0-81 | 0"91 0"71
Együtt 1-36 1-50 127
Összesen . 100 100 100
L eg g y ak rab b an  k ö tte tik  vegyes házasság  róm ai ka th o lik u so k  
és re fo rm átusok  k özö tt, és i t t  is gyak rabban  vesz el reform átus vő­
legény róm ai k a th o lik u s  m enyasszonyt, m in t megforclitva. G yakori 
m ég a vegyes házasság  róm ai k a tho likusok  és ágosta iak  közt, úgy 
hogy a k é t  p ro tes tán s  egyház h ívei és a róm ai ka tho likusok  kö zö tti 
házasságok  csaknem  fe lé t te sz ik  az összes vegyes házasságoknak . 
T ek in té lyes szám ot képv ise lnek  m ég a róm ai és görög katho likusok , 
továbbá az u tóbb iak  és a görög k e le tiek  kö zö tti házasságok  is. 
A  görög k e le tiek  a több i h itfe lek eze tek k e l nem is igen kev e­
rednek .
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A  vegyes házasságok  a különböző liítfe lek eze tek  le lk é sze i 
e lő tt k ö tö tt házasságok  k ö z t következő  a rán y b an  sze rep e ln ek  :
Hitfelekezet
Vegyes házasságok a kötött házasságok 
százalékában
átlag
1881 — 1885-ben 1885-ben 1886-ban
Római katliolikus . . . . 5 ’45 5*45 5 ‘56
Görög kath olik us.............. 12-38 1 3 ‘CO 13-03
Görög keleti ..................... 4-97 4'96 Ö'öl
Ágostai evangélikus . . . 16-05 16-91 17-17
H e lv é t ................................... 1 3*65 14-52 1 5 3 1
U n itá r iu s ............................ 25-81 25-64
1
28'OS
A  görög  k e le tiek n é l a csekély  arányszám  te rm észe tes  m agya­
rá z a tá t  azon körü lm ény n y ú jtja , hogy e fe lek eze t hívei, a m in t fen ­
tebb  lá ttu k , nem  igen  k ev ered n ek  más h itv a llá su n k k a l, hogy azonban 
a róm ai k a th o lik u so k n á l is époly alacsony, k ik  a vegyes h ázasság o k ­
hoz oly nagy  con tingenst szo lg á lta tn ak , az első te k in te tre  nagyon 
fe ltűn ik , oka abban  re jlik , hogy  a róm ai k a th o lik u s  le lk é ­
szek tek in té ly es része  m ég ma is e llenséges á llá sp o n to t foglal el 
a  vegyes h ázasságokkal szem ben s igy  a házasság  tö b b n y ire  a m ásik  
fél le lk ip á sz to ra  e lő tt k ö tte tik  meg.
A házasulok kora. — A  házasu lok  k o rá t, sz in tén  csak a 














































24 éven alóli. . 315 321 313 20 éven aluli . . 369 379 372
24 — 30 éves . . 465 460 466 20 —24 éves . . 341 337 340
30 — 40 éves . . 123 123 126 24 — 30 éves . . 159 152 158
40—50 éves . . 58 57 57 30 — 40 éves . . 76 75 75
50 — 60 éves . . 28 27 27 40— 50 éves . . 40 41 40
60 éven felüli . 11 12 11 50 éven felüli 15 16 15
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Általánosan ismert tény, hogy hazánkban jóval korábban 
lépnek házasságra, mint Európa legtöbb államában ; utalunk e tekin­
tetben azon összeállitásra, melyet Bodio után Évkönyvünk múlt évi 
(1887-ki) folyamában közöltünk. Álljon mégis itt a következő rövid 
nemzetközi összehasonlitás az 1886. évről: J)
O r s z á g
1000 vőlegény közül volt 1886-ban
24 éven 
aluli
I 24 —  30 
éves
3 0 - 4 0
éves
I






Magyarország . . . . 312-6 466*5 125-9 56-7 27-1 11-2
H orvát- Szlavonorsz. 518-6 265-2 105-8 66-8 31-2 12-4
A u sz tr ia ..................... 188-9 453-3 216-8 84 7 38 3 18-0.--- -
Poroszország.............. 696-0 215-8 56-5 22-7 9 0
B a jo ro rszá g .............. 5)291 "3 s) 352 0 247-6 69'5 28-4 11-2
O la szo rszá g .............. 252-5 430-5 212-9 65-9 24'8 13-4
N ém eta lfö ld .............. 320-8 333-1 229-8 73-8 29-4 13-1
1000 menyasszony közül volt 1886-ban
20 éven 20 — 24 24 —  30 30—40 40 —  50 50 éven
aluli éves éves éves éves felüli
Magyarország . . . . 371-2 340-5 158-1 75-2 39-9 15*1
Horvát - Szlavonorsz. 514 7 248-4 116-7 61-1 41-7 1 7-4
A u sz tr ia ..................... 171-1 306-5 300-3 147-2 57-0 17-9
Poroszország.............. 84-5 731-6 135-1 38-0 10-8
B a jo ro rszá g .............. 112-6 4) 405-8 6) 268-6 156-0 44-2 12-8
O la szo rszá g .............. 232-6 366-2 242-7 108-4 35-1 15-0
N ém eta lfö ld .............. «) 133-8 7) 364-3 270-3 158-9 52-6 20-1
Hogy milyen volt az összekelt párok életkora közt a különb­
ség a magyar anyaországban, azt az 1886. évről a következő arány- 
számok tüntetik fel :
’) Oesterreichische Statistik. Bewegung der Bevölkerung im Jahre. 
1886. Wien, 1888. — Statistisches Handbuch für den Preussischen Staat. 
Band I. Berlin, 1888. — Zeitschrift des koeniglich bayerischen statistischen 
Bureau’s. Neunzehnter Jahrgang. 1887. No. 4. München. — Popolazione. 
Movimento dello stato civile. Anno XXV. 1886. Roma, 1887. — Annuaire 
statistique des Pays-Bas pour 1886 et années antérieures.
2) 25 éven aluli. — 8) 26 — 30 éves. — 4) 21 —25 éves. — 5) 26 — 30 
éves. — 6) 21 éven aluli. — 7) 21— 24 éves.
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A m enj a sszon y  kora





































vőlegény közül egybekelt 1886-ban
20 éven aluli m enyasszonynyal. . 558 378 145 38 10 1 7
20—24 éves » . . 350 401 292 112 31 14
24— 30 » » . . 75 179 294 200 73 1 34
30—40 » » . . 13 36 227 338 201 98
40 — 50 » * . . 3 5 40 283 443 315
50 éven felüli » . . 1 1 2 29 242 i  532
Ezen számokban erős törvényszerűség nyilatkozik, a vőlegé­
nyek legnagyobb része rendesen egy korcsoporttal fiatalabb meny­
asszonynyal kel egybe, a 24 éven aluli vőlegények legnagyobb része 
20 éven aluli menyasszonynyal, a 24 — 30 éves vőlegények legna­
gyobb része 20 — 24 éves menyasszonynyal, s igy tovább egészen a 
legmagasabb korig.
A házasulok családi állapota. — A h á z a s s á g o k a t  
c s a l á d i  á l l a p o t  szerint, szintén csak a magyar anyaországban, 
a következő számok részletezik :
Ö s s z e k e l t
átlag







Legény hajadonnal.............. 108,712 76-48 110,002 77-26 107,882 77-21
Özvegy özvegy g y e i .............. 12,990 9-13 12,514 8-79 11,969 8-57
Özvegy ember hajadonnal. 12,875 9-06 12,571 8’83 12,984 9’29
Özvegy asszony legénynyel 6,208 4 37 5,905 4-15 5,608 4’01
Elvált férfi hajadonnal . . 499 0'35 511 0-36 441 0-32
Elvált nő legénynyel . . . 413 0-20 424 0-30 392 0-28
Elvált férfi özv. asszonynyal 217 0*15 209 0-15 200 0’14
Elvált asszony özv. emberrel 237 0"17 231 0’16 253 0-18
Összesen . . . 142,151 o © © o 142,367 o o d o 139,729 ÍOO'OO
A protogam házasságok arányszáma az utóbbi két évben az
1880—85-ki átlaggal szemben némi emelkedést mutat, s ezzel ellen­
tétben a tiszta palingam házasságoké némi csökkenést.
Hazánkban a protogam házasságok aránya nem oly kedvező, 
mint a legtöbb európai államban. A  nagyobb halálozás, a rövidebb
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 3
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átlagos é le tk o r több  házasság  felbom lását idézi elő, mi te rm ész e ­
tesen  é rezhető  h a tássa l van a palingam  házasságok  szap o rítá sá ra .
B odio  sze rin t a p ro togam  házasságok  a ránya  E u ró p áb an  k ö ­
vetkező  :
100 házasság közül protogam v o lt :
1. Horv.-Szlavonorsz.(1876 — 85) 69"3
2. Magyarország (1876 —85). . 75"i
3. Ausztria (1865 — 83) . . . 75"8
4. Oroszország (1867—78) . . 77-2
5. W ürttemberg (1871 —82) . . 78'2
6. Finnország (1869 — 82). . . 78.2
7. Svájcz (1876 — 83) . . . .  79'0
8. Bajorország (1865 — 83) . . 79-8
9. Poroszország (1867 — 83) . . 8 0 " 0
10. Szászország (1876 — 83) . . 80’9
11. Spanyolország (1865— 70) . 81’1
12. Anglia (1865 — 82) . . . .  81"9
13. Baden (1866 — 83) . . . .  8 2 ' 0
14. Németalföld (1865 —82) . . 82*1
15. Elszász-Lotharing. (1872—81) 82*2
16. Dánia (1865 —82) . . . .  82‘3
17. Olaszország (1865 —83) . . 83"2
18. Belgium (1 8 6 5 -8 3 ) . . . 83'4
19. Francziaország (18 6 6 - 82) . 84'3
20. Thüringia (1877 —82) . . . 84'6
21. Románia (1870 — 82) . . . 84'8
22. Svédország (1865—82). . . 85-2
23. Norvégia (1865— 83) . . . 85-3
24. Skóczia (1865 — 81) . . . .  85"3
25. Irland (1865 — 83) . . . .  85*7
26. Görögország (1865 — 82) . . 86"i
K ieg ész íté sü l á lljon  i t t  a legú jabb  időből is (1886-bó l) egy 
röv id  nem zetközi ö sszeh aso n lítá s :1)
Ország
Ezer házasság közül összekelt 1886-ban









































































M agyarország. 772 2 40-1 2'8 93-0 85-5 1-8 3-2 1-4 9
Hovát-
Szlavonország 769-7 34-3 — 98-1 97-9 — — — —
Ausztria* 2). . . . 765-4 53-2 — 127-5 53-9 — — — —
Poroszország . 822-3 43-2 4-6 89-0 31-9 2-1 4-8 1-4 0-7
Bajorország . . 793-7 51-7 1-6 122-7 2 7 1 0'7 1*8 0 -6 0-1
Olaszország2) . 850-3 31-1 — 85-9 32-7 — — —
Ném etalföld2) 829-9 37-1 — 89-3 43-7 — — —
Házasságok rokonok közt. —  A  rokonok között, k ö tö tt 
házasságok  a m egfigyelésnek sz in tén  érdekes tá rg y á t n y ú jtják  :
’) Oesterreichishe Statistik. Bewegung der Bevölkerung im Jahre. 
1886. Wien, 1888. — Statistisches Handbuch für den Preussischeu Staat. 
Band I. Berlin, 1888. — Zeitschrift des koeniglich bayerischen statistischen 
Bureau’s. Neunzehnter Jahrgang. 1887. No. 4. München. — Popolazione. 
Movimento dello stato civile. Anno XXY. 1886. Roma, 1887. — Annuaire 
statistique des Bays-Bas pour 1886 et années antérieures.




O s s z e k e i t  a m a g y a r  a n y a o r s z á g b a n














1 8 8 1 ............. 471 0'34 189 0'14 27 0'02
1882 ............. 421 0'30 180 0'13 23 0'02
1883 ............. 518 0'36 227 0'16 33 0'02
1884 ............. 510 0'35 217 0'15 27 0-02
1885 ............. 507 0'36 265 0 ’19 27 0'02
átlag 1881—85 485 0'34 216 0 ’15 27 0'02
1886 ............. 472 0'34 228 0'16 23 0‘02
A sógorsági viszonyban levő egyének házasságánál nem törté­
nik rokon vér összekeveredése s legfeljebb némi ethikai okok szól­
hatnak ellene. Nemúgy a rokon s különösen a legközelebbi rokon 
házasságoknál. A tudomány bebizonyította, hogy a rokon vér keve­
redése elsatnyulásra, degeneratióra vezet s számos átöröklött beteg­
ségeknek, szellemi vagy testi gyöngeségnek lesz kútforrásává. A fen­
tebbi számok szerint nálunk a rokon házasságok elég ritkán fordulnak 
elő ; nem kell azonban felednünk, hogy itt csak a legközelebbi roko­
nok, a nagybátya és unokahug, nagynéne és unokaöcs között kötött 
házasságok szerepelnek. Kivánatos volna, hogy statisztikánk, legalább 
az első fokon, az unokatestvérek közötti házasságokat is kimutatná.
A házasságok felbomlása, — A házasságok felbomlásá­
ról az alábbi kimutatás nyújt tájékoztatást:
É v












száma száma °/o száma °/o
1876 ...................... 135,011 111,397 825 110,487 99'19 910 0-81
1877 ...................... 125,064 116,185 929 115,271 99'2l 914 0-79
1878 ...................... 129,346 112,860 873 111,883 9 9'15 977 0-85
1879 ...................... 140,267 112,088 799 111,083 99-10 1,005 0-90
1880 ...................... 124,860 118,529 949 117,280 98-95 1,249 1-05





1 8 8 1 ........................
1882
1883 ........................
1884 ..............= . .
1885 ........................
átlag 1881 — 85 . .
1886 ........................






















112,112 99 05 
103,899 99-08 





0  9 j  
0 '9 2
946|0'90 
1 ,04711 "01 
967|0'90
142,151(107,024 753 106,025(99 01 999 0-93
139,729 104,390 747 103.545 99 19 845Í0-81
E kimutatás szembetűnő javulást mutat. Mig az 1876 — 80-ki 
évötödben minden 1000 kötött házasságra 872 felbomlott házasság 
esett, az 1881 — 85-ki quinquenniumban csak 753, 1886-ban pedig 
épen csak 747. Ez hazánkban az átlagos élettartam növekedésére 
látszik mutatni. A házasságok legnagyobb részét a halál bontja fel, 
11 év közül csak kettőben haladta meg az 1 százalékot az elválás 
folytán felbomlott házasságok száma.
2 .  S z - ü - l e t é s e l s : .
Születések Magyarországban. — Hazánkban a születések 












100 lélekre esik születés 
Magyar- Morvát- A 
ország és ; Szlavón- ( magyar 
Fiúmé- I ország- j bíró­
ban I ban (dalomban
1876 .................. 624,841 88,315 713,156 46 49 46
1877 ................. 596,855 81,566 678,421 44 45 44
1878 .................. 593,788 80,973 674,761 43 44 43
1 879 ................. 636,656 87,772 724,428 45 47 46
1880 ................. 598,684 84,092 682,776 44 44 44
átlag 1876 —80 610,165 84,543 694.708 44 46 44
1 8 8 1 ................. 605,114 82,700 687,814 44 43 44
1882 ................. 623,230 84,781 708,011 45 44 45
1883 ................. 641,268 89,666 730,934 45 48 45
1884 ................. 661,243 92.409 753,652 46 46 46
1885 ................. 656,292 93,908 750,200 45 46 45
átlag 1881 —85 637,429 88.693 726,122 45 45 45




E kimutatás a születések számának örvendetes emelkedéséről 
tanúskodik. A  születések Magyarországban az 1881 — 85-ki évötöd­
ben 4*47 °/0 emelkedést mutatnak az 1876 — 80-ki évötöddel szem­
ben, s ugyancsak az utóbbival szemben 1886-ban 10*60 °(0-ot. Még 
nagyobb volt az emelkedés Horvát-Szlavonországban, ott átlag 
1881 — 85-ben 4*99 °/0-kal, 1886-ban pedig 16*38 °/0-kal több szüle­
tés volt mint az 1876 — 80 évek átlagában. Ezzel hazánknak rend­
kívül kedvező születési aránya még kedvezőbbé vált, úgy hogy Hor- 
vát-Szlavonország az utóbbi években még Oroszországot is megelőzi, 
a magyar anyaország pedig közvetlen ez után sorakozik.
Születések Európa államaiban. — Mielőtt azonban az 
Európai államokból a születési arányszámokat bemutatnék, érdekes­
nek látjuk feltüntetni a születések abszolút számát i s :
s O r s z á g
Az élve szülöttek száma
N
ÍHorJl 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
l Európai Oroszország 3.926,661 3.884,964 4.003,103 3.959,951 _
2 Németország . . . . 1.702,348 1.683,699 1.725,583 1.729,927 1.746,079
3 Nagy-Británnia és 
Irhon .....................
1.137,848 1.133,347 1.154,666 1.136,331 1.145,138
4 O laszország.............. 1.061,094 1.071,452 1.130,741 1.125,970 1.086,960
5 Erancziaország. . . 935,566 937,944 937,758 922,361 912,782
6 A u sz tr ia ..................... 873,522 858,832 878,321 860,663 876,063
7 Magyarország . . . . 696,682 718,908 741,206 737,358 759,865
8 Spanyolország . . . — — 518,136 — —
9 Orosz-Lengyelország — — 332,386 306,688 —
10 Rom ánia..................... 187,105 202,259 199,161 213,580 212,810
11 B elg iu m ..................... 176,345 174,484 176,721 175,043 175,091
12 N ém etalfö ld .............. 146,454 144,102 148,480 148,028 150.851
13 Svédország .............. 134,300 132,875 138,745 137,308 —
14 Szerbia ..................... ’) 81,299 88,547 ’) 91,463 J) 91,813 *) 84,351
15 S v á jc z ........................ 82,689 81,974 81,571 80,349 80,763
16 D á n ia ......................... 65,070 64,474 68,340 67,464 —
17 Norvégi a. . . . . . . 59,375 59,498 60,025 61,052 60,700
18 Görögország . . . . 43,157 —
Mindjárt szembeszökik e kimutatásból, hogy mily óriási töme­
get képez Oroszországban az évi születések száma, jóllehet még 
Orosz-Lengyelország szülöttei sincsenek beléfoglalva ; körülbelül a 
Németbirodalom, Nagy-Britannia és Olaszország együttesen érik fel.
*) A halva szülöttek beszámításával.
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A z O sz trák -M ag y ar m onarch iában  a szü le tések  szám a az u tóbb i ö t 
év a la t t  1 '57  és 1 '6 4  m illió  k ö z ö tt in g ad o zo tt s igy nem  igen  áll 
távo l a N ém etb irodalom  szü le tési szám ától, sőt B osznia- és H ercze- 
gov ináva l e g y ü tt e z t va lósz inü leg  el is éri.
A  szü le tések  a rán y szám át a következő  k im u ta tás  tü n te ti  fel. 
I t t  azonban m eg k e ll jegyeznünk , hogy a M agyaro rszágnál k im u ta ­
to t t  arányszám ok  a fen tebb  k im u ta to tta k tó l a z é r t té rn e k  el, m ert o tt  az 
összes szü le tések  v é te tte k , i t t  az é lvesz íilö ttek , o tt osztóul az évről- 








O r s z á g
Születés 1000 —1000 lakóra
1865 — 
1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
1 Horvát-Szlavonország . 453 47'9 48-7 51-0
2 Európai Oroszország 49-4 49'0 48-5 —
3 A m. korona országai — 47‘1 46 8 48'3
4 M a g y a ro rszá g ....................... 43'0 47'0 46'6 47-9
5 Szerbia ................................... 43-6 48'0 í) 48-2 ’) 44-3 J)
6 Szászország ............................. 42-4 41'7 41-8 42'9
7 Románia ............................. 29'7 38-5 41'3 41-1
8 A u sz tr ia ................................... 38'4 39-7 38-9 39'6
9 Orosz-Lengyelország 421 41-8 38-5 —
10 Olaszország ....................... 36-8 39-7 39-6 38'2
11 P o r o s z o r s z á g ....................... 38-8 371 37-6 37 9
12 N é m e t a l f ö l d ....................... 35-9 37’0 36-9 376
13 N é m e t o r s z á g ....................... 39'0 36'8 36'9 37-3
14 B ajorország............................. 39'5 37-7 36-9 369
15 W ü r tte m b e r g ....................... 42-6 36 9 36-0 35'8
16 F in n o r sz á g ............................. 35-5 — — —
17 Anglia és W ales . . . . 35-1 34-9 34-4 34'8
18 D á n ia ......................................... 31'3 34-7 34-3 —
19 S k ó c z i a ................................... 34‘7 34'ő 33-8 34 0
20 Baden ................................... 37'8 33-6 32-8 33-3
21 Nagy-Británnia és Irhon — 33-1 32-6 32-8
22 Norvégia ............................. 30'S 30-8 31-4 31-2
23 Spanyolország ....................... 33 9 31-2 _ —
24 Elzász és Lotharingia 34-0 31-7 309 30 9
25 B e lg iu m ................................... 31-5 30-5 30-3 30 3
26 S v é d o r sz á g ............................. 30-2 29'4 29-1 —
27 S v á j c z ................................... 30'2 28-7 28-2 28-4
28 G ö r ö g o r s z á g ....................... 284 — — —
29 Francziaország . . . . 25-4 24'8 24-3 24-1
30 írbon ........................................ 26*4 23-0 22-4 22-0
J) A halva szülöttek beszámításával.
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Születések nagysága megyék szerint. A s z ü l e t é s e k  










E z e r [ é l e k r e  e s i k  s z ü l e t é s
1881 1882 1883 1884 1885 á tlag1 8 8 1 -8 5 1886
1
a) D una bal p a r tja  : 
Á rva megye . . . 38 42 36 38 37 38 39
2 B ars » . . . 44 46 45 47 44 45 46
3 Esztergom  » . . . 47 48 49 49 48 48 47
4 H ont » . . . 38 39 40 37 39 39 40
5 L iptó  » . . . 42 44 42 42 43 43 44
6 Nógrácl » . . . 44 45 46 47 45 45 49
7 N yitra  » . . . 48 50 49 49 48 49 51
8 Pozsony » . . . 41 43 43 44 42 43 44
9 Trencsén » . . . 44 50 47 46 47 47 50
10 Turócz » . . . 40 45 42 43 43 43 43
11 Zólyom » . . . 46 47 43 46 44 45 48
Összesen . 44 46 45 45 44 45 46
1
b) D una jobb p a r tja  : 
B aranya  m egye . . . 40 39 40 40 38 39 39
2 F ejér » . . . . 45 47 47 47 45 46 46
3 Győr » . . . . 40 43 44 45 43 43 44
4 Kom árom  » . . . . 44 47 47 48 45 46 46
5 Moson » . . . . 41 43 42 45 42 42 43
6 Somogy » . . . . 42 44 43 44 42 43 43
7 Sopron » . . . . 40 42 42 42 41 41 42
8 T olna » . . . . 43 43 42 43 41 42 43
9 Vas  » . . . . 40 41 40 41 41 41 41
10 Veszprém  » . . . . 43 44 43 45 43 43 45
11 Zala » . . . . 41 44 44 45 44 44 45
Összesen . 41 43 43 44 42 43 43
1
c) D una-T isza  köze : . 
Bács-Bodrog megye 51 49 51 51 49 50 49
2 Csongrád » 46 46 48 49 47 47 47
3 Heves » 50 50 50 52 51 51 53
4 Jász-N.-K.-Szolnok m. 48 47 50 50 49 49 50
5 Pest-Pilis-Solt-K .-K . » 45 46 47 49 49 47 49
Összesen . 48 47 49 50 49 48 49
40
E z e r  l é l e k r e  e s i k  s z ü l e t é sm
<>
ofa
Országrész és  
megye 1881 1882 1883 1884 1885
d) Tisza jobb p a r tja  :
1 Abauj-Torna megye . 43 45 41 42 43 43 43
2 Bereg » 45 48 46 49 49 47 52
3 Borsod » 44 46 45 47 45 45 48
4 Gömör » 38 40 37 42 40 39 42
5 Sáros » 43 44 40 43 41 42 44
6 Szepes » 43 45 41 44 42 43 43
7 Ung » 44 47 46 45 44 45 49
8 Zemplén » 42 44 43 45 46 44 49
Összesen . . 42 45 42 45 44 43 46
e) Tisza  bal p a r t ja  :
1 Békés megye . . 50 51 52 52 48 50 48
2 Bihar » . . 46 48 48 51 49 48 53
3 Hajdú » . . 45 43 44 46 46 45 46
4 Máramaros > . . 45 49 48 49 49 48 49
5 Szabolcs » . . 43 48 51 53 54 50 58
6 Szatmár » . . 40 41 44 46 44 43 49
7 Szilágy » . , 41 42 45 47 45 44 48
8 Ugocsa » . . 47 46 45 50
49 47 53
Összesen . . 44 46 47 50 48 47 50
f) Tisza-M aros szöge :
1 Arad megye 49 48 52 54 52 51 56
2 Csanád » 55 57 60 57 55 57 57
3 Krassó-Szörény » 37 36 38 38 37 37 39
4 Temes » 46 44 49 48 47 47 48
5 Torontál » 52 48 53 53 50 51 50
Összesen . . 47 45 49 49 47 47 49
g) E rdély :
1 Alsó-Fehér megye 41 41 45 43 45 43 45
2 Besztercze-Naszód » 37 38 38 38 39 38 38
3 Brassó » 42 ! 40 40 39 39 40 37
4 Csik » 45 43 46 46 43 44 44
5 Fogaras » 38 | 41 39 36 39 39 38
6 Háromszék » 41 41 42 39 40 41 39
7 Hunyad » 37 36 ; 38 36 38 37 41
8 Kolozs » 42 I 43 46 45 45 44 45








E z e r  l é l e k r e  e s i k s z ü l e t é s
1881 1882 1883 1884 1885 átlag 1881 — 85 1886
10 Maros-Torda megye 42 42 45 44 45 43 45
11 Nagy-Küküllő » 37 36 36 35 36 36 37
12 Szeben » 39 37 39 37 37 38 38
13 Szolnok-Doboka » 40 41 42 43 42 41 42
14 Torda-Aranyos » 41 42 44 44 44 43 44
15 Udvarhely » 40 40 42 39 41 40 39
Összesen . . 40 40 42 41 41 41 41
Magyarország . . . . 44 45 45 46 45 45 46
Fiume város és területe 41 47 48 53 54 49 56
Horvát-Szlavonország 43 44 46 46 46 45 49
A magyar birodalom . 44 45 45 46 45 45 47
Legnagyobb a születési arány a Duna-Tisza közén, a Tisza 
bal partján és a Maros-Tisza szögében s különösen egyes megyék oly 
nagyszámú születéssel dicsekszenek, hogy például Csanád megyében 
bat év közül még a leggyengébb évben is 55 születés esett ezer 
lakosra, volt azonban év, midőn 60. Többnyire igen nagy még a szü­
letési arány Arad, Szabolcs, Heves, Békés, Torontál, Bács stb. me­
gyében. Legkevesebb a születés az erdélyi megyékben, noha az 
európai általános születési arányhoz képest itt is elég magas.
Születések nagysága hitfelekezetek szerint. —  Az
egyes hitfelekezetek közt a születési arányszám tekintetében meg­
lehetős eltérést látunk, a mint azt a következő (csakis a szorosabb 









































Róm. katholikus . . 48 47 49 Reform átus.............. 42 42 43
Görög » 46 47 48 U n itá r iu s................. 39 40 37
Görög keleti . . . . 44 44 45 Z s i d ó ........................ 38 37 38
Á g o s ta i..................... 42 41 41
42
Legtöbb gyermek születik a két katholikus egyház híveinél, 
legkevesebb pedig a zsidók- és unitáriusoknál. A két protestáns 
egyház közepes helyet foglal el, de úgy, hogy a reformátusok ará­
nya egy kissé kedvezőbb. A  görög keletieké ennél is kedvezőbb, a 
nélkül, hogy utolérné a görög katholikusok arányát, mely többnyire 
alatta marad a római katholikusok arányának.
Születések nagysága a városokban. — A születések 
arányszáma a városokban általában nem olyan nagy, mint a vidéki 
lakosságnál; hazánk 25 törvényhatósági joggal biró városában kö­






I1 z e r l é l e k r e  e s i k  s z ü l e t é s
1881 1882 1883 1884 1885 átlag1881—85 1886
í Szeged ........................ 43 42 45 49 47 45 48
2 K ecsk em ét................. 46 48 48 48 46 47 47
3 Szabadka..................... 47 47 50 46 49 48 46
4 A r a d ............................ 42 39 42 45 45 42 46
5 B udapest..................... 40 42 42 40 45 42 45
6 N agyvárad.................. 42 39 40 43 42 41 45
7 K assa............................ 40 41 41 40 44 41 44
8 Újvidék ..................... 43 42 43 45 41 43 43
9 K o lo z sv á r ................. 38 38 37 41 40 38 41
10 Székes-Fehérvár . . 40 42 39 44 38 40 40
11 D eb reczen .................. 38 38 38 41 39 39 40
12 P ancsova..................... 36 40 40 39 41 39 39
13 Selmecz-ésBélabánya 37 36 39 42 42 39 39
14 Pozsony ..................... 34 36 36 38 36 36 39
15 P é c s ............................ 33 34 33 36 38 35 38
16 Maros-Vásárhely . . 34 35 35 34 34 34 39
17 Z o m b o r ..................... 41 39 40 43 38 40 38
18 Temesvár..................... 36 39 41 38 37 38 38
19 Szatm ár-N ém eti. . . 37 34 38 38 37 37 38
20 Hódmező-Vásárhely. 42 41 42 40 41 41 37
21 K o m á r o m ................. 36 35 40 41 34 37 37
22 G y ő r ............................ 33 35 33 37 35 35 36
23 B a j a ............................ 37 37 35 36 36 42 34
24 Sopron ......................... 33 34 34 34 32 33 34
25 V e r s e c z ..................... 43 43 41 43 40 x42 ! 33
Összesen . 39 40 39 41 42 ' 40 42
Bár egyes városok igen nagy születési aránynyal dicseksze­
nek, a 25 város átlaga jóval alatta marad az országos átlagnak, pedig 
itt a születések száma a városok 1880-ki lélekszámához van hason­
lítva, nem pedig az évről-évre fejlődő népszámhoz, mely a legtöbb
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városnál, minthogy a városok nemcsak belülről szaporodnak, meg 
nem határozható. Erős fejlődésü városnál ez nagy külömbség, például 
Budapestnél 1886-ban, ha az akkori lélekszámot veszszük számi- 
tásunkhoz alapul, az arányszám nem 45, hanem csak 36'6 lesz.
Némely európai nagyvárosban a születések aránya következő­
leg alakult )
A. város neve
1000 lélekre esett 
születés A város neve














Budapest . . 35'8 36-6 37'3 Birmingham 33'7 32-9 3P7
Koppenhága 38-7 37'2 37'1 London . . . 32-5 32'2 3P6
Glasgow . . 38-1 37-9 36-8 Berlin . . . . 34'8 33'4 311
Amsterdam . 38'0 37-0 36'6 Liverpool . . 33-6 33'4 31-1
Varsó . . . . 35'6 36'2 36'4 Brüssel . . . 30'6 30-3 29'8
Boroszló . . 35'7 36-7 361 Marseille . . 30-3 28-8 29-4
München . . 36'1 35-3 35'3 Edinburg . . 29’8 29-2 29-2
Hamburg . . 359 34'9 34-8 Szt.-Pétervár 29-4 30-0 27-9
Stockholm . 33'9 37'2 33-7 Dublin . . . . 28'7 28-9 27-9
B é c s .............. 34-9 34'1 33-6 B a se l.............. 28-1 27-0 27'5
Róma . . . . — — 32-2 Velencze . . . 26-4 27'3 —
Bukarest . . 31'2 32-8 32'1 P á r is .............. 27'2 27U 27-1
Drezda . . . 33-2 32-7 31-8 L y o n .............. 22-6 20-5 20-6
Krakkó . . . 32-3 31-9 _ G e n f .............. 18-7 18-9 17’6
Ép úgy, a mint hazánk a születések számát tekintve a legelső 
helyek egyikén áll, fővárosunk is egyik legkedvezőbb születési arányt 
mutatja az európai nagyvárosok között, nem úgy, mint Szent-Pétervár, 
mely daczára Oroszország magas születési arányának, nagyon gyenge 
születési arányszámmal bir. Leggyengébb a születés a franczia és 
svájczi nagyvárosokban.
Törvénytelen szülöttek Magyarországban. — A szü­
letések statisztikájának legsötétebb pontját a törvénytelen születé­
sek teszik. Okozza bár a törvénytelen születések nagy számát akár az 
erkölcsi érzület hanyatlása, akár a társadalmi és gazdasági viszo­
nyok alakulása, az eredményt tekintve, az államra és társadalomra 
egyaránt baj az. Azok a szerencsétlenek, kik nem érzik a családi 
élet jótékony, nemesitő hatását, azt a szerető gondoskodást, mely- 
lyel a törvényes házasságban élő szülők többnyire őrködni szoktak
') Resumé annuel de statistique démographique et de geographie mé- 
dicale,dressé parle docteuvE. Jansens, inspecteurenchef du service, d’hygiéne 
de la vilié de Bruxelles.
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gyermekeik testi és lelki épsége fölött, csak ritkán válnak a társadalom 
hasznos tagjaivá s az a bélyeg, melyet a sok százados előitélet hom­
lokukra nyom, többnyire kijelöli őket a bűnnek, az elbukásnak.
A törvénytelen szülöttek számát hazánkban a következő 




















1876 ..................... 46,080 4,401 50,481 74 50 71
1877 ..................... 44.801 4.431 49,232 75 54 73
1878 ..................... 44,174 4.478 48,652 74 55 72
1879 ..................... 49,764 4,977 54,741 78 57 76
1880 ..................... 48,205 4,904 53,109 80 58 78
átlag 1876 — 1880 46,605 4,638 51,243 76 55 74
1 8 8 1 ..................... 48,654 4,845 53,499 80 59 78
1882 ..................... 51,301 5,004 56,305 82 59 80
1883 ..................... 52,632 5,163 57,795 82 58 79
1884 ..................... 55,380 5,407 60,787 84 59 81
1885 ..................... 55,636 5,394 61,030 85 57 81
átlag 1881 — 1885 52,721 5,162 57,883 83 58 80
1 886 ..................... 56,819 5,825 62,644 84 59 81
Sajnos, a törvénytelen szülöttek arányszáma nálunk csaknem 
évről-évre emelkedik, mit főleg 1879 óta észlelhetünk. Az anyaor­
szágban az arány sokkal kedvezőtlenebb, mint Horvát-Szlavonor- 
szágban, de a társországokban is jóval nagyobb volt az arány az
1881—85-ki évötödben, mint a megelőző quinquenniumban s 1886- 
ban 32-36 °/0-kal több törvénytelen gyermek született mint 1876- 
ban, az emelkedés az anyaországban ugyanazon idő alatt csak 23-30  
0 0-kot képviselt.
Törvénytelen szülöttek az európai államokban. — A
törvénytelen születések arányát Európa különböző országaiban a 
következő számok mutatják :
J) Dr. Moriz É r t i: Uneheliche Geburt und Legitimation, Stat. Monat­
schrift. XIII. Jg. Wien, 1887. — Annuaire stat. des Pays-Bas pour 1886 et 
années antérieures. — Annuaire stat. de la Belgique. 1886. Bruxelles 1887. — 
Popolatione. Movimento dello stato civile. Anno XXV. 1886. Boma 1887. — 
Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. 1888. Berlin, 1888. — Mou­
vement de la popul, dans la Russie d’Europe en 1882 és 1883. Szent­
pétervár. 1887.— Annuaire stat. de la Russie 1884 — 85. St. Pétersbourg 1887. 








Az o r s z á g  n e v e

















1 Irhon ’) ................................ 25 27 26 27 _ _ _
2 Európai Oroszország 2) . — 27 26 27 27 — —
3 N ém eta lfö ld ..................... 29 30 31 33 33 31 33
4 Anglia és Wales . . . . 49 49 48 47 48 48 -
5 S v á j c z ............................... 48 50 50 50 50 50 —
6 Horvát-Szlavonország . 59 59 58 58 57 58 59
7 Olaszország 8) ................. 74 76 80 77 76 76 76
3 A  magy. kor. országai . 78 80 79 81 81 80 81
9 Poroszország ..................... 78 81 81 83 82 81 82
10 F ra n cz ia o rszá g .............. 78 79 82 83 — — —
11 M agyarország................. 80 82 82 84 85 83 84
12 B e lg iu m ............................ 80 82 81 86 88 83 —
13 N orv ég ia ............................ 84 82 — — — 84 —
14 Skóczia J) ........................ 83 84 — — — — —
15 W ü rttem b erg ................. 89 89 90 92 98 91 100
16 N ém etország..................... 91 93 92 95 95 93 95
10 Svédország ........................ 101 103 102 — 102 —
18 D á n ia .................................. 100 106 — — 103 —
19 S z á sz o r sz á g ..................... 129 132 129 133 131 131 130
20 B a jo ro rszá g ..................... 135 136 133 139 139 136 139
21 A u s z t r ia ........................... 145 146 147 148 149 147 148
Törvénytelen szülöttek liitfelekezetek szerint.— A tör­
vénytelen születések száma hitfelekezetek szerint nagy ingadozást 
mutat. A magyar anyaországról a következő számok nyújtanak ez 
irányban tájékoztatást:
H it í ' e le k e z e t
1000 s z ü l e t é s r e  
e s ik  t ö r v é n y t e l e n  
s z ü le t é s
H i t f e l e k e z e t
1 0 0 0  s z ü le t é s r e  
e s ik  t ö r v é n y t e l e n  


























B.-katliolikus . . 90 91 89 Beformátus . . 86 75 85
Görög » 72 7 6 77 Unitárius . . . . 113 112 118
Görög keleti . . 85 91 92 Z s i d ó ....................... 31 36 47
Ágostai . . . . 61 62 64
Első tekintetre szembe tűnik, hogy mily kedvező a zsidók 
aránya, bár az utóbbi két évben ezeknél is nagy mérvű hanyatlást
J) A halva szülöttek nélkül. — 2) Lengyelország nélkül. — 3) A kitett 
gyermekek is a törvénytelen születésűek közé vannak számítva.
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látunk. Elég kedvező még az ágostaiak aránya is, de annál kedve­
zőtlenebb az unitáriusoké. Az unitáriusok után a római katholikusok 
és görög keletiek mutatnak legmagasabb, következőleg legkedvezőt­
lenebb arányszámot.
Törvénytelen szülöttek a városokban. — Törvényható­
sági joggal biró városainkban a törvénytelen szülöttek számát a szü­
letések összes számához viszonyítva, a következő táblázat mutatja :
NT. A v á r o s  n e v e
Ezer szülöttre esik törvénytelen születés
1881 00 00 to 1883 1884 1885 átlag' 1881—85 1886
1 Szabadka..................... 53 59 47 54 48 52 53
2 Hódmező-Vásárhely. 72 87 72 73 75 75 69
3 Szeged ........................ 69 79 68 69 79 73 75
4 Zombor........................ 82 92 89 96 84 88 84
5 K ecsk em ét................. 107 96 102 92 95 98 85
6 Selmecz-ésBélabánya 32 88 89 82 80 74 86
7 Székes-Fehérvár. . . 111 124 123 126 112 119 94
8 V e r s e c z ..................... 92 80 82 101 86 88 101
9 Sopron ......................... 152 121 124 129 95 124 114
10 Pancsova..................... 119 128 131 134 127 128 115
11 Újvidék ..................... 130 128 121 127 99 120 117
12 B a j a ............................ 96 124 134 130 123 121 119
13 K o m á r o m ................. 152 140 130 152 147 144 136
14 Maros-Vásárhely. . . 96 106 131 132 130 119 148
15 G y ő r ............................ 164 168 188 152 171 168 152
16 Szatm ár-N ém eti. . . 157 137 164 175 155 157 153
17 D e b reczen ................. 184 194 173 175 175 180 157
18 P é c s ............................ 152 142 159 158 156 153 169
19 A r a d ............................ 205 212 182 212 174 197 183
20 K o lo z sv á r ................. 195 217 205 219 222 211 194
21 K a s s a ........................ 209 204 210 204 194 204 200
22 P o z s o n y ..................... 240 256 229 257 233 283 245
2 3 Nagyvárad ................. 265 248 243 262 256 255 266
24 T e m e s v á r .................. 276 273 245 282 286 272 277
25 B udapest..................... 330 329 324 311 311 321 301
Összesen . 199 204 205 201 195 200 192
A törvénytelen szülöttek a városokban sokkal nagyobb szám­
mal fordulnak elő, mint az összes népességban. 25 város közül csak 
három van, u. m. Szabadka, Hódmezó'-Vásárhely és Szeged, hol a 
törvénytelen szülöttek arányszáma alatta marad az országos arány- 
számnak. Legsötétebb képet mutat a főváros, hol valóban elijesztő- 
leg nagy a törvénytelen szülöttek száma, itt jóformán minden har­
madik gyermek törvénytelen. Ha az egyes éveket nézzük, az utolsó 
pár évben némi javulást látunk.
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Halva Szülöttek. — Hivatalos statisztikánk a halva szü­
lötteket is számba veszi, de könnyen érthető okokból a halva szü­
löttek följegyzése nem történik elég pontossággal, s igy a következő 
számoknak legföllebb csak megközelítő értéket tulajdoníthatunk:
É Y
H a l v a  s z ü l e t e t t
fiú leány együtt
1876 ............................... 4,174 3,235 7,409
1877 ............................... 4,279 3,371 7,650
1878 ............................... 4,712 3,716 8,428
1879 ............................... 5,451 4,260 9,711
1880 ............................... 5,230 4,137 9,367
átlag 1876 — 80 . . . . 4,769 3,744 8,513
1 8 8 1 ............................... 5,528 4,320 9,848
1882 ............................... 5,698 4,466 10,164
1883 ............................... 6,252 4,864 11,116
1884 ............................... 6,477 5,011 11,488
1885 ............................... 6,679 5,198 11,877
átlag 1881 — 85 . . . . 6,127 4,772 10,899
1886 ............................... 6,876 5,504 12,380
A halva szülötteknél tehát jelentékeny emelkedést látunk, de 
hogy ez valódi emelkedés-e, vagy a pontosabb följegyzések eredménye, 
eldönteni nem tudjuk. A halva szülöttek közt évről-évre jóval több a 
fiú, mint a leány, mi az eddigi észleleteknek tökéletesen megfelel.
A  halva születéseknél nagyon érezhető a törvénytelen szüle­
tések hatása, a mint a következőkből látható :
É Y
E z é P
É Y

















































szülött közül szülött közül
halva született halva született
1876 ..................... 11 22 12 1 8 8 1 ................. 15 29 16
1877 ..................... 12 25 13 1882 ................. 15 30 16
1878 ..................... 13 27 14 1883 ................. 16 32 17
1879 ..................... 14 28 15 1884 ................. 16 28 17
1880 ..................... 14 29 16 1885 ................. 17 31 18
átlag 1876 — 80. 13 26 14 átlag 1881—85. 15 30 16
1886 ................. 17 31 18
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E számok azt mutatják, hogy a törvénytelen születések közt 
aránylag körülbelül kétszer annyi halva születés fordul elő, mint a 
törvényesek közt.
A Szülöttek neme. A statisztikai megfigyelések régóta iga­
zolták, hogy általában több fiú születik mint leány. E törvény alul 
hazánk sem képez k ivételt:
1000 leányra esik fiú
Országrészek szerint átlag




Fiume város és területe............................










Általában . 1,058 1,053 1,055
Többes születések. — Álljon itt végül a többes születések 
száma s az összes születésekhez való aránya:
É v
A z  e s e t e k  s z á m a 100U szüle­té sre  esik  
többes szü­
letésIkrek Hármasok Többesek Összesen
1876 ..................... 8,614 108 _ 8,722 14
1877 ..................... 8,339 93 8.432 14
1878 ..................... 8,247 115 — 8,362 14
1879 ..................... 9,158 102 1 9,261 15
1880 ..................... 7,905 102 1 8,008 13
átlag 1876 — 80 8,453 104 8,557 14
1 8 8 1 ..................... 8,305 118 1 8,424 14
1882 ..................... 8,561 106 2 8,669 14
1883 ..................... 8,656 98 8,754 14
1884 ..................... 8,666 122 3 8,791 13
1885 ..................... 8,238 97 3 8,338 13
átlag 1881—85 8,485 108 2 8,595 14
1886 ..................... 8,500 79 2 8,581 13
3. ZETstlálozásols:.
Halandóság Magyarországban. — A h a l á l o z á s o k
abszolút és relativ számát az utóbbi évtized alatt a következő 























b iro d a­
lom ban
1876 ..................... 479,390 73,589 552,979 35 40 36
1877 ..................... 500,041 70,105 570,146 36 38 37
1878 ..................... 521,672 63,906 585.578 38 35 37
1879 ..................... 502,493 63,873 566,366 36 34 36
1880 ..................... 529,977 63,218 593,195 39 34 38
átlag 1876 — 1880 506,715 66,938 573,653 37 36 37
1 8 8 1 ..................... 493,452 59,276 552,728 36 31 35
1882 ..................... 511,568 60,286 571,854 37 31 36
1883 ..................... 461,921 65,070 526,991 33 33 33
1884 ..................... 450,505 64,749 515,254 31 32 31
1885 ..................... 475,154 60,586 535,740 33 30 33
átlag 1881 — 1885 478,520 61,993 540,513 34 31 33
1886 ..................... 481,056 58,479 539,535 33 29 33
Hazánk egyik legnagyobb szerencsétlensége az állandó nagy 
halálozás. Normális halálozás mellett, ismerve népünk hatályosan 
nyilvánuló propagativ képességét, Magyarország már rég a sűrű népes­
ségű országok közé tartoznék. Igaz, hogy a nagy halálozás részben 
természetes következménye a magas születési aránynak, de oly 
mérvű halálozást, minőt hazánkban számos éven keresztül látunk, a 
nagy számú születés sem igazol. Újabban némi javulás mutatkozik, 
1883 óta a halálozási arányszám a szorosabb értelemben vett Ma­
gyarországban 31 és 33 közt váltakozott, míg a megelőző 7 évben 
35 és 39 között ingadozott, nem is említve a korábbi járványos 
éveket, midőn 42, 43 sőt egy Ízben 65 halálozás esett minden ezer 
lélekre. Horvát-Szlavonországban újabb időben még kedvezőbb volt 
a halandóság, ott a javulás kisebb mérvben már 1878-ban, nagyobb 
mérvben pedig 1881-ben állt be s 1886-ban már csak 29 halálozás 
esett ezer lakosra. Ez már megközelíti az európai normális halandó­
ságot, sőt ha a rendkívül magas születési arányt is tekintetbe vesz- 
szük, határozottan kedvezőnek tűnik fel.
Halandóság az európai államokiban. — Európa álla­
maiban a halálozások abszolút számát, a következő összeállítás 
mutatja :









E lhaltak száma (halva szülöttek nélkül)
O r s z á g -
1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
1 Európai Oroszország 3.076,262 2.881,430 2.673,242 2.865,368
2 Németország-.............. 1.203,500 1.199,742 1.233,684
3 Francziaország. . . . 838,539 841,141 858,784 836,897 860,222
4 Olaszország .............. 787,326 794,196 780,361 787,217 844,603
5 Nagy - Británnia és 
I r h o n ..................... 678,120 696,092 693,110 688,065 698,076
6 A u sz tr ia ..................... 686,951 677,337 666,523 689,493 678,458
7 Magyarország . . . . 560,525 515,324 503,266 523,404 526,728
8 Spanyolország. . . . — — 444,385 —
9 Orosz- Lengyelország — — 183,916 205,303 —
10 R o m á n ia ..................... 130,196 122,027 121,156 123,814 134.366
11 B e lg iu m ..................... 114,298 119,196 121,070 117,775 116,264
12 N ém eta lfö ld .............. 85,950 91,656 94,413 90,304 95,239
13 Svédország ................. 79.406 79,487 81,077 82,781 —
14 Szerbia ........................ ') 42,794 J) 43,642 J) 48,885 J) 53,565 ]) 60,818
15 S váj e z ........................ 62,849 58,733 58,298 61,548 60,061
16 D án ia ............................ 38,738 37,403 37,597 37,000 —
17 N orv ég ia ..................... 35,325 32,834 31,730 32,111 31.600
18 G örögország.............. 32,194 — — — —
Ez abszolút számoknál könnyebb összehasonlítást nyújtanak 
az alábbi relativ számok, hol ép azért az egyes birodalmak alkat­






O r s z á g -
Halálozás 1000 — 1000 lakosra
1865—XS83 1884 1885 1886
1 Európai Oroszország . . 35'7 32-7 35-1 —
2 M agyarország.................. 38-2 31-7 33'5 33-9
3 A m. korona országai. . — 32-0 33-8 33-5
4 Szerbia ............................... 26-7 2) 25-7 2) 28-1 2) 31-6
5 A u s z tr ia ........................... 31-0 301 311 30-6
6 Szászország ..................... 29-0 29-7 28-5 30-2
7 Horvát-Szlavonország. . 38-7 33-4 31-2 30-1
8 O la szo rszá g ..................... 29-1 27-4 27-7 29-7
9 B a jo ro rszá g ..................... 30-6 28-4 28-3 28-4
10 Finnország......................... .26-8 — — —
11 Spanyolország.................. 29-1 26-7 — —
0 A halva szülöttek heszámitásával. — Hof-Kalender, 1888. Gotha. 









O r s z á g
Halálozás 1000 — 1000 lakosra
1865—1883 1884 1885 1886
12 N ém etország................. • 26‘G 25'7 25-6 26-3
13 P o r o sz o r sz á g ..............• 26-5 25-4 25'3 26-2
14 R o m á n ia ............................ 26-5 23-4 23'9 26-0
15 Orosz-Lengyelország . . 27-0 23-1 25-8 —
16 W ü rttem b erg ................. 31-5 26'7 26-6 25'1
17 Elszász és Lotharingia . 26-0 23-9 25-1 24-1
18 N ém eta lfö ld ..................... 24-6 23'5 22-5 23‘7
19 Baden ................................ 27-3 23-1 25‘0 23-3
20 F ra n cz ia o rszá g .............. 23-8 22-7 22-1 22-7
21 S v á j c z ............................... 23-2 20-5 21-6 21-1
22 G örögország..................... 20'8 — — —
23 Anglia és W a les .............. 21-4 20‘4 20-1 20'7
24 B e lg iu m ............................ 22-4 209 20'4 20-1
25 Nagy-Británnia és Irhon — 19-9 19'7 20-0
26 Skóczia ............................... 21-4 20-1 20‘0 19-7
2 7 D á n ia ................................... 19-7 191 18-8 —
28 Svédország......................... 18'9 17-2 17 ’5 —
29 Irhon ................................... 17'8 1 6-8 17 5 16-9
30 N orv ég ia ............................ 17-2 16-3 1 6'5 16-2
Eddig halandóság tekintetében Magyarország, illetőleg Hor- 
vát-Szlavonország állt legelői, az utóbbi években Oroszországnak en­
gedtük át az elsőséget, de azért, sajnos, a szorosabb értelemben vett 
Magyarország megtartotta a második helyet, ellenben Horvát-Szlavon- 
ország 1886-ban már Ausztriánál, sőt Szászországnál is kedvezőbb 
arányt mutat. — Szükségesnek látjuk itt ismét emlékezetbe hozni, 
hogy hazánkra vonatkozólag az itt kimutatott s az előbb feltüntetett 
számok között a különbség onnan ered, hogy osztó gyanánt föntebb 
az évről-évre változó kiszámított népességet, itt pedig az 1880-ki 
népszámlálás által constatált lélekszámot használtuk.
Halandóság megyék szerint. — A halandóságot megyék 
szerint 1881-től 1886-ig a következő táblázatok mutatják:
N Ezer lélekre esik halálozás
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a) D una b a lp a rtja : 
Árva megye . . . 32 28 28 28 31 29 30
2 Bars » . . . 39 33 35 33 32 34 30









Ezer lélekre esik halálozás













4 Hont » . . . 32 32 30 30 29 30
5 Liptó » . . . 38 37 33 34 37 35
6 Nógrád » . . . 37 36 33 30 36 34
7 Nyitra » . . . 39 39 39 35 36 37
8 Pozsony » . . . 37 36 35 33 32 34
9 Turócz » . . . 41 32 32 33 34 34
10 Trencsén » . . . 43 41 39 37 39 40
11 Zólyom » . . . 39 32 32 34 40 35
Összesen . . 38 36 35 33 34 35
b) Duna jo b b p a rtja :
1 Baranya megye . . . 32 30 31 31 31 31
2 Fejér » . . . 38 35 32 31 34 34
3 Győr » . . . 33 35 39 32 32 34
4 Komárom » . . . 39 39 36 32 35 36
5 Moson » . . . 38 35 31 33 34 34
6 Somogy » . . . 35 32 29 30 30 31
7 Sopron » . . . 35 32 31 30 30 31
8 Tolna » . . . 32 32 26 31 29 30
9 Vas » . . . 29 28 32 28 26 28
10 Veszprém » . . . 31 39 32 34 35 34
11 Zala » . . . 34 34 28 28 30 31
Összesen . . 34 33 31 30 30 31
c) D una- T isza köze :
1 Bács-Bodrog megye . 30 37 36 32 29 33
2 Csongrác » 32 35 31 33 32 32
3 Heves » • 39 38 35 37 42 38
4 Jász-N.-K.-Szolnok m. 37 35 35 35 36 35
5 Pest-Pilis-Solt-K.-Kun 36 36 35 35 35 35
Összesen . . 34 36 35 34 33 34
d) Tisza jobb p a rtja  :
1 Abauj -Torna megye 40 32 31 32 32 33
2 Bereg » 40 34 31 33 38 35
3 Borsod » 42 33 31 34 43 36
4 Gömör 3> 38 29 31 31 33 32
5 Sáros » 35 27 28 32 30 30
6 Szepes 36 33 33 38 40 36
7 ü n g 36 35 31 29 33 33
8 Zemplén » 43 36 32 31 32 34






































Ezer lélekre esik halálozás
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e) Tisza bal p a r tja  : 
Békés megye 38 41 30 33 32 35 33
2 Bihar » 38 41 32 31 40 36 36
3 Hajdú » 36 33 33 33 36 34 36
4 Máramaros » 43 37 33 32 32 35 33
5 Szabolcs » 59 45 37 38 39 43 37
6 Szatmár » 41 36 30 29 34 34 32
7 Szilágy » 36 41 29 30 32 33 27
8 Ugocsa » 44 39 35 29 39 37 36
Összesen . . . 41 39 32 32 35 36 33
1
f) Tisza-M ar os-szöge: 
Arad megye 42 52 38 37 40 41 35
2 Csanád » 34 51 34 34 37 38 33
3 Krassó-Szörény » 31 33 31 27 28 30 29
4 Temes » 38 44 39 36 34 38 36
5 Torontál » 32 41 35 35 33 35 35
Összesen . . . 35 42 35 33 35 36 34
1
g) E rd é ly :
Alsó-Fehér megye 30 41 31 34 35 34 32
2 Besztercze-Naszód » 31 33 28 26 26 29 29
3 Brassó » 32 29 28 25 28 28 28
4 Csik » 32 44 49 35 34 38 32
5 Fogaras » 38 33 26 25 26 29 26
6 Háromszék » 36 36 30 27 29 31 27
7 Hunyad » 31 43 28 26 29 31 37
8 Kis-Küküllő » 28 49 24 29 30 32 29
9 Kolozs » 32 44 28 27 29 32 28
10 Maros Torda » 31 39 30 28 28 31 31
11 Nagy-Küküllő » 29 32 31 24 24 27 25
12 Szeben » 29 34 27 26 26 28 25
13 Szolnok-Dohoka » 32 33 28 26 27 29 25
14 Torda-Aranyos » 30 39 29 28 34 32 30
15 Udvarhely » 32 35 29 29 30 31 29
Összesen . . . 31 38 30 27 30 31 29
M agyarország.............. 36 37 33 31 33 34 33
Fiume város és területe 34 39 40 41 42 39 55
Horvát-Szlavonország 31 31 33 32 30 31 29
Magyar birodalom . . 35 36 36 33 31 33 33
Horvát-Szlavonországot nem számitva, legkedvezőbb a halá­
lozási arány Erdélyben és a Duna jobb partján, az előbbinél két-
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ségkivül része van ebben a csekélyebb születési aránynak, az utóbbi­
nál pedig a magasabb, a nyugatihoz közeledő kultúrának. Nagy a 
halandóság a Duna-Tisza közén, a Tisza-Maros szögében s a Tisza 
bal partján, tehát többnyire alföldi fekvésű s magas születési arányt 
mutató vidékeken, de nagy még a Duna balpartján is. Szükségesnek 
látjuk megemlíteni, hogy Pest megyének halálozási arányát 1886-ban 
oly magasra részben a főváros rendkivüli halálozása szöktette. Buda­
pest nélkül az arányszám kissé alacsonyabb, 39 volt.
Halandóság a városokban. — Hazánkban a városokban, 
daczára, hogy a születés jóval kevesebb, a halálozás még nagyobb 






A v á r o s  n e v e
E z e r  l é l e k r e e s i k  ha 1 á 1 o z á s
1881 1882 1883 1884 1885 átlag1881—85 1886
1 Hód-Mező-Vásárhely . 24 37 27 28 23 32 25
2 B a j a ............................. 27 29 33 29 25 28 28
3 Z o m b o r ....................... 28 34 33 30 33 31 29
4 Szatmár-Németi 40 37 31 30 33 34 29
5 K olozsvár....................... 38 49 30 30 34 36 29
6 Sopron ............................. 30 31 26 26 25 28 30
7 Székes-Fehérvár . . 37 33 31 31 33 33 31
8 Maros-Vásárhely . 31 44 31 27 32 33 31
9 Uj v i d é k ....................... 32 36 38 30 35 34 32
10 V e r s e c z ....................... 35 43 30 31 29 34 33
11 Selmecz- és Bélabánya 33 37 39 43 35 37 33
12 P é c s ............................. 33 34 33 34 35 34 34
13 P a n c so v a ....................... 34 33 36 31 25 32 36
14 A r a d ............................. 39 40 36 36 43 39 37
15 Kecskemét . . . . 33 34 39 33 33 34 39
16 Debreczen . . . . 33 31 34 31 35 33 40
17 T em esvár....................... 37 42 42 36 41 39 40
18 Szabadka ....................... 30 45 32 32 28 33 41
19 Szeged ............................. 32 34 31 32 36 33 41
20 G y ő r ............................. 30 34 41 32 34 34 41
21 Nagy-Várad . . . . 44 37 38 39 45 40 41
22 P o z s o n y ....................... 43 41 43 42 39 41 41
23 B u d a p est....................... 36 39 33 34 33 35 44
24 K a s-sa ............................. 40 36 40 39 38 38 44
25 K om árom ....................... 35 42 36 31 36 36 45
Összesen . . 34 36 34 33 34 34 38
Az 1881— 85-dik évek átlagában csak két város, Baja és Sop­
ron halálozási arányszáma állt harminczon alul, 1886-ban 5 városé ;
de e javulást erősen túlsulyozta a legtöbb város nagymérvű vissza­
esése, úgy hogy ez évben városaink halandósága a hat év között leg-
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kedvezőtlenebb volt. Vannak városaink, hol a halandóság évről-évre 
ijesztő nagy, ilyenek: Pozsony, Nagyvárad, Temesvár, Kassa. Álta­
lában városaink halandóságát a nagymérvű ingadozás jellemzi, egyes 
években, még a mérsékeltebb halálozással biró városokban is, a ha­
lálozás rendkivül magasra szökik fel. ,
Hogy a nagy halandóság nem szükségképen jár a nagyvárosi 
élettel, mutatja a következő kimutatás, mely némely európai nagy­
város halálozási arányszámát tünteti fel1) :
A v á r o s  n e v e
1000 lélekre esett 
halálozás
A v á r o s  n e v e


















G enf..................... 14-7 16-0 1 4'5 Szt.-Pétervár . . 29'0 30T, 260
Edinburg . . . . 18-4 19-1 19-3 O d e s s a .............. 35 7 37'4 27-1
London .............. 19-5 19 8 19-5 V a r s ó ................. 31 *2 27'9 72’2
Birmingham . . 19'3 19-9 19*7 Hamburg . . . . 26-0 29-3 27-3
B a s e l ................. 20-4 18'í 19-9 Bukarest . . . . 27'4 28-1 28-7
B r ü ss e l .............. 21-6 22-9 20-8 R ó m a .................. — — 28'8
B e r lin ................. 24-8 25'8 21-2 Dublin.................. 27'8 26’9 28-8
Stockholm . . . 24-1 23-0 21.5 Marseille . . . . 33-7 35-0 29-2
L y o n .................. 23-3 23'0 2 1 ’6 Prága .................. 32'0 32-1 29-7
D r e z d a .............. 23-9 25-5 21-7 München . . . . 30-7 29'9 29-8
Amsterdam . . . 24-0 23'C 22'0 T r ie s t .................. 17'0 38-0 29-9
P á r i s ................. 23-6 24-6 22'9 Krakkó .............. 3 7 3 30-1 30-9
Glasgov .............. 26-0 25'1 23-1 Velencze . . . . 3 0 4O 30'4 31-9
Liverpool . . . . 23-7 23-7 23'tí Boroszló . . . . 30-0 31-4 —
Koppenhága . . 20'7 23-2 2 4 ’6 Budapest . . . . 29'4 39-4 —
B é c s ..................... 27-9 26-2 25'8
Legkedvezőtlenebb a halandóság Budapesten, itt különösen 
kedvezőtlen volt az 1886. év, mely a kolera- és himlőjárvány pusz­
títása következtében rendkivül magas halálozási arányszámot mutat. 
Feltűnően kevés a halálozás Grenfben, de ez részben a csekély szü­
letés következménye, mig ellenben az angol városok nagy születés 
mellett érnek el csekély halandóságot.
Minthogy a halálozások jelentőségét helyesen csak a szüle­
tések számával való összehasonlitásból Ítélhetjük meg, álljon itt ez 
irányban is egy rövid kimutatás a fentebbi nagy városokról:
Resume Annuel de statistique démographique et de géograpliie mé- 
dicale, dressé par le docteur E. Jansens, inspecteur en chef du service 




















Amsterdam . . . 157 155 166 Hambur g . . . . 138 119 1 29
London .............. 166 163 162 G e n f ................. 127 118 121
Birmingham . . 175 166 161 München . . . . 118 118 118
Glasgow . . . . 147 151 159 Boroszló . . . . 119 117 1 1 7
Stockholm . . . 138 162 157 Budapes t . . . . 122 93 117
Koppenhága . . 187 161 151 P á r is ................. 116 110 116
B e r lin ................. 141 130 149 Bukarest . . . . 114 117 1 1 2
Edinhurg . . . . 162 153 148 Kóma .............. — — 1 1 2
D r e z d a .............. 138 128 147 Szt.-Pétervár . 102 98 107
B r ü s s e l .............. 140 133 143 K rakkó.............. 87 106 —
B a s e l .................. 137 149 143 Marseille . . . . 90 82 101
V a r s ó ................. 114 130 134 L y o n ................. 97 89 93
Liverpool . . . . 141 141 132 D u b lin .............. 103 107 92
B e c s ..................... 125 130 130 Velencze . . . . 88 90
E kimutatás Budapest helyzetét sokkal kedvezőbbnek tünteti 
fel, mint az előbbi; nem számítva a járványos 1886. évet, Buda­
pesten a születések meglehetősen meghaladják a halálozásokat, mig 
ellenben vannak városok, mint Lyon, Velencze, hol a halálozás 
évről-évre nagyobb mint a születés.
Halandóság liitfelekezetek szerint. — A h a l á l o z á s
h i t f e l e k e z e t e k  s z e r i n t  nagyon eltérő képet mutat :
H it f e le k e z e t
1000 leiekre esik  
halálozás
H it f e l e k e z e t




















B,óm. katholikus . . 36 34 34 H e lv é t ..................... 33 33 32
Görög » . . . 36 34 32 U n it á r iu s .............. 28 28 26
Görög keleti . . . . 34 33 33 Z sid ó ......................... 19 19 19
Á g o s ta i ..................... 32 31 31
Rendkívül kedvező a zsidók halálozási aránya, versenyez 
Európa legkedvezőbb halandóságot mutató országaival. Tűrhető 
még az unitáriusoké is, de a többi hitfelekezeteké kisebb-nagyobb 
eltéréssel mind határozottan kedvezőtlen, kivált a római katholi- 
kusoké, de a mit részben megmagyaráz a magasabb születési arány.
Gyermekhalálozás. — A nagy halandóság egyik oka nálunk 


























1876 ..................... 242,389 50-57 37,079 50-39 279,468 50-54
1877 ..................... 250,703 50-14 35,130 50-11 285,833 50-13
1878 ..................... 274,762 52-67 30,276 47-38 305,038 5 2 "09
1879 ..................... 259,896 51-72 30,906 48-39 290,802 51-35
1880 ..................... 274,682 51’83 31,490 49-81 306,172 51-61
Á tlagl876 — 1880 260,486 51-41 32,976 4 9'26 293,462 51-16
1 8 8 1 ..................... 248,401 50-34 28,838 48"65 277,239 50-16
1882 ..................... 275,373 53-83 30,597 50-75 305,970 53-50
1883 ..................... 233,610 50-57 33,129 50-91 266,739 50-62
1884 ..................... 233,809 51-90 32,880 50-78 266,689 51-76
1885 ..................... 250,645 52-75 30,202 49-85 280,847 52-42
Átlag 1881 — 1885 248,368 51-90 31,129 50-21 279,497 51-71
1886 ..................... 257,831 53-60 30,334 51-87 288,165 53-41
A gyermekhalálozás Horvát-Szlavonországban kedvezőbb, 
mint az anyaországban ; itt és ott folytonos hullámzást látunk s az
1886. év különösen kedvezőtlen volt.
Évkönyvünk múlt évi folyamában a gyermekhalálozásról Bodio 
nyomán bő nemzetközi összehasonlítást nyújtottunk, ezúttal legyen 
elég az utóbbi 6  évről csak nehány külállammal hasonlítani össze 
hazánk gyermekhalálozását: x) *)




















1 Magyarország . . . . 493 529 493 506 515 508 524
2 A magy. korona országai 492 526 494 505 512 506 522
3 Horvát-Szlavonország 477 498 501 499 489 493 509
4 A u s z t r ia ............................. 507 468 473 485 476 482 480
5 O la szo rszá g ....................... 474 485 478 471 489 479 475
6 Poroszország . . . . 453 475 461 480 512 476 491
7 N ém eta lfö ld ....................... 427 429 432 460 417 433 450
8 B e lg iu m ............................. 353 356 346 367 343 353 —
*) Magyar statisztikai évkönyv I. füzet 1881—86. Budapest. — Oester- 
reichische Statistik. Bewegung der Bevölkerung in den Jahren 1881— 86. 
Wien. — Jahrbuch für die amtliche Statistik des preussischen Staates V. 
Jahrg. Berlin 1883. — Statistisches Handbuch für den preussischen Staat. 
Band I. Berlin 1888. — Popolazione Movimento dello stato civile 1882, 1884. 
1 886. Roma. — Annuaire statistique de la Belgique, 1884, 1885, 1886. 
Bruxelles. — Annuaire statistique des Pays-Bas pour 1886 et années 
antérieures.
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A felhozott országok közt Magyarország mutat legkedvezőt­
lenebb képet, bár volt év, hogy Ausztriában, sőt Poroszországban is 
ép oly nagy fokú volt a gyermekhalálozás.
Lássuk még a szorosabb értelemben vett Magyarország viszo­
nyát hitfelekezetek szerint i s :
Hitfelekezet
Ezer halott közül 
volt 5 éven aluli 
gyermek
Hitfelekezet
Ezer halott közül 

























Római kath. 548 554 562 Helvét . . . . 488 502 513
Görög » . . 485 508 512 Unitárius 471 501 471
Görög keleti 498 498 514 Z s id ó ....................... 481 478 494
Ágostai evang . 492 500 502
Rendkívül nagy a gyermekhalálozás a római katholikusoknál, 
legkisebb az unitáriusok és zsidóknál, bár az utóbbi felekezetnél 
korántsem oly kedvező, mint az általános halálozási arányszám.
A városokban valamivel kedvezőbb a gyermekhalálozás :
A város neve
Ezer halálozás közt volt gyermekhalálozás 
(0— 5 évig)
1881 1882 1883 OO00 1885 á t l a g1881— 85 1886
P é c s ............................ 345 400 386 388 420 388 388
P o z so n y ..................... 422 450 409 428 420 426 398
Kolozsvár .................. 471 502 442 441 446 460 409
G y ő r ............................ 395 481 441 389 479 437 410
Sopron ........................ 424 464 424 427 400 428 415
Selmecz ésBélabánya 337 438 377 466 417 407 419
T e m esv á r ................. 452 426 471 460 469 455 425
B a j a ............................ 462 525 504 484 442 483 431
Maros-Vásárhely . . 375 478 330 342 303 365 433
Nagj'-Várad.............. 432 462 431 436 459 444 440
H.-Mező-Vásárhely . 432 553 460 503 414 472 448
V e r s e c z ..................... 478 570 435 530 477 498 448
B u d a p e s t ................. 455 465 412 447 435 443 458
P a n c s o v a ................. 413 498 452 400 399 432 471
Z o m h o r .................... 441 543 516 495 526 504 475
K o m á ro m ................. 415 501 496 430 447 458 476
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Ezer halálozás közt volt gyermekhalálozás
1881 1882 1883 1884 1885 átlag 1881—85 1886
Székesfehérvár . . . 537 512 469 474 487 476 492
A ra d ............................ 502 485 462 448 445 468 495
Szatmár-Kemeti. . . 411 418 437 475 485 445 513
D ehreczen................. 508 535 552 560 543 539 524
Szeged ........................ 471 535 527 558 489 516 538
Újvidék ..................... 463 557 528 501 460 502 541
Kassa........................... 490 458 474 439 489 470 545
Kecskemét.................. 494 537 552 517 551 530 580
Szabadka ................. 532 637 522 596 550 567 627
Összesen .............. 457 497 455 472 460 468 479
A fentebbi táblázatból azt látjuk, hogy míg a 25 törvényha- 
:ósági város átlaga jóval kedvezőbb az országos átlagnál, addig 
;gyes városok rendkivül kedvezőtlen képet mutatnak a gyermek- 
íalálozás tekintetében. Xagyban és egészben a gyermekhalálozás itt 
s egy nyomon halad a születésekkel ; a hol sok gyermek születik, 
;ok is hal el, igy látjuk Szabadkát, Kecskemétet, Szegedet magas 
yyermekhalálozási arányszámmal, a mint fentebb ugyanezen városok 
gén magas születési arányszámmal tűntek ki. De kivételek is 
'ordúltak elő, igy Debreczenben a mérsékelt születések daczára rend- 
dvíil nagy a gyermekhalálozás.
A fiú gyermekek közül jóval több hal el 5 éves korig, mint 
i leány gyermekek közül, a mint azt a szorosabb értelemben vett 
Magyarországról az alábbi számok mutatják :
É v
E z e r
É v


































halott közül volt 
öt éven aluli



























1 8 7 6  ......................... 5 1 5 4 9 5 5 0 6 1 8 8 1 ..................... 5 1 4 4 9 2 5 0 3
1 8 7 7  ......................... 5 11 4 9 1 5 0 2 1 8 8 2  ..................... 5 5 0 5 2 5 5 3 8
1 8 7 8  .......................... 5 3 4 5 1 9 5 2 7 1 8 8 3  ...................... 5 2 3 4 8 7 5 0 6
1 8 7 9  .......................... 5 2 7 5 0 7 5 1 7 1 8 8 4  ...................... 5 3 6 5 0 1 5 1 9
1 8 8 0  ......................... 5 2 8 5 0 9 5 1 8 1 8 8 5  ...................... 5 41 5 1 3 5 2 7
átlag 1 8 7 6  — 80 5 2 3 5 0 4 5 1 4 átlag 1 8 8 1  —  85 5 3 2 5 0 3 5 1 8
1 1 8 8 6  ..................... 5 5 5 5 1 7 5 3 6
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E kimutatásban az elhaltak számához hasonlítottuk az 5 éves 








átlag 1876 — 80
E z e r
É Y














a a? *g a
szülöttre esik 5 éves 
korig meghalt


























4 03 372 388 1 8 8 1 .................... 422 398 410
435 404 420 1882 .................... 454 428 442
472 453 463 1883  .................... 380 348 365
420 396 408 1884  .................... 367 339 354
474 443 459 1885 .................... 392 371 382
440 413 427 á t la g  1 8 8 1 — 85 403 376 390
1886 .................... 394 370 382
A születésekhez viszonyítva is igen nagy az 5 éves korig el­
halt gyermekek száma. Az utóbbi 4 év alatt a régibb évekhez képest 
némi javulás mutatkozik, de nem olyan, mely reményt nyújtana, 
hogy a viszonyok határozottan jobbra fordulnak, mert hiszen 1884. 
évhez képest az utolsó két év visszaesést mutat.
A dolog természetében fekszik, hogy a törvénytelen gyerme­
kek közt még nagyobb a halandóság:
É y
Ezer törvénytelen  
szülöttre esik  5 éves 
korig elhalt törvény­
telen E v
Ezer törvénytelen  








átlag 1876 — 80
406 | 403 
448 [ 426 
459 | 456 
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Hitfelekezetek szerint, szintén csak a szorosabb értelemben 
vett Magyarországban, a gyermekhalandóság következő v o lt:
H it f e l e k e z e t
Ezer szülöttre esik  
5 éves korig m eghalt 
gyermek
H it f e l e k e z e t
Ezer szülöttre esik  



































Róm. katholikus 406 398 402 H elvét.................. 383 387 372
Gör. katholikus 377 366 343 Unitárius . . . . 337 355 330
Görög keleti . . 392 361 379 Z s id ó .................. 242 242 250
Á g o s ta i.............. 379 375 374
A zsidók aránya itt is rendkivül kedvező, az ötéves korig el­
haltak alig teszik egy negyedrészét a születéseknek. A  keresztyén 
felekezetek közt az unitáriusok mutatnak legkedvezőbb arányt, 
legkedvezőtlenebbet pedig a római katholikusok. Figyelemreméltó 
az erősen javuló irányzat a görög katholikusoknál.
A  gyermekhalálozásnak a születéshez való arányát, párhuza­








Az o r s z á g  n e v e
Ezer születésre esik gyermekhalálozás 















1 A u sz tr ia .............. 412 368 373 368 382 380 372
2 Magyarország . . 401 433 353 342 370 379 370
3 A m .kor. országai 393 423 354 343 363 375 361
4 Olaszország . . . 344 360 355 325 342 345 369
5 Horv.-Szlavon or. 340 352 362 348 313 343 300
6 Poroszország. . . 305 321 319 326 345 323 339
7 Németalföld . . . 262 252 275 292 254 267 284
8 B e lg iu m .............. 235 230 237 251 231 237 —
Ausztriában némileg még kedvezőtlenebb az arány, mint ná­
lunk, de a többi országnál tetemesen rosszabbul állunk. Sajátságos, 
hogy a társországok e tekintetben is kedvezőbb képet mutatnak, 
mint az anyaország.
A meghaltak életkora. — Évkönyvünknek már múlt évi 
folyamában említettük, hogy népmozgalmi statisztikánknak legsová­
nyabb részét a halálozási statisztika képezi. Ez,  meg kell vallanunk, 
nem áll sem az esketések- és születésekről gyűjtött becses statisztikai
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anyag, sem általában a modern halálozási statisztika színvonalán 
Nálunk a statisztikai adatgyűjtés többé-kevésbé compromissum s 
viszonyokkal s az adatszolgáltató hatóságok képességével és buz­
galmával, mely pedig —  sajnos — nagyon sokszor vajmi fogyatékos, 
A statisztikai hivatal azonban lépésről-lépésre haladva, egymásután 
küzdi le az akadályokat, s halálozási statisztikánk is már legközelebb 
tetemesen bővítve és tökéletesítve fog gyüjtetni és feldolgoztatni. 
Addig a belügyminisztérium által gyűjtött s a közegészségügyi je­
lentésben közzétett adatokra vagyunk utalva, melyeknek főhibája, 
hogy hézagosak s nem ölelik fel az összes halálozásokat; miért is 
czélszerübbnek látjuk az abszolút számok mellőzésével csak a rela­
tiv számokat közölni.
A halálozást a szorosabb értelemben vett Magyarországban 
korcsoportok szerint az összes halálozások százalékában a követ­
kező kimutatás tünteti fe l:
K orcsoportok











































0 —1 hónapos . 1 3‘20 12'58 13'54 14'23 13'94 11 '54 11'15 11'97 12'36 12-07
1—2 » 3'83 3’83 4'12 4'35 4'35 3'63 3'76 4'00 4'06 4'12
2 — 3 » 2'74 2'91 3'06 3'16 3'17 2'57 2'80 2'96 3'08 3-08
3 - 6 » 4'33 4'68 4'67 4'80 4'91 4'11 4'35 4'25 4'44 4'52
6 —12 » , 6'82 7*55 6 95 7'54 7'01 6'68 7'04 6 '48 7'03 6"80
1 éven aluli összesen 30-92j31'55 32'34|34'08 33'38 2 8 '53 29'10|29'66 30'97|30'59
1—5 é v es . . 18*58 20'85 17.65 16'58 17'66 19'll|21'i6 1 7'78 1 7 06! 1 8'30
5 — 7 » 3'96 4'65 4 01 3'39 3'29 4'02 4'77 4‘06 3'46 3'35
7— 10 » 2'97 3'48 3'15 2'8l 2'68 3'14 3 '56 3'27 2'98 2-83
10— 15 2'40 2'56 2"40 2'17 2'19 2'70 2'71 2'67 2'44 2'54
15 — 20 » 2*12 2'09j 2'24 2 07 211 2'62 2'58 2*77 2'63 ] 2'73
20 — 25 » 2 67 2'42 2'58 2'54 2 52 2'83 2'63 2'89 2'85 2'92
25 — 30 » 2*67 2'45 2'63 2'51 2'58 3'Oi! 2'74 2'99 2'94 3'01
30—35 » 2'66 2'43| 3'27 2'62 2'57 2'85 2'63 3 53 2'84 2'80
35 — 40 » 2*94 2'72 2'84 2'98 2'81 3'13 2'86 2'95 3'05 2'90
40—45 » 3*36 3'oo 3'25 3'29 3'29 3'02 2'76 3'00 3 "021 3'04
45 — 50 3'61 3'35 3'75 3'861 3'80 3'34 3'24 3'48 3'57 3'40
50—60 » 7'66' 6'75 7*11 7'32 7'32 7'47 6'62 7 "25 7*37 7 10
60 éven felül . 13'40 11 '63 12'70|l3'72l3"72 14'14 12'58 13'64| 14'76 14'42
100 éven felül 0-os; 0'07
1







Hogy e számok értékét kellőleg méltányolhassuk, meg kell 
említenünk, hogy a belügyminiszteri jelentés korcsoportok szerint 
a halálozásoknak 1881-ben 89'19 °/0-át, 1882-ben 89*47 °/0-át,
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1883-ban 9 2 ,7 5 °/0-át, 1884-ben 9 3 ’27 ° /0-át, 1885-ben pedig 92*91 
°/0-át tud ta  részletezni.
A  finemüeknek körülbelül egyharm ada az egy év betöltése 
előtt hal e l ; a leánygyerm ekek halandósága az első életév betö l­
tése előtt nem oly erős, különösen a 0 — 1 hónapes korban jóval 
kedvezőbb, de már az 1 — 5 éves korban kedvezőtlenebb. A  hatvan 
éven felül elhaltak  közt a nők nagyobb százalékkal szerepelnek 
mint a férfiak ; mi a rra  m utat, hogy a nők közül több ér öreg-kort, 
mint a férfiak közül, a 100 évet m eghaladottak között azonban 
némileg ism ét erősebb a férfiak arányszáma.
A  halálozást korcsoportok szerint hazánkban s vele párhuzam o­



























az összes halálozások százalékában
0 — 1 hónapos 1 3"94 12-07 13'03 14-44 11-03 12-79 10-36 8"85 9-63
1 — 2 » 4'35 4‘12 4-23 3’64 3'36 3'50 ) ) )
2 — 3 » 3 17 3"08 3'12 3‘io 2-75 2"93 L ,>23-88 >21 93 >22 953 — 6 » 4'91 4-52 4’72 5’63 4’89 5-27 ( í
6 -1 2 » 7-01 6 60 6’91 7'94 7-51 7-74 ) ) )
1 éven alnli ő s t : - )>33'38 32-01 34-75 29'54 32-23 34-24 30-78 3 2-58szesen \
1— 5 éves . 17-66 18-30 17-97 15 56 16-07 15-81 16'02 17-03 16-50
5— 7 » 3-29 3'35 3'32 1-91 2-15 2-03 2-22 2-44 2-33
7 — 10 » 2-68 2-83 2-76 1 '83 1-99 1-91 l -89 2-17 2'16
10— 15 » 2-19 2‘54 2"36 1'61 2’10 1-85 1'55 l -92 1-73
15 — 20 » 2-11 2"73 2-41 1'89 2-38 2-12 1-74 1-71 1-73
20 — 25 » 2-52 2"92 2-7l 2-54 2"70 2 61 2"20 2-io 2-16
25 — 30 » 2'58 3-01 2-79 2334 2'82 2-57 2-18 2-45 2-31
30 — 35 » 2-57 2'80 2-68 2‘14 2’61 2"37 2 "31 2-51 2-41
35 — 40 » 2'81 2-90 2-85 2’49 2-78 2-63 271 2-61 2'66
40 — 45 » 3’29 3-04 3"16 2'90 2-90 2-90 2"97 2-50 2’74
45 — 50 » 3-80 3-40 3'60 3-17 2-89 3"03 3'19 2 "45 2'84
50 — 60 » 7'32 7-10 7'23 7'26 7-20 7-23 7'09 6-20 6"67
; 60 éven felül 13-72 14-42 14-07 19-57 21-84 20"68 19-59 23-08 21-11
100 » » 0'08 0'07 0"08 o-oi O’Ol 0-01 0"01 0-02 O'Ol
ismeretlen korú — — — 0’03 0"02 0’02 0"09 0-03 0-06
’) Belügyminiszteri közegészségügyi jelentések.— Oesterreichische Sta­
tistik. Bewegung der Bevölkerung im Jahre 1886. Wien 1888. — Statistisches 
Handbuch für den preussischen Staat. Berlin 1888.
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Láttuk fentebb, mily nagy nálunk a gyermekhalálozás, e kimu­
tatásból azt is látjuk, hogy azt nem az első életév halálozása duz- 
zantja oly nagyra. Az egy éven alul elhaltakra nálunk kevesebb 
százalék esik az összes elhaltakból, mint akár Poroszországban, 
akár Ausztriában. Különösen a finemüek halálozása kedvezőbb 
nálunk az első koréven alul, a leánygyermekek halálozása ellenben 
erősebb, mint Ausztriában. Az 1 — 5 éves korban azonban nálunk 
már sokkal erősebb a halálozás, mint a felhozott másik két állam­
ban, mi arra enged következtetni, hogy az életerősnek született 
gyermekeket a kellő ápolás hiánya s a különféle gyermekjárványok 
pusztítják el oly nagy mértékben. A halálozásból sokkal nagyobb 
százalék jut nálunk a következő korcsoportokra is, jeléül, hogy 
nálunk a fejlődő és java-korban levők nagyobb számmal halnak e l ; 
sokkal kisebb százalék esik ellenben a 60 éven felüliekre, mert a 
magas kort nálunk a népességnek csak kis része éri el. Hogy a 100 
éven felüliek nálunk nagyobb arányban szerepelnek, mit sem bizo­
nyít, oly magas korban nagyon gyakran történik tévedés s a nagyon 
öreg emberre könnyen rá mondják, hogy száz esztendősnél is több.
H alálokok. — Hogy mily betegségek és okok idézik elő nálunk 
a halálozást, arra szintén nem népmozgalmi statisztikánk felel, hanem 
a közegészségügyi jelentés nyújt némi hézagos felvilágosítást. A 
közegészségügyi jelentés itt sem terjeszkedik ki a halálesetek 
összeségére1) s azonkívül a meglévő adatokat is némileg aggályossá 
teszi azon körülmény, hogy számos vidéken hiányzanak a kellő 
szakismerettel biró halottkémek s így a halálokok megállapítása 
nem történik elég szabatossággal. Kimutatásunk a hazai viszonyok­
kal párhuzamosan Ausztria és Poroszország megfelelő viszonyait is 
feltünteti; az összehasonlítás azonban az itt-ott eltérő felfogás követ­
keztében sokat veszt értékéből, s megvalljuk, hogy az itt közölt 
kimutatásnál még érdekesebb volna, ha azt is kimutathatnék, 
hogy ezer vagy tízezer lélekre a különféle halálokok által előidé­
zett hány haláleset esik. Ez azonban, minthogy adataink nem ölelik 
fel az összes haláleseteket, nem kivihető, s meg kell elégednünk az 
alábbi kimutatással, mely előtünteti, hogy az előfordult halálesetek­
nek hány százalékát idézték elő a különféle halálokok :* 2)
Az arány itt még kedvezőtlenebb, mint a megbaltaknak kor­
csoportok szerinti kimutatásánál, a beliigyministeri jelentés az 1885. évi 
halálozásoknak csak 74,54°/0-át részletezte halálokok szerint.
2) Beliigyministeri közegészségügyi jelentések. — Oesterreichische 
Statistik. — Statistik des Sanitätswesens für das Jahr 1884. Wien 1887. — 
Oesterr. stat. Handbuch für das Jahr 1887. Wien 1888. — Statistisches. 
Handbuch für den preussischen Staat. Berlin 1888.
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1 8 8 4 -
ben
1 8 8 5 -
ben
1 8 8 4 -
ben
1 8 8 5 -
ben
1 8 8 5 -
ben
1 8 8 6 -
ban
az összes halálesetek százalékában
Veleszületett gyengeség 1 1 - 4 3 1 1 - 5 1 1 3 - 5 4 1 3*25 5 " i3 5 -2 3
G y e r m e k -a sz á ly ...................................................... 4 9 2 5 -0 6 — — 2 "7 3 2 -8 4
Tüdőgümőkór (tüdővész, aszkúr) . 1 3  04 1 2 - 2 4 1 3 - 4 3 1 3 - 4 6 1 2 - 2 8 1 1 - 8 9
T ü d ő lo b .............................................. 8 '6 7 8 -7 2 1 0 - 0 4 1 0 - 4 2 \
M ellhártyagyu ladás....................... — — — /  5  66
B élh u ru t.............................................. 7 '3 3 7 ’07 4 '5 0 4 '4 7 1 -7 3 2 ‘50
V é r h a s .............................................. 1-27 1 -3 5 l -07 1 "48 0 -24 0 -2 2
K o l e r a ...................................................................................... — — 0 '0 3 0 - 0 3 — —
H a g y m á z ........................................................................... 2 '5 0 2 ’44 2 '2 4 2 -4 0 1 '3 6 1 ‘21
H i m l ő ...................................................................................... 1 '2 4 1 -3 7 1 -7 5 1 '9 3 0 "0 6 0 "0 2
V ö r h e n y .............................................. 2 '0 2 1 -5 8 1 -9 0 1-81 2 -4 8 l -65
K a n y a r ó .............................................. (V 90 1 -3 4 1 ‘81 1 -6 7 2 ‘24 2 -60
Boncsoló t o r o k l o b ....................... 2 -0 7 2 -0 6 )  A - o X  H  C i  _ .
T o r o k g y ík ......................................... 2 '0 2 1 -8 0 > 4  3 3 j  4 -3 1 í  7 -5 1 ! 7-41
H ö k h u r u t ........................................ 1 '9 9 2 ‘ 10 4 -2 0 3 '6 2 1 '9 0 2 -0 4
G utaütés.............................................. 2 -0 2 1 ‘98 2 ’3 4 2 '3 3 4 "3 5 4 -2 0
Vizkór ............................................................... 1 -9 3 1"59 — — 2 -5 4 2-4 1
Aggkór ................................................................ 8 '9 3 8 "8 3 9 '5 0 9 -7 8 9 -7 7 9 "5 3
Gyermekágyi l á z ........................................ 0 -8 1 0 -7 6 I | 0 '9 0 0 "8 4
G ö r c sö k .............................................. 1 0 '0 7 9"53 ; 2 7 * 6 8 > 2 7 - 3 9 1 5 - 1 2 1 5 - 8 0
Egyéb természetes halálokok . 1 5 - 1 2 1 6 9 9 ! 1 2 1 -5 1 2 1 - 5 2
Természetes halálokok összesen 9 8 - 2 8 9 8 - 3 2 9 8 - 3 6 9 8 - 3 5 9 7 - 5 1 9  7 ‘62
Erőszakos h a l á l ............................. 0*42 0 -3 8 0 ’16 0*14 0 '0 7 0 '0 6
Ö n g y ilk o s s á g ................................... 0 -4 2 0 -4 1 0 -57 0 -5 7 0 "7 2 0 ’72
B a l e s e t e k ........................................ 0 ‘88 0 -8 9 0 '9 1 0 -9 4 1 ’70 1 "60
Nem term, halálokok összesen 1 -7 2 1 -6 8 1 ‘6 4 1 '6 5 2*49 2 -3 8
Nálunk, ép úgy mint Ausztriában és Poroszországban, a tüdő­
bajok képezik a halálozás leggyakrabban előforduló okát és pedig a 
lasabban emésztő tüdőgümőkór gyakrabban, mint az aeút jellegű 
ttidőlob. A halálozásnak kisebb százalékát képezik ugyan nálunk a 
tüdőbajok, mint Ausztriában, de jóval nagyobb százalékát, mint 
Poroszországban. Az összes halálokok között legfeltűnőbb különb­
séget látunk a bélhurutnál, erre hazánkban aránytalanul nagyobb 
százalék esik a halálozásból, mint akár Ausztriában, akár Porosz- 
országban. A  különbség annyira szembeszökő, hogy érdekes volna 
ez irányban tudományos kutatással nyomozni ki az okokat. Vájjon 
a táplálkozás (a zsiros ételek mértéktelen élvezete), az ivóvíz, vagy 
a gyorsan végletekbe csapó klimatikus viszonyok okozzák-e ezt ?
Közgazcl. és statisztikai évkönyv. 5
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Érdekesek a nem természetes halálokok perczentszámai is. Az erő­
szakos halál nálunk legnagyobb arányban fordul elő, mit népünk 
heves természete s a roszszabb közbiztonsági viszonyok magyaráz­
nak ; ellenben az öngyilkosság nálunk legkisebb, Poroszországban 
legnagyobb arányban szerepel; a balesetek által előidézett halál­
okok hazánkban hasonlóképen ritkábbak, igen gyakoriak ellenben a 
nagy gyáriparral biró Poroszországban.
III. Népszaporodás.
Az 1872. és 73-dik évi kolerajárvány után s még inkább, midőn 
az 1880-ki népszámlálás azt a szomorú eredményt constatálta, hogy 
Magyarország népessége 1869-től 1880-ig kerek 1 1  év alatt csak 
1’43 %-kal szaporodott, vagyis az évenkénti szaporodási arány 
csupán O'i3°/'0-ot képviselt: nagyon általánossá kezdett válni az a 
pessimistikus felfogás, hogy népünk s ezek közt a magyar faj saját 
propagativ erejéből nem képes szaporodni, s mig egyrészről a 
többi államok erőteljesen fejlődő népei által számra nézve mind 
jobban és jobban túlszárnyaltatunk, másrészről gazdasági viszonya­
ink sem lesznek képesek a fejlődés azon fokára emelkedni, melyet 
csak sűrű népesség s a munkás kezek bősége mellett lehet elérni.
A  népszámlálást követő hat év népmozgalmi adatai ezen 
pessimistikus felfogásnak a legcsattanósabban ellentmondanak. Ma­
gyarország népessége 1881-től 1886-ig saját belső propagativ ere­
jéből nem kevesebb mint 1.159,858 lélekkel szaporodott, mi az
1880-ki népességhez viszonyítva 8 -45° / 0 szaporodásnak felel meg. 
Ez oly fényes eredmény, minővel Európában alig egy-két állam 
dicsekedhetik.
Népszaporodás az európai államokban. — Európa
államainak népszaporodását abszolút számokban a következő táblá­












szág . . . . 1.119,211 850,399 1.003,534 1.329,861 1.094,583 1.079,518
2 Németország . . 525,758 525,495 493,697 522,083 530,185 512,395 518,269
3 N.-Britannia és 






O r s z á g 1881-ben
1882-





4 Olaszország . . 296,943 273,768 277,256 350,380 338,753 242,357 296 576
5 Magyarország . . 135,086
156,961
136,157 203,584 237,940 213,954 233,137 193,310
6 Ausztria . . . 186,571 181,495 211,798 171,170 197,605 184,267
7 Orosz-Lengyelor­szág . . . . 105,136 148,470 101,385 118,330
86,5098 Francziaország . 108,229 97,027 96,803 78,974 85,464 52,560
9 Kománia . . 68,614 56,909 80,232 78,005
73,751
89,766 78,444 75,328
10 Spanyolország 90,361 58,340 40,008 — — 65,615
11 Be l g i um. . . . 58,404 62,047 55,288 55,651 57,268 58,827 57,914
12 Ném ctalfölg . . 55,243 60,504 52,446 54,067 57,724 55,612 55,933
13 Svédország . . 52,004 54,894 53,388 57,668 54,527 — 54,496
11 Szerbia . . . . 36,836 38,505 >) 44,905 42,578 >) 38,248 23,533 37,434
13 Dánia . . . . 27,674 26,332 27,071 30,743 30,464 — 28,457
16 Norvégia , . . 25,915 24,050 26,664 28,295 28,941 29,100 27,161
17 S váj ez . . . . 21,162 19,840 23,241 23,273 18,801 20,702 21,169
Mindenekelőtt szembetűnik e táblából az éjszaki óriás kolosz- 
szális népszaporodása, mely évenkint (Orosz-Lengyelországon kívül 
is) átlag jóval meghaladja az egy milliót, melyet az utána követ­
kező két állam, Németország és Nagy-Británnia, együttesen 
sem ér el. Magyarország népnövekedése átlagosan megközelíti a 
200 ezeret, a 4 utolsó év mindenikében pedig meg is haladta s míg 
az általános népessség nagyságára nézve csak • a nyolczadik helyet 
foglalja el az európai államok közt, a népszaporodást tekintve, 
ötödik helyen áll s megelőzi nemcsak Spanyolországot, hanem 
Ausztriát is, a népességre több mint kétszerte nagyobb, Eranczia- 
országot pedig jóval több mint kétszerte múlja felül.
Kimutatásunk nem öleli fel az összes európai államokat, hiány­
zik belőle, hogy csak a nagyobbakat említsük, Törökország vazall 
államaival, továbbá Portugallia, Görögország; de az összes hiányzó 
államok csak csekély részét képezik Európa népességének, úgy hogy 
a fentebbiek alapján kimondhatjuk, hogy Európa népessége az 
utóbbi évek alatt évenkint átlagosan 3'36 millió lélekkel szaporodik. 
E szaporodás jelentékeny része azonban, a mint alább látni fogjuk, 
világrészünkből az új világrészek gyér népességű országaiba folyik.
A  népnövekedés nagyságát az egyes országokban a következő






O r s z á g
Népnövekedés 1000 — 1000 lakóra
1865—
1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
1 Horvát-Szlavonország 6'6 14-5 17-5 20'9
2 D á n ia ........................................ H'6 15-6 15’5 —
3 R om án ia ................................... 3'2 15'1 17-4 151
4 N o rv ég ia .................................. 13-6 14'5 14-9 15-0





O r s z á g -
Népnövekedés 1000 —1000 lakóra
1865—
1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
5 A magy. korona országai — 15-1 13-5 14'8
6 Skóczia ................................... 13-3 14-4 13-8 14-3
7 Anglia és Wales . . . . 13-7 14-5 14-3 14-1
8 M a g y a ro rszá g ....................... 4'8 15-3 13-1 14-0
9 N é m e t a l f ö l d ....................... 11-3 13-5 14-4 13-9
10 Európai Oroszország . 13-7 16-3 13-4 —
11 Nagy-Británnia és Irhon — 13-2 12-9 12-8
12 Orosz-Lengyelország . 15-3 18-7 n 12-7 —
13 Szerbia ................................... 16-9 22-3 ) 20-1 12-7
14 S zászország ............................. 13-4 12-0 13‘3 12-7
15 F in n o r sz á g ............................. 12-5 — — —
16 P o r o s z o r s z á g ....................... 123 11-7 12-3 11-7
17 Svédország ............................. 11-3 12-2 11-6 —
18 N é m e t o r s z á g ....................... 12-4 111 11-3 ll-o
19 W ü r tte m b e r g ....................... 11-1 10-2 9-4 10-7
20 B e lg iu m ................................... 9-1 9‘6 9-9 10-2
21 Baden ......................................... 10-5 10’5 7-8 10-0
22 A u s z tr ia ................................... 7'4 9‘6 7'8 9-0
23 O laszország............................. 7-7 12-3 11-9 8'5
24 B ajorország............................. 8-9 9-3 8-6 8-5
25 G ö r ö g o r s z á g ....................... 7-6 — — —
26 Svájcz........................................ 7-0 8-2 6'6 7-3
27 Elszász és Lotharingia . . 8-0 7-8 5*8 6-8
28 Irhon ......................................... 8-6 6'2 4'9 5-1
29 Sp anyo lország ........................ 4-8 4-5 — —
30 Francziaország . . . . 1-6 2-1 2’2 1-4
Az 1865— 83. évi átlag szerint hazánk népnövekedése
legutolsók egyike volt; a három utolsó évben azonban, melyről 
kimutatásunk szól, igen előkelő helyet foglal el, s tekintve egyes 
alkatrészeit, Horvát-Szlavonország 1886-ban épen a legelső helyen 
áll. Sajátságos, hogy Románia egészen egy nyomon halad velünk, 
1865 — 83-ban a szaporodás ott is nagyon gyenge volt, épen mint 
minálunk, a három utolsó évben pedig túlszárnyalja Európának 
csaknem minden országát.
Európa népének szaporodása általában igen kedvezőnek mond­
ható. Középszerű szaporodást jóformán csak Svájcz, Elszász-Lotha- 
ringia, Irland és Spanyolország mutat, gyengét pedig egyedül Fran- 
cziaország. A mint láttuk, ennek oka a csekély számú születésekben 
rejlik. Kétségtelen, hogy ama nagy nép propagativ ereje erősen 
aláhanyatlott s daczára a mérsékelt halálozásnak, évről-évre csak 
csekély születési többlet mutatkozik, 1886-ban 37 departement-ban 
a halottak száma túlszárnyalta az újszülöttekét.








Népszaporodás megyék szerint. — Hazánkban a nép­
szaporodás arányszámát országrészek és megyék szerint az utóbbi 
hat év alatt, a következő táblázatok tüntetik fe l:
Országrész és megye












Összesen . . .












Összesen . . .








Összesen . . .
















s z á z a l é k o k b a n
0 ‘68 1'41 0 '82 1'13 0 '64 0 '94 0'91
0 '48 1'37 1 '05 1 ‘4X 1*27 1 '12 1 '59
0 ’50 0'88 1'39 1'88 1 '07 1'15 1'24
0 6 5 0'74 1 '02 1'02 1'02 0 '89 1 '20
0'41 0'77 0 '85 0'85 0 '63 0 '70 0 '48
0'80 0 '90 1'30 1'80 0 '86 1 1 3 1'22
0'91 1 '08 1'01 1'48 1 '23 1'08 1 ‘34
0 ‘40 0'77 0 '79 1 '13 0 '95 0*80 1 "21
0 ‘12 0'87 0"74 l 'O l 0'86 0'72 1 ’06
—  0 '06 1'27 0 '99 l ' l l 0 '96 0'86 1 0 0
0 '63 1'48 1 '10 1'23 0'45 0 '98 1'54
0 '55 1*00 0'97 1'05 0'9fi 0 '91 1 '22
0'81 0*95 0'85 0 '98 0 7 8 0'87 1 '07
0'71 1 '18 1'48 1'72 1'17 1 '25 1*34
0'67 0 ' 77 0 '43 1'34 1'10 0 '86 0'94
0 '48 0 '80 1 '14 1 '74 1'10 1 '06 0 '75
0 '36 0 '80 1'10 1'52 0 '79 0'91 0'71
0'73 1 '23 1*16 1'46 1'22 1'16 1 56
0 '46 1'07 1 '35 1'29 1 1 4 1 '07 0 ‘92
] -09 1 '09 1'12 1 '29 1'25 1 '17 1 '36
1 '06 1'87 1 '51 1'41 1 ’54 1 '38 .1 '43
0'75 0 '60 1'20 1 '14 0 '85 0'91 1 27
0 ’99 1'04 1 '63 1 '71 1 '50 1'38 1 '58
0 '80 1'05 1*25 1 '59 1 '19 1 '18 1 '25
2 '28 l 'S l 1*56 2.02 2 08 1'85 1 '75
1 '41 1 - n 1'72 1'62 1 '60 1 '50 1*21
1 '06 1 '24 1 '54 1'62 l'OO 1'43 1 '51
1*12 1'17 1'58 1*55 1*31 1 '35 1 '47
0'92 1'04 1*21 1'34 1 '45 1'19 0 '82
1 '38
1 ‘ '
























































s z á z a 1 é k o k b a n
g) T isza jobb pa rtja :
Abauj-Torna megye O"30 1-25 1-05 1 '07 1'10 0 ‘76 1 '04
Bereg » 0 ‘51 1-42 1 -50 1'72 1 1 3 1 '26 1*61
Borsod » 0'21 1-31 1'45 1 '36 0'26 0'70 1*14
Grömör O'OO 1-13 0 ‘74 1*12 0'79 0'76 O'so
Sáros » 0'75 1'76 1 '72 112 1*21 1*21 1 '37
Szepes 0*70 1-21 1'78 0'54 0'24 0'69 0'8f
Ung » 0'71 1 ‘19 1'31 l* f8 1'19 1'23 2'23
Zemplén » —0-11 0'S8 1 1 5 1 '52 1*46 1*16 1*71
Összesen . . 0'33 1'24 1 ‘15 1*16 0'94 0'97 1'34
e) T isza bal p a r tja :
Békés megye » 1-24 0-97 2-17 1'96 1*65 1'60 1 '54
Bihar » 0 ‘77 0-64 1 '63 2'12 0'97 1*28 1*69
Hajdú » 0'9O 1-07 1*15 1 '41 1 '04 1*11 1*00
Máramaros » 0'21 1-16 1'54 1 '83 1 '79 1 '32 1 '60
Szabolcs —  1-58 0 ‘27 1*35 1*67 1 '55 0'66 2'05
Szatmár » —  0'07 0'45 1*88 1*72 1*11 0'92 1 "67
Szilágy 0'45 0 ‘05 1*63 1 '80 1 '38 0'95 2'03
Ugocsa » 0*26 0'71 0'97 2'18 1 '02 1*03 1 '66
Összesen . • O'Sl 0'66 0 54 1.85 1*30 1*14 1'66
f) Tisza-M aros szöge:
Arad megye 0 -67 — 0'40 1 '46 1'75 1 *27 0'96 2'10
Csanád » 2'10 0'67 2'66 2'39 1 '96 1'96 2'43
Krassó-Szörény » 0-61 0'31 0 ’67 1 1 3 0'98 0 ’69 0'95
Temes 0'76 0'07 l'OO 1*33 1 '29 0'93 1*15
Torontál » 2-01 0 ’74 1*76 1 '90 1 '79 1 ‘65 1 *45
Összesen 1'18 0'29 1 "35 1 '61 1*42 1*17 1 '45
g) E r d é ly : •
Alsó-Fehér megye 1 ’16 0'06 1*32 0'93 1 '08 0'91 1*24
Besztercze-Naszód » 0'61 0'48 1'04 1*25 1'28 0'93 0'91
Brassó 0'99 1-18 1 '25 1*40 1'16 1'20 0'96
Csik » 1-35 — 0 01 —  0'36 1 '08 0'97 0'61 1 *21
Fogaras » O'OO 0'76 1'33 1'17 1 '40 0'94 1*26
Háromszék » 0'45 0-48 1 1 9 1 '24 1*12 0'90 1 '28
Hun 3'ad 0'53 —  0 69 0'99 1*21 0'92 0'69 0'38
Kis-Küküllő » 1-44 — 0’ 1 '55 1 '46 1'57 1 '08 1 '61
Kolozs » 1'02 —  O'fiS 1 '71 1*92 1 *72 1*26 1 '66


























s z á z a 1 é k o k b a n
11 Nagy-Küküllő megye 0'79 0*36 1-22 1-08 1-23 094 1-13
12 Szeben » 1 ’05 0*34 1*29 1U4 1'20 l-oi 1 28
13 Szolnok-Doboka » 0‘71 0-83 141 1'74 1*66 1‘27 1-62
14 Torda-Aranyos » 1-11 031 1-48 1-65 1‘07 1 '13 1'47
15 Udvarhely » 0’81 0*43 1 ‘25 1'07 1'24 0*96 0’97
Összesen . . . 0-88 0‘21 1*24 1-36 1 ‘29 1*00 1*22
Magyarország . . . 0’81 0'81 1-28 1 '49 1-26 113 1'38
Fiume város és területe 0'61 0'83 0'84 1-27 1'22 0'96 0'13
Horvát-Szlavonország 1-24 1-28 1'26 1 "41 1‘67 1'38 1'97
Magyar birodalom . 0'86 0'86 1 '28 1’48 1*31 1*16 1*41
Ha az egyes országrészeket tekintjük, mindjárt szembetűnik, 
hogy Horvát-Szlavonország népszaporodása jóval kedvezőbb az anya­
országénál; hat esztendő közül csak az egy 1884-ben mutat fel ez 
utóbbi kissé nagyobb arányszámot. Az anyaország szaporodása 1881 
és 1882-ben még csak jó középszerű volt, a társországoké már akkor 
is erősen meghaladta az egy százalékot, 1886-ban pedig a két száza­
lékot is csaknem elérte s ezzel, a mint fentebb láttuk, legelői áll 
Európa összes országai közt. A népesség ily erőteljes szaporodása 
semmi esetre sem vall elnyomás-, kiszivattyuzás- s gazdasági hanyat­
lásra ; ám hasonlítsuk össze Irland és Anglia, Horvát-Szlavonország 
és Magyarország idevágó adatait; a számok meggyőzőbben fognak 
szólni minden politikai ékesszólásnál.
Az anyaország egyes részei közt az 1881— 85-ki öt évi átlag 
szerint a Duna-Tisza köze ért el legnagyobb szaporodást, a többi 
országrészek következő sorrendben következtek : Duna jobb partja, 
Tisza-Maros szöge, Tisza bal partja, az Erdélyi részek, Tisza jobb 
partja és Duna bal partja. Leggyengébb volt tehát a szaporodás az 
éjszaki megyékben, bár a szaporodás itt is jó közép volt, egyes me­
gyékben pedig határozottan jó.
Az 1886. év népszaporodása más irányt mutat; itt a Tisza 
balpartja áll legelői s utána a Tisza-Maros szöge, majd a Tisza jobb 
partja következik, külömben a Duna-Tisza közét csak Pest vármegye 
csekélyebb (0*82 °/0) arányszáma nyomja le, mit viszont a főváros ez 
évben rendkívül nagy halandósága okozott (kolera, himlőjárvány), úgy
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hogy B u d ap est n é lkü l Pest várm egye szaporodási arányszám a 1 '25 
° /0-ot k ép v ise l; a D u n a-T isza  köze p ed ig  1'47 ° /0-ot.
A városok belső szaporodása. — Törvényhatósági joggal 





















í Hódmező-Vásárhelv . 183 0-42 1'46 1'22 1 '75 1'33 1 '24
2 Kolozsvár . . . . 0'07 — n o 0’68 1-09 0'62 0'27 119
3 Újvidék ....................... n o 0'61 0'47 1'42 0'69 0'86 l'lo
4 Z o m b o r ....................... 1'30 0-49 0'75 1 '30 0'54 0‘88 0'88
5 Szatmár-Németi . . — 0'29 — 0'22 0‘65 0'92 0'42 0'29 0'87
6 Székes-Fehérvár . 0'33 0'82 0'72 1 ’22 0'51 0'72 0’86
7 A r a d ............................. 0‘32 — 0'08 0'65 0'83 0'J 2 0'37 0'84
8 Kecskemét . . . . 1 '30 1 '36 0'80 1 '55 1‘32 1 '27 0'83
9 Maros-Vásárhely . 0'26 — 0'84 0'37 0'73 0'23 0'15 0*79
10 B a j a ............................. 1 -04 0'75 0'24 0'64 1 '14 0'76 0*70
11 Szeged ....................... 1 ‘03 0‘79 1 "41 1'78 1 '08 1 '22 0'68
12 Selmecz- ésBélabánya 0'44 — 0'10 — 0*06 — 0'16 0'63 0‘14 0'63
13 Szabadka . . . . 1 ‘73 0'18 1 '79 1 '44 2'05 1 "44 0'42
14 Sopron ....................... 0‘30 0*25 0-80 0'82 0'65 0'56 0'42
15 P é c s ............................. O’oo 0'39 — 0'07 0‘23 0'29 0"17 0'42
16 Nagyvárad . . . . — 0'28 0'19 0-27 0'40 — 0'33 0'05 0'39
17 Pancsova . . . . 0'21 0'66 0'39 0'76 0'64 0'53 0'32
18 Debreczen . . . . 0'50 0'76 0-34 l'OO 0'35 0'59 0'09
19 Budapest . . . . 0'48 0'72 0'93 0'91 1 '14 0'84 0'0t
20 V e r s e c z ....................... 0'92 — 0*06 1U6 1'21 1'13 0'87 — 0'03
21 K a s s a ............................. — 0-07 0'48 0'03 0'03 0'55 0'20 — 0'0l
22 Temesvár . . . . — 0'09 — 0'57 — 0'16 0'17 — 0'47 — 0'22 — 0*14
23 P o z s o n y ....................... — 0'86 — 0 53 — 0'67 — 0'37 — 0'30 ---0'54 — 0'21
24 G y ő r ............................. 0'28 0‘J3 — 0'83 0'46 0'02 0'01 — 0'48
2 5 Komárom . . . . O'OO — 0*72 0'42 0'98 — 0'20 0'09| — 0'77
Összesen . . 0‘56 0-41
!
0'68 0'87 0'8öJ 0 67| 0'35
E kimutatás élesen megvilágítja az on sajnos körülményt, hogy 
városaink szaporodása sokkal gyengébb, mint a vidéki népességé. 
Igaz, hogy számos, meg nem másítható okok működnek közre ennek 
előidézésében, igy a csekélyebb születés, a városokba gyógykezelés 
végett szállított betegek nagy száma (például Pozsonynál az ottani 
országos kórház szökteti részben oly magasra a halálozások számát 
s okozza a folytonos népfogyást) de viszont a városok magasabb 
értelmiségének és vagyonosságának a tökéletesebb egészségügyi
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intézkedésekkel kellene a nagy halálozást megakadályozni, mert az 
csakugyan szomorú, sőt szégyenletes állapot, hogy vannak városaink, 
melyekben a halálozás csaknem évről évre fölülmúlja a születések 
számát. Igazán kedvező szaporodási arányt alig nehány város mutat, 
mint Hódmező-Vásárhely, Kecskemét, Szeged, Szabadka. De ezek­
nél is látunk gyenge szaporodáséi éveket.
A hitfelekezetek szaporodása. — Nagyon fontos az egyes 
hitfelekezetek szaporodási aránya. Bár ember és ember között hite 
és vallásos meggyőződése különbséget nem tesz, de minthogy számos 
kulturális és főleg a nemzetiségi kérdés nálunk szoros összefüg­
gésben van a hitfelekezetek különbségével, társadalmi és állami 
szempontból egyaránt fontos, hogy mennyiben áll fenn változatlanul 
az egyes felekezetek egymáshoz való számaránya, vagy esetleg meny­
nyiben módosul a belső szaporodás különböző gyorsaságánál fogva.
Hitfelekezeteink szaporodását a szorosabb értelemben vett 
Magyarországban a következő összeállitás mutatja:













szerint °/o számszerint °/o
Kómái kath. 6.482,595 47-22 85,114 1-31 510,683 7'88 6.993,278 47‘52
Görög kath. 1.486,598 10-83 17,084 1*15 102,504 6-89 1.589,102 10-80
Örménykath. 3,221 0"02 — — — — 3,221 0’02
Görög keleti 1.937,105 14-11 19,514 l-oi 117,086 6-04 2.054,191 13-96
Ágostai . . . 1.107,515 8-07 10,924 0-99 65,545 5"92 1.173,060 7"97
Református. 2.023,257 14-74 19,228 0-95 115,370 5-70 2.138,627 14’53
U nitárius. . 55,787 0"40 635 1-14 3,809 6-83 59,596 0"41
Zsidó . . . . 624,737 4‘55 12,052 1-93 72,310 11-57 697,047 4"74
Egyéb . . . 7,807 0"06 — — — — 7,807 0'05
Összesen . 13.728,622 1 OO'OO 164,551 1-20
1
987,307 7-19 14.715,929 íoo-oo
Az egyes hitfelekezetek nagyon különböző szaporodást mutat­
nak. Legjobban szaporodnak a zsidók, a kiknek szaporodása rend- 
kivül kedvező ; nagyon kedvező a római katholikusoké is ; legked­
vezőtlenebb a két protestáns egyházé, különösen a reformátusoké ; 
csakis a két protestáns egyház évi átlagos szaporodása nem éri el az 
egy százalékot, a többié mind meghaladja.

















a s z a p o r o d á s  v o l t  s z á z a l é k o k h a n
1881 . . . . 0‘94 0’40 0*72 0*69 0*51 1*00 1*65
1882. . . . 105 0'51 0*21 0*83 0*55 0*35 1*79
1883 . . . . 1-34 1*31 1*21 0*99 1*17 1*52 1*91
1884 . . . . 1'55 1 ‘57 1*45 1*20 1*28 1*49 2*01
1885 . . . . 1-38 1 '32 1*13 1*02 0*97 1*16 1*83
átlag 1881—85 1 *25 1-03 0*94 0*95 0*90 1*11 1*84
1886 . . . . 1-39 1-59 1*19 1*06 1*09 1*13 1*87
átlag 1881—86 1'27 1*12 0*98 0"97 0*93 1*11 1*84
A zsidók szaporodása mind a hat évben meghaladta a másfél 
százalékot, egy évben pedig a két százalékot is. Az egy százalékot 
hat év közül a római katholikusok és unitáriusok ötben, a két görög 
egyház négyben, a két protestáns egyház pedig háromban haladta 
meg. A  két görög egyház szaporodása a két első évben elég gyönge 
volt s általában még a két protestáns egyházénál is kedvezőtlenebb, 
1883 óta azonban arányszámuk évről-évre kedvező, kivált a görög 
katholikusoké, kik 1886-ban még az 1884-ki általános nagy szapo­
rodást is túlszárnyalták s legelső helyet foglaltak el a keresztény 
felekezetek sorában.
A  hitfelekezetek szaporodását megyék szerint is bemutatjuk ; 
igy részletezve sok érdekes következtetést lehet tenni belőle a nem­
zetiségek szaporodására is. A  szaporodást feltüntető százalék-számo­
kon kívül kimutatjuk a felekezeteknek az 1880-ki népszámlálás alkal­
mával konstatált létszámát is, mert csak igy tudjuk első tekintetre, 
hogy mily becset tulajdoníthatunk az egyes százalék számoknak :
O rszá g rész  















szaporodása százalékokban  és 1880-ki lélekszáma
a) D una bal 
p a rtja  : 
Árva megye 0*98 0*41 i*77
71,407 — — 7,272 — — 2,934
Bars » 1'25 — — 1-13 0*74 — 2* 58
118,284 — — 2,738 16,491 — 4,927
Esztergomul. 7*21 — — 0*69 0*32 0*76 — 2*90























szaparodása százalékokban  és 1880-ki lélekszáma
Hont megye V  07 — — 0' 37 7-02 Ő-34
79,044 — — 26,397 7,565 2,908
Liptó » . 0-75 — — 0 '49 _ — 7-83
38,601 — — 32,735 , — , — 3,349
Nógrád » V  34 — — 7-72 0-65 0-45 — 7-98
131,954 — 58 46,807 3,581 — 9,011
Nyitra » 1-24 — — 3-91 0-81 0-72 — 1-77
282,583 — 128 52,273 6,668 — 28,414
Pozsony » 0‘88 — — 0-47 0-66 — 7-68
262,050 — — 23,476 7,634 — 20,671
Trencsén » 0'71 — •—4'94 0-74 — 2'07 — 7-48
211,355 — 81 20,357 145 — 12,940
Túró ez » 0’97 — — 0-76 — — 1-87
18,413 — — 25,279 — — 2,188
Zólyom » 7.17 — — 0-84 0'59 — 3-60
64,086 — — 36,275 168 — 1,942
Összesen . 7'06 — — 2-03 0-66 0-72 — 7-88
b) D una jobb 
p a r t ja :
1.338,520 543 274,238 50,748 91,424
Baranya m. 7'09 — 0'9O 7-43 — 0-10 r- 7-94
214,411 — 12,549 12,186 46,104 — 7,483
Fejér » 1- 47 — 0'74 7-28 0-90 — 7-60
137,119 — 813 5,709 37,531 — 8,143
Győr » 0‘85 — — 3'85 0‘88 0-80 — 7-63
81,855 — 26 14,398 7,129 — 6,025
Komárom » 1- 21 — — 7(7-oo 0-46 0-58 — 7'95
93,727 — 30 5,171 45,437 — 7,300
Moson » 0-90 — — 0-81 — — I n
70,064 — — 8,957 — — 2,263
Somogy » 1*4 6 — — 7-17 0-57 — 7'71
212,506 — — 16,037 66,349 — 12,463
Sopron » 1-07 — 0-89 — — 7-67
207,263 — — 29,860 — — 8,311
Tolna » 7*41 — 0-43 7-13 054 — 786
153,177 — 1,156 31,527 39,500 — 9,146
Yas » 7-52 — — 7-15 0-84 — 7'86
264,363 — — 76.087 10,607 — 9,455
Veszprém » 7-19 — 0-78 0-48 — 7 20
128,955 — — 22,986 | 45,204 — | 11,300
Zala » 7'49 — —2-38 0-99 0-58 — 7-62
327,588 — 42 7,249 11,226 — 13,724
Összesen . 7-31 — 0*81 7-05 0-53 — 7'69








































szaparodása százalékokban és 1880-ki lélekszáma
c) Duna- 
Tisza köze:
B.-Bodrog m 2-08 2 ‘ is 1-36 2 -0E T  6£ — 2oo
407,003 8,552 121,982 57,238 24,227 — 17,141
Csongrád » 1 ’6 9 —  0-55 0 -71 i'17 S'57 T  20
160,353 — 1,267 3,236 55,441 35 7,354
Heves » i'45 — T ia 0-32 ö'ie í'73
179,690 — 89 942 16,654 — 10,916
Jász-N.-Kun- T  69 — 0'48 T  23 0'98 2-33
Szolnok m. 154,261 — 209 2,202 113,192 — 8,319
Pest-Pilis-S.- l ' \ 8 — — 0'62 T 02 0’ 98 f '50 P63
K.-Kún m. 645,270 — 5,671 64,216 177,542 133 92,208
Összesen . 1 ' 58 1‘76 7'25 1-46 7'03 2'42 1'10
1.546,577 10,627 129,218 127,834 '387,056 207 135,938
d) Tisza jobb 
p a r t ja :
Ab.-Toi'na m. 0 '96 0‘77 — 0'46 0'91 — f'99
102,177 17,644 — 6,914 39,657 — 13,591
Bereg » i- i i T  28 — 0'15 í'18 — 2-24
13,252 76,081 — 646 42,647 — 20,703
Borsod » T 36 0 ‘ 67 —1'40 0'07 0'42 — 1'91
94,662 10,279 214 4,420 73,524 — 12,826
Gömör » T 0 3 0’60 — 0'40 0'71 — 2'61
68,776 3,662 — 60,138 32,066 — 4,320
Sáros » 1'20 T i  9 — 0 '83 0'38 — T  46
88,828 51,361 — 14,741 262 — 12,735
Szepes » 0 -78 0’90 — 0-19 — — 2'24
110,810 22,506 — 33,101 — 5,941
Ung » T  22 T  42 — 0'24 /'42 — i'9 7
27,466 65,128 — 423 17,238 — 16,423
Zemplén » Í03 T  34 — O' 84 0'67 — f'79
100,091 83,696 - 6,416 53,252 — 31,622
Összesen . 1 '06 1-27 — 0-36 0-41 0 ‘ 77 — l '9 b
e) Tisza bal
606,062 j330,357 831 126,799 259,059 118,161
p a r tja :
Békés m. 1'91 — O' 80 f'87 f'27 — 2'32
50,838 — 7,149 82,780 1 82,129 — 6,255
Bihar » T  30 7-38 í'45 0'33j T 16 — 2'24
37,198 38,158 163,531 1,522 184,890 — 21,187
Hajdú » ■í'49 O' 96 — 0'99i i'02 — 2 29
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szaparodása százalékokban  és 1880-ki lélekszáma
4 Jíáramaros m. T  35 i ‘12 _ 7'28 _ 2'91
17,975 168,805 — — 6,790 I — 33,463
5 Szabolcs » 7'05 O' 58 — 0'56 0'76 — 7'99
54,920 39,829 — 14,055 84,674 — 20,119
6 Szatmár » 7'2l 0'98 0’68 0'46 0'96 — 7'78
47,953 125,686 1,752 878 95,803 20.891
7 Szilágy » T n 7'24 7'44 0*73 7'ix — 2-1?
9,289 100,749 1 7,129 684 46,199 — 6,964
8 Ugocsa » 1'24 0'95 — — 7'00 — 2'49
5,394 41,808 1 — — 10,246 — 7,835
Összesen . 7'39 V  07 7'41 7'63 7'06 — 2'32
241,581 525,390 180,232 101,087 646,475 — 125,158
f) Tisza-
M aros szöge:
1 Arad m. T  54 0'9 7 0'98 2'33 7'31 — 7’40
75,304 11,079 186,758 5,151 17,519 — 8,018
2 Csanád » 2'28 7'57 2'02 2'43 7'83 — 2'29
53,634 4,133 13,679 12,820 21,706 — 2,887
3 K.-Szörény » 7'33 0'32 0' 69 0'63 1-73 — ö'89
62,080 16,590 295,820 1,906 1,619 — 3,243
4 Temes » T  38 0'18 0'61 7'67 7'05 — 7'32
161,536 11,236 200,946 9,305 5.138 — 7,630
5 Tor ont ál » 2'08 T U 725 7-85 7'97 — 2'08
242,457 3,479 251,414 18,657 8,111 — 6,672
Összesen . T  76 ö'64 0'89 7'97 7-61 — 7'57
595,011 46,517 948,617 47,839 54,093 — 28,450
g) E rdély:
1 Alsó-Fehér m. 0 61 T 19 0'82 7'29 7'03 0'22 7'03
8,551 66,714 76,165 5,961 16,834 917 2,806
2 B.-Naszód » 7'10 7'0i 7'J8 0'27 7-15 — 3'68
2,644 52,571 12,554 22,129 2,087 — 2,963
3 Brassó » 7'08 0-28 7‘53 0'98 0'87 0'43 7'91
8,541 356 31,206 39,407 3,228 466 679
4 Csik » 0 -68 0 ‘91 — 0'45 — 3'41
91,627 17,485 — 223 — — 528
5 Fogaras » 0'9l 0'82 7'05 0'73 7'05 0'60 2'37
2,194 22,787 54,900 2,449 1,335 168 675
6 Háromszék » 0'84 0'66 7'64 0'89 0'44 2'06
41,468 1.962 21,338 — 54,548 5,029 486
7 Hunyad » 0.9£ 0'14 0'64 0' 22 0'37 — 2'05





















s z a p a r o d á s a ^ s z á z e lé k o h b a n  és 1880-ki lélekszáma
8 K.-Küküllő » 0-45 l 4 09 l 4 46 7,16 7-34 7'46 7-52
3,999 33,520 16,627 16,794 15,701 3,968 1,246
9 Kolozs » 0'58 1 44 8 l 4 33 0-69 7‘25 7-15 2  66
18,016 90,265 29,110 7,380 44,525 2,083 4,782
10 M.-Torda » l 407 l 4 37 7-41 0'88 7-31 7 '49 2-27
19,450 35,636 24,151 5,592 64,522 6,451 2,999
11 N.-Küküllő » 0' 82 0 497 l 415 0 486 0'87 / ’76 2 -22
3,800 14.909 45,853 58,920 5,999 2,219 722
12 Szeben » — 0-11 7-10 7'15 7-10 — 0* 54 _ 7 88
4,680 10,853 90,553 33,781 1,110 — 586
13 Sz.-Doboka » 0'59 1440 7‘] 7 7-01 7'37 — 2-87
7,523 119,154 31,549 1,774 24,303 — 7,589
14 T.-Aranyos » 0 4 71 i'37 0’89 0-54 7-60 7-17 ő'10
4,390 56,169 47,050 184 18,781 8,991 1,355
15 Udvarhely » 0-90 — 1 448 0422 7-oi 7-15 / ‘89
35,050 — 4,121 2,747 I 36,533 24,451 581














A r ó m a i  k a t h o l i k u s o k  s z a p o r o d á s a  legerősebb 
a Tisza-Maros szögében és a Duna-Tisza közén, mindkét ország­
részben jóval meghaladva a másfél százalékot, sőt Torontál, Bács és 
Csanád megyékben a két százalékot is. A  Tisza bal partján is erősen 
szaporodtak, Békésben közel 2 százalékkal. E három országrész 
egyetlen megyéjében sem volt az évi átlagos szaporodás egy száza­
léknál kisebb. A  Duna jobb partján bár látunk magas arányszámmal 
dicsekvő megyéket, minők Vas, Zala, Somogy, Fejér, Tolna, de egy 
pár megyében, Győrben és Mosonban az évi szaporodás az egy száza­
lékot sem érte el. A Duna bal és a Tisza jobb partja egyaránt 
Toti°/0-ot mutat, amott leggyengébb volt a szaporodás Trencsén és 
Liptó, emitt Szepes és Abauj megyében. A  római katholikusok sza­
porodása legkedvezőtlenebb képet mutat az erdélyrészi megyékben. 
Itt a 15 megye közül egyben fogyást látunk, 11-ben nem érte el a 
szaporodás az egy százalékot s csak 3-ban haladta meg azt. Ez 
annál sajnálatra méltóbb, mert a többi egyházak (ezek közt az oláh 
ajkú két görög egyház) erőteljes fejlődést mutatnak.
A g ö r ö g  k a t h o l i k u s o k  szaporodása legnagyobb mérvű 
volt a Tisza jobb partján, itt különösen Sáros, Ung, Zemplén és 
Bereg megyében, tehát a ruthének szaporodása volt igen kedvező;
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de a görög  k a th o lik u s  o láhság  is erősen szapo rodo tt, k iv á lt  E rd é ly ­
ben, K olozs, S zo lnok-D oboka, T o rd a-A ran y o s, M aro s-T o rd a  és A lsó- 
F e h é r  m egyében s ezzel az összefüggő te rü le t te l  to vább i összefüggő 
te rü le te t képezve, B ih a r és S zilágy  m egyében. G yenge vo lt a gö rög  
ka th o lik u so k  szaporodása  H unyad , Tem es, K rassó -S zö rén y  stb. 
m egyékben.
A  g ö r ö g  k e l e t i e k  a T isza  bal p a r t já n  szap o ro d tak  leg ­
erősebben, m it a b ih a r i o láhság  kedvező  népesedésének  k ö szönhe t­
nek. E rd é ly  szám os m egyéjében is nagyon kedvező vo lt szap o ro ­
dásuk, va lam in t C sanád, B ács és T o ro n tá l m egyében is, k edvező tlen  
ellenben (csak azo k a t a m egyéke t em lítve, hol töm egesen laknak ) 
Tem es, K rassó -S zö rény  és H unyad  m egyében, te h á t egy összefüggő 
te rü le ten , m elyhez ném ileg  m ég A lsó -F eh é r és T o rd a-A ran y o s m egye 
is csa tlakozik .
A z  á g o s t a i a k  s z a p o r o d á s a  nagyon kedvező vo lt az 
a lv idéken , C sanád, B ács, B ékés, T o ro n tá l és T em es m egyében, a 
D una jobb  p a r tjá n  is többny ire  e lég  jó, E rd é ly b en  közepes, a D una 
bal p a r t já n  m ár gyengés, a T isza  jobb  p a r t já n  p ed ig  h a tá ro z o tta n  
kedvezőtlen .
A  r e f o r m á t u s o k  s z a p o r o d á s a  leg jobb  vo lt a T i- 
sza-M aros szögén, E rd é ly b e n  és a T isza  b a l p a rtjá n , a D una-T isza  
közén is elég jó  volt, (bár az u tóbb iban  H eves m egye nagyon gyenge 
arányszám ot m uta t), a T isza  jobb  p a r tjá n  azonban m ár nagyon közép ­
szerű , a D una  b a l p a rtjá n  m ég gyengébb , a D una  jobb  p a r t já n  ped ig  
egészen  gyenge. A z u tóbb i o rszág részben  az évi szaporodás egyetlen  
m egyében sem é r t  el egy százaléko t, a szép B áran y a  e rő te ljes n épes­
sége ped ig  m ég 0 ‘lO°/0-kal (h a t év a la t t  te h á t 0 ’60°/o-kal) szám  sze rin t 
288  lé lek k e l m eg is fogyott. É s  ez t a szom orú eredm ény t nem  okoz­
tá k  já rv án y o k  vagy  m ásféle csapások, B aranya egyéb h itv a llá sú  
népessége n övekede tt, a róm ai k a th o lik u so k  évenk in t 1‘09, az ágos­
ta ia k  l*43°/0-kal, a refo rm átu so k n á l ellenben csaknem  évrő l-évre 
ap ad ást lá tu n k . E z t a szép, e rő te ljes, becses m agyar fa jt a k ip u s z tu ­
lás felé h a jtja  egy végzetes bűne, a k é t gyerm ekrendszer. H iszszük , 
hogy azok, k ik re  e nép le lk i gondozása b ízva  van, m inden t e lk ö v e t­
nek  ez erkö lcste len  bűn  leküzdésére , de ez m agában  nem  elég, a 
p o litik a i h a tó ságoknak  i t t  a legéberebben  kellene ügyeln iök  s a leg- 
k é rle lhe tlenebbü l sú jtan i m indazokat, k ik re  a m agza te lh a jtá s  b ű n ­
ténye ráb izony itha tó . N em  képzeljük , hogy a kellő  sz igo r va lam it ne 
seg ítene a je len leg i ká rh o za to s állapo tokon . A  m ondott bűn  a re fo r­
m átus nép közö tt, úgy  lá tsz ik , nem  szo rítk o z ik  B aran y ára , k ite r je d  
az a szom széd m egyékre is, m ert m ikén t m agy arázh a tn ék  m eg más-
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kép  a z t a kü löm bséget, hogy m íg Som ogybán a róm ai ka th o lik u so k  
év en k in t á tlagosan  l ‘46°/0-kal szaporodnak , a refo rm átu so k  csak 
0'57°/0-kal, s T olnában  is a róm ai ka th o lik u so k  l ’4 l°/0-os szapo ro ­
dásával a re fo rm átu so k n ak  csak 0'54°/0 szaporodása áll szem ben.
Az u n i t á r i u s o k  s z a p o r o d á s a  általában, hol nagyobb 
számmal fordulnak elő kedvező, csak az egy Háromszékben nem 
szaporodtak eléggé.
Hogy a z s i d ó k  mily rendkiviili arányban szaporodnak, már 
fentebb említettük. Hatvanhárom megye közül csak az egy Krassó- 
Szörényben nem ért el évi átlagos szaporodásuk egy százalékot, 
22-ben ellenben a 2 százalékot is, 5 megyében pedig még a 3° 0-ot 
is meghaladta.
IV. Kivándorlás és bevándorlás.
Magyarország népessége sokkal ritkább, mint a többi kultur- 
államoké. Ez nagy akadálya volt mindenkor hazánk gazdasági fej­
lődésének, sőt államiságunk szempontjából is éreztette káros hatá­
sát, a mennyiben hazánknak, csekély népességénél fogva, nem volt 
akkora politikai súlya, minővel területnagyságát tekintve birnia kel­
lett volna. Ily körülmények közt egészen más szempontból kell 
megítélnünk a magyar földről külföldre irányuló kivándorlást, mint 
a tíílnépes német államok és Anglia kivándorlását; bár a két 
utóbbi közt is eddig roppant külömbség volt, a mennyiben a német 
kivándorlók elvesztek az anyaországra nézve, mig az angol kiván­
dorlók többnyire az anyaország gyarmatait virágoztatták fel mun­
kájukkal és értelmiségükkel.
Hazánkra és nemzetünkre nézve mindenek előtt nagy vesz­
teség az a régóta tartó kivándorlás, mely a Székelyföldről Oláhor­
szágba irányul. Ez gazdasági és főleg nemzetiségi tekintetből kiszá­
míthatatlan veszteség; a kivándorlás mérvéről azonban hiteles 
adataink nincsenek, mert a kivándorlók túlnyomó többsége nem 
hivatalos elbocsátással hagyja el hazáját, sőt többnyire nem is azzal 
a szándékkal, hogy kinn maradjon. Kétségtelen azonban, hogy azok 
közül, kik csak kereset végett mennek ki, nagyon sok végkép ott 
marad s elvész a nemzetre nézve.
A másik nevezetes kivándorlás Magyarország felső megyéiből 
Amerikába tart s erről már, részint a hamburgi és brémai statiszti­
kai kimutatásokból, részint az Egyesült-Államok kimutatásaiból 
elég megbízható adatok felett rendelkezünk. Mielőtt azonban ez.
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adatokat bemutatnék, feltüntetjük az 1879. L. t.-czikk alapján tör­
tént honosítások és elbocsátások adatait.
Honosítások és elbocsátások. — Az imént emlitett tör-
vényczikk életbelépte óta a honosítások és elbocsátások a magyar 
anyaországban és Horvát-Szlavonországban következő számmal tör­
téntek:






















































1880  ................ 121 98'3i 2 1 '63 123 609 97*60 15 2'40 624
1 8 8 1 ................ 167 ÍOO'OO — — 167 1,030 96'35 39 3‘65 1,069
1882 ................ 413 90'57 43 9'43 456 1,153 94'74 64 5*26 1,217
1883  ................ 332 9 6'51 12 3'49 344 1 ,249 9 6'00 52 4'00 1,301
1884 ................ 428 9 7'94 9 2 06 437 1,326 97'70 31 2'30 1,357
1885 ................ 381 42'15 523 57'85 904 1,491 97'83 33 2U7 1,524
á t la g  1881 — 85 344 74'46 ' 118 25*54 462 1,250 96*60 44 3'40 1 ,294
1886 ................ 522 86'57 81 1 3'43 603 1,493 95'64 68 4 36 1,561
1887 ................ 683 90*58 71 9'42 754 1,360 93'09 101 6'91 1,461
Nemcsak a hivatalosan nem konstatálható kivándorlás ölt 
nagy arányokat, hanem a hivatalos elbocsátások száma is többszö­
rösen meghaladja a honosítások számát. Az itt kimutatott honosí­
tásokat azonban tetemesen szaporítják az 1886-ban betelepített 
bukovinai csángók, de minthogy ezeknek honosítása nem az 1879. 
L. t.-cz., hanem a tömegesen visszatelepülök honosításáról szóló
1886. IV. t.-czikk alapján történt : a fentebbi kimutatásba befog­
lalva nincsenek. A csángó telepesek számát bármily érdekes volna 
hitelesen ismernünk, minthogy a telepítés ügye végleg lebonyolítva 
nincsen, adatokat róla nem szerezhettünk s az egész ügy részletes 
ismertetését jövő évre kell halasztanunk.
A honositottakat és elbocsátottakat nem szerint a következő 
számok részletezik :
Közgazd. és statisztikai évkönyv, 6
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1880 .............. 68 55-28 55 44-72 123 344 55-13 280 44-87 624
1 8 8 1 .............. 84 50‘30 83 49-70 167 583 54-54 486 45-46 1,069
1882 .............. 239 52-41 217 4 7'59 456 663 54"48 554 45-52 1,217
1883 . . . . . 177 51 "45 167 48-55 344 702 53-96 599- 4 6'04 1,301
1884 .............. 230 52-63 207 47-37 437 751 55-34 606 44‘66 1,357
1885 .............. 463 51"22 441 48 78 904 827 54-27 697 45-73 1,524
átlag 1881—85 239 51-73 223 4827 462 705 54-48 589 45"52 1,294
1 886 .............. 334 55-39 269 44-61 603 883 56-57 678 43-43 1,561
1887 .............. 416 55-17 338 44-83 754 787 53-87 674 46-13 1,461
A  családi állapot szerin ti részletezést az alábbiak m utatják :
H o n o s i t á s E l b o c s á t á s









szám I 0, | szám 
szerint' '° | szerint
1880 33 26‘83 90 73 17 123 189 30-29 435 69-711 624
1881 50 29 94 117 70"06 167 333 3115 736 68-85 1,069
1882 134 29-39 322 70'6l 456 363 29-83 854 70-17 1,217
1883 110 31-98 234 68-02 344 420 3228 881 67-72 1,301
1884 155 35-47 282 64-53 437 428 31-54 929 68-461 1,357
1885 230 25-44 674 7 4-56 904 473 31-04 1,051 68-96 1,524
átlag 
1881 — 85 136 29-44 326 70'56 462 404 31-22
I í
890; 68*78 1,294
1886 192 31 -84 411 68-16 603 500 32-03 1,06116 7 *971 1,561
1887 229 30-37 525 69'63 754 501 34-29 960 65"71 1,461
A  honosíto ttak  és elbocsátottak ko rá t a következő kim utatás
tü n te ti f e l :
1880- 1881- 1882- 1883- 1884- 1885- átlag 1886- 1887-
ban ben ben 1 bau ben ben 1881—85-ben ban ben
H o n o s i t á s :
r — 5 éves . . 18 21 51 49 64 110 59 95 123
5 — 15 » . . . 33 30 113 77 81 233 107 133 172
15 — 20 » . . . 13 18 45 26 33 103 45 40 44
20 — 50 » . . . 52 79 188 174 221 380 209 297 359
50—60 » . . . 7 17 55 17 29 54 34 32 51
60-on felül . . . — 2 4 1 9 24 8 6 5
Együtt . . . 123 167 456 344 437 904 462 603 754
K o r
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E  1 b O C S á t á s :
0 — 5 éves . . 87 143 178 198 183 211 183 205 31
5 — 15 » . . . 173 257 315 303 362 389 325 411 112
15 — 20 » . . . 43 73 92 92 113 113 97 119 667
20 — 50 » . . . 263 467 524 595 616 693 579 730 148
50 — 60 » . . . 52 113 87 83 65 87 87 79 364
60-on felül . . . 6 16 21 30 18 31 23 17 139
Együtt . . . 624 1,069 1,217 1,301 1,357 1,524 1 ,294 1,561 1,461






















H o n o s í t á s :
1880 7 4 3 2 15 2 33
1881 12 6 5 4 18 5 50
1882 24 23 6 9 67 5 134
1883 18 24 8 6 41 13 110
1884 33 22 6 5 67 22 155
1885 49 27 4 16 118 16 230
átlag 1881 — 85 27 21 6 8 62 12 136
1886 28 51 10 15 65 23 192
1887 26 57 28 17 87 14 229
E l b o c s á t á s :
1880 4 33 47 20 73 12 189
1881 22 62 77 36 122 14 333
1882 40 80 89 51 91 12 363
1883 30 92 102 37 139 20 420
1884 26 101 89 25 160 27 428
1885 24 123 96 46 154 30 473
átlag 1881—85 28 92 91 39 133 21 404
1886 13 143 96 37 171 40 500
1887 15 110 95 45 202 34 501
Égy a honosítások- valamint az elbocsátásoknál a közelebbről 
meg nem nevezett foglalkozásúak vannak túlysúlyban. Sajnálatos, 
hogy iparos népességünknek csekély és elégtelen száma daczára 
sokkal több iparos vándorol ki, mint a mennyi betelepedik. A  kiván­
dorlás a kereskedőknél is túlságosan meghaladja a bevándorlást.
6*
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A honositottakat korábbi hazájuk szerint, s az elbocsátottakat 
azon országok szerint, hová kivándorolni szándékoztak, a következő 











































H o n o s t á S
Ausztria. . . . . 73 126 365 272 375 444 316 497 611
Németország . 37 17 64 49 26 73 46 70 83
Olaszország — 9 16 7 7 384 85 28 7
Oroszország 7 4 — 7 3 — 3 — 7
Románia . . . . 3 6 7 — 2 2 3 — 26
Más országok . 3 5 4 9 24 1 9 8 20
Összesen . . 123 167 456 344 437 904 462 603 754
E 1 b ö c s á t á s
Ausztria . . . . 523 892 972 1.069 1,115 1,274 1,064 1,327 1,260
Románia . . . . 34 113 139 128 138 121 128 119 110
Németország . . 46 26 12 31 53 61 37 51 46
Éjszakamerikai egye-
sült államok . . 9 17 79 46 18 3 33 11 —
Szerbia . . . . 10 9 5 16 12 48 18 29 29
Más országok . 2 12 10 11 21 17 14 24 16
Összesen . 624 1,069[1,217 1,301 1,357 1,524 1,294 1,56111,461
A honosítottak legnagyobb része Ausztriából vándorol be, 
ezek után számra a Németországból bevándoroltak következnek. 
Megjegyzendő, hogy az 1885-ben Olaszországból honosított egyé­
nek mindannyian Horvát-Szlavonországban honosíttattak. Legtöbb 
elbocsátás hasonlóképen Ausztriába történt, azután Romániába, de 
már sokkal kevesebb. Amerikába, hová pedig évenkint sok ezeren 
vándorolnak ki hazánkból, alig történik hivatalos elbocsátás.
Közelebbi képet a honosítottak korábbi hazájára s a kiván­
dorlások irányára nézve, és pedig Ausztria egyes tartományainak 
megkülömböztetésével, csak az anyaországra vonatkozólag nyújtha­
tunk, mert Horvát-Szlavonországból nem állnak rendelkezésünkre 
kellőleg részletezett kimutatások. De az adatok igy is érdekesek és 
eléggé jellemzik azon jogi népcserét, mely Magyarország és Ausz­
tria egyes tartományai között évről-évre következetesen ismét­
lődik :
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H o n o s í t á s E l b o c s á t á s
O rszágok
az összes honosítottak  
°/o-ában


















A u s z t r i a .
Csehország....................... 31-40 26-79 2 3 -7ö 20-06 3-12 0-86 0"33 0-52
Morvaország . . . . . CT82 16-97 17-82 19-47 2-30 2'64 6'43 4"85
Alsó-Ausztria (Bécsen
kivül)................................ 3-31 7 96 10-92 6'88 8'87 14-74 13-80 15-29
B écs ..................................... — 8-07 2'68 7-32 62-56 57-88 57-67 60-88
Ausztria többi tartomá-
n y a i ................................. 24-80 22‘31 25-48 26-80 7‘06 592 6 "56 4'49
Összesen . . 60-33 82-10 80-65 80-53 83‘9l 82‘04 84-79 86-03
M á s  o r s z á g o k .
N ém etország ................... 30-58 12-14 13'03 H ’42 7-55 2-93 342 2‘87
R om ánia............................ 2-48 099 — 3-81 5-58 10"15 7’97 8-00
Egyéb országok . . . . 6'61 4-77 6'32 4-24 2-96 4-88 3‘82 3-01
Összesen . . 39-67 17-90 19-35 19-47 16-09 17-96 15-21 13-97
Ugyancsak az anyaországra szorítkozik a honosításoknak és 
elbocsátásoknak megyék és városok szerint való részletezése is :


















H o n o s í t á s :
V a s ........................ 8 — 23 18 23 12 15 17 8
Sopron ................. 4 10 20 16 15 8 14 21 14
Liptó ..................... — 19 6 13 7- 20 13 16 7
Trencsén .............. — — — 24 18 7 10 3 9
N y itr a ..................... — — 16 6 17 9 9 17 50
P o zso n y ................. 5 5 4 4 10 16 8 14 3
Máramaros . . . . — 4 5 — 9 16 7 5 9
Pest-P.-S.-Kis-Kun 5 6 3 4 2 12 5 15 11
Többi vármegyék 38 52 134 84 120 74 93 120 147
Vármegyék összesen 60 96 211 169 221 174 174 228 258
B u d a p e s t .............. 15 7 39 68 71 101 57 178 243
Pozsony ................. 33 37 56 41 21 42 40 41 74
F iu m e ..................... 10 19 67 27 53 20 37 29 42
Többi városok . . 3 8 40 27 62 44 36 46 66
Városok összesen . 61 71 202 163 207 207 170 294 425
M in d ö s s z e . . 121 167 413 332 428 381 344 522 683
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E l b o c s á t á s
N y itr a ..................... 74 173 172 217 133 200 179 271 164
Sopron..................... 108 102 125 144 91 165 126 110 119
Pozsony ................. 54 55 78 77 147 94 90 130 119
B r a ssó ..................... 14 94 130 80 90 44 88 74 58
V a s ........................ 17 43 57 72 64 71 61 66 54
T r e n c s é n .............. 13 32 21 51 67 100 54 49 61
M o so n ..................... 33 36 42 35 33 16 32 46 18
V eszp rém .............. 15 — 35 21 26 20 20 36 33
Többi vármegyék 146 268 203 299 408 390 314 370 421
V á r m e g y é k  ö s s z e s e n 474 803 863 996 1,059 1,100 964 1,152 1,047
Pozsony .................. 57 73 97 83 108 114 95 97 105
B u d a p e s t .............. 37 56 99 67 85 107 83 104 75
Sopron ..................... 8 22 11 5 25 44 21 42 12
Többi városok . . 33 76 83 98 49 126 87 98 121
V á r o s o k  ö s s z e s e n  . . 135 227 290 253 267 391 286 341 313
Mindössze . . 609 1,030 1,153 1,249 1,326 1,491 1,250 1,493 1,360
A városok nagyobb vonzerejének megfelelőleg a honosítások 
inkább a városokban, az elbocsátások ellenben a vármegyékben for­
dulnak sűrűbben elő, úgyhogy a honosításokból az 1881—85 évek 
átlagában 49'42, 1886-ban 56'32 és 1887-ben 62'23°/0 jutott a váro­
sokra, az elbocsátásokból pedig csak 22*88, 22'84 és 1887-ben 
23'0l°/0.
Tengerentúli kivándorlás. — Az 1880. év óta hazánk né­
pességét is elfogta az a láz, mely a nyugoteurópai államok népfölös­
legét az uj világrészek felé ragadja. A kivándorlás, a mint fentebb 
említettük, hazánk éjszaki fekvésű s tót ajkú megyéiből indult meg 
nagy erővel, ellenben az alföldi dús termőfölddel áldott megyéket 
csaknem egészen érintetlenül hagyta. Kivándorlóinknak főleg két 
német kikötő, a hamburgi és brémai szolgál gyülekező helyül s a 
hajóra szálltak számát a nevezett két város hivatalos kimutatásai­
ból ismerjük : *)
]) Statistik des Hamburgischen Staates. Heft IX. — Jahrbuch für 
















k e r e s z t ü l k e r e s z t ü l
1878 . . . . 661 142 803 1883 . . . . 11,478 3,361 14,839
1879 . . . . 1,262 497 1,759 1884 . . . . 7,885 5,310 13,195
1880 . . . . 8,146 620 8,766 1885 . . . . 4,179 8,169 12,348
1881 . . . . 10,453 804 11,257 1886 . . . . 12,176 12,973 25,149
1882 . . . . 16,060 1,460 17,520 1887 . . . . 9,598 8,672 18,270
A kivándorlás 1880-ban öltött nagy arányokat, az előtt jelenték­
telen volt. Eleinte kivándorlóink főleg Hamburgban szálltak bajóra, 
az utóbbi években azonban mind többen választják a brémai útirányt.
Kivándorlóink túlnyomó többsége az Ejszakamerikai Egye­
sült-Államokban keres új bazát. így  például 1887-ben a Hamburgban 
hajóra szállt 9,598 egyén közül 9,574 ment az Egyesült-Államokba, 
a Brémán keresztül kivándorolt 8,672 egyén közül pedig 8,666, 
csak egyesek szállingóznak Braziliába, a Laplata államokba s 
olykor Ausztráliába is. Ránk nézve tehát fontossággal csak az 
Éjszak-Amerikába irányuló kivándorlás bír s erről az amerikai 
statisztikai hivatal kimutatásaiból is értesülünk. Az alábbi kimuta­
tásban nemcsak saját kivándorlásunkat, hanem az összes kivándor­
lást Európából az Ejszakamerikai Egyesült-Államokba feltüntetjük, 
megjegyezvén, hogy ez adatok a junius 30-kán végződő kincstári 
évekről szólnak s nem egyezhetnek a naptári évről szóló adatokkal: *)
Kivándorolt Európából az Éjszakam erikai Egyesült-Államokba
A k iv á n d o r ló k
sz á r m a z á s i




1881 -  85-ben 1886-ban 1887-ben
összesen °/o összesen °/o összesen °/o összesen °/o
N.-Britannia : 
Anglia . . . 29,115 1 8 ’04 62,792 12’57 49,767 15"15 72,855 15-13
Irland . . . 28,338 17'56 69,082 13'82 49,619 15-11 68,370 14-20
Skóczia . . . 6,017 3-73 12,850 2'57 12,126 3-C9 18,699 3 89
Yales . . . . 513 0"32 1,262 0-25 1,027 0-31 1,820 0-38
Egyéb . . . 5 0-oo 21 O'OO 9 0‘00 4 0"00
Összesen . 63,988 3 9’65 146,007 29'2i 112,548 34-26 161,748 33'60
J) Statistical Abstract of the United States 1887. Tenth Number. 
Washington 1888.
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1881 — 85-ben 1886-ban 1887-ben
összesen % összesen °/o összesen °/o összesen °/o
Német biroda­
lom . . . . 41,958 2 6'00 192,004 38'41 84,403 25'69 106,865 22'20
Olaszország . . 5,741 3'56 21,901 4'38 21,315 6 '49 47,622 9'89
Svédország . . 13,234 8'20 40,289 8'06 27,751 8'45 42,836 8'90
Európai Orosz­
ország : 
Oroszország . 4,734 2'94 11,766 2'35 17,309 5'27 28,944 6'01
Orosz - Len­
gyelország . 934 0'58 3,984 0*80 3,939 1 '20 6,128 1 '27
Finnország . 44 0'03 577 0'12 491 0'15 1,822 0'38
Összesen . 5,712 3'55 16,327 3'27 21,739 6'62 36,894 7 6C
Ausztria . . . 6,682 4'14 19,483 3'90 16,260 4'94 25,009 5'19
Norvégia . . . 8,352 5'18 20,907 4'18 12,759 3'88 16,269 3'38
Magyarország . 1,329 0'82 10,235 2'05 12,420 3'78 15,256 3'17
Dánia . . . . 3,079 1 "91 9,271 1'85 6,225 1 '90 8,524 1'77
Svájcz . . . . 2,872 1-78 10,034 2'01 4,805 1 '46 5,214 l'OS
Francziaország 5,397 3'24 4,630 0'93 3,318 1'01 5,034 1 '05
Ném etalföld. . 1,230 0'76 6,050 1 21 2,314 0'70 4,506 0'94
Belgium . . . 620 0'38 1,575 0'32 1,300 0 40 2,553 0'53
Románia . . . 2 O'OO 243 005 494 0'15 2,045 0 '42
Spanyolország. 497 0'31 375 0'07 344 0 1 1 436 0'09
Görögország . 20 O'oi 85 0'02 104 0 03 313 0'07
Európai Török­
ország . . . 30 0'02 103 0'02 183 0'06 206 004
Portugallia . . 615 0'38 306 0'06 238 0'07 110 0'02
Európa többi 
részéből. . . 11 0'01 6 O'OO 15 O'OO 13 O'OO
Mindössze . 161,369 ÍOO'OO 499,831 ÍOO'OO 328,535! 100'00j481,453! ÍOO'OO
Az európai kivándorlás egész nagyságát a Bulletin de 1 in- 
stitut international de statistique egyik múlt évi kötetében megje­
lent érdekes összeállításból ismerjük.1) Az 1882— 86 évek átlagá­
ban a tengerentúli kivándorlás következő volt:
Kivándorolt át- Kivándorolt át­
lag  1882—86-ban lag 1882—86-ban
1. Nagy-Britanniából. . . 224,216 4. Svéd-Norvégországból . 51,792
2. Németországból. . . . 157,646 5. Oroszországból . . . .  21,205
3. Olaszországból . . . .  81,690 6. A u sz tr iá b ó l.......................  20,786
*) Dell’ emigrazione dali’ Italia comparata con quella che avviena da 
altri stati d’Europa. Bulletin de l ’institut international de statistique. Tome 
II. 2 eme livraison 1887.
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Kiváodorolt át- Kivándorolt át­
lag 1882—86-ban lag  1882—86-ban
7. M agyarországból. 12,422 14. B elgium ból........................ 1,968
8. Spanyolországból. . . 10,808 15. Romániából . . . . 697
9. Francziaországból . 9,626 16. Törökországból . . 165
10. S v á j c z b ó l ....................... 9,549 17. Görögországból . . . 107
11. Portugáliából . . . . 9,274 18. Egyéb európai államokból 1,946
12. D á n i á b ó l ....................... 8,685 Európából összesen . 626,929
13. Németalföldről . . . 4,347
A kivándorlás irányára nézve a következő kimutatás nyújt 
felvilágositást:
Bevándorolt át- Bevándorolt át­
lag 1882—86-ban lag 1882—86-ban
Az Éjszakám. Egyesült-Állá Canadáb.a...................................  40,875
m o k b a ................................... 444,368 B r a z i l iá b a ..................................... 23,314
A rg en tín á b a .............................  57,882 U r u g u a y b a ......................................10,808
Ausztrália-, Tasm ania-és Uj- Összesen . . . . . 626,929
Z eela n d b a .............................  49,682
V. Közegészségügy.
Több mint egy évtizede, hogy a közegészségügy rendezéséről 
szóló törvény (1876. XIV. t. ez.) meghozatott. A roppant halálozás, 
mely a hetvenes évek első felében megszakítás nélkül irtotta hazánk 
lakosságát, végre megérlelte a meggyőződést, hogy törvényhozási 
intézkedésre van szükség s szervezetlen közegészségügyünket az 
állam tevékeny közbelépésével kell rendbehozni s hatósági felügye­
let alá kell vonni. A  törvény megadta az alapot, a lehetőséget köz- 
egészségügyünk gyökeres javítására, és valóban a haladás azóta 
eltagadhatatlan, bár a törvény végrehajtása nem mindig történik elég 
erélylyel és lelkiismeretes pontossággal.
Egészségügyi személyzet. — Az egészségügyi személyzet 
létszámát és fejlődését a következő kimutatás tünteti fe l:
1885-ben 1877-el szemben 
több ( + )  vagy kevesebb (—) 
1877 1884 1885 összesen °/o
O rvostudor..............  2,101 2,515 2,624 + 5 2 3  +  24‘80
S eb ész ........................ 969 807 769 • — 200 — 20'64
Gyógyszerész . . . .  767 1,065 1,102 + 3 3 5  +  41'0í
B á b a ........................  4,551 6,683 6,900 + 2 ,3 4 9  +51'62
A bábák, gyógyszerészek és orvostudorok létszáma fokoza­
tosan emelkedik és pedig nagyobb mértékben, mint az általános 
népszám, úgy bogy mig 1877-ben 100 ezer lélekre 15 orvostudor,
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6 gyógyszerész és 33 bába esett, 1885-ben már 19 orvostudor, 
8 gyógyszerész és 50 bába. A  csekélyebb képzettséggel bíró 
sebészek száma tetemesen megfogyott s nem sokára már csakis tel­
jes qualificatióval biró orvosi személyzet fog működni.
A közegészségügyre fontos a gyógyszertárak száma is :
1885-ben 1877-el szemben 
több ( + )  vagy kevesebb (—)
Gyógyszertárak 1877-ben 1884-ben 1885-ben összesen °/°
reá ljogú .............. 400 400 400 — —
személyjogú. . . 456 556 586 + 1 3 0  +  28‘5i
fiók . . . . . . . 21 37__________ 34 + 1 3  +61-90
összesen. . . 877 993 1,020 + 1 4 3  + 1 6 -3l
Reáljogú gyógyszertár újabban már nem engedélyeztetik s 
igy az összes szaporodás a személyjogú és fiókgyógyszertárak közt 
oszlik meg. Az összes gyógyszertárak száma évenkint átlagosan 
körülbelül két százalékkal szaporodik.
Az egészségügyi-személyzet arányát a lakossághoz az egyes 
országrészek szerint a következő kimutatás részletezi:
E s e t t 100,000 l é l e k r e
Országrész










































Duna balpartja . . . . 16 5 8 32 6 16 5 7 34 6
Duna jobbpartja . . . 14 8 7 40 7 15 7 7 47 7
Duna-Tisza köze . . . 32 8 9 61 9 36 7 10 66 9
Tisza jobbpartja . . . 17 3 8 25 7 18 3 8 25 7
Tisza balpartja . . . . 15 4 8 59 8 16 4 9 60 8
Tisza-Maros szöge . . 12 4 7 36 7 16 4 8 38 8
E r d é ly ........................... 11 6 7 64 6 12 6 7 68 7
F iu m e ............................ 76 — 24 110 24 86 — 24 110 24
Magyarországban 
általában . . . 18 6 7 47 7 19 6 8 50 7
Nem számítva a városi jellegű Fiúmét, a Duna-Tisza köze van 
legjobban ellátva egészségügyi személyzettel, magától értetődik, 
hogy ebben nagy része van a fővárosnak.
Az egészségügyi személyzetről nemzetközi áttekintésül álljon 
itt a következő kimutatás :x)
’) Dr. E. Raseri : Condizioni igieniche e sanitarie in Italia e confront! 




Az adatok Az orvo- 











O la szo rszá g .............. 1885 17,568 9,860 60 114
Francziaország . . . 1883 14,813 13,242 39 71
S váj e z ........................ 1880 2,121 2,584 75 33
B e lg iu m ..................... 1884 2,336 2,258 42 2
N ém eta lfö ld .............. 1884 1,816 650 43 77
A n g lia ........................ 1881 15,091 2 58 226
Skóczia ........................ 1881 1,878 2 50 2
I r l a n d ........................ 1881 2,470 2 48 2
Németbirodalom. . . 1876 13,728 33,134 32 55
A u sz tr ia ..................... 1885 7,183 16,687 32 53
Magyarország . . . . 1885 3,393 6,900 25 95
Svédország .............. 1883 582 2,328 13 58




1882 605 736 32 81
kaukásia nélkül) 1882 12,715 3,039 16 1,125
Spanyolország . . . . 1887 5,200 2 31 2
P o rtu g á lia ................. 1880 816 2 18 2
A közegészségügyi törvény értelmében a törvényhatósági jog­
gal biró és a rendezett tanácsú városok, valamint a 6000 lelket 
meghaladó községek orvostartásra vannak kötelezve. Hogy mint 
felelnek meg törvényszabta kötelességüknek, a következő kimutatás 
tünteti fel, mely egyúttal az önként orvost tartó községek számát 
is kimutatja, szintén országrészek szerint:
Országrész






































































































Duna balpartja . . . 25 24 1 16 25 24 1 15
Duna jobbpartja . . 22 22 — 32 20 19 1 23
Duna-Tisza köze . . 64 62 2 94 63 61 2 98
Tisza jobbpartja . . 24 24 — 15 24 24 ___ 14
Tisza balpartja . . . 38 37 1 24 37 37 — 34
Tisza-Maros szöge. . 19 19 — 51 20 20 — 46
E r d é ly ......................... 26 24 2 15 27 26 1 16
Összesen . . 218 212 6 247 216 211 5 246
Közegészségügyünk szempontjából a körorvosok intézménye 
annyira fontos, hogy a közegészségi körök számát s betöltését kör­
orvosokkal mindjárt 1877-től, vagyis az intézmény életbeléptetésé­











A közegészségi köröknek még mindig közel egy negyed részé­
ben nincs orvos. Országrészek szerint a viszony következőleg 
alakult:
Országrész














































































Duna balpartja . . 186 87 99 36 192 102 90 95
Duna jobbpartja „ 276 191 85 10 289 214 75 9Duna-Tisza köze . 140 125 15 21 163 161 2 13
Tisza jobbpartja . 120 78 42 7 129 95 34 7
Tisza balpartja . . 148 107 41 5 171 140 31 10
Tisza-Maros szöge 195 148 47 5 181 140 41 9
E r d é ly ..................... 195 102 93 57 187 95 92 57
Csak az egy Duna-Tisza közén látunk kielégítő állapotokat, 
hol 1885-ben jóformán minden körnek volt orvosa, legkedvezőtle­
nebbek a viszonyok Erdélyben, hol a köröknek csaknem felében 
nem volt orvos, s nagyon kedvezőtlenek még a Duna balpart­
ján is.
Közegészségügyi felügyelet. — Az 1876. XIY. t.-czikk 
értelmében gyakorolt hatósági közegészségügyi felügyeletről a 














































l . A z  e g é s z s é g r e  á r t a l m a s  t á p s z e - ban ben ben
r e k  és i t a l o k ,  s a z  e g é s z s é g r e  v e ­
s z é l y e s  e g y é b  t á r g y a k  v i z s g á l a t a :
hatósági sz e m lé k .................................... 84,560 84,744 83,368
l e f o g l a l á s o k .................................................... 4.869 4,178 4,347
elk o b zá so k .......................................................... 6,359 5,086 4,903
v e g y v iz sg á la to k ............................................... 1,491 2,303 2,458
2. G y e r m e k e k r e  v a l ó  f e l ü g y e l e t :
engedély a d a to tt: csecsemők szoptatására 4,121 4,193 4,019
kisdedek dajkálására . 3,058 3,094 2,386
m egtagadtatott: csecsemők szoptatására 378 623 451
kisdedek dajkálására . 325 424 257
hét évnél fiatalabb gyermekek gyógyitása
elm u la szta to tt............................................... 64,236 66,811 71,868
ezen mulasztások m iatt foganatositott el-
marasztalások s z á m a ............................. 7,253 7,495 13,334
3. I s k o l á k  m e g v i z s g á l á s a :
tanodák szemléje ........................................ 1,052 1,266 1,053
növel dék » ......................................... 501 671 1,110
népiskolák és kisdedovók szemléje . . . 15,662 16,109 19,504
együtt . . . 17,215 18,046 21,676
kifogásolások szám a......................................... 3,078 4,178 5,168
járvány m iatt hatóságilag bezáratott isko-
Iák s z á m a .................................................... 757 784 997
4. K ö z h e l y i s é g e k  m e g v i z s g á l á s a :
sz e m lé k ............................................................... 40,074 49,904 50,858
k ifo g á so lá so k .................................................... 5,043 7,561 7,672
5. L a k á s v i z s g á l a t :
zsúfolt- és pinczelakások, putrik, ragályos 
betegség utáni lakások, szennyes és
egyéb egészsegtelen lakások szemléje 26,290 32,256 35,507
kifogásolások :
kitisztítás és fertőtlenítés rendeltetett el 15,957 20,305 24,409
kiürítés rendeltetett e l ............................. 1,632 1,293 1,143
átalakítás » » ............................. 1,361 1,202 542
eltiltás » » ............................. 921 862 655
kisajátítás » » ............................. 1 9 8
hatósági figyelmeztetés alkalmaztatott 5,419 7,148 12,076
újonnan épült házak szemléje . . . . 3,615 3,310 3,476
lakhatási engedély adatott (városokban) 2,444 2,591 2,666
Az egészségre ártalmas tápszerek és italok s az egészségre 
veszélyes egyéb tárgyak vizsgálata körül a hatósági eljárás mintha 
kissé lanyhult volna, 1885-ben nemcsak a vizsgálatok száma apadt, 
hanem az elkobzásoké is ; a vegyvizsgálatok száma ellenben teteme­
sen emelkedett. Kisdedek dajkálására kevesebb engedély adatott,
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de az engedély megtagadása is ritkábban fordult elő. Szigorúbban 
járt el a hatóság a hét évnél fiatalabb gyermekek gyógyításának 
elmulasztása esetén, az elmarasztalások 1885-ben 77'9?°/0-kal emel­
kedtek az 1884. évi elmarasztalásokkal, s 83’84°/0-kal az 1883. évi 
elmarasztalásokkal szemben, holott ezen emelkedés 1884. évben az 
1883. évvel szemben csak 3‘34°/0-ot tüntet fel. A közhelyiségek és 
lakások megvizsgálása szintén emelkedett, különösen a lakásvizsgá­
latok száma szaporodott jelentékenyen.
Kórházak. — Az ipar, czivilizáczió és városi élet fejlődésével 
a kórházak mind nagyobb és fontosabb szerepet töltenek be. Nálunk 
a köz- és magán kórházak és gyógyintézetek az 1876. XIV. t. ez. 
értelmében csak a belügyminiszter engedélyével állíthatók fel. 
Kórházaink szaporodását a következő számok mutatják :
A kórházak száma volt az
A k ó r h á z  m in ő s é g e 1878-ik 1880-ik 1883-ik 1884-ik 1885-ik
é v v é g é n
Országos kórházak ............................. 3 3 3 3 3
K özkórházak........................................ 37 38 38 39 43
Megyei, városi, községi és egyéb 
magánkórházak és gyógyintézetek 96 116 132 138 139
Országos tébolydák............................. 2 2 2 3 3
Bujasenyvi k ó r h á z a k ....................... 5 5 4 4 4
Irgalmasrend k ó r o d á i....................... 14 14 14 14 14
Kir. fegyintézeti kórházak . . . 6 6 6 6 8
Kir. központi és fiók börtön-kór­
házak .................................................... 81 84 83 84 83
Bányakórházak ................................... — — 5 5 5
Összesen....................... 244 268 287 296 302
Az országos kórházak száma 1878 óta változatlan, a köz- 
kórházaké ellenben hattal szaporodott. A  közegészségügy rendezé­
séről szóló törvény kimondja, hogy a közkórházak »kötelesek minden 
beteget, legyen az helybeli, vagy idegen illetőségű, magyarhoni vagy 
külföldi, személykülönbség nélkül ápolás és gyógyítás végett befo­
gadni«, mig ellenben »a közkórházi jelleggel fel nem ruházott kór­
házak és gyógyintézetek csupán oly betegek felvételére köteleztet- 
nek, kikre nézve berendeztelek. és idegen betegek befogadására, a 
rögtöni életveszély eseteit kivéve nem szoríthatók«. Ez utóbbi kór­
házak a közkórházaknál sokkal nagyobb mértékben szaporodtak s 
számuk 1878-tól 1885-ig 96-ról 139-re emelkedett, mi 44’79°/0 
szaporodásnak felel meg.
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A kórházak betegforgalmát, a külömböző jellegű kórházak 
















1. O r s z á g o k ó r h á z a k .
1878 . . . . 6,869 4,689 813 247 598 179,940
1879 . . . . 7,325 5,094 954 222 539 182,056
1880 . . . . 8,108 5,899 864 202 605 179,903
átlag 1878 — 80 7,434 5,227 877 224 581 180,633
1881 . . . . 8,023 5,661 1,086 162 617 184,596
1882 . . . . 7,866 5,241 1,371 143 623 177,582
1883 . . . . 7,191 4,454 1,458 190 620 166,586
1884 . . . . 7,381 4,488 1,658 223 520 176,490
1885 . . . . 7,489 4,664 1,642 130 527 180,213
átlag 1881—85 7,590 4,902 1,443 169 581 177,093
2. K ö z k ó r h á z a k.
1878 . . . . 49,511 34,933 4,507 1,602 4,773 1.225,741
1879 . . . . 53,049 37,040 5,512 1,457 4,820 1.187,094
1880 . . . . 58,729 40,925 6,452 1,779 5,731 1.405,715
átlag 1878 — 80 53,763 37,633 5,490 1,613 5,108 1.272,850
1881 . . . . 61,257 43,163 5,895 1,902 5,916 1.424,735
1882 . . . . 61,124 43,267 5,871 2,044 5,686 1.482,592
1883 . . . . 64,057 46,056 5,410 1,993 6,103 1.518,549
1884 . . . . 62,988 45,218 5,804 2,123 5,477 1.509,368
188.5 . . . . 63,767 44,961 5,990 2,23 7 5,678 1.537,403
átlag 1881—85 62,639 44,533 5,794 2,060 5,772 1.494,529
3. M e g y e i ,  v á r o s i ,  k ö z s é g é s  e g y é b  m a g á n k ó r h á z a k
é s g y ó g y i n t é z e t e k .
1878 . . . . 17,191 12,303 1,522 445 1,665 390,218
1879 . . . . 18,291 12,991 1,723 422 1,735 396,396
OC 00 o 19,361 13,530 1,863 583 1,986 453,465
átlag 1878—80 18,281 12,942 1,703 483 1,795 413,360
1881 . . . . 21,378 14,946 2,128 498 2,240 493,299
1882 . . . . 20,511 14,478 1,907 473 1,998 500,199
1883 . . . . 20,195 13,744 2,088 622 2,064 493,078
1884 . . . . 21,310 14,799 2,282 726 1,966 516,411
1885 . . . . 22,243 15,026 2,565 855 2,017 548,182

















4. 0  r s z á g o s  t é b o l y d á k .
1878 . . . . 1,167 114 74 41 160 283,876
1879 . . . . 1,241 96 84 23 177 218,365
1880 . . . . 1,270 118 70 43 195 221,182
átlag 1878 — 80 1,226 109 76 36 177 241,141
1881 . . . . 1,274 93 119 31 193 306,916
1882 . » . . 1,314 109 127 50 164 309,747
1883 . . . . 1,425 118 161 30 192 330,431
1884 . . . . 1,828 159 155 218 245 350,513
1885 . . . . 1,869 160 182 120 280 404,346
átlag 1881 — 85 1,542 128 149 90 215 340,391
5. B ú j a s e n y v i  k ó r h á z a k .
1878 . . . . 1,228 946 103 7 33 44,264
1879 . . . . 849 570 80 28 25 32,846
1880 . . . . 1,422 1,179 76 14 23 48,388
átlag 1878 — 80 1,166 898 86 16 27 41,833
1881 . . . . 1,280 1,078 50 13 19 40,449
1882 . . . . 1.216 1,026 45 9 21 43,961
1883 . . . . 1,257 993 83 21 28 45,020
1884 . . . . 1.283 1,020 72 32 31 43,098
1885 . . . . 1,216 945 107 26 22 40,426
átlag 1881—85 1,250 1,013 71 20 24 42,591
6. I r g a l m a s r e n d  k ó r o d á i .
1878 . . . . 8,532 6,958 82 — 613 287,678
1879 . . . . 9,299 7,663 80 — 749 294,614
1880 . . . . 9,645 8,111 — — 705 258,008
átlag 1878 — 80 9,159 7,574 54 — 689 280,100
1881 . . . . 9,689 8,110 121 — 704 274,797
1882 . . . . 9,367 7,971 82 — 557 267,741
1883 . . . . 9,178 7,709 80 — 627 261,270
1884 . . . . 8,621 7,145 70 — 687 273,706
1885 . . . . 8,423 6,938 50 — 666 272,566
átlag 1881 — 85 9,056 7,575 81 — 648 270,016
7. K i r .  f e g y i n t é z é t i ,  k i r .  k ö z p o n t i  és f i ó k  b ö r t ö n - k ó r h á z a k .
1878 . . . . 10,870 9,107 678 162 417 186,305
1879 . . . . 10,077 8,377 670 171 375 182,309
1880 . . . . 10,818 9,105 643 165 429 176,064

















1881 . . . . 11,269 9,643 604 1 145 372 186,880
1882 . . . . 12,413 10,730 629 131 403 210,728
1883 . . . . 12,406 10,336 811 156 509 229,187
1884 . . . . 12,791 10,466 866 244 571 236,740
1885 . . . . 12,610 10,032 940 ,288 642 267,300
átlag 1881—85 12,298 10,241 770 193 499 226,167
8. B á n y a k ó r h á z a k .
1881 . . . . 4,021 3,834 — 46 41 43,665
1882 . . . . 3,882 3,709 — 60 33 44,056
1883 . . . . 3,965 3,794 — 59 21 47,456
1884 . . . . 4,171 4,007 — 42 25 48,136
1885 . . . . 4,489 4,263 — 52 28 54,756
átlag 1881—85 4,105 3,921 _ 52 30 47,614
K ó r h á z a k  ö s s z e s e n .
1878 . . . . 95,368 69,050 7,779 2,504 8,259 2.598,022
1879 . . . . 100,131 71,821 9,103 2,323 8,420 2.493,680
1880 . . . . 109.353 78,867 9,968 2,786 9,674 2.742,725
átlag 1878 — 80 101,617 73,246 8,950 2,538 8,784 2.611,477
1881 . . . . 118,191 86,528 10,003 2,797 10,102 2.955,337
1882 . . . . 117,693 86,531 10,032 2,910 9,485 3.036,606
1883 . . . . 119,674 87,204 10,091 3,070 10,164 3.091,577
1884 . . . . 120,373 87,302 10,907 3,608 9,522 3.154,462
1885 . . . . 122,106 86,989 11.476 3,708 9,860 3.305,192
átlag 1881—85 119,607 86,911 10,502 3,219 | 9,826 3.108,635
Gyógyfürdők. — Magyarország rendkívül gazdag gyógy­
hatású ásványos forrásokban; a természet adta kincset azonban 
sddigelé még nem aknázták ki eléggé, fürdőinknek többnyire 
gyarló berendezése s bennük a modern kényelem hiánya nem- 
Jsak a külföldi vendégek tömeges beözönlését gátolja meg, hanem 
nég a hazai közönség tekintélyes részét is külföldi fürdőkbe 
ászi.
A  magyar anyaországban előforduló azon fürdőket, melyeknek 
illandó fürdőorvosuk van, az alábbi táblázat mutatja, mely egyúttal 
feltünteti a fürdők 1885. évi látogatottságát is :


































Budapest Császárfürdő . . . 1 1 740 590 40 1,370 1,290 80
» Erzsébet sósfürdő — — 86 564 18 668 657 11
» Margitsziget . . . 1 1 311 408 98 817 697 120
» Sárosfürdő . . . . — — 127 104 3 234 202 32
Arad várm. Monyásza . . . . — — 52 73 10 135 135 —
Baranya m. H a rk á n y .............. — — 606 841 107 1,554 1,553 1
Bars » V ic h n y e .............. — — 84 377 99 560 542 18
» » Szklenó................. 1 — 75 19 106 200 200 —
Besztercze-
Naszód m. D om b hát.............. — — 29 33 20 82 82 —
Besztercze-
Naszód m. Oláh-Szt.-György — — 107 104 28 239 219 20
Besztercze-
Naszód m. Valea-Vinului . . — — 8 42 — 50 50 —
Bihar m. Tenke ................. — — 7 65 — 72 72 —
Brassó » Z a jz o n .................. 1 — 93 295 223 611 291 320
Csik » B o r s z é k .............. i — 413 188 62 663 627 36
> S> Csik-Tusnád . . . 1 — 232 372 138 742 484 258
Fejér » B o d a jk ................. — — 33 82 63 178 171 7
Háromszék m. É lőpatak .............. 1 — 372 376 125 873 461 412
Kovászna . . . . — — 50 100 60 210 205 5
» » M áln ás................. 1 — 78 89 43 210 162 48
Huny ad m. Al-Gyógy . . . . — — 80 100 40 220 220 —
Krassó-Szö-
rény m. Herkulesfiirdő . . 1 — 2,657 1,432 284 4,373 2,472 1,901
Krassó-Szö-
rény m. Marillavö’gy . . . 1 — 89 180 20 289 287 2
Liptó m. Koritnicza . . . . — — 360 206 66 632 616 16
» » L u c s k i ................. — — 29 228 87 344 333 11
» » Csorbái tó . . .  . — — 2,786 249 27 3,062 566 .2,496
» » Z se lez n ó .............. 1 — 62 39 6 107 107 —
Nyitra » P ö s t y é n .............. 1 1 1,131 655 250 2,036 867 1,169
Sáros » B á r t f a .................. 1 — 171 973 161 1,305 1,299 6
Szabolcs » S ó s tó ..................... — 34 126 90 250 250 —
Szatmár » Bikszád .............. — — 99 63 35 197 197 —
» » B üdössár.............. — — 33 52 15 100 97 3
» » Túr-Vékonya . . — — 40 85 20 145 140 5
Szepes » Alsó-Tátrafúred . — 1 554 731 217 1,502 1,389 113
» » Feketehegy . . . — — 178 76 24 278 277 1
» » G anócz................. — 1 60 80 40 180 180 —
» » Huszpark . . . . — — 380 220 100 700 400 300
» » Tátra-Füred . . . 1 1 892 406 83 1,381 915 466
» » Uj-Tátrafüred . . — — 445 246 31 722 588 134
1
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boka m. K é r ő ..................... 8 12 20 20
Temes m. B u z iá s .................. 1 — 176 647 183 1,006 906 100
Tor on tál » M elencze.............. 1 — 109 213 77 399 320 79
Trencsén » Trencsén-Teplicz 1 — 1,733 1,428 189 3,350 1,174 2,176
Yas » T a r c sa .................. — — 98 331 68 497 466 31
Zala » Balaton-Püred. . 1 1 1,082 906 168 2,156 1,940 216
» » Keszthely . . . . — 1 325 316 11 652 633 19
Zemplén » Erdő-Bénye . . . — — 42 203 — 245 244 1
Zólyom » Stubnya .............. — — 144 102 11 257 248 9
» » S z l iá c s ................. 1 — 315 754 154 1,223 1,144 79
Összesen . . . 19 8 I l i17,615 15,781 3,700^7,096 26,395 10,701
Járványok. — A mint fentebb a halálokoknál láttuk, a fertőző 
betegségek nagy mértékben hozzájárulnak a nagy halálozás előidé­
zéséhez. A fertőző betegségek hol csak szórványosan, hol pedig jár­
ványosán lépnek fe l; járványos pusztításukról a közegészségügyi 
jelentés külön megemlékezik s a főbb eredményeket mi is közöljük 
ez úttal is. Az alábbi számok csak a szorosabb értelemben vett 
Magyarországra vonatkoznak, Horvát-Szlavonországról adatok felett 
nem rendelkezünk; nincsenek továbbá belefoglalva a főváros adatai 
sem. ezeket külön fogjuk feltüntetni.
A járványok pusztításának általános képét 1878 óta a követ­
kező számok mutatják.
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A járvány által 
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%-ábans z á m a
1878 ..................... 421 1.066,876 26,315 2’47 17,770 7,814 29-69 731
1879 ..................... 539 1 647,327 34,845 2-12 22,975 10,202 29-28 1,668
1880 ..................... 863 2 461,336 46,593 1-89 33,679 10,876 23-34 2,038
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°/„-á bans z á m a
1 8 8 1 ..................... 1,022 2.310,220 44,130 1*91 32,250 8,716 19-75 3,164
1882 ..................... 1,876 4.108,683 86,308 2*10 66,225 15,992 18*53 4,091
1883 ..................... 947 2.549,405 47,722 1*87 34,803 10,748 22 52 2,171
1884 ..................... 782 1.826,106 39,677 2*17 31,512 5,956 15*01 2,209
1885 ..................... 998 2.155,378 48,359 2*24 36,792 7,145 14*78 4,422
átlag 1881—1885 1,125 2.589,958 53,239 2*06 40,317 9,711 18*24 3,211
A népszámlálást megelőző és követő éveket külön átlagba 
foglalva tüntettük fel, s azt látjuk, hogy az 1881 — 85. évek átlagá­
ban a járvány által meglátogatott községek száma 85*03 °/0-kal, 
alakosság száma 50*i5°/0-kal, a megbetegültek száma 48*23°/0-kal 
nagyobb volt, mint az 1878— 80. évek átlagában.
A mi a megbetegedési arányszámot illeti, az a két átlagnál 
alig mutat eltérést; 1878 — 80-ban 2*08, 1881-—85-ben pedig 2*06 °/0-a 
betegedett meg a járvány által meglátogatott lakosságnak. Sajátsá­
gos, hogy a megbetegedési arány 1878-ban volt legnagyobb, épen 
abban az évben, midőn a járványok pusztítása legszűkebb körre 
szoritkozott. Lehet különben, bogy ez részben csak a fölvételnél 
követett eltérő felfogás következménye, mert nem lehet mathema- 
tikai pontossággal megvonni a határvonalat, hogy hol kezdődik a 
ragályos betegségek járványszerű pusztítása, s a járvány által láto­
gatott községek és lakosság fölvétele többé-kevésbbé önkényesen 
történik. Jóval érdekesebb, ha azt kutatjuk, hogy a megbetegülteknek 
hány százaléka gyógyult ki s hány halt meg ? Ez irányban az utóbbi 
évek alatt jelentékeny javulást látunk, mig ugyanis 1878— 80-ban 
a megbetegülteknek 26*si°/0-a meghalt, 1881— 85-ben már csak 
18*34 °/0-a, 1878-ban 29*69, 1885-ben csakis 14*78 °/0-a. A  jár­
ványok tehát, mig az utóbbi évötöd alatt a népesség nagyobb 
tömegét támadták meg, intensivitásukból sokat vesztettek. Ez min­
denesetre javulás, de azért nem következtethetjük belőle, hogy a 
járványok az utóbbi időben megszelidültek s elvesztették volna 
romboló hatásukat, az egyes ragályos betegségek alábbi részletezése 
arról győz meg bennünket, hogy a javulás csak onnan van, hogy 
újabb időben a leggyilkolóbb ragály, a roncsoló toroklob helyett más, 
kevésbé veszélyes ragályok uralkodtak, mint például a himlő, kanyaró.
A járványosán fellépő egyes ragályos betegségekről álljon itt 








































































Az 1878 — 80-as évek átlagában
Roncsoló toi'oklob . . 13,379 1 '85 6,442148-15 6,742 50 "39 195 1-46
H im lő ............................ 6,100 1 '80 1,377 2 2'57 4,185 68 61 538 8-82
Y örheny........................ 3,704 1 '62 763 20'60 2,761 74'54 180 4‘86
K anyaró........................ 11,018 315 735 667 9,826 89'18 457 4-15
V érhas............................ 573 1'95 124 21-64 410 71-55 39 6‘81
H a g y m á z ..................... 614 2‘23 111 18 '08 462 75'24 41 6"t'8
Agy-és gerinczhártya-
lo b ............................... 187 1‘02 55 29'4l 131 70'05 1 0'54
H ö k h u ru t..................... 269 1 '90 23 8'55 218 81'04 28 10'41
Fültő-m irigylob . . . . 73 2 12 — — 73 ÍOO'OO — —
Összesen . . 35,917 2’07 9,630 26'8i 24,808 69-07 1,479 4-12
Az 1881 — 85-ös évek átlagában
H im lő ............................ 15,440 2-09 3,251 21 '05 11,203 72-56 CD OO OS 6'39
Vörheny ........................ 10,364 1 '76 2,771 26-74 6.914 66-71 679 6'55
Roncsoló toroklob . . 3,735 1 '04 1,857 49'72 1,699 45-49 179 479
K anyaró........................ 19,728 2'82 1,282 6'50 17,458 88-49 988 5"01
V érhas............................ 1,832 2'60 338 1845 1,322 72-16 172 9-39
Fültő-mirigylob. . . . 215 1'98 — — 203 94-42 12 5’58
Hökhurut ..................... 1,139 1 '91 109 9'63 896 78-67 134 1 1-70
H a g y m á z ..................... 672 1'17 96 14'29 534 79-46 42 6'25
Egyéb járványok *) . . 114 1'51 7 6'14 88 77-19 19 16-67
Összesen . . 53,239 2 06 9,711 1 8'24 40,317 75-73 3,2111 6‘03
Az J 885-i k évben
Kanyaró ........................ 27,972 3'54 2,240 8'0l 23,970 85-69 1,7621 6-80
Roncsoló toroklob . . 2,746 0'69 1,658 60'38 854 31-10 234 8-52
H im lő ............................ 6,344 1'53 1,515 23'88 3,965 6 2-50 864 13-62
Vörheny ........................ 5,216 1'95 936 17'94 3,578 68-60 702 13-46
V érhas........................... 3,118 2'56 554 17" 77 2,047 65*65 517 16-58
H ök h u ru t..................... 2,235 2'10 182 8'14 1,827 81-75 226 10-11
H a g y m á z ..................... 161 0'78 29 18'0i 112 69'57 20 12-42
T ü d ő lo b ........................ 80 1 '60 29 36'25 47 58-75 4 5'00
M ellhártyalob ................. 76 2'08 2 2'63 71 93-42 3 3-95Szemcsés köthártyalob 263 1 '07 — — 224 85-17 39 14-83
R ü h ............................... 120 5'78 — — 69 57-50 51 42-50
Vörös-járvány.............. 28 1 '34 — — 28 100-00 —  1 —
Összesen . . 48,359 2'24 7,145 14-78 36,792 76-08 4,422
1
9-14
') Tüdőlob, mellhártyalob, szemcsés köthártyalob, rüh és vörös-jár­
vány. Minthogy e járványok csak az 1885-ik évben fordultak először elő, 
nem tartottuk szükségesnek azokat az átlagban egyenként felsorolni.
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1878 — 80-ban legtöbben roncsoló toroklobban betegedtek 
meg, az 1881 — 85. években s különösen az 1885. évben pedig ka­
nyaróban. Legnagyobb extensiv terjedéssel a kanyaró bir, a járvány 
által meglátogatott lakosságnak 1878 — 80-ban 3*15 °/0-ka, 1881 —85- 
ben 2’82 °/0-ka, 1885-ben pedig 3*54 °/0-ka betegedett meg ka­
nyaróban. A kanyaró lefolyása azonban a többi járványokkal szem­
ben elég enybe, a megbetegülteknek 1878 — 80-ban csak 6*67 °/0-ka,
1881—85-ben 6’50°/0-a, 1885-ben pedig 8*01 °/0-a, balt el benne, 
mig himlőben ugyanazon idő alatt 21 '05— 23*88 °/0, vörbenyben 
17*94— 26*74 °/0. Leghevesebb a roncsoló toroklob pusztítása s bár 
a járvány újabban kisebb területre, illetőleg népességre szorítkozik, 
lefolyása újabban még több esetben halálos, mint korábban. 
1878 — 80-ban a roncsoló toroklobban megbetegülteknek 48*15 °/0-a 
halt meg, 1881 — 85-ben már 49*72 °/0-a, 1885-ben pedig 60*38 °/0-a.
Hogy a főbb járványok mely megyékben pusztítanak legerő­
sebben, az 1881— 85. évekről átlagosan s külön az 1885. évről a 
következő kimutatás tünteti fe l:
s Átlag 1885- s Átlag 1885-18S1— ben 'C$ 1881— ben
G A m egye neve 85-ben X A m egye neve 85-ben
Ox meghalt járva- oX meghalt járvá-nyosan fellépő nyosan fellépő
h i m 1 ő b e n
1 H u n y a d ................. 365 — 14 A r a d ........................ 78 2
2 Krassó-Szörény . . 180 — 15 T e m e s ..................... 75 195
3 K o lo z s ..................... 172 — 16 Fogaras .................. 70 —
4 Háromszék . . . . 161 — 17 V e sz p r é m .............. 66 68
5 Szabolcs ................. 150 485 18 U d v a rh ely .............. 57 —
6 C s ik ........................ 143 — 19 M o s o n ..................... 56 29
7 Alsó-Fehér . . . . 129 — 20 G y ő r ......................... 54 —
8 B ra ssó ..................... 125 — 21 Csanád ..................... 52 —


















S z i lá g y .................. Összesen . . . 3,251 1,515
r  o n c s o l ó  t o r o k l o b b a n
1 C s ik ........................ 392 253 8 Bács-Bodrog . . . . 76 1




B é k é s .....................
Maros-Torda . . . 







Ezen várm. együtt 





6 A ra d ........................ 115 249 Összesen . . . 1,857 1,658
































v ö r h e n y b e n
1 Bács-Bodrog . . . 4 34 — 9 Jász-N.-K.-Szolnok 88 103
2 B é k é s ..................... 357 — 10 Krassó-Szörény . . 78 16
3 Csongrád .............. 227 4 11 N ógrád ..................... 76 10
4 H a jd ú ..................... 139 265 Ezen várm. együtt 1 ,892 455
6 1 33 12 Többi vármegyék . 879 481
7 Csanád ..................... 115 4 Összesen . . . 2,771 936
8 V eszp rém .............. 106 31
c a n y a r ó b a n
1 Z ó ly o m ................. 100 486 8 Veszprém . . . . . . 56 79
2 Szabolcs................. 96 401 9 K o m á ro m .............. 43 6
3
4
Pest-Pilis-S.-K.-K. 91 31 Ezen várm. együtt 707 1,424
5 Bács-Bodrog . . . 84 169 Többi vármegyék . 575 816
6 N y itr a ..................... 80 118 Összesen . . . 1,282 2,240
7 T orontál................. 72 —
Fővárosunk lakosságának nagy tömegében a ragályos beteg­
ségek egyes esetei folyvást előfordulnak, néha azonban járványsze- 
rüleg is fellépnek, hol csak egyes városrészekben, hol az egész 
városra kiterjedve.
A  fővárosban előfordult hevenyragályos betegségekről a fővá­






















s z á m s z e r i n t
H im lő ..................... 442 393 77 67 179 232 1,558 376
H a g y m á z .............. 344 245 172 135 114 202 240 155
Roncsoló toroklob 234 252 135 120 125 173 365 286
Hártyás toroklob . 180 144 111 133 129 139 197 226
K anyaró................. 90 164 36 123 179 118 336 111
Vörheny .................. 266 267 88 58 36 143 561 146
Hökhurut .............. 40 134 51 84 55 73 41 37




















a z  ö s s z e s h a l á l e s e t e k  %- á b a n
H im lő ..................... 3-4 3-1 I 0'6 0'5 1 1 ‘4 1-8 9'3 2-7
Hagymáz . . . . . 26 1-9 1-4 ÍU 0-9 l -6 1’4 l-l
Roncsoló toroklob ■1-8 2-0 1-1 O d d 1-4 2‘2 2-1
Hártyás toroklob . 1-4 11 0'9 ro  í-o 1-1 1-2 1-6
K anyaró................. 0*7 1*3 0‘3 í-o 1-4 0-9 2"0 0 ’8
Vörheny ................. 2-0 2'1 0'7 0'4 0-3 1-1 3-3 11
Hökhurut .............. 0'3 d o O © 0*6 0-2 0-2
Összesen . . 12’2 12-5 | 5'4 5'6 6-4 8-5 19-6 9’fi
A fertőző bajok pusztítását az európai nagyvárosokban a 
következő számok mutatják i1)
A város neve
Fertőző bajokban elhal­
tak az összes halálozások  
százalékaiban














L y o n ................................... 4 ‘41 7-00 5"39 10 2 16 1 1 1 7
B r ü sse l................................... 7-15 6'36 6-57 15-6 14-5 13-7
A m s t e r d a m ........................ 10-27 8-22 6’30 24-6 19-6 13-9
B e r l i n ................................... 9-13 7-90 6-78 22-6 20-4 14‘9
O d e s s a ................................... 6-72 1 0 -oo 5-63 29-4 37-4 15  2
Drezda ................................... 9'56 9"90 7-88 32-8 25-3 17 1
B a s e l ................................... 11-77 4-22 8 95 24-1 7-6 17-2
B irm in g h a m ........................ 6-47 7 38 9-06 12-5 14-7 17-8
B é c s ......................................... 9'12 6 85 751 25-5 18-0 19-4
London ................................... 11 55 9’42 11-62 22-5 18-6 22-7
E d in b u r g ............................. 7-61 9-02 13-40 14 o 17-2 to d
P á r i s ................................... 9-71 8"77 10-59 22 7 21-6 247
B o r o s z l ó ............................. 4‘65 5-11 8-67 13-9 16-1 267
H a m b u r g ............................. 9-38 eoÓl 9-90 24-4 36-4 26 8
Liverpool ............................. 1201 7-57 12"17 28-5 18-0 28-7
G e n f ........................................ 2"25 7-37 1-98 3-3 11-8 28-7
S zt.-P étervár ....................... 9"55 13-42 11-07 27-6 41 -1 288
B u d a p e s t ............................. 6"39 22-80 9‘68 18-8 90-0 30-9
Glasgov . . . . . . 12-36 11-63 13-57 32-1 29-1 31-4
R ó m a ................................... — — 11-27 ---  | — 32-4
0  Resumé Annuel de statistique démographique et de géograpliie 
medicate, dressé par le docteur E. Jansens, inspecteur en chef du service 
d’hygiene de la vilié de Bruxelles.
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A v á r o s  n e v e
Fertőző bajokban elhal­
tak az összes halálozások  
százalékaiban














Stockholm . . . . . . 1 6'12 7-59 15-46 39-6 17-4 33-2
M ü n c h e n ............................. 6'23 5 ’78 11-39 19-1 17-3 34-0
B u k a r e s t ............................. 10'84 1K 40 11-86 29 '7 32-1 34-1
D u b l i n ................................... 9 ‘67 7-49 11-82 26-9 20-1 34"5
T r i e s t ................................... 1 4 ‘55 17'93 1K 80 44'1 68-2 35-3
M a r s e i l le ............................. 22-49 25-00 12-33 75-9 87-4 35-9
Varsó ................................... 15-63 11-10 13-32 48-7 31-0 36-2
Prága ................................... 8-52 12-19 1 3 1 3 27-3 39-2 3 9 0
Koppenhága ....................... 7-38 6"91 1 8 "4 6 15-3 1 6 0 45-4
V e l e n c z e ............................. 22-42 18  "25 — 34-9 55-5 —
K ra k k ó ................................... 14-23 8 1 0 53-0 24-3
E kimutatás nem tünteti föl fővárosunk állapotát oly két- 
ségbeejtőn sötétnek, mint sokan tartják. A járványos 1886. év igaz 
nagy pusztítást vitt véghez a főváros lakosságában, de 1885. és
1887-ben Budapesten a fertőző bajokban elhaltak száma nem mond­
ható túlságosnak a többi városokkal szemben.
Yédhimlőoltás. —- A himlőjárvány nálunk a gyakrabban elő­
forduló járványok közé tartozik, kivált 1886. évben a fővárosban s 
az ország több részében szokatlan hevességgel lépett fel. Ez arra 
birta a törvényhozást, hogy külön intézkedéssel igyekezzék a jár­
vány terjedésének elejét venni. így jött létre az 1887. X XII. törv.- 
■czikk, mely míg egyrészt a védhimlőoltást szigorúan kötelezővé 
tette, másrészt intézkedett a felnőttek újra oltása iránt is. E tör­
vény jó hatása kétség kivül nem fog elmaradni.
Hazánkban a védhimlőoltásról 1877 óta a következő kimuta­
tás nyújt átnézetet:
É  v











1 8 7 7  ........................................... 4 1 7 ,2 5 4 70"82
1 8 7 8  .......................................... 4 3 5 ,9 7 7 74-48 — —
1 8 7 9  .......................................... 4 6 0 ,3 1 0 73-43 — —
1 8 8 0  .......................................... 5 2 3 ,2 2 7 8 8 ‘79 — —
átlag 1 8 7 7  — 1 8 8 0  . . . 4 5 9 ,1 9 2 76-83 - —
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Beoltott egyének Sikerrel beoltattak
É v szám az élve szülöttek 
°/o-ában
szám az összes be­oltott egyé­
nek °/0-ábanszerint szerint
1 8 8 1 ................................... 542,120 91'08 — —
1882 ................................... 541,444 88-32 518,567 95-78
1883 ................................... 519,494 82-45 485,143 93'39
1884 .................................. 552,773 85-08 541,048 97-88 -
1885 ................................... 549,585 85-29 538,347 98-82
átlag 1881 —1885 . . . 541,083 86-37 520,776 96-29
A két átlagot tekintve 1881— 85-ben jelentékeny javulást 
látunk 1877— 80-nal szemben, bár 1881. évvel szemben, midőn az 
élveszülötteknek 91°/0-a beoltatott, újabban némi visszaesés mutat­
kozik. Hogy a beoltás sikerrel történt-e, arra nézve csak az utóbbi 
négy évről vannak adataink. Ezek azt mutatják, hogy a beoltásoknak 
csak egy jelentéktelen kis része nem fogamzik meg.
r r
B) Ő s t e r m e l é s .
I. Mezőgazdaság
1. tervLlet m.í-velési ág-a,2s szerint.
Termőterület. — Az 1875. VII. t. ez. alapján végrehajtott 
kataszteri munkálat szerint a Magyarbirodalom összes területének 
94-49 °/0-ka gazdasági termelésre szolgál. Az egyes alkatrészek közt 
nem nagy a külömbség, a szorosabb értelemben vett Magyarország­
ban 94'35, Fiume város és területén 94'12, Horvát-Szlavonországban 
pedig 95’200/0-ka szolgál az összes területnek gazdasági termelésre, 
a többi nehány százalék részint terméketlen, részint beépitett, ré­
szint utak, vasutak, folyók stb. által elfoglalt terület.
Európa külömböző államaiban a gazdasági termelésre szol­
gáló és nem szolgáló terület arányát az összes területhez a követ­
kező számok mutatják: J)
Gazdasági termelésre Gazdasági termelésről
szolgáló nem szolgáló szolgáló nem szolgáló
terület az Összes terület terület az összes terület
° o-ában °/o-ában
1. Luxemburg . 95-5 4'5 11. Oroszország . . 71-7 28-3
2. Magyarország 94'5 5’5 12. Svájcz . . . . . 71-6 28-4
3. Ausztria . . . 94'3 5-7 13. Románia . . . . 68-3 31-7
4. Németország 93-7 6'3 14. Németalföld . . 67-5 32-5
5. Olaszország . 86-9 13-1 15. Anglia . . . . . 65-1 34-9
6. Bosznia és Her- 16. Finnország. . . 64-4 35-6
czegovina . . 86-0 14-0 17. Portugália . . . 51-8 48-2
7. Francziaország 84-3 15-7 18. Svédország. . . 48-2 51-8
8. Belgium . . . 81'4 18'6 19. Görögország . . 41-1 58-9
9. Spanyolország 79-6 20-4 20. Norvégia . . . . 28-9 71-1
10. Dánia . . . . 753 24-7
Míyelési ágak. — Ugyancsak a legújabb kataszteri adatok 
szerint hazánk területe az egyes mívelési ágak közt, következőleg 
oszlik m eg: *)
*) B rachelli: D ie Staaten Europa’s. Brünn. 1883.
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A m agyar 
birodalom ban
hektár °/o hektár %> hektár °/o hektár °/o
szántóföld . 11.584,002 43-42 383 21-26 1.303,304 32-36 12.887,689 41-97
kert . . . 347,766 1-30 31 1-72 52,836 1-31 400,633 1'30
rét . . . . . 2.993,222 11-22 394 21-86 464,948 11-55 3.458,564 11-26
legelő . . . 3.708,883 13'90 742 41-18 603,889 14-99 4.313,514 14-05
nádas . . 90,174 0-34 — 2,686 0'07 92,860 0-39
szőlő . . . 358,045 1-34 — — 67,452 1*67 425,497 1-30
erdő . . . . 7.598,041 28-48 252 13-98 1.532,333 38-05 9.130,626 29"73
eg y ü tt. . 26.680,133 íoo-oo 1,802 100-00 4.0 2 7,44 8 íoo-oo 30.709,383 lOO'OO
Az egyes megyék közt roppant eltéréseket látunk. A szántó­
föld legnagyobb százalékkal szerepel a következő megyékben : Csa- 
nádban 84*80, Bácsban 75*05, Torontálban 72*75, Szabolcsban 71*34, 
Békésben 70*78 °/0-kal, viszont Máramarosban csak 11*17, Csikban 
14*41, Liptóban 17*22, Zólyomban 17*60, Krassó-Szörényben 17*96, 
Besztercze-Naszódban pedig 18*50 °/0-át teszi az összes termőterü­
letnek. A  kert 3*56 és 0*15 °/0 közt ingadozik. Sajátságos, hogy mig 
a legcsekélyebb kertterületet a legkevesebb szántófölddel biró Mára- 
máros megyében látjuk, addig a legnagyobb kertterület szintén a 
csekély szántófölddel biró Krassó-Szörény megyében található. Bét 
tekintetében a végleteket Csik megye 22*26 °/0-kal s Bács 4*29 °/0-kal 
képviselik; legelő tekintetében pedig Hajdú megye 30*25 s Három­
szék 3*44 °/0-kal. A  szőlőterület Tolnában 5*65, Baranyában 5*36 °/0-át 
teszi az összes területnek, mig 8 éjszaki és 3 erdélyi megyében 
szőlőmívelés egyáltalán nincs. Erdőben leggazdagabb Háromszék, 
legszegényebb pedig Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye; az előbbiben 
az erdőterület 62*40 °/0-ra rúg, az utóbbiban csak 0*55 °/0-ot tesz.
Ausztriában a földadó-szabályozás végleges eredménye szerint 
a terület következőleg oszlott m eg:
A d ó k ö t e l e s t e r ü l e t : A d ó m e n t e s t e r ü l e t
h ek tá r °/o hek tá r °/o
szántóföld . . . 10.636,872 37-60 beépített terület,
r é t ....................... 3.078,172 10-88 udvarok . . 151,663 8-86
k e r t ....................... 372,060 1-31 term éketlen terű-
szőlő ....................... 248,326 0-88 le t . . . . 908,110 53-05
legelő . . *. . 2.663,908 9-42 egyéb adóm entes
alpok . . . . 1.399,780 4-95 • terü le t . . 652,009 38-09
erdők . . . . 9.777,414 34-56 összesen . . 1.711,782 lOO’oo
mocsarak, tavak . 114,124 0"40
összesen . 28.290,656 lOO'oo Összes terü le t . 30.002,438
A szántóföldek Ausztriában jóval kisebb, az erdők pedig jóval 
nagyobb részét teszik a termőterületnek, mint a Magyarbirodalom­




2. ILv£a,g'3ra<3:orszá-g‘ m ezőgazdasági termelése.
Bevetett terület és Ugar. — A mint fentebb láttuk, a 
szorosabb értelemben vett Magyarország területéből a szántóföld
11.584,002 hektárt vagyis 20.128.587 katasztrális holdat foglal el. 
E területnek 80 — 83°/0-át vetik be évenként, a többi ugarnak 
marad.
Az ugarnak mezőgazdaságunkban még jelenleg is nagy szerepe 
van; gazdálkodásunk korántsem vált annyira intensivvé, földjeinket 
távolról sem tudjuk annyira javitani, hogy a gabonaneműeket fel­
váltva takarmánynövényekkel, évről évre hasznot húznánk összes 
földterületünkből. Jelenleg, ha termésünket koczkáztatni nem akar­
juk, szántóföldünk egy részét mindig pihentetnünk k e ll; úgy hogy 
hazánkban az ugarnak hagyott terület csaknem állandóan meg­
haladja a 2 millió hektárt s az 1868—86 évek átlagában a szántó­
földeknek 19*47 °/0-át képezte. 1887-ben az ugar 1,972 ezer 
hektárra rúgott, 17*06°/0-ára az összes szántóföldnek. Az arány 
azonban az egyes megyékben nagyon külömböző volt, Csik megyében 
a szántóföldnek 55*i3°/0-a, Máramarosban 49*51, Besztercze-Naszód- 
ban 43*74, Udvarhelyben 37*23, Szolnok-Dobokában 37*02, Nagy- 
Küküllőben 36*l0°/0-a ugarnak maradt; mig ellenben Csanádban és 
Csongrádban csak 1*04, Torontóiban 2*85, Aradban 3*43 s Békés­
ben 4*62°/0-a.
A bevetett terület nagyobb fele tavaszi vetésre, kisebb fele 
pedig őszi vetésre esik. 1887-ben az őszi vetés 4*0 millió hektárt, 
a tavaszi pedig 5*3 millió hektárt tett, s az előbbi 34*72 °/0-át, az 
utóbbi 45*93 °/0-át képezte az összes szántóföldnek, mig 264 ezer 
hektár vetés, az összes szántóföld 2*29 °/0-ka elemi csapások folytán 
megsemmisült.
Elemi csapások. — Hazánkban folyóink rakonczátlansága s 
klimatikus viszonyaink sajátossága, mely majd késői fagyokkal, majd 
hosszantartó aszálylyal támadja meg a vegetátiót, majd ismét erős 
viharokkal s nagy kiterjedésű jégveréssel pusztit — évről-évre nagy 
területeken semmisiti meg a termést. Mezőgazdasági statisztikánk 
az elemi károkat 1874. óta jegyzi s ez idő óta évenkint 270 ezer 
és 1*04 millió hektár között váltakozott az elemi s egyéb csapások 
folytán megsemmisült vetések területe.






5 évi átlagban 1886. évben | 1887. évben






















B ú z a ................................. 164 -3 5'92 127-7 4 -62 71-9 2 -52
K étsze re s ....................... 9'3 4'53 7-3 3"97 2'7 l -45
Bozs ................................ 42-4 3-72 43"0 3-61 15-4 1'36
E e p c z e ............................ 19-9 14-75 14-2 11-55 2-0 4'91
Á r p a ................................ 4 1 2 4'0Ö 43-9 4-03 18-8 l -84
Z a b ................................... 48-8 4'70 40-7 3-72 2 6U 2 44
K ö le s ................................ 3'3 7"86 2'5 7'55 1-4 4'27
K ukoricza....................... 9 3  1 4 8 2 108-6 5"32 9 6 -3 5'02
T atárka............................ 0-8 4-21 0-5 3-35 0-5 3-14
Magbükköny ................ 1-5 2-88 2 ’3 3 ’C5 l-o 1 4 0
Borsó, lencse, bab . . . . 2-0 4"83 1*7 4-03 1-0 2-43
L e n ................................... 0'5 4 ‘24 0'3 3-n 0-3 2-44
K en d er ............................ 2 4 3-48 4 -4 5'79 1-8 2-45
D o h á n y .. .  ................... 3 2 5-14 5-6 8" 71 1-9 3-36
Czukorrépa..................... 0-8 2"31 1-5 3"67 0-7 l -96
Burgonya ....................... 16-9 4 -l l 11-7 2-68 8-0 1-89
Takarm ányrépa............ í 4 1-81 3-1 3-09 1-2 1-17
Mesterséges kaszáló. . . 9-6 2-52 15-0 3 -13 13-3 2-75
Összesen. . . . 46 1 -4 4-89 | 4 3 4 -0  j 4-37 264 -3 2'76
A kiveszett vetést a csapást előidéző okok szerint a követ­
kező kimutatás részletezi:
Az elemi csapás 
megnevezése
1881—1885-ig 5 évi 
átlagban 1 8 8 6 . év b en . 1 8 8 7 . é v b e n



















Á r v i z ................. 246-7 53-47 69'8 16'08 111-7 4 2 2 5
A s z á l y .............. 57-7 12-50 187-1 43-09 72'8 27-56
F a g y ................. 16-2 3 5 1 25-1 5"78 3-8 1-45
J é g ..................... 78-7 17-06 128-8 29-68 64-9 24-53
K ö d ..................... 9-7 2 1 0 1-9 0'45 0-3 0'13
R o z s d a .............. 11-7 2 ‘54 4'0 0 -92 2 ‘2 0"81
E g e r e k .............. 8-7 1 89 0-7 0'17 0-6 0'23
Férgek .............. 16-4 3'55 14-0 3'23 6'6 2-50
Egyéb .................. 15-6 3 38 2-6 0'60 1-4 0*54
Összesen . . 4 6 1  4 lO O 'o o 434 -0 í o o  oo | 26 4 -3  | í o o - o o
Learatott terület. — Nemszámitva az elemi csapások foly­
tán teljesen megsemmisült vetéseket, melyek termést nem adtak,a tény­
leg learatott területet az egyes terménynemek szerint a két utolsó év­



































Gabona és hüvelyesek: 
Őszi b ú z a ......................... 2645 2.607,292 2743 2.625,117 28-17
Tavaszi b ú z a .................. 169,671 1‘87 1 156,738 1-65 151,464 1-63
Együtt . . . 2.568,477 28'32 2.764,030 29'08 2.776,581 23-80
Őszi 1'OZS.................................. 1.113,319 12 ’27 1.090,913 11-48 1.088,483 11-68
Tavaszi r o z s ..................... 35,470 0'39 33,571 0-35 34,027 0-37
Együtt . . . 1.148,789 12-66 1.124,484 1T  83 1.122,510 72-05
T ö n k ö ly ............................ 3,757 0 ’04 4,677 0"05 3,353 0'04
K étszeres............................ 208,539 2'30 177,169 1-87 184,769 1-93
Őszi árpa............................ 61,611 0'68 74,469 0-78 72,754 0-78
Tavaszi á r p a ................. 921,491 10U6 969,750 1020 931,345 ío-oo
Együtt . . . 1.195,398 co
cq 1.226,065 12-90 1.192,221 72-80
Z a b ............................................... 1.038,166 11 45 1.053,431 77-08 1.045.593 11 22
K ö le s ................................... 40,958 O' 45 31,174 0-33 32,048 O' 34
T a tá r k a ............................ 17,832 O' 20 15,381 Ö16 14,725 0-16
M agbükköny..................... 46,200 O' 51 61,814 0-65 66,838 0-72
Borsó, lencse, bab . . . . 39,674 0'44 40,888 0-43 41,758 0’45
Egyéb term ények: 
K u k o ricza ........................ 1.855,302 20 45 1914,159 20-14 1.828,116 19'62
Burgonya ........................ 407,271 4-49 425,574 4 48 412,782 4-43
Őszi r e p c z e ..................... 99,894 1*10 105,132 111 36,540 0'3)
Tavaszi r e p c z e .............. 4,463 0’05 3,676 0'04 3,022 0 03
Együtt . . . 104,357 7-15 108,808 1'15 39,562 0‘42
L e n ...................................... 11,078 0-12 10,410 o-n 11,055 0 12
K ender............................... 71,054 0-78 71,007 0-75 71,043 O' 76
Dohány ............................ 61,302 0'6 8 58,648 0 62 55,850 ö"60
C zu k o rrép a ..................... 32,537 0'3 6 38,353 0-40 33,811 O' 36
Takarm ány : 
Takarm ányrépa.............. 70,825 0-78 95,983 7'01 102,799 7 l0
Luczerna, lóhere, balta- 
c z im ............................... 192,052 2-12 242,251 2-55 243,968 2-C2
Bükköny keverék, mu­
har stb............................ 168,505 1-86 221,511 2-33 226,479 2"43
Mesterséges kaszálok 




463,762 4-88 470,447 5 05
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A learatott területből legtöbb a b ú z á r a  esik, különösen az 
őszi búzára ; mert a tavaszi búza nálunk egyátalán nem bir fontos­
sággal. A búzaterület, úgy látszik, daczára a nagymérvű árcsök­
kenésnek, még mindig emelkedőben van. Az 1887-ki terület eg 
kevéssé meghaladta az előbbi évet, az pedig erősen túlszárnyalta 
megelőző tizéves átlagot. Az abszolút számok itt talán még érde­
kesebbek mint a relatív számok, mert a sok feltört legelő nagyban 
növelte a szántóföld nagyságát s a búzával bevetett terület már 
akkor is emelkedett volna, ha ugyanazon arányban állna is a többi 
terménynemekhez mint korábban. A  learatott búzaterület 1869-ben 
még csak 2 ‘16 millió hektárt képviselt, a következő évben leszállt 
2*03 millióra, 1870-ben ismét 1'89 millióra. Ettől kezdve emelkedést 
látunk, de még 1882-ben is csak 2.5 millió hektárra terjedt a le­
aratott búzaterület, mig 1887-ben már 2'78 millió hektárra rúgott.
A  búzával ellentétben a r o z s t e r ü l e t  erősen megcsökkent, 
mutatja ezt a fentebbi táblázat is, de még elevenebb illusztrálás 
kedvéért megemlítjük, hogy 1869-ben a learatott őszi rozsterület 
1*26 millió hektárra rúgott s az összes learatott területnek 16‘44°/0- 
kát tette.
Az á r p a t e r m e l é s ,  bár az utóbbi évben kissé tért vesztett, 
emelkedőben van, mit eléggé indokol azon körülmény, hogy valamennyi 
gabonanem között az árpa szenvedett legcsekélyebb árhanyatlást s 
Németország, melyből hazánk meglehetősen kiszorult, árpánknak 
még mindig jó vevője. 1869-ben az árpaterület csak 788 ezer hek­
tárra terjedt s 10\58 °/0-kát tette az összes learatott területnek.
A z a b is inkább emelkedést mutat, bár a hetvenes évek máso­
dik felébenmár nagyobb területeket is foglalt el. A ma g b i i k -  
k ö u y  szépen emelkedik, némileg a borsó, lencse és bab is.
A k u k o r i c z a t e  r ü l e t  inkább stagnál, az emelkedést 
visszaesés váltja fel. A  hatvanas évek végéhez képest azonban itt is 
nagy emelkedést konstatálhatunk; akkor még a kukoriczaterület 
csak 1'40 millió hektár volt, 1887-ben pedig már 1'83 millió hektár. 
A b u r g o n y a t e r ü l e t  az 1869. évihez képest szintén növeke­
dett, fölemelkedvén 334 ezer hektárról 413 ezerre. A  hetvenes évek 
második felében azonban sokkal nagyobb területről szüreteltek ; pél­
dául 1876-ban 501 ezer hektárra rúgott a burgonyaterület.
Talán egyetlen termény területe sem mutat oly nagy ingado­
zást, mint a r e p c z é é, 1869 óta 57 és 158 ezer hektár között vál­
takozott. Ennek oka részint abban rejlik, hogy nagyon változó 
termést adván, a gazdák néha kedvet kapnak termesztésére, néha 
pedig lemondanak róla; részint pedig abban, hogy a repcze nagyon
ce
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érzékeny növény, gyakran kivész, a mikor aztán helyét más ter­
ménynyel vetik be s nem fordul elő a learatott területben.
A le n  és k e n d e r ,  e két fontos kereskedelmi növény nem 
örvend oly elterjedettségnek, minőt megérdemelne. Haladást épen 
nem konstatálhatunk. Az utóbbi évek alatt a terület meglehetős 
állandó volt, de a régibb évekhez képest hanyatlott; újabban a len 
területe 10 — 11 ezer hektár, mig a hetvenes évek elején 16 ezer 
hektárt foglalt el, a kenderé jelenleg 71 ezer hektár, a hetvenes évek 
elején pedig 98 ezer hektár volt. A d o h á n y ,  e talán legfontosabb 
kereskedelmi növény, szintén nem tud nagyobb kiterjedést venni. A  
monopólium szükséglete korlátolt, a kivitelre való termelés pedig 
nehézkes és bizonytalan. A c z u k o r r é p a  termelése sem halad, 
de annál örvendetesebb lendületet vett a t a k a r m á n y r é p a  ter­
melése. Általában a mesterséges takarmány termelése gyors léptekkel 
halad előre, kétségbevonhatlan jeléül, hogy mezőgazdaságunk kezd 
kibontakozni középkori elmaradottságából; belátják, hogy a mező- 
gazdasági termelés főfeltétele a kellő számú és jól táplált marha- 
állomány, mihez azonban sok és jó takarmány kell. A t a k a r ­
m á n y - n ö v é n y e k  1870-ben a learatott területnek még csak 
3-41 °/0-át vettek igénybe, 1887-ben ellenben már 6'15 °/0-át s összes 
területük 267 ezer hektárról 573 ezer hektárra emelkedett, tehát 
több mint megkétszereződött. A takarmányrépa területe akkor 
50 ezer hektár volt, most 130 ezer, a l u c z e r n a ,  l ó h e r e  és 
b a l t a c z i m é  akkor 103 ezer, most 244 ezer, a b ü k k ö n y k e ­
v e r é k  és m o h a r é  stb. akkor 114 ezer, most 226 ezer.
De bár örömmel konstatáljuk, hogy a takarmánytermelés 
ajabb időben sokat haladt, nem hallgathatjuk el, hogy a helyes arány 
íz egyes terménynemek közt még koránt sincs megvalósítva ; mező- 
gazdaságunkban még mindig túlságos súlyt fektetnek a szemter- 
nelésre s különösen a talajt kimeritő kalászos növények termelésére. 
A veszélyt azonban, mely ebből mezőgazdaságunkra hárulhat, Lie- 
>ig föltétien követői, szerintünk, túlozták ; ha jóslataik teljesültek 
éolna, szemtermelésünkben már rég beállott volna a végzetteljes 
hanyatlás, pedig aratási statisztikánk arról tanúskodik, hogy az 
ítóbbi évek alatt két, sőt három ízben is (1882-ben, 1887-ben és
1888-ban) oly nagy búzatermésünk volt, minőre a régebbi években 
példát sem találunk.
Termésünk az utóbbi évtizedben. — A termés tényleges 
íredményét szintén a két legutóbbi évről s az elmúlt évtizedről a 
-következő kimutatás tünteti fe l:
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 8
1 1 4
T e r m e t t
A te r m é n y  
m e g n e v e z é se






































Őszi búza . . . . hliter 3 1 .8 0 6 ,3 2 7 1 3 ’26 3 4 .6 8 1 ,6 1 9
[
13*30 4 9 .5 5 0 ,9 7 1 18*88
Tavaszi bú za . . » 1 .7 4 7 ,3 7 3 1 0 ‘30 1 .5 6 3 ,8 1 5 9'98 1 .8 6 9 ,8 2 7 12-34
Együtt . . . » 33.553,700 [ 13'06 36.245,434 13‘n 51.420,798 78-52
Őszi rozs . . . . » 1 3 .7 4 4 ,4 5 1 12-35 1 2 .8 3 5 ,6 6 4 11-77 1 7 .5 9 2 ,5 4 4 16-16
Tavaszi rozs . . » 3 9 7 ,7 5 9 112 1 3 5 3 ,9 9 3 10'54 4 8 5 ,2 7 0 14-26
E g y ü tt. . . » 14.142,210 72-31 13.189,657 11 13 18.077,814 76-10
Tönköly . . . . » 4 9 ,5 7 5 13'20 7 4 ,7 5 6 15'98 5 5 ,1 2 9 16-44
Kétszeres. . . . » 2 .6 4 9 ,2 9 6 12-70 2 .3 4 0 ,7 1 3 13-21 3 .1 8 5 ,3 4 4 17-2t
Őszi árpa. . . . » 9 7 1 ,4 5 9 15-77 1 .1 0 4 ,0 7 4 14-83 1 .6 2 7 ,1 4 6 2 2 "37
Tavaszi árpa. . » 1 4 .3 4 9 ,6 0 8 1 5 o 7 1 2 .2 3 9 ,8 0 8 1 2 ’62 1 8 .0 0 8 ,5 7 1 19-34
E g y ü tt . . . » 18.019,938 75-07 15.759,351 72-85 22.876,190 70-19
Z a b ..................... » 18.797,485 78-11 19.379,447 78-40 21.672,427 20‘iv,
K ö le s ................. » 546,863 75-35 338,533 70-86 350,394 70-93
Tatárka.............. » 176,055 9'87 201,464 75-10 193,952 13' J 7
Magbükköny. . » 563,228 72-19 796,098 72-88 829,410 72 4 1
Borsó,lencse,bab » 417,633 75-27 434,479 70-63 414,721 8  "96
Egyéb termények:
Kukoricza . . . » 31.094,568 75-76 29.767,527 75-55 25.978,642 74-21
Burgonya . . . » 31.632,052 77-67 32.839,263 77-16 32.602,470 78'98
Őszi repcze . . . » 9 0 5 ,3 3 2 9-06 8 4 4 ,2 7 4 8 "03 4 2 2 ,9 4 8 11*57
Tavaszi repcze . » 4 0 ,0 7 3 8'98 2 8 ,3 4 2 7"71 3 1 ,3 5 7 10-38
Együtt . . . » 945.405 9-o; 872,616 8-02 454,305 7 7’49
Lenm ag.............. 77,650 7-44 80,365 7-72 87,669 7'93
Kendermag. . . » 627,988 8-59 684,951 9'65 670,225 0-43
Lenfonál . . . . m.m. 47,116 4-41 40,452 5-86 45,819 4'U
Kenderfonál . . » 430,351 6 22 459,790 5-48 487 942 6 s i
D ohány.............. » 611,772 9' 9S 466,515 7-95 566,727 70-15
Czukorrépa . . » 5.973,157 785-58 6.257,066 785-14 4.996,488 147-18
T a k a rm á n y :
Takarmányrépa » 14.917,2471 21062 17.835,853 785-82 20.411,708 70S-?,6
Luczerna, lóhe­
re, baltaczim . 6 .5 0 4 ,5 8 6 33-87 8 .1 2 6 ,9 8 7 33-55 8 .3 6 0 ,1 6 3 34-27
Bükköny - keve­
rék, mohar stb. » 4 .6 2 3 ,5 0 0 27-44 5 .9 8 9 ,9 9 5 27-04 6 .0 9 7 ,4 6 9 26  92
Mesterséges ka­
szálók együtt. » 11.128,086 50-86
1
14.116,982 50-44 14.457,632 50-73
Bét és gyepszéna » 50.050,915 78-71 54.429,217 27-07 58.386,838 22-66
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Az 1887. év gabonanemüekben, különösen búzában, rendkívül 
gazdag termést adott. A  termett búzamennyiség 51'4 millió hekto­
literre rúgott, mig az eladdig példátlan termésű 1882. év búzater­
mése is csak 43’8 millió hektolitert tett, ez emelkedést azonban az 
1882. évvel szemben csak a nagyobb learatott terület okozta, az 
átlagos termés annak egy kissé alatta is maradt; mert mig 1882-ben 
{csak az őszi búzát véve) egy hektár 18'93 hektolitert adott, 1887- 
ben 18*88 hektolitert; az átlagszámok tehát csaknem egészen egyez­
nek, nagyobb kiilömbséget látunk azonban a tavaszi búzánál, hol az 
átlagos termés 1882-ben 14'65 hektoliter, 1887-ben pedig csak 12"34 
hektoliter volt.
1877. óta, az egy 1879. évet leszámítva, a mikor külömben 
európaszerte rendkívül rósz termés volt, általában jó búzaterméseink 
voltak, mutatja ezt az átlag, mely 13'06 hektolitert tesz s a gyengébb 
években is megütötte a 11 — 12 hektolitert, mig ellenben 1869-től
1876-ig bezárólag csak az egyetlen 1870. évben haladta meg a 10 
hektolitert s volt év (az 1873-iki) midőn a hektáronkinti átlagos 
búzatermés 6 ’57 hektoliteren maradt s az összes termés mindössze 
14 millió hektoliterre ment.
Főbb termények mennyisége. — Általában elmondhatjuk, 
hogy mezőgazdasági termelésünk az utóbbi évtized alatt sokat 
haladt. A nagyobb termésben, ha része van is a kedvezőbb időjárás­
nak, kétségtelen, hogy a föld jobb megművelése is lényegesen hozzá­
járult s az észszerűbb gazdálkodás mindinkább függetleníti mező- 
gazdaságunkat a természeti viszonyok szeszélyes alakulásától. Nem 
érdektelen, ha összehasonlitásúl a főbb termények termésmennyisé­
gét 1869-től kezdve is bemutatjuk:






















































m illió hektoliterekben m illió méter mázsákban
1 8 6 9 18-73 13-79 8'46 1 1 -Ö0 17-68 24-71 1'88 2-87 — __ ’
1 8 7 0 22-26 14-58 11*13 12-78 21-82 12-16 2-75 4  21 5-45 34'38
1 8 7 1 15-82 13-58 12-26 14-11 12-32 11-33 2-34 3 "59 6-31 36  01
1 8 7 2 15 56 11-12 1 0 ’74 15-26 17-89 12'56 2"55 3 ‘90 6 ‘12 32-74
1 8 7 3 14-08 6-40 9'90 12-43 12-24 8 "42 l -63 2-49 5-54 34-00
d

























































m illió hektoliterekben millió méter mázsákban
1 8 7 4 21-61 12-19 12-45 14-03 7"60 15-51 3 -07 4-70 5-51 29'10
1 8 7 5 17-24 10-51 7-61 7"S3 28-14 14-45 2'49 3'67 5"43 28-24
1 8 7 6 18-21 8-93 i r i2 1 3 ‘85 22-97 17-42 3"00 5-38 6 ’70 22-96
1 8 7 7 27'10 13-37 12-14 14-14 1 9 1 0 16-20 3 7 0 4 ‘73 6"81 39-45
1 8 7 8 38-28 18-31 16-71 21-20 36'25 32-42 5 "56 13-70 7'61 38-80
H Llcl^
1 8 7 4  — 1 8 7 ^ 24-49 12-60 12-00 14-21 22-81 19-20 3 ‘44 6 7 3 6 "41 31-71
1 8 7 9 18-40 8-50 9-23 13-56 23-24 15-85 5 "22 6 ’48 9-41 41-77
1 8 8 0 27-95 12-14 17-94 21-73 34-81 31-02 6-78 15-18 lÜ'29 3 4 ’67
188 1 31'33 14-16 14-06 16'85 28-87 30'40 5'97 1 4 -18 11-81 62-70
1 8 8 2 46-43 17-79 20-29 23-74 37-89 4 2 7 1 6-74 19-08 11-14 55-63
. 1 8 8 3  
á t la g
31-91 14-14 13-85 18-03 30-74 43-28 7 -38 17-74 12'37 62-67
1 8 7 9  —  1 8 8 3 31-20 13-34 IS'07 18-79 31-11 32-65 6-42 14-53 12-90 51-49
1 8 8 4 37-78 15-14 16'50 20-12 31-84 32-98 6 7 6 18-87 14-38 60-24
1 8 8 5 40-11 14-70 19-14 19-19 38-45 38-61 5 ‘95 21-36 13-84 50-15
1 8 8 6 36-25 13-19 13-34 19-38 29-77 32-84 6'26 17-84 14-12 54-43
1 8 8 7 51-42 18-08 19'63 21-67 25-98 32-60 5-00 20-41 14'46 5 8  39
1 8 8 8 50-66 15-24 16-30 20-44
Közöltük az 1888. évi termés főbb adatait is, bár ezek még 
nem a végleges feldolgozás hiteles adatai. A  kiszámítás alap­
jául ugyanis a bevetett terület vétetett fel s nem vonatott le 
belőle az elemi csapások folytán kiveszett vetések területe. Ez 
némileg megváltoztatná a közölt számokat s 3 — 4°/0-kal való­
színűleg kisebb volt a tényleges eredmény az itt kimutatott ter­
mésnél.
Termés megyék szerint. — A legfontosabb termények
1887. évi termését országrészek és megyék szerint a következő 
táblázatok mutatják : J)
•) Országrészek és megyék szerint az 1877 — 86. évi átlagos termést 
lásd a »Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv« 1887. évi folyamában a 
















megye átlag egy hektáron és összesen





I. D una hal partja .











0 Bars 18'25 1 4 ll 19-12 1414 13-si 45-46 77-41481 162 487 117 56 162 484
3 Esztergom » . . . 19-28 15-91 19-61 77 04 8 -69 14-42 77 69289 75 226 53 44 28 135
4 Hont 15-64 14-28 17-25 75-28 9-02 45-51 77-31419 161 187 152 25 108 484
5 16-84 24-29 25-ii 7511 173-18 75-98
3 67 157 184 1,552 242
6 Nógrád » . . . 16 14 1331 19-66 16‘46 14-66 78-85 28-06609 396 326 179 102 517 1.088
7 Nyitra » . . . 22-40 19-61 2169 25-53 75-21 98-9! 25-01834 1,099 1,626 523 183 1,440 1,429
8 » . . . 15-96 16'24 77-31 75-30 8-66 49-62 25oo
697 569 1,076 179 149 743 1.070
9 Trencsén » . . . 1,9-48 14-60 78-93 ÍS'Q 6 20-28 775-89 27-79138 212 614 378 6 3,232 609
0 Turócz » . . . 15' 03 1 ^ >’64 78-16 1498 173-19 57-7518 98 60 80 1,075 422
1 Zólyom » . . . 19 14 1369 77-90 14-64 58-84 27-83112 103 82 133 248 879
Összesen . . . 17-68 16-43 19-41 75-19 11-12 96 02 22-493,601 2,954 4,896 2.250 565 10,000 7,203
I I .  D una jobb partja .













2 Fejér » . , 21-92 18-30 25-43 28-19 75-16 84-69 28-26
1,429 316 720 583 311 556 1,335
3 Győr >; 17-64 12 69 77-39 73'49 7-81 49-31 77-09460 151 275 93 50 150 220
4 Komárom 16-99 77-00 19-33 75-09 9-61 69-23 77-39723 234 472 291 130 412 698
5 Moson 17-97 16-10 20-23 75-84 9-44 57-60 77-13466 140 522 72 80 82 487
6 22-01 20-69 22-34 29-00 27-18 103-48 22-32








m Országrész és 
megye
Termett 1887-ben






átlag egy hektáron és összesen





7 Sopron » . . 21‘4i 17-69 24-oo 23 06 73-66 33-11 22 "í
935 374 646 260 81 728 785
8 Tolna » . . 22'37 19-93 2233 37-42 76-09 70-51 25-f
1,235 340 463 445 411 636 979
9 Vas » . . 17-29 15’9 5 22‘ii 20-64 76-50 53-48 76-:
1,031 903 579 544 132 1,059 1,203
10 Veszprém » . . 17-99 14-66 77-51 73-14 70-16 62-67 20(
731 515 482 184 131 849 808
11 Zala » . . 16-20 14-14 18-61 73-12 7227 62-49 75-1
701 780 352 228 401 584 1,242
Összesen . . . 19-43 16-63 20-88 27-14 14-59 74-11 27-e
10,178 5,056 5,325 3,578 3,124 6,889 11,658
l ll .D u n a -T isza k ö ze .
1 Bács-Bodrog megye 2T06 2T09 22-49 37-18 27-84 703-69 23-4
4,970 139 823 3,991 3,316 924 924
2 Csongrád » 18-86 14-92 20-21 76-83 77-89 27-30 77-s
1,455 363 369 108 485 144 542
3 Heves » 20-93 1658 78-19 20-88 20-22 33-80 77-e
1,126 216 319 168 252 321 620
4 Jász-N.-K.-Szoln. m. 18-36 77'91 1414 75-38 12-93 27-36 36-7
2,503 186 552 223 653 69 2,424
5 Pest-P.-S.-K.-Kun m. 18-91 15-04 77-88 77-67 72-70 33-74 23-2
2,053 2,180 1,051 760 1,148 940 3,462
Összesen . . . 19-77 15-48 18-41 26-21 76-91 50-48 23-8
12,107 3,084 3,114 5,250 5,854 2,398 7,972
IV .  Tisza jobb
partja .
1 Abauj-Torna megye 18-38 16-86 22 79 78-05 72-48 36-49 27-8
560 404 456 271 52 701 850
2 Bereg megye . . . . 14-01 17 04 16-33 19-13 8-90 72-51 7 3 i
196 102 27 240 131 323 419
3 Borsod » . . . . 17-15 13-36 77-77 76-35 76-64 777 13 30-4
703 235 330 161 192 300 1,049
4 G-ömör » . . . . 18-40 76-04 78-79 26-20 19-55 778-11 73-8
380 242 110 351 65 922 953
5 Sáros » . . . . 11-80 12-56 73-15 72-99 70-43 65-17 22'2
82 191 265 451 4 1,516 510
6 Szepes » . . . . 13-19 13-49 10-59 8-41 708-34 23-7
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7 Ung » . . . . 13-29 72-20 7682 76*75 8-76 48-43 22 02
207 120 63 175 52 312 604
8 Zemplén megye . . 16-36 7514 78-66 76-70 0"43 62-27 27-80
800 500 504 515 142 975 1,476
Összesen . . . 16-48 74-75 76-69 75-04 77 58 83-61 2321
2,933 1,960 1,990 2,413 638 7,637 6,960
V. Tisza hal partja .
1 Békés megye . . . . 23-31 77-08 22-90 2573 76-77 $$’25 2352
2,446 12 698 411 940 76 886
2 Bihar » . . . . 18-39 1915 20-77 26-52 3-70 55-46 30-71
1,961 612 529 703 998 308 3,657
3 Hajdú » . . . . 77-76 76-14 27-28 27-74 70-23 703-59 77-76
756 304 370 171 440 170 716
4 Máramaros megye . 10-33 14-64 10-55 75*43 77-60 75-96 74-62
34 28 17 273 277 436 1,842
5 Szabolcs megye . . 18-46 77-09 78-48 23-89 70-16 44-10 77-88
651 1,237 270 274 410 859 728
6 Szatmár » . . 76-to 75-44 78*67 27-49 7780 38-51 28-81
947 306 88 424 662 267 2,263
7 Szilágy » . . 14-26 7 6'94 77-34 75-48 77-40 67-90 20-15
327 140 22 166 358 48 829
8 Ugocsa » . . 8'42 9-2 6 72-03 14-92 3-11 38-87 77*66
59 23 7 96 41 39 137
Ö sszesen. . . 78-93 77-03 20-85 27-96 77-25 52-46 22-33
7,181 2,662 2,001 2,518 4,126 2,203 11,058
VI. Tisza-M aros
szője.
1 Arad megye . . . . 27-53 20-71 20-44 22-00 73*25 85-08 "20-86
1,727 117 280 378 874 152 835
2 Csanád » . . . . 78-64 77-38 22'45 24-79 78-91 735-50 42-82
887 32 378 178 661 85 457
3 Krassó-Szörény m. 75-09 73-85 73-61 19 66 3-42 5 *^55 2473
635 53 26 419 623 228 2,225
4 Temes megye . . . 78-40 1455 72-49 24-80 76-24 32-14 27-38
2,918 222 246 825 1,469 316 1,872
5 Torontál » . . . 27-39 72-30 22-24 24-60 73-85 734-83 30-29
6,023 95 747 1,200 3,587 557 1,967
Összesen . . . 7298 76-48 27-33 23-49 16-46 35-53 26-85
12,190 | 519 ; 1,677 3,000 7,214 1,338 7,356
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Termett 1887-ben











N m egye átlag egy hektáron és összesen
<> mmázsa,
OPH
hektoliter, illetőleg 1 0 0 0  hektoliter illetőleg  1000 iné
termázsa
V II . E rdély.
í Alsó-Fehér m. . . . 8 - 6 8 7257 72-85 75-33 77-44 72-41 28"6£264 79 1 0 6 8 392 60 ! 1,825
2 B.-Naszód » . . . 3'55 78-83 20-85 72-55 8 ' 6 6 70-43 77-45
1 2 0 13 19 148 134 5 871
3 Brassó » . . . 19-03 27-90 2 2 ' 8 6 28-70 77-31 233-04 37-94128 1 1 1 228 123 1 1 2 481 983
4 Csík » . . . 12-01 73-61 27-34 14-21 73-21 33-78 75-1237 248 83 143 2 1 216 1,415
Fogaras » . . . 75-28 75-49 22-76 27-49 77-00 37 36 24 oi67 173 25 147 205 321 902
6 Háromszék » . . . 12-21 73-70 72-67 2711 14-68 183-21 2795116 194 82 237 1 2 0 428 774














8 K.-Küküllő » . . . 10-32 8-09 77 35 73-64 10'32 3455 2323136 38 1 35 271 13 812
9 Kolozs » . . . 14-50 78-23 2 0 - 1 2 23’94 73-49 773-38 25 62507 285 6 8 261 498 84 1,934
1 0 M.-Torda » . . . 72-31 72-23 73-55 75-60 75-69 70-57 27-49235 92 24 191 584 13 983
1 1 N.-Küküllő » . . . 16-50 27-42 27-13 30-99 14-61
77-12 28-42
373 133 5 208 452 85 1,176
1 2 Szeben » . . . 72-91 77-82 25-13 23'9 9 3-40 35-66 27-28251 43 1 0 149 189 50 1 , 0 2 1
13 Sz.-Doboka » . . . 14-46 77-95 27-21 78-38 14-25 58-50 25 07328 113 17 397 669 54 1,425













15 Udvarhely » . . . 7385 78'25| 70-43 2703 20-09 75-97 55 66161 1 2 0 4 277 274 77 2,867
Összesen . . . 77 99 75-55 78-35 73-80 12-39 102-55 25-293,231! 1,843 633 ! 2,663 J 4,457 2,137 j20,637
Magyarország ősz- 78-52 75-10* 73-46 20-13 14-21 78-98 2391
51,421 18,078 19,636 21,672 25,978 32,602 72,844
Legtöbb b ú z á t  termelt a Tisza-Maros szöge és a Duna-Tisza 
köze, mindkettő több mint 12 millió hektolitert, az előbbiben maga 
Torontál megye több mint 6 millió, az utóbbiban pedig Bács megye
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közel 5 millió hektolitert. Nagy mennyiségű búzát termelt még a 
Duna jobb és a Tisza bal partja is, az előbbi 10*2 millió, az utóbbi 
7-2 millió hektolitert. Legkisebb búzatermést (nem egészen 3 millió 
hektolitert) mutatott fel a Tisza jobb partja, továbbá Erdély, alig 
több mint 3 millió hektolitert.
Az átlag termés csaknem egy nyomon haladt az abszolút ter­
méssel, legnagyobb volt a Tisza-Maros szögén (hektáronkint 19*98 
hektoliter), azután a Duna-Tisza közén (19*77 hekt.) ; a Duna jobb 
partján (19*43 hekt.), a Tisza bal partján (18*93 hekt.); azután követ­
kezett a Duna bal partja 17*68 hektoliter, a Tisza jobb partja 1 6 *4s 
hektoliter s végre Erdély csak 11‘99 hektoliter átlagos terméssel, 
a két utolsó országrész tehát helyet cserélt. Legnagyobb átlagos 
búzatermést a következő megyék mutattak : Békés 23*31 hektolitert, 
Nyitra 22*40, Tolna 22*37, Somogy 22*07, Fejér 21*92, Arad 21*53, 
Sopron 21*47, Torontál 21*39, Bács 21*06 s Heves 20*93 hektolitert 
hektáronkint, a többi 53 megyében nem érte el a 20 hektolitert. 
Az átlagos búzatermés 10 hektoliternél kisebb a következő 6 megyé­
ben volt: Árvában 9*61 hektoliter, Besztercze-Naszódban 9*55, 
Hunyadban 8*87, Alsó-Fehérben 8*68, Torda-Aranyosban 8*58, végre 
Ugocsában csak 8*42 hektoliter. A leggyengébb buzatermésü 6 megye 
közül tehát 4 az erdélyi részekre esik.
R o z s o t  a Duna jobb partja termelt legtöbbet, 5 millió hekto­
litert, azután következett a Duna-Tisza köze 3 millió s a Duna 
bal partja közel 3 millió rozsterméssel. Legkevesebb rozsot a gazdag 
búzatermő Tisza-Maros szöge termelt, alig többet fél millió hekto­
liternél. A rozs átlagos termése jóval kisebb volt, mint a búzáé s 
nem mutat országrészek szerint oly nagy eltéréseket. Legnagyobb, 
(17*03 hektoliter) a Tisza bal partján s legkisebb (14*75 hektoliter) 
a Tisza jobb partján. Az átlagos rozstermés hektáronkint a követ­
kező megyékben haladta meg a húsz hektolitert: Liptóban 24*29, 
Brassóban 21*90, Nagy-Küküllőben 21*42, Bácsban 21*09, Aradban 
20*71 s végre Somogybán 20*69 hektoliter volt. Az átlagos rozstermés 
csak két megyében maradt 10 hektoliteren alul, Ugocsában 9*26, 
Kis-Küküllőben pedig 8*09 hektoliter.
Legtöbb á r p á t  a Duna két partja termelt, a jobb part 5*3, a 
balpart 4*9 millió hektolitert; azután következett a Duna-Tisza 
közének három milliót meghaladó árpatermése, legkevesebb árpát, 
mint rendesen ez évben is Erdély termelt, mindössze 633 ezer 
hektolitert. A legelső árpatermelő megye Nyitra maga 1*6 millió 
hektolitert termelt s kitűnő sörárpája minőségileg is első rendű árú ; 
azután következik Pozsony, melynek árpatermése szintén meghaladta
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az egy millió hektolitert. A hektáronkinti átlagos árpatermés 25  
megyében meghaladta a 20 hektolitert, s Szeben megyében 26*1 v 
Fejérben 25*43, Sopronban 24*00 hektoliterre rúgott.
Z a b o t  ezúttal is a Duna-Tisza köze termelt legtöbbet, 5*25 
millió hektolitert, miből magára Bács megyére közel 4 millió hekto­
liter esett. Az átlagos zabtermés két megyében a harmincz hekto­
litert is meghaladta, a mennyiben Tolnában 31*42, Bácsban pedig 
31*18 hektoliterre rúgott.
K u k o r i c z á t  a Tisza-Maros szöge 7*2 millió hektolitert ter­
melt, azután következik a Duna-Tisza köze 5*9 millióval, Erdély 4*5 
millióval s a Tisza bal partja 4*1 millióval. Legelöl Torontál és Bács 
megye álltak, az előbbi 3*6 millió, az utóbbi 3*3 millió hektoliterrel ; 
20 hektolitert meghaladó átlag termést a következő megyék értek 
el: Bács 21*84, Somogy 21*18, Heves 20*22, Udvarhely 20*09 hektolitert.
Legtöbb b u r g o n y á t  az éjszaki és a Duna jobb parti megyék 
termeltek, a Duna bal partja 10*0 millió, a Tisza jobb partja 7*6 
millió, a Duna jobb partja pedig 6*9 millió hektolitert. A megyék 
közül Trencsén maga 3*2 millió s Szepes 2*0 millió hektolitert. Az 
átlagtermés közt roppant eltéréseket látunk. Brassó megyében egy 
hektár 233*04, Háromszékben 183*27, Túróczban 173*79, Liptóban 
173*78, Csanádban 135*50, Torontálban 134*83 hektoliter burgonyát 
adott, mig ellenben Csongrádban csak 27*30, Jász-N.-Kun-Szolnok- 
ban 27*36, Pest megyében 33*74 hektolitert.
3. _A_ raezőgfazdasági term elés nenazetközi 
a,d.a,ta,i. ])
Bevetett terület. — Nemcsak hazánkban, hanem Ejszak- 
Amerikától Kelet-Indiáig valamennyi gabona exportáló és importáló 
országban egyaránt hangzik a panasz, hogy a túltermelés következté­
ben beállott árhanyatlás a mezőgazdaságot a romlás szélére vitte s 
az alacsony árak már a termelési költségeket is alig fedezik. A pa-
0  Statistical abstract for the United Kingdom from 1873 to 1887. 
London 1888. — Annuaire statistique de la Prance, 1880, 1882, 1883, 1884, 
1886, 1887. — Statistisches Jahrbuch für das deutsche Reich. 1880 —88. Ber­
lin. — M onatshefte zur Statistik des deutschen Reichs, 1888. Juli-Heft. Ber­
lin 1888. — Oesterreichisches statistisches Handbuch. 1— 7 Jahrg. Wien — 
Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums für 1876—86. Pro­
duction aus dem Pflanzenbau. —  Annuario statistico italiano. Anno 1886. 
Róma 1887. — Annuaire statistique de la Belgique. 1886. Bruxelles 1 8 8 7 .— 
Annuaire statistique des Pays-Bas pour 1887 et années antérieures. — An­
nuaire statistique de la Norvégé, 1887. Kristiania 1888. — Statistical ab-
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nászok jogosultságát, a mennyiben a mezőgazdaság kétségbeejtő 
helyzetét illetik, ki merné tagadni; hogy azonban a müveit világ­
részek folyton szaporodó népességével szemben van-e valóban túl­
termelés s ha igen, állandó okai vannak-e, minő a nagy terjedelmű 
szűz földek eke alá fogása s vasúti vonalakkal való összekötése a 
nagy emporiumokkal Amerikában, Oroszországban, Kelet-Indiában 
stb. vagy pedig múló, esetleges okai vannak, minő a gabona-bevitelre 
szoruló országok több mint egy évötöd óta szakadatlanul ismétlődő 
jó termése, az még koránt sincs tisztázva, valamint azon szintén 
igen fontos kérdés sem, hogy a közép európai államok védvámos 
politikája hozzájárult-e a világpiaczon és mennyiben a gabonaárak 
lenyomásához ?
Mind e kérdések, bár sokat lehet vitatkozni felettük, most 
még talán el sem dönthetők. A  jövő, valószinüleg már a közel jövő 
bizonyára tisztábban engedi látni a helyzetet; az érdeklődőknek 
azonban úgy hiszszük, szolgálatot teszünk, ha bemutatjuk, ameny- 
nyire a rendelkezésre álló adatokból lehetséges volt, hogy a főbb 
gabonanemüek termelésére szánt terület az utóbbi évtized alatt 
mily változáson ment keresztül; mennyiben látunk a túltermelés 
további veszélyét sejtető emelkedést s mennyiben vonta maga után 
az árhanyatlás a gabonával müveit terület megszorítását:
É v
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A) Gabonabevitelre szoruló országok:
1. N a g y - B r i t á n n i a  é s  I r h o n .  
26-3 1,118-71 1,741-0 — J 4,151-7 
28"6 1,074-2 1,716*8 — 4,164’6 




stract of the United States, 1887. W ashington 1888. — Magyar statisztikai 
évkönyv, 1886- és 1887-ik évfolyam I l i .  füzet. — Statistical abstract for the 
several colonial and other possesions of the United Kingdom. Prom 1872 to 
1886. London 1887. — Statistical abstract for the principal and other for­
eign countries. 1877 — 78-tól 1885— 86-ig. London. — Departement of agri­
culture : Report on the crops of the year, and on freight rates of transpor­
tation companies. December, 1887. W ashington 1888. — Report on condi­
tion of crops. October, 1887. W ashington, 1887. — Zeitschrift des königlich  
Preussischen statistischen Bureaus. Heft III. IY. Berlin 1887. — Reports of 
the bureau of statistics of the department of agriculture. — W ashington 1888.
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Gr a b o n a t e r ü l e t Bur­
gonya
területÉ v búza rozs árpa
I
zab kuko- j ricza együtt
e 2 e r h e k t á r 0  k b a n
1879 .............. 1,237-8 23-6 1,187-4 1,619-3 _ 4,068-1 563-8
1880 .............. 1,241-7 19-4 1,091-5 1,697-6 — 4,050-2 558-9
átlag
1876 — 80 . . 1,292-0 25-3 1,114-9 1,689-0 4,1212 560"6
1 8 8 1 .............. 1,201-7 19-9 1,078-5 1,744-1 1 _ 4,044-2 584-4
1882 .............. 1,281M 26-1 993-1 1,719-1 4,019-7 562-1
1883 .............. 1,098-9 23-5 1,006-9 1,769-9 1 _ 3,899-2 550-8
1884 .............. 1,1135 22-0 950-2 1,732-5 — 3,818-2 556 5
1 885 .............. 1,034-0 24-0 991-0 1,734-8 — 3,783-8 549-2
átlag
1881 — 85 . . 1,145-9 23-1 1,003-9 1,740-1 — 3,913-0 560-6
1886 .............. 954-0| 26-9 981‘4 1,783-5 — 3,745-8 552"4
1887 .............. 967-1 26-7 913-3 1,789-3 — 3,696-4 553-6
1876 .............. 6,873-3 1,820-1
2. F r a n c z i a o r s z á g ,
1, 0 3 8" 1! 3,257 4j 669-9 13,658-8 1,250-6
1877 .............. 6,948-2 1,858 8 1,149-6 3,291-9 651-7 13,900-2 1,243-3
1878 .............. 6,955-4 1,810-4 1,003-1 3,312-6 667-0 13,748-5 1,263-9
1879 .............. 6,929-3 1,773-0 1,010-0 3,330"6 6196 13,662-5 1,265-5
1880 .............. 6,873-5 1,838-7 1,035-9 3,472 4 623-0 13,843-5 1,274-1
átlag
1876 —  80 .  . 6,915-9 1,820-2 1,047-3 3,333-0 646-2 13,762-6 1,259 5
1 8 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,957-1 1,777-2 1,024-0 3,479 1 607-6 13,840-0 1,343 3
1882 .............. 6.977-8 1,801-1 995-0 3,517-3 630-6 13,921-8 1,344 6
1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,866-1 1,723-2 1,0163 3,677-1 598-1 13,880-8 1,346-6
1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,052-2 1,725-5 1,057-5 3,697-1 616-7 14,149-0 1,415-9
1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,956"8 1,673-0 955-61 3,689-6 560"9 13,835 9 1,437-3
átlag
1881—85 .  . 6,962"0 1,740-0 1,009"7| 3,611-8 602-8 13,926-a 1,377-5
1886 .............. 6,956-2 1,634-3| 946-7 3,736 1 j — 1,463-3
1878 .............. 1,813-8 5,934 9|
3. N é m e t o r s z á g .  
1,620-51 3,7 43*1 f — 13,112-3 2,753-2
1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,815-6 5 928-8 1,625-0 3,746-1 — 13,1155 2,758-2
1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .8 1 5-a| 5,920'7| 1.624-o| 3,743-3! — 13,103-2 2,762-9
átlag
1 8 7 8 -8 0  .  . 1,814-9| 5,928-1 j 1,623-2 3,744-2 — 13,110-4 2,758-1
1 8 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,817-4 5,913-5 1, 6 3 3"3[ 3,7446 — 13,108-8 2,767-5
1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,821-4
1,920-9!
5,927 2 1,632"4| 3,744-2) — 13,125-2 2,765-5
1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,811-9 1,750'öj 3,763-2 13,246-9 2,906-3
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gonya
terület
e z e r  b e k t á r o k b a n
1,9190 5,831-4 1,735-3 3,768-3 — 13,254-0 2,907-6
1,913-8 5,826-6 1,739-5 3,776-8 — 13,256-7 2,916-3
1,878-5 5,862"! j 1,698-3 3,759-4 13,198-3 2,852-6
1,916-6 5,838-9 1,731-5 3,806-51 — 13,293-5 2,915-7
1,919'7 5,842-3 1,73t ! 1 3,810"2j -  | 13,303-3 2,918-1
4. A u s z t r i a .
979-9 1,950-2 1,114-7 1,786-5 312-5 6,143-8 975-9
939-8 1,942 8 1,078-5 1,819-3 33T2 6,111-6 972-2
1,011-6 1,932-9 1,057 6 1,790-3 327-8 6,120-2 972-8
984-2 1,926-8 1,036-6 1,798-5 32T6 6,067-7 983-5
994-1 1,842-6 1,079-0 1,795-5 335’2 6,046 4 994-7
981-9 1,919*1 1,073-3 1,798 2 325-7 6,098-2 979'8
994-0 1,873-7 1,045-1 1.780-8 330-5 6,024-1 991 '7
1,016-8 1,9171 1,019'0 1,759-4 343-5 6,055"8 985-1
1,057-1 1,903-9 1,029-4 1,793 0 361-5 6,144-9 1,043-8
1,107-1 1,981-7 1,074-7 1,834 4 354-4 6,352-3 1,084-2
1,194-1 1,996-1 1,166-4 1,829-0 367-7 6,553 3 1,097-9
1,073-8 1,934-5 1,066-9 1,799-3 35T5 6,226-0 1,040-5
1,1739 2,009-7 1,118-0 1,868-1 362-6 6,532-3 1,090-5
5. O l a s z o r s z á g .
4,676-5 464-8 398-6 1,696-5 7,236-4 68-5
4,736-7 477-7 380*3 1,716-7 7,31T4 70-1
— 160-5 346-7 445-3 1,893-1 —
6. B e l g i u m .
233-5 283-4 39-7 202-4 — 759-0 115-1
267-4 292-1 44-6 219-2 — 823-3 149-7
283-5 289-0 43-6 229-7 — 845-8 17T4
275-9 277-6 40"2 249-5 — 843-2 199-4
7. N é m e t a l f ö l d .
85-8 199-4 473 115-7 — 448-2 132-3
89-5 200-3 45-7 118-2 — 453-7 136-6
93-9 203-6 45-6 110-8 — 453-9 139-2
93-1 201-2 475 114-2 — 456-0 142-3
92-fa 197-3 47-5 117-8 — 455-2 140-6
91-0 200-4 j  46'7 115-3 — 453-4 138-2
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1 8 8 1 .............. 88-7 196-5 46-8 118-8 450-8 140-8
1882 .............. 92-9 202-3 46-3 116-8 — 457-8 140-7
1883 .............. 86-7 199-5 48-6 119-5 — 454-3 142-4
1884 .............. 88-7 201-8 47-1 112-6 — 450-2 144-6
1885 .............. 84-8 203-9 49-6 114-0 — 452-9 141-5
átlag
1881— 85 . . 88-4 200'8 47-7 116-3 — 453-2 142-0
1886 .............. 80-6 203-7 446 121-6 — 450-5 143-0
8. S v é d o r s z á g .
1876 .............. J) 417‘5 2) 912 9 — 1,330-4 151-3
1877 .............. 419-7 931-9 — 1,351-6 153-7
1878 .............. 420-6 935-4 — 1,356-0 152-9
1879 .............. 431-0 953-5 — 1,384-6 154-3
1880 .............. 440-1 985-1 — 1,425-2 153-9
átlag
1876—80 . . 425-8 943-7 — 1,369-5 153-2
1881 . . . . 441-6 994-7 _ 1,436-3 155-1
1882 .............. 445-2 1,008-8 — 1,454-0 155-0
1883 .............. 444-5 1,013-4 — 1,457-9 154-6
1884 .............. 445-4 1,029-9 — 1,475-3 156-8
1885 .............. 434-6 1,054-5 — 1,489-1 1511
átlag
1881 — 85 . . 442-5 1,020-3 — 1,462-8 154-5
9. N o r v é g i a.
1855 .............. 2-9 8-4 49-2 94-7 155-2 772-6
1865 .............. 4-9 12-2 49-9 91-3 158-3 939-6
1875 .............. 4"5 14-8 55-9 90-6 — 165-8 978-4
10. D á n i a.
1 8 7 1 .............. 56-8 247-6 304-0 370-4 — 978-8 42-9
1876 .............. 61-9 253-5 308-1 381-0 — 1,004-5 42-2
1 8 8 1 .............. 55-8 267-4 316-6 401-7 — 1,041-5 44-7
‘) Búza és rozs.
!) Árpa, zab és kétszeres.
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területÉ v búza rozs árpa zab
kuko-
ricza együtt
e z e r h e k t á i o k b a n
1. É j s z a k a
B) Gabonakivivó országok: 
m e r i k a i  E g y e s ü l t - Á l l a m o k .
1876 .............. 11,188-9 594-7 715-4 5,410-4 19,858-4 37,767'í- 705‘5
1877 .............. 10,642-4 572-2 654-0 5,194-6 20,399-4 37,462-6 725"9
1878 .............. 13,004-0 657-2 7 25-1 5,336-5 20,891-9 40,614-7 719-6
1879 .............. 13,181-1 658-3 680-7 5,1368 21,499-4 41,156-3 7 43"9
1880 .............. 15,384-6 715-9 746-5 6,556-1 25,238-8 48,641-9 746-2
átlag
1876 — 80 . . 12,680-2 639-7 704-3 5,5-269 21,577-9 41,129-0 728-2
1 8 8 1 .............. 15,272-1 724-6 796> 6,816-t- 26,026-1 49,636-4 826-9
1882 .............. 15,012-2 902-8 920 2 7,490-4 26,592 3 50,917-4 879-5
1883 .............. 14,764-5 937-5 963-5 8,231-6 27,662-8 52,559-4 927-2
1884 .............. 15,987-7 949-3 1,056-e 8,626-9 28,222-0 54,842-5 899-5
1885 .............. 13,846-6 862-4 1,105-4 9,227-4 29,617-6 54,659 4 917-6
átlag
1 8 8 1 -8 5  . . 14,976-6 875*2 968-5 8,078-6 27,624-1 52,523-0 890-1
1886 .............. 14,906-5 862-6 1,074-5 9,581-7 30,656-1 57,081-4 926-3
1887 .............. 15,244-9 — — 10,498-0 29,319-2 — —
1872 .............. 11,637-0 26,882-0
2. O r o s z o r s z á g .  
6,280-0] 13,287-0] 4,578‘0 62,664-0 1,283'0
átlag
1 8 7 0 -7 9  . . 11,580-5 25,979-6 6,201-0 13,842-0 4,599-4 62,202-5 2,207-9
188 1 .............. 11,718-2 26,154-8 5,041-7 14,123-9 1,375-2
1879 .............. 10,454 0
3. K e l e t - I n d i a .
1883 .............. 10,606-1 — — — — — —
1884 .............. 10,718-7 — — — — — —
1885 .............. 11,432-6 — — — — — —
1886 .............. 11,094-6 — — — — —
1887 .............. 10,827-9 — — — — —
1876 .............. 2,603-l| 1,390 4
4. M a 
1,078-4
g y a r o r 
1,239-7
s z a g .
2,038-5 8.350-1 500-8
1877 .............. 2,416-6 1,251-2 930-5 1,087 1 1,759-1 7,444-5 427-0
1878 .............. 2,502-8 1,318-3 1,000-1 1,1547 1,893 6 7,869 5 465-6
1879 .............. 2,464-9 1,197-8 982-8 1,088-8 1,875-0 7,609-3 411-0
1880 .............. 2,411-2 1,085-5 978-4 1,017-7 1,865-9 7,358-7 360-9
átlag
1876— 80 . . 2,479-7 1,248-6 994-0 1,1176 1,886-4 7,726-3 433-1
1 2 8
G a b o n a t e r ü l e t Bur­
gonya
területÉ v búza rozs árpa zab
kuko-
ricza ! együtt
e z e r  h e k t á r o k b a n
1 8 8 1 .............. 2,533-6 1,088-1 910-7 955-7 1,796-5 7,284-6 371 *5
1882 .............. 2,494-4 1,088-3 970-8 998-7 1,893-8 7,446-0 385-8
1883 .............. 2,605'5 1,098-7 972-3 992-7 1,824-1 7,493-3 393-9
1884 .............. 2,751-0 1,104-6 995-4 994-7 1,855-6 7,701-3 41 T9
1885 .............. 2,740-7 1,131-0 1,045-9 1,038-2 1,875-3 7,831-1 419-6
átlag
1881—85 . . 2,625"0 1,102-1 979-0 996-0 1,849-1 7,551-2 396'5
1886 .............. 2,764-0 1,124-5 1,044-2 1,053-4 1,914-2 7,900-3 425"6
1887 .............. 2,776-6 1,122-5 1,004-2 1,045-6 1,828-1 7,777-0 412-8
1876 .............. 743-5
5. A u s z t r á l  
— 330
i á i  b r i  
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64-7| 969-1 35-7
1877 .............. 901-8 — 30-3 138-1 61-3 1,131-5 353
1878 .............. 1,043-4 — 32-7 189-3 75-5 1,340-9 35-8
1879 .............. 1,111-1 — 55"6 228-8 75-3 1,470-8 42-2
1880 .............. 1,367-9 — 61-9 159-0 71-0 1,659-8 44-6
átlag
1876 - 8 0  . . 1,033*5 _ 42‘7 168-6 69-6 1,314-4 38-7
1 8 8 1 .............. 1,361-4 — 42-8 177-5 68-5 1,650-2 40-0
1882 .............. 1,390-8 — 40-1 222-0 72-2 1,725-1 36-3
1883 .............. 1,498-0 — 43-5 202-1 75-7 1,819-3 39-6
1884 .............. 1,483-7 — 55-4 242-9 74-5 1,856-5 37-7
1885 .............. 1,407-1 57-9 242-1 86-0 1,793-1 42-7
átlag
1881—85 . . 1,428-2 _ 47-9 217-3 75-4 1,768-8 39-3
1886 .............. 1,482"7 — 36"0; 254-2 94*11 1,86 7 o| 50-3
Sajnos, hogy az adatok egyik-másik országnál nagyon héza­
gosak. Különösen Oroszországnál, mely a világpiaczon egyik leg­
veszedelmesebb versenytársunk, sajnáljuk felettébb a részletes ada­
tok hiányát; valamint az is nagy mértékben csökkenti kimutatásunk 
becsét, hogy Romániából a bevetett területré nézve egyátalán nin­
csenek adataink.
Hazánkra, mint kiválólag búzatermelő országra, legnagyobb 
fontossággal a búzával bevetett terület bír. A  gabnabevitelre szo­
ruló országok közül a búzaterület Nagy-Británniában csaknem 
évről-évre csökken. Itt, hol úgyszólván az egész világ gabonája ösz- 
szetorlódik, a roppant verseny nyomása alatt a gazdák mindinkább 
abbahagyják a búzatermelést s a helyett inkább a jövedelmezőbb 
állattenyésztéshez fordulnak. Francziaország búzaterülete nagyon 
csekély ingadozást mutat s ha változásról beszélhetünk, inkább
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•emelkedésről semmint csökkenésről lehet szó. Az emelkedés Német­
országnál már határozottan előtérbe lép, itt a búzaterület egy év­
tized alatt több mint százezer hektárral emelkedett. Általában Né­
metország mindent elkövet, hogy mig a magas védvámokkal az idegen 
gabona beözönlését megneheziti, fokozott termelésével lehetőleg kielé­
gítse saját belfogyasztását. Ausztria búzaterülete hasonlóképen emelke­
dett, mig Belgium és Németalföldnek kiilömben is jelentéktelen búza­
területe tetemesen megfogyott. A nagyobb gabonafogyasztó orszá­
gok közül Olaszország búzaterületének változását nem ismerjük.
A gabnakivivő országok élén az Ejszakamerikai Egyesült- 
Államok állnak. Ezek búzaterülete az 1881— 85. évek átlagában több 
mint 2 millió hektárral volt nagyobb, mint az 1876 — 80. évek át­
lagában. Az emelkedés azonban nem volt szakadatlan, 1885-ben 
már erős visszaesés állott be, s bár ezt a következő két év erősen 
helyre ütötte, de azért az 1887-ben learatott búzaterület kisebb 
volt, mint az 1884-ben, 1881-ben és 1880-ban learatott terület. 
Kelet-India búzaterületéről csak 1879. óta vannak adataink, ez idő 
alatt nagy változást nem látunk, 1885-ig emelkedett ugyan a terü­
let, de azóta állandóan csökkent. Az Ejszakamerikai Egyes.-Államok 
kormánya, felriasztva a keletindiai búza egyre növekvő, versenyétől, 
Kelet-India termelési viszonyait tüzetes tanulmány tárgyává tette 
s a hivatalos jelentés azon véleményének ad kifejezést, *) bogy a 
rendkívül olcsó munkabér daczára, a kelet-indiai búzatermelés és 
verseny nagyobb mérveket aligha fog ölteni. Gyorsabban fejlődik az 
ausztráliai britt birtokok búzatermelése, itt a bevetett terület 1876- 
tól 1886-ig épen megkétszereződött. Magyarországon is emelkedett 
a búzaterület, bár nem nagy arányokban s nagy mérvű emelke­
dést nálunk nem is várhatunk ; de hazai viszonyaink közt nem is 
kívánatos a gabonatermelés túlon-túl való kiterjesztése.
Termés mennyisége. — Bár az aratási statisztika nemzetközi 
művelése általában sok kívánni valót hagy, a mezőgazdasági termények 
terméséről több és teljesebb adatunk van, mint a bevetett területről. 
Azon országok termését, melyekről kimerítőbb adatok felett rendelke­
zünk, az alábbi kimutatásban tüntetjük fel. Itt sem terjeszkedünk ki 
azonban valamennyi terményre. Részint adatok hiányában, részint 
helyszűke miatt csak a fontosabb gabonaneműekre s az emberi és ál­
lati élelmezésben oly nagy szerepet játszó burgonyára szorítkozunk :* 2)
') India in weat competition. Reports of the bureau of statistics of 
the departement of agriculture (Nos. 37 to 47) W ashington 1888.
2) Megjegyzendő, hogy a legtöbb állam ürmértékben mutatja ki ter­
mését, csupán Magyarország, Ausztria és Francziaország közli az utóbbi
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benAz ország  neve 1876— 1881 — 80-ban 85-ben
m i l l i ó I e k t o l i t é r e k b fi n
Éjszakám. Egv.- 




148-22: 180-49 125-70 160-94 160-63
Erancziaország . 95'47 109"56 9 6 "82 122-13 104-77 11423 109-S6 107-29 109-75
Kelet-India . . . — 96-94 — — — 88‘59 105 so 90-93 83"9S
Európai Orosz­
ország . . . . _ J) 77-90 77-09 93-97 62"65 56"4S 97 92
Olaszország . . 2) 50’90 42-99 36-02 54 63 43-85 40"99 38-86 39'80 43-00
Magyarország . 25-99 37-51 31-33 46‘43 31-91 37-78 40'11 36"25 51-42
Németország . . 3) 31-50 Sl'48 26"9i 3 3 "37 30-73 32-40 33-97 34'85 37-00
N.-Británnia és 
Ir h o n .............. _ _ _ 029-79 28-91 23-00 27-67
Ausztria . . . . 13-76 15-20 14"5l 15-70 13-35 1544 17-02 15-73 —
Ausztráliai britt 
birtokok . . . 10-06 12-79 i o -so 11-53 16'53 13 "56 11-51 14-46 _
Belgium  . . . . 5'63 5-71 5'21 5-63 5'87 5-81 6'05 5-50 5-80
Németalföld . . 1 "90 1-97 1-66 1'92 1-98 2-08 2'23 1-85 —
D á n ia ................. 1-74 1-60 1'09 1-59 1-64 1-74 1-94 1'82 1-75
Svédország . . . 1-n 1 "18 0-78 1-33 1 "09 1-34 1-37 1-33 1-52
Európai Orosz­
ország . . . . 0225-79
B  O Z 
— 1188-62
:
241-67 247-06:232 50 262-23
Németország . . 3) 79-91 7 8-95 74-92 87-87 77-00 74‘95 80 03 83-78 87-67
Ausztria . . . . 24-84 27-19 28"20 28-9S 23-93 26-98 27-88' 26-94 —
Erancziaország . 24-80 25"80 23-73 29-34 25'59 26-26 24-07 22-61 23-79
Magyarország- . 12-25 15-18 14-16 17-79 14-14 15-14 14-70 13-19 18-OS
Éjszakám. Egy.- 
Allamok . . . 814 9-09 7’29 10*55 9’88 10-08 7-66 8-62
Svédország . . . 6 "54 7-08 5"S1 7-15 6"66 7-80 7‘96 7'09 7-89
Belgium . . . . 5 "59 5-97 5"21 6-29 5-79 6-31 6-25
években súly szerint is. Németország az egyetlen állam, a mely, a m ióta 
csak aratási statisztikája van, (1878 óta) súly szerint, tonnákban, számitja 
ki termését. Itt tehát egyöntetűség kedvéért hektoliterekre kellett átszámi- 
tanunk. Ezen átszámításnál — mint Neumann-Spallart is tette — a búza 
76'5, a rozs 72"75. az árpa 63 és a zab 45"25 kilogramm minőségűnek vétetett 
hektoliterenkint.
0  1883 — 85-ös átlag.
2) 1876 — 81-es átlag.
3) 1878 — 80-as átlag ; az aratási statisztika Németországban 1878-al 
kezdődik.
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m i l l i ó h e k t o l i t  e r e k b e n
D á n ia .................. 5‘55 5-91 5-74 5 86 6-n 5-72 6-12 5-63
Németalföld . . 3"44 3-71 2-97 3*95 3-83 3-74 4*08 3"7S, —
Olaszország . . — — - — 0 1-56 .1 "45 1'50 —
Európai Orosz-
Á r p a :
ország . . . . — 2) 42-54 — — 45-45 46"86 35'32 47-15 —
Németország . . 3) 34-53 34-77 32-95 35-81 33-82 35-38 35-88 37-09 3 5 "00
N.-Británnia és
Irh o n .............. — — — — 29-01 31-12 28-43 25‘39
Francziaország . 17‘41 18 60 17-58 19‘39 19-18 19-44 17-42 17'89 —
Éjszakain. Egy.-
Államok . . . 14-14 1 8'29 14-49 17-23 17-65 21-54 20'54 20-92 —
Ausztria . . . . 16 02 1733 1 6"49 17'23 16-35 18'23 18-35 18-77 —
Magyarország . 13-43 1 6"77 1407 20-29 13-85 16 "50 19-14 13 34 19-04
D á n ia .................. 7'48 7-75 7’44 8-33 7-42 7-43 8-12 8"47 —
Svédország . . . 5-02 5'43 5'10 6-05 5-30 5'90 4'74 5’62 —
Olaszország . . — — — — — ]) 3 20 3‘06 3 15 —
Németalföld . . 1"55 1'73 1-54 1-65 1-80 T72 1'93 1'66 —
Belgium . . . . 1*18 — 1-14 1 '20 1'20 l -32 2-02 — —
Ausztráliai britt
birtokok . . . 0'81 0-88 0-73 0-70 0-91 1"06 101 0"69 —
z a b
Éjszakám. Egy.-
Államok . . . 135-34 189-31 146-60 171-86 201-10 205-44 221-55 219-70 232-19
Európai Orosz-
ország . . . . — 2)169-82 — — 196-25 176-39 136-83 200-24 —  ^
Németország . . 3) 99-69 90-90 83-09 99-63 82-18 93-63 95 97 107-32 95-06
Francziaország . 72-91 86-11 77-25 89‘VO 90'00 88-08 85-53 89'29 —
N.-Británnia és
Irh o n .............. — — — — — 4) 58-59 58'24 61-48 54-74
Ausztria . . . . 32-26 34-19 33-61 32-27 3367 38-01 33-39 39 73 —
Magyarország . 16-90 19-59 16-85 23-79 1803 20-12 19-19 19-38 21-67
J) Az előző évekre az olasz statisztika a rozs és árpatermést együt­
tesen tünteti fel.
2) 1883 — 85-ös átlag.
3) 1878 —80-as átlag ; az aratási statisztika Németországban 1878-al 
kezdődik.
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m i l l i ó ti e k t o l i t e 1 e k b e n
8 Svédország . . . 16-56 19-39 18-47 21-43 19-03 19’87 18-14 19-24
9 D á n ia .................. 10'19 10’98 10-19 12-07 10-52 10-59 11 -55 11-91 —
10 Belgium . . . . 8'85 8'83 8‘24 9-50 8‘23 9-12 9-07 - —
11 Ausztráliai britt
birtokok . . . 413 5"50 4"26 5"96 5-47 6-58 5"25 6‘3'i —
12 Olaszország . . !) 6-71 5-43 4'89 5'93 5* 50 5-29 5‘55 5’22
13 Ném etalföld . . 4-34 4'29 4-19 4-63 4'03 3'98 4‘60 5"16 —
K U k 0 r i c z a :
1 Éjszakám. Egy.-
Állam ok . . . 512-51 569-87 420-61 569-19 545-98 632-03 681-53 586-23 512-57
2 Magyarország- . 27-27 33"56 28-87 37-89 SO’74 31-84 38-45 29-77 25-98
3 Olaszország. . . 1) 31-33 25-90 19-99 26'19 26-66 30-10 26-55 27-34 —
4 Francziaország. 2) 8-64 9-33 8-40 9-68 9'77 9-76 9-03 — —
5 Európai Orosz-
ország . . . . — 3) 6-18 — — 6-79 5-67 6-07 7-43 —
6 Ausztria . . . . 5"87 6 04 4-55 5*54 7-11 5-99 7-01 6-77 -----
7 Ausztráliai britt
birtokok . . . 2-07 2-08 2'30 2-04 2'28 1-62 2'18 2'09 —





















1 Németország ................. 180,693 249,064 240,196 279,536 251,430 252,730
2 Francziaország .............. 87,116 97,156 106,789 112,459 112,878 —
3 A u sz tr ia ............................ 61,836 73,453 71,490 99,843 89,536 —
4 Nag-y-Británnia éslrhon — — 68,921 64,762 59,289 72,481
5 Európai Oroszország 6) . — 64,317 74,933 61,571 — —
6 Éjsz.-Am.-Egy.-Államok 42,743 52,041 47,660 43,757 40,750 —
7 B e lg iu m ............................ 14,392 33,476 35.870 30,296 — —
0  1876 — 81-es átlag.
2) 1879—80-as átlag ; a megelőző években a kukoriczatermést a kö­
lessel együtt mutatták ki.
3) 1883 — 85-ös átlag.
*) Oroszország, Éjsz.-Am.-Egy.-Államok, Dánia, Németalföld és Svéd­
ország ürmértékben mutatják ki burgonyatermésüket; az átszámitásnál 






















8 M agyarország.................. 30,753 31,165 22,895 27,940 23,626 23,246
9 N ém eta lfö ld ..................... 12,043 17,907 18,932 17,230 16 ,2171 —
10 Svédország ........................ 9,787 13,406 13,677 13,320 12,7741 —
11 O la szország ..................... 5,939 5,749 7,520 7,490 7,044 —
12 Ausztráliai britt birtokok 3,525 3,927 4,023 — — —
13 D á n i a ............................... 2,051 3,843 3,229 3,505 3,690 —
Legtöbb búzát az Egyesült-Államok termelnek, második helyen 
Erancziaország áll, megelőzve Oroszországot és Kelet-Indiát is, bár 
nagy fogyasztása miatt saját termésén kivül még tetemes bevitelre 
is szorul. Magyarország, bár az 1876— 80-ik évek átlagában csak 
felényit termelt, újabban Olaszországgal meglehetős egyenlő mennyi­
séget produkál. Németország búzatermelését 1881. óta állandóan 
túlszárnyaljuk, bár 1884. óta az folytonosan emelkedett.
Fentebbi kimutatás csak azon államok termését közli, melyek­
ről rendszeres statisztikai adataink vannak, a fentebbiek kiegészi- 
téseiil részint a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium mező- 
gazdasági statisztikai osztálya, részint Neumann-Spallart után 
megemlitjük, hogy Spanyolország évi búzatermése 35 millió hekto­
literre tehető, bár régebben 61 millióra becsülték; Románia körül­
belül 15 — 18 millió hektolitert termel, Törökország és Bulgária 
együtt körülbelül 16 milliót, Portugália 2*8 milliót, Görögország 1*6, 
Szerbia 1*5, Svájcz 0*8, Bosznia és Herczegovina 0 ’5, Norvégia O'l 
millió hektolitert. Az Európán kivüli országok közül Algir búza­
termése 1886-ban 11 *6 millió hektoliter volt, Egyiptomé 5*8 millió, 
Japáné 4*5 millió, Canadáé 13*1 millió, Argentínáé és Chilié 10*2 
millió hektoliter.
A világ összes búzatermése több évi átlag szerint 743*6 millió, 
rozstermése 447*7 millió, árpatermése 287*6 millió, zabtermése 752*6 
millió, kukoriczatermése pedig 706*5 millió hektoliterre rúg.
Termésátlagok. — Bár a mezőgazdaság alapja a föld, a 
termő talaj, s bár minden emberi foglalkozások közt leginkább alá van 
vetve a természeti viszonyok hatalmának : az emberi munka és szak­
értelem bizonyos fokig a mezőgazdaságot is függetleníteni bírja a 
természet nyers erői alul, a mint ez első tekintetre szemünkbe tűnik, 
ha figyelemmel kisérjük a nemzetközi termésátlagok alakulását. 
A mint az alábbi kimutatások igazolják, nem azok az országok
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mutatnak legnagyobb termésátlagokat, melyek legjobb talajjal s 
legkedvezőbb éghajlattal dicsekszenek, hanem azok, melyekben az 
előhaladt kultúra és felhalmozódott vagyonosság intensiv gazdálko­
dást teremtett. így  látjuk Nagy-Británniát, Németalföldet, Belgiu­
mot, Dániát rendkivül nagy termésátlagokkal, Oroszországot pedig 
mindenütt leghátul rendkivül csekély termés átlagokkal:
s Átlag termett hektáronkint hektoliter
N Az ország neve az1876—80
az
1881—85 1881- 1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 1887-
gg évek átlagában ben ben ban ben ben ban ben
i D á n i a .................. 28-11 2 8 6 4 19'46




2 N.-Británnia és 
Ir h o n ................. _ 26-75 27-96 24-10 28"6i
3 Németalföld . . . 20-91 22-33 18'69 20-64 | 22-88 23-42 26-32 2 2 ’90 —
4 B e lg iu m .............. 20-42 20-71 18-88 20-42 21-26 21-07 21-93 — —
5 Németország . . . b  17-35 16-75 14-81 18-32 1 6 ’00 16-88 17'75 18-18 19-27
6 Francziaország . 13-81 15-74 1 3 ‘91 17-68 15-25 16-20 15'79 15-42 —
7 Magyarország . . 10-51 14-29 12-36 18-61 12-25 13-73 14-63 1 3 1 1 18'52
8 A u sz tr ia .............. 14-01 14-16 14'59 15-44 12-63 13 95 14-25 13'90 —
9 Éjszakám.Egyes.- 
Államok . . . . 11-22 10'24 8-83 1 1 ‘82 10-04 11-29 9 08 10-80 1 0  "54
10 Olaszország . . . 2) 10-75 9-07 7-73 11-53 9 ‘26 8'65 8 ’20 8 -40 —
11 Kelet-India. . . . — — — — — 8 ‘27 9'21 8-20 7-76
12 Ausztráliai britt 
birtokok . . . . 9"74 8-95 7 ’93 8 ’29 11-04 9 ‘14 8-18 9*75 _
13 Európai Oroszor­
szág ..................... — ®) 6"65 — — 6'58 8-02 5*35 4"82 8'3f
1 D án ia ..................... 21-91 22-10 21-46
E o  
21-93
z s : 
22‘86 21-37 22-87 21-05
2 B e lg iu m .............. 20-14 21-51 18-77 22-64 20-84 22-73 22-53 — —
3 Németalföld . . . 17-18 18-49 15-11 19-52 19"17 18'51 20-00 18-54 —
4 Francziaország . 13'63 14-83 1 3 ’35 16-29 14-85 15-22 1 4 3 9 13-76 —
5 A u s z tr ia .............. 12'93 14"05 1 5 "05 15-11 12-46 13'61 13-97 13-40 —
6 Magyarország . . 9'85 1377 13-02 16-34 12-95 13'73 13-00 11*73 16'lt
7 Németország . . . ») 13-48 13-46 12-67 14-82 13-24 12-85 13-73 14-38 15-01
8 Éjszakain.Egyes.- 
Államok . . . . 12-72 10-39 10'06 11‘69 10-54 1062 8'88 9"99 —
9 Európai Oroszor­
szág ................. 3) 8'63 7-21 9-24 9'44 8-89 10-02
10 Olaszország . . . — — — — — 971 901 9'33 —




37-04 36*56 38*89 37-22
2 B e lg iu m .............. 29-35 34-20 28-36 29’78 29‘78 32-94 5 0-17 —
J) 1878 — 80-as átlag. — *) 1876 —81-es átlag. — 3) 1883— 85-ös átlag.
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s Átlag termett hektáronkint hektoliter'OjNzn Az ország neve az I az 187G—80) 1881—85 1881-, 1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 1887-
02 évek átlagában ben ; ben ban ben ben ban ben
3 N.-Británnia és 
Ir h o n ................. 30-53 30-39 28-97 27-80
4 D án ia ..................... 24'28 24-48 23*50 26'31 23-43 23-48 2ő"65 26-74 —
5 Németország . . . ]) 2 i'28 20-48 20-17 21-94 19"31 20-38 20-62 21-42 20-22
6 Éjszakám. E gye­
sült-Államok . . 20‘08 18-69 18-18 18-73 18-32 20-39 18-58 19-47 _
7 Francziaország . 16-62 18-42 17"17 1 9"49 18-86 1 8*38 18-22 18‘90 —
8 Ausztráliai britt 
birtokok . . . . 19-04 18'39 17-10 17-43 20-87 19-17 17-37 19-11 _
9 Magyarország: . . 13-51 17-13 15-44 20-90 14-24 16-57 18-30 17-13 19-55
10 A u s z tr ia .............. 14’93 1 6"25 15-77 16"91 15-89 16-96 15-73 16-79 —
11 Olaszország . . . — — —  — — 9'39 8'83 9-10 —
12 Európai Oroszor­
szág ..................... 2) 8’44 --  -- 9-02 9-10 7-00 9-35 _
1 Németalföld . . . 37-63 36‘84
Z a b :
35 26 39‘85 33-72 35'30 40'10 42’44
2 B e lg iu m .............. 35-47 35 41 33-04 38"08 32-99 36-57 36-37 — —
3 N.-Británnia és 
I r h o n ................. _  _ 33"82 33-57 34-47 SO'59
4 D án ia ..................... 26-76 27-34 25-37 30 06 26-18 26-35 28-75 29-64 —
5 Ausztráliai britt 
birtokok . . . . 24-50 25-33 23-97 26-86 27-06 27-09 21-70 25-00
6 Németország . . . 026-62 24-18 22-19 26-61 2F84 24-85 25-41 28-19 24-95
7 Francziaország . 21-88 23-84 22-23 25'50 24-48 23‘82 23 21 23'90 —
8 Éjszakám. E gye­
sült-Államok . . 24-48 23-43 21-51j22'94 24 43 23-93 24 01 22‘93 22-12
9 Magyarország . . 15-12 19-67 17'63 23"82 18-16 20-22 18-48 18'40 20-73
10 A u sz tr ia .............. 17-94 19-00 18-37 18'34 18-78 20-72 18-26 21-27 —
11 Olaszország . . . 3) 17-65 13-68 10-55 13'83' 14-08 15’81 14-02 14-25 —
12 Európai Oroszor­
szág ..................... _ 012-02 _ _ 13-89 12 "49 969 14-n _
1 Ausztráliai britt 
birtokok . . . . 29-68 28'95
K u k 0  
33-52 28-21
r i c z a 
30-09 21-83 25'30 22*26
2 Éjszakám. Egye­
sült-Államok . . 23-75 20’63
I
.
16-16 21-40 19-74 22-39 23 01 19'12 17-48
3 Magyarország . . 14-46 18-15 16-07 20-01 16-85 17-16 20"50 15-55 14-21
4 A u s z tr ia .............. 18-01 17-19 13-76 16-12 19-68 16-91 19-06 18-66 —
5 Francziaország . 013-91 15 43 13-8315-36 16-33 15-82 16-10 — —
6 Olaszoi’szág . . . 3) 1 8-25 13 "68 10-55113*83 14 "08 15-81 14-02 14 44 —
7 Európai Oroszor­
szág ................. — 0  13-43 1 14-„ 12-33 13*20 16-16 -
») 1878 —80-as átlag. — 0 1883-— 85-ös átlag. — 3) 1876 —81-es átlag








Már fentebb láttuk, mily előnyösen változtak Magyarország- 
termésátlagai az utóbbi évek alatt. Az 1876— 80. évek átlagában 
hazánk még a legkedvezőtlenebb termésű országok közé tartozott,, 
az 1881 — 85. évek átlagában ellenben már tisztességes helyet foglal 
el, Ausztriát meghaladja, sőt volt év, hogy Francziaországot is.
4t. mezőg-a.zd.a,sá,gri termés pén.zérté3s:e.
A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium mezőgazda- 
sági statisztikai osztálya, már évek óta kiszámítja a termés pénz­
értékét is. A  számitás alapjául a hivatalos aratási statisztika ered­
ményei szolgálnak, az átlagárakat pedig az ország külömböző részé­
ből az állandó gazdasági tudósítók szolgáltatják be.
A külömböző termények országos átlagárait, továbbá a termés 




2 Rozs . . . . . . .
3 Á r p a .....................
4 Zab és tönköly. .
5 R e p c z e .................
6 Köles és tatárka .
7 Szemes tengeri. .
8 Hüvel yesek. . . .
9 Lenmag.................
10 L en fo n á l..............
11 Kendermag . . .
12 Kenderfonál . . .
13 D ohány.................
14 Czukorrépa . . .
15 Burgonya . . . .
16 Takarmányrépa .









A t e r m é s é r t é k e
összesen
1000 forintokban














6'97 7'58 6"43 2 1 6 ,9 9 1 2 1 5 ,2 5 3 2 6 2 ,8 3 5 27-80 3 0 ’00 33"70
5 "84 5-72 5-28 7 3 ,1 4 5 6 3 ,3 8 9 8 1 ,2 5 1 9 "37 8 ’84 10-42
5 ‘89 6 ’08 5 3 3 7 2 ,1 1 0 5 1 ,2 8 2 6 7 ,8 0 9 9-24 7 -15 8 ‘69
5'51 5'29 4-67 4 7 ,2 6 3 4 5 ,8 4 2 4 4 ,9 7 0 6 "06 6 '39 5"77
10 '46 8"26 10-39 5 ,2 1 1 4 ,8 4 5 3 ,2 3 3 0 -67 0-67 0*41
6'18 5-44 5-37 2 ,8 7 2 2 ,0 5 3 2 ,0 6 2 0'37 0 '29 0 ’26
4-39 4-98 4-55 1 2 3 ,1 2 6 1 0 7 ,4 9 9 8 5 ,5 9 7 15-78 14'98 1 0 -97
8 "47 7-21 6-02 8 ,4 8 9 6 ,8 3 2 5 ,8 3 5 1'09 0*95 0 -75
10-58 9-67 8-60 6 6 6 5 4 3 531 0 ‘09 0-08 0"07
4 4 -99 41-18 37  89 1 ,8 4 4 1 ,6 6 6 1 ,7 3 6 0-24 0-23 0 -22
10-78 8-29 7-16 4 ,6 7 2 3 ,0 0 7 2 ,5 5 0 O"60 0 ‘42 0-33
34-34 32-28 29-98 1 4 ,2 3 8 1 4 ,8 4 4 1 4 .6 2 6 1 ’82 2-07 1'88
18-15 1 7 3 1 1 7 ’72 1 1 ,3 2 8 8 ,0 7 7 1 0 ,0 4 3 1-44 1'13 1 '29
0"84 0'80 0'84 5 ,0 3 9 5 ,0 1 0 4 ,2 1 5 0"64 0 ‘70 0-54
1-53 1-45 1-58 4 2 ,8 9 1 3 4 ,3 4 3 3 6 ,8 4 1 5 "50 4-79 4-72
0"65 0 -69 0 -67 1 3 ,8 8 1 1 2 ,2 1 9 1 3 ,6 9 2 1-78 1‘70 1-76
2"38 2-45 2-30 1 8 ,7 3 3 1 9 ,8 8 7 1 9 ,1 8 9 2 ‘40 2-77 2-46
2"28 2 32 2 ‘2I 1 3 ,6 6 1 1 3 ,8 8 7 1 3 ,4 8 0 1*75 1'94 1-73
2-08 l -96 1-87 1 0 4 .2 8 2 1 0 6 ,8 9 6 1 0 9 .4 2 7 1 3'36 14'90 14-03
— — — 7 8 0 ,4 4 2 7 1 7 ,3 7 4 7 7 9 ,9 2 2 o o © o o o d ©_ ÍOO'OO
Mig 1886-ban a részben emelkedő árak daczára a termés 
értéke 63 millió forinttal csökkent, 1887-ben a szokatlanul bő 
termés, főleg búzatermés következtében az ismét beállott árhanyatlás
:
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daczára annyira emelkedett, hogy körülbelül utolérte az 1885. évi 
értéket.
Legnagyobb értéket állandóan a búzatermés képvisel s ez év- 
ről-évre fokozatosan mind nagyobb hányadát képezte az összes 
értéknek, s mig 1885-ben csak 27'80°/0 esett rá, 1887-ben már 
33‘70°/0. A búza után a természetes kaszálók termése képviselt leg­
nagyobb értéket, de csak az 1887. évben, a két előbbi évben a sze­
mes tengeri megelőzte. A  tengeri azonban épen ellentétben a búza 
emelkedésével állandóan hanyatlott, az 1887-iki termés 37"5 millió­
forinttal kisebb értéket képviselt mint az 1885-iki, s százalékará­
nya 15'78-ról 10‘97-re szállt le.
Fölötte érdekes, hogy az egyes termények mekkora bruttó 
jövedelmet hoznak katasztrális holdankint. Erre nézve szolgáljon 








Egy kát. hold learatott 
terület átlagos bruttó jövedelme 
forintokban
1885-ben i 1886-ban 1887-ben
1 B ú z a .................................................... 4 5’55 44-80 54-47
2 R o z s .................................................... 31-97 28-20 35-76
3 Á r p a .................................................... 39-67 28-25 38-88
4 Zab és tö n k ö ly ................................... 2610 24‘95 24-67
5 Repcze .............................................. 31-60 25"60 47-02
6 Köles és t a t á r k a ............................. 34-09 2 5-38 2 5 "36
7 Szemes te n g e r i................................... 37-77 32’30 26-92
8 Borsó, bab, lencse, magbükköny . 47-25 38’20 30-91
9 Lenmag és l e n f o n á l ....................... 131-72 122-10 118-05
10 Kendermag és kenderfonál. . . 162-45 144'65 139-14
11 Dohány .............................................. 114-57 79-20 103-29
12 Czukorrépa......................................... 91-33 75-20 71-72
13 Burgonya ......................................... 58-81 46-48 51-35
14 T a k a r m á n y r é p a ............................. 87-55 73-20 76-6l
15 Luczerna.............................................. 48-21 47-20 45*26
16 B ü k k ön yk everék ............................. 37-73 36-00 34'25
17 Természetes k a sz á ló .......................
: .
23*42 23"76 24*44•
Legnagyobb bruttó jövedelmet hoz a kender és len, a mag- 
terméssel a fonáltermést is összefoglalva. Azután szintén egy ke­
reskedelmi növény, a dohány következik, ezt követi a kétféle répa 
és a burgonya s csak azután következik a búza, legcsekélyebb bruttó­
jövedelmet állandóan a zabtermés ád.
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Országrészek szerint 1887-ben az egyes termények holdau- 
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PH egy kát. hold learatott terület átlagos bruttó jövedelme irtokban
] Búza . . . . 53-92 61-28 58-23 47 61 55*06 5 6-5b 32-09
2 .Rozs . . . . 37-68 38"86 34"58 31-44 36 "55 38-31 30’64
3 Árpa . . . . 42-71 45-46 31-51 31-45 37-04 37-83 31 *51
4 Zab és tönköly . 21-37 26-71 29-71 17-81 •25-08 29-43 21-39
5 Bepcze . . . 54-92 42'51 39-97 39-37 51-33 60-42 3 6'04
6 Köles és tatárka 23-24 28-49 25-06 20-02 20-94 34-91 26"5l
7 Szemes tengeri . 25-69 31-69 31-46 21 "55 19-18 31-59 22'90
8 Borsó, bab,lencse, 
magbükköny . 32-47 31-21 35-99 29"15 24-64 39-49 29-46
9 Lenmag és len­
fonál. . . . 114-50 135-77 120-97 124-17 75 -9 9 142-94 101-73
10 Kendermag és 
kenderfonál . 82-41 229-29 199-09 138-44 80-60 117-15 109-69
11 Dohány . . . 122-19 97-75 97-73 142-11 105-71 102-10 135-28
12 Czukorrépa . 64-68 75-01 41-82 75-74 7 7'52 100-92 95-05
13 Burgonya 59-09 54-51 41-61 4 5 -9 4 32-75 89 *52 56-36
14 Takarmányrépa 69-27 78-84 80-27 67'46 75-47 86*55 9 4 5 1
15 Luczerna . . 39-94 43-58 45-80 40"62 47-84 57-28 51-67
16 Bükkönykeve­
rék . . . . 31-21 33-81 33'52 29-41 34-11 45-63 3 3 -3 5
17 Természetes ka­
száló . . . . 27-19 27-06 29-91 20-84 19'42 29-01 2 2 -9 9
Búzából, rozsból és árpából a Duna jobb partja mutat leg­
nagyobb bruttó jövedelmet, mit a nevezett országrész nagyobb gaz­
dasági fejlettségén kívül, a fogyasztó piacz közelsége folytán elért 
magasabb árak is okoznak. A búza itt majd két annyi bruttó jöve­
delmet adott, mint Erdélyben, hol a mezőgazdaság elmaradottsága, a 
gyenge középszerű termés s a fogyasztó piacztól való távolság okozta 
túlságos alacsony árak, valamennyi országrész közül legnyomasztóbbá 
tették a viszonyokat. A  fontosabb termények a többi országrészek­
ben elég szép bruttójövedelmet adtak, különösen a Duna-Tisza 
közében és a Tisza-Maros szögében. Megjegyzendő azonban, hogy 
a bruttójövedelem kiszámításának alapjául, az összes termés vétetett 
fö l; nézetünk szerint a vetőmagot helyesebb lett volna levonni.
Országrészek és megyék szerint az összes mezőgazdasági ter­
més értékét, valamint az átlagos bruttó jövedelmet a következő ki­
mutatásban foglaljuk össze :
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A z  ö s s z e s  m e z ő -
A z  ö s s z e s  t e r m é s  é r t é k é ­
b ő l  e s i k  e g y  k á t .  h o l d
s
'05
N</l Országrész és megye
g a z d a s á g i  t e r m é s  
é r t é k e
l e a r a t o t t
t e r ü l e t r e
l e a r a t o t t  
t e r ü l e t r e  ; 
é s  u g a r r a
3
1 8 S 6 - b a n 1 8 8 7 - b e n
1 8 8 6 -
b a u
1 8 8 7 -
b e n
1 8 8 6 -
b a n
1 8 8 7 -
b e n
pH
e z e r  f o r i n t o k b a n f o r i  n  t
i
I .  D una hal partja . 
Á r v a  m e g y e ................................ 1 , 6 1 1 2 , 6 6 3 1 5 - 1 1 2 8  98 1 ros 2 0 * 7 6
2 Ba r s  » ................................. 6 , 0 1 2 7 , 0 4 2 3 0 - 4 6 3 6 * 3 5 2 5 1 1 2 9 - 9 4
3 E s z t e r g o m m e g y e 3 , 1 8 9 3 , 3 5 7 3 7 - 1 8 3 6 " 5 2 3 0  97 3 0 - 3 2
4 H o n t  »  . . . 4 , 0 7 7 5 , 3 7 1 2 4 - 8 7 3 2 - 4 1 1 9 - 1 8 2 5 - 5 9
5 Li p t ó  »  . . . 3 , 0 4 4 3 , 8 3 2 3 3 - 2 2 4 6 " 5 5 3 1 - 2 7 4 4 - 5 2
6 Nó g r á d  »  . . . 7 , 8 6 9 1 0 , 3 0 6 2 7 - 8 8 3 7 - 0 7 2 2  0 3 2 9 " 8 8
7 Ny i t r a  *  . . . 2 0 , 5 5 3 2 5 , 1 5 1 4 1 - 4 0 4 9 - 5 6 3 5 - 2 2 4 2 - 4 7
8 P o z s o n y  *  . . . 1 3 , 9 8 9 1 7 , 3 2 0 3 2 - 7 7 39-93 2 9 - 0 1 3 5 - 5 9
9 Tr e nc s é n  »  . . . 1 1 , 6 3 7 9 , 3 7 4 4 5 - 2 6 3 6 - 0 6 3 9 - 5 2 3 1 - 6 2
1 0 Tu r ó c z  »  . . . 1 , 8 0 1 2 , 7 2 6 2  9  6 5 44-43 2  5  "83 3 8 - 7 5
1 1 Z ó l y o m »  . . . 3 . 5 7 3 3 , 6 5 4 2 9 - 7 7 2 7 - 6 3 2 6 - 2 0 2 4 - 6 9
Ö sszesen 7 7 , 3 5 5 9 0 , 7 9 6 3 3 ‘7 6 39-50 2 8 - 4 3 3 3 - 5 2
1
I I .  D una  jobb pa rtja . 
B a r a n y a  m e g y e  . . . . 1 7 , 4 4 4 1 9 , 4 7 6 4 8 - 0 5 5 2 8 5 3 9 - 8 9 4 2 - 5 9
2 F e jé r  s> . . . . 1 5 , 0 6 7 1 8 , 8 4 3 3 8 " 5 7 4 8 ’6 9 2 9 - 8 6 3 9 - 4 7
3 G yőr »  . . . . 4 , 0 6 2 5 , 8 9 8 2 4 - 6 4 3 6 - 0 5 2 2 - 7 5 3 3 -6Ü
4 K o m á ro m  »  . . . . 9 , 7 4 3 1 0 , 5 9 4 3 2 - 9 9 3 6 - 3 6 2 8 " 9 5 3 1 - 6 4
5 M oson  »  . . . . 8 , 3 3 9 7 , 6 0 5 4 4 - 0 9 4 0 - 5 7 3 7 - 2 3 3 4  61
6 S o m o g y  »  . . . . 2 4 , 0 3 2 2 6 , 2 3 2 4 2 - 4 4 4 7 - 5 7 35-93 4 0 - 2 8
7 S o p ro n  »  . . . . 1 6 , 0 6 7 1 5 , 6 0 9 5 5 - 5 7 54-39 5 1 - 1 6 4 9 - 8 0
8 T o ln a  »  . . . . 1 2 , 9 6 5 1 6 , 1 5 1 3 8 - 7 9 4 8 - 0 7 3 2 ' 5 6 4 0 - 2 9
9 Va s  »  . . . . 2 0 , 3 5 2 2 0 , 2 8 0 4 0 - 0 0 39-93 3 7 - 9 4 3 7 - 8 1
1 0 V eszp rém  »  . . . . 1 1 , 1 3 2 1 2 , 5 7 6 3 1 - 9 9 3 7 - 7 2 2 8 ’6 9 3 3 ' 6 8
1 1 Z ala  » . • • . 1 4 , 7 7 7 1 5 , 4 9 2 3 2 - 1 1 33-94 3 0 - 3 5 3 1  92
Ö sszesen 1 5 3 , 9 8 0 1 6 8 , 7 5 6 3 9 - 1 2 4 3 - 6 1 3 4 - 3 4 3 8 - 1 3
1
I I I .  D u n a -Tisza köze. 
B á c s-B o d ro g  m e g y e . 4 4 , 6 8 1 5 4 , 4 4 0 4 0 " 4 l 4 9 - 1 0 3 5 - 8 1 4 3 ' 6 2
2 C songrád  » 1 4 , 2 4 6 1 4 , 7 7 1 3 4 - 0 7 3 6 - 9 1 3 3 - 7 0 3 6 " 5 7
3 H e v e s  » . . . 9 , 5 6 3 1 2 , 2 8 9 3 3 - 1 4 43-93 2  6 ' 6 9 34-99
4 J á sz -N a g y -K u n -S z o ln o k  m . 2 7 , 1 9 1 2 6 , 3 9 5 4 4 - 3 1 4 4 - 1 8 4 1 - 3 8 4 0 - 5 8
5 P e s t-P ilis -S o lt -K is -K u n  » 2 6 , 0 9 1 4 1 , 9 0 2 2 2 ‘6 3 3 6 - 1 6 1 9 - 5 3 3 1 - 4 9
Ö sszesen 1 2 1 , 7 7 2 1 4 9 , 7 9 7 co©
CO 4 2  2 6 3 0 " 2 9 3 7 5 9
1
IV . Tisza jobb partja. 
A b a u j-T o r n a  m eg y e 8 , 3 2 1 9 , 4 6 5 3 5 * 3 7 39-77 29-95 3  3 ' 7 3
2 B e reg  »  . . . 3 , 8 1 4 3 , 9 7 4 2  3  "91 2  5 - 0 8 1 9 - 6 2 2 0 - 3 6








O r sz á g r é sz  é s  m e g y e
4 Gömör megye
5 Sáros » . . .
6 Szepes » . . .
7 Ung » . . .
8 Zemplén » . . .
Összesen
V. Tisza bal p a rtja .
1 Békés megye .
2 Bihar » . . .
3 Hajdú » . . .
4 Máramaros » . . .
5 Szabolcs » . . .
6 S z a tm á r ............................
7 S z i l á g y ............................
8 U g o c s a ............................
Összesen




















A z  összes m ező­
gazdasági termés 
értéke
Az összes termés értéké­













ezer forintokban f o r i n t
7 ,0 6 7 7 ,4 6 0 33'22 34-93 2 6 ’81 28-18
6 ,1 4 6 6 ,2 4 1 24'90 27-80 21-90 2 4 ’0i
1 0 ,4 6 6 6 ,9 5 4 4  6'44 30-57 3 9 3 3 26-05
4 ,5 7 4 3 ,5 0 3 28'68 24-23 22-49 19-11
1 1 ,4 4 0 1 3 ,7 5 0 25-80 30"89 21-31 26-16
6 1 ,5 1 3 6 1 ,1 5 9 31-75 32-16 26"50 26-71
2 1 ,0 7 8 2 1 ,4 7 8 46-17 47-76 44"09 45-72
2 7 ,0 4 3 2 9 ,8 9 3 34-79 39'96 30-32 32-62
9 ,4 1 7 1 0 ,2 6 9 30'44 32-75 26-37 29"65
8 ,0 5 9 5 ,3 5 6 26-19 16 "85 20-06 12'84
1 3 ,6 6 5 1 5 ,0 7 6 29-64 33-84 23-18 2 6-32
1 2 ,3 5 5 1 3 ,5 0 6 26-45 30-04 20-49 23'09Í
5 ,5 9 1 5 ,8 2 4 24-85 27-04 18-24 19-87
1 ,3 3 6 1 ,1 5 6 18-66 15-02 14-64 12-38
9 8 ,5 4 4 1 0 2 ,5 5 8 32-03 33-32 26-59 27-77
1 6 ,5 9 2 1 8 ,2 5 0 35'99 42-53 34-86 41-19
9 ,8 2 5 1 0 ,3 9 6 40-68 45-88 40 '20 45-39
1 1 ,5 1 4 1 1 ,3 3 3 26-33 27-97 24-43 2 5 ‘59
2 6 ,0 8 8 2 7 ,9 1 9 35-33 40"5l 32-88 37-83
4 7 ,9 6 9 5 5 ,6 7 4 40-59 49-94 39  57 48'54
1 1 1 ,9 8 8 1 2 3 ,5 7 2 36-60 43"15 35-03 41-19
7 ,3 1 9 5 ,8 8 7 28-14 22-94 22-04 17-91
3 ,5 8 0 2 ,9 0 4 21-63 17-95 15-84 13-12
4 ,8 9 6 4 ,1 8 4 ** o 00 to 37-92 37-37 3 4 2 6
5 ,5 4 2 4 ,8 3 5 25-81 22-68 19-33 16'73
3 ,2 1 8 3 ,2 6 3 22-57 24-08 18-09 1 9 1 9
4 ,2 9 3 3 ,9 3 2 26-18 25-01 20-57 18-11
9 ,0 5 8 9 ,7 1 2 24"69 00
00bCM 21-17 22-90
3 ,5 4 0 3 ,1 9 3 25-49 23-21 19-51 17-91
1 0 ,2 4 9 1 0 ,3 9 6 34-31 32-89 26-73 25-54
6 ,8 3 0 5 ,6 7 1 30*65 25-37 24-87 20-82
6 ,1 4 4 6 ,4 3 1 29-01 31-11 21-73 22-95
4 ,5 5 7 3 ,9 5 1 25-51 22"40 21-12 18-59
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Az összes termés értéké-
Az összes mező- böl esik  egy kát. hold
3
N















Ph ezer forintokban f o r i n t
13 S z o ln o k -D o b o k a  » 8 ,9 7 5  7 ,6 6 9 35-39 27-66 24-55 19-74
14 T o rd a -A ra n y o s » 5 ,3 5 o | 4 ,7 3 0 23-961 2 0 -94 18-34 16'37
15 U d v a r h e ly  » 8 ,6711  6 ,5 2 6 51"69] 40-92 38'07 31-01
Ö sszesen 9 2 ,2 2 2  8 3 ,2 8 4 29-47 26-73 22-98 20"83
O rszágos fő ö ssz e g 7 1 7 ,3 7 4 1  7 7 9 ,9 2 2 34-14] 37-73 29-34 32'36
Az átlagos bruttó jövedelmet kétféleképen mutattuk ki, a le­
aratott területre és az ugarra együttesen. A kettő kiegészíti egy­
mást, mert bár az előbbit sem mellőzhetjük, tulajdonképen az utóbbi 
szolgál a földbirtok jövedelmezőségének mérvéül. A kettő között 
természetesen az eltérés nem minden megyében lesz egyforma ; ez 
függ az ugarnak hagyott terület nagyságától, például mig Fejér 
megyében 1887-ben a learatott terület minden holdjáról 48'69 frt. 
bruttó jövedelmet számíthattunk, a learatott területre és ugarra 
csak 39-47 frt. bruttó jövedelem esett, mig ellenben Arad megyé­
ben a learatott terület holdankint 42'53 forint bruttó jövedelmet 
hozott, még az ugar hozzászámitásával is 41*19 frtot tett a bruttó 
jövedelem. E körülmény természetes magyarázata abban rejlik, hogy 
mig Arad megyében a szántóföldnek csak 3‘430/0-a volt ugar, Fejér 
megyében 20-46°/o-a maradt ugarnak.
A  learatott terület bruttó jövedelme úgy az 1886. mint az
1887. évben a Duna jobb partján volt legnagyobb, de ha az ugart 
is beszámítjuk, az imént említett oknál fogva, a Tisza-Maros^szöge 
magasabb bruttó jövedelmet ért el. Mindkét évben és mindkét irány­
ban Erdély mutatott leggyengébb eredményt.
Mindkét évben legnagyobb bruttó jövedelmet Sopron megye 
ért el, legkisebbet pedig 1886-ban Árva, 1887-ben Ugocsa. Elfo­
gadva a mezőgazdasági statisztikai osztály csoportosítását, mely sze­
rint a 25 írton aluli bruttó jövedelem a learatott terület és ugar 
katasztrális holdja után középen aluli termés, a 25— 40 frt. közép, 
a 40 írton felüli pedig középen felü li: középen aluli termése volt
1886- ban 27, 1887-ben 21 megyének, közép termése 1886-ban 32,
1887- ben 30 megyének, végre középen felüli termése volt 1886-ban
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4. 1887-ben 12 megyének. A középen felüli termésű megyék közül 
1886-ban egy a Duna jobb partjára, egy a Duna-Tisza közére, egy 
a Tisza bal partjára és egy a Tisza-Maros szögére esett, 1887-ben 
pedig 2 a Duna bal, 4 a Duna jobb partjára, 2 a Duna-Tisza közére, 
egy a Tisza bal partjára és 3 a Tisza-Maros szögére.
5- -A_ znezőgra.zcS.a.ság'i te rm é n y e k  forg-alamia,.
Magyarország gabnaforgalma. — Magyarország, mely 
oly sok és nagy értékű iparczikket importál, egyenértékűi nyers 
terményeit viszi külföldre. Kivitelünkben a legfontosabb helyet a 
gabonanemüek (ideszámítva a lisztet is) foglalják el; hogy azonban 
saját tiszta kivitelünket ismerjük, le kell vonnunk belőle a behoza­
talt, mely bár nem nagyon jelentekény, egyes gabonanemüeknél 
(például a kukoriczánál) mégis számot tesz. A határainkon behozott 
és kivitt gabona és liszt forgalmát 1882. óta a következő kimutatás 
tünteti fel:
G a b o n a f é l é k ,  
h ü v e ly e s e k  

















e z e r m  é t e r m á z s á k b a n
1. Búza
Behozatal . . 746 849 775 666 86 41 527
K iv ite l  . . . . 6,020 5,198 4,155 5,466 5,378 6,072 5,381
K iv ite li  töb b -
le t  ( + ) . . . - f  5,274 4- 4,349 4- 3,380 4- 4,800 4- 5,292 4 - 6,031 4  4,854
2. Bozs
B e h o z a ta l . . 47 22 42 30 4 4 25
K iv ite l  . . . . 1,121 1,508 1,223 1,228 1,137 1,355 1,262
K iv ite li  töb b -
le t  ( + ) . . . 4- 1,074 4- 1,486 +  1,181 4- 1,198 4- 1,133 4  1,351 4  1,237
3.Á rpa és maláta
B o h ó z a ta i . . 217 219 132 168 37 10 130
K iv ite l  . . . . 3,415 1,966 2,548 3,284 2,594 2,880 2,781
K iv ite l i  töb b -
le t  ( + ) . . . - f  3,198 4* 1,747 4" 2,416 4- 3,116 +  2,557 4  2,870 4  2,651
4. Zab
B e h o z a ta l . . 73 50 86 147 71 65 82
K iv ite l  . . . . 934 965 944 1,149 1 ,040 796 971
K iv ite l i  több -
le t  ( + )  . . . - f  861 4- 915 4- 858 4- 1 ,0 0 2 (4 -  9 6 91 731 4  889
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G abonafélék , 
m üvelyesek  
















e z e r  m é t e r m á z s á k b a n
5. Kulcoricza 1
Behozatal . . 1,023 470 522| 1,153 201 169 590
Kivitel . . . . 978, 1,533 9 301 1,059 1,400 845 1,126
Kiviteli (—),
behozatali (4~)
többl et . . . . 45 4- 1,063. 4 -  408 — 94 4- 1,199 4 -  676 - f  536
6. Köles
Behozatal . . 77 127 67 97 65 28 77
Kivitel . . . . 44 53 37 41 26;* 30 38
Behozatalit—),
kiviteli ( + )
többlet . . . — 33 — 74 — 30 — 56 — 39 4- 2 -  39
7. Egyéb gabona
nemű
Behozatal . . 7 1 4 12 1 2 4
Kivitel . . . 14 34 26 43 21 10 24
Kiviteli több-
let (4 4  . . . +  7 4 -  33 +  22 - f  31 4 -  20 4- 8 4 - 20
8. Hüvelyesek
Behozatal . . 31 15 21 27 19 19 22
Kivitel . . . . 284 383 271 262 238 219 276
Kiviteli több-
let ( - f )  . . , -f- 253 4- 368 4- 250 4- 235 4- 2 1 9 - f  200 4 -  254
9. L iszt és egyéb
őrlemények
Behozatal . . 111 82 98 96 115 108 102
K ivitel . . . . 2,953 3,651 3,599 3,602 3,649 3,828 3,547
Kiviteli több-
l e t ( + )  . . - +  2,842 4 - 3,569 4 -  3,501 4 -  3,506 4 -  3,534 4 - 3,720 4 -  3,445
Összes behoza- 2,332 1,835 1,747 2,396 599 446 1,559
t á l .................
Összes kivitel 15,763 15,291 13,733 16,134 15,483 16,035 15,406
Kiviteli több-
let ( + )  . . . 4-13,431 + 13,456
1
4-11,986 - f  13,738 4-14,884 4-15,589 4-13,847
Legnagyobb mennyiséget viszünk ki búzából és lisztből; árpa­
kivitelünk is nagy mérvű, de sajnos, hogy igen nagy ingadozásnak 
van alávetve, mint maga árpatermésünk is, mely a korán beálló 
szárazság és forróság következtében sokszor meghiúsul. Rozskivi­
telünk szintén nagy, valamint zabkivitelünk is, de kukoriczából, 
bár voltak évek, hogy nagy mennyiséget vittünk ki, egyes években
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a behozatal még meg is haladta a kivitelt. Kölesből saját szükség­
letünket sem tudjuk fedezni, hüvelyesekből ellenben évenkint átla­
gosan egy negyed millió métermázsával viszünk ki többet, mint 
behozunk. Buzakivitelünk 1882-ben a dús termés következtében 
igen nagy volt, a következő években leszállt, de már 1886-ban 
valamivel még nagyobb kiviteli töbeletet értünk el, 1887-ki kiviteli 
többletünk pedig erősen meghaladta az 1882-ik évit. A  behozatal 
csökkenése, főleg a román vámháboru következménye. De nemcsak 
buzakivitelünk emelkedett 1887-ben, lisztkivitelünk is oly nagy volt. 
a minő magassságot eddigelé soha el nem ért. Saját zsirunkba tehát 
az 1887-ki nagy termés után sem fultunk, gabonánk talált piaczot 
külföldön; de sajnos, nem olyan árak mellett, hogy a magyar mező- 
gazdaság prosperálhatna. Az itt következő táblázat mutatja, hogy 
daczára fokozott kivitelünknek, mennyivel kevesebb pénz folyt be, 











e z e r f c r i n t o k b a n
1. B ú z a .
Behozat al . . . . 6,866 7,813 6,577 5,157 697 303 4,569
K iv ite l....................... 63.211 54.578 34,943 41.654 44.182 45.4S3 47,342
K iviteli többlet (-(-) +- 56,345 46.765 + 28,366 -1- 36,497 ■+- 43,485 + 45,180 + 42,773
2. Iiozs.
Behozatal . . . . 370 170 325 208 07 26 188
K iv it e l ..................... 8,742 11,763 9,007 8,105 7,092 7,883 8,765
K iviteli többlet (-(-) 8,372 -(- 11,593 +- 8,682 + 7,897 + 7,065 + 7,857 + 8,577
3.  Á r p a  és m a l á t a .
Behozatal . . . . 1,661 1,674 1,080 1,151 249 86 983
K iv it e l ..................... 26,433 15,440 19,951 22,507 18,948 17,814 20,182
K iviteli többlet (-(-) -I- 24,772 + 13,766 + 18,871 + 21,356 + 18,699 + 17,728 -t- 19,199
í. Zab.
Behozatal . . . . 490 331 587 944 436 380 528
K iv ite l ...................... 6,258 6,468 6,488 7.415 6,451 4,413 6,250
K iviteli többlet (-|-) -{- 5,768 -I- 6,137 +  5,901 +  6,471 +  6,015 +  4,038 +  5,722
5. K u k o r i c z a .
Behozatal . . . . 6,652 3,056 3,294 7,111 1,103 967 3,697
K iv it e l ..................... 6,355 9,962 5,874 6,395 7,701 4,722 6,835
K iviteli (+ ) ,  beho-
zatali (—) többlet — 297 H- 6,906 - f  2,580
• '
— 716 -1- 6,5981+  3,755 +  3,138
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e z e r f  o r i n t o k b a n
6 .  Kő les .
Behozatal . . . . 553 909 464 563 327 138 492
K iv it e l ..................... 317 380 261 233 132 148 245
Behozatali (—), ki-
v iteli (-(-) többlet — 236 — 529 — 203 — 330 — 195 + 10— 247
7. Egyéb ( jab onane mű.
Behozatal . . . . 65 i i 30 89 7 13 36
Kivitel . . . . . 135 307 217 316 163 67 201
K iviteli többlet (-)-) +  10 4- 296 4- 187 f- 227 4- 156 4- 54 4- 165
8. H ü v e ly e s e k .
Behozatal . . . . 460 230 271 324 204 20S 283
K iv ite l ...................... 2,898 3.912 2,511 2,441 2,098 2,136 2,666
K iviteli többlet (-(-) 4- 2,438 4- 3,682 4- 2,240 4- 2,117 4- 1,894 4- 1,928 4- 2,383
9. Lisz t  és  egyéb örl e-
m é n y e k .
Behozatal . . . . 1,556 1,145 1,370 1,083 1,517 1,365 1,339
K iv it e l ..................... 47.995 59,260 50,087 42,251 47,446 50,096 49,522
K iviteli többlet (-(-) 4- 46,439 4- 58,115 4- 48,717 4- 41,168 4- 45,929 4- 48,731 4- 48,183
Összes behozatal . 18,673 15,339 13,998 16,630 4,567 3,486 12,115
Összes k ivitel . . 162,344 162,070 129,339 131,317 134,213 132,767 142,008
K iviteli többlet (-f) 4-143,671 4-146,731 4-115,341 4-114,687 4-129,646 4-129,281 -t-129,893
Kiviteli többletünk 1883-ban képviselt legnagyobb értéket, 
mikor lisztkivitelünk oly nagy lendületet vett s mikor még az ár- 
banyatlás nem volt oly túlságos, mint az utóbbi években. Kiviteli 
többletünk értéke az összes gabonanemüek és liszt után 1887-ben
1883-hoz 11'89 °/0-kal csökkent, bár a mennyiség l5 ‘85°/0-kal emelke­
dett, mert magánál a lisztnél, bár mennyiségre emelkedett, 9'4 mil­
lió forint hanyatlást látunk. Vagy vegyük a búzát, kiviteli többle­
tünk belőle 1887-ben 760 ezer métermázsával rúgott többre, mint
1882-ben, de érte több mint 11 millió forinttal kevesebb folyt be. 
Mezőgazdaságunknak még szerencséje, hogy az utóbbi években 
többnyire elég jó aratásunk volt és igy tömeggel pótolván a 
csekélyebb értéket, bevételeinek csökkenése nem volt oly rohamos 
és nagymérvű mint az árhanyatlás.
Terményeink fő piacza és fogyasztója Ausztria. Bár az árú­
forgalmi statisztikánkban foglalt adatok többé-kevésbé kétségkivül 
eltérnek a valóságtól, a mennyiben a bevallás szerint Ausztriába 
vitt termények egy része onnan tovább vitetik, de nagy külömbsé- 
gek aligha forognak fenn, s némi fentartással elfogadhatjuk a kimu­
tatást, mely Magyarország gabna- és liszt-kivitelét a rendeltetési 
országok szerint részletezi.
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 10
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Ausztria . . . . 1,575 53'34 1,989 54-48 2,078
L i 
57-74|
z t : 
2.284 63-41 2,400 65-77 2,644 69-07
Nagy-Británnia . 569 19-27 711 19-47 729 20-25 752 20-89 629 17-24 599 15*65
S váj e z ................. 199 6-74 175 4-79 145 4-03 132 3-66 130 3-56 149 3-90
Németország . . 322 10-90 305 8-35 248 6-89 134 3-72 117 3-21 140 3 66
Franeziaország . 108 306 194 5-31 214 5 95 81 2-25 128 3-51 96 2*51
Bosznia és Iler- 
czegovina . . . 42 1-42 24 0-66 21 0-58 . 28 0-78 31 0-85 42 109
Belgium és N é­
metalföld . . . 46 1-56 134 3-67 44 1-22 40 111 33 0-90 40 1-04
Olaszország. . . 3 010 6 0-17 9 0-25 35 0-97 44 1-21 17 0-44
S zerb ia ................. 13 0-44 13 0-36 9 0"25 15 0-41 14 0-38 9 0-24
Románia . . . . 29 0-98 26 0 71 24 0-67 25 0-69 31 0-85 — —
É gj éb állam ok . 47 1-59 74 2-03 78 2-17 76 2-11 92 2-52 92 2-40
Ö sszesen . 2,953 100-00 3,651 100-00|3,599| 10000 3,602 100 00 3,649 100-00 3,828 100 00
Ausztria . . . . 1,097 68-06 4.048 77-88 3,567
B u
85-85
z a : 
4,539 83-01 4,036 75-05 4,641 76-43
S v á jc z .................. 467 7-76 377 7 25 259 623 526 9-62 698 12-98 847 13-95
Németország . . 1,389 23 07 7.58 14-58 322 7'75 260 4-76 309 5-76 453 7*46
Olaszország . . 3 0 05 5 0 10 4 o-u 82 1-50 321 5-95 129 2-13
Egyéb államok . 64 1-06 10 0-19 3 0 07 59 1-08 14 0-26 2 0-03
Összesen . 6,020 100 00 5,198 100 00 4,155 100-00|5,466 100-00 5,378 100 00|6,072 100 00
Ausztria . . . . 921 82-1611,374 9112 1,185
R o
96-89
z s : 
1,210 98-531 1,129 99-30 1,338 98-75
Németország . . 199 17-75 133 8-82 37 3-03 16 1-30 6 0-53 16 1-18
Egyéb állam ok . 1 0-09 1 006 1 0-08 2 017 2 017 1 007
Összesen . 1,121 100 00)1,508 100 00)1,223 100-00|l,228 100-00|l,137 100-00)1,355 100 00
Ausztria . . . . 1,921 57-72 1.220 64-96 1,575
Á  r i 
63-77
a :
1,648 51-61 1,623 65-03 1,424 50-91
Németország . . 1,190 35-76 500 26-63 662 26-80 952 29-82 565 22-64 925 33 07
Nagy-Británnia . 60 1-80 117 6-23 171 6-92 345 10 81 216 8-65 179 6-40
Belgium és N e­
me alföld . . . 41 1-23 3 0-16 1 004 122 3-82 17 0-68 170 608
Svájcz . . . . 42 1-26 13 0-6. 43 1-74 102 319 36 1-44 67 2-39
Franeziaország . 48 1-44 4 0 21 1 0 04 3 0-09 — — 17 0-61
Olaszország . . 14 0-42 13 0-69 14 0-57 17 0-53 13 0-52 12 0-43
Egyéb államok . 12 0-37 8 0-43 3 0 1 : 4 01 2'- 1 04 3 011
Összesen . 3,328 100-00 1,878 100-00 2,470 100-00 3,193 100 00|2,496 100 00 2,797 100-00




1,072 93-30 963 92-60 778 97 74
S v á jc z ................. 16 1-71 11 1-14 15 1-59 35 3-05 21 2-0: 11 1 38
Olaszország. . . 16 1-71 15 1-5 IC 1-70 39 3 3 17 1*63 5 0-63
Németország . . 11 11 3 0-31 3 0-31 2 o-i; 2 01' 2 0-25
Egyéb államok . 6 0-64 — — — — 1 0 0 37 3’56 — —
Összesen . 934 100 00 9651 10000 9441 100 00 1,149 100 00|l,040 100 00 796 10000
Ausztria . . . . 821 83-95 1,297 84-61 885





91-50 1.252 89-43 799 94-56
Németország . . 79 8-08 108 7-04 32 3 44 68 642 88 6-29 29 3-43
S v á jc z ................. 27 2-76 5s 3-78 11 1-18 19 1-80 47 3-3.1 17 2-01
Olaszország. . . 32 3-27 59 3-85 1 011 1 0 09 11 0-78 _ —
Egyéb államok . 19 1-94 i i 0-72 1 0 11 2 0 19 2 014 — —
Összesen . 978 luO 00 1,533 100 00 930| 100 00|l,059| 100 00|l,400 10..-00 845 100-00
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Li s z t bő l  Ausztria után Nagy Britanniába viszünk legtöbbet, 
kivitelünk oda 1885-ig emelkedett is, az utóbbi két évben azonban 
érzékenyen megcsökkent. Lisztkivitelünk Svájczba és Németor­
szágba csaknem folyvást hanyatlik, Francziaországba 1883- és 84- 
ben vett egy kis lendületet, de az nem volt állandó ; szóval lisztünk 
csaknem az összes külpiaczokon tért vesztett s mig 1882-ben liszt­
kivitelünknek csak 53-34 °/0-a ment Ausztriába, 1887-ben már 
69'07 °/0-a folyt oda. B u z a k i  v i t e l ü n k  Svájczba az utóbbi évek 
alatt szépen emelkedett, Olaszországba azonban az 1886-iki gyors 
emelkedést 1887-ben erős visszaesés követte, mig Németországba 
ez évben ismét egy kis lendületet vett. Ro z s o t  jóformán csak Ausz­
triába viszünk; á r pa k i v i t e l ünkne k  azonban körülbelül egy har­
mada Németországba megy, számottevő mennyiséget viszünk Nagy- 
Británniába, sőt 1887-ben Belgium és Hollandiába is. Z a b u n k  
ismét csaknem kizárólag Ausztriába megy, valamint a kivitt k u- 
k o r i c z a  nagy része is. Kukoriczaki vitelünknek 1882-ben még 
8-08°/0-a Németországba ment, de 1887-ben már csak 3‘43 °/0-a.
A főbb gabonanemek kivitelének értéket országok szerint a 
következő kimutatás tünteti f e l :
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OQQ e z 3 r f o r i n t o k 3 a n
L i s z t:
í A usztria.............. 25,568 32,252 28,960 26,843 31,231 34,676 29,922
2 Nagy-Británnia. 9,279! 11,591 10,095 8,759 8,168 7,788 9,280
3 S v á jcz ................. 3,237 2,850 2,001 1,552 1.686 1,950 2,213





1,766 3,167 2,975 952 1,679 1,246 1,964
7
czegovina . . . 
Belgium és Né-
680 381 292 330 400 545 438
metalföld . . . 760 2,190 611 467 423 523 829
8 Olaszország , . 45 106 124 416 566 223 247
9 Szerbia .............. 209 215 122 179 179 119 170
10 Bománia . . . . 468 421 340 300 403 4 322
11 Egyéb államok . 768 1,187 1,096 884 1,199 1,201 1,056
Összesen . . . 47,995 59,260 50,0871 42,251 




1 Ausztria . . . . 43,014 42.508 30,034 34,630 33,188 34,864 36,373
2 S v á jcz .................. 4,902 3,951 2,159 3,992 5.741 6,322 4,511
3 Németország . . 14,589 7,957 2,695 1,978 2,562 3,341 5,521
4 Olaszország . . . 31 48 32 617 2,583 943 709
5 Egyéb államok . 675 114 23 437 108 13 228





















Cm e z r f  o r i n t o k b a n
1 A u sz tr ia ............. 7,182 10,721
]
8,732
t  o z s 
7,988 7,046 7,784 8,242
2 Németország . . 1,553 1,039 267 105 36 90 515
3 Egyéb államok . 7 3 8 12 10 9 8
Összesen . . . 8,742 11,763 9,007 8,105 7,092 7,883 8,765
1 A u sztria .............. 14,599 9,268
1
12,077
á r p a
11,060 11,465 8,865 11,222
2 Németország . . 9,045 3,802 5,047 6,330 4,045 5,333 5,600
3 N agy-B ritánnia. 458 888 1,298 2,281 1,542 1,042 1,252
4 Belgium és Né­
metalföld . . . 313 26 7 811 114 982 376
5 Svájez ................. 322 102 323 677 259 385 345
6 Erancziaország . 366 28 5 22 — 92 86
7 Olaszország . . . 108 99 109 113 97 76 100
8 Egyéb államok . 85 60 33 19 173 17 64
Összesen . . . 25,296' 14,273 18,899 21,313 17,695 16,792 19,045
1 Ausztria . . . . 5,931 6,274 6,260
Z a b :
6,928 5,966 4,319 5,947
2 S v á jcz ................. 107 73 97 225 132 58 115
3 Olaszország . . . 107 103 109 247 107 29 117
4 Németország . . 73 17 19 12 11 11 24
5 Egyéb államok . 40 1 3 3 235 1 47
Összesen . . . 6,258 6,468 6,488 7,415 6,451 4,418 6,250





c z a : 
6,884 4,466 6,093
2 Németország . . 510 700 201 414 481 159 411
3 S v á jc z ................. 178 378 71 113 261 95 183
4 Olaszország . . . 207 382 8 4 60 2 111
5 Egyéb államok . 121 73 7 9 15 — 37
Összesen . . . 6,355 9,962 5,874 6,395 7,701 4,722 6,835
Az érték természetesen egy nyomon halad a kivitt mennyi­
séggel, mindazáltal a fentebbi kimutatás közlése sem látszott fölös­
legesnek, mert megmutatja, hogy a főbb gabonanemüekért mennyi 
pénz folyik be hozzánk a külömböző országokból.
Az osztrák-magyar vámterület gabnaforgalma. —
Minthogy Ausztria sűrű népességű iparos ország, melynek termése 
saját népének élelmezésére sem elég, az osztrák-magyar vámterület 
gabnakivitele jobbára a magyar mezőgazdaság javára esik, annál is
l
inkább, mert a kivitt osztrák gabona helyét és hiányát szintén a 
magyar gabona tölti be.
Az osztrák-magyar vámterület gabona- és lisztforgalma 
1851-től 1880-ig öt éves átlagokban, azóta pedig évenkint követ­
kező vo lt:
É v
Behozatott K ivitetett K iviteli többlet (-(-), behozatali többlet (—)
gabona liszt gabona liszt gabona liszt
e z e r m é t e í m á z s á k b a n
Átlag :
1851—55 . . 2,412 50 579 68 — 1,833 -f- 18
1856—60 0 . 1,222 109 2,170 244 - f  948 135
1861 — 65 . . 1,281 151 3,562 441 +  2,281 4- 290
1866 — 70 . . 1,191 159 8,298 1,238 +  7,107 4- 1,079
1871 — 75 . . 4,471 427 4,866 876 +  395 4- 449
1 8 7 6 -8 0  . . 5,288 558 8,711 1,772 +  3,423 4- 1,214
18 8 1 .............. 6,613 568 7,824 1,262 4-1 ,211 4- 694
1882 .............. 6,726 367 11,744 1,850 +  5,018 4- 1,483
1883 .............. 5,316 36 8,199 1,902 +  2,883 4- 1,866
1884 .............. 5,571 32 6,397 1,552 4* 826 +  1,520
1885 .............. 6,553 24 7,431 1,513 4~ 878 4- 1,489
átlag
1881 — 85 . . 6,156 205 8,319 1,616 4- 2,163 4-1,411
1886 .............. 2,536 30 6,863 1,467 +  4,327 4- 1,437
1887 .............. 2,231 12 8,360 1,290 4- 6,129 4- 1,278
1851 — 55-ben monarchiánk még saját szükséglete egy részé­
nek fedezésére is behozatalra szorult és pedig nemcsak az 5 év 
átlagában, hanem külön-külön is, mind az öt évben. Attól fogva 
azonban a kivitel meghaladja a behozatalt, bár egyes években, u. m. 
1859-ben, s a hetvenes évek rossz termései alkalmával 1872-ben, 
73-ban és 74-ben, végre az 1879-ki silány termés után 1880-ban 
szintén meghaladta a behozatal a kivitelt. Gabonából a kiviteli több­
let legnagyobb volt az 1866 — 70. évek átlagában, melyet külö­
nösen az 1867. és 68-ki roppant kivitel emelt oly nagyra. A kivi- 
feli többlet ugyanis gabonából 1868-ban 12'6 millió, 1867-ben 
‘9‘2 millió s még 1869-ben is 7'4 millió métermázsára rúgott. Liszt­
ből, leütve a behozatalt, 1878-ban, 1879-ben és 1883-ban vittünk 
ki legtöbbet, mindhárom évben körülbelül egyenlő mennyiséget. 9
9  Az 1858-ik év forgalmának, a melyre vonatkozólag adataink nin­
csenek, beszámítása nélkül.
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A  gabonaforgalom értéke, az árak nagy mérvű ingadozása követ­
keztében természetesen nem egy nyomon halad a mennyiséggel. Az 
osztrák-magyar vámterületre behozott s innen kivitt gabona és liszt 
értékét, ugyanazon évekről, melyekről a mennyiséget imént kimu­
tattuk, a következő számok tüntetik fe l:
É v
Behozatott Kivitetett K iviteli többlet (+ ) ,  behozatali többlet (—)
gabona liszt gabona liszt gabona liszt
e z e r f  o r i n t o k b a n
Á tla g :
1851—55. . . . 14,965 751 3,758 1,035 — 11,207 4 -  284
1856 — 60. . . . 7,576 1,699 11,917 3,857 4*  4,341 - f  2,158
1861 — 65. . . . 6,908 2,455 21,556 7,114 - f  14,648 4- 4,659
1866 - 7 0 .  . . . 6,572 2,561 48,372 20,063 +  41,800 - f  17,502
1871—75 . . . 31,772 7,750 35,665 13,974 4- 3,893 4- 6,224
1876—80. . . . 42,887 8,702 95,632 37,428 -j- 52,745 +  28,726
1881....................... 53,312 7,704 89,840 23,879 +  36,528 4- 16,175
1882....................... 53,345 4,779 129,248 32,050 - f  75,903 4- 27,271
1883....................... 37,438 481 89,386 31,380 -j- 51,948 4- 30,899
1884....................... 37,251 421 89,698 21,764 4- 32,447 4- 21,343
1885....................... 40,367 304 72,137 24,204 4- 31,770 4- 23,900
átlag 1881 — 85 . 44,343 2,738 90,062 26,655 4- 45,719 - f  23,917
1886. .................... 14,772 355 70,848 24,555 4- 56,076 4- 24,200
Hogy az osztrák-magyar vámterület gabonaforgalmában az 












ezer métermázsákban m ennyiség százalékában
B ú z a :
behozatal....................... 2 , 1 1 7 2 2 6 76 3'59 33"C3
k iv ite l............................. 3 ,2 9 1 2 ,0 9 5 2 ,3 1 5 7 0 - 3 4 110-50
több kivitel . . . 1 ,1 7 4 1 ,8 6 9 2 ,2 3 9 1 90"72 1 19'SO
l i o z s :
behozatal....................... 3 ,1 9 5 75 8 6 3 2 19'78 83-38
kivitel ............................. 2 .3 0 9 14 14 0 ‘61 100-O0
több behozatal . . 8 8 6 7 4 4 6 1 8 69-76 83'06
Á r p a :
behozatal....................... 1 ,6 7 9 17 5 97 5 -78 55-43
k iv ite l............................. 1 0 ,3 0 3 2 ,3 8 7 3 ,8 3 9 37-26 160-83
több kivitel . . . 8 ,6 2 4 2 ,2 1 2 3 ,7 4 2 43-39 169-17
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Az 1887. év i m ennyiség
az 1 az 
1877—80-iki 1886-iki 
átlagos
ezer métermázsákban m ennyiség százalékában
M aláta :
behozatal........................ 11 1 1 9'09 ÍOO'OO
k iv ite l............................. 5 8 7 1 ,0 4 2 1 ,1 2 6 191-82 108-06
több kivitel . . . 5 7 6 1 ,0 4 1 1 ,1 2 5 195-31 108-07
Zab :
behozatal....................... 1 6 6 171 1 9 4 1 1 6 8 7 1 1 3-45
kivitel ............................. 8 9 6 6 2 2 391 4 3 6 4 62-86
több kivitel . . 7 3 0 451 1 9 7 26 '99 43-68
K u k o ricza :
behozatal....................... 2 ,1 8 5 1 ,0 5 3 9 7 0 44-39 92-12
k iv ite l............................. 6 5 9 2 5 2 73 11-08 2 8 ’97
több behozatal . . 1 .5 2 6 801 8 9 7 58-78 111-99
H üvelyesek :
behozatal....................... 61 31 14 22-95 45-16
kivitel ............................. 4 8 4 4 3 1 5 8 8 121-49 136-43
több kivitel . . . 4 2 3 4 0 0 5 7 4 135-70 143-50
.
Az 1877 — 80. évi átlaggal hasonlítva össze, 1887-ben az egy 
zab kivételével, valamennyi gabonanemii behozatala erősen megcsök­
kent. A  csökkenés legnagyobb mérvű volt a búzánál és árpánál. A  
maláta és a hüvelyesek kivételével a kivitel is nagyot hanyatlott; 
különösen a rozskivitel csaknem egészen megszűnt- s a kukoricza- 
kivitel is egy kilenczedrészére szállt az 1877 — 80-ban kivitt meny- 
nyiségnek. A  buzakivitel csökkenése szintén tetemes, minthogy 
azonban a buzabevitel sokszorta nagyobb mértékben csökkent, a 
kiviteli többlet nem hogy csökkent volna, sőt inkább majd kétszer 
annyira emelkedett.
Nemzetközi gabnaforgalom.a) — A közlekedési eszközök 
mai tökéletessége mellett a fogyasztó piaczokat nemcsak a belter- 
melés s a szomszéd országok termelése látja el, hanem a legtávo­
labbi országok is megjelennek terményeikkel s sikeres versenyt
0  Annual statement of the Trade, of the United Kingdom with foreign 
countries and british possessions. 1876 — 1887. — Tableau général du Com­
merce de la France avec ses colonies et les puissances étrangéres. 1876 — 87. 
Statistik des deutschen Reichs. Auswärtiger Waarenverkehr des deutschen 
Zollgebietes. 1876 — 87. — Oesterreichische Statistik. Haupt-Ergebnisse des
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folytatnak a földrajzi fekvésüknél fogva eddig kiváltságot élvezett 
országokkal. Az árak alakulása tehát többé nem külön-külön törté­
nik az egyes országok termése szerint, hanem egységesen a világ- 
piacz nivelláló hatása alatt. Ily körülmények közt a nemzetközi 
gabonaforgalom tanulmányozása s a főbb termelő és fogyasztó orszá­
gok forgalmának egyöntetű kimutatása kétszeres érdekkel bir. Ily 
egyöntetű kimutatás összeállítása azonban már csak azért is nehéz, 
mert a külömböző áruforgalmi kimutatások a gabonaforgalmat hol 
ürmérték, hol súly szerint közlik.
Az Ejszakamerikai Egyesült-Államok, Oroszország, Kelet- 
India, Németalföld, Norvégia, Britt-Canada és Egyptom űrmértékűén 
mutatják ki gabonaforgalmukat; Dánia űr- és súlymértékben, a 
többi államok tisztán súlymértékben. Az összehasonlithatóság ked­
véért szükségesnek látszott valamennyit ugyanazon egységre számi- 
tani át s miután a három legnagyobb gabnakivivő ország űrmérték­
űén mutatja ki, s azonkivül a termést is űrmértékűén közöltük, czél- 
szerübbnek hittük hektoliterre számitani át a külömböző súlymérté­
keket s tekintve, hogy a nemzetközi forgalomban többnyire a jobb 
minőségű gabona szerepel, a búzát 79, a rozsot 70, az árpát 62, 
a zabot 44 és a kukoriczát 73 kilogrammosnak vettük hekto­
literenként.
a u sw ä r tig e n  H a n d e ls  im  J a h re  1876, 1883, 1885, 1886. — A u str ia . A rch iv  
fü r  G ese tzg e b u n g  u n d  S ta t is t ik . XXXIX. J a h r g a n g  és XL. J a h rg . II . H e ft. — 
S ta t is t iq u e  de la  B e lg iq u e . T a b lea u  g én éra l du  co m m erce  a v ec  le s  p a y s  
é tra n g ers . 1876 — 1886. —  S ta t is t ic a  d in  R o m a n ia . C o m erciu l ex ter io r ,  
im p o r t si e x p o r t  pe a n u l 1876— 78. —  T a b lea u  g é n é r a l in d iq u a n t le  co m ­
m erce  d e  la  R o u m a n ie  a v ec  d ’a u tres é ta ts  p en d a n t l ’a n n ée  1879. —  T a b lea u  
g én éra l in d iq u . l e  co m m erce  d e la  R o u m a n ie  a v ec  le s  p u issa n c es  é tra n g éres .  
1880— 1886. — D a n m a rk s S ta tistik . S ta t is t isk  ta b e lv a erk . F jerd e  raek e . Y are-  
in d fo rse len  o g  U d fo rse len  1880— 1886. A n n u a ire  s ta t is t iq u e  d e  la  N o rv ég é . 
1887. K rist ia n ia . 1888. ■— S ta t is t iq u e  d u  co m m e rce  de la  N o r v é g é  p en d a n t  
l 'a n n ée  1887. K r ist ia n ia . 1888. —  R e g n o  d ’I ta lia . M o v im en to  com m ei’c ia le  
1876 —1887. — L e  co m m erce  ex té r ie u r  de l ’E g y p te  1882 — 1886. —  B u lle t in  
tr im e s tr ie l du  co m m erce  e x tér ieu r  d e l ’E g y p te  1881. N o . 1, 2, 3, 4. — C om ­
m erce  de l'A lg é r ie  a v ec  l'E tra n g er , 1876 —87. — S ta t is t iq u e  du C om m erce  
de la  P r in c ip a u té  d e B u lg a r ie  a v ec  les  p a y s  é tra n g ers 1882 — 1884. — R ésu m é  
s ta t is t iq u e  pour le r o y a u m e  des P a y s-B a s . 1850— 1883. L a  H a y e  1884. — 
A n n u a ire  s ta t is t iq u e  des P a y s-B a s  p ou r 1887 e t  a n n ées a n tér ieu res. — S ta t is ­
t ic a l a b stra c t  o f  th e  U n ite d  S ta te s . 1887. W a sh in g to n  1888. —  S ta t is t ic a l  
a b stra c t  for th e  se v era l c o lo n ia l an d  o th e r  p o ssess io n s o f  th e  U n ite d  
K in g d o m  in  ea ch  y ea r  from  1872 to  1886. L o n d o n , 1887. — R ep o r ts  o f  th e  
b u rea u  of s ta t is t ic s  o f  th e  d ep a rtm en t o f  a g r icu ltu re . W a sh in g to n , 1888. — 
Továbbá : S ta t is t ic a l  a b stra c t  fo r  th e  p r in c ip r l an d  o th e r  fo r e ig n  co u n tr ie s  
in  ea ch  y e a r  fro m  1876 to 1885— 86. L o n d o n , 1888. R u ss isc h e  R e v u e . V ie r ­
te lja h r s c h r ift  für d ie  K u n d e R u ss la n d s. H era u sg eg eb en  v o n  R . H a m m er­








































Az ország’ n e v e
Átlag
















m i 1 1 i ó h e k t o 1 i t e r e k b e n
B ú z a
N.-Británnia és a )  B é v i t e 1.
Irhon ................. 3 3’88 37-85 36-75 41'31 41-24 30-43 39-54 30'50 35-88
Francziaország ’) 16’39 13-40 16-27 16-39 12-81 13-35 8-18 8-87 11-35
Belgium J) . . . . 6’35 9’03 7 71 9-00 8"59 9-76 10-08 11-32 —
Németország . . . 9*76 7’64 4-58 8'70 8-13 9-55 7-25 3-46 693
Németalföld . . . 3‘95 6’51 5-18 5"82 7‘23 7-45 6"87 7-28 7-53
Olaszország * 12 34567) . . 4'06 411 1-87 2 '08 2-94 4-50 9 16 11 '85 12-86
S váj e z .................. 3’13 3’36 3 12 3-48 3-07 3-70 3'42 3-72 3'67
Osztr.-Magy.mon. 2’44 2’31 3 16 2 '91 2‘10 163 1-75 0-29 O'IO
Spanyolország . . 0’66 1’89 0-25 3-49 3-02 1-25 1-42 1'90 —
Britt-Canada. . . 0'55 1’59 266 1*06 1-80 1-31 1-14 0‘86 —
Portugália . . . . 0'89 1’22 1-04 1"36 1-09 1-81 T30 1-55 —
D án ia ..................... 0'39 0-82 0"73 0'81 0-95 0-87 0"76 0-59 —
Algír * ) .................. 0’06 0’19 0'45 0’25 0"19 0-03 0-04 0-04 O'll
É.-Am. Egy.-Áll. . 0'40 0’17 007 0'30 0-38 0-01 007 0‘13 0"io
E gyp tom .............. — 0’16 o-ii 0‘16 0'09 0-13 031 0-40 —
Norvégia .............. 0'OG 0’10 0"10 0"12 0’08 o-ii o-io 0-08 —
R om án ia .............. 3) 0'12 0’05 0-01 0 0 1 0"09 0"09 003 0-02 —
b) K i V i t e 1.
É.-Am. Egy.-Áll. . 31'22 35’7i 53-00 33-54 37-45 24-76 29-80 20 "33 3 5 ’89
Oroszország . . . 23*16 25"98 17-24 26-89 2 9-50 23-84 32-42 18-17 27-39
Britt-Kelet-India. 2’34 10‘30 4-89 13-08 9-33 13-80 10-41 13 84 14-64
R om á n ia .............. 3) 4'09 4-19 2-57 5-07 5-08 3'37 4'85 3-86 —
Németalföld . . . 156 3-64 2-80 3-46 3-93 4’68 3 84 4-16 4'24
Osztr.-Magy.mon. 3’64 3*01 2-63 5 49 3-55 140 1-99 2-65 2'93
Belgium * ) . . . . 2'23 2’92 2-72 3-79 2‘84 3'34 1-93 1-95 —
Britt-Canada . . . 314 2-52 3’30 2-34 3 "90 l-io 1"97 2-07 —
Algir J) .................. 0’95 1 01 0"70 0-95 0-53 0'64 2"21 1-69 1’50
B u lg á r ia .............. — — — 0-94 1-41 0-94 — — —
Olaszország8 910234567) . . 0’79 0-81 1’20 1-22 l-oi 0-48 0-16 0'17 0-23
E gyptom .............. — 0-76 0'86 0-14 1-22 122 0 36 0-16 —
Németország . . . 6*95 0-63 0-68 0'79 1-02 0"46 0'18 0'10 0 04
Francziaország 0 0‘60 0-10 011 o-ii 0"13 0 05 0-09 0'04 o-oi
Szerbia .................. — — — — — 0-51 0-27 0*18 0 34
D á n i a .................. 0 ’36 0-25 0'26 0*26 0'19 0-22 0-33 0"39 —
N.-Británnia és
Irhon ................. 0’35 0’10 0-30 0'13 0-03 0'03 0'03 0"08 0'04
J) F ra n cz ia o rszá g b a n , B e lg iu m b a n , A lg ír b a n  a  b ú za  fo r g a lm á b a  a 
tö n k ö ly  és k é tszeres  is  b e le  v a n  fo g la lv a .
2) O la szo rszá g b a n  a  b ú zá h o z  a  rozs fo r g a lm a  is  h o z z á  v a n  sz á m ítv a .
3) Romániában az 1876 — 80-as átlag helyett minden terménynél 
1877 — 80-as átlag értendő ; itt a forgalom mennyiségét az 1876-ik évben 









00co0000<N000000oo 1885- 1886- 1887-
Az o r s z á g  n e v e 1876— .1881 — 
80-ban 85-ben
ben ben ban ben
1 . 1 I
ben ban ben
m i l l i ó  h e k t o l i t e r e k b e n
R o z s :
1 Németország . . . 15'54 10'69 8’22
a )  B 
9*41
e v i t e 1. 
ll'io l 13'74 1 l'OO 8'08 9'12
2 Németalföld . . . 4'04 4'16 2*78 3'89 4'91 4'40 4'83 5'33 5'98
3 Svédország . . . . 1'48 2 14 1'69 1'85 2'3ő 2'12 2'71 — —
4 N orvég ia .............. 2'15 2'08 2'08 1 '89 2'02 1'98 2'42 1'97 —
5 B e lg iu m .............. 2'13 1'53 1'09 1'44 2-15 1'84 1*13 0'96 —
6 Osztr.-Magy.mon. 1 '02 1 ‘16 0*70 0'92 1 '12 1'77 1 '26 1 '08 0'90
7 D án ia ..................... 0'68 0'55 0'19 0'42 0’73 0'68 0'75 0'77 —
8 É.-Am. Egy. - Áll. 0'13 023 0'17 0'34 0'34 0'23 0'08 0'06 O'Ol
9 S váj e z ................. 0'07 0'05 0'04 O'OB 0'06 0'05 0'05 0'06 0 06
1 Oroszország . . . 18'48 14'01 8'93
b )  K
11 '85
i V i t 
16-11
e 1.
16'07 17'07 1515 18'07
2 Britt-Canada *). . 2'84 3'67 3'51 4'67 3'60 3'15 3'40 3'17 —
3 Németalföld . . . 1 ’39 1 '87 1'19 1 '70 2'24 2'29 1 '94 2'40 2'86
4 Francziaország. . 1 "86 1 '42 2'51 1 '51 1 '49 1 '07 0*51 0'38 0'23
5 B e lg iu m .............. 1 ‘50 1 '36 ] '40 0'92 1'58 1 '64 1 '28 0"91 —
6 É.-Am. Egy. - Áll. 1 '04 l'OO 0'68 0'34 0'76 2'19 1 '04 0'07 0'13
7 R om án ia .............. ”) 0'64 0'99 0‘47 1'12 1 '02 1 *14 1'22 1 '49 —
8 Osztr.-Magy.mon. 0'86 0'51 0'88 1 '07 0'38 O'll O'IO 0'02 0'02
9 D á n ia ..................... 0'46 0'35 0’82 0'31 0'24 0'19 0'21 O'IO —
10 B u lg á r ia .............. — — — 0'31 0'22 0'30 — — —
11 Németország . • . 1-88 0'14 0'17 0'23 0'17 0'09 0'06 0 05 0'04
1 Nagy - Británnia 
ésIrhon  . . . . 9'85 11'49 8'03
A
a )  B 
12'73
r  p  a  
é v i t
13'48
e l.
10'61 1 2'59 11 '23 11'66
2 Németország . . . 5'68 5'87 400 6'0l 5'19 710 7'0S 5'71 8'25
3 É.-Am. Egy. - Áll. 2'58 3'54 3'35 4'29 3'54 3'03 3'52 3'59 3'64
4 B e lg iu m .............. 2 64 3'18 2'66 3'74 3'70 3'08 2'72 2'58 —
5 Németalföld . . . 1-72 2'05 1 '78 1 '94 2 06 2'16 2'82 2'28 2'80
6 Francziaország . 1 '90 2-00 1'65 2'38 1 '91 2'34 1'72 1 '08 2'24
7 Osztr.-Magy.mon. 3) 0'68 0'71 0'59 0'78 0'83 0'60 0'75 0'28 0‘16
8 N o rv ég ia .............. 0'68 0'71 0'78 0'69 0'71 0 '66 0'69 0'82 —
9 A lg ír ..................... 0‘16 0'30 0'85 0'34 0'16 0'04 0'12 0'08 0'31
3) B r itt-C a n a d á b a n  r ro zs  fo rg a lm á b a  az árp a  fo rg a lm a  is  b e le  van
fo g la lv a .
s) Romániában az 1876 — 80-as átlag helyett mindén terménynél
1877 — 80-as átlag értendő; itt a forgalom mennyiségét az 1876-ik évben
csak a második félévről m utatták ki és nem az egész évről.
8) Az Osztrák-Magyar monarchiánál az árpa forgalmából 1877— 80-as 
átlagot vettünk; mert a maláta forgalmát csak az 1877-ik évtől kezdve 






















m i l l i ó h e k t o l i t e r e k b e n
S váj e z ................. 0-26; 0'24 0-26 0'22j 0 -24 ' 0-23. 0-23 0"2i 0-24
D án ia ..................... 0-08 0’17 0-03 0"09| oW 0-33 0-16 0-061 —
Olaszország . . . — 1 0'07 — | — | 0-05 0-il| 0")9 0"85 0-26
b) K i v i t e 1.
Oroszország . . . 5'36 8-26 5-42 7-13 10'45 8-89 9 43 8-65 —
Osztr.-Magy.mon. 1)4-15 4-50 2-80 6-33 3-61 4-40 5-31 3'85 6'19
R o m á n ia .............. s) 3'0i 3'98 3'60 6-67 3'89 1'89 3-84 2'51 —
Francziaország . 183 2-03 2-71 1-55 2-11 1*90 1’88 1'66 l ’OO
A lg ír ..................... 0'93 1-26 0-64 l-oi 0-58 137 2-68 1-89 1-04
Németország . . . 3'28 1-11 1-92 1-29 1-34 0'6O 0"40 0-94 0"33
Dánia ................. 1 '55 0-91 l -44 1*09 0-71 0-49 0 ‘82 l ' l l —
Németalföld . . . 0 ’48 0'76 0"65 0-65 0 -52 0'94 1-03 1-07 1'71
B e lg iu m .............. 0'61 0'74 0'54 0-74 0'91 0'71 0'80 0"41 —
B u lg á r ia .............. — — 0-69 0 -38 0 -28 — — —
Svédország . . . . 0"51 0-36 0"30 0-59 0-44 0 34 0'24 — —
É.-Am. Egy. - Áll. 0'51 0 ’2O 0-31 0-07 0 ’15 0-26 0'22 0 ’09 0-46
E gyp tom .............. — 0-12 0-12 0"04 O'IO 0"28 0-05 — —
Olaszország . . . — 0 -u — — 0 -24 0'26 0 ’04 0'02 0-03
N. - Británnia és
Irhon .............. 0'02 0'02 0'04 0 ‘04 0'01 0"02 o-oi 0-01 0-02
Z a b :
. N.-Británnia és a)  B e v i t  e 1.
Irhon ................. 1 4"83 15*03 11-92 15-75 17-48 14-92 15-08 15-57 16-71
í Németország . . . 6'69 6-28 5"97 6'25 5-91 8 '33 4-96 1-84 3 81
5 Francziaország. . 7 ‘37 6'25 6-08 7"22 6-43 6-67 4 -83 3-29 4'82
t Osztr.-Magy.mon. 0 ‘37 0 ‘87 0-53 0 9 9 0-80 0 -88 1 "13 0-39 0"44
5 S váj ez..................... 0'67 0'67 0'55 0'64 0 ’71 0-69 0-76 0'77 0"91
3 Németalföld . . . 0'60 0'58 0'51 0-55 O"70 0"69 0 ‘46 0*77 2-51
7 D ánia..................... 0'12 0'41 0"20 0-3ö 0'44 0"66 0'87 0'31 —
3 Olaszország . . . 0 ‘10 0-29 0-14 0-18 0*25 0"19 0-67 0 -88 1'07
9 É.-Am. Egy. - Áll. 0'05 0-20 0"02 0-65 0 -29 0"02 O’Ol 0"03 0-03
b) K i v i t e l .
1 Oroszország . . . 1 4 ’88 | 17-77 13"65 I  19-70 I  21-03 21-28 ! 13-18 1 12-11 I —
2 Svédország . . . . 5'37 4'31 4-21 5'15 5 "56 3'61 3 "03 1 —
3 Németalföld . . . , 0'96 2"07 1-68 2"20 1 2-24 2 ‘38 |, 1 85 1-49 3'02
4 Osztr.-Magy.mon. 1 2-08 1 1 ’8E 2'81 1 ‘50 1 1-40 1-61 1-92 1-41 0"89
J) Az Osztrák-Magyar monarchiánál az árpa forgalmából 1877 —80-as 
átlagot vettünk ; mert a maláta forgalmát csak az 1877-ik évtől kezdve 
mutatták ki az árpától elkülönitve.






Átlag 1881- 1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 18t




ben ben ban ben ben ban be
m i l l i ó h e k t o l i t e r e k b e n
5 Britt-Canada. . . 1*19 0‘86 1'06 1-51 0-37 0"52 0-86 1-53 _
6 R om án ia .............. ») 0-25 0'65 0'40 0-44 0-38 0’32 173 l-oi -
7 Ném etország. . . 2'48 0-59 0-72 0"59 0"95 0"42 0-29 0’37 0
8 É.-Am. Egy. - Áll. 100 0’52 0-14 0-22 0-16 0"62 1-48 2-00 0
9 D án ia ..................... 0‘46 0-35 0-82 0-31 0‘24 0‘19 0-21 O’IO -
10 Francziaország . 0'37 0-32 0-28 0'29 0-37 0"40 0-25 0"20 0
11 A lg ír ..................... 0'31 0-30 0"12 033 0-19 0'33 •0-51 0'73 1
12 N orv ég ia .............. 0"12 012 0'14 0"08 0-13 O’IO 0-16 o-ii —
13 Szerbia ................. — — — — — 0"04 0-13 0-07 0
14 Olaszország . . . 0'18 0-07 ’ 0"14 0-05 0'08 0'05 0"02 O’Ol 0
K u  k 0  r  i  e z  a :
1 N.-Británnia és a ) Bevitel.
I r h o n .............. 25‘82 19-46 23-30 12-72 22-09 17-25 21-94 21-58 21
2 Francziaország . 3'00 3'56 4-32 2'58 3'23 3"27 4-39 6*57 5
3 Oszt.-Magy. mon. 2'68 3'25 3 64 • 3 "38 2'37 2-85 4-02 1-44 1
4 Németország . . . 2"85 2-99 5'90 1'32 2-43 2-63 2'69 2-32 2
5 Olaszország . . . — 0'78 1 "50 1 ‘45 0-43 0-18 032 0‘76 0'
6 D án ia ..................... 0‘61 0'63 0-85 0'28 0’66 0'62 0"76 0‘63 —
7 S v á j c z .................. 0'37 0’3S 0-40 0-39 0-41 0-38 0-34 0-38 o-
8 Portugália . . . . 0'58 0-35 0-28 0'29 0"3S 0-57 0-24 0 21 —
9 A lg ír ..................... 0‘07 o-ii 0-16 0'13 0'08 0"05 o-ii 0'16 0-
b)  Kivitel.
1 É .-A m .E gy.- All. 27-48 19-20 32-35 15-20 14'29 15-93 18-24 22-41 14-
2 R om á n ia .............. *) 5‘95 9-11 11-57 8-72 8-30 7‘83 9'15 10-19 —
3 Oroszország . . . 2-03 2 "82 2-85 3-45 2'33 3-59, 1-89 4-13 —
4 B u lg á r ia .............. — — — 0"95 1 "74 0"90 — — —
5 Britt-Canada. . . 1-46 1-03 1-91 0"81 0-30 1 "38' 0-73! 0-97 —
6 Oszt.-Magy. mon. 1-08 0'74 1-03 0-91 1-04 0-46 0-27 0-34I 0":
7 E gyp tom .............. — 0"30 0-07 0"37 0-13 0‘81 0'10 — —
8 Francziaország . 0-37 0-32 0-28 0-29 0-37 0-40 0*251 0"20( 0"!
9 Olaszország . . . — 0"30 0’21 0"21 0-82 0'34 0-40 0"17j 0 1
Nagy-Británnia óriási buzabevitelét egy országé sem közeliti 
meg, két évben (1882-ben és 1883-ban) már a 41 millió hektolitert 
is meghaladta s bár a következő évben a bevitel nagyot csökkent, 
1885-ben újabb emelkedés állt be s az 1886-ban ismétlődött csök­
kenést 1887-ben újabb, habár nem oly nagy mérvű, emelkedés vál­
totta fel. Több évet összefoglalva, Nagy-Británnia buzabevitele 
•emelkedőben van, 1881—85-ben évenkint átlagosan 4 millió hekto­
literrel többet vittek be, mint 1876-—80-ban. Franczia- és Német-
') 1877 — 80-as átlag.
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rszágnál ellenkezőt látunk, az előbbinél 3 millió, az utóbbinál 
millió hektoliterrel volt kisebb a buzabevitel az 1881 — 85-ki 
vötödben. A  bevitel nagy emelkedését látjuk Belgiumnál, Német­
iföldnél, mindenekfölött pedig a 3— 4 utóbbi évben Olaszor- 
zágnál.
Legnagyobb buzakivitele az Éjszakamerikai Egyesült-Álla­
dóknak van. Az évi átlagos kivitel az 1881 — 85-ki évötödben több 
aint négy millió hektoliterrel volt nagyobb, mint a megelőző quin- 
[uenniumban, de 1884., 1885. és különösen 1886. évi kivitele erősen 
datta maradt az megelőző évek kivitelének, 1887-ben azonban 
ijabb nagy mérvű emelkedés állt be. A buzakivitel nagyságát 
ekintve, az Egyesült-Államok után Oroszország következik, sőt 
^olt év hogy meg is előzte. Kelet-India buzabevitele, mely még az 
1876 — 80. évek átlagában nagyon alárendelt szerepet játszott, az 
atóbbi években közvetlen a másik két nagy buzaexportáló ország után 
sorakozik. Románia buzakivitele az 1881 — 85-ki évötödben némileg 
emelkedett az 1876— 80-ki quiquenniumhoz képest. Az Osztrák- 
Magyar monarchiáé ellenben tetemesen leszállott. Románia buza­
kivitele külömben is jelentékenyen meghaladja a mi monarchiánkét, 
bár nem szabad szem elöl téveszteni, hogy mi, magas fejlettségű 
malomiparunk következtében, buzafölöslegünk jó részét nem feldol­
gozatlanul, hanem liszt alakjában viszszük ki. A  világpiaczon a búza­
árak alakulására legdöntőbb három ország, Ejszakamerika, Orosz­
ország és Kelet-India buzakivitelét összefoglalva, azt látjuk, hogy 
mig az 1876 — 80. évek átlagában csak 56'72 millió hektolitert tett, 
az 1881— 85. évek átlagában már 71'99 milliót képviselt, sőt az 
1887. évben 77'92 millióra rúgott; nem is számitva, hogy az Éjszak- 
amerikai Egyesült-Államok ugyanazon idő alatt lisztkivitelüket is 
rendkivül fokozták.
Á  rozsfogyasztó országok közül Németország és Németalföld 
válik ki, a rozskivivő országok közül pedig Oroszország, ez utóbbi 
állam maga több rozsot visz ki, mint a többi összevéve. Monarchiánk­
nál a bevitel túlszárnyalja a kivitelt.
Az árpafogyasztó országok élén Nagy-Británnia és Német­
ország áll, tehát a két legelső sörtermelő ország, s árpából még a 
nagy gabona-exportáló Ejszakamerika is tekintélyes bevitelre szorul. 
.Legtöbb árpát Oroszország visz ki s kivitelét újabban nagy mérték­
ben fokozza. Az Osztrák-Magyar monarchia árpakivitele is nagyon 
tekintélyes, csakhogy roppant nagy hullámzást mutat, s voltak évek, 
midőn alatta maradt Románia árpakivitelének.
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Legnagyobb zabbevitelre hasonlóképen Nagy-Británnia szorul. 
Németországnak szintén tekintélyes bevitele az utóbbi nehány év 
alatt tetemesen leszállt, épugy leszállt Erancziaországé is. Roppant 
zabkivitele van Oroszországnak s utána mindjárt egy másik éjszaki 
fekvésű állam, Svédország, következik.
Kukoriczából ismét Nagy-Británnia bevitele haladja meg 
valamennyi többi országét; az 1881 — 85. évek átlagában azonban 
Nagy-Británnia jóval kevesebb kukoriczát vitt be,mint 1876 — 80-ban 
s ennek a csökkenésnek megfelelőleg az Ejszakamerikai Egyesült- 
Államok nagy kukoriczakivitele az utolsó évötödben szintén meg­
csökkent. Romániáé ellenkezőleg nagy mértékben emelkedett.







Az o r s z á g  n e v e




















e z e r m é t e r m á z s k  b a n
a) B  e v  i t e l :
i N .-B r itá n n ia  és 1
Ir h o n  . . . . 4,313 7,282 5,769 6,633 8,295 7,668 8,043 7,462 9,176
2 N é m e to r s z á g 1) . 1,713 577 776 575 651 604 277 199 245
3 B e lg iu m  . . . 669 565 588 634 616 576 410 479 —
4 B ritt-C a n a d a  . 491 457 370 298 385 619 613 303 —
5 F r a n c z ia o r sz á g . 116 359 236 327 431 503 298 253 191
6 S v éd o rsz á g  . . 293 308 188 225 339 392 394 — —
7 S v á jez  . . . . 245 289 168 317 344 312 302 306 286
8 N ém eta lfö ld  . . 223 287 313 201 312 331 276 511 649
9 O sztrák - M a g y a r
m o n a r ch ia  . . 558 205 568 367 36 32 24 30 12
10 N o r v é g ia  . . . 102 128 93 104 129 156 157 184 —
11 A l g í r ...................... 54 138 135 213 148 155 39 45 28
12 O la szo rszá g  . . 31 81 41 53 49 83 178 221 101
13 E g y p to m 2) . . . — 51 27 47 39 46 98 148 —
14 R o m á n ia  . . . 3) 36 50 76 57 37 37 41 46 —
15 D á n ia ...................... 9 20 7 14 14 40 24 28 —
16 S zerb ia  . . . . — — — — — 12 14 17 9
17 É jsz .-A m . E g y .-
Á l la m o k . . . 9 2 2 4 2 2 1 2 1
*) Németországban, 1879-ig bezárólag, a hüvelyesekből készült liszt 
forgalmát a búza és egyéb gabonanemüek lisztjével együttesen mutatták ki. 


























e z e r m é t e r m á z s i k b a n
b) K i v i t e l :
i Éjsz.-Am. Egy.-
Á llam ok. . . 4,066 7,622 7,064 5,259 8 ,184 8,136 9 ,466 7,271 10,240
2 Osztrák- Magyar
monarchia . . 1,772 1,616 1,262 1,850 1,902 1,552 1,513 1,467 1,290
3 Németország1) . 1,571 1,079 501 928 1,361 1,314 1,290 1,332 1,322
4 Oroszország . . 604 456 300 428 364 420 766 381 —
5 Belgium . . . . 185 450 323 312 366 595 656 621 —
6 Dánia . . . . 533 422 415 411 490 392 404 370 —
7 Britt-Canada . 412 352 445 452 468 253 143 369 —
8 Spanyolország . 508 274 378 284 237 257 215 209 —
9 Francziaország. 740 116 167 97 123 107 86 77 48
10 Románia . . . b 116 75 38 83 50 46 156 95 —
11 Németalföld . . 88 63 105 52 45 39 73 152 171
12 Olaszország . . 42 57 69 56 54 47 60 53 48
13 A lg ir ................... 37 55 31 40 103 38 61 59 35
14 N.-Británnia és
Irhon . . . . 27 52 51 50 45 59 55 61 79
15 Svédország . . 24 52 6 45 69 73 69 — —
16 Egyptom3) . . . — 17 38 11 9 18 11 3 —
Nagy-Británnia nemcsak búzából visz be óriási mennyiséget, a 
külkereskedelembe kerülő liszt legnagyobb része is ott talál piaczot. 
Nagy-Británnia lisztbevitele erősen emelkedik, az 1881 — 85-dik 
évötödben majd 3 millió métermázsával volt nagyobb, mint az
1877—-80-ki quinquenniumban, sőt az utóbbihoz képest 1887-ben 
több mint megkétszereződött. Németországnál ellenkezőt látunk, ott 
az 1877 — 80-ki tekintélyes bevitel 1881— 85-ben alig egy harma^ 
dára szállott s a három utolsó évben egészen jelentéktelen mennyi­
ségre sülyedt. A kivivő országok közül az Éjszakamerikai Egyesült- 
Államok dicsekszenek nagy térfoglalással, ezeknek lisztkivitele az 
1881 — 85-ki átlag szerint 3'6 millió métermázsával emelkedett a 
megelőző évötöd átlagával szemben, 1887-ben pedig 6*2 millió méter­
mázsával. Ily roppant verseny nyomása alatt monarchiánk liszt- 
kivitele tért vesztett, s kitűnő minősége daczára 1884 óta évről- 
évre kisebb mennyiségre rúg.
Nagy-Británnia búza- és lisztbevitelét, valamint a többi fon­
tosabb buzabevivő országok buzabevitelét a származási hely szerint 
részletezve is bemutatjuk :
') Németországban, 1879-ig bezárólag, a hüvelyesekből készült liszt 
forgalmát a buza és egyeb gabnnanemüek lisztjével együttesen mutatták ki. 
— 2> 1877 80 as átlag. — 8) Buza és kukoricza liszt.
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mázsákban az összes bevitel %-ában
i Éjszakám. Egy.-
Államok . . . 1,179 5,960 5,804 7,549 3 8’95 74-10 77-78 82-27
2 Osztrák -M agy.-
monarchia . . . 226 920 694 717 7 "47 11-44 9'30 7 81
3 Britt-Canada . . 144 142 391 487 4'76 l -77 5-24 5 31
4 Németország- . . 473 719 412 299 15‘62 8-94 5'52 3'26
5 Erancziaország . 553 95 58 50 18'27 1‘18 0-78 0"54
6 D á n ia ................. 239 61 34 28 7’89 0-76 0 "45 j 0"31
7 Ausztrália . . . 96 67 37 3 3-17 0 83 050 0 03
8 Egyéb országok. 117 79 32 43 3'87 0"98 0-43 0-47
Összesen . . . 3,027 8,043 7,462 9,176 ío o W io o W io o W io o -o o
























rekben az összes bevitel % - b a n
N a g y - B r t t á n n i  a é s I r h o n :
1 É.-Am .Egy.-Áll. 12,425! 15,607j 15,849 19,631 43"47 39-47 51-96 54-71
2 Oroszország . . 5,648 7,701 2,393 3,537 19 75 19-47 7 85 9 '86
3 Britt-Kelet-India 2,114 7,825 7,088 5,473 7-40 19-79 23-24 15-25
4 Britt-Éjsz.-Am. 1,558 1,122 1,981 2,552 5'45 2-84 6-50 7-11
5 C h i l i ................. 6 3 2 1 1,044 1,095 1.418 2'21 2-64 3-59 3‘95
6 Németország . . 1,494 1,273 847 998 5'23 3-22 2-78 2"78
7 Ausztrália . . . 1,676 3,394 475 866 5‘86 8-58 1-56 2-42
8 Bománia . . . . 244 257 186 379 0"85 0’65 0"60 1-06
9 Törökország . . 555 420 160 — 1-94 1‘06 0-52 —
1 0 Bulgária . . . . — 431 115 42 — 1-09 0"37 0-12
11 Osztrák-Magyar
m onarchia. . . 3| 61 33 — 0"01 0-15 o-n _
12 Egyptom . . . . 1,429 j 71 26 127 5-00 0-18 0 09 0-35
13 Egyéb országok 809[ 338 253 858 2-83 0-86 0-83 2-39
Összesen . . 28,585|39,544j3 0,501 35,881 íoo oo 100"00|100 00 íoo-oo
Ol a s z ó i s z á g
1 Oroszország. . . 1,454) 4.945 4,962 6,751 34-93 53-98 41-86 52-46
2 Britt.-Kel.-India. — 343 2,173 2,338 — 3-74 18-33 18'18
3 Európai Török-
ország . . . . . I 1,599 1,367 1.886 | 17-46 11-53 14-66
4 Ázsiai Törökőr- >2,1281 >51-12
s z á g ................. 1 1,043
|







1876- 1885- ! 1886-- 1887-
ban ben ban ben
összesen ezer hektolite­
rekben
1876- 1885- 1886-' 1887 
ban ben ban j ben
az összes bevitel °/o‘ban
5 É jsz a k a in .-E g y .-
A ll. és C anada. — 44 201 277 — 0-48 1*71 2*15
6 T u n is  és T r ip o lis — 209 425 251 — 2"2S 3*58 1-98
7 R o m á n ia ................. — 188 192 255 —- 2-05 1-62 1-99
8 O sztrák - M a g y a r
m o n a r ch ia . . . 117 156 518 209 2‘8l 1-70 437 l -63
9 F r a n c z ia o r sz á g  . 160 58 1,121 98 3'84 0'63 9 "45 0-76
10 E g y é b  o rszá g o k  . 304 576 538 478 7"30 6‘29 454 3 "72
Ö sszesen  . . . 4,163 9,161 11,853 12,861 o o © o O o d o o © d o O © d o
F r a n c z i a o r s z á g :
1 É j sz  a k a m . -E  g y .-
Á lla m o k . . . . 154 1,886 3,177 5,253 2'30 23-07 3536 4627
2 O ro szo rszá g  . . . 2,608 2,397 2,199 2,565 39'01 29‘32 24-47 22-59
3 A l g í r ........................ 1,093 1,213 1,498 1,377 16 '35 1483 1 6-67 12-13
4 B r itt-K e le t-In d ia 166 996 1,217 809 2'48 12-18 13-55 7-13
5 T ö r ö k o r sz á g . . . 2,172 774 446 328 3 2'49 9-46 4'96 2-89
6 A r g e n t in i k ö zt. — — 10 362 — — o-ii 3-19
7 R o m á n ia ................. — 157 192 354 — l -93 2-14 312
8 E g y é b  orszá g o k  . 493 753 246 304 7'37 9-21 2-74 2'68
Ö sszesen  . . 6,686 8,176 00 CD OO O' 11,352 o o © o o o d o o © d _© o o d o
N é m e t o r s z á 9 ■
1 O roszország  . . . 1,824 4,092 1,795 3,240 20'80 5640 51-88 46-75
2 O sztrák -M agyar
m o n a rch ia . . . 2,754 592 556 1,322 31-41 8-17 16-07 19-08
O É jsz a k a m .-E g y .-
Á lla m o k  . . . — 365 211 685 — 5 04 6-10 9'89
4 N é m e ta lfö ld  . . . 2,857 765 369 634 3259 10-56 10'66 9‘15
5 B e lg i u m ............... 513 544 211 432 5'65 7-51 6 io 6'23
6 E g y é b  orszá g o k  . 820 889 318 617 9 35 12'26 9-19 8'90
Ö sszesen  . . 8,768 7,247 3,460 6,930 ÍOO'OO 100'00|100'00 100-00
B  e l  g i u m :
1 É jsz a k a m .-E g y .-
Á lla m o k  . . . 1,236 1,927 3,658 — 21'52 22'63 44-09 —
2 Britt-Kelet-India 41 1,640 1,996 — 0'71 19-26 24-06 —
3 R o m á n ia ............... — 1,233 1,015 — — 14*48 12 23 —
4 Oroszország . . . 1,961 1,672 430 — 34'13 19-65 5-19 —
5 Németalföld . . . 405 333 289 — 7-05 3‘91 3"48 —
6 Egyéb országok . 2,102 1,709 908 — 36-59 20-07 10-95 —
Összesen . . 5,745 8,514 8,296 100-00 íoo-oo íOO-oo
Közgazd. és statisztikai évkönyY. 11
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Nágy-Británnia búzaszükségletét csaknem egészen a tengeren­
túli országok és Oroszország fedezik, a Németországból származó s 
szintén számottevő mennyiségnek nagy része is valószinüleg szintén 
orosz eredetű búza, bár az 1876. évi mennyiségben valószinüleg 
magyar búza is volt. Az utóbbi pár év alatt az arányok szemmel 
láthatólag megváltoztak, az amerikai búza emelkedett, az orosz 
búza ellenben meglehetősen leszorult, hasonlóképen nagyon leszállt 
az ausztráliai búza bevitele is.
A  lisztbevitelnél az Ej szakamerikai Egyesült-Államok túlsúlya 
még jobban érvényesül, mint a buzabevitelnél s mig 1876-ban az 
összes bevitelből csak 38'95°/0 esett rá, 1887-ben már 82*27°/0 ; az 
Osztrák-Magyar monarchia lisztbevitele is nagyobb s nagyobb arány­
ban szerepel az utóbbi évben, mint 1876-ban, de 1885 óta folyvást 
kisebb százalék esik rá. Nagyon leszállt a Németországból, Fran- 
cziaországból és Dániából származott liszt bevitele.
Az olasz buzabevitelben az orosz búza játsza a főszerepet, 
mellette a keletindiai búza foglal mindinkább tért, a török tarto­
mányok bevitele ellenben hanyatlik.
Francziaország buzabevitelében az éjszakamerikai búza emel­
kedik nagy mértékben s szoritja ki az orosz búzát, de még inkább 
a Törökországból származó búzát.
A  Nyugaton tért vesztett orosz búza Németországból szoritja 
ki a magyar búzát. Monarchiánkból 1876-ban még 2*75 millió hekto­
liter búza vitetett Németországba, 1886-ban már csak 0*56 millió, 
bár a következő évben ismét emelkedést látunk. Még erősebben 
csökkent, az útját Németalföldön keresztül vevő amerikai búza 
bevitele.
Belgium buzabevitelében ismét az amerikai búza túlnyomó, s 
foglal folyvást tért, de még ei’ősebben kezd tért foglalni újabban a 
keletindiai búza, mig ellenben az orosz búza bevitele rohamosan 
hanyatlik.
Búzatermés és forgalom. — Ismerve a fontosabb búza­
termelő és fogyasztó országok forgalmát, önként kínálkozik azon 
további összehasonlítás, hogy a forgalom adatait a termés eredmé­
nyével is szembeállítsuk s a mennyire lehet, az egyes országok buza- 
fogyasztását is konstatáljuk : *) *1
J) A lisztnek buzaértékre történt átszámításánál 80 kilogramm liszt
1 métm. búzával vétetett egyenlőnek ; az igy nyert búzamennyiségeknek 
métermázsáról hektoliterre való átszámításánál pedig — m int föntebb — 
a búza 79 kilogrammos minőségűnek számíttatott.
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an 1 G <D 1886-
ban
a2 m i l l ló h e ! i t o l i t e r e k b e n
i Francziaorsz. 95-47 109-5« 107-29 -f-14'80 4 1  3"6S 4  9-11 110-27 123-24 116-40
2 Ej szakamer.- 
Egyes-Áll. . 142-28 153"3o 160-94 — 37-25 — 47’Cl —31-71 105-03 105-75 129-23
3 Britt-Kelet- 
India . . . . 90'93 — 234 — 10 30 — 13-84 _ 77-0»
4 1ST.-Britannia 
é sIr h o n . . . _ 22-99 4  4 0-32 4-49-20 442-14 _ _ 65-13
5 Osztr.-Magyar 
monarchia . 39-74 52-71 51-98 —  3-12 — 2'93 — 4-04 36-02 49-78 47-34
6 Olaszország. . 350-90 42-99 39-80 4- 3-25 4- 3-34 4 1 1 9 5 54-15 46'33 51-75
7 Néfnetország . — 31-48 34-85 4- 3 03 4- 6-21 4- 1-56 — 37-69 36‘4i
8 Oroszország . — — 56"48 — 24-12 — 26-70 — 18-78 — — 3770
9 Belgium . . . 5"63 5"72 — 4  4-89 4  6-29 4  9-14 10-52 12-01 —
10 Németalföld . 1 "90 1’97 l -85 Á  2-60 4- 3-22 4- 3-09 4-50 5-19 5'54
11 S váj ez . . . . — — — 4  3-52 f- 3-82 4- 4-20 — — —
12 Britt-Canada. — — — — 2-40 — 0'76 — 1-31 • — — —
13 D ánia.............. 1 ‘74 1-60 1-82 — 0-80 — 0-07 — 0-34 0-94 1-53 1-48
14 Bománia . . . — — — 2) — 4"10 — 4-18 — 3'92 — — —
15 A lg ir .............. — — — — 0-86 — 0"69 — 1-07 — — —
16 Norvégia . . . — — — —(- 0*22 4- 0"80 4  0-37 — — —
E kimutatás számos hézagaiból is látható, hogy az ily össze­
hasonlítás a rendelkezésre álló statisztikai anyag elégtelensége foly­
tán nem lehet teljes.
Legnagyobb a buzafogyasztás Erancziaországban és az Ej- 
szakamerikai Egyes.-Államokban, Nagy-Britannia, daczára roppant 
bevitelének, jóval kevesebbet fogyaszt. Sokat fogyaszt Olaszország 
is, többet mint az egész Osztrák-Magyar monarchia, hol már a rozs­
fogyasztás meglehetősen előtérbe lép. Németországban, hol a rozsfo­
gyasztás a túlnyomó, még kevesebb búzát fogyasztanak.
S. <3-a.Toona.á.ra,ls:.
A gabonaárakban az utóbbi években beállt nagymérvű ár- 
hanyatlás általános gazdasági válságot idézett elő, mely egyaránt 
sújtja a gabonát importáló és exportáló, a szabad forgalmú és vámok-
') 1876— 81-es átlag.
2) 1877 — 80-as átlag.
11*
1 6 4
kai védekező országok földmivelését. A gabonaárak csökkenése 
1883. óta csaknem szakadatlanul tart s 1887-ben az árak már oly 
mélyre stilyedtek, minőre a jelen század második felében nem talá­
lunk példát. Állandóan megmaradnak-e a mostani alacsony árak, 
bajos megmondani, a jelek arra mutatnak, hogy nagyobb mérvű 
emelkedésre nem számíthatunk s a mezőgazdaságnak, bármily nehe­
zen megy is, alkalmazkodnia kell a megváltozott s úgy látszik perma­
nenssé vált új viszonyokhoz. A jelen körülmények közt kétszeres 
érdekkel bir a nemzetközi gabonaárak alakulásának tanulmányo­
zása s a hetvenes évek elejétől fogva a fontosabb gabonatermelő és 
fogyasztó országokra nézve az alábbiakbank kíséreltük meg összeállí­
tani a főbb gabonanemüek áraitJ) :
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B ű z a á i ci k i
1 8 7 1 ................. 9'74 1 0 ‘66 7-5! 9'66 9-32 11-70 12-98 13-60 12-33
1872 ................. 9'80 9U6 7'40 9'46 9'89 12-10 13'91 14-49 13-39
1873 ................. 1 0‘09 1 0'28 6'86 11 '20 10-86 13-20 15-42 16-61 14'72
1874 ................. 9’59 9'72 5‘61 10'82 9'92 12-00 15-67 14‘29 13-15
1875 .................. 7'77 7-75 5‘97 9'66 7"co 9'80 11 '65 10-82 9-84
átlag 1871— 75 9 40 9-51 6"67 10-16 9’52 11‘76 13-93 13’96 12 69
1876 ................. 7'94 8 "26 6-19 9-27 8’45 ÍO'ŐO 12  08 12-00 10'80
1877 ................. 9'7t> 9’37 6 '45 7‘42 9-15 1 1-50 14-07 13-57 12-25
1878 ................. 7‘98 9‘23 4'64 1 1 2 0 7"81 ÍO ’IO 13-13 11-82 9'96
1879 ................. 7‘54 8"77 6 61 12-36 7"84 9 'SO 13-11 12-25 10-85
1880 ................. 7'62 9 16 5'67 10-23 8"51 1 0"95 13-49 13-44 12-44
átlag 1876 — 80 8‘17 8'96 5'91 lO-io 8"35 10-57 13-18 12-62 11-26
>) Z e its c h r ift  d es k ö n ig lic h  p reu ss isch en  s ta t is t isc h e n  B u rea u s . 1887. 
H e ft  III . IY . B e r lin  1887. —  A n n u a r io  s ta t is t ic o  ita lia n o  1886. B orna 1887. 
S ta t is t isc h e  M o n a tsch r ift . X I Y . J a h r g a n g . A p r il-H e ft . W ien , 1888. — Z e it ­
s c h r ift  des k ö n . b a y r isc h e n  s ta t is t isc h e n  B u rea u s . 1871 — 1878. —  T h e  s ta ­
t is t , f in a n c ia l an d  co m m e rc ia l h is to r y  o f  1888. — S ta t is t ic a l a b tr a c t  o f  th e  
U n ite d  S ta tes . 1887. W a sh in g to n . 1888. — S ta t is t ic a l a b stra c t  for  th e  U n i­
ted  K in g d o m  from  1873 to  1887. L o n d o n . 1888. —  M eg jeg y zen d ő , h o g y  a z  
O roszországra  n é z v e  k im u ta to t t  g a b o n a á ra k a t dr. F ö ld es  B é lá n a k  a  S ta t .  
M o n a tsch r ift  1 8 8 8 . é v fo ly a m á n a k  IY . fü z e té b e n  m e g je le n t  » D ie  G ed reid e-  
p reise  im  N o rd en  in  d en  J a h ren  1871 — 85 stb .«  cz im ü  é r tek ezéséb ő l m e r íte t ­
tü k  s a zo k  csak  a z  o d essza i g a b o n a á ra k a t je le n t ik , n em  p ed ig  eg ész  O rosz­
o r sz á g  á t la g o s  g a b o n a á ra it.
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h ek to lite ren k in t m étevm ázsánkint
1 8 8 1 ................. 7'79 8*91 7'12 12*36 8"88 11 -oo 11*21 13*35 12-73
1882 .................. 7*75 8'60 5'2C 9'27 8‘28 10-40 coGO
ó 12*18 11*22
1883 ................. 7-15 7*66 5*45 10-43 6‘38 9’2ö 9*80 11*04 10*12
1884 ................. 6*13 7'10 3'88 10'04 662 8‘65 9*22 9*79 9*11
1885 .................. 5*65 6'72 4 59 8’5C 6 "65 8-10 9*111 9*00 8*39
átlag  1881 — 85 6'89 7'80 5'26 10-12 7’36 9"48 10*03j 11*07 10*31
1886 ................. 5’34 — 4'05 — 7'00 7-85 9*14 — 8'39
1887 .................. 559 — — — — | — — — 8*20
B, o z 8 á  r  a k :
1871 . . . . .  . — 6'41 4-71 5-41 6-28 8'60 — 8*70 7*86
1872 ................. — 5'42 4’55 5-02 6-65 8-40 — 8*81 8*08
1873 ................. — 6'33 4‘55 5’99 7‘64 9'60 — 11*57 10*92
1874 ................. — 6'90 5'12 5-41 8*24 9-90 — 11 *55 10*37
1875 .................. — 5 41 4'59 5-41 5-65 8-30 — 8*68 7*71
á tlag  1871 — 75 - 6'10 4'70 5-45 689 8"96 — 9*86 8 "99
1876 ................. — 5'58 3‘99 6'18 5'87 8"70 — 9*45 8'40
1877 ................. — 6'11 3'53 4"C4 6'32 8-85 — 10*08 9*08
1878 ................. — 5'82 3'14 5-41 501 7 15 — 7*87 6'75
1879 ................. — 6‘05 3'9] 8‘50 5-34 7'20 — 8*23 7*26
1880 ................. — 6‘39 4*51 8 50 6 V8 9*65 — 10*11 9*95
á tlag  1876 — 80 — 5'99 3'82 6*64 5‘84 8-31 — 915 8*29
1 8 8 1 ................. — 5'94 5*57 927 7"oo ío 'io — 1060 9 ’64
1882 ................. — 5'58 3'67 7-65 6-02 8 "05 — 8*70 9*44
1883 ................. — 5'17 3'46 6-95 5'00 7‘35 — 8 33 7*46
1884 ................. — 5-06 3'10 6 "95 522 7'35 — 8*67 7*59
1885 ................. — 4'82 3‘46 6'18 529 7-15 — 7*70 6’85
átlag  1881 — 85 -  1 5 "31 3*85 7-40 5-71 8-oo — 8*£0 8*20
1886 ................. — 3'22 — 4-93 6-70 — - 6'41
1887 ................. — — _ | — — • — 6*14
V r  p a á r a k :
1 8 7 1 ................. 6*22 5'67 4'81 4-i7( 5"42 7-60 — I 8*80 7*11
1872 ................. 6'43 4'38 4'41 3"48 5-42 7-60 _ 8*22 7*54
1873 ................. 6 "95 5 51 5 46 4-64 6'66 9-10 — 10*37 8*92
1874 ................. 7'72 6’01 5'49 4-60 6'26 0-00 — 11*12 9 51
1 875 ................. 6*61 4'8e; 4*85 4 44j 5*64 8-40 — 8*91 7*56
átlag  1871 — 75 6*79 5*29 5'00 4’27 5-88 8"54| — | 9*48] 8*13
1876 ................. 6 'oe! 5'0lJ 3'96 4")0 5‘93 8'40; — 9-881 6*91
1877 ................. 6 '82 5'30 3'82 3’86 6-01 8*45 — 10-44| 7*55
1878 ................. 6'91 5'40 3’46 5'41 5-01 7'85 _ 9-91 6 53
1 6 6
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l i e k t o l i t e r e n k i n t m é t e r m á z s á n k i n t
1 8 7 9  .............................. 5 '8 5 5 '1 0 3 '5 1 6 '5 7 5 '1 8 7 '4 0  — 10*12 6 '1 9
1 8 8 0  .............................. 5 '6 9 5 '2 2 3 '9 7 6 '6 4 4 '7 1 8 '4 0 — 10'21 7 '0 5
á t l a g  1 8 7 6  —  8 0 6 '2 6 5 '2 1 3 '7 4 5 '3 2 5 '3 7 8'10 — 1 0 ' I J 6 '8 5
1 3 8 1  . . . . . . 5 ' 4 9 4 '9 2 4 '9 1 6 '5 7 5 '3 1 8 '3 0 _ 1 0 '6 9 7 '0 0
1 8 8 2  .............................. 5 '3 6 5 '0 0 3 '7 5 6 '1 8  4 '7 1 7 * 7 0 _ 1 0 ’1 6 6 '3 1
1 8 8 3  .............................. 5 '4 7 4 '6 2 3 '5 0 6 '1 8 4 '4 2 7 '3 0 — 1 0 '6 2 7 '1 8
1 8 8 4 .............................. 5 '2 7 4 '6 8 2 '9 2 6 '1 8 4 '6 8 7 '4 5  — 1 0 '9 2 6 9 6
1 8 8 5  .............................. 5 '1 7 4 '4 6 3 '3 4 5 '1 7 4 '9 0 7 '1 5 — 9 '2 0 6'21
á t l a g  1 8 8 1  —  8 5 5 '3 5 4 '7 4 3 '6 8 6 '0 6 |  4 '8 0 7 '5 8  j — 1 0 '3 2 6 '7 3
1 8 8 6  .............................. 4 '5 7 — 3 '2 0 — 4 '5 0 6 '7 5 — — 6 '0 4
1 8 8 7  .............................. 4 '3 6 — — — — — — 5 '9 4
Z  a  b  á  r  a  k  :
1 8 7 1 .............................. 4 '3 3 4 '4 2 2 '3 9 3 '9 4 3 '1 7 7 '3 0 — 7 * 8 0 7 '3 0
1 8 7 2  .............................. 3 '9 8 3 '3 2 2'01 3 '9 4 2 '8 5 6 '9 0 — 6'88 6 '2 7
1 8 7 3  ............................. 4 '3 7 3 '8 2 2 '2 3 2 '6 3 3 '6 0 8 '0 0 — 7 '2 1 6'68
1 8 7 4  ............................. 4 '9 6 4 '5 3 3 '1 0 4 '1 0 4 '5 2 9 'G 0 — 9 '4 5 8 '5 7
1 8 7 5  .............................. 4 ' 9 3 4 '2 6 2 '1 8 3 '8 6 3 '7 4 9 '0 0 — 8 '5 8 7 '7 1
á t l a g  1 8 7 1  —  7 5 4 * 5 1 4 '0 7 2 '3 8 3 '6 9 3 '5 8 8 '1 6 - 7 '9 8 7 '3 1
1 8 7 6  ............................. 4 ' ö l 4 '3 8 2 '0 9 4 '2 5 3 '8 6 8 '8 5 — 9 '4 0 8 '2 6
1 8 7 7  .............................. 4 '4 6 4 '1 5 1 '7 4 5 '0 2 3 '5 4 8'00 — 7 '8 4 7 '2 0
1 8 7 8  ............................. 4 '1 8 3  9 8 1 '4 7 5 '5 6 2  9 8 6 '9 5 _ 6 '9 9 6'11
1 8 7 9  ............................. 3 '7 4 3 * 7 6 1 '9 7 6 '8 0 2 '9 3 6 ’7 0 — 6 '6 2 6 '0 3
1 8 8 0  ............................. 3 '9 7 3 '9 8 2 '1 5 6 '3 7 2 '9 8 7 '6 0 — 7 * 4 2 6 '9 4
á t l a g  1 8 7 6  —  8 0 4 '1 7 4 '0 5 1-88 5 '6 0 3 '2 6 7 6 2 — 7 '6 5 6 '9 I
1 8 8 1 ............................. 3 7 4 3 '8 3 2 '77 6 '1 8 3'32 7 '9 5 — 7 '5 6 6 '9 3
1 8 8 2  .............................. 3 '7 5 3 '9 0 2 '2 4 6 '1 8 3 '2 6 7 '3 0 — 7 '5 0 7 '2 1
1 8 8 3  ............................. 3 '6 8 3 '6 7 1 '9 5 5 '4 1 2 '6 4 6 '8 5 — 712 6 '5 8
1 8 8 4  ............................. 3 '4 8 3 '5 9 1 "67 6 '5 7 3 '0 7 7 '2 0 — 7 '6 2 6 '9 2
1 8 8 5  ............................. 3 '5 4 3 '6 3 1 '7 3 5*17 3 '2 l 7 '1 5 — 7 '2 0 6 '6 5
á t l a g  1 8 8 1  —  8 5 3 '6 * 3 '7 2 2 -0 7 5  '9 0 3 '1 0 7 '2 9 - 7 '4 0 6'86
1886 ................. 3‘27 — 1 '78 — 2'87 6'G5 — _ 6'40
1 8 8 7  .............................. 2'78 — . — — _ — 5'86
Bár kimutatásunk az egyes országok gabonaárainak ingado­
zását hiven feltünteti, nem minden ország gabonaára alkalmas arra, 
hogy a másik országéval összebasonlitsuk, minthogy a kiilömböző 
pénznemeket csak névértékűk szerint számítottuk át, az érczérté- 
küeknél nem számítottuk az ágiót s a papirértékiieknél a disagiót. 
A ki azonban esetleg átszámításokat akar tenni, utaljuk a jelen
167
évkönyvnek a hitelt tárgyaló fejezetére, melyben az ágióingadozást 
nemcsak az Osztrák-Magyar monarchiáról közöljük, hanem az orosz 
rubel árfolyamát is kimutatjuk évről-évre.
Hogy a gabonaárak hullámzását s hanyatlását az utóbbi évek 
alatt még szemlélhetöbbé tegyük, az árakat az 1871-iki árakkal 
összehasonlitva is kimutatjuk, olyformán, hogy az 1871-iki árakat 
száznak vesszük, s ehhez hasonlitjuk, mint alapegységhez, a későbbi 
évek adatait.





















































































B u z a
1 8 7 1 ................. 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1872 ................. 101 86 99 98 106 103 107 107 109
1873 ................. 104 96 91 116 117 113 119 122 119
1874 ................. 99 91 75 112 106 103 121 105 107
1875 ................. 80 73 79 100 82 84 90 80 80
átlag 1871 — 75 97 89 89 105 102 101 107 103 103
1876 ................. 82 77 82 96 91 90 93 88 88
1877 ................. 100 88 86 77 98 98 108 100 99
1878 ................. 82 87 62 116 84 86 101 87 81
1879 ................. 77 82 88 128 84 84 101 90 88
1880 ................. 78 86 75 106 91 94 104 99 101
átlag 1876 — 80 84 84 79 105 90 90 102 93 91
1 8 8 1 ................. 80 84 95 128 95 94 86 98 103
1882 ................. 80 81 70 96 89 89 83 £0 91
1883 ................. 73 72 72 108 68 79 76 81 82
1884 ................. 63 67 52 104 71 74 71 72 74
1885 ................. 58 63 61 88 71 69 70 66 68
átlag 1881 — 85 71 73 70 105 79 81 77 81 84
1886 ................. 55 — 54 — 75 67 70 — 68
1887 ................. 57 — — - — —• — — 67
R o z s:
1 8 7 1 ................. — 100 100 100 100 100 — 100 100
1872 ................. — 85 97 93 106 98 — 101 103
1873 ................. — 99 97 111 122 110 — 133 139
1874 ................. — 108 109 100 131 115 — 133 132
1875 ................. — 85 97 100 90 97 — 100 98
átlag 1871—75 — 95 100 101 | 110 | 104 — 113 114
1876 ................. — 87 85 114 93 I 101 — 109 107
1877 ................. — 95 75 86 101 103 — 116 116
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1 8 7 9  ........................ 9 4 8 3 1 5 7 8 5 8 4 9 5 9 2
1 8 8 0  ........................ - 1 0 0 9 6 1 5 7 1 0 6 1 1 1 — 1 1 6 1 2 7
á t l a g  1 8 7 6 — 8 0 — 9 3 8 1 1 2 3 9 3 9 6 — 1 0 5 1 0 6
1 8 8 1 ........................ — 9 3 1 1 8 1 7 1 1 1 1 1 1 7 — 1 2 2 1 2 3
1 8 8 2  ........................ — 8 7 7 8 1 41 9 6 9 4 — 1 0 0 1 2 0
1 8 8 3  ........................ — 8 1 7 3 1 2 8 8 0 8 5 — 9 6 9 5
1 8 8 4  ........................ — 7 9 6 6 1 2 8 8 3 8 5 — 1 0 0 9 7
1 8 8 5  ........................ 7 5 7 3 1 1 4 8 4 8 3 — 8 9 8 7
á t l a g  1 8 8 1  —  8 5 — 8 3 8 2 1 3 6 9 1 9 3 — 1 0 1 1 0 4
1 8 8 6  ........................ — — 6 8 — 7 9 7 8 — — 8 2
1 8 8 7  ........................ — — — — — — — 7 8  .
Á r  p a
1 8 7 1 ........................ 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 — 1 0 0 1 0 0
1 8 7 2  ........................ 1 0 3 7 7 9 2 8 3 1 0 0 1 0 0 — 9 3 1 0 6
1 8 7 3  ........................ 1 1 2 9 7 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 2 0 — 1 1 8 1 2 5
1 8 7 4  ........................ 1 2 4 1 0 6 1 1 4 1 1 0 1 1 5 1 3 2 — 1 2 6 1 3 4
1 8 7 5  ........................ 1 0 6 8 6 1 0 1 1 0 6 1 0 4 1 1 1 — 1 0 1 1 0 6
á t l a g  1 8 7 1  —  7 5 1 0 9 9 3 1 0 4 1 0 2 1 0 8 1 1 2 — 1 0 8 1 1 4
1 8 7 6  ........................ 9 7 8 8 8 2 9 8 1 0 9 1 1 1 — 1 1 2 9 7
1 8 7 7  ........................ 1 1 0 9 3 7 9 9 3 1 1 1 1 1 1 — 1 1 9 1 0 6
1 8 7 8  ........................ 1 1 1 9 5 7 2 1 3 0 9 2 1 0 3 — 1 1 3 9 2
1 8 7 9  ........................ 9 4 9 0 7 3 1 5 8 9 4 9 7 — 1 1 5 8 7
1 8 8 0  ........................ 91 9 2 8 3 1 5 9 8 7 1 1 1 — 1 1 6 9 9
átlag 1 8 7 6  — 8 0 1 0 0 9 2 7 8 1 2 8 9 9 1 0 7 — 1 1 5 9 6
1 8 8 1 ........................ 8 8 8 7 1 0 2 1 5 8 9 8 1 0 9 — 1 2 1 9 8
1 8 8 2  ........................ 8 6 8 8 7 8 1 4 8 8 7 1 0 1 — 1 1 5 8 9
1 8 8 3  ........................ 8 8 8 1 7 3 1 4 8 8 2 9 6 — 1 2 1 1 0 1
1 8 8 4  ........................ 8 5 8 3 6 1 1 4 8 8 6 9 8 — 1 2 4 9 8
1 8 8 5  ........................ 8 3 7 9 6 9 1 2 4 9 0 9 4 — 1 0 5 8 7
átlag 1 8 8 1  —  8 5 86 84 77 1 4 5 8 9 1 0 0 — 1 1 7 95
1 8 8 6  ........................ 7 3 — 6 7 — 83 8 9 — — 8 5
1 8 8 7  ................. 7 0 — — — — — — _ 8 4
15 a b
1 8 7 1 ................. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 — 1 0 0 1 0 0
1 8 7 2  ................. 92 7 5 8 4 1 0 0 90 95 — 88 86
1873 ................. 101 86 93 6 7 113 110 — 92 92
1874 ................. 1 1 5 1 0 2 1 3 0 1 0 4 1 4 3 1 3 2 — 121 1 1 7
1875 ................. 1 1 4 96 91 9 8 118 123 — 1 1 0 1 0 6






















































































1 8 7 6  ........................ 1 0 4 9 9 8 7 1 0 8 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3
1 8 7 7  ........................ 1 0 3 9 4 7 3 1 2 8 1 1 2 1 1 0 — 1 0 1 9 9
1 8 7 8  ........................ 9 7 9 0 6 2 1 4 1 9 4 9 5 9 0 8 4
1 8 7 9  ........................ 8 6 8 5 8 2 1 7 3 9 2 9 2 — 8 5 8 3
1 8 8 0  ........................ 9 2 9 0 9 0 1 6 2 9 4 1 0 4 - 9 5 9 5
á t l a g  1 8 7 6  —  8 0 9 6 9 2 7 9 1 4 2 1 0 3 1 0 4 - 9 8 9 5
1 8 8 1 ........................ 8 6 8 7 1 1 6 1 5 7 1 0 5 1 0 9 — 9 7 9 5
1 8 8 2  ........................ 8 7 8 8 9 4 1 5 7 1 0 3 1 0 0 — 9 6 9 9
1 8 8 3  ........................ 8 5 8 3 8 2 1 3 7 8 3 9 4 — 91 9 0
1 8 8 4  ........................ 8 0 81 7 0 1 6 7 9 7 9 9 — 9 8 9 5
1 8 8 5  ........................ 8 2 8 2 72 1 3 1 1 0 1 9 8 — 9 2 91
á t l a g  1 8 8 1  —  8 5 8 4 8 4 8 7 1 5 0 9 8 1 0 0 — 9 5 9 4
1 8 8 6  ........................ 7 6 — 7 4 9 1 91 — - 8 8
1 8 8 7  ........................ 6 2 _ _ — — 8 0
A búzaárak csökkenése, az Éjszakamerikai Egyesült-Álla­
mokban és Angliában volt legnagyobb mérvű, azután következik 
Francziaország, mely Anglia után leginkább ki van téve a ten­
gerentúli országok versenyének. Oroszországban legkisebb árcsök­
kenést látunk, ez azonban csak látszat, mit a papirrubel nagymérvű 
árhanyatlása okoz. Például adataink szerint a búzaár 1884-ben ma­
gasabb volt, mint 1875-ben, papirrubelben igen; de mig 1875-ben 
100 papirrubel 86‘99 fémrubelt ért, 1884-ben már csak 63‘43 fém­
rubelt, s fémrubelekre számitva át a papirrubeleket, nem hogy ár­
emelkedés volna, hanem egy hektoliter búza ára 5'18 fémrubelről 
leszállt 3‘92 rubelre. Magyarország áralakulását is ebből a szem­
pontból kell megítélnünk, főleg ha a kiilállamokkal akarunk össze­
hasonlítást tenni.
Valamennyi országban a búzaár hanyatlott legerősebben, az 
árpa ára legkevésbé s némely országban a zabé. A rozs is erős ár- 
hanyatlást szenvedett, tehát a megváltozott viszonyok legerősebben 
a kenyérterményeket sújtották.
II. Állattenyésztés.
1. Ló- és Toaromállom-ány és forgalom.
Állatlétszám Magyarországban. — Az állattenyésztés, 
mely alacsony kulturfokona népesség legfőbb keresetforrását képezi, 
magas kulturfokon ismét előtérbe lép, mert intensiv gazdálkodást
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csak nagy állatállom ány m ellett lehet folytatni. A  mezőgazdaság 
fejlődésével a művelhető te rü le tnek  mind nagyobb és nagyobb részét 
fo rd itják  az állatok  takarm ányozására, de mig igy a hústerm elés s 
általában az á lla ti term ékek term elése szaporodik, a szemtermelés 
sem csökken, m ert a kisebb, de jobban megművelt te rü le ten  sokkal 
nagyobb term ésátlagokat érnek el.
L á ttu k  fentebb, hogy hazánkban is a m esterséges takarm ányok 
szám ára folyvást nagyobb te rü le teke t fordítanak s takarm ányterm e­
lésünk nagy m értékben emelkedik. Ez kétségkívül nagy hatással 
van állattenyésztésünk emelésére, m ert bár az újabb állatösszeirások 
állatlétszám unk jelentékeny növekedését nem m utatják  is, sőt a ju h ­
nál határozo tt visszaesés m utatkozik, állatállom ányunk minőségre, 
értékre , az utóbbi időben rendkívül sokat haladt.
A  m agyar korona országainak állatállom ányát, és pedig az 
anyaországét az 1884. évi állatösszeirás, H orvát-Szlavonországét 
pedig (kivéve a lovakat, melyek létszáma szintén 1884. évről való) 
az 1880-ki összeirás szerin t a következő számok m utatják  x) :
Á l l a t f a j o k
Magyarország (Fiume 
nélkül) Horvát-Szlavonország
A magyar korona országai 
(Fiúmét is beszámítva)





























































d a r a b d a r a b d a r a b
L ó ................. 1.748.859 625 120 217,112 510 107 1.966,132 610 119
Öszvér és
szamár . . 22,893 8 2 1,924 5 1 24,831 8Í 1
Szarvas-
marha . . . 4.879,038 1.744 336 712,805 1,676 352 5.592,328 J ,735 i 337
J u h ................. 10.594.831 3,787 730 588,638 1,384 291 11,184.159 3,470 j 675
Sertés . . . . 4.803,639 1,717 331 468,053 1,100 231 5.271,830 1.636 318
Kecske . . . 270,192 97 19 99,424 234 49 369,627 115 22
E zú tta l elégnek ta rtju k  a főbb eredmény közlését. Az 1884. 
évi állatösszeirás részletes ism ertetésére nézve hivatkozunk a jelen 
évkönyv m últ évi folyamában közlöttekre.
Az állatlétszám nemzetközi adatai. — Európa ló- és 
baromállományát, valam int azon tengerentúli országokét, melyek a 
nem zetközi forgalom szempontjából nagyobb jelentőséggel birnak, 
az alábbi számok m utatják  *) :
J) Magyarország hasznos háziállatai összeírásának eredménye az
1884-ik évi szeptember havában eszközölt felvétel alapján. Szerkesztette a 
földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium mezőgazdasági
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1 Magyarorsz. . 1884 2 ,000 128 5,593 358 11,181 715 5 ,544 354
2 Ausztria . . . 1880 1,463 66 8 ,584 387 3,841 173 2,722 123
3 Bosznia-Her. . 1879 158 134 762 644 840 709 43 0  363
4 Németország . 1863 3 ,523 75 15 ,787 337 1 9 ,190 410 9 ,206 197
5 Olaszország . *) 1881 660 23 4 ,783 168 8 ,596 302 1,164  41
6 Svájcz.............. 1876 101 35 1,036 364 368 129 335 118
7 Francziaorsz. 1886 2 ,938 77 13 ,275 347 22 ,688 594 5,775  151
8 Belgium . . . 1880 272 49 1 ,383 251 365 66 646 117
9 Németalföld . 1886 273 68 1,531 382 803 200 458 114
10 Svédország . . 1885 480 102 2,366 502 1,442 306 516 109
11 Norvégia . . . 1875 152 84 1,017 563 1,686 933 lO lj  56
12 D ánia.............. 1881 348 177 1,470 747 1,549 787 527 269
13 Oroszország2) 1882 20 ,016 257 23 ,845 306 47 ,509 610 9,208  118
14 Finnország . . 1880 276 131 1,131 536 977 458 155! 73
15 Nagy-Britán- 1886 1,918 55 10,831 309 28 ,888 825 3,485 100
ni a éslrhon .
16 Spanyolorsz. . 1887 310 19 1.460 88 13,774 829 1,16.3 70
17 Portugália . . 1870 90 21 625 145 ‘ 2 ,977 693 971 226
18 Bománia . . . 3) 1880 427 85 3,600 670 6.180 1,150 2 ,310  430
19 Szerbia . . . . 4) 1882 160 95 827 445 3,621 1,952 1,068  576
20 Görögország . 5) 1884 97 64 374 189 3.465 1.750 175 88
21 Luxemburg. . 1879 18 89 95 463 50 244 74 361
22 Bulgária . . . h o z z á v e - — — — 4 ,700 2,346 3001149
J 1— 22 együtt 1 - |35 ,680 110 |l  00 ,375 310 1184,690 567 46 ,333  142
statisztikai osztálya. Budapest. 1886. — Oesterr. stat. Handbuch. 1887. Wien
1888. — Statistisches Jahrbuch für das deutsche Reich. 1888. Berlin 1888. — 
Annuaire statistique de la Belgique. 1886. Bruxelles 1887. — Annuaire stat. 
des Pays-Bas. 1887. — Stat. abstr. for the United Kingdom from 1872 to
1886. London 1887. — Statistical abstract for the several colonial and other 
possessions of the United Kingdom in each year from 1872 to 1886. London
1887. — Statistical abstract of the United States 1887. W ashington 1888.
— Annario estadistico de la Republica oriental del Uruguay. Ano 1886. 
Montevideo 1887. — Resena geográfica y estadistica de Espaíía. Madrid
1888. — Annuaire stat. de la Province de Buénos-Ayres. 1886. La Plata
1888. — Elisée Reclus : Nouvelle geographie universelle. La térré et les 
hommes. XI. L ’Afrique septentrionale. Paris 1886. — Továbbá: Statistical 
abstract for the principal and other foreign countries from 1876 to 1885 — 
86. London. 1888. — Dr. F. H. Brachelli. Die Staaten Eui'opa’s. Brünn 1884.
—  Neum ann-Spallart: Uebersichten der W eltwirtschaft. Jahrg. 1883 — 84. 
Stuttgart 1887.
’) A lovak száma 1882-ből. — 2) Lengyelország nélkül. — 3) A lovak 
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23 Britt-Ausztrál. 1886 1,373 456 8,223 2,734 86,239 28,673 1,052 350
24 Ceylon . . . . 1885 4 1 951 344 47 17 —
25 Mauritius. . . 1884 12 33 15 42 30 83 30 83
26 F a lk la n d  - Is -
l a n d ................ 1885 3 1,936 8 5,161 517 333,548 — —
27 N a ta l.............. 1886 50 113 630 1,422 570 1,286 23 52
28 É.-Amerika . 1881 1,064 236 3.535 785 3,089 686 1.208 268
29 Jamaica . . . 1885 63 106 131 2 2 0 14 23 — —
23 — 29 együtt — 2,569 2 2 0 13,493 1,155 90,506 7,749 2,313 198
30 Éjszakám.
Egyes.-ÁH. . 1887 13,173 231 49,235 862 43.545 763 44,347 777
31 Argentiniköz-
tá r sa sá g  . . . 1886 2,040 691 5.849 1.981 46,476 15,744 195 66
32 Uruguay . . . 1885 635 1,134 5,994 10,704 17,050 30,447 — —
33 A lg ír .............. 1882 140 47 1,128 376 5,142 1,714 46 15
Összesen . . -  154,237 136 176,074 442|387,409 986|93,234 233
Az európai államok közül valamennyi állatnemnél legnagyobb 
létszámot Oroszország mutat, melynek végtelen térségei fölötte al­
kalmasak az állattenyésztésre; bár a primitiv mezőgazdasági viszo­
nyoknál fogva, az állatok minőségileg nagyon alatta maradnak a 
nyugoteurópai kulturnemzetek állatállományának. Oroszország 
tulnyomósága külömben számra nézve is, főleg csak a lovakban 
nyilvánul, itt a lélekszámhoz hasonlítva is rendkívül nagy a 
létszám, mig a szarvasmarhánál, juhnál és sertésnél, a lélek­
számhoz hasonlítva nagyon sok európai állam mutat kedvezőbb vi­
szonyokat.
A  tengerentúli országok főleg nagymérvű juhtenyésztésükkel 
válnak ki, különösen Britt-Ausztrália mutat rendkívül nagy számot. 
Az Ejszakamerikai Egyesült-Államok valamennyi állatnemmel bőven 
el vannak látva, sertésük csaknem annyi van, mint Európa vala­
mennyi országának összevéve.
Ldtenyészilltézetek. —  A lótenyésztés hazánkban az állam 
és társadalom kiváló támogatásának örvend s az utóbbi évtizedek 
alatt oly nagy lendületet vett, hogy hazánk lóállománya csaknem 
egészen átalakult, megnemesiilt. Az állami intézmények közül a
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hazai lótenyésztésre különösen nagy hatással vannak az állami mé­
nesek s még közvetlenebbül az állami méntelepek x).
Az állami ménesek lóállománya 1886 és 1887 végén következő
volt : 1886-ban 1887-ben
Kisbéri m é n e s .........  517 darab 509 darab
Bábolnai ménes . . . .  548 » 539 »
M ezőhegyesi ménes . . . 1,635 » 1,646 »
Pogarasi m én es.......... 411 » 421 »
Összesen . . . 3,111 darab 3,115 darab
A fennálló négy méntelepnek 1888 elején 19 teleposztálya és 
793 fedeztető állomása volt. A  fedeztető állomásokra 2194 mén 
volt beosztva, 293 mén ellenben magánosoknak bérbe adatott. A  mé­
neket, fajuk szerint, az egyes teleposztályok megkülömböztetésével 
a következő kimutatás tünteti fel 2) :
> 3 (is <X> £ C






















































1 Székes-fehérv. teleposztály :
fedeztető állomásokon . . 20 93 — 6 54 Q Q OO 15 — 56 277
bérben ................................... 24 28 — 3 10 2 1 3 71
44 121 — 9 64 35 15 1 59 348
2 Bábolnai teleposztály :
fedezető állomásokon . . 7 82 — 11 56 16 15 1 — 188
bérben ................................... 3 15 — — 6 1 — - - _ 25
10 97 — 11 62 17 15 1 — 213
3 Bajnai teleposztály :
fedeztető állomásokon . . 1 22 1 10 26 11 9 16 — 96
b érb en ................................... — 3 — - — — — 2 — 5
1 25 1 10 26 11 9 18 — 101
4 Nagy-atádi teleposztály :
fedeztető állomásokon . . 9 88 7 38 22 22 — 6 1 193
bérben ................................... 10 15 — 3 4 1 — — — 33
19 103 7 41 26 23 — 6 1 226
^ ) fedeztető állom. 37 285 8 65 158 82 39 23 57 754
3 b e r b e n .............. 61 — 6 20 4 — 3 3 134
74 346 8 71 178 86 39 26 60 888
9 A magyar kir. állami lótenyésztési intézetek 1887. évi működése. 
Közgazdasági Értesítő 1888. évi évfolyam 1027. lap.
s) Magyarország területén az 1888. évben szervezett fedeztetési állo­






A mének fajuk szerint




























































Nagy-Körösi teleposztály : 
fedeztető állomásokon . . 16 48 1 35 17 12 3 11 _ 143
bérken ................................... 4 8 - — 1 — - 1 — 14
20 56 1 35 18 12 3 12 — 157
Yerseczi teleposztály : 
fedeztető állomásokon . . 4 88 1 24 24 19 4 17 _ 181
bérben .................................. 1 6 — — 4 1 1 1 — 14
5 94 1 24 28 20 5 18 — 195
Mezőhegyesi teleposztály: 
fedeztető állomásokon . . 4 47 22 16 29 2 4 _ 124
b érb en ........................ 7 9 — — 3 2 — — — 21
11 56 — 22 19 31 2 4 — 145
Bajai teleposztály : 
fedeztető állomásokon . . 9 54 11 19 16 7 _ _ 116
bérben .................................. 4 7 — 1 3 6 — — — 21
13 61 — 12 22 22 7 — — 137
Dorozsmai teleposztály : 
fedeztétő állomásokon . . 6 35 28 13 8 4 _ 94
bérben ................................... 1 13 — 1 2 1 — — — 18
7 48 — 29 15 9 4 — — 112
















56 315 2 122 102 94 21 34 _ 746
Eperjesi teleposztály : 
fedeztető állomásokon . . 2 30 2 22 17 13 1 19 _ 106
b érben ................................... 1 3 - — 2 2 — 1 — 9
Debreczeni teleposztály : 















































bérben ............................... 4 3 2 1 1 1 — — — 12
16 47 6 30 12 12 2 26 — 151
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A mének fajuk szerint
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4 Bim aszom batiteleposztály: |
fedeztető állomásokon . . 11 30 2 18 19 15 4 12 — 111
bérben ................................... 3 2 1 — — 1 — 7
14 32 2 18 20 15 4 13 — 118
x  í fedeztető állom. 31 151 9 107 71 60 8 60 _ 497összesen j b é r b e n .............. 10 19 3 3 10 7 - 2 — 54
41 170 12 110 81 67 8 62 — 551
IV. Sepsi-szent-gyürgyi
méntelep.
1 Homoródi teleposztály :
fedeztető állomásokon . . 4 43 4 36 13 — 1 27 — 128
b érb en ................................... 3 1 1 1 — — — — 6
7 44 5 37 13 — 1 27 — 134
2 Sepsi-szent-györgyi telep-
o sztá ly :
fedeztető állomásokon . . 2 24 5 23 11 10 _ 27 _ 102
b érb en ........................ — — — — — — 7 — 7
2 24 5 23 11 10 34 _ 109
3 Deési teleposztály :
fedeztető állomásokon . . 3 21 5 5 7 — 12 — 53
bérben .................................. 1 1 1 — 1 _ j — 1 _ 4
4 ] 22 I — 5 6 7 — 13 — 57













13 | 90 1 10 | 65 30 1 17 1 74 — 300
Országos / fedeztető állom. 116 796 28 356 347 243 68 181 57 2,192
összeg j bérben] . . . . . 68 125 4 12 44 21 1 15 3 293
184 i 9 21 | 32 j  3 6 8 391 j 264 69 196 60 2,485
A  mének között legtöbb az angol fajta, másod sorban a szin­
tén angol félvér jelleget mutató Nonius. Megközelítik ezek számát 
az arab fajta mének is, melyek után az arab jellegű Gridránok kö­
vetkeznek. A spanyol és nápolyi vérrel vegyült arabs vérű lipiczai 
mének is szép számmal vannak képviselve, valamint az angol telivé- 
rek is, de az arabs telivérek már kis számmal. Tekintélyes még a 
nagy testű norfolki és nori mének száma, az utóbbiak azonban csak 
a székes-fehérvári teleposztály állomásain alkalmaztatnak.
A fedezések 1887. évi eredményéről a következő kimutatás 
ad számot:
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A m é n t e l e p  é s  t e l e p o s z t á l y  








































s z á m a esik  átlagosan  fedezett kancza
I. Székes-fehérvári méntelep :
1. Székes-fehérvári teleposztály. 104 273 12,794 123 47
2. Bábolnai » 72 183 8,573 119 47
3. Nyitra-bajnai » 33 93 4,693 142 50
4. Nagy-atádi » 75 190 8,480 113 45
Együtt . . . 284 739 34.540 122 47
II. Nagy-körösi mén telep :
1. Nagy-körösi teleposztály . 51 138 6,064 119 44
2. Yerseczi » . . 76 174 7,202 95 41
3. M ezőhegyesi » 50 120 5,759 115 48
4. Bajai » 46 108 5,598 122 52
5. Dorozsmai » 34 101 4,997 147 49
Együtt . . . 257 641 29,620 115 46
III.  Debreczeni méntelep :
1. Eperjesi teleposztály . . 32 104 4,770 149 46
2. Debreczeni » . . 47 138 6,387 136 46
3. Torda-remetei » 49 133 5,905 121 44
4. Rimaszombati » 32 107 4,437 139 41
Együtt . . 160 482 21,499 134 45
IV . Sepsi-szent-györgyi méntelep :
1. Homoródi teleposztály 44 123 4,945 112 40
2. Sepsi-szent-györgyi » 33 103 4,118 125 40
3. Deési teleposztály » 18 54 2,131 118 39
Együtt . . . 95 280| 11,194 118| 40
Összesen 796 2,142196,853 122! 45
1886-ban ............................ 803 2,133! 95,160 119 45
Ez adatok kiegészítéséül álljon itt a bérbe adott mének által 
történt fedezések kimutatása:
A m é n te l e p  m e g n e v e z é s e




kanczas z á m a
I. Székes-fehérvári méntelep . 131 4 ,100 31
II. Nagy-körösi » . . . 83 3 ,043 37
I II .  Debreczeni » . . . 57 1,899 33
I V .  Sepsi-szent-györgyi » . . . 13 494 38
Összesen . . . 284 9,536 34
1886-ban ............................. 239 7,583 32
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Magyarország állatforgalma. — Hazánknak fő kiviteli 
czikkét lisztje és gabonája után, állatai képezik. Ez nem egyedül állat- 
tenyésztésünk virágzásáról tanúskodik, hanem — fájdalom — arról 
is, hogy nálunk a nemzeti jólét nincs annyira kifejlődve, hogy a né­
pesség nagy tömege a húsfogyasztást, különösen a marhahús-fogyasz­
tást megengedhetné magának. A  legtöbb helységben szarvasmarhát 
nem is vágnak, s a hol vágnak is, csak selejtesebb minőségűt. Még 
fővárosunknak sem igen jut az elsőrendű áruból, legszebb hizott 
ökreink Bécs fogyasztására kerülnek. A magyar köznép leginkább ser­
téshúst fogyaszt, a főleg zsiradékért hizlalt sertésének húsát fogyaszt­
ván el. Hazánk állatforgalmát a következő kimutatás állitja szem elé :
Szarvasmarha Juh és kecske (bárány és gödölye) Sertés és malacz Ló és csikó
behozatali k ivitel behozatal j k iv ite l behozatal k ivitel behozatali k ivitel
d a ra b szá m b a n  é s  f o r i n t o k b a n
Átlag 6 5 ,1 5 6 5 0 .5 4 5 129,384 1 7 5 ,0 0 0 580,225 719,129 3,892 8,462
1868—74 G.194,883 7.359,468 463,679 828,071 13.422,761 37.428,096 289,504 621,018
1882 2 1 ,0 8 1 84,338 7,085 2 15,66(1 106 ,285 6 1 9 ,4 0 6 652 9,8681.672,410 17.952,015 46,730 2.932,086 5.308,580 43.300,895 322,800 3.240,340
3 8 ,8 3 1 9 0 ,3 77 72,237 197,081 334,035 6 3 6 ,5 5 7 1,364 9,771
3.853,300 19.763,265 669,765 2.687,034 16.567,830 44.390,705 682,000 3.201,200
28,520 9 1 ,822 102,355 25 1 ,5 9 6 159 ,9 3 8 606,086 4,606 8,986
2.874,392 21.345,772 944,980 3.227,683 7.021,296 35.125,735 1.689,400 4.106,453
















Átlag 33,502 9 6 ,2 9 2 7 0 ,7 9 6 233,712 187.819 6 8 4 ,8 5 4 2,179 11,019
1882—86 3.203,685 21.304,947 590,339 3.448,974 8.007,315 39 929,992 805,144 3.755,463
3 1 ,5 1 2 126 ,5 7 5 32,387 226 ,6 3 0 146,471 779,347 640 8,867
3.175,542 23.210,579 242,220 2.875,915 5,366,003 38.117,729 218,410 2.627,160
Korábbi árúforgalmi statisztikánk adatait elégnek látszott hét évi 
átlagban tüntetni fe l; az újabb adatokat ellenben évről-évre közöljük.
A szarvasmarha-behozatal 1882 óta a korábbi évekhez képest 
rendkivül megcsökkent; a kivitel ellenben szakadatlanul emelkedik, 
az érték azonban 1887-ben a nyomott árak következtében akivitel­
nél is leszállt, daczára, hogy a darabszámot tekintve, csaknem roha­
mos emelkedés mutatkozott. A  többi állatok behozatala is, épúgy 
mint a szarvasmarháé, újabban határozottan csökken, a kivitel, bár 
az 1887. évben nem volt valami kedvező, hanyatlónak nem mond­
ható. Az 1887. évi lókivitel roppant csökkenését az 1887. február 
2-án kibocsátott lókiviteli tilalom okozta.
Magyarország állatforgalmának további részletezését a követ­
kező kimutatás nyújtja, hol a több behozatal (— )? a több kivitel 
ellenben (-f  ) jellel van ellátva :
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 12
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Az állatok faja és 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
—
1887-bcn
osztálya d a r a b
Ökör (behozatal . 7,573 15,536 14.119 25,350 14,706 21,068(k iv ite l . . . 75,154 82,870 85,610 91,473 104,712 108,032
külömbözet . + (57,581 + 67,334 + 71,491 + 66,123 + 90,006 + 86,964
Bika /behozatal . 52 111 98 108 79 58(k iv ite l . . . 331 329 476 728 1,578 1.732
k ülöm b özet. + 279 + 218 + 378 + 620 + 1,499 + 1,674
Tehén /behozatal . 4,042 3,795 3,344 3,431 3,296 5,482/k iv ite l . . . 1,882 2,310 1,844 1,744 2,988 5,266
külömbözet . — 2,160 1,485 — 1,500 1,687 308 — 216
Fiatal marha, /behozatal . 140 151 11 41 35 10
tinó és üszc (k iv itel . . 323 318 67 492 664 873
külömbözet . -r 183 + 1671 + 56! + 4511 + 629 + 863
Borjú /behozatal . 9,274 10,477 10,948 18,664 13,368 4,894(k iv ite l . . . 6,648 4,550 3,825 5,159 5,385 10.672




/behozatal . 3,869 88,516 89,260 58,536 27,699 26,729
/k iv ite l . . . 206,943 189,871 247,422 246,255 245,247 215,339
külömbözet . + 203,074 + 101,355 + 158,162 + 187,719 + 217,548 + 188,610
Bárány és /behozatal . 3,216 7,014 13,095 11,091 4,975 5,658
gödölye (k iv ite l . . . 8,721 7,210 4,174 5,498 7.220 11,291
k ülöm bözet. -f 5,505 + 196 — 8,921 - 5,593 + 2,245 + 5,633
Sertés /behozatal . 106,159 331.059 157,034 174,224 163,003 140,717(k iv ite l . . . 618,521 633,968 583,551| 657,355 875,968 778,119
külömbözet . + 512,362 + 302,909 + 426,517 + 483,131 + 712,965 + 637,402
Malacz (10 / behozatal . 126 2,976 2,904 553 1.759 5,754
klgmig) (k iv ite l . . . 885 2,589 22,535 13,329 15,568 1,228
külömbözet . + 759 — 387 + 19,631 + 12,776 + 13,809 - 4,526
Ló /behozatal . 644 1,364 4,568 3,103 1,131 614(k iv ite l . . . 9,798 9,670 8,902 12,159 14,123 8,684
külömbözet . + 9,154 + 8,306 + 4,334 + 9,056 + 12,992 + 8,070









külöm b özet. + 62j + 101 + 46 + 77 + 74 + 157
Öszvér és /behozatal . 3 1 8 6 116
szamár (k iv ite l . . . 39 39 18 36 20 60
külömbözet . + 361 + 38 + 10 + 29 + 14 - 56
Összesen (behozatal . 135,106 461,000 295,427 295,108
230,096 211,126
(k iv ite l . . . 929,315 933,825 958,508 1.034,305 1.273,586 1.141,479
külömbözet . + 794,209 + 472,825| + 663,081 + 739,197 +1.043,490 + 930,353
Ugyanezen csoportosítással az állatok értékét is kimu­
tatjuk :
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Az állatok faja 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban 1887-ben
és osztálya é r t é k  f o r i n t o k b a n
K. „ fbehozat. 
Okor {k iv itel .
984,490 2.019,680 1.984,934 3.681,000 2.205,900 2.673,210
17.473,305 19.267,275 20.756,935 22.136,873 23.805,000 22.196,560
kiilömbözet. . -(-16.488,815 +  17.247,595 +18.772,001 +  18.455,873 +21.599,100 +  19.523,350
Ttika (behozat.
1 k ivitel .
10,400 22,200 16,135 14,640 10,880 6,710
62,890 62,510 91,392 124,580 269,540 261,740
külöm bözet. . +  52,490 +  40,310 +  75,257 +  109,940 +  258,660 +  255,030
{ “ S l .
485,040 455,400 642,865 646,005 400,755 422,580
263,480 323,400 396,460 341,824 426,200 459,955
külömbözet. . — 221,560 132,000 — 246,405 304,181 +  25,445 +  37,375
Fiatal marha, f behozat. 7,000 7,550 550 3,136 2,540 500
tinó és üsző \  k i vitel . 19,380 19,080 5,3ti0 41,035 59,748 57,540
külömbözet. . -I- 12,380 +  11,530 +  4,810 +  37,899 +  57,208 +  57,040
{ K f .
185,480
132,960
209,540 229,908 400,405 253,060 72,542
91,000 95,625 132,260 126,624 234,784
külöm bözet. . — 52,520 118,540 134,283 268,145 -  126,436 +  162,242
Juh és kecs-1 
ke (kos, ürii, (behozat, 
bak) 5 k iv itel .
38,690 885,160 892,600 878,040 345,324 216,914
2.897,202 2.658,194 3.208,900 4.186,335 4.147,852 2.819,460
külömbözet. . +  2.858,512 +  1.773,034 +  2.316,300 (- 3,308,295 +  3.802,528 +  2.602,546
Bárány és J behozat. 8,040 17,535 52,380 44,364 22,492 25,306
gödölye (k iv ite l . 34,884 28,840 18,783 26,880 36,999 56,455
külömbözet. . +  26,844 +  11,305 — 33,597 17,484 +  14,507 +  31,149
Sertés /behozat. 5.307,950 16.552,950 7.008,190 6.616,630 4.514,595 5.354,595
(k iv ite l . 43.296,470 44.377,760 35.013,060 32.867,750 43.798,400 38.114,045
külömbözet. . +37.988,520 +  27.824,810 +28.004,870 +26.251,120 +39.283,805 +32.759,450
Malacz (10 j behozat. 630 14,880 13,106 2,372 5,270 11,508
klgrmig; (k iv ite l . 4,425 12,945 112,675 94,410 72,066 3,684
külömbözet. . +  3,795 1,935 +  99,569 +  92,038 +  66,796 — 7,824
Ló [behozat. 322,000 682,000 1.685,600 952,470 374,544 214,900
(k iv itel . 3.233,340 3.191,100 4.098,050 3.986,430 4.222,730 2.605,200
külömbözet. . +  2.911,340 +  2.509,100 +  2.412,450 +  3.033,960 +  3.848,186 +  2.390,300
Csikó /behozat. 800 3,800 — 4,505 3,510
(k iv ite l . 7,000 10,100 8,400 7,905 12,260 21,960
külöm bözet. . +  6,200 +  10,100 +  4,600 +  7,905 +  7,755 +  18,450
Öszvér és /behozat. 120 40 320 279 250 4,060
szamár (k ivitel . 1,560 1,560 720 1,384 765 2,400
külömbözet. . +  1,440 +  1,520 +  400 +  1,105 +  515 — 1,660
Összesen A e 1102^ - 7.350,640 20.866,935 12.530,388 13.239,341 8.140,115 9.006,335
se (k iv ite l . 67.426,896 70.043,764 63.806,360 63.947,666 76.978,184 66.833,783
külömbözet. . +60.076,256 +49.176,829 +51.275,972 +50.708,325 +  68.838,069 +57.827,448
Még csak az állatok származási és rendeltetési helyéről kell 
röviden megemlékeznünk. Legtöbb ökröt Szerbiából hozunk be. 
Bikát és tehenet, mely nem annyira vágó- mint inkább tenyész- 
marha, főleg Ausztriából, elvétve Németországból és Svájczból. A  
Szerbiából behozott tehenek nem tenyésztési czélból hozatnak be, 
hanem vágóhidra. Fiatal marha és borjú szintén Ausztriából jön be 
leginkább ; juh, sertés Szerbiából és Romániából ; ló Ausztriából és 
Romániából. Baromkivitelünk túlnyomó része Ausztriába irányul,
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sertésből azonban nagy mennyiséget viszünk Németországba isr 
juhból pedig Francziaországba. Legjobban megoszlik lókivitelünk, 
mert bár lóból is Ausztriába viszünk legtöbbet, egyes években a 
Romániába, Szerbiába, a Balkánfélszigetre és különösen Olasz­
országba irányuló lókivitelünk is jelentékeny.
Az osztrák-magyar vámterület állatforgalma. —
Monarchiánk állatforgalmában legnagyobb szerepet a szarvasmarhák 
és sertések játszanak ; mert bár számra nézve a jukforgalom az előbbit 
állandóan, az utóbbit is igen gyakran meghaladja, értékre sokkal 
csekélyebb amazoknál. A szarvasmarha- és sertésforgalom nagyságát 
1831 óta 5 évi átlagokban a következő kimutatás állitja szem elé:
Á tlag
Szarvasmarha (ökör, bika 
tehén, fiatal marha) S e r t é s
behozatott kivitetett behozatott kivitetett
d a r a b
1831 — 35 . . . . 145,667 94,291 238,448 127,631
1836—40 . . . . 169,634 93,423 315,220 108,270
1841—45 . . . . 169,222 124,155 342,663 113,579
1846 — 50 . . . . 125,513 90,638 271,435 101,577
1851 — 55 . . . . 149,876 93,070 585,974 83,448
1856 — 60 . . . . 130,556 99,670 448,506 103,933
1861 — 65 . . . . 108,420 138,058 472,544 149,511
1866— 70 . . . . 131,685 139,305 517,428 252,944
1871 — 75 . . . . 179,589 145,986 652,603 168,117
1876 — 80 . . . . 111,509 170,920 509,148 317,282
1881 — 85 . . . . 66,325 114,805 302,470 232,365
A szarvasmarba behozatal egész 1856-ig erősen meghaladta a 
kivitelt, az ezt követő évötödök közül azonban csak egyben ; négy év- 
ötödben a kivitel volt nagyobb. A sertésbehozatal kivétel nélkül 
folyvást túlszárnyalta a kivitelt, csakhogy mig a kivitelt hízott ser­
tések teszik, a behozatal csaknem kivétel nélkül sovány sertések­
ből áll. E számok helyes megítélésénél azonban szem előtt kell tar­
tanunk, hogy a fentebbi adatok nem ugyanazon területről szólnak. 
1859-ig Lombárdia, 1866-ig pedig Yelencze is a vámterülethez 
tartozott s e két tartomány elvesztésének szükségkép hatással kel­
lett lennie az állatforgalom alakulására. Újabb időben előmozditó- 
lag hatott szarvasmarha kivitelünkre azon körülmény, hogy a keleti 
marhavészt sikerült kizárni a monarchia területéről, s viszont a 
behozatal csökkenését a két utóbbi évötödben a keleti államokkal 
szemben felállított határzár magyarázza.
A monarchia állatforgalmát az utóbbi hat év alatt az egyes 
állatfajok és osztályok szerint részletezve az alábbi táblázat mu-
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tatja. Megjegyzendő, liogy az 1887. évi adatok se nem véglegesek, 
se nem teljesek.
1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban 1887-ben
d a r a b
19,589 25,782 25,314 38,224 32,329 >) 31,774
40,332 56,635 51,109 44,952 60,281 43,425
20,743 -f- 30,853 -t- 25,795 +  6,728 -t- 27,952 +  11,651
9,105 11,012 12,633 14,974 14,491 11,615
37,268 41,593 35,177 28,351 37,025 31,555
-f- 28,163 -f  30,581 +  22,544 -h 13,377 -t- 22,534 +  19,940
3,634 2,545 2,987 2,868 2,733
22,676 20,487 15,429 13,553 18,436 —
-1- 19,042 +  17,942 H- 12,442 +  10,685 +  15,703 —
22,797 19,591 20,276 17,085 18,586 17,424
18,648 15,825 19,387 20,877 12,922 10,167
— 4,149 — 3,766 — 889 -I- 3,792 — 5,664 — 7,257
313,622 468,139 241,592 74,240 50,765 39,922
757,564 857,257 582,497 379,997 321,920 175,982
-1- 443,942 +  389,118 -+- 340,905 305,757 +  271,155 +  136,060
3,731 13,039 11,697 10,454 8,166 —
3,619 2,366 2,177 2,247 2,378 —
— 112 — 10,673 — 9,520 — 8,207 — 5,788 —
8,355 5,520 10,917 8,915 3,808 _
25,480 23,232 22,857 17,455 18,047 -
+  17,125 17,712 +  11,940 +  8,540 +  14,239 —
567 2,941 5,263 4,953 3,461 —
1,378 1,454 1,873 1,696 639 —
-f 811 — 1,487 3,390 3,257 — 2,822 —
324.792 328,603 246,032 271,353 333,878 224,662
250,412 202,509 150,449 197,181 430,280 218,539
— 74,380 — 126,094 — 95,583 — 74,172 +  96,402 — 6,123
24,385 55,673 32,615 15,727 9,235 —
60,321 32,397 22,410 7,456 37,314 28,170
+  35,936 — 23,276 -  10,205 - 8,271 -I- 28,079 - —
730,577 932,845 609,426 458,793 477,452 _
1.217,698 1,253,755 903,365 713,765 939,242 —
-f  487,121 +  320,910 +  294,039 -t- 254,972 +  461,790 H" ---
10,245 6,603 6,132 4,895 4,651 2) 3,082
30,376 29,083 26,093 32,307 28,805 11,545
+■ 20,131 +  22,480 +  19,961 +  27,412 f  24,154 +  8,463
379 823 502 520 635 —
442 651 568 1,209 597 —
-f- 63 — 172 +  66 +  689 — 38 —
' —
Az á l la to k  f a ja  



















J kivitel . . 
v külömbség 
r  beh ozatal. 
J k iv ite l . . 
v. külömbség 
C behozatal. 
)  k ivitel . . 
V külömbség 
(  b eh ozatal. 
)  k iv ite l . . 
(  külömbség 
í  behozatal. 
/  k iv ite l . . 
v külömbség 
r beh ozatal. 
J k iv ite l . . 
v külömbség 
r  behozatal. 
)  k ivitel . . 
t  külömbség 
r  b eh ozata l. 
)  k ivitel . . 
t  külömbség 
r  beh ozatal. 
)  k ivitel . . 
* külömbség 
r  behozatal. 
)  k ivitel . . 
t  külömbség 
C behozatal . 
/  k iv ite l . . 
v külömbség 
r  b eh ozata l. 
) k iv ite l . . 
v külömbség 
c  behozatal. 
/  k iv ite l . . 
v külömbség
Az állatforgalom értéke nagyon számottevő tétel a monarchia 
külforgalmának értékében s a vágómarha 1851 óta mindig a leg- 
nagyobb értéket képviselő 10 áruczikk között foglal helyet és pedig 
a következő összegekkel: *)
*) Csak ökrök, bikák nélkül. 
2) Csak lovak, csikók nélkül.
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t ö b b l e t
m illió forintokban
Ev






t ö b b l e t
millió forintokban
17-5 12'2 5-3 _
16'9 9'7 7'2 —
14-9 10-5 4'4 —
17-6 10'J 7'5 —
24'8 8'7 161 —
18-6 9'9 8-7 —
30-5 19-7 10-8 —
29-8 34'4 — 4'6
24-3 16’6 7'7 —
39'8 64-0 24-2
41-6 75‘6 34-0
25-1 46-3 _ 21'2
19‘7 33-0 — 13-3
ll-o 35*8 — 24-8
27'4 50*9 — 23-5
17-3 52-7 — 35-4
16-1 50-8 — 34'7
20-9 53-1 — 32'2
15‘0 32'3 — 17-3
14-5 27-1 — 12'6
16'8 Cí
co — 26-4
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1851-től 1874-ig bezárólag, tehát 24 év alatt csak egyetlen 
egy évben haladta meg a behozatal a kivitel értékét; bár ha az 
évötödök átlagát tekintjük, négy évötödön keresztül a behozatali 
többlet folyvást apadt. Az 1871— 75-ki évötödben azonban, a 
roppant arányokat öltött behozatal folytán, ismét emelkedett. De 
ekkor már a kivitel is erőre kapott s a következő évtized alatt 
évenkint 12‘6— 35‘4 millió forinttal haladta meg a behozatalt. Kivi­
tel és behozatal 1877-ben, az orosz-török háború évében volt leg­
nagyobb, ekkor a vágómarhák forgalmának összes értéke 117'2 millió 
forintra rúgott.
Az állatforgalom értékét az egyes állatnemek megkülömbözte- 
tésével is érdekesnek látszik feltüntetni, annyival inkább, mert az 
előbbi táblázat tételeibe a lovak, öszvérek és szamarak nem voltak 
befoglalva. A következő részletezett kimutatásban azonban csak a 




1885-ben 1886-ban 1885-ben | 1886-ban
e z e r  f o r i n t o k b a n
Ö k ö r ........................................ 4,903 4,165 8,847 11,654
B i k a ........................................ 92 64 129 362
Tehén ........................................ 1,497 1,449 3,969 5,184
Fiatal m a r h a ....................... 172 164 949 1,291
B o r jú ......................................... 342 372 418 258
• J u h ........................................ 594 305 3,800 2,575
K e c s k e ................................... 63 49 13 14
B á r á n y .............................% . 22 10 66 69
G ö d ö ly e ................................... 10 7 3 1
S ertés......................................... 6,784 6,677 8,873 17,211
M a l a c z ................................... 63 37 30 149
L ó .............................................. 1,397 1,311 8,412 8,482
C s ik ó ......................................... 22 27 61 64
Öszvér és szamár . . . . 42 51 97 48
Az állatok főbb származási helyeit a következőkben soroljuk 
fel. Növendék marhák Dél-Németország- és Svájczból; ökrök Szer­
biából, bikák Németország- és Svájczból, tehenek Szerbiából; borjuk 
Szászországból és Svájczból; juhok Szerbiából; gödölyék Szerbiából 
és Montenegróból; sertések és malaczok Szerbiából, Romániából és 
Oroszországból; lovak és csikók Orosz-és Németországból; öszvérek 
és szamarak pedig Olaszországból hozatnak be leginkább. A mi a 
kivitelt illeti, a fiatal marhák főleg Olaszországba vitetnek k i ; ökrök 
Dél-Németország-, Svájcz- és Olaszországba; bikák Németország- 
és Svájczba ; tehenek Dél-Németország-, Svájcz- és Olaszországba; 
borjuk Olaszország- és Svájczba; juhok Franczia-, Német- és Olasz­
országba ; kecskék Svájczba, Olaszországba és Triesztbe ; bárányok 
Olasz-, Franczia- és Németországba; gödölyék Olaszországba, 
Svájczba és Triesztbe; malaczok Németország- és Svájczba; serté­
sek Németországba és Németországon át, továbbá Svájczba; lovak 
és csikók Németország-, Olaszország- és Svájczba; öszvérek és 
szamarak pedig Olaszországba vitetnek ki leginkább.
Nemzetközi állatforgalom. — Évkönyvünknek már múlt 
évi folyamában megkísértettük a külömböző országok állatforgalmát 
bemutatni, ezúttal még bővebb adatokkal igyekszünk megvilágitani 
a nemzetközi forgalom ezen igen fontos ágát: 1).
J) Lásd a gabonanemüek nemzetközi forgalmánál felsorolt forrá­
sokat. — Továbbá : Estadistica del Comercio y de laNavegacion de la Repüb- 
lica Argentína correspondiente al ano 1885, 1886. Buenos Aires 1886, 1887. 
— Russische Revue. Vierteljahrschrift für die Kunde Russlands. Herausgege­









Az ország  
neve














ben1876— 1881 -  80-ban 85-ben
L o v a l c  f  o r g a l m a
a) Bevitel ezer darabban.
1 Németország 67-9 I 68-2 54-9 65*0 76-7 74*6 69*9 72*9 73*7
2 E.-Am. Egy.- !
Államok . — — — — ■ — 45*6 40*3 | 59*0 56*4
3 Olaszország 110 197 20'6 15*8 17-5 22*7 21*8 18*6 14*9
4 Francziaorsz. 21*2 17‘7 22-2 20-4 19'2 14*7 120 11*7 10*2
5 Románia . >) 19-4 138 23*0 20-7 13-2 8-0 41 2*4 —
6 Belgium . . 8-3 11-4 8*9 10'6 11*2 12*2 143 15*5 —
7 N.-Británnia
és írbon . . 24*5 11*0 9-8 8-8 10-4 12*9 13*0 11*0 11*6
8 Osztr.-Magy.
m onarchia. 7-8 7-4 9-1 10-2 6*6 6*1 4*9 4*7 —
9 S váj ez . . . . 6-0 6*6 6*3 6'0 6-1 8*5 63 8*5 7*9
10 Ném etalföld. 9-0 — 6-1 7-0 — — — — —
11 Dánia . . . . 3‘0 5-4 5*5 6’8 6-7 4*1 3-7 3*0 —
12 B ulgária. . . — — — 2*5 2-3 4*2 — — —
13 Portugália 2) 1*9 2-4 2-2 3-7 3*0 2*1 1*2 1*5 —
14 A lgír .............. l'O 0-4 1*0 02 0*3 0*2 0*1 o*o 0*2
15 Norvégia . . 0*2 0'2 0-2 0-3 0-3 0*2 0*2 0*2 0*2
b) Kivitel ezer darabban.
1 Oroszország . 22-7 36-3 23*6 39-3 45-0 40*0 33*5 25*5 —
2 Osztr.-Magy.
m onarchia. 27-4 31 9 419 30-4 29-1 261 32*3 28*8 —
3 Németorsz. . 39'3 18-2 1 8'9 18-2 19’2 19*1 158 14*0 11 *4
4 Francziaorsz. 15-2 16*8 10-8 13-2 16-3 18*0 25 6 28*3 34*5
5 B ritt-C a n a d a 13-0 16-3 22-0 21-0 135 12*9 12*3 17*0 —
6 Belgium . . . 102 13-0 11*6 12-5 12*1 13*7 1 5 l 20*0 —
7 Németalföld . 10-4 10'9 11*5 1 1*5 10-6 * 11*8 9*5 10*5 —
8 Dánia . . . . 10-8 10*8 11*9 ÍO'I 9*7 11*1 11*0 13*1 —
9 B ulgária. . . — — — 7*0 11-2 11*6 — — —
10 N.-Británnia
és Irhon . . 3-6 6*6 6-1 6-4 7-4 7*0 6*2 7*3 9*5
11 B r it-N e w -
South-Wales 3-4 3*8 3'5 3-0 2*8 5*0 4*8 1*8 —
12 P o r tu g á lia 2) . 1-9 3'5 2‘2 3-6 5*2 | 4*3 2*3 1*2 —
13 Olaszország . 2-6 2-9 3-1 | 3*5 2-7 1 2*7 2*6 2*5 1 *9
14 S v á jc z  . . . . 2-6 2‘5 2-7 : 2-9 2-9 I 2*2 1*6 1*9 1*7
15 É .-Á m . E g y .-
Á lla m o k  . . 3'0 2-4 2*5 2’2 2*8 2*7 1*9 1*6 1*6
16 R o m á n ia  . . ]) 3-9 2'3 1-7 1*8 2-1 3*4 2*5 1*3
17 A lg ír ............... 1*7 2*0 6'3 1*3 V I 0*5 0*6 0*8 1 0*5
18 N o rv ég ia . . . 0-1 | 0*2 0-4 1 0*1 | 0*1 | 0*2 0*3 0*3 0*6




Az ország  
neve

















1876— 1881 — 
80-ban 85-ben
i N.-Británnia 
és Irhon . . 272'8 387-3
S z a r v
«
319-4
a s  m a r h á k  
Bevitel ezer c
343-7 1 474-7
f °  r 9 
arabba
425-5
a l m a
n.
373-1 319-6 296-0
2 Francziaorsz. 238-0 178-0 150-6 194-5 215"8 176-8 152-1 154-7 990
O Németország 234-6 154-5 152-4 214-5 188-0 110-6 107-2 140-1 143-6
4 Belgium . . . 125-8 116-7 120-9 103-0 124-6 107-9 127-0 148-1 —
5 Svájcz . . . . 121-7 111-7 110-7 117-8 119-7 127-1 83-4 106-2 102-8
6 É.;Am. Egy.- 
Allamok . . _ _ _ 99-8 105-1 776 87-0
7 Osztr.-Magy. 
monarchia . 111-5 66-3 83-2 55-1 58-9 61-2 73-1 68-1 _
8 Olaszország . 29-7 48-0 39-9 36-2 36-6 57'4 69-8 48-3 44-8
9 Dánia . . . . 20-2 12-5 2-1 2'9 21-6 20-3 15-4 12'8 —
0 Norvégia . . 5-6 12-1 7-9 14-4 19-G 9'7 8'7 10-7 10-4
1 Britt-Ceylon. 20-7 10-8 8"7 9'5 12-0 13-5 ío-i 47-0 —
2 A lgir .............. 9-4 4'2 19-1 0-5 o-i o-i l-o o-i 5-0
3 Bulgária . . . — — — 4'2 3-0 2-3 — — —
4 Románia . . ») 3-1 2'7 6-9 3"8 2-1 0-6 0'3 0‘5 —
5 Németalföld . 2-8 — 0-3 1-4 — — — — —








235-9 I 192-3 175-2 160-8
2 É.-Am, Egy.- 
Államok . . 100-2 144-9 1857 1081 104-4 190-5 135-9 119-1 106-5
3 Osztr.-Magy. 
monarchia . 170’9 144-8 91-7 118'9 134*5 121-1 107-7 128-7 _
4 N ém etalföld. 146-8 — 144-4 154-9 129-0 132-1 — — —
5 Dáni . . . . 98-7 108-9 84-6 106-7 137-0 117 2 98-8 96-9 —
6 Britt-Canada 36-9 85-4 62-5 62-3 67-1 90-7 144-4 92-7 —
7 Olaszország . 125-3 83-3 6 5"9 íio-o 127-0 71’0 42-7 48'8 34-4
8 Argen tini 
köztárs. . . 168-7 81-1 84-6 54-0 92*5 78-4 962 128-4 _ .
9 Francziaorsz. 60-2 70-1 75-1 85-6 68-4 63"5 58*1 62-9 93-0
0 Svájcz . . . . 74-7 51-8 76-2 87-0 82-3 75-1 88-2 76'8 59-1
11 Brit-New- 
South-W ales 54-1 51-8 55 5 531 42-3 45-5 62-8 68-0 __
12 Belgium . . . 44-2 49-7 42-9 45"o 51-5 56-7 52-2 61-7 —
13 Svédország . 27-5 31-9 19-0 26-5 46-2 39-1 28-6 — —
14 Bulgária. . . — — — 16-5 41-3 28-3 — — —
15 Oroszorsz.2) . 49-2 26-9 23-8 24-5 17-2 26'7 42-2 38-5 —
16 A lg ir .............. 35-9 22-5 24’8 26-6 20"7 17-6 22 7 13-4 7-5
17 Románia. . »)38-l 8-2 20-7 2-3 3-2 3'2 11-8 18-1 —
18 N.-Británnia 
és Irhon . I 3-1 3-1 1-7 2-6 5'3 3-1 2-7 2-2 2-4
19 Norvégia . 0-5 0-8 0-7 r o r o 1-1 0-4 0'7 0-2
') 1877—80-as átlag. — 2) Oroszországnál a szarvasmarha kivitelbe csak az 







Á t l a g
| 1881- 1882- 1883- 1884- 1885- 1886-
neve 1876— 1881 — 80-ban 85-ben ben ben ban ben ben ban
J u h o T c  f o r g a l m a :
a) Bevitel ezer darabban.
1 Francziaorsz. 1,915-7 2,048-6 1,721-1 2,166-6 2,289-4 2,109-6 1,956-1 1,629-4 1,259-6
2 N.-Británnia 
ésIrhon  . . 938-7 974-3 935-1 1,124-4 1,116-1 945-0 750-9 1,039-0 971-4
3 É.-Am. Egy.- 
Államok . . _ _ 298-3 336-6 402-8 479-8
4 Belgium . . . 215-2 269*7 221-6 308-7 314-0 265 6 238-5 259-1 —
5 Osztr.-Magy. 
m onarchia. ‘) 103-8 240-2 69-8 322-0 473*7 252-5 83-1 54-6
6 Németország 460-7 59-7 53-9 69-1 88-7 75-5 11-4 8-4 7-8
7 S vájez . . . . 77'5 56-3 56-6 55"0 581 59-0 52-9 60-6 70-1
8 Olaszország . 2) 13-5 36"5 49-8 420 30-4 24-4 35-8 37-5 41-4
9 Németalföld. 65-2 29'6 115-3 — — — —
10 Románia 2) . ') 25-1 30-6 23-1 56-3 25-5 24'8 23-3 34-3 —
11 Dánia 2) . . . 18"d 22-0 17-0 22-5 23-9 24-8 21-7 29-1 —
12 A lg ír. . . . . 34-2 6-7 32-7 0-9 o-i — — — 19-6
13 Bulgária. . . — — — 8-4 9"8 3-2 — — —
1 Németország 1,353-G 1,341-9
h) Kivitel ezer c 






monarchia . 3) 393-1 622-1 444-5 783-0 880*5 605"3 397-4 340-0 _
3 A lg ír .............. 520-6 592-9 458-3 499-6 569-4 670-6 766-8 546-7 525-0
4 Britt-Canada 260-4 322-9 354-3 311-7 308-7 304-5 335-2 359-5 —
5 É.-Am. Egy.- 
Államok . . 179-6 233-0 179-9 139-7 337-2 273-9 234-5 177-6 121-7
6 Németalföld . 348-3 — 282-5 315-9 183-2 — — — —
7 Olaszország . 265-1 200-1 188-1 230-3 261-9 196-3 123-8 106-3 93-7
8 Belgium . . . ') 185-8 126-1 90-5 185-9 142-0 112-2 99-9 73-5 —
9 R om ánia2) . 1 71-3 140-4 114-9 139-1 159 c 170-7 117-8 50-0 —
10 Dánia 2) . . . 63-6 86-8 72-5 97-2 118-6 93-3 52-6 91-9 —
11 A rgen tini 
köztárs. . . 31-3 33-C 18-7 19-0 38-2 50-0 42-2 26-8 _
12 Francziaorsz. 47-4 30-3 32-7 31-3 29-5 27-0 31-0 41-2 507
13 B ulgária. . . _ _ 25-9 22-1 24-5 — — —
14 Svájcz . . . . 21-9 9’6 8-0 12-5 11-9 8-1 7-7 6-9 7-1
15 N.-Británnia 
és Irhon . . 2-8 5-3 4-8 5-3 5-7 6-3 4-2 5-0 7-4
*) 1877 — 80-as átlag. — 2) Olaszországban 1876-tól 1880-ig, Dániában és Ro­

























neye 1876— 1881 — 80-ban 85-ben




r t é s e 
Bevite 
1,317-2
k  f  o j 
1 ezer c 
1,106-7
g a l m a : 
arabban.
894-11 658-5 765-3 490-5
2 Osztr.-Magy.- 
monarchia . 5416 331-8 360-0 349-2 384 3 278-6 287-1 335-5 _
3 Francziaorsz. 223-4 158-8 249-5 155-6 136-4 128-0 124-6 — —
4 Belgium . . . 87-7 92-3 139-5 92'2 110-0 82-6 37-3 55-9 —
5 Svájcz . . . . 83-3 77-4 74-6 586 63-2 113-7 76-7i 60-2 75-8
6 Németalföld . 29-1 — 33-8 435 — — — — —
7 Dánia . . . . 11-2 25-0 17-4 19-2 23-2 41-2 24-1 265 —
8 N.-Británnia 
és írbon . . 44'6 24-4 24-3 15-7 38-9 26-4 16"5 21-4 22-0
9 Norvégia . . 11-4 16-9 10-6 15-7 26-4 18-3 13-4 12-5 13-4
10 Olaszország . 4-9 8-2 18-9 8-9 5-2 4-5 3-5 7-5 18-9
11 Bománia . . !) 1-5 0-5 0-7 1-0 0-2 0-2 0-2 o-i —
12 Szerbia . . . — — — — — 0-5 0-6 0-4 0-4
13 Bulgária. . . — — — 0-4 0-8 1-2 — — —
1 Németország 355-3 424-0
y
396-9
K ivitel ezer darabban.
318-li 439-lj 524-41 44F4 298-9 301-7
2 Oroszország . 682-2 410-J 500-4 578-8 416-7 351-7 203-0 46-8 —
3 Dánia . . . . 212-9 287-2 253-3 276-8 374-5 334 3 197-2 252-5 —
4 Osztr.-Magy.
monarchia 352-8 267-8 415-9 310-7 234-9 17 2-9 204-6 467-6
5 Szerbia . . — 259-2 301-6 285-7 304-1 194-4 210-4 290-6 216-2
6 Bománia . J) 146-0 115-7 178-4 136-3 1437 83-6 36-3 45-6 —
7 Belgium . . 96-4 101-7 9 8 l 105-8 96-6 108-4 99-7 — —
8 Francziaorsz 86-2 88-7 56-3 64-9 101-8 131-3 89-3 — —
9 É.-Am. Egy.- 
Államok . 64‘2 46-3 77‘5 36-4 16-1 46-4 55*0 74-2 75-4
10 Olaszország 94-7 38-4 41-5 27-3 38-7 45-4 39-0 332 23-3
11 Svédország 16-6 32-2 24’3 26*2 28-1 502 32-2 -
12 Bulgária. . — — — 28-1 20-1 25-0 — —
13 Svájcz . . . 19-0 15-2 15-9 16-8 19-1 13-6 10-4 11-2 7-5
14 A lgir. . . . 0-9 l-c 0-6 — — — 4’4 9-4 14-6
l í N.-Británnia 
és írbon . 4-E 0-E 0"E 0-E 0"4 o-c 0"3 0"4 0-5
Á llandóan  legnagyobb l ó b e v i t e l r e  N ém eto rszág  szo ru l s 
i t t  a bev ite l m ég ném ileg  fokozódik  is, e llen té tb en  a k iv ite l erős 
hanyatlásával. E v rő l-év re  nagy  lóbev ite lre  szo ru lnak  m ég az 
E j szakam erikai E g y esü lt-Á llam o k . E  k é t állam  bev ite le  tö b b  m in t
J) 1877 — 80-as átlag.
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felét teszi a világ összes lóbevitelének. A  kivitelnél nem látjuk egyik 
országot sem ennyire erősen előtérbe lépni. Legtöbb lovat kétség­
kívül Oroszország visz ki, bár egyes években monarchiánk kivitele 
meghaladja Oroszországét. Az utóbbi évek alatt Francziaország 
lókivitele is nagy arányokat kezd ölteni, s mig 1883-ig sokkal több 
lovat vitt be, mint ki, azóta az egyre fokozódó kivitel az egyre ha­
nyatló bevitelt olyannyira túlszárnyalta, hogy 1887-ben már több 
mint háromszorta múlta felül.
Nagy-Británnia, a legelső husfogyasztó ország, a tökély leg­
magasabb fokára emelkedett marhatenyésztése daczára, roppant 
mennyiségű s z a r v a s m a r h á t  visz be. Az 1881— 85. évötödben 
még többet mint 1876 — 80-ban; az 1883. és 1884-ki roppant be­
vitelt azonban az utóbbi években csökkenés váltotta fel. Nagy szarvas­
marhabevitelre szorulnak még Francziaország, Németország, Belgium 
és Svájcz, a két előbbinek bevitele azonban az utóbbi évötöd alatt erő­
sen megcsökkent. Németország sok szarvasmarhát visz ugyan be, de 
még többet ki s kivitele meghaladja a többi országét. A kivitelben 
monarchiánk is nagyon tekintélyes helyet foglal el s mellette még 
Németalföld és az Ejszakamerikai Egyesült-Államok. Olaszország­
nak korábban szintén igen nagy szarvasmarha kivitele nagyon 
alászállt; az Argentini köztársaságé szintén hanyatlott, de ott a 
nagymérvű husszállitás pótolja ki a hanyatlást.
Francziaország óriás juhfogyasztásával legelői áll a j u h b e -  
v i v ő országok sorában. A kimutatott két évötöd közül az utóbbi­
ban némi emelkedést tapasztalunk, de 1885. és 1886-ban erős ha­
nyatlás állt be. Átlagosan Nagy-Británnia évi juhbevitele is megkö­
zelíti az egy milliót, sőt egyes években meg is haladja. Érdekes, 
hogy m igaz 1876 — 80. évi átlagban Németországba a juhbevitel 
460’7 millióra rúgott, a következő évötödben már csak 59'7 milliót 
tett, 1887-ben pedig leszállt 7*8 millióra. A juhkivivő országok 
élén Németország áll, utána monarchiánk következik, de alig fél­
annyival.
Legnagyobb s e r t é s b e v i t e l r e  Németország szorult, de 
újabban mindinkább kezdi saját tenyésztésével fedezni belfogyasz- 
tását s mig 1876—80. években átlagosan közel egy millió darabbal 
haladta meg a bevitel a kivitelt, 1887-ben már nem egészen 200 
ezer darabbal.
A nevesetesebb állatbevivő országok állatbevitelét a szárma­







összesen ezer darabban az összes bevitel %-ában
Lóbevitel.
N é m e t o r s z á g :
1 B e lg iu m ................. 8-8 1 5-2 19-4 21-6 10-10 21-75 26-61 29-31
2 Oroszország . . . . 31T 17-9 14'8 150 35-71 25-61 20-30 20-35
3 Hamburg-Altona . 12-5 9'7 10'7 12-1 14-35 13'88 14-68 16-42
4 Németalföld . . . . 4-6 7-6 T 9 7-8 5’28 10-87 10-84 10-58
5 Francziaország . . 1’8 5-3 6-1 6-3 2"07 7-58 8-37 8'55
6 D á n ia ..................... 4'8 4'0 45 5-5 5"51 5'72 6-17 7-47
7 Osztr.-Magyar m. 17-4 8-3 T 9 4"1 1998 11-87 10‘84 5"56
8 Egyéb országok . . 6-1 1-9 1-6 13 7‘00 2'72 2"19 1-76
Összesen . . 87-1 69-9 72-9 73-7 ÍOO'OO 100-00 íoo-oo ÍOO’OO
O l a s z o r s z á g  :
1 Osztr.-Magyar m. 12-0 168 13-1 7-1 81-63 77-06 70-43 47-65
2 Francziaország . . 13 31 3'9 4'9 8*85 14-22 20-97 32-89
3 Európai Török-
ország ................. f i 1-2 0-6 1'3 7'48 5’51 3 22 8-72
4 Németország . . . — 0-4 0*5 0 9 — 1-83 2-69 6'04
5 Egyéb országok . . 0'3 0-3 0-5 0’7 2-04 1-38 2-69 4-70
Összesen . . 14-7 21-8 18-6 14‘9 100"0o|l00'00 íoo-oo íoo-oo
N a g y-B r i t á n n i a  é s  I r h o n :
1 Németország . . . 15'5 7‘8 6-1 4'7 37-71 60-00 5 5'46 40"52
2 D á n ia ..................... 26 3-0 2-4 41 6'32 23-08 21-82 35 34
3 Németalföld . . . . 7-8 0-8 0'9 0'9 18'97 6"15 8"18 7'76
4 Francziaország . . 10-2 0-6 0’8 0 7 24-81 4 62 7-27 6-03
5 Egyéb országok . . 5-0 0'8 0'8 1*2 12-19 6-15 7-27 10'35
Összesen . . 41-1 I 13-0 l l -o 11-6 1 0 0 -oo|l0 0 -oo ÍOO'OO ÍOO’OO
Szarvasm arha bevitel.
N a g y-B r i t á n n i a  é s  I r h o n :
1 É jsza k á m . E g y e s .-  
Á lla m o k  . . . . 0 '4 137-8 113-9 94-9 0 1 4 36-94 35-64 32-06
2 B r itt-C a n a d a  . . . 2-6 68-5 6 7-2 65-1 0 ‘96 18-36 21-02 21-99
3 D á n i a ........................ 57-6 67-7 6 8 9 58-7 21-21 18-14 2 l "56 19-83
4 N é m e ta lfö ld  . . . . 86-2 42-5 31-7 39-5 31-74 11-39 9'92 13-35
5 N ém eto rszá g  . . . 70-3 1 4 '3 6 ‘2 7-9 25-88 3'83 l -94 2-67
6 S p a n y o lo r szá g  . . 20-8 12-8 8-5 6-7 7"66 3 ‘43 2-66 2-26
7 E g y é b  o rszágok  . . 33-7 29-5 23-2 23-2 12-41 7'91 7-26 7 ’84







Az o rszá g - n ev e
összesen ezer darabban az összes bevitel °/0-ában
F r a n c z i a o r s z á g :
1 B e lg iu m ................. 56’3 62-7 68-2 48-6 29-40 41-19 44-11 49-03
2 Olaszország . . . . 77’9 38-2 46-4 27-9 40-67 25-15 2 9-96 28-18
3 S váj e z ..................... 12-2 15 "X 13-5 8-0 6-37 9-91 8'75 8-07
4 A lg ir ........................ 18"] 19-6 11-2 5-7 9-44 12-89 7-21 5"77
5 Németalföld . . . . 2'6 5-3 7-8 4-8 1-37 3-51 5-02 4-85
6 Egyéb országok . . 24-4 11-2 7-6 4-0 12-75 7-35 4-95 4-10
Ögszesen . . 191-5 1521 154-7 99-0 íoo-oo íoo-oolioo-oo!íoo-oo
B e l g i u m :
1 Németalföld . . . . 77-9 111-6 134-5 — 78-45 87-87 90-82 —
2 Erancziaország . . 9-6 i 10-5 10-4 — 9-67 8-27 7-02 —
3 Németország . . . 6-3 2'7 2-7 — 6 34 2-13 1-82 —
4 Egyéb országok . . 5-5 2-2 0-5 — 5 "54 1-73 0-34 —
Összesen . . 99-3 127-0 148-1 — 100-00 ÍOO'OO 100 00 _
S v á j c z
1 Francziaország . . 53-6 33-3 34-4 47-1 40-79 39-93 32-39 45'82
2 Osztr.-Magyar m. 195 16-0 35-0 26-3 14-84 19-18 32-96 25-58
3 Németország . . . 54-3 28-6 28-1 21-2 41-33 34-29 26-46 20-62
4 Olaszország . . . . 4"0 5-5 8-7 8-2 3-04 660 8-19 7-98
5 Egyéb országok. . — — — — — — —
Összesen . . 131-4 83-4 106-2 102-8|l00'00 o o ö © o o © o_ íoo-oo
Juhbevitel.
F r a n c z i a o r s z á g :
1 Németország . . . 883-2 597-7 558-1 494-9 55-78 30-55 34-25 39-29
2 A lg ír ........................ 371-4 665-4 463 5 440-0 23-46 34-02 28-45j 34'93
3 Osztr.-Magy. mon. — 493-9 431-1 191-8 — 25-25 26'46: 1 5 "23
4 Olaszország . . . . 196-0 112-4 100-4 80'7 12-38 5"75 6 16 6-41
5 B e lg iu m ................. 82-4 63-6 70-5 48-2 5-20 3-25 4 ‘321 3-83
6 Egyéb országok. . 50-3 23-1 5-8 4-0 3"18 1-18 0-36 0-31
Összesen . . 1,583-3 j 1,956-1 j1,629-4 |1,259-0 ÍOO-OO íoo-oo o o © © ÍOO-OO
N a g y-B r i t á n n i a  é s  I r l i o n :
1 Németalföld . . . . 410-0 252-1 468-4 i 501-7 39-37 33 57 45-08Í 51'64
2 Németország . . . 315-5 325-5 339-7 321-1 30-30 43-35 32-69 33 06
3 D á n ia ..................... 58-2 79-5 120-6 97’8 5-69 1059 11 61 10’07
4 Britt-Canada . . . 1-9 39-7 ! 94-3 35-5 0"18 5-29 9-08 3'65
5 Svédország . . . . 1-1 4-0 j 6-7 5-5 0-11 0'53 0'64 0-57
6 B e lg iu m ................. 253-3 35-1 2-6 5-8 24-32 4'67 0"25j 0"55
7 Egyéb országok . . 1-3 15-0 1 6-7 4-5 0-13 2-00 0"65] 0-46
Összesen . . 1,041-3 750-9 |1,039-0 | 971-4 100-00 íoo-oo ÍOO'OO 100-00



























































összesen ezer darabban az összes bevitel °/ 3-ában
B e l g i u m :
Németország . . . 90-5 175-3 186-5 — 47-56 73-50 71 "98 —■
Németalföld . . . . 45-0 . 51-6 54-3 — 23-65 21-64 20'96 —
Luxemburg . . . . 3ő'7 7 4 15-0 — 18-76 3"10 5'79
Francziaország . . 19-1 3-8 32 — 10-03 1-59 1-23
Egyéb országok . . — 0-4 o-i — — 0'17 0-04
Összesen . . 190-3 238-5 259-1 — o o d O O o d o o o d o —
Sertéshevitel.
N é m e t o r s z á g
Osztr.-Magy. mon. 700-0 210-8 487-1 240-7 48-94 32-01 63-65 49-08
N ém etalföld. . . . 64-3 91-6 101-6 81-4 4-50 1391 13-27 16-tO
Oroszország . . . . 547-1 174-3 54-7 78-4 38-25 26-47 7-15 15-98
Hamburg-Altona . 35"6 96-8 79-5 65-5 2-49 14'70 10-39 13-36
D á n ia ..................... 5-2 — — 11-7 0-36 — — 2-39
B e lg iu m ................. 15-2 31-8 20-5 4-4 1‘06 4-83 2-68 0‘90
Fransziaország . . 45-5 23-6 3-5 1-3 3-18 3-58 0-46 0-26
Szerbia ................. — 10-0 — — — 1-52 — —
Egyéb országok . . 17-5 19-6 18-4 7-0 1'22 2'98 2-40 1-43
Összesen . . 1,430-4 658-5 765-3 490'4 o o d o 100-00 íoo-oo íoo-oo
F r a n c z i a o r s z á , y ;
B e lg iu m ................. 118-8 102-8 123-3 105-3 53-74 82-53 7 5 "25 73-10
A lg ír ........................ — — 5-6 14-2 — — 3-43 9"86
Olaszország . . . . 68-6 15-8 13-4 9-4 31-02 12-68 8'18 6-52
Németország . . . 22-5 4-4 14-1 9-1 10-16 3'48 8'64 6-33
Egyéb országok. . 11-2 1-6 7-4 6-0 5'08 1-31 4-50 4U9
Összesen . . 221-1 124-6 163-8 144-0 100 00 O O O O O o d o 100*00
S v á j c z :*>
Németország . . . 29-3 29-1 21-3 27-8 35-69 37-94 35"38 36-68
Francziaország . . 46-2 29-1 19-9 26-1 56‘27 37-94 33 06 34-43
Osztr.-Magy. mon. 1*6 5-9 10-4 13-9 1-95 7-69 17-28 18-34
Olaszország . . . . 5-o 12-4 8'5 7-3 6"09 16-17 14-12 9 "63
Egyéb országok. . — 0-2 o-i 0-7 — 0-26 0-16 0"92
Összesen . . 82-1 76-7 60-2 75-8 íoo-oo íoo-oo 100-00 ÍOO'OO
Már előbb, a gabonaforgalomnál említettük, hogy a származási 
hely megkülömböztetése nem tarthat föltétien helyességre igényt. 
Az árúforgalmi statisztikákban megjelölt származási hely igen sok­
szor csak transitó útja az árúnak. Ez szolgál magyarázatául azon, 
kiilömben érthetetlen tüneménynek, hogy némely ország összes állat­
kivitele sem éri fel azon menyiséget, melylyel azon ország csak egyes 
országok bevitelében szerepel.
’) 1876-ban a forgalom határok szerint volt kimutatva.
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Például monárcliiánk összes sertéskivitele 1886-ban 467 ezer 
darabot tett; mégis ugyanakkor Németország sertésbevitelében 487 
ezer darab szerepel mint osztrák-magyar származású. Ez nem lehet 
máskép, minthogy az aldunai tartományok sertésének egy része, mely 
útját vámterületünkön vette keresztül, a német vámhivataloknál mint 
monarchiánk kivitele jegyeztetett fel.
A főbb állatbevivő országok bevitelében nagyobb mennyiség­
gel monarchiánk a lónál, juhnál és sertésnél szer epei. Monarchiánk 
lókivitele, úgy látszik, mind Német-, mind Olaszországba, folyvást 
háttérbe szorul. Németország bevitelének 1876-ban még 1 9 ’98°/0-át 
képezte, 1887-ben csak 5’56°/0-át, Olaszország bevitelének pedig’ 
1 876-ban 81 "63, 1887-ben csak 47‘65°/0-át. Monarchiánk juhbevitele 
Francziaországba 1885. és 1886-ban igen szép lendületet vett, de 
már 1887-ben nagyon aláhanyatlott. Sertésbevitelünk Németországba 
1886-ban még700 ezer volt, 1887-ben már csak 240 ezer; arányszáma 
azonban ez utóbbi évben valamivel még nagyobb, minthogy Német­
ország sertésbevitele ugyan azon idő alatt egy harmadára szállt le.
Baromvásárok. — A saját szarvasmarhatenyésztésünkre 
nézve legfontosabb vásárok évi összesített eredményét a következő 
kimutatások tüntetik fel. Legelőször is a b u d a p e s t i  ma r h a -  
v á s á r  forgalma borjún kívül következő vo lt:
F e lh a j t a t o t t
1884-ben 1885-ben 1886-ban 1887-ben Átlag1884—87-ben
d a r a b
M a g y a r o r s z á g i: 
ö k ö r .................... 36,865 36,416 41,725 48,741 40,937
te h é n ................. 24,994 27,751 29,871 35,220 29,459
b ik a ..................... 1,776 1,739 2,607 2,644 2,191
b i v a l y ................ 8,232 5,984 6,323 7,022 6,890
E g y ü t t  . . . 71,867 71,890 80,526 93,627 79,477
Szerb ö k ö r  . . . . 10,698 27,930 23,224 23,162 21,254
Összesen . . 82,565 99,820 103,750 116,789 100,731
A négy év alatt nagymérvű emelkedést látunk, a felhajtott 
marhák összes száma 1887-ben 41'45°/0 emelkedést mutat az 1884- 
ben felhajtott számmal szemben. Magyarországi marhából a két 
utolsó évben hajtottak fel jóval többet, ellenben a szerb ökröknél, mig
1885-ben hirtelen emelkedést látunk, a két utóbbi év inkább csök­
kenést mutat. A heti felhajtás 1887-ben a magyar ökörnél 539 és 
1646 darab közt ingadozott; tehénnél 307 és 1197 darab közt, 
bikánál 13 és 85 közt, bivalynál 37 és 272 közt, végre szerb ökör­
nél 37 és 1117 darab között.
A  p o z s o n y i  m a r h a v á s á r  forgalmát az alábbi számok 
mutatják:
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¥  el hajt a t  o tt
1884-ben 1885-ben 1886-ban 1887-ben Átlag1884 —87-ben
d a r a b
Magyar fajta :
ö k ö r .................. ) i 60,998 54,169 1
bika..................... 460 520 f
te h é n ................. /  42,907 59,476 < 1,680 1,316 > 55,893
b iva ly ................. 3 ! f 1,334 713 )
Német fajta : i
ökör..................... 1 i I 10,878 10,266 \bika..................... > 7,357 11,288 575 699 10,740
t e h é n ................. 1 1 933 966 1
Galicziai és bukó-
vinai ökör . . . 10,159 3.381 167 784 3,623
Összesen . . . 60,423 S 74,145 77,025 69,433 70,256
A pozsonyi marhavásár forgalma 1886-ig folyvást emelkedett, 
de már 1887-ben visszaesést mutat. Érdekes, hogy a galicziai és 
bukovinai ökrök felhajtása, mely 1884-ben oly nagy arányokban in­
dult, már a következő évben egy harmadára hanyatlott, 1886-ban 
pedig minimumra szállt.
A b é c s i  m a r h a v á s á r  forgalmát a következő rövid ki­
mutatásban foglalhatjuk össze :










1 8 8 4 - 8 7 -
ben
d a r a b
Magyar m arha.............. 48,213 36,290 44,191 60,445 47,285
Galicziai és bukovinai 
m a r h a ........................... 36,124 43,358 46,918 54,938 45,334
Német m arha................. 27,638 35,142 31,311 66,308 40,100
B iv a ly ............................... — — —  1 1,863 1,863
Összesen . . . 111,975 114,790 122,420 183,554 134,582
A magyar ökrök felhajtása a bécsi marhavásárra 1885. és
1886-ban jelentékenyen megcsökkent, a múlt évben azonban ismét 
emelkedett; de nem oly mértékben mint a német szarvasmarháké. 
Ez utóbbiak az összes felhajtásnak 1887-ben 36'i3°/0-át képezték, 
inig 1884-ben csak 24'7l°/0-át, a magyar ökrök pedig, mig 1884-ben 
az összes számnak 43‘340/0-át tették, 1887-ben csak 32‘93°/0-át.
A p r á g a i  m a r h a v á s á r r a  1887-ben összesen 25,304 
darab hajtatott fel, ezek közt 14,991 darab cseh, 7,752 darab gali-
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 13
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cziai és csak 2.501 m agyar, i t t  te h á t a m agyar m arha  csak 10'12° 0- 
k a l szerepelt.
A p á r i z s i  m a r h a v á s á r r a  1884-ben 323,938 darab,
1885-ben 295,110 darab, 1886-ban 324,463 darab, 1887-ben pedig 
382,839 darab szarvasmarha hajtatott fel. Az 1887. évi felhajtás­
ban 285,654 darab ökör, 76,876 tehén és 20,309 bika volt, szár­
mazás szerint azonban a marhák nem részleteztettek.
A  borjuk szintén jelentékeny szerepet játszanak a népes­
ség, különösen a városi népesség élelmezésében. A borjuk tömeges 
levágása azonban közgazdasági szempontból kedvezőtlen jelenség, 
mert meggátolja a szarvasmarha állomány fejlődését. A b o r j u k  
f e l h a j t á s á t  a nagyobb vásárokra a következő kimutatás tün­
teti fö l:
A








*en l88b* - 87-
f e 1 h a j t a t o t t d a r a b
Budapesti marhavásár. — — 2 8 ,258 3 2 ,764  30,511
Bécsi szíu’ómarhavásár 157.762 170 .548 153,405 170 ,658  163 ,093
Párizsi szarvasmarha-, 
borjú-, juh- és sertés- 
vásár ............................... 80,909 106,301 134,272 144,867 116,587
Az emberi élelmezésben a sertés is ép oly fontos szerepet 
játszik, mint a szarvasmarha: húsa is nagyon számottevő fogyasz­
tási czikk, de különösen a zsir az, mely a sertéstenyésztésnek és 
hizlalásnak oly rendkívüli jelentőséget kölcsönöz.
Hazai sertésfajunk kitünően alkalmas a hizlalásra. A kivitelre 
és nagyobb belfogyasztásra szánt sertések hizlalása Kőbányán ösz- 
pontosul s az ottani nagyszerű sertéshizlaló telepen roppant meny- 
nyiségü és kitűnő minőségű zsiráru állittatik elő. A kőbányai nagy­
szerű sertéshizlalás- és kereskedésnek alapját 1859-ben vetették 
meg J), midőn a sertéskereskedők a várostól 52 lioldnyi területet 
vásároltak meg s azon sertéshizlaló szállásokat állitottak. Tiz év 
múlva megalapították a sertés hizlaló részvénytársaságot, mely mind 
nagyobb virágzást ért el s sertéstenyésztésünknek kiszámitliatlan 
hasznára vált. Az első magyar sertéshizlaló részvénytársaság s e r- 
t é s f o r g a l m á t  a következő számok mutatják :
J) Tormay Béla jelentése a tenyész szarvasmarhák-, juhok-, sertések­
és a hízóállatokról. Hivatalos jelentés a budapesti 1885-ki országos általá­
nos kiállításról. Budapest, 1886. II. kötet, 292. lap.
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F e ls z á l l i t ta to t t E ls z á l l i t t a to t t
í
magyar szerb rom án ösz -






B é csb es e r t  é s
á t la g  1875 — 79 290,924; 123 ,678 57 ,128 4 7 1 ,7 3 0 4 7 1 ,5 5 0 148 ,618 165,002
» 1880 — 84 3 89 ,941  83 ,797 55 ,187 528 ,9 2 5 4 9 0 ,1 2 2 1 67 ,285 120,911
» 1885 4 1 9 ,3 8 0  78 ,887 14,483 512 ,750 466 ,5 0 2 186 ,638 125,541
» 1886 401 ,721  í 89 ,684 2 9 ,394 520 ,799 556 ,241 205 ,3 1 2 106,187
» 1887 3 62 ,757  70 ,740 15 ,374 448 ,871 4 3 6 ,9 1 7 2 10 .898 87 .656
Mind a felhajtás, mind az elszállitás 1887-ben tetemesen alá- 
szállt. Az elszállítást valamennyi irányban a következő számok 
mutatják :
E ls z á ll it ta to t t d arab  sertés E ls z á l l i t ta to t t d arab  sertés
1886-ban 1887-ben 1886-ban 1887-ben
B u d a p es t-  és k ör- O la szo rszá g b a  . . 4 ,525 5 ,928
n y ék ére  . . . . 177 ,079 183 ,875 F r a n c z ia o r sz á g b a 2.911 953
F e lső  M agyaror- S v á j c z b a ................ 164 122
sz á g b a  .................... 28 ,233 27 ,023 N é m e to r sz á g b a  :
E g y ü tt  . . 205 ,312 210 ,8 9 8 B o d en b a ch o n  á t 77 ,828 37 ,652
O d erb ergen  á t  . 80 ,047 38 ,285
B é c s b e .................... 106 ,187 87 ,656 D é l-N é m e to r -
C seh országb a  . . 66 ,836 47 ,144 szá g b a  . . . . 2 ,180 3,521
B é c s-U jh e ly b e  . . 10 ,251 4 ,758 E g y ü tt  . . 160,055 79 .458
E g y ü tt  . . 183 ,274 139,558
A belfogyasztás kissé emelkedett, de annál inkább csökkent a 
kivitel Ausztriába s különösen Németországba, hová 1887-ben alig 
felényút szállítottunk, mint 1886-ban. Ennek oka, a mint a sertés- 
liizlaló részvénytársaság, évi jelentésében, hangsúlyozza, abban rej­
lik, hogy Németországban a zsirsertések ára, daczára, bogy a serté­
sek bevitele Dániából megtiltatott, megcsökkent s csak a soványabb 
húsos sertések fizettettek jobban, továbbá, hogy a német mezőgaz­
dák sertéstenyésztésüket oly nagy mérvben fejlesztették, hogy nem­
csak az eddigi nagy sertésbevitel vált fölöslegessé, hanem már ki is 
visznek Belgium-, Erancziaország-, Hollandiába és Svájczba. Kü­
lönbben is Németország a magyar sertéskivitel elé mindenféle akadá­
lyokat gördít nemcsak magas vámmal terheli, hanem egészség- 
ügyi intézkedések ürügye alatt is folytonos zaklatásoknak teszi ki.
Minthogy a szerbiai és romániai sertések közt gyakori a bor- 
sókás húsú, a kormány 1880-ban Kőbányán s e r t é s v e s z t e g in ­
t é z  e t e t állított fel, itt a szerb és román sertések 8 napi vesz- 
teglés alatt megvizsgáltatnak s a borsókásnak talált vagy más beteg­
1 3*
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ségben levő sertések állatorvosi felügyelet alatt technikai ezélokra 
-dolgoztatnak fel. Ez az intézkedés annál szükségesebb volt, mert 
inig egy részről a borsókás szerb és román sertések hazai sertéseink 
hitelét rontották a külpiaczokon, más részről tulajdonosaik több­
nyire a budapesti piaczon adtak túl a veszedelmes árún.
A kőbányai sertés-vesztegintézet forgalma a legutóbbi 4 év­













szerb sertés....................... 78,886 89,541 71,014 74,726
román » . . , . 17,327 11,979 28,974 15,372 18,413
bolgár » . . 1,034 41 — — 269"
együtt . . . 77,826 90,906 118,515 86,386 93,408
Ezek k ö z ü l:
dögölve érkezett
szerb sertés . . . . 83 228 239 151 175
román » . 43 37 55 25 40
bolgár » . . . 4 — ■— 1
együtt . . 130 265 294 176 216
veszteglés alatt elhullott
szerb sertés . . . . 63 52 69 38 56
román » . . . . 25 9 11 6 13
bolgár » . . . . 1 — — — —
együtt . . 89 61 80 44 69
leöletett
szerb sertés . . . . 299 61 107 143 153
román » . . . . . 35 11 6 14 17
bolgár » . . . . 2 — — — —
együtt . . 336 72 113 157 170
mint borsókás k iirta to tt: lS84-ben 1885-ben 18SG-ban 1887-ben 1881—87-beu
szerb sertés ....................... 444 662 1,078 763 737
román » ....................... 205 168 290 117 195
bolgár » ....................... 13 — — — 3
együtt . . 662 830 1,36 8 880 935
Összesen elhullt és k iirtatott:
szerb sertés ....................... 1'50°/o l'270/o 1‘66°/o l'ö4°/o 1‘ő0°/fr
román » ....................... 1'78 » 1 88 » 1‘85 » 1 '05 » 1 '44 »
bolgár » . . . . . . E 93 » - — — 0'38 »
együtt . .
A z  o r s z á g  h a t á r a i n  t ú l r a  
e l s s á l l i t t a t o t t .
Becsbe :
1 '56°/o l ‘35°/0 1-SÍ»/« 1'46°/o 1-49 %
magyar sertés . . . ., 106,405 87,782 75,405 73,496 85,772
szerb . . . . . . 6,611 13,534 14,026 11,149 11,330
román » ...................... 2,072 3,936 6,925 2,449 3,845
együtt . . 115,088 105,252 96,356 87,094 100,947
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Á tlag
18S4-l>en 1885-ben 1886-ban 1887-ben 1884—87-ben
Az osztrák tartományokba : 
magyar sertés . . . .  

















együtt 34,481 54.893 89,070 53,364 57,952
A német birodalomba :
magyar sertés . 69,757 96,140 161,755 83,623 102,819
szerb » 37,516 17,168 — — 13,671
román » 12,187 3,522 — — 3,927
bolgár » 1,372 — — — 343
együtt 120,832 116,830 161,755 83,623 120,760
Más tartományokba :
magyar sertés . 353 58 2,554 3,799 1,691
szerb » 58 34 4,416 4,230 2,184
román » . . . 27 127 1,720 737 653
együtt
Elszállittatott összesen
438 219 8,690 8,766 4,528
magyar sertés 208,453 234,504 310,224 207,974 240,289
szerb » . . . 45,434 34,549 35,605 21,411 34,249
román » 15,580 8,141 10,042 3,462 9,306
bolgár » . . . 1,372 — — — 343
Mindössze z70,839 277,194 355,871 232,847 284,187
A kőbányai vesztegintézeten kívül sertések számára Sopron­
ban is áll fenn sertésvesztegintézet, ide 1887-ben veszteglőbe 
érkezett 9,958 darab magyar és 104,656 darab szerb sertés. 
Dögölve érkezett 27 magyar és 190 szerb sertés, s mint borsókás 
kiirtatott 821 darab szerb sertés. Elszállittatott ugyancsak a mon­
dott évben Bécsbe 30 darab magyar, az osztrák tartományokba pe­
dig 4,996 darab magyar és 91,151 darab szerb sertés.
Sertésekből a felhajtás nagyságát néhány külföldi vásárra a 
következő számok mutatják :
F e 1 h a j t a t  o t t
É v a bécsi a berlini a drezdai a párizsi
s e r t é s v á s á r r a  d a r a b
1884 ............................. 348,815 |‘ ? 9 247,541
1885 ............................. 860,888 ? f 279,783
1886 ............................. 368,612 461,326 56,336 323,239
1887 ............................. 421,478 533,079 54,774 316,900
átlag 1884 — 87 . 374,948 497,202 55,555 291,866
Juhtenyésztésünknél a fősúlyt a gjrapjura fektették s mig 
itt valóban szép eredményeket értünk el, a jobb minőségű hús-
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fajok előállítása csak újabban kezd nagyobb figyelemben része­
sülni ; mindazáltal népünk élelmezésében a juhhús nagy szerepet 
játszik. *) Itt, mint a szarvasmarhánál és sertésnél, kimutatjuk a 
saját juhtenyésztésünk szempontjából legfontosabb vásárokra f e l ­
h a j t o t t  j u h o k  számát, megjegyezvén, hogy Bécsnél a szúró- 
marhavásárra élve és leszúrva vitt juhok összes számát mutatjuk k i:
É v
A budapesti A pozsonyi ‘ A bécsi A párizsi
vásárokra felhajtott juhok száma
1884 ? 137,879 206,190 1.937,301
1885 9 217,757 188,991 1.737,930
1886 92,615 169,362 197,301 2.004,209
1887 83,543 166,440 164,637 2.062,576
átlag 1884— 87 88,079 172,860 189,280 1.935,504
Párizs óriási juhfogyasztásához hazánk is meglehetős mennyi­
séggel kezdett hozzájárulni, de sajnos, e tekintetben évről-évre foly­
tonos hanyatlást látunk; mig ugyanis 1884-ben felhajtatott 300,047 
magyarjuh, 1885-ben csak 222,011 darab, 1886-ban 218,023 drb., 
1887-ben pedig csupán csak 95,130 darab.
A nagy vásárokról közzé tett kimutatások érdekesen illusz­
trálják a h ú s á r ú k  ár h a n y a t l á s á t .  A budapesti marhavá­
sárokon a magyar ökör métermázsánkint 1884-ben még 52—56*5 
frton kelt, 1887-ben már csak 43*92— 50*io írton, a magyar tehén 
szintén métermázsánkint előbb 46 — 53'25 frt., utóbb 3871 — 43*n 
frton. A  bécsi marhavásárokon a hízott magyar ökör 1884-ben 
5475—64 frton, 1887-ben csak 4977— 58*54 frton. A pozsonyi mar­
havásárokon szintén a hízott magyar ökör 1884-ben 57 — 64 frton, 
1887-ben 45*64— 59*06 frton. Hasonlóképen hanyatlott a sertések és 
juhok ára is, s igy az az árdepressió, mely a gabnatermelésnél sújtja 
a gazdát, ha nem oly nagy mérvben is, de az állattenyésztésnél is 
érezteti zsibbasztó hatását.
A nemzetközi barom- és húskereskedés értéke. —
A nemzetközi forgalomban az élő állatokon kívül, a friss és besózott 
vagy egyébként elkészített húsnak is nagy szerepe van. Még a közel 
múltban, midőn az európai államok hússzükségletüket maguk fedez­
ték, a húsforgalom csak korlátolt volt, a vágómarhát többnyire ele­
ven állapotban szállították a fogyasztó piaczra. A mint azonban a 
nyugoteurópai államok roppant húsfogyasztása felköltötte a tenge-
') Lásd "Dr. Keleti Károly : Magyarország élelmezési statisztikája phy- 
siologiai alapon. Budapest, 1887., a 78 és 185. lapon.
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rentúli országok versenyét, a nagy távolságról czélszerübbnek bizo­
nyult, élő állatok helyett búst szállítani s az Ej szakamerikai Egye­
sült-Államokból, Ausztráliából, az Argentini köztársaságból és Uru- 
guayból roppant mennyiségű hús és húsféle szállittatik évenkint a 
nyugoteurópai piaczokra. A szállitó eszközök tökéletessége s a hús 
frissen tartására szolgáló hűtőkészülékek utóbbi időben még a friss 
hús szállítását is lehetővé tették, mely azonban, a dolog természete 
szerint, csak a nyugoti partvidékekre szorítkozik, de Európa belse­
jébe nem igen hatolhat be.
A nemzetközi barom- és húskereskedés értékét, a mennyire
lehetett a legutóbbi évről, a következő kimutatás tünteti fe l:
B é v i t e 1 K i v i t e l
Az o r s z á g  n e v e É v
í z e r f  o r i  n  t  o k  b a n
é lő
á lla t h ú s stb . e g y ü tt
é lő
á lla t h ú s  stb .
e g y ü tt
I. Európai á lla m o k:
N .-B r itá n n ia  és Irh o n 1887 71,424 127,299 198,723 1,288 2,851 4,139
N ém eto rszá g  . . . . » 80,968 12,403 93,371 75,789 12,279 88,068
F ra n cz ia o rszá g  . . . » 30,992 11,111 42,103 10,545 2,241 12,786
O sztr.-M agy. m on . . 1886 13.298 763 14,061 38,768 2,201 40.969
B e lg iu m ........................... » 23,758 10,084 33,842 8,303 6,776 15,079
D á n ia ................................ 1,035 891 2,526 17,973 7,993 25,966
O roszország  . . . . » — — — 24,361 935 25,296
S v á jc z ................................ 1887 17,983 2,273 20,256 5,607 2,145 7,752
N ém eta lfö ld  . . . . 1884 1,335 606 1,941 10,165 2,359 12,524
O la szo rszá g  . . . . 1887 5,162 62 5,224 4,848 1,549 6,397
S v é d o r sz á g ..................... 1884 428 2,865 3,293 6,278 155 6,433
S zerb ia  ........................... 1886 392 21 413 7,420 39 7,459
N o r v é g ia  . . . . . 1887 597 2,615 3,212 44 — 44
R o m á n i a ..................... 1886 189 49 238 2,725 156 2,881
B u lg á r ia ........................... 1884 98 12 110 2,740 49 2,789
G örö g o rszá g  . . . . 1887 993 21 1,014 14 — 14
Ö sszesen  . . — 249,252 171,075 420,327 216,868 41,728 258,596
I I .  Európán k ívüli 
állam ok:
É jszak ám . E g y e s .-Á ll. 1886/87 6,181 913 7,094 21,067 158,165 179,232
A u strá lia i an g . gyarm . 1884 13,506 — 13,506 10,075 7,980 18,055
B ritt-C a n a d a  . . . 1886 — 2,519 2,519 14,590 1,653 16.243
A r g e n tin i k ö ztá rs. . » 386 100 486 4,489 8,283 12,772
A l g i r ................................ 1887 1 .112 443 1,555 9,771 — 9,771
U r u g u a y ........................... — — — 1,542 8,063 9,605
U j-F o u n d la n d  . . . 1884 281 785 1.066 — — —
C e y lo n ........................... » 867 51 918 8 — 8
F ok  földi g y a rm a to k  . » 34 362 396 33 37 70
Ö sszesen  . . — 22,367 5,173 27,540 61,575 184,181 245,756
Mindössze . . — 271.619 176,248 447,867 278,443 225,9091504,352
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Látható e kimutatásból, hogy az emberi élelmezésre szolgáló 
háziállatok és hús nemzetközi forgalma mily óriási összegeket kép­
visel. Az európai államoknál természetesen a bevitel a túlnyomó, a 
kivitel határozott túlsúlyban csak Oroszországban, az Osztrák-Ma­
gyar monarchiában, Dániában és Szerbiában van. Legnagyobb érté­
ket Nagy-Británnia visz be, azután a Németbirodalom, de ez utób­
binál a kivitel csaknem egyensúlyt tart a bevitellel, továbbá Fran- 
cziaország. A bevitel értéke külömben mind Nagy-Británniába, 
mind Francziaországba az utóbbi évek alatt szakadatlanul csökkent, 
mi részint a bevitel mennyiségének tényleges csökkenéséből folyik, 
részint az állat- és húsárak hanyatlásából. Az állatbevitel különösen 
Francziaországba hanyatlott erősen, minek illusztrálásául érdekes­
nek látjuk megemlíteni, hogy 1883-ban 186*8 millió franc értékű 
barom vitetett be, 1884-ben már csak 151’2 millió, 1885-ben 132'*; 
millió, 1886-ban 114*6 millió, 1887-ben pedig csupán csak 77*r> 
millió franc értékű.
£2. te rm ék e k  és á.lla/tegrészség**ü-gry-
Allati termékek. — Az állattenyésztés hasznát számokban 
alig lehet kifejezni. Közvetlen hasznával, melyet húsban, tejben, 
bőrökben, gyapjúban stb. nyújt, méltán versenyez azon közvetett 
haszon, mely igaerő és trágya alakjában főtényezője a mezőgazda­
sági termelésnek. A  közvetett hasznot, természetesen, lehetetlen 
megbecsülni, de még a közvetlen hasznot nyújtó állati termékekről 
sincsenek biztos adataink. Láttuk fentebb, hogy állatkivitelünk netto 
értéke a legutóbbi hat év átlagában 56 miiló frtra rúg s alább az állati 
termékek forgalmánál látni fogjuk, hogy kivitelünk állati termékek­
ből több mint 17 millió írttal haladja meg a behozatalt, e két összeg 
már 73 millió forintot képvisel, mint állattenyésztésünknek tiszta ered­
ményét. Ez összeg azonban, kétségkívül eltörpül azon érték mellett, 
melyet állati termékekben magunk fogyasztunk el, hazánk határain 
belül. A múlt évben megjelent élelmezési statisztikánk szerint x) 
csak a szorosabb értelemben vett Magyarországon évenkint elfogyasz­
tott hús- és kolbászfélék, szalonna, zsir, vaj, tej, túró, sajt stb. menv- 
nyisége 13.26 millió métermázsára, értéke pedig 467*1 millió fo­
rintra rúg. Pedig az emberi élelmezésre szolgáló czikkek még nem 
merítik ki az állati termékeket, az ipari czélokra szolgáló bőrök, gyapjú, 
-zőrök stb. szintén tekintélyes mennyiséget és értéket képviselnek.
J) Dr. Keleti Károly : Magyarország népességének élelmezési statisz­
tikája physiologiai alapon. Budapest 1887.
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Kellő adatok hiányában mellőzve a legtöbb állati termékeket, 
ezúttal csak a hazai t e j, v a j, s a j t é s j u h t u r ó  termelési adatait 
akarjuk bemutatni, melyeket az országos tejfelügyelőség vezetőjé­
nek, Egán Ede felügyelő urnák szívességéből s számításai alapján 
közölhetünk.
A szorosabb értelemben vett Magyarországban a f e j ő s á 11 a- 
to k  számát s az előállított t e j m e n n y i s é g e t  a következő 
kimutatás tünteti f e l :
F llési *'ejös álla- Darabon- Egész
Darabszám oj " tokra kinti fejési állom ány évi
0 redukálva eredmény fejelése*)
1 ehen : magyar faj, nagy- k i l o g r a m
és középbirtoko­
soknál ....................  200,939 n e m  f e j e t i k
» magyar faj,kisbir­
tokosoknál . . . 1 .109 ,461  70 776 ,6 2 0  3 0 0  2 3 2 . 9 8 6 ,0 0 0
» színes táj - fajta 
nagy, közép és
kisebb ....................  434 ,0 0 6  80 3 47 ,200  500 1 7 3 .6 0 0 ,0 0 0
» színes, tiszta vérű 
faj nagy, közép
és kisebb . . . ._________ 8 ,000  80_______ 6 ,400  1 ,200  7 .680 ,0 0 0
Összesen tehén . . . .  1 .551 ,467  — 1 .130 ,2 2 0  — 4 1 4 . 2 6 6 ,0 0 0
B iv a ly ........................................  53 ,771 60 3 2 ,260  40 0  12 .90 4 ,0 0 0
J u li ................................................  3 .046 ,026  70 2 .1 3 2 ,2 1 0  30 6 3 .9 6 6 ,0 0 0
K ecske ........................................  2 0 2 ,2 2 4  70 141 ,5 5 0  60 8 .4 9 3 ,0 0 0
Fejős állatok összesen 4 .8 5 3 ,4 8 8  — 3 .4 3 6 ,2 4 0  — 4 9 9 .6 2 9 ,0 0 0
A termelt tej következőleg használtatott fe l:
A temelt tejből felhasználtatott
az összes . _
tej terme- fogyasztásra saU"> vaJ' es turo- kivitelre
lßg készítésre
millió klgr millió klgr. % millió klgr o/o millió klgr. 0„
Tehéntej . 415 399 96'14 9 217 7 1-69
Bivalytej . . 13 12 92-31 1 7-69 — —
Juli  tej . . . 64 10 1 5 ’63 54 84-37 — —
Kecsketej . 8 8 lOO-oo — — — —
Összesen . 500 429 8 5’80 64 12-80 7 1'40
S a j t t e r m e l é s r e  évenkint körülbelül 6 millió klgr. tehén­
tej használtatik fel, miből 0 ‘5 millió kilogr. vagyis 5  ezer méter­
mázsa sajt állittatik elő. E mennyiség azonban távolról sem fedezi 
a belfogyasztást, az 1882 — 87. évek átlagában a kivitt ménnyiség 
levonása után is több mint 15 ezer métermázsa sajtot hozunk be.
A v a j  e l ő á l l í t á s á r a  100 millió klgr. tehéntej, 1 millió 
bivalytej és 54 millió klgr. juhtej használtatik fel évenként, miből
0 A borjuk, illetőleg bárányok által elfogyasztott tej levonása u tá n .
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összesen 3 millió klgr. vagyis 30 ezer métermázsa vaj állíttatok elő. 
Megjegyzendő azonban, hogy vajtermelésre használt tejmennyiség 
csak a nyert vaj mennyisége által csökken s mint lefölözött tej és 
irós tej fogyasztatik el s az előbbiből készül a száraz, sovány 
tehéntúró is, mely főleg a szegényebb nép kedvelt fogyasztási czikke.
J  u h t u r ó  készítésére 54 millió klgr. juhtej használtatik fel 
s az ebből termelt mennyiség 9 millió kilogrammra, vagyis 90 ezer 
métermázsára rág.
A  mi a t e j  é s  v a j  t e r m  é k e k  é r t é k é t  illeti, az ösz- 
szes kifejt tej körülbelül 27'ö millió frtot képvisel, miből 20'7 
millió frt a tehén-, 1'3 millió a bivaly-, 5'1 millió a juh s végre 
0'4 millió frt. a kecsketejre esik. Az összes értékből a közvetlenül 
elfogyasztott tej értéke 22'3 millió írtra tehető; a sajttá, vajjá és 
juhturóvá feldolgozott tejé 4'7 millióra, a külföldre kivitt tejé pedig- 
0’5 millió forintra. A termelt vaj értéke pedig 2'7 millió frt körül 
ingadozhatik, a sajté ugyanannyi lehet, a juhturó értéke pedig 2‘> 
millió forintra becsültetik.
Ausztriában a tejtermékekről pontos adatgyűjtés folyik, e sze­
rint 1884-ben a tej és tejtermékek mennyisége következő volt:
kifejt tehén-, kecske-és j u h t e j ........................................  43.809,757 hektoliter
vaj, friss és s ó z o t t ...............................................................  422,170 m. m.
» k io lv a sz to tt .....................................................................  205,202 » »
együtt . . 627,372 m. m.
S a jt édes te jb ő l:
k ö v é r ........................................................................... 48,480 m. m.
f é lk ö v é r .....................................................................  66,128 » »
s o v á n y .....................................................................  117,954 » »-
sajt, túró savanyú tejből stb ..............................................  384,274 » >
sajt és túró összesen . . 616,836 m. m.
Mutatják e számok roppant elmaradottságunkat Ausztriával 
szemben. Igaz, hogy szarvasmarha-állományunk sokkal kisebb, mint 
Ausztriáé, de ez még nem magyarázza meg a külömbséget. A főok 
abban rejlik, hogy Ausztriának, főleg egyes tartományokban kitűnő 
tejelő marhái vannak, melyek azonfelül jobban takarmányoztatnak : 
mig a magyar fajta szarvasmarha kevés tejet ád s a nagyobb tenyész- 
gulyákban egyátalán nem is fejik, hanem az egész tejet a boi-juknak 
hagyják kiszopni.
Végül megemlítjük, hogy Francziaországbana kifejt tej mennyi- 
ségeahivatalos adatok szerint 1885-ben 73 millió hektoliterre rúgott.
2 0 3
Magyarország k ül forgalma állati termékekkel.
Arúforgalmi statisztikánk az e m b e r i  f o g y a s z t á s r a  s z o l ­
g á l ó  á l l a t i  t e r m é n y e k  behozatalát és kivitelét a következő



































m é t e r m á z s á k b a n
Fris hús (borjú-, •
a) B e h o z a t a l :
sertés-, juh- és
marhahús) . . . 
Elkészített hús (szá­
rítva, füstölve, pá-
3,055 2,497 3,081 4,595 3,883 3,584 3,449
czolva) . . . . 932 484 1,031 1,356 1,309 1,202 1,052
Di sznózsí r. . . . 7,144 4,683 2,819 2,180 2,891 3,127 3,807
Szalonna . . . . 1,300 895 1,312 1,363 1,748 1,639 1,376
Sonka ....................... 362 822 1,360 2,116 2,348 3,237 1,708
Kolbász . . . . 522 404 1,357 1,578 1,541 1,884 1,215
Szalámi . . . . 95 351 561 504 517 571 433
T e j ............................. 322 1,356 2,414 1,396 587 567 1,107
Fris és olvasztott vaj 1,434 1,666 2,585 2,397 2,391 1,785 2,043
S a j t ............................. 15,792 17,943 18,583 19,355 18,752 16,943 17,895
Liptai túró. 26 44 34 65 59 59 48
Összesen . 30,984 31,145 35,137
b)
36,905 | 36,026 
K i v i t e l :
34,598 34,133
Fris hús (borjú-, 
sertés-, juh- és
marhahús) . . . 5.787 5,805 7,666 10,328 11,666 14,104 9,226
Elkészített hús (szá­
rítva, füstölve és
páczolva) . . . 987 563 471 463 517 985 664
Disznózsír . . . . 23,860 38,794 45,115 52,954 53,047 44,844 43,102
Szalonna . . . . 16,599 16,802 19,192 20,880 23,839 24,110 20,237
Sonka ....................... 33 167 329 316 352 321 253
Kolbász . . . . 2,023 148 134 190 202 229 488
Szalámi . . . . 290 3,419 3,690 3,965 4,318 5,114 3,466
T e j ............................. 59,635 61,709 66,848 70,670 73,867 85,447 69,696
Fris és olvasztott vaj 4,658 4,535 3,919 4,537 5,386 6,169 4,868
S a j t ............................. 4,542 1,675 1,789 1,697 2,494 1,862 2,343
Liptai túró. . . . 2,432 5,559 í  5,717 6,156 7,987 8,168 6,003
Összesen . 120,846 139,176 154,870 172,156 183,675 191,353 160,346
Legnagyobb mennyiséget sajtból hozunk be, kivitelünkbeu 
ellenben a tej, továbbá a disznózsír és szalonna játszák a főszerepet. 
A felsorolt fogyasztási czikkek következő értéket képviseltek :
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e z e r f o r i n t o k b a n
Fris hús (borjú-, sertés-, juh- és a) B e h o z a t a l
m a r h a h ú s ) ............................. 122 100 181 204 210 161 163
Elkészített hús (szárítva, füs-
tölve és páczolva) . . . . 39 20 46 60 95 72 56
D i s z n ó z s í r ................................... 372 244 129 85 120 138 181
S z a lo n n a ........................................ 57 39 60  • 55 70, 68 58
Sonka .............................................. 31 70 136 212 229 308 164
K o l b á s z ........................................ 63 48 136 158 140 151 116
S z a l á m i ....................... ..... 13 48 79 72 63 74 58
T e j ....................................................... 4 16 19 15 6 5 11
Fris és olvasztott vaj . . . . 122 142 201 161 151 111 148
S a j t .................................................... 1,435 1,561 1,622 1,669 1,440 1.499
Liptai t ú r ó ................................... 1 2 2 3 3 3 2
Összesen 2,087 2 ,164 2,550  2,647 2,756 2,531 2.456
Fris hús (borjú-, sertés-, juh- és b) K i v i t e l :
m a r h a h ú s) .................................. 347 348 422 549 615 683 494
Elkészített hús (szárítva, füs- •' f
tölve és páczolva) . . . . 53 30 23j 23 40 59 38
D i s z n ó z s í r ................................... 1,288 2.095 2,146 2,199 2,202 2,039 1,995
S z a lo n n a ........................................ 764 773 875 866 1,001 1,054 889
Sonka .............................................. 3 14 28 25 26 23 20
K o l b á s z ........................................ 172 13 11 15 15 16 40
S z a l á m i ........................................ 32 376 473  535 558 692 444
T e j ....................................................... 716 740 67sj 810 730 875 759
Fris és olvasztott vaj . . . . 354 345 252 267 215 285 286
S a jt .................................................... 295 109 122 115 185! 122 158
Liptai túró .................................. 12 2; 2 7 8 1 286 295 3 9 9 j 366 291
Összesen . . . 4,146 5,121 5,316 5 , 6 9 9 i5,986 6,214 5,414
A kivitel értéke évről-évre erősen meghaladja a behozatalét.
A  behozatalban nagy összeggel csak a sajt szerepel, 1887-ben azon­
ban a megelőző három évhez képest a sajtbehozatal érezhetőleg 
megcsökkent. Lehet, hogy ez összefüggésben van amaz életerős 
mozgalommal, mely a legújabb időben hazánkban a sajttermelés 
érdekében kifejlődött. Sajnos, hogy ezzel ellentétben a sonkabeho­
zatal évről-évre, és pedig meglehetős arányokban, emelkedik, intő- 
jeléül annak, hogy sertéstenyésztésünknél a zsirtermelés mellett a 
hústermelést sem volna szabad elhanyagolni.
A z  i p a r i  n y e r s  a n y a g u l  s z o l g á l ó  á l l a t i  t e r ­


















m  é t  e r m  á  z s á  k  b  a  n
G y a p jú  (nyers, m o sv a ,
a)  B e h o z a t á l :
fé sü lv e , feh ér ítv e )  . . 14,557 4 3 ,4 7 4 41 ,505 50 ,099 2 2 ,1 0 4 44 ,718 36 ,076
N y ers lób őrök , c s ik ó -
b ő rö k .................................... 886 616 922 389 168 416 566
N y ers  m a rh a b ő rö k  . . . 30 .946 28 ,498 33 ,217 28 ,340 29 ,899 31 ,205 30,351
» b orju b őrök  . . . . 786 725 776 1,319 1,432 2 ,332 1,228
» ju b -é s  k ecsk eb őrök 11 ,382 21 ,958 19 ,805 17 ,872 18 ,244 23 ,740 18 ,834
» b á rá n y -é s  g ö d ö ly e -
b ő rö k ........................ 1 ,457 3,101 4 ,4 1 8 2 ,682 2,838 10 ,135 4 ,105
L ó s z ő r .................................... 1 ,416 1,475 1 .410 1,330 1.326 1 ,738 1.449
T eh én , n y ú l, k ecsk e  s
eg y éb  á lla to k  sz ő re  . . 1 ,228 1,487 1,714 1,597 1,752 2,196 1,662
S örte  és sö r teh u lla d ék  . 1,441 1,463 1,383 1,382 1,601 1,872 1,524
B elek  és h ó ly a g o k . . . . 1,401 1,858 1,927 3 ,010 3,056 4,401 2 ,609
Á lla t i  f a g g y ú ..................... — 12 ,228 13,397 4 ,007 3,417 8 ,513 6,927
G yap jú  (n yers, m o sv a , b) K  i v  i  t e 1:
fé sü lv e , fe h é r ítv e ) . . . 125 ,670 125 ,464
00co GO
CO00rjT 1 45 ,459 98 ,255 120,687
N y ers  lób őrök , cs ik ó -
b ő r ö k .................................... 3 ,744 5,216 3,726 4 ,018 5,568 4 ,682 4 ,492
N y e r s  m arh ab őrök  . . . 6 ,408 7,168 9 ,123 8 ,984 12 ,855 10,103 9,107
» b o rju b ő rö k ................ 3 ,593 3,862 4 ,343 5,196 5 ,724 5 ,524 4 ,707
» j u h - é s  k ecsk eb ő rö k 9,191 7,978 8 ,868 8 ,060 8 ,428 6,241 8.128
» b á rá n y - és g ö d ö ly e -
b ő rö k ........................ 3 ,677 7,481 4 ,677 4,402 6 ,422 5,901 5,427
L ó s z ő r .................................... 727 556 544 457 552 554 565
T e h é n , n y ú l, k ec sk e  s
eg y éb  á lla to k  szőre  . . 1 ,123 1,483 821 392 992 736 924
Sörte  és sö r teh u lla d ék  . 259 522 1,714 464 651 380 665
B e le k  és h ó ly a g o k  . . . 3 ,520 3 ,552 3,966 4 ,939 5,243 5,835 4 ,509
Á lla t i  f a g g y ú .................... 5 ,980 3,329 5,002 5,358 8 ,133 4 .634
Daczára hogy bőriparunk saját szükségletünket sem képes 
fedezni, nyers bőrökből sokkal többet hozunk be, mint a mennyit 
kiviszünk, mit nagymérvű állatkivitelünk s csekély marha- és juh- 
husfogyasztásunk magyaráz. Legtöbb marhabört Ausztriából hoznnk 
be, hová értékes hizott marháinkat kiviszszük, borjúbört ugyan­
onnan ; juh- és kecskebőrt főleg Szerbiából, bárány- és gödölye- 
bőrt pedig szintén Szerbiából, továbbá Bulgária- és Kelet-Ruméliá- 
ból. 1866-ig Romániából is igen sok juh- és kecskebőrt hoztunk be, 
de onnan a behozatal 1887-ben már csaknem egészen megszűnt.
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Érték szerint a fentebbi állati termékek forgalmát a követ 
kező kimutatás részletezi:
Az á rú  m e g n e v e z é se
i i




e z e r  f o r i n t o k b a n
Gyapjú (nyers, mosva, fé­
sülve, fehérítve) . . 3,748 11,195
a) B
3,310
e b o z a t a l :  
3,846 2,992 5,142 5,039
Nyers ló- és csikóbőrök . 80 55 85 33 13 31 49
Nyers marhabőrök . . . 3,249 2,992 3,787 2,939 2,691 2,438 3,016
Nyers borjubőrök . . 150 138 139 261 300 427 236
Nyers juh- és kecskebőrök . 1,013 1.954 1,720 1.304 527 771 1,215
Nyers bárány- és gödölye­
bőrök ................................... 270 574 987 584 192 659 544
L ó s z ő r ................................... 191 199 183 140 111 126 159
Tehén, 113-ul, kecske és 
egyéb állatok szőre . . 141 171 360 63 70 143 158
Sörte és sörtehulladék . 288 293 276 300 352 337 308
Belek és hólyagok . . 140 186 133 196 182 264 183
Állati f a g g y ú ....................... — 538 524 129 96 267 259
Összesen 9,270 18,295 11,504 9,795 7,526 10,605 11,166
Gyapjú (nyers, mosva, fé­
sülve, fehérí tve) . . . . 32,360 32,307
b) K i v i t  
9,193; 12,476
e l : 
23,704 15,595 20.939
Nyers ló- és csikóbőrök . . 318 443 317 358 441 343 370
Nyers marhabőrök . . . 705 788 1,018 1,001 1,215 872 933
Nyers borjubőrök . . . 790 850 964 1,148 1,240 1,080 1 , 0 1 2
Nyers juh- és kecskebőrök . 873 758 866 724 274 250 624
Nyers bárány- és gödölye­
bőrök ................................... 680 1.384 1,076 1,063 518 443 861
L ó s z ö r ................................... 102 78 73 50 53 46 67
Tehén, nyúl, kecske és 
egyéb állatok szőre. . . 124 163 164 17 45 40 92
Sörte és sörtehulladék . 65 131 429 120 182 97 171
Belek és hólyagok . . . 440 444 235 321 327 350 353
Állati fa g g y ú ....................... — 257 131 161 139 249 156
Összesen 36,457 37,603 14,466 17,439 28,138 19,365 25,578
A behozatalt a kivitel értéke itt is állandóan meghaladja : 
mit tekintélyes gyapjukivitelünknek köszönhetünk. Sajnos azonban, 
hogy a tengerentúli országok versenye a gyapjuárakat az utóbbi 
időben nagyon lenyomta. Az 1886. évi áremelkedést már a követ­
kező évben visszaesés követte, s minthogy 1887-ben kivitelünk 
mennyiségre is roppant nagyot csökkent, a gyapjúért befolyt összeg 
is nagyon alászállt.
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Az állati termékek nemzetközi forgalma. — A nemzet­
közi forgalomban az állati tei’mékek közül legnagyobb fontossággal 
bir a textil ipar egyik fő nyers anyaga, a gyapjú, továbbá a nyers 
bőrök és a sajt.
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1 N a g y -B r itá n n ia  és a) B  e  \ i  t  e 1:
Ir h o n  .................... 1,753 2,273 2,688 2,600 232 4] 209-5 223-9 242-4
2 F ra n c z ia o r sz á g  . . 1,263 1,72411,985 1,775 114-2 113-6 158-2 134-4
3 N ém eto rszá g  . . . 7 071 1,1321 1,242 j 1,246 111-2 97‘8 127-2 125-4
4 É .-A m . E g y .-Á ll. . 2021 320 586 517 17-3 18-0 35-2 34-5
5 O sztr.-M agy. m on . 145 233 226 — 19-5 27-5 32-7 —
6 B e lg iu m  ................ 519 438 392 — 62-3 30-7 27-4 —
7 N é m eta lfö ld  . . . 107 182 216 — 8-9, 16-2 19-2 —
8 E u r. O ro szo rszá g . 72 102 90 — 16 7 22-0 18-3 —
9 O la szo rszá g  . . . . 84 111 121 111 14-9 11-6 13-4 110
10 S váj ez  .................... 24 31 33 38 —  i 3-0 4-6 4-3
11 S v éd o rsz á g  . . . . 19 21 — — 3-7 3-2 — —
12 P o r tu g á lia  . . . . 16 24 51 — 1-4 1-8 3-1 —
13 D á n i a ........................ 6 11 11 — 1-11 0*9 l-o —
14 N o r v é g i a ................ 4 5 5 6 0-6 0-5 0-6 0-7
b) K  i  v  i  t  e 1 :
1 A r g e n tin i k ö ztá rs. 893 1,284 1,321 — 40-7 71-9 63-4 —
2 F r a n cz ia o rszá g  . . 211 370 488 445 29-9j 36-3 52-8 4SI
3 N ém eto i’szá g  . . . 273 267 296 284 —  I 23-3 31-1 28-0
4 O sztr .-M agy . m on. 107 97 132 — 27-8 14-1 24-5 ■ —
5 E u r. O ro szo rszá g . 193 234 375 — 16-8 12-9 21-0 —
6 N é m e ta lfö ld  . . . 99 142 190 — 8-8 14-3 19-1 —
7 B r it t -K e le t - I n d ia . 109 116 142 153 11-1 9-9 12-1 13-4
8 U ru g u a y  ................... — 293 317 262 - 1 15-4 12-1 10-5
9 N a g y -B r itá n n ia  és
I r h o n ........................ 44 106 101 89 7-6 9-3 9-3 9-2
10 A l g í r ............................. 77 30 35 90 6-9 2-0 2-8 6'8
11 S p a n y o lo r szá g  . . 19 27 92 — 1-4 1-8 6-4 —
12 B e l g i u m ................... 34 31 38 — 8-2 5-2 6-3 —
13 R o m á n i a ................... J) 32 33 21 — >) 1-8! 2-2 2-1 —
14 O la szo rszá g  . . . 6 6 23 13 n 2-0 2-8 1-4
15 D á n i a ........................ 19 17 19 — 1*8: 1-0 1-2 —10 S v á j c z ........................ 8 í 11 11 12 — 0-8 0-8 0-917 B ritt-C a n a d a  . . . 13 4 7 — 1-9 0-4 0"7 —
18 P o r tu g á lia  . . . . 8 7 7 0’5 0-3 0-4 —
19 S zerb ia  .................... — — 21 — — — 0-1 —
') 1877-ben.
2 0 8
Legnagyobb gyapjubevitele Nagy-Británniának, azután Fran- 
cziaországnak van, tehát azon két országnak, mely a posztóipar terén 
vezérszerepet játszik. Nagy-Británnia roppant bevitelének egy része 
azonban csak átvitel, az ausztráliai gyapjú ugyanis Anglia közve­
títésével jut a kontinens országaiba. Németországnak is nagy, és 
pedig folyvást emelkedő gyapjubevitele van, a minthogy posztóipara 
is nagy mértékben fejlődik. Az exportáló országok között kimuta­
tásunkban az Argentini köztársaság foglalja el az első helyet, mivel 
Ausztrália gyapjú kiviteléről, a mely minden más országét túlszár­
nyalja, adataink nincsenek. Minthogy azonban, a mint emlitettük, 
Ausztrália gyapjújának fő emporiumát Nagy-Británnia képezi, ez 
utóbbi államnak országok szerint részletezett gyapjubeviteléből 
megközelitőleg Ausztrália gyapjukivitelét is megismei’jük, kiegé­
szítve Német- és Francziaország adataival, mely két államba újabb 
időben szintén jelentékenyebb mennyiségű gyapjú vitetik Ausz­
tráliából.
A  bárom fő gyapjubevivő ország gyapjubevitelének értékét a 
származási hely szerint részletezve a következő számok mutatják :
Az ország neve ,
G y a p j ú b e v i t e 1
1876- j 1885- 11886-11887- 1876- 1885- I 1886- 1887-
‘CŐNJ a honnan a belio- ban | ben j ban ben ban 1 ben j ban benífl
o z a ta l tö r tén t összesen millió forin- az összes bevitel
m tokban °/o- íban
1 N a g y -B  r i t á n n i a é s  I r h o n :
1 Ausztrália.............. í 166'4 1 155-8 1561 171-2 71-61 74-37 69-73 70-65
2 Britt birtokok Dél-
Afrikában . . . 27*5 18-6 23"8 28"8 11-86) 8‘89 10-64 11-88
3 Oroszország . . . 6*o 10-5 10’2 10-2 2 "55 5'04 4'54 4-21
4 Britt-K elet-India. 9-8 8-2 10-5 10-2 4-24 3-91 4'69 4"20
5 Törökország . . . 3-0 3'2 5-4 5-9 1-28 1-52 2-42 2-41
6 Francziaország . . ro 3-5 4-8 4-2 0"42 1 "66 2 15 1'74
7 Egyéb országok . 18'7 9-7 13*11 11 *9] 8 -04 ! 4"61 5‘83 4-91
Összesen . . . 232-4 209-5 223-9 242-4|l 00-00 1 00-00 löO-ooTOO-oo
2. F r a n c z i a o r s z á g
1 Argentini köztárs. 25-1 44-5 52'6 41"6 21'98 39-17 33'25i 30's8
2 B elgium .................. 19-7 19-1 34-4 30-3 17-251 16’81 21-75| 2 2 "89
3 Nagy-Británnia és
Irhon ................. 39'8 28"0 34-6 27-5 34-85 24-65 21-87: 20-46
4 Algír........................ 6‘8 1-9 2-8 6-7 5"96 1-68 1-77 4-98
5 Oroszország. . . . 3-9 2-9 10*ö| 6*5 3-41; 2 "55 6 "64 4 "84
6 Uruguay................. 4-8 5-6 4"i j 5-9 4-20 4-93 2‘59 4-39
7 Törökország . . . 4’8 2-5 3-5 4"0 4-20 2-20 2-21 2'98
G y  a P j u b e v i t e 1
Az ország- n e v e ,  



















zatal történt összesen m illió forin­
tokban
az összes bevitel 
°/o-ában
8 Spanjmlország . . l i 0'9 35 30 0"96 0-79 2-21 2-23
9 Ausztrália.............. — 10 ro 2-4 — 0-88 0-63 1-79
10 Németország . . . 2-1 2-4 3 4 2-1 1-84 2-n 2-15 1-50
11 Egyéb országok . 6-1 4"S 7-8 4-7 585 4'23 4-93 3 "56
Összesen . . . 114-2 113 6 158"2 134-4 O O © o o o d ©  
_
o o d o ío o ’oo
1 B elgium .................. 30-5 32-3
3. N  é m e
3 9 9  35-9
t o r s
2743
z á g  : 
33 03 31-32 28-63
2 Nagy-Británnia és 
Ir h o n ................. 20-C 26-9 325 _
*
21-06 21-18 25-92
3 Argentini köztárs. — 22-0 22-4 24-9 — 22"50 17-68 19-85
4 Erancziaország . . 5*5 4-5 9-9 9'5 4"94 4" 60 - 7-81 7-57
5 Ausztrália.............. — 2-7 3-6 5*4 — 2"7C 2‘86 4'31
6 Osztr.-Magy. mon. 15-6 4'5 7*0 3-9 14-03 4-60 5-47 3-11
7 Egyéb országok . 59T. 11-2 17-5 13-8 53-60 11-45 13-73 10-61
Összesen . . . 111-2 97-8 127-2 125 4 O O d _© 0 O 0 O 0 d 0 1 OO-oo
Nagy-Británnia gyapjubevitelének több mint 70 °/0-át az 
Ausztrália britt gyarmatok szolgáltatják, nagyon tekintélyes összeg­
gel szerepelnek a délafrikai britt gyarmatok s újabban Kelet-India 
is. Az idegen országok közül Oroszország válik ki, mely Kelet- 
Indiával körülbelül egyenlő értékű gyapjút szolgáltat. Franczia- 
ország gyapjubevitelében első helyen az Argentini köztársaság áll, 
azután Nagy-Británnia és Belgium következik, mindkét ország főleg 
a tengerentúli gyapjút közvetítvén. Németország gyapjubevitelében 
szintén a két utóbbi ország játsza a főszerepet s azután következik 
az Argentini köztársaság gyapjúja. Az osztrák-magyar vámterület 
gyapjukivitele mig 1876-ban 14'o;>° 0-át tette Németország gyapjú- 
bevitelének 1887-ben már csupán 3'ii °/0-át.
A n y e r s  b ő r ö k  nemzetközi forgalmát a következő kimu­
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n e v e
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0 5 e s e r f o r i n t o k  b a n
4 N.-Británnia 
és Irhon . . 19,825 25,133 23,290 25,023 5,430 4,378 4,909 4,426
5 Osztr.-Magy. 
monarchia . 9,115 20,402 22,922 _ 6,669 10,889 10,036 _
6 Olaszország . 10,597 18,616 14,185 9,236 1,699 5,173 4,042 4,785
7 Németalföld . 9,180 10,538 10,135 8,607 7,795 9,543 9,582 8,829
8 Britt-Canada. 2,146 3,676 3,599 — 5,034 4,652 4,446 —
9 D á n ia .............. 1,165 1,541 1,428 — 2,545 4,236 4,389 —
10 Svájcz . . . 959 723 655 — 2,855 2,686 2,471
11 Görögország . — — — — — — — 289
12 Szerbia . . . . — — — — - — 1,553 —
13 A lg ír .............. — — — — 1,311 2,259 2,014 2 , 0 0 0
14 Uruguay . . . — — — — — 16,297 15,060 11,882
15 Argentini köz­
társaság. . . — — — _ 27,199 42,004 36,133 —
A nyers bőrök bevitele szoros összefüggésben van a bőripar 
fejlettségével. A bevivő országok élén korábban Francziaország 
állt, újabban azonban Németország elérte, sőt el is hagyta. Legna­
gyobb borkivitele van az Argentin! köztársaságnak, mely roppant 
marhaállományát részint hús- részint bőralakban értékesiti.
A nevezetesebb bevivő országok bőrbevitelét származási hely 
szerint a következő kimutatás állitja szem elé :
A n y e r s b ő r  b e v i t e l  é r t é k e
'CŐN
CGU
Az o rszág  n e rc , 
a h o n n an

















3D összesen ezer forintokban az összes bevitel °lo-ában
í Argentini köztár­
saság ................. 12,993 23,697
F r a i 
24,922
í c z i a 
20,077
o r s z á g :  
20‘65Í 32'57 37-86 o4‘42
2 Németország . . . 8,271 6,723 5,934 5,213 1 315 9’25 9 Oi 8‘90
3 B r a z í l ia .............. 5,377 5,388 4,688 5,000 8'55 7-41 7-i2 8-56
4 Törökország . . . 2,729 3,693 2,692 3,170 4'34 5'08 4-09 5'31
5 Uruguay .............. 6,607 5,451 6,217 2,435 10’50 7 -49 9-44 4"28
6 Nagy-Británnia 
és írbon . . . . 2,660 3,445 2,250 2,324 4'23 4-74 3-42 3 94
7 B e lg iu m .............. 2,092 2,025 1,996 2,212 3'33 2-79 3-03 3-77
8 A lg ír ..................... 1,222 2,162 1,829 1,870 1 '94 2'97 2'77 325
9 Spanyolország . . 1,688 1,029 934 1,309 2-68 1 ’42 1-42 2-23
10 Egyéb országok . 19,270 19,106 14.376 14,805 3 0 ’63 26-28 21-84 25-34







Az ország neve, 
n honnan
a behozatal történt
A n y e r s b ő r  b e v i t e l  é r t é k e
1876- 1 8 8 5 - 1 8 8 6 - 1 8 8 7 -  
ban ben ban i ben
összesen ezer forintokban
1876- 1885-; 1886-; 1887- 
ban í ben ! ban | ben
az összes bevitel 0/0-ában
Argentini köztár- B e l g i u m :
sa sá g  .................... 8,324 14,164 12,609 — 49-86 46-76 45-35 —
2 U ru g u a y  ................ 3,389 4,978 4,512 — 20-34 16-44 1623 —
3 F r a n c z ia o r sz á g  . 1,052 3,853 3,279 — 6-30 1 2’72 1 1-79 —
4 B r a z í l i a ................ 528 2,729 2.799 — 3-16 9-01 10-07 —
5 N a g y -B r itá n n ia
és Ir h o n  . . . . 1,163 1,522 1,372 — 6-97 5'03 4-93 —
6 N é m e ta lfö ld  . . . 807 1,229 1,212 — 4 -83 4 ’06 4'36 —
7 N é m eto rszá g  . . . 932 1,095 847 — 5"58 3"62 3"05 —
8 E g y é b  o rszá g o k  . 499 716 1,173 — 2'96 2‘36 4-22 —
Ö sszesen  . . 1 6 ,6 9 4 3 0 ,2 8 6 2 7 ,8 0 3 — 100-00 ÍOO’OO ÍOO'OO —
N a g y - B r i t á n n i a  é s  I  r  h o n  •
1 B r it t -A u s z tr á lia  . 1,317 4,995 4,918 5,391 6‘64 19’87 2 1 -12 21-55
2 B r it t  b ir tok ok
D é l-A fr ik á b a n  . 2,894 5,216 4,544 4.817 14-60 20-75 19-51 19-25
3 B ritt-C a n a d a  . . . 1,519 2,396 2,478 3,300 7-66 9'53 10-64 13-19
4 E jsz á k a m .E g y e s .-
Á lla m o k  . . . . 3,496 1,935 1,761 2,340 17-63 7-70 7'56 9-35
5 B r itt -K e le t-In d  ia 32 3,001 2,442 2,097 0-16 11 94 10-48 8-38
6 N é m e to r sz á g  . . . 1,600 554 1,136 1,149 8‘07 2'21 4"88 4"59
7 A r g e n tin i k öztár-
s a s á g .................... 5,235 2,023 1,343 1,037 26-41 8'05 5-77 4-14
8 O roszország  . . . — 103 338 583 — 0"41 1 *45 2‘33
9 E g y é b  orszá g o k  . 3,732 4,910 4,330 4,309 18-83 19-54 1 8"59 17-22
Ö sszesen  . . 19,825 25,1 33 23,290 25,023 íoo-oo 100-00 100 Oo!l00 -0o
1 A r g e n tin i k ö ztá r - O l a s z o r s z á g :
sa sá g  .................... — 1,639 3,203 2,210 8"80 22-58 2393
2 F r a n c z ia o r sz á g  . 2,077 3,239 1,822 1,576 19-60 17-40 12-84 17-06
3 N a g y -B r itá n n ia
és Irh o n  . . . . 2,563 4,475 2,598 1,353 24"J9 24-04 18’32 1465
4 Á zs ia i an g o l b ir-
t o k o k .................... — 2,358 2,193 1,350 — 12-67 15-46 14 62
5 O sztrák -M agyar
m o n a r ch ia  . . . 1,173 1,911 1,806 992 11-07 10-26 12-73 10'74
6 Ném etország. . . 322 451 428 391 3-04 2-42 3'02 4 -23
7 8  váj e z ................. 130 292 304 238 1-23 1-57 2-14 2‘58
8 E gyéb  orszá g o k  . 4,332 4,251 1,831 1,126 40"87 22-84 12-91 12-19
Ö sszesen  . . 10,597 18,616 14,185 9,236 100-oo íoo-oo ÍOO'OO 100-oo
Francziaországba, Belgiumba és Olaszországba az Argentint 
köztársaságból kerül legtöbb nyers bőr, Nagy-Britanniába azonban 
•saját ausztráliai, délafrikai és canadai gyarmataiból.
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A nemzetközi forgalomban szintén nagy szerepet játszó 
s a j t  be- és kivitelét a következő számok mutatják :
B e v i t e l K i v i t e 1
Az o rszág  neve
| I
lS76-ban, 1885-ben 1886-ban 1887-ben 1876-ban 11885-ben 1886-ban 1887-bin
e z e r f o r i n t o k b a n
Nagy-Británnia és 
I r h o n .................. 42,378 40,693 38,714 45,144 702 519 512 5 6 8
Francziaország . . 9,272 10,050 9,624 8,749 2,386 2 ,6 8 8 2,621 2 ,5 0 9
Olaszország . . . 5,684 7,604 8,162 8,398 1,626 2,523 2,653 3,422
Németország . . . 4,415 3,680 3,755 3,914 — 2,400 2.045 1 ,9 3 8
Éjszakám. Egyes.- 
Államok . . . .
i
2,026: 1,797 1,836 25,767 21,933 16,091 1 5 ,9 4 9
Osztr.-Magy. mon. . 846 1,604, 1,321 — 909 684 430 —
Algir ........................ 1,011 1,413 1,376 1,180 — — — —
S v á jc z ....................... — 920| 738 826 — 15,820 15,250 1 6 ,2 7 1
D á n ia ....................... 458 5661 370 — 14 31 4 3 —
R om ánia................... 3) 313 207 152 — 0  396 654 444 —
N orvégia................... 228 157 121 138 1 49 42 47
Németalföld . . . 52 53; 62 74 8,864 10,243 8,898 9 .0 8 4
Belgium 2) . . . . 2 ,2 2 2 46 38 — 100 306 336 —
Britt-Canada . . . — — — — 8,438 18,292 14;983 --
Nagy-Británnia, mely nagy és kitűnő szarvasmarhaállománya 
mellett maga is igen sok sajtot produkál, évenkint még 38 — 45 millió 
írt. értékűt visz be. A legfőbb sajt-kivivő országok gyanánt az Ejsz.- 
Amer. Egy.-All., Britt-Canada, Svájcz és Németalföld szerepelnek.
Állategészségügy. — Az állattenyésztés virágzásának nincs 
nagyobb akadálya, mint az állati járványok, mert nemcsak az a vesz­
teség csökkenti az állatlétszámot, melyet a járványok közvetlenül 
okoznak, hanem azon közvetett veszteség is, melyet a járványtól 
való félelem s a forgalom megszorítása okoznak. Az állati járványok 
különösen a külforgalmat zsibbasztják meg, mert a szomszéd álla­
mok elzárkóznak a vészlepett ország állatai elöl. Hazánk szarvas- 
marha kivitele is csak azóta vett nagy lendületet, mióta az 1874.
XX. törv.-czikk alapján életbeléptetett határzár segélyével sikerült 
a keleti marhavészt kizárni Magyarország területéről. Az állat- 
egészségügyről szóló említett törvény valóban nagy szolgálatot tett 
hazai állattenyésztésünknek s remélhető, hogy az állategészségügy 
rendezéséről hozott uj 1888. VII. törv.-czikk a még létező hiányokat 
is orvosolni fogja.
Hivatalos statisztikánk az állategészségügyre vonatkozólag az 
utóbbi évben csak a megbetegedések eseteit mutatja ki, azt azonban
i) 1787-ben. — 2) Belgium sajtforgalmába a tej is bele van számítva.
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nem, hogy a különféle ragályos betegségekben hány darab hullott el. 
vagy irtatott ki. A betegedések átnézetét a következő táblázat nyújtja:
M e g b e t e g e d e t
B eteg ség ek 1885-ben 1886-ban 1887-ben
drb °/o drb °/o drb í  0/0
Himlőben :
juh . . . .  ^ . 2.312 9 ‘16 5,361 46-69 993 14-76
Lépfenékben :
l ó ................................... 210 4-27 277 5-17 314 10-66
szarvasmarha 3,226 4‘00 3,492 56-54 3,100 69-81
j u h ................................... 1,695 6-71 544 4-74 633 9"41
sertés ............................. 7,211 68‘26 — _ 5,263 95-12
Száj- és körömfájásban :
szarvasmarha . 74,886 92'80 1,063 17-21 230 5-18
j u h ................................... 10,230 40‘51 11 0-09 145 2-15
sertés ............................. 2,621 24"81 324 4"34 78 141
Ragályos tüdőlobban :
szarvasmarha 1,102 1-37 905 14-65 545 1227
Vérhasban :
szarvasmarha . 85 0‘10 137 2-22 81 1-82
j u h ................................... 42 0'17 103 0'90 204 3-03
Mételyben :
szarvasmarha 424 0'52 258 4-18 241 5’43
j u h ................................... 8,130 32-20 1,549 1 3-49 2,396 3560
sertés ............................. 634 6'00 416 5'58 117 2-11
Taknyosság- és bőrféregben:
l ó .................................. 1,014 20-60 847 1 5'82 537 1824
Jó indulatu buja kiütésben:
l ó .................................. 76 1-54 107 2"00 16 0'54
szarvasmarha 60 0-07 173 2-80 49 n o
R ühben:
l ó .................................. 3,586 72-86 3,949 73-77 2,068. 70-22
szarvasmarha . » . 781 0'97 61 0"99 77 1-73
j u h ................................... 2,749 10-89 3,889 33-87 2,350 34-92
Veszettségben :
l ó .................................. 6 0-73 11 0'2I 10 0-34
szarvasmarha . . 13 0'17 87 1 '41 118 2-66
j u h .................................. 9 0-36 25 0-22 9 0‘13
sertés ............................. 98 0"93 69 0'92 75 1-36
Orbánczban :




— — 162 3-03 — —
l ó ................................... 4,922 ÍOO'OO 5,353 íoo-oo 2,945 ÍOO’OO
szarvasmarha 80,699 íoo-oo 6,176 ÍOO'OO 4,441 ÍOO'OO
j u h .................................. 25,250 ÍOO'OO 11,482 100 00 6,730 ÍOO'OO
sertés ............................. 10,564 íoo-oo 7,461 100-00 5,533 ÍOO'OO
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1885-ben a száj- és körömfájás járványos elterjedése a szar­
vasmarhák közt nagyon felszöktette a megbetegedések eseteit, a két 
utóbbi év azonban egészen normális volt s állatlétszámunkhoz ké­
pest a megbetegedések épen nem öltöttek nagy arányokat.
3. Ba.r©m.±iten37-és:z,tés.
A baromfitenyésztésnek sokkal nagyobb nemzetgazdasági fon­
tossága van, mint a legtöbben hiszik. Mint mezőgazdasági mellék- 
foglalkozás, minden nagyobb költség nélkül, a külömben kárbavesző 
hulladékot értékesítve, a baromfitenyésztés szép jövedelmi forrásul 
szolgál s mig két főproductuma, a hús és tojás népünk élelmezésében 
nagyon számottevő tényező, harmadik főproductuma a toll, nélkülöz­
hetetlen alkatrésze ágyneműnknek.
Hazánkban a baromfitenyésztésnek nagyon alkalmas tere van. 
Nagyban előmozdítja az alföldön űzött tanyai gazdálkodás s ugyan 
ott a számtalan apró tavacska, mely a kacsák, s a tolla miatt még 
sokkal fontosabb híd tenyésztésére megbecsülhetetlen. Baromfite­
nyésztésünk tényleg szép virágzásnak is örvend, mit leginkább 
bizonyít az a körülmény, hogy daczára nagy belfogyasztásunknak, 
sok millió értékű baromfit, tojást és tollat szállítunk évenkint kül­
földre. Külforgalmunkat a baromfitenyésztés főbb termékeiből a 
következő kimutatás állítja szem elé :
Az á rú  











































Baromfi (minden- a) B e h o z a t a l :
nemű eleven és drb 9,059 14,836 7,964 9,565 1,793 6,296 7,204
leölt szárnyas) mm. 78 136 279 340 347 396 263
T o j á s .................. » 308 423 560 583 775 563 535
Ágytollak. . . . 505 412 325 360 272 1,070 491
L u d zs ir .............. » 9 59 85 64 150 93 77
L ud m áj.............. » 1 — 1 1 2 2 1
drb 9,059 14,836 7,964 9,565 1,793 6,296 7,204
mm. 901 1,030 1,250 1,348 1,546 2,124 1,367
Baromfi (minden- b) K i v i t e l :
nemű eleven és drb 1.118,046 486,077 739,003 755,448 676,362 520,364 715,883
leölt szárnyas) mm. 23,129 37,646 43,465 47,756 52,864 57,501 43,727
T o j á s ................. » 61,123 69,501 77,270 101,428 88,471 116,040 85.639
Ágytollak . . . . » 18,275 18,370 18,743| 20,445 18,198 18,093 18,687
L u d zs ir .............. » 151 276 226 216 230 241 223
L u d m á j.............. » 292 426 614| 585 750 764 572
•• drb 1.118,046;486,077 739,003(755,448(676,362 520,364 715,8830 iáÜ^ 6S6 I I I * mm. 102,970jl26,219 140,3181170,4301160,513 192.639 148,848
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Az itt kimutatott forgalom következő értéket képviselt:
Az árú 
megnevezése 1 8 8 2 - b e n 1 8 8 3 - b a n 1 8 8 4 - b e n 1 8 8 5 - b e n l S 8 0 - b a n  í 1 8 8 7 - b e n
Á t l a g
1 8 8 2 — 8 7 -
b e n
a )  B e h o z a t a  1 f o r : n t o k b a n :
l i a r o m f i  ( e l e -
v e n  é s  l e ö l t
s z á r n y a s )  . 2 4 ,0 6 7 4 2 ,3 5 5 3 2 ,2 8 7 3 4 ,0 0 U 2 5 .4 4 3  2 9 ,5 7 6 3 1 ,2 8 8
T o j á s 7 ,6 9 3 1 0 ,5 8 2 1 5 ,0 3 2 2 1 ,8 2 1 3 2 ,3 0 1 ;  2 0 ,0 3 5 1 7 ,9 1 1
A g y  t o l l a k  . . 1 3 1 ,2 9 2 1 0 7 ,0 5 5 8 9 ,6 1 0 1 0 1 ,6 3 1 1 0 1 ,2 4 1 ;  3 9 8 ,6 9 0 1 5 4 ,9 2 0
L u d z s i r . . . 6 0 6 3 ,7 6 7 1 0 ,8 5 4 7 ,0 7 1 1 3 ,8 2 9  8 ,1 1 3 7 ,3 7 3
I . u d m á j 1 5 8 - 2 7 4 | 1 7 5 3 7 7  4 3 0 2 3 6
Ö s s z e s e n  . 1 6 3 ,8 1 6 1 6 3 ,7 5 9 ! 1 4 8 ,0 5 7 1 6 4 ,6 9 8 1 7 3 ,1 9 1  4 5 6 ,8 4 4 2 1 1 ,7 2 8
0) Ki v  i t  e 1 f o  r  i  n t o k b a n :
B a r o m f i  ( e l e -
v e n  é s  l e ö l t
s z á r n y a s ) 3 .4 9 9 ,5 2 1 3 .0 6 9 ,4 1 2 4  1 1 6 ,5 0 0 3 7 1 6 ,8 3 6 4 .2 2 5 ,4 9 0 ,  4 .1 0 0 ,5 1 5 3 .7 8 8 ,0 4 6
T o j á s  . . 1 .5 2 8 ,0 8 2 1 .7 3 7 ,5 1 8 2 .3 7 8 ,6 3 4 4 .0 2 7 ,7 6 3 3 .8 9 8 ,2 6 6 í  4 .5 6 1 ,1 7 » 3 .0 2 1 ,9 0 5
Á g y t o l l a k  . . 5 .1 1 6 ,9 5 2 5 .1 4 3 ,5 5 8 5  0 5 5 ,9 4 3 6 .6 3 4 ,1 5 5 5 .1 9 0 ,8 4 1 ]  4 .8 9 0 ,7 6 0 5 .3 3 8 ,7 0 1
TiUfizsir . . 1 0 ,8 9 8 1 9 ,8 4 2 2 9 ,9 9 5 2 4 ,8 5 7 2 2 ,9 5 6  2 2 ,3 7 0 2 1 ,8 2 0
L a i d  n i  á j  . . 5 2 ,4 8 3 7 6 ,7 4  8 1 4 9 ,0 5 7 1 2 0 ,1 1 5 1 5 8 ,6 8 5 ]  1 6 4 ,2 6 0 1 2 0 ,2 2 5
Ö s s z e s e n  . 1 0 .2 0 7 ,9 3 6 |  1 0 .0 4 7 ,0 7 8 1 1 .7 3 0 ,1 2 9  1 4 .5 2 3 ,7 2 6 |  1 3 .4 9 6 ,2 3 8 !  1 3 .7 3 9 ,0 7 5 |1 2  2 9 0 ,6 9 7
A behozatal általában korlátolt, csak 18H7-ben szökött fel a 
nagyobb mérvű tollbehozatal következtében, mely főleg Szerbiából 
származott. Kivitelünk nagyon tekintélyes értéket képvisel s külö­
nösen a tojáskivitel öltött nagy arányokat az utóbbi három év alatt.
Arúforgalmi statisztikánk szerint hazánkból af tojás leginkább 
csak Ausztriába megy, igy 1887-ben a 4 ‘ 5 6  millió frt. értékű tojás­
ból 4'22 millió frt. értékű Ausztriába vitetett s csak 294 ezer frtnyi 
Németországba és 23 ezer frt, értékű Svájczba stb. Kétségtelen azon­
ban, bogy az Ausztriába kivitt tojás nem mind ott fogyasztatik el, 
hanem monarchiánk egyre növekedő tojáskivitelében is tetemes ösz- 
szeggel szerepel.
Hogy a b a r o m f i t e n y é s z t é s  termékei mily nagy össze­
gekkel szerepelnek a n e m z e t k ö z i  f o r g a l o m b a n ,  a követ­
kező kimutatásból látható :
Az o r sz á g  n eve
B e v i t e l K i v i t e l
1876-
ban












e z e r f o r i n t o k b a n
B a r o m f i
Németország . 6,100 4,684 5,065 6,329 ■ — 1,141 930 926
Francziaország 3,044 5,592 5,231 5.366 3.480 4,740 4,738 5.548
Nagy-Británnia és ■
Irhon . . . . 2,970 6,554 3,519 4,101 — — j —
Svájcz . . . . — 441 2,097 1.584 — 20 68 26
Osztr.-Magy. mon. — 1,016 1,016 — — 1,597 1,949 —
Olaszország . 27 50 44 40 2,381 5,012 4,196 3,749
B e v i t  e 1 K  i v i t  e 1













e z e r 1' o r i n t o k b  a  n
N a g y -B r itá n n ia  és 




N é m e to r sz á g  . . 12,800 10,645 12,264 16,927 — 996 912
F ra n c z ia o r sz á g 3,106 4,913 4,573 4,176 18,324 11,592 10,722
É .-A m er . E g y  .-Á ll. 1,323 5,202 4,563 4,116 17 109 97
Belgium . . . . 3,341 3,226 3,250 — 2,046 2,229 1,71 8 í
S v á jcz  . . . . — 1,893 1,590 1,808 — 12 8
N o r v é g ia . . . . 127 253 271 236 — — —
O sztr.-M agy. mon. 554 240 173 — 3,988 8,746 11,343
O la szo rszá g  . 6 214 190 120 9,389 15,015 11,701
D á n ia ........................... 40 64 50 — 893 1,868 2,241
R o m á n ia . . J) 3 — 17 — ]) 16 130 125!
B ritt-C a n a d a  . . — — — 1,059 3,762 3,5511





O sztr.-M agy. m on . ] .038 1,707 1,732 — 6,554 8,289 9,291
N a g y -B r itá n n ia  és 
Irh o n  . . . . 1,090 1,028 1,016 900 _ _
F ra n c z ia o r sz á g 705 955 812 601 1,020 539 759
S vájcz  . . . . — 719 440 558 — 14 181












Legtöbb baromfit Németország visz be. Francziaországnak szin­
tén jelentékeny bevitelével lépést tart a kivitel. Olaszország csekély 
bevitel mellett tekintélyes értékű baromfit visz ki.
A baromfinál sokkal nagyobb értéket képvisel a tojás, s itt 
ismét Nagy-Británnia az első bevivő ország. A kivivő országok 
közül Franczia- és Olaszország s újabban az Osztrák-Magyar monar­
chia válnak ki.
Toliból legnagyobb bevitele Németországnak s legnagyobb 
kivitele saját monarchiánknak van. Örvendetes, hogy valamint a to­
jásból, toliból is mind nagyobb értékűt szállítunk külföldre.
4 t .  T 7 " a d á s z a t .
Tekintve az értéket, melyet produkál, a vadászatnak közgaz­
dasági értékét sem lehet elvitatni. Sajnos, hogy a hazánkban elejtett 
vadakról eddigelé megbizható statisztikai adatgyűjtés nem történt, 
mert az állami erdők igazgatósága által 1884-ben összeállitott ada­
tok, távolról sem tüntetik fel az ország egész területén elejtett 
vadakat. E fentartással jobb híján mégis közöljük ez adatokat :
J) 187 7-ben.
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A v a d a k  








A vad ak  






• a )  H a s z n o s  v a d a k :
d a r a b d a r a b
Szarvas . . 2,252 65 2,317 Fürj . . . . 53,190 5,037 58,227
Dámvad . . 713 — 713 Haris . . . . 5,937 — 5,937
Ő z .............. 10.263 980 11,243 Vádlód . . . 2,635 29 2.664
Zerge . . . 51 2 53 Vadrucza . . 44,286 4,625 48,911
Muflon . . . 14 — 14 Szárcsa . . . 8,549 — 8,549
Vaddisznó . 3,077 58 3,135 Túzok . . . 343 — 343
Mezei n y ú l . 287,569 12,966 300,535 Daru . . . . 91 91
Teng. n yú l . 12,255 64 12,319 Érd. szalonk. 14,038 4,203 18,241
Különf. eml. 196 — 196 Vizi szalonk. 8,751 1,239 9,990
Süketfaj d . 282 11 293 Vadgalam b . 15,456 1,238 16,694
Nyirfajd . . 125 — 125 Fenyves és
Hófajd . . . 52 50 102 húros r ig ó . 32.592 1,540 34,132
Császármad. 4,660 540 5,200 Különf. szár-
Fáczán . . 37,296 2,332 39,628 nyas . . . . 12,005 — 12,005
Fogoly . . . 238,747 9,683 248,430 Összesen . 795,425 44,662 840,087
b) K á r t é k o n y v a d a k :
d a r a b d a r a b
Medve . . . 260 20 280 Különf. eml. 3,618 1,580 5,198
Borz . . . . 1.475 165 1,640 Sas és keselyű 4,219 1,132 5,351
Vidra . . . 534 16 550 Sólyom, ká-
Hiúz . . . . 35 •— 35 nya, ölyv,
Farkas . . . 500 404 904 vércse . . . 35.264 1.495 36,759
Vadmacska 1,126 218 1,344 Bagoly . . . 6.970 630 7,600
Róka . . . . 17,977 1.905 19,882 Varjú,szarka 114,890 6,416 121.306
Nyest . . . 1,672 488 2,160 Különf. szár-
Görény. . . 4,476 — 4,476 n y a s . . . . 22,019 780 22.799
Menyét . . 9,277 1,531 10,808 Összesen . 224,312 16,780 241.092
A lelőtt vadakról eddigelé Poroszország gyűjtött igazán meg­
bízható adatokat s e szerint a porosz állam 348,331 0  kméter 
területén 1885. ápril 1-jétől 1886. márczius 31-kéig 11.824,096 
márka értékű vad ejtetett el. Az elejtett vadakat nemük szerint a 
következő kimutatás részletezi :
S z ő r m é s  v a d  :
Rénszarvas (Elch- D ám vad..................... 8,586 darab
w i ld ) ..................... 9 darab Őzvad ........................ 109,702 »
Rőtvad (szarvas fé- S e r t e v a d .................. 9,391 » •
l é k ) ........................ 14,986 » N y ú l ........................ 2.373.499 »
*) Zeitschrift des kön. preussischen statistischen Bureaus 1887,
HL IV. Heft.
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Tengeri nyúl . . . . 314,116 darab Kövi nves t . . . . . . 5,340 darab
B ó k a ..................... 85,247 » G ö r é n y .............. . . 27,149 »
B o rz ........................ . 5,098 » M e n y é t .............. . . 23.593 »
Vidra ..................... 4.102 » F ó k a ................. . . 592
Vadmacska . . . 626 » H ó d ..................... 17
F a n v e st.................. . 5.614 » F a r k a s ..............
Összesen szőrmés vad . . 2.987,671 darab.
Szárnyas v a d :
Siketfaj d .............. darab Mocsári szalonka . 52,011 darab
Nyírfajd . . . . 6,036 » H a t t y ú ..................... 277
Császármadár . 2,252 » V a d lú d ..................... 3,425 »
F o g o l y ................. . 2.521,868 V a d k acsa ................. 270,071
F ú r j ........................ . 102,839 » H u r o s ........................ 1.295,507
F á c z á n .................. 139,628 G ém ........................... 16,400 -
Túzok ..................... 818 » Kárakatona.............. 508 )»
Erdei szalonka . 41,299 Eagadozó ................. 120,103 »
Összesen szárnyas vad . . 4.573,439 darab.
Poroszország ez adataiból is látható, hogy hazánknak vadak­
ban való nagy gazdagsága mellett, lehetetlen, hogy oly csekély volna 
az elejtett vadak száma. E tekintetben még hivatalos statisztikai 
felvételre van szükség, ha kellő tájékozást akarunk szerezni. Gryűj- 
tetett azonban már eddig is a vadászterületek és bérletek viszonyait 
ismertető becses statisztikai anyag, melyet dr. Keleti Károly igen 
érdekes feldolgozásban tett közzé.1) Ez értekezést rövid kivonatban 
a következőkben ismertetjük: Magyarország 12,788 községe közül 
(városokkal együtt) 12,305 község bir vadászterülettel, mig 483 
község ilyennel nem rendelkezik. A községek kezén levő összes 
vadászati terület, a kataszteriben kimutatott terméketlen területtel 
együtt 25.621,695 hold, melyből 10,958 községnek 23.939,126 holdja 
vadászatilag bérbe volt adva, 1,347 községnek 1.692,569 holdnvi 
területe ellenben nem volt bérbe adva, mert maga a község kezelte, 
vagy egyelőre ki nem volt adható, mert bérlő nem jelentkezett. Az 
összes községi birtokból tehát 93'5°/0 volt tényleg bérben és csak 
6*5°/0 vár még bérbeadásra, vagy nem lesz kibérelve.
A kibérelt közel 24 millió holdnyi községi birtoknak vadá­
szati évi bére 300,913'97 frt., úgy hogy 100 —100 hold községi 
vadászterületre országos átlagban 1‘26 frt. esik. f
Ha e jövedelmet tőkésítjük, a mint azt a jövedelem állandó­
ságánál, sőt folytonos fokozásánál fogva bátran tehetjük, hat millió 
frtnyi oly alapvagyont nyerünk, melynek létezéséről előbb tudomá- | 
sunk sem volt.
0  Yadászlap. 1888. 23. szám.
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Ez érték és jövedelem azonban, mely egyébiránt a föld 
gazdasági jövedelmétől teljesen függetlenül jelentkezik, csak azon 
közel 24 millió holdra esik, melyet föntebb községi birtokul kimu­
tattunk.
Az ország háromszögileg fölmért összes területéből 48.567,000 
holdból, levonva a községi területet, nyerünk 22.905,000 holdat, 
mint kincstári, egyházi, uradalmi s egyéb nem községi birtokot.
A ki a hazai vadászat viszonyait ismeri, tudni fogja, hogy e 
különféle czimü uradalmi birtok vadászati értéke jóval több a köz­
séginél. Ha tehát ezen uradalmi birtokot a községeknél tapasztalt 
bérek szerint számítjuk, 285,500 irtot nyerünk.
Ezen 285,500 frtnyi jövedelem ugyan fictiv, mert a hol a va­
dászat tényleg bérbe adva nincs, nem foly be közvetlenül az illető 
birtokos jövedelmei közé, de bizonyára ép úgy, sőt fokozott mér­
tékben foly be a föld értékére és tőkésítve 5.710,000 írtnak felel 
meg, mely a magyarországi összes földbirtokot közel 12 millió írttal 
emeli értékben tisztán a vadászat által.
Visszatérve azonban és közelebbről tekintve csakis a községi 
vadászati bérviszonyokat, itt csodálatos eltérésekre találunk.
Legolcsóbban a bérletek Erdélyben, legdrágábban a Duna két 
partján jelentkeznek. Mig Csik megyében 100 hold vadászati terület 
évi bére csak 8 kr, Udvarhelyben is csak 10 kr, addig Sopron megyé­
ben 100 — 100 hold után 0'45 frtot, Pozsonyban épen 8*47 irtot kell 
lizetni. Még nagyobb eltérések mutatkoznak a 25 szab. kir. vagy 
törvényhatósági joggal felruházott városoknál, szóval sűrűbben lakott 
s igy keresettebb városi vadászterületeknél.
Az ország legdrágább vadászterülete Pozsony városé, mely­
ben 22‘09 frt. esik 100 hold után ; bár Pozsony-, Nyitra-, Sopron- 
és Vas megyékben még több 20 — 21 frtos vagy 10 frtot legalább 
meghaladó vadászbérlettel találkozunk 100 holdankint. Legköze­
lebb áll ezekhez Budapest 9'94, Sopron 8'99 és Kolozsvár 8'50 fo­
rinttal. Ez utóbbi szám annál feltűnőbb, mert Erdélyben nagyon 
olcsó a vadászterület s átlagban csak 24 krra tehető 100 hol­
dankint.
Egyátalában azt tapasztalni, hogy nem ott legdrágább a köz­
ségi vadászterület, hol a legértékesebb vad : szarvas, őz, vaddisznó, 
medve, fájd stb. találkozik, hanem ott, hol az apró vad : nyúl, fogoly 
kínálkozik legnagyobb számban. Ezért mutatnak nagy átlagokat 
holdankint Sopron, Moson, Vas, Pozsony, Nyitra megyék köz­
ségei ; mig a zergés Liptó és Szepes, Krassó-Szörény és Hunyad : 
a rőtvadban bővelkedő Máramaros, a medvék főtanyája Erdély igen
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alacsony átlagokkal érik be. Ennek magyarázata az apró vadnak 
kényelmes ejtése községi területen, mig a többnyire erdőségekben 
tanyázó nagy vad a jobban irtott s erősebben zaklatott községi 
erdőségekben ritka, a miért is ez utóbbiak nagyobb bérösszeget nem 
érnek el. Viszont pedig a mellett bizonyit e tapasztalat, hogy na­
gyobb vadjaink nagyobb uradalmi területeken honosak, miért is ezek 
vadászati értékét a fentjelzett 5’71 millió írtnál jóval magasabbra 
kellene becsülnünk.
Szükséges azontúl megtekintenünk a vadászati területek vi­
szonylagos nagyságát, mit legjobban a következő bét osztályzat sze­
rint Ítélhetünk meg. Bármily érdekes volna, t é r  s z ű k e  m i a t t  
mellőzzük itt az egyes megyék és városok szerint részletezett ki­















































holdig terjedő területen fekszik
I. Duna balpartján . 14 28! 105 397 543 579 440 2,106
II. » jobbpartján 3 18 65 362 749 844 546 2,587
III. Duna-Tisza közén — 2 1 10 33 103 339 488
17. Tisza jobbpartján 25 42 126 350 597 456 237 1,833
V. » balpartján . 2 13 27 105 236 362 354 1,099
VI. Tisza-Maros szögén 2 6 7 53! 105 178 469 820
VII. E rdélyben.............. 6 14 311 115 j 315, 653 891 2,025
Összesen . . . 52 123 362j 1,392| 2,578? 3,175 3,276 10,958
E kis táblázatból látni, hogy megfelelőleg a vadászatilag 
használható terület természetének, a két utolsó kategória t. i. az 
1000 és a 2000 holdon felüli vadászterület a legtöbb az országban. 
E két rovatra a bérbeadott 10,958 összes vadászterület közül 6,451 
terület, vagyis az egésznek két harmada esik, mig az 1,000 holdon 
aluli egész 50 holdig terjedő vadászterületek alig teszik ki a har­
madik harmadot. 50 holdig, sőt 200 holdig terjedő vadászterület 
alig is fordul elő és inkább csak apróbb enclave-okat jelent, melyeket 
valamely nagyobb terület vadászbirtokosának bizonyára csak szük­
ségből kellett, gyakran aránylag elég magas áron kibérelni. Nagyobb 
számmal már csak 200 holdon felül kezdődik a bérbeadás, mi a pos­
teriori statisztikailag igazolja a törvényhozás helyes eljárását, hogy 
200 holdon alul nem enged meg önálló vadászatot.
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5 . 2üa.lász<a,t.
Haltenyésztésunk és az tij halászati törvény. — V i­
zeinknek korábban csaknem mesés halbősége már régóta megszűnt, 
sőt lehet mondani, hogy az ellenkező végletbe csapott át s folyóink, 
tavaink ma már annyira el vannak néptelenedve, hogy a halászat 
teljesen megszűnt gazdaságilag azon fontos kereseti ág lenni, melyre 
vizeink nagy száma s tenyésztésre alkalmas voltánál fogva hi­
vatva van.
Hal-állományunk pusztulása két fő okra vezethető vissza. 
Egyik folyóink szabályozása, mely megszűntette azon nagy terje­
delmű kiöntéseket, hol a csendes, sekély vizben a halak ikráikat 
kényelmesen lerakhatták, az apró ivadék könnyen megtalálta első 
táplálékát s az áradás visszahúzódásával megerősödve mehetett át 
az anyamederbe. Jelenleg szabályozott folyóinkban a nagy viz ha­
talmas sodra, a gőzhajók zakatolása és erős hullámverése s a szerte 
kóborló ragadozó halak, részint a peték lerakását és kikelését gá­
tolják, részint a kikelt apró halakat pusztítják el. Hal-állományunk 
pusztulásának másik fő oka ama kiméletlen, rabló halászat volt, me­
lyet, törvényes tilalmak hiányában, az ívási időre s az apró ivadékra 
való tekintet nélkül folytattunk.
Azt a hátrányt, melylyel a folyamszabályozások jártak a hal­
tenyésztésre nézve, a mesterséges költéssel és haltenyésztéssel lehet 
ellensúlyozni. A  kormány meg is tette ez irányban a szükséges kez­
deményezést, a mennyiben Iglón egy állami haltenyésztőintézetet 
állított fel s egy országos halászati felügyelőséget szervezett, mely­
nek rendeltetése, hogy a haltenyésztés iránt országszerte fölkeltse 
az érdeklődést, s a magántenyésztőket ellássa a szükséges tervek­
kel és utbaigazitásokkal.
Az iglói állami haltenyésztőintézetben x) 1887-ben 238,500 
darab ikra állt költés alatt s 13 folyamodó közt 201,600 darab 
pisztráng-zsenge osztatott szét. A mondott évben az egész ország­
ban körülbelül 27 mesterséges halköltő telep állt működésben.
A mesterséges tógazdaságra is látunk itt-ott kísérleteket, az 
országos halászati felügyelő eddigelé 2640 kát. holdra terjedő terü­
letről készitett terveket, melyeknek 30°/o-ka már is foganato­
sítva van.
A halasgazdaságokhoz szükséges alkalmas egyének kiképzé­
sére is van némi remény, a mennyiben két külföldi vállalkozó aján- *1
0  Az országos halászati felügyelő jelentése. Közgazd. Értesitő, 1888.
11. szám.
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Tatot tett egy tanfolyammal kapcsolatos mintatelep felállítására az 
állam pénzbeli támogatása nélkül.
Meg kell még emlékeznünk azon érdekes kísérletről, mely a 
Dunának angolnával való benépesítése czéljából történt. A német 
halászati egyesület a Duna felső szakaszán tett 7 évi szakadatlan 
kísérletezésével bebizonyította, hogy az angolna a Dunában is megél 
és elég gyorsan növekszik, az egylet kezdeményezése folytán s a ha­
lászati felügyelő közreműködésével tehát 1887-ben az Ejszaki ten­
ger partjáról 600 ezer darab külömböző nagyságú angolnaivadék 
hozatott be, melynek fele Budapest alatt a soroksári dunaágban 
bocsáttatott el, 45 ezer Zimonvnál, a többi pedig a Duna torkolatá­
hoz közel, GTalacz alatt.
Az elmondottak azonban összevéve sem bírnak annyi fontos­
sággal, mint az, hogy az annyira szükséges s oly régóta nélkülözött 
halászati törvény végre-valahára meghozatott. A halászatról szóló
1888. évi XIX. törv.-czikk, remélhetőleg véget fog vetni az eddigi 
esztelen halpusztitásnak s haltenyésztésünknek biztosítván a szük­
séges létfeltételeket, népünk élelmezésében az ismét fontos szerepel 
fog betölteni.
A halászatról szóló törvény kimondja, hogy a halászat joga a 
földtulajdon elválaszthatatlan tartozékát képezi s a meder tulajdo­
nosát illeti. Árvizek kiöntéseiben az árvíz által borított területek 
birtokosát illeti ugyan a halászat, de tiltva van neki, a halaknak a 
folyóba való visszatérését megakadályozni.
A halászat gyakorlása, a vadászat analógiájára van szervezve 
s a ki halászni akar, halászjegyet tartozik váltani s azt halászás 
közben magával vinni köteles.
Törvényünk megállapítja a zárt és nyílt vizek fogalmát. Zárt 
vizekben, melyhez a mesterséges halastavakon kívül mindazon egyet­
len birtokos, vagy több birtokos osztatlan tulajdona közt fekvő vi­
zek tartoznak, melyek más halattartó vizekkel nincsenek oly össze­
köttetésben, hogy a halak az egyikből a másikba átmehetnének, — 
a halászatot, a halászatra jogosult korlátlanul gyakorolhatja.
Nyílt vizekben, ha oly fekvésüek és terjedelműek, hogy raj­
tuk a halászat a szomszéd birtokosok sérelme nélkül és okszerűen 
űzhető, a halászatot az egyes jogosítottak a törvényes korlátok közt 
önállókig gyakorolhatják, ellenkező esetben csak társulattá ala­
kulva. A halászati társulatok alakítását és szervezetét a törvény 
részletesen megállapítja. Ha a halászati társulat az érdekeltek viz- 
terület szerinti többségével meg nem alakul, vagy ha az alapszabá-
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lyokban megállapított kötelességeit nem teljesíti, vizterületén a 
halászati jog a hatóság által 6 évre bérbeadandó.
Törvényünk az esztelen halpusztitás meggátlása végett a ha­
lak tenyészetére szükséges tilalmi időszakokat állapítja meg. A ti­
lalmi időszakok következőleg állapíttattak meg : a p r i l  1 - t ő l  — 
j u n i u s  1 5 - k é i g  tilalom alá esik : a fajtok, fogas-süllő, kecsege, 
kősüllő, márna, sőreg, színtok, tetemes tok, v iza ; a p r i l  1 - t ő l  
j ü l i  u s  1 5 - k é i g :  a ponty (potyka, pozsár); s z e p t e m b e r  
1 5 - k é t ő l  j a n u á r  31 - k é i g :  a lazacz és pisztráng; már -  
c z i u s  1 - t ő l  á p r i l i s  3 0 - i g :  a lepényhal (pérhal) ; m á r- 
c z i u s  1 - t ő l  m á j u s  3 1 - k é i g  a galócza; á p r i l i s  1 - t ő l  
m á j u s  1 5 - k é i g :  a rák.
ITj halfajoknak az országban meghonositása és létező halfa­
joknak egyes vidékeken veszélyeztetett tenyésztése érdekében a 
földm-., ipar és keresk. miniszter ilyen halfajok halászatát az ország­
ban, illetőleg egyes vidékeken három évre terjedhető ideig el­
tilthatja.
Fontos az esztelen halpusztitás meggátlására azon intézkedés 
is, hogy a törvényben minden egyes halfajra nézve felsorolt mére­
teknél kisebb halakat fogni tiltva van. El van tjltva továbbá minden 
oly halászati eszköz használata s a halászatnak mindazon módja, 
mely a halpusztitást nagyon elősegíti.
A halak szaporodásának előmozdítása végett a törvény ki­
mondja, hogy az állandóan víz alatt levő oly területek, melyek a 
halak ívására s a halivadék fejlődésére alkalmasak, kiméleti terekké 
nyilváníthatók. A  kiméleti térré való nyilvánítás iránti eljárás az 
érdekeltek kérelmére, vagy hivatalból indítható meg. Kiméleti tere­
ken a halászat, vadászat, a békafogás, csolnakázás, fürdés, kavics- 
és iszapszedés, általában a halak ívását és fejlődését hátráltató 
minden művelet tiltatik.
A halászati törvény intézkedéseinek áthágója kihágást követ el 
s 5, 25, 50, 100 sőt 200 írtig terjedhető pénzbüntetéssel bíintettetik.
Tengeri halászat. —- Édesvízi halászatunknál sokkal cseké­
lyebb jelentősége van tengeri halászatunknak. Hazánk erősen conti- 
nentális fekvésénél fogva itt nem is várhatunk valami nagy arányú 
fejlődést. Jelenleg a magyar-horvát tengerparton fogott halak ér­
téke alig rúg másfél százezer forintra s ennek is jó része olasz ha­
lászokra esik.
Hogy a tengeri halászat Európa némely államaira nézve mily 
roppant fontossággal bir, az alábbi pár kimutatással kívánjuk 
feltüntetni.
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Különösen N o r v é g i A b a n a tengeri halászat a nemzeti fő- 
foglalkozások egyike. Csak a nagy halászatot véve x), a norvég halá­
szok évenkint 33*4— 68*3 millió darab tőkehalat fognak 5*53— 8'64 
millió forint értékben, 0*50— 1 * 1 millió hektoliter heringet l*92--4*43  
millió forint, 4*19— 6*2:’. millió darab makrélát 345— 435 ezer fo­
rint, 289 — 583 ezer kilogramm lazaczot 178 — 327 ezer forint, 
0*99— 1*26 millió darab tengeri rákot 162— 245 ezer forint érték­
ben s ezenkivül 0*76— 2*43 millió forint értékű galóczát s 2*8— 5'6 
ezer forint értékű osztrigát. TTgy hogy a nagy halászat alkalmával 
fogott halak évenkint 10'67— 16*37 millió forint értéket képviselnek.
F r a n c z i a o r s z á g  is igen nagy mértékben űzi a tengeri ha­
lászatot, 1884-ben 141,990 egyén foglalkozott tengeri halászattal, s 
24,275 hajó 163 ezer tonnatartalommal állt a halászat szolgálatára 
s 35*18 millió forint érték állíttatott elő, mig a megelőző évben a ten­
geri halászat 42*89 millió forint értéket produkált. A fogott halak 




mékek E g y s é g 1881 1882 1883 1884 18.85
i T ő k e h a l ................ to n n a 27,379 29,817
1
34,398 36,519 39,784
2 H e r in g .................... » 39.102 25,420 36,854 45,973 44.934
3 M a k r é l a ................ » 5,867 5,363 6,6331 9,599 8.653
4 S za rd in a  ................ 1000 db. 372,940 512.803 1.148,376 411.819 494.078
3 A j ó k ........................ to n n a 1,600 1,629 2,230 5,198 39,712
6 E g y é b  h a la k  . . . » 49,940 53,310 53,015 52,371 54,769
7 1000 db 374,986 155,761 157,666 119,277 126,580
8 Ó riás c s ig a  . . . h ek t. 506,’394 922,153 578,631 481,260 534,000
9 E g y é b  k a g y ló k  . » 214,993 315,479 291,834 367,678 437,000
10 T ek n ő s á lla to k  . 1000 db. 1,906 1,564 1,713) 1,927 1.795
11 T e n g e r i rák  . . . to n n a 1,216 1,039 1,316 1,572 1,778
12 T e n g e r i trá g y a  . m m ázs. 2.142,416 2.373,536 2.456,03112.497,147 2.390,000
Még nagyobb értéket képvisel az angol tengeri halászat ered­
ménye. A n g l i á é  1887-ben 41'04 miliő forintra, Skócziáé 13*97 
millió forintra, Irlandé pedig 6*43 millió forintra rúgott.
Álljon itt befejezésül néhány adat Németalföld tengeri halá­
szatáról3). 1886-ban a tőkehalfogással foglalkozó hajók száma 138-ra, 
a heringfogással foglalkozóké pedig 462-re rúgott, az előbbiek sze-
1
’) Annuaire statistique de la Norvégé. 1887. Kristiania 1888.
2) Annuaire statistique de la France. Dixiém e année. 1887.
3) Statistical abstract for the principal and other foreign countries. 
London, 1888.
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mélyzete 1,932, az utóbbiaké 6,576 főből állt. Összesen 16,693 tonna 
tőkehalat fogtak 620 ezer forint értékben s 350 millió darab berin­
get 3-4 millió forint értékben.
Méhtenyésztés. — Minél inkább sújtja mezőgazdaságunkat 
a rá szakadt világverseny, annál nagyobb fontosságot kell tulajdoni­
tanunk a mezőgazdasági mellékfoglalkozásoknak, melyek pótolni hi- 
vatvák földmivelő népességünk megapadt jövedelmét.
A mezőgazdasági mellékfoglalkozások közt kiváló helyet fog­
lal el a méhészet, mely a tökéletesbült tenyésztési mód szerint űzve, 
szép jövedelemmel jutalmazza a fáradságot, a nélkül, hogy költséges 
befektetést igényelne.
TJjabb időben a méhészet ügye hazánkban sokat haladt. Az 
érdeklődés meglehetős tág körökben felköltetett iránta, miben a tár­
sulati tevékenységen kivül nagy része van az állami közegeknek, a 
méhészeti felügyelőnek és vándortanitóknak ; kik egyúttal a méhte- 
nyésztés helyes elveit is terjesztették mindenfelé.
Az 1884. évi állatösszeirás a szorosabb értelemben vett Ma­
gyarországban 743,204 méhcsaládot talált, miből 672,019 vagyis 
90'4i°/0 közönséges, 71,185 pedig vagyis 9'59°/o mozgó szerkezetű 
kaptárakban élt. Az 1884. évi összeírásnál újabb adataink is van­
nak, a mennyiben a kerületi vándortanitók az 1887. évi méhészeti 
állapotokra nézve igen érdekes adatokat gyűjtöttek1). A kétféle ada­
tok azonban nem igen hasonlíthatók össze, mert az 1884-ki összeírás 
nyáron, tehát a mézszüret előtt történt, a vándortanitók adatgyűj­
tése pedig az őszi állományt vette számba, midőn a méhcsaládok egy' 
jelentékeny része már leöletett. Ez utóbbi fölvétel következő ered­
ményt mutatott:
1887 őszén tehát 355,559 kaptár méh találtatott a szorosabb 
értelemben vett Magyarországban, miből 16'93°/0 a mozgószerkezetü, 
83‘07°/o pedig közönséges köpükre esett. Legtöbb mozgó szerkezetű 
kaptár találtatott Torontói, Temes, Bács és Arad megyékben. A 




1886 őszén telelőre eltétetett
1887 tavaszán kitelelt
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véve pedig a következő megyék válnak k i : Brassó, hol az összes 
méhcsaládoknak 63*04°/0-a, Csanád, hol 54*54 °/0-a, Torontál, hol 517)7 
°; 0-a, Arad, hol 44'93 ° 0-a s Temes, hol 40*43 °/0-a mozgószerke^etü 
kaptárokban találtatott.
1887-ben a termelt méz, ugyancsak a méhészeti vándortanitók 
adatgyűjtése szerint 9,749*7? mázsára rúgott, mely mennyiségnél 
azonban nem szabad felednünk, bog}' a két egymást követő rossz 
esztendő nagyon sokat ártott méhtenyésztésünknek s igy a fentebbi 
mennyiség normális méztermésnek távolról sem tekinthető.
A méhtenyésztésről általában nagyon kevés nemzetközi ada­
tunk van. Meg kell mégis említenünk, hogy Ausztriában az 1880-ki 
összeírás alkalmával 926 ezer méhkas találtatott s Ausztria méz- 
és viasztermése 1884-ben — Alsó-Ausztria nélkül — 59,398 mé­
termázsa volt. Francziaországban a hivatalos statisztika 1885. évről
1.731,604 eleven méhkast mutat ki, a méztermelést 74.344 méter­
mázsára, a viasztermést 22,090 métermázsára teszi.
Méz- és viaszforgalom. — Magyarország külforgalmát méz­
ből és viaszból a következő számok mutatják :
M é z :  V i a s z :
K v Behozatal K ivitel Behozatal Kivitel
m. in. frt. m. m. frt. m. m. frt. m. in. frt.
1882 . . . . 411 14,400 11,018 440,731 336 41,991 2,392 322,965
1883 . . . . 780 27,308 12,603 504,128 501 62,605 2,086 281,589
1884 . . . . 796 25,243 11,402 380,071 422 60,073 1,698 249.215
1885 . . . . 237 5,189 9,243 224,994 478 64.376 2,676 375,333
1886 . . . . 181 4,119 9.010 240,077 604 78,143 2,267 302,981
1887 . . . . 931 31,910 6,827 235,477 558 69,040 2,073 267,049
átlag
1882— 87 . 556 18,028 10,017 337,580 483 62,704 2,198 299,855
Úgy méz-, valamint viaszkivitelünk erősen meghaladja a be­
hozatalt. Mézkivitelünk azonban az utóbbi három évben megcsökkent, 
de ezt nem csodálhatjuk, tudva, hogy az utóbbi pár év mennyire ked­
vezőtlen volt a méhtenyésztésre.
Mézkivitelünk újabban csaknem kizárólag Ausztriába irányul. 
Németországba 1882-ben még 22 ezer forint értékű mézet vittünk 
ki, 1887-ben már csak ezerötszáz forint értékűt; mézkivitelünk 
Svájczba 1882-ben még 14 ezer forintra rúgott, 1887-ben már alig 
haladta meg a 100 forintot. Viaszkivitelünk túlnyomó része is Ausz­
triába megy, de kivitelünk más országokba is számot tesz, különösen 
Németországba, azután Romániába, Francziaországba és Svájczba.
A méz és viasz nemzetközi forgalmát a következő táblázat 
mutatja :
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B  e v i t  e 1 K i v i t e 1
c'S3
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jri e z e r  f o r i n t o k b a n





2 F ra n cz ia o rszá g  . . 238 138 271 176 434 463 412 326
3 B e lg iu m  ................ 310 229 173 — — — — —
4 N a g y -B r itá n n ia  és 
Irh o n  .................... 256 16o _
5 S v á jcz  .................... — 80 80 90 — 17 12 14
6 O sztr .-M agy . m on . 48 31 39! — 239 82 38 —
7 O la szo rszá g  . . . 5 22 25 24 191 31 38 44
1 N a g y -B r itá n n ia  és 
I r h o n .................... 1,467 1,493
V i a 
1,264 1,199
s
2 F r a n c z ia o r s z á g . . 1,147 1,205 1,245 1,038 452 338 322 465
3 N ém eta lfö ld  . . . 688 739 439 826 769 854 428 434
4 O la szo rszá g  . . . . 795 556 578 526 132 103 70 63
5 N é m e to r sz á g  . . . 800 659 472 516 — 136 102 100
6 B e lg iu m .................... 440 390 268 — 216 96 88 —
7 O sztr.-M agy. m on. 308 200 191 — 1,894 247 246 —
8 S v á j c z ........................ — 94 111 124 — 6 4 3
A nemzetközi forgalomba kerülő viasz jóval nagyobb értéket 
képvisel, mint a méz. Valami nagy fontossága azonban egyiknek 
sincs s forgalmunk nemhogy emelkednék, lianem még hanyatlik. Kü­
lönösen roppant nagymérvű saját monarchiánk méz- és viaszkivite­
lének hanyatlása.
V. S e ly em ten y ész té s .
Hazai selyemtenyésztés. — Az eddigi eredmény, mert már 
nemcsak egyszerű kísérletről beszélhetünk, kétségbevonhatlanul iga­
zolta, hogy Magyarország föltétlenül alkalmas a selyemtenyésztésre 
s csekély támogatással, melyet e fejlődésképes keresetág minden­
esetre megérdemel, a hazai selyemtenyésztésnek szép jövőt jósol­
hatunk.
Korábbi eredménytelen kísérletek után a selyemtenyésztésnek 
az 1871-ben Szegzárdon felállított országos selyemtenyésztési fel­
ügyelőség működése adott lendületet s hogy ez a lendület az utóbbi 
években mily arányokat öltött, mutatja azon körülmény, hogy mig
1879-ben az ország összes selyemgubó-termelése nem ment többre
l ő *
2 2 8
2,507 kilogrammnál, 1887-ben már 451,511 kilogrammra rúgott, s a 
selyemtenyésztő családok száma 100-ról, 28 ezerre emelkedett, sőt 
1888-ban már 40— 45 ezerre tehető.



























Az országos felügyelőség a tenyésztők 
ellenőrzése végett valamennyi tenyésztő községben egy kitanitott 
felvigyázót alkalmaz, kik ismét külön kerülettel biró felügyelők el­
lenőrzése alatt állnak. Népünkben megvan a kellő ügyesség és tanu­
lékonyság, mit eléggé bizonyít az az eredmény, hogy 1887-ben 25 
gramm pete után már átlagosan 30 kilogramm gubó termeltetett 
(1886-ban 22 kiló) sőt a mint a hivatalos jelentés mondja, ha csak 
azon tenyésztőket veszszük számba, kik a selyemtenyésztést komoly 
keresetforrásul tekintik, akkor egész községeket találhatunk, százakra 
menő tenyésztőkkel, hol a termés átlaga a 60 kilogrammot is elérte.
A selyemtenyésztést 1887-ben nagyobb terjedelemben a követ­
kező megyékben űzték: Bács megyében 11,583 család, Temesben 
2,762 család. Tolnában 2,404, Torontálban 1,344, Krassó-Szörény- 
ben 810, Baranyában 705 család s e hat megyében a 19,608 család 
keresete 354,413 frtra rúgott. Nem kicsinyelhetjük az eredményt, 
ha tudjuk, hogy a selyemtermelés évenkint 5 — 6 hét időt vesz igénybe 
aratás előtt s kellő sikerrel űzhetik nők, aggok, gyermekek, kik a 
mezei munkára nem igen alkalmasak. Nagyon megérdemelné az a 
kérdés is a beható tanulmányozást s esetleg az állami intézkedést, 
hogy vájjon ott, hol a szőlőművelés a népnek fő kereseti forrása volt, 
de a phylloxeravész folytán megszűnt az lenni, nem lehetne-e nagy 
mértékben meghonosítani a selyemtenyésztést, hogy munkát és ke­
nyeret adna azoknak, kik kenyerüket, keresetüket a szőlők kipusz­
tulásával elvesztették.












>) Az országos selyemtenyesztési felügyelőség évi jelentése a selyem­
ipar állapotáról. Közgazd. Értesítő 1886—88. évfolyamok.
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A két állami selyemfonó gyárban Pancsován és Újvidéken
a lk a lm azva  v o lt : Olasz Magyar
m u n k á s n
Összesen
ő
1885-ben. . . . . . 236 186 422
1886-ban . . . . . 120 256 376
1887-ben. . . . 119 264 383
Az olasz munkásnők száma tehát fokozatosan fogy. a magyar 
munkásnőké pedig fokozatosan emelkedik.
Gyárainkban legombolyittatott :
1885- b e n ............................ 12,313 kgramm selyem
1886- b a n ............................  13,240 » »
1887- b e n ............................ 13,124 » »
A selyemtenyésztés legelső föltétele, hogy legyen elég szederfa 
a selyemhernyók etetésére. Az országos felügyelőség a szederfa te­
nyésztés körül is dicséretes tevékenységet fejt ki. 8 megye u. m. 
Bács, Tolna, Fejér, Veszprém, Sopron, Nyitra, Temes és Torontál a 
községi faiskolák felett a felügyelőségnek tágas hatáskört engedé­
lyezett s 1887-ben 1,532 községi faiskola állt az intézet ellenőrzése 
alatt, mely a felügyeletet 103 faiskola felügyelő által gyakorolta. 
A községek saját faiskolájukból végleges helyre 1887-ig 397,041 
darab szederfát ültettek ki, az intézet pedig 42,063 szederfát osz­
tott ki. Ezenkívül az intézet 65 járási faiskolában saját költségén 
531,770 darab csemetét nevel, hogy abból a községi faiskolák hiá­
nyait pótolhassa.
Selyemtenyésztés külföldön. — Hazai selyemtenyészté­
sünk, szép haladása daczára, még csak gyermekkorát éli s termelésünk 
elenyésző csekélység a nemzetközi selyemtermeléssel szemben. Euró­
pában a selyemtenyésztés Olasz- és Francziaországban ölt legnagyobb 
mérveket. Az előbbiről közelebbi adataink nincsenek, Francziaor- 
szágról megemlítjük, hogy ott 1887-ben 138,788 egyén foglalkozott 
selyemtenyésztéssel s 257,700 unczia pete után 8.980,083 kilogramm 
selyemgubót termelt, tehát minden unczia után átlagosan 34‘8 kilo­
grammot.
A világ összes selyemtermelésének megközelítő mennyiségét a 
lyoni selyemkereskedők syndicatusa következőleg mutatja ki :
1875 1880 1885 1886 1887
kgr. kgr. kgr. kgr. kgr.
1. Francziaország . . . .




1,650 | 535,000 729,000 800,000
3. Spanyolorsz. és Portug. 118,700 70,000 56,000
4. O la szo r sz á g .................. ( 12.606,000 3.011,000 \ 2.457,000^ 3.405,000 3.750,0005. Osztrák-Magyar mon. . 1 I 168,0001
Együtt . . 3.456.800 3.608.350 3.216,000 4.134,000 4.550,000
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6. A n ato lia ............................
7. Saloniki, Yolo . . . .
8. D r in á p o ly .......................
9. S zy r ia ................................
10. G ö rögország ..................
















2 0 ,0 0 0 !
677,000 730,000
Levante együtt . . 760,400 727,000 514,500 677,000 730.000
12. K a u k á z u s ....................... — 75,000 — —
13. China : kiv. Shangaiból. 3.323,000 3.928,000 2.632,000 2.444,000 2.450,000
» » Kantonból . 1.011 300 683,000 715,000 1.110,000 1.080,000
14. Japán » Yokohamá­
ból ..................................... 679,000 1.145,000 1.351,000 1.484,000 2.100,000
15. India kiv. Kalkuttából . 386,400 486,000 445,000 781,000 800,000
Kelet-Ázsia együtt . . 5.399,700 6.242,000 5,143,000 5.819,000 6.430,000
Mindössze . . 9.616,900 10.577,350 8.948,500 10.630,000 11.710,000
III. Szőlőművelés.
A szőlőművelés és bortermelés Magyarországban.
Az újabb kataszteri adatok szerint a Magyarbirodalom szőlőterü­
lete 739,480 katasztrális holdra, vagyis 425,497 hektárra rúg s az 
összes termőterületnek l'39°/0-át képezi. Ezen összegből a szorosabb 
értelemben vett Magyarországra 622,254 kát. hold (358,045 hektár) 
Horvát-Szlavonországra pedig 117,226 kát. hold (67,452 hektár) 
esik, az elsőben 1*34, az utóbbiban pedig l '67°/0-kát képezvén a 
termő területnek.
Tudván, mennyi munkás kezet foglalkoztat a szőlőművelés s 
mily nagy értéket képes előállítani, bizvást a nemzeti termelés fon­
tosabb ágai közé sorozhatjuk. Kivált egyes vármegyékben bir nagy 
fontossággal s képezi a népnek egyik főfoglalkozását, nevezetesen 
hogy csak nehány példát emlitsünk, Tolnában 5'65°/0-kát, Baranyában 
5‘36°/0-kát, Esztergomban 4’85°/0-kát, Zalában 4'35°/0-kát szőlők ké­
pezik az összes mívelés alatt álló földterületnek s ezen megyéken 
kivül is egyes vidékeken a népnek legfőbb, mondhatnék egyetlen 
kereseti forrását a szőlőművelés képezi. Ezért a phylloxeravészt 
valódi országos csapásnak tekinthetjük.
A phylloxerapusztitás, bár egyes vidékeken jóformán teljesen 
tönkre tette a szőlőművelést, az országos eredményre még eddigelé 
érezhető befolyást nem gyakorolt, a mint következő hivatalos ada­
tok mutatják, melyek a szorosabb értelemben vett Magyarország 











1876 360,266 1.858,034 5"24 52,804 26,523 79,327
1877 360,046 3.534,041 9'87 32,992 13,476 46,468
1878 361,724 8.075,833 22‘37 29,622 31,597 61,219
1879 362,229 6.314,343 17-47 8,328 29,958 38,286
1880 362,233 2.426,799 6-74 10,661 29,151 39,812
átlag 
1876 — 80 361,299 4.441,810 12-34 26,88) 26,141 53,022
1881 361,254 4.230,730 11-73 12,956 22,007 34,963
1882 366,813 4.113,058 11-23 8,452 14,122 22,574
1883 364,273 4.636,135 12-73 7,784 17.496 25,280
1884 376,808 4.411,391 11-72 8,253 15,374 23,627
1885 367,653 5.422,675 14-77 9,852 24,702 34,554
átlag
1881—85 367,360 4.562,798 12-43 9,459 18,740 28,199
1886 363,562 3.932,755 10-84 11,964 20,480 32,444
1887 352,794 4.961,097 14'12 22,600 22,613 45,213
Itt a terület is az évenkinti fölvétel alapján van kimutatva. 
1884-ig csaknem folytonos emelkedést látunk, mit teljesen indokol­
nak az újabb szőlőültetvények, melyek kivált homokos talajon elég 
szépen haladtak, 1885 óta azonban évről-évre folytonos hanyatlást 
látunk ; mert az uj szőlők már nem voltak képesek ellensúlyozni a 
pliylloxerának mind nagyobb mérvet öltött pusztítását.
A termés az utolsó évben kedvező volt, megközelítette az 5 
millió hektolitert s az átlagos termés hektáronkint meghaladta a 
14 hektolitert. A szőlőfogyasztás is szép lendületet vesz úgy a bel­
földön, mint a külföldre való szállítás, noha messze áll azon meny- 
nyiség mögött, a melyet 1876-ban elért, mikor még szőlőnk Német­
országban szabad és kedvező piaczot talált.
Bortermésünkből az egyes bornemekre köv. mennyiség esik :
É v
Az összes bortermésből volt
fehér vörös siller fehér vörös j siller
ezer hektoliter s z á z a l é k 1)
1876 ........................... 832 300 487 51-39 18-53 30-08
1877 ........................... 1,776 478 j 834 57-50 1 5'47 j 26-99
1878 ........................... 4,309 1,052 I 1,636 61-58 15"03 | 23 38
J) A százalékoknál mutatkozó hiány az aszuborra esik, mely csekély 
ínennyiségénél fogva nem volt kitüntethető.
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Az összes bortermésből volt
É v fehér j vörös siller fehér 1,1 vörös | siller
ezer hektoliter s z á z a 1 é k l)
1879 .............. 3,310 j 997 1,195 60‘09 1 8 "io 21-69
1880 .............. 1,288 |: 36 4 459 60-70 17-15 | 21-63
átlag 18 76 — 1880 2,303 | 638 922 59-56 16-50 23-84
1 8 8 1 .............. 2,246 713 838 59-04 18-74 J 22-03
1882 .............. 2.243 605 862 60"44 16-30 | 23-23
1883 .............. 2.471 761 946 59-o7 18-19 22-62
1884 .............. 2,290 744 917 57*95 18’83 23-20
1885 .............. 2,940 1 953 963 60-48 19-01 19-81
átlag 1881 -1 8 8 5 2,438 j 755 905 59-43 18-41 j 22-06
1886 ............. 1,931 893 771 53-69 24-83 I 21-41
1887 .............. 2,507 1,007 983 55-74 22-39 21-85
Évi bortermelésünk értékét valamint az átlagos borárakat









zsánkintÉ  v é r t é k e becs- és eladási ár hektoliterenkint
e z e r  f o r i n t o k b a n f 0 r i n t o k b a n
1 8 7 6  . . . 1 5 ,4 6 9 9 0 4 1 6 ,3 7 3 7*15 8-32 137*26 11-4
1 8 7 7  . . . 2 8 ,1 4 8 5 7 3 2 8 .7 2 1 7 "oo 7 "67 45-80 12-3
1 8 7 8  . . . 4 1 ,8 5 0 5 9 4 4 2 ,4 4 4 4"06 5'18 50-00 10-3
1 8 7 9  . . . 3 6 ,2 5 9 2 9 7 3 6 ,5 5 6 4'75 5 5 7 40-65 7*7
1 8 8 0  . . . 2 1 ,0 1 4 4 0 4 2 1 ,4 1 8 6'70 8*74 60"76 10-2
átlag
1 8 7 6 — 80 2 8 ,5 4 8 5 5 4 2 9 ,1 0 2 5 ‘93 7'10 66-89 1 0 ’4
1 8 8 1  . . . 3 7 ,9 5 1 3 6 6 3 8 ,3 1 7 6-48 8-69 80-05 10-5
1 8 8 2  . . . 3 5 ,0 8 8 2 2 8 3 5 ,3 1 6 7-25 8 ‘01 132-61 ío - i
1 8 8 3  . . . 4 7 ,7 8 1 2 3 8 4 8 ,0 1 9 7 ‘98 9-84 89-97 9-0
1 8 8 4  . . . 3 9 ,0 8 6 2 4 4 3 9 ,3 3 0 7'58 8*76 127-18 10"o
1 8 8 5  . . . 5 0 ,6 8 6 311 5 0 ,9 9 7 7'90 8-89 73-89 9-0
átlag
1 8 8 1  -  85 4 2 ,1 1 8 2 7 7 4 2 ,3 9 4 7-43 8-83 100-74 9-7
1 8 8 6  . . . 4 0 ,3 7 6 3 1 5 4 0 ,6 9 1 8-85 1 0 -06 75-06 1 0 0
1 8 8 7  . . . 4 3 ,2 5 2 4 6 3 4 3 ,7 1 5 7-18 8 ’46 1 13-89 10-2
Volt év, hogy bortermelésünk értéke az 50 millió forintot is 
megütötte s az 1881--85 . évi évötödben, valamint az utolsó két 
évben is az emelkedő borárak mellett meghaladta az évi 40 millió 
forintot, mely összeg 5 százalékkal tőkésítve 800 millió forint ér­
téknek felel meg. Mily nagy szerencsétlenség, hogy az ily nagy ér-
0  A százalékoknál mutatkozó hiány az aszuborra esik, mely csekély 
mennyiségénél fogva nem volt kimutatható.
téket képviselő termelési ágat csaknem végromlással fenyegeti a 
phylloxeravész.
Szőlőművelés külföldön. — A szőlőművelés- és borterme­
lésről nemzetközi adataink jóval soványabbak, mint a gabnaterme- 
lésről s nagyon fontos bortermelő országokból nincsenek rendszeres 
statisztikai felvételen alapuló megbízható adataink. A  melyekből 
vannak, azoknak szőlőterületét a következő rövid kimutatásba fog- , 
laljuk össze : 1)








Az o r sz á g  n e v e
S z Ő 1 ö t é r ü 1 e t













ben1876 — 1881 — 80-ban 85-ben
e z e r h e í t  á r o k b a n
l F r a n c z ia o r s z á g . . 2,320-0 2J53-6 2,245-3 2,180-3 2,175-5 2,195-4' 1,971-3 1,907-5
2 O la szo rszá g  . . . 2) 1,926-8 — — . -- — -- 1 — —
3 M agyarország . . 301-3 367-4 361-3 366-8 304-3 376-8 367-7 363-6 352-8
4 A u sztria  . . . . 207-0 220-4 206-8 207-1 231-9 227-1 228-9 232-6 —
5 N ém eto rszá g  . . ’) 121-5 119-6 118-6 118-7 120-0 120-0 120-5 120-3 120-2r* A u sztrá lia i britt .
b i r t o k o k . . . . 5-9 7-3 5-9 6-6 7-3 8-1 8-8 9-3 —
Legnagyobb szőlőterülete Francziaországnak van, de a phyl­
loxera pusztítása következtében folytonos hanyatlás állott be, da­
czára azon s z í v ó s  kitartásnak, melylyel a megtámadott területet 
szénkéneggel védik, a kipusztultat pedig, részben amerikai veszsző- 
vel, újra ültetik. Francziaország szőlőterületét megközelíti Olasz­
országé, azután Spanyolországé következik, mely azonban kimuta­
tásunkból hiányzik ; részint régibb adatok, részint a legújabb adó­
kataszteri felvétel alapján Spanyolország 45 tartományának szőlő- 
területe 4) 1.386,038 hektár volna. Portugália szőlőterületét 204 
ezer hektárra becsülik, Görögországét pedig 1879-ben 82,556 hek­
tárra, mely utóbbi terület azonban azóta évről-évre növekedett, *I.
') Annuaire statistique de la France. 1887. Paris 1887. — Annuario 
statistico italiano. 1886. Roma 1887. — Magyar statisztikai évkönyv. 1887.
III. Füzet. Budapest 1888. — Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbau­
ministeriums. 1879, 1881, 1882, 1884. 1885. — Oesterr. statistisches Hand­
buch. 1883, 1886, 1887. — Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs. 
November-Heft, 1884. Juli-Hefte 1885 — 1888. — Statistical abstract for the 
several colonial and other possessions of the United Kingdon in each year 
from 1872 to 1886. London 1887. — Továbbá: Statistical abstract for the 
principal and other foreign countries in each year from 1876 to 1885 — 86. 
London 1888.
2) 1876 —81-es átlag.
:1) 1878 — 80-as átlag.
*) Resena geogr. y  estadistica de Espana stb. Madrid 1888.
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annál inkább, mert Görögország az egyetlen bortermelő ország 
Európában, melyet a phylloxeravész elkerült.
Az évenkint termett bormennyiséget a külömböző országokban 
a következő kimutatás tünteti fö l:






















1 Francziaorsz. 42,131 38,129 38,578 38,825 46,165 35,595 31.481 30,386 —
2 Olaszország . 035,131 22,807 17,832 26,500 27,934 19,010 22,759 35,565 —
3 Magyarorsz. 4,452 4,563 4,231 4,113 4,636 4,411 5,423 3,933 4,961
4 Ausztria . . 3,397 3,433 3,036 3,367 3,474 3,286 4,001 3,722 —
5 Németország 2) 1,876 2,756 2,674 1,597 2,809 2,974 3,727 1,503 2,392
átlag egy hektáron hektoliter
i Németország 2) 15-44 2 3‘04 22‘55 13-45 23-40 24-79 30"94 12-50 19'90
2 Francziaorsz. 18-16 17-71 17-16 1 7-83 21-21 16-41 16-58 16-24 —
3 Ausztria . . 15'44 1 5'57 14'67 1 6*27 14-96 14-48 17-48 16-01 —
4 Magyarorsz. 12-34 12-43 11-73 11-23 12-73 11-72 14-77 1084 14 06
5 Olaszország . ») 18-23 11-84 9'25 13'75 14'50 9 "87 11-81 18-35 —
Francziaországot. melynek bortermelését régebben egy országé 
sem érte utói, 1886-ban Olaszország már túlszárnyalta. Olaszország 
után Spanyolország következik, melynek évi átlagos termését 20 
millió hektoliterre becsülik. Látható ebből, mily messze marad Ma­
gyarország e három nagy bortermelő ország megett.
A fentebbi kimutatás kiegészitéséiil még megemlítjük, hogy 
Portugália évi középtermését újabban 4 millió hektoliterre becsü­
lik, Görögországét 2— 3 millióra, Romániáét 1 millióra, Szei'biáét 
5— 600 ezerre, Svájczét ugyanannyira, Oroszországét pedig 1’8 
millióra.
Az Európán kivüli bortermelés jelentéktelen, bár Ejszak- 
Amerikában, Algirban, az ausztráliai és fokföldi britt gyarmatokban 
sok erélylyel törekszenek a szőlőművelés kiterjesztésére.
A phylloxera-Yész. —- Az a végzetes csapás, mely a phyl­
loxera alakjában szőlőművelésünket meglátogatta, feltartóztathatat­
lanul terjed tovább s alig fér hozzá kétség, hogy pár évtized alatt 
legjelesebb borvidékeink szőlőit teljesen elpusztítja s csak is a ho­
moki szőlők maradnak mívelés alatt. Kiszámíthatatlan a kár, mely
J) 1876 — 81-es átlag.
2) 1877 — 80-as átlag.
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ezáltal közgaedaságunkat sújtja, de eddig minden emberi erő és 
tudomány tehetetlennek bizonyult a phylloxeravésszel szemben.
Daczára a phylloxera terjedésének meggátlására foganatosí­
tott szigorú óvintézkedésnek, a vész folyvást és pedig rohamosan 
terjed. 1875 óta, midőn Pancsova szőlőiben a phylloxerát fölfedez­
ték . a phylloxera fellépése hivatalosan konstatáltatott:
1875-ben 1 községben 1883-ben 48 községben
1876-ban 1 » 1884-ben 116 »
1879-ben 5 » 1885-ben 146 »
1880-ban 31 > 1886-ban 183 »
1881-ben 15 1887-ben 228 »
1882-ben 29 »
Összesen 1887 végéig 810 községben konstatáltatott
losan a p h y llo x era  s a je le n  évben jóform án nap onta  hallun k  h írt 
új és új in fectiók ró l. N e v ez e teseb b  b o rv id ék ein k  k ö zü l m ég csak  az 
erd ély i ér in tetlen , a r u sz ti sző lőkben , m elyek  ed d ig  sz in tén  vész- 
m entesek  v o lta k , ez évben m ár k o n sta tá ltá k  a p h y llo x era  fe llép ését. 
A  ph y lloxera  1887 v é g é ig  körü lb elü l 132,352 k a ta sz tr á lis  hold  sző lő t  
le p e tt  m eg, v agy is ö sszes sző lő terü letü n k  3 7 ‘52°/0-át, s e b b ő l te lje sen  
e lp u sz tu lt 55,615 hold , v a g y is  ö sszes sző lő terü letü n k n ek  1 5 ‘76°/0-ka.
A z  eg y es m egyék ben  a v ész  e lter jed ésé t a k ö v e tk ező  k im u ­









Fertőzött szőlők Ebből elpusztult szőlők












I. D una  bal partja . 
E sztergom .............., . 34 4,088 50'76 1,615 20'05
2 H o n t............................... 29 2,376 31-74 963 12-84
3 N ógrád ..................... 62 5,000 3796 1,000 7"59
4 N yitra........................ 1 60 0’87 20 0'29
5 P o zso n y ........................ 1 1 o-oi 1 o-oi
Együtt . . . 127 11,525 23-96 3,599 7 "48
6
II. D una jobb partja . 
B aranya........................ 8 32 0*07 8 0*02
7 Fejér........................... 63 5,574 28-78 1,743 9-00
8 G yőr............................... 2 25 0"49 2 0'04
9 K om árom ..................... 15 1,190 15-76 425 5-63
10 M o so n ............................ 1 2 0"05 1 0-03
11 S o m o g y ........................ 12 133 0'53 43 0-17
12 T o l n a ............................ 36 404 1-24 25 0-08
13 V eszp rém ..................... 28 5,222 69-97 3,070 41-14
14 Z a la ............................... 27 3,815 9-01 990 2"37
Együtt , . . 192 16,397 7’91 6,307 3-04
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III. Duna-Tisza köze. 
B á c s ............................... 5 225 1'05 27 0-13
16 Csongrád ..................... i — — — — .
17 H e v e s ............................ 31 6,234 42'14 643 4 35
18 Jász-N.-K.-Szolnok . . 12 2,149 19'63 340 311
19 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun 78 18,641 27'69 10,193 15-14
Együtt . . . 127 27,249 23'82 11,203 8-72
20
IV. Tisza jobb partja. 
A b a u j-T o rn a .............. 26 2,180 30-71 619 8*71
21 B e r e g ............................ 1 632 16'34 387 ío-oi
22 B orsod ............................ 57 3,514 25 01 1,652 11-76
23 G-ömör............................ 2 382 27-66 203 14-70
24 Sáros ............................ 1 — — — —
25 Z em plén ........................ 22 3,261 20-11 262 1-62
Együtt . . . 109 9,969 22-23 3,123 6’96
26
V. Tisza bal partja. 
B é k é s ............................ 1 1 0-02
27 Bihar ............................ 42 2,997 13-56 867 3'92
28 H a jd ú ............................ 4 8 0-10 1 0"01
29 Szatoiár ........................ 18 1,502 2 5 "90 509 8'79
30 Szilágy ........................ 37 4,345 41-37 2,691 25-62
Együtt . . . 102 8,853 14-93 4,068 6-86
31
VI. Tisza-M aros szöge. 
A r a d ............................... 12 1,431 13-29 687 6-38
32 Krassó-Szörénv . . . . 14 1,824 14-58 725 5-80
33 T e m e s ............................ 35 24,483 64-20 13,698 35-93
34 T orontál........................ 23 2,621 13-50 1,805 9‘30
Együtt . . . 84 30,359 37-02 16,915 20 "63
35
VII. Érdéig. 
K o lo zs............................ 1 _ _ _
Magyarország ösz- 




Szeréin ........................ 17 15,000 68-52 5,000 22‘Si
2 Varasd ........................ 26 7,000 31-80 3,400 15-45
3 Zágráb ........................ 25 6,000 30-44 2,000 10-15
Együtt . . . 68 28,000 23-88 10,400 8’87
Mindössze . . . 810 132,352 18 11 55,615 7-61
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Látható e kimutatásból, hogy a phylloxeravész pusztítása 
már eddig is mily nagy mérveket öltött egyes megyékben. A kiirtás 
csak két helyen sikerült teljesen, Kolozsvárt és Hódmező-Vásár­
helyt, Pécsett úgy látszott szintén siker követte, de nehány év múlva 
kitört a baj s jelenleg már a nagy terjedelmű szőlőhegyen több in- 
fectió fordul elő.
A phylloxera ellen való védekezésnek eddigelé 4 neme bizo­
nyult többé-kevésbé sikeresnek, az immunis homoktalajok beültetése 
szőlővel, a phylloxera-lepett terület elárasztása, a szénkéneggel való 
gyérítés és az ellenálló amerikai szőlőfajok tenyésztése. A homok­
talaj felé nem a phylloxeravész fordította a figyelmet, már a het­
venes években történt statisztikai felvétel szerint, *) a magyar biro­
dalom szőlőterületéből 121,558 hektár, vagyis az összes terület 
28'58°/0-ka homokos talajjal bírt (a szorosabb értelemben vett Ma­
gyarországban 99,797 hektár — 27’90°/0, Horvát-Szlavonországbau 
21,761 hektár — 32,2l°/0) s sok helyütt a soványon termő agyagos 
hegyoldalaktól lassankint a bőven termő homokhoz fordultak, minél­
fogva a homokos szőlőterület a más talajú szőlők rovására folyvást 
nagyobbodott. A homoki szőlők a phylloxera fellépése után jelentő­
ségükben még inkább emelkedtek, minthogy kétségtelenül be van 
bizonyítva, hogy a phylloxera a dús quarcztartalmú s nem képlékeny 
(nem összeálló) homokban nem tud tenyészni. Magyarország dús 
quarcztartalmú, vagyis úgynevezett futóhomokban igen gazdag, s 
megmérhetetlen területek kínálkoznak szőlőterületekül. A homok 
azonban soha sem adhat oly nemes bort, mint jeles borvidékeink 
talaja, igy azt a veszteséget, melyet az utóbbiak elpusztulásával 
szenvedünk, teljesen sohasem pótolhatja, mindazáltal a szőlőfajok 
gondos megválogatásával s helyes borkezeléssel homoki szőlőből is 
lehet elég jó s a kereskedelemre alkalmas bort állítani elő. Pontos 
feladat vár e tekintetben az állami szőlőtelepekre.
Az elárasztással való védekezés nálunk a gyakorlatban nem 
foganatosítható, erre csak lapályos területek alkalmasnak, hazai sző­
lőink pedig többnyire magaslatokon, hegyeken feküsznek.
A szénkéneggel való gyérítő eljárás mellett bizonyos, hogy 
fenn lehet tartani a szőlőket, azonban ez annyira költséges, hogy 
csak is a dúsan jövedelmező szőlőknél fizeti ki magát. A kormány 
azonban e tekintetben is támogatja a termelőket, s a szükséges 
szénkéneget előállítási áron alul bocsátja rendelkezésükre.
9 Keleti Károly : Magyarország szőlőszeti statisztikája 1860 -7 3 . 
Budapest, 1876.
Az ellenálló amei’ikai fajokkal való védekezés is sikeresnek bi­
zonyult, minden amerikai faj ugyan nem képes ellenállni, de néhány 
fajról hosszú kisérletezés után ezt egész bizonyossággal lehet állí­
tani s ezek közt egy pár direkt termő faj is van. mely habár nem a 
legkitűnőbb, de elég jó középminőségű bort ád. Az állam az ameri­
kai szőlőültetvényeket is igyekszik előmozdítani, amerikai szőlőtele­
peket rendezett be, hogy a szőlőtulajdonosokat ellássa a szükséges 
veszszőkkel, a kiilömböző oltásnemekkel pedig szakadatlan kísérle­
teket tétet. De nemcsak az állam, hanem községek, egyesületek, sőt 
magánosok is állitanak fel amerikai szőlőtelepeket, úgy hogy eddigelé 
55 telep van felállítva éspedig 14 állami, 16 községi, 16 egyesületi 
és 9 magánbirtokosok által felállított.
A phylloxera, az egy Görögországot kivéve, Európa vala­
mennyi szőlőtermő országába befészkelte magát. A phylloxera-iigy 
állását külföldön, dr. Horváth Gézának, az országos phylloxera- 
kisérleti állomás főnökének jelentése alapján,*) röviden összefog­
lalva a következőkben ismertetjük.
Legtöbbet szenvedett a phylloxerától Francziaország, hová a 
kártékony rovar először importáltatott Amerikából. A  hatvanas 
évek eleje óta, vagyis azon időtől kezdve, mikor a vész fellépett, 
több mint egy millió hektár szőlőterület pusztult e l ; minthogy 
azonban ez alatt igen sok új szőlőt ültettek Francziaország szőlő- 
területére, csak valami fél millió hektárral csökkent. 1886-ban a 
phylloxera-lepett szőlők területe 576 ezer hektárra rúgott. Fran­
cziaország mindent elkövet, hogy becses szőlőterületét a végpusztu­
lástól megmentse, 1887-ben az elárasztással való védekezés 26,665 
hektáron alkalmaztatott, a szénkéneggel való gyérités 66,205 hek­
táron, szénkénegkáliummal 8,820 hektáron, az amerikai szőlőkkel be­
ültetett terület pedig 166,517 hektárra emelkedett. A franczia meleg 
kiima nagyon elősegíti a phylloxera szaporodását, hasonló kedvező 
tenyészeti föltételeket talál a káros rovar a pirenei félszigeten is. 
Portugáliában 1872-ben a Douro völgyében lépett fel először s
1886. végéig már mintegy 120,000 hektárt lepett meg s részben 
teljesen el is pusztított. Spanyolországban a veszedelem 1878-ban 
kezdődött s 1881 végéig rövid 5 év alatt 115 ezer hektárt táma­
dott m eg; hogy mily rohamos a szőlők elpusztulása, mutatja az, 
hogy 1884-ig Malaga tartományában 88 ezer hektár szőlőt lepett 
meg s ebből a nevezett évben, tehát a vész felléptének negyedik 
évében már csak 11,835 hektár volt termőképes állapotban.
’) Jelentés a phylloxera-ügy állásáról 1887. évben. Közgázt!. Értesítő 
1888. évf. 32 sz.
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Olaszországban a phylloxerát 1879-ben fedezték föl először 
s 1886 végéig 12 tartományban 114 községben mintegy 7,780 hek­
tár szőlőterületet támadott meg.
Németországban 1874-ben mutatkozott először a phylloxera, 
de csak kertekben, 1881-ben azonban már a rajnai porosz tarto­
mányban nagyobb összefüggő területen. A kormány a legszigorúbb 
intézkedéseket foganatosítja, a vészlepett területet azonnal telje­
sen kiirtja; mindazáltal. bár nem rohamosan, (mert úgy látszik a 
németországi kiima nem kedvező a phylloxera szaporodására) foly­
vást újabb és újabb infectiók merülnek fel. így  tehát nagyon kérdé­
ses, hogy a vas szigor és pontosság daczára sikerül-e megoltalmazni 
Németország szőlőterületét. A frankfurti franczia konzul, Fiedler, 
gazdasági iskolai igazgató kijelentésére támaszkodva, *) kétségbe 
vonja, hogy a roppant költségek miatt a porosz kormány irtó eljá­
rása sikerre vezetne. A phylloxera külömben nem szorítkozik a po­
rosz tartományokra, 1887 nyarán Szászországban egy 411/2 hektárra 
terjedő infectiót fedeztek föl.
Ausztria szőlőművelése is sokkal kevesebbet szenvedett eddig- 
elé a phvlloxerától mint a mienk. A  vészt 1872-ben fedezték föl 
Klosterneuburgban s azóta kiterjed négy tartományra u. m. Alsó- 
Ausztriára, Stájerországra, Krajnára és Isztriára, 1886-ban össze­
sen 2,097 hektár terület volt fertőzve, az összes területnek tehát 
csak O‘90°/0-a, mig nálunk már akkor 20'93°/0-a inficiálva volt.
Oroszországnak három borvidékén lépett fel a phylloxera, 
Kivimben, Bessarábiában és a Kaukázusban, a kormány itt is erélye­
sen irtatta a fertőzött szőlőket, de a bajt aligha tudja feltartóztatni.
A Balkán félszigeten is egyre terjed a phylloxera, Szerbiában
1882-ben, Bulgáriában 1883-ban, Romániában 1884-ben. Török­
országban, Konstantinápoly környékén 1885-ben lépett fel.
_ Európán kivül a phylloxera behurczoltatott már Algirba 
Kis-Azsiába, továbbá Dél-Afrikába a Jóreménység fokára, a déj- 
ausztráliai britt gyarmatokba s Kaliforniába.
Bori org'aloill. — Magyarország kitűnő fajboraival mindig a 
nevezetesebb borkivivő országok közé tartozott. Régibb és újabb áru­
forgalmi statisztikánk szerint hazánk kiilforgalma borokból követ­
kező vo lt:
9 Rapports sur le phylloxera en Prusse, par M. de Hell, consul géné- 




Behozatal K ivitel K ivitelitöbblet Behozatal Kivitel
Kiviteli
többlet
e z e r  m é t e r  m á z s á k b a n e z e r f o r i n t o k b  a n
1868. . . 12 806 794 705 16,123 15,418
1869 . . . 11 630 619 634 12,601 11,967
1870. . . 8 454 446 457 9,374 8,917
1871 . . . 27 447 420 1,568 9,684 8,116
1872. . . 43 748 7 05 2,532 16,232 13,700
1873 . . . 36 689 653 2,065 15,033 12,938 '
1874 . . . 21 644 623 1,165 14,047 12,882
átlag 
1868 - 7 4 23 631 608 1,304 13,295 11,991
1882 . . . 113 918 805 2,987 14,968 11,981
1883. . . 141 868 727 3,667 14,213 10,546
1884 . . . 143 897 754 11,505 12,787 1,282
1885 . . . 91 1,062 971 7,463 12,955 5,492
1886 . . . 92 1,349 1,257 7,470 15,164 7,694
1887 . . . 91 1,333 1,242 7.259 16,251 8,992
átlag
1882—86 112 1,071 959 6,725 14.390 7.665
Borkivitelünk az utóbbi három év alatt nagyot emelkedett, a 
behozatal pedig megcsökkent. A behozatal különben nem annyira 
mennyiségre nézve jelentékeny, hanem értékét tekintve, minthogy 
többnyire drágább borokat hozunk be. A legtöbb bor hozzánk Ausz­
triából, vagy legalább Ausztrián keresztül jön be, azonkívül számot­
tevő mennyiség jön be Szerbiából, Romániából, a Balkán-félszigetből 
és Olaszországból. Borkivitelünk legnagyobb része szintén Ausztriába 
megy, vagy Ausztrián át; 1887-ben az Ausztriába kivitt magyar 
bor meghaladta az 1 millió métermázsát s 12'8 millió forint értéket 
képviselt. Ugyanezen évben Svájczba 1’19 millió, Francziaországba 
961 ezer, Németországba 780 ezer forint értékű bort vittünk ki, 
hogy csak a nagyobb összegeket emlitsük.
Az osztrák-magyar vámterületen a bor- és szőlőforgalmát 
métermázsákban a következő kimutatás tünteti fe l:
Átlag évek Behozatal Kivitel Átlag évek Behozatal Kivitel
1831—35 226,449 103,933 1866 — 70 43,592 150,193
1836 - 4 0 312,287 86,400 1871 — 75 131,136 141,647
1841—45 252,890 109,219 1876—80 93,652 396,612
1 8 4 6 -5 0 125,418 84,245 1881—85 44,379 469,979
1851 — 55 
1856—60 













9  Csak bor, szőlő nélkül.
A kivitel a behozatalt csak a hatvanas évek óta múlja felül, 
azelőtt a behozatal volt túlsúlyban. Itt sem szabad azonban feled­
nünk azon változásokat, melyek az olasz tartományok elvesztése 
folytán a vámterület nagyságában történtek.
Az osztrák-magyar vámterületre behozott és onnan kivitt bo­
rok értékét a következő összeállitás mutatja:
Év Behozatal Kivitel Év Behozatal ! K ivitel
ezer forintokban ezer forintokban
átlag
1851—56 2,731 1,506 1881 1.311 8,853
1857 — 60 2,647 2,221 1882 1,510 j 9,151
1861 - 65 853 2,070 1883 1,537 9,453
1866 — 70 886 2,443 1884 1,234 10,883
1871—75 2,784 2,305 1885 1,454 14,021
1875 - 8 0 1,670 7,025 1886 1,307 17,664
1 8 8 1 -8 5 1,409 10,472
A vámterületünkről kivitt boroknak főpiaczát Francziarszág, 
Svájcz, Dél-Németország, Ej szak-Amerika. Dánia, Svéd- és Orosz­
ország képezik.
A n e m z e t k ö z i  bto r f o r g a l m a t  a következő kimuta­
tás tünteti fel :x)
') T a b lea u  g é n é r a l du  com m erce  de la  P ra n ce  a v ec  ses c o lo n ie s  e t  
le s  p u issa n ces é tra n g éres . 1876— 87. — S ch w e iz e r isc h e  E id g e n o sse n sc h a ft . 
U eb ers ich ts -T a b e lle  der E i n - A u s - u n d  D u rch fu h r . 1876—84. S ta t is t ik  des 
W a a ren v erk eh rs  d er S ch w e iz  m it  d em  A u sla n d e . 1885 — 87. A n n u a l s t a t e ­
m en t o f  th e  T ra d e  o f  th e  U n ite d  K in g d o m . 1876 — 87. — E s ta d is t ic a  d e l 
C om ercio  y  de la  N a v e g a c io n  de la  B e p u b lic a  A r g e n tin a . 1885, 1886. — 
W a a ren v erk eh r  d es d eu tsch en  Z o llg e b ie ts  m it  d em  A u sla n d e . 1876—87. — 
S ta t . a b str . o f  th e  U n ite d  S ta tes . 1886, 1887. — A n n u a r io  e s ta d is t ic o  d e  la  
T tepublica o r ie n ta l del U r u g u a y . 1886. —  D irecc io n  de E s ta d is t ic a  g e n e r a l de 
la  B e p u b lica  o . d e l U ru g u a y . 1884. —  S ta t. d e  la  B e lg iq u e . T a b lea u  g é n . du  
Com m , a v ec  les  P a y s  é tr . 1876 — 86. —  M o v im en to  c o m m e rc ia le  del E e g n o  
d T ta lia . 1876 — 87. — A n n u a ire  sta t . d es P a y s-B a s . 1886, 1887. — A u sw e ise  
über den  a u sw ä r tig e n  H a n d e l der österr . M o n a rch ie  1876, 1881. —  O esterr. 
S ta t is t ik . S ta t . des au sw . H a n d e ls  d er ö sterr .-u n g . M o n a rch ie , 1886. —  D a n -  
m ark s S ta t is t ik . S ta t is t is k  T a b e lw a e rk , 1880, 1886. — A n n u a ire  sta t . d e la  
N o rv ég é , 1887. — T a b lo u  g én éra l in d ica n d  co m erc iu l ro m a n ie i. 1877 —  
8 6 . — L e  C om m erce ex té r ie u r  de l 'E g y p te , 1881 — 1886. —  C om m erce d e  
la  G réce a v ec  le s  P a y s  é tra n g ers 1887. —  T o v á b b á :  S ta t . a b stra c t  fo r  
the p rin cip a l and o th e r  fo r e ig n  co u n tr ies . P ro m  1876 to  1885/86. L o n ­
don : 1887.























F r a n c z i a o r s z á g  . . .
S v á j c z ...................................
N . - B r i t a n n i a é s  I r h o n  
A r g e n t i n i  k ö z t á r s . . . 
N é m e t o r s z á g  . . . .
A l g í r ..........................,• • •
É . - A m e r .  E g y . - A l l .  .
U r u g u a y .............................
B e l g i u m .............................
O r o s z o r s z á g  . . . .  
N é m e t a l f ö l d  . . . .
O l a s z o r s z á g .  . . . .
O s z t r . - M a g y .  i n o n . . .
D á n i a ....................................
S v é d o r s z á g ........................
N o r v é g i a .............................












S p a n y o l o r s z á g  . 
F r a n c z i a o r s z á g  . 
O l a s z o r s z á g .  . . 
P o r t u g á l i a  . . . 
O s z t r . - M a g y .  m o n .  
N é m e t o r s z á g  . .
A l g í r ..............................
S v á j c z .......................
S z e r b i a  . . . .  
G ö r ö g o r s z á g  . . 
R o m á n i a  . . . .  















F r a n c z i a o r s z á g  . . . 
N . - B r i t a n n i a  é s  I r h o n  
O r o s z o r s z á g  . . . . 
N é m e t o r s z á g  . . . .  
É j s z a k á m .  E g v . - Á l l . . 
A r g e n t i n i  k ö z t á r s . .  .
S v á j c z ...................................
B e l g i u m .............................
A l g i r ..........................................
U r u g u a y  .............................
N é m e t a l f ö l d  . . . .  
O l a s z o r s z á g  . . . .
S v é d o r s z á g ........................
D á n i a ...................................
O s z t r á k - M a g y a r  m  .
E g y p t o m  ........................
R o m á n i a ..............................
1 S p a n y o l o r s z á g  .
2  F r a n c z i a o r s z á g  .
3  O l a s z o r s z á g .  . .
B o r f o r g a l o m
á t la g 1 8 8 1 - 1 8 8 2 - 1 8 8 3 - 1 8 8 4 - 1 8 S 5 - 1 8 8 6 - 1 8 8 7 -
1 8 7 6  —  
8 0 -b a n
1 8 8 1  —  
8 5 -b e n















1,000 762 857 804 789 795 564 563 668
806 704 742 715 708 687 666 652 700
559 651 700 523 638 814 581 286 _
641 535 470 533 546 56 6 561 549 568
349 263 306 324 206 175 304 258 160
198 227 223 249 315 161 188 205 191
— 222 207 210 216 230 248 222
202 196 189 207 ISI 203 198 1S3 —
159 128 117 141 141 151 91 75
128 122 122 134 121 122 110 107 115
55 116 38 61 47 116 316 257 136
83 36 30 39 42 39 31 25 -
28 33 32 30 35 32 33 28
31 31 29 43 23 29 29 —
17 17 18 17 16 16 16 15 14
— 16 13 27 22 10 fi 2
3,421 7,212 7,033
b) K i v i t e l :
7,671 7,662 6,511 7,185 7,640
2,933 2,559 2,572 2,618 2,541 2,472 2,603 2,602 2,402
938 1.917 1,760 1.332 2.629 2,381 1,481 2,354 3,603
467 653 702 778 870 820 1,497 1,963 —
383 457 438 410 407 451 581 799 —
145 155 146 142 162 145 179 236 150
(5 127 14 12 86 193 332 497 784
14 26 20 37 28 16 24 54 25
— — — — .8 14 36 24
— — — — — — — — 194
— 12 9 10 8 i i 12 47 —
11 12 i i 13 13 12 11 12 13
43,884 140,191
K n é h  ezer forintokban. 
a )  B e v i t e l :  
145,569 111,554 150,649 137,734 155.449 207,084 177.476
63,904
19,043
54,059 56,511 54,589 54,520 53.411 51,264 51,154 54,663
22,370 18,128 22,032 27,487 29,479 14,724 10,938 —
31,391 19.324 17,383 19,050 19.752 21,908 18,528 16,946 16.044
9,589 15,182 14,011 15.874 20,958 11,888 13,180 14,574 14,818
9,581 12,920 12,192 10,314 13,362 16,518 12,214 5,826 —
— — — —
8.0Í8
— 10,560 10,564 9,822
8,732 8,590 8,338 8,970 8,914 8,712 8,080 —
5,942 5,794 6,804 6,507 4,396 3,849 7,416 6,532 3,201
— 5,737 5,257 5,409 5,608 5,970 6,441 5,767 —
4,373 4,140 4,lfi7 4,558 4,117 4,126 3,733 3,623 3,937
1,029 2,441 1.115 1,438 1,206 2,406 6,041 4,667 2,287
1,320 2,015 1,173 2.796 1,434 2,120 1,953 — —
997 1,228 1,216 1,156 1,298 1,217 1.252 1,027 —
1.665 1,409 1,311 1,510 1,537 1.234 1,454 1,307 —
— 1,364 1,132 1,000 1,348 1.709 1,632 1,760 —




C i v i l e i :  
123,669 i 108,233| 125,515 137.S68
90.881 98,337 101.126 98,668 94,600 94.930 102,363 103,850 93,491
11,898 26,787 25,950 18.880 32,753 32,725 23,025 35.298 44.454














A z  o r s z á g  n e v e
B 0 r f  0 r  g  a 1 0  m
átlag
















P o r tu g á lia ................. 21,229' 26,356 22,850 23 ,6 4 7 1 25,826 24,831 34,626 39,337
Osztrák-Magyar inon. 7,322 10,472 8,852 9,151 9,453 10,884 14,021 17,664 —
Németország . . . . — 9,011 7,439 8,828 9,631 9,074 10,084 12,253 9,230
A lg ir.............................. 91 2,180 261 197 1.378 3,089 5,977 8,968 10,984
Görögország . . . . — — — — — — — - 2,025
S v á jc z .......................... — — — — — — 1.011 634
Németalföld . . . . 358 414 387 44 (i ■130 424 381 424 434
R o m á n ia ..................... ') r.63 100 81 69 111 91 119 1,662 —
Szerbia.......................... — — — — — — — 343 —
Megjegyzendő, hogy a nemzetközi borforgalmat az államok
egy része ür-, más része súlymértékben mutatja ki. Az előbbiekhez 
tartoznak a legnagyobb borforgalmu országok, mint Francziaország, 
Spanyolország, Portugália, N.-Británnia és Irhon, Argentini közt., 
Uruguay, Algir, Ej szakamerikai Egyesült-Államok, Belgium, Né­
metalföld, Dánia, Norvégia, részben Svédország és Svájcz 1885. óta. 
Egyrészt ezen okból, másrészt mert a termést is ármértékben mu­
tattuk ki, czélszerübbnek véltük itt is általában ármértéket hasz­
nálni s 1 métermázsa bort hordókban 1 hektoliterrel vettünk egyenlő­
nek. Ez a nettó súlynál megközelíti a valóságot s a mellett minden 
visszaszámitás nélkül is mutatja az eredeti számokat. A palaczkbo- 
roknál ellenben, tekintettel a palaczk és a csomagolás súlyára, a 
brutto súlynak csak 60°/0-át számítottuk egy hektoliterrel egyenlő­
nek. Némely államok (Olaszország, Oroszország, Éjszak-Am.-Egy.- 
Allamok, Argentini közt., és Uruguay) a palaczkborok forgalmát 
darabszámban mutatják k i ; itt 1 palaczkot 1 literrel vettünk egyen­
lőnek, a mi, ha nem felelne is meg egészen a valóságnak, tekintve, 
hogy a palaczkborok forgalma az összes borforgalomnak csak igen 
kis részét teszi, nem nagyon rontja meg a borforgalom mennyiségé­
nek végösszegeit.
A borbevivő országok élén Francziaország áll, mely bár még 
ma is legelső bortermelő ország, óriási borfogyasztása folytán bevi­
telre szorul. De Francziaországnak a mellett igen nagy kivitele is 
van, és pedig a drága borokból, úgy hogy a beviteli többlet az érték­
nél korántsem oly nagy, mint a menyiségnél. Francziaország, mely­
nek szőlőtermelését a phylloxera-vész eddig leginkább sújtotta, óriá­
s i ig  emelkedő bevitele mellett mindig kevesebbet visz ki. A bevitel 
mennyisége az 1881—85 évek átlagában 8 ‘1 millió hektoliterre rú-
’) 1 8 7 7 -  80-as átlag.
16 *
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gott, mig a megelőző évötöcl átlagában csak 2'6 millió, a kivitel 
: ellenben ugyanazon idő alatt 2'ö millió hektoliterről leszállt 2'5 mil­
lió hektoliterre. Az utóbbi évek alatt a behozatal és kivitel közötti 
arány még kedvezőtlenebbé vált. Francziaország bevitele után meny- 
. nyiségre Svájczé, értékre pedig Nagy-Británniáé következik. Leg- 
! több bort Spanyolország visz ki, azután Franczia- és Olaszország 
s Portugália. Monarchiánk az ötödik helyet foglalja el a borkivivő
■ országok közt s újabb időben roppant nagy arányokban emelkedik, 
mert mig az 1876— 80. évek átlagában 7'3 millió frt. értékű bort
■ vittünk ki, 1886-ban már 17*7 millió frt. értékűt, am i 142'47° 0 
1 emelkedésnek felel meg.
A nevezetesebb borbevivő országok borbevitelét a bor sz á r­
mazási helyének feltüntetésével, az alábbi táblázatban mutatjuk be :
Az ország neve, 
a honnan a beim* 
zataltörtént





















ö ssze sen  ez e r  fo r in to k b a n az összes b e v ite l  °/o -ában
1 S p a n y o lo r szá g  . . 4,448 108,399
F  r  a  n 
121,428
c z i a 
105,298
o r s z á
44'0l
cy :
°69-73 58-64 j 59'33
2 O la szo rszá g  . . . . 3,880 17,250 35,872 38,922 38-S9 11-10 17-32 21-93
3 P o r tu g á l ia ................ 959 16,341 26,078 11,734 9'49 10-51 12-59 6-61
4 A l g í r ............................ 45 5,782 8,811 10,659 0"44 3'72 4-25 6-01
5 O sztr.-M agjr. m on . 9 3,797 7,042 4,795 0'09 2-44 3'40 2-70
6 T ö rö k o rszá g  . . . 126 1,433 3,822 3,564 1 25 0"92 1 ’85 2'0i
7 N é m e to r sz á g  . . . 116 525 1,709 482 1 ’15 0-34 0"83 0-27
8 E g y é b  orszá g o k  . . 524 1,922 2,322 2,022 5"18 1-24 1 '12 114
Ö sszesen  . . 10,107 155,449 207,084 177,476 íoo-oo ÍOO’OO o o 6 © o o © ©
1 E i-a n cz ia o rszá g  . . 13,749
N a g )
26,454
- B r  i t  á n  n  : 
25,188 27,878
a é s  
47-88
I r h c
5160
n  : 
49*24 51 00
2 P o r tu g á lia ................ 12,678 9,562 10,331 10,971 44 15 18‘66 20*20 20‘08
3 S p a n y o lo r szá g  . . 1,586 10,247 9,740 10,137 5'52 1999 19-04 18-54
4 N é m eta lfö ld  . . . . 184 2,534 2,855 2,890 0'64 4'94 5"58 5 "29
5 O la szo rszá g  . . . . 7 1,099 1,015 1,116 0"03 2-14 1-98 2'04
6 E g y é b  országok  . . 512 1,368 2,025 1,671 1-78 2-67 3 96 3-05
Ö sszesen  . . 28,716 51,264 51,154 54,663 ÍOO’OO íoo-oo íoo-oo ÍOO'OO
1 F ra n cz ia o rszá g . . . 8,900 10,472
N  é m  e t  o í  
8,879 7,675
s z a g
27-31 56-52 52-40 4 7-84
2 O sztr.-M agy. m on . 2,632 2,411 2,518 2,719 8’08 13-01 14-86 16-95
3 H a m b u rg -A lto n a  . '5 ,926 1,635 1,542 1,459 1S "18 8'83 9 'IO 9-09
4 O laszország  . . . . 853 922 1,256 — 4"C0 5-44 7 "83
5 S p a n y o lo r szá g  . . — 942 940 1,050 — 5 -OS 5‘55 6*54
6 E g y é b  orszá g o k  . . 15,133 2,215 2,145 1,885 46-43 11-96 12-65 11 "75





Az ország neve, 
a honnan a beho­
zatal történt



















összesen ezer forintokban az összes bevitel °/0-ában
S v á j c z :
Francziaország . . — 5,130 4,080 3,363 71-47 48'58 38'62 34-24
Olaszország . . . . — 2.379 2,784 3,186 H ‘62 22-53 26’36 32-44
Osztr.-Magy. mon. — 1.539 2.523 2.209 1 *57 1 4'58 23-88 22-49
Spanyolország . . — 236 231 621 — 2-23 2-19 6 32
Németország . . . — 1,055 896 368 15-34 9'99 8‘48 3-75
Egyéb országok . . -  | 221 50 75 — 2’09 047 0-76
Összesen . . — | 10,560 10,564 9,822 ])100'(n íoo-oo ÍOO'OO 100-00
B e 1 g i u m :
Francziaország . . 8,974 7,776 7,145 — 93-4.3 89"26 88-43 —
Németország . . . 355 431 405 — 3-70, 4-95 5-01 —
Nagy-Británnia és 164 223 — 1-05 1'88 2-76 _
Ir h o n ..................... 101
Spanyolország . . 63 152 115 — 0'66 1-74 1-42 —•
Egyéb országok . . 112 189; 192 — TIG 2-17 2-38 —
Összesen . . 9,605 8,712 8,080 — ÍOO'OO ÍOO'OO ÍOO'OO
Francziaország bevitelében a spanyol borok, Nagy-Británna, 
Németország, Svájcz és Belgium bevitelében pedig a Francziaország- 
ból származó borok foglalják el az első helyet. A monarchiánk vám­
területéről kivitt borok Franczia- és Németország, továbbá Svájcz 
bevitelében szerepelnek nagyobb értékkel. Boraink az 1876. évvel 
szemben az utóbbi években mind három országban jelentékenyen 
tért foglaltak. Francziaországnak mig 1876-ki csekély bevitelében 
csak 0,09°/0-kal szerepeltek, 1887. évi roppant bevitelében 2 7 0 0/0-kal. 
Németország 1876-ki bevitelében 8'08°/0-kal, 1887-ki bevitelében 
16,95°/0-kal s még nagyobb fokú volt a térfoglalás Svájcz borbevite­
lében. Boraink térfoglalása külömben csekélynek tűnik fel az olasz 
s különösen a spanyol borok térfoglalása mellett. Ez utóbbiak külö­
nösen Francziaország piaczát hóditották meg, hol azonban nem 
fogyasztatnak el egészen, tekintélyes részük ismét kivitetik s Fran- 
cziaország borkivitelét emeli.
’) Svájcz csak 1885 óta mutatja ki külforgalmának értékét, 1876-ban 
tehát a bevitt mennyiséget vettük a százalék számítás alapjául. M egjegyez­
zük továbbá, hogy az 1885-ik év előtt, tehát még 1876-ben is Svájcz nem a 
származási hely, hanem az ország határai szerint mutatta ki nem zetközi 
lorgalmát, úgy a mint ezt az osztrák-magyar áruforgalmi statisztikában  
jelenleg is tapasztaljxik.
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IV. E r d é sz e t .
Erdőterület. — Az újabb kataszteri adatok szerint Magyar- 
ország összes területének 28*28, termő területének pedig 29'7h° 0-kát 
erdők boritják. Erdőterületünk tehát az egyes mívelési ágak közt a 
második helyet foglalja el. s hogy mily tekintélyes a legtöbb külor­
szág erdőterületével szemben, mutatja a következő kimutatás, mely 
feltünteti Európa államaiban az erdők területének nagyságát s 
arányát az összes területhez :*)
Erdőterület Erdőterület
Ország összesenezer
h e k tá ­
ro k b a n
az összes 





h e k tá ­
rokban
az e rd ő ­
te rü let 
“ o-ában
1. Oroszország 200,000 37 10. Románia . 2,000 15
2. Svédország . 1 7,569 39 11. Anglia . . . 1,261 4
3. Németország . 13,900 25 12. Szerbia . . 969 20
4. Ausztria . . . 9,777 32 13. Görögország . 850 13
5. Francziaország 9,388 17‘7 14. Svájcz . . . 781 19
6. Magyarország . 9,183 28‘3 15. Belgium 489 16‘6
7. Spanyolország . 8,484 17 16. Portugália 471 5
8. N orvégia. . . 7,806 24 1 7. Németalföld . 230 7
9. Olaszország . 3,656 12 18. Dánia 190 4-S
Magyarország tehát, mig erdőterületének absolut nagyságát 
tekintve hatodik helyen áll, az erdőterület viszonylagos nagyságát 
véve már a negyedik helyet foglalja el.
Hazánkban az erdőterület abszolút nagyságát és kataszteri 
tiszta jövedelmét a következő számok mutatják :
E r d ő t e r ü l e t  Az erdők kataszteri tiszta
jövedelme
az összes holdan hektá-
ho ldakban h ek tá rokban te rü let összesen k in t ronk in t
»/o-ában f o r i n t
Magyarország . . 13.293.325 7.650,308 2711 7.637,030 0 ‘57 ro o
F iu m e ................. 1.167 672 3 4 0 9 134 0-11 Ö'20
Horv.-Szlavonország 2.663,095 1.532,611 36 '09 2.075,342 0-78 1 ‘35
Összesen . 15.957,587 9.183,591 28 28 9.712,506 0 ‘61 l-oe
Horvát-Szlavonország erdőkben jóval gazdagabb, mint az anya­
ország s különösen értékes tölgyerdei a tisztajövedelmet is jóval 
magasabbra emelik.
Erdészetünkről újabb adatok nem állnak rendelkezésünkre, 
elég lesz tehát a jelen évkönyv múlt évi folyamában Bedő Albert 
kitűnő munkája alapján elmondottakra utalnunk, ezúttal csak a leg­
fontosabb adatok í'övid ismétlésére szorítkozván.
’) Rapport de M. Émile Jamais sur le budget du ministére de l agri- 
eulture. Journal officiel du décembre 1887. Idézve a j Journal de la Société 
de statistique de Paris« 1888. júniusi számában.
Erdőterületünk f a n e m e k  szerint következőleg oszlott meg :
F a n e  m e k





hektár °/o hektár %> hektár #/o
Kocsányos és ko-
csánytalan tölgy 1.638,839 21-42 407,176 26'56 2.046,015 22-28
Csertölg3r .................. 516,297 6'75 9,322 0-61 525,619 5-72
B ü k k ........................ 2.752,092 35‘97 606,449 39-57 3.358,541 i 36 5 7
G yertyán .................. 563,682 7-37 272,462 17-78 836,144 9-10
N y ír ............................ 187,207 2-45 32,020 2-10 219,227, 2-39
Fűz- és nyárfa . . . 207,232 2-71 11,080 071 218,312 2-38
É g e r ........................ 43,544 0-57 — — 43,544 0-47
Kőris, szil és juhar 36,609 0'48 102,809 6-7J 139,418 1-52
H á r s ........................ 2,275 0'03 5,756 0-38 8,031 0-09
A k ácz........................ 35,407 0-46 429 0"03 35,836 0-39
L u c z fe n y ő .............. 1.268,268 16-57 11 O 'o o 1.268,279 13-81
Jegenyefenyő . . . 221,154 2"89 82,777 5’40 303 ,9311 3-31
Erdei és feketefenyő 173,050 2-26 2,320 0-15 175,370 1-91
V örösfenyő.............. 5,324 0'07 — — 5,324 0-06
Ö sszesen . . . 7.650,980 100-00 1.532,611 lOO-oo 9.183,591 ÍOO’OO
Erdeink 57’30°/0-a 600 méter magasságon felüli hegységen.. 
28‘02°/0-a 200— 600 méter magasságú középhegységen, 14'68°/0-a 
pedig 200 méterig terjedő sikságon, dombos vidéken és előhegy­
ségen fekszik.
A talaj minősége szerint a magyar korona országai erdősé­
geinek 80'39°/0-a feltétlen erdőtalajon áll, l ,i8°/0-a futóhomokon, 
4’93°/0-a véderdő s csak l3'őo°/0-a áll nem feltétlen erdőtalajon, tehát 
olyanon, mely egyéb mívelési ágra is alkalmas. Véderdők csak a szo­
rosabb értelemben vett Magyarországban vannak, s a futóhomokon 
álló erdők is, mig az anyaország erdeinek l ‘4l°/0-át képezik, Horvát- 
Szlavonország erdeinek csak 0 ‘(2°/0át.
Az erdőállománynak az anyaországban csak 69'61°/0-a szál­
erdő, Horvát-Szlavonországban ellenben 8 l ’8l°/0-a, a közép és sarj- 
erdő az előbbiben 30'39°/0-ra rúg, az utóbbiban I 8 ‘19°/o-ot tesz.
A mi az erdőtulajdonosok jogi minőségét ille ti; a szorosabb 
értelemben vett Magyarország erdeinek l5 ‘28°/0-a állami erdő volt. 
23'43°/0-a törvényhatósági és községi erdő ; 6'37°/0-a egyházi testü­
letek és személyek erdeje ; l'08°/0-a köz alapítványi, 0 ‘02°/0-a magári- 
alapitványi, 6'77°/0-a hitbizományi, l l -86°/0-a közbirtokossági, 2,2i°/0-a 
részvénytársulati erdő volt; 32'98°/0-a pedig az 1879. XXXI. t. ez. 
4 7. szakasza alá nem tartozó magánerdő.
2 4 8
A magyar állam erdőségeinek évi fatermését a földadó sza­
bályozás czéljából törént erdőbecslés 28‘3 millió köbméterre vette, 
miből Horvát-Szlavonországra 4*7 millió köbméter esik.
Évenkint futóhomok és kopár területek b e f á s i t á s a  czéljá­
ból a kincstári erdőigazgatóságok, az erdei alap költségén, követ­
kező számú csemetéket osztottak k i :_______________________________ .








darab csemeték  
°/o-ában
1 Luczfenyö . . . 710,000 1.992,(00 1.599,000 2.247,000 4.547,550 2.219,110 3759
2 Erdei fenyő . . 187,000 240,500 1.584,100
617,550
1.650,000 3.632,030 1.458,726; 24-71
P, F ekete fenyő . . 
Vörös fenyő . .
358,000 420,000
60,000
790,800 1.336,500 704,570 11 -93
4 4,000 17.500 68,000 175,500 65,000 1-11
:> Jegenye fenyő . 1,500 — 4,000 1,100 002
Fenyők  együtt 1.259,000 2.712,500 3.819,650 4.755,800: 9.695,580 4.14S,50tí 75-36
o Kocsányos tölgy. 11,000 641,000 779.300 874,000 1.450,260 751,112 12-72
7 Kocsánytaian  
tölgy . r . . --- ' 17,000 — 3,500 119,000 27,900 0-47
Tölgyek együtt 11,000 658,000 779,300 877,509 1.569,260 779,012 13-19
8 Körisfa . . . . 20,000 12,000 — 61,000 17,800 23,360 0-40
y S z i l f a ................. — 11,000 14,000 41,400 35,500 20,380 0-34
10 Juharfa . . . . 1,000 1,000 7,000 15,100 1.000 5,020 0-08
ii B ü k kfa ................. — — 1.000 — 500 300 000
12 Gyertyánfa . • . 
Akáczfa . . . .
— 3,000 l,0u0 4,000 500 1,700 003
Ifi 111,000 750,000 664,200 930,600 501,700 591,500 1002
11 N yárfa ................... 50,000 2,500 15,000 1,300 1,200 14,000 0-24
15 F ű z f a ................. 50,000 — — — — 10,000 017
10 Glédics . . . . — — — 8,000 27,000 7,000 012
17 Bálványfa . . . — — — 8,000 — 1,600 003
IS H á r s fa ................. — — — 200 — 40 0 00
19 E p e r fa ................. — — — 5,000 — i,ooo: 002
Összesen . . 1.508,000 4.150.000 5.301,150 6.707,900 i) 11.850,040 5.903,418 100-00
Faforgalom és egyéb erdei termékek forgalma. —
Magyarország kiviteli czikkei közt igen fontos szerepet játszik a fa 
s az erdészet egyéb termékei. A  behozatal és kivitel mennyiségét és 
értékét 1882 óta a következő kimutatás tünteti fel:
Az erilötermé- 
nyek neve














































M e n n y i s é g 1000 m é t e r m á z s á k b s n :
T ű z i f a ................ 60 849 99 642 86 703 75 690 571 606 37 790
F a s z é n ................. 6 101 13 127 19 143 15 i 139 20 165 23 l6ó
Kemény épület- I
és miifa . . . . 41 1.194 51 6t0 43 463 15 603 15 482 25 491
Puha épület- és
m ü f a ................. 296 545 313 431 248 422 226 614 206 456 211 379
]) Ebből 205,590 drb. nem vétetett át.
— 24V)
Az erd öten n é- 
nyek neve





























































fa á r u ................. 267 298 823 620 971 594 846 588 962 631 981 601
F ournir................. 1-4 0-4 3 3 0*5 3 4 0 6 3 4 0-4 3'5 0-4 3'8 1 '5
Botok nyers álla­
potban . . . . 0-06 2 0-3 G 0'4 5 0 3 4 « 5 0-4 6
Vasúti talpfa . . — 206 32 698 40 512 42 603 30 254 4 297
D onga . . . . 9 1.775 9 2,195 8 2,183 14 2.446 17 1,875 71 2,339
Cserzöhéj . . . 43 335 53 338 54 381 54 327 57 305 73 456
Szömörcze . . . 13 5 16 1 G 5 11 4 9 5 7 5
G u b acs................. 4 55 3 52 5 89 4 G7 5 56 8 G2
V allonea . . . . 11 8 10 0T 12 0-9 8 2-4 n 3*6 11 6-2
Füzfaveszö . . . 0 1 1-3 0-2 1-4 0-2 1-5 0-1 2 0 01 3 0 OT 21
Gyanta és szurok 32 2 36 1-4 49 2-5 35 2’8 38 3 3 41
Összes erdő- 
termények . 1,195 6,187 1,474 6,444 1,589 6,209 1,382 6,646 1.463 5,414 1,513 6.386
T ű z i f a ................. 30 509 49
É r
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r í n 
37
t o k b
345
a n : 
29 303 19 395
F a s z é n ................. 12 203 27 254 38 287 31 278 39 329 46 330
Kemény épület­
es müfa . . . 124 3,581 152 1.921 129 1.390 43 1,748 42 1,325 70 1,147
Puha épület- és 
m ü fa ................. 1,308 939 1,035 779 1,065 633 1,474 543 1,095 550 911
Kemény fűrészelt 
fa á r u ................. 1.645 3,240 48 2,740 17 G 2,812 115 1,937 95 1,691 52 2,770
Puha fűrészelt 
fa á r u ................. 802 1,042 2,468 2,172 3,332 2,323 2.706 2,119 2,693 1,955 2,748 1,922
Fournir . . . . 81 7 182 8 195 13 197 10 211 10 229 ' :í9
Botok nyers á lla­
potban . . . . 9 129 39 338 7 327 54 210 22 309 85 375
Vasúti talpfa . . — 372 64 1,256 80 922 80 1,026 57 432 7 549
D onga .................. 50 9,774 50 12,115 34 12,329 65 13,736 75 10,643 318 15,180
Cserzöhéj . . . 051 5.028 7s8 5.068 836 3,806 406 5,228 207 1,620 296 2,281
Szömörcze . . . 155 43 190 61 58 55 94 37 76 41 52 42
G u b a c s ................ 55 822 43 778 G7 1,121 43 763 57 762 110 8GG
V allonea............... 239 63 222 1 192 10 176 47 77 217 110
Fűzfavessző . . 2 19 4 21 3 23 3 30 2 45 2 31
Gyanta és szurok 258 18 292 12 374 21 213 19 210 20 22Í 35
Összes erdő- 
termények . 5,002 26,158 5,557 28,165 6,343 26,856 1,896 29,007 4,593 20,657 5,022 27,313
Nagy behozatalunk csak puha fűrészelt faárúból van s azon- 
I kívül puha épületfából is tekintélyes mennyiséget és értéket hozunk 
be, de már ezen utóbbiból még többet viszünk ki. Kivitelünk súly- 
I pontja a dongafára esik, melyet főleg Francziaországba roppant 
mennyiségben szállítunk a volt horvát-szlavon Határőrvidék tölgyes 
erdeiből. Arúforgalmi statisztikánk dongakivitelének csak kisebb 
részét mutatja ki métermázsákban, a többit darabszámra. Egyönte­
tűség kedvéért azonban az utóbbit is átszámítottuk, 100 darab 
dongát három métermázsával véve egyenlőnek. Ugyanezen kulcs sze­
rint dongakivitelünk darabszám szerint a következő volt :
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1882- ben .19'2 m illió darab. 1885-ben 81 '5 m illió darab
1883- ban 73'2 » » 1886-ban 62*3 » »
1884- ban 72'8 » » 1887-ben 78‘0 » »
Dongakivitelünk 1886-ban nagyon megcsökkent, 1887-ben 
azonban ismét emelkedett, kivált ha az értéket tekintjük, mely 
ez utóbbi évben a legnagyobb magasságot érte el eddigelé. Dongafa 
után legtöbb értékűt cserzőhéjból viszünk ki. továbbá kemény épü­
let- és műfából.
A  n e m z e t k ö z i  f a f o r g a l o m  értékét a következő ki­
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neve

















e z e r f o r i 11 t o k b a n
l N.-Británniaés
Irhon . . . . 179,662 147,742 121,598 117,088 — — —V —
2 Francziaország 80,973 63,543 57,270 63,306 17,778 10,436 9,008 10,115
3 Németország . — 25,957 37,930 48,088 — 7,181 14,682 13,641
4 Olaszország . . 16,883 15,958 24,856 34,170 8,238 2,379 2,292 2,216
5 É.-Am.Egy.-All. 11,384 23,682 22,905 23,992 28,272 35,036 33,463 31,555
6 Belgium . . . . 19,075 21,526 19,902 — 2,074 2,180 2,922 —
7 Ném etalföld. . 14,330 15,444 15,224 17,295 1,854 5,920 6,453 7,516
8 Argentiniközt. — 9,504 10,738 — — 382 304 —
9 D á n ia .............. 8,788 7,001 5,316 — 181 63 76 —
10 S v á jcz .............. — 3,404 3,242 3,680 — 2,873 2,394 2,315
11 Egyptom . . . — 3,673 3,658 — — - - — —
12 Görögország . — — — 2,887 — — 6
13 O.-Magy. mon. 2,411 3,192 2,714 — 28,942 62,638 50,188 —
14 Románia . . . 2,832 3,718 2,303 — 1,121 2.648 2,498 —
15 Norvégia . . . 1,586 2.784 2,445 2,277 25,070 20.516 16,277 15,430
16 Szerbia . . . . — 591 — — — 207 —
17 Oroszország . . _ — — — 40.680 27,098 23,437 —
18 Svédország . . — — — — 57,894 51,590 — —
19 Britt-Canada . — — — — 37,322 39,385 39,652 — í
A nyugoteurópai államok általában nagy bevitelre szorulnak. 
Különösen nagy értéket képvisel Nagy-Británnia évi fabevitele, bár 
újabban erősen hanyatlott. A kivivő országok élén Svédország áll, 
utána 1876-ban még Oroszország állt, de az utóbbi években már az 
Osztrák-Magyar monarchia, melynek nagyértékü fakivitele 1885-ben
még Svédországét is meghaladta. Igen nagy azonkivül Britt-Canada
fakivitele is, valamint az Éjszakamerikai Egyes.-Államoké, de ezek 
kivitelével erős bevitel áll szemközt. Norvégia fakivitele adataink 
szerint nagy mértékben hanyatlik.
A nevezetesebb fabevivő országok fabevitele a fa származási 


































A z o r s z á g  n e v e ,  
a h o n n a n


















összesen ezer forintokban az összes bevitel %-ában
Britt-Canada. . . . 52,239
N a g
35,848
y-B r i t á n n i 
30,046 26,897
l é s !
29-07
r h o n : 
24-27 24'7l 22-97
Svédország .............. 36,472 31,826 26,384 26,813 20-30 21-54 21-70 22-90
Oroszország- . . . . 33,933 30,801 24,908 25,205 18‘89 20-85 20-49 2 1 "53
Norvégia ................. 17,874 12,761 12,039 12,130 9 '95 8'64 9'90 10’36
Éjsz.-Am. Egy.-Áll. 15,826 12,989 10,382 10,105 8"8l 8-79 8 55 8"68
Németország . . . . 14,031 10,916 7,537 8,383 7’8X 7-39 6-17 7-16
Francziaország . . 2,585 3,424 2,976 3,200 1 "44 2‘31 2-45 2-73
Britt-Kelet-India . 4,133 5,765 3,891 2,181 2-30 3-90 3'20 1-86
Egyéb országok . . 2,569 3,412 3,435 2,174 1-43 2-31 2 83 1'86
Összesen . . . 179,662 147,742 121,598 117,088 100-00! 100-00 ÍOO'OO ÍOO'OO
Osztr.-Magy. mon. 18,744 18,034
F r a n
14.740
c z i a o 
17,865




Svédország.............. 15,642 15,094 15,094 16,025 19'32 23-75 26'30 25-31
Németország . . . . 10,126 7,539 6,057 7,555 1251 1 1-86 10-58 1 1-93
Oroszország . . . . 7,735 6,403 5.641 7,550 9-55 1 0‘08 9-85 11-93
N orvég ia ................. 9,272 3,481 3,002 2,981 11-45 5-48 5'24 4-71
S váj e z ..................... 5,641 4,166 2,724 2,663 6’97 6 "56 4'76 421
B e lg iu m ................. 5,297 2,696 3.074 2,496 6-54 4-24 5-37 3'94
Olaszország . . . . 4.490 2,108 1,947 1,979 5'54 3-32 3-39 3-13
Éjsz.-Am. Egy.-Áll. 662 1,447 1,936 976 0-82 2-28 3 "38 T54
Egyéb országok . . 3,364 2,575 3,055 3,216 415 4'05 5'33 5'08
Összesen . . . 80,973 63,543 57,270 63,306 100-00 100-00 100-OO 100-00
Osztr.-Magy. mon. 12,184 14,052
O 1 a
22,272
s z o r s 
32,205
z á g : 
72-10 88-ec 89'6i 94'25
Francziaország . . 3,340 786 728 670 99'7S 4-93 2’93 1 ’96
Svájcz ..................... 172 264 329 377 1-02 1 *65 1-32 l-io
Éjsz.-Am. Egy.-Áll. 
és Canada . . . . 37 546 763 290 0'22 342 3-07 0-85
Egyéb országok . . 1,150 310 764 628 6-82 1 94 307 1-84
Összesen . . . 16,883 15,958 24,856 34,170 ÍOO'OO ÍOO'OO 100 00 ÍOO'OO
Svédor. és Norvégia 8,263 10,228




Francziaország . . 3,957 2,326 2,346 — 20-74 10-81 11-79
Németalföld . . . . 866, 2,056 2,251 — 4 o4 9'55 1 1-31 —
Németország . . . . 2,801 3,157 2,120 — 146S 14‘67 10*65 —
Oroszország . . . . 2,152 1.977 1,902 — 1 1-28 9-18 9-56 —
Éjsz.-Am. Egy.-Áll. 213 296 532 — 1-12 1 '38 2'67 —
Egyéb országok . . 823 1,486 813 4'32 6'90 4'09 —
Összesen . . . 19,075 | 21,526 19,902 — ÍOO'OO lOO oo lOO-oo —
A legfőbb fabevivő ország, Nagy-Británnia, szükségletét főleg 
Britt-Canadából, Svédországból és Oroszországból fedezi, bevitelében 
IMS,'-ben e három ország csaknem egyenlő értékkel szerepelt. Fran-
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cziaország fabevitelében az Osztrák-Magyar monarchia áll első helyen, 
az összes értéknek újabban több mint egy negyede esvén rá ; monar­
chiánk fája még tulnyomóbb Olaszország fabevitelében, hol folyvást 
tért foglal s 1887-ben már az összes bevitelnek 94‘25° /0-át tette.
V. A telekkönyvi birtoktestek forgalma.
A közgazdasági és sociális szempontból annyira fontos birtok- 
viszonyokat hazánkban, sajnos, még ma sem ismerjük. A z  uj adó- 
kataszter roppant apparátusa feloszlott, a nélkül, hogy működésének 
maradandó emlékéül feldolgozta s összeállította volna a birtokviszo­
nyok ismertetésére kinálkozó becses anyagot; s most már le kell 
mondanunk a reményről, hogy a roppant munkaerőt és költséget 
igénylő adatgyűjtés egyhamar végrehajtatik. A birtokkategóriákra 
nézve 45 megyéből összeállittattak ugyan az adatok, de a még 
hiányzó 18 megyéből úgy látszik nem is fognak összeállittatni s 
teljeset ezúttal sem nyújthatván, egyszerűen utalunk az Évkönyvünk 
múlt évi folyamában közölt összeállitásokra. Elég itt megemlíte­
nünk, hogy a hetvenes évek elejéről való s az uj (de nem teljes) 
adatok szerint Magyarország földterülete a külömböző nagyságú
birtokok között következőleg oszlott meg :
A régibb adatok szerint esett:
a kis paraszt birtokra (30 h o ld ig ) ...................................32’25 °/0
a kis közép birtokra (30 — 200 h o l d ) .............................14‘46 »
a valódi középbirtokra (200 —1,000 hold) . . . .  14'29 »
az uradalmi birtokra (1,000 — 10,000 hold) . . . .  30'5C »
az uradalmi latifundiumra (10,000 holdon felül) . . 8'44 »
Az újabb adatok szerint esett:
a kis paraszt birtokra (35 h o ld ig ) ...................................33'2i °/o
a kis középbirtokra (35—300 h o l d ) .............................15'U »
a valódi középbirtokra (300 — 1,000 hold) . . . .  12'5i »
az uradalmi birtokra (1,000 —10,000 hold) . . . .  30'17 »
az uradalmi latifundiumra (10,000 holdon felül) . . 9-oo »
A birtokviszonyok szempontjából nagy fontossággal bírnak a 
birtokváltozások. Ezekről az országos statisztikai hivatal évről-évre 
gyűjt adatokat,melyek bár arra nézve épen semmi támpontot nem nyúj­
tanak, hogy vájjon a változások által a birtokok tömörülnek-e, vagy 
még jobban megoszlanak, sem pedig arra, hogy mily kézbe kerülnek; 
mindazáltal már magában az is nagy jelentőségű, hogy a birtokok 
mily gyakran cserélnek tulajdonost s hogy a birtokváltozás haláleset 
folytán történik-e, vagy szerződés, vagy épen végrehajtás folytán.
A b i r t o k  v á l t o z á s o k  e s e t e i n e k  s z á m á t  a szoro­
sabb értelemben vett Magyarországban az utóbbi 12 évről a követ­
kező kimutatás állítja szem elé :
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Év







senösszesen °/o összesen °/o összesen °/o
1875 138,088 71-34 9,606* 7'96 45,874 2370 193,568
1876 130,120 68-76 12,982 6 ’86 46,147 24-38 189,249
1877 152,963 69-12 15,965 7 28 50,453 2 3 - 0 0 219,381
1878 157,519 77-19 15,285 6,-9l 48,458 27-90 221,262
1879 165,166 70 13 19,213 j 8 ’16 51,121 27-71 235,500
1880 190,406 69-51 19,748 7-21 63,782 23'28 273,936
1881 190,443 i 70-84 19,204 l 7-15 59,178 22‘0i 268,825
1882 204,561 ; 75-47 18,443 1 6 so 48,047 77-73 271,051
1883 ‘218,247 75-45 17,071 5-90 53,943 18'65 289,261
1884 210,060 73'72 15,606 5-48 59,270 20-80 284,936
1885 207,872 74-56 15,561 í 5'58 55,361 19 86 278,794
1886 207,081 73-98 15,538 i 5 -5 5 57,310 20 a 279.929
12 évi átlag . 181,044 72-28 16,185 | 6-46 53,245 21S6 250,474
Látjuk e számokból, hogy a birtokváltozások nálunk igen nagy 
számmal fordulnak elő, és pedig inkább szaporodnak, semmint csök­
kennének, 1886-ban 1875-tel szemben 29'40°/0-nyi szaporodást látunk. 
A legtöbb birtokváltozás állandóan szerződések által történik. Örven­
detes, hogy a végrehajtás folytán történt birtokváltozások száma az 
utóbbi években jelentékenyen megapadt, bár még mindig nagyobb, 
mint 1875-ben és 1876-ban volt.
A b i r t o k v á l t o z á s o k  p é n z é r t é k é t  a következő 
kimutatás tünteti fe l:
É v







frt °/o frt °/o frt <7 0 frt
1875 . . . 108.105,371 64'93 10.713,511 6 ’4 3 47.677,662 28-64 166.496,544
1876 . . . 108.124,309 63-22 10.185,162 5-96 52.704,156 30-82 1 71.013,627
1877 . . . 114.744,686 67-51 14.393,535 7-72 57.401,210 30-77 186.539,431
1878 . . . 113.083,650 66-78 15.385,381 8-27 57.576,198 30 -95 186.045,229
1879 . . . 113.664,405 59 35 16.671,848 8-70 61.203,772 31-95 191.540,025
1880 . . . 117.928,313 54-43 17.421,560 8-04 81.312,127 3753 216.662,000
1881 . . . 126.194,508 5919 19.242,742 9-03 67.738,313 31-18 213.175,563
1882 . . . 130.372,954 67-70 13.122,644 6 82 49.091,594 25-48 192.587,192
1883 . . . 140.863,310 66-02 13.080,334 6 14 59.425,180 27-84 213.368,824
1884 . . . 147.274,979 60-89 13.117,931 5-42 81.478,645 33-69 241.871,555
1885 . . . 142.337,743 62-13 12.105,220 5-33 72.474,028 31-94 226.916,991
1886 . . . 147.210,024 63'89 11.918,110 0 1 7 71.301,499 30-94 230.429,633
12 évi átlag 125.825.354 67-97 13.946,498 6-87 63.282,032 31-16 203.053,884
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Az évenkint tulajdonost cserélt birtoktestek értéke 1880. óta 
csaknem állandóan meghaladja a 200 millió forintot. A legnagyobb 
érték 241*9 millió forintra rúgott (1884-ben), a legkisebb pedig 
166*5 millióra (1875-ben). A végrehajtás folytán történt birtokvál­
tozások értéke 1881-ben rúgott legtöbbre, 19*2 millió forintra, inig
1886-ban már a 12 milliót sem érte el. Hogy a külömböző czimen 
történt birtokváltozások átlagosan mily értéket képviseltek, arra 
nézve a következő számok nyújtanak felvilágositást:
É v











történt birtokváltozásnál — f o r i n t o k b a n
1875 . 783 1,115 1,039 860
1876 . 831 785 1,128 904
1877 . 750 902 1,138 650
1878 . 718 1,007 1,188 841
1879 . 688 868 1,197 813
1880 . 619 882 1,275 791
1881 . 663 1,002 1,145 793
1882 . 637 722 1,147 711
1883 . 645 766 1,102 738
1884 . 701 841 1,375 849
1885 . 685 778 1,309 814
1886 . 711 767 1,244 823
12 évi á tlag ..................... 703 870 1,191 799
Legnagyobb átlagos értékkel birnak a haláleset folytán történt 
birtokváltozások, legkisebbel ellenben a szerződés folytán történt 
esetek. Ennek természetes magyarázata abban rejlik, hogy haláleset 
folytán inkább cserélnek tulajdonost egész birtoktestek, mint szer­
ződés által, ez utóbbinál igen gyakran csak egyes parczellák mennek 
egyik kézből a másikba. Az átlagos értéknek az évek során nem 
látjuk sem folytonos emelkedését, sem folytonos csökkenését, emel­
kedés és esés egymást váltogatják : de egészben mégis látunk bizo­
nyos irányt, nevezetesen a szerződés és végrehajtás fotytán történt 
birtokváltozásoknál az érték általában inkább csökken, a haláleset 
folytán történt változásoknál ellenben emelkedik.
A felsorolt adatok kellő mérlegelése végett álljanak itt az 
Ausztriában előfordult birtokváltozások adatai: 1)
9 Oesterreicliisches Statistisches Handbuch für die im Reichs- 
rathe vertretenen Königreiche und Länder. Sechster Jahrgang. 1887. 
"Wien 1888.
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A b i r t o k v á l t o z á s o k  e s e t e i n e k  s z á m a  
adásvevési szer- egyéb szerző- végrehajtás haláleset
ződés által dés által által folytán 05
összesen °/0 összesen °/o összesen °/0 összesen °/0 s
1881   149,942 64'69 2 7,0 9 9 ll'H9 13,423 5*79 41,343 17-83 231,807
1882 .............. 154,206 64'47 2 9,20 3 12'2l 13,127 5‘49 4 2,643 17'83 239,179
1883 .............. 161,521 64-17 31,661 12‘57 11,808 4'69 46,745 18'57 251,735
1884 .............. 173,063 63-12 33,930 12‘37 10,973 4‘00 56,236 20 51 274,202
18 8 5 ..............  170,15 7 6 2-94 3 3,8 2 4 1 2-51 9,8 2 5 3 ’63 56,5 6 4 2 0'92 270,370
1886 .............. 167,959 61'74 35,260 12'9í; 10,67 1 3-92 5 8,145 21-38 2 7 2,0 35
átlag 1881 —86 162,808 63'4<5 31,829 12‘42 1 1,638 4'53 50,280 1 9 ’59 256,555
Feltűnő, hogy Ausztriában, nagyobb és sűrűbb népessége 
daczára, kevesebb birtokváltozás történik, mint magában a szoro­
sabb értelemben vett Magyarországban. A haláleset folytán történt 
változások száma meglehetősen egyezik, de már szerződés folytán 
kevesebb s végrehajtás által még kevesebb birtok cserél gazdát, mi 
meglehetős sötét szinben tűnteti fel a hazai viszonyokat.
A mi a telekkönyvi birtoktestek forgalmának pénzértékét 
illeti, az Ausztriában következő összegekre rúgott:
A b i r t o k v á l t o z á s o k  p é n z é r t é k e  
adásvevési egyéb szer- végrehajtás haláleset össze- 
szerződés által ződés által által folytán sen
1000 frt. °/o lOOOfrt. °/0 1000 frt. °/o 1000 frt. °/0 1000 Irt.
1881 .............. 280,184 58-77 49,027 10 28 37,202 7'80 110,378 23‘15 476,791
1882 .............. 290,031 59'74 56,563 11'65 29,079 5*99 109,833 22‘62 485,506
1883 .............. 292,585 59‘96 51,176 1 0'49 25,801 5-29 118,373 24’26 487,935
1884 ..............  296,163 57'97 59,104 11-57 23,660 4 ’63 1 31,9 8 8 2 5-83 5 1 0,9 1 5
1885 .............. 268,768 55‘65 64,379 13 33 19,868 4U1 129,963 26'9l 482,978
1886 ..............  260,420 55‘05 61,076 12'9l 22,105 4‘fi7 129,447 27-37 473,048
átl. 1 8 8 1 -8 6  281,358 57’87 56,887 1 1’70 26,286 5'4i 121,6 6 4 2 5-02 4 8 6,195
Ausztriában tehát bár kevesebb birtokváltozás történik, az 
átruházott birtoktestek sokkal nagyobb értéket képviselnek, mint 
hazánkban. Ebből önkényt következik, hogy átlagosan egy birtok­
változásra ott jóval nagyobb összeg esik, mint itt. Mutatja azt a 
következő kimutatás :
A telekkönyvi birtokváltozások átlagos pénzértéke 
j, , az adásvevési az egyéb szer- a végrehaj- a haláleset az ösz- 
szerződés által ződés által tás által folytán szesen
történt birtokváltozásoknál irtokban
1881 ................  1,868 1,809 2,771 2,670 2,056
1882 ......  1,880 l|936 2,215 2,575 2,030
1883 ......  1,873 1,616 2,185 2,532 1,938
1884 ......  1,711 1,742 2,156 2,347 1,863
1885 ......  1,580 1.903 2,022 2,297 1,786
1886 ......  1,550_________ 1,732________ 2,072 2^226 1,739
átlag 1881 — 86 1,744 1,790 2,237 2,441 1.902
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Ausztriában egy-egy birtokváltozás átlagosan több mint két­
szer akkora értéket képvisel, mint Magyarországban; máskülömben 
a számok egészen összhangzón alakulnak ; legnagyobb átlagos érté­
ket képviselnek a haláleset folytán történt birtokváltozások, már 
kevesebbet a végrehajtás útján történtek, a szerződés folytán töi'tén- 
tek pedig legkevesebbet. Az osztrák statisztikában a telekkönyvi 
birtoktestek forgalmát érdekesen egésziti ki azon kimutatás, mely 
az adásvevési szerződés folytán történt változásokat a vételár nagy­
sága szerint csoportositva mutatja be. E szerint 1886-ban egész 
Ausztriában az eladott ingatlanok következő értékűek voltak :
A vételár Az eladott A vételár Az eladott A vételár Az eladott . .. 1A , .. , A vételár Az eladott ingatlanoknagysága száma nagysága száma nagysága száma nagysaga száma
100 írtig 25,118 1,000 írtig 4,788 10,000 frtig 772 100,000 írtig- 35
200 » 20,137 2,000 13,849 20,000 » 1,931 200,000 » 104
300 14.771 3,000 » 6,079 30,000 » 578 300,000 » 26
400 » 11,341 4,000 » 3,575 40,000 » 258 400,0«'0 » 8
500 » 8,643 5,000 » 2,246 50,000 » 147 500,000 » 7
600 » 6,726 6,000 » 1,546 60,000 85 500,000 ft. fel. 6
700 4,958 7,000 » 1,066 70,000 53 Összesen 137,785800 4,451 8,000 » 855 80,000 40
900 » 2,978 9,000 » 581 90,000 » 27
Az eladott birtokok közül tehát 103,911 birtok 1,000 írtnál 
kisebb értékű vo lt; 2,000—40,000 frt. értékű birtok 30,569 cserélt 
gazdát, 20,000— 100,000 frt értékű pedig 3,154, végre 200,000 
írtnál nagyobb értékű birtok 151 adatott el.
VI. Földhitel és talajjavítás.
A földhitel és annak forrásai. — A magyar földbirtok 
jelzálogi megterheltetését, bár a törvényhozás is többször sürgette, 
még mindig nem ismerjük. Részint a nagy költség, melyet a fölvétel 
okozna, részint telekkönyveink rendezetlen volta meghiúsították a 
czélba vett statisztikai adatgyűjtést. Az 1883-ban végrehajtott 
próbafölvétel az ország területének csak 0‘7-t° 0-ára terjedt ki. s bár 
az ország legkülömbözőbb részében fekvő 54 község telekkönyvei 
dolgoztattak fel, a fölvétel sokkal kisebb terjedelmű volt, semmint 
az ország összes földbirtokának megterheltetésére biztos következ­
tetést vonhatnánk belőle. A  fölvett 54 községben a földbirtok minden 
holdja átlagosan 26'27 írttal volt megterhelve, ezt az átlagot alkal­
mazva az ország összes tennőteriiletére, a szorosabb értelemben vett 
Magyarország földbirtokán 1,218 millió frt. jelzálogi teher feküdnék.
A földbirtok megterheltetésének nagyságát a pénzintézetek 
kimutatásaiból sem ismerjük meg, mert a pénzintézeti kölcsönök
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csak kisebb részét teszik az összes tehernek ; a magánosok, káptala­
nok kölcsönei, kölcsön adott árvapénzek, stb. jóval nagyobb részét 
teszik. Azonban a pénzintézetek kölcsönei is szintén nagy összeget 
képviselnek s évről-évre milliókkal szaporodnak.
A hazai pénzintézetek által_ nyújtott j e l z á l o g i  k ö l c s ö ­
n ö k  állományát, valamint a forgalomban volt z á l o g l e v e l e ­
ke t ,  a szorosabb értelemben vett Magyarországra vonatkozólag, a 



















































1000 forintokban 1000 forintokban
1840 172 — 172 ÍOO'OO 1864 65,529 33,436 32,093 48-97
1841 289 — 289 íoo-oo 1865 72,140 40,436 31,704 43-95
1842 688 —■ 688 íoo-oo 1866 78.343 47,829 30,514 38-95
1843 1,433 — 1,433 íOO-oo 1867 82,263 51,628 30,635 37-24
1844 2,922 — 2,922 ÍOO'OO 1868 98,476 54,772 43,704 44-S8
1845 4,026 — 4,026 íoo-oo 1869 110,831 59,142 51,689 4 6*04
1846 5,635 — 5,635 lOO’oo 1870 123,957 64,392 59,565 48-06
1847 7,597 — 7,597 ÍOO’OO 1871 137,629 69,882 67,747 49-23
1848 7,165 — 7,165 íoo-oo 1872 144,457 72,508 71,949 4 9 ‘81
1849 7,057 — 7,057 lOO-oo 1873 166,840 87,639 79,201 47'47
1850 8,046 — 8,046 100OO 1874 184,627 101,629 82,998 44*96
1851 8,977 — 8,977 100-00 1875 205,443 107,171 98,272 47'83
1852 10,677 — 10,677 ÍOO'OO 1876 216,128 121,500 94,628 43*78
1853 11,255 — 11,255 100-00 1877 221,723 126,322 95,401 43-03
1854 10,714 — 10,714 íoo-oo 1878 226,872 130,180 96,692 42*62
1855 10,058 — 10,058 ÍOO'OO 1879 234,957 133,516 101,441 43*18
1856 10,094 25 10,069 99-75 1880 244,223 141,331 102,892 42-13
1857 17,529 2,609 14,920 85-12 1881 259,463 153,043 106,420 41'02
1858 35,738 15,895 19,843 55"52 1882 282,136 164,786 117,350 40-18
1859 47,367 24,445 22,922 48-39 1883 297,618 175,786 121,832 40‘93
1860 52,885 26,831 26,054 49'27 1884 320,529 181,975 138,554 43-23











1886 359,557 208,324 151,233 42-06
E kimutatásba az osztrák-magyar banknak a szorosabb érte­
lemben vett Magyarországban fekvő földbirtokokra adott kölcsönei 
is be vannak foglalva, s forgalomban levő záloglevelei oly aranyban 
vétettek fel. a mily arányban a bank magyarországi jelzálogi köl­
csönei, összes jelzálogi kölcsöneihez állnak.
A jelzálogi kölcsönök és záloglevelek közötti arány igen fontos, 
mert a földbirtokra — ezt már természete hozza magával — jótékony 
hatással csakis a hosszú lejáratú, biztos hitel bir. A hazai pénz-
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 17
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intézetek által nyújtott jelzálogi hitelnek még mindig 42° 0-a nincs 
záloglevelekkel fedezve.
Meg kell még jegyeznünk, hogy a fentebb kimutatott összegek 
nem tisztán a földbirtokot illetik, hanem általában az ingatlanokra, 
tehát városi házakra is, betáblázott kölcsönök összegét mutatják. 
Egy, a budapesti országos kiállitás alkalmával foganatosított spe­
ciális adatgyűjtés szerint a pénzintézetek által nyújtott jelzálogi 
kölcsönöknek 79 '1 °/0-a terheli a földbirtokot és annak tartozékait, 
20'9 °/o ellenben bérházakra s egyéb, nem a földbirtok tartozékát 
képező ingatlanokra esik.
A jelzálogi kölcsönökben a külömböző jellegű pénzintézetek 
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°/0 millió .„ /* frt.
i Takarékpénztárak. 88-32 40-87 126-32 39*41 132-41 3920 139-72 3 8-86
2 Földhitelintézetek. 57'96| 26"S2 108-12 33-73 115-92 34 32 123-88 34-32
3 Osztr.-magy.-bank. 53*321 24-67 60"H 18-76 62-45 18-49 65"4ö| 18-20
4 Bankok..................... 14’10 6 "52 20-24 6-32 21-12 6 "25 24-68! 6-86
5 Szövetkezetek . . . 2-421 1'12 5-71 1-78 5-86 1-74 6-33| 1-76
Összesen . . 216-J2'100-00 320-53 100'uo 337-761 IOG‘00 359-56|lOO-00
Örvendetes jelenség, hogy a földhitelintézetek aránya a lefolyt 
évtized alatt jelentékenyen emelkedett, a takarékpénztáraké ellen­
ben, melyek tígy is csak rövid lejáratú hitel fölött rendelkeznek, 
némileg visszamaradt. Igen erős az osztrák-magyar bank jelzálogi 
osztályának visszamaradása, de csak a többi pénzintézetekkel szem­
ben, mert abszolút véve kölcsönei még emelkedtek is, csakhogy nem 
oly nagy arányban, mint a többi pénzintézetek kölcsönei.
A hazai földhitel legfőbb forrásáról a m a g y a r  f ö l d h i ­
t e l i n t é z e t r ő l  külön és egy kissé hosszabban is meg kell emlé­
keznünk. Az intézet 1863-tól, vagyis alapításától 1887. végéig 
10,821 adósfélnek 155-3 millió frt. kölcsönt engedélyezett. 1887. 
végén a- fenálló jelzálogi kölcsönök összege 90’2-t millió forintra rú­
gott és pedig papirértékű záloglevelekben 85'79 millió forint, ércz- 
értékű záloglevelekben 4’4't millió, készpénzben pedig 19 ezer 
forintra. Az összes kölcsönök fedezésére 219’őfi millió frt. értékű 
földbirtok s 34’<>9 millió forintot érő mellékérték szolgál. A jelzá­
logos birtok mívelési ágak szerint következőleg oszlott m eg:
Az év végén 88*40 millió forintot tevő ki nem sorsolt zálog­
levél volt forgalomban és pedig 4*47 millió frt. érczértékű, 24*70 millió 
frt. 5°/0-os, 51*54 millió frt. 4 1/ 20/o*os, 7*68 millió frt. pedig 4°/0-os 
papirértékű. Ezenkivül forgalomban volt még 2*69 millió frt. értékű 
kisorsolt, de még be nem váltott záloglevél.
A mi az 1887. év folytán történt változásokat illeti, az inté­
zethez beérkezett 506 jelzálogos kölcsönkérvény 6*51 millió frt. 
erejéig, megszavaztatott 440 kölcsön 6*34 millió forint erejéig s 
tényleg folyóvá tétetett 866 kölcsönvevőnek 5*66 millió forint. Nem 
érdektelen, ha megjegyezzük, hogy a beperelt hátralékok legnagyobb 
összege eddigelé 578 ezer forintra rúgott (1878-ban), 1887-ben 897 
ezer forint hátralék pereltetett be, mi a 90 millió forint jelzálog1? 
tartozás mellett épen nem sok.
Az intézet alapitásától 1887. decz. 8 1-kéig engedélyezett köl­
csönök, az összeg nagysága szerint a következőleg oszoltuk meg :
a )  :p a p í r é i • t é k ü z á 1 o g l e v e l e k b e n :
32 darab 400,000 írton felül 20.070,200 frt.
21 » 375,000 és 300,000 frt. közt 6.736,000 »
55 » 286,000 » 200,000 » » 12.467,900
154 » 186,000 » 100,000 » » 19.297,400 >
322 » 98,000 » 50,000 » » 21.070,500 »
410 » 49,000 » 30,000 » » 14.841,900 »
508 » 29,000 » 20,000 » » 11.481,400 »
372 y> 19,500 » 15,000 6.046,900 »
748 » 14,700 » 10,000 » » 8.411,100 »
1,338 » 9,700 » 5,000 » » 8.715,500
1,296 » 4,900 » 3,000 » 4.661,300 »
5,236 » 2,900 » 1,000 » 7.684,700 »
10,492 darab papirértékű záloglevél -kölcsön 141.484,800 frt.
áj 5°/o -os é r e z é r t é k ű  z á 1 o g  1 e v e l e k b e n :
7 darab 300,000 fi•ton felül 5.099,800 frt.
5 » 250,800 és; 225,960 frt. közt 1.216,360 »
17 S> 195,600 » 100,000 » 2.150,360 »
47 » 99,600 » 50,000 » » 3.190,080 >
11 » 49,920 » 9,960 » » 377,280 »
87 drb 5°/,o-osérczértékű záloglevél-kölcsön 12.033,880 frt.
c )  J ő v e d é k j e g y c i k b e n :
1 darab 130,000 frtos . . . 130,000 frt.
4 » 90,000 és 50,000 forint közt 266,000
6 » 45,000 » 25,000 » » 211,000 »
17*
szántóföld  . . . 1.583,314 hold
kaszáló . . . .  464,706 »
l e g e l ő . 556,773 »
e r d ő . 1.123,425 »
n á d a s ......................... 21,782 hold
s z ő l ő ........................  9,266 »






14 darab 20,000 és 10,000 forint közt 200,000 frt.
28 2* 9,000 » 3,000 » 149,000 »
26 2> 2,000 frtos 52,000 »
62 » 1,000 » 62,000 *
141 darab jövedékjegy-kölcsön . 1.070,000 frt.
d) n y i l t h i t e l i  k é s z p é n z - k ö l c s ö n ö k b e n :
1 darab 100,000 frtos . 100,000 frt.
2 » 60.000 » 120,000 »
4 50,000 » 200,000 »
12 » 40,000 és 20,000 forint közt 296,000 »
22 » 18,000 » 10,000 » » 293,000 »
19 » 9,000 » 5,000 » » 110,600 »
41 » 4,200 * 1,000 » » 128,100 »
101 darab nyilthiteli készpénz-kölcsön . . 1.247,700 frt.
Látható e kimutatásból, hogy a kisebb kölcsönök is szép 
számmal engedélyeztettek, bár összegük csak kis részét teszi az ösz- 
szes jelzálogi kölcsönök összegének. Az eddig engedélyezett legna­
gyobb kölcsön 1.684,000 írtra rúgott s ezenkívül még három kölcsön 
haladta meg az egy millió forintot.
Hogy az egyes megyék az intézet alapítása óta mily mérték­
















k ö l c s ö n ö k k ö l c s ö n ö k
ezer irtokban °/o ezer irtokban °/o
5 M oson.................. 40 0'ü4
6 S om o g y .............. 2,249 3,346 3'34
50! 373 0'37 7 Sopron .............. — 97 0'09
175 984 0'98 8 T o ln a ................. 744 1,495 1 '49
— I 58 0‘05 9 V a s .................... 1.244 1,761 1
131] 442 0'44 10 Veszprém . . . . 1,974 2,297 2'29




0'73 Együtt . 12,000 16,884
16-85
130: 354 0'35 I I I .  D una-T isza
2.949! 6,175 6'1G . köze :
1 Bács-Bodrog . . 3,958 5,765 5'76
2 Csongrád . . . . 1,030 2,979 2'97
— 20 0'02 3 H e v e s ................. 1,398 2,399 2'39
5‘3fi 4 Jász-N-K-Szóin. 1,758 3,962 3'9fi
130 002 5 Pest -P.-S.-K.-K. 6,501 9,686 9'6s|
382: 1,005 l'OO Együtt . 14,645 24,791 ■24'74|
I. Duna balpartja  
Arva-Liptó- 
Turócz 
Bars . . . 
Esztergom  






I I .  D una  jobb 
p a rtja  : 
Baranya . . .
F e j é r ..............









és in egye k ö l c s ö n ö k
ezer irtokban °/o
IV . T isza jobb­
p a rtja  :
Abauj-Torna . . 1,150 1,893 1 '£9
Bereg-Ugocsa . 989 1,944 1 '94
B o r s o d .............. 1,390 2,162 2'16
G ö m ö r .............. 703 1,615 1'01
Sáros ................. 228 654 0'65
Szepes................. 467 745 0'74
U n g ..................... 280 883 0'S8
Zemplén . . . . 1,164 2,552 2'55
Együtt . 6,371 12,448 1 2'42
V. T isza bal­
p a rtja  :
B é k é s ................. 3.632 4,714 4'71
B ih a r ................. 3,181 4,091 4'09
H ajd ú ................. 554 963 0'96
Máramaros . . . 14 159 0’15
Szabolcs . . . . 4,395 6,634 6'03
Szatm ár.............. 477 1,231 1 '23
S z i lá g y .............. 69 862 0'86








k ö l c s ö n ö k
ezer irtokban °/o
V I .  T i s z a - M a r o s
s zö g e  :
Arad..................... 3,484 3,953 3'95
Csanád .............. 4,840 5,335 5'33
Krassó-Szörény. 123 399 0'S9
T em es................. 1,769 2,585 2'58
Torontál . . . . 5,608 6,896 6'89
Együtt . 15,824 19.168 19'12
V I I .  E r d é l y :
Alsó-Fehér . . . 85 269 0'26
Beszt.-Naszód . — 7 0'01
F ogaras.............. — 5 O'Ol
Háromszék . . . — 147 0'14
Hunyad . . . . . 33 278 0'27
Kis-Küküllő . . — 230 0'23
K o lo z s .............. — 240 0'24
Maros-Torda . . 60 273 0'27
Nagy-Küküllő . — 42 0'04
Szeben .............. — 6 0'01
Szolnok-Doboka 18 183 0'18
Torda-Aranyos . — 254 0'25
Udvarhely . . . - 173] Ú'17
Együtt . 196 2,107 2'10
Országos főösszeg 64,307 100,227) lOO'oo
A magyar földhitelintézet után az o s z t r á k - m a g y a r  
b a n k  jelzálogi osztályának kölcsönét képviselnek legnagyobb ösz- 
szeget. 1887. decz. 31-kén az osztrák-magyar banknak 96'7 millió 
forintot tevő jelzálogi kölcsöneiből az osztrák tartományokra csak 
23’8 millió forint esett, ellenben 72'9 millió forint vagyis 75’390/0 a 
magyar korona országaira, és pedig 70'5 millió frt. a szorosabb érte­
lemben vett Magyarországra, 2'4 millió frt. pedig Horvát-Szlavon- 
országra.
A magyar anyaországra eső 2,154 darab s 70'5 millió frtot 
képviselő kölcsönből 278 kölcsön 9‘5 millió frt. értékben házakra, 
1,151 kölcsön 55'8 millió frt. értékben nagyobb birtokokra, 725 
pedig 5'i millió forint értékben kis birtokokra volt betáblázva. A 
jelzálogi kölcsönök összegeinek nagyságát, de már a bank összes 
kölcsöneiről, a következő számok mutatják :
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18 darab 500,000 írton felül 15.507,124 frt. értékkel
157 » 100,000 és 500,000 frt. közt 28.601,535 »
236 » 50,000 » 100,000 » » 15.748,855 » »
656 » 20,000 » 50,000 » 5> 19.305,873 »
748 » 10,000 » 20,000 » » 9.879,514 » »
1,124 » 5,000 » 10,000 » » 6.765,044 » »
315 5,000 írton alul 894,954 »
Összesen 3,254 darab kölcsön . . . . 96.702,899 frt. értékkel.
Végül pár szóval meg kell emlékeznünk a k is  b i r t o k o ­
s o k  o r s z á g o s  f ö l d h i t e l i n t é z e t é r ő l .  Bár, a mint előbb 
láttuk, a magyar földhitelintézet is szép számmal nyújt kisebb, 
tehát a kis birtok javára szolgáló kölcsönöket, az egészen kis birtokok 
hitelszükségletét kitűnő nagy intézetünk, már alapszabályainál (mely 
a kölcsönök minimumát 1000 írtra szabja) fogva sem elégitheti ki. 
Erre van hivatva a kisbirtokosok országos földhitelintézete, mely 
működését 1880. tavaszán kezdte meg s azóta már szép eredményt 
tud felmutatni. 1887. végéig, tehát nem is egészen 8 év alatt 8,180 
félnek 9‘l millió frt. jelzálogi kölcsönt adott, mely az összegek nagy­
sága szerint következőleg oszlott meg :
3,095 darab 300— 500 frt. közt 1.224,950 frt. összeggel 
2,804 » 500 — 1,000 » » 2.189,350 » »
2,281 » 1,000 írton felül . . 5.682,050 » »
Összesen 8,180 darab k ö lcsö n .......................  9.096,350 frt. összeggel.
A kisbirtokosok földhitelintézetének kölcsönei, eleinte jó drá­
gák voltak, de utóbb a pénzpiacz kedvezőbb alakulása mellett és az 
intézet megszilárdulásával sikerült az igazgatóságnak a évre
szóló évi kamat- és törlesztési járulékot 7‘5-ről 6'6°/0-ra szállítani le.
Talajjavítások. — Magyarország általában kitűnő talajjal 
bir, nincs rá szükség, hogy oly munkával és költséggel hódítsa meg 
az ember, mint Angliában, hol a hideg, nedves talajt sok helyen csak 
költséges alagcsövezéssel lehetett megszelídíteni annyira, hogy jól 
megteremje s megérlelje a kenyértermények királyát, a búzát. Da­
czára azonban a természet ingyen áldásának, a talajjavításoknak 
hazánkban is nagy tér nyílnék, nemcsak oly értelemben, hogy a gazda 
a talajnak a mit tőle elvett, kellő trágyázással és okszerű növelés­
sel adja vissza, hanem alagcsövezések, lecsapolások s mindenek fölött 
öntözés tekintetében. Hazánkban még mindig vannak nagy terje­
delmű mocsárok, melyek lecsapolásra várnak, savanyu füvet termő 
vizenyős helyek, melyek alagcsövezéssel kitűnő fűtermő i’étekké vál­
toztathatók s ott van az Alföld egész nagy medenczéje, mely daczára, 
hogy a természettől mintegy arra látszik teremtve lenni, hogy ön-
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töző csatornákkal szeldeltessék keresztül-kasul, csaknem évről-évre 
küzd a szárazsággal s ha meg is termi a kora nyárban kasza alá érd 
kalászos növényeket, de nyári legelőt nem tud nevelni s rajta csak 
szegényes termést hoznak a mesterséges takarmányok. Tőkeszegény­
ségünk (s részben talán indolencziánk) eddigelé nem engedte, hogy a 
talajjavitások s különösen az öntözés terén valami sok történjék, de 
ha a földbirtok elviselheti több szász millió forint adósság terhét, 
mely nagy részben improductiv czélokra fecséreltetett el, miért 
ne bírna meg oly újabb adósságot, mely a föld termő erejét sokszo­
rosan fokozná s jövedelmét is tetemesen emelné. Valóban ideje, hogy 
a talajjavitási hitel forrása megnyittassék. A világpiaczon felhalmo­
zódott s elhelyezést kereső tökék egy részét miért ne lehetne beve­
zetni a magyar föld megtermékenyítésére !
A kultúrmérnöki intézménynek eddigelé az épen egyik nagy 
érdeme, hogy a talajjavitások kérdésében megtörte a nyomot s föl­
kelté az érdeklődést.
A kultúrmérnöki hivatal1) 1879 óta működik, ez időtől 1887 
végéig 1.032,807 holdra készített terveket, miből 180 ezer holdon 
a munkálatokat be is fejezte, 31 ezer holdon pedig folytatja.
A befejezett munkákat a talajjavítás neme szerint a következő 
kimutatás tünteti fö l:
L e e s a p o l á s A l a g c s ö v e z é s Ö n t ő z é s
A munkála- Katasztr. A munkála- Katasztr. A munkála- Katasztr.
tok száma hold tok szama hold tok száma hold
1 879 — 82-ben 89 27,565 97 2,172 22 896
1883-ban . . . 41 18,080 68 1,585 7 983
1884-ben . . . 36 29,610 85 2,127 7 700
1885-ben . . . 55 29,537 105 2,127 21 1,379
1886-ban. . . 46 35,278 82 2,172 21 948
1887-ben . . . 30 23,081 81 1,630 17 499
Összesen. . 297 163,151 518 11,813 95 5,405
Legnagyobb számmal az alagcsövezési munkálatok fordulnak 
elő, legnagyobb területre azonban a lecsapolások terjedtek.
A mozgósított földtömeg következő vo lt:
1885- ben . . 1.857,000 köbméter
1886- ban . . 1.177,000 »
1887- ben . . 1.050,000 »
Összesen. . 9.093,000 köbméter
Alagcsövek 1887-ben hazánkban már 78 helyen készültek.
’) Az országos kultúrmérnöki hivatal jelentése a talajjavitások terén 
az 1887. évben tett intézkedésekről. Közgazdasági Értesítő 1888. évf. 11 sz.
I
1881- ben . . 580,000 köbméter
1882- ben . . 1.089,000 »
1883- ban . . 1.512,000 »
1884- ben . . 1.828,000 »
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A talajjavítások ügyére 1879-től 1887 végéig, tehát 9 év alatt 
az államnak 541 ezer forint nettó kiadása volt, a mely azonban, ha 
nem is közvetlenül, de közvetve bizonyára megtérült amaz érték- 
emelkedésben, melyet a magyar földbirtok a kultúrmérnöki intéz­
ménynek már eddig is köszön.
VII. Gazdasági szakoktatás.
Mai napság, midőn adók, adósságok s kezelési költségek czi- 
mén oly nagy teher nehezül a földbirtokra s midőn a modern társa­
dalmi élet a földmivelő osztály igényeit és szükségleteit annyira fo­
kozta; másrészről pedig az óriási verseny a világpiaczon a mezőgaz­
dasági termények értékét rendkívül lenyomta : a földbirtok csak úgy 
képes kiállni a gazdasági válság megrázkódtató hatását, ha a mező­
gazdaság terén a nagy kulturnemzetek által elért haladás vívmá­
nyait felhasználva, azokon okulva, fokozott termeléssel ellensúlyozza 
az árcsökkenést s annak bajait. Erre azonban mulhatlanul szükséges, 
hogy a földmives osztálynak úgy általános értelmi színvonala, vala­
mint szakképzettsége lehetőleg fokoztassék. A gazdasági szakok­
tatás tehát mindig nagyobb fontosságúvá válik és pedig úgy a ma­
gasabb mint az alsóbb oktatás.
A szorosabb értelemben vett Magyarországban 1887-ben 5 
felsőbb gazdasági tanintézet állt fenn, 8 állami s 4 államilag segé­
lyezett földmives iskola, 5 vinczellérképezde s egy kertészeti és sző­
lészeti iskola.
A gazdasági szakiskolák t a n s z e m é l y z e t é n e k  1886 7- 
iki létszámát a következő kimutatás tünteti fe l:1)
A g a z d a s á g i  



































































































I .  Felsőbb tanintézetek :
1. Magyar-óvári akadémia I 7 1 1 — 4 1 1 1 17
2. Keszthelyi gazd. tanint. 1 5 — 1 1 2 1 1 1 — 13
3. Debreczeni gazd. tanint. 1 5 1 —  2 1 1 ] 1 — 1 3
4. Kolozs-monostori gazd.
tanintézet ..................... 1 5 3 1 - 1 1 1 1 — 14
5. Kassai gazd. tanintézet 1 3j — 1 2 - 1  1 1| 1 — 1 0
Együtt . . . . 5 25' 5 4' 5 8' 5 5‘ 5 — 67











































































































I  f a .  Á llam i fö ldm ives iskolák  :
1. Zsitva-ujfalusi földm. isk. 1 — — — i 1 ~ — — — 3
2. Debreczeni » » — — — i 1 — i — — 3
3. Bi maszombati » » 1 _ _ i 1 — — 1 — 4
4. Adai » » 1 — — — — 1 — — 1 — 3
5. Csákovári » » 1 — — 1 — — — 3
6. Szent-imrei » » 1 — — i — — 1 — 3
7. Nagy-szt.-m iklósi» » 
I lb . A z állam által segélye-
1 1 2
zett f  öldmives iskolák :
8. Istvántelki földm. iskola 1 — — — i — — — 1 3
9. Beszterczei » » 1 — — — 4 — — - 1 — 6
10. Földvári » » 1 — — — 1 — i 1 — 4  9
11. Medgyesi » » 1 — 5 i — 7
Földmives iskolák együtt 10 — — - 16 6 i 2 6 — 41
I I I .  Vinczellér iskolák :
1. Erdiószegi vinczellér isk. 1 — — — 1 — — 1 — i 4
2. Tarczali » » 1 — — — 1 — — 1 — i 4
3. Budai » » 1 — — — 1 — — 1 — i 4
3. Nagy-enyedi » » 1 — — — 1 — — 1 -- — 3
5. Ménesi » » 1 — — — 1 — — 1 — — 3
6. Pozsonyi kertészeti és
szőlőszeti iskola . . . 1 — i 1 1 — — 1 — — 5
Együtt . . . . 6 — 1 6 — — 6 - 3 23
Mindössze . . . . 21 25 6 5 27 14 6 13 11 3 131
Minthogy a gazdasági szakoktatásnál az elméleti oktatás össze 
van kötve a gyakorlati oktatással, a gazdasági in tézetek  m ellett 
kisebb-nagyobb földbirtok is van. Az állami szakiskolák m ellett levő 
földbirtok összes terü lete  1887-ben 4,429 holdra rúgott, miből csak 
332 hold volt állami b irtok , 909 hold örök használatra van a szak­
iskolákhoz csatolva, 3,189 hold pedig m int bérelt h irtok  használ­
ta to tt.
A  gazdasági szakiskolák h a l l g a t ó i n a k  s z á m á t  több 
évről a következő összeállitás m utatja :




















































1 Magyar-óvári gazd. aka­
démia ............................. 194 206 243 220 178 152 127
2 Keszthelyi gazd. int. . 83 117 137 133 136 130 127
3 Debreczeni » » 49 63 88 91 117 117 117
4 Kolozs-monostori gazdint. 88 86 89 97 107 110 94
5 Kassai gazd. intézet . . 29 35 23 40 48 68 70
1 — 5 együtt . 443 507 580 581 586 577 535
6 Debreczeni földmiv. isk. . 48 41 39 42 38 40 40
7 Liptó-újvári » » 26 28 26 26 27 27 —
8 Zsitva-ujfalusi » » — — — 16 19 18 22
9 Rimaszombati » » — — — — 22 16 43
10 Adai » » — — — — 28 33 33
11 Nagv-szt.-miklósi föld.isk. 18 26 38 45 38 31 33
12 Csákovai földmiv. isk. . — — — — — — 10
13 Szent-imrei »  » — — — — — — 13
14 Beszterczei »  » 7 — — 6 9 9 8
15 Földvári »  » 15 12 13 10 12 11 9
16 Medgj’esi »  » 12 21 18 13 15 18 22
17 Istvántelki »  » 12 31 35 39 43 41 39
6 — -17 együtt . 138 159 169 197 251 244 272
18 Érdiószegi vinczellérisk. . 22 23 21 22 19 20 19
19 Tarczali »  »  . 22 23 23 24 22 22 22
20 Budapesti »  »  . — 19 23 19 17 21 21
21 Nagy-enyedi »  »  . — 18 17 16 17 16 17
22 Ménesi »  »  . — 7 9 12 11 14 15
23 Pozsonyi kertészeti és 
szőlőszeti iskola . _ — — 14 16 12 15
18— 23 együtt . 4 4 90 93 107 102 105 109
Összesen 625 756 842 885 939 926 916
A  felsőbb tan in tézetek  hallgatóinak száma az utóbbi tanévben 
meglehetősen megapadt, a földműves iskoláké ellenben em elkedett, 
bár korántsem  oly arányban, a minő a földmiveléssel foglalkozó né­
pességünk nagy számával szemben kivánatos volna. A  fentebbi ada­
tok kiegészitéséül meg kell még emlitenünk, hogy a budapesti á lla t­
orvosi tanin tézetnek 1886/7-ben 284 hallgatója volt, a selmeczi 
bányászati és erdészeti akadémián 366 erdészeti hallgató volt beirva, 
a kassai rétm esteri iskolában pedig 12 tanuló részesült oktatásban.
Az állami gazdasági szakiskolák k ö l t s é g v e t é s é t  a 
következő számok m utatják  :


































oX f o r i n t o k b a n
i Magyar-óvári akadémia. 35,700 35,900 35,900 34,980 60,000 63,420 64,700 60,110
2 Keszthelyi gazd tanint.. 7,800 16,400 16,400 16,900 33,000 36,600 38,000 37,970
3 Debreczeni „ „ 1,400 1,500 1,500 1,500 18,000 20,600 20,675 20.920
4 Kolozs-monostori gazda­
sági tanintézet . . . . 15,100 18,540 19,540 20,410 41,300 45,060 48,010 48,320
5 Kassai gazd. tanintézet . 7,300 19,100 38,136 35,720 25,750 40,200 63,260 60,762
1—5 együtt . . . 67,300 91,440 111,476 109,510 178,050
oXXiJL 234,645 228,082
6 Debreczeni ftildm. isk. 22,100 28,660 32,360 32,360 26,000 32,530 37,390 36,300
7 Zsitva-ujfalusi _ — 7,520 7,760 8,240 — 13,200 15,930 14.920
8 Liptó-ujvári ., 3,650 4,300 4,300 — 13,500 15,570 16,200 —
9 Rimaszombati „ — 13,200 13,200 13,750 — 16,130 17,030 19,100
10 Adai „ „ — 3,200 4,600 7,700 — 8,300 13,290 11,600
11 Csákovai „ — — — 12,000 — — — 19,000
12 Szent-imrei „ „ — — — 15,000 — — — 22,233
13 N .-szt-m iklósi „ „ — — — 3,200 — — 13,260
6—13 együtt . . . 25,750 56,880 62,220 92,250 39,500 85,730 90,840 136,413
14 Erdiószegi vinczellér isk. _ _; _ 8,500 8,100 8,100 8,100
If) Tarczali 1,574 3,000 3,000 3,000 10,000 9,790 10,015 9,54010 Budapesti „ — 2,080 2,080 3,510 — 11,360 12,300 12,210
17 Nagy-enyedi „ „ — 200 200 200 — 7,500 7.700 7,700
18 Ménesi „ „ — 6,370 6,370 6,350 — 9,300 9,300 9,195
14—18 együtt . . . 1,574 11,650 ll,65oj 13,060 18,500 46,050 47,415 46,745
Összesen . . . 94,624|l59,97o! 185,346 214,820 236,050 337,660|381,900 411,240
Első tek in te tre  feltűnik, hogy a gazdasági szakiskolák, az ok­
ta tás czéljainak teljesítése mellett mily szép bevételeket érnek el, 
bár a fiskális szempont épen nem irányadó, m ert az állam lehetőleg 
könnyűvé igyekszik tenni a gazdasági tan in tézetek  látogatását, pél­
dául a földmives iskoláknál többnyire tandíj sincs, ellenkezőleg a 
tanulók részesülnek különféle jótétem ényekben.
Á lljanak i t t  még összehasonlításul a gazdasági szakoktatás 
főbb adatai A usztriából1). A b é c s i  f ö l d m i v e l é s i  f ő i s k o l á ­
b a n  1885/6-ban 45 tanerő működött, a hallgatók száma pedig a téli 
félévben 309-re, a nyári félévben 259-re rúgott, a létszám  a megelőző 
tanévhez képest némileg apadt, még inkább az 1883/4-ki tanévvel 
szemben, midőn a főiskolának a té li félévben 444, a nyári félévben 
pedig 366 hallgatója volt. A hallgatók az egyes szakosztályok közt 
következőleg oszlottak meg :













téli I nyári téli nyári téli nyári téli nyái'i
f é l é v b e n a h a l l g a t ó k  s z á r n a
1 8 8 3 / 4  . . . 2 3 5 187 IU6 169 13 10 4 4 4  3 6 6
1 8 8 4 / 5  . . . 180 15 5 13 8 1 1 4 22 19 3 4 0  j 2 8 8
1 8 8 5 / 6  . . . 158 130 131 111 20 18 3 0 9  2 5 9
M ezőgazdasági középiskola A usztriában 1886-ban 12 volt. 
124 tanerővel s 671 tanitványnyal, erdészeti középiskola pedig 3 
volt 19 tanerővel s 148 tan itv án y n y al; volt továbbá a földművelés 
számára 38 alsóbb iskola 220 tanerővel 978 tanitványnyal, az erdó- 
mivelés számára 5 alsóbb iskola 10 tanerővel 58 tanitványnyal, a 
kert-, gyümölcs- és szőlőmivelés számára 16 alsóbb iskola 74 ta n ­
erővel s 259 tanitványnyal s egyéb ágak számára 8 alsóbb iskola. 
39 tanerővel s 149 tanitványnyal.
C. A bánya- és kohóipar.
A bányászat állapota általában. —  A bányászatnak, 
mely átm enetet képez az ősterm elés és ipar közt, hazánkban meg 
van a virágzásra szükséges majdnem minden előföltétele. Az ásvá­
nyok és érczek változatos sokfélesége, nagy erdőállomány s fényes 
múlt, mely egy külön bányászosztályt te rem te tt. H iányzik  azonban 
a tőkegazdagság s eleven vállalkozási kedv s igy bányászatunk, ha 
általában nem hanyatlik , de nem is emelkedik.
A  bányaművelés alapját képező b á n y a t e l k e k  nagyságát 
a magyar korona országaiban a következő számok m utatják  :
Adományozva volt
Átlag











h e 1: t  á r o k b a n
Aranyra, ezüstre és rézre . 9,623 156 10,012 191 10,183 200
V a s é r c z r e ............................. 8,425 887 9,195 636 9,763 636
K ő s z é n r e ............................. 35,630 — 37,696 — 37,431: —
Egyéb ásványokra . . . 2,877 20 2,950} 21 2,990' 21
Összesen . . 56,555 1,063 59,853' 848 60,367' 857
A föld mélyébe ható vájnatelkek m ellett egészen eltörpülnek 
a csak a felületre szoritkozó kültelkek, mely utóbbiak legnagyobb 
része vasérczre volt adományozva. A  bányatelkekből a legnagyobb 




1877 — 86-ban 1886-ban 1887-ben
az összes adományozott bányatelkek százalékában
kincstári j magán kincstári magán kincstári magán
Aranyra, ezüstre és
rézre . . . . 5543 10-39 54-37 10-62 54-13! 10-84
Vasérczre . . . . 11-59 16-94 10'46 17-14 10 41 18-06
Kőszénre . . . . 31'09 67-11 33-26 66-85 33-12 65"78
Egyéb ásványokra . 1-891 5-56 1-91 5-39 2-34| 5 32
Összesen 100-00' 100 00 100-00 100-00 íoo-oo1 íoo-oo
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Feltűnő, hogy míg az aranyra, ezüstre, rézre és vasérczre ado­
mányozott m agánbányatelkek arányszáma 1886-ban és 1887-ben az 
1877— 86. évi átlaggal szemben em elkedett, a kőszénre adományo­
zott te lkeké jelentékenyen leszállott. 1886-ban az abszolút számo­
kat tekin tve még em elkedést lá tunk ugyan, de 1887-ben 1886-tal 
szemben a kőszénre adományozott bányatelkek abszolút nagysága 
is megfogyott. A  csökkenés jő része a sajómelléki kőszénvidékre 
esik, hol a rim am urány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság felha­
gyott barnaszén-bánya telkeivel és az újonnan adományozottak nem 
pótolták, rész in t H árom szék megyére, hol nagyobb kőszénbánya- 
te ikek  hagyattak  fel.
Az adományozott vájnatelkekből esett 1887-ben
az aranynál, ezüstnél, réznél . .
a vasércznél......................................
a k ő szé n n é l......................................
az egyéb á sván yok n á l.................
a kincstárra 









A usztriában a vájnatelkek nagyságát — m ert a kültelkek ott 
sem birnak nagy fontossággal —  a következő számok m utatják  : J)
Kincstári Magán
v á j  n a  t e l e k  
Arany- és ezüstérczre . 1,449"8 hektár 27’62 °/0 931’X hektár 0"58 °/0
V a sé r c z r e .................. — » — » 15,210-6 » 9'42 »
A sv á n y érczre ..............  3,012’8 » 57"39 » 131,772*8 » 81 "67 »
Egyéb ásványokra . . 786"6 - 14’99 » 13,623-8 » 8"43 »
Együtt . . . 5,249-2 hekt. 1 0 0 -oo°/0 161,537-7 hekt. 100oo°/o
A  b á n y a m ü v e k  és m a g á n b i r t o k o s o k  számát M a­




I A magánbir- 
| tokosok
Á tlag esik az adományo­
zott bányatelkekből egy  






ban ben 1886-ban 1887-ben
Aranyra, ezüstre és rézre 847 836 779 788 7-11 7 "25
V a s é r c z r e ....................... 525 533 253 230 35-31 41-74
K ő s z é n r e ....................... 203 200 137 139 254-45 248-74
Egyéb ásványokra 116 128 84t 102 33’18 j 27"54
Összesen 1,691 1,697 1.253 j 1,259 41-59 I 41‘59
') Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbau-Ministeriums für 1886. 
Wien 1887.
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Legtöbb bányamű van aranyra, ezüstre és rézre ; a m agánbir­
tokosok száma is i t t  legnagyobb s a bányabirtok itt  van leginkább 
elaprózva.
A usztriában 1886-ban egy m agán-bányabirtokosra átlagosan 
101 hek tár bányatelek esett, több m int kétszer annyi, m int nálunk. 
E z t különben a kőszénbányászat tulnyom ósága okozza a L ajthán  túl, 
nálunk is a kőszénbányászatnál lá tunk  legnagyobb átlagos te rü le te t.
A z á r t  k u t a t á s o k  és ku ta tók  számát hazánkban 1867. 
óta 5 — 5 éves átlagokban és a legutóbbi két évről a következő 














átlag 1867 — 1871 159 4,909 5,068 973 5'05
» 1872—1876 244 24,401 1 24,645 1,138 21 '45
» 1877 — 1881 217 15,535 15,752 1,058 14'fiS
» 1882 1886 272 16,848 17,120 1,108 15'21
1886-ban. . 308 13,280 13,588 1,100 1 2-07
1887-ben. . 498 13,164 13,662 1,425 9"24
A  zárt ku ta tások  száma az utóbbi k é t évben tetem esen m eg­
fogyott, a kutatóké ellenben az utolsó évben nagyon em elkedett ; 
általában újabban egy ku ta tó  kevesebb k u ta tás t űz, m int korábban. 
A  zárt ku tatásoknál kiemelendő, hogy már évek óta. élénk ku ta tás 
indult meg kőolajra a keleti és délkeleti K árpátokban, legutóbb 
pedig a M uraközben; sajnos azonban, hogy a tetem es befektetések 
daczára a törekvésnek eddig sikere nem volt.
A usztriában a szabad ku tatások száma 1886-ban 24,636-ra 
rúgott, mely számból arany- és eziistérczre esett 569, vasérczre 
2,270, ásványszénre 18,692, egyéb ásványokra pedig 3,105.
A  b á  n y a -  é s  k o  h ó m u n k á s o k  száma a m agyar korona 
országaiban a következő volt :
É V
Férfi No Gyermek Munkás álta­lában
összesen °/o összesen °/o összesen °/o összesen °/o
átlag 1867 - - 1871 37 ,446 84-65 1,543 3-40 5 ,245 11-86 4 4 ,234 100-00
» 1872 — 1876 38,471 85-52 1,439 3 -20 5 ,076 11'28 44 ,986 100’uo
» 1 8 7 7 — 1881 34 ,952 85-37 1,121 2'74 4 ,869 11-89 4 0 ,942 100 00
» 1882 — 1886 39 ,766 85-52 1,406 3-02 5,326 11-46 4 6 .4 9 8 1 00-00
1886-ban . 40 ,560 86-78 1,336 2-86 4,841 10-36 46 ,737 100-00
1887-b en  . 38,259 86-86 1,095 2-49 4 .692 10-65 44 .046 100-00
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A  kincstári és in agán tel epek szerint csoportositva pedig 
következő :
M unkások
K i n c s t á r i M a g á n
m u n k á s o k
s z á m a "/o-a s z á m a  % -a







ten  \ £ S Z
1887-
ben
Férfi . . . . 8,390 9,563 87-03: 88-93 28,969 28,696 85-00 86-19
N ő .............. 115 70 1-191 0"05 1,148 1,025 3-37 3-08
Gyermek . 1,136 | 1,120 11-78| 10-42 3,962 3,572 11-C3 10-73
Összesen 9,641 10,753 í o o - o o d o o - o o 34,079 : 33,293 100-00 C©
©o
A  m unkásoknak i t t  közölt számában nincsenek befoglalva a 
sóterm elésnél alkalm azott m unkások; ezek számát külön a követ­
kező kim utatás tü n te ti f e l :
Átlag 1877 
ban








F é r f i ....................... 1,901 j 92’áO 1,970 92-97 1,934 92*62
N ő ............................. 10 ! 0-49 — — _ —
Gyermek . . . . 144 7-01 149 7-03 154 7-38
Összesen . . 2,055 ÍOO'OO 2,119 ÍOO'OO 2,088 100'00
A u s z t r i a  b á n y a -  é s  k o h ó m u n k á s a i n a k  összes 
száma 1886-ban 104,617-re rúgo tt s ezek közt 92,826 férfi, 6,378 
nő, 5,042 fiatal- és 371 gyermek munkás volt. Az összes számból 
92,827 munkás a bányamüveknél, 11,790 munkás pedig a kohóknál 
volt alkalmazva. Az egyes term elési ágak szerint a munkások száma 
következőleg oszlott meg :
A  m u n k ások  A  m u n k ások
szám a szám a
összesen % összesen %
Fekete kőszénbányákban 41,981 40’13 Grafitbányákban . . 1,008 0"9C
Barnaszénbányákban 31,826 30-42 Horganybányákban 896 0-86
Ezüst bánj-ákban . 5,639 5 "39 Rézbányákban . 71 3 0-68
Vasbányákban . . . . 4.490 4"30 Egyéb bányákban • . 1,752 1-67
Ólombányákban . . . 3,403 3-25 Vaskohóknál . 9,771 9‘34
Higanybányákban. 1,119 1'07 Egj'éb kohóknál . 2,019 1-93
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Még több bánya- és kohóm unkást foglalkoztat a N ém etbiro­
dalom bányaipara, o tt 1886-ban a bányamunkások száma 337 ezerre, 
a sófőzéssel foglalkozó munkásoké 6 ezerre, a kohómunkásoké pedig 
42 ezerre rúgott. A z egyes term elési ágak szerin t ezen számokat 
következőleg lá tju k  m egoszolni:
A  bányamunkások száma a N ém etbirodalom ban 1886-ban :
Termelési ág munkás °/o Termelési ág munkás °/oösszesen összesen
K ő s z é n ....................., 217,581 64-53 Horgonyércz . . . . 13,663 4 "05
Bai n á s z é n .............. 29,668 8-50 R é zércz ..................... 14,154 4-20
Kősó ........................ 1,062 0 32 Ezüst- és aranyércz 6,847 2-03
K á lisó ........................ 4,803 1-42 Kénkovand, vitriol —
V a sércz ................. ... 32,137 9-53 és tim só ................. 565 0-47
O lom ércz................. 14,129 4-19 Egyéb bányák . . . 2.584 076
A  koh óm unkások  szám a a N ém etbirodalom ban 1886-ban:
Nyers v a s ................. 21,470 50-63 E z ü s t ......................... 2,215 522
H o r g a n y ................. 8.919 21-03 Ó n........................... 7 0-02
Ó lo m ..................... 2,617 6-17 Egyéb fémek . . . . 2 O'Ol
R é z ........................... 3,029 7-15 Egyéb kohótermékek 4,143 9-77
Francziaországban csak a bányászatnál (a kohászat nélkül)
1884-ben következő számú m unkások voltak alkalm azva:
Asványszén bányák- Különböző ásvá-
n á l ......................... 109,426 82-34 nyoknál . . . . 91 0 07
Vasércznél . . . . , 7,764 5-85 K ősónál.................. 263 0*20
Egyéb érczeknél . 3,666 2-76 Tengeri sónál. . . 10,820 8‘14
Földszuroknál . . 865 0"64
A  bánya- és kohómunkások 
kező összegek közt in g ad o zo tt:
Férfiak




legma- legma- alacso- 6 alacso- „ °  ,





1882 ............................ 160 20 70 20 60 13
1883 ........................... 160 30 60 20 80 10
1884 ............................ 169 25 60 20 70 10
1885 ........................... 160 30 98 18 56 10
1886 ........................... 160 30 60 18 60 10
átlag 1882—86-ben 162 27 70 19 65 11
1887 ............................ 183 29 60 18 55 10
B a l e s e t e k  a m agyarországi bánya- és kohótelepeknól kö­
vetkező számmal fordultak  elő :
K özgazd. és sta tisz tik a i év k ö n y v . 18
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A b a le s e t  m e g ­
j e lö lé s e







t e l e p é k n é l
K önn yű ..................... 65 268 65 380 59 372
S ú ly o s........................ 18 90 15 158 12 102
H a lá lo s ..................... 14 50 14 37 6 48
Összesen . . 97 408 94 575 77 522
A  munkássegélyezés ügye gyakorlatilag legkorábban a bá­
nyászatnál va lósitta to tt meg s m ár régi idő óta nincs hazánkban 
valamirevaló bányatelep, hol a munkások számára b á n y a t á r s -  
p é n z t á r a  k nem állnának fenn. B ányatárspénztáraink állapotát 
az utóbbi három évről a következő táb lázat m u ta tja :
1885-ben 1886-ban 18S7-ben
T á r g y k in c s ­tári m agán




t e l e p e  k  n é l  f  o r i n t
B e v é te le k :
a  tő k ék  k a m a ta i és jö v ed elm ei . . 132,474 246,301 149,666 847,016 136,064 263,406
a  m u n k ások  j á r u l é k a i ........................ 169,730 753,718 161,682 770,041 167,959 778,227
a b á n y a b ir to k o so k  já ru lé k a i . . . 191,132 153j98o 191,602 157,603 248,107 157,462
eg y éb  b e v é te le k  . . . .  . . . . .  
átfu tó  b e v é t e l e k ......................................
102,602 76,390 150,832 75,358 131,675 51,387
725,293 182,070 568,652 139,424 578,006 142,232
Ö sszes b e v é te le k  . . . 1.321,231 1.412,462 1.222,434 1.9S9,442 1.261,811 1.392,958
K iad ások  :
m u n k á so k  n yu gb ére  és k ie lé g íté se 256,955 322,335 245,915 370,039 245,064 360,038
ö z v e g y ek  „ „ „ 178,833 230,894 1S8,100 248,568 201,361 273,844
á rv á k  „ ., „ 32.261 27,662 35.400 31,521 29,312 32,095
k ó rp én zek , g y ó g y k e z e lé s i és tem et­
k e z é si k i a d á s o k .................................. 83,398 271,275 77,669 311,921 74,253 433,809
eg y h á z i és  isk o la i k i a d á s o k . . . .  
se g é ly e z ése k  és eg y éb , a m u n k ások  
j a v á ra  ford ított k ia d á so k  . . . .
7.115 14,440 6.278 10,036 6,893 36,771
1,973 189,698 2,413 166,589 4,212 21,616
k e z e lé s i k ö l t s é g e k .................................. 10,126 31,873 10,190 34,608 10,541 36,500
eg y éb  k ia d á so k  ...................................... 100.503 53,131 139.731 45,485 72,629 40,269
átfutó k i a d á s o k ...................................... 662,392 155,906 561,991 128,337 585,595 233,161
Ö sszes k ia d á so k  . . . 1.333,556 1.297,214 1.267,687 1.347,104 1.229,860 1.518,333
V a g y o n  á llap ot az é v  v é g é n ................... 2.605,791 5.527,068 2.560,538 6.275,249 2.682,850 6.161,050
A usztriában 1886. végén 345 bányapénztár állo tt fenn 
115,780 taggal, a segélyezettek száma 31,728-at te tt, az összes 
vagyonállapot pedig 13 millió forin tra  rúgott.
Nemes femek termelése és forgalma. —  Bányásza­
tunk régi hirnevét főleg arany- és ezüstterm elésünknek köszönte. 
Az uj világrészek mesés term elése m ellett azonban a hazai nemes 
fémtermelés egészen eltörpül, s bár bányászatunkban még’ mindig
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tekintélyes tényező, nem zetközi szempontból nem b ir jelentőséggel. 
A r a n y t e r m e l é s ü n k e t  bányakapitányságok szerint a követ­
kező számok m utatják  :
A t e r m e 1 t a r a " y
Bánya- mennyisége kilogrammokban értéke forintokban
kapitányság átlag átlag
1877 — 1886-ban 1887-ben 1877 — 1886-ban 1887-ben
86-ban 86-ban
Beszterczebánya 1 93‘2565 188'5376 216-1615 269,593 263,010 301,545
Budapest . . . 10'5786 18-7252 16-7358 12,791 26,122 23,346
Nagybánya . . 363'1541 359-3972 389-5741 506,600 501.3 59 i 543.456
Oravicza . . . 1'6898 — — 2,357
Zalatna . . . 1,114’7I95 1,222-0842 1,239-4474 1.552,439 1.692,931 1.726,273
Összesen . 1,683'3985 1,788-7442 1,861-9188 2.343,780 2.483,422:2.594,620
A z aranyterm elés újabban némi lendületet vett s főleg a 
zalatnai bányakapitányság te rü le tén  az angol és franczia vállalatok 
nagy befektetéseket tesznek úgy a mélyebben fekvő érczerek fel­
tá rására , valam int az érez előkészitésére, s a nagyobb anyagi erővel 
rendelkező vállalatok újabban a nagy m unkaképességű am erikai 
rendszerű érczelőkészitő m űveket kezdik létesiteni, melyek a sza­
bad aranynak am algamálásán alapulnak.1)
E z ü s t t e r m e l é s ü n k ,  szintén bányakapitányságok szerint, 
következő v o l t :
Bánya-
kapitányság
A t e r m e l t e z ü s t









Beszterczebánya 6,996-2858 6,903-0624 8,427-4614 629,664 621,276 758,471
Budapest . . . 18-6321 54-9264 48-3546 1,676| 4,943 4,352
Nagybánya . 6,464-1504 5,584-9765 5,181-2680 581,774 502,648 466,314
Oravicza . 162-8290 18-5000: — 14,402 1,628 —
Szepes-Igló . . 2,319-7616 2,169-2794 2,097-9731 208,609 195,235 188,818
Zalatna . . . 1,518-9844 1,312-1408| 1,891-4359 136,653 118,093 166,619
Összesen . 17,480-6433 16,042-8855 17,646-4930 1.572,778;!.443,823 1.584,574
A  v i l á g  n e m e s f é m te r m e lé s é t  a következő számok m u ta tják : 2)
J) A zalatnai bányakapitány 1887. évi jelentése. Közgazd. Értesitő 
1888. 13. sz.
-) Bimetallism in Europe. Beports from the consuls of the United 







Az o r sz á g  
n e v e 1851—
60-ban
Á t 1 a g







ben ben ban ben ben
É.-Am. Egyes.-
Aranytermelés :
M e n n y i s é g  métermázsákban.
Államok . . . 830 713 617 481 522 489 451 463 478
2 Ausztrália . . . 760 756 542 434 456 441 407 424 444
3 Oroszország . . 256 271 368 ») 350 385 327 358 329 —
4 Mexico, Colum- 74 73 72 i) 68 66 63 64 80 —
bia és Brazilia
5 Egyéb országok 86 87 133 ]) 164 160 165 165 165 —
Összesen . . 2,006 1,900 1,732 1,497 1,589 1,485 1,445 1,461 —
1 É.-Am. Egyes.- É r t é k  m illió forintokban.
Államok . . . 115-7 99-5 86-1 67-1 72-8 68-2 63-0 64-7 66-8
2 Ausztrália . . . 106-0 105-5 75-6 !) 60 s 63 6 61-6 56"8 59-2 —
3 Oroszország . . 35-8 37-7 51-3 3) 48-8 53-7 45-6 50-0 45-9 —
4 Mexico, Colum- 10-3 10-2 10-0 P 9-5 9-2 8-8 8-9 11-1 —
biaésBrazilia
5 Egyéb országok 12-0 12'2 18-6 3) 22-8 22-3 23-0 230 23-0 —
Összesen . . 279-8 265-1 241-6 208-5 2216 207-1 201-7 203-9 —
E züstterm elés:
1 É.-Am. Egyes.- M-e n n y i s é g métermázsákban.
Államok . . . 72 2,375 7,727 11,375 10,346 11,261 11,114 11,742 12,410
2 M e x c o .............. 4,570 4,970 6,288 ')7,457 7,210 7,380 7,390 7,850 —
3 Peru, Bolivia,
C h ili .............. 2,045 2,104 3,624 ‘)4,250 3,500 3,900 5,100 4,500 —
4 Németország . 552 787 1,534 2,326 1,870 2,150 2,351 2,481 2,780
5 Egyéb országok 1,716 1,965 2,925 3,080 3,000 3,000 3,000 3,000 3,400
Összesen . . 8,955| 12,201 22,098 28,488 25,926 27,691
lOiO00<M 29,573 —
1 É.-Am. Egyes.- É r t é k  m illió forintokban.
Államok . . . 0-7 21 8 629 85-2 79-2 86-1 83-4 88-1 89-3
2 Mexico . . . . 41-5 447 51-9 3) 56-5 55-2 56-5 55-4 58-9 —
3 Peru, Bolivia,
C h ili .............. 18-5 18-9 30-o >)32-l 26-8 29-8 38-2 33-7 —
4 Németország . 5*0 7-1 12-6 17-4 14-3 16"5 176 18-6 20-0
5 Egyéb országok 15-6 17-7 24-2 23-1 22-9 22 9 22-5 22-5 24-5
Összesen . . 81-3 109 7 181-6 214-3 198-4 211-8 217-1 2 z r s —
F ele tte  érdekes, hogy míg az aranyterm elés erősen hanyatlott, 
az ezüstterm elés roppant arányokban emelkedett, mi karöltve az 
aranyvaluták életbeléptetésével, eléggé indokolja az ezüst értékének 
hanyatlását.
‘) 1881 —84-es átlag.
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A astermelés. — Magyarország nagy mennyiségű és kitűnő 
minőségű vasércz-telepekkel van megáldva. Legtöbb vasérczetasze- 
pes-iglói bányakapitányság területén, főleg a gazdag vaskőtelepekkel 
biró Grömör megyében bányásznak ki, másodsorban a budapesti bánya- 
kapitányság területén, aBorsod megyei vasbányákban, azután követke­
zik mennyiségre a Krassó-Szörény megyei vasércztermelés s jóval 
ezek mögött marad a Hunyad megyei kitűnő vasércz kiaknázása.
A magyar korona országaiban évenkint termelt v a s é r c z  
mennyiségét az alábbi számok mutatják :
1 874-ben 4 .233,128m. m. 1879-ben 3.206,323 m. m. 1884-ben 6 .5 0 8 ,7 1 3 m. m-
1875- ben 3.902,434 » » 1880-ban 4.457,441 » » 1885-ben 6.512,893 » »
1876- ban 3.474,558 » » 1881-ben 4.654,793 » » 1886-ban 6.354,643 » »
1877- ben 3.455,590 » » 1882-ben 5.461,121 » » 1887-ben 5.660,610 » »
1878- ban 3.307,336 » » 1883-ban 5.984,240 » » átlagátlag ---- ------------- átlag --------- —------------ 1884-87-ben 5.007,372 m. m.
1 8 7 4 -7 8 -b a n 3 .6 7 4 ,6 0 9 m . m. I87‘j-83 b a a 4 .752 ,784m . m.
Vastermelésünk 1887-ben, sőt már némileg 1886-ban is meg­
csökkent, még nagyobb volt azonban Ausztria vasércztermelésének 
csökkenése, mely 1886-ban 1885-tel szemben 9'3l millió métermá­
zsáról 7'96 millió métermázsára szállt. A Németbirodalom vasércz-
termelése 1886-ban 84'86 millió métermázsára rúgott.
A vasérczek kiolvasztására szolgáló v a s k o h ó k  s z á m a  




A  hidegen  
állott
Az összes Ü z le t i  h e ­
tek száma
E g y  üzletben  
állott  vasko­
hóra esett  á t ­
lag  üzlet i  hétv a s k o h ó k  s z á m a
1874 86 26 112 3,167 3 6 ’83
1875 81 26 107 3,027 3 7’37
1876 71 35 106 2,441 34-38
1877 69 39 108 2,206 31-97
1878 -69 39 108 2,413 34-97
átlag
1874 — 1878 75 33 108 2,651 35 35
1879 64 45 109 2,438 38-09
1880 68 4U 108 2,854 41-97
1881 68 38 106 2,749 40-43
1882 63 43 106 2,605 41-35
1883 61 36 97 2,533 41-52
átlag
1879 — 1883 65 40 105 2,636 40 '55
1884 62 37 99 2,537 40-92
1885 64 29 93 2,699 42-J7
1886 58 33 91 2,487 42 83
1887 46 45 91 1,976 42-96
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A usztriában  1886-ban 71 vaskohó állt üzemben, 61 pedig 
hidegen állott, az üzleti hetek  száma 2,917-re rúgott, egy vaskohó 
te h á t átlagosan 41 hétig  á llt üzemben. A  Németbirodalomban szin­
tén  1886-ban 215 vaskohó állt üzemben és pedig 26 faszénre, 189 
pedig kőszénre és koxra.
M a g y a r o r s z á g  n y e r s  v a s  t e r m e l é s é t  a következő















S z i n 
11,240
i t e n (
11,200
ő n y  
101,684




2 Nagybánya. . . . 27,158 27,170 26,296 107,700 91,330 90,379
3 O ra v icza .............. 483,543 796,1 11 527,431 1.664,724 2.230,604 1.523,812
4 Szepes-Igló. . . . 866,358 1.156,269 1.013,664 3.245,732 4.093,783 3.305,489
5 Z alatna.................. 162,999 245,522 224,136 663,505 809,472 680,163
Összesen . 1.553,646 2.236,312 1.802,727 5.783,345 7.272,397 5.644,643
Zágráb .................. 26,669 18,693 18,173 58,040 68,982 65,700
Főösszeg . 1.580,315 2.255,005 1.820,900 5.841,385 7.341,379 5.710,343
i Beszterczebánya. 2,568
b) Ö r 
3,610
t ö t t
2,300
n y e r
24,185
s v a s : 
36,100 22,310
2 N agybánya. . . . 5,592 8,792 8,497 46,906 57,797 58,676
o O rav icza .............. 27,791 20,719 29,816 215,604 171,297 251,861
4 Szepes-Igló. . . . 60,099 47,660 54,577 489,802 345,873 414,350
5 Z ala tn a ................. 16,890 10,831 11,375 164,739 102,497 105,166
Összesen . 112,940 91,612 106,565 941,236 713,564 852,363
Z á g r á b ................. 155 57 67 1,089 713 893
Főösszeg . 113,094 91,669 106,632 942,325 714,277 853,256
A  szinitendő nyersvas mennyiségének tetem es csökkenése 1887- 
ben részben azon körülm ényre vezethető vissza, hogy vasgyáraink az 
árcsökkenés m egakadályozása végett cartellre léptek s term elésüket 
m egszoritották, mi a nyersvas term elésre is visszahatással volt.
A  term elt szinitendő nyersvasból 1887-ben 294 ezer m éter­
mázsa, az öntött nyersvasból pedig 7,251 m étermázsa k incstári vas­
művekben á llitta to tt elő. A  fontosabb m agyarországi magán vasmű­





m A v a sm ű  m e g n e v e z é se
A működésben 
volt kohók  
száma
A termelt szini- 
tendö nyersvas






1886-ban 1887-ben 1886- 1887- ban | ben
m é t e r  m á z s á k  b a n
1 Szab. o. m. államvasut társ. 8 5 725,221 500,892 5,300 3,845
2 Rima-murány-salgó-tarjáni I |











A termelt szini- 
tendö nyersvas










m é t e r m á z á k b a n
3 Vajda-hunyadi m. k. vasmű 3 2 243.022 219,936 2,676 2,678
4 Gr. Andrássy Manó gömöri 
vaskohói ............................ 7 6 227,335 209,887
5 Concordia vasgyár bánya­
társulat ............................... 4 3 115,433 74,144
6 M. kir. kincstár tiszolczi vas­
gyárai .................................. 2 1 120,000 62,871 2,600 2,600
7 Sztraczenai vasgyár . . . . 2 2 49,855 62,054 99 11
8 Dobsinai v a sg y á r ................. 1 1 36,286 37,963 — —
9 Herczeg Kóburg vörösvá­
gási o lvasztó i..................... 2 2 50.253 32,000 _
10 Heinzelmann chisnyovizi 
vasgyárai ........................... 2 2 23,949 30,475 11,895 19,318
11 Lucskai v a s g y á r ................. 1 1 27,307 24,077 — —
12 Krompach-hernádi vasgyári 
k o h ó ...................................... 1 1 21,442 23,023 6,066 4 ,9 3 7
13 Der női v a sg y á r .................... 1 1 14,194 16,959 1,214 1,800
14 Brassói bánya és kohó rész­
vény e g y le t ........................ 2 1 58,695 14,424 4,661 15,776
15 Boros-sebesi W aldstein-féle 
vasm ű................................... 2 2 14,806 12,648
16 Nadrági vasipar társaság . 1 1 12,195 12,114 10,758 10,195
17 Ploszkói v a sg y á r .................. 1 — 34,115 — — —
18 Szepes-sümegi vasgyár . . . 1 — 22,241 — 526 —
A  n y e r s  v a s  t e r m e l é s  nagyságát a k ü l ö n b ö z ő  o r  
s z á g ó  k b a n  a következő kim utatás tü n te ti fel :J)
Az ország 
neve
N y e r s v a s t e r m e l é s















e z e r  m é t e r m á z s á k b a n
N. - Británnia 




















9 Dr. Fr. H. Brachelli : Statistische Skizzen der europ. und amerik. 
Staaten. Leipzig-1887. — Die Staaten Europas. Brünn 1884. — Neumann-Spal- 
lart : Uebersichten der W eltw irtschaft.Jahrgang 1881—82. Jahrgang 1883 — 
84. Stuttgart 1884, 1887. — Stat. abstr. for the United Kingdon from 1873 to 
1887. London: 1888. — Annuaire stat. de la Belgique. 1886. Bruxelles 1887.
— Annuario statistico italiano, Anno 1886. Koma 1887. — Stat. abstr. of the 
United States 1887. Washington : 1888. — Stat. abstr. for the principal and 
other foreign countries in each year from 1876 to 1885 — 86. London : 1888.
— The statesman's year-book. 1888. London and New-York. 1888. — Mo­










e z e r  m é t e r  m á z s á k b a n
3 Francziaorsz. 18,863 20,391 20,694 18,715 16,306 18,994*15,078
4 Belgium . . . 6,247 7,269 7,834 7,508 7,129 7,197 — —
5 Ausztria . . . 3,796 4,355 5,224 5,396 4,991 4,752 4,853 —
6 Oroszország . 4,695 4,703 4,820 4,415 04,415 4,610 —
7 Svédország. . 4,300 3,936 4,138 4,231 4,647 4,250 —
8 Magyarorsz. . 1,640 1,763 1,765 1,947 2,157 1,854 2,347 1.927
9 Spanyolorsz. . 1,140 0  1,140 1,050 1,263 >) 1,263 1,171 — —
10 Egyéb orszá­
gok * 2) . . .  . 590 590 590 640 640 610 ___ ___
Együtt. . 153,159 165,196|l67,468jl59,488 153,763 159,814 - —






I I .  E urópán  kívüli országok :
É.-Atne. Egy.-
Államok. . . 42,099 46,966 46.683 41,628 41,086 43,692 57,S56 63,625
Japán . . . . 2) 255: 255 J) 255 3) 255 >) 255 255 _  1 _
Britt-Canada2) 100 100 100 100 100 100 — —
Britt-Ausztrá-
l i a ................. 2) 70 70 0  70 ’) 70 J) 70 70 —  —
Egyéb orszá­
gok hozzáve-
tő leg .............. 700 700 700
ool'» 700 700 — 1 —
Együtt. . 43,224| 48,091 47,808 42,753 42,211 44,817 — | —
Összesen . 196,383 213,287|215,276;202,241 195,974 204,631 — 1 —
M agyaro rszág  k ü l f o r g a l m á t  v a s é r c z b ő l ,  továbbá
n y e r s v a s -  é s  a c z é 1 b ó 1 a következő  összeállítás m u ta tja  :
V a s é r e z N y e r s v a s és  a c z é 1
É v





















1882 . . .  . 0-4 0-4 1,407-4 1,407-4 118 3 650-1 153-5 844-0
1883 . . . . 0-4 0-3 1,342-9 1,342-9 208-6 1,147-5 79-0 434-4
1884 . . . . 0'2 0-2 819-6 819-6 295-1 1,472 5 49-5 251-7
1885 . . . . 0'6 0-6 1,268-9 1,268-9 145-3 624-8 53-3 229-1
1886 . . . . r o 0‘9 1,991-1 1,991-1 67-1 311-1 53-4 239-1
1887 . . . . 1-2 l'l 2,555-2 2,555-2 43-4 181-4 92'3 397-5
6 évi átlag 06 0'6 1,564-2 1,564-2 146-3 73U2 80-2 399-3
Hazánkból évenkint nagy mennyiségű vasércz megy külföldre, 
melynek jó része A lbrech t főherczeg bányáiban á llitta tik  elő s ugyan-







azon tulajdonos osztrák-sziléziai kohóiba szá llitta tik  kiolvasztás 
végett. A usztrián  kiviil azonban N ém etországba is jelentékeny meny- 
nyiségü vasérczet viszünk ki, 1887-ben 247 ezer m éterm ázsát.
B ár vasiparunk nem fejlődött odáig, bogy gyártm ányaival a 
belfogyasztást fedezni tu d n á : vaskohóink még a vasipar ezen k o rlá ­
to lt szükségletét sem tud ják  k ielégíteni s egész a legutóbbi évig évről 
évre jóval több nyers vas jö tt  be, m int a m ennyit k iv ittünk . A  nyers- 
vasbeliozatal különben már 1886-ban is csekély volt, csak 46 'l8°/0-a 
az 1885-ben s csak 22'74°/0-a az 1884-ben behozott mennyiségnek.







































an 1 a (D
őoGO kO-H QO
Mennyiség ezer métermázsákban.
E.-Am. -Egyes.- a) B e v i t e l :
Államok . . . 10,635 3,629 4,253 5,049 4,414 2,883 1,547 2,664 4,264
Németalföld . . 2,625 2,829 2,841 3,653 3,204 2,406 2,042 1,475 1,956
Németország. . 4,309 2,566 2,446 2,830 2,748 2,645 2,160 1,649 1,571
Oroszország . . 1,267 2,384 2,334 2,182 2,366 2,830 2,206 2,369 —
O.-Magy. mon. 2) 469 909 803 1,006 1,319 928 488 548 —
N.-Británnia és b) K i v i t e l :
Irhon . . . . 11,320 14,295 15,057 17.861 15,890 12,903 9,764 10,613 11,765
Németalföld . . 2,194 2,583 2,626 3,456 2,760 2,213 1,862 1,199 1,736
Németország. . 3,223 2,269 2,455 1.869 2,585 2,300 2,135 2,507 2,123
Svédország . .  . 360 531 555 557 523 544 475 — —
E.-Am. Egyes.-
Államok . . . 41 46 38 64 42 39 47 78 79
É rték  ezer forintokban.
a) B e v i t e l :
Németalföld . . 20,081 21,644 21,732 27,944 24,512 18,405 15,625 11,280 14.965
Oroszország . . 7,793 15,700 14,906 15.644 15,594 18,214 14(141 13,303 —
É.-Am. Egyes.-
Államok . . . 8,948 14,090 18,409 19,349 16,685 10,359 5,647 8,520 13,711
Németország. . 14,150 6,837 7,338 8,490 7,420 6,348 4,590 3,298 3,299
O.-Magy. mon. 2) 1,772 3,340 3,133 4,026 5,012 2,970 1,561 1,643 —
J) Statistical abstract of tlie United States. 1887, 1886. W ashington : 
1888, 1887. — Annuaire statistique des Pays-Bas. 1885, 1887. — Statis­
tisches Jahrbuch für das deutsche Reich. 1888. Berlin 1888. — Ausweise 
über den ausw. Handel der österr. Mon. 1880, 1881. — Oesterr. Statistik. 
Stat. des ausw. Handels der oesterr.-ung. Monarchie. 1886. — Továbbá: 
Statistical abstract for the principal and other foreign countries in each 
year from 1876 to 1885 — 86. London: 1 888.
2) 1878— 80-as átlag.
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Xco Az o r sz á g Á tla g 1881- 1882- 1883- 1884- 1 8 8 5 -1 8 8 6 - 1887-OH n e v e 1870— 1881- b en b en ban b en b e n  ! b a n  b en80-ban 85-ben
b) K i v i t e l :
í N .-B r it .é s lr h o n 32,420 36,365 41,048 49,622 40,775 29,452 20,928 22,545 27,369
2 N é m e ta lfö ld  . . 16,785 19,763 20,088 26,436 21,118 16,929 14,242 9,172 13,280
3 N ém eto rszá g -. . — 7,134 9,206 7,010 8,659 6,095 4,698 5.390 5,095
4 S v éd o rsz á g  . . . 1,137 1,991 1,850 2,169 2,036 2,118 1,784 — —
5 É .-A m . E g y e s .- 
Á lla m o k  . .  . 231 273 248 407 294 202 216 304 300
Legtöbb nyersvasat N agy-B ritánnia visz ki, mely óriási te r ­
melésével felülmúl minden más országot, második helyen Ném et­
alföld áll, mely azonban csak az idegen, főleg belga vasat közvetíti. 
A  vasterm elés roppant arányaihoz képest a nyersvas forgalma k i­
csinynek mondható, mi azon körülményben leli m agyarázatát, hogy 
a vasterm elő országok fölöslegüket többnyire nem m int nyersvasat, 
hanem feldolgozott állapotban, m int iparkészitm ényeket viszik ki.
Köszéntermelés és forgalom. — Az ipar szempontjá­
ból a vas m ellett a kőszén a legfontosabb bányaterm ék, s a bányá­
szatnak egyetlen ága sem fejlődött oly óriási arányokban m int épen 
a kőszénbányászat. H azánkban roppant terjedelm ű s csaknem kim erít­
hetetlen  kőszéntelepek fekiisznek, de sajnos, kőszenünk minősége sok 
kivánni valót hagy fenn ; kevés belőle a becses fekete kőszén, legna­
gyobb részét silányabb minőségű barnaszén telepek képezik. A  tulaj- 
donképeni kőszénképlet, melyhez az angol, belga, porosz, franczia 
kőszéntelepek túlnyomó része ta rtoz ik  s melyből Csehországban, Szi­
léziában és M orvaországban A usztriának  is bő rész ju to tt, —  nálunk 
alig fordul elő, csak K rassó-Szörény megyében pár helyen. Nagy feket e 
kőszén te lepe ink^  stájerlak-aninai, domán-resiczai és a pócsvidékim ár 
újabb képződmények, a liász-korszak képződményei. Legdusabb szén­
telepünk, a salgó-tarjáni, a legifjabb neogén szénképződményből áll.
K ő s z é n  t e r m e l é s ü n k  eredményét a következő kim uta­
tá s  tü n te ti f e l :
B án ya­
k ap itán yság
Mennyiség métermázsákban Érték forintokban
átlag
1877—86-ban 1886-ban 1887-ben 1877—86Sban 1886-ban 1887-ben
Budapest . . . .  
Oravicza . . . .  








































Budapest . . . .  
Nagybánj-a . . . 
Oravicza . . . .  
Szepes-Igló . . .


















































12.347,008 15.676,141 17.234,396 3.538,042 4.657,144 4.998,150
Míg barnaszén termelésünk folyvást fokozódik, a feketekőszén 
termelésénél már visszaesés állott be. 1887-ben az 1881—86 évi át­
laggal szemben főleg a budapesti bányakapitányság területén tapasz­
talunk nagymérvű csökkenést, vagyis a pécs-baranyai fekete kőszén­
telepeknél.







































A pécsi hegység telepei . . . . 2,661-6 2.960,164 3.517,164 4.511,864 4.225,614
A resicza-dománi kőszéntelepek 395,010 881,293 1.174,036 1.069,539
A stájerlak-aninai » > 3,560'2 1.561,300 1.544,299 2.387,400 1.871,660
A berszászkai » 1 30,091 301,970 388,730 361,250
Barnaszén telepek :
A salgó-tarjáni barnaszénterül. 2,480-1 393,777 4.165,961 8.144,414 8.981,205
Az esztergom megyei » 1,007-2 1.073,955 617,440 520,061 589,127
A zsilyvölgyi » 8,038-8 5,040 1.411,950 2.110,499 2.003,192
A sajómelléki » 1,889-6 599,186 947,790 2.180,628 1.566,094
A köpeczi » 505-8 — 57,460 405,850 244,080
Az ajkai » 180-5 9,605 418,766 453,323 447,148
A  brennbergi » 493-2 571,329 476,912 511,287 539,111
A lajtha-ujfalusi » 282-3 378,796 400,774 1.202,880 1.233,069
A termelés újabb adatai mellé oda állitottuk a régebbi adato­
kat is, hogy feltüntessük az egyes kőszénvidékek bányászatának 
fejlődését s itt-ott hanyatlását. Legnagyobb fejlődést mutat a salgó- 
tarjánvidéki kőszénterület bányászata, mely a főváros gyárai- és 
iparvállalataiban jó fogyasztót ta lá l; legnagyobb mértékben meg­
csökkent ellenben az esztergommegyei szénterület termelése, mely
í
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a kellő közlekedési eszközök hiányában, más, vasúttal összekötött 
kőszénbányákkal nem tu d ja  kiállni a versenyt.
A v i l á g  k ő s z é n  t e r m e l é s é t a  köv. számok m utatják  :*)
























m i l l i ó m é t e r  m á z s á k b a n
I . E urópai országok:
1 N .- B r it .é s lr l io n 1,566-5 1,590-9 1,663-6 1,633-3 1,619-0 1,614-7 1,600-4 1,647-1
2 N é m e to r sz á g  . . 615-4 653-8 704-4 721-2 736-8 686-3 736-5 762-2
3 E ran  c z ia o r s z á g . 197-7 206-0 213-3 200-2 195-1 202-5 204-5 —
4 B e lg iu m  . . . . 168-7 175-9 181-8 180-5 174-4 176-3 — —
5 A u sz tr ia  . . . . 153-0 155-6 170-5 172-0 178-9 166-0 183-5 —
6 O roszország  . . 34-9 37-7 39-8 389 2) 38-9 38-0 — —
7 M a g y a ro rszá g  . 19-6 20-6 23-7 25-3 25-4 229 24-3 25-1
8 S p a n y o lo r sz á g  . 11-7 3) ll-o 10-7 9-8 9-8 10-6 — —
9 O laszország . . . 2) 1-4 1-6 2-1 2'2 1-9 1-8 — —
10 S v éd o rsz á g  . . . 1*5 1-7 1-8 2-0 1-7 1-7 — —
11 N é m e ta lfö ld  . . 3) 0-4 0-5 0-5 0'5 0-5 0-5 — —
12 P o r tu g á lia  J) . . 0-2 0’2 0-2 0-2 02 0-2 — —
E gyütt . . 2,771-0 2,855-5 3,012-4 2,986-1 2,982-6 2,921-5 — —
I I .  Európán kivüli országok :
1 É .-A m . E g y .-Á ll. 782’5 884'1 986-2 1,013-3 1,040-6 941-3 1,087 0
2 C h in a  * ) ................ 30"0 30-0 30"0 30-0 30-0 30-0 — —
3 N e w -S o u th -W al. 18-1 21-4 25-6 27-9 2) 27-9 24'2 — —
4 B r itt-C a n a d a  . . 14-4 2) 14-4 16-7 2) 16-7 2) 16'7 15-8 —
5 B r itt-X e le t-In d ia ío - i 11-5 13-4 14'2 2) 14-2 12-7 —
6 J a p á n .................... 7-6 2) 7 6 s) 7-6 11-6 2) 11-6 9’2 — —
7 C h i l e .................... 3) 8-0 4'1 3) 4'9 3) 4-9 3) 4-9 5*4 —
8 N ew -S e e la n d  . . 3) 3-0 3-0 8) 4-0 4-9 2) 4-9 4-0 5-4 —
9 Q u e e n s la n d . . . 0‘7 3) 0-7 3) l-o 1-8 2) 1-8 1-0 1-3 —
10 Á zs. T ö r ö k o r sz .3) 1-J 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 — —
11 T a sm a n ia  3) . . 01 o-i o-i 0-1 0-1 0-1 — —
12 E g y é b  o r szá g o k
h o z z á v e tő le g  . 0-6 0-6 0-6 0'6 0-6 0-6 — —
Együtt . . 876-2 978-6 1,091-2 1,126-6 1,153-9 1,045-4 — —
Ö sszesen  . . 3,647-2 3,834-1 4,103-6|4,112-7 4,136-5| 3 ,966’9| — '1 —
E urópa kőszénterm elésének jóval több m int fele N agy-Britán- 
n iára esik, közel negyedrésze pedig a Németbirodalomra. Nagy 
mennyiségű kőszenet term el még Francziaország, A usztria  és B el­
gium, saját kőszénterm elésünk nagyon szerény helyet foglal el. Az 
Európán kivüli országok közül az E jszakam erikaiEgyesült-Á llam ok 
kőszénterm elése válik ki, mely óriási mennyiségével m indjárt Nagy- 
B ritánnia kőszénterm elése után következik.
*) Itt is a nyers vas termelésénél felsorolt források használtattak. — 
2) Újabb adatok hiányában a korábbi év adatai vétettek fel. 3) Becslés.
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M egjegyzendő, hogy N agy-B ritannia és Belgium  csaknem k izá­
ró lag  becses minőségű fekete kőszenet term el, F rancziaország  és 
N ém etország szintén túlnyom ólag, úgy hogy az előbbi 1884-ben 
195'27 millió méterm ázsa fekete kőszén m ellett csak 4'96 millió 
m étermázsa barnaszenet te rm e lt; N ém etország pedig 1886-ban 
580'57 millió m éterm ázsa feketekőszén m ellett csak 156'26 millió 
m éterm ázsa barnaszenet. A usztriában  azonban a term elt barnakőszén 
meg is haladja a fekete kőszenet, az előbbinek mennyisége 1886- 
ban 109‘3l millió m éterm ázsára rúgo tt, a fekete kőszéné ellenben 
csak 74*21 millió m éterm ázsára.
M agyarország kőszénterm elése a belfogyasztást nem képes fe­
dezni, m it főleg azon körülm énynek tu lajdoníthatunk, bogy, a m int em­
líte ttü k , finomabb, szobafűtésre is alkalm as fekete kőszenünk nincs. 
TJjabb árúforgalm i sta tisz tikánk  szerin t M agyarország k ő s z é n ­
f o r g a l m a  következőleg a la k u l:
F e k e t e  k ö s z é n B a r n a k ö s z é n K o k s
Év Behozatal K ivitel Behozatal K ivitel Behozatal K ivitel
ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer | ezer ezer ezer
mm. forint mm. forint mm. forint mm. forint mm. forint mm. forint
1882 2,873-9 2,873-9 586-0 293-0 50-8 20-3 222-8 89-1 121-3 182-0 71 7 1
1883 3,581-7 3,581-7 151-5 75-7 90-7 36-3 523-9 209-6 304-1 456-2 10-8 10-8
1884 3,975-2 3,975-2 126-5 63-3 13-3 6-0 662-6 298-2 289-0 433-5 10-9 10-9
1885 3,6150 3,6150 43-6 21-8 498-6 224-4 861-6 387-7 392-3 588-5 13-6 13-6
1886 3,857-3 3,857-3 36-8 18-4 480 0 2160 877-3 394-8 403-4 605-1 13-8 13-8
1887 4,209-2 4,209-2 39-5 19-7 450-4 202-7 803-3 361-5 501-3 651-7 15-4 15-4
átlag
1882—87 3,685-4 3,685-4 164-0 820 264-0 117-6 658-6 290-2 335-2| 486-2 11-9 11-9
L átható  e kim utatásból, hogy mig barnaszénből majd kétszer 
anynyit viszünk ki, m int a m ennyit behozunk, igen nagy feketekő­
szén behozatalunkkal szemben alig áll némi csekély kivitel. Legtöbb 
fekete kőszenet A usztriából s másodsorban N ém etországból (porosz 
Sziléziából) hozunk be. B arnaszén-kivitelünk A usztria  után főleg 
Romániába s pár év óta Szerbiába megy.
Az osztrák-m agyar vám területről sokkal nagyobb a kőszén­
kivitel, m int a behozatal. 1886-ban 27’2 millió m éterm ázsa behozatal­
lal 45 ‘4 millió méterm ázsa kivitel állt szemben, a mi term észetesen 
csaknem kizárólag A usztria  javára esik. A z értéknél azonban már 
nem lá tunk  ily nagy külömbséget, 13’7 millió frt. behozatal m ellett 
a kiv itel csak 18*2 millió forintot képviselt, m inthogy a monarchia 
főleg barnaszenet visz k i s feketekőszenet hoz be. 1886-ban a barna­
szén-behozatal csak O’t] millió m éterm ázsát te tt, mig a k iv itel 38 ‘7 
milliót, ezzel szemben fekete kőszénből 26'0 millió m éterm ázsa jö tt 



































rólag Németországból jön, a barnaszén kivitelnek pe- 
letországba, 3'3°/0-a Olaszországba, 0'9°/o-a Romá- 
■ (ez a magy. kivitel) s végre 0‘2°/0-a Svájczba irányul, 
n n e m z e t k ö z i  f o r g a l m a  a következő szá- 
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1876— 1881 — 
80-ban 185-ben
Mennyiség m illió métermázsákban.
a) B e v i t e l :
81-8 I 100-6 92-7 99-3 105-6 1106-1 99-4 93-2 95-4
— 565 51-9 53-1 56-7 58"9 61-7 69"0 73-4
2 6'5 33-3 31-1 31-4 34-3 I 34-0 35-6 35"8 36-5
14-7 j 24-3 20-7 21-8 23-5 26-0 29-6 29-3 —
18-5 23-8 22-0 22-0 24-2 25-3 25-6 27-2 —
16-4 19-ü 17-8 17-2 22-6 19-1 18-2 18-5 _
7‘7 12-0 9'8 l l - l 12-6 13-4 13-2 14-1 —
5’0 7-9 6‘9 8'7 7-4 8-3 8-3 8-4 9'2
b) K i v i t e l :
167-4 224-4 199-0 212-7 231-4 237-2 241-5 236-6 248-5
— 88-8 78-9 81-1 93-1 94-9 95-9 93-0 95-1
46-3 53-8 53'9 53-9 54-4 54-7 51-9 51-8 —
30-8 38-8 36-6 34-9 40-7 41-2 40"8 45-0 —
6-6 10-3 6-6 8-8 10-4 12-9 12-9 12-4 13-5
1-4 1-6 1-9 1-9 1-6 1-4 l -4 1-4 1'5
Értéle m illió forintokban.
á) B e v i t e l :
63-3 67-3 68-3 75-6 67-0 67-1 58-4 49"9 50-5
22-5 28-3 26-4 26-7 29-2 28-9 30-2 3 0 - 5 31-0
18-3 26-2 24-9 24-4 26-3 27-1 28-4 26-9 —
23-6 25-8 23-9 2 5 - 1 29-4 25-8 25-0 21-8 —
— 19-9 19-5 19-7 19-2 19-7 21-2 23'1 24-4
7*5 11-2 9-3 11-1 10-8 12-4 12-5 13-7 —
7-8 ío-o 8-3 9-3 11-6 10-7 10-0 10-7 —
7-1 8-7 7-2 8-8 9-0 9"0 9-4 — —
3-6 4-8 4-2 4-6 4 4 5-4 5-4 5-4 15-2
l )  K i v i t  e 1:
79-3 101-0 87-9 95-6 1065 108-5 I106-3 í 98-4 í101-7
— 38-9 29-8 32-7 43-8 44-0 | 44-3 í 43-7 44'7
29-4 31-7 32-5 33-8 34-1 30-6 27-7 28-1 —
10-5 14-2 12-4 12-2 15-1 15-4 15-8 í 17-4 I —
5*2 8-6 v5 ' 9 7-8 8-9 10-6 9-6 8-8 9'5
1-2 1-4 1-6 1-6 1-4 | 1-2 1-2 1 1-2 1-3
yersvas forgalmánál felsorolt források 






Németország . . . 
Németalföld . . . 
Olaszország . . . 
Osztr.-Magy.mon. 
Oroszország . . . 
Spanyolország . . 
É .-Am. Egy. - Áll.
N.-Brit. és Irhon 
Ném etország. . .
B e lg iu m ..............
Osztr.-Magy.mon. 
É .-Am. Egy. - Áll. 
Németalföld . . .
Francziaország. . 
Németalföld . . . 
Olaszország . . . 
Oroszország . . . 
Németország . . . 
Osztr.-Magy.mon. 
Spanyolország . . 
Svédország . . . . 
É.-Am. Egy. - Áll.
N.-Brit. és Irhon 
Németország . • .
B e lg iu m ..............
Osztr.-Magy.mon. 
É.-Am. Egy. - Áll. 
Németalföld . . .
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Legnagyobb kőszénbevitelre F rancziaország szorul, mely 
kitűnő vaskohászata m ellett nem képes m agát ellátni saját kőszénter­
melésével. A  kivitel tek in te tében  N agy-B ritánnia áll elől, mely k iv i­
te lé t folyvást fokozza.
Sótermelés. —  Az emberi és állati táplálkozásnak egyik fő 
anyaga a só, mely egyúttal m int becses ipari segédanyag is szerepel, 
M agyarországban kim erithetlen  bőségü telepekben fordul elő és 
pedig becses kősó alakjában. A  fennálló állami monopólium azonban 
nem engedi a sónak sem dúsabb kiaknázását, sem nagyobb mérvű 
fogyasztását. Az évenkint term elt só 1*5 és 1'6 millió m éterm ázsa 
körül já r  s 1887-ben az egyes term elési helyek szerint következő 
m ennyiséget és értéke t k é p v ise lt:
A  te r m e lt  só  m e n n y isé g e Az év foly-
A bán y a  neve kősó ip a rsó fő t t  só ö ssze sen tán termelt só értéke
m é t e r m á z s á k b a n forintokban
Kolozsvári kerület: 
D eésa k n a i só b á n y a  . . . 170 ,263 1 70 ,263 1 .532 ,367
M aros-ú jvári » . . . 546 ,9 8 0 365 — ' 5 47 ,345 4 .9 2 3 ,0 3 2
P a ra jd i » . . . 37,861 — — 37,861 340 ,7 4 9
T o rd a i » . . . 21 ,955 — — 2 1 ,955 197 ,595
V íz a k n a i » . . . 33 ,706 — — 33,706 303 ,3 5 4
Ö sszesen  . . . 8 10 ,765 365 — 811 ,1 3 0 7 .297 ,0 9 7
Máramaros-szigeti kerület: 
R ó n a sz é k i só b á n y a  . . . . 169 ,382 169 ,382 1 .524 ,438
S u g a ta g i » . . . . 164 ,478 3 ,777 — 168,255 1 .481 ,778
S z la t in a i » . . . . 3 47 ,475 39 ,738 — 387 ,2 1 3 3 ,132 ,329
S o ó v á r i s ó f ő z d e .................... — 94 62 ,909 63 ,003 5 97 ,946
Ö sszesen  . . . 681 ,3 3 5 43 ,609 62 ,909 7 87 ,853 6,736 ,491
F ő ö ssz e g  . . . 1 .492 ,100 43,974! 62 ,909 1 .598 ,983 1 4 .033 ,588
M agyarországnak s ó b ó l  k ü l f o r g a l m a  igen csekély s a 
mi hazánk sóban való gazdagsága m ellett nagyon feltűnő, többet 
hozunk be, m int a mennyit kiviszünk :
É v
K o n y h a s ó
Behozatal K ivitel






1882 ............................ 129'fi 907 3 162-4 812-0
1883 ............................ 138-6 969-9 93-4 467-1
1884 ........................... 144-8 1,013-5 10-7 53-6
1885 ........................... 94-0 669-5 7-2 36-0
1886 ............................ 83-8 589-2 22-0 110-0
1887 ........................... 47-1 330'0 14-9 74-6
Átlag 1882 — 87 106'3 | 746-6 51-8 225-6
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A sótermelés főbb n e m z e t k ö z i  a d a t  a i t  a következő 
































































1 1 RftS 29 430 9 í) 9 500
2 Európai Oroszorsz. . 1884 9,306 10 Magyarország . . . 1887 1,599
3 É.-Amer. Egyes.-All. 1886 9,788 11 Asziai Oroszország 1884 932
4 Németország . . . . 1887 8,864 12 R o m á n ia ................. *) 800
5 Spanyolország . . . 1884 6,750 13 Svájcz ..................... ]) 400
6 Francziaország . . . 1885 6,289 14 Görögország . . . . 1883 139
7 Olaszország .............. 1884 3,665 15 A l g í r ........................ 1884 130
8 A u sztria ..................... 1886 2,827 Együtt . — 76,419
Réz- és Ólomtermelés S forgalom. — M agyarországnak 
hajdan virágzó rézbányászata újabban nagyon aláhanyatlott, az 
alacsony rézárak  m ellett term elésünk évről-évre csökken. M utatja 
ezt a következő kim utatás is :
B án y a­
k ap itán y ság
A r é z t e r m  e l é s















B e sz te r c z e b á n y a . 685’9ö 325-31 3 9 3'66 46,762 19,519 17,837
B u d a p e s t ................ 240-25 488'70 486-72 15,677 25,315 24,823
N a g y b á n y a  . . . 282-37 243'13 234-19 19.664 14,983 10,502
O r a v ic z a ................ 477-78 37 00 — 42,237 2,775 —
S zep es-Ig ló  . . . . 4,708-04 1.748-49 1,381-07 350,839 104,602 88,895
Z a la t n a .................... 1,259-12 870‘5i 898-73 86,886 46,585 42,314
Ö sszesen  . . 7,653-51 3,71314 3,394-37 562,065 213,779 184,371
Z ágráb  .................... 9-16 — - 672 —
F ő ö ssz e g  . . 7,662-67 3,713-14 3,394 37 562,737 213,779 184,371
A  hanyatlás egész nagyságát e kim utatásból azonban nem lá t­
hatjuk, m ert az m ár a hetvenes évek legelején kezdődött s hogy az­
óta mily nagy mérvet öltött, elég felemlítenünk, hogy a hatvanas 
években rézterm elésünk mennyisége még 20 — 23 ezer métermázsa 
közt ingadozott, értéke pedig 2 ‘0— 2'ß millió forint közt. Ma már 
saját rézterm elésünk a n e m z e t k ö z i  t e r m e l é s  m ellett számba 
sem jön, a m int az alábbi számok igazolják :




































































1 E.-Am.-Egy.-Áll. . . 1886 733 8 Norvégia . . . 1884 7
2 Spanyolország . . . 1883 322 9 Ausztria . . . 1886 7
3 Németország . . . . 1887 • 202 10 Svédország . . 1885 6
4 Orosz- és Finnország 1884 38 11 Olaszország . 1884 4
5 Francziaország . . . 1884 38 12 M exico . . . . hozzávetőleg 4
6 Belgium ....................... 1880 21 13 Magyarország 1887 3
7 N.-Británnia és Irhon 1887 9 E gyütt . . — 1,394
M agyarország ó l o m t e r m e l é s é t  a következő számok 
m u ta tjá k : «
Bánya­
kapitányság
Ó l o m t e r m e l é s





































21,111-05 21-407-23 17,791-69 308,195 263,572[ 220,384
A  n e m z e t k ö z i  ó l o m t é r m e l é s  pedig az alábbi össze- 




























i É.-Am.-Egy.-Áll. 1886 1,230 7 Belgium . . . . 1885 87
2 Spanyolország . 1883 993 8 Ausztria . . . . 1886 80
3 Ném etország. . 1887 949 9 Magyarország . 1887 18
4 N-Brit. és Irhon 1887 385 10 Azs. Oroszorsz. 1884 6
5 Olaszorság . . . 1884 150 11 Svédország. . . 1885 3
6 Francziaország 1885 110 Együtt . — 4,011
M agyarország k ü l f o r g a l m á t  feldolgozatlan rézből és ólom­
ból a következő kim utatás tü n te ti f e l :







Réz, nyers, ócska és hulladék Ólom. nyers, ócska és hulladék

















1882 1‘5 127*6 7*4 628*7 4*3 68*3 7*2 115*4
1883 3-0 251*6 6*2 530*3 5*2 83*4 1*6 26*3
1884 3-7 320*9 4*2 368*4 3*0 46*0 2*0 34 9
1885 6-7 403^ 4*6 273*5 6*5 91*3 5*4 76*0
1886 2*7 145*5 4*0 214*6 7*9 120*2 6*7 107*8
1887 4*4 242*7 73 412*1 5*7 98*6 5*3 91*5
átlag 1SS2—87 3*7 248*6 5*6 | 404*6 5*4 84*6 4*7 75*3
A  forgalom  elég csekély. R ézkiv itelünk  azonban, aláhanyatlott 
term elésünk daczára is, még mindig m eghaladja a behozatalt.
A házai bánya- és kohótermelés kész árúinak pénz­
értéke. —  Az eddigi táblázatokon részletesen fe ltün te ttük  a reánk 
nézve legfontosabb bánya- és kohóterm ékeket, hogy azonban egész 
term elésünk nagyságáról számot adjunk, valamennyi kész áru  értékét 
bem utatjuk :
A b á n y a -  és k o lió -  
t e r m e lv é n y e k  m eg -
Átlag
1877 — 1886-ban 1886-ban 1887-ben
n e v e z é se frt. °/o frt. °/o frt. °/o
Kőszén :
fekete kőszén . . . 4.065,203 20*16 4.345,476 19*57 3.788,041 18*34
b a rn a  kőszén . . . 3.538,141 17*55 4*657,145 20*97 4.998,150 24*19
együtt . . . 7.603,344 37*71 9.002,621 40*54 8.786.191 42*53
Nyers vas :
szinitendő nyersvas . 5.842,260 28*97 7.341.380 3 3*06 5.710,343 27*64
öntött ny^ersvas . 942,885 4*68 714,276 3*22 853,256 4*13
együtt . . . 6.785,145 33*65 8.055,656 36*28 6.563,599 31*77
Arany ............................. 2.343,780 11*62 2.483,422 11*18 2.594,620 12*56
E z ü s t .................................. 7*80 1.443,823 6*50 1.584,574 7*67
V a sk é n e g * ....................... 265,741 1*32 258,870 1*16 275,633 1*34
Ó lo m .................................. 308,195 1*53 263,572 1*19 220,384 1*07
R é z ........................................ 562,736 2*79 213,779 0*96 184,371 0*89
K ő sz én g y u r m a 186,838 0*93 137.945 0*62 134,246 0*65
Nyers dárdany és dár- 
d a n y fém ....................... 44,393 0*22 68,657 0*31 74,653 0*36
A la n y -  és k ék len y ércz  . 95,525 0*47 78,782 0*35 68,046 0*33
Ó l o m g e l é t ........................... 48,872 0*24 50,553 0*23 32,982 0*16
K ék len y -é s  á la n y k ev erék 40,882 0*20 34,650 0'16 29,304 0*14
D á rd a n y ércz  . . . . 43,164 0*21 21,396 0*io 28,844 0*14
H ig a n y  ................................. 31,260 0*15 15,426 0*07 21,199 0*10






A b á n y a  és k oh ó-  
te r m e lv é n y e k  m e g ­




frt. °/o frt. 0//o frt. #/o
16 Szénkéneg ....................... 576 O'OO 1,551 o-oi 9,025 0 ‘0 4
17 Ás vány festék . . . . 6,669 0 ' 0 3 9,000 0 ' 0 4 8,750 0 - 0 4
18 F öld szurok ....................... 3,385 0'02 2,863 O'Ol 8,017 0 ‘0 4
19 K é n s a v ............................. 29,639 0'14 5,694 0'02 6,978 0 ' 0 3
20 V a s g á l i c z ....................... 5,539 0'03 3,525 0’02 5,328 0 ' 0 3
21 Ó lom fényle....................... 18,116 0 ' 0 9 31,265 0 ‘1 4 3,330 0‘02
22 Dárdanykeverék . . . 4,093 0'02 — — 2,380 O 'Ol
23 K é n ................................... 1,766 O 'Ol 1,645 O'Ol 2 , 1 0 0 O'Ol
24 Á sv án yo la j....................... 78,050 0 * 3 9 840 0 00 1,816 O 'Ol
25 Ezüstös nyerskénle . 278 o-oo 2,781 0-01 1,424 001
26 A ra n y g e lét....................... 1,048 O 'O l 297 O'OO 2 1 2 O'OO
27 V iszm u t............................. 46 O'OO — — 1 2 0 C'OO
2 b Mirenykovand . . . . 71 ooo 150 O ' o o 50 O ' o o
29 H organy............................. 42,337 0'21 — — — —
30 T i m s ó ............................. 9,484 0 - 0 5 — — — —
31 Kézgálicz . . . . 7,186 O ’Oé — — — —
32 Salétromsav . . . . 2,613 O 'Ol — — — —
33 M angánpát....................... 1,150 O 'Ol — — — —
34 B e a lg á r ............................. 19 O’oo — — — —
35 G la u b e r s ó ....................... 4 O-oo — — _ —
Összesen . 20.164,66l]l00'00 22.208,740jl00'00 20.658,841 |l OO'OO
Megjegyzendő, hogy az érték  a term elés helyén volt átlagárak  
szerin t v é te te tt föl.
A z egyes bányakapitányságok term elésére következő összegek 
esnek :
NOT
o B ányakap itányság '
Á tlag
1877—86-ban 1886-ban 1887-ben
X frt. °l o frt. °l 0 frt. °/o
1 Beszterczebánya . . . . 2.970,852 14'73 3.553,029 16'00 3.938,511 19'06
2 B u d a p e s t ........................ 3.392,448 1 6'82 3.388,001 15‘26 3.500,669 16'95
3 Nagybánya ..................... 1.432,616 7'10 1.320,010 5'94 1.294,388 6'27
4 O r a v ic z a ........................ 4.164,461 20-65 4.939,941 22'24 3.783,169 18'31
5 S zep es-Ig ló ..................... 4.701,513 2 3'32 5.076,635 22'86 4.355,893 21'08
6 Z a la tn a ............................ 3.296,096 16 '35 3.795,947 17'09 3.662,830 17'73
Összesen . . . . 19.957,986 98'97 22.073,563 99'39 20.535,460 99'40
7 Zágráb ............................ 206,675 1 '03 135,177 0'61 123,381 0'60
Főösszeg . . . . 20.164,661 ÍOO'OO 22.208,740|100'00 20.658,841 ÍOO'OO
A beszterczebányai és zalatnai bányakapitányság arányszáma 
folyvást emelkedik, a szepes-iglói és zágrábi bányakapitányságé 
ellenben folyvást csökken.
I 1 9 *
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A kisebb bánya- és kohótermékek külforgalma. —
Á lljon i t t  befejezésül a M agyarország te rü le té re  behozott s innen 
k iv itt azon bánya- és kohóterm ékek értéke, melyeket külön nem 


















































































































a )  Behozatal ezer forintokban
1 8 8 2  . 0 ' 0 7 0 1 4 ‘2 0 ' 1 7 3 ‘6 0 - 0 2 3 2 - 9 2 1 1 - 8 — 6 3 - 0 2 3 - 3 0 - 5
1 8 8 3  . 0 ' 0 7 9 7 ' 5 0 ' 0 2 — 0 - 0 2 3 1 - 7 1 8 1 - 6 0 ' 0 7 9 0 - 0 2 7 - 3 8 o
1 8 8 4  . 0 ‘0 6 7 2 ‘9 0 3 4 4 ‘3 O 'O l 4 0 - 7 1 8 9 - 3 0 * 1 0 7 0 - 1 2 6 - 8 3 - 0
1 8 8 5  . 0 ' 0 2 9 1 0 ‘5 0 " 6 1 4*4 0 " 0 2 3 5 - 0 1 7 7 - 1 0 - 2 8 1 7 - 8 1 6 - 8 4 ‘5
1 8 8 6  . c r o o i 6 1 - 1 — 0 ‘1 O - o o 2 1 - 5 1 9 1 - 5 2 2 - 9 2 3 - 9 2 - 4
1 8 8 7  . — 6 ‘3 0 ' 0 3 0 ' 0 4 0 - 1 1 3 9 - 6 2 3 6 - 8 3 1 - 0 2 7 - 4 1 8 - 1
Á tla g . 0 ' 0 4 1 1 7 - 1 0 ‘2 0 2 - 1 0"03 3 3 - 6 1 9 8 " 0 0 - 0 8 4 9 - 1 2 4 - 3 6 - 2
b )  K ivitel ezer forintokban :
1 8 8 2  . 1 ‘5 0 3 3 - 2 3 3 ‘6 8 3 ‘9 0 - 3 3 1 3 - 7 1 2 - 0 — 1 3 8 - 7 2 6 - 0 2 3 - 5
1 8 8 3  . 0 * 0 5 4 0 ‘5 3 6 ‘9 1 2 8 ‘3 0 - 2 8 2 1 - 7 2 5 - 9 4 8 -0 1 9 9 - 7 1 7 - 6 3 7 - 4
1 8 8 4  . 2 ‘0 0 6 8 ‘0 1 8 ‘9 8 8 0 0 " 1 7 1 7 - 1 1 8 - 3 0 ' 2 1 1 1 - 4 1 0 - 4 9 1 - 0
1 8 8 5  . — 3 9 ‘5 0 ‘6 2 9 8 - 2 0 - 0 1 1 6 - 4 1 3 - 6 0 ' 2 5 4 - 9 1 5 - 3 4 1 - 8
1 8 8 6  . — 5 8 ‘7 1" 8 3 3 8 - 0 2 2 ‘7 0 2 1 - 5 6-4 0 - 4 6 2 - 5 1 2 - 5 6 9 - 4
1 8 8 7  . — 8 6 ‘1 — 2 4 9 " 7 — 2 7 - 6 3 1 - 6 — 7 4 8 1 8 - 8 1 1 5 - 6
Á tla g . 0 ' 5 9 5 4 - 3 1 5 - 3 1 9 7 - 5 3 - 9 2 1 9 - 7 1 8 - 0 8-1 1 0 7 - 0 1 6 - 8 6 3  1
A  behozatalban legnagyobb érték e t képvisel az ón, a k iv ite l­
ben pedig az álany-, kékleny- és dárdany-ércz.
Összes forgalom. — Összefoglalva valamennyi bánya- és 
kohóterm ék forgalm át, következő számokat n y erü n k :




1883 . 6-87 3-65 3’22
1884 . 7*61 2-33 5’28
1885 . 6-48 2-79 3’69
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A  behozatal tehát többnyire milliókkal 
m it főleg a nagy kőszénbehozatal okoz. H at 
többlet 17 millió forin tra  rúgo tt.
6 ‘43 3 ‘59 2 ‘84
m eghaladja a kivitelt, 
év a la tt a behozatali
D) Ipar.
Ipari helyzetünk általában. — Régóta, teljes joggal hang­
súlyozzák, hogy hazánkra nézve az ipar megteremtése egyike a leg­
első életszükségleteknek. Azokat a terheket, melyek a modern állam­
mal és társadalommal karöltve járnak, a tisztán őstermelő ország 
nem képes elviselni s csak azon ország virágozhatik, melyben a köz­
gazdaság különböző ágai harmónikusan fejlődtek.
Mai napság, midőn az uralkodóvá lett védvámos politika az 
idegen mezőgazdasági termékek bevitele elé is mind nagyobb aka­
dályokat gördit, kétszeresen veszélyes az egyoldalúság s iparunk 
fejlesztésének szüksége soha annyira égető nem volt, mint a legújabb 
időben, mert magának a fenyegető mezőgazdasági válságnak is az 
volna legbiztosabb s talán egyedüli gyógyszere, ha nyers termékeink 
fogyasztására benn az országban ipart teremthetnénk.
Az 1885. évi budapesti országos kiállítás bebizonyította, hogy 
a legtöbb iparágnak hazánkban nemcsak csirái vannak meg, hanem 
vannak a tökély igen magas fokán álló képviselői is s a mi hiányzik, 
az csak az országos szükségletet fedező tömegtermelés. Iparosaink 
száma még mindig igen csekély, s a mint az 1880-ki népszámlálás, 
de újabban az iparstatisztikai felvétel is konstatálta, a különböző 
foglalkozási ágak közt az iparos népesség nagyon szerény helyet 
foglal el. Még jobban feltűnik iparos elmaradottságunk, ha szembe 
állítjuk más országok adataival, mig ugyanis Magyarországon az 
iparral foglalkozó népesség, az újabb iparstatisztika szerint, csak 
4,i2°/0-át képezi az összes népességnek, Ausztriában 9‘74°/0-át, Fran- 
cziaországban l l ,79°/0-át, Olaszországban 14‘68, a Németbirodalomban 
16-06, Belgiumban 17"03, Nagy-Británniában pedig 22-93°/0-át képezi.
Hogy az ipari termelést épugy bemutassuk számszerűleg, mint 
az őstermelést, arra nézve hiányzanak a kellő adatok. Az 1884. év­
ben végrehajtott iparstatisztika, eltekintve, hogy már a hiányos be­
vallás folytán sem fogadhatjuk el egész megnyugvással az általa 
konstatált adatokat, az iparnak csakis egyik oldalát, a személyes 
viszonyokat ölelte fel, a termelés többi tényezőjét s magát a terme­
lést figyelmen kívül hagyta. Ezért fölöslegesnek tartjuk itt a több­
ször ismételt adatokat újra ismételni, elég ha utalunk magára a hiva­
talos kiadványra s a jelen évkönyv múlt évi folyamában közölt kivo-
J) H iv . s ta t isz t ik a i k ö z lem én y ek . M agyarország- ip a r sta t isz t ik á ja . Ö sz- 
sz e á llito tta  : D r . J e k e lfa lu s sy  J ó zse f.
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natra. Ezúttal teliát egyenesen áttérünk az egyes fontosabb ipar­
ágak rövid ismertetésére s itt is nem annyira azt mutathatjuk ki, 
hogy iparunk mit termel, hanem inkább — az áruforgalmi statisz­
tika alapján —- azt, hogy a különböző ipérczikkeknól a hazai szük­
ségletből mennyit nem képes még fedezni a hazai ipar s mily össze­
gek folynak ki hazánkból külföldi iparczikkekért. E módszert nem 
mi használjuk először, Dr. Keleti Károly az 1885. évi budapesti 
országos kiállitásról irt jelentésében, x) mely egy valódi mélyreható 
tanulmány közgazdasági állapotainkról, az 1885. évi áruforgalmi 
statisztika adatai alapján határozta meg az egyes hazai iparágak 
állását s hogy mennyi a termelni való az egyes iparcsoportokban. 
Kimutatásainkban négy évet ölelünk fel, az 1884— 87. éveket, midőn 
már a postaforgalom behozatala s az értékmegállapító bizottság szer­
vezése folytán árúforgalmunk adatait megbízhatóknak tekinthetjük.
Ez adatok  sz e r in t  árúm érlegü nk  gyártm ányokból k ö v e tk e z ő ­
le g  a la k u lt :  _  , , , , Behozatali
többletBehozatal Kivitel
iparczikkekből millió forintokban
1884 ...................................  404'28 156‘99 247’29
1885 ..................................  364-98 143-43 22T55
1886 ................................... 354-54 147-23 207'3l
1887 ............... ................... ................368-75___________ 149-88___________218‘87
Összesen . . 1,492"55 597"53 895"02
átlag 1884 — 87 ..............  373U4 149'38 223’7G
Kövid négy év alatt tehát iparczikkekből közel 900 millió 
írttal hoztunk be többet, mint a mennyit kivittünk s az évenkinti 
behozatali többlet erősen meghaladja a 200 millió forintot. Ez azon 
összeg, melyet a belfogyasztásból saját iparunk nem tud fedezni, ez 
azon összeg, melylyel iparunk évi termelésének emelkednie kell, ha 
azt akarjuk, hogy meg legyen a kellő összhang és egyensúly a nem­
zeti termelés különböző ágai közt.
Ezzel áttérhetünk az egyes f o n t o s a b b  i p a r á g a k  rö­
v i d  i s m e r t e t é s é r e ,  * 2) itt is főleg az árúforgalmi statisztika 
adataival világítván meg az egyes iparágak helyzetét.
’) Magyarország közgazdasági és mivelődési állapotai a budapesti 
1885-ki országos általános kiállítás szempontjából. Irta Dr. Keleti Károly.
2) Magyarország árúforgalma Ausztriával és más országokkal, IV — 
VII. évf. — Dr. Keleti Károly : Magyarország közgazdasági és mivelődési 
állapotai, a budapesti 1885-ki országos általános kiállítás szempontjából. 
Budapest 1886. — Mandello : Rückblicke auf die Entvickelung der ung. 
Volkswirtschaft im Jahre 1887. Budapest 1888. — A budapesti kereske­
delmi és iparkamara jelentése. Budapest, 1888.
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Malomipar. — Hazánkban a malomipar egyike azon kevés 
iparágaknak, melyek valóban a tömegtermelő nagyipar jellegével bir- 
nak. Mig iparunk általában messze marad a külföldi ipar mögött s még 
saját szükségletünket sem képes fedezni, addig malomiparunk fejlett­
ségre a legelső helyet foglalja el egész Európában s a belfogyasztáson 
túl kitűnő lisztjét roppant tömegekben szállítja külföldre. Nem akar­
juk ismételni lisztkivitelünk adatait s csak utalunk a mezőgazdasági 
termények forgalmánál közölt kimutatásra (lásd a 143. és 145. lapo­
kon), látható abból, hogy lisztkivitelünk mennyisége még 1887-ben is 
emelkedett, de a csökkenő árak az értéknél már éreztették hatásukat: 
s malmaink már csak nagy áldozattal, tetemes árengedmények mellett 
tudták megtartani a külföldi piaczokat. Általában malomiparunk 
helyzete nagyon válságos, mit részint az erősen lábrakapott védvá- 
mos irányzatnak, részint az amerikai liszt roppant versenyének tu­
lajdoníthatunk. Az ország belfogyasztása távolról sem emelkedett a 
liszttermelés színvonaláig s a kedvezőtlen kiviteli conjuncturákkal 
karöltve itt benn is a túltermelés tünetei jelentkeztek s malmaink 
a nagy árhanyatlás megakadályozása végett 1887-ben kartellre lép­
tek s üzemüket tetemesen leszállították.
Malomiparunkról az országos statisztikai hivatal 1886-bán 
egy részletes monográfiát tett közzé, J) ennek főbb adatait évköny­
vünknek már múlt évi folyamában közöltük s itt csak nehány adat 
felemlitésére szorítkozunk. A  szorosabb értelemben vett Magyar- 
országon összesen 17,277 malom van és pedig 910 gőzmalom (közte 
122 nagyobb berendezésű), 12,520 vízimalom (közte 81 nagyobb 
berendezésű), 3,197 száraz- és 650 szélmalom.
A malomiparral foglalkozó személyek száma 44,118, a kik az 
egyes malom-osztályok között a következőleg oszlanak meg: nagyobb 
berendezésű gőzmalmokban foglalkozik 7,308, az egyszerű gőzmal­
moknál 4,753, a nagyobb berendezésű vízimalmoknál 952 ; az egy­
szerű vizi-, száraz- és szélmalmoknál 31,105 személy.
Az összes malmoknál, a szél- és szárazmalmok kivételével 
működésben van 18,938 vizikerék 47,974 lóerőt képviselve, 24 
turbina 1,232 lóerővel, 952 gőzgép 29,672 effectiv lóerővel. A  
nagyobb berendezésű gőzmalmokban alkalmazott gőzgépek effectiv 
lóereje átlag 159*8 lóerő, az egyszerű gőzmalmoknál a gőzgépek 
átlagos lóereje 12*9 lóerő. A  budapesti 13 nagyobb berendezésű gőz­
malomban a gőzgépek 11,414 lóerővel bírnak, egy-egy malomra 
átlag 878 lóerő esik.
9 Hív. stat. közlemények. Magyarország malomipara. Összeállította 
Dr. Jekelfalussy József.
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Az őrlést malomkövek vagy őrlőhengerek végzik. A malom­
kőjáratok száma 27,337; ebből a nagy berendezésű gőzmalmokra 
1,014, az egyszerűekre 1,983, a nagy berendezésű vízimalmokra 321, 
az egyszerűekre 18,996, a szárazmalmokra 3,680, a szélmalmokra 
1,343 kőjárat esik.
Hengerszék 2,192 van alkalmazásban 7,644 őrlőhengerrel; 
ezek közül a nagy berend. gőzmalmokra esik 1,843 hengerszék 6,553 
őrlőhengerrel, az egyszerű gőzmalmokra 132 hengerszék 377 őrlő­
hengerrel, a nagy berend. vízimalmokra 217 hengerszék 714 őrlő­
hengerrel. A  hengerszékek közül 2,059 belföldi gyártmány, 100 
ausztriai és külföldi; a belföldi hengerszékek legnagyobb része a 
Granz-féle gyárból került ki.
Ez általános adatok kiegészítéséül közöljük a hazai malom­
iparban vezérszerepet játszó b u d a p e s t i  g ő z m a l m o k  liszt­
termelését, legelőbb is üzleti tevékenységüknek összefoglalt ered­












ezer métermázsákban ezer métermázsákban
1870 . . . 2,392 594 2,986 3,100 1880 . . . 2,798 767 3,565 3,673
1871 . . . 2,549 634 3,183 3,352 1881 . . . 3,039 907 3,946 4,082
1872 . . . 2,117 575 2,692 2,822 1882 . . . 3,560 1,035 4,595 4,762
1873 . . . 2,013 554 2,567 2,660 1883 . . . 4,174 1,171 5,345 5,527
1874 . . . 2,003 537 2,540 2,664 1884 . . . 4,045 1,175 5,220 5,406
átlag . . 2,215 579 2,794 2,920 átlag . . 3,523 1,011 4,534 4,690
1875 . . . 2,368 682 3,050 3,148 1885 . . . 4,345 1,288 5,633 5,814
1876 . . . 2,389 685 3,074 3,158 1886 . . . 3,808 1,094 4,902 5,025
1877 . . . 2,781 803 3,584 3,781 1887 . . . 3,948 1,104 5,052 5,249
1878 . . . 3,120 888 4,008 4,148 átlag . . 4,034 1.162 5,196 5,363
1879 . . . 3,276 974 4,250 4,399
átlag . . 2,787 806 3,593 3,727
A termelés 1885-ben érte el tetőpontját, 1886-ban már érez­
hető csökkenés állott be, mit 1887-ben ismét egy kis emelkedés kö­
vetett. Daczára az 1886-ban beállt csökkenésnek a budapesti mal­
mok termelése még ez évben is oly nagy volt, minőre egész 1883-ig 
nem volt példa. Az egyes budapesti malmok termelését az utóbbi 7 
év alatt a következő számok mutatják :
0  Statisztikai havi füzetek. Kiadja Budapest főváros statisztikai hiva­
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e z e r  m  é t  e  r m  á  z  s á  k b  a  n
a) a z  ö ssze s  ő rö lt  g a b o n a  m e n n y is é g e  :
1 I . b u d a p esti g ő zm a lo m 604 625 664 720 788 730 665 685
2 P a n n ó n ia ............................ 432 536 614 567 625 507 548 547
3 H a g g e n m a c h e r ................ 328 450 630 598 600 422 512 506
4 C on cord ia  ........................ 458 485 576 572 571 420 439 503
5 H e n g e r m a lo m ................ 313 497 635 550 515 476 535 503
6 M o ln á ro k  és sü tö k  g ő z-
m a lm a ................................. 437 441 486 472 547 536 540 494
7 M a g y a r  á lta lá n o s  h ite l-
b a n k  g ő z m a lm a i . . . 421 435 494 470 524 456 433 462
8 G i z e l l a ................................ 212 295 376 415 535 407 446 384
9 L u i z a .................................... 311 348 356 372 382 376 354 357
10 E r z s é b e t ............................. 261 316 369 395 389 314 423 352
11 V ic to r ia  . . . " ................. 305 334 327 275 338 381 354 331
Ö sszesen  . . . 4,082)4,762 5,527 5,406)5,814)5,025)5,249 5,124
b) a te r m e lt  l is z t  m e n n y is é g e  :
1 I. b u d a p e sti g ő zm a lo m 449 470 500 526 587 548 499 511
2 P a n n ó n ia ............................ 324 406 470 423 469 384 371 407
3 H a g g e n m a c h e r ................ 249 338 473 448 456 323 392 383
4 C on cord ia  ........................ 338 361 436 420 432 319 333 377
5 H e n g e r m a lo m ................ 234 371 478 413 381 357 410 378
6 M oln árok  és sü tő k  g ő z -
m a l m a ................................ 322 329 364 361 398 404 414 370
7 M agyar á lta lá n o s  h ite l-
b a n k  g ő zm a lm a i . . . 310 327 374 355 394 349 333 349
8 G i z e l l a ................................ 159 213 287 309 392 309 337 287
9 L u i z a .................................... 228 255 269 283 288 285 267 268
10 E r z s é b e t ............................ 199 238 277 300 291 238 320 266
11 V ic to r ia  ............................ 227 252 246 207 257 292 272 250
Ö sszesen  . . . 3,039 3,560)4,174)4,045 4,345 3,80813,948 3,846
c) a ter m e lt  k orp a  m e n n y is é g e  :
1 I. b u d a p esti g ő zm a lo m 141 140 146 173 181 161 153 157
2 P a n n ó n i a ............................ 92 108 124 121 130 105 99 111
3 H a g g e n m a c h e r ................ 66 90 126 120 120 90 110 103
4 C o n c o r d i a ........................ 98 105 122 122 121 88 84 106
5 H e n g e r m a l e m ................ 71 111 138 124 119 107 113 112
6 M oln árok  és sü tő k  g ő z -
m a lm a ................................ 102 99 108 98 132 127 112 111
7 M a gyar á lta lá n o s  h ite l-
b a n k  g ő zm a lm a i . . . 98 95 105 102 117 98 91 101
8 G i z e l l a ................................. 47 71 79 92 127 87 101 86
9 L u i z a .................................... 69 82 77 79 83 83 74 78
10 E r z s é b e t ............................ 54 61 74 83 86 68 92 74
11 V ic t o r ia ................................ 69 73 72 61 72 80 75 72
Ö sszesen  . . . 907)1,035)1,171 1,175 1,288 1,094 1,104 1,111
Mind a l l  gőzmalom hatalmas tevékenységet fejt ki, a meg­
őrölt gabona mennyiség 1881-ben 212 ezer és 604 ezer métermázsa
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közt, 1887-ben pedig 354 ezer és 665 ezer métermázsa közt válta­
kozott. Átlagosan egy gőzmalomra 1881-ben 371 ezer, 1887-ben 
47 7 ezer métermázsa megőrölt gabona esett.
Répaczukorgyártás és forgalom. Az Ausztriában és 
egyéb külföldön óriási arányokat öltött répaczukorgyártás nálunk 
nem tud virágozni. A magyarországi répa cs ekélyebb czukortartalma 
mellett hazai gyáraink nem tudták kiállni a versenyt a cseh és morva 
czukorgyárakkal s számuk folyvást apad, olyannyira, hogy mig a negy­
venes években hazánkban közel negyven czukorgyár volt, 1886/7-ben 
már csak 14, sőt ez évben egy, a csepregi, megint megszűnvén, jelen­
leg csak 13 áll üzemben.
Azon hátrányt, melyet a hazai czukorgyárak a felhasznált 
répa, vagy a termelőkészülékek termelőképessége alapján történt 
adóátalányozás folytán az osztrák czukorgyárakkal szemben szenved­
tek, az 1888. X XIII. törv.-czikk szünteti meg, mely, szakítva a régi 
átalányozás rendszerével, a czukoripar és az államkincstár szempont­
jából egyaránt legmegfelelőbb terményadót hozta be. E törvény meg­
szünteti azon egyenlőtlen adóztatást, mely a különböző czukortar- 
talmú répát dolgozó s különböző rendszerű létermelő készülékkel 
ellátott czukorgyárak közt az eddigi rendszer mellett kifejlődött. 
Ezenkívül az uj rendszer legfontosabb általános elvi intézkedése — a 
mint a törvényjavaslat indokolása kiemelte — abban áll, hogya czu- 
kortermelvények előállitásuk alkalmával hivatalos ellenőrzés alá vé­
tetvén, a belfogyasztásra szánt mennyiség csak akkor esik adó alá, 
mikor a gyártelepről, vagy valamely szabad raktárból a szabad for­
galomba megy át, ezáltal megkönnyittetvén az adónak a fogyasz­
tókra való áthárítása, az uj adó sokkal inkább felölti a fogyasztási 
adó természetét.
Törvényünk a répaczukor és hasonnemü czukorra nézve mé- 
termázsánkint 11 frt. adótételt állapított meg, másnemű czukorra 
tömör állapotban 3, hig állapotban 1 frtot.
A kivitelnél, uj törvényünk nyíltan engedélyezett jutalmakat 
léptetett életbe és pedig 100 kg. tisztasúlyú czukor után a polarisátió 
magassága szerint 1'50, 1'60, és 2'30 frt. jutalmat, a német kiviteli 
prämiumok mellett csak igy lévén lehetséges a monarchia czukor- 
kivitelét fentartani. Ha azonban a kivitt összes czukor után eső ki­
viteli jutalom 5 millió frtot meghaladna, a többletet a czukorgyárak 
megtéríteni tartoznak a kincstárnak.
A létező 13 gyár közül 8 diífusioval működik, 5 pedig sajto­
lás utján állítja elő a czukrot. A répa földolgozásától elkülönített 
finomító Magyarországban csak egy van, Nagy-Surányban az ottani 
nyersczukorgyár mellett.
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A m a g y a r  r ép a e z u k o r  g y á r t á s  f e j l ő d é s é t  a 









1873/4 ..................... 984,108 922,552 6,752 719,551
1874/5 ..................... 1.038,523 898,596 5,575 759,341
1875/6 ..................... 814,885 276,204 5,713 594,866
1876/7 ..................... 1.096,841 945,893 5,612 800,694
1877/8 ..................... 1.507,313 1.046,725 5,845 1.100,338
1878/9 ..................... 2.191,123 1.390,697 5,217 1.559,520
1879/80 ..................... 1.676,390 1.215,734 6,014 1.223,760
1880/1 ..................... 3.215,495 1.761,051 5,274 2.512,396
1881/2 ..................... 1.960,995 1.960,000 4,819 1.568,796
1882/3 ..................... 2.559,753 1.239,187 5,646 2.076,122
1883/4 ..................... 2.607,031 1.254,897 6,097 2.085,625
1884/5 ..................... 2.362,012 1.075,594 5,987 1.889,610
1885/6 ..................... 1.731,579 1.208,950 5,486 1.385,263
1886/7 ..................... 2.467,438 1.088,300 5,657 1.973,950
Kőszénen kívül 3 gyár tűzifát, 2 pedig kokszot is használ, 
1886/7-ben 2,900 métermázsa koksz és 6,300 köbméter tűzifa hasz­
náltatott el.
A term elés főbb ered m én yét a leg u tó b b i k é t  évrő l a k ö v e tk ező  
szám ok tü n te tik  f e l : 1885/6-ban 1886/7-ben
E lőállitta tott: m é t e r m á z s a
nyers ezukor .................................................... 194.498
ezukor p i l é ..........................................................
Finomításra felhasználtatott nyers ezukor :
34,883 20,242
saját t e r m e lé s ű .............................................. 102,936
más magyarországi termelésű . . . . 65,699 82,295
Ausztriából h o z o t t ......................................... 49,283
Összesen . . . 191,571 234,514
Előállított finomított e z u k o r ............................. 208,111
u s z t r i á b a n az 1886/7-ki termelési időszakban 203 répa- 
ezukorgyár állott fenn, 199 diffusióval, 4 pedig lésajtoló készülékkel. 
Felhasználtatott 40‘4 millió métermázsa friss répa, tüzelőanyagul 
pedig 15*1 millió métermázsa kőszén, 111 ezer métermázsa koksz 
4*9 ezer métermázsa kőszénvályog és 7 ezer köbméter tűzifa. A tény­
leges adóösszeg 32'3 millió forintra xuigott.
Hazánkban 1886/7-ben 10 ezukorgyár dolgozott fel 100 ezer 
métermázsánál több friss répát, u. m. a diószegi 455 ezer, a nagy- 
surányi 309 ezer, a petőházi 269 ezer, a félszerfalvi 214 ezer, a nagy- 
tapolcsányi 210 ezer, a csepregi 206 ezer, a nagy-szombati 197 ezer, a
9 A fogyasztási adóeredmények statisztikai egybeállitása. Kiadja a 
magyar kir. pénzügyminisztérium.
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felső-bükki 121 ezer, a nagy-czenki 118 ezer, a magyar-falvi 103 ezer 
métermázsát. Ausztriában ugyancsak 1886/7-ben 100 ezer métermá­
zsánál több friss répát 189 gyár dolgozott fel. A termelt osztrák 
czukor mennyiségéről nincsenek biztos adataink, de részint becslések, 
részint a feldolgozott nyers répa alapján tett számítások szerint 
bizonyára megüti, vagy talán meg is haladja az 5 millió métermázsát.
Még Ausztria nagy czukor iparát is meghaladja a Németbiro­
dalomé, mely újabb időben roppant fejlődést mutat.1) A  N é m e t h i -  
ro d a l  ó m b a n  1886/7-ben 401 répaczukorgyár állott fenn, mely 
83 millió métermázsa répát dolgozott fel s 9 ‘86 millió métermázsa 
nyers czukrot s 2*16 millió métermázsa melaszt állított elő, a termelt 
finomított és consum-czukor mennyisége pedig 5*39 millió métermá­
zsára rúgott. A fejlődés nagyságának illusztrálására megemlítjük, 
hogy 1871/2-ben a német czukorgyárak még csak 15 millió méter­
mázsa répát dolgoztak fel s csak 1 '86 millió métermázsa nyers czukrot 
állítottak elő. A  német czukoripar tökéletesbülését pedig mutatja 
az, hogy mig 1871/2-ben 100 kg. répából csak 8*26 kg. nyers czu­
kor állíttatott elő, 1886/7-ben már 11 *87 kg.; mig tehát korábban 
egy métermázsa nyers czukor előállítására 12*07 métermázsa répa 
kellett, újabban csak 8*43 métermázsa répa kell.
F r a n c z i a o r s z á g b a n  1884/5-ben 449 répaczukorgyár 
64 ezer munkást foglalkoztatott s 42 ezer lóerőt képviselő motorok­
kal rendelkezett. A  feldolgozott répa-mennyiség 45*57 millió méter- 
mázsára rúgott s 2*98 millió métermázsa nyers czukor (mi 2*73 millió 
métermázsa finomított czukornak felel meg) és 1*93 millió métermázsa 
melassz állíttatott elő. Ezenkívül működött 26 czukorfinomitó, mely 
belföldi czukron kívül gyarmati czukrot is finomított. Ezek 1884-ben 
4*45 millió métermázsa czukrot állítottak elő 185*03 millió frt. érték- 
ben s 428 ezer métermázsa melaszt 6*82 millió forint értékben.
O r o s z o r s z á g n a k  is nagy répaczukor-ipara van * 2) 1884/5- 
ben 209 czukorgyár és 36 czukorfinomitó állt üzemben s az alkal­
mazott munkások száma 94 ezerre rúgott. Az előállított nyers czu­
kor 1884/5-ben 3*45 millió métermázsát tett, a melassz pedig 1*36 
milliót. A termelt nyers czukor 8*58 °/0-át tette a feldolgozott répá­
nak, körülbelül a mennyit Németországban a hetvenes évek elején.
B e l g i u m b a n 3) 1885-ben 107 répaczukorgyár állt üzem­
ben s 708 ezer métermázsa czukrot termelt; ezenkívül 31 czukor­
finomitó működött 220 ezer métermázsa termeléssel.
Jelentékenyebb répaczukor-termelése van még N é m e t  a 1-
0 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Berlin, 1888.
2) Annuaire statistique de la Russie 1884—1885. St. Pétersbourg 1887.
s) Annuaire statistique de la Belgique. Bruxelles 1887.
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f ö l d n e k .  1886-ban a czukorgyárak száma ott 30-ra rúgott, melyek 
326 ezer métermázsa megadóztatott nyers czukrot állítottak elő.
A g y a r m a t i  c z u k o r  t e r m e l é s  nagyságának megköze­
lítő képét a következő számok adják: *)
Év m.-mázsa Ev m.-mázsa
Cuba . . . .  term. 1885 6.300,000 Mexiko . . . kivit. 1884 300,000
Java.............. kivit. 1884 3,587,800 Reunion . . 1884 290,000
B razília . . . kivit. 1883/84 2.353,900 Queensland . » 1884 151,120
Britt - Kelet- Japan . . . . term. 1883 132,000
India . . . term, körülb. 2.180,000 Natal . . . . » 1884 119,740
Britt-Nyugot- San-Domingo kivit. 1883 102,170
India . . . . kivit. 1884 2.078,230 Pidsi szigetek term. 1884 88,700
Philippini- Hollandi
szigetek . . kivit. 1885 2.059,750 Guyana . . » 1884 72,300
Mauritius . . kivit. 1884 1.256,540 Mayotte . . . 1882 32,680
Britt-Guyana kivit. 1884 1.202,540 Uj-Dél-Wales kivit. 1884 27,580
Éjsz.-Amerik. Britt-Hondu-
Egy. Állam. term. 1884/85 1.044,200 r a s .............. » 1884 24,300
China . . . .  kivit. 1884 950,200 Guatemala . £ 1884 19,300
Portorico . . kivit. 1883 797,400 Siam . . . . » 1884 15,000
Havaii szig. kivit. 1885 776,220 Nossi-Bé . . term. 1882 8,000
Guadeloupe . term. 1882 567,700 Egyéb tartó-
Formosa . . mányok a
(Hainan) . kivit. 1880 553,400 Köz. és Dél-
Martinique . term. 1882 536,450 Amer., Af-
Egyptom . . term. 1885 442,470 rika és Po-
Argentini lynesiában . körülbelül 10,000
köztársaság — — 420,590 Összes termelés, illetőleg
P e r u ..............term. 1884|85 331,360 k i v i t e l ................................ 28.831,640
Látható e kimutatásból, hogy a répaczukorgyártás bármily 
nagy arányokat öltött is, a gyarmati czukortermelés még mindig 
túlsúlyban van.
M a g y a r o r s z á g  c z u k o r  f o r g a l m á t  a következő táb­
lázat mutatja :
É v












1884 . .  .
1885 . . .
1 8 8 6  . . . 













y e r s 
52,632 
12,634














24,843 26,674 — 1,831 610 512 98 —
’) Neumann-Spallart: Uebersichten der W eltwirtschaft. Stuttgart, 1887.
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2. F i n o m í t o t t  c z u k o r
1884 . . . 286,634^72,514 114,120 — 10,485] 4,331 6,154 —
1885 . . . 300,676| 199,113 101,563 — 10,009 4,653 5,356 —
1886 . . . 314,959 159,204 155,755 — 11,023] 4,123 6,900 —
1887 . . . 287,183|185,554 101,629 9,7211 4,453 5,268 —
átlag 1884 -87 297,363J 179,096 118,267 10,310] 4,390 5,920 —
3. E g y é b  c z u k o r  é s  s z ö r p :
1884 . . . 13,576 39,537 — 25,961 147 201 — 54
GO00 13,549 26,002 12,453 124] 129 — 5
1886 . . . 9,651 37,859 — j 28,208 1041 199 95
1887 . . . 12,074 64,586 ! 52,512 15o| 404 — 254
átlag 1884 -87 12,212 41,996 j 29,784 131 233 — 102
Ö s s z e s e n :
1884 . . . 351,838 232,106 119,7321 — 11,967 4,908 7,059 —
1885 . . . 316,880 280,402 36,478] -- 10,183 5,750 4,433 —
1886 . . . 362,216 208,300 153,93 6 — 12,016 4,568 7,448 —
1887 . . . 306,7411270,258 36,483 10,038 5,314 4,724 —
átlag 1884—87 334,418 247,766 86,652 — 11,051 5,135 5,916 —
Finomított czukorból évről-évre igen nagy mennyiséget hozunk 
be. 1886-ban a behozatali többlet csaknem annyi volt mint egész 
beltermelésünk.
Mig a hazai czukorgyárak termelése a belfogyasztást sem fe­
dezi, addig az osztrák czukoripar évenkint nagy mennyiségű czukrot 
exportál. A c z u k  or k i v i t e l  az o s z t r á k  - m a g y a r  v á m ­
t e r ü l e t r ő l  csak a hatvanas évek közepén kezdett megindulni. 
1869-től kezdve a kivitt czukor értékét a következő számokmutatják:
Év Millió frt. Év M illió frt. Év Millió frt.
1869 . . . 61 1875 . . . 20'1 1881 . . . 74'8
1870 . . . 17'3 1876 . . . 33'1 1882 . . . 65'2
1871 . . . 26'7 1877 . . . 41*5 1883 . . . 70-0
1872 . . . 17'1 1878 . . . 43-o 1884 . . . 61*6
1873 . . . 25'6 1879 . . . 57'0 1885 . . . 50'7
1874 . . . 18'7 1880 . . . 58 4 1886 . . . 48'3
Az u tób b i pár év a la tt  a k iv ite l értéke  érzék en yen m egcsök-
kent, mi részint a kedvezőtlenebb versenyviszonyok, részint a czu- 
korárak csökkenéséből folyt. Hogy a kivitt mennyiségről is tájéko­
zást nyújtsunk, megemlítjük, hogy 1884-ben 3*24 millió, 1885-ben 
2'44 millió, 1886-ban pedig 2'43 millió métermázsa czukor vitetett 
ki a vámterületről.
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A monarchiánkból kivitt nyers czukor főpiacza : Anglia, Né­
metalföld, Lranczia- és Olaszország; a finomított czukoré pedig 
Olaszország, Levante, az aldunai tartományok és a Balkán államok.
Sörtermelés. — A serfőzéssel foglalkozó ipartelepek száma 
hazánkban folytonos hanyatlást mutat, daczára annak, hogy a sör- 
fogyasztás állandóan emelkedik. A serfőző telepek számának ezen 
csökkenése nem pusztán az adózásnak tulajdonítandó, hanem jórészt 
annak is, hogy a kis serfőzdék nem képesek a nagy gyárakkal ver­
senyezni. A  malom-, szesz-, czukor- és söriparban egyaránt mutat­
kozik azon jelenség, hogy a telepek száma csökken és a termelés 
emelkedik.
A magyar korona országainak területén 1861-ben még 488 
sörgyár állott fönn, 1863-ban e szám 451-re csökkent, 1870-ben 
340-re, 1874-ben 278-ra, 1878-ban 200-ra, 1880-ban 171-re. Az 
1886/7-ik évben már csak 109 serfőzde létezett.
A serfőzdék számát s az általuk termelt sörlé mennyiségét 
Magyarországban és Ausztriában, az utóbbi öt évről a következő 
számok mutatják :
Magyarországban . Ausztriában
a serfőz­ a termelt a fogyasztási a serfőz­ a term elt a fogyasztásiTermelési o dék sörlé hekto­ adó dék sörlé hekto­ adó
száma literekben forintokban száma literekben forintokban
1882/3 . . 124 547,051 1.117,913 1,970 11.877,088 21.803,865
•1883/4 . . . 119 645,306 1.318,218 1,934 12.392,195 22.785,364
1884/5 . . 118 669,462 1,381,270 1,902 12.485,784 22.976,132
1885/6 . . 110 630,135 1.326,178 1,873 11.961,496 21.992,719
1886/7 . . 109 630,998 1.322,916 1,853 12.717,535 23.482^502
Az utóbbi évben a Magyarbirodalomban üzleten kivül állt 
41, Ausztriában pedig 258 serfőzde.
Az 1886/7. évi termelési időszakban Magyarországban a kö­
vetkező 10 sörgyár termelt 10 ezer hektolitert meghaladó sört: 
Kőbányán a Dreher-féle 183,835 hl., az I. magyar részv. társaság 
154.127 lil., a budafoki sörgyár 26,040, a temesvári 17,700, a 
magyar-óvári 14,760, a pancsovai 13,860, a nagy-szebeni 12,240, 
a kassai 11,738, az egyik pozsonyi 16,860, végre a másik pozsonyi 
gyár 11,376 hektolitert. Ausztriában 252 sörgyár termelése haladta 
meg a 10 ezer hektolitert s ebből 140 Csehországra esik. Legtöbb 
sört termelt 1886 7-ben a schwechati gyár (446,700 hl.), a szent­
marxi (362,700 hl.) és a pilseni polgári (335,480). Ausztriában 
100 ezer hektolitert meghaladó termelése is 14 gyárnak volt.
A s ö r t e r m e l é s  n e m z e t k ö z i  a d a t a i t a  következő 
kimutatás tünteti fel az 1887. évről: x)





















Salzburg . . . .  
Szilézia . . . . 
Tirol és Vorarlberg . 
Karintia . . . .  
Bukovina . . . .
K rajna............................
T r ie s t ............................
Tengerpartvidék .
Együtt
5 B e lg iu m ............................
6 Francziaország .
7 Oroszország . . . .
8 D ánia...................................
9 Hollandia . . . .
10 Spanyolország .
11 S váj e z ............................
12 Svédország . . . .
13 N orvégia............................
14 Magyarország
15 Olaszország . . .
16 Rom ánia.............................
17 Szerbia ............................
18 Görögország . . . .




















































12,938 46,042 125 99,814 425,000 700,000
10,409 26,566 73 11,999 36,000 515,050
6,979 13,096 248 15,338 246,700 108,000
7,520 3,306 218 4,067 79,000 24,000
1,049 1,301 82 2,162 57,400 11,000
186 719 47 853 73,100 7,000
26,143 44,988 134 34,419 492,200 665,050
2,170 39,455 53 48,788 330,000 270,000
790 5,505 99 9,440 90,000 >42,090
80 2,717 121 5,547 — 19,015
168 1,107 51 1,963 3,500 7,300
231 913 116 1,725 9,000 7,000
169 669 10 1,209 18,000 5,000
68 655 56 1,416 12,000 5,050
57 297 170 586 — 2,000
46 292 50 534 50 2,095
144 258 27 519 i 100 2,050
94 141 41 278 500 1,600
7 56 8 111 100 450
7 55 12 124 200 390
2 50 50 — — 162
3 1 0'4 3 50 10
1,866 12,716 54 23,455 133,500 94,212
1,260 9,200 150 7,233 96,000 78,000
2,883 9,186 31 19,364 71,000 80,000
1.407 3,578 4'6 7,870 46,000 29,000
400 1,680 63 — 2,400 16,000
4*0 1,630 36 2,363 5,000 15,000
70 1,328 7 704 — 15,400
420 1,004 40 — 600 8,000
132 914 21 — 1,000 9,100
382 720 33 2,065 800 7,700
106 691 47 1,412 3,500 5,400
140 145 4 946 — 1,000
5 80 1 480 1,700
4 62 3 273 1,240
8 55 2-5 528 1,160
7 11 1 22 64
50,801 173,485 — 249,736 1.607,000 1.998,026
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Legnagyobb sörtermelése Nagy-Británniának van, de nyomon 
követi Németország szintén óriás mennyiséggel, mely mellett még 
Ausztria nagy sörtermelése is csekélynek tűnik fel. A  német biroda­
lom sörtermelésétől nem áll nagyon messze Éjszak-Amerikáé sem.
A sörtermelésből legnagyobb adójövedelmet Nagy-Británnia húz ; 
a német sörtermelés korán sincs úgy megadóztatva. Az adóteher mo­
narchiánkban is jóval nagyobb mint a Németbirodalomban, pedig 
kivánatos, hogy az egészségre ártalmas szesz lehető megdrágításával 
ellentétben, az ártalmatlan üdítő italok, minő a bor és sör, ne drá- 
gittassanak meg túlságosan.
M a g y a r o r s z á g  s ö r b e h o z a t a l á t  é s  k i v i t e l é t  a 
következő számok mutatják:
É v





b e h o z a ­




b e h o z a ­
t a l i
többlet többlet
métermázsákban ezer forintokban
1884 . . . . 107,627 22,749 84,878 2,344 379 1,965
1885 . . . . 105,987 17,673 88,314 2,240 287 1,953
1886 . . . . 101,603 12,516 89,087 2,265 230 2,035
1887 . . . . 112,494 14,628 97,866 2,590 245 2.345
átlag
1884 — 87 106,928 16,892 90,036 2,360 285 2,075
Bár a sörfogyasztás hazánkban, mint bortermelő országban 
épen nem nagy, saját söriparunk még e mérsékelt szükségletet sem 
képes fedezni s jelentékeny behozatalra szorulunk. A  netto behozatal, 
a mint adataink mutatják, folyvást emelkedik, minthogy a növekvő 
sörfogyasztás mellett saját sörtermelésünk épen nem emelkedik.
A behozott sör csaknem kizárólag Ausztriából jön. Az oszt­
rák söripar külföldre is tekintélyes mennyiséget szállit, a mint közös 
vámterületünk sörforgalma mutatja, melyben a kivitel, lehet mon­
dani, hogy egészen az osztrák söripar javára esik. Vámterületünk 
sörforgalma az utóbbi három évben következő v o lt:







1884 .................  33,482 551,392 362,281 5.199,022 328,799 4.647,630
1885 .................  27,227 456,176 367,592 5.277,523 340,365 4.821,347
1886 .................  28,775 484,592 385,085 5.526,320 356,310 5.041,728
A kivitel tehát folyvást emelkedik, mig a behozatal inkább
csökken. A  vámterületünkről kivitt sör fontosabb piacza, Olaszor­
szág, Levante, Németország, Amerika, sőt Ausztrália is.
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 20
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Szesztermelés. — A malomiparon kívül, főleg a szeszipar 
fejlődött hazánkban valódi nagyiparrá. Mig a szeszipar külföldön, 
különösen Németországban, mint mezőgazdasági mellékipar, a mező- 
gazdasággal közvetlen kapcsolatban maradt, addig hazánkban a nagy 
gyári szesztermelés jutott túlsúlyra. A szeszipar azonban igy is 
nagy hasznára vált mezőgazdaságunknak, részint azáltál, hogy még 
a silányabb, sőt a romlásnak induló gabonát is értékesítette, részint 
azon nagyszerű marhahizlalás által, melylyel szeszgyáraink szarvas­
marhakivitelünknek oly nagy lendületet adtak.
Szesziparunk azonban az utóbbi években nagyon válságos 
helyzetbe jutott, a külföldi piaczokról szeszünket a nagy kiviteli pré­
miumot élvező orosz és román szesz csaknem egészen kiszorította; 
belföldön pedig az 1878-ki szeszadótörvény kedvezményei folytán 
igen olcsón termelő osztrák mezőgazdasági szeszgyárak versenyével 
kellett élethalál harczot küzdenie. E nehéz viszonyok közt több szesz­
gyár részben, több pedig egészen megszüntette üzemét s 1886-ban 
a nagyobb szeszgyárak általános üzemmegszoritásban egyeztek meg.
Szesziparunk válságos helyzetén az 1888 : XXIV. és XXV. 
törvényczikkek vannak hivatva segíteni. Az előbbi a termény meny- 
nyisége és annak 75 fokkal meghatározott átlagos foktartalma alap­
ján való adóztatást, továbbá a beczefrezésre szánt ürméret termelő- 
képessége szerinti átalányozást megszüntetvén, a szeszfőzdékre -—- a 
kisüstök kivételével — a tiszta fogyasztási adót, azaz a szeszfőzdék 
által előállitott és belfogyasztásra szánt szesz teljes mennyisége és 
tényleges foktartalma alapján való megadóztatást léptetett életbe. 
A túltermelés megakadályozására pedig a fogyasztási adónak két 
tételét állapította meg, 35 és 45 krajczárt minden hektoliterfok (li­
ter) után. A  kisebb adótétel mellett termelhető szesz mennyiségét 
az 1888: XXV. t.-czikk Magyarországra nézve 872,542 hektoli­
terre határozta, (az osztrák örökös tartományokra nézve a contin- 
gens 997,458 hektoliterben, a megszállott tartományok részére pe­
dig 8000 hektoliterben állapíttatott meg), mely három évről három 
évre osztatik fel a különböző szeszfőzdék közt. A legközelebbi há­
rom év alatt a mezőgazdasági szeszfőzdéknek 300 ezer hektoliter jut, 
az ipari szeszgyáraknak 540 ezer, az újonnan keletkező mezőgazda- 
sági szeszfőzdék számára pedig 32,542 hektoliter tartatik fenn.
A s z e s z f ő z d é k  s z á m á t  Magyarországban és Ausztriá­
ban 1860. óta évről-évre a következő kimutatás tünteti fel :x)
J) Indokolás az égetett szeszes folyadékok után járó vámról, a szesz­
adóról, valamint a szesztermeléssel együttesen készített sajtolt élesztő m eg­
adóztatásáról szóló törvényjavaslathoz.
T e r m e ­
lé s i  év








































































































































































































— m e g a d ó z t a t o t t m e g a d ó z t a t o t t
s  z e  s  z  f ö  z  d é  k s z  á  m a
1868/69 . — 1,030 38,874 33,737 73,641 ___ 1,350 30,337 17,094 48,781
1869/70 . 971 25,818 39,293 66,082 — 1,345 25,462 13,622 40,429
1870/71 . 952 35,677 40,810 77,439 — 1,330 23,123 15,982 40,435
1871/72 . — 948 37,246 49,303 87,497 — 1,220 22,011 20,816 44,047
1872/73 . — 861 31,985 58,401 91,247 — 1,296 22,863 13,097 37,256
1873/74 . — 758 28,311 53,707 82,776 — 1,267 15,370 14,954 31,591
1874/75 . — 784 23,519 59,278 83,581 — 1,334 20,477 21,932 43,743
1875/76 . — 782 38,614 54,743 94,139 — 1,257 35,339 27,877 64,473
1876/77 . — 727 25,149 71,611 97,487 — 1,163 16,907 14,563 32,633
1877/78 . — 668 20,210 78,060 98,938 — 1,122 19,536 13,848 34,506
1878/79 . 12 708 16,251 97,607 114,578 35 1,085 22,642 17,741 41,503
1879/80 . 14 632 2,217 77,455 80,318 36 893 14,774 17,671 33.374
1880/81 . 10 656 23 82,487 83,176 36 1,016 9,785 19,324 30,161
1881/82 . 11 607 1,927 89,759 92,304 34 1,053 11,634 25,468 38,189
1882/83 . 15 565 1,556 86,164 88,300 32 1,037 10,824 24,854 36,747
1883/84 . 17 569 4,829 87,242 92,657 36 1,002 10,095 22,642 33,775
1884/85 . 110 420 3,245 91,324 95,099 69 947 10,743 25,829 37,588
1885/86 . 107 476 13,340 103,459 117,382 71 1,025 12,525 31,364 44,985
1886/87 . 94 474 7,868 94,891 103,327 64 1,020 11,468 32,697 45,249
A t e  r m e l t  m e n n y i s é g e t  ugyancsak az idézett forrás 
szerint a következő számok mutatnák :
T e r m e ­
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megváltás s a főző 
készülék termő­










































m egváltás s a főző 
készülék termő­




















termelt szeszm ennyiség m illió hektoliterfokban (literben)
1 8 6 8 / 6 9  . — 6 1 -68 1-19 5*15 4 '3 4 7 2 -3 6 _ 72-46 0 ‘13 1-81 0-78 75 -1 3
1 8 6 9 / 7 0  . — 56-71 1 '17 2 -56 3 ’20 6 3 -6 3 — 70-5 5 0-12 1-16 0-83 7 2 -6 6
1 8 7 0 /7 1  . — 5 9 -3 3 1 '06 3  "84 3 '5 4 67-77 — 74-35 0-11 1-47 0 '6 0 76 -5 3
1 8 7 1 / 7 2  . — 53-41 0"59 5"44 4-39 6 3 -8 3 — 7 0 -0 5 o-io 2-31 0-94 7 3 -4 0
1 8 7 2 / 7 3  . — 5 6 '0 5 0-72 3-21 5 -37 6  5"35 — 74-77 0-10 1 "25 0 ’60 7 6 -7 2
1 8 7 3 / 7 4  . — 5 0 -6 6 0 ‘57 5 '3 5 6 '91 6  3  "49 — 76-77 0 '0 7 1-10 0-48 78-4 2
1 8 7 4 / 7 5  . — 53-71 0"86 2-53 6"0l 6 3 -1 1 — 78-5 8 0"09 1-64 1*04 81-3 5
1 8 7 5 / 7 6  . — 4 9 -0 4 0 '8 4 9-47 7-73 6 7 -08 — 6 9 -6 6 0-09 2  "95 1 0 7 73-7 7
1 8 7 6 / 7 7  . — 4 8 - l 3 0 ’90 3 ’76 4'42 57 -2 1 — 6 6 -5 9 0-08 1*22 0-47 6 8 -3 6
1 8 7 7 / 7 8  . — 47-41 1-17 2 ’67 3 '6 7 5 4 -9 2 — 62-11 0-07 1-27 0 '4 6 6 3 9 1
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T e r m e ­
l é s i  é v




























a z  árszab ás  
m egváltás s a  főző  
k é sz ü lé k  term ő­
k é p e sség e  a lap ján  







































a z  árszab ás  
m egváltás s a  főző  
k é sz ü lé k  term ő­
k ép esség e  alapján  












lisz te s n emlisztes lis z te s
nem
lis z te s
a n y a g b ó l a n yagb ól
term elt sze^ zm en n yiség  m illió  h ek to literfo k b a n  (literb en  j
1 8 7 8 / 7 9  . 4"99 5 2 '6 3 3-67 9 ’20 3 34 7 3 -8 3 1 3 -7 2 61-47 0-07 1-89 0-86 78-01
1 8 7 9 / 8 0  . 6'05 4 4 8 1 0-57 4-80 1-19 5 7 -4 2 14-00 5 2 -5 6 0-04 1-12 0"40 6 8 -12
1 8 8 0 / 8 1  . 6 '02 5 2 '2 8 1-04 3 ’65 1'60 6 4 -5 9 15-54 5 3 -3 9 0-04 1-82 0"50 7 0 -79
1 8 8 1 / 8 2  . 6 '00 53-37 0-65 6-18 2 ’38 6 8 -5 8 16-01 5 6 -1 0 0 ‘04 1-81 0*65 74-61
1 8 8 2 / 8 3  . 6 ' ] l 5 6 "05 1-27 4 '7 4 1-54 69-71 18-15 5 3 -0 9 0*06 1-71 i n 74-12
1 8 8 3 / 8 4  . 6 '88 6 0 ’32 1-81 7-91 1'93 78 -3 5 19-18 5 4 -3 6 0-05 1-78 0 -69 7 6-u e
1 8 8 4 / 8 5  . 8 0 '1 8 17-07 1-52 6 -82 2-31 1 0 7 -9 0 43"95 4 0 -6 9 0"06 1-59 0"70 8 6 -9 9
1 8 8 5 / 8 6  . 7 3 '52 18-43 1-37 9 ‘53 2-10 1 0 4 -9 5  3  7-92 4 6 -5 9 0-26 1 ‘76 1-21 87-74
1886/87 . 6 4 '9 0 18 -4 2 1-32 5 '3 5 1-32 9 1  -3 l|3 5 -9 7 47-3S 0-08 1-73 — 85-17
Az itt kimutatott mennyiség azonban csak a tényleg meg­
adóztatott szesz mennyiségét képviseli; minthogy azonban az eddig 
fennállott adóztatás mellett a termelt szesznek tekintélyes része 
kikerülte a megadóztatást, a tényleg előállított szeszménnyiség jóval 
meghaladja a befolyt adó alapján kiszámított mennyiséget. A való­
ságos szeszmennyiséget egész pontosan megállapítani nem lehet; 
évkönyvünk múlt évi folyamában kiváló szakemberek útmutatása 
alapján az átszámításra kínálkozó alapot részletesen ismertettük. 
Az új szeszadóról szóló törvényjavaslathoz benyújtott indokolás a 
tényleges mennyiséget az 1884/5., 1885/6., 1886/7. termelési
évekre átlagosan 1.245,539 hektoliterre tesz i; Sigmond Dezső or­
szágos képviselő és szeszgyáros pedig a szeszmonopoliumról irt 
igen érdekes röpiratában Magyarország valóságos szesztermelését 
1883/4-ben 1*73, 1884/5-ben 1*63, 1885/6-ban pedig l '6 l  millió 
hektoliterre becsüli. Azon kulcs szerint pedig, melyet szakemberek 
útmutatása alapján, az országos statisztikai hivatal az élelmezési 
statisztika feldolgozása alkalmával használt, 1882/3-ban 1 '51, 
1883/4-ben 1*87, 1884/5-ben 1'69, 1885/6-ban pedig 1 ’73 millió
hektoliter 100 fokos szeszt tett volna a magyar birodalom terme­
lése. Ugyanazon kulcs szerint kiszámítva, Ausztria szesztermelése 
1885/6-ban 1’61 millió hektoliterre rúgott volna, az egész monar­
chiáé pedig 3*34 millió hektoliterre.
Monarchiánk hatalmas szesztermelését csak két államé, Orosz­
országé és a Németbirodalomé haladja meg. O r o s z o r s z á g b a n
1885-ben x) 2,377 szeszgyár volt működésben, melyek közül 677
9 A n n u a ire  s ta t is t iq u e  de la  E u s s ie  1884— 1885. St. P éter sb o u rg  1887.
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csak lisztes anyagokat, 1,574 lisztes anyagokat és burgonyát, 68 
szintén lisztes anyagokat és czukorüledéket, 5 csak czukorüledéket, 
53 pedig törkölyt dolgozott fel. A  feldolgozott nyers anyag meny- 
nyiségét a következő számok mutatják :
b ú z a  . . . 1 6 9 ,5 5 4  m éterm .
rozs . . . .  5 .1 0 9 ,4 3 4  »
k u k o r icza  . . 5 2 3 ,2 3 8  »
sz á r a z  m a lá ta  1 .0 9 2 ,2 1 7  »
á r p a lisz t  . . 60 ,081  »
z a b l i s z t . . . 5 2 ,4 8 9  »
ta tá r k a lis z t  . 2 ,1 3 0  »
k ö le s l is z t  . . . 2 2 9 ,2 6 2  m éte rm .
zö ld  m a lá ta  . . 9 4 9 ,4 8 8  »
b u rg o n y a  . . . 1 3 .8 2 1 ,0 6 8  »
czu k o rü led ék , sz ő ­
lő  és g y ü m ö lc s  7 7 9 ,7 3 0  »
ö sssz e sen  . 2 2 .7 8 8 ,6 9 1  m éterm .
A termelt tiszta szeszmennyiség ugyanezen évben 4.136,866 
hektoliterre rúgott.
A  n é m e t  s z e s z a d ó - t e r ü l e t e n  (az egész Németbiro- 
dalom, Bajorország, Würtemberg és Baden kivételével) 1886/7-ben 
30,173 szeszfőzde állt üzemben s ezek közül 1,379 sajtolt élesztő 
gyártással volt kapcsolatban, 4,069 szeszfőzde főleg burgonyát dol­
gozott fel, 2,955 gabonát, 5 czukorüledéket, 23,144 pedig egyéb 
nem lisztes anyagot. Az előállitott tiszta (100 fokos) szeszmennyi­
séget a következő számok mutatják : x)
1876-b an 3'26 m illió h e k to lite r 1 8 8 1 /2 -b e n  . 3 ’91 m illió h e k to lite r
1 8 7 7 /8 -b a n  . 3'21 » 1 8 8 2 /3 -b a n  . 3'69 » »
1 878 /9 -b en 3'34 » » 1 8 8 3 /4 -b e n  . 3-74 » >
1 8 7 9 /8 0 -b a n . 3 26 > » 1 8 8 4 /5 -b e n  . 3 ’81 » »
1 8 8 0 /1 -b e n . S’SO » 1 8 8 5 /6 -b a n 4 ‘02 >
A szeszadó egylet területéhez nem tartozott Bajorországban 
6,492, Wiirtembergben 14,314 szeszfőzde állott üzemben, Baden- 
ben pedig 27,985 üst. Bajorországban a szeszfőzdék az általuk fel­
dolgozott nyers anyag szerint következőleg oszlottak m eg: főleg 
burgonyát 1,256, gabonát és egyéb lisztes anyagot 734 magvas gyü­
mölcsöt 1,653, bortörkölyt 1,591, csontáros gyümölcsöt 665, szesz­
főzdéi hulladékokat 356, egyéb anyagot pedig 237 szeszfőzde dol­
gozott fel. Würtembergben burgonyát feldolgozó szeszfőzde 2,016, 
gabonát 1,419, magvas gyümölcstörkölyt 1,598, bortörkölyt 1,694, 
egyéb anyagot feldolgozó szeszfőzde pedig 2,541 létezett.
A feldolgozott nyers anyag mennyiségét Baden nélkül, mely­
ből nincsenek adatok, az 1885/6. üzleti évről a következő számok 
mutatják :
9  J . C onrad : D ie  B r a n tw e in steu er -R efo rm  in  D e u tsc h la n d . J a h r ­
bü ch er für N a tio n a lo e k o n o m ie  u n d  S ta tis t ik . N eu  F o lg e . F ü n fz e h n te r  B a n d . 































Burgonya . . . . 2.370,707 29.095,417 1.141,411 _ _ 7.679,780 3.512,118 36.775.197
Gabona, liszt, 
kem ényítő  
anyagok ----- 256,024 3.711,582 313,750 2.403,356 569,774 6.114,938
Czukorüledék . 1,073 288,413 — — — — 1,073 288,413
R é p a .................. 232 576 46 — — 112 278 688
Sörgyártási hul­
ladékok stb .. 79,122 152 150,951 _ 64,376 _ 294,449 152
Magvas gyü­
mölcs és tör­
köly ............. 142.175 19,377 12,588 174,140
Csontáros gyü­
mölcs és tör­
köly ............. 295,749 19,144 ■ 16,537 331,430
Bor, borseprö 
és bortörköly 490,290 _ 00,135 _ 63,947 _ 614.372 —
Egyéb anyagok 5,316 144 7,854 — 5,985 — 19,155 144
E g y ü t t . . . . 3.640,688 33.096,284 1.712,668 - 163,433 10.083,248 5.516,789 43.179,532
P r a n c z i a o r s z á g  s z e s z t e r m e l é s e  1880. óta követ­
kező v o lt:
1880- ban . . 1.581,000 hektoliter
1881- ben . . 1.822,000 »
1882- ben . . 1.767,000 »
1883- ban . . 2.011,000 hektoliter
1884- ben . . 1.935,000 »
1885- ben . . 1.864,000 »
A nyers anyag szerint, melyből a szesz előállittatott az 1884. 
évi termelés következőleg oszlott m eg:
B o r b ó l .............................  35,251 htl. Melasszból, üledékből. 778,980 htl.
Gyümölcsborból, tör- Lisztes anyagokból . 485,001 »
kölyből, gyümölcsből 61,631 » Egyéb anyagokból. . 4,343 »
R é p á b ó l.............................  569,258 »
N a g y-B r i t á n n i á n a k saját szesztermelése 1884-ben 1*31 
millió, 1885-ben 1*24 millió, 1886-ban 1*21 millió, 1887-ben pedig 
1'22 millió hektoliterre rúgott.
A  legnagyobb szesztermelő országok közé tartoznak még az 
É j s z a k á m é  r i k a i  E g y e s ü l  t-A 11 a m o k, ezeknek szeszter­
melése az 1883. pénzügyi évben 3*49 millió, 1884-ben 3*62 millió,
1885-ben 3 ‘10 millió, 1886-ben 3*22 millió s 1887-ben 3 ‘17 millió 
hektoliterre rúgott.
Szeszforgalom. — Magyarországnak korábban szeszből igen 











ta li k iviteli
többlet többlet
métermázsákban ezer forintban
1. B o r s z e s z :
1884 . . .  . 28,254 257,253 — 228,999 2,178 7,658 — 5,480
1885 . . . . 19,910 273,408 — 253,498 1,266 7,768 — 6,502
1886 . . . . 22,833 138,001 — 115,168 799 3,945 — 3,146
1887 . . . . 42,175 103,080 — 60,905 1,603 2,989 — 1,386
átlag 1884—87 28,293 192,935 — 164,642 1,462 5,590 — 4,128
2. P á l i n k a
1884 . . . . 7,242 22,111 — 14,869 558 733 — 175
1885 . . . . 6,563 23,560 — 16,997 492 810 — 318
1886 . . . . 5,758 25,356 — 19,598 425 901 — 476
1887 . . . . 6,872 27,343 — 20,471 515 984 — 469
átlag 1884—87 6,609 24,593 — 17,984 497 857 — 360
3. É d e s í t e t t  s z e s z e s  f o l y a d é k o k
1884 . . . . 5,821 415 5,406 — 899 22 877 —
1885 . . . . 5,206 629 4,577 — 625 38 587 —
1886 . . . . 5,193 1,821 3,372 — 623 109 514 —
1887 . . . . 6,327 1,667 4,660 — 759 100 659 —
áilag 1884—87 5,637 1,133 4,503 — 727 67 660 —
4. C o g n a c :
1884 . . . . 231 479 — 248 58 38 20 —
1885 . . . . 486 742 — 256 112 59 53 —
1886 . . . . 631 2,819 — 2,188 126 226 — 100
1887 . . . . 1,340 1,824 — 484 302 155 147 —
átlag 1884—87 672 1,466 — 794 149 119 30 —
5. Et um é s  a r r a k :
1884 . . . . 8,068 318 7,750 — 1,129 45 1,084 —
1885 . . . . 6,282 414 5,868 — 825 56 769 —
1886 . . . . 6,455 804 5,651 — 1,033 129 904 —
1887 . . . . 7,100 1,128 5,972 — 1,065 169 896 —
átlag 1884—87 6,976 666 6,310 — 1,013 100 913 —
Ö s s z e s e n :
1884 . . . . 49,616 280,576 — 230,960 4,822 8,496 — 3,674
1885 . . . . 38,447 298,753 — 260,306 3,320 8,731 — 5,411
1886 . . . . 40,870 168,801 — 127,931 3,006 5,310 — 2,304
1887 . . . . 63,814 135,042 — 71,228 4,244 4,397 — 153
átlag 1884—87 48,187 220,793 — 172,606 3,848 6,733 — 2,885
A mult 1887. évben kivitelünk értéke már alig haladta meg 
egy kevéssel a behozatal értékét.






Az ország Á t l a g 1881- 1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 1887




ben ben ban ben ben ban ben
Mennyiség ezer hektoliterekben.





; e 1 :
657 948 1,089
2 N.-Británnia és 
Irhon . . . . . . 501 360 252 381 328 417 422 387 431
3 Olaszország . . . 86 92 62 81 148 26 143 31 31
4 Éj sz.-Amerikai 
E gyes.-Á ll.. . 56 62 58 65 68 62 55
•
54 57
5 Németország . . 50 56 46 45 49 76 63 47 73
6 Svédország. . . . 26 22 24 22 21 21 21 —
7 Osztrák-magyar 
monarchia . . 11 13 13 16 11 13 13 13 _
8 Románia . . . . — 10 16 20 8 4 3 2 —
9 Norvégia . . .* . 23 9 9 8 9 9 9 7 7





t e l :
751 897 766 582
.2 Oroszország. . . — — — — — 283 465 757 —
3 Éj sz.-Amerikai 
E gyes.-Á ll.. . 197 367 571 346 179 311 426 206 97
4 Franczi a ország 365 291 302 268 297 294 295 306 286
5 N ém eta lfö ld .. . 236 251 232 255 262 273 233 234 —
6 Osztrák-magyar 
monarchia . . 172 222 221 150 295 181 262 142 86
7 N.-Británnia és 
I r h o n ............ 73 123 127 118 124 119 126 122 141
8 Svédország. . . . 13 36 67 13 5 3 92 — —
9 Olaszország . . . 8 15 18 10 11 21 15 12 19
10 R o m á n ia ......... — 5 — — — 1 24 43 —
1 Spanyolország . 7,943 18,508
i
17,526
•rték  ezer forintokban. 
a) B e v i t e l :  
18,150118,853 15,905122,107 18,508 25,446
2 N.-Británnia és 
I r h o n ............ 21,408 13,452 11,496 13,529 12,733 14,109 15,393 16,479 16,823
3 Francziaország 6,584 9,624 10,360 11,320 8,440 8,760 9,240 6,880 6,960
4 Éjsz.-Amerikai 
Egyes.-Áll. . . 3,620 4,348 4,114 4,588 4,719 4,286 4,032 3,803 3,984
5 Németország . . 2,565 3,202 2,190 2,732 2,970 4,389 3,730 2,643 4,637
6 Svédország. . . . 1,250 1,689 1,813 1,626 1,674 1,674 1,659 — —
7 Osztrák-magyar 
monarchia . . 1,201 1,672 1,344 1,762 1,521
i
1,777 1,957 2,004 _
8 N o r v ég ia ......... 934 728 689 717 773 721 738 6 ie | 550
1 Francziaország 33,955 29,352 30,703]
b)  K
27,306]
i v i 
29,311
t e l :
29,152] 30,288] 29,759] 26,693
2 Németország . . — 18,402 21,638 23,996 15,750 16,284 14,341 11,745 9,488
3 Oroszország . . . 4,769; 10,454 2,663' 10,723] 16,581 9.508 12,798 14,556] —
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85-ben ben ben ban ben ben ban ben
4 N.-Británnia és 
I r h o n ............ 4,166 8,084 7,827 7,664 8,096 8,108 8,723 9,014 10,412
5 Éjsz.-Amerikai 
E gyes.-Á ll. . . 3,436 7,108 6,821 4.177 4,164 8,692 11,687 5,767 1,682
6 Osztrák-magyar 
monarchia . . 5,046 6,646 6,982 4,862 9,458 5,094 6,834 3,440
7 N ém etalföld. . . 4,023 4,282 3,947 4,334 4,527 4,647 3,955 3,973 —
8 Svédország. . . . 401 1,083 2,158 333 190 141 2,581 — —
9 Rom ánia............ — 405 20 14 24 54 1,912 3,452 —
Legnagyobb szeszbevitele van Spanyolországnak, mely borai 
szesztartalmának fokozására visz be igen nagy mennyiséget s Nagy- 
Británniának, melynek nagy szeszfogyasztását saját termelése nem 
tudja fedezni. Szeszkivitele eddig Németországnak volt legnagyobb, 
de újabban a nagy kiviteli prámiumot élvező orosz szesz kezdi túlszár­
nyalni. Ugyancsak az orosz s részben a román szesz versenyének nyo­
mása alatt csökkent meg erősen saját vámterületünk szeszkivitele is.
A Szesz megadóztatása. — A szesz a legtöbb országban 
egyike a legalkalmasabb adótárgyaknak. Monarchiánkban az eddigi 
11 frtos (hektoliterenkint) adóláb mellett, melynél a tényleges adó 
még jóval kevesebb volt, a szeszadó valami nagy jövedelmet nem 





















1000 frt. °/ 1000 frt. % 1000 frt. °/o 1000 forintokban
1868 . . 6,323 50‘17 6,281 49-83 _ _ 5,758 4,962 _
1869 . . 6,656 46'18 7,757 53-82 — — 5,967 6,150 —
1870 . . 6,347 4 5’40 7,634 54‘co — — 5,946 6,696 —
1871 . . 6,522 45-41 7,840 54'69 — — 6,397 7,547 —
1872 . . 5,960 42-80 7,964 57-20 — — 5,923 7,881 —
1873 . . 6,123 43-84 8,007 56-66 — — 6,094 7,945 —
1874 . . 5,894 41-J1 8,443 5 8 "69 — — 5,799 8,233 —
1875 . . 6,644 44-34 8,342 55-66 — — 6,190 7,351 —
1876 . . 5,780 43-49 7,509 56-51 — — 5,280 6,858 _
1877 . . 5,528 44-04 7,023 55-96 — — 4,801 6,100 —
1878 . . 6,324 45-67 7,554 54-43 — — 5,529 6,604■ —-
*) Indokolás az égetett szeszes folyadékok után járó vámról, a szesz­























1000 frt. % 1000 frt. °/o 1000 frt. »/» 1000 forintokban
1879 . . 6,667 4 6’69 7,612 53*81 5,772 6,590
1880 . . 6,364 4 5‘89 7,481 53*95 22 0*16 5,484 6,447 19
1881 . . 7,167 48*45 7,599 5 1*8C 28 0*19 6,063 6,428 24
1882 . . 6,847 47*17 7,635 52*60 33 0*23 6,125 6,831 29
1883 . . 7,597 49*43 7,688 50*03 83 0*54 6,125 6,203 67
1884 . . 8,132 50Y.0 7,877 49*02 61 0 38 7,270 7,042 55
1885 . . 11,008 54*25 9,205 45*36 80 0*39 9,502 7,946 69
1886 . . 10,519 55*20 8,469 44*45 67 0 35 9,604 7,732 61
Hogy ez azon adójövedelemhez képest, melyet más államok a 
szeszből merítenek mily csekély, mutatja a következő kimutatás*), 
mely feltünteti az adótételt, a nyers szeszadó jövedelmet s az utóbbi­
nak arányát a lélekszámhoz :
Nyers szeszadó- Nyers szeszadó-
Az ország t? a
jövedelem Az ország jövedelem
-e £ „ összesen fejen- 
kint frt.





















1. Oroszország . QOCMóo 421*49 4*90 6. Németalföld . 126*30 22*50 5*00
2. Német szesz- 7. Belgium . . . .  65*00 16*22 2*95
adó közösség 43*75 183*63 4*96 8. Olaszország. . 91*12 13*35 0*44
3. É.-Amer. Egy. 9. Magyarorszá g 11 ‘00 10*94 0*69
Államok . . 127*06 170*37 3*40 10. Svédország . . 57*oo 10*12 2*25
4. A n g lia ............ 247*28 161*79 4*49 11. Ausztria . . . .  1 l*oo 8*52 0*38
5. Francziaorsz. 79*10 124*70 3*32
A mint fentebb említettük, az újabb szeszadótörvény folytán, 
mely a szeszt 35 illetőleg 45 írttal adóztatja meg hektoliterenkint 
a szeszadójövedelemnek monarchiánkban is bővebb forrása fog meg­
nyílni.
Szükséges még néhány adattal igazolni azon fentebbi állítá­
sunkat, hogy az 1884. évi szeszadó törvény által a mezőgazdasági 
szeszfőzdéknek engedélyezett adóleengedés mennyivel inkább vált 
az osztrák, mint a magyar szeszipar javára. Mig ugyanis Magyaror­
szágban a mezőgazdasági szeszfőzdéknek az 1886/7. termelési évben 
a szesznyeredékből való leengedés fejében 310,754 frt engedélyez­
tetett, az osztrák mezőgazdasági szeszfőzdéknek 781,416 frt.
0 Indokolás az égetett szeszes folyadékok után járó vámról, a szesz­
adóról, valamint a szesztermeléssel együttesen készített sajtolt élesztőnek 
megadóztatásáról szóló törvényjavaslathoz.
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Dokánygyál’tás. — Mig a czukor-, sör- és szesztermelés 
csak gazdag adóforrás, s az ezen szempontból szükséges megszorítás 
és korlátolás mellett a szabad ipar tárgya, a dohánygyártás állami 
monopóliumot képez s állami gyárakban űzetik. Mielőtt a gyártott, 
illetőleg az egyedárúság által forgalomba hozott mennyiséget kimu­
tatnék, röviden kitérünk a termelésre is.
Magyarországban a t e r m e l ő k  s z á m a  s a d o h á n y  
n y a l  b e ü l t e t e t t  t e r ü l e t  következő:
A jövedék A beültetett terület A jövedék A beültetett terület
számára hektárokban számára hektárokban
termelők a jövedék termelők a jövedék
száma számára összesen száma számára összesen
1881-ben . 41,907 57,204 60,771 1 8 8 6 -b a n . 26,754 52,391 58,648
1882-ben ,. 39,692 56,425 61,921 1 8 8 7 -b en . 25,013 53,615 55,850
1883-ban . 34,204 55,042 59,759 átlag
1 8 8 4 -b e n . 31,192 54,254 58,375 1881—87-ben 32,553 54,500 58,887
1885-ben . 29,106 52,572 56,889
A beültetett terület a mezőgazdasági statisztikából van véve
s a mint a kétféle terület közötti csekély külömbség is mutatja, a 
dohánytermelés tulnyomólag a kincstár számára történik, külföldre 
való eladásra nem sokat termelnek. A  termelők száma évről-évre
nagy mértékben fogy, a beültetett területnél szintén csökkenést lá­
tunk, de nem oly nagy arányút.
A szorosabb értelemben vett Magyarország d o h á n y t e r ­
m e l é s é t  mezőgazdasági statisztikánk az utóbbi évtizedről követ­
kező számokkal mutatja k i :
1878- b a n  .
1879- ben .
1880- b a n  .
1881- ben  .
1882- ben  .
Az











b e v á l t o t t  d o h á n y l e v e l e k  m e n y -  
n y i s é g é t  különböző fajuk szerint a következő kimutatás részletezi:
A beváltott dohány
megnevezése




m é t é r m á z s á k b a n
Szivarboriték . 8,429 5,211 2,940 3,571 3,437 2 ,0 2 2 2,036 3,949
Kerti levelek :
csetneki . . . 372 325 265 349 310 432 700 393
f in o m .............. 6,885 3,127 4,639 3,070 3,921 2,654 6,995 4,470
középfülöm. . 16,364 16,229 19,771 9,901 11,462 6,616 9,964 12,901
közönséges . . 14,439 13,706 10,224 8,324 9,125 3,771 7,228 9.545
Közönséges do­
hányok :
debreczeni . . 160,506 184,352 167,046 156,676 172,747 133,072 168,826 163,318
szegedi . . . . 144,989 163,504 153,458 130,942 134,758 82,741 122,243 133,234
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A  b e v á l t o t t  d o h á n y
m e g n e v e z é s e
1 8 8 1 -b e n 1 8 8 2 -b e n  1 8 8 3 -b a n  | 1 8 8 4 -b e n 1 8 8 5 -b e n 1 8 8 6 -b a n 1 8 8 7 -b e n
Átlag
1 8 8 1 - 8 7 -
b e n
m é t e r  m á z s a  k b a n
t i s z a i ..............
szuloki . . . .







































464,362 521,887|472,993 434,958 497,158 327,591 j466,661 455,087
A  beváltott kertilevelekbeu 1884. óta érezhető hanyatlás mu­
tatkozik, különösen nagyon kedvezőtlen volt az 1886. év; a csetneki 
és finom kertilevelek tekintétében azonban 1887-ben örvendetes 
javulás mutatkozik, de sajnos, szivarboritéknak alkalmas levelekből 
ez évben is igen csekély volt a beváltás.
A dohánytermelés nagyságára kevés nemzetközi adat áll ren­
delkezésre, s hiányzanak az olyan főfontosságú termelőhelyek, mint 
a nyugot-indiai szigetek, Brazilia, Törökország, Kelet-India stb. 












































1 Éisz.-Am.Egy.-Áll. 2,285 2,041 2,327 2,048 2,456 2,555 2,400 —
2 Magyarország . . 621 611 702 554 614 624 467 —
3 Németország . . . 450 614 390 390 472 385 386 409
4 Francziaország . 176 181 170 150 163 214 224 —
5 Olaszország . . . i)58 57 57 54 60 61 53 —
6 A u sz tr ia .............. 33 31 25 27 58 25 31 —
7 Németalföld . . . 28 31 20 3 l| 30 27 29 —
Összesen . . 3,6 5112) 3,566 3,69l!3,254j3,85313,891|3,590 —
Neumann-Spallart az európai államok nyers dohánytermelését
2'26 m illió  m éterm ázsára  becsü lte , az eu ró p án k iv ü li o rszág o k é t p e ­
dig , a k e le ti, nyugo t-ind ia i, dél- és középam erikai s a f r ik a i népek  
nagy részének  be lfogyasz tásá t bele nem  szám itva, 5 ‘30 m illióra, vagyis 
az összes te rm e lé s t 7 ‘56 m illió  m éterm ázsára .
Magyarországban 1887-ben 12 dohánygyár állott fenn, mely 
14,338 munkást foglalkoztatott, Ausztriában pedig 28 dohánygyár 
működött 30,839 munkással.
A d o h á n y g y á r t á s  e r e d m é n y é t a  következő számok 
mutatják:
J) 1882— 85-ös átlag.
2) Ezen összegbe Olaszországot az 1882-ik év szerint vettük fel.
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Gr y  á r t a t o t t
Év burnót pipado­hány
tekercs- ! 
dohány j szivar 1szivarka | összesen szivar szivarka
ra é t é r m á z s a d a r a b
a) M a g  j a r o  r s z  á  g  b a n :
1876 1,053 94,055 65 22,584 1,217 118,974 452.550,600 53.210,210
1877 1,043 113,345 106 24.363 1 ,0 2 1 139,878 488.375,427 66.597,210
1878 942 116,549 119 25,261 1 ,1 0 0 143,971 501.422,185 54.996,850
1879 1,019 110,078 92 27,031 951 139,171 529 741,285 60.705,555
1880 901 110,418 191 31,240 1,190 143,940 628.392,735 70.054,518
1881 897 94,464 186 28,146 1,280 124,973 595.632,586 66.107,410
1882 877 115,749 230 26,001 1,643 144,500 552.134,529 106.686,856
1883 836 107,846 129 25,312 3,260 137,383 531.963,957 217.356,070
1884 748 116,813 257 25,423 4,085 147,326 528.111,255 271.024,590
1885 732 114,356 331 29,467 4,892 149.778 612.149,440 326.348,064
1886 650 106,548 404 29,358 4,604 141.564 603.938,935 303.014,185
1887 617 124,300 481 26,557 5,641 157,596 542.009,120 367.219,675
b) A u s z  t r i á b a n :
187 7 25,011 241,255 18,103 52,452 646 337,467 1,054.337,400 55.846,810
1878 23,839 223,106 20,478 48,855 546 316,824 977.038,524 47.350,102
1879 22,441 210,133 18,857 45,608 439 297,478 909.450,474 39.848,604
1880 21,823 227,959 17,533 43,431 625 311,371 867.887,555 59.490,806
1881 22,273 219,234 17,086 49,889 981 309,463 1,025.937,336 86.472,240
1882 23,144 222,460 18,864 56,658 2,041 323,167 1,160.797,955 171 788,100
1883 22,025 219,460 16.535 60,674 2,688 321,382 1,247.285,325 215.989,220
1884 22,192 221,364 16,602 60,343 3,607 324,108 1,241.200,918 283.441,565
188 5 21.*56 216.023 16,176 62,641 4,787 320,983 1,292.181,166 381.482,410
1 8 8 6 20,875 211,459 16,170 1 63,344 4,882 316,730 1,303.919,978 402.008,210
A burnótgyártás mindkét államban, de különösen hazánkban 
nagyon leszállott; a pipadohánygyártás nálunk emelkedett, Ausztriád 
ban csökkent; a szivarok és szivarkák gyártása mindkét államban 
emelkedett, bár nálunk 1887-ben a szivaroknál úgy súlyra, valamint 
darabszámra is érzékeny csökkenés mutatkozik. Roppant nagy ará­
nyokat öltött, különösen 1882 óta, a szivarkák gyártása, a dohány- 
gyártmányok e neme úgy látszik mind általánosabban kezd elterjedni.
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r s z á g b a n :
4,7511 109,840 920 
5,4861 120,830 888 
• i á b a n :
4,270{ 231,3371 20,667 






Az eladott szivarokért, szivarkákért, dohányért és burnótért 
befolyt összegeket hazánkban és Ausztriában a következő számok 
tüntetik fe l:
Magyar- Ausztriá­ Magyar- Ausztriá
É v országban ban É v országban ban
m illió forintokban m illió forintokban
1878. . . 25-90 5 7 "55 1883. . . 30-72 69-00
1879. . . 26-71 58-52 1884. . . 33-85 72-23
1880. . . 26-42 61-53 1885. . . 33-34 73-07
1881. . . 26 38 63-24 1886. . . 32-59 74‘83
1882. . . 29-32 66-94 1887. . . 34-49 —
E számok is mutatják, mennyivel jövedelmezőbb Ausztriában 
a dohányjövedék. Ez a nagy külömbség nem magyarázható Auszt­
riának sem nagyobb népességéből, sem nagyobb vagyonosságából, 
fő oka abban rejlik, hogy a jövedék kijátszásával nálunk nagyon sok 
csempészett dohányt fogyasztottak. Ennek megakadályozását czélozza 
az 1887. XLIV. t.-czikk, mely a dohányjövedéki törvények és törvé­
nyesített szabályok némely intézkedéseinek módositásáról intézkedik.
Vegyészeti ipar. — A vegyészeti árúk és gyujtószerek kül-
forgalmát a következő táblázat mutatja :
É v




tali k iv ite li Beho- —. ., .. , Kivitel zatal
behoza­
tali k iv iteli
többlet többlet
métermázsákban ezer forintokban
1. V e g y é s z e t i á r ú k g y ó g y - ,  f e s t ő - é s
i l l a t s z e r e k :
1884 . . . . 47,884 76,404 — 28,520 4,351! 2.847 1,504 —
1885 . . . . 52.824 ''75,520 — 22,696 3,717 2,198 1,519 —
1886 . . . . 55,193 72,864 — 17,671 3,860 1,821 2,039 —
1887 . . . . 59,986 78,972 — 18,986 4,073 J 1,946 2,127 —
átlag 1884—87 53,972 75,940 — 21,968 4,000 2,203 1,797 —
2. G y e r t y a  é s s z a p p a n
1884 . . . . 42,416 6,063 36,353 — 2,207 j 353 1,854 —
1885 . . . . 38,838 5,258 33,580 — 2,0111 290 1,721 —
1886 . . . . 39,403 6,099 33,304 — 1,96 2 j 274 1,688
1887 . . . . 42,593 6,256 36,337 1,873) 251 1,622
átlag 1884—87 40,812 5,919 34,893 _ 2,013 j 292 1,721 —
3. G y ú j t ó s z e r e k :
1884 . . . . 8,960 5,495 3,465 — 224| 137 87 —
1885 . . . . 8,709 4,295 4,414 — 218| 107 111 —
1886 . . . . 10,605 3,346 7,259 — 265 j 84 181 —
1887 . . . . 12,183 3,728 8,455 — 305| 93 212 —
átlag 1884—87 10,114 4,216 5,898 — 253| 105 148 —
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4. L ő p o r  é s  e g y é b r o b b a n ó s z e r e k
1884 . . . . 3,037 990 2,047 303 99 204 —
1885 . . . . 3,910 4,496 — 586 457 418 39 —
1886 . . . . 3,421 27,742 — 24,321 504 2,504 — 2,000
1887 . . . . 3,456 4,495 — 1,039 538 428 110
átlag 1884—87 3,456 9,431 5,975 450- 862 — 412
5. G y ó g y s z e r é s  i l l a t s z e r-a a y a g o k :
1884 . . . . 2,192 546 1,646 — 902 281 621 — '
1885 . . . . 1,995 319 1,676 — 593 76 517 —
1886 . . . . 2,186 483 1,703 — 580 209 371 —
1887 . . . . 2,504 544 1,960 — 674 208 466 —
átlag 1884—87 2,219 473 1,746 — 687 193 494 —
6. V e g y é s z e t i  s e g é d a n y a g o k :
1884 . . . . 201,283 48,761 152,522 — 3,316 1,381 1,935 —
1885 . . . . 201,238 61,450 139,788 — 3,953 1,699 2,254 —
1886 . . . . 226,922 72,083 154,839 — 2,782 1,998 784 —
1887 . . . . 231,946 67,033 164,913 _ 2,788 2,171 617 —
átlag 1884—87 215,347 62,332 153,015 — 3,210 1,812 1,398 -
Ö s s z e s e n :
1884 . . . . 305,772 138,259 167,313 — 11,303 5,098 6,205 —
1885 . . . . 307,514 151,338 156,176 — 10,949 4,788 6,161 —
1886 . . . . 337,730 182,617 155,113 — 9,953 6,890 3,063 —
1887 . . . . 352,668 161,028 191,640 — 10,251 5,097 5,154 —
átlag 1881—87 325,920 158,311 167,609 — 10,613 5,467 5,146 —
Ez iparágnál is, erősen paszive állunk, csak lőporból és egyéb 
robbanószerekből vittünk ki 1886-ban, a szerb-bolgár háború idejé­
ben, a behozatalt meghaladó értéket. Mérlegünk hiánya legnagyobb 
a tulajdonkópeni vegyészeti árúknál, gyógy- festő és illatszereknél, 
s itt a behozatali többlet évről-évre emelkedik. Ellenben gyertya- és 
szappanbehozatalunk állandóan hanyatlik, mit a fokozódó belfogyasz- 
tás mellett, csakis gyertya iparunk emelkedésének tulajdoníthatunk. 
Valóban a hazai gyártmányú »Flóra« gyertya kitűnő minőségével 
az erős verseny daczára mindinkább meghódítja magának a hazai 
piaczot.
FoilÓ- és szövőipar. — Egyetlen iparágban sem érezzük oly 
súlyosan elmaradottságunkat, mint a fonó- és szövőiparban, mely a tö­
megtermelő nagyiparok sorában, akár a befektetett tőkét, akár az al­
kalmazott személyek számát, akár az általa előállított értéket tekint-
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jük, az első helyet fogtálja el. Nálunk számbavehető fonó- és szövőipar 
alig létezik, s sok millióra rúgó szükségletünket csaknem teljesen a 
külföldről vagyunk kénytelenek fedezni. Fonalakból, melyeket tulaj­
donképen csak félgyártmánynak tekinthetünk, minthogy még további 
feldolgozást igényelnek, Magyarország árúforgalma az utóbbi négy 
év alatt következőleg alakult:
É v
M e n n y i s é g É r t é k
B e­
hozatal Kivitel
behozatali k iv ite li Be­
hozatal Kivitel
behozatali k iviteli
t ö b l e t t ö b b l e t
m é t e r m á z s á k b a n e z e r  f o r i n t o k b a n
1. P a m u t f o n a l a k :
1884. . . 63,225 8,727 54,498 — 11,177 1,542 9,635 —
1885. . . 53,431 8,813 44,618 — 8,577 1,378 7,199 —
1886. . . 63,786 12,455 51,331 — 8,416 1,639 6,777 —
1887 .. 68,146 4,435 63,711 — 9,394 611 8,783 —
1884—87 62,147 8,6 08 ( 53,539 — 9,391 1,292 8,099 —
2. L e n f o n a l a ] v :
1884. . . 8,749 272 8,477 — 2,478 76 2,402 —
1885. . . 8,705 139 8,566 — 2,580 41 2,539 —
1886. . . 8,728 165 8,563 _  - 2,618 50 2,568 —
1887. . . 8,929 121 8,808 — 2,743 37 2,706 —
1884—87 8.778 174 8,604 — 2,605 51 2,554 —
3. K e n d e r f o n a l a k :
1884 . . . 1,058 31 1,027 — 158 5 153 —
1885. . . 650 41 609 — 97 6 91 —
1886. . . 913 64 849 — 135 9 126 —
1887. . . 1,014 20 994 — 152 3 149 —
188-1—87 909 39 870 - 135 6 129
4 . J u t a f o  n a l a k .
1884 . . . 1,597 959 638 — 54 30 24 —
1885. . . 342 255 87 — 10 7 3 —
1886. . . 521 1,933 — 1,412 15 56 — 41
1887. . . 975 1,534 559 32 49 — 17
«.Iliit
1884—87 859 1,170 — 311 28 36 8
5. G y a p j ú f o n a l a k .
1 8 8 4 . . . 2,351 118 2,233 — 601 29 572 —
1 8 8 5 . . . 1,996 102 1,894 — 600 30 570 —
1 8 8 6 . . . 2,261 10 2 2,159 — 848 39, 809 . .  —
1 8 8 7 . . . 2,083 79 2,004 — 770 29 741 —
1884—87 2,173 100 2,073 — 705! 32 6 73 j —
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behozatali k iv ite li B e ­
h o z a t a l K iv i t e l
| behozatali k iviteli
t ö b 1 1 e t | t ö b b l e t
m é t e r m á z s á k b a n e z e r  f o r i n t o k b a n
6. M o t o l l á i t ,  s o d r o t t  é s  c z é r n á z o t t  s e l y e m :
1 8 8 4 . . . 267 2 2 245 — 383 33 350 _
1 8 8 5 . . . 205 96 109 — 327 169 158 —
1 8 8 6 . . . 261 131 130 — 504 252 252 —
1 8 8 7 . . . 175 107 6 8 — 859 217 142 —
1884—87 227 89 138 — 393 168 225 -
F o n a l a k  ö s s z e s e n :
1 8 8 4 . . . 77 ,248 10 ,130 67 ,118 — 14,851 1,715 13,136 —
1 8 8 5 . . . 65 ,329 9,446 55 ,883 — 12,191 1,632 10 ,559 —
1 8 8 6 . . . 76 ,472 14 ,850 61 ,622 — 12,537 2 ,043 10 ,494 —
1 8 8 7 . . . 81 ,322 6.296 75 ,026 — 13,451 946 12 ,505 —
1884—87 75 ,093 10,181 64,912 — 13,257 1 ,584 11,6 7 3 1 —
K ivite lünk csak jutafonalakból halad ta meg (az utóbbi évek­
ben) a behozatalt, sokat hozunk be ellenben pam ut- és lenfonalakból. 
Fonalakból a behozatali többlet évenkint 10 — 13 millió frt. között 
ingadozik. M inthogy a fonalak behozatala, a m int em lítettük, még 
további átalak itó  munkát, teh á t iparos tevékenységet igényel, ennél­
fogva más szempont alá esik, m int a k é s z  s z ö v e t e k  b e h o z a ­
t a l a  s sajnos ép ez utóbbiak képviselnek óriás összegeket, a m int 
az alábbi táb lázat is m utatja :
É v
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B e h o ­
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m é te r m á z s á k b a n ezer  f o r in to k b a n
1. P a m u t á r ú k :
1 8 8 4  . . . . 274 ,583 19,566 255 ,017 — 49 ,1 2 9 3 ,490 45 ,639 — •
1885 . . . . 260 ,275 19,622 240 ,653 — 43 ,7 4 2 3,320 40 ,422 —
1886 . . . . 288 ,558 23 ,556 2 65 ,002 — 47 .1 5 4 5,763 41 ,391 —
1887 . . . . 288 ,180 23 ,114 2 65 ,066 — 49 ,575 4,086 45 ,489 —
átlag 1884—87 277 ,899 21 ,464 256 ,435 — 47 ,4 0 0 4,165 4 3 ,235 —
2. L e n á r ú k
1884 . . . . 51 ,251 6,022 45 ,229 — 15 ,242 845 14,397 —
1885 . . . . 57 ,121 6,710 50,411 — 17,485 981 16 ,504 —
1886 . . . . 57 ,581 11,918 4 5 ,6 6 3 — 17,256 1,312 15 ,9 4 4 —
1887 . . . . 61 ,896 11,383 50 ,513 — 18,767 1,010 17,757 —
átlag 1884—87 56 ,962 9,008 47 ,9  5 4 1 — 17,187 1,037 16 ,150 —
Közgazd. és statisztikai évkönyv 21
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m é te r m á z s á k b a n ezer  fo r in to k b a n
3. J  u t a á r ú k :
1884  . . . . 2 4 ,684 341 24 ,343 — 1,442 20 1,422 —
1885  . . . . 20 ,026 102 19 ,924 — 1,5XT9 8 1,501 —
1886  . . . . 9 ,266 471 8 ,795 — 669 35 634 —
1887  . . . . 9 ,760 127 9 ,633 — 781 10 771 —
átlag 1884—87 15 ,934 260 15,674 — 1,100 18 1,082 —
4. Gr y  a  p j ú -  é s  s z ő r á r ú k
1884  . . . . 80 ,004 12,349 67 ,655 — 51 ,805 7,731 44 ,074 —
1885  . . . . 75 ,109 10,895 64 ,2 1 4 — 45 ,157 6,600 38,557 —
1886  . . . . 80 ,492 11 ,423 69 ,069 — 45 ,037 5,9 58 39 ,079 —
1887  . . . . 85 ,388 10,880 74,508 — 46,118 5,4 17 40,701 —
átlag 1884—87 80,248 11,387 68,861 — 47 ,029 6 ,424 40 ,605 _
5. S e l y e m á r ú k :
1884  . . . . 5 ,854 510 5 ,344 — 21 ,315 2,0 52 19,263 —
1885  . . . . 5 ,7 86 500 5,286 — 23 ,816 2,251 21 ,565 —
1886  . . . . 5 ,664 459 5,205 — 23 ,969 2,065 21 ,904 —
1887 . . . . 5 ,632 457 5,175 — 24,639 1,945 22 ,694 —
átlag 1884—87 5,734 482 5,252 — 23 ,435 2,078 21,357 —
6. S z ő t t -  é s  k ö t ö t t  á r ú k  ö s s z e s e n
1884  . . . . 43 6 ,3 7 6 38 ,788 397 ,588 — 138,933 14,138 124,795 —
1885 . . . . 41 8 ,3 1 7 37 ,829 3 80 ,488 — 131,709 13,160 118,549 —
1886 . . . . 441,561 4 7 ,8 2 7 3 93 ,734 — 134,085 15,133 118,952 —
1887  . . . . 4 50 ,856 45 ,961 4 0 4 ,8 9 5 — 139,880 12,468 127,412 —
átlag 1884—87 436 ,7 7 7 42 ,6 0 1 394 ,176!  — 136,151 13,722 122,429 —
B ehozatali többletünk tehát kö tö tt árúkból évről évre erősen
m eghaladja a 100 millió forintot. Ez óriás összegben legnagyobb 
értékkel szerepelnek a pamut- és gyapju-árúk.
A  pam utiparnak hazánkban csak ké t nagyobb képviselője 
van, az egyik az ú j p e s t i  f o n ó -  é s  s z ö v ő g y á r . 1) Ez is 
m ár egy válságon ment keresztül, a hibás vezetés folytán 1885-ben 
m eg b u k o tt; de szerencsére egy nagy tőkével rendelkező külföldi 
tá rsaság  kezébe ment át, mely szakavatott vezetéssel már is meg­
alap íto tta  a gyár jó hírnevét. A  gyártelepen 1887. végén már
10,000 orsó és 150 szövőszék m űködött. M ásik pam utgyár a K á- 
rolyváros m ellett D ugaresában működő telep, melyben 7,000 orsó és 
700 mechanikai szövőszék és 300 munkás van alkalmazva.
0  M a n d ello  : R ü ck b lick e  a u f d ie  E n tw ic k e lu n g  der u n g . W o lk sw ir t-  
sc h a ft  im  J a h r e  1887 . B u d a p es t  1888 . — A  b u d a p e sti k ere sk ed e lm i, és ip a r ­
k a m a ra  je le n té s e . B u d a p est, 1888.
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A gyapjúipar is nagyon hátra maradt hazánkban, mit a fen~ 
tebbi roppant behozatali szükséglet is eléggé mutat. Posztógyáraink 
finomabb árúkat nem is készitenek, csakis a szőrposztók, pokróczok 
s egyenruházati kelmék készítésére szorítkoznak.
A textil-iparnak csakis egy mellékága virágzik hazánkban, a 
k é k f e s t é s .  Ez nemcsak a belfogyasztást elégíti ki, hanem kül­
földön is piaczot hódit magának, bár a versenyviszonyok a magas 
vámok miatt nagyon kedvezőtlenek. Ez iparág készítményeinek a 
Támháboru előtt l e g j o b b  f o g y a s z t ó j a  R o m á n i a  volt, sőt 
még Olaszországban is nagy kelendőségnek örvendtek.
Behozatalunk selyemárúkból is igen nagy s közgazdasági és 
vagyoni viszonyainkat tekintve szomorú világításban tünteti fel né­
pünk könnyelmű gondolkozását és fényűzésre hajló természetét ; 
mert elgondolni is szörnyű, hogy selyemárúkból az évi nettó beho­
zatal meghaladja a 20 millió frtot s egyes években csaknem any- 
nyira rúg, mint Magyarország összes földadója a földtehermentesi- 
tési járulék nélkül.
Hogy a textil-ipar külföldön mily óriás arányokat öltött, ime 
nehány adat az e téren vezérszerepet játszó két ország, Anglia és 
Francziaország fonó és szövőiparáról.
N a g y-B r i t á n n i a  t e x t i l - i p a  r á n a k  k i t e r j e d é s é t  







A i, , 1 A z orsókgyarakJ i
A m ech a ­
n ik a i szö ­
v ő szék ek
A z a lk a lm azott szem ély ze t
s z á m a férfi nö összesen
1 Pamutgyárak . . . 2,635 44.348,921 560,955 196,378 307,691 504,069
2 Gyapjúgyárak . . 1,918' 3.285,085 57,990 67,378 71,938 139,316
3 Törmelékgyapjú-
gyárak................ 108 95,988 1,981 1,899 2,810 4,709
4 Kártolyfonálgvá-
ra k ....................... 725! 2.763,511 79,931 55,325 82,905 138,230
5 Lengyárak . . . . 388 1.220,377 47,641 32,976 78,861 111,837
6 Kendergyárak . . 107 46,495 779 4,314 5,632 9,946
7 Jutagyárak ......... 120 264,303 12,083 12,950 28,724 41,674
8 Szőrgyárak......... 48! 1,486 378 834 1,405 2,239
9 Selyemgyárak . . 6911 1.062,748 11,966 13,110 29,885 42,995
10 Zsinórgyárak . . . 4311 — 9,950 5,936 15,886
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OIfi s z á m a férfi nö összesen
A  fo n ó -  és s z ö v ő ­
g y á ra k  ö sszesen  
A n g liá b a n  és 
W a lesb en  . . 6 ,359 4 9 .7 2 5 ,8 1 4 6 75 ,953 3 38 ,304 475 ,5 2 0 8 13 ,824
S k ó cz iá b a n  . . 776 2 .369 ,104 72 ,279 45 ,440 106,839 152,279
Ir la n d b a n  . . . 330 993 ,906 25 ,472 21 ,269 46 ,889 68 ,158
M in d ö s s z e ........... 7 ,465 5 3 .0 8 8 ,8 2 4 773 ,704 4 0 5 ,0 1 3 |6 2 9 ,2 4 8 1.034,261
F r a n c z i a o r s z á g  fonó- és szövőiparának nagyságát pedig 












m u n k á-
A
ló erő k  
(g ő z -  és 
v iz )
O r ó k M ech a n ik a iszö v ő szék ek K ézi
sz ö v ő ­
szék ek
sok
m ű k ő - n emm ű ­
k ö d v e
m ű k ő- n emm ű ­
k ö d v es z á m a
d ésb en d ésb en
P a m u t .............. 1,157 109 ,186 49 ,520 4 .883 ,882 2 26 ,970 71,978 2,156 33 ,936
G y a p j ú ........... 1,969 110,578 39 ,863 2 .862 ,269 199,799 4 1 ,923 2,776 32 ,430
L en , k en d er és
j u t a ................ 566 65 ,965 21 ,173 6 33 ,785 45 ,503 16,509 1,480 24.315
S e ly em  és se-
ly em k ev erék 1,263 68 ,146 9,433 856 ,752 205 ,109 36,819 10 ,974 54 ,360
Ö sszesen  . . 4 , 9 5 5 1 3 53 ,875 119,989 9 .236 ,688 677,381 167 ,229 17,386 145,041
Ruházati ipar. — H a a tex tilipar készitményeinek beözön- 
lését közgazdasági szempontból károsnak kell tekintenünk, még el­
szomorítóbb az a nagy behozatali többlet, m elyet kész ruházati czik- 
keknél lá tu n k ; m ert ez a létező hazai ipar elnyomására vezet. A  
hazánkban felá llíto tt osztrák  gyári rak tárakkal, melyek többnyire 
silány minőségű, de rendkívül olcsó árukat hoznak forgalomba, ipa­
rosaink nem versenyezhetnek, a fogyasztó közönség, bár legtöbb- 
nyire saját kárára, inkább kap az olcsó külföldi czikken. A ll ez 
különösen a czipész ipar készítményeire, de a hazai szabóipar hely­
zete is igen súlyos, az A usztriában gyárszerüleg készült ruhák mind 
nagyobb m értékben özönlenek be.
Forgalm unkat ruházati czikkekből a következő kim utatás tün ­
te ti  f e l :
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m  éterm á zsá k b a n ezer  f o r in to k b a n
1 . M i n d e n n e m ű  k a l a p o k :
1884  . . . . 3 ,808 658 3,150 — 5,345 941 4,4 04 —
1885 . . . . 3 ,706 664 3,042 — 4,874 923 3,951 — ;
1886 . . . . 4 ,3 32 824 3,508 — 4,174 769 3,4 05 —
1887 . . . . 4 ,487 915 3 ,572 — 3,5 48 718 2,8?-0 —
átlag 1884—87 4 ,083 765 3,318 4 ,485 838 3,647 —
2. F e h é r n e m ü :
1884 . . . . 8 ,294 1,991 6,303 — 4,282 1,033 3,249 —
1885 . . . 7 ,925 1,873 6 ,052 — 4 ,479 1,076 3 ,403 —  I
1886 . . 8 ,5 77 1,941 6,636 — 4,898 1,006 3,892 —
1887 . . . . 9 ,000 2,046 6 ,954 — 4 .300 780 3 ,520 —
átlag 1884—87 8,449 1,963 6 ,486 — 4,490 974 3,516 _
3. F é r f i  r u h á z a t o k :
1884  . . . . 14 ,160 8,100 6,0 60 — 9,261 5,2 67 3,9 94 —
1885 . . . . 13,369 7,723 5,646 — 7,2 05 4 ,295 2,9 10 —
1886 . . . . 13 ,975 7,781 6 ,194 — 7,4 29 3,746 3,683 —
1887 . . . . 18 ,527 7,9 90 10,537 — 8,9 50 3,4 72 5,4 78 —
átlag 1884—87 15,008 7,8 99 7,109 — 8 ,2 1 1 4,195 4 ,016 —
4. N ő i  r u h á z a t o k :
1884 . . . . 5 ,7 23 2,471 3 ,252 — 8,417 3,626 4,791 —
1885 . . . . 5 ,904 2,347 3,557 — 7,412 2,977 4,435 —
1886  . . . . 6 ,040 2,781 3,259 — 7,464 2,798 4,6 66 —
1887 . . . . 6 ,669 2,418 4,251 — 8,346 2,621 5,725 —
átlag 1884—87 6 ,084 2,504 3,580 — 7,910 3,006 +,904 —
5 . C z i p ő k  é s  c s i z m á k
1884 . . . . 7 ,6 63 2,518 5,1 45 — 5,6 64 1,690 3 ,974 —
1885 . . . . 7 ,312 1*,923 5,3 89 — 5,411 1,308 4 ,103 —
1886 . . . . 8,171 2,280 5,891 — 6,093 1,459 4 .6 3 4
1887  . . . . 9,411 2,8 23 6,588 — 6,588 1,553 5,035 —
átlag 1884—87 8,139 2,386 5 ,753 — 5,939 1,503 4,436 —  :
6 . K é z t y ű k
1884 . . . . 392 51 341 — 755 32 723 —
1885 . . . . 359 52 307 — 590 27 563 —
1886 . . . . 382 49 333 — 1,128 31 1,097 —
1887 . . . . 435 47 388 — 1,392 31 1,361 —
átlag 1884—87 392 50 342 — 966 30 936 —
7. K é s z  s z ű c s á r ú k :
1884  . . . . 635 302 333 — 794 779 15 —
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m éte rm á zsá k b a n ezer  fo r in to k b a n
1886  . . . . 578 191 387 1,475 315 1 ,160
1887 . . . . 596 151 445 — 1.669 242 1,427]
átlag 1884—87 600 226 374 — 1,170 442 728 —
R u h á z a t o k  ö s s z e s e n
1884 . . . . 40 ,675 16,091 24 ,5 8 4 — 34 ,518 13,368 21 ,150 —
1885  . . . . 3 9 ,1 6 8 14 ,844 24 ,324 — 3 0 ,713 11 ,038 19 ,675 —
1886  . . . . 42 ,0 5 5 15 ,847 26 ,208 32,661 10,124 22 ,537 — |
1887  . . . . 4 9 ,1 2 5 16 ,390 32 ,735 - 34 ,793 9 ,417 25 ,376 —
átlag 1884—87 4 2 ,7 5 5 15,793 2 6 ,962 — 33,171 10,988 22 ,183 —  '
A  behozatali többlet a ruházati czikkekből évenkint 2 0 —kis­
millió fo rin tra  rúg. 1885-ben egy keveset csökkent, de a következő 
ké t évben annál erősebben em elkedett. A  czipők és csizmáknál, to ­
vábbá a kész szücsárúknál folytonos, fokozatos em elkedését lá tjuk  
a behozatalnak és behozatali többletnek. A  behozatali többlet igen 
nagyot em elkedett 1887-ben a férfi és női ruházatoknál is.
Bőripar. — K ülforgalm unkat k ikészíte tt bőrből, lábbelik és 
kesztyűkön kivül, melyeket már a ruházati iparnál kim utattunk, a 
következő táb láza t m u ta tja :
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m éterm á zsá k b a n ezer  fo r in to k b a n
1. T  a  1 p b ő r :
1884  . . . . 3 6 ,546 5 ,799 30 ,747 — 5 ,794 | 918 4 ,876 —
1885 . . . . 34 ,727 4 ,667 30 ,060 — 5 ,5 5 6  747 4 ,809 —
1886 . . . . 35 ,8 9 3 5,631 3 0 ,262 — 5,946) 929 5,017 _
1887 . . . . 38 ,132 5 ,653 32 ,479 — 6,874] 1 ,018 5,856 —
átlag 1881—87 36 ,324 5 ,438 30 ,886 — 6 ,043  903 5 ,140 —
2. F  e b ő r :
1884  . . . . ' 2 0 ,534 5 ,455 15 ,079 — 4,518] 1,091 3 ,427 —
1885 . . . . 19,306 4 ,899 14 ,407 — 4,2471 980 3 ,267 —
1886 . . . . 21,171 6,383 14 ,788 — 4 ,658  j 1,308 3 ,350 —
1887 . . . . 22 ,5 2 3 7 ,313 15 ,210 — 4,7  301 1 ,536 3 ,194 —
átlag 1884—87 2 0 ,884 6 ,013 14,871 — 4,538  1 ,229 3 ,309 -
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m é te r m á z s á k b a n ezer  f o r in to k b a n
3. E g y é b b ő r :
1884 . . . . 5,3401 1,182 4,1 58 — 1,929 399 1,530 —
1885 . . . . 4,228! 1 ,538 2 ,690 — 1,578 461 1,117 —
1886 . . . . 4 ,185 | 1 ,844 2,341 — 1,794 675 1,119 —
1887  . . . . 3 ,945 2 ,054 1,891 — 1.841 741 1,100 ~
átlag 1884—87 4 , 4 2 5 ’ 1,655 2,770' — 1 ,785 569 1,216 —
4. B ő r ö n d ö s  á r ú k  :
1884  . . . . 1 ,537 289 1,248 — 4,968 1,120 3,848 —
1885  . . . . 1 ,852 176 1,676 — 5,0 73 619 4 ,454 —
1886 . . . . 1 ,833 235 1,598 — 3 ,943 658 3,2 85 —
1887 . . . . 1 ,916 401 1,515 — 3,449 662 2,787 —
átlag 1884—87 1,784 275 1,509 — 4,358 765 3,5 93 —
5. S z i j  g y á r t ó  á r ú k :
1884 . . . . 2 ,127 341 1,786 — 2,133 198 1,935 —
1885 . . . . 2 ,184 320 1,864 — 2,1 84 186 1,998 —
1886 . . . . 2 ,083 479 1,604 — 2,0 83 397 1,686 —
1887  . . . . 2 ,373 577 1,796 — 2,3 73 577 1,796 —
átlag 1884—87 2,192 429 1,763 — 2,193 340 1,853 — ,
6. F i n o m b ő r  á r ú k :
1884 . . . . 1 ,688 146 1,542 — 5,094 406 4 ,688 —
1885 . . . . 1,236 185 1,051 — 3,710 371 3,339
1886 . . . . 1 ,155 190 965 4 ,794 787 4,0 07
1887 . . . . 1 ,200 91 1,109 — 6,600 455 6 ,145 —
átlag 1884-87 1,320 153 1,167 5,050 505 4,545 —
7. E l k é s z í t e t t  p r é m b ő  r ö k  :
1884 . . . . 1 ,160 356 804 — 1,461 487 974 —
1885 . . . . 1,159 630 529 — 1,461 712 749 ' —
1886 . . . . 913 918 — — 5 1,114 1,529 — 415
1887 . . . . 1,104 612 492 — 1,214 1,102 112 —
átlag 1884—87 1,084 629 455 — 1,312 958 354 —
Ö s s z e s e n :
1884 . . . . 68,932 13,568 55,364 — 25,897 4,619 21,278 —
1885 . . . . 64,692 12,415 52,277 — 23,809 4,076 19,733 —
1886 . . . . 67,233 15,680 51,553 — 24,332 6,283 18,049 —
1887 . . . . 71,193 16,701 54,492 — 27,081 6,091 20,990 —
átlag 1884—87 68,013 14,592 53,421 — 25,279 5,269 20,010 _
Árúmérlegünk itt ismét igen nagy hiányt mutat, mely kiter­
jed a bőriparnak valamennyi ágára ; de mégis legnagyobb a talpbőr­
nél s finom bőrárúknál, továbbá a bőröndös árúknál és felbőrnél.
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Papíripar, továbbá árúk seriéből, szalmából, kau-
CSukbÓl Stb. —  Papírgyáraink is nehéz küzdelmet folytatnak az 
osztrák versenynyel s a túltermelés folytán beállott árhanyatlás már 
eddig is sok papírgyárunkra nézve lett válságossá. Kivált a kisebbek 
nem bírnak megküzdeni a kedvezőtlen viszonyokkal s míg 1878-ban 
még 42 papírgyárunk volt, 1886-ban számuk már 32-re apadt. Hogy 
honi gyáraink saját piaczainkat is mennyire nem bírják megtartani, 
mutatja a következő kimutatás, melyen azonban a papíron kívül 
még néhány más árút is feltüntetünk:
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b ehoza-1 , . . . . .  
tali klvlteh
többlet többlet
m é te r m á z s á k b a n ezer  fo r in to k b a n
1. P a p i r  é s  p a p i r á r ú k :
1 8 8 4 ........... 1 38 ,744 54,541 84 ,203 — 5,360 1,814 3,546 j —
1 8 8 5 ........... 1 42 ,500 52 ,295 90 ,205 — 5,286 1,615 3,671 —
1 8 8 6 ........... 162 ,455 59 ,677 102 ,778 — 5,761 1,746 4 ,015  —
1 8 8 7 ........... 177 ,438 63 ,577 113 ,861 6 ,354 1 1,945 4 ,409  [ —
átlag
1884—87 155 ,284 57 ,523 97,761 — 5,690 1,780 3,910  —
2. K e f e k ö t ő -  é s  s z i t a k ö t ő á r ú k :
1 8 8 4 ........... 2 ,990 932 2,0 58 _ 909 303 6061 —
1 8 8 5 ........... 2 ,940 893 2,047 — 926 290 636 —
1 8 8 6 ........... 2 ,868 1,249 1,619 887 382 505 —
1 8 8 7 ........... 3 ,0 52 1,291 1,761 931 393 538|  —
átlag
1884—87 2,9 62 1,091 1,871 — 913 342 5 7 1 1 —
3. Á r ú k  s z a l m á b ó l  é s  h á n c s b ó l :
1 8 8 4 ........... 2 ,916 5,850 — 2,9 34 378 536 — I 158
1 8 8 5 ........... 3 ,905 6,437 — 2,5 32 447 554 — 107
1 8 8 6 ........... 2 ,696 8,933 — 6,237 314 745 — 431
1 8 8 7 ........... 3 ,056 8,8 99 — 5,843 381 762 381
átlag
1884—87 3,1 43 7,530 — 4,387 380 649 269
4. K a u c s u k  é s g u t t a p e r c h a :
1 8 8 4 ........... 3 ,410 208 3,202 — 1,279 104 1,175|  —
1 8 8 5 ........... 3 ,605 290 3,315 — 1,112 157 955 —
1 8 8 6 ........... 3 ,868 469 3,399 — 1,255 205 1,050 —
1 8 8 7 ........... 3 ,642 334 3,308 — 1.225 156 1 ,0 6 9 1 —
átlag
1881—87 3,631 325 3,306 — 1,218 156 1,0621 —
5. V i a s z o s v á s z o n  é s t a f o t a :
1 8 8 4 ........... 4 ,9 03 135 4,768 — 1,141 26 1,115 —
1 8 8 5 ........... 4 ,405 220 4,185 — 990 39 951 —
1 8 8 6 ........... 5 ,303 949 4 ,354 — 1,384 131 l ,2 5 3 f  —
1 8 8 7 ........... 5 ,911 203 5,708 — 1 ,4 9 1 1 36 1 ,4 5 5 1 —
átlag
1881—87 5 ,1 3 ! 377 4 ,754 — 1 ,2 5 1 | 58 1 , 19 3 { -
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A behozatali többlet papírból és papírárukból évről-évre 
em elkedik, ezt az árak  hanyatlása m ellett a belfogyasztás emelkedése 
nem m agyarázza meg, hanem a rra  m utat, hogy az osztrák  papír a honi 
gyártm ányt mindinkább leszorítja  a piaczról, daczára, hogy a m inisz­
térium ok a hazai pap írgyárak  tám ogatásában dicséretesen já rn ak  el.
Francziaországban 1884-ben 473 papírgyár m űködött 31,627 
munkással éa 27,992 lóerővel, az e lőállíto tt papír és carton 1/75 
millió m éterm ázsát s 4 6 ’6P millió forin to t képviselt.
Faipar. — A  faipar helyzetére általánosságban az árúforga­
lom adataiból következtetést nem vonhatunk, m ert annak igen fon­
tos része, az ácsipar, az épitőasztalosság nem szerepelnek vagy csak 
kis m értékben az áruforgalm i statisztikában. Ez utóbbi adatai mégis 
nagyon tanulságosak, s nem sok örvendetest m utatnak :
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m é te r m á z s á k b a n ezer  fo r in to k b a n
1. K ö z ö n s é g e s  f a á r u k
1884  . . 33 ,872 36 ,314 — 2,442 576 617 — 41
1885 . . 34 ,525 30 ,222 4,303 — 587 514 73 —
1886  . . 36 ,896 33,249 3,647 — 627 532 95 —
1887 . . 31 ,198 4 4 ,123 — 12 ,925 530 706 — 176
átlag
1884-87 34 ,123 35,977 — 1,854 580 592 — 12
2. F a -  é s p á r n á z o t t b ú t o r o k  :
1884  . . 46 ,166 22 ,750 23 ,416 — 4,191 1,469 2,722 —
1885 . . 45 ,071 20,986 24,085 — 4,1 07 1,357 2,750
1886 . . 43 ,837 23,781 20,056 — 4 ,020 1,543 2,477
1887 . . 45 ,593 25 ,853 19,740 __ 4,221 1,6 74 2,547 —
átlag
1884—87 45 ,167 23,342 21 ,825 — 4,135 1,511 2 ,6 2 4 —
3. F i n o m  f a á r ú k :
1884  . . 6 ,810 710 6,100 -r- 1 ,834 193 1,641 —  |
1885 . . 6 ,378 459 5,919 — 1,658 119 1,539 —
1886 . . 6 ,980 445 6,535 — 1,815 116 1,699 —
1887 . . 7 ,327 341 6,986 — 1,905 89 1,816 —
átlag
1884—87 6,874 489 6,385 . — 1,803 129 1,674 —
4. E g y é b  f a á r ú  k  :
1884  . . 58 ,987 101,120 _ 42 ,1 3 3 1,281 1,426 — 145
1885 . . 62 ,088 174 ,452 — 112 ,364 1,315 2,318 — 1,003
1886 . . 54 ,482 109,976 55 ,494 1,257 1,437 — 180
1887 . . 58 ,821 93,401 — 34 ,580 1,489 1,339 150 —
1884—87 58,594j 119,737 — 61 ,143 1,336 1,630 — 294
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m é te r m á z s á k b a n ezer  fo r in to k b a n
1 8 8 4  . . 145 ,835 160 ,894
O s s z
15,059
e s e n :
7 ,882 3,705 4,177
1885  . . 148,062 226 ,119 — 78,057 7,667 4,308 3,359 —
1886  . . 142,195 167,451 — 25,256 7,719 3,628 4,091
1887 . . 142,939 163 ,718 — 20 ,779 8,1 45 3,8 08 4,337
átlag
1884—87 144,758 179 ,545 — 34,787 7,854 3,862 3,992 —
Közönséges faárúkból a hazai készítm ények meglehetősen 
fedezik a belszükségletet, de már a finom faárúkból s különösen 
bútorokból nagy érték ű t hozunk be, s a bútoriparnál az olcsó oszt­
rák  gyári készítm ények nagyon m egrontják hazai iparunkat. Az 
egyéb faárúknál a kiviteli többletet főleg a ha jlíto tt fabútornak 
köszönhetjük, de sajnos, hogy e szép virágzásnak indult iparágunk
m indinkább elveszti a külpiaczokat.
Üveg-, kö- és agyag-ipar. —  Ez iparágak készítményeinek 
forgalm át a következő számok m u ta tjá k :
Ií V
M e n n y i s é g É r t é k
B e h o z a t a l K iv i t e l behozatali
többlet
B e h o z a ta l K iv i t e l behozatalitöbblet
m é te r m á z s á k b a n ezer  fo r in to k b a n
1. Ü v e g  é s ü  v  e g  á i ú  k :
1884  . . . 1 26 ,944 22 ,262 104 ,682 2,777 613 2,164
1885 . . . 128 ,991 21 ,292 107 ,699 2,558 554 2,004
1886 . . . 134 ,705 25 ,923 108 ,782 2,655 617 2,038
1887 . . . 144 ,641 30,098 114 ,543 2,679 595 2,084
átlag 1884—87 133 ,820 24 ,894 108,926 2,667 595 2,072
2. K ő á r ú  k (d r á g a k ö v e k e n  k i v ü l ) :
1 8 8 4  . . . 38 ,945 7,509 31,436 466 95 371
1885  . . . 53 ,907 5,399 48 ,508 784 76 708 ,
1886 . . . 55 ,473 7,8 93 47 ,5 8 0 733 109 624
1887 . . . 52 ,652 8 ,284 44 ,368 791 110 681
átlag 1884—87 50 ,244 7,271 42 ,973 693 98 595
3. A g y a g  á r ú k :
1 8 8 4  . . . 353 ,439 84 ,409 269 ,030 3,077 586 2,491
1885  . . . 269 ,576 59 ,700 209,876 2,562 385 2,1 77
1886 . . . 278 ,588 63 ,892 214 ,696 2,554 385 2,169
1887 . . . 390 ,587 91,961 298 ,626 3,034 492 2,542
átlag 1884—87 323,048 74,991 248 ,057 2,807 462 2,345
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Behozatalunk legnagyobb közönséges öblösüvegből, bár üveg­
hutáink  is épen ebből gyártanak  legtöbbet. F ehér öblösüveget is 
nagy m ennyiségűt hozunk be, valamint tábla- és ablaküveget is.
Az agyagárúk behozatalában nemcsak mennyiségre, hanem 
érték re  is a tűzálló  kövek és tég lák  foglalják el az első helyet. 
Kőedényből, majolikából és fayenceból is tetem es mennyiséget hozunk 
be, de i t t  már a behozatallal —  majolika gyártásunk szép emelkedése 
folytán — tekintélyes kiv itel áll szemben.
A  franczia hivatalos sta tisz tika ez iparágakró l is érdekes 
adatokat nyújt. x) E zek  szerin t 1884-ben F r a n c z i a o r s z á g b a n  
a porczellán és fayence gyártására 355 telep, díszítésére 150 telep állt 
fenn ; az előbbiek 24,261, az utóbbiak 1,200 m unkással; a term elés 
összes értéke 23*08 millió forintot, a díszítésé pedig 8 millió forintot 
képviselt. Ü veggyár, szintén 1884-ben, 169 á llt fenn, az üvegek 
díszítésére szolgáló telep pedig 20 ; az előbbiek 22,061, az utóbbiak 
1,290 m unkást fog lalkoztattak  s az előbbiek term elése 31*07 millió, 
az utóbbiaké 2*6 millió fo rin tra  rúgott. Tükörüvegek gyártásával 
(m anufactures de glaces) 7 telep foglalkozott, 2,939 munkással és 
2,570 lóerővel s az előállíto tt érték  11 millió forin to t te tt.
Belgiumban 1885-ben 73 üveghuta volt működésben 14,656 
munkással, az előállíto tt érték  18*24 millió fo rin tra  rúgott.
Vasipar. —  M agyarországnak m ár eddig is tekintélyes vas­
ipara van, mely újabb időben szép fejlődésnek indult. Ez iparágra is 
nyomasztólag h a to tt ugyan a túlterm elés folytán beállo tt árcsökke­
nés, de az 1886. április havában a hazai és osztrák  gyárak  között 
k ö tö tt karte l szerződés, az árak  további hanyatlását m eggátolta, s 
meglehetős állandó vasárakat terem tett, mely b iz tosíto tta  ez iparág 
üzleti virágzását. K ülforgalm unk vasárúkból következőleg a la k u lt:
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m é te r m á z s á k b a n ezer  f o r in to k b a n
1. V a s  é s  a c z é l ,  r u d a k  b a n :
1 8 8 4 ........... 157 ,880 84 ,7  2 6 1 73 ,154 2 ,530 1,349 1,181
1 8 8 5 ........... 136 ,409 83,772j 52 ,637 2,046 1,257 789
1 8 8 6 ........... 150 ,754 85,6101 6 5 ,144 1,658 942 716
1 8 8 7 ........... 148 ,784 110,580) 38 ,204 1,796| 1 ,324 472
átlag
1884—87 148,457 91 ,172 57 ,285 2,0 04 1,218 786
J) A n n u a ir e  s ta t is t iqu e  de la  F ra n ce .  D ix i é m e  a n n é e  1887. P a r i s  1887 .
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Behozatal ' K iv i t e l | behozatali 
többlet
m é te r m á z s á k b a n ezer  fo r in to k b a n
2. V as-, a c z é l -  é s  p l é h l e m e z e k
1 8 8 4 ........... 73 ,329 21 ,734 51,595 1,284 380 904
1 8 8 5 ........... 54 ,001 19,503  34 ,498 850 293 557
1 8 8 6 ........... 54 ,045 17,806 36 ,239 885 274 611
1 8 8 7 ........... 67 ,975 32 ,186 35,789 1,191 523 668
átlag
1884—87 62 ,338 22 ,807 39,531 1,052 368 684
3. Y a s -  é s  a c z é l s o d r o n y :
1 8 8 4 ........... 17 .678 529 17,149 389 12 377
1 8 8 5 ........... 16 ,277 616 15,661 326 12 314
1 8 8 6 ........... 18 ,102 998 17 ,104 343 19 324
1887 ........... 18 ,520 1,176 17 ,344 350 23 327
átlag
1884—87 17 ,644 830 16 ,814 352 16 336
4. M i n d e n n e m ű  v a s á r ú k :
1 8 8 4 _____ 5 29 ,965 135 ,348 394 ,617 14 ,262 3,225 11,037
1 8 8 5 ........... 6 04 ,056 156 ,422 4 4 7 ,6 3 4 13,776 3,047 10,729
1 8 8 6 ........... 4 5 1 ,2 5 5 107 ,307 343 ,948 10,766 2,169 8,597
1 8 8 7 ........... 3 66 ,457 158,451 2 08 ,006 10,949 3,398 7,551
átlag
1884—87 487 ,9 3 3 139 ,382 348,551 12,438 2,9 60 9,478
Ö s s z e s e n :
1 8 8 4 ........... 778 .852 242 ,337
2 60 ,313
536 ,515 18,465 4,966 13,499
1 8 8 5 ........... 8 10 ,743 550 ,4 3 0 16,998 4,609 12,389
1 8 8 6 ........... 6 74 ,156 211 ,721 462 ,4 3 5 13,652 3,404l 10,248
1 8 8 7 ........... 6 0 1 ,7 3 6 3 02 ,393 299 ,343 14,286, 5 ,2 6 8 1 9,018
átlag
1884—87 716 ,372 254,191 462 ,181 15,846 4,562: 11,284
B ár a behozatal i t t  is nagyon erősen m eghaladja a kivitelt, a 
fentebbi számok határozott javulásról tanúskodnak. M ig 1884-ben 
a behozatal értéke több m int 13 millió forin ttal haladta meg a k iv i­
telét, 1887-benm ár csak 9 millió fo rin tta l: am i a jövőre nézve annál 
biztatóbb, m ert a javulás folytonos volt s évről-évre m eghaladta az 
1 millió forintot.
Fémipar. —  A  különböző nemtelen fémekből készült á rú k  
külforgalm át az alábbi számok m utatják  :
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B e h o z a t a l K iv i t e l behozatali
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B e h o z a t a l K iv i t e l behozatali
többlet
m é te r m á z s á k b a n ezer f o r in to k b a n
1. Á r ú k ö l ö m b ő l :
1884  . . . 10 ,075 549 9,526 367 42 325
1885 . . . 10 ,439 510 9,929 339 34 305
1886 . . . 11 ,943 597 11 ,346 342 24 318
1887 . . . 10 ,650 501 10,149 318 12 306
átlag 1884—87 10,777 539 10 ,238 341 28 3 13
2. H o r g a n  y  á  r ú  k  :
1884 . . . 17 ,198 592 16,606 404 14 390
1885 . . . 17 ,413 497 16,916 477 15 462
1886 . . . 18 ,215 566 17,649 488 17 471
1887 . . . 18 ,912 423 18 .489 512 16 496
átlag 1884—87 17,935 520 17 ,415 470 15 455
3. R é z á r ú k :
1884  . . . 7 ,672 2,1 72 5 ,500 855 236 619
1885 . . . 6 ,795 1,278 5,517 717 163 554
1886 . . . 5 ,1 55 2 ,084 3,071 520 209 311
1887 . . . 7 ,140 3,756 3 ,384 744 397 347
átlag 1884—87 6,691 2,323 4,368 709 251 458
4. S á r g a r é z  é s p a k f o n g  á r ú k :
1884  . . . 6 ,750 598 6,152 956 86 870
1885 . . . 6 ,6 84 458 6,226 645 46 599
1886 . . . 15 ,343 557 14,786 1,515 57 1,453
1887 . . . 7 ,715 430 7,285 789 45 744
átlag 1884-87 9,123 511 8 ,612 976 59 917
5. E g y é b  f é m á r ú k
1884  . . . 2 ,380 320 2,060 301 45 256
1885 . . . 3 ,228 350 2,878 640 71 569
1886 . . . 2 ,118 284 1,834 405 45 360
1887 . . . 3 ,032 388 2,6 44 577 42 535
átlag 1884—87 2,689 336 2,3 53 481 51 430
Ö s s z e s e n :
1884 . 44 ,075 4,231 39 ,844 2,8 83 423 2,4 60
1885 . . . 44 ,559 3,0 93 41 ,466 2,818 329 2,489
1886  . . . 52 ,774 4,088 48 ,686 3 ,270 352 2,918
1887 . . . 47 ,449 5,498 41,951 2 ,940 512 2,428
átlag 1884—87 47 ,215 4 ,229 42 ,9 8 6 2,977 404 2,573
A  csekély kivitellel tekintélyes behozatal áll szemben s főleg 
sárgaréz- s pakfong-árúkból hozunk be tetem es értéket.
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Gépipar. — Hazánkban a gépipar is a szépen fejlődő ipar­
ágak közé tartozik, a belsziikségletet azonban még szintén nem 
tudja fedezni, a mint a következő kimutatásból látható :
M e n n y i s é g É r t é k
Beho­
zatal Kivitel
behoza- , . .. .. 
tali klvlteh Beho­
zatal Kivitel
behoza- I , . 
tali 1 kmteh
többlet többlet
darab és métermázsákban ezer forintokban
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á t l a g
1884—87
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17,270 1,626 15,644 331 23 3087,891 555 7,336
9,514 632 8,882 — 1,284 85 1,199 —
9,613 648 8,965 — 1,346 91 1,255 —
8,886 642 8,244 — 1,291 93 1,198 —
4,318 407 3,911 1,063 73 9908,976 619 8,357
4. E g y é b g é p e k  é s  g é p r é s z e k :
4,094 863 3,231 6,029 3,10096,143 42,175 53,968 — 2,929 ~
3,903 938 2,965 2,547 1,03276,438 35,635 40*803 — 1,515 '
3.611 1.104 2,507 2,009 2,170 16156,332 34.457 21,875
4,269 983 3,286 2,582 1,694 88867,345 36,654 30,691
3,969 972 2,997 3,292 2,077 1,21574,065 37,230 36,835
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behoza­
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többlet többlet
darab  és  m é te r m á z s á k b a n ez e r  f o r in to k b a n
Ö s s z e s e n :






33 ,410 - - 10,266 3 ,436 6,830 —






24 ,863 — 6,784 2,0 36 4 ,748 —  -





15 ,003 — 4,925 2,6 77 2 ,248 —






18,081 — 5,6 00 2 ,255 3 ,345 —
átlag 
1884  — 87
3,814 




2 2 ,839 6,893 2,601 * 4*,292
Az utóbbi évek a la tt határozo tt javulás tapasztalható. A  be­
hozatali többlet 1887-ben felét sem teszi az 1884. évinek, bár az
1887. évben a nagy term és folytán a gazdasági gépek behozatala s 
a géprészeké is em elkedett s igy az összes behozatal gépek s gép­
részekből tetem esen nagyobb értéket képviselt, m int a megelőző 
évben.
A  gazdasági gépek legnagyobb részét korábban a külföldi 
ezégek szo lgáltatták , újabb időben a hazai ipar diadalm asan meg­
küzd a külföldi versenynyel s úgy szám ítják, J) hogy a gazdasági 
gépekre évenkint k iado tt 8 millió forintból, mely korábban csaknem 
egészen külföldre folyt, je lenleg már 5 millió forint hazai gyártm á­
nyokra esik ; 1887-ben, a m int az imént idéze tt m unkában látható, 
a Budapesten elárusitó telepet ta rtó  angol és egyéb gyárak összesen 
124 darab 6, 8 és 10 lóerejü gőzcséplőgépet ad tak  el, a m agyar 
k irály i állam vasutak gépgyára ellenben maga 138 darabot. A  többi 
belföldi gyárak ugyancsak 1887-ben 20 — 30 nagyobb és 35— 40 
kisebb gőzcséplőgépet ad tak  el, az osztrák  gyárak pedig körülbelül 
80 darab kisebb gőzcséplőgépet.
A. gépek közül, csak a varrógépek tek in te tében  vagyunk k i­
zárólag a külföldre utalva.
Mii- és hangszerek, órák és egyéb apró árúk forgalma :
0  M a n d e l lo  : R ü c k b l ick e  a u f  d ie  E n tw ic k e lu n g - der u n g .  V o lk sw ir t ­
sc h a f t  im  J a h re  1887 .  B u d a p es t  1888.
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B e h o z a ta K iv i t e l behozatali
többlet
B e h o z a ta K iv i t e l J behozatali 
j többlet
m éte r m á z s á k b a n ezer  for in to k b a n
1. M ű s z e r e k :
1884  . . . 2,121 379 1,742 1,909 341 1,568
1885  . . . 2 ,133 402 1,731 1,920 362 1,558
1886 . . . 2 ,088 399 1,689 1,880 359 1,521
1887 . . . 2 ,126 453 1,673 1,913 408 1,505
átlag 1884—87 2,117 408 1,709 1,905 368 1,537
2. H a n g s z e r e k
1 8 8 4  . . . 5 ,244 566 4,678 2,192 346 1,846
1885 . . . 4 ,6 86 476 4 ,210 1,136 146 990
1886 . . . 4 ,870 517 4 ,353 1,214 163 1,051
1887  . . . 5 ,232 648 4,584 1,266 223 1,043
átlag 1884—87 5,008 552 4,456 1,452 220 1,232
3. Ó r á k é s  ó r a f e l s z e r e l é s e k :
1884  . . . 2 ,476 114 2,362 8,5 55 1,205 7,350
1885 . . . 2 ,326 99 2,227 7,321 1,038 6,283
1886 . . . 2 ,323 100 2,223 6,548 688 5 ,860
1887  . , . 2 ,152 94 2,058 5,671 615 5,056
átlag 1884—87 2,319 102 2,217 7,024 887 6,137
4. A r a n y m ű v e s  á r ú k :
1 8 8 4  . . . 64 24 40 8,369 3,086 5,283
1885  . . . 57 21 36 7,452 2,698 4 ,754
1886 . . . 48 13 35 6 ,230 1,658 4,572
1887 . . . 49 12 37 6,370 1,560 4.8 10
átlag 1884—87 54 18 36 7,1 05 2,251 4,854
5. E z ü s t m ü v e s  á r ú k :
1884  . . . 419 106 313 5,869 1,484) 4 ,385
1885 . . . 394 78 316 5,515 1,089 4,426
1886 . . . 366 69 297 5,128 962 4,166
1887 . . . 375 6 0 1 315 5,250 8401 4 ,410
átlag 1884—87 389 7 8 1 311 5,441 1,094] 4 ,347
6. D  r  á  g a- é s  f é l d r á g a k ö v e k :
1884  . . . 0'30 0-04| 0-26 7,5581 910] 6 ,648
1885  . . . 0 ’08 0'02 0  06 2,120 515 1,605
1886 . . . O’IOI 0 ‘01 0'09 2 .410 2 6 3 1 2,147
1887 . . . 0*13| — 0 13 3 250 — 3,250
átlag 1884—87 O'lö) 0*02 j 0*13 3,334 4 1 1 1 3 ,423
7. N a p -  é s e s e  r n  y ő k  é s  l e g y e z ő k
1884  . . . 2 ,088| 20 7 1 1 ,8811 1 ,0 4 5 1 136 909
1885 . . . 2 ,010 2001
i
1,810 994 133 861
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B e h o z a ta l  K iv i t e l  ^többlet'* B e h o z a ta l K iv i t e l
behozatali
többlet
m é te r m á z s á k b a n e z e i fo r in to k b a n
1886 . . . 2 ,048 207, 1,841 958 147 811
1887 . . . 2,4091 250; 2 ,159 1.114 153 961
átlag 1884—87 2 , 1 3 9 1 216' 1 ,923 1,028 142 886
8. G y e r m e k j á t é k s z e r e k :
1884 . . . 7 ,320| 512 i 6 ,8 08 1,830 102 1,7 28
1885 . . . 7,744-1 374j 7 ,370 1,936 75 1,861
1886  . . . 6 ,832 372[ 6 ,460 1,708 74 1,634
1887  . . . 7,580] 3781 7 ,202 1,895 76 1,819
átlag 1884—87 7,369! 409 6 ,960 1,842 82 1,760
9. E g y é b  a p r ó á r ú k :
1884 . . . 8,102) 846) 7 ,256 2,498 153 2,345
1885  . . . 8,8 881 1,578] 7 ,310 2,029 197 1,832
1886 . . . 8 ,3 32 2,001] 6 ,331 1,789 242 1,5 47
1887 . . . 9,09 6 i 2 ,751' 6 ,345 1 ,593 304 1,289
átlag 1884—87 8 ,605 | 1 ,794  6,811 1,977 224 1,753
A  különböző árúczikkeknél, melyeket fentebbi kim utatásban 
összefoglaltunk, állandó és tekintélyes hiány m utatkozik. Hogy 
órákból és órafelszerelésekből több m illióra rúg  a nettobehozatal, 
egészen term észetes, tudván azt, hogy órásaink csak az órák elárú- 
sitásával, javításával s legjobb esetben összeállitásával foglalkoznak ; 
hogy azonban arany- és ezüstmüves árúkból többnyire 9 millió 
forintot is meghaladó több behozatalunk van, nagyon feltűnő s k é t­
szeresen sajnos, m ert luxus czikkekért adjuk ki a vagyoni helyze­
tünkkel arányban épen nem álló nagy összegeket s még i t t  is a kü l­
földi iparnak adózunk. D rágakövekből is aránytalanul nagy értéke t 
hozunk be, sőt még gyerm ekjátékszerekből is.
Irodalmi és műtárgyak. — Sok m illióra megy az az összeg 
is, melyet e czimen a külföldnek fizetünk. H a a könyvek csakis a 
m űveltség terjesztő i volnának, hasznos beruházásnak tek inthetnők 
behozatalukat, de sajnos, hogy a behozatalból nagy rész esik a k ü l­
földi erkölcsrontó férczm unkákra, melyek tömegesen árasztják  el az 
országot. Még a könyveknél is nagyobb értéke t képviselnek a beho­
zott képek, a m int a következő kim utatásból látható :
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 22
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K T
M  e n n  y  i  s é g É r t é k
B e h o z a ta l K iv i t e l  behozatali 
! többlet
B e h o z a ta l K iv i t e l behozatali
többlet
m é te r m á z s á k b a n ezer fo r in to k b a n
1. K ö n y v e k ,  n y o m t a t v á n y o k :
1884  . . . 8 ,9 89 2 ,066  I 6,923 3,146 517 2,629
1885  . . . 10 ,310 1 ,987  8 ,323 3,608 497 3,111
1886  . . . 11 ,104 2 ,145  8,959 3,886 536 3,350
1887 . . . 10 ,474 2 ,488  | 7 ,986 3,666 622 3,044
átlag 1884—87 10,219 2,172  ’ 8 ,047 3,576 543 3,033
2. K é p e k  p a p i r o s o n :
1884  . . . — —  _ — — —
1885 . . . 3 ,004 36 4  ) 2 ,640 4.507 346 4,161
1886  . . . 2 ,938 416 j 2 ,522 4,407 395 4,0 12
1887 . . . 2 ,7 75 293 1 2 ,482 4,163 278 3,885
átlag 1884—87 2,906 358 ! 2 ,548 4,359 340 4,019
3. O l a j f e s t m é n y e k  v á s z n o n :
1884 . . . 737 339 j 398 1,843 779 1,064
1885 . . . 751 606 i 145 1,879 1,394 485
1886 . . . 738 330  408 1,845 759 1,086
1887 . . . 698 339 1 359 1,745 780 965
átlag 1884—87 731 40 3  ' 328 1,828 928 900
4. E g y é b  i r o d a l m i  é s  m ű t á r g y a k :
1884  . . . 4 ,740 543 j 4,197 6.4 38 465 5,973
1885 . . . 701 170 1 531 329 69 260
1886 . . . 833 78 755 364 33 331
1887 . . . 737 80 1 657 323 2.8 295
átlag 1884—87 1,753 218  1 1,535 1,863 149 1,714
O s s z e s e n :
1884 . . . 14 ,466 2,9 48  j 11,518 11,427 1,761 9,666
1885 . . . 14 ,766 3 ,127  j 11,639 10 ,323 2,306 8,017
1886 . . . 15 ,613 2 ,969  12 ,644 10,502 1,723 8,779
1887 . . . 14 ,684 3 ,200  | 11 ,484 9,897 1,708 8,189
átlag 1884—87 15 ,609 3,151 | 12,458 11 ,626 1,960 9,666
I
E) Kereskedelmi forgalom.
1. IfcvdCagryar ország" árúforgalma.’)
Uj árúforgalm i s ta tisz tikánk  immár ha t teljes év eredm ényét 
te tte  közzé, minthogy azonban a két első évben a postaforgalom  
adata i még nem gyűjte ttek , m egbízható adatok fele tt csak 1884. 
ó ta rendelkezünk s kim utatásainkat is ez évtől kezdve vezetjük  le. 
K ivéte lt csak a mennyiségnél teszünk, a mennyiben a postán szál­
líto tt javak  nagy értéket, de kis súlyt képviselnek s a többi javak  
nagy tömegei m ellett egészen eltörpülnek, mig az érték  emelésére, 
különösen a behozatalnál, nagyon lényeges hatással vannak.
Az árúk mennyisége. — Á ruforgalm unk mennyiségét az 
alábbi számok m u ta tjá k :
í;  v
Behozatal Kivitel Összes for­galom
Kiviteli
többlet
m i  1 1 i 6





1 8 8 2  .......................... 0'18 12-46 11-12; 29-50 11-30 41-96 10-94 17-04
1 8 8 3  .......................... 0*5] 13-67 41-48, 28-65 4 1 ‘99 4 2 ’32 40'97 1 4 9 8
1 8 8 4  .......................... 0'34 14-42 44-48] 26-07 44-82 40-49 4 4 1 4 11-65
1 8 8 5  .......................... 0 ‘32 15-42 48 '83 29-92 49-15 45-34 48-51 14-50
1 8 8 6  . . . . . . . 0'25 13-53 32-30 2 9 "68 32*55 43-21 32-05 1 6 1 5
átlag 1 8 8 2 — 86 . 0'32 13-90 35-64] 28-76 35-96 42-66 35-32 14-86
1 8 8 7  .......................... 0'23 13-91 41-21 31-77 41-44 45-68 40-98 17-86
M ár e számok is m utatják  árúforgalm unk főjellemvonását, 
többnyire iparczikkeket hozunk be, s többnyire nagytömegű nyers­
term ényeket viszünk ki. TJgy a darabszám, m int a súly szerint 
k im u tato tt árúknál a k iv itel évről-évre roppant m értékben meg­
haladja a behozatalt. M egjegyzendő, hogy az árúk  legnagyobb része 
métermázsában m uta tta tik  ki, darabszám  szerint, hogy csak a fon­
tosabbakat em litsük, a vágó- és igás-marha, a donga egy része, a 
kocsik és hajók.




Áruforgalmunk mennyisége országok szerint. — Hiva­
talos statisztikánk az árúkat nem a határok szerint csoportositja, 
melyen azok keresztül jöttek, vagy mentek, hanem, ami sokkal tanul­
ságosabb, a származási, illetőleg rendeltetési hely szerint. Árú- 
forgalmunk mennyiségét az egyes országok szerint a következő ki­
mutatás részletezi:






A z  o r s z á g m i i 1  i 5
n e v e
d a r a b
m é t e r -
m á z s a
d a r a b
m é t e r ­
m á z s a
d a r a b
m é t e r ­
m á z s a
d a r a b
m é t e r ­
m á z s a
1 A u s z t r i a  . . . . 0 ' 0 6 9 ' 9 7
a)
0 - 0 5
B e h o z a t a  
9 - 6 2  0 - 0 4
1 :
9 - 8 3 0 ‘ 0 4 1 0 - 1 7
o N é m e t o r s z á g  .  . — 1 - 2 0 — 1 ' 1 8 — 1 - 2 8 — 1 - 3 8
3 S v á j c z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — —
4 O l a s z o r s z á g .  .  . — 0 - 2 5 — 0 - 2 4 — O " 2 0 — 0 - 3 0
5 F r a n c z i a o r s z á g . — 0 0 2 — — — O ’ O l — o - o i
6 B e l g i u m  -  H o l ­
l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ' 0 3 _ _ _ —
7 N a g y - B r i t á n n i a — 0 - 3 4 — 0 - 2 0 _ 0 - 1 3 — 0 - 1 8
8 O r o s z o r s z á g  .  . — 0 - 0 2 — 0  0 9 — 0 - 4 3 — 0 - 3 9
9 B o s z n i a - H e r c z e -  
g o v i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 0 ' 1 4 _ 0 - 2 3 — 0 - 2 2 — 0 ' 2 5
1 0 K o m á n i a  . . . . 0 " 1 2 1 - 4 4 0 - 0 7 2 ‘ 2 2 0 ' 0 4 0 - 6 2 0 ' 0 3 0 - 2 7
1 1 S z e r b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ' 1 6 0 ‘ 3 1 0 - 2 0 0 - 2 3 0 - 1 7 0 - 2 2 0 - 1 6 0 ' 4 5
1 2 B a l k á n - f é l s z i g e t — 0 - 0 8 — 0 - 0 7 — 0 - 0 5 — 0 ’ 0 7
1 3 M á s  á l l a m o k — 0 ‘ 6 5 — 1 - 3 1 — 0 - 6 9 — 0 ' 4 4
Ö s s z e s e n  .  . 0 - 3 4 1 4 - 4 2 0 - 3 2 1 5 - 4 2 0 - 2 5 1 3 - 5 3 0 - 2 3 1 3 9 1
1 A u s z t r i a  . . . . 2 * 7 1 1 8 - 6 3 2 - 1 1
Í J  K i i  
2 1 - 1 6
i  t  e  1 :  
2 ' 5 8 2 1 - 2 7 1 - 8 7 2 2 - 7 3
2 N é m e t o r s z á g  .  . 0 ’ 2 3 2 - 6 8 0 - 1 4 2 - 8 1 0 - 2 ) 2 - 4 7 o - i i 3 " 2 5
3 S v á j c z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 0 - 6 5 — 1 - 1 3 — 1 - 2 6 — 1 - 4 2
4 O l a s z o r s z á g .  .  . 0 ' 6 5 0 - 7 9 0 " 4 8 0 ' 9 9 0 - 8 1 1 - 1 9 1 * 4 1 1 - 1 3
5 F r a n c z i a o r s z á g . 3 5 - 1 7 0 - 8 4 3 9 - 7 8 0 ‘ 6 3 2 6 - 5 1 0 - 6 5 3 4 - 7 1 0 ' 5 4
6 B e l g i u m  -  H o l ­
l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1 6 _ 0 - 2 7 0 - 0 2 o - i i — 0 - 3 1
7 N a g y - B r i t á n n i a 0 - 3 1 1 - 0 4 0 - 3 4 1 - 3 4 0 ' 5 5 1 - 0 5 0 " 1 3 0  9 7
8 O r o s z o r s z á g  .  . — 0 - 0 3 — 0 - 0 4 — 0 - o s — 0 - 0 4
9 B o s z n i a - H e r c z e -  
g o v i n a  . . . . . 0 - 0 8 _ 0 ‘ 0 9 — O'IO — 0 ' 1 2
1 0 R o m á n i a  .  . — 0 - 4 8 — 0 " 5 6 — 0 ' 6 0 0 - 0 1 0 ' 2 6
1 1 S z e r b i a  . . . . — 0 " 1 6 — 0 - 2 0 — 0 - 3 3 — 0 - 8 4
1 2 B a l k á n - f é l s z i g e t 4 ' 2 4 0 - 1 6 4 ‘ 5 9 0 - 3 5 1 - 0 9 0 - 1 2 1 - 9 3 0 " 1 3
1 3 M á s  á l l a m o k  .  . 1 1 7 0 - 3 7 1 8 9 0 " 4 5 0 " 5 3 0 " 4 5 1 - 0 4 0 5 3






A z  o r s z á g  
n e v e
1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 1 8 8 7
m i i 1 i 6
d a r a b
m é t e r ­
m á z s a
d a r a b
m é t e r ­
m á z s a
d a r a b
m é t e r ­
m á z s a
d a r a b
m é t e r ­
m á z s a
c) B e h O i a  t  a  1 i  ( — ) , i l l e t ő l e g k i v i t e l i
t ö b b l e t  ( - ( - ) :
í A u s z t r i a  . . . . ~f~ 2*65 - f  8 -66 4 -  2 -0 6 - f  1 1  "54 4 -  2 -5 4 4 - 1 1  ’44 4 -  1 -8 8 4 - 1 2 - 5 6
2 N é m e t o r s z á g  . . - j -  0 -2 3 4 -  1 -4 8 - | -  o - H - j -  1 63 4 -  0 -2 1 - j -  1 -2 4 4-  o - i i - | -  1 '8 7
3 S v á j c z .......................... — 4 “  0 ‘65 — —f -  1 *13 — 4 -  1 '2 6 — - f  1 -4 2
4 O l a s z o r s z á g . . . -+ - 0 '6 5 -f~  0*54 4 -  0 -4 8 4 -  0 -7 5 4 -  0 -8 1 - ( -  0 -9 9 4 -  1 '4 1 -f-  0 -8 3
5 F r a n c z i a o r s z á g  . —j—3 5 * 1 7 4 -  0 -8 2 4 - 3 9 - 7 8 0*53 4 - 2 6 - 5 1 0 -6 4 4 - 3 4 - 7 1 4 -  0 '5 3
6 B e l g i u m  -  H o l -
l a n d .......................... — 4 -  o - i6 — 4 -  0 -2 4 - ( -  0 -0 2 4 -  o  n — 4 -  0 '3 1
7 N a g y - B r i t á n n i a 4 -  0 '3 i 4 -  0 '7 0 4 -  0 -8 4 -j- 1 -14 +  0 -5 5 4 -  0 -9 2 4 -  o - i 3 - j -  0 '7 9
8 O r o s z o r s z á g  . . — 4 -  o - o i — —  0 "0 5 — —  0 -3 5 — —  0 ‘35
9 B o s z n i a - H  e r c z e -
g o v i n a ..................... — —  0 -0 6 — —  0  14 — —  0 -1 2 — —  0 '1 3
0 R o m á n i a  . . . . —  0 '1 2 —  0 -9 6 —  0 "07 —  1 -6 6 —  0 '0 4 - f  0 -0 8 —  0 -0 2 —  o - o i
1 S z e r b i a  ..................... —  0 '1 6 —  0 ’15 —  0 '2 0 —  0  03 —  0 ’17 4 -  o  n —  0 -1 6 -  0 -1 1
2 B a l k á n - f é l s z i g e t - ( -  4 -2 4 - ) -  0 - o s 4 -  4 '5 9 - f -  0 -2 8 4 -  1 -0 9 4 -  0 -0 7 - j -  1 *93 - f  0 -0 6
3 M á s  á l l a m o k  . . 4 -  1 *17 —  0 ‘28 4 -  1 -8 9 —  0 -8 6 - f -  0*53 —  0 "24 4 - 1 -0 4 4 -  0 -0 9
Ö s s z e s e n  . . 4 - 4 4 U 4 - ( - 1 1  *65 4 - 4 8 - 6 1  4 - 1 4 - 5 0 —|— 3 2 *05 j —|—1 6 * 1 5 4 - 4 0 - 9 8 !4 - 1 7 - 8 6
Az árúk  legnagyobb része súly szerint lévén kim utatva, ez 
érdemel főfigyelmnt s i t t  az t lá tjuk , hogy a k iv ite li többlet évről- 
évre emelkedik, 1884-ben csak 11'65 millió m éterm ázsa volt, 1887 ' 
ben pedig már 17"86 millió. M ig azonban a mennyiségnél, úgy az 
egész forgalm at, valamint egyenkint is a legtöbb országgal való 
forgalm unkat tekintve, a kivitel erősen m eghaladja a behozatalt j 
érték re  nézve sokkal többet hozunk be, m int a m ennyit kiviszünk!
Az árúforgalom Összes értéke. —  Á rúforgalm unk értékét; 
a nemes fémek és érczpénzek nélkül, melyeknek forgalma egészen más 
szempont alá esik, m int a többi árúké, az alábbi számok m utatják  :
É v
Beho- . . ., , K iv ite l z a ta l 1
Összes
fo rg a lo m
B e h o za ta li
tö b b le t
Beho­
z a ta l K iv ite l
m illió  fo rin to k b a n az összes fo rgalom  száza lék áb an
1884 .................. 480-40 388"85 869-25 91-55 55-23 44-77
1885 .................. 448-89 396-15 845-04 52-74 53-14 46-86
1886 .................. 416-24i 417-85 834-09 — 1-61 49-88 50-12
1887 .................. 434-50 402 53 837 03 31-97 51-91 4 8 09
Összesen . . 1,780-03 11,605-38 3,385-41 174-65 52-57 47-48
Á tla g  1884-- 87 445-01 1 401 35 846-36 43'66 52-61 47-39
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R égóta ism ert tény, liogy árum érlegünk erősen passiv, bár az 
1 8 6 8 — 74. évben tö rté n t hivatalos adatgyűjtés eredményének h ite­
lességét, tek in tve a gyarló eszközöket, melyekre ez adatgyűjtés 
tám aszkodott, maga a hivatal is kétségbevonta s képtelenségnek 
ta rtá , hogy hé t év a la tt 680 millió ír t ta l  haladja meg behozatalunk 
k iv itelünket, az újabb adatok ismét erősen passivnak m utatják  árú ­
m érlegünket. A  k é t eredmény közt mégis lényeges a külömbség, 
akkor az évi átlagos hiány 97*15 millió forin tra riigott, ez utolsó 
négy év a la tt csak 43*66 millióra, akkor volt év midőn 175*05 millióra 
em elkedett, most a maximum is csak 91*55 millió ir to t tesz.
Az utolsó négy évben a behozatal általában csökkenő irány­
zato t m utat, a k iv itel ellenben em elkedő t; de nem m egszakítás nél­
kül, 1887-ben 1886-tal szemben a behozatal em elkedett és a kivitel 
csökkent. 1886-ban az árúm érleg kedvezőbb alakulása részin t a be­
hozatal csökkenésének, részin t a k iv itel emelkedésének következ­
ménye. Az előbbinél különösen ki kell emelnünk a dohány-gyártm á­
nyok és rizs behozatalának nagymérvű csökkenését, az utóbbinál 
pedig főleg a sertés- és gyapjú-kivitel értékének feltűnő emelkedé­
sét, melyet részin t a nagyobb kivitel, részin t a sertés- és gyapjú- 
áraknak  kedvezőbb alakulása idézett elő.
Az árúforgalom értéke országok szerint. — B ehozata­
lunk és k iv itelünk irán y á t a következő kim utatás állítja  szem elé, 
forgalm unkat ism ét a nemes fémek és érczpénz kihagyásával véve föl:
S3 1884 1885 1886 1887
'0Ő Beho-j Kivi- Belao- Kivi- Beho- Kivi- Beho- Kivi-03Sh Az ország neve z a ta l' tel zatal tel zatal tel zatal tel
00 m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1 Ausztria . . . 400'49;277*75 359-17 284U0 357-54 301*37 375-67 299*39
2 Németország . 18*33 41-30 23-42 40"33 16*44 41*47 15-41 36-63
3 Svájcz . . . . 2*73 6‘70 153 9'18 1-04 11-35 0'98 11 88
4 Olaszország. . . 3*33 5*86 2-59 6-80 2*48 8-17 2'46 6-68
5 Francziaország . 1*18 14-25 1 12 1350 1*71 13'28 149 11-60
6 Belgium-Holland . 0-99 2-88 0'89 2-62 0*54 1-94 0-45 2-94
7 Nagy-Británnia . 7‘42 13-93 4-94 13-82 2*11 12-00 2-19 11-20
8 Oroszország . . 0-23 0-87 0'58 0-81 2*65 0-97 4 06 0*49
9 Bosznia-Herczegov. 1 ’78 2"38 3 34 2-83 2*54 324 2-38 3 77
10 Románia . . . 19*85 9-13 22-16 8-23 8-24 7-92 4"05 4"S0
11 Szerbia . . . . 11-35 6-42 12 '78 5 ’45 9 -1 8 8'87 14-82 6'29
12 Balkán félsziget . 4-30 3-08 0-67 3-62 0-79 2'63 1-49 2 ’38
13 Más államok . . ■ 8 '47 | 4-30 15-80 5'36 10-48 4 ‘64 9-05 4-98
Összesen . 480-40 388-85 , ^ 1 0
0 00
1
3 9 6 ‘lS 416*24 417-85 j434-50 4 0 2 -5
Úgy behozatalunknál m int kivitelünknél az oroszlánrész A usz­
tr iá ra  esik, a mi a közös vám terület mellett, melyet az 1887. X X IV ,
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t.-cz. 1888. jan u ár 1-től újabb tiz  évre m eghosszabbított, csak te r ­
mészetes is. B ehozatalunk A usztriából 1885. és 1886-ban megcsök­
kent, 1887-ben azonban ism ét em elkedett. N ém etországból való 
behozatalunk a két utóbbi évben m utat tetem es hanyatlást, még 
nagyobb volt a hanyatlás a vám háború következtében Rom ániából 
való behozatalunknál. B ehozatalunk N agy-B ritánniából szintén évről- 
évre csökkent, ellenben a szerbiai behozatalnál 1887-ben nagy emel­
kedést látunk. K iv ite lünk  a k é t első évhez képest a k é t utóbbi évben 
em elkedett, még inkább em elkedett Svájczba irányuló k ivitelünk, 
ellenben N agy-B ritánniába, Rom ániába, F rancziaorszagba évről-évre 
csökkent. A z a szép emelkedés, melyet k iv itelünk  O laszországba vett,
1887-ben megszűnt, s ugyancsak 1887-ben N ém etországba és S zer­
biába irányuló k iv itelünk  is m egcsökkent.
H ogy az egyes országok behozatalunkban és kivitelünkben 
















az összes behozatal, illetőleg kivitel százalékában
i Ausztria.............. 8 3 ‘87 71-43 80-01 71-72 85'90 72-12 86-46 74-38
2 Németország . . . 3-82 10-62 5"22 10-18 3'95 9 ’93 3'55 9-10
3 Svájcz................. 0-57 1-72 0-34 2-32 0'25 2-72 0-23 2-95
4 Olaszország . . . . 0 ’69 1-51 0-58 1-59 0'60 1-96 0-57 1 '66
5 Francziaország . . 0 ‘24 3-66 0'25 3-41 0-41 3-17 0'34 2*88
6 Belgium-Holland . 0-21 0 ‘74 0"20 0"66 0-13 0-46 o -io 0-73
7 Nagy-Británnia . . 1-54 3 "58 n o 3-49 0"63 2-87 0 -50 2-78
8 Oroszország . . . . 0-05 0-23 0-13 0"20 0"63 0'23 Ö"94 0-12
9 Bosznia-Herczegov. 0-37 0"61 0'74 0'71 0"61 0"78 0 55 0-94
0 B.ománia.............. 4 1 3 2-35 4-93 2-08 1-98 1'90 0 9 3 1-07
1 Szerbia................. 2-36 1 *65 2-85 1-38 2'20 2-12 3-41 1-56
2 Balkán félsziget . 0 -89 0-79 0"13 0-91 0-19 0 -63 0'34 0-59
3 Más államok . . . 1 "76 111 3-52 1 3 5 2 ’52 1*11 2"08 1-24
Összesen . . ÍOO’OO 100-00 ÍOO’OO 100-00 lOO-oo ÍOO’OO ío o -o o 100-OO
A  behozatalból A usztriá ra  jóval nagyobb arány esik, m int a 
kivitelből. 1884-ben A usztria  u tán  Rom ániából hoztunk be legtöbb 
értéket, 1887-ben azonban már Ném etországból és Szerbiából. K iv i­
telünknek közel háromnegyed része A usztriába megy, bár aligha 
állithatnók, hogy a mi A usztriába v ite tik , az t mind A usztria  
fogyasztja is e l ; a m int a behozatalnál, épúgy a kivitelnél az árúk  
egy részénél A usztria  kétségkivül csak közvetitő szerepet já tsz ik  köz­
tünk  és más nyugoti országok közt. Ném etországra k ivitelünknek alig 
egy tizedrésze esik, a többi országokra még sokkal kisebb százalék.
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Az összes forgalmat, vagyis a behozatalt és kivitelt együttesen 




ám Az ország neve
Az ö s s z e s f o r g a l o m


























1 Ausztria.............. 6 7 8 '2 4 7 8 -03 6 4 3  27 7 6 1 2 6 5 8 -9 1 78-99 6 7 5 -0 6 8 0  "65
2 Németország. . . . 5 9 ‘63 6-86 6 3 -7 5 7  54 57-91 6 94 5 2 -0 4 6*24
3 Svájcz................. 9 ‘43 1-08 10-71 1-26 12 -3 9 1-48 1 2 -8 6 1 ‘54
4 Olaszország . . . . 9 '1 9 1-06 8 '89 1-04 10 -6 5 1-28 9 1 4 1-09
5 Francziaország . . 1 5 -3 8 1-77 1 4 -6 2 1-72 14-99 1 8 0 1 3 -0 9 1-56
6 Belgium-Holland . ooco 0-44 3-51 0-51 2 ’48 0-30 3-39 0-40
7 Nagy-Británnia . . 2 1 -3 5 2-46 1 8 ‘76 2-21 14-61 1-75 1 3 -8 9 1 ‘60
8 Oroszország . . . . l i o 0-13 1-39 0-16 3-62 0-48 4-55 0 '5 4
9 Bosznia-Herczegov. 4-16 0-48 6-17 0 -72 5-78 0-69 6-15 0-73
1 0 Románia.............. 2 8 -9 8 3-33 3 0 -3 9 3"59 1 6 -1 6 1"96 8-35 1*00
11 Szerbia ................. 1 7 -7 7 2  04 1 8 -2 3 2-15 1 8 -05 2-16 21 -1 1 2-52
1 2 Balkán félsziget . . 7-38 0-85 4-19 0-49 3-42 0"41 3 -87 0'46
1 3 Más államok . . . . 1 2 -7 7 1-47 2 1 -1 6 2-49 15 -1 2 1-81 1 4 0 3 1-67
Összesen . . 8 6 9 -2 5 100 oo 8 4 5 -0 4  1 0 0 -0 0 8 3 4 -0 9 O O 6 O 8 3 7 -0 3  ÍOO’OO
Bemutatjuk még, hogy árúmérlegünk mely országokkal szem­







A z  o r s z á g  n e v e
1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 1 8 8 7
B e h o ­
za ta l i
K i v i ­
te l i
B e h o ­
za ta l i
[ K i v i ­
te l i
B e h o ­
za ta l i
I K iv i-  
1 te l i
B e h o ­
za ta l i
K iv i ­
te l i
több le t ,  m i l l i ó  f o r in to k b a n
1 A u s z t r i a .................... 1 2 2 -7 4 _ 75-07 — 5 6 -1 7 76-2 8 —
2 N é m e t o r s z á g  . . . . — 2 2 -9 7 — 16-91 — 2 5 -0 3 -r- 2 1 -2 2
3 S v á j c z ........................ — 3-97 — 7-65 . — 10-31 - - 10-90
4 O laszország  . . . . — 2 '5 3 — 3-71 — 5-69 — 4 2 2
5 F r a n c z ia o r s z á g  . . — 13-12 — 1 2 -3 8 — 11 -5 7 — 10-11
6 B e lg iu m -H o l la n d  . — 1-89 — 1-73 — 1-40 — 2'49
7 N a g y - B r i t á n n ia  . . — 6"61 — 8-88 — 9 ’39 — 9-01
8 O roszország  . . . . — 0 ’64 — 0-23 1-68 — 3-57 —
9 B o s z n ia -H e r c z e g .  . — 0"60 0 ‘51 — — 0 '7 0 — • 1-39
10 R o m á n i a .................... 10-72 — 13-93 — 0-32 — — 0-25
11 S zerb ia  ........................ 4‘93 — 7'33 — 0"31 — 8-53 —
12 B a lk á n  f é l s z i g e t . . 1-22 — — 3*05 — 1-84 — 0-89
13 M ás á l la m o k  . . . . 4-17 — 10-44 — 5-84 — 4-07 —
Ö sszesen  . . 91-55 — 52-74 - 1 — l"6l| 31-97 J —
A rúm érlegünk legnagyobb passivitást A usztriával szemben 
mutat. A  forgalom terjedelm éhez képest erősen passiv volt még 
Rom ániával szemben is, a vámháború következtében azonban annyira 






meg — habár csak kevéssé is —  a behozatalt. Á rum érlegünk 
állandóan passiv még Szerbiával és a külön meg nem nevezett ( 
országokkal szemben, Oroszországgal szemben pedig a két utolsó 
évben. A  többi országgal szemben active állunk s kiviteli többletünk 
különösen jelentékeny a N ém etországgal, Svájczczal, Franczia- 
országgal és N agy-B ritánniával való forgalomban.
Nemes fémek forgalma. — Á ruforgalm unk összeredményé- 
nek kiegészitéséül ide ig ta tju k  még a nemes fémek és érczpénzek 
fo rga lm át; bár, a m int fentebb m egjegyeztük, a nemes fémek forgalm a 
a többi árúk  forgalm ától nagyon eltérő te rm észettel b ir s alig  volna 
indokolható, ha a tulajdonképeni árúknál m utatkozó deficzitünket 
még a nemes fémek behozatali többletével is növelve m utatnék  ki.
É v





m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1 8 8 2 ........................... 145 0'04 1*49 —
1 8 8 3 ........................... 2"00 0"05 2'Jl 2'01 —
1 8 8 4 ........................... 4‘04 4'84 8'88 — 0'8O
1 8 8 5 ........................... 6'27 2'30 8’57 3'97 —
1 8 8 6 ........................... 4'89 1*83 6"22 3 56 —
á tla g  1882  — 86 . 3'74 1'71 5 '45 2 03 —
1 8 8 7 ........................... 611 3'46 9'57 2'65 —
Nemesfémekből a behozatal egy évet kivéve, állandóan nagyobb 
volt a kivitelnél. A  maximális behozatal m eghaladta a 6 millió frt. 
értékét, a maximális k iv itel ellenben az 5 m illiót sem érte  el.
Az árúforgalom nyersanyagok és gyártmányok sze­
rint. —  Á ruforgalm unk főjellemvonását, hazánk ag ricu ltu r term é­
szetéhez hiven, az képezi, hogy a behozatalban a gyártm ányok, a 
kivitelben ellenben a nyersanyagok vannak túlsúlyban. Hogy mily 
összegekkel szerepelnek behozatalunk- és kivitelünkben a nyers 
anyagok és iparczikkek, a következő táb lázat m utatja  :
Az á rú  m egnevezése
1884 1885 1 886 1887
B e h o -  K iv i -  
za t a l  te l
B e h o -  K iv i -  
za t a l  t e l
Beho-!  K iv i -  
za t a l  , te l
B e h o ­
za ta l
K i v i ­
tel
m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
A. N y e r s  a n y a g o k . I
1 Ipari segédanyagok :
az állatországból . . . . 15-85 2 6’84 12-29 30-40 9-31 3966 1 2" 73 j 29-26
a növényországból . . . 13‘35! 42'18 1 1-26 41-99 12"06 38*20 14-06! 40 86
az ásványországból. . . 6 -35) 1 ‘68 8-65 3-61 6-55 3-34 7 "011 3-72








Az á r ú  m e g n e v e z é se
1884 1885 1886 1887
B e h o -  K iv i -
za ta l  1 te l
B e h o -  K iv i -  
za t a l  j te l
B e h o ­
za ta l
K i v i ­
t e l
B e h o ­
za ta l
K iv i ­
te l
m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
2 É le lm e z é s i  és  é lv e z e t i  t á r ­
g y a k  :
az  á l la tor szágb ó l .  . . . 1 1-58 71T>5 12 98 73-27 8-47 86-66 9‘48 78-88
a n ö v é n y o r s z á g b ó l .  . . 32*67 93‘22 44-66 104-59 29-61 102-85 27-96 102-11
az  á sv á n y o r s z á g b ó l  . . 036 1-13 0"35 1-16 0-58 1-22 0-C3 1-28
E g y ü t t ................ 44"6ljl66"00 57-99 179-02 38-66 190-73 38-07 182-27
N y e r s  a n y a g o k  ö s s z e s e n . 80-16 236-70 90-19 255-02 66-58 271-93 71-87 256-11
B. G y á r tm á n y o k .
1 A  r u h á z a t  ip ar  k ész i tm é- i
n y e i  és a z  e h h e z  tar tozó I
s e g é d a n y a g o k  .................... 181-31 2 6 "99 167-55 2418 170-11 23-39 177-85 20-90
2 K ü lö n fé le  szerves  a n y a - 1
g o k b ó l  k é s z ü l t  m u n k a -
l a t o k ........................................ 84"6oJ 2T13 78-l8 19-25 7818 19-53 82-73 19-00
3 T á p s zerek  és e g y é b  fo- I
g .yasztási tá r g y a k  . . . . 45*21 80-70 40-50 74-34 35*51 77-02 34-93 80‘58
4 V e g y é s z e t i  t e rm én y ek .  . . 24-08 7’35 22-16 10-55 20-51 14-49 20-07 12-23
í) A  m ű ip a r  k é s z í tm é n y e i  . . 11-43 1-76 10-32 2’30 10*50 1-72 9-00 1*71
o G épek,  e s zk özök ,  m ű -  és
h a n g sz e r e k ,  k ö z lek ed és i
e s z k ö z ö k  ................................ 15"94 5-33 10-64 2-70 8-51 3-52 9-07 3'2G
7 F é m e k  és f é m á r ú k  :
a) V as és v a sárúk  . . . . 20‘00 5’58 17-67 516 13-99 4-00 14-50 6-20
b) E g y é b  fém e k  és fém - 1 -
á r ú k .................................... 3-6l| 1-08 3 51 0 82 3’8l 0 -86 3-63 1-81
8 N e m  fém s zerü  k ész i tm é- .
n y é k  á s v á n y o k b ó l  . . . . 14-00| 2-23 8-17 1-53 8 "54 139 9-95 128
G y á r t m á n y o k  ö ss ze s en  . 400-24 1 52-15|358-70 141-18 349‘66 145-92 30 2-63 1 46 42
Összes ér ték  . . . . 480-40!388-85|448'89 396-15 416-24 417-85|434-50l402 o3
Ezen kim utatásunk is szintén csak a tulajdonképeni árúka t 
öleli fel s nem terjeszkedik  ki a nemesfémek és érczpénz forgal- 
, mára. A  behozatalnak a nyers anyagok évről-évre csak kis részét 
képezik s ezek sorában az élelmezési és élvezeti czikkek meghalad- 
; já k  az ipari segédanyagok behozatalát, de az előbbiek folyvást 
csökkenő értéke t m utatnak. A mi a behozatalt annyira emeli s á rú ­
m érlegünket passivá teszi, az a ruházati ipar készitményeinek s az 
, ahhoz szükséges segédanyagoknak nagy mérvű behozatala s itt ha 
1885 és 1886-ban némi csökkenés á llo tt is be, 1887-ben ismét emel­
kedéssel találkozunk. Legtöbb értékű árú t élelmezési és élvezeti tá r ­
gyakból viszünk ki s i t t  ism ét a növényországhoz tartozó van tűlsúly- 
' ban az állatországhoz tartozó czikkek felett. Ip a ri segédanyagokból
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hasonlóképen sokat viszünk ki, valam int a gyártm ányok sorába ta r ­
tozó tápszerek és egyéb fogyasztási tárgyakból, hová első sorban 
a liszt, másod sorban pedig a szesz ta rtozik , mind a kettő  teh á t 
nem a tulajdonképeni m űipar term éke.
Hogy a nyers anyagok és iparczikkek  külömböző osztályaihoz 
tartozó  árúk  mily arányban szerepelnek az összes behozatalban, 
illetőleg kivitelben, a következő százalékszámok m utatják  :
s 1884 1885 1886 1887















OQ az összes behozatal, illetőleg kivitel százalékában
1
A) N y e r s  a n y a g o k .  
Ipari segédanyagok : 
az állatországból. . . .
í
3-30 6-90 2'74 7-67 2 "23 9-49 2'93 7-27
a növénjm rszágból. . . 2’78 10-85 2-51 10-60 2'90 9-14 3‘24 10-15
az ásványországból . . 1-32 0-43 1‘93 0"91 1-57 0-80 1*61 0-92
Együtt . . . 7-40 1818 7-18 19-18 6"70 19-43 7-78 18-34
2 Élelmezési és élvezeti tár­
gyak :
az állatországból. . . . 2"39 18-42 2-89 18-50 2-03 20-73 2'18 19-60
a növényországból. . . 6-80 23-97 9-95 26-41 711 24-61 6'43 25-37
az ásványországból . . 0-07 0-29 0'08 0"29 0'14 0"29 0-14 0‘32
Együtt . . . 9-26 42-68 12-92 45-20 9'28 45-63 8'75 45-29
Nyers anyagok összesen . 16-66 60-86 20-10 64-88 15-98 65-06 16-53 63 63
1
B) G y á r tm á n y o k .
A ruházati ipar készítmé­
nyei és az ehhez tartozó 
segédanyagok .............. 37-77 6'94 37-32 610 40-89 5-60 40-93 5-19
2 Különféle szerves anya­
gokból készült munká­
latok ............................... 17‘63 5 "43 17-41 4-93 18 79 4-68 19'04 4'72
3 Tápszerek és egyéb fo­
gyasztási tárgyak . . . 9-41 20-75 9 02 18*77 8-53 18-43 8'04 20‘02
4 Vegyészeti termények . . 5-01 1-89 4-94 2-66 4-93 3-47 4'62 3‘04
5 A műipar készítményei . 2'38 0-46 2-30 0-58 2'52 0’41 2-28 0'42
6 Gépek, eszközök, mű- és 
hangszerek, közlekedési 
eszközök ........................ 3*32 1‘37 2"37 0*68 2-04 0-84 2-09 0 81
7 Fémek és fémárúk :
a )  Vas és vasárúk . . .
b )  Egyéb fémek és fém­
áruk ...........................
4-16 1-44 3-94 1*30 3-36 0-96 3’34 1’54
0"75 0-28 0-78 0-21 0-91 0-21 0'84 0‘32
Nem fémszerü készítmé­
nyek ásványokból . . . 2-91 0"5S 1-82 0-39 2-05 0-34 2-29 0-31
Gyártmányok összesen.
Összes érték . ,







A  nyers anyagok és gyártm ányok egyes osztályai szerint 
érdekesnek lá ttu k  az árúm érleget is felállitani :
1884 1885 1886 1887















töhhlet , millió forintokban
A) N y e r s  a n ya g ó lé . 
Ipari segédanyagok : 
az állatországból . . . 10-99 18-11 30"85 16-53
a növényországból .'. — 28-83 — 30-73 — 26-14 — 26-80
az ásványországból . . 4"67 — 5’04 — 3-21 — 3"29 —
Együtt . . . — 35-15 — 43-80 — 53-28 — 40-04
Élelmezési és élvezeti tár­
gyak :
az állatországból . . . 60*07 60-29 78-19 69-40
a növényországból. . . — 60-55 — 59-93 — 73-24 — 74-15
az ásványországból . . — 0-77 — 0-81 — 0"6t — 0"65
Együtt . . . . — 12139 — 121-03 — 152-07 — 144-20
Nyers anyagok összesen . — 156-54 — 164-83 — 205-35 — 184-24
B) G y á r tm á n y o k .
A ruházati ipar készít­
ményei és az ehhez tar­
tozó segédanyagok. . . 154-32 143-37 146-72 156-95
Különféle szerves anya­
gokból készült munká­
latok ............................... 63'53 _ 58-63 58-65 63-73
Tápszerek és egyéb fo­
gyasztási tárgyak . . . 35-49 — 33-84 — 41 "51 — 45-65
Vegyészeti termények . . 16-73 — 11-61 — 6-02 — 7-84
A műipar készítményei . 9'67 — 8‘02 — 8'78 — 8'19
Gépek, eszközök, mű- és 
hangszerek, közlekedési 
eszközök ........................ 10-61 7-94 4'99 5-81 —
Eémek és fémáruk :
aj Vas és vasárúk . . . 14-42 — 12-51 — 9-99 — 8-30
b ) Egyéb fémek és fém­
árúk ........................ ' . . 2-63 _ 2-69 _ 2‘95 — 2-32 —
Ném fémszerü készítmé­
nyek ásványokból . . . 11-77 _ 6-64 715 — 8-72 —
Gyártmányok összesen . 248-09 _ 217-57 — 203-74 — 216-21 —
Összes érték . . . 91-55 — 52-74 — — 1’61 31-97 —
A kivitel a nyers anyagok valamennyi csoportjánál erősen 
m eghaladja a b e h o z a ta lt; k ivételt csak az ásványországból szár­
mazó nyers anyagok képeznek, ezeknél főleg a nagy mérvű kőszén
és ásványolaj b ehoza ta l te sz i passivá a m érleget. A  m in t fo rgalm unk  
a nyers anyagok  valam ennyi csopo rtjáná l, egyet k ivéve, a c tiv  m érle­
g e t m u ta t, a gyártm án y o k n ál, egy cso p o rt k ivéte lével, a m érleg  m in­
d e n ü tt passiv. K iv é te lt  a tá p sz e re k  és egyéb fogyasz tási tá rg y a k  
képeznek , ho l főleg te k in té ly e s  lisz t k iv ite lü n k  erősen  activvá 
te sz i a m érleget. A  tö b b i gyártm ányokbó l sokkal tö b b e t ho zu n k  be, 
m in t a m enny it k iv iszünk , kü lönösen  a ru h á z a ti ip a r  készitm ényei 
s az ehhez ta r to zó  segédanyagoknál m u ta tk o z ik  m egdöbbentő  behoza­
ta li több le t.
Arúcsoportok. —  Á ru fo rg a lm u n k a t az egyes á ru cso p o rto k  
sze rin t rész le tezv e  a  köve tkező  k im u ta tá sb an  á ll it ju k  szem elé. 
A  vám ta rifáb an  fö lv e tt 50  á rú c so p o rt h e ly e tt azonban csak  49 á rú ­
csopo rto t tü n te tü n k  fel, m in thogy  a nem es fém ek és é rczp én zek  fo r­
g a lm át m ár előbb b e m u ta t tu k :
— 349 ' —




A z  á r u c s o p o r t  m e g ­

















m i 1 1 i ) f o r i n t o k b a n
1 Gyarmatárúk . . . . 7'48 0-70 7-29 0-54 10-62 2-18 9-46 2 ‘2f.
2 F ű szerek ............................. 0 '73 O'io 1'07 o - i i 1-18 0-21 1*22 0'19
3 Déli gyümölcs . . . . 1-49 0 '06 1-49 0 ‘04 1'74 0 ’09 1-71 0 07
4 Czukor ............................. 11-97 4"91 10-18 5-75 12-02 4 ‘57 10-04 5 ‘31
5 Dohány ............................. 9 19 7-48 11-97 7-37 4-89 9-11 6 ‘66 5'94
6 Gabona és hüvelyesek, 
liszt és őrlemények, rizs 1 9 7 4 130-30 28-57 132-81 10-95 136-05 9-59 134-49
7 Főzelék, gyümölcs, növé­
nyek és növényrészek . 6 47 17  37 9-22 16-65 8-29 16-26 9-33 18-13
8 V á g ó -  és igásmarha . . 12-53 63-81 1 3 ’24 6 3 ’95 8-14 76-98 9-01 66-83
9 Más á l la to k ....................... 0-10 4-76 0-14 4 ‘29 0-11 4-91 0-15 4-83
10 Állati termékek . . . 8-04 14-16 6 ‘21 17-17 4 ‘84 1 4 ’88 5-91 14-67
11 Z sir a d é k o k ....................... 2-56 4-23 1-71 4-45 1'51 4*51 1-86 4'53
12 Zsiros olajok . . . . 3-03 1 1 0 2-80 1-34 2-62 1-59 2-68 1 ’19
13 I ta lo k ................................... 19-09 22-81 13-65 23-19 13-66 21-98 1 5-20 22-24
14 E le d e le k ............................. 5-15 1 "99 5-45 2-15 6-04 2-55 6-30 2-79
15 Fa, szén és tőzeg . . . 9-03 21-87 8-14 23-11 8-25 18-25 8-87 23-93
16 Esztergályos- és faragó­
anyagok . . . . . 1-35 1-61 0 ’50 0-60 0-42 0 -63 0"50 0-76
17 Ásványok ....................... 1-82 1-32 4-09 3 "06 1-85 2*78 1"92 3-30
18 Gyógyszer- és illatszer­
anyagok ........................ 0"90 0-28 0-59 0-08 0-58 0-21 0-67 0-21
19 Festő- és cserzőanyagok 2-77 5-70 2‘01 6-82 1-87 3-58 1-84 4-96
20 Mézgák és gyanták . . 0"97 0"09 0"63 0'07 0-62 0’09 0-67 0-16
21 Ásványolajok , továbbá 
barnaszén- és palakő- 
k átrán y ............................. 8-11 0-94 7-25 ' 4-23 6-80 5‘81 6 "09 5-69
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N 1884 1885 1886 1887
Az árúcsoport meg1- Beho- Kivi- Beho- Kivi- Beho- Kivi- Beho- Kivi-
Oso nevezése Zcltcll tel zatal tel zatal tel zatal tel
m i 1 1 i 6 f o r i n t o k b a n
22 Pamut, pamutfonalak és
- pamutárúk. lennel ve­
gyesen is, de gyapjú 
vagy selyem nélkül . . 6T09 5-n 53-01 4-78 56-33 5-44 59-41 4"74
23 Len, kender, juta és más
külön meg nem nevezett 
növényi fonóanyagok, az 
ezekből készült fonalak
és árúk, pamut, gyapjú 
vagy selyem nélkül . . 24-27 2-63 25-95 3-24 25-72 3-24 27-57 2-51
24 Gyapjú, gyapjufonál és
gyapjuárúk, más fonó­
anyaggal vegyesen is, 
azonban selyem nélkül 55-72 16-95 49-60 19-11 48-88 29*70 52-03 21-04
25 Selyem és selyemárúk,
egyéb fonóanyagokkal 
vegyesen is . . . . 21-71 2-16 24-16 2-46 24-48 2-42 25-04 2-47
26 Ruházatok, fehérnemű és
pipereárúk, a papiros­
ból, bőrből, kavicsukból 
és viaszos vászonból ké-
szült ilyféle árúk kivé­
telével ............................. 28-73 11-40 24‘82 9-65 24-68 8-66 25-73 7-88
V Kefekötő- és szitakötő-
á r ú k ................................... 0-91 0-30 0’93 0-29 0-89 0’38 0-93 0-39
28 Árúk szalmából, háncs-




gyökerekből és effélékből 0-38 0*54 0 45 0o5 0-31 0-75 0-38 0 -76
Papiros és papirosárúk . 5’36 1’81 5-29 1-61 5-76 1-75 6’35 1-94
30 Kaucsuk és guttapercha,
valamint az ezekből való 
á r ú k .................................. 1-28 0-10 111 0-16 l -26 0-21 1-23 0-16
31 Viaszos vászon és viaszos
. tafota ............................. 1-14 0"O2 0-99 0"04 1-38 0"13 1-49 0-04
32 Bőr és bőrárúk 30-85 5-85 28-42 4-70 30-51 6-25 33-89 6 "57
33 S z ü c s á r ú k ....................... 2-25 1-27 2-20 1-14 2‘59 1-84 2-88 1-34
34 Pa- és csontárúk . . . 9-26 3-79 8-88 4-37 8-39 3-66 8-80 3-87
35 Üveg és üvegárúk . . . 2-78 0-61 2-56 0-55 2*66 0-62 2-68 0'60
36 Kőárúk, azaz árúk kő-
vekből, nem égetett föld­
ből, czementből és kő- 
gyuradékból . . . . 8"02j 1-01 2-90 0-59 314 0-37 4-04 o-n







Az á r u c so p o r t  m e g ­
n ev ezése

















-fm i l l i ó  f o r i n t o k b a n
38 Vas és vasárúk . . . . 20-01 5-5 17-67 5-16 13 '99 400 14"öo 6-21
39 Nem nemes fémek és az
ezekből való árúk . . 3'60 108 3'52 0'82 3'80 0-85 3'64 1 '31
40 Gépek és géprészek fából,
vasból vagy nem nemes
f é m e k b ő l ....................... 10-27 3-44 6'79 2-04 483 2'68 5 "60 2'26
41 Kocsik és hajók . . . 1-57 1-21 0'80 015 0'49 0 32 0"29 0 "37
42 Mii- és hangszerek, órák,
apróárúk ........................ 32-27 6'85 2 8-80 5-74 25-46 4-29 25-07 4-18
43 K o n y h a s ó ....................... l-oi 0'05 0-67 0*04 0"59 o-ii 0-33 0"07
44 Vegyészeti segédanyagok 3 "32 1-38 3 "95 1-70 2-78 2-00 2-79 217
45 Vegyészeti árúk, gyógy-,
festő- és illatszerek . . 4’35 2 85 3'72 2-20 3-86 1'82 407 1-95
46 Gyergya és szappan . . 2'2l 0'35 2-01 0-29 1-96 0-27 1-87 0-25
47 Gyújtószerek . . . . 0 53 0-24 0-68 0-52 0'77 2-59 0-84 0-52
45 Irodalmi és műtárgyak . 11-43 1-76 10-32 2-31 10-50 1-72 9-90 171
49 H u l la d é k o k ........................... 0'48 4‘38 0-48 4-27 0'58 4'22 0-84 4 1 5
Összesen . . 480-40 3 8 8-85 00 0D 50 396 15 416-24 417'85 434-50 402-53
A z á ru m érleg  á llá sá t az egyes á ru c so p o rto k  sze rin t is é rd e ­
kesn ek  lá t ju k  b em u ta tn i :
Nrr.
áZJ50
Az árucsoport m eg­
nevezése

















többlet m illió forintokban
1 Gyarmatárúk . . . . 6-78 6-75 8‘44 7-2i
2 F ű szerek ............................. 0"63 — 0-96 — 0-97 — 1'03 —
3 Déli gyümölcs . . . . 1'43 — 1 "45 — 1-65 — 1-64 —
4 Czukor ............................. 7’06 — 4-43 — 7*45 — 4-73 —
5 Dohány ............................. 1-76 — 4‘60 — — 4'22 0-72 —
6 Gabona és hüvelyesek, !
liszt és őrlemények, rizs — 110-56 — 104-24 125-10 124-90
7 Főzelék, gyümölcs, nővé-
nyék és növényrészek . — 10-90 — 7-43 — 1 7-97 — 8-80
3 Vágó- és igásmarha . . — 51-28 — 50-71 — j 68-84 — 57"82
9 Más á l la to k ....................... — 4‘66 — 4-15 — 4-80 — 4‘68
10 Állati termékek . . . — 6-12 — 10-96 — 10-04 ._ 8-76
11 Z sir a d é k o k ....................... — 1-67 — 2-74 — ! 3 00 — 2'67
12 Zsíros olajok . . . . 1-93 — 1-46 — 1-03 — 1-49 —
13 I ta lo k .................................. — 3-72 — 9-54 —  : 8-32 — 7 ’04
14 E le d e le k ............................. 3-16 — 3*30 — 3-49 — 3'51 _
15 Fa, szén és tőzeg . — 12*84 — 14-97 — ; 10-00 1 5 "06
— 352 —
1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 1 8 8 7
w
CflO
A z  á r u c s o p o r t  m e g ­
n e v e z é s e




B e h o ­
z a ta li
K iv i­
te li
B e h o ­
z a ta li
K iv i­
te li




Pm tö b b le t, m illió  fo r in to k b a n
1 6 E sz te r g á ly o s-  é s  fa ra g ó ­
a n y a g o k  . . . . . . 0 '2 6 o-io 0 '21 _ 0 -26
17 Á sv á n y o k  ........................... 0 '5 0 — 1 ‘03 — — 0-93 — 1 '38
1 8 G y ó g y sz er -  és i l la ts z e r ­
a n y a g o k  ................................. 0 -62 — 0*51 — 0 -37 0-46
1 9 F e s tő -  és c s erző a n y a g o k  . — 2-93 — 4 3 1 — 1-66 — 3'12
2 0 M ézgák  és g y a n tá k  . . 0 '8 8 - - 0"56 — 0-53 — 0-51 —
21 Á sv á n y o la jo k , to v á b b á  
b a rn a szén - és p a la k ő -  
k á t r á n y ................................. 7*17 3 '0 2 0-99 0 '4 0 _
2 2 P a m u t, p a m u tfo n a la k  és 
p a m u tá ru k , le n n e l v e ­
g y e s e n  is, d e  g y a p jú  
v a g y  se ly e m  n é lk ü l . . 5 5 ‘98 4 8 -2 3 5 0 -8 9 ~ 5 4 X 7
2 3 L e n , k en d er , ju ta  és m ás  
k ü lö n  m e g  nem . n e v e z e tt  
n ö v é n y i fo n ó a n y a g o k , az  
e zek b ő l k é sz ü lt  fo n a la k  
és árú k , p am u t, g y a p jú  
v a g y  se ly em  n é lk ü l . 2 1 X 4 2 2 ‘71 2 2 -4 8
_ 2 5  06 -
2 4 G yap jú , g y a p ju fo n á l és 
g y a p ju á rú k , m á s  fo n ó ­
a n y a g g a l v e g y e s e n  is , 
a zo n b a n  se ly em  n é l k ü l . 3 8 -77 3 0 -4 9 1 9 -1 8 3 0 -9 9
2 5 S e ly em  és se ly em á rú k , 
eg y é b  fo n ó a n y a g o k k a l  
v e g y e s e n  i s ........................... 1 9 -5 5 2 1 -7 0 2 2 ‘06 22-57
_
2 6 R u h á za to k , feh érn em ű  és  
p ip ereárú k , a  p a p iro s­
b ó l, b ő rb ő l, k a u csu k b ó l 
és v ia sz o s  v á sz o n b ó l k é ­
sz ü lt  i ly fé le  árú k  k iv é ­
te lé v e l .................................
■
1 7 * 3 3 1 5 - 1 7 1 6 - 0 2 1 7 - 8 5
27 K efek ö tő -  és sz ita k ö tő -  
á r ú k ........................................ 0 ’61 __ 0 - 6 4 — 0 ‘5 l — 0 '5 4 — ;
28 Á rú k  sza lm á b ó l, h á n c s­
b ó l, k á k á b ó l, k ó k u szd ió ­
ro stb ó l, fű b ő l, n ád b ó l, 
sz ilá n k b ó l, szék n á d b ó l, 
g y ö k erek b ő l és effé lék b ő l 0 '1 6 oio 0 '4 4 0X 8
29 P a p iro s  és p ap iro sá rú k  . 3 5 5 — 3 X 8 — 4  01 4  "41
3 0 K a u csu k  és g u tta p erch a , 
v a la m in t  az ezek b ő l 
v a ló  á r ú k ........................... 1 - 1 8 0 " 9 5 1 " 0 5 _ 1 X 7 ■ --- . ’
31 V ia sz o s  v á sz o n  és v ia sz o s  
ta fo ta  ........................... , 1-12 — 0 '9 5 — 1 -2 5 -- 1 - 4 5 -
353





B e h o ­
z a t a l i
K i v i ­
t e l i
B e h o ­
z a t a l i
K i v i ­
t e l i
B e h o ­
z a t a l i
K i v i ­
t e l i
B e h o ­
z a t a l i
K i v i ­
t e l i
*! t ö b b l e t , m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
52 B ő r  é s  b ő r á r u k  . . . . 2 5 '00 _ 2 3 '7 2 2 4 '2 6 _ 2 7'82
53 S z ű c s á r ú k ................................... 0 '9 8 — 1 '06 — 0'7 5 — 1 '54 —
4 F a -  é s  c s o n t á r ú k  . 5-4', _ 4'46 — 4 '7 3 4 '93 —
5 Ü v e g  é s  ü v e g á r ú k  . . . 2 ‘17 — 2'01 — 2'0 4 2'08 —
6 K ő á r ú k ,  a z a z  á r ú k  k ö v e k ­
b ő l ,  n e m  é g e t e t t  f ö l d ­
b ő l ,  c z e m e n t b ő l  é s  k ő -  
g y u r a d é k b ó l  . . . . 7'01 2  31 2'77 3'93
>7 A g y a g á r ú k ................................... 2-49 — 2 17 — 2'16 — 2'54 —
8 V a s  é s  v a s á r ú k  . . . . 1 4"43 — 12'51 — 9'99 — 8  '29 —
>9 N e m  n e m e s  f é m e k  é s  a z  
e z e k b ő l  v a l ó  á r ú k 2 '5 2 2 '7 0 2'95 2 '3 3
to G é p e k  é s  g é p r é s z e k  f á ­
b ó l ,  v a s b ó l  v a g y  n e m  
n e m e s  f é m e k b ő l  . . 6 '8 3 4 '7 5 2'25 3 '3 4
H K o c s i k  é s  h a j ó k 0 '3 6 — 0'65 — 0 ' i  7 — — 0 ’08
52 M ű -  é s  h a n g s z e r e k ,  ó r á k ,  
a p r ó á r ú k  ................................... 2  5 ‘42 _ 22*56 _ 2 1 '1 7 _ 2 0 '8 9 __
f.3 K o n y h a s ó  . . . 0 '9 0 — 0 '63 — 0 '4 8 — 0 '2 6 —
t4 V e g y é s z e t i  s e g é d a n y a g o k 1 '94 — 2'25 — 0 7 8 — 0'62 —
15 V e g y é s z e t i  á r ú k ,  g y ó g y - ,  
f e s t ő -  é s  i l l a t s z e r e k  . 1 '50 1 '52 _ 2 '0 4 _ 2 '12 _
16 G y e r t y a  é s  s z a p p a n  . 1'8C — 1 '72 — 1 "69 — 1'62 —
t7 G y u j  t ó s z e r e k  . . . . 0 ‘29 — 0 '1 6 — — 1 '82 0 '32 —
I r o d a l m i  é s  m ű t á r g y a k  . 9 -C7 — 8 '0 l — 8'78 — 8'1 9 —
19 H u l l a d é k o k ................................ — 3'90 — 3'79 - 3 '64 — 3'71
Ö s s z e s e n  . 9  1'55 - 5 2 '7 4 -  1 — 1 '611 3 1  '97 —
Fontosabb árúk, — Á lljon i t t  végül a két millió forin t
értéke t meghaladó árúk  behozatala és kivitele :
'05
N
CG Az árú megnevezése
1 8 8 4 1 8 8 5 i 1 8 8 6 1 8 8 7
Á t l a g
1 8 8 4 — 8 7
crn m  i 1 1  i ó  f o r i n t o k b a n
a) B e h o z a t a l :
1 G y a p j ú s z ö v e t e k  . . . . 4  8 '0 9 4 1 '6 6 4 1 - 9 3 4 2 3 8 4 3 - 5 1
2 P a m u t s z ö v e t e k .................................. 4 1 '8 3 3  6 '8 6 3 9 '7 7 4 1 - 3 4 3 9 '9 5
3 S e l y e m s z ö v e t e k  . . . . 1 2 -5 1 1 2 -7 5 1 3 -2 3 1 2 - 2 6 1 2 ’69
4 F i n o m í t o t t  c z u k o r  . . . 1 0 '4 9 1 0  01 1 1 - 0 2 9 -7 2 1 0 -3 1
5 L e n s z ö v e t e k  ........................................... 8*71 1 0 - 4 8 1 0 -0 7 1 2 - 2 9 1 0 - 3 9
6 P a m u t f o n á l ........................................... 1 1 * 1 8 8 -5 8 8 ‘4 2 9 '8 9 9  39
7 K á v é ,  n y e r s e n ,  p ö r k ö l v e  é s
ő r ö l v e  ................................................... 7 '2 3 7-0 1 1 0 - 2 2 9 -0 9 8 -3 9
8 F é r f i  r u h á z a t o k  . . . . 9 ’26 7 -2 1 7 -4 3 8 '9 5 8-21





oqt* Az árú megnevezése
1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 1 8 8 7
Á t l a g  
1 8 8 4  —  8 7
m m i l i ő f o r i n t o k b a n
9 B o r  h o r d ó k b a n .................................. 1 1 - 1 7 7 -06 7  22 7 -0 5 8 '1 2
1 0 N ő i  r u h á z a t o k ................................... 8 '4 2 7-41 7 -4 6 8*35 7-91
11 R i z s ............................................................ 5*74 1 1 ‘94 6  33 6 -1 0 7 "54
1 2 A r a n y m ű v e s  á r ú k  . . . . 8  37 7 -4 5 6 -2 3 6 -3 7 7 -1 0
1 3 T a l p b ő r .................................................... 5 7 9 5 '5 6 5 -9 4 6 -8 6 6 -0 4
1 4 Z s e b ó r á k  .................................................... 7 '4 8 6 '3 5 * 5 -53 4 -7 0 6-01
1 5 S z a l a g o k ,  p a s z o m á n t  s e ­
l y e m b ő l  ........................................... 4 '3 8 6 -0 4 6 1 4 7 ’38 5 '9 8
1 6 S e r t é s ............................................................ 7 -01 6 "6 2 4  51 5 -3 5 5 -8 7
1 7 C z i p ő k  é s  c s i z m á k  . . . . 5 '6 6 5 -4 J 6 "09 6 -5 9 5  "93
1 8 D o h á n y g y á r t m á n y o k 7 -0 7 9 -9 0 2 '4 2 2 ‘43 5*47
1 9 L e n v á s z o n ........................................... 4 ’66 5 ’18 5 -2 2 6 -4 9 5 - Í 9
2 0 E z ü s t m ü v e s  á r ú k  . . . . 5 '8 7 5 -5 2 5  13 5 -2 5 5 -4 4
2 1 F i n o m  b ő r ö k  é s  b ő r á r ú k 5 -09 3 "71 4 "7 9 6 -6 0 5 'O S
2 2 K é p e k  ............................................................ 6 3 6 4 5 1 4-4 1 4  16 4 '8 1
2 3 F e l s ő  b ő r ................................................... 4 -5 2 4 " 2 5 4 ‘66 4 -7 3 4 -5 4
2 4 F e h é r n e m ű ........................................... 4 ‘28 4 '4 8 4 ’90 4 -3 0 4  49
2 5 B ő r ö n d ö s  á r ú k .................................. 4 ’97 5  "07 3 '9 4 3 ’45 4 -3 6
2 6 A r a n y p é n z  ........................................... 3  23 4 5 6 3 -7 0 5 -1 3 4  15
2 7 N y e r s  á s v á n y o l a j  . . . . 3 '2 4 4 -7 2 4  3 3 3 -4 3 3 -9 3
2 8 K ő s z é n ................................................... 3 '9 8 3 -6 2 3 '8 6 4 '2 i 3 ’92
2 9 D r á g a -  é s  f é l d r á g a k ö v e k  . . 7 '5 6 2 '1 2 2 -4 1 3 -2 5 3 "8 3
3 0 G y a p j ú  n y e r s  á l l a p o t b a n  . 3 ’31 3  "85 2 "99 5 -1 4 3 "8 2
3 1 P a m u t v á s z o n ................................... 3 '4 6 3 -3 7 3 "5 9 4 1 9 3 '6 5
3 2 K ö n y v e k  ................................................... 3 1 5 3 '6 1 3 '8 9 3 -6 7 3 "5 8
3 3 A s z a l t  s z i l v a ........................................... 1 "92 3 -9 3 3 '5 5 4 '2 1 3 -4 0
3 4 Z s á k o k .................................................... 3 ’39 3 -1 7 3  32 3  44 3 -3 3
3 5 K a l a p o k  n e m e z b ő l . . . . 3 ‘55 3 -4 2 3 ‘32 2 ‘89 3 -2 9
3 6 S z ö g e k  é s  c s a v a r o k  . .  . 3 -8 2 2 9 1 2 -91 3 -3 1 3 -2 4
3 7 F a b ú t o r o k ........................................... 3 '2 6 3  21 3 -0 4 3  l o 3 -1 7
3 8 K u k o r i c z a ........................................... 3 '2 9 7 - i l n o 0 -9 7 3 "0 2
3 9 N y e r s  m a r h a b ő r ö k 3 '7 9 2 "9 4 2 -6 9 2 ’44 2  "96
4 0 F ű r é s z e l t  f a á r u k  p u h a f á b ó l . 3 '3 1 2 -7 1 2 "69 2 -7 5 2 '8 7
4 1 N y e r s  d o h á n y ................................... 2 '1 2 2 -0 0 2 '4 8 4 -2 3 2 ‘71
4 2 C s i p k é k  s e l y e m b ő l . . . . 2 '9 3 3 ’12 2 -4 5 2 '2 8 2  69
4 3 F i n o m i t o t t  á s v á n y o l a j  . . 4 1 9 2 -3 1 2 -0 0 2 -1 2 2  63
4 4 Ö k ö r ............................................................ 1 -9 9 3 '6 8 2 '2 1 2 '6 7 2 '6 4
4 5 L e n f o n á l ................................................... 2 ’48 2 '5 8 2 '6 2 2 -7 4 2 -6 0
4 6 S z í j g y á r t ó  á r u k .................................. 2 - 1 3 2 ’IS 2 -0 8 2 '3 7 2 -19
4 7 S ö r  h o r d ó k b a n  . . . . . 2 ‘0 9 2 '0 7 2 '0 6 2 -3 J 2 '1 3
4 8 K ö t ö t t  á r u k  p a m u t b ó l  . . 1 -9 8 1"81 2 -1 8 2*32 2 '0 7
4 9 Y a s  é s  a c z é l  r u d a k b a n  . 2 -5 3 2 '0 5 1 6 6 1 -8 0 2 -0 1
1 L i s z t ............................................................ 4 8 '6 0
b)
4 0 '9 6
K i v i
4 6 - 0 2
t e l :
4 8 - 3 4 4 5 " 9 5
2 B ú z a ............................................................ 3 4 ‘94 4 1 - 6 5 4 4 - 1 8 4 5 - 4 8 4 1  '5 6






1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 1 8 8 7
Átlag  
1 8 8 4  — 8 7
m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
4 Ö k ö r ......................................... 2 0 '7 6 2 2 - 1 4 2 3 - 8 1 2 2 - 2 0 2 2 - 2 3
5 Á r p a ......................................... 1 8 ‘90 2 1 - 3 1 1 7 - 6 9 1 6 - 7 9 1 8 - 6 7
6 Gyapjú, nyers állapotban . 9 '1 9 1 2 ‘48 2 3 - 7 0 15-59 1 5  2 4
7 Bor hordókban....................... 1 2 ‘28 12-68 1 4 '7 0 1 5 - 7 9 1 3 - 8 4
8 Donga ......................................... 1 2 - 3 3 1 3 - 7 4 1 0 - 6 4 1 5 - 1 8 1 2 - 9 7
9 B o z s ......................................... 9 -0 1 8 " lo 7 -0 9 7 -8 8 8 -0 2
1 0 Nyers d o h á n y ....................... 7 -2 3 6 -7 6 8 '8 2 5 -8 3 7 -1 6
11 Aszalt s z i l v a ....................... 8 -2 6 7 ’67 4 -7 7 7 -1 9 6 -9 7
1 2 Z a b ......................................... 6 -4 9 7 -4 2 6  "45 4 '4 2 6*19
1 3 K u k o r ic z a ............................. 5 ’87 6 "4 0 7 "7 0 4 '7 2 6 1 7
1 4 G y a p jú s z ö v e t ....................... 6 -7 2 6 ’21 5 - 2 5 4 - 9 5 5 -7 8
1 5 B o r sz esz ................................... 7 -6 6 7 -7 7 3 -9 5 2 '9 9 5 ‘5 9
1 6 Á g y t o l l a k ............................. 5 -0 6 6 -6 3 5 -1 9 4 ’89 5 -4 4
1 7 Finom ított czukor 4 '3 3 4 -6 5 4 -12 4 -4 5 4 '3 9
1 8 Férfi ruházatok . . . . 5 '2 7 4 -3 0 3 7 5 3 -4 7 4 '2 0
1 9 L ó .............................................. 4 '1 0 3 "9 9 4 ’22 2 -6 1 3 X 3
2 0 T o j á s ........................................ 2 '3 8 4 '0 3 3 -9 0 4 ’56 3 '7 2
2 1 Finom ított ásványolaj . . 0 ‘27 3 4 7 5 -4 7 5 '5 6 3 "6 9
2 2 Juh és k e c s k e ........................ 3  21 4 1 9 4 -1 5 2 -8 2 3 -5 9
2 3 P a m u t s z ö v e t ....................... 3 '1 0 3  "09 3  52 3 -8 4 3 '3 9
2 4 C s e r z ő h é j ............................. 3 ‘8X 5 '2 3 1 '6 2 2 -2 8 3 '2 3
2 5 Női r u h á za to k ....................... 3 -6 3 2 -9 8 2 '8 0 2 ‘62 3 -0 1
2 6 Fűrészelt faárú keményfából 2 ’82 1 -9 4 1 -6 9 2 ‘77 2 '3 0
2 7 Aranyműves árú k .................. 3 '0 9 2  '7 0 1 "66 1 ‘56 2 -2 5
2 8 Mindennemű leölt szárnyas 2 '0 8 2 -0 2 2 -4 4 2 -2 1 2 -1 9
2 9 D is z n ó z s í r ............................. 2 ‘15 2 '2 0 2 '2 0 2 -4 0 2 -1 5
3 0 Fűrészelt faárú puhafából . 2 ‘32 2 -1 2 1 -9 6 1 '9 2 2*08
*
A  behozatalban az 1884 — 87. évek átlagában 49 oly árú- 
•czikk fordul elő, melynek értéke m eghaladta a 2 millió forin to t, a 
kivitelben ellenben csak 30 árúczikk. A  behozatali árúk  közül 38 
ipari készitmény s csak 1 1 a  nyers anyag, a k iv itelben ellenben 19 
ja nyers anyag s csak 11 az ipari készitmény.
2, osztrák-m agyar •vácsm.terTÖLlet áruforgalma.
Összes forgalom. — Évkönyvünk m últ évi folyamában 
közöltük a monarchia vám területének áriiforgalm at 1851-től kezdve, 
vagyis azon időszaktól, midőn a vámsorompó, mely M agyarországot 
az osztrák örökös tartom ányoktól elválasztotta, lerom boltatott. 
E zú tta l mellőzve az egyes évek ada ta it 5 — 5 évi átlagokban m uta t­
ju k  be a forgalom összesitett eredm ényét; csakis 1881-től kezdve 






tál t ö b b l e t
nemes fémek nélkül 
m i l l i ó  e z ü s t  f o r i n t o k b a n
átlag 1 8 5 1 — 5 5  . . . 2 0 6 - 0 2 2 1 - 2 4 2 7 - 2 — 1 5 - 2
»  1 8 5 6  —  6 0  . . . 2 3 8 - 7 2 3 9 - 8 4 7 8 - 5 — 1 -1
»  1 8 6 1  —  6 5  . . . 2 4 9 - 7 3 0 5 " 8 5 5 5 ’5 — 5 6 - 1
» 1 8 6 6  —  7 0  . . . 3 5 0  1 3 9 9 - 9 7 5 0 - 0 — 4 9 - 8
»  1 8 7 1  —  7 5  . . . 5 8 2 - 9 4 6 6 - 6 1 , 0 4 9  5 1 1 6 - 3 —
» 1 8 7 6 — 8 0  . . . 5 6 2 - 4 6 5 5 " 3 1 , 2 1 7 - 7 — 9 2 - 9
1 8 8 1 ......................................... 6 4 1 - 8 7 3 1 - 5 1 , 3 7 3 - 3 — 8 9 - 7
1 8 8 2  ......................................... 6 5 4 - 2 7 8 1 - 9 1 , 4 3 6 - 1 — 1 2 7 - 7
1 8 8 3  ......................................... 6 2 4  9 7 4 9 - 9 1 , 3 7 4 - 8 ■ — 1 2 5 - 0
1 8 8 4  ......................................... 6 1 2 - 6 6 9 1 - 5 1 , 3 0 4 - 1 — 7 8 -9
1 8 8 5  ......................................... 5 5 7 - 9 6 7 2 - 1 1 , 2 3 0 - 0 — 1 1 4 - 2
átlag 1 8 8 1  —  8 5  . . . 6 1 8 - 3 7 2 5 - 4 1 , 3 4 3 - 7 — 1 0 7 - 1
1 8 8 6  .................................... '. 5 3 9 - 2 6 9 8 - 6 1 , 2 3 7 - 8 — 1 5 9 - 4
Összes forgalm unk minden quinquenniumban em elkedett a 
megelőzőhöz képest s 1881 — 85-ben érte el te tőpontját. Ez utóbbi 
évötödön belől azonban nem emelkedést, hanem érzékeny csökke­
nést tapasztalunk. 1882-ben forgalmunk addig meg sem közeli­
te t t  magasságot é rt el, de ettől fogva a hanyatlás csaknem meg­
szakítás nélkül ta r to t t ;  mindössze az 1886. év forgalma emelke­
d e tt egy kevéssé az 1885. évivel szemben. Ez utóbbi megjegyzés 
csak az összes forgalom ra áll, a behozatal 1886-han is fogyott, 
úgy hogy 1876 óta sohasem volt oly alacsony, m int épen a mon­
do tt évben.
A rúm érlegünk 36 év közül 28-ban activ volt, passiv csak 
1856 — 58-ig és 1870— 74-ig. Az utóbbi évtized a la tt a k iv i­
te li többlet roppant összegeket képvisel s 1886-ban 159'4 millió 
forin ttal soha nem tapasz ta lt m agasságra szökött. Az 1886. évi 
kereskedelm i m érleg rendkivül kedvező alakulására, a m int a hiva- 
vatalos forrásm ű megjegyzi, a következő fontosabb körülm ények 
voltak h a tá ssa l: a gabonabehozatal megakadályozása Romániából, a 
gyapjú és sertés áremelkedése és nagyobb kivitele, továbbá számos 
gyártm ány.behozatalának csökkenése, számos ipari készitmény k ivi­
telének egyidejű emelkedésével.
Forgalom határok szerint, — M onarchiánk árufor­
galmi sta tisz tiká ja nem jegyzi fel a külkereskedelm i forgalom árú- 
czikkeinek sem rendeltetési sem származási helyét, az adatokat 
csak a határok  szerin t csoportositja, melyeken keresztü l az árúczikk
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a vám területre bejö tt vagy innen kim ent. Á rúforgalm unk határok  
szerin t absolut és rela tiv  számokban következőleg oszlott m e g :
A h a tá r  neve






















Német birodalom: a) M i l l i ó  e z ü s t  f o r i n t o k b a n .
Dél-Németország 129-4 132-5 121-3 176-1 í 36-2 131-6 305-5 268 7 252-9
Szászország' . . 161-4 132-7 138-2 159-2 156-1 178-6 320-6 288-8 316-s
Poroszország . 81-9 723 73-9 85-4 81-0 87-1 167-3 153'3 161-0
Együtt . . 372-7 337 5 333-4 420-7 373-3 397-3 793-4 710'S 730-7
Olaszország . . . 23-4 19-2 18-1 44-4 47’6 42-4 67-8 66-8 60"5
S v á j c z ................. 3'7 5*5 9*5 7-6 29-5 39-4 11-3 35-0 48-9
R om án ia .............. 38-9 40-o 10-1 47-5 39-2 34-4 86'4 79-2 44-5
Oroszország . . . 27‘5 21-4 23-5 31-1 21-7 20-5 58-6 43-1 440
Szerbia ................. | 14-1 15-7 1 14"0 18-4 I 28-1 34-1
Törökország . . . } 15-8 0"3 0'8 15-7 o-i 0-7 31-5 0-4 1 *5
Montenegro . . . 1 0’3 0-3 1 o-i o-i 1 0-4 0-4
Szárazföldi lia-
tárok összesen 482-0 438-3 411-4 567-0 525-5 553-2 1,049-0 963-8 964-6
T r ie sz t ................. 84-2 87-9 94-4 93-3 95-0 99-7 177-5 182-9 1941
Fiume és egyéb
k ik ö tő k .............. 24-1 31-7 33-4 30-1 51-6 45-7 54-2 83-3 79-1
Tengeren ősz-
szesen . . . . 108-3 119 6 127-8 123-4 146-6 145-4 231-7 266-2 273-2
Mindössze . . 590-3 557 9 539 2 690-4 672-l 698-6 1,280 7 1,230-0 1,237-8
Németbirodalom: ö) S z á z a l é k o k b a n .
Dél-Németország 21-92 23-75 22-50 25 51 20'26 18-84 23-86 21-85 20-43
Szászország . . 27-34 23-79 25-63 2 3 06 23-23 25-57 25'03 23-48 25-59
Poroszország . 13'88 12-96 13-70 12-37 12 "05 12-47 13-06 12-46 13-01
Együtt . . 63‘14 60'50 61-83 60*94 5 5 - 5 4 56-88 61-95 5 7 - 7 9 59-03
Olaszország . . . 3 96 3-44 3-36 6-43 7-08 6-07 5-29 5'43 4-89
S v á j c z ................. 0-63 0"99 1-76 l-io 4'39 5‘64 0-88 2 "85 3-95
R om án ia .............. 6"59 7"17 1-87 6'88 5"83 4-92 0*75 644 3-eo
Oroszország . . . 4'66 3'84 4'36 4-51 3-23 2-94 4-58 3-50 3-50
Szerbia ................. I 2-53 2'91 I 2"08 2-63 I 2-29 2-75
Törökország . . . > 2’68 0’05 0-15 > 2-27 0'02 O-io } 2-46 0"03 0-12
Montenegro . . . 1 0-05 0'06 I 0'02 O’Ol 1 0"03 0-03
Szárazföldi ha-
tárok összesen 81 *66 78-57 76'30 82-13 78-19 79 19 81-91 78-36 77-93
T riesz t................. 14-26 15-75 17-51 13'51 14-13 14-27 13-86 14-87 15-68
Fiume és egyéb
kikötők .............. 4-os 5"68 6-19 4-86 7‘68 6-54 4-23 6-77 6‘39
Tengeren ősz- I
szesen . . . 18-34 21-43 23-70 17'87 21-81 20'81 18-09 21-64| 22-07
Mindössze . . lOOoo lOO'OOilOO'OO 1 0 0 -ou 100-00 lOO’oo lOO-oo 100"Oo| ÍOO’OO
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K ülforgalm unknak jóval több mint fele ú tjá t a német határo­
kon keresztü l veszi. K étségtelen, bogy ezen árúk túlnyomó része a 
ké t vám területnek egymással való kölcsönös forgalm ára esik, de 
azért a ném et határokon keresztü l menő árúknak egy nagyon szá­
mot tevő része N ém etországot csak transito  ú tú l használja s F ran- 
cziaországból, Angliából, Belgiumból, Németalföldről és a tengeren­
tú li országokból ered, vagy oda igyekszik. Az orosz, román, szerb 
és olasz határon  keresztü l menő forgalom csaknem kizárólag ugyan­
azon országokat illeti, a svájczi határon keresztül azonban már sok 
franczia árúczikk veszi ú tjá t, és viszont. T rieszten  á t főleg Levan- 
téval és O laszországgal folyik élénk forgalom, Fiúm én át pedig leg­
inkább a nyugoteurópai kikötőkkel.
B ár forgalm unk irányáról nagyjából tájékozva vagyunk, á ru ­
cserénket a különböző országokkal a közös árúforgalm i s ta tisz tik á ­
ból számokban kifejezni nem tudjuk. M egkisérte ttünk  ezért a kü ­
lönböző állam ok árúforgalm i statisztikájából, hol a be- és k iv ite lt 
országok szerin t ta lá ltuk  részletezve, egy kim utatást állitani össze, 
mely m onarchiánk forgalm át a különböző országokkal számszerűleg 
is feltüntesse ; de önként értetődik, hogy ez a kim utatás legjobb 
esetben is csak távolról közeliti meg a valóságot, m ert az árúk szár­
mazási és rendeltetési helyéül, még ott is a hol ez följegyeztetik, 
igen sok esetben csak azon ország vétetik , honnan az árú közvet­
lenül jö tt, vagy hová közvetlenül ment, következőleg m egbízható 
eredm ényre ezen az úton sem ju thatunk .
Ily  fentartással álljon i t t  m o n a r c h i á n k  k ü l k e r e s k e ­
d e l m i  f o r g a l m a  a k ü l ö n b ö z ő  o r s z á g o k  á r u f o r ­
g a l m i  s t a t i s z t i k á j a  s z e r i n t : 1)
]) Statistik des deutschen Reichs. Band LV., LXI, Neue Folge 10, 15, 
20. — Commercio del Regno d'Italia. 1876, 1879, 1884, 1887. — Tableau 
gén .-du comm. de la  Roumanie avec les pays étrangérs 1880, 1883, 1886. — 
Regatul Romaniei Monitorul Official 1888. No. 11. és No. 120. — Statistical 
abstr. for the several colonial and other possessions of the United Kingdom  
from 1872. to 1886. London : 1887. — Statistik des Waaren Verkehrs der 
Schweiz 1887. — Stat. abstr. for the United Kingdom from 1873. to 1887. 
London 1888. — Tableau gén. du comm, de la France 1876. 1887. — Le 
commerce extérieur de l ’EgA'pte 1884. 1886. — Stat. abstr. of the United 
Stat. 1887. W ashington: 1888. — Commerce de la Gréce avec les pays 
étr. 1887. Athénes 1888. — Staiistique de la Belgique. Tableau gén. du 
comm. 1882., 1886. — Továbbá: Stat. abstr. for the principal and 
other foréign countries in each year from 1876. to 1885/86. London 1888. — 







Á t l a g 1886- : 1887- 
ban ben







1 8 7 6 -  1881 — 
80-ban 85-ben
összesen ezer forintokban
az Ö sszes  b e h o z a t a l  
i l l e t ő l e g  ö s s z e s  k i v i t e l ,  
o/o-ában
Behozatal az osztrák-magyar vámterületre:
1 Németország . . . 9  - 158,765 142,960 — — 25*68 26'5l
2 Olaszország2) . . . 71,321 51,827 38,110 38,133 12-68 8-38 7'07
3 Oroszország3) . . . 40,422 29,988 23,584 — 7'19 4'85 4-38
4 Románia2) .............. 30,642 29,799 13,871 8,492 5'45 4'82 2-57
5 Britt-Kelet-India2) 15,118 23,715 20,151 — 2'69 3’84 3'74
6 S v á jc z ..................... — 4)14,901 14,332 15,268 — 2'41 2 66
7 Szerbia ................. — 5)13,359 14,167 — — 2-16 2-62
8 Nagy-Brit. éslrhon 10,948 12,170 13,434 12,288 1 '93 1 '97 2*49
9 Törökország . . . . — G)10,389 10,055 — — 1-68 1-87
10 Francziaország . . 9,024 10,088 6,440 7,920 1-61 1-63 1-20
11 E g y p t o m .............. 4,489 5,900 6,201 — 0'80 0'95 1-15
12 Éj.-Am. Egy.-Áll.'*) 5,038 4,767 4,095 1,428 0'90 0-77 0-76
13 Görögország2) . . . s) 3,955 9) 3,242 I0) 2,710 2,710 0'70 0'52 0*50
14 B e lg iu m ................. 1,222 2,004 1,566 — 0-22 0-32 0'29
15 Britt-Ceylon2) . . . 3,136 1,793 868 — 0'5fi 0'29 0*16
16 B ulgária ................. — <9 833 978 — — 0'14 0’18
17 Németalföld . . . . 11 342 1,126 — — 0'06 0'21
18 A lg ír ........................ 146 159 145 96 0'03 003 0-02
Együtt . . — 374,041 314,793 — — 60'50 5 8'38
Kivitel az osztrák magy ar vámterületről :
1 Németország . . . 9  - 222,130 201,768 — — 30*62 28-88
2 Olaszország2) . . . 86,039 84,673 89,838 100,330 13-13 11'67 12-86
3 Rom ánia2) . . . . 54,229 53,920 37,407 21,370 8 '28 7’43 5-36
4 Francziaország . . 31,744 47,992 43,160 39,640 4'84 6'62 6-18
') Németország csak 1880. óta mutatja ki külforgalmának értékét 
országok szerint részletezve.
2) A nemes fémek forgalmát is beleértve. — Britt-Kelet-Indiában az 
év márczius 31-én végződik.
3) Erczrubeleket vettünk az átszámitás alapjául.
4) 1885 —87-es átlag; Svájcz csak 1885. óta mutatja ki külkeres­
kedelmi forgalmának értékét.
5) 1884—86-os átlag.
®) 1881/82. és 1883/84-tcíl 1885/86-ik évekre terjedő 4 éves átlagy 
Törökországban az év márczius 14-étől márczius 13-áig számittatik.
7) Az év junius 30-án végződik.
8) 1876—80-as átlag helyett az 1875-ik év adatai.
9) Megfelelő adatok hiányában ide az 1881. és 1883-ik évek átlagát 
vettük fel.
,0) 1887-ben.





m Az ország  neve




Á t a g 1886- 









az összes b e li o 
illetőleg összes k 
%-ában
z a t a 1 
v i t e l
5 Törökország. . . . _ 034,325 37,584 — — 4*74 5*36
6 S v á jc z ..................... — 032,769 36,710 35,356 — 4’52 5*26
7 Oroszország3) . . . 25,453 25,440 16,208 — 3*89 3'51 2'32
8 Nagy-Brit. és Irhon 14,358 19,486 16,215 15,862 2*19 2*69 2'32
9 Szerbia .................. — 013,242 14,660 — — 1*88 2'io
10 Görögország5) . . 0  6,345 011,834 0  6,935 6,935 0*97 1*63 0'99
11 E g y ip to m .............. 6,273 9,654 9,435 — 0*96 1*33 1 '35
12 É j.-Am. Egy.-Á ll.0 1,470 8,463 13,772 17,890 0*22 1*16 1 97
13 B u lgária ................. — 5,811 6,822 6,106 — 080 0'98
14 Britt-Kel -India 5) . 1,274 5,674 6,533 — 0*20 0*78 0'93
15 Spanyolország5) . 66 1,467 '0  1,645 — 0*01 0*20 0'24
16 A lg ir ........................ 612 517 867 715 009 0*07 0'12
17 B e lg iu m ................. 674 446 366 — o*io 0*06 0'05
18 Németalföld . . . . 562 217 461 — 0*09 0*03 0*07
19 Britt-Cey Ion5) . . 36 161 166 — — 0*02 0'02
Együtt . . . — 578,2211 540,552 — 7971 7 7'38
A z utolsó sorban közölt perczentszám ok is m utatják , hogy az 
i t t  k im u tato tt érték  vám területünknek nem képviseli egész forgal­
mát, hanem annak a bevitelnél 58*38— 60*50, a kivitelnél 77*38—■ 
79'71°/0-át. E nnek oka nem csupán abban rejlik , hogy nincs felso­
rolva mindazon ország, melylyel vám területünk kereskedelm i forga­
lomban áll, hanem abban is, hogy, a m int előbb em lítettük, az orszá­
gok nem tud ják  pontosan megjelölni az árúk származási és rendel­
te tési helyét. Például a mi A ngliából, Belgiumból, Németalföldről, 
E rancziaországból s É jszak-A m erikából Németországon keresztül 
jön hozzánk, annak egy jó része a nevezett országok árúforgalm á­
ban, valószinüleg, nem ugv szerepel, m int kivitel az O sztrák-M agyar
0  1881/82 és 1883/84-től 1885/86-ik évekre terjedő 4 éves átlag. 
Törökországban az év márczíus 14-étől márczius 13-áig számittatik.
2) 1885 — 87-es átlag; Svájcz csak 1885 óta mutatja ki külkereske­
delmi forgalmának értékét.
0  Érczrubeleket vettünk az átszámítás alapjául.
0  1884 —86-os átlag.
B) A nemes fémek forgalmát is beleértve. Britt-Kelet-Indiában az év 
márczius 31-én végződik.
e) 1876 —80-as átlag helyett az 1875-ik év adatai.
0  Megfelelő adatok hiányábau ide az 1881. és 1883-ik évek átlagát 
vettük fel.
0  1887-ben.


























monarchiába, hanem mint Németországba, ezen á rú k a t azonban N é­
m etország átv itelnek tek in ti s a szabad forgalomból származó k iv i­
telébe bele nem foglalja, következőleg kim aradnak i t t  is, o tt is. Az 
is fontos külömbség, hogy saját áruforgalm i sta tisz tikánk  az értéke t 
papírpénzben m utatja ki, a ránk  nézve legfontosabb külföldi orszá­
gok ellenben arany értékben.
A  fentebbi adatok alapján árúm érlegünk következőleg alakul
A z o s z t r á t-m a g y á r v á m t e r ü 1 e t
behozatali többlete kiviteli többlete




i 85-ben ban ben
1870 — 
80-ban
1881 -  
85-ben j ban ben
e z e r f o ■ i n t O k b y n
Britt-Kel.-India . 13,844 18,041 13,618 — _ _  . — —
Oroszország . . 14,969 4,548 7,376 —r — — — —
Britt-Oeylon . . 3,100 1,632 702 — — — — —
Belgium . . . . 548 1,558 1,200 — — _ — —
Németalföld . . — 125 665 — 551 — — —
Szerbia . . . . — 117 — — — — 493 —
A l g í r ................... — — — — 446 358 722 619
JE.-Am. Egy.-All . 3,568 ----- — — — 3,696 9,677 1 6,462
Egyptom . . . . — — — — 1,784 3,754 3,234 —
Bulgária . . . . — — — 4,978 5,844 —
N.-Brit. és Irhon — — — —- 3,410 7,316 2,781 3,574
Görögország . . — — — — 2,390 8,592 4,225 4,225
Svájcz . . . . . — — — — 17,868 22,378 25,088
Törökország . . — — — — 23,936 27,529 —
Románia . . . . — — — — 23,587 24,121 23,536 12,878
Olaszország-. . . — — — 14,718 32,846 51,726 62,197
Francziaország . — — - — 22,720 37,904 36,720 31,720
Németország . . — — — — — 63,365 58,808 —
Együtt . — 26,021 23,561 — 228,734 247,675 —
E  szerint m onarchiánk árúm érlege jelentékenyen csak K elet- 
Indiával (B ritt-C eylont is ideértve) és Oroszországgal szemben pas­
siv s némileg Belgiummal szemben, Szerbiával és Németalfölddel 
szemben már nagyon kevéssé s nem állandóan. E jszak-A m erikával 
szemben korábban szintén passiv volt, újabban azonban mind erőseb­
ben aktivvá le tt.1) Nagy m értékben activ Német-, O lasz-és Franczia- 
országgal szemben. Kereskedelm i m érlegünk activ tételéi azonban 
i t t  túlságos nagynak vannak feltüntetve, mit részin t az okoz, hogy
]) Megemlítjük itt, minthogy rá .visszatérni úgy sem lesz többé alkal­
munk, hogy vámterületünknek Éjszak-Amerikába irányuló kivitelében újab­
ban a következő árúczikkek képviselnek legnagyobb értéket: aszalt gyü­
mölcs, gombok, üvegáruk, len- és pamutárúk, porczellán- és agyagárúk, 
pipere- és apróárúk, nyers borkő, selyem és bársony, rovarpor, gyapjuárúk.
I
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kereskedelm ünk az i t t  meg nem nevezett országokkal szemben való­
színűleg passiv, részin t pedig azon, már fentebb is em lített körülmény, 
hogy a különböző országok árúforgalm i kim utatásaiból m egállapí­
to tt  öszszeg kisebb a valóságnál s különösen a behozatalnál jóval 
kisebb. E zé rt a fentebbi k im utatásnak mintegy kiigazításául közöl­
jük  a tényleges árúm érleget is, a m int az az egyes határokon 
keresztü l ment forgalom szerint a la k u lt :
A h a tá r  n e v e
Behozatali többlet Kiviteli többlet
átlag
1876—85-ben




1885- : 1886- 
ben ban
m i l l i ó  e z ü s t f o r i n t o k b a n
Németbirodalom :
Dél-Németország . — i 46"7 3'7 10'3
Szászország . . . 2'2 j ~ — 23’4 40-4
Poroszország . . — 3*5 8‘7 1 13-2
Együtt . . . — — j — 48'0 35-8 63-9
Olaszország . . . . — — j — 21-0 28-4 24-3
S v á j c z ....................... — — j — 39 24’0 29'9
R o m á n ia .................. — 0'8 — 8-6 — 24'3
Oroszország . . . — — 3 0 3*6 0 3
Szerbia ....................... 1 0-1 — 1 — 2‘7
Törökország . . . . o-i 0'2 0'1 l — —
Montenegró . . . . 1 0-2 | 0-2 1 — 1 —
Szárazföldi hatá-
rok összesen . . — — — 85-0 87-2 1 14F8
T r ie s z t ....................... — I — 9-1 7-1 I 5‘3
Fiume és egyéb ki-
kötők....................... — — 1 — 6'0 19‘9 12’3
Tengeren összesen — — 15-1 27'0 17'6
Mindössze . . — , — lOO'l 114-2 159-4
Nyers anyagok és gyártmányok. — Az osztrák-m agyar 
vám terület behozatalát és k iv itelé t a nyers anyagok és gyártm ányok 





m Az á rú  megnevezése
B e h o z a ta l K iv ite l
átlag : 1885-: 1886- 
85-7ben ben ; ban
átlag 1885- 1886- 
S5-ben ben j ban
m i l l i ó  f ő i i n t o k b a n
A) Nyers anyagok. j
1 Ip a r i seg éd a n y a g o k  : I
a z  á lla to r sz á g b ó l . . . . 75-31 68-31 77-8 56'9l 51 -8| 62-9
a n ö v é n y o r sz á g b ó l . . . . 93-81 102-9 103-7 7 6"7 j 90-6! 76-9
az  á s v á n y o r s z á g b ó l . . . . 16"2[ 18-r| 19-3 20-4! 28'4| 27-6


















m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
2 Élelmezési és élvezeti czikkek:
az állatországból . . . . 25-2 17-5 16-2 60-9 44'6 60-5
a növényországból . . . . 95’7 91-2 71-8 1020 86*5 862
az ásvánj’országból . . . . 0‘3 0 "31 0-4 1-9 2-4| 2-6
Együtt . . . 121-2 109-0 88-4 164-8 133-5 1493
Nyers anyagok összesen . 306'» 298-7 289-2 318-8 304 3 316-7
B) Gyártmányok,
1 A szövőipar készítményei . 101-9 84-0 86-6 75-7 69"J 7 8 "5
2 Készítmények különféle szerves
anyagokból ............................. 47'6 42-6 41-8 884 98-0 102-9
3 T á p s z e r e k ................................... 29-4 28-5 27-4 116-0 109-5 108-3
4 Vegyészeti termékek . . . . 42-3 38-6 34-8 22-0 248Í 23-8
5 Fémek és fém áruk ....................... 22-4 21-0 18-9 234 17-7 18-5
6 Műipari készítmények 14-9 15-7 15-3 9-1 8-9 8-2
7 Gépek, szerszámok, járművek,
m ű s z e r e k ................................... 14'0 15-2 11-7 12-1 8-1 8'7
8 Készítmények nem fémszerü I
ásványokból ............................. 11-8 13*6] 13’5 24-9 31‘7j 33 0
Gyártmányok összesen . . 283-8 259-2 250-0 371-6 367-8, 381-9
Összes érték . 590-3 557-9 539-2 690-4 672-1 698-6
L á ttu k  előbb M agyarország külön áruforgalm ánál, hogy a 
behozatalban a gyártm ányok, a kivitelben pedig a nyers anyagok b ír­
nak tú lnyom ósággal; a monarchia árúforgalm ánál épen ellenkezőt 
látunk, habár nem oly élesen kidomborodva. Nyers anyagokból k ü ­
lönösen az ipari segédanyagok behozatala rúg  igen sokra s i t t  még 
em elkedést is látunk, ellenben az élelmezési és élvezeti czikkek 
behozatalánál, melyek különben sem érték  el az ugyanazon árúkból 
való kivitelt, folytonos a hanyatlás. Az iparhoz szükséges nyers 
anyagok behozatalában legnagyobb értéke t képvisel a pamut, gyapjú, 
kender és len és a dohánylevelek ; az élelmi és élvezeti czikkek 
behozatalában pedig a gabonán kivül főleg a kávé, rizs, fűszerek, 
déligyümölcsök és tea. A  gyártm ányok behozatalában legtöbbre 
rúgnak a szövőipar készítményei, kivitelében pedig a tápszerek, 
melyek közül ki kell emelnünk a lisztet, czukrot és szeszt.
A  behozatal és kiv itel arányát különben a következő kim uta­
tás világítja meg, melyben kim utatjuk , hogy a különböző árucsopor­
toknál az összes forgalom értékéből hány százalék esik a behoza­






m Az árú megnevezése



































e s e t t  s z á z a 1 é k
A) N yers anyagok. .
1 Ipari segédanyagok :
az á lla to rszá g b ó l............................. 5 6'96 56-87j55-29 43-04 43-13 44-71
a n ö v é n y o r s z á g b ó l ....................... 53-i8 57-42 44-99 4682 42-58
az á sv á n y o rszá g b ó l....................... 44"26 39 45 41-15 55-74 60"55 ZJX OO co V-
Együtt . . . 54-6i 52-62 5 4'54 45-39 47-38 45'46
2 Élelmezési és élvezeti czikkek :
az á lla to r sz á g b ó l............................. 29 '27 28-18 21-12 70-73 71-82 78-66
a n ö v é n y o r s z á g b ó l....................... 48-41 51-32 45-44 5159 48-68 54-56
az á sv á n y o r sz á g b ó l....................... 13-C4 11-llj 13*33 86-36 88'89 86-67
Együtt . . . 42’38 44-95 3 7-19 57-62 55'OS 62’8l
Nyers anyagok összesen 49-02 49-54 47-73 50-98 50-46 52-27
B) Gyártmányok.
i A szövőipar készítm ényei....................... 57-39 54-87 52-45 42-62 45-13 47-55
2 Készítmények különféle szerves anya-
gokból .................................................... 35"00 30-30 2889 65-00 69"70 71-11
3 T á p szerek .................................................... 20-22 20-65 20-19 79-78 79 35 79-81
4 Vegyészeti termékek . . . . . -. 65-79 60-88 59 39 34-21 39-12 40-61
5 Fémek és f é m á r ú k ................................... 48-91 54‘26 50-53 51 09 45-74 49-47
6 Műipari k ész ítm én yek ............................. 62-08 63'82 65-11 37-92 36-18 34 89
7 Gépek, szerszámok, jármüvek és mű-
szerek . . .  ................................... 53-64 65-24 57-35 46’36 34-76 42-65
8 Készitm. nem fémszerü ásványokból 31-22 30-02 29-03 68-76 69-98|70"97
Gyártmányok összesen . 43-30 41-34 39-56 5 6 "7o| 58'66 60-44
1 Összes érték . . . 46-09 45’36i43'56 53-9l|54'64 56-44
Legnagyobb százalék esik a behozatalra a m űipari készítm é­
nyek, a vegyészeti term ékek, továbbá a gépek, szerszámok, járm űvek 
és m űszerek forgalmánál, az 1876— 85. évek átlagában a szövőipari 
készítm ények forgalm ánál is nagy rész esett a behozatalra, i t t  azonban 
a kivitel a behozatal rovására újabban erősen té r t kezd foglalni. A k iv i­
te l túlnyomósága legerősebben nyilatkozik az ásványországból kerü lt 
élelmezési és élvezeti czikkeknél, az iparilag  készített tápszereknél, 
az állatországból kerü lt élelmi czikkeknél s a különböző szerves 
anyagokból és nem fémszerű ásványokból készített gyártm ányoknál.
A  következő táblázaton feltüntetjük, hogy a behozatalban és 
kivitelben mily arányban szerepelnek a nyers anyagok és gyártm á­
nyok különböző osztályai szerint csoportosított árúk :
B e h o z a ta l K ivitel
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bm a behozatal, illetőleg kivitel összes értékének °/„-ában
i
A) N yers anyagok.
Ipari segédanyagok :
az ál latországból . . . . 12-76 12-24 14-43 8-24 7-71 9-oo
a növényországból . 15-89 18-44 19-23 1111 13-48 ll-o i
az ásványországból . 2-75 3-82 3-58 2-96 4-22 3'95
Együtt . . . 3T40 34-00 37-24 22-31 25-41 23-96
2 Élelmezési és élvezeti czikkek : 
az ál latországból . . . . 4'27 314 3-00 8-82 6'64 8'66
a növényországból . 16’21 16-35 13-32 14-77 1287 12-34
az ásványországból . 0‘05 0-05 0"07 0"28 0-36 0"3"
Együtt . . 20"53 19-5t 16-39 23-87 19-87 2T37
Nyers anyagok összesen . 51-93 53-54 53-63 46-18 45-28 45-33
1
B ) Gyártmányok.
A szövőipar készítményei . 17-26 15 06 16-06 10'96 10-28 1 1*24
2 Készítmények különféle szerves 
anyagokból ............................. 8 06 7'64 7-75 1 2-80 14"58 14-73
3 Tápszerek........................................ 4 98 5"11 5-08 16-80 16-29 15-50
4 Vegyészeti termékek . . . . 7"17 6-92 6’46 3-19 3-69 3-41
5 Fémek és fém árúk....................... 3-80 3-76 3-51 3-39 2'63 2-65
6 Műipari készítmények 2-52 2‘81 2-84 1‘32 1'32 1-17
7 Gépek, szerszámok, jármüvek 
és m ű s z e r e k ............................. 2‘87 2-72 2-17 1-75 1-21 1-25
8 Készítmények nem fémszerü 
ásványokból ............................. 1-91 2'44 2-50 361 4-72 4-72
Gyártmányok összesen . 48-07 46-46 46-37 53-82 54-72 54-67
Összes érték . 100-00 100-OO ÍOO’OO100-00 1 0 0 -0 0 ,1 0 0 -oo
Fontosabb árúk. —  Azon árúczikkeket, melyek a behozatal­
ban és kivitelben nagyobb értékkel szerepelnek, az utóbbi évtizedről 
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k eresk ed e lm i érték m ill ió  fo r in to k b a n
í P a m u t és p a m u t- a) B e h o z  a t á l :
h u l la d é k ................ 332 34*1 40-8 42-7 44-3 44-0 53-2 50-3 47-2 45-8
2 G y a p j ú ........................ 34-6 32-4 34-8 36-6 40-9 40’2 38-5 39-8 27-5 327
3 K á v é ............................ 37-2 37-9 17-4 27-8 31-0 31-3 27-9 26-3 26-1 31-2























o. GQ m egnevezése kereskedelmi érték millió forintokban
5 Selyem és selyem­
hulladék .............. 12-8 14-C 16-5 15-6 16-9 17-9 18-5 17-7 I 14-í 19-6
6 Dohánygyártm. . . 12-4 13-1 13-5 17'2 14-3 13-t 6-7 16-C1 17-2 1 16-7
7 Dohánylevelek . . 8 9 8'8 8’5 10-5 9*6 10-5 11-3 12-5 1 15-7 16-1
8 B ő r ............................ 14'6 18-4 22'2 17-a 19-3 20-4 15-7 14'7 14-e 14'5
9 Gabona .................. 44"4 38-0 37-1 65-2 51-7 51-7 36-9 36-9 39-9 14-4
10 Pamutfonál . . . . 19-7 21-4 16-3 17-9 16-9 18-9 19-6 18-5 13-4 144
11 Ásványszén . . . . 6-0 5-8 9-0 9-8 9-2 11-1 10-8 12-4 12-5 13-7
12 Gyapj ufónál . . . . 11-8 11-2 136 1 13'7 14-2 14-9 13-0 14-7 12-3 13-6
13 Vágómarha . . . . 41-6 25-1 19-7 ll-o 17‘3 16-1 20-9 15-0 14-5 13-3
14 Gyapjuárúk . . . . 15-8 20-1 19-6! 21-0 21-4 22-4 19-3 18-0 13-8 13-3
15 L e n ............................ 11-5 9-1 11-8 10-1 11-2 11-3 11-5 12-8 11-7 13-0
16 Selyemárúk . . . . 15'1 17-4 15-3 16-2 18-6 17-1 15-1 147 12-6 11-9
17 Festő- és cserző­
anyagok .............. 11-7 12-3 15-4 11-9 14-1 15"2 12-7 14-0 12-6 11-7
18 Könyvek és folyóir. 7-6 7-5 8-7 8-6 9-3 9-6 9'7 9-2 9 - 7 10-6
19 Apróárúk és órák . 9-5 10-9 14’4 12-4 13-6 12-2 10-7 11-5 10-8 9-9
20 Gépek és géprészek 6'9 8‘3 9-4 10-9 13-8 19-7 16-0 17-1 11-9 9-7
Összesen . . . 369-3 358-0 367-7 398-1 409-81 419-6 389-6 392-8 359-4 349-0
Egyéb árúk . . . 186-0 194-1 188-9 215-4 232-0 234-6 235-3 219-8 198-5 190-2
M indössze. . . 555-3 552-1 556-6 613-5 641-8 654-2 624-9 612-6 557-9 539-2
1 Gabona ................. 115-2 95-8 94-8
V
75-7
K i \  
80-9
i t e 
119-9
1 :
79‘7 62-6 64-9 63-1
2 F a ............................ 41-0 39-0 43-0 44-8 46-7 51-5 62-4 61-4 62-6 50-2
3 Czukor . . .............. 41-5 43-0 57-0 58'4 74-8 65-2 70-0 61-6 50-7 48-3
4 Apróárúk és órák . 35-5 46-9 40-0 35-7 38-5 44-5 42-1 47-9 44-6 44-9
5 Vágómarha . . . . 75-6 46-3 33-0 35-8 52-7 50-8 53-1 32 4 27-1 38-8
6 Gyapjuárúk . . . . 20-8 25-1 27-6 24-4 30-3 30-0 26-2 26-6 21-8 27-4
7 Őrlemények . . . . 39-1 50-9 47-8 24-6 23'9 32-0 314 21 8 24-2 24-6
8 G yapjú ..................... 253 16-9 15"2 26-5 20"0 20-6 24-8 22-1 14-1 24-5
9 Bőrárúk ................. 13-0 16"5 11-7 14-0 15-1 17-8 16-9 16-7 17'8 21-3
10 Üveg és üvegárúk . 13-7 13-6 15-3 18-1 16-8 20-1 21-6 21-7 19-9 19-4
11 B o r ............................ 4-2 5-1 7-1 15-5 8-9, 9'2 9'5 10-9 14-0 17-7
12 Ásványszén . . . . 10-2 8-8 9'8 12-1 12-1 12-2 15-1 15-4 1 57 17-4
13 F a á rú k ..................... 10-2 11-5 13'2 15-9 15-9 17-5 17-6 17-4 17-7 17-1
14 Papír és papír árúk 9-6 10-3 9-2 7-9 8-91 7-9 8’5 100] 11-5 12-8
15 Vas és vasárúk . . 17-1 18-4 19-1 24-6 22-o; 16'7 11-8 11'6 11-1 11-9
16 Lenfonalak . . . . 6-91 7-0 9-6 6-9 8-2 9-1 8'7 9-5 11-7 11-3
17 T o já s ........................ 4-8 5-2 6-2 5-5 5-9 4’9 6-8 6'3 8-7 11-8
18 Különféle ásványok 3’0| 2-8 6-8 8"2| 10-6 13-6 12-1 13-9| 12-5 10-5
19 Nyers bőrök . . . . 6-6 5-0 9-6 12-1 12-5 12-3 11-3 11-6 10-9 10-0
20 Zsiradékok . . . ., 8-o| 7-7 9-3j 10-8 1 1-oj 10-5 8-o| 7-0j 9"5| 9-8
Összesen . . . 501-3'475-8 485"3 477-5 515’7{ 566-3 537-5 488-4 471 "oj 492'3
Egyéb árúk . . . 165-3] 178-9| 198"7| 198-5 215"8| 215-6 212-4) 203*11 2 01 "11206-3
Mindössze. . . 666-6 654'7| 684‘oJ 676-0 731 *ö| 781-9 749-9* 691 -5| 672-l| 698-6
A  behozatalban legnagyobb értéke t két ipari nyers anyag, a 
pam ut és gyapjú k ép v ise l; mig a k iv iteli árúczikkek élén a gabona 
áll. A  lefolyt évtized a la tt a k im u tato tt 20 — 20 áru  értékében nagy 
változásokat látunk. Legyen elég, ha egy p árra  rám utatunk. íg y  a 
behozott gabona értéke 1877-től 1886-ig 44'4 millióról 13’3 m illióra 
szállt, a behozott vágóm arháé 41‘6 m illióról 13‘3 m illióra s ugyancsak 
a k iv itt gabonáé 11 5‘2 millióról 63'1 millióra, a vágómarháé 7 5‘6 millió­
ról 38'8 millióra. Ezzel ellentétben a behozott ásványszén 6-o millióról 
137 millióra, a behozott dohánylevelek 8 -9 millióról 16'l m illió ra; a 
k iv itt bor 4 ‘2 m illióról 17'7 m illióra, a k iv itt tojás 4*8 millióról 11‘8 
millióra em elkedett. A  fentebbi kim utatásban term észetesen csak 
azon árúczikkeket tü n te ttü k  fel, melyek 1886-ban legnagyobb é rté ­
ket képviseltek s oly árúczikkek, melyek korábban nagy összegről 
rúg tak , de később leszálltak, helyet abban nem foglalnak. íg y  például 
a czukorbehozatal az ötvenes években igen nagy volt, de a belföldi 
répaczukorgyártás kifejlődésével mindinkább apadt s ma m ár egészen 
jelentéktelen, következőleg a fentebbi k im utatásban nem is található.
Az árúforgalom mennyisége. —  A behozott és k iv itt árúk  
mennyiségét, a három utolsó számjegy elhagyásával, vagyis ezer 













ezer métermázsákban ezer métermázsákban
1867 . . . . 11.871 37,329 25,458 1876 . . . . 30,945; 62,833 31.888
1868 . . . . 17,961 43,390 25,429 1877 . . . . 33,024 69,216 36,192
1869 . . . . 21,324 38,327 17,003 1878 . . . . 34,177 70,054 35,877
1870 . . . . 25,020 35,909 10,889 1879 . . . . 41,264 76,903 35,639
átlag 1867 70 19,044 38,739 19,695 1880 . . . . 45,952 81,172 35,220
1871 . . . . 31,723 37,656 5.933 á tla g l8 7 6 —80 3 7,0721 72,035 34,963
1872 . . . . 39,212 35,245 (—) 3,967 1881 . . . . 46,156! 84,852 38,696
1873 . . . . 40,793 43,826 3,033 1882 . . . . 46,232| 88,568 42,336
1874 . . . . 37,330 50,521 13,191 1883 . . . . 48,028 93,235 45,207
1875 . . . . 30,957 59,828 28,871 1884 . . . . 49,648 94,626 44,978
átlag 1871—75 36,003 45,415 9.412 1885 . . . . 49,691 95,292 45,601
átlagl881 —85 47,951 j 91,315 43,364
1886 . . . . 46,756] 96,120 49,364
M ennyiségre tehát a kivitel i t t  is nagy m értékben meghaladja 
a behozatalt, húsz év közül egyetlen egyben te t t  a behozatal na­
gyobb mennyiséget. Úgy a behozatal- m int a k ivitelnél a tüzelő-, 
épület- és műanyagok tömegei képviselnek legnagyobb súlyt, a mint 
az alábbi számok m utatják  :
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m  i  1 1 i  Ó m  é ; e  r  m  á  z s á  k b a n
1 8 7 6  ...................... 1 8 ‘9 4 ‘3 7 ’7 46-4 8-8 7'6 65-3 1 3 1 1 5-3
1 8 7 7  ...................... 17  8 6'8 8-4 48'7 12-7 7'8 6-6‘5 19-5 16'2
1 8 7 8  ...................... 19-0 6 ‘5 8-7 4 9 '2 12 '9 8-0 68 '2 19-4 16-7
1 8 7 9  ..................... 25-4 7-2 8-7 52-7 1 4 ’8 9-4 78-1 22-0 18-1
1 8 8 0  ................... 25-6 11-0 9 ’3 59-6 10-5 1 1 1 8 5 2 21-5 20-4
á t la g  1 8 7 6  — 8 0 21-5 7'2 8 ‘5 51-1 1 1 ‘9 8 ’8 72-6 19-1 17-3
1 8 8 1 ..................... 26-5 8 8 10'9 62-6 11-2 11-1 89-1 20-0 22-0
1 8 8 2  ..................... 25-9 8 -8 11-5 6 3 -2 15-3 i o n 89-1 24"i 21-6
1 8 8 3 ..................... 2 8 '3 7'4 1 2 ‘3 70'4 11 '8 i r o 98-7 19-2 23-3
1 8 8 4  ..................... 30-1 7-4 12-1 73-1 9-8 11*7 103-2 17-2 23-8
1 8 8 5  ...................... 30-5 8-4 10'8 7 3-1 i r o 11-2 103-6 19-4 22-0
á t la g  1 8 8 1  —  85 28-3 8-2 11*5 68-5 1 1-8 l l - o 96-8 20-0 22-5
1 8 8 6  ..................... 3 1 '6 4 5 1 0 ’7 73-0 l l - o 12-1 104-6 15-5 22-8
A behozatal és kivitel mennyiségét határok  szerint a követ­
kezőkben foglaljuk össze :














e z e r  m é t e r m á z s á k b a n
Németbirodalom :
Dél-Németország . 3,200 3,513; 3,376 15,032 14,477 13,754
Szászország . . . 5,683 5,884 5,961 35,355 39,999 44,216
Poroszország . . . 22,535 26,782 27,992 7,531 7,354 6,547
Együtt . . 31,418 36,179 37,329 57,918 61,830 64,517
Oroszország . . . . 1,828 2,301 2,082 3,225 2,535 2,567
R o m á n ia .................. 3,810 5.432 1,445 3,111 4,386 2,638
Szerbia ....................... I 680 672 I 931 960
Törökország és Mon- } 579 \ 801
tenegró ................... 1 14 14 1 9 25
Olaszország . . . . 803 743 631 4,171 4,933 4,870
S váj e z ....................... 235 199 226 622 2,317 2,756
Szárazföldi hatá-
rok összesen . . 38,673 45,548 42,399 69,848 76,941 78,333
T riest........................... 2,490 2.131 2,209 6,383 8,001 8,892
Fiume és egyéb kiköt. 1,349 2,012 2,147 5,444 10,349 8,894
Tegeren összesen . . 3,839 4,143 4,356 11,827 18,350 17,786
Mindössze . . 42,512 49,691 46,7 55| 81,675 95,291 96,119
369
Feltűnő, hogy mig a k iv itel csaknem m indenütt erősen meg­
haladja a behozatalt, a porosz határnál épen ellenkezőt tapasztalunk, 
ennek főleg a nagym érvű "kőszénbehozatal szolgál m agyarázatául 
porosz Sziléziából.
Átvitel. — Az O sztrák-M agyar monarchia s különösen hazánk 
középütt K elet és N yugat, iparszegény és iparos országok közt, 
fekvésénél fogva alkalm as országútúl kínálkozik a nem zetközi for­
galom számára. A  keleti csatlakozás megvalósulása m egadta a lehe­
tőséget, hogy K ele t és N yugat kölcsönös forgalma a term észet által 
ki jelölt útirányban haladhasson s remélhető, hogy ezzel hazánk tran- 
sitó forgalma tetem esen emelkedni fog, s ha a V askapu szabályozása 
is elkészül, egészen nagy arányokat fog ölteni.
A  m o n a r c h i a  v á m t e r ü l e t é n  á t v i t t  á r ú k  m e n n y i s é g é t  
1856 óta rövid átnézetben a következő számok m u ta tják :
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e z e r  m é t e r m á z s á k b a n
átlag 1856—60 . . . 641 420 789 272 1,061
» 1861—65 . . . 807 462 926 343 1,269
» 1866 — 70 . . . 1,678 383 1,422 639 2,061
» 1871 — 75 . . . 3,074 453 2,956 571 3,527
» 1876 — 80 . . . 5,506 429 5,611 324 5,935
1881 . . . . 3,653 389 3,775 267 4,042
1882 . . . . 4,239 389 4,295 333 4,628
1883 . . . . 3,922 530 4,081 371 4,452
1884 . . . . 3,889 554 4,065 378 4,443
1885 . . . . 3,891 634 4,051 474 4,525
átlag 1881—85 . . 3,919 499 4,053 365 4,418
1886 . . . . 3,380 587 | 3,504 463 | 3,967
Az átv ite l 1875-től 1878-ig volt legnagyobb, 1877-ben 7'8
millió m éterm ázsára rúgo tt ; 1879-től fogva azonban sokat hanyatlott. 
H a t á r o k  s z e r i n t  az  á t v i t e l  következőleg oszlott m eg:
B e j ö t t K i m e n t




1 8 8 5 -
be n





I 88 5 -
be n
1 8 8 6 -
b a n
e z e r  m é t e r  m á z s á k b a n
^N ém etország  :
D é l-N ém eto r szá g  . . . 1 , 3 1 2 1,147 1 , 0 4 6 1 , 1 5 1 7 3 6 6 9 1
S zá szo rszá g  . . . . 6 0 6 5 7 9 3 0 2 7 3 6 4 1 2
P o ro szo rszá g  . . . . 2 7 6 3 2 0 3 8 7 1 , 4 3 3 6 2 2 5 9 2
E g y ü tt  . . 1 , 6 4 8 1 , 5 3 2 1 , 5 1 2 2 , 8 8 6 2 , 0 9 4 1 , 6 9 5
Közgazd. és statisztikai évkönyv. % 24
370
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A h a tá r  neve















e z e r  m é t e r  m á z s á k b a n
O r o s z o r s z á g ....................... 1,735 1,221 746 270 204 216
R o m á n ia ............................. 175 64 118 242 282 329
Szerbia ................................... ) _ 480 425 204 209
Törökország és Montenegro 126 78 16 15
O la s z o r s z á g ....................... 678 405 422 407 491 507
S v á j c z ................................... 79 63 79 845 760 533
Szárazföldi határok
összesen 4,712 3,891 3,380 4,832 4,051 3,504
T r ie s z t ................................... 428 591 540 267 283 294
Fiume és egyéb kikötők . 36 43 47 77 191 169
Tengeren összesen . 464 634 587 344 474 463
Mindössze 5,176 4,525 3,967 5,176 4,525 3,967
A  f o n t o s a b b  á t v i t e l i  á r ú k  á tnézeté t pedig a következő 













































e z e r m é t e r m á z s á k b a n
1 Gabona és hüvelyesek 273 887 2,089 527 1,459 1,583 1,431 1,370 765
2 Yas és vasárúk .  .  . 31 82 185 219 254 288 276 322 323
3 Déli gyümölcsök .  . 59 135 181 203 152 179 198 243 213
4 B o r ............................... 16 14 96 156 154 159 155 176 165
5 Liszt és őrlemények. 1 57 106 15 91 152 233 215 128
6 Gépek ......................... 9 60 83 75 121 131 121 117 121
7 Vágó- és igásmarha . 31 235 836 884 434 123 209 160 93
8 Ásványok .................. 3 22 100 110 78 77 80 80 77
9 Üveg és üvegáruk .  . 6 13 29 42 33 45 43 51 76
10 S ö r ............................... 1 18 39 54 66 52 66 78 68
11 P a m u tá r ú k .............. 36 45 74 52 47 51 62 56 67
12 Pam ut és Pam utvatta 13 80 141 156 129 107 70 53 63
13 Zsíros olajok . . . . 22 68
GOOO 98 55 55 49 52 54
14 Egetett szeszes folya-
dákok ..................... 39 61 70 65 97 56 32 71 46
15 Len, kender, stb. . . 78 48 65 69 38 46 45 37 42
16 G yapjuárúk .............. 18 29 29 22 18 27 27 37 38
17 Fa- és csontárúk . . 5 15 36 44 33 22 29 31 33
18 F ém árúk ..................... 1 3 5 7 8 11 8 12 30
19 P a m u tfo n á l.............. 11 16 43 28 24 33 31 19 28
20 Papir- és papirosárúk 3 7 13 22 16 14 20 25 23








































m e z e r  m é t e r  m á z s á k b a n
22 G-yuj tószerek . . . . — 1 4 4 5 7 6 4 14
23 G yapjú........................ 3 6 20 6 6 3 4 4 14
24 Apróárúk és órák . . 9 15 17 13 14 11 13 19 13
25 Bőr és bőrárúk . . . 4 11 18 16 - 9 10 9 9 12
26 Len-, juta- és kender­
árúk ......................... 4 7 14 9 12 11 9 9 10
27 Nemtelen fémek . . . 3 3 19 11 9 9 8 6 9
28 Gyertya és szappan . 3 6 8 5 4 3 2 3 4
29 K o n y h a só .................. 66 63 32 29 13 3 5 1 4
30 Len- és jutafonál . . 1 6 27 7 5 3 3 6 4
31 G yapjufonál.............. — 2 3 3 3 3 3 2 2
32 S e ly em ......................... 3 3 7 5 3 1 1 1 2
33 S e ly em á rú k .............. 3 3 2 2 2 1 2 2 i
34 Nemes fémek . . . . 0 ’015 O' 112 0 ‘342 0'029 0'307 0 ‘133 0 ‘240 0-775 0 061
V ám területünkön gabonából v ite tik  legtöbb á t ;  a korábban 
igen tekintélyes átvitel, vágó és igásm arhából, az utóbbi évek a la tt 
nagyon leszállt, ellenben erősen em elkedett a vas- és vasárúk átvitele, 
mely a német ipar térfoglalásáról tanúskodik  a Balkán-félszigeten.
Nemes fémek és érczpénzek forgalma. — M indenki tudja,
hogy a nemes fémek és érczpénzek forgalm ának egészen más te r ­
mészete van, m int a többi árúk forgalm ának s nemcsak hogy nem 
halad egy nyomon ezzel, sőt inkább, ha egyéb tényezők közbe nem 
játszanak, azzal épen ellentétes irányú s a nagy behozatal a nemes 
fémek kivitelét, mig a nagy kivitel a nemes fémek beözönlését 
szokta előidézni. E zé rt nagyon helyesen történik , hogy közös á rú ­
forgalmi sta tisz tikánk  a nemes fémek forgalm át egészen külön tá r ­
gyalja a többi árúk  forgalmától. A  szorosabb értelem ben vett árúk  
külkereskedelm ének főbb adata it bem utatván, á tté rhe tünk  a nemes 
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é r t é k e e z e r  f o r i n t o k b a n
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A behozatal A kivitel
A behozatali 
többlet. (+ ), 
a kiviteli több­
let ( - )
é r t é k e e z e r  f o r i n t o k b a n
1 8 6 1 ........................................................ 2 8 , 4 3 1 3 1 , 9 2 5 —  3 , 4 9 4
1 8 6 2  ........................................................ 2 4 , 1 0 3 3 2 , 5 9 3 —  8 , 4 9 0
1 8 6 3  ........................................................ 3 0 , 6 1 4 3 0 , 5 1 9 4 ~  9 5
1 8 6 4  ........................................................ 1 7 , 7 2 0 2 7 , 9 1 0 — 1 0 , 1 9 0
1 8 6 5  ........................................................ 2 2 , 0 7 4 2 0 , 6 2 2 +  1 , 4 5 2
Összesen . 1 2 2 , 9 4 2 1 4 3 , 5 6 9 —  2 0 , 6 2 7
átlag 1 8 6 1  —  6 5  . . 2 4 , 5 8 8 2 8 , 7 1 4 —  4 , 1 1 6
1 8 6 6  . . . . . . . . 2 7 , 2 5 0 5 0 , 9 3 7 —  2 3 , 6 8 7
1 8 6 7  ........................................................ 2 6 , 1 8 1 3 8 , 9 5 9 —  1 2 , 7 7 8
1 8 6 8  ........................................................ 3 3 , 0 7 7 3 8 , 9 3 4 —  5 , 8 5 7
1 8 6 9  ........................................................ 3 9 , 7 7 5 2 6 , 9 0 5 4 -  1 2 , 8 7 0
1 8 7 0  ........................................................ 4 1 , 0 5 7 3 4 , 0 6 1 4 -  6 , 9 9 6
Összesen . . 1 6 7 , 3 4 0 1 8 9 , 7 9 6 —  2 2 , 4 5 6
átlag 1 8 6 6  —  7 0  . . 3 3 , 4 6 8 3 7 , 9 5 9 — 4 , 4 9 1
1 8 7 1 ............................................... 5 9 , 3 8 3 5 5 , 4 8 8 4 -  3 , 8 9 5
1 8 7 2  ............................................... 3 6 , 5 0 0 6 6 , 1 4 4 —  2 9 , 6 4 4
1 8 7 3  ............................................... 4 0 , 9 3 4 3 1 , 1 5 0 4 -  9 , 7 8 4
1 8 7 4  ........................................................ 1 9 , 9 3 3 1 8 , 9 4 2 +  9 9 1
1 8 7 5  ............................................... 1 6 , 1 2 3 1 8 , 6 8 3 — 2 , 5 6 0
Összes . . . 1 7 2 , 8 7 3 1 9 0 , 4 0 7 —  1 7 , 5 3 4
átlag 1 8 7 1  —  7 5  . . 3 4 , 5 7 4 3 8 , 0 8 1 —  3 , 5 0 7
1 8 7 6  . . . . . . . . 3 5 , 3 2 9 3 0 , 9 2 9 4 -  4 , 4 0 0
1 8 7 7  ........................................................ 3 0 , 4 9 7 1 5 , 5 5 0 4 -  1 4 , 9 4 7
1 8 7 8  ........................................................ 5 2 , 6 9 7 1 5 , 6 4 5 4 -  3 7 , 0 5 2
1 8 7 9  ........................................................ 6 3 , 6 9 4 9 , 4 6 9 4 -  5 4 , 2 2 5
1 8 8 0  ....................................................... 3 2 , 1 9 9 2 2 , 5 3 7 4 -  9 , 6 6 2
Összesen . . 2 1 4 , 4 1 6 9 4 . 1 3 0 4 -  1 2 0 , 2 8 6
átlag 1 8 7 6  —  8 0  . . 4 2 , 8 8 3 1 8 , 8 2 6 +  2 4 , 0 5 7
1 8 8 1 ....................................................... 3 6 , 5 0 7 5 , 9 1 5 4 -  3 0 , 5 9 2
1 8 8 2  ....................................................... 2 2 , 5 4 5 4 8 , 8 6 2 —  2 6 , 3 1 7
1 8 8 3  ........................................................ 2 1 , 7 4 1 4 , 1 5 4 4 -  1 7 , 5 8 7
1 8 8 4  ....................................................... 1 2 , 6 7 0 9 , 8 9 1 4 -  2 , 7 7 9
1 8 8 5  ........................................................ 1 2 , 2 8 3 8 , 7 2 8 4 -  3 , 5 5 5
Összesen . . 1 0 5 , 7 4 6 7 7 , 5 5 0 4 -  2 8 , 1 9 6
átlag 1881 —  85 2 1 , 1 4 9 1 5 , 5 1 0 4 -  5 , 6 3 9
1 8 8 6  ......................................................... 1 0 , 5 8 3 1 , 7 9 7 4 -  8 , 7 8 6
Mindössze 1856 —  86 . . 9 9 2 , 9 4 4 8 7 2 , 2 8 0 4 -  1 2 0 , 6 6 4
Átlag 1856 —  86 . . 3 2 , 0 3 0 2 8 , 1 3 8 4 -  3 , 8 2 9
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A nemes fémek behozatala 31 év a la tt m egközelítette az ezer 
millió forintot s évenkint átlagosan 32 m illióra rúgo tt, az évi átlagos 
k iv itel ellenben csak 28 'l m illiót te t t  s 31 év a la tt 872 millió forint 
é rték ű  nemes fémet és érczpénzt v ittünk  ki. A  nemes fémek forgalm á­
ban m utatkozó hullámzás főbb okait közös árúforgalm i sta tisz tikánk  
töm ören összefoglalva elmondja, talánhiem  lesz érdektelen, ha i t t  egész 
te r  jedelmében reprodukáljuk . »A  nagy behozatal 1856-tól 1860-ig a 
nemzeti bank érczkészletének szaporításával függ össze ; azonkívül 
az 1858 és 1859. éveknél tek in te tbe  kell vennünk a rég i veretű  
osztrák  pénzeknek az új osztrák  érték  behozatala folytán való be- 
özönlését, melyek ú jra  veretvén, többnyire ism ét k iv ite ttek  s fel- 
duzzanto tták  a k iv ite lt az 1 8 5 8 — 1860. években. Az 1861 — 1865. 
évek kisebb összegeket m utatnak. A  jelentékeny k iv iteli többlet
1866-ban a Poroszországnak fizetett hadikárpótlásban leli magya­
rázatá t. H a nem tek in tjük  az 1856— 1866. éveket, melyekben Ye- 
lencze, illetőleg Lom bárdia megfelelő forgalm a is bennfoglaltatik  s 
csak az 1 8 6 7 --1 8 8 6 . éveket vizsgáljuk, az t látjuk , hogy a nagy 
gabonakivitel éveiben a behozatal igen magas szám okat m u ta t ; 
ellenben az 1872. év, rendkivül nagy behozatali többletével árúkból 
(hivatalos értékek  szerint ez a behozatali többlet 225'7 millió ír tr a  
rúgott), nemes fémekből, valamennyi év közül a legnagyobb kiviteli 
többletet m utatta . A  fehér fémnek az arany-agióban nyilatkozó elér­
téktelenedése 1876 — 1881-ben az ezüst és ezüstpénzek erős beözön- 
lését idézte elő, melynek következtében m egszűnt az O sztrák-M agyar 
m onarchiában az 1848 óta ta rtó  ezüst-ágió. E  hat év a la tt a nemes­
fémekből a behozatali többlet 150'9 millió forin tra  rúgott. A  kedvező 
árúm érleg nem kevéssé já ru lt az 1878., 1879. és 1881. években az ezüst 
beözönléséhez. Csak 1882-ben m utatkozik ism ét erős k iv iteli több­
let. E z t az ezüstpénzek tetem es kivitele okozta, főleg K elet-Indiába, 
a rendkívüli export-conjuncturák következtében. 1883 és 1886-ban a 
kivitel, 1884. és 1885-ben pedig a behozatal igen kicsiny volt. Je len ­
tékenyen hozzájárult ehhez az ezüst folytontartó elértéktelenedése 
s a magánosok számára tö rtén t ezüstpénzverés megszüntetése.«
A  nemes fémek forgalm át azok minősége szerint a következő 


















kereskedelmi értéke ezer forintokban
B e h o z a t a 1:
1 8 6 1 ........................ 34 2 1 11,658[ 5,341 9,362 1,722 6 28 ,431



















kereskedelmi értéke ezer forintokban
1863 ..................... 788 18,168 1,118 8,855 1,667 18 30,614
1864 ..................... 61 10,189 1,404 4,939 1,099 28 17,720
1865 ..................... 35 7,643 471 11,923 1,996 6 22,074
Együtt . . . 1,910 60,516 9,052 43,236 8,089 139 122,942
1866 ..................... 27 11,321 344 13,291 2,263 4 27,250
1867 ..................... 616 14,716 623 8,181 2,043 2 26,181
1868 ..................... 106 13,747 4,077 12,846 2,300 i 33,077
1869 ..................... 4 24,034 372 12,780 2,580 5 39,775
1870 ..................... 83 29,017 317 8,608 3,031 1 41,057
Együtt . . . 836 92,835 5,733 55,706 12,217 13 167,340
1871 ..................... 16 48,711 3,879 4,606 2,170 1 59,383
1872 ..................... 126 28,142 2,048 4,198 1,985 1 36,500
1873 ..................... 15 22,338 6,963 9,502 2,110 6 40,934
1874 ..................... 120 8,366 2,068 7,994 1,322 63 19,933
1875 ..................... 22 3,887 7,030 3,139 2,021 24 16,123
Együtt . . . 299 111,444 21,988 29,439 9,608 95 172,873
1876 ..................... 63 20,982 9,782 3,758 738 6 35,329
1877 ..................... 157 18,284 8,065 2,941 898 152 30,497
1878 ..................... 96 14,000 33,402 3,523 1,672 4 52,697
1879 ..................... 856 20,274 36,124 5,235 1,201 4 63,694
1880 ..................... 240 21,977 5,020 2,104 2,848 10 32,199
Együtt . . . 1,412 95,517 92,393 17,561 7,357 176 214,416
1 8 8 1 ..................... 726 19,068 11,158 4,943 607 5 36,507
1882 ..................... 1,857 16,646 2,003 1,055 983 1 22,545
1883 ..................... 262 13,965 5,959 667 885 3 21,741
1884 ..................... 62 10,292 1,260 484 571 2 12,671
1885 ..................... 183 8,460 2,662 457 518 3 12,283
Együtt . . . 3,090 68,431 23,042 7,606 3,564 14 105,747
1886 ..................... 90 7,269 2,324 244 654 2 10,583
K i v i t e 1
1 8 6 1 ..................... 16 11,037 1 14,577 6,292 2 31,925
1862 ..................... 78 14,503 21 12,215 5,774 2 32,593
1863 ..................... 291 14,416 13 7,101 8,515 183 30,519
1864 ..................... 3 10,721 4 11,919 5,233 30 27,910
1865 ..................... — 8,387 — 7,003 5,232 — 20,622
Együtt . . . 388 59,064 39 52,815 31,046 217 143,569
1866 ..................... — 9,079 5 35,737 6,076 40 50,937
1867 ..................... — 7,915 2 11,271 19,718 53 38,959



















kereskedelmi értéke ezer forintokban
1 8 6 9  ............................ __ 7 , 0 7 0 3 9 5 , 3 0 9 1 4 , 4 8 7 — 2 6 , 9 0 5
1 8 7 0  ............................. 1 3 1 3 , 0 1 5 3 4 1 1 , 9 1 4 9 , 0 5 6 2 9 3 4 , 0 6 1
Együtt . . . 5 5 4 1 , 8 8 7 9 0 7 5 , 1 1 3 7 2 , 5 2 9 1 2 2 1 8 9 , 7 9 6
1 8 7 1 ............................. — 1 7 , 5 3 3 2 8 2 1 , 8 3 6 1 6 , 0 9 1 — 5 5 , 4 8 8
1 8 7 2  ............................ 2 1 0 , 7 0 5 9 1 4 3 8 , 5 0 7 1 6 , 0 1 6 — 6 6 , 1 4 4
1 8 7 3  ............................. 3 3 3 , 7 6 2 1 1 9 , 5 4 5 7 , 8 0 9 — 3 1 , 1 5 0
1 8 7 4  ............................. 6 7 5 1 1 9 1 4 , 1 9 5 4 , 1 2 9 31 1 8 , 9 4 2
1 8 7 5  ............................. 4 3 , 1 4 5 6 1 1 0 , 8 9 8 4 , 5 7 5 — 1 8 , 6 8 3
Együtt . . . 1 0 6 3 5 , 6 5 6 1 , 0 1 3 1 0 4 , 9 8 1 4 8 , 6 2 0 31 1 9 0 , 4 0 7
1 8 7 6  ............................. 1 5 8 5 , 8 3 7 1 , 1 0 2 2 2 , 3 8 0 1 , 4 5 2 _ 3 0 , 9 2 9
1 8 7 7  ............................ 1 2 6 , 0 3 2 3 3 8 , 5 9 8 8 7 5 — 1 5 , 5 5 0
1 8 7 8  ............................. _ 3 , 9 9 6 1 6 9 , 9 5 5 1 , 6 7 8 — 1 5 , 6 4 5
1 8 7 9  ............................. 1 1 3 2 , 9 6 0 9 9 4 3 , 9 7 8 1 , 4 0 2 22 9 , 4 6 9
1 8 8 0  ............................. 1 2 8 3 , 0 9 4 8 5 4 1 4 , 5 9 8 3 , 8 6 3 __ 2 2 , 5 3 7
Együtt . . . 4 1 1 2 1 , 9 1 9 2 , 9 9 9 5 9 , 5 0 9 9 , 2 7 0 22 9 4 , 1 3 0
1 8 8 1 ............................. 1 9 2 , 1 7 8 1 5 7 1 , 0 3 0 2 , 5 3 1 — 5 , 9 1 5
1 8 8 2  ............................. 22 4 , 3 8 6 6 0 4 2 , 0 3 2 2 , 3 6 0 2 4 8 , 8 6 2
1 8 8 3  ............................. 2 4 2 1 , 9 0 2 1 6 1 6 7 1 , 8 2 7 — 4 , 1 5 4
1 8 8 4  ............................. 122 3 , 0 1 8 1 1 9 4 , 8 9 4 1 , 6 7 4 6 4 9 , 8 9 1
1 8 8 5  ............................ 2 7 2 4 , 1 7 7 45 3 , 3 5 7 8 3 1 4 6 8 , 7 2 8
Együtt . . . 6 7 7 1 5 , 6 6 1 3 9 7 5 1 , 4 8 0 9 , 2 2 3 112 7 7 , 5 5 0
1 8 8 6  ............................. 3 1 1 , 0 8 6 16 21 6 4 3 _ 1 , 7 9 7
A  behozatalban az aranypénzek képviselnek legnagyobb értéket, 
másodsorban pedig a nyers ezüst, a kivitelben pedig az ezüstpénzek 
s a csak érték  szerint följegyzett vegyes arany és ezüstpénzek.
V égre határok  szerint a nemes fémek forgalma következőleg 
oszlott meg :
A h a tá r  n ev e
B e h o z a ta l K iv ite l
i8 5 G - 1 8 8 5 -  1 8 8 6 -  








1 8 8 5 -
ben
1 8 8 6 -
b an
m i l l i ó  e z ü s t  f o r i n t o k b a n
N é m e to r s z á g : 
D él-N ém eto r szá g  
S zá szo rszá g  . . 
P o ro szo rszá g  . . 

























725-5 23-4 11-5 | 9-8 311 -6 ío -o © o d
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A h a tá r  n ev e








1 8 8 5 -
b en









1 8 8 5 -
ben
1 8 8 6 -
ban
m i l l i  ó  e z ü s t f o r i n t o k b a n
O ro szo rszá g  . . 2'3 o-i — ___ 2-1 o-i ___ ___
R o m á n ia  . . . \ — — 0-4 0-3
S zerb ia ,T ö rö k ő r - f /
sz á g  és M on te- >115-4 3-7 >222'1 7'2
n eg ró  . . . . ; 0 ’7 0-8 ) 1-4 0"7
O la szo r szá g  . . 18-9 0"6 — — 114-6 3'7 2-2 —
S v á jc z ..................... 0-4 0-0 — — 0'7 o-o — 0-1
S zá ra z fö ld i h a tá -
ro k o n  ö ssze sen . 862 -5 2 V 8 12-2 10-6 651-1 21-0 5-0 1-7
T r ie s t ...................... 118-J 3-8 o-i — 213-1 6'9 3-7 ü'l
F iu m e  és eg y éb
k ik ö tö k . . . . 12-3 0-4 — — 8-1 0-2 — —
T e n g e ren  összes. 130-4 4-2 o-i — 221-2 7 1 3-7 0-1
M in d össze  . . 992-9 32-0 12-3 10-6 872 -3 28-1 8-7 1-8
Legtöbb nemesfém a német, különösen délnémet határokon 
keresztü l jö tt  be, több m int kétszerese a kim ent é r té k n e k ; ellen­
ben a Balkán államok határain  közel két annyi v ite te tt ki, m int a 
mennyi bejött, T rieszten át hasonlóképen ; de legtúlnyomóbb volt a 
kiv itel a behozatallal szemben az olasz határokon á t ; nem mintha 
Olaszország vonta volna magához nemes fémünket, hanem mivel a 
K eletre  szánt nemes fém küldemények nagy része Yelenczét vá­
lasztja kiindúló pontúi.
3. -A. ZBsullsán álla,m.ol2 árijLforgralina,. 
Forgalmunk a Balkán államokkal általában. — Talán
különösnek látszik, hogy akkor midőn saját piaczunkat a külföldi, 
k ivált az osztrák ipar készitményei ta rtják  elárasztva s évi defici­
tünk  iparczikkekben 200 millió fo rin tra  rúg, egyre h irdetjük  a keleti 
piaczok meghóditásának szükségét és fontosságát saját iparunk szá­
mára. Nem term észetesebb volna-e — merül föl a kérdés — előbb saját 
piaczunkat hódítani meg, mielőtt hazánk határain kivül térfogla­
lásra gondolnánk ? Ez ellenvetés azonban, ha közelebbről tek in tjük , 
nem b ir alappal. F élig  k ifejlett iparnak teljes kifejlődését semmi 
sem mozdítja elő annyira, mintha közelében egy oly külföldi piacz
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kínálkozik, mely nemcsak ipari tekintetben áll sokkal hátrább, de a 
melynek népessége még nem áll a czivilisátió azon fokán, hogy csak 
a finom és tökéletes iparczikkeket fogyasztaná. Ily piacz birtokában 
megerősödve, nagyra nőve, a hazai ipar sokkal hamarább lesz képes 
saját piaczárói az idegen ipar invásióját kiszorítani.
Ezen szempontból a Balkán államok ránk nézve rendkívüli 
fontossággal bírnak s örömmel üdvözölhetjük mindazt, a mi a for­
galom megkönnyítésének érdekében történt vagy történik, minő első 
sorban a keleti vasútak kiépítése, a Vaskapú czélbavett szabályo­
zása, a hazai vasútakon a Balkán félszigetre irányúló árúczikkek 
számára adott kedvezmények, stb.
A Balkán piaczok meghódítása azonban iparunk számára nem 
oly könnyű, mint egy uratlan terület elfoglalása, a tenger felöl az 
angol és franczia ipar már nagy hódítást tett s erősen megvetette 
lábát, rajtunk keresztül pedig a miénknél sokszorta hatalmasabb 
német és osztrák ipar igyekszik mind inkább tért foglalni, de azért 
nem szabad csüggednünk, érdekeink Kelet felé vonnak s ez érdeke­
ket gondosan kell ápolni s jó szolgálatot tesz mindazon irodalmi 
mű, mely ez irányban agitál s felkölti, ébren tartja az érdeklődést.1) 
Ezért láttuk szükségesnek, a mennyire évkönyvünk szűk kerete 
engedte, a Balkán államok forgalmára külön kiterjeszkedni, s azt 
lehetőleg az eredeti hivatalos forrásművek alapján röviden össze­
foglalva bemutatni. * 2)
Legelőször is bemutatjuk az osztrák-magyar vámterület for­
galmát a Balkán államokkal, az utóbbiak árúforgalmi kimutatásai 
alapján, mely kimutatás a hiányos források miatt bár nagyon is 
hézagos, e forgalom irányzatáról és nagyságáról mégis nyújt némi tá­
jékoztatást :
’) Dr. Keleti Károly : A Balkán-félsziget, némely országai és tarto­
mányainak közgazdasági viszonyai. Az 1885. évi budapesti általános kiállí­
tás országos bizottságának megbízásából. Budapest, 1885.
György Endre : Keletre magyar. Magyarország közgazdasági érde­
kei és teendői Kelet felé. Budapest, 1877.
Kéthy Dezső : Magyarország a Balkán piaczain. Budapest, 1888.
2) Statistica din Romania. Comerciulu exterioru, importu si exportu 
pe anulul876, 1877, 1878. — Tableau général du commerce de la Roumanie.
1879— 1886. — Régatul Romaniei Monitorul Oficial. 1888-ik év, 11. és 120 
sz. — Statistique dp commerce de la Principanté de Bulgarie avec les pays 
étrangérs. 1882 — 1884. — Commerec de la Gréce avec les pays étrangérs 
pendant l ’année 1887. Athéné 1888. — The statesman’s year book. 1885, 
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R o m á n ia ............. 54,229 53,920
a) A b e v i te lb ő l:
ö s s z e s e n  ezer forintokban
53,985 53,8061 61.5891 51,947 48,274 37,407 21,370
Törökország . . . . — >) 34,325 28,727 i — 34,639 38,656 35,279 37,584 —
S zerbia ................. — *) 13.242 -- 1 -- — 13.087 11,980 14,660 —
Görögország . . . . a) 6,345 •) 10,201 9,9011 — 13,7671 — — — 6,935
B u lg á r ia ............. — s) 5,811 5,888 5,653 6,111! 5,592 — 6,822 6,106
E g y ü tt .. . — 117,499|e)ll l,7 4 S | — “) 129,348,7)119,483 — 7)106,674 —
Szerbia ................. 2) 69-62




R o m á n ia ............. 51'44 45-98 49-12 50-03 42-78 44-03 44-94 31-54 16-98
B u lg á r ia ............. _ ■’) 29-75 25-18 34-00 31-22[ 30-16 — 26-53 23-64
Törökország . . . . — *) 19-10 16-38 — 19-48; 20-81 19-60 2017 —
Görögország . . . . ‘) 13-86 <) 20-24 22-57 25-24| — — — 13T5
E gyü tt. . . — 30-47 «) 30-07j °) 31-18 ’ ) 30 -40 — ')  27-56 —
R o m á n ia ............. 30,642 29,799
b) A k iv i te lb ő l  :
ö s s z e s e n  ezer forintokban 
28,8531 29,882! 28.591 28,1571 33,513 13,871 8,492
Szerbia ................. — 2) 13,359 -- 1 -- — 1 13,144 12,765 14,167 —
Törökország . . . . — ’) 10,389 10,0821 — 9,9531 11,329 10,190 10,055 —
Görögország . . . . *) 3,955 «) 3,065 2,687! — 3,798; — — — 2,710
Bulgária............... - 8) 833 998 886j 614 — 978
E g y ü tt .. . — 57,445 •>) 55,8141 — “) 56,5874) 56,309 — 7) 42,136
Szerbia................. -) 85-64




R o m á n ia ............. 36-44 33-68 34-93 30-52 32-39 38-23 33-79 13*57 7-99
Törökország . . . . — *) 9-51 9-92) — 8-93 9-83 9-38 8-79 —
Görögország . . . .  
B u lgária ...............





4-80Í 4-35 - 6-48
6-60
E g y ü tt ... — 21-81|9) 23-29| — “) 20"88|J) 22-21 - 7) 14-95
E számoknak természetesen nem vindikálhatunk föltétien hite­
lességet. Látni fogjuk a nemzetközi árúforgalom fejezetében is, hogy 
az árúknak származási, illetőleg rendeltetési hely szerint való kimu­
tatását mindig csak fentartással fogadhatjuk el, mert teljes pontos­
sággal a világ legtökéletesebb áruforgalmi statisztikája sem hatá­
rozhatja meg az árúk eredetét, illetőleg rendeltetését. Ez áll a 
fentebbi kimutatásra is s kétségtelen, hogy a német árúczikk, mely 
útját Magyarországon keresztül veszi a Balkán félszigetre, gyakran *345б8
J) Az 1881 -ik és 1883—85-ös évek átlaga.
а) 1884 — 86-os átlag.
3) 1875-ben.
4) Az 1881, 1883 és 1887-ik évek adataiból készített átlag.
5) 1881—84-es átlag.
б) Ezen összegekbe Szerbiát az 1884 — 86-os átlag szerint vettük fel.
f) Ezen összegekbe Görögországot az 1881 —1883 és az 1887-ik évek­
ből készített átlaggal számítottuk be.
8) 1882—84-es átlag.
s) Ezen összegbe Szerbiát az 1884 —86-os, Bulgáriát pedig az 
1882—84-es átlaggal vettük fel m egfelelő évi adatok hiányában.
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osztrák vagy magyar eredetűnek vétetik ; viszont a Románián keresz­
tül vitt magyar árúk Bulgáriában gyakran mint román eredetűek vé­
tetnek számba, a monarchiánkból Bulgárián keresztül Törökországba 
menő árúk egyrésze pedig bolgár származásúnak van kimutatva.
Monorchiánknak egészen a legújabb időkig Romániával volt 
legnagyobb forgalma. E forgalom az 1876. év második felétől vett 
nagy lendületet az 1876. jul. 1-én életbeléptetett vám és kereske­
delmi szerződés következtében.
Románia összes bevitele 1873-ban 97*9 millió, 1874-ben 122*8, 
1875-ben 100*8 millió le i1) volt; 1876-ban, a mikor az Osztr.-Magyar 
monarchiával kötött vámszerződés már félévig érvényben volt, 165*9, 
1877-ben pedig 335 '5 millióra emelkedett, amely magasságra azon­
ban egész 1883-ig nem is emelkedett többé (ekkor 359*9 millió volt).
A kivitel ugyanezen idő alatt a következőleg alakult: 1873-ban 
157‘ii, 1874-ben 134'7, 1875-ben 145*0, 1876-ban 235*3, 1877-ben 
141*1 millió lei. — Még nagyobb arányban, mint az összes be- és ki­
vitel, emelkedett az Osztrák-Magyar monarchiával való forgalom :






Osztr.-Magy. monarchiából az Osztr.-Magy. monarchiába.
m illió lei millió frt. m illió lei m illió frt.
39-3 15 7 68*8 27-5
48'3 19-3 55'5 22-2
40'2 16-1 38-7 15-5
78-9 31-6 73*8 29'5
179-8 719 90*1 36-0
Az 1886. közepén kitört vámháború folytán Romániával való. 
forgalmunk az utóbbi pár év alatt nagyon megcsökkent s Románia 
kivitele még többet szenvedett, mint monarchiánkból a Romániába 
való bevitel. A mult 1887-ben valószinüleg monarchiánknak Török­
országgal nagyobb forgalma volt, mint Romániával.
Románia külforgalma. — Románia be- és kivitelének, 











millió forintokban m illió forintokban
1876 . . . . 66*4 94-1 160-5 1882 . . . . 10 7 -e! 97-9 205-5
1877 . . . . 134-2 56-4 190'fi 1883 . . . . © 00 00 CÓ 232-3
1878 . . . . 122-6 86-8 209-4 1884 . . . . 118-Oj 73-6 191-fi
1879 . . . . 101-8 95-5 157-3 1885 . . . . 107*4| 99-2 206-6
1880 . . . . 102-1 87-6 189*7 átlag 1881—85 -4 00 oc 09 205-7
átlag 1876—80 105-4 84-1 189-5 1886 . . . . 118-6 1022 220-8
1881 . . . . 109-9 82-6 192'5 1887 . . . . 125-8 106-3 232-1
’) 1 lei  =  40 kr.
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Hogy monarchiánk Románia külforgalmában minő szerepet 
játszik a többi államok sorában, a következő kimutatás tünteti fel, 
mely Románia külforgalmát az árúk származási, illetőleg rendelte­
tési helye szerint részletezi:
a Á t l a g 1881- 1882- 1883-
i
1884- 1885- 1886- 1887-




85-ben ben ben ban ben ben ban ben;
m az összes bevitel, illetőleg összes kivitel %-ában
B e v i t e 1 :
i Osztr.-Magy. mon. 51-44 45-98 49-12 50-03 42'78 44-03 44-94 31-54 16-98
2 Nagy-Británnia és
Irh o n ..................... 17 07 19-42 18-38 16-90 21-88 19‘74 19-29 24‘os 27-58
3 Németország . . . 8'86 13'02 11-57 11-27 12'20 14 71 15-45 24-74 28-62
4 Francziaország . . 8-87 8’21 8'25 8’59 10-14 8"07 5'32 4-89 7'98
5 Törökország. . . . 4-23 4 06 4-50 3-85 3‘79 4'57 3-61 1-91 2-62
6 Oroszország . . . . 5'73 2-93 2-07 3 34 2’56 3"43 3-35 3*25 2-79
7 B e lg iu m ................. 0-46 1-53 1 -31 l-oi 1-58 1-29 2'48 4'89 5-27
8 Egyéb országok . . 334 4'85 4-80 5-01 5'07 416 5'56 470 8-16
Összesen . . io o -oo|ioo-oo i oo’oo| i  oo-oo| 1 0 0 -ooj 1 0 0 ’ooj i oo-oo o © d © ÍOO’OO
K i V i t e 1:
1 Nagy-Británnia és
Irhon ..................... 17-81 37-56 39'82 39-91 40-18 33*56 34-29 45-64 58-05
2 Osztr.-Magy. mon. 36-44 33-68 34-93 30"52 32-39 38'23 3379 13-57 7 -9 9
3 Francziaország . . 9-75 8-51 9-33 10’93 8-65 9-46 4-69 11-40 7'43
4 Törökország. . . . 18-06 5"16 5'49 5'18 3"88 3'92 6*99 4'51 2-51
5 Oroszország . . . . 2-34 384 2‘17 3"16 3-71 4-96 5‘20 5-05 2-97
6 Olaszország . . . . 2-23 2-51 2-24 1-86 1-01 l -86 5"20 6-52, 6'48
7 Németország . . . 0"47 1-39 0-77 2'25 2-07 0"45 1-15 ro2 3-30
8 B e lg iu m ................. 0-42 1-37 0’27 0"24 0-83 E22, 3 99 5 ’ 97 j 5"91
0 Egyéb országok. . 12-48 5 -98 4-98 5 -95 7 ’28 6 -341 4'70 6-32| 5 - 3 6
Összesen . . 100-00' ÍOO'OO ÍOO'OO O O © o o © d o o © d o o o d o í o o - o o ' i o o - o o
A Romániába irányuló bevitelnek még az 1876 — 80. évek 
átlagában több mint fele az Osztrák-Magyar monarchiából szárma­
zott, 1887-ben a vámháború következtében alig 17°/0-a eredt onnan, 
s árúczikkeink rovására az angol, de különösen a német czikkek 
foglalnak erősen tért. Románia kivitelének korábban szintén monar­
chiánk volt legjobb piacza, 1887-ben már alig 8° 0-a jöhetett ide s 
terményeinek túlnyomó része a távol Británniában keres piaczot.
Minthogy a vám és kereskedelmi szerződés az Osztrák-Magyar 
juonarchia és Románia között 1886. derekán járt le, érdekesnek 
véljük Románia forgalmát országok szerint az utóbbi két évről 
félévenkint is bemutatni. E kimutatás leginkább szembeszökteti a 
vámháború azonnal erősen nyilatkozó hatását: J
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B  e v i t e 1 K  i v i t  e 1
1 8 8 6 1 8 8 7 1 8 8 6 1 8 8 7
a
S3w?H














oOQ az összes bevitel°/0-Aban az összes kivitel %-ában
í Ném etország. . . . 18-15 32-38 27-72 29-51 0 ’94 1 ‘07 6'33 1'62
o Nagy-Británnia és 
I r h o n ................. 22-41 2 6 -03 31-40 23-78 38-12 49'51 53-96 60-30
3 Osztr.-Magy. mon. 4 6 - n 1 4 ’62 16-72 17-24 29-16 5 ’55 10-81 6 ’43
4 Francziaország . . 1-73 8-57 7 ‘93 7"97 1-72 16-39 6 -13 8-16
5 B e lg iu m ................. 3 1 3 6 -91 4'56 5'99 3-13 7-42 7-25 5-17
6 Törökország . . . . 1-44 2 -45 2-27 2 ’98 7-04 3 2 1 l -78 2-91
7 Oroszország . . . . 3"10 3'43 3 ‘67 1-91 7-46 3 8 0 5'02 1-84
8 Olaszország . . . . 0 ’84 1 '33 1-18 1’20 7-11 6-22 3"85 7 ‘93
9 B u lg á r ia ................. 1-18 1 ‘06 0'60 0 7 0 2-83 1-71 1-91 1-40
10 Görögország . . . . 1-05 1-26 0-75 0-51 0-50 1 -35 1"30 1-71
11 Egyéb országok . . 0-86 1-96 3 2 5 8"21 1-99 3 ’77 1'66 2-53
Összesen . . 100-00 ÍOO’OO ÍOO’OO 100-00 íoo-oo 100-00 100-00 1 0 0  00
1
A forgalom monárchiánkkal legkisebb az 1886. év második 
félévében volt, minthogy az első félévben felhalmozott készletek itt 
és ott fölöslegessé tették a különben is súlyosan terhelt forgalmat.
Hogy Románia külforgalmában mely árúczikkek játszák a 
főszerepett, a következő összeállitás mutatja :
R o m á n i a k ti 1 f o r g a 1 m a
ö s s z e s e n az Oszt.-Magy. monarchiával
2•r:
CT


















h e z e r f o r i n t o k b a n
1 B ő r á r u k ............................................. 5,770 8,143 6,580
B e v
5,231
t e l :
5,082 7,152 5,942 4,100
E b b ő l:  k ö zö n sé g es bőráru le . — 1,023 8 6 0 — — 854 727 —
f i n o m a k ....................................... — 1 ,068 6 3 8 V — 742 406 ')
l á b b e l i k ....................................... — 6 ,0 5 2 5 .0 8 2 — 5 ,5 5 6 4 ,8 0 9 —
2 G yapjúszövetek................................ 11,415 11,743 9,899 11,415 4,661 4,360 3,940 3,313
E b b ő l: p o s z tó . .  . 5 .3 6 0 5 ,6 8 1 4,349 ' ) 3 ,0 7 3 2.942 2,544 ' )
3 R u h á z a t o k ...................................... 3,854 4,069 2,986 2,191 3,049 3,170 2,283 1,637
4 F a á r u k ............................................ 3,766 4,019 3,465 2,423 3,016 3,232 2,701 1,574
É s p e d ig :  eg é szen  k ö zö n sé g e se k . 548 6  27 436 4 68 422 52 6 386 389
k ö z ö n s é g e s e k .......................... 3 93 52 6 273 184 345 478 242 142
f i n o m a k ...................................... 1,881 1,801 1.751 1 ,101 1 ,691 1 .606 1.567 791
ig en  f in o m a k ................................ 944 1,065 1 ,005
3,375
6 7 0 5 58 6 22 5 06 252
5 É p ü le t fa ............................................. 2,748 2,695 2,272 2,674 2,610 3,285 2,249
J) Ezen részletezés az 1886-ik évben az ezen év jul. l*én a román 
áruforgalmi statisztikában életbe léptetett módosítások, nevezetesen némely 
új csoportosítások és megnevezések m iatt nem volt keresztülvihető.
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R o m á n i a  k ü 1 f o r g a 1 m a























z e r t o r i n t o k  b a n
6 Czukor . ...................................... 2,969 3,432 2,824 3,786 2,361 2,768 2,587 1,788
< B ő r ................................................... 4.507 3,993 2,325 2,128 1,725 1,444 1,083
E b b ő l: k ö zö n sé g e s .......................... 3 .9 2 6 3.481 3.8 96 — 1.311 1 ,150 1,006 —
f in o m ............................................ 1.26J 1 ,026 1.097 V 817 575 4381 i;
8 P a p ír ................................................... 2,068 2,144 2,176 1,797 1,761 1,833 1,732 1.230
E bbő l: lu x u s p a p ir o k  . 426 422 533 305 2 50 276 2 06 111
Pamut szövetek ................................ 8,087 7,896 7,709 2)12,07tí 1,629 1,425 1,689 2) 1,352
E s p e d ig :  k ö zö n sé g ese k  . 1 .193 1.088 1 ,0 5 0 1,426 54 56 31 6
/  él f i n o m a k ................................ 2.644 2.5 39 2 .6 8 5 3,882 453 385 407 3911
f i n o m a k ...................................... 3 .6 6 8 3 ,2 9 7 5 ,190 978 875 1 .136 820
10
igen  f i n o m a k .......................... 646 601 6 77 ») 1 ,5 7 8 /44 109 112 V  132
Kötött á r ú k ...................................... 2,802 2,622 2,614 ») 2,339 1.267 1,010 1,222 2) 862
É s p e d i g :  g ya p jú b ó l . 1 .967 1 ,7 2 0 1,842 1,647 982 772 9 93 606
11
p a m u tb ó l ...................................... 8 35 9 02 772 *) 692 285 238 229 2) 254
G y ú j t ó ............................................. 1.003 892 943 291 991 887 938 280
1.' G épek ................................................... 1,888 2,014 1,815 3,139 892 794 718 865
E b b ő l: k i s ip a r i  g ép e k . 6 53 7 53 604 1 1,610
351 255 247
} 508m e ző g a zd a sá g i gép ek 3 8  S 2 9 9 261 16 2 120 80
13
g őzgépek  ....................................... 398 244 188 870 109 103 47 65
K ő s z é n ............................................. 1,954 2,587 2,503 2,103 790 1,010 1,091 733
14 B ú za lisz t............................................. 797 599 661 733 690 539 592 681
15 M ezőgazdasági eszközök . 877 955 741 892 628 662 416 383
16 Közönséges apróárú . . . . 1,079 1.221 1.135 785 599 610 580 423
Vi P a m u tfo n á l....................................... 4,421 4,055 4,466 5,305 549 521 553 407
E b b ő l: e g y s z e r ű ......................... 3 .6 1 3 3,254 3,588 } 4,41 í
2 51 253 254 J 188s o d r o l t ....................................... 47 6 477 441 99 86 78
18
f e s t e n ...................................... 332 324 437 8.94 199 182 221 2 19
Árúk n em ezb ő l................................ 1,253 1,951 1,002 1,554 503 639 446 657
19 Közönséges kocsik (rugó nélkül) 542 411 286 120 458 338 256 104
20 L ovak ................................................... 1,116 777 404 249 313 198 234 133
E zen  árúczikkek együtt . 63,591 66,732 59,577 61,026 34,041 35,483 32,649 23,854
Egvéb á r ú k ...................................... 51,262 47,839 57,573 19,879 16,464 15,625 13,553
összeesn ................................ U7,363| 117,9941107,416 11S,599| 53,920| 51,947 48,274 37,407
i B ú z a ................................................... 23,818 19.146 27,614
K i v i
21,965
t e l :
8,350 8,509 8,753 753
2 K u k o r ic z a ....................................... 26,617 22,871 26,721 29,742 8,342 6,795 10,877 4,395
3 S er té s ................................................... 2,711 1,748 ■847 1,094 2.644 1,721 702 1,028
4 Gyapjú nyersen és mosva. 2,269 2,144 2,222 2,437 1,600 1,532 1,557 422
5 Á r p a ................................................... 8,878 4,212 8.565 3,713 1.196 973 1,426 216
6 P r é m e k ............................................. 1,710 2,973 2,676 1.749 1,152 2,090 2,043 967
7 K ő o l a j ............................................. 904 932 925 659 703 826 755 523
8 K o z s ................................................... 3,333 3,828 4,108 4,998 683 935 645 51
9 K ö le s ................................................... 868 760 1,236 1,282 625 511 889 657
10 Jub és k e c s k e ................................ 684 758 603 242 528 6S0 395 157
11 Z a b ................................................... 922 456 2,442 1,417 502 364 1,135 135
12 Nvers bőrök ...................................... 746 960 963 629 397 422 533 229
13 Ökör és b i v a l y ................................ 546 163 772 1,323 277 19 4 17
14 Lisztes főzelékfélék (hüvelyesek 
s t b . l .............................................. .......  . 2,768 2,510 2,788 7,440 237 211 219 139
*) Ezen részletezés az 1886-ik évben az ezen év jul. 1-én a román 
áruforgalmi statisztikában életbeléptetett módosítások, nevezetesen némely 
új csoportosítások és megnevezések m iatt nem volt keresztülvihető.
2) Az 1886-ik év második felébe a kötött árúk pamutból a pamut 






m Az á n ícz ik k  neve
R o m á n i a k ü 1 f  o r g a 1 m a


















e z e r f o r i u t ó k b a n
15 Á g y t o l l a k ...................................... 216 278 233 194 214 276 228 180
16 Olajos m a g v a k ................................ 2,641 1,723 4,326 7,874 201 62 327 16
17 Fris s z ő l ő ....................................... 121 144 263 — 120 144 263 —
18 É p ü le t fa ............................................. 2,253 2,479 2,583 2,446 113 146 123 216
19 Osontok és p a t á k .......................... 122 152 187 73 112 145 170 72
20 Sajt . ....................................... 604 589 654 444 104 1001 119 44
21 B o r ................................................. . 100 91 148 1.661 78 69 119 250
22 Fris l i ú s ............................................. 77 29 348 140 75 28 347 140
23 Durva fa m u n k á k .......................... 174 136 338 265 67 40 154 45
24 T o já s ................................................... 61 91 130 125 52 87 127 93
25 Szesz ................................................... 405 54 1,912 3,453 49 161 224 2,017
Ezen árúczikkek együtt . 83,548 69.227 93,604 y5,365 28,421 26,7011 32,134 12,762
Egyéb á r ú k ....................................... 4,771 4,419 5,583 6,854 1,378 1,456 1,379 1,109
Összesen . 88,319| 73,646 99,1871102,219| 29,799| 28,157| 33,513 13,871
Árúcsoportok szerint pedig Románia külforgalma, általában
és az Osztrák-Magyar monarchiával következőleg alakult:
R o m á n i a  k ü l f o r g a l m a
ö s s z e s e n  | az Oszt.-Magy. monarchiával













1 8 8 1 -
85-ben
h e z e r f o r i n t o k 3» a n
i A fonó- s szövő-ipar anyagai és 






14,757 14,934 13,348 31,5222 Nyers bőrök, szőrmék és bőráruk 13,0:31 14,580 11,461 9,294 9,769 9,854 7,747 5,507
3 Fém ek és fémgyártmányok . . 22,260 20,609 16,397 23,508 11,203 6,843 5,152 4,190
4 Fa és f a á r u k .................................. 4,795 6,626 6,967 4,791 4,350 5,708 6,002 3,836
5 D éli gyümölcsök és termények . 6,112 6,304 6,380
2,635
7,063 2,272 2,887 3,240 2,264
6 Papir és p a p ir o sá r u k ................. 3,419 2,510 2,767 2,801 2,003 1,965 1,654
7 Ásványok, agyag- és üvegáruk . 3,555 4,033 4,662 5,358 2.690 1,794 1,718 3,539
8 Ásványi tüzelő anyagok, kátrány  
s ezekből készült árúk . . . 1,701 2,821 3,959 4,246 950 1,074 1,399
778
1,047
3 Gabona, liszt és sütemények . . 3,140 2,293 2,095 1,929 680 918 863
10 I t a l o k ............................................... 1,900 3,480 590 294 1,070 912 255 112
11 Olajok, zsiradékok, viasz és 
ezekből készült árúk . . . . 2,737 2,999 3,239 2,558 1,152 732 910 471
12 K o c sik ............................................... 2,729 904 716 978 1,914 721 419 345
13 Növényi nedvek, gyógyszerek . 
Festő- és cserző anyagok, festé­
kek és m é z g á k ..........................
923 1,442 1,353 1,051 586 712 670 415
14
635 1,006 3,026 3,218 437 547 580 531
15 Vegyészeti anyagok és tormel- 
v én y ek ........................................... 766 947 1,295 2,648 570 525 728 846
16 Élő á lla to k ...................................... 3.044 1,478 567 462 699 504 384 337
17 Á llati termékek mint tápszerek. 1,357 1,827 1,998 1,124 335 361 364 29218 Kaucsuk, viaszkos vászon s 
ezekből készült árúk . . . . 576 466 465 654 350 301 222
'
114
I1. Gyümölcsök és főzelékek . . . 305 446 299 200 138 124 81 51
-'1
Conservek és czukorkák . . . .  
Illatszerek . . 1,070 990 814 636 231 120 129 97
2- Különböző állati termékek és 228 297 271 176 84 53 39 26
h ullad ék ok .................................. 342) 43 34 40 24 24 17 12






Az áru csop ort m eg­
nevezése
R o m á n i a  k ü l f o r g a l m a
















e z e f o r i n t o k b a n
23 Műtárgyak és ritkaságok nyilvá-
nos és magángyűjtemények
s z á m á r a ...................................... 64 39 66 10 36 17 14 3
i i Egyéb á r u k .................................. 4,631 3,780 4,012 2,498 2,800 2,252 2,113 1,333
Összesen . . . 115,195! 117,363 j 107,4161 118,599 59,8981 53,920 48,274 37,407
K v i t e *;
1 Gabona, liszt és sütem ények . . 59,218 68,210 75,484 73,669 17,839 19,991 23,998 6.381
É lő  á lla to k ....................................... 8,036 4,246 2,542 2,863 6,151 3 ,5b0 1,195 1,252
3 A fonó- s szövőipar anyagai és
term é k e i.......................... .... 2,544 2,632 2,536 2,770 1,931 1,694 1,664 580
1 Nyers bőrök, szőrmék és bőráruk 1,899 2,632 3,738 2,436 1,295 1,617 2.609 1,204
5 Ásványi tüzelő anyagok, kátrány 1,002 857 954 687 656 706 756 523
6 Gyümölcsök és főzelékek . . . 2,887 3,030 4,908 8,290 1,287 513 818 88
7 Különböző állati termékek és
h u llad ék ok .................................. 267 501 615 495 215 433 561 428
8 Állati termékek mint tápszerek. 1,981 1,394 1,588 1,013 404 420 750 356
9 F a és f a á r i ik .................................. 1.416 2,649 3,121 2,954 318 290 376 363
10 Fém ek és fémgyártmányok . . 508 521 610 667 301 197 214 136
n I t a l o k ............................................... 645 511 2,065 5,116 213 127 343 2,267
12 Festő- és cserző anyagok, festé-
kék és m é z g á k .......................... 92 64 76 105 85 52 50 91
13 Ásvánjmk, agyag- és üvegáruk . 59 116 87 94 32 35 27, 26
14 Olajok, zsiradékok, viasz stb. . 22 56 60 51 10 23 39 11
15 Papir- és p ap íráruk ..................... 42 36 25 46 22 21 10 16
10 V egyészeti anyagok- és termel-
vén yek ........................................... 18 29 41 152 16 16 14 106
17 D éli gyümölcsök és termények . 227 70 31 115 70 16 7 8
1* N övényi nedvek, gyógyszerek . 33 37 83 26 15 9 16
19 Conservek és czukorkák . . . . 32 20 41 32 2 8 15
20 K o c s ik ............................................... 97 91 73 38 31 8 7 3
Jl Műtárgyak és ritkaságok nyilv .
és magángyűjtemények számára 4 4 8 — — *
■ti Kaucsuk, viaszkos vászon stb. . 2 5 19 2 3
23 I lla ts z e r e k ....................................... — i 1 1 — —
24 Egvéb á r u k .................................. 538 607 481 597 26 58 35 18
Össesen . . . 81,569 88,319 99,187 102,219 30,922 29,799 33,513 13,871
Szerbia külforgalma. — A forgalom nagyságát abszolút 
számokban a következő kimutatás tünteti fe l:
Bevitel Kivitel Összes forgalom
m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1884-ben . . 20-4 15-5 359
1885-ben . . 16-2 16-2 32-4
1886-ban . . 20-4 15-0 35-4
ätlag 1884—86-ban 190 15-6 34*6
Országok szerint Szerbia bevitele és kivitele következőleg 
oszlott meg :
385
B  e v i t  e í K i  V i  t  e
E
A z  o r s z á g  n e v e
1 8 8 4 - 1 8 8 5 - 1 8 8 6 - átlag 1 8 8 4 - 1 8 8 5 - 1 8 8 6 - átlag
S3
go ben ben ban
1 8 8 4 —
86-ban ben ben ban
1 8 8 4 -
86-ban
O
az összes bevitel ®/0-ában az összes k iv ite l °/0-ában
i Osztr.-Magy. m on .. 6 4 " 0 4 7 4 -o o 7 1 - 7 3 6 9 - 6 2 8 4 - 8 1 8 4 - 8 4 8 7 - 1 8 8 5 - 6 4
2 N.-Británn. és Irhon 8 ' 5 8 8 ' 4 1 8 ' 0 3 8 - 3 4 — 0 - 5 2 0 - 1 4 0'22
3 Németország . . . 8 -17 5 ‘6 2 4 - 0 0 5 - 9 5 0 -2 5 0*15 0 - 0 9 0-16
4 A m erik a ................... 4 - 6 5 1 ’3 0 2 - 5 5 2 - 9 5 — — — —
5 Francziaország . . 1 - 2 5 0 ' 4 8 5 - 0 3 2 -3 9 0 ‘2 6 0 ' 8 7 2  14 1 - 1 1
6 Olaszország. . . . 2 ' 3 7 3-n 1 - 2 9 2 1 9 — 0  3 8 0 - 4 2 0"27
7 Törökország . . . 3 '04 l -26 1'45 1 ' 9 6 6 -C 1 8 ' 2 4 6-45 7-08
8 B u lg á r ia ................... 2 ' 5 0 0 - 4 3 0 -3 3 1 - 1 3 5'77 2 - 7 8 2 ‘0 5 3"51
9 Egyéb országok . . 5"40 5 - 3 9 5 - 5 9 5 ' 4 7 2 - 3 0 2-22 1 ' 5 3 2 - 0 1
Összesen . . . ÍOO'OO O O Ó o o o © o o©<bo i o o -o o | i o o - o o ÍOO'OO o © d / o
Csak néhány év adatai állnak rendelkezésünkre, de ezekből 
is látható, mennyire túlnyomó szerepet játszik saját monarchiánk 
Szerbia külforgalmában, s e túlnyomóság, úgy látszik még emelke­
dik is. Itt sem szabad azonban feledni, hogy az Osztrák-Magyar 
monarchia, mint a keleti forgalom transitó útja, sok árúczikkre 
nézve csak közvetitő szerepet játszik.
Szerbia kiilforgalmát az 1886-ik évben árúcsoportok és neve­
zetesebb árúczikkek szerint, általában és különösen az Osztrák-Ma­


























ezer forintokban ezer forintokban
B é v i t e l :
1 Yarrott, szőtt és kötött Ebből: kő- és tengeri só 951 465
árúk........................... 2,237 2,158 kőszén . . . . 215 215
E b b ő l: ruházatok . . 1,524 1,466 tégla és cserép. 45 45
czipök. . . . 230 229 közönséges
2 Pamut-, len-, kender agyagedény . 28 28
és jutaárúk . . . . 3,140 1,873 kő-és por cellán-
E b b ő l: 'pamutfonál 964 372 edény . . . . 64 63
pamutszövetek. 1,707 1,102 ablaküveg . . 82 76
3 F ém ek ............................ 1,957 1,428 öblösüveg. . . 169 167
í Gyarmatáruk . . . . 2,000 1,236 6 Bőr, kaucsuk és viasz-
E bből: czukor . . . . 1,036 1,034 kosvászon . . 1,156 997
r i z s .................. 262 67 Ebből: b ő r ................... 733 637
5 Ásványok és ásvány- 7 Fa- és faárúk . . . . 905 897
árúk.................. ....  . 1,647 1,142 Ebből: épületfa  . . . 432 430

























„ Magv. összesen:j monar­
chiával
ezer forintokban ezer forintokban
tűzifa  . . . . 159 159 12 Zsiradékok és készít-
Vegyészeti, gyógy- és mények ezekből 1,105 505
festékárúk . . . . 910 849 E bbő l: sza p p a n . . . 104 90
E b b ő l: gyújtó  . 41 41 gyertya  . . . 124 112
Gyapjú és gyapjuárúk 937 782 13 Apró á r ú k .................. 602. 484
E b b ő l: qyapju fonál . 134 103 14 Ételek és italok. . . 522 476
gyapjúszövet . 714 593 E bbő l: b o r ................... 167 164
Gépek, műszerek, mű- sütemények . . 135 123
tárgyak és fegyverek 1,619 613 szeszes italok  . 48 46
E b b ő l: fegyverele, 15 Papír és papirosárúk 370 370
ágyúié éserődi- 16 Selyem és selyemárúk 180 127
tési szerek . . 1,277 275 17 Állatok és állati tér-
mezőg. gépek . 264 264 m é k e k .................. 285 125
Kerti és mezei termé- E bbő l: lovak . . . . 501 34
n y é k ....................... 850 583 18 Hulladékok . . . . 161 15
E bből: l is z t ................... 200 200
dohánylevelek. 324 161 Összesen . . . 20,438 14,660
dohány gyárt-
inányok. . . 148 62
K v i t e 1 :
Állatok és állati tér- 3 Szőrök és bőrök. . . 1,573 1,465
m ék ek ....................... 7,886 7,047 4 Ételek és ita lok . . . 466! 139
E b b ő l: sertés . . . . 4,335 4,214 E bbő l: b o r .................. 343 88
szarvasmarha  . 2.653 2,446 5 Pa és faárúk . . . . 227, 122
Kerti és mezei termé- 6 Ásványok ................... 91 31
n y é k ....................... 5,355 5,280 7 Hulladékok . . . . 22 22
Ebből: aszalt gyümölcs 8 F é m e k ....................... 21 13
(szilva) . . . 3,989 3,984 9 Zsiradékok.................. 72 12
b ú za .................. * 854 827 10 Egyéb árúk . . . . 539 37
117 115
z a b .................. 117 115 Összesen . . . 16,252 14,168
Bulgária kü forgaIma. - -  E  fiatal Balkán állam már ren-
des árúforgalmi statisztikával dicsekszik, s forgalmának fejlődését 
1881. óta évről-évre követhetjük. A bevitel és kivitel abszolút szá­
mokban következő értéket képviselt :
Bevitel K ivitel f Ö*Xm É v  bevitel Kivitel fX
m illió forintokban millió forintokban
1881 . . ,. . 23-4 12-7 36-1 1885  . . . . 15-5 16'8 32'3
1882  . . ,. . 16-6 13-7 30-3 átlag 1881—85 18-7 15-2 33*9
1883  . . .. . 19-6 18-5 38-1 1886 . . . . 25-7 15-1 40-8






Bulgária külforgalma országok szerint következőleg oszlott meg:
















X az összes bevitel, illetőleg összes kivitel %-ában
1 N.-Britannia és Irhon . 23"19 21-71
B e
26-67
v i t 
25"94
e 1 : 
24-39 28*45 33‘80
2 Osztr.-Magy. monarchia 25-18 34 oo 31-22 30"i6 29-75 26-53 23-64
3 Törökország..................... 11'17 12-67 10’89 11-75 11-56 1 7*47 14-77
4 Francziaország .............. 5-16 5-25 5 64 4-90 5'24 5-88 6-38
5 Oroszország ..................... 2-06 3‘06 4'37 4’66 3*47 5-59 5-07
6 Ném etország..................... 0'49 1"50 2-48 391 2-02 3‘30 4*55
7 R om án ia ............................ 14'55 731 6‘61 8'40 9"56 5"io 4'51
8 O la szország ..................... 9 "98 3 97 3-70 2‘56 5-37 2-13 1-71
9 K elet-B um élia................. — 2-86 2-50 1‘85 1-67 — —
10 Egyéb országok .............. 8-22 7-67 5-92 5-87 6 "97 5-55 5-57
Összesen . . . íoo-oo O O © o o © d o o © d o lOO-oo íoo-oo íoo-oo
1 T örökország..................... _ 2531
K i
20-75
v i t 
24-66
e 1 : 
23-80 44-90
2 F ra n cz ia o rszá g .............. — 13’19 7-07 4'30 8-04 24'70 —
3 N.-Británnia és Irhon. . 11-63 23-86 32'84 22"9S 1212 —
4 Osztr.-Magy. monarchia — 7-29 4'80 4-85 5-40 6-48 —
5 O la szo rszá g ............................... — 0-71 0-76 2-35 1-23 3-96 —
6 R om ánia .......................................... — 24-49 19-27 6"73 16-99 3-42 —
7 K elet-R um élia .......................... — 15 "41 17’20 15-30 16-09 — —
8 Egyéb országok ..................... ■ — 1 "97 6"29 9-47 5*97 4-42 —
Összesen . .  . — íoo-oo íoo-oo O O d 0 O O d 0 lOO-oo -
E számok azt mutatják, hogy monarchiánk Bulgária ?orgal-
mában tekintélyes szerepet játszik, a bevitelben csak Nagy-Britán- 
nia haladja meg újabban; sajnos azonban, hogy az utóbbi években 
inkább tért vesztünk, semmint foglalnánk s a tenger felől beözönlő 
angol árúczikkek visszaszorítják monarchiánk árúczikkeit.
Bulgária külforgalmát árúcsoportok és fontosabb árúk szerint 
a következő kimutatás részletezi, mely egyúttal azt is feltünteti, 
hogy azokból mennyi értékű került az Osztrák-Magyar monarchiából 




B u l g á r  i a k ü l f o r g a 1 m a







































n A.S'».3- X> —1 H 30
e z e r  t 0 r i n t o k b a n
Táplálékok és egyéb fo- B e v i l e 1 :
gyasztási czikkek . . . 5,984 6,169 5,331 5,828 2,233 2,184 1,848 2,088
Ebből:czulc.,melassz és szörp l,1 0 l\ 1,032 1,028 1,054 1,031 ,1002 1.005 1,013
szeszes italok és ásv. vizek 2,142 2,032\ 1,371 1,848 1,107 938 717 921
konyhasó és fű szerek  . . 1,032\ 1,296] 1,025 1,118 2 156 43 67
liszt és sütemények . . . 114\ 98\ 83 98 65 47 48 54
25 *
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B u 1 g á r i a k ü [ f o r g a 1 m a
Az áru cso p o rto k  
és á rú k  megnevezése














































e z r f o r i n t o k b a n
2 A szövő-, nemez- és ruházati 
ipar nyersanyagai és term. 5,053 6 ,948 6.250 6,084 1,341 1,578 1.500 1,473
Ebből: szövetek ................... 2,355 3,194 2,948 2,832 467 606 554 542
ruházatok, fehérnemüek  
és divatczikkek  . . . . 586 543 556 562 482 447 47 7 469
fona lak  ............................ 1,516 2,476 2,010 2,001 n s 269 192 212
kötött á r ú k ....................... 87 170 125 127 36 68 67 57
kalapok, tollak és m üvir. 52 60 68 60 44 50 60 51
3 Fémek és fémárúk . . . . 1,297 1,519 1,634 1,483 531 514 480 508
E b b ő l: vasárúk, a gépek 
stb.1) kivételével . . . . 504 521 554 526 282 251 232 255
4 Nyersbőrök,bőr és bőrárúk 1,228 1,437 1,277 1,314 317 398 398 371
E b b ő l: bőrtáskák . . . . 292 282 396 323 204 178 245 209
b ő r ..................................... 529 699 527 535 78 198 128 134
5 Vegyészeti anyagok éster- 
m e lv é n y e k ....................... 1,209 1,381 1,705 1,432 295 382 313 330
Ebből: gyúlékony anyagok 80 120 104 102 68 93 56 72
cserző- és festőanyagok , 
f e s té k e k ............................ 226 268 237 244 67 68 70 68
gyertya, szappan és illa t­
szerek ................................ 287 381 497 388 54 86 54 65
6 Papir és papirösárúk . . 272 355 336 321 252 332 308 297
7 Fa és f a á r u k ....................... 601 644 899 714 280 290 321 297
E b b ő l: épü letfa .................. 318 404 661 461 80 134 178 131
fagyártm ányok  . . . . 271 224 217 237 196 150 135 161
8 Az üveg-, kő- és agyagipar 
nyers anyagai és term. 337 415 395 382 206 223 233 221
E b b ő l: üveg és üvegáruk. 182 254 230 222 137 151 159 142
agyag- és porczellánárúk 62 85 42 63 45 54 52 50
9 Apró á r ú k ............................ 125 138 107 124 75 78 66 73
10 Gépek, eszközök és készül. 100, 10 3 1 122 108 61 55 56 57
11 Kaucsuk és viaszkos vászon 41 60 53 51 23 32 33 30
12 Vasúti felszer., kocsik stb. 34 57 51 47 14 21 13 16
13 Tüzelő szerek....................... 43 61 57 54 14 11 13 12
14 Irodalmi és műtárgyak. . 14 13 14 14 T 5 6 6
15 Á l l a t o k ................................ 259 237 266 254 2 5 1 3
16 H u l la d é k o k ....................... 9 9! 15 11 i 2! 2 2
17 Magvak és növények, me­
lyek emberi táplálék 
gyanánt nem szolgálnak 20 26 32 26 i 1 i i
Összesen . . . 16,626 19,572] 1 8 , 5 4 4 | l8 ,2 4 7 5,6 5 3 16 , l l l ] 5 , 5 9 2 |5 , 7 8 5







Az árucsoportok  
és á rú k  in e lnevezése
ß S 8 Z e s e n az 0 .- Magy. monarchiával
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f o r i n t o k b a n
tási c z i k k e k ................... 8,725 11.420 8,754 9.633 534 403 246 41 1
E bből: b ú z a ....................... 4,010 6,049 4,168 4,742 \
kukoricza . . . . 1,800 3,306 1,697 2,268 I









440 \  560 401 242 401
tatárka  ................... 229 146 854 410 1
egyéb gabona éshüv. 169, 105 301 192 )
tápláló á llati term. 672, 692 663 676 — . — 2 1
gyümölcsök és f  özei. 223 147 106 158 18 2 I 7
o Á l l a t o k ................................ 3,027 4,794 3,508 3,776 92 63 2 52
E b b ő l: b iva ly ....................... 318 915 448 560 — — — —
ö k ö r ....................... 396, 1,264 672 777 — — — —
t e h é n ....................... 194 453 358 335 — — — —
üsző és borjú . . . 48 178 100 109 — — — —
ló és csikó . . . . 371 540 559 490 — — — —
ju h  és bárány . . 1,012 900 941 951 — — — —
sertés és m alacz. . 221 159 92 158 — — — —
3 A szövő-, nemez- és ruházati
ipar nyers anyagai és term. 827 797 763 796 26 14 43 28
E b b ő l: fonóanyagok . . . 424 354 286 354 18 6 6 10
gombkötöárúk. . . 147 165 184 165 4 — 6 3
4 Nyers bőrök,bőr és bőrárúk 539 628 597 588 208 277 235 240
E b b ő l: nyers bőrök , . . 349 399 358 369 157 212 145 172
b ő r ............................ 140 166 204 170 51 59 90 67
5 Vegyészeti anyagok és tér-
melvénj^ek....................... 183 220 142 182 62 112 47 74
Ebből: cserző és festőanyagok 7 7 96 59 7 7 56 74 46 59
zsíros olajok és nem
ehető zsiradékok 85 118 50 84 6 38 1 15
6 Fémek és fémárúk. . . . 91 236 87 138 7 2 2 4
7 Fa és f a á r ú k ....................... 129 123 86 112 i 1 i 1
8 Az üveg-, kő- és agyagipar
nyers anyagai és termékei 65 44 46 52 — — — —
9 Vasúti felszerel.,kocsik stb. 10 110 33 51 — — — —
10 Magvak és növények, me-
lyek emberi táplálék 
gyanánt nem szolgálnak 41 50 60 50 4 6 24 11
11 Hulladékok............................ 32 14 24 24 13 8 14 12
12 T üzelőszerek....................... 24 10 6 14 — — — —
13 Papir és papirosárúk. . . 5 1 6 4 1 — —
14 Irodalmi és műtárgyak. . 2j 2 3 2 — — — —
15 Gépek, eszközök és készül. lí 1 4 1 — — — —
Összesen . . . 13,701118,450 14,119 15,423 998 886 614| 833
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Törökország külforgalma. — Az utóbbi kilencz év alatt
















millió forintokban millió forintokban
1 8 78 /9  . . . 1 7 7 3 75"6 252'9 1 8 83 /4  . . . 177-8 111-5 289-8
1 8 7 9 /8 0 .  . . 173-8 77-7 251-5 1 8 8 4 /5  . . . 185-7 115-2 300  9
1 8 80 /1  . . . 
átlag
1878 9—1880/1
160-6 76-5 237-1 1885 /6  . . . 1 8 0 0 108-7 288-7
170-6 76-6 247-2 átlag1881 2—188.'> <; 180-1 107-t 287-2
1 8 8 1 /2  . . . 







1 8 8 6 /7  . . . 186-3 114-4 300-7
Be- és kiviteli országok szerint a forgalmat a következő táb­
lázat mutatja :














3 az összes b e v i t e l ,  illetőleg összes 
l i v i t e l  °/o-ában .
1 N.-Británnia és Irhon . 46-76 43-82
a ) B e
4 5 4 7
v i t e l
43-81 43-18 44-08
2 Osztrák-Magyar mon. . 16-38 19-48 20-81 19-60 20"17 20  "03
3 Francziaország . 14'91 13-82 12-90 11-58 13"00 12'82
4 Oroszország . . . . 5*97 6"27 6 "59 8-79 8 6 3 7-58
5 Olaszország . . . . 2'99 3-37 2-98 3-03 3 07 3-11
6 P e r z s ia ............................. 2 "65 3"18 3-03 2"72 2-36 2 ’82
7 Görögország . . . . 1 '63 3-04 2"16 1-80 l -99 2'24
8 R o m á n ia ....................... 3"55 2 -64 1-25 3-20 1 "56 2-15
9 B e l g i u m ....................... 0-81 0"95 1-40 l -48 l -85 l -42
10 B u l g á r i a ....................... 1 ‘46 0"75 0-72 1-47 2 38 1-33
11 Éjszakain. Egyes.-Áll. . 2 "29 l -46 1-50 0 -94 0"60 1-12
12 Egyéb országok . . „ 0"60 1-22 1-19 1-58 1-21 l -30
Összesen . ÍOO’OO ÍOO’OO 100 00 ÍOO’OO ÍOO'OO lOO-oo
1 N.-Británnia és Irhon . 32-95 36-74
b) K i '  
34-64
v i t e l
37-72 34-23 35-so
2 Francziaország . . 35-09 37’89 36-05 30-82 37-29 35-56
3 Osztrák-Magyar mon. . 9‘92 8'93 9"83 9-38 8"79 9-23
4 E g y ip to m ....................... 8-73 5‘09 6-00 8‘31 7-12 6-62
5 Görögország . . . . 3"61 3’15 4‘41 4’43 3"66 3-91
6 Oroszország . . . . 3-76 3'24 324 3-20 2-42 3 02
7 Olaszország . . . .  
Éjszakám. Egyes.-Áll. .
1-87 2-11 3 "oo 3-07 2 "94 2-78
8 0-79 0-92 0-56 1-01 1-21 0"92
9 R o m á n ia ....................... 0’79 1*14 0"78 0-91 0-85 0"92
10 Egyéb országok . 2 "49 0-79 1-49 1-15 P49 1-24
Összesen . ÍOO'OO ÍOO'OO ÍOO'OO, lOO’oo ÍOO'OO 100 00
A közvetlenül Törökország alá tartozó tartományokba legtöbb 
árúczikket Nagy-Británnia visz be, az arányszám azonban N.-Britán- 
niára nézve némileg kedvezőtlenebbre fordult, az Osztrák-Magyar
\t T ö rö k o rszá g b a n  az évmározius 14-étől márczius 13-áig számitta t ik .
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monarchiára nézve ellenben kedvezőbben alakult. Törökország kivi­
tele csaknem egyenlően oszlik meg Nagy-Británnia és Francziaország 
közt, az Osztrák-Magyar monarchiára sokkal kisebb rész jut belőle.
A  nevezetesebb be- és kiviteli árúczikkeket pedig az 
1886 87-ik év forgalmában az alábbi kimutatás tünteti fel:
- 3 -T-------
© > , » > ,
- Az án icz ik k > ~ -- g s Az án icz ik k
0 ■ £ G -k — 0 /
neve fi neve ■/j £  ^ O
b s £  a? £ b
m g = ®-S
0 O
a )  B e v i t e l :
i Czukor . . . . 13,259 7'12 14 Musselin szövetek 2,670 1'43
2 Pam utfonál. . . 11,505 6-17 15 Pamut- és lenszö-
3 Nyom tatott pa- vetek ................... 2,595 1 “40
műt szövetek . 10,541 5’66 16 Szőnyegek . . . 2,506 1-34
4 K á v é ................... 6,912 3-71 17 Nyers bői'ök . . 2,303 1 ‘2-3
5 L i s z t ................... 6,242 3-35 18 Kásmir szövetek 2,184 r n
6 Vászon (sirting) . 4,799 2 "58 19 Vegyészeti árúk . 1,829 0 98
7 B ú z a .................. 4,766 2'56 20 Vaj ~....................... 1,731 0’93
8 Cloth szövetek . 4,176 2'24 21 Kőszén . . . . 1,607 0"8G
9 Állatok . . . . 4,032 2-16 •2‘2 Épület- és műfa . 1,597 0'8G
10 Lenszövetek . . 3,971 2"13 2 3 Ü v e g ................... 1,151 0'62
11 K őolaj.................. 3,868 2'08 Egyéb árúk. . 86,190 46'2C
12 B ő r ....................... 3,064 164 Összesen . . 186,329 100-0013 Rúdvas . . . . 2,831 1’52
b )  K i a i t e l :
1 Mazsolya szőlő . 16,460 1 4'39 14 Vegyészeti árúk . 2,475 2'IG
2 Kecske- és teve- 15 Szezám . . . . 2,454 2‘15
s z ő r .................. 7,714 6*75 16 Olajfa olaj . . . 2,403 2'10
3 Ó pium . . . . 7,184 6 "28 17 D i ó ....................... 1.950 1 '71
4 Nyers selyem . . 7,130 6 ’23 18 Bab és lencse . . 1,722 1 '51
5 B ú z a ................... 6,889 6'02 19 Datolya . . . . 1,319 1 ’15
6 P a m u t.................. 4,760 4U6 20 Szőnyegek . . . 1,314 1-15
7 Vallonea . . . . 4,614 4'03 21 Szappan . . . . 1,249 D09
8 Gyapjú . . . . 4,503 3'94 22 Ásványok . . . 1,093 0"96
9 K á v é .................. 4,411 3’86 23 Magvak . . . . 983 0’86
10 Nyers bőrök . . 3,302 2'89 24 Czukrosságok . . 974 0"85








2*45 Összesen . . 114,366 ÍOO'OO...........................................  ü j ö U i j  L  D
Görögország külforgalma. — 1881 óta, az 1884-86 évek 
kivételével, melyekről adataink nincsenek, Görögország kiilforgalmá- 
nak általános képét a következő számok nyújtják :
É v
1877 . . . .
1878 . . . .


















1881 . . . . 
1882 . . . . 

















1880 . . . . 45 "G 16 0 62-2 átlag 1881 —83 53-4 32-8 86-2






E forgalomban a különböző országok következő arányban 
részesültek:
£ B e v i t e l K i v i t e l
1875- 1881- 1883- 1887- 1875- 1881- 1883- 1887-
DG
o
Az ország n e v e ben ben ban ben ben ben ban í ben
m az összes bevitel °/0-ában' az össes kivitel °/0-ában
1 Oroszország . . . 13 "39 9 ‘391 1 2"30 26-01 6'44 2'97 2-42 1-41
2 Nagy-Británnia és
Irkon ............... 2 7‘33 29‘Ooi 26'90 23'83 53'56 52'4i 38-97 40*73
3 Osztr.-Magy. mon.. 1 3’86 22*571 25'24 13*15 13 '05 9'92 10'23 660
4 Törökország . . 20’10 15*91 12*93 12'93 9'96 3'87 6-52 3-71
5 Francziaország . . 16*39 13*82[ 13'01 7*89 3 '36 17-01 25-86 2188
6 Olaszország . . . 5 "99 4'83| 4'43 4'56 4'42 4-70 3-75 1-81
7 Egyéb országok. . 2’94 4'48 5'19 1T63 9'21 9'12 12 "25 23"86
Összesen . . o o © © ÍOO'OOÍIOO'OOIOO'OO 100'OO|l00'OO ÍOO'OO ÍOO'OO
Az évek folytonos egymásutánját feltüntető adatok itt még 
kevésbé állnak rendelkezésünkre s igy nem tudjuk megítélni, hogy 
az egyes országokra eső arányszámoknál mutatkozó ugrásak hirte­
len álltak-e be, vagy több éven át lassan érvényesülő forgalmi irány­
zatnak kifolyásai. A bevitelben 1887-ben Oroszország állt elől, 
mely az előbbi években csak ötödik helyen állt. Monarchiánk arány­
száma erős emelkedés után erős csökkenést mutat, Nagy-Británniáé 
csaknem állandó csökkenést.
Legtöbb árút Görögország Nagy-Británniába visz ki, az arány 
azonban újabban itt is csökkenő, ellenben a Francziaországba irá­
nyuló kivitel mindinkább tért foglalt.
Görögország külforgalma 1887-ben árúcsoportok és neveze­
tesebb árúczikkek szerint, általában és az Osztrák-Magyar mon­
archiával, a következő kimutatásból látható :
Görögország kül­
forgalma
Az árucsoportok és árúk az Osztr.
Magyar





• Az árucsoportok és árúk az Osztr.- Magyar-
45 megnevezése összesen monar- j
£ chiával
c ezer forintokban
B e v i
1 Mezei termények . . 
E b b ő l: gabonane-
23,206 743
m ü e k ................... 20,077 106
r i z s .......................... 995 236
k á v é ...................... 1.236 311
2 Fonalak és szövetek . 9,988 931
E bbő l: pam utszőv. 4.563 262
gi/apjuszövetek. . 1,990 278
ruházatok  . . . . 383 120
3 Erdei termékek . . . 3,220 1,759
t e 1 :
E b b ő l: épületfa . 2,466 1,539
donga ..................... 160 66
4 Ásványok és fémek . 3,137 38
5 Állati termékek . . . 2,064 196
6 Halászati termékek . 1.946 128
7 Ásvány- és fémművek 1.576 315
E bbő l: gépek . . . 145 S4
8 Czukor, sütem. stb. 1,441 1.339
E bbő l: czukor . , 1,398 1,333













10 Vegyészeti termékek 954 193
E bből: gyógyszer-
á r ú k ..................... 372 101
11 Kötélverő árúk, ka-
lapok, csinált vi- •
rágok, kosarak és
halászhálók . . . 811 * 351
Ebből: ka lapok. . 355 146
k ö te le k ................. 323 191
12 Papir, nyomtatvá-
nyok, fényképek.
metszetek stb. . . 629 362
E b b ő l: p a p ir  . . . 578 350
K i v
1 Mezei termények , . 25,213 1.112
Ebből : apró szőlő 21,772 452
egyéb sző lő . . . . 1.451 6
f ü g e ........................ 831 620
dohány .................. 927 27
2 Ásványok és fémek . 8,962 2
3 Bor, szeszes italok . 2,028 890
E b b ő l: bor . . . . 2.025 890
4 Olajokésolajos anya-
g o k ........................ 1,837 236
5 H alászati termékek . 860 50
6 Állati termékek . . . 841 243
E b b ő l: nyers bőrök 290 154
gyapjú  ................. 91 76
Görögország köl- 
forgalma
p Az árucsoportok és árúk
az Osztr. • 
Magyar
-CB megnevezése összesen monar-
£ ehiával
Zfl ezer forintokban
13 Üveg és üvegárúk . . 577 104
14 Bőr, állati csont, hal-
c s o n t ..................... 494 80
15 Bútorok és más fa-
m u n k á k .............. 204 97
16 Olajok és olajos anya-
g o k ........................ 168 19
17 Bor, szeszes italok . 149 37
18 Hangszerek és tud.
tárgyak ................. 112 32
19 Egyéb á r ú k .............. 1,071 210
Összesen . . 52 ,740 6,935
t e l :
7 Erdei termékek . . . 534 134
8 Bőr, állati csont, hal-
csont ..................... 241 8
9 Vegyészeti termékek. 141 2
10 Fonalak és szövetek 60 —
11 Á lla to k ........................ 14
12 Papir, nyomtatvá-
nyok, fényképek, 
metszetek stb. . . 13
13 Festő és cserző nö-
vényi anyagok . 9 4
14 Egyéb á r ú k .............. 308 29
Összesen . . . 41 ,061 2,710
fcrgrstlotna.
A nemzetközi forgalom áttekintése. — A roppant ará­
nyokban fokozott gazdasági és ipari termelés, a közlekedési eszkö­
zök bámulatos fejlődése, az árúcserét közvetítő forgalmi és hitel­
eszközök folytonos tökéletesbiilése : korábban nem is sejtett magas­
ságra emelte a nemzetközi forgalmat, s mindazon akadályok daczára, 
melyeket az újabb időben lábrakapott védvámos kereskedelmi poli­
tika az idegen árúczikkek bevitele elé gördít, a nemzetközi árúcseré­
nek roppant folyama feltartóztathatlanul hömpölyög szokott medrében 
s ha az általa képviselt érték az utóbbi évek alatt némileg megcsök­
kent, az sokkal inkább tulajdonítható a legtöbb árúczikk árhanyatlásá­
nak, semmint a védvámos politika hatásának. Ez utóbbi inkább csak 
megállapodást idézett elő a rohamos fejlődésben, de visszaesést nem.
Az öt világrész különböző országainak árúforgalmát 1876-tól
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1885-ig öt-öt éves átlagokban, továbbá 1886. évről a következő 
kimutatás tünteti fel. 1) Megjegyzendő, hogy ezúttal is, mint múlt 
évi kimutatásunkban, a különböző pénznemek átszámítása osztrák 
értékű forintokká, a névérték alapján történt és sem az ágió, sem 
az esetleges diságió nem vétetett számításba :
Xy:
O
V ilágrész és 
o rszág
B e v i t e l K i v i t e l Ö sszes forgalom
átlag 1886-
ban
átla§ \  1886 átlag i 18 8 61876- 1881- 
80-ban j  85-ben
1876— 1881— , 
80-ban 85-ben Dan
1876- ) 1881- I  , 
80-ban J  85-ben | UcU1
m i 1 1 i ó  f o r  i n t o í  b a n
I. Európa.
i N.-Brit. és Irh. 3,259j 3,365! 2,936 2,014í 2,323! 2,124 5,273 5,688 5,060
2 Francziaország 1,717 1,834 1,683 1,351 i 1,353| 1,300 3,068 3,187 2,983
3 Németország . 1,768 1,556 1,444 1,387 1,551 1,493 3,155 3,107Í 2,937
4 Németalföld . . 658 870 913 479 6531 843 1,137 1,523' 1,756
9  Annual statement of the Trade of the United Kingdom. 1876— 1887.
— Tableau général du commerce de la France avec ses colonies et les puis­
sances étrangérs. 1876 — 1887. — Statistik der deutschen Reichs. Auswärtiger 
Waarenverkehr des deutschen Zollgebiets. 1876 —1887. — Annuaire statis- 
tique des Pays-Bas pour 1885 — 1887. et années antérieures. — Oesterreichi- 
sche Statistik. Stat. des auswärt. Handels der oesterr.-ung. Monarchie im 
Jahre 1886. — Statistique de la Belgique. Tableau général du commerce avec 
les pays étrangérs. 1876 — 1886. — Annuaire stat. de la Russie. 1884— 85. St. 
Pétersburg 1887. — Movimento commerciale del Regno d’Italia. 1876 — 1887.
— Statistik des Waaren Verkehrs der Sclnveiz mit dem Auslande. 1885—87.
— Tableau général du commerce de la Roumanie avec lés pays étrangérs. 
1880 —1886. — Regatul Romaniei Monitorul Oficial 1888. No. 11. és No. 
120.— Tabeller vedkommende Norges Handel 1876 — 1887. — Danmarks Sta­
tistik. Statistisk Tabelvaerk. Fjerde Raekke Kongerigets Vare-Indforsel og 
Udforsel samt den indenlandske Frembringelse af Braendevin og Roesukker. 
1876 —1886. — Commerce de la Gréce avec les pays étrangérs pendant 
l’année 1887. Athénes 1888. — Statistique du cummerce de la Principauté 
de Bulgarie avec les paj's étrangérs. 1882 —1884. — Statistical abstract for 
the several colonial and other possessions of the United Kingdom in each 
year from 1872. to 1 886. London: 1887. — Le commerce extérieur de 
i'Égypte. 1881 — 1886. — Statistical abstract of the United States. 1887. 
W ashington: 1888. — Estadistica del comercio y de la navegacion de la 
Republica Argentina. 1885— 1886. Buenos Aires. — Annario estadistico de 
Republicu oriental del Uruguay. ASo 1886. Montevideo 1887. — Comer­
cio exterior de la Republicu oriental del Uruguay correspondiente al ano 
1887. comparado con 1886. Montevideo 1888. — Továbbá kisegítőül: Statis­
tical abstract for the principal and other foreign countries in each jrear 
from 1876. to 1885- 86. London 1888. — Block M. : Annuaire de l’Écono- 
mie politique et de la Statistique. 1876 — 1887. — The statesman's year-book. 
Etited by J. Scott Keltie. 1881 — 83. 1885 — 88. — Gothaischer genealogischer 
Hofkalender nebst diplomatisch-statistischen Jahrbuch. 1881—887. — A bel­
grádi és sófiai osztrák-magyar főconsuloknak 1886-ik és 1887-ik évi főjelen­
tései. — Neum ann-Spallart: Uebersichten über Production, Verkehr und 
Handel in der W eltwirtschaft. Jahrgang 1879. Stuttgart 1880. — N.-Spal­
la r t : Uebersichten der W eltwirtschaft. Jahrgang 1883 — 84. Stuttgart 1887.
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B e v i t e l K i v i t e 1 Összes forgalom
‘.■tS3














'Ä m i l l i Ó f ő r i n t o k b a n
5 Osztrák-Magy. 
m onarchia.. . 563 618 539 655 726 699 1,218 1,344 .1,238
6 B e lg iu m ......... 604 605 534 453 521 473 1,057 1,126 1.007
7 Eur. Oroszorsz. 529 488 369 559 560 431 1,088 1,048 800
8 Olaszország. . . 475 522 582 425 441 408 900 963 990
9 S v á jcz .............. — 9  319 320 — 9  267 267 — 9 586 587
10 Spanyolország 218 299 9  295 208 275 9  275 426 574 9  570
11 M álta................ 132 200 121 120 192 114 252 392 235
12 Svédország . . . 144 174 9  187 116 135 9  137 260 309 9 324
13 Törökország . . 9  171 180 186 3) 76 107 115 3) 247 287 301
14 D á n ia .............. 109 131 104 84 86 80 193 217 184
15 R om ánia......... 105 117 119 84 88 102 189 205 221
16 Norvégia . . . . 86 87 73 56 62 55 142 149 128
17 Portugália . . . 78 84 109 52 54 59 130 138 168
18 Görögország. . 4) 42 9  53 9  53 9  18 9 33 9  41 9  60 9  86 9  94
19 Finnország . . t 16 23 16 19 24 27 35 47 43
20 Szerbia ............ — 9  19 20 — 9 16 15 — 9  35 35
21 B u lg á r ia ......... — 19 26 — 15 15 — 34 41
Európa ösz- 









Britt-Kel.-India 499 652 711 654 836 850 1,153 1,488 1,561
2 China .............. 220 221 219 214 189 193 434 410 412
3 Britt-Straits 
Settlem ........... 135 177 201 127 158 175 262 335 376
4 Németalf. Ke- 
let-India . . . . 3) 116 131 9  138 9  147 164 9  161 9  263 295 299
5 •Japán.............. 64 61 65 55 72 101 119 133 166
6 Azs. Oroszorsz. 44 56 69 16 30 57 60 86 126
7 Britt-Ceylon . . 53 45 38 49 33 28 102 78 66
8 Egyéb orszá­
gok10) hozzáv. 95 131 127 140 146 121 235 277 248
Ázsia összes. 1,226 1,474 1,568 1,402 1,628 1,686 2,628 3,102 3,254
9  1885 — 87-es átlag; Svájcz csak 1885 óta matatja ki külforgal- 
mának értékét. — 9  IJjabb adatok hiányában a korábbi év adatait hasz­
náltuk. — 3) 1878— 80-as átlag. — *) 1877 —80-as átlag. — 5) 1881 —83-as 
átlag. — 9  1887-ik évből. — 7) 1884 —86-os átlag. — 9  Ezen átlagokba, 
a megfelelő adatok hiányában, Svájcznál és Szerbiánál a későbbi átlagokat 
számítottuk be. — 9) 1884-ik évből. — 10) Franczia-Cochinchina, Franczia- 






B e v i t e l K i v i t e l Összes forgalom
Világrész és 
ország
átlag 1 8 8 6 - átlag 1 8 8 6 - átlag 1 8 8 6 -
187(5— | 1881— ban 187(5— I 1881— ban 1876— 1281— ban80-ban | 85-ben 80-ban j 85-ben 80-ban | 85-ben
m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
III. A frika .
1 Egyiptom . . . . 57 83 81 130 126 109 187 209 190
2 A lg ir ................ 84 95 96 68 66 72 152 161 168
3 Britt-Jórem.-
F o k a .............. 67 73 40 39 43 38 106 116 78
4 Britt-Mauritius 23 27 25 36 38 33 59 65 58
5 Egyéb britt
birtokok 9 . . 32 34 25 23 24 23 55 58 48
6 Más ország. * 2 3*56)
hozzávet......... 42 64 70 46 48 48 88 112 118
Afrika összes.. 305 376 337 342 345 323 647 721 660
I V .  Amerika.
1 Ejsz.-Am.Egy.-
Államok . . . . 1,007 1,364 1,306 1,394 1,627 1,399 2,401 2,991 2,705
2 Britt-Ejsz.-Am. 204 259 230 178 213 188 382 472 418
3 B rasilia ............ 9  184 207 222 3) 235 245 219 3) 419 452 441
4 Argentini közt. 85 153 191 95 132 140 • 180 285 331
5 Chili.................. 60 100 93 81 135 107 141 235 200
6 M exico.............. 4) 51 77 5) 75 9  61 82 5) 98 9  112 159 9  173
7 Britt-Ny.-India 57 62 56 58 63 55 115 125 111
8 Uruguay ......... 33 45 42 35 49 50 68 94 92
9 Kis. britt birt.7) 25 25 20 31 31 23 56 56 43
10 Egyéb ország.8)
hozzávetőleg. 285 335 327 415 435 435 700 770 762
Amer. összesen 1,991 2,627 2,562 2,583 3,012 2,714 4,574 5.639 5,27 6
V. A usztrália.
1 Uj-Dél-Wales . 143 212 210 135 175 156 278 3 8 7 j 366
2 V ictoria........... 156 181 185 146 161 118 302 342 303
3 Uj-Zeeland . . . 75 79 68 60 67 67 135 146 135
4 Dél-Ausztrália 51 58 49 50 54 45 101 112 94
9  N átal, Szent-Ilona, Lagos, Gold Coast, Sierra Leone és Gambia.
2) Marokko, Tunis, Tripolis, Zanzibar, Reunion, Franc-Senegal, 
Portugál gyarm., Mayotte és Nossi Bé.
3) Az 1877, 1879 és 1880-ik évek átlaga.
9  Két éves átlag 1876-ból és 1880-ból.
5) Négy éves átlag 1876-ból és 1878 — 80-ból készítve.
6) Újabb források hiányában az 1885-ik év adatait vettük itt fel.
7) Britt-Guiana, Honduras, Bermuda és a Sólyom szigetek.
8) Cuba, Peru, Venezuela, Középamerikai köztársaságok (Costa-Kica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua és Salvador), Portorico, Columbia, Haiti, 
Bolivia, Ecuador, San-Domingo, Surinam, Paraguay, Franczia-Nyugot-India, 







B e v i t e l K i v i t e l Összes forgalom
átlag 1886— átlag 1 8 8 6 - átlag 1 886— 
ban1876 — 
80-ban
1 8 8 1— ban
85-ben j
1876— ! 1881— 
80-ban 85-ben




m i l l i ó f  o r i n t o k b a n
5 Queensland . . . 34 59, 61 36 44 49 70 103 110
6 Tasmánia . . . . 13 171 18 13 15 13 26 32 31
7 Ny.-Ausztrália 4 5 8 4j 5 6 8 10 14
8 Egyéb részek 9
hozzávetőleg. 11 20 17 10; 25 26 21 45 43
Összesen . 487 631 | 616 454 546 480 941 1,177 1,096
Ismétlés :
1 E u r ó p a ............ 11,012 11,563 10,629 8,439 9,482 9,073 19,451 21,045 19,702
2 A m erik a......... 1,991 2,627j 2,562 2,583 3,012 2,714 4,574 5,639 5,276
3 Ázsia .............. 1,226 1.474; 1,568 1,402 1,628 1,686 2,628 3,102 3,254
4 Ausztrália. . . . 487 631 616 454 546 480 941 1,177 1,096
5 A frik a .............. 305 376] 337 342 345 323 647 721 660
Mindössze. . 15,021 16,671 15,712 13,220 15.013|14,276 28,241 31,684 29,988
E kimutatás megközelítőleg feltünteti az egész földkereksé­
gének külkereskedelmi forgalmát. Benne lehetőleg a specziális 
áruforgalom adatait vettük fel, tehát a bevitelnél azon árúk 
értékét, melyek a saját fogyasztás számára vitettek he, a kivitelnél 
pedig az egyes országok saját terményeinek és gyártmányainak 
kivitelét. Némely országok azonban, mint Spanyolország, Svéd­
ország, Románia, Törökország, Mexico és a britt gyarmatok, csak 
általános (generális) áruforgalmukat mutatják ki s az ebben foglalt 
átvitel kétszer jön számításba. Hasonlóképen a nemes fémek forgal­
mát is kihagytuk összeállításunkból, minthogy az értékmérőül és 
csereeszközül szolgáló nemes fémek a többi árúktól sok tekintetben 
különböző, sőt ellentétes természettel bírnak. Következetesen azon­
ban ez elvet sem lehetett keresztül vinni, minthogy némely orszá­
gok, u. m. Portugália, Románia, Görögország, Mexico, Chili, Brasi­
lia, az Argentini köztársaság, Uruguay s a britt birtokok a nemes 
térnek forgalmát a tulajdonképeni áruforgalomtól nem különítik el. 
Ezen országok egy részében azonban, különösen Mexicóban, Brazí­
liában, Chiliben és az ausztráliai britt gyarmatokban, mint kiválóan 
nemesfém-termelő országokban a nemes fémek úgyis árú természe­
tével bírnak, s így felvételük az árúforgalomba teljesen indokolt.
Kimutatásunk csaknem az egész világ forgalmát felölelvén, 
végeredményében a bevitel és kivitel értékének tulajdonképen egyez-
J) Havaii, Uj-Caledonia, Tahiti, Fidsi és Samoa szigetek.
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nie kellene. De a mint látjuk, a bevitel állandóan meghaladja a 
kivitelt és pedig nem is csekély összeggel, hanem körülbelül pár ezer 
millió forinttal. Ennek oka részint abban rejlik, hogy a beviteli 
árúk értéke, melyet már a szállítási költség, kereskedői nyereség 
stb. is emel, rendesen magasabb, részint pedig abban, hogy az áru­
forgalmi statisztika többnyire csak a vámkezelés szempontjából gyüj- 
tetvén, a vám alá eső beviteli árúczikkekre nagyobb gond fordítta- 
tik, mint a vámbevételek szempontjából többnyire egészen közönyös 
kiviteli árúczikkekre.
A forgalom az 1881—85. évek átlagában volt legnagyobb.
1886-ban már erős csökkenést látunk, mit főleg a legtöbb fogyasz­
tási czikk nagy árhanyatlása okozott. Legérezhetőbb a hanyatlás 
az európai államok bevitelében, melyben a mezőgazdasági termények 
kiváló szerepet játszanak.
Még érezhetőbb volna a hanyatlás, ha némely országok, mint 
különösen Németalföld,az árúk értékénél nem használnának régi hiva­
talos egységárakat, melyek változatlanul alkalmaztatnak évről évre.
Az egyes országok kültorgalnia. — A különböző or­
szágok külkereskedelmi forgalmát évről évre, lehetőleg 1876 óta 
az alábbi kimutatás tünteti fel. Az értéket itt kétféleképen mutat­
juk ki, forintokban és az eredeti pénznemekben. A forintokra való 






































































I .  E u r ó p a .
1 . B e l g i u m :
millió forint millió franc
1 8 7 6  . . . . 579 -4 4 2 5 5 1 ,0 0 4 -9 —  153-9 1,448-tí 1 ,063 -8 2 ,512 -4 — 384-S
1 8 7 7  . . . . 570 -5 432-fc 1 .0 0 3 -3 —  137-7 1 .426 -2  1 ,0 8 1 -9 2 ,508 -1 —  344-3
1 8 7 8  . . . . 5 8 9 0 445 -0 1,034-1 —  144-1 1 .4 7 2 -8  1 ,1 1 2 -4 2,585"2 —  360-4
1 8 7 9  . . . . 610-2 47 6 -2 1 ,086 -4 —  1 3 4 0 1 ,525 -5  1 ,190 -4 2 ,7 1 5 -9 —  335-1
1 8 8 0  . . . . 672 -4 486-7 1,159-1 -  185-7 1,680-91 1 ,216 -7 2 ,8 9 7 -6 — 464-2
átlag 1876 -SO 604-3 45 3 -2 1 ,0 5 7 -5 -  I S T I 1 ,5 10*8| 1 .133 -0 2 ,643 -8 —  377-S
1 8 8 1  . . . . 6 5 2  0 521-1 1 ,173-1 -  130-9 1 ,6 2 9 -9  1 .302-7 2 ,932 -6 —  327-2
1 8 8 2  . . .  . 6 4 3  0 530-4 1 ,173 -4 —  112-6 1 ,6 0 7 -6  1 .325 -9 2 ,9 3 3 -5 —  281-7  •
1 8 8 3  . . . . 620-8 537-2 1 ,1 5 8 -0 —  83-6 1 ,552 -1  1 ,343-1 2 ,895 -2 —  209-0
1 8 8 4  . . . . 570"3 535-0 1 ,105 -3 —  35-3 1 ,4 2 5 -7  1 ,337 -5 2 ,7 6 3 -2 —  88-2
1 8 8 5  . . . . 538 -8 4 8 0 -0 1 ,0 1 8 -8 —  5 8 -8 1 .3 4 7 -0  1 ,200-0 2 ,5 4 7 -0 — 147-0
átlag 1881—85 605-oj 5 2 0  7 1 ,125 -7 —  8 4  3 1 .512-5! 1 ,3 0 1 -8 2 ,8 1 4 -3 —  2 1 0 7









































































2. B u 1 g á r i a
millió forint m if ió lei
1881 . . . . 23-4 12-7 36-1 — 1 0"7 58-5 31-8 90-3 — 26-7
1882 . . . . 16'6 13-7 30-3 — 2-9 41-6 34-3 7 5'9 — 7-3
1883 . . . . 19’6 18-5 38-1 — 1-1 48’9 46-1 95-0 — 2'8
1884 . . . . 18-6 14-1 32-7 — 4'5 46-4 35'3 81-7 — 11-1
1885 . . . . 1 5'5 16-8 328 4 - 1-3 38-8 42-0 80-8 -1- 3-2
á tla g  1881 — 85 18-7 15-2 33-9 — 3'5 46-8 37-9 84’7 — 8-9
1886 . . . . 25’7 15*] 40-8 — 10-6 64-3 37-8 1021 — 26-5
1887 . . . . 25'8 17-9 43-7 — 7-9 64-6 44-8 109 4 — 19-8
3. D á n i a :
millió forint m illió korona
1876 . . . . 1 1 5B 89-0 204-8 — 26-8 208-2 160-0 368-2 — 48'2
1877 . . . . 113-9 80-1 194-0 — 33-8 204-9 143-8 348-7 — 61-1
1878 . . . . 97-1 76-4 173-5 — 20-7 174-6 137-4 312-0 —  37-2
1879 . . . . 101-2 78-5 179-7 — 22-7 182-1 141-2 323M —  40-9
1880 . . . . 115-4 98-3 213-7 — 17-1 207-6 176-8 384-4 —  30"8
á tla g  1876—80 108-7 84-4 1931 —  24-3 195-5 151-8 347-3 —  4S-7
1881 . . . . 124-6 90-3 214-9 — 34-3 224-1 162-4 386 5 —  61-7
1882 . . . . 125-4 89-2 214-6 — 36-2 225-6 160-5 386-1 —  65')
1883 . . . . 141-8 92-6 234-4 — 49-2 255-1 166-5 421-6 —  88-6
1884 . . . . 136-7 83-4 220-1 — 53"3 245-8 150-0 395-8 —  95"8
1885 . . . . 123-9 75-6 199-5 — 48-3 222-9 136-0 358-9 —  86-9
á tla g  1881— 85 130 5 86-2 216-7 — 44-3 234-7 155-1 389-8 —  79'6
1886 . . . . 104-3 79-4 183-7 — 24-9 187-6 142-8 330-4 —  44-8
4.  I ’ i n n o r s z á g  :
millió forint millió papirrubel
1876 . . . . 16-7 19 4 36-i "4~ 2-8 10-3 12-0 22-3 +  1-7
1877 . . . . 14-6 20-7 35'3 + 6 2 9-0 12-8 11 '8 o*&
1878 . . . . 15-9 19-9 35"8 + 4- 0 9 8 12-3 22-1 —j~ 2*5
1879 . . . . 14-8 17-5 32-4 + 2-6 9-2 10 8 20-0 4~ 1-6
1880 . . . . 18-5 15-fi 34-0 — 2-9 11-4 9'6 21-0 —  1-8
á tlag  1876— 80 16-0 18-6 34-7 + 2-6 9'9 11-5 21-4 4- 1-6
1881 . . . . 16-8 19-4 36-3 + 2-6 10-4 12-0 224 - f  1-6
1882 . . . . 25'3 21-5 46-8 — 3-7 15-6 13-3 28-9 —  2-3
1883 . . . . 25‘4 25-1 50-5 — 0'3 15-7 15-5 31-2 —  0-2
1884 . . . . 24-9 3^"8 48-8 — 1-1 15-4 14-7 30-1 —  0-7
1885 . . .  . 23-5 27-7 51.2 + 4'2 14-5 17-1 31-6 4t 2-6
á tla g  1881—8q 23-2 23-5 46-7 — 0*3| 14-3 14-5 28-8 —  0-2
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5. F r a n c z i a o r s z á g :
millió forint millió frank
1876 . . . . 1,595'4 1,430-2 3,025-6 — 165-2 3,988-4 3,575 6 7.564-0 -  412-b
1877 . . . . 1,467-9 1,374-5 2,842-4 — 93-4 3,669-8 3,436 3 7,106-1 _  233 o
187S . . . . 1.670-5 1.271-9 2.942-4 — 398-6 4.176-2 3,179-7 7,355-9 _  996-5
1879 . . . . 1,838-1 1,292-5 3,130-6 - 545-6 4,595-2 3,231-3 7,826-5 -1,363-9
1880 . . . . 2,013-3 1,387-2 3,400-5 — 626-1 5,033-2 3,467’9 8,501-1 — 1,565"3
átlag 1876—80 1,717-0 1,351-3 3,068-3 — 365 7 4,292-5 3,378 2 7,670'7 _  914-3
1881 . . . . 1,945-4 1.424-6 3,370-0 — 520-8 4,863-4 3,561-5 8,424 9 -1,301-9
1882 . . .  . 1,928-7 1,429-8 3,358-5 — 498-9 4,821-8 3,574-4 8,396-2 -1,247-4
1883 . . . . 1,921-7 1,380-7 3,302-4 — 541-0 4,804-3 3,451-9 8,256-2 -1,352-4
1884 . . . . 1,737-4 1,293-0 3,030 4 — 444"4 4,343-5 3,232-fi 7,576-0 — 1,111-0
1885 . . . . 1,635-4 1,235-2 2,870-6 — 400-2 4,088-4 3,088-1 7,176"5 -1 ,000-3
átlag 1881—85 1,833-7 1,352-7 3,186-4 — 481-0 4,584-3 3,381-7 7,966-0 -1,202-6
1886 . . . . 1,683-2 1,299-5 2,982-7 — 383-7 4,208-J 3,248-8 7,456-9 -  959 3
1887 . . . . 1,610-4 1,298-6 2,909-0 — 311-8 4,026-0 3,246-5 7,272-5 _  779-5
6. G ö r ö g o r s z á g :
millió forint millió drachma
1877 . . . . 39-0 21-7 60-7 — 17*3 97-6 54'2 151-8 — 43-4
1878 . . . . 43'7 15-6 59-3 — 28-1 109-2 390 148-2 — 70‘2
1879 . . . . 40"7 17-9 58"6 — 22-8 101-7 44-8 146 5 — 56-9
1880 . . . . 45"C 16-6 62-2 — 29-0 114-1 41-7 155-8 — 72-4
á tlag  1877—80 42-3 18-0 60-3 — 24-3 105-7 44 9 150-6 — 60-8
1881 . . . . 43-9 27-1 71-0 — 16-8 109-7 67-7 177 4 — 42 0
1882 . . .  . 61-7 34-3 96-0 — 27-4 154-2 85-7 239-9 — 68-5
1883 . . . . 54"5 37-1 91-6 — 17-4 136-3 92-9 229-2 — 43-4
átlag 1881—83 53 4 32-8 86-2 — 20-6 133-4 82-1 215-5 — 51-3
1887 . . . . 52-7 41-1 938 — 11-6 131-8 102-7 234-5 — 29-1
M á l t a :
millió forint millió font sterling
1876 . . . . 119-0 110-0 229 0 — 9-0 11-9 11-0 229 — 0-9
1877 . . . . 70'0 63"0 133-0 — 7-0 7-0 6'3 133 — 0-7
1878 . . . . 159'0 152-0 311-0 — 7-0 15-9 15-2 31-1 — 0-7
1879 . . . . 195-0 169-0 364-0 — 26-0 19-5 16-9 36-4 — 2-6
1880 . . .  . 115-0 107-0 222-0 — 8-0 11-5 10-7 22-2 — 0-8
átlag 1876—80 132-0 120-0 252 0 — 12-0 13-2 12-0 252 — 1-2
1881 . . . . 191-0 178-0 369-0 — 13-0 19-1 17-8 36-9 — 1-3
1882 . . . . 266-0 259-0 525-0 — 7-0 26-6 25-9 52-5 — 0-7
1883 . . . . 228-0 220-0 448-0 — 8-0 22-8 22-0 44-8 — 0-8
1884 . . . . 133-0 129-0 262-0 — 4"0 13-3 12-9 26-2 — 0-4
1885 . . . . 182-0 174-0 356-0 — 8-0 18-2 17-4 35-6 — 0-8
átlag 1881—85 200-0 192-0 392-0 — 8-0 20-0 19-2 39-2 —  0 -8








































































8. N a g  3t-B r i t á n n i a  é s I r h  o n :
millió forint millió font sterling
1876 . . . . 3,190-0 2,006-0 5,196-0 - 1 ,1 8 4 0 319-0 200-6 5196 — 118-4
1877 3,410-0 1,989-0 5,399-0 -1,421-0 341-0 198-9 539-9 —  142-1
1878 3,161-0 1,928-0 5,089"0 — 1,233-0 3161 1 92-8 508-9 — 123 3
1879 3,057-0 1,915-0 4,972-0 —  1,142-0 305-7 191-5 497 2 — 114-2
1880 3,479-0 2,231 o 5,710-0 |—l,248-0 347-9 223-1 571-0 — 124-8
á tlag  1876—80 3,259-0 2,014-0 5,273-0 |- l ,245-0 325 9 201-4 527-3 — 124-5
1881 3,340-0 2,340-0 5,680-0 -1,000-0 334 0 234-0 568-0 — lOo-o
1882 3,478-0 2,415-0 5,893-0 -1,063-0 347-8 241-5 589-3 -  106-3
1883 3,612-0 2,398-0 6,010-0 -1,214-0 361-2 239-8 601-0 — 121-4
1884 3,271-0 2,330 0 5,601-0 -  941-0 327-1 233-0 560-1 — 94-1
1885 3,126-0 2,130-0 5,256-0 - 996-0 312-6 213-0 525"< — 99-6
á tlag  1880—85 3,365-0 2,323-0, 5,688-0 -1,042-0 336-s 232-3 568-8 — 104-2
1886 • • • 2,936-0 2,124 o| 5.060-01 — 812 "0| 293 6 212-4 506-0 — 81-2
1887 3,029-0 2,214'0| 5,243-0 — 8150| 302-9 221-4 524-3 -  81-5
9 N é m e t a 1 f ö  1 d  :
millió forint millió hollandi forint
1876 591-6 449-8 1,041-4 — 141-8 696-0 529'2 1,225-2 — 166-8
1877 626-0 450-3 1,076-3 —  175-7 736-5 529"8 1,266-3 —  206-7
1878 676-7 471-7 1,148-4 -  205-0 796-1 554-9 1,351-0 — 241-2
1879 693-4 491 8 1,185-2 — 201-6 815-8 578-6 1,394-4 —  237-2
1880 703-8 531-0 1,234-8 —  172-8 828-0 624-7 1,452-7 — 203 3
á tla g  187.6—80 658-3 478'9 1,137-2 -  179-4 774-5 563-4 1,337-9 — 211-1
1881 774-J 580-0 1,354-1 — 194-1 910-7 682-4 1,593-1 — 228-3
1882 832-6 635-3 1,467-9 — 197-3 979-5 747-4 1,726 9 — 232-1
1883 885"6 580-9 1,466"5 — 304-7 1,041-9 683-4 1,725-3 — 3585
1884 946-0 712-4 1,658-4 — 233-6 1,112-9 838-1 1,951-0 — 274-8
1885 912-0 755'8 1,667-8 — 156-2 1,073-0 889-2 1,962-2 — 183-8
átlag  1881—85 870-1 652-9 1,523-0 — 217-2 1,023-c 768-1 1,791-7 — 255-5
1886 . . . 912-9 843-5 1,756-4 — 69-4 1,074-0 992-3 2,066-3 — 81-7
10. N é m e t  v á m t e r ü 1 e t :
millió forint millió márka
1876 1,901-0 1,273-9 3,174-9 — 627-1 3,802-1 2,547-7 6,349-8 -1,254-4
1877 1,887-1 1,381'2 3,268-p — 505-9 3,774-2 2,762-4 6,536-6 - 1 ,0 1 1 8
1878 1,756-8 1,443-fi 3,200-4 — 313-2 3,513-7 2,887-1 6,400-8 _  626-6
1879 1,886-7 1,387-9 3,274-6 — 498-8 3,773-4 2,775-7 6,549 1 — 997-7
1880 1,410-4 1,447-7 2,858'l 4-  37-8 2,820-7 2,895-4 5,716-1 -I- 74-7
á tlag  1876—80 1,768-4 1,386-8 3,155-2 --  381-6 3,536-8 2,773-7 6,310 5 — 763 2
1881 1,481-5 1,488-5 2,970-0 +  7-0 2,963-0 2,977-0 5,940-01 4- 14-0
1882 1,564-7 1,595'5 3,160-2 +  30-8 3,129-5 3.191-0 6,320 5 +  61-5























































1 8 8 3  . . . . 1 ,6 31-8 1 ,636-1 3 ,2 6 7 -9 4 -  4-3 3 ,2 6 3 '7 3 ,2 7 2 - 2 6 ,5 3 5 -9 -f-  8 0
1 8 8 4  . . . . 1 ,6 3 0 -4 1 ,6 0 2 -4 3 ,2 3 2 -8 —  28-0 3 ,2 6 0 -8 3 ,2 0 4 -9 6 .4 6 5 -7 —  55'9
1 8 8 5  . . . . 1 ,4 7 2 -2 1 ,430-1 2 ,9 0 2 -3 42-J 2 ,9 4 4 -4 2 ,8 6 0 -3 5 ,804-7 —  84-1
átlag 1381— 85 1,556-1 1 ,550-6 3 ,106-7 —  5-6 3 ,112-3 3,101-3 6 ,2 1 3 -4 —  11-2
1 8 8 6  . . . . 1 ,4 44-1 1 ,4 9 2 -8 2 ,936-9 +  48-7 2 ,8 8 8 -3 2 ,9 8 5 -5 5 ,8 7 3 -8 +  97-2
1 8 8 7  . . . . 1 ,5 6 3 -8 1 ,567-7 3 ,1 3 1 -5 4 -  3-9 3 ,127-7 3 , 1 3 5 3 6 ,2 6 3 -0 4 -  7-6
11. N o r v é g  i a :
m illió forint millió korona
1 8 7 6  . . . . 91-7 64-3 156"0 —  27-4 164-9 115-6 2 8 0  5 —  49-3
1 8 7 7  . . . . 104-3 59-4 163-7 —  44-9 187 -5 106-8 294-3 —  80-7
1 8 7 8  . . . . 77-0 49-9 126-9 —  27-1 138 -4 89-7 228-3 — 48-7
1 8 7 9  . . . . 72-4 48"5 120 -9 — 23-9 1 3 0 2 8 7 ‘2 217-4 —  43-0
1 8 8 0  . . . . 82-3 58-9 141-2 — 23-4 148-1 105 -9 254-0 —  42-2
átlag 1876—80 85 '5 56-2 141-7 —  29-3 153 -8 101-0 254-8 —  5 2  8
1 8 8 1  . . . . 90-7 66-2 157 -0 - 24-5 163-2 119-1 282-3 —  4 4 1
1 8 8 2  . . . . 87 '5 66-7 154 -2 —  2 0 -9 1 5 7  4 119 -9 277-3 — 37*5
1 8 8 3  . . . . 88-0 628 150-8 — 25-J 1 5 8  2 113 -0 271-2 —  45-2
1 8 8 4  . . . . 86-9 60-9 147 -8 —  25'9 156 -2 109 -6 265-8 —  46-6
1 8 8 5  . . . . 78-6 54-4 133-0 - 24-2 141-4 97-8 239-2 —  4 3 ’6
átlag 1881—85 86-4 62-2 148-6 - 24-1 155 '3 111-9 267-2 —  43-4
1 8 8 6  . . . . 72-9 55-0 127 -9 —  1 7 ’9 131 -2 98-9 230-1 —  32-3
1 8 8 7  . . . . 71-7 56 '6 128-3 —  15-1 128 -9 101-8 230-7 —  27-1
12. O l a s z o r s z á  g :
millió forint millió lira
1 8 7 6  . . . . 522-8 483-4 1 ,006-2 —  39-4 1,307-1 1,208-5 2 ,5 1 5 -6 — 98'6
1 8 7 7  . . . . 456-6 373-6 8 3 0  2 —  83-0 1,141-5 934-0 2 ,0 75-5 —  207-5
1 8 7 8  . . . . 4 2 3 -6 3 9 9  4 823-0 —  2 4 2 1,058-9 998-6 2 ,057-5 —  60-3
1 8 7 9  . . . . 4 9 8 -8 428-7 927-5 — 70 - i 1 ,247-0 1 .071-8 2 ,318-8 —  17 5"2
1 8 8 0  . . . . 474"5 4 4 1 -4 915-9 —  3 3 1 1 ,186-2 1,103-5 2 ,2 89-7 —  82-7
átlag 1876—80 4 7 5  2 4 2 5 -3 | 900-5 —  49-9 1,188-1 1,063-3 2 ,2 5 1 -4 —  124-8
1 8 8 1  . . . . 4 9 5  5 4 6  ő "71 961 -2 — 29-8 1,238-7' 1 ,164-3 2 .4 0 3 -0 — 74-4
1 8 8 2  . . . . 4 90-4 459-8 950 -2 —  30-6 1 ,226-0 1 ,149-6 2 ,3 7 5 -6 —  76-4
1 8 8 3  . . . . 5 14-5 4 72-6 987-1 —  41-9 1 ,286-2 1 ,1 8 1 -6 2 ,4 6 7 -8 —  104-6
1 8 8 4  . . . . 527-1 426-2 953-3 — 100-9 1,3 17-7 1 ,065-4 2.383-1 —  252-3
1 8 8 5  . . . . 583-1 3 7 8 -3 ] 961 -4 —  204 -8 1 ,457-7 945 -8 2 ,403-5 — 5 1 1 9
átlag 1881—85 522-1 440"5| 962 -6 - 81-6 1,305-3 1 ,101-3 2 ,406-6 — 204-0
1 8 8 6  . . . . 581-8 408-41 990-2 -  173-4 1 ,454-6 1 ,020-9 2 ,4 7 5 -5 —  433-7
1 8 8 7  . . . . 640-3 399-e | 1 ,039-9 —  240-7 1 ,600-8 998-9 2 ,5 9 9 -7 — 601-9
13. O r o s z 0  r s z á g :
millió forint millió érczrubel
1 8 7 6  . . . . 580-4| 497-21 1 ,077-o i —  83-2 358-3 306-91 665"2j — 51-4





































































8 78  . . .  . 575-1 615-3 1,190-4 4 - 40-2 355-0 379-8 734-8 Hr 24-8
879 . . .  . 560-4 6 1 9 ‘8 1 ,1 8 0 2 4 59-4 345-9 382-6 728-5 4 - 36-7
880 . . .  . 612-5 504-5 1,117 0 — 108-0 378-1 311-4 689-5 — 66 7
lag 1876—80 529-4 558"4 1,087-8 4- 29-0 326-8 344-7 671-5 4 17 9
881 . . .  . 507-2 512-7 1,019-9 4 - 5-5 313-1 316-5 629-6 4 3-4
882 . . .  . 529"3 603-1 1,132-4 4- 73"8 326-7 372-8 699-0 4 45"6
883 . . .  . 514-4 608-5 1,122-9 4- 94-1 317-5 375-6 693-1 4 58"l
884 . . .  . 497-5 563-3 1,060-8 4- 65-8 307-1 347-7 654-8 4 40-6
885 . . .  . 391-9 511-6 903-5 4- 119-7 241-9 315-8 557-7 4 73-9
lag 1881—85 488-1 559-9 1,048-0 4 - 71-8 301-3 345 6 646-9 4 44-3
886 . . .  . 368-9 430-8 799-7 4- 61-9 227-7 265-9 493-6 4 38-2
14 . p o r  t n  g  á 1 i a  :
millió forint m illió m ilreis
876 . . .  . 80-6 52-9 133-5 — 27-7 34-6 22-7 57"3 — 11-9
877 . . . . 74-6 57-3 131-9 — 17-3 32-0 24-6 56-6 — 7-4
878 . . .  . 75-0 46-8 12T8 - 28-2 32-2 20-1 52-3 — 12-1
879 . . .  . 79-2 47-8 127-0 — 31-4 34-0 20-5 54*5 — 13 ‘5
880 . . .  . 81-3 57-6 138-9 — 23-7 34-9 24-7 59-6 — 10*2
lag 1876—80 78-1 52-4 130-5 — 25-7 33-5 22-5 56-0 — 11-0
S81 . . . . 84-8 48-5 133-3 — 36-3 36-4 20-8 57-2 — 15*í
882 . . . . 86-4 58-7 145-1 - - 27-7 37-1 25-2 62-3 — 1 1 9
883 . . .  . 82-0 54-3 136-3 — 27-7 35-2 23-3 58-5 — 11-9
884 . . .  . 82-3 51-0 133-3 — 31-3 35-3 21-9 57-2 — 13-4
885 . . .  . 86-4 58-3 144-7 — 28-1 37-1 25-0 62-1 12-1
lag 1881—85 84-3 54"l 138-4 — 30-2 36-2 23-2 59-4| - 13-0
886 . . .  . 108-0 59-0 167-0 — 49-0 46'7 25-3 72-o| — 21-4
15. R o m á n i a
m illió fo rin t m illió lei
876 . . .  . 66-4 9 4 1 160-5 4 - 27-7 165-9 235-3 401-2 4 69-4
877 . . .  . 134-2 5 6 "4 190-6 — 77-8 335-5 141-1 476-6 194-4
878 . . .  . 122-6 86-8 209-4 — 35-8 306-6 217-0 523'e — 8 9 ‘6
879 . . .  . 101-8 95-5 197-3 — 6'3 254-5 238-7 493-2 — 15"8
880 . . .  . 102-1 87-6 189-7 — 14'5 255-3 218-9 474-2 — 3 6 ‘4
tlag 1876—80 105-4 84-1 189-5 — 21-3 263-6 210-2 473-8 — 53-4
881 . . .  . 109-9 82-6 192-5 27-3 274-8 206-5 481-3 — 68-3
882 . . .  . 107-6 97-9 205-5 — 9-7 268-9 244-7 513-6 — 24-2
883 . . .  . 144-0 88-3 232-3 _ 55-7 359-9 220-7 580-6 — 139-2
884 . . .  . 118-0 73-6 191-6 — 44-4 295-0 184-1 479-1 — 110-9
885 . . . . . 107-4 99-2 206-6 — 8-2 2 6 8 -5 248-0 5 1 6"5 — 20-5


































































1886 . . . . 118-6 102-2 220-8 — 16-4 296-5 255-5 552-0 _ 41’0
1887 . . . . 125-8 106-3 232-1 — 19-5 314-6 265-7 580"3 — 48-9
16. S p a n y o l o r s z á g :
millió forint millió peseta
1876 . . . . 216-6 176-4 393 0 -  40-2 541-6 441-1 982-7 — 100-5
1877 . . . . 195-5 205-5 401 0 +  ío-o 488 8 513-8 1,002-6 “f" 25-0
1878 . . . . 200-9 191-0 391 "9 — 9-9 502-3 477-e 979-9 — 24'7
1879 . . . . 228-4 210-0 438-4 — 18-4 570-9 525-1 1,096-0 — 45-8
1880 . . . . 249 1 254'fl 504-0 -f- 5'8 622-7 637-2 1,259-1 4- 14-5
átlag 1876—80 218-1 207-6 425-7 — 10-5 545"3 5190 1,064-3 — 26-3
1881 . . . . 256-0 265-8 521-8 - f  9-8 640-1 664-4 1,304-5 4- 24-3
1882 . . . . 310-3 303'3 613-6 — 7-0 775-7 758-3 1,534-0 17-4
1883 . . . . 337-7 284-9 622-6 — 52-8 844-2 712'2 1,556 4 — 132-0
1884 . . . . 293-8 246-7 540-5 — 47-1 734-5 616-8 1,351-3 — 117-7
1885 . . . . 295-0 275-3 570-3 — 19-7 737-6 688-2 1,425-8 — 49-4
átlag 1881—85 298-6 275 2 573-8 -  23-4 746-41 688-0 1,434-4 — 58-4
17. S v á  j  c z
millió forint millió franc
1885 . . . . 302-5 266-3 568-8 — 36-2 756-3 665-7 1,422-0 — 90-6
1886 . . .  . 319-7 267 0 586-7 — 52-7 799-2 667-4 1,466-6 — 131-8
1887 . . . . 334-8 268-4 603-2 - 66-4 837-0 671-1 1,508-1 — 165-9
átlag 1885—87 319-0 267 2 586‘2 - 51-8 797-5 668-1 1,465-6 — 129-4
18. S v é d o r s z á g :
millió forint millió korona
1876 . . . . 15 7 "4 123-8 281-2 — 336 283-) 222-7 505 8 — 604
1877 . . . . 166-8 119-7 286-5 — 471 300 0 215-2 51 3"2 — 84 8
1878 . . . . 128-9 102-1 231 0 — 26 8 231-8 183-6 415-4 — 48-2
1379 . . . . 118-6 102-9 221-5 — 15-7 213-3 185-0 398'3 — 2 8 -a
1880 . . . . 150-9 131-4 282-s — 19-5 271-4 236-4 507-8 — 35-0
átlag 1876—80 144-5 116-0 260-5 — 28-5 259-9 208-6 468-5 — 51-3
1881 . . . . 157-0 123-4 280-4 — 33*fí 282-3 222 0 504-S — 60-3
1882 . . . . 163-1 141-1 304 2 — 22-0 293-3 253-7 547-0 — 39-6
1883 . . . . 182-4 1-42-6 325-0 -  39-8 328 0 256-4 584-4 — 71-6
1884 . . . . 178-0 132 7 310-7 — 45-3 320-2 238-6 558"8 — 81-6
1885 . . . . 187-3 136 9 324-2 - 50-4 336 8 246-2 583-0 — 90-6
átlag 1881—85 173-5 135-3 308-8 — 38-2 312-1 243-4 555-6 — 68-7
19. S z e r b i a
millió forint millió dinár
1884 . . . . 20-4 15-5 35-9 —  4  9 51-3 38‘7 89-8 — 12-4
1885 . . . . 16-2 16-2 32’4 O-o 40'5 40-6 81-1 + o-i
1886 . . .  . 20-4 15-0 3ő"4 5-4 511 37-5 8 8 - 6 — 13-6




































































20. T ö r ö k o r s z á g : 1)
millió forint millió piaster
1878/79 . . 177-3 75*6 252 9 — 101-7 1,969 5 839-6 2,809"i -1 ,129-9
1879/80 . . 173'S 77*7 251-5 — 96-1 1,931-4 863-2 2.794-6 -  1.068-2
1880/81 . . 160-6 76'5 237-1 — 84-1 1,784 7 849-7 2,634-4 -  935-0
átlag
1878/79—80/81 170-6 76’6 247-2 — 94-0 1,895-2 850'8 2,746-0 — 1,044-4
1881/82 . . 175-4 101-6 277-0 — 73-8 1,948-6 1.129-5 3,078-1 — 819-1
1882/83 . . 181-7 98-7 280 4 — 83-0 2,019-2 1,096-4 3,115-6 — 922-8
1883/84 . . 177‘8 111-5 289-3 — 66-3 1,975-8 1.239-0 3,214-8 — 736-8
1884/85 . . 185-7 115-2 300-9 — 70"5 2,063"8 1.279-8 3.343-6 — 784-0
1885/86 . . 180-0 108-7 288-7 — 71-3 2,000-4 1,207-6 3,208-0 — 792-8
á tlag
1881/82— 85/86 180-1 107-1 287-2 —  73"0 2.001-5' 1,190-5 3,192-0 — 811-0
1886/87 . . 186-3 114-41 300-7 - 71-9 2,070-3 1,270-7 3,341-0 — 799-6
I I .  Á z s i  a.
1. Á z s i a i O r o s z o r s z á g
m illió forint millió papír rubel
1876 . . . . 39*7 15-2 54-9 — 245 24-5 9-4 33 9 — 15-1
1877 . . .  . 33-2 1 l-i 44-3 — 22 -1 20-5 6'9 27-4 — 13-6
1878 . . . . 456 15*1 60-7 — 30-5 28-1 93 374 — 18-8
1879 . . . . 49-1 17-0 66-1 — 32-1 30-3 10-5 40-8 — 19-8
1880 . . . . 53-4 20-6 7 4'ü — 32-8 33-0 12-7 45-7 — 20-3
á tla g  1876—80 44-2 15-8 60-o -  28-4 27"3 9-8 37"0 — 17-5
1881 . . . . 50 5 21-2 71-7 — 29-3 31-2 13-1 44"3 — 18-1
1882 . . . . 53-3 22-4 75’7 — 30-9 32-9 13-8 46-7 — 19-1
1883 . . .  . 53-1 27-5 80-6 -  25-6 32-8 170 49-8 — 15-8
1884 . . . . 57-2 40-0 97'2 — 17-2 35-3 24-7 60'0 — 10-6
1885 . . . . 64-0 38-2 102-2 — 25-8 39-5 23-6 63-1 — 15-9
átlag 1881—85 55-6 29-9 85-5 — 25-9 34-3 18-4 52-8 — 15-9
1886 . . . . 69-2 57-3 126-5 — 11-9 42-7 35-4 78-1 — 7-3
2 . B r i t t - C e y 1 o n :
1876 . . . .
m illió forint millió rupee -)
55-6 45-1 100-7 — 10-5 59-3 48-2 107-5 — 11-1
1877 . . . . 589 57-3 116-2 — 1-6 62-8 611 123-9 — 1-7
1878 . . . . 49-8 44"4 94-2 — 5-4 53"1 47-4 100-5 — 5-7
1879 . . . . 50-3 496 99-9 — 0-7 53-7 52-9 1066 —  0 8
1880 . . . . 50-1 47-4 97-5 — 2-7 53-4 50-6 104-0 —  2-8
á tlag  1876—80 52-9 48-8 101-7 — 4-1 56-4 52-1 108-5 4-3
') Az év márczius 14-étöl márczius 13-áig számittatik.
2) A ceyloni rupee az angol gyarmatokról kiadott abstract 18 86-ik 




















































































1 8 8 1 4 4 '2 3 3 " 9 7 8 -1 1 0 - 3 4 7 - 2 3 6 - 2 8 3 "4 —  11*0
1 8 8 2 4 3 - 7 3 4 -1 7 7 - 8 9 -6 4 6 -6 3 6 - 4 8 3 - 0 —  1 0  2
1 8 8 3 4 5 * 3 3 3 3 7 8  '6 — 1 2 - 0 4 8 - 3 3 5 - 5 8 3 - 8 —  1 2 -8
1 8 8 4 4 8 - 1 3 1 - 6 7 9 - 7 — 1 6 "5 5 1  '3 3 3 - 7 8 5 - 0 —  1 7 -6
1 8 8 5 4 2 - 3 3 3 - 5 7 5 - 8 — 8 -8 4 5 " 2 3 5 - 7 8 0 - 9 —  9 '5
átlag 1 8 8 1 — 85 4 4 * 7 3 3 - 3 7 8 ’0 — 1 1 - 4 4 7 - 7 3 5 " 5 8 3 - 2 - 1 2 -2
1 8 8 6 3 7 * 9 2 7 6 6 5 '5 — 1 0 '3 4 0 - 4 2 9 - 4 6 9 - 8 —  1 1 - 0
3 .  B r i t t - K e l e t - I n d i á
m i l l i ó  f o r i n t m i l l i ó r u p e e
1 8 7 6 4 4 1 - 9 6 0 2 - 9 1 , 0 4 4 - 8 +  1 6 1 - 0 4 4 1 - 9 6 0 2 - 9 1 , 0 4 4 - 8 +  1 6 1 - 0
1 8 7 7 4 8 8 'S 6 5 0 - 4 1 , 1 3 9 - 2 1 6 1 - 6 4 8 8 - 8 6 5 0 - 4 1 , 1 3 9 - 2 - j -  1 6 1 - 6
1 8 7 8 5 8 8 '2 6 7 4 - 3 1 , 2 6 2 - 5 H r 8 6 -1 588 -2 674 '3 1 ,262-5 4 -  86-1
1 8 7 9 448-6 6 4 9 '2 1 ,097-8 +■ 200-6 44 8 -6 649 -2 1 ,097-8 H -  2 0 0 '6
1 8 8 0 528-2 6 9 2  5 1 ,220-7 +  164 -3 528-2 692-5 1,220-7 4 -  164-3
átlag 1S76—S0 499-1 6 5 3  9 1 ,153-0 +  154-8 499 -1 6 5 3  9 1 ,1 5 3 -0 +  1 5 4 8
1 8 8 1 621-0 760-2 1 , 3 8 1 2 +  139-2 621-0 760 -2 1 ,3 81-2 4 -  139-2
1 8 8 2 6 0 4 - 4 830-7 1,435-1 - f  226 -3 604-4 830-7 1,435-J + - 2 2 6 - 3
1 8 8 a 655*5 845-3 1 .500-8 4 -  189 -8 655"5 845-3 1 ,5 00-8 +  189-8
1 8 8 4 6 81-6 891-9 1 , 5 7 3  5 H- 210-3 681-6 891-9 1 ,5 73-5 4 -  2 1 0  3
1 8 8 5 695-9 8 5 2  3 1 ,548-2 4 -  156-4 695-9 852 -3 1 ,5 48-2 4 -  156-4
átlag 1881—85 651-7 836-J 1,4 87-8 H- 184 -4 651-7 8 3 6  1 1 ,487-8 —f~ 18*4 4
1 8 8 6 711-3 849-9 1 ,561-2 H- 138 -6 711 -3 849 -9 1 ,561-2 +  138-6
4 .  B r i t t - S t r a i t s - S e t t l e  m e n t s :
m i l l i ó  f o r i n t m i l l i ó  d o l l á r  J)
1 8 7 6 119-2 110-2 229-4 — 9-0 56-1 51"9 108-0 — 4'2
1 8 7 7 131-2 122-0 253"2 — 9'2 61-7 57-4 119-1 —  4-3
1 8 7 8 134-2 126-1 2 6 0  3 — 8-1 63-2 5 9  3 122-5 —  3 9
1 8 7 9 152-0 144-8 '296-8 — 7'2 71 5 68-1 139-6 — 3 4
1 8 8 0 137-8 130-9 268-7 — 6-9 73-5 61-6 135-1 — 11-9
átlag 1876—SO 1 3 4 9 126-8 261-7 — 8-1 65-2 59-7 124-9 ---  5 5
1 8 8 1 1 58"6 130-7 289-3 — 27"9 8 4 ’6 7 3 5 1 5 8 1 11*1
1 8 8 2 1 6 2  9 1 4 7 -l 3 10-0 — 15-8 90-9 84-6 1 75-5 — 6-3
1 8 8 3 187-5 172-2 359-7 — 15-3 104-6 90-3 194-9 —  14-3
1 8 8 4 1 86-8 1 7 2 6 359-4 — 14-2 104-2 96-3 200-5 —  7-9
1 8 8 5 . . . . 186-4 1 6 9 2 355-6 — 17'2 104-0 94-4 198-4 — 9 '«
átlag 1881—85 1 76"5 158-2 334 -7 18'3 97-7 87-9 185-6 — 9 8
1 8 8 6 201-5 174-6 376-1 — 26-9 112-4 97-4 209-8 — 15-0
0 Britt-Straits-Settlementsben a dollár a britfc gyarmatokról kiadott
1886-ik évi abstractra támaszkodva 1879-ig 2"125, 1880-ban és 1881-ben 




























































5. C h i n a :
m illió forint millió tael ’)
1 8 7 6  . . . . 209-4 241-0 4 5 0 -4 + 31-6 70-3 80-9 151-2 + 1 0"6
1 8 7 7  . . . . 219-6 202-2 421-8 — 17-4 7 3 -2 67-4 140-6 — 5-8
1 8 7 8  . . . . 210-8 200-1 4 1 0  4 — 10-2 7 0  8 6 7 ’2 138-0 — 3-6
1 8 7 9  . . . . 2 2 9  5 201-8 43 1 -3 — 27-7 82-2 72-3 154-5 — 9-9
1 8 8 0  . . . . 229-6 225-6 455-2 — 4-o 7 9 ‘3 77-9 157-2 - 1 "4
átlag 1876—80 2 1 9  7 214-1 4 3 3 8 — 5-6 75-2 73-1 148-3 — 2-1
1 8 8 1  . . . . 255"3 198-6 4 5 3  9 — 56-7 91-9 71-5 163-4 — 20-4
1 8 8 2  . . . . 221-8 1 9 2 1 413-9 — 29-7 77-7 67-3 145-0 — 10-4
1 8 8 3  . . . . 2 06-2 196*7 4 02-9 — 9-5 73-6 70-2 143-8 — 3-4
1 8 8 4  . . . . 203-2 1 8 7 3 3 9 0  5 — 15"9 7 2 ’8 67-1 139-9 — 5-7
1 8 8 5  . . . . 217-5 1 7 2 0 3 8 9  5 — 4 5 5 88-2 65-0 153-2 — 23-2
átlag 1881—85 2 2 0  8 189-3 4 1 0 1 — 3 1 5 80-8 6 8 2 149-0 —  12-6
1 8 8 6  . . . . 2 1 9  2 193-4 412-6 — 25"8 87-5 77-2 164-7 — 10-3
6.  J a p á n :
millió forint millió yen
1 8 7 6  . . . . 49-4 5 7 1 106-5 + 7-7 23-5 27"2 50-7 + 3-7
1 8 7 7  . . . . 56-9 48-3 1 0 5  2 — 8-6 27-1 23-0 50-1 — 4 1
1 8 7 8  . . . . 68  5 53-6 122-1 — 14-9 32-6 25'5 58-1 — 7-J
1 8 7 9  . . . . 68 -2 5 7 5 125-7 - 10-7 32-5 2 7  4 59-9 — 5*1
1 8 8 0  . . . . 7 6 ’0 57-5 133 -5 — 18-5 3 6  2 27-4 63-6 — 8-8
átlag 1876—80 63-8 54-8 1 1 8 6 — 9-0 30-4 26-1 56-5 — 4-3
1 8 8 1  . . . . 64-7 6 3 4 1 2 8 1 — 1-3 30-8 30-2 61*0 — 0-6
1 8 8 2  . . . . 61-3 78-1 139'4 4 - 1 6 8 29"2 37-2 66-4 4- 8-0
1 8 8 3  . . . . 58"8 75-0 1 3 3  8 + 16-2 28-0 35-7 63-7 + 7-7
1 8 8 4  . . . . 60-5 69-3 129-8 4 - 8-8 2 8  8 33-0 61-8 4-2
1 8 8 5  . . . . 59"4 75-8 135-2 4- 16-4 28-3 36-1 64-4 + 7-8
átlag 1881—85 60-9 7 2 3 133-2 -t- 11-4 29-0 3 4 4 63-4 + 5-4
1 8 8 6  . . . . 65-5 100-6 166-1 + 35-1 3 T 2 47-9 79-1 + 16-7
I I I .  A fr ika .
1 . A 1 g i r  :
m illió forint millió franc
1 8 7 6  . . . . 82-4 68-6 151 -0 — 13-8 205 -9 171-4 377-3 — 34-5
1 8 7 7  . . . . 81-1 66'6 147-7 _ _ 14-5 2 0 2  8 16 6 "5 369"3 — 36-3
1 8 7 8  . . . . 80-2 61-4 141 -6 — 18-8 200-5 153 -6 354-1 — 46-9
0  A  c h i n a i  t a e l ,  a  k ü l ö n b ö z ő  i d e g e n  á l l a m o k r ó l  s z e r k e s z t e t t  a n g o l  
a b s t r a c t  1 8 8 5 / 8 6 - i k i  é v f o l y a m á r a  t á m a s z k o d v a ,  1 8 7 6 - b a n  2  f r t  9 7 ” / i2  k r . ,  
1 8 7 7 - b e n  3  f r t ,  1 8 7 8 - b a n  2  f r t  9 7 J , / i 2  k r . ,  1 8 7 9 - b e n  2  f r t  7 9 * 2/ i 2  k r , 1 8 8 0 - b a n  
2  f r t  8 9 7/ i 2 k r . ,  1 8 8 1 - b e n  2  f r t  7 7 V i 2  k r . ,  1 8 8 2 - b e n  2  f r t  8 5 s / i 2 k r . ,  1 8 8 3 - b a n  
2 f r t  802/ i 2 k r . ,  1 8 8 4 - b e n  2  f r t  7 9 2/ J2 k r . ,  1 8 8 5 - b e n  2  f r t  G 4 7/>2 k r .  é s  1 8 8 6 - b a n



























































1 879  . . . . 83-7 69-2 152-9 14-5 209-2 172-9 382-1 36-3
1880  . . . . 94"2 71-3 165-5 — 22-9 235-6 178-4 414-0 — 57-2
átlag 1876—80 84-3 67-4 151-7 — 16-9 210-8 168-5 379-3 — 42-3
1881 . . . . 104-2 57-9 162 1 — 46-3 260-7 144-8 405-5 — 1 1 5*9
1882 . . . . 101-0 68-6 169 6 — 32-4 252-6 171-6 424-2 — 81-0
1883  . . . . 9 4 0 64-7 158-7 — 29-3 234-9 161-6 396-5 — 7 3 ’S
1884  . . . . 8 7 0 61-6 148-6 — 25-4 217-4 154-0 371-4 — 63M
1885  . . . . 89-1 77-2 1 6 6 3 — 11-9 222-7 192-9 415-6 — 2 9 ‘8
átlag 1881—85 95-1 66-0 161-1 — 29-1 237-6 165-0 402'6 — 72-6
1886  . . . . 95-7 71-8 167-5 — 23-9 239-3 179-4 418-7 — 59 9
1887 . . . . 82*2 72-0 154-2 — 10-2 205-6 179-9 385-5 — 25-7
2. B r i t  t-J ó r e m é n y s é g f o k a :
millió forint m illió font sterling
1876 . . . . 58-0 3 6 0 94-0 — 22-0 5-8 3 6 9-4 — 2-2
1877  . . . . 55-0 3 7 0 92-0 — 18-0 5-5 3-7 9-2 — 1-8
1878 . . . . 66-0 35-0 101-0 — 31-0 6-6 3*5 10-1 — 3 1
1879 . . . . 77-0 41-0 118-0 — 36-0 7-7 4-J 11-8 — 3-6
1880  . . . . 81-0 45-0 1 2 6 0 — 36-0 8-1 4-5 12-6 — 3-6
átlag 1876—80 67-0 39-0 106-0 — 28-0 6-7 3-9 10-6 — 2-
1881 . . . . 98-0 44-0 142-0 — 54-0 9-8 4 -4 14-2 — 5-4
1882 . . . . 97-0 46-0 143-0 — 5 1 0 9-7 4-6 14-3 — 5-1
1883  . . . . 67-0 48-0 115-0 — 19-0 6-7 4-8 11-5 — 1-9
1884  . . . . 53-0 42-0 95-0 — ll-o 5-3 4-2 9*5 — 1-1
1885 . . . . 50 o 37-0 87-0 — 1 3 0 5-0 3-7 8-7 — 1-8
át'ag 1881—85 73  0 43  0 116-0 — 3 0 0 7-3 4-3 11-6 — 3-0
1886 . . . . 40-0 38-0 78-0 — 2-0 4-0 3-8 7-8 — 0-2
3. 13 r i 11 - Jl a u r i t i u s :
millió forint millió rupee
1876 . . . . 22-8 32-7 5 5 5 -f 9 ’9 22-8 32-7 55"5 + 9 ’9
1877 . . . . 23-6 42-0 65"6 + 18-4 23-6 42-0 65"6 + 18-4
1878 . . . . 22-3 37-8 60-1 + 1 5 ‘5 22-3 3 7 8 60-1 + 15-5
1879 . . . . 23-9 32-6 56"5 4- 8-7 23-9 32-6 5 6 5 + 8-7
1880  . . . . 22-1 36-6 58-7 4- 14-5 22-1 36-(. 58-7 4- 14-5
átlag 1876—80 22-9 36-4 59-3 4- 13-5 22-9 36-4 59-3 + 13-5
1881 . . . . 25-1 35-7 60-8 4- 10-6 25-1 35-7 60-8 4- 10-6
1882 . . . . 28 4 40-2 68-6 + 11-8 28-4 40-2 68-6 + 11-8
1883 . . .  . 27-7 38-3 66-0 4- 10-6 27-7 38-3 66-0 + 10-6
1884  . . . . 2 9 6 39-4 69-0 4- 9 ‘8 29-6 39-4 69-0 4- 9-8
1885 . . . . 22-8 34-7 57-5 4- 11-9 22-8 34-7 57-5 4- 11-9
átlag 1881—85 26-7 37-7 64-4 -4 ll-o 26-7 37-7 64-4 4- 1 1 0


























































4. E g y é b  a f r i k a i  b r i t t  b i r t o k o k
m illió forint millió font sterling
1876 . . . . 24-0 22-0 46-0 - 2-0 2-4 2'2 4'6 — 0-2
1877 . . . . 27-0 24"0 51'0 — 3-0 2-7 2-4 5 ! — 0-3
1878 . t . . 34-0 23-0 57-0 — 11-0 3-4 2-3 5*7 — 1 1
1879 . . . . 37-0 23-0 60-0 — 14'0 3-7 2’3 6-0 — 1-4
1880 . . f  . 39-0 25-0 64-0 — 14-0 3-9 2-5 6-4 — 1-4
átlag 187G—80 32-2 23-4 55"6 — 8-8 3-2 2-4 5-6 — 0 8
1881 . . . . 32-0 21-0 53-0 — 110 3’2 2-1 53 — 1-1
1882 . . . . 37-0 24 0 61-0 — 13-0 3-7 2-4 6-1 — 13
1883 . . . . 34-0 25-0 59-0 — 9'0 3-4 2-5 5-9 — O'!)
1884 . . . . 35-0 27-0 62-0 — 8-0 3‘5 2-7 6 2 — 0-8
1885 . . . . 30'0 24-0 54-0 — 6-0 3-0 2'4 5-4 — 0'6
átlag 1881—85 33-6 24-2 57-8 — 9'4 3-4 2-4 5*8 — 00
1886 . . . . 25-0 23-0 48’0 - 2-0 2-5 2'3 4'8 — 0-2
5. E g y i p t o m :
m illió forint m illió egyptomi piaster
1876 . . . . 44'1 140-6 184-7 + 96-5 425-3 1,356-1 1,781-4 A- 930-81877 . . . . 46'6 132-2 178-8 4- 85'6 449-3 1.275-0 1,724-3 +  825-7
1878 . . . . 50’2 84-0 134-2 4 33'S 484-4 809‘7 1,294-1 - f  325 31879 . . . . 63'4 1476 211-0 4 - 84-2 611-3 1,423 4 2,034-7 +  812-1
1880 . . . . 82‘2 144-0 226-2 + 61-8 792-6 1,389-1 2,181-7 4 - 596"5
átlag 1876—80 57'3 129'7 1870 4- 72-4 552"6 1,250-6 1,803-2 4- 698-0
1881 . . . . 85-0 136-7 221-7 4 - 51-7 820-i 1,317-8 2,137-9 4 -  497-7
1882 . . . . 66‘6 1140 180-6 4 47-4 642-4 1,099-4 1,741-8 4- 457-0
1883 . . . . 83-2 127-7 210-9 4- 44’5 802-1 1,231-0 2,033 1 - f  428-9
1884 . . . . 86'7 131-5 218-2 4- 44-8 836-4 1,267-9 2,104-3 4 -  431-5
1885 . . . . 93-2 121-8 215-0 4- 28-6 898 9 1,174-3 2,073-2 4 - 275-4
átlag 1881—85 82'9 126-3 209-2 4- 43-4 800-0 1,218-1 2,018-1 4 -  418-1
1886 . . . . 81-4 108-8 190-2 4- 27-4 784-8 1,049-4 1,834-2 4 -  264-6
IV .  Amerika.
1 A r g e n t i n i k ö z t á r s a s á g :
millió forint m illió peso nációnál
1876 . . . . 72-2 96-2 168-4 4- 24-0 36-1 48-1 84-2 4- 12-0
1877 . . . . 80-8 89-6 170-4 4 8-8 40'4 44-8 85-2 4 -  4 "4
1878 . . . . 87-6 75-0 162-6 — 12-6 43-8 37-5 81-3 —  6'3
1879 . . . . 92-8 98'8 191-6 -4 6-0 46-4 49-4 95 8 4  3-0
1880 . . . . 91'0 116-8 207-8 + 25"8 45"5 58-4 103-9 "4” 12*9
átlag 1876—80 848| 95'4 180-2 4 10-6 42-4 47-7 90-1 4- 5-3
1881 . . . . 111-6 115-8 227-4 -f- 4-2 55-8 57-9 113-7 2*i
1882 . . . . 122-6 120-8 243 4 — 1-8 61-3 60-4 121-7 —  0'9




























































1884 . . 18 8 ' 2 136-0 324-2 _ 522 94-i 680 162-0 26-1
1885 . . . . 184-4 167-8 352-2 — 16-e 92-2 83"9 176-1 — 8‘3
átlag 1881—85 1534 132-2 285"6| — 2 1 - 2 76‘7| 66-1 142-8 — 1 0 - 6
1886 . . . . 190-8 139-6 330-4| — 51-2 9 5 "41 69-8 165'2 — 25*6
2 . B r a z i 1 i a :
m illió forint millió milreis
1876/77 . . 174-3 221-4 395'7 + 471 154’9 196-8 351-7 4- 41-9
1878/79 . . 182-7 232-3 415"0 + 49-6 162-4 206-5 368 9 4 441
1879/80 . . 195-3 250-2 445-5 + 54-9 173-6 222-4 39 6"0 4- 48-8
átlag 1876/77— 
711/80 184-1 234-6 418-7 + 50'5 163'6| 208'6 372-2 + 45"o
1880/81 . . 203-0 262-8 465-8 + 59'8 180-5 233-6 414-1 — 53-1
1881/82 . . 207-1 243-8 450 9 4- 36-7 184-1 216-7 400-8 + 32 6
1882/83 . . 214-1 .2 2 1 - 6 435-7 + 7*5 190-3 197-0 3 8 7'3 + 6*7
1883/84 . . 2 2 2 - 1 243-0 465-1 4- 20-9 197-4 216-0 413-4 4- 18-6
1884/85 . . 190-6 252-3 442-9 + 61-7 169-4 224-3 393"7 - f 54-9
84/85 207-4 244-7 452 1 Hh 37 3 184-3 217-5 401-8 4-
1885/86 . . 2 2 2 ‘a 219-4 441-6 — 2 - 8 197-5 195"0 392-5 - 2 5
3. B r i t  t-É j s z a k-A m e r i k a :
m illió forint millió dollár
1876 . . . . 209-2 182-4 391-6 — 26-8 99-6 86-9 186"5 — 12-7
1877 . . . . 2 2  2-3 172-3 394-6 — 50-0 105-4 82-0 187-4 — 23-4
1878 . . . . 208-2 177-0 385-2 — 31-2 99-1 84 3 183-4 — 14-8
1879 . . . . 1859 161-3 347-2 — 24-6 88-5 76-8 165-3 — 11-7
1880 . . . . 194-7 194-9 389-6 4- 0 " 2 92-7 92-8 185-5 4 o-i
átlag 1876 - 80 204-1 177-c 381-7 — 26-5 972 84-5 181-7 - 12-7
1881 . . . . 233 7 2 2 1 - 1 454-8 — 1 2 - 6 111-3 105-2 216-5 — 6 ’1
1882 . . . . 266-2 227-4 493 6 — 38-S 126-8 108-3 235 1 — I8 5
1883 . . . . 294-6 219 1 513-7 — 75-5 140-3 104-3 244-6 — 36-o
1884 . . . . 259-3 204-1 463-4 — 55-2 123-5 97-2 220-7 - CO
Ód(M
1885 . . . . 240-9 195-8 436-7 — 45-1 114-3 93-2 207-5 — 2 1 -i
átlag 1881—85 258-9 213-5 472-4 — 45-4 123'3 101-7 225 ;o — 2 1 ‘6
1886 . . . . 230-1 187-7 417-8 — 42-4 109-6] 83-4 1930 - 26-2
4. B r i t t-N y u g o t-I n d i a :
m illió forint millió font sterling
1876 . . . . 54-0 53"0 107-0 — 1 - 0 5-4 5-3 10-7 — o-i
1877 . . . . 55"0 590 114-0 4 4'0 5*5 5-9 11-4 4- 0"4
1878 . . . . 56"0 54"0 ÍIO'O — 2 -0 5-6 5-4 1 1 - 0 — 0-2
1879 . . . . 57"0 63-0 1 2 0 0 6 - 0 5*7 6  3 1 2 - 0 -t- 0-6
1880 . . .  . 62"0 62’0 124-0 — 6 - 2 6 - 2 12-4 —
átlag 1876—80 57"0 58"0 115-0 4- 1-0 5-7 5*s 11-5 + 0-1



































































1881 . . . . 58-0 57-0 115-0 ro 5-8 5-7 11-5 0-1
1882 . . . . 61-0 67-0 128-0 4- 6-o 6-1 6-7 12-8 + 0-6
1883 . . . . 67-0 67-0 134-0 — 6-7 6 7 13-4 —
1884 . . . . 69-0 67-0 136-0 — 2-0 6-9 6-7 13-6 — 0-2
1885 . . . . 56'0 58-0 114-0 4- 2-0 5-6 5-8 114 + 0'2
átlag 1881—85 62-0 63-0 125-0 ro 6'2 6-3 12-5 + 0-1
1883 . . . . 56'0 55-0 111-0 - í-o 5 6 5-5 11-1 — 0-]
5. E g y é b  A m e r i k a i  b r i t t  b i r t o k o k
millió forint m illió font sterling
1876 . . . . 24-0 33-0 57 0 + 9-0 2'4 3'3 5-7 + 0'9
1877 . . . . 27-0 33-0 60-0 4- 6-0, 2-7 3-8 6-0 4- 0 6
1878 . . . . 26-0 28-0 5 4'0 4- 20 2-6 2-8 5-4 + 0-2
1879 . . . . 25-0 30"o 55"0 4- 5*0 2-5 3-0 5-5 + 0-5
1880 . . . . 25-0 30-o 55-0 4- 5-0 2'5 3-0 5 5 4 - 0 5
átlag 1876—80 25-0 31-0 56-0 -f~ 6-0 2-5 3-1 5-6 4- 0-6
1881 . . . . 23-0 30-0 53-0 4- 7-0 2-3 3-0 5’3 + 0’7
1882 . . . . 26-0 36-0 62-0 4- ío-o 2-6 3-6 6-2 + ro
1883 . . . . 28-0 37-0 65-0 4- 9o 2-8 3-7 6*5 + 0-9
1884 . . . . 26-0 28-0 54 o 4- 2-0 2-6 2'8 5-4 + 0'2
1885 . . . . 20'0 22 0 420 4- 2-0 2 0 2-2 4-2 4- 0-2
átlag 1881—85 25-0 31-0 56-0 + 6-0 2-5 3-1 5-6 4- O'«
1886 . . . . 20'0 23-0 43-0 + 3-0 2-0 2-3 4-3 + 0-3
6. C h i 1 i :
millió forint m illi peso fuerte
1876 . . . . 74-1 79-4 153-5 4- 5-3 35'3 37-8 73-1 + 2*5
1877 . . . . 61'3 62-4 123-7 + 11 29-2 29-7 58-9 4- 0*5
1878 . . . . 52 9 66-6 119-5 + 13-7 25-2 31-7 56-9 4- 6-5
1879 . . . . 47-9 89-7 137-6 4- 41-8 22-8 42-7 65"5 + 19-9
1880 . . . . 62-3 108-4 170-7 4- 46-1 29-7 5 1 "6 81-3 + 21'9
átlag 1876—80 59‘6 81-3 140-9 4- 21-7 28-4 38-7 67-1 4- 10-31
1881 . . . . 83-2 1273 210-3 4- 43-9 39-6 60"5 100-1 4- 20-9
1882 . . . . 107-1 149-5 256-6 + 42-4 510 71-2 122-2 + 20"2
1883 . . . . 114-2 167-4 281-6 + 53-2 54-4 79-7 134-1 4“ 25'3
1884 . . . . 111-1 121-4 232-5 + 10-3 52-9 5 7 "8 110-7 4- 4-9
1885 . . . . 84-2 107-7 191-9 + 23-5 40-1 51-3 91-4 4- 11/2
átlag 1881—85 íoo-o 134-6 234-6 4- 34-6 47’6 64-1 111-7 4 16-5
1886 . . . . 92-8 107-6 2003 -4 14-7 44-2 51-2 95-4 4- 7-0
7. E ] s z a k a m e r i k a i  E g y e s ü l t - Á l l a m o k :  1
millió forint millió dollár
1875/76 . . 936-4 1,103-8 | 2,040-2 I 4 - 167-4 445-9 525"6 971-5 + 79-7
1876/77 . . 920-9 1,238-4 | 2,159-3 1 + 317"5 438-5 589 7 1,028-2 4-151-2































1877/78 . . 888-1 1,429-5 2,317"6 -1- 541-4 ^42 2 "9 680-7 1,103-6 - f  257-8
1878/79 . . 910-8 1,466-4 2,377-2 +  555-6 433-7 698-3 1.132-0 -4- 264-6
1879/80 . . 1,378-2 1,730-2 3,108-4 4 -  352-0 656 3 823-9 1,480-2 4 -  167-6
«átlag
1875/76—79/80 1,006-9 1,393-6 2,400-5 4 -  386 7 479-5 663-6 1,143-1 - f  184-1
1880/81 . . 1,310-8 1,856-2 3,167-0 4* 545"4 624-2 883-9 1,508-1 4 - 259-7
1881/82 . . 1,485-3 1,539-7 3,025 0 4 - 54-4 707-3 733-2 1,440-5 4- 25-9
1882/83 . . 1,477-6 1,688-8 3,166-4 4 -  211-2 703-6 804-2 1,507-8 4 -  ioo-6
1883/84 . . 1,369-4 1,522-5 2,891-9 4 -  153-1 652-1 725 0 1,377-1 -4 72-9
1884/85 . . 1,180-2 1,526-1 2,706-3 - f  345-9 562-0 726-7 1,288-7 +  164-7
átlag
1880/81—84/85 1,364-6 1,626-7 2,991-3 4 -  262-1 649-8 774-6 1 1,424-4 4 -  124-8
1885/86 . . 1,306-0 1,398-6 2,704-6 + 92-S 621-9 666-0 1,287-9 4 - 44"l
1886/87 . . 1,426-3 1,476-3 2,902-6 4 - 50-0 679-2 703-0 1,382-2 4 - 23-8
8. M e x i c o : ’)
mill ió  forint millió dollár
1875/76 . . 51-5 53-3 104-8 4 - 1*8 24 5 25*4 49-9 4- 0-9
1876/77 . . — — — — — — — —
1877/78 . . — 61-5 — — — 29-3 — —
1878/79 . . — 62-8 — — — 29 9 — —
1879/80 . . 50-4 68-7 119-1 4 - 18-3 24-0 32-7 56-7 4- 8-7
átlag
1875/70—79 80 50-8 61 "5 112-3 4- 10-7 24-2 29-3 53-5 + 5-1
1880/81 . . — 62'8 — — — 29-9 — —
1881/82 . . 81'9 61-1 143-0 + 20-8 39-0 29-1 68-1 — 9-9
1882/83 ._ . 81-9 87-8 169-7 4 - 5-9 39-0 4 1 ’8 80’S -4 2-8
1883/84 . . 71-4 98-1 169-5 4- 26-7 34-0 46-7 80-7 4- 12-7
1884/85 . . 75-2 98-1 173-8 4- 22-9 35-8 46'7 82-5 4- 10-9
átlag
4-1880/81—84/85 77-5 81-5 159-0 + 4 -0 36-9 38-8 757 1 -9
1885/86 . . — — — — — 43-6 — —
9. ü r u g u a y
millió forint millió peso fuerte
1876 . . .  . 26 9 28 "4 55-3 4- 1-5 12-s 13-7 26-5 4- 0-9
1877 . . . . 31-5 33-4 64-9 + 1-9 15-o 15-9 30-9 + 0-9
1878 . . . . 33-4 36-8 70-2 + 3’4 15-9 17-5 334 4- re
1879 . . . . 33-4 3 4 9 68-3 4- 1-5 15-9 16-6 32-5 4- 0-7
1880 . . . . 41-0 41-6 82"6| 4- 0-6 19-5 19-8 39-3 4- 0'3
átlag 1876—80 33-2 3 5 l 68-3| -f- 1-9 15-8| 16-7 32-5 -4 0-9
1881 . . . . 37'6 42-4 80"o| 4- 4 ‘8 17-9 20-2 38-1 4~ 2-3
1882 . . . . 38-2 46-4 846 4- 8-2 18 mz\ 22-1 40-3 4- 3-9
1883 . . . . 42-6' 52-9 95-&I + 10-3 20-3| 25-2 45-5 4- 4-9







































































1884 . . . . 51*7 521 103-8 +  0-4 24-6 24-8 ,49-4 +  0-2
1885 . . . . 53'1 53-1 106-2 — 25-3 25-3 50-6 —
átlag 1881—85 44*5 49-4 939 +  4-9 21-2 23-5 44 7 -I- 2'8
1886 . . . . 42-4 50-0 92-4 +  7-6 20-2 23-8 44-0 —f“ 3*6
1887 . . . . 51-7 39-3 91-0 — 12-4 24-6 18 7 43-8 — 5-9
V. A u sz trá lia .1
millió forint m illió font stex-ling
1876 . . . . 455 0 431-0 886 0 — 24-0 45-5 43-1 88-6 — 2"4
1877 . . . . 483-0 451-0 934-0 — 32-0 48-3 45-1 93-4 — 3'2
1878 . . . . 505-ü 442-0 947-0 — 63-0 50-5 44-2 94-7 — 6-3
1879 . . . . 474-0 412-0 886-0 — 62-0 47-4 41-2 88-6 — 6'2
1880 . . . . 451-0 489 0 940-0 - f  38-0 45-1 48"9 94-0 4- 3-8
átlag 1876—80 474-0 445-0 919-0 — 29-0 47-4 44-5 91-9 — 29
1881 . . . . 527 0 484-0 1,011-0 - 43-0 52 7 48-4 101-1 — 4 3
1882 . . . . 638-0 506-0 1,144-0 — 132-0 63‘8 50-6 114-4 — 13-2
1883 . . . . 6160 557"0 1,173-0 — 59-0 61-6 55*7 117-3 — 5*9
1884 . . . . 640-0 546"0 1,186-0 — 94-0 64'0 54-fi 118-6 — 9-4
1885 . . . . 631-0 513-0 1,144 0 — 118-0 63-1 51-3 114-4 — 1 1-8
átlag 1881—85 610-0 521-0 1131-0 — 89-0 61 0 52-t 113-1 — 8-9
1886 . . . . 597-0 454 0 1051-0 -  143-0 59-7 45 4 105-1 14-3
5 .  ■ \ 7 " á . a s a ‘b e T 7 , é t e l e I r .
Az osztrák-magyar vámterület vámbevételei. — A határ-
vám, mint az állami jövedelmeknek egyik forrása, tulajdonképen az 
állami pénzügyhöz tartozik, de minthogy szorosan összefügg az áru­
forgalommal s arra szabályozólag hat, nem látszik indokoltnak attól 
elválasztani.
Monarchiánk vámbevételeit 1856 óta a következő kimutatás 
tünteti fe l:
É V
Be- „ •  
hozott ! Klvltt Össze-
Be­
hozott Kivitt Össze-
áruk után sen É v áruk után sen
ezer forintokban2) ezer forintokban2)
1856 . . . . 22,007| 626 22,632 1859 . . . . 14,287 342 14.629
1857 . . . . 20,165 623 
21,349 646
20,788 1860 . . . . 12,910 502 13,412
1858 . . . . 21,995 átlag 1856 — 60 18,143 548 18,691
’) Uj-Dél-W ales, Victoria, Dél-Ausztrália, Nyűgöt-Ausztrália, Tasmá- 
nia, Uj-Zeeland, Queensland.







1861 . . . . 12,754 414 13,168
1862 . . ’ . . 13,733 421 14,154
1863 . . . . , 13,733 522 14,255
1864 . . . . 12,525 507 13,032
1865 . . . . 12,408 294 12,702
átlag 1861—G5 13,031 431 13,462
1866 . . . . 9,635 248 9,883
1867 . . . . 11,714 231 11,945
1868 . . . . 17,517 111 17,628
1869 . . . . 20,331 128 20.459
1870 . . . . 20,450 144 20,594
átlag 1866 — 70 15,929 172 16,101
1871 . . . . 24,044 151 24,195
1872 . . . . 27,782 165 27,947
1873 . . . . 26,001 208 26,209
É v





1874 . . . . 20,398 282 20.680
1875 . ; . . 20,453 240 20,693
átlag 1871—75 23,736| 209 23,945
1876 . . . . 19,046 228 19,274
1877 . . . . 19,676 179 19,855
1878 . . . . 22,327 139 22.466
1879 . . . . 20,842 9 20.851
1880 . . . . 26,070 63 26,133
átlag 1876—80 21.592 124 21,716
1881 . . . . 29,498 31 29,529
1882 . . . . 37,738 33 37,771
1883 . . . . 45.063 36 45,099
1884 . . . . 44,724 39 44,763
1885 . . . . 39,871 61 39.932
átlag 1881—85 39,379 40 39.419
1886 . . . . 37,203 40 37,243
A kiviteli vámok már kezdettől fogva jelentéktelenek voltak a 
behozatali vámokkal szemben, újabb időben pedig egészen kis össze­
gekre szálltak alá. A behozott árúczikkek után befolyt vámjövedelem 
hullámzását 1878 óta, a vámterület külkereskedelmi forgalmáról 
kiadott hivatalos mű 2) következőleg magyarázza :
Az 1879. elején hatályba lépett autonom vámtarifa részben 
magasabb vámtételeivel s azon intézkedésével, hogy a vámot arany­
ban kell fizetni, vagy ha ezüstben, felpénzzel, mi azon árúczikkekre 
nézve is, melyeknek vámtétele névleg ugyanaz maradt, vámemelést 
invovált, alkalmat adott az 1878. év második felében számos vám­
köteles czikk nagyobb behozatalára, mely körülmény a 1879. évi
vámbevételek csökkenésére behatással volt. A mint az 1878-ban
felhalmozott készletek lassanként elfogytak, beállt a nagyobb mérvű 
behozatal szüksége s ennek következtében az 1880 évi vámjövede­
lem tetemesen emelkedett. A vámemelések teljes hatása azonban 
csak 1881-ben érvényesült, minthogy az 1878-ki készletek 1880-ban 
már elfogytak s a fogyasztás a kereseti viszonyok s a gazdasági 
helyzet folytonos javulása folytán épen nem szorittatott meg. A 
vámjövedelem tekintetében normálisnak vehető 1881. évre ismét egy 
nem rendes év következett, mert az 1882. junius 1-én érvénybe
’) 1856 — 78-ig ezüst, 1879-töl pedig arany forintokban.
9) Oesterr. Statistik. Haupt-Ergebnisse des auswärtigen Handels im 
Jalire 1886. “Wien 18S8.
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lépett új vámtarifa, a petroleum adó törvény s a liatárvámzártörvény, 
oly döntő hatással voltak, hogy az ezen év vámjövedelmének alaku­
lásában kifejezésre kellett jutniok. A vámjövedelem tekintetében 
az 1883. év sem tekinthető normálisnak, mert a készletek felhalmo­
zása 1882-ben számos árúnál csekélyebb behozatalt vont maga után, 
más árúkból ellenben, mint például nyers és ócska vasból és külön­
böző vasanyagból nagyobb behozatalt eredményezett; másrészről azon 
kedvezmények hatása, melyeket az új vámtarifa a nyers petroleum be­
hozatal s a rizsnek hüvelyekben való behozatala számára engedélye­
zett, 1883-ban még nem érvényesült, minthogy a rizshántására, rizs- 
keményitő gyártására s a petroleum finomítására belföldön berende­
zett telepek, nem voltak azonnal képesek nagyobb tevékenységet kifej­
teni. Ez csak 1884-ben s még inkább 1885-ben, 1886-ban történt.

















e z e r  f o r i n t o k b a n ’)




Dél-Németország 1,814 2,713 3,769 7,434 6,443 8'24 1 7 '32
Szászország . . . 6,229 3,072 7,288 9,653 8,154 28-31 21-92
Poroszország . . 1,536 710 2,405 2,776 2,466 6‘98 6-62
Együtt . . 9,579 6.4951 13,462 19,863 17,063 43-53 45-86
2 Oroszország . . . . 487 207 292' 1,243 1,169 221 3-14
3 R o m á n ia .............. | 2821 500 362 351 1 0"94
4 Szerbia, Törökőr- > 1,221 \ 5-55
szág, Montenegro 1 441, 815 548 667 1 1-80
5 Olaszország . . . . 2,842 193 359 500 448 12"9l 1-20
6 S váj e z ..................... 402 40 113 .362 572 l -83 1-54
Szárazföldi hatá-
rok összesen . . . 14,531 7,658 15,541 22,878 20,270 66-03 54"48
7 Trieszt...................... 4.245 1,872, 3,337 14,653 14,594 19-291 39-23
8 Y elencze................. 2,599 — — — — 11-81 —
9 Fiume és egyéb ki-
kötők ..................... 632 105 168 2,340 2,339 2 "87 6'29
Tengeren összesen 7,476 1,977 3,505 16,993 16,933 33-97; 45-52
Mindössze . . 22,007 9,6 3 51 19,046 39,871 37,203 lOO'OOilOO'Of'
A vámbevétel legnagyobb a német határokon s újabban csaknem 
ugyanannyi a tengerfelől, merről a vámok legdúsabb forrása, a kávé és 
a pretroleum jön a vámterületre. Egy Triesztnél, valamint Fiume és a 
többi tengeri kikötőknél befolyt vámok 1886-ban 1856-tal szemben
b 1856-, 1866- és 1876-ban ezüst. 1885- és 1886-ban pedig' arany 
értékű forintokban.
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roppant emelkedést mutatnak : ellenben nagyon megcsökkent az olasz 
határon s az aldunai tartományok határán befolyt vámjövedelem.
Végre a vámbevételeket az egyes á r ú c z i k k e k  s z e r i n t
a következő táblázat mutatja :


















Om ezer foi’intokbanJ) az összes vámbevé. tel százalékában
i K á v é ................................... 3,186 3,090 5,234 13,778 14,059 14-48 37-79
2 Á sv á n y o la j....................... — 72 1,258 5,873 3,965 — 10-66
3 Vas és vasárúk 1,101 295 806 2,029 1,828 5-00 491
4 D éli‘gyümölcsök . . 868 861 1,397 1,485 1,539 3-94 414
5 Pamutfonalak . . . . 821 623 988 1,332 1,526 3'73 4-10
6 Gyapjuárúk....................... 944 471 1,670 1,481 1,361 4-29 3'66
7 Gépek ............................. 315 176 436 1,521 1,182 1-43 3-18
8 P am utárúk....................... 675 219 654 1,071 1,043 3-07 2-80
9 Selyem árúk....................... 575 302 461 826 755 2'61 2-03
10 Vágó- s igásmarba 951 590 1,264 753 751 4'32 2-02
11 Bőr és bőrárúk . . . 320 154 414 692 652 1'45 1-75
12 F ű s z e r e k ....................... 370 308 425 637 611 1-68 1-64
13 Vegyészeti term ékek, 
gyógy- és festőárúk . 94 109 251 502 504 0‘43 1-35
14 Gabona és hüvelyesek . 486 179 177 517 481 221 1-29
15 B o r ................................... 1,113 192 309 499 441 5-06 1*19
16 Égetett szeszes folyad. . 366 144 206 448 440 1-66 n s
1 7 Apróárúk és órák . . 208 82 111 437 439 0-95 ri8
18 T é a ................................... 66 41 93 407 415 0'30 1 "12
19 R i z s ................................... 65 79 155 374 389 0‘30 ros
20 Halak és héjas állatok . 301 59 119 429 378 1-37 1-02
21 Gyapjufonalak. 178 129 131 351 340 0’81 0-91
20 Zsíros olajok . . . . 1,022 400 374 309 319 4‘64 0-86
23 Ruha-, fehérnemű- és dí­
szítő árúk ....................... 123 67 219 318 284 0-56 0'76
24 Vegyészeti segédanyagok 176 91 256 370 266 0‘80 0-71
25 Z siradékok....................... 202 80 147 267 252 0'93 0'68
26 Papir és papirosárúk. . 64 17 87 254 244 0-29 0’66
2 7 F a á r ú k ............................. 50 35 92 168 158 0'23 0'42
2 8 Ü v e g á r ú k ....................... 36 29 88 173 154 0*16 0"41
-9 Len-juta- és kenderárúk 58 17 131 221 137 0-26 0-37
30 Czukor ............................. 5,923 84 92 72 60 26-91 0‘16
31 Kocsik és szánok . 143 2 6 130 11 0"65 0-03
32 Pótkávé ............................. — 1 71 3 3 — o - o i
33 Egyéb vámköteles árúk 1,207 637 924 2,144 2,216 5'48 5"06
Összesen . . . 22,007 9,635 19,046 39,871 37,203| 100-00 100-00
*) 1856-, 1866- és 1876-ban ezüst, 1885- és 1886-ban pedig arany 
értékű forintokban.
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Érdekes, hogy a vámjövedelem árúczikkek szerint mily válto­
záson ment át a lefolyt harmincz év alatt. 1856-ban a czukorvám 
hozott legnagyobb jövedelmet, a belföldi répaczukor-gyártás nagy 
fejlődésével azonban ez már 1866-ban jelentéktelen összegre apadt. 
Hasonlóképen nagyon megapadt a bor, a zsiros olajok, valamint a 
vágó- és igásmarha utáni vámbevétel ; nagy mértékben emelkedett 
ellenben a kávé és ásványolaj után beszedett vámjövedelem. Az 
ásványolaj utáni vámbevétel különben 1883-ban volt legnagyobb 
(8 * 0 7  millió forint) a világításra finomítás nélkül is alkalmas és a 
finomított petroleum vámtételének tetemes fölemelése folytán, a 
mint azonban a belföldi petroleum finomító gyárak mind inkább 
fokozták tevékenységüket, a vámbevétel — minthogy finomított 
petroleum helyett csak nyers petroleum hozatott be — folytonosan 
csökken, igy szállt le 1884-ben 7 ‘84  millióra, 1885-ben 5 ’87  millió,
1886-ban pedig 3’96 millió forintra.
A különböző államok vámbevételei. — Ép úgy mint mo­
narchiánkban, más országokban is a kiviteli vámok csaknem egészen 
megszűntek, s mig saját kivitelüknek az egyes államok nem csak 
szabad folyást engednek, de sőt kedvezményekkel is igyekeznek azt 
előmozdítani, addig a bevitelt súlyos vámokkal terhelik, részint 
pénzügyi szempontból, részint pedig a honi termelés megóvása 
végett a külföld versenyétől. Ily körülmények közt csak a beviteli 
vámok bírnak fontossággal s kimutatásunk is csak ezek feltünteté­
sére szorítkozik : *)
]) Annual statement of the Trade of the United Kingdom. 1876, 1880, 
1885, 1887. — Tableau général du comm, de la France 1876—87. — Statist. 
Jahrb. für das deutsche Reich. 1888. Berlin 1888. — Movimento commer- 
ciale del Regno d’ltalia . 1876, 1879, 1884, 1885, 1886, 1887. — Oest. Statis­
tik. Stat. des auswärt. Handels der oest. ung. Monarchie im Jahre 1886. Wien
1888. — Danmarks Statistik. Statistisk Tabelvaerks. 1880, 1886. — Statistique 
de la Belgique. Tableau gén. du commerce avec les pays étrangérs. 1876, 
1880, 1886. — Tabeller vedkommende Norges Handel i aaret 1887. —  
Schweizerische Statistik. Statistik des auswärt. Handels der Schweiz im 
Jahre 1887. — Commerce de la Gréce avec les pays étrangérs pendant 
Tannée 1887. — A thénesl888. — Tableau général du commerce de la 
Roumanie avec les pays étrangérs, 1880, 1883, 1885, 1886. — Regatul 
Romaniei Monitorul Oficial. 1888. No. 11. és No. 120. — Annuaire stat. des 
Pays-Bas. 1885, 1887. — Stat. abstr. for the several colonial and other 
possessions of the United Kingdom from 1872. to 1886. London: 1887. — 
Stat. abstr. of the United Stat. 1887. — Estadistica del comercio y de la N avi­
gáción de la Republica Argentina. 1885,. 1886. — Továbbá : Stat. abstr. for 
the principal and other foreign countries from 1876. to 1885—86. Lon­
don : 1888. Hofkalender 1888.
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C ÍJ m i 11 i ó  f ő r i 11 t 0 k b a n
1
I .  E u r ó p a :  
N.-Británnia és Irlion 198-64 198-04 193-87 195-60 198-02 200-30 202-40 201-40 198-62
2 Francziaország . . . 112-74 135-06 130"96 131-44 131-92 1 33*56 147-44 129-84 133-80
3 Németország J) . . . 70-01 108-07 98-46 104-61 104-13 115-65 117-50 126-90 135-07
4 Eur. Oroszország 2) . 62-22 66-40 5 9 - 7 9 72-68 66-73 66-43 66-37 70-12
5 O la szo rszá g .............. 3722 65-95 5 6 "57 5 7-02 63"07 65-34 87-75 63-51 100-24
6 Osztr.-Magyar mon. 21-59 39-38 29-50 37-74 45-06 44-72 39-87 37"20 —
7 Spanyolország . . . . 28-68 36-33 33-87 39"85 39-07 34-44 34-43 — —
8 P o rtu g á lia .................. 23-43 25"99 23-67 25’52 25-12 27-15 28'49 30-73 —
9 S v é d o r s z á g .............. 13-86 17‘46 16-04 16'81 18-15 18-35 17-94 — —
10 Törökország3) . . . . J)l 3*64 14-41 14‘03 1 4 - 5 3 14-23 14-86 14'40 14-90 —
11 D á n i a ........................ 10-75 1 2 - 7 3 11-88 12-39 12-98 13-59 12-79 11-86 —
12 B e lg iu m ..................... 9"12 10-99 10-72 11-31 11-29 10-27 11-36 11-14 —
13 N o rv ég ia ..................... 8-85 10-03 9-64 9"50 10"14 10-96 9‘90 10*53 9'29
14 S v á j c z ........................ 6‘39 7*64 6-71 7-15 7-75 8-30 8'32 8'80 9-70
15 G örögország.............. — 5) 6-51 5-86 7 -9 0 — — — 10-67
16 R om án ia ..................... 3"96 5"76 5-26 5-30 6"96 5-98 5'32 6'67 8-48
17 N ém eta lfö ld .............. 4-20 4-23 4-19 4-14 4-35 4-25 4-20 4-24 4'40
18 Bulgária 3) ................. — l -48 1‘88 1 "32 1-56 1‘48 1-24 2‘04 2-08
19 Szerbia ........................ — «) 1-45 — — — 1-70 1-32 1-33 —
20 M álta ............................ 107 1-15 1-08 1-13 1-18 1-19 1-21 1-42 —
1 — 20 egj’ü tt6). 634-33 769-06 715-38 757-39 771-06 <x>OO 820-15 740-53 —
1
I I .  Ázsia : 
China ’) ..................... 37-73' 38-83 40-69 40-20 37-23 37*72 38-29 37-94
2 Britt-Kel.-India 7) . 47-97 36-79 48-02 47-10 30-28 29-06 29-47 30-04
3 Japán......................... 2-88 2-91 3-09 2’91 2-82 2-85 2-87 — —
4 Britt-Ceylon . . . . 2-87 2-64 2-75 2-57 2 57 2-62 2-67 2-30 —
1 — 4 együtt . 91-45 81-17 94-55 92-78 72-90 72-25 73 30 ”)73'15 —
J) Németországban az év 1877-től fogva ápril 1-től márczius 31-éig 
számittatik, az 1876-ik év 5 negyedet foglalt magában, 1876. jan. 1-étől 
1877. márczius 31-éig.
s) A rubel átszámításánál a diságiót számításba vettük.
8) A bevitel értékének 8°/0-a. — Törökországban az év márczius 
14-étől márczius 13-áig számittatik.
*) 1878 — 80-as átlag.
B) 1880 — 82-es átlag.
6) Ezen összegekbe megfelelő adatok hiányában Szerbiát az 1876— 
80-as átlagnál és az 1881-, 1882- és 1883-as éveknél az 1884—86-os átlaggal, 
Görögországot pedig az 1876—80-as átlagba az 1880—82-es átlaggal, 1883- 
tól 1886-ig az 1882-ik évvel számítottuk be.
7) A kiviteli vámokat is beleértve.
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m i 1 1 i ó f ő r i n t  o k  b a  n
8-14 11-20 11-84 13-41 11-05 8"97 10-73 9-51
4-15 *04-79 5 05 4-00 5-32 — — — —
2'42 2-48 243 2 "54 2'81 2-51 2'13 2'33 —
3'70 4"06 4"09 4-25 3-74 4-21 4-02 3*45 —
1'24 1 *51 1-32 1-40 1-44 1-66 1-74 1-86 1-78
‘) 4) 4)
19 '65 24-04 24-73 25-60 24-36 22‘67 23-94 22'47
cc50ÓOco 414-12 40648 452-80 440-28 398-67 372-37 395-60 445-27
28'89 44"5ő 40-26 47-06 50 "32 43-92 41-31 42-26 —
23-71 3 9 "24 3055 33-86 38-12 47-28 46-41 55-39 —
13-75 23-41 20-30 26-05 25-20 26-21 19-29 21-15 —
10-98 13"85 10-56 1 1"55 14-63 16-27 16-24 14-29 —
6-33 7-10 6-76 7’07 7-41 7-32 6"92 6-84 —
2-67 2"9l 2'61 3"03 3-15 2-94 2/83 2'85 —
386-96 545-18 517-52 581-42 579-11 542-61 505-37 538-38 —
52-13 6 6'20 59'55 65"75 65"8l 68-28 71'90 73-95 _
I
Az európai államok közt legnagyobb vámbevétele Nagy-Bri- 
tánniának van, mely bár a szabad kereskedés elveinek tántorit- 
hatlan hive, néhány élvezeti czikk után, minő a dohány, tea, szeszes 
italok stb. nagy pénzügyi vámot szed. Nagy-Británnia után legna­
gyobb vámbevétele van Francziaországnak és a Németbirodalomnak, 
mely két állam újabban határozottan védvámos politikát követ. Hogy 
a legsúlyosabb védvámokat vető Oroszország vámjövedelme oly sok­
kal alatta áll az eddig emlitett három államénak, annak oka abban 
rejlik, hogy ott már avédvámok jóformán a prohibitiv vámok jelle­
gét öltik fel, mi mellett nagyobb beviteli kereskedés nem fejlődhe­
tik ki. Vámokból az egész földkerekségén legnagyobb jövedelmet
*) Az év jun. 30-án végződik.
2) 1881—83-as átlag.
3) Natal, Szent-Ilona, Lagos, Gold Coast, Sierra-Leone, Gambia.
*) Ezen összegbe Egyptomot az 1883-ik év szerint vettük fel.
5) A kiviteli vámok is beleértve.








húznak az Éjszakamerikai Egyesült-Államok, melyek koi’mánya szin­
tén védvámos politikát követ, bár vámbevételének fő forrása, a czu- 
korvám/nem protectionista, hanem financiális szempontból kezeltetik.
Hogy a nagy vámjövedelemmel dicsekvő országok vámbevéte­
leiket főleg mely czikkekből merítik, a következő kimutatás állítja 












1876- 1885- 1886- 1887- 
ban 1 ben ban ben
az összes vámbevételek  
0/o-ában
gok és melassz . 87,988 109,5891108,735 121,836 28-90 29-43 27-49 27-36
2 Gyapjú és gyapjú-
gyártmányok . . 53,143 57,663 68,051 74,821 17-45 15‘48 17-20 16-80
E bből: gyártm ányok 47,290 51,019 57,286 62,431 15'53 13’ 70 14-48 74-02
3 Vas és aczél s gyárt-
mányok ezekből. 14,356 25,145 30,727 43,497 4'71 6 "75 7*77 9-77
4 Selyem árúk . . . 29,133 29,400 29,270 32,634 9'57 7 90 7-40 733
5 Pamutgyártmányok 16,768 22,961 24,679 24,593 5"51 6-17 6-24 5 "52
6 Len,kender és juta
s gyártmányok 
ezekből . . . . 14,629 19,045 19,421 19,946 4'80 5-12 4"91 4-48
E bből: gyártm ányok 12,411 14,956 1 5j5oö 15,893 4'07 4’ 02 3-9 3 3*57
7 Dohány és dohány-
gyártmányok . . 9,872 15,448 17,453 19,169 3 24 415 4"41 4’30
8 Szesz, festett likő-
rök, bor . . . . 13,625 15,030 15,107 15,544 4'47 4-04 3"82 3’49
9 Vegyészeti czikkek,
mérgek, festékek 
s gyógyszerek. . 6,094 7,971 9,131 9,774 2-00 2-14 2-31 2-20
10 Üveg és üvegáruk . 4,549 7,799 7,760 9,471 1*49 2-09 1‘96 213
11 Gyümölcs . . . . 6,541 7,711 7,348 8,841 2"1S 2-07 1*86 1 '99
12 Bőr és bőrgyártmá-
n y o k ................... 6,409 6,025 6,850 6,903 2-10 1-62 1'73 1"55
31 Agyag-, kő- és por-
czellánárúk. . . 3,692 5,737 5,941 6,829 1-21 1 "54 1*80 1-53
14 Divatczikkek, illat-
szerek stb. . . . 3,660 4,368 5,158 6,193 1’20 117 1 30 1-39
15 Liszt .......................
Egyéb vámköteles
6,054 2,165 2,188 2,260 1'99 0"58 0'55 0"51
czikkek . . . . 27,949 36,315 i 37,777 42,956 9'18 9 "75 9*55 9"65
Összesen . . . 304,462 372,372 395,596 445,267 100-00 100-00 ÍOO'OO 100-00
1 Dohány és dohány- 2. N a g y - B r i t á n n i a  és í r  h o n :
gyártmányok . . 78,380j 94,379 94,099 90,293 38-89 46'63 46-72 4 5 "46


















































összesen ezer forintokban az összes vámbevételek %-ában
T é a ............................ 37,283 45,611 44,727 45,910 1 8'50 22'54 22'2i 23-li
Szeszes italok . . . 59,605 41,424 42,553 42,406 29'57 20'47 21-13 21-35
E b b ő l; rum . . . . 2 5 , 5 4 3 2 0 , 0 6 4 1 9 , 8 8  7 2 0 , 1 6 1 1 2 - 67 9  í n £»•87 70-15
pá lin ka  . . 2 3 , 4 1 1 1 4 , 0 2 5 1 3 , 6 8 2 1 3 , 1 6 1 1 1 -  62 6‘ 93 6 ' 79 6’-63
B o r ............................ 17,641 12,213 11.312 10,920 8'75 6 03 5 "62 5"50
Gyümölcs . . . . 5,351 5,127 5.105 5,481 2'66 2-53 2-53 2'76
E b b ő l: aprószölö . 3 , 4 0 2 3 , 1 9 7 3 , 0 0 9 3 , 2 3 4 V  69 r  5S V  49 7'63
közönséges szőlő . 1 , 5 0 4 1 , 4 8 9 1 , 6 0 9 1 , 7 9 9 0 '  75 0-74 0‘80 0"91
K á v é ....................... 2,085 2,088 2,024 1.879 103 ro3 101 0‘95
Kakaó,kakaóhüvely
és csokoládé . . 450 708 730 784 0'22 0-35 0-36 0'39
Pótkávé ................... 629 662 654 711 0’31 0-33 0'32 0"36
Egyéb vámköteles
czikkek . . . . 139 185 192 234 0-07 0-09 O-io o-ia
Összesen . . . 201,563 202,397 201,396 198,618 ÍOO'OO ÍOO'OO ÍOO'OO ÍOO'OO
Gabona, hüvelye- 3. N é m e t o r s z á g
sek, maláta . . . — 15,069 15,097 23,084 — 12-82 11-89 17-09
Kávé és pótkávé. . 16,785 23,639 24,736 20,375 29'16 20-12 19-49 15-09
Dohány- és dohány-
gyártmányok . . 6,723 17,318 17,793 19,001 11-68 14-74 14-02 1407
Bor és gyümölcsbor 4,729 7,242 7,216 7,378 8'21 6'16 5-69 5‘46
Épület- és műfa . . — 2,568 3,463 4,426 — 2-18 2-73 3"28
Állatok2) .................. 1,324 2,275 3,207 2,587 2-30 1-94 2'53 1'92
Pamutfonál. . . . 1,249 2,461 2,635 2,541 2‘17 2-09 2-07 1-88
K eringek................... 1,000 1,536 1,694 1,643 1-74 1 "31 1 "34 1-22
R izs............................ 860 1.406 1,416 1,639 1-49 1'20 1-12 1-21
Déli gyümölcs . . 2,614 1,467 1,503 1,638 4‘54 1 '25 1*18 1-21
Fűszerek................... 943 1.550 1,487 1,586 1-64 1-32 1*17 1 "17
T é a ............................ 342 830 807 880 0-59 0‘71 0'64 0-65
Nyers vas . . . . — 1.115 847 812 — 0 95 0‘67 0"60
Egyéb vámköteles
czikkek . . . . 21,001 39,027 44,998 47,477 36-48 33-21 35-46 35-15
Összesen . . . 57,570 117,503 126,899 135,067 íoo-oo ÍOO’OOíooWioo-oo
4. F r a n c z i a o r s z á 8 -
K á v é ....................... 33,400 42,680 42,640 39,840 33-48 28-94 32-84 29-77
Gabnanemüek. . . 1,120 4,480 8,440 16,440 1*12 3-04 650 12-29
Kő- és palaolaj . . 6,480 10,360 10,640 11,720 6 "50 7’03 8'20 8-76
Czukor....................... 25,680 40,200 17,040 15,520 25-74 27-26 1312 11-60
’) Németországban az 1876-ik év helyett, a mely kivételesen 5 negye­
det képezett, az 1877-ik évet vettük (ápr. 1-től márczius 31-éig).
























oyi összesen ezer forintokban az összes vámbevételek 0/o-ában
É sped ig : a fra n czia  
gyarmatokból . . 12,840 13,240 10,200 10,560 72-87 8'98 7"85 7-89
K ülfö ldről . . . 12,840 26,960 6,840 4,960 72-87 IS'28 5-27 3 '71
0 B o r ............................ 880 6,360 8,520 9 , 3 2 0 0-88 4 ‘31 6-56 6 96
6 K a k a ó ....................... 4,160 5,080 5,120 5,320 4'17 3'45 3'94 3-98
7 Kőszén és pirszén . 3,760 4,760 4,520 4,560 3-77 3-23 3-48 3-41
8 Gyapjúszövetek . . 3,160 3,400 3,200 2,920 3-17 2-31 2-46 2-18
9 Pamutszövetek . . 4,280 3,480 3,200 2,880 4 29 2-36 2-47 2*15
10 Asztali gyümölcsök 280 2,640 2,560 2 , 8 4 0 0-28 1-79 1-97 2'12
11 Állatok1) ................... 280 2 , 1 2 0 2,240 2 , 1 2 0 0-38 1-44 1-73 1-58
12 Bors és paprika . . 2 , 2 0 0 2,080 2,040 1,960 2  21 1 "41 1-57 1-46
1 3 Pam utfonál. . . . 1,600 1,560 1,560 1,320 1'61 1 '06 l -20 0 -99
14 Pálinka és minden­
féle szeszek . . . 160 1 , 1 2 0 1.480 1,080 0-16 0-76 1-14 0"81
15 Szerszámok és más 
müvek fémből. . 480 1,040 1 , 0 0 0 1,040 0"48 0'70 0*77 0'78
16 Gépek és mechani­
kai eszközök . . 960 1,040 920 1 ,0 0 0 0'96 0"70 0-7) 0*75
1  7 Vas, nyers vas és 
aczél ................... 1,440 1,680 1 , 2 0 0 960 1-44 1*14 0-92 0-72
18 S ö r ............................ 680 1,040 920 720 0'68 0-71 0-71 0*54
Eg-yéb vámköteles 
cziKkek . . . . 8,760 12,320 12,600 12,240 8'78 8"36 9'71 9'15
Összesen . . . 99,760 147,440 129,840 133,800 lOO'OojlOO'OO I00-oo íOO-oo
1 Czukor....................... 7,998 33,000
5. O l a s z o r  
14,6751 36,533
s z a g
23-71 37-61 23-11 36-44
2 K őola j....................... 4,283 12,250 9,429 11,955 12-70 13-96 14-85 11-92
E b b ő l: finom ított . 4,277 12,242 9,409 11,929 72-68 13’9o 14-82 77-90
3 Búza és rozs . . . 1,842 4,052 5.243 10,169 5-46 4*62 8'26 10-14
4 K á v é ....................... 3,570 9,482 6,061 7,988 10-58 10-80 9'54 7"97
5 Öntött vas, vas és 
aczél ................... 2,059 5,211 5,307 6,938 6-10 5'94 8 36 6'92
6 Pamutszövetek . . 3,781 5,047 4,764 6,140 11-21 5-75 7-50 6‘13
7 Gyapjúszövetek . . 1,802 3,407 3,061 3,700 5-34 3-98 4 ’82 3 "69
8 Selyem és selyem­
áruk ....................... 346 878 987 1,066 1-03 l-oo 1 -55 1 '06
9 Gépek ....................... 259 910 824 1.060 0'77 1-04 1-30 ro6
10 H a la k ....................... 589 857 923 986 1-75 0’98 1 *45 099
11 Apró árúk . . . . 79 812 800 935 0"23 0-92 1-26 0"93
12 Bors és paprika . . 291 491 452 709 0-86 0"56 0-71 0"71
13 Pamutfonál . . . . 1 , 2 0 0 1.013 848 695 3"56 1 *15 1-34 0"69
14 Növényi olajok . . 219 698 516 469 0*G5 0"80 0'81 0"47
15 B ő r ............................ 127 393 392 419 0-38 0"45 0'62 0-42
16 S a j t ............................ 114 338 384 395 0-34 0-38 0"60 0-39
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összesen ezer forintokban az összes vámbevételek  0/o-ában
Szesz . . . . . . 226 765 2 0 2 218 0'67 0'87 0'82 0'22
B o r ............................ 168 5G6 411 217 0'50 0'58 0 ’65 0'22
Dohány ..................
Egyéb vámköteles
423 98 92 80 1'25 0'11 0'14 0'08
czikkek . . . . 4,355 7,543 8,137 9,570 1 2*911 8'60 12'81 9'55
Összesen . . . 33,731 87,751 63,508 100,242 i o o ' o o ; i o o ' o o o o ö o 100'ÜO
Dohány és dohány- 3. B e l g i u m :
gyári m................... 491 1,974 2,502 — 5'47 17'38 22'46 —
E b b ő l: nyersdohány 440 1,882 2,407 — 4'9 0 16'57 21-60 —
2 K á v é .......................... 1,399 1,388 1,424 — 15'59 1 2'22 12'78 —
3 M ű fa .......................... 868 962 895 — 9"67 8'47 8 '03 —
4 Gyapjúszövetek . . . 1,035 891 815 — 11 53 7'84 7'31 —
5 P am utszövetek. . . . 436 748 729 — 4'86 6'58 6'54 —
6 G yüm ölcsök............ 403 672 674 — 4'49 5'9t 6'05 —
7 Szeszes folyadékok. 482 578 545 — 5'37 5'09 4'89 —
8 Apró árúk................ 378 493 452 — 4-21 4'34 4'06 —
9 R u h á za to k .............. 251 347 313 — 2'80 3'05 2'81 —
10 S ö r .............................. 145 265 248 — 1'62 2*33 2'22 —
11 Czukor (finomítva). 556 636 246 — 6'19 5'60 2'21 —
12 Szörp és melassz . . 142 228 229 — 1 '58 2'01 2'06 —
13 V a s ............................ 415 221 188 — 4'62 1*95 1 '69 —
Egyéb vámköteles
cz ik k ek ................ 1,975 1,957 1,882 — 2 2'00 1 7'23 16-89 —
Összesen. . . 8,976 11,360 11,142 — íoo-oo o o © o ÍOO'OO —
1 Szövetek és kézmű- 7. N é m e t a l f ö l d :
árúk....................... — 1,010 944 928 — 24'06 2 2'25 21'08
2 T é a ............................ — 461 492 520 — 10'98 11'60 1 1'81
3 Kőolaj ..................... — 361 395 422 — 8'60 9'31 9'59
4 Sütem ények ............ — 172 205 187 — 4'12 4'83 4'25
Ebből: szelencéében. — 20 26 24 — 0-50 O' 61 0’55
5 Ruházatok........... — 169 167 166 — 4'02 3'94 3‘77
6 Apró árúk............. — 181 173 165 — 4'31 4'08 3'75
7 Vasárúk............... — 115 150 148 — 2'74 3'54 3'36
8 Papír ................... — 109 106 120 — 2'59 2'50 2'73
9 Szörp..................... — 94 96 116 — 2'24 2'26 2'63
10 Dohány ............... — 105 101 113 — 2'50 2'38 2‘57
11 Sör......................... — 89 90 97 — 2'12 2'12 2'20
12 Divatárúk ........... — 111 96 8 8 — 2'64 2'26 2'01
13 Szeszes italok........ — 74 79 84 — 1 '76 1 '86 1 '95
14 Apró szőlő............ — . 78 7 2 72 — 1 '86 l  *70 1'69
15 Bőr és bőrárúk . . . . — 103 82 70 — 2'45 1 '94 1 '58
16 Üveg és üvegárúk . i — 69 62 65 — 1 '64 1'46 1 '40
Egyéb vámköteles
czikkek............... — 897 932 1,041 — 21'37 21'97 23'C3
Összesen. . . — 4,198 4,242 4,402 — ÍOO'OO lOO'OOjlOO'00
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Miuket legközvetlenebbül a gabona vámok érdekelnek. A Német­
birodalomnak 1876-ban gabonából még nem volt vámbevétele, 1887- 
ben pedig már 23 millió frt., az összes vámbevételeknek 17'09°iO-a; 
Francziaország vámbevételei gabonemüek után 1876-ban alig tettek 
többet egy millió forintnál, 1887-ben már a 16 millió forintot is 
meghaladták. Nagy emelkedést látunk Olaszországnál is, ott búza és 
rozs után a vámbevételek 1876-ban 1'8 millió forintra rúgtak, 1887- 
ben pedig már 10'2 millió forintra : tehát 1887-ben csak e három 
országban a bevitt gabonát közel 50 millió forint beviteli vám 
terhelte.
F) Közlekedés.
1 .  ZE^özuLta-lr. i)
A közutak neme. — Magyarországban a közutak rendszeres 
kiépítésére az első intézkedések a X V III. század második felében 
tétettek, az első rendszeresen vonalzott kőutak II. József uralko­
dása alatt épültek. Az úthálózat tetemesebb növekedése 1825. után 
kezdődik és lendületet 1844-ben nyer, a mely évben a közmunka 
szolgálmány törvényesen szabályoztatott.
1848-ban a kész kőutak hossza a magyar korona területén 
mintegy 2,085 km. volt. 1851-ben a főútvonalak állami kezelésbe 
vétettek, kiépítésük és rendszeres fentartásuk az államkincstár ter­
hére eszközöltetett. 1865-ben a magyarországi állami utak hossza 
4,305 km. volt, ebből kiépítetlen 685 km., az országos utak (tör­
vényhatósági) hossza 13,265 km., ebből kiépítetlen 4,798 km. Az 
országos közmunkára 1865-ben összeiratott 1.370,221 kétfogatu és 
49,280 egyfogatu igás napszám, továbbá 4.985,482 kézi napszám, 
melynek váltsági értéke 3.583,128 frt. 76 krt. tett.
A jelenlegi közigazgatási szabályok szerint a közutaknak há­
rom nemét különböztetjük meg, u. m. á l l a m i ,  t ö r v é n y h a t ó ­
s á g i  és k ö z s é g i  u t a k a t ,  a szerint, a mint építésük és fen- 
tartásukról az állam, a törvényhatóság, vagy a község gondoskodik. 
Egyes, nagyobb fontosságú törvényhatósági utak építését az állam 
is segélyzi. A fölsorolt utakon kívül vannak még mezei utak is, ezek 
azonban nem a közforgalom czéljaira szolgálnak.
’) A hazai közmunka és közlekedési ügyek története és fejlődése, 
kiadja a közmunka és közlekedésügyi m. k. minisztérium. Budapest, 1885. — 
A közmunka és közlekedésügyi miniszternek 1887. évi működéséről a tör­
vényhozás elé terjesztett jelentése. Budapest, 1888. — Das Bauwesen in 
Bosnien und der Herczegovina. Eine technisch-statistische Studie, zusammen­
gestellt vom Bau-Departement der Landesregierung. Wien, 1887. — Annuaire 
statistique de la France. 1887. Oesterr. statistisches Handbuch. 1887. Wien, 
1888. — Annuario stat. italiano 1886. Roma, 1886. — Stat. Handbuch für 
den preuss. Staat. Band I. Berlin, 1888. — Resena geografica y estadistica 
de Espana. Madrid, 1888. — Annuaire stat. de la Norvégé. 1887. Kristiania 
1888. — Annuaire stat. des Pays-Bas pour 1887 et années ant. — Ann. 
stat.de la Belgique 1886. Bruxelles 1887.
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Úthálózat. — Az utak hosszaságát 1887. végén a követ­
kező számok mutatják:
Állami utak . . 
Törvényhatósági 
utak . . . . 
Községi utak . . 
Összesen














□  km. 
területre
5,969"743 2-1 1,229-854 2-9 7,199-597 2 2
3 3 , 2 0 2
4 5 , 2 4 8
11-9
16-2
4 , 5 0 5
1 2 , 6 9 4
10-6
29-8
3 7 , 7 0 7
5 7 , 9 4 2
11-7
18-0
8 4 , 4  1 9-743 30-2 18 ,428-854 43-3 1 02 ,8 4 8 '5 9 7 31-9'
A községi utak hossza ezen kimutatásban csak hozzávetőle­
gesnek tekintendő.
A u s z t r i á b a n  kincstári, tartományi, kerületi és községi 
utakat különböztetünk meg; az egyes utnemek hossza 1886. végén 
a következő vo lt:
' Kilóm.
Kincstári u t a k .................................. 15,455
Tartományi u t a k ...............................3,599
Kerületi u t a k ........................................40,613
Községi u t a k ................................... 37,828
Összesen . . 97,495
E o s z n i a - H e r c z e g o v i n á b a n  a megszállás idejében 
1,745 km. ut volt, nagyrészt kiépítetlen állapotban. A fennálló sza­
bályok szerint fő, kerületi és lovagló utakat különböztetnek meg. 
1886 végén a kiépített főutak hossza 1,640 km. volt, a kerületi utaké 
1,362 km., ezen utak a tartományi kormány költségvetése terhére 
építtettek és tartatnak főn, főleg a közmunka (robot) segítségével.
1886-ban a közmunkaköteles személyek száma 294,747 volt, az 
állatoké pedig 192,449 ; kirovatott 1.782,129 kézi és 1.146,585 igás 
napszám, lerovatott 1.754,807 kézi és 951,384 igás napszám; megvál­
tatott 4,800 kézi, 486 igás napszám, összesen 13,211 forint értékben.
l Ttaink állapota, különösen a törvényhatósági utaké, sok 
kivánni valót hagy főn, a mit igazolnak az alábbi számok, melyek 
azt mutatják, mennyi a k i é p i t e t t  és  k i é p i t e t l e n  ú t r é s z  
úthálózatunkban. Az 1887. év végén volt az államutaknál kilométe­
rekben :
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M a g y a r o r s z á g b a n
F i ú m é v a l  . . . 2 ,8 1 9 " 9 4 3  2 , 9  5  5 " 5 9 i  1 8 " 6 6 c  
Horvát -  S z l a v ó n -
1 0 6 - 5 6 1 5 0 -ooo l 8 -9 82 5 ,9 6 9 - 7 4 3
o r s z á g b a n  . . . 5 6 7 " 7 i 7  6 5 8 ‘i o e  0 " 2 3 i 3 ‘800 — — 1 ,2 2 9 - 8 5 4
Ö s s z e s e n  . .  3 , 3 8 7 - 6 6 0  3 , 6 1 3 - 6 9 7  1 8 "8 9 7 ] 1 0 -3 6 1 5 0 * 0 0 0 1 8 -9 8 2 7 ,1 9 9 - 5 9 7
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A törvényhatósági utakra nézve ilyen részletes kimutatás nem 
létezik ; azok csak két csoportba soroztatnak u. m. kiépitett és ki­
építetlen utak. A  kiépitett törvényhatósági utak hossza 21,980 km., 
a kiépítetlen utaké 11,222 km. A községi utak legnagyobb része 
kiépítetlen, azaz természetes állapotban van.
Az állami utak és liidak fentartása. — Az állami utak 
és hidak fentartására és kezelésére 1867-től 1883-ig 49.542,375 
forint fordittatott, és pedig a kezelésre 1.732,456 forint, a fentar- 
tásra 47.809,919 forint. Az említett év óta ezen czélokra költetett :
1884-ben
kezelésre 





1885-ben . . 110,440 » 3.012,381 » 3.122,821 »
1886-ban . . 113,341 » 2.869,340 » 2.982,681 »
1887-ben . . . 111,304 » 2.869,023 » 2.980,327 »
1867— 1887-ben tehát az állami utak kezelésére fordittatott 
2.161,970 frt., fentartására 59.517,248 frt., összesen 61.679,218 frt. 
Egy-egy kilométer hosszú állami ut kezelése és fentartása mintegy 
410 forintba kerül évenkint.
A rendes fentartás keretén kívül eső munkákra 1867-től
1883-ig 6.565,087 frt. adatott ki, u. m .: hidakra 485,383 frt., átala­
kításokra 1.694.246 frt., uj utakra 4.385,458 frt. A nevezett évtől 
kezdve a költségek a következők voltak :
hidakra átalakításokra uj utakra összesen
1884. . . 26,000 frt. 38,145 frt. 108,063 frt. 172,208 frt.
1885. . . 51,521 » 30,973 » 106,072 » 188,566 »
1886. . . 43,254 » — » 98,672 » 141,926 »
1887. . . 79,318 » — » 60,047 » 139,365 »
1867— 87-ben tehát kiadatott hidakra 685,476 frt., átalakítá­
sokra 1.763,364 frt.. uj utakra4.758,312 frt., összesen 7.207,152 frt.
Közmunka. — A törvényhatósági utak a természetben leszol: 
gált közmunkával és a törvényhatósági közmunka megváltásából befo­
lyó készpénzzel építtetnek és tartatnak főn. Az 1887. évben az orszá­
gos közmunka értéke a következő volt (Horvát-Szlavonország nélkül):
2 fogatú 1 fogatú kézi ám
igas napszám
ö ssze ira to tt .......................................... 2.318,531 120,772 6.384,865
természetben leszolgáltatott . . . 971,762 40,768 2.501,608
m egváltatott.......................................... 1.346,769 80,004 3.883,257
A megváltott közmunka váltság összege 1887-ben 4.450,204 
frt. 83 krt tett. Azon törvényhatóságok száma, a melyek a köz­
munka-tartozásnak egészben vagy részben való megváltását szabály- 
rendeletileg kimondották, évről-évre szaporodik. A mig például 1874- 
ben a közmunka váltságból 1.800,248 frt.-folyt be, addig 1880-ban a 
megváltott közmunka 2.426,954 frtot- tett, 1883-ban 3*365,158
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irtot, 1885-ben 3.898.849 frtot, 1886-ban 4.120,938 irtot, 1887-ben 
pedig 4.450,205 frtot.
A  törvényhatóságok a hadászatilag fontos utak és nagyobb 
műtárgyak föntartására állami segélyben is részesülnek. Ezen segély 
1886-ban 222,569 frtot, 1887-ben 248.684 frtot tett.
A magyarországi u t a k  é r t é k é t  1883-ban egy hivatalos 
összeállitás a következő összegekkel tüntette k i :
állami u t a k ........................... 70.620,000 forint.
törvényhatósági utak . . 100.054,000 »
községi u t a k .....................  6.787,200 »
összesen . . 177.461,200 forint.
A kőalappal biró kavicsolt állami utak egy kilométere átlag
12.000 forinttal, a kőalappal nem biró kavicsolt utak kilométere
8.000 forinttal számittatik, a kiépitett törvényhatósági utak 
kilométere pedig 4,000 forinttal.
Külállamok közutai. — Végül, a mennyiben az e téren 
különösen gyér források lehetővé tették, törekedtünk a különböző 
idegen országok közutaira vonatkozó legfontosabb adatokat is össze­
gyűjteni, a melyeket az alábbiakban mutatunk be :
1. F iancziaország  (1884. a viczinális utak 1885. végén) : 1
Az ut neme
1. Nemzeti utak: kövezve 
» kavicsolva
K i é p í t v e
Össze- 100 □  kim. 
sen területre 
k i 1 
2,554 0"48 
35,014 6-62
Épités Hézagos álla- .... 
alatt pótban Egyutt
o m é t e r
— — 2,554
— — 35,014
együtt 37,568 7-10 — — 37,568
2. Megyei u t a k .................. 29,306 5 "55 — — 29.306
3. Viczinális utak :
a nagy közlekedés vo-
n a la i ............................ 121,564 23-0i 1,522 2,505 125,591
egyéb közérdekű utak 74,293 1 4‘06 3,656 6,251 84,200
közönséges utak . . . . 245,049 46-37 25,327 122,364 392,740
együtt 440,906 83-44 30,505 131,120 602,531
Összesen . . . 507,780 96-09 30,505 131,120 669,405
2. A usztria  :
1877- 1881- 1886- 1877- 1881- 1886-
ben ben ban ben ben ban
ö s s z e s e n  100 Q  kim. területre
k i l o m é t e r
1. Kincstári u ta k ............ 15,275 15,335 15,455 5‘09 5m  5-l5
2. Tartományi utak . . . 3,180 3,487 3,599 1 ‘06  1*16 1 ' 2 0
3. Kerületi u t a k ............ 35,833 37,691 40,613 11-95 12 o7 13'54
4. Községi u ta k ...............  28,166 34,530 37,828 9'39 1 Tői 1 2 ' 6 1
Összesen . . . 82,454 91.043 97,495 27-49 30‘35 32-50
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k i l ó m
1. Nemzeti u t a k .............. 8,446 2"95 259
2. Provincziális utak :
k ö z ö n ség e se k ..............  24,954 8’7i 412
állami segélyben része­
sülök ...........................  8,972 3 i3  1,992







együtt . . . 33,926 11-84 2,404 6,104 42,434
3. Községi utak 2) . . . . 48,078 16-77 8,850 22,623 79,551
Összesen . . . 90,450 31-56 11,513 28,762 130,725
4. Poroszország:
1881 1887 1881 1887
végén végén végén végén
100 □  kim. területre
k i 1 o m é t é V
1. Provincziális és kerü- \ \
leti utak . ..................... f 31,413 1 9-02
2. Járási u t a k ................. f 26,379 f 7'57
3. Községi u ta k ................. \  58,946 4,456 ) 16-92 1-28
4. Magán-, részvénytársu- i í
lati, erdei-, bánya- és 1 1
katonai u ta k .................. / 3,006 / 0"86
Összesen . . . 58,946 65,254 16-92 1 8 ’73
5. Spanyolország  (1884 végén) : 
Kiépítve
Építés Kiépi-össze- 100□ k i m .  , , ,  
s e n  t e r ü l e t r e  a la T X tendők 3) E ^ ütt
Terv­
ben
1. Első rendű utak . . .
2. Másodrendüek . . . .




k i l o m é t e r  
1-28 1 2 5 5 9 6,6 7 6 
1-53 984 410 9,172 




Összesen . . . 23,217 4-57 4,6 8 8 2,6 3 2 3 0,5 3 7 16,833
6. Norvégia :
1870- 1875- 1880- 1870- 1875- 1880-
ben ben ban ben ben ban
100 □  kim. területre
1. A nagy közlekedés vo- k i o m é t e r
n a la i ........................ 6,995 7,450 7,753 2-16 2-31 2-40
2. Helyi érdekű utak . . 13,063 14,100 14,44 1 4-04 4-36 4’47
Összesen . . . 20,058 21,550 22,194 6-20 6-67 6-87
J) A melyeknek kiépítése törvényileg van biztosítva.
2) A melyeknek fentartására vagy kiépítésére a községek kötelezve 
vannak.
3) A kiépítési tervezet már felsőbb jóváhagyásban részesült.
3. Olaszország (1885. jun. 30-án):
K i  p n  i t  v  fi
össze­
sen
100 □  kim.






7. Ném etalföld  (1873. decz. 31):
100 □  klm. területre 
k i l o m é t e r
1. Állami u t a k ........................  1.740 , 5"36
2. Provincziális utak . . . .  1,515 4’67
3. Községi és viczinálisutak 8,769 27"04
Ö sszesen ..............  12,024 37'0t
8. Belgium :
1S70 decz. 1880 decz. 188G decz. 1870 decz 1880 decz. lS86decz.
31-én 31-én 31-én 31-én 31-én 31-én
100 □  kim. területre
k i l o m e t e r
1. Állami u t a k .............. . 5,338 6,731 7,142 18’12 22-84 24'24
2. Provincziális utak . . 1,439 1,444 1,460 4'8S 4'90 4'92
3. Engedélyezett utak . 612 351 288 207 1-18 0 ’94
Összesen . . . 7,389 8,526 8,890 25-07 28"92 30'10
2 .  V a s u t a k .  J)
Nyomtáv. — Az egységes alapokon földolgozott nemzetközi 
vasúti statisztika, melynek létesítésén évek óta fáradozik egy nem­
zetközi bizottság, ma is kezdetleges állapotban van, egységes nem­
zetközi statisztika hiányában csak azon nagyrészt különböző alapo­
kon nyugvó adatokat mutathatjuk be, melyeket az egyes államok 
tesznek közzé vasutaikról. Mielőtt ezek ismertetésére áttérnénk és 
nevezetesen Magyarország és Ausztria vasutügyének fejlődését vázol­
nánk, előrebocsátunk egy összeállitást a v a s u t a k  n y o m t  á v j á- 
r ó 1 (vágánytáv, sintáv.)
]) A közmunka és közlekedésügyi miniszternek 1887. évi működéséről 
a törvényhozás elé terjesztett jelentése. Budapest, 1888. — Statisztikai köz­
lemények az Osztrák-Magyar monarchia vasutairól az 1886-ik évben. Bécs. 
1888. — Bericht über die Verwaltung der k. k. oesterreichischen Staats­
bahnen im Geschäftsjahre 1887. Wien, 1$88. — Bericht über die Ergebnisse 
des Betriebes der für Rechnung des preussischen Staates verwalteten Eisen­
bahnen im Betriebsjahre 1886/87. — Haus der Abgeordneten 16. Legislatur­
periode III. Session 1888. Drucksache k. 5. — Statistische Nachrichten von 
den Eisenbahnen des Vereines deutscher Eisenbahnverwaltungen für das 
Rechnungsjahr 1886. — Chemins de fer. Postes et Télégraphes. Marine. 
Compte rendu des operations pendant l’année 1886. Bruxelles, 1887. — Statis­
tischer Bericht über deu Betrieb der unter königl. sächsicher Staatsverwal­
tung stehenden Staats- und Privateisenbahnen im J. 1886. Dresden 1887. — 
Jahresbericht über die Eisenbahnen und die Dampfschifffahrt im Grh. Baden 
für das J. 1886. Karlsruhe 1887. — Stat. Bericht über den Betrieb der k. 
bayerischen Verkehrsanstalten im Verwaltungs-Jahre 1886. München. — 
Verwaltungsbericht der k. württembergischen Verkehrsanstalten für das 
Rechnungsjahr 1886/87 Stuttgart, 1888. — Archiv für Eisenbahnwesen. 1888. 
— Bulletin du Ministére des travaux publics. — Verordnungsblatt des k. k. 
Handelsministeriums 1888. — Vasúti és közlekedési Közlöny.1888. — Rail­
road Gazette. New-York, 1888. — Railway-Times London. 1888. — Poor: 
Manual of the Railroads, 1888. — Of the United States 1888. — Statistical 
abstract for the principal and other foreign countries. 1888.
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A szabványos nyomtáv E urópa legtöbb állam ában 1*435 m., 
ezen vágánytáv el van fogadva M agyarország, A usztria , Ném etország, 
Erancziaország, Olaszország, H ollandia, Belgium, Dánia, Románia, 
Szerbia, Törökország, Svájcz és N agy-B ritánnia összes fővonalainál.
Oroszországban a varsó-bécsi és varsó-brom bergi vasút k ivé­
telével, melyeknél 1*435 m. a nyomtáv, a szabványos nyomtáv 1*525 m.
Spanyolországban és Portugáliában  a szabványos nyomtáv 
1*680 m.
Irlandban  1'600 m. a szabványszerü sintáv.
Svédországban a legtöbb vasút 1'435 m. nyomtávú, a többinek 
nyomtáva 0*802 m., és 1*217 m. között változik. Dániában a vasutak 
nagyobb része 1*067 m. nyomtávú, kisebb részének nyomtáva l'435 m.
Az E jszakam erikai Egyesült-x4_llamokban 1’525 m. a szabvá­
nyos nyomtáv, Canadában 1'435 m., M exikóban a vasutak nagyobb 
része szintén ezen nyomtávval bir, a kisebb részének nyomtáva 0*915 m.
Britt-Indiában mintegy 12,000 km. vasút 1*8 70 m. nyomtávú, 
körülbelül 7,000 km. vasút nyomtáva 1*009 m. A ceyloni vasutak 
nyomtáva 1*870 m., az ázsiai oroszországi vasutaké mint az anyaor­
szágban 1*525 m. A japáni vasutak nyomtáva 1*0868 m. A egyiptomi, 
tuniszi és algiri vasutak nagyrészt az 1*435 m. nyomtávval birnak. 
Ausztráliában háromféle nyomtáv van elfogadva, Uj-Dél-Walesben 
1*435, Viktória gyarmatban 1*600, a többi gyarmatokban 1*670 m.
Vasúthálózat. — A m agyar kor ona területén a nyilvános 
forgalomban levő gőzmozdonyú vasutak épitési hosszának fejlődését 
1846. óta, a midőn az első gőzmozdonyú vasút átadatott a forgalom­










1846 . . . 35 35
1847 . . . 126 161
1848 . . . 17 178
1849 . . . — 178
1850 . . . 44 222
átlag 1846 — 50 44 155
1851 . . • 134 356
1852 . . . — 356
1853 . . . 58 414
1854 . . . 65 479
1855 . . . 78 557










1856 . . .
1857 . . .
1858 . . .
1859 . . .











átlag 1856 — 60 211 1,174
1861 . . . 221 1,835
1862 . . . 75 1,910
1863 . . . 33 1,943
1864 . . . — 1,943
1865 . . . 215 2,158




















1866 . . — 2,158 1876 . . 282 6,700
1867 . . 125 2,283 1877 . . 73 6,773
1868 . . 348 2,631 1878 . . 127 6,900
1869 . . 103 2,734 1879 . . 154 7,054
1870 . . 740 3,474 1880 . . 21 7-, 075
átlag 1866 — 70 263 2,656 átlag 1876 - 8 0  131 6,900
1871 . . 925 4,399 1881 . . 128 7,203
1872 . . 973 5,372 1882 . . 569 7,772
1873 . . 877 6,249 1883 . . 547 8,319
1874 . . 169 6,418 1884 . . 387 8,706
1875 . . • 6,418 1885 . . 314 9,020
átlag 1871 — 75 589 5,771 átlag 1881 — 85 389 8,204
1886 . . 333 9.353
1887 . . 779 10,132
Az 1887. évvégén üzletben állott hosszúságból 9,128*544 km. 
a magyar anyaországban, 1,002*638 km. pedig Horvát-Szlavon- 
országban feküdt, az előbbiben tehát minden 1000 kilométer terü­
letre 32'628 km. s minden 100,000 lélekre 65*986 km. vasút esik, 
Horvát-Szlavonországban ellenben minden 1000 km. területre 23 ‘583 
km. s minden 100,000 lélekre 52*624 km. vasút.
A  nyilvános forgalomban levő vasutakon kivül vannak magán 
használatra szolgáló vasutak i s ; ezek mind k e s k e n y  v á g á ­
ny u a k, a vágány köze 0*63 és 1*00 m. között változik; az ilyen 
magán használatra szolgáló keskeny vágányu vasutak hossza az 
1887. év végével 278 km. volt. Ezen keskeny vágányu magánhasz­
nálatra szolgáló vasutakon kivül vannak még úgynevezett v o n t a t ó  
p á l y á k ,  melyek hossza 1887. végén mintegy 260 kmt. tett.
A  géperő üzemre berendezett közúti vasutak hossza 1887. 
végén 16*2 km. volt, úgy hogy a géperő üzemre berendezett minden­
nemű vasutak hossza a magyar birodalom területén az 1887. év vé­
gén 10,686*2 km. volt, ebből 1 km. villamos üzemű.
A u s z t r i á b a n  a nyilvános forgalomnak szolgáló első vasút 
1837-ben nyilt meg 14 km. pályahoszszal. 1850-ben a vasutak hosz- 
sza 1,357 km. volt, 1860-ban 2,925 km., 1870-ben 6,106 km.
1880- ban . . . 11,406 km. 1884-ben . . . 13,125 km.
1881- ben . . . 11,691 » 1885-ben . . • 13,317 »
1882- ben . . . 11,911 » 1886-ban . . . 13,655 »
1883- ban . . . 12,216 » 1887-ben . . . 14,191 »
A vontató pályák hossza Ausztriában 798 km., a melyből szab­
ványos vágánytávú 738 km., keskeny vágányú 59 km.
433 —
B o s z n i a - H e r c z e g o v  i n á b a n  az első vasút a hetvenes 
évek elején épült és az 1875-ben forgalmon kívül helyezett banjaluka- 
doberlini vasút volt. A  megszállott tartományok területén az 1887. 
évben a nyilvános forgalomnak át volt adva 504'08 km. vasút, a mely­
ből 105'1 km. szabványos nyomtávú és 3 9 8-98(»km. keskeny vágányú 
(O'Tfi m.). Ezenkívül volt 2'4 km. vontató pálya 0'76 m. vágánytávval.
E szerint a nyilvános forgalomnak szolgáló vasutak hossza (a 
közúti vasutakat nem véve számításba) 1887. végén az Osztrák- 
Magyar monarchiában és a megszállott tartományokban 24,827 km. 
volt, melyből Magyarországra 10,132 km., Ausztriára 14,191 km. 
és a megszállott tartományokra 504 km. esik.
A  vasutak hosszaságát, valamint a területhez és lélekszámhoz 
való arányát, az ö t v i l á g r é s z  k ü l ö n b ö z ő  o r s z á g a i ­
ban,  a legújabb adatok szerint, a következő táblázat mutatja: *)
Ü z e m b e n  v o l t  v a s ­
u t a k  h o s s z a
N ö v e k e d é s  1 8 8 2  
é v t ő l  1 8 8 6 - ig
1 8 8 6 .  é v  v é g é n  
m e n n y i
p á l y a h o s s z  e s e t t  
minden
Az ország neve
1 8 8 2 1886
1 é v  v é g é n
a b s z o l ú t
s z á m o k ­
b a n
0 o-ban 100 □ kimre 100,000lakosra
w k i l o m é t é r  e  k b e  n
1
E u r ó p a  :
O szt.-M agy . m o n a rch ia  
b e leér tv e  B o sz n iá t  is 19,696 23 ,390 3 ,694 18*8 3-5 57
■ 2 N ém etb ir o d a lo m  : 
P o ro szo rszá g  . . . 20 ,453 22 ,802 2,349 11-5 6*5 80
B a jo ro rszá g  . . . . 4,948 5 ,250 302 6-1 6'9 97
S zá sz o rszá g  . . . . 2,070 2,260 190 9-2 15-1 71
W ü rtem b erg  . . . 1,550 1,585 35 2-3 8-1 79
B a d en  . . . . . . 1,329 1,341 12 0 ‘9 8-9 84
E ls z a sz -L o th r in g ia  . 1,240 1,364 124 10-0 9 -4 87
T öb b i n é m e t  á lla m o k 3,360 3,662 302 9-0 7-0 76
N ém et b iro d a lo m  ossz. 34 ,950 38 ,264 3 ,314 9'5 7-1 81
3 N a g y b r itá n n ia  és Irh o n 29,531 31 ,105 1,574 5 3 9-9 84
4 E r a n c z ia o r sz á g  . . . 28 ,880 33 ,345 4,465 15-5 6 -3 87
5 O roszország  (F in n o rsz .) 24 ,452 27 ,355 2,903 11-9 0 ’5 31
6 O laszország  ..................... 9 ,182 11,388 2,206 24-0 4 ‘0 38
7 B e lg iu m .......................... ..... 4 ,240 4 ,532 292 7-0 1 5*4 7 7
8 N ém eta lfö ld  (L u x em ­
b u rgga l) ..................... 2 ,400 2,865 465 19-4 8 0 63
9 S v á j c z ................................ 2 ,733 2,797 64 2 ’3 6-8 96
10 S p a n y o lo r szá g  . . . . 7,848 9,309 1,461 18-6 1-9 55
0  A rch iv  fü r  E isen b a h n w e sen . B e r lin , 1888 .



















o/o-ban 100 □  kimre
100,000
lakosra
k i 1 o m é  t  e r e k b e n
l l P o r t u g á l i a ........................... 1 , 4 8 2 1 , 5 7 7 9 5 6 ' 4 1 - 7 3 3
1 2 D á n i a ..................................... 1 , 7 5 0 1 , 9 6 5 2 1 5 1 2 - 3 5 - 1 9 1
1 3 N o r v é g i a ............................... 1 , 5 0 0 1 , 5 6 2 6 2 4 - 1 0 - 5 8 0
1 4 S v é d o r s z á g ............................ 6 , 3 0 0 7 , 2 7 7 9 7 7 1 5 ' 5 1 - 6 1 5 6
1 5 S z e r b ia ..................................... — 4 7 3 4 7 3 — 1 0 2 4
1 6 R o m á n ia ................................. 1 , 4 7 0 1 , 9 4 0 4 7 0 3 2 - 0 1 - 5 3 6
1 7 G ö rö g o rszá g  . . . . . 1 1 5 1 5 5 0 4 — 0-8 2 5
1 8 E u ró p a i T ö r ö k o r szá g ,
B u lg á r ia  és K .-R u m élia 1 , 3 9 4 1 , 3 9 4 — — 0 -5 1 8
E u ró p a  ö s s z e s e n . . . 1 7 7 , S 1 9 2 0 1 , 0 5 3 2 3 , 2 3 4 1 3 T 2-1 5 9
A m e r ik a :
1 9 A m er. E g y e s .-Á lla m o k  . 1 8 1 , 3 2 6 2 2 2 , 0 1 0 4 0 , 6 8 4 2 2 - 4 2 - 4 3 9 0
2 0 B r itt -É jsz a k -A m e r ik a 1 3 , 1 0 0 1 7 , 8 0 0 4 , 7 0 0 3 5 - 9 0 - 2 3 7 2
2 1 M e x ic o ............................................ 3 , 5 8 0 5 , 7 5 0 2 , 1 7 0 6 0 ‘6 0 3 5 5
2 2 C olu m b ia i E g y .-Á lla m o k 2 6 5 2 6 5 — — — 9
2 3 C u b a ............................................ 'b* o o 1 , 6 0 0 — — 1 - 4 1 1 2
2 f V e n e z u e l a ................................ 9 0 1 5 3 6 3 7 0 ' 0 — 7
2 5 S a n -D o m in g o -k ö z tá rs . . 8 0 8 0 — — 0 - 3 1 5
2 6 B r a z i l i a ................................ 4 , 8 5 0 7 , 6 6 9 2 , 8 1 9 5 8 - 1 0-1 5 9
2 7 A r g e n tin i k ö ztá rs. . . . 2 , 6 5 0 5 , 5 0 0 2 , 8 5 0 1 0 7 - 5 0 - 2 1 8 7
2 8 P a r a g u a y  ................................ 7 2 7 2 — — — 1 5
2 9 U r u g u a y  ................................. 4 3 0 5 5 6 1 2 6 2 9 ' 3 0 - 3 1 0 7
3 0 C h il i ................................................... 1 , 8 0 0 2 , 6 9 5 8 9 5 4 9 - 7 0 ' 8 1 1 1
3 1 P e r u ...................................... 2 . 6 0 0 1 , 3 0 9 (—) 1 , 2 9 1 ( _ ) 4 9 - 7 01 4 4
3 2 B o l iv ia ..................................... 5 6 7 0 1 4 2 5 - 0 3
3 3 E q u a d o r ................................ 6 9 7 9 1 0 1 2 - 7 — 5
3 4 P o r to r ic o ...................................... 1 8 1 8 — — — —
3 5 B r i t t - G u i a n a ......................... 3 5 3 5 — — — 1 2
A m erik a  ö sszesen 2 1 2 , 6 2 1 2 6 5 , 6 6 1 5 3 , 0 4 0 2 4 - 9 — —
Á z s ia :
3 6 B r i t t - I n d i a ................................ 1 6 , 2 0 0 2 0 , 7 2 8 4 , 5 2 8 2 7 - 9 0-5 8
3 7 C e y lo n ............................................. 2 6 0 2 8 9 2 9 1 1 - 2 0*5 1 1
3 8 K is - Á z s ia ..................................... 3 7 2 4 0 0 2 8 7-5 — —
3 9 O rosz k a sp ite n g e r e n tú li 3 6 3  2 0-2 1 5 1
t e r ü l e t ................................ 2 3 1 1 , 0 7 0 8 3 9
4 0 N é m e ta lfö ld i I n d ia . . . 9 9 0 1 , 1 6 0 1 7 0 1 7 ' 2 — —
41 J a p á n  ............................................ 1 2 0 6 9 2 5 7 2 4 7 6 - 1 0 - 2 2
4 2 M a la y i á lla m o k  . . . . — 4 5 4 5 — — —




A z  o r s z á g  n e v e
Üzemben volt vas­
utak hossza
1882 [  1886
Növekedés 1882. 
évtől 1886-ig








/  o-ban 1 0 0  □  1 0 0 , 0 0 0  kimre ! lakosra
k i l o m é t e r e k b b n
A fr ika  :
, 3 E g y i p t o m ........................... 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 ----- — —  —
44 A lg ír  és T u n is  . . . . 1 , 7 4 0 2 , 3 1 2 5 7 2 3 2 - 9 —  I —
45 F o k f ö l d ................................ 1 , 5 5 9 2 , 7 9 5 1 , 2 3 6 7 9 - 3
46 N a t á l i a ................................ 120 1 6 0 4 0  i 3 3 ' 3
4 7 M au ritiu s , l ié u n io n  és
S zen eg á l te r ü le te  . . 2 5 0 4 9 2 2 4 2 9 6 - 8 -
A fr ik a  ö sszesen 5 , 1 6 9 7 , 2 5 9 2 , 0 9 0 4 0 - 4 —  : —
A u sz trá lia :
4 8 U j-S e e la n d  . . . . . 2 , 2 5 2 2 , 7 7 9 5 2 7 Í 2 3 " 4 1 - 0  1 4 7 2
4 9 V i c t o r i a ................................ 2 , 1 6 8 2 , 8 2 0 6 5 2 ! 3 0 1 1 - 2  2 8 1
5 0 U j -D é l- W a le s ..................... 2 , 0 3 0 3 , 0 3 9 1 , 0 0 9 4 9 - 7 0-4 I 3 0 3
5 1 D é l-A u sz tr á lia  . . . . 1 , 3 0 0 2 , 2 2 4 9 2 4 ' 7 1 - 1 0 - 1  7 1 1
5 2 Q u e e n s la n d ........................... 1 , 3 5 0 2 , 5 0 2 1 , 1 5 2 í 8 5 - 3 0 - 1  7 3 0
5 3 T a s m á n i a ........................... 2 7 7 4 8 8 2111 7 6 - 2 0-7 3 5 6
54 N y  u g a t-A u s z tr á lia . . . 1 4 4 2 9 6 1 5 2 1 1 0 5 - 6 7 4 8
A u sz trá lia  ö sszesen  . . 9 , 5 2 1 1 4 , 1 4 8 4 , 6 2 7 ) 48-6 0 - 2  | 4 1 3
F ő ö ssz e g  . . 4 2 3 , 3 0 3 5 1 2 , 5 0 5 8 9 , 2 0 2 | 21-1 — 1 -
Vasutak birtokállapot és kezelés szerint. — A hazai 
vasutak hosszúságát az 1887. végén volt birtokállapot és kezelés 
szerint, az időközben tett helyesbitésekkel, a következő táblázat 
mutatja:
Epitési hosszaság Üzleti hosszaság
Vasutaink minőségük szerint 1887-ben kilométerekben
összesen °/° összesen °/o
7. Tisztán m agyar vasutak.
A j  Magyar királyi államvasutak 
B )  Magán vasutak : 
aj Á l l a m i  k e z e l é s  a l a t t .
4,281-648 42‘24 4,225-459 41*20
.
Arad-temesvári v a s ú t ............................. 55*458 0-55 57-154 0-56
Békés-földvár-békési hely. érd. vasút . 7-753 0-08 7-241 0"07
Bród-bosznabródi v a s ú t ....................... 3’586 0-03 3-321 0"03
Csáktomya-zágrábi(zagoriai)h.é. vasút 115-505 1-14 128-756 Ü26
Debreczen-hajdu-nánási hely. é. vasút 56-328 0"56 56-844 0*55
Marosvásárhely-szászrégeni h. é. vasút 32-459 0-32 32-253 0-31
2 8 *
•436
Építési hosszaság | Üzleti hosszaság
Vasutaink minőségük szerint 1887-ben kilométerekben
összesen °/o | összesen °/o
Mezőtúr-túrkevei helv. érd. vasút . 15'158 0-15 15"286 045
Nagyvárad-belényes-vaskóhih. é. vasút 11 7"254 1-16 117-037 144
Pusztatenyő-kúnszt.-mártoni h. é. vasút 34710 0-34 34‘594 0-34
Ujszász-jászapátii hely. érd. vasút . 31'529 0"31 31-618 0"31
Vinkovce-brcka-szávaparti h. é. vasút 50-708 0'50 50-662 0"49
Kúnszentmárton-szentesi h. é. vasút . 22-145 0-22 22-198 0-22
Bánréve-ózdi v a s ú t ................................... 12-522 0'12 1 2*655 0-12
Bihari helyi érd. v a su ta k ....................... 132-364 1'30 131-892 1-29
Mátrai helyi érd. vasutak . . . . 131-551 1-30 132 370 1'29
Marosludas-beszterczei h. érd. vasút . 51745 0"51 51-738 0-50
Magán vasutak állami kezelés alatt 870-775 8 *5S 885-619 8'63
áj M a g á n  k e z e l é s  a l a t t .
Aradi és Csanádi egyesült vasutak . 288-930 2 85 291-189 2-84
Barcs-pakráczi hely. érd. v a sú t . 123-794 1-22 123-173 1-20
Budapest-pécsi v a s ú t ............................. 264-329 2’61 288-321 2-81
Ejszakkeleti vasút magyar . . . . 580-347 5'72 655400 6-39
Göllniczvölgyi hely. érd. vasút . 33-360 0-33 33-039 0-32
Gj'őr-sopron-ebenfurti vasút . . . . 115-958 114 118-341 1*15
Kőszeg-szombathelyi hely. érd. vasút . 17-088 0"17 17-364 047
Mármarosi sóvasut hely. érd. vasút. 37-200 0"37 40-300 0"39
Mohács-pécsi v a s ú t ................................... 67-726 0’67 67-553 0"66
N.-kikinda-n.-becskereki h. érd. vasút 70-547 0"70 70-370 0'69
Pécs-barcsi v a s ú t ................................... 66 698 j 0-66 68-073 0"66
Szamosvölgvi v a s ú t ................................... 110-420 1-09 125-201 P22
Szatmár-nagybányai hely. érd. vasút . 56-165 0 55 60-411 0"59
Sziget-kincstári sókamarai vasút . 1'850 0'02 — —
Taraczvölgyi hely. érd. vasút . . 33163 0"33 32-769 0-32
Szilágysági helyi érd. vasút . . . . O 00 lő g 1-07 1 07*750 1-05
Nyíregyháza-mátészalkai h. é. vasút . 57-140 0*56 56-967 0*56
Budapesti helyi érd. vasutak . . . . 15-152 0"I5 14-875 0-14
Budapesti-szt.-lőrinczi heh", érd. vasút 8‘114 0-08 7"818 0"08
Magán vasutak magán kezelés alatt . 2,056-216 20-29 2.178-614 21-24
A tisztán magyar vasutak összesen 7,208-639 7P12 7,289-692 7107
II.  jK ö zö s  v a s u t a k  m a g y a r  v o n a la i .
Osztrák-magyar államvasut . . . . 1,440-317 14-21 1,474-603 14-37
Déli v a s ú t .................................................... 701 "482 6'92 7 03-206 6*85
Kassa-oderbergi v a s ú t ....................... ..... 362-614 3-57 362-777 3"54
I. Magvar-gácsországi vasút . . . . 119-399 1-18 119-876 1-17
Magvar-nyugoti v a s ú t ............................. 304-776 3-00 307-215 3’00
A közös vasutak magyar vonalai . 2,928"5S8i 28’88 2,967-677 28-93
Magyarország v a s u t a i ............................. 10,137-2271100-00 10,257-369 ÍOO’OO
4 3 7
A fentebb felsorolt és immár kiépült vasutakon kivül, 1887. 
végén a következő vasutak voltak épités a latt:
Sunja-ujgradiskai á l la m v a s u t ..............................................78’1 km.
Tepla-vlára-szorosi másodrendű v a s ú t .............................13‘0 »
Héjjasfalva-székelyudvarheljű helyi érd. vasút . . 35'6 »
Torontáli h. é. v a s u t a k ......................................................... 90'i »
Félegyháza-csongrádi h. é. v a s ú t ........................................25'5 »
Maros-ludas-beszterczei h. é. vasút nagy-czég-buda-
telke sajó-magyarosi szakasza..................................41’3 »
B u d a p e s t-c z in k o ta i h. é. v a s ú t .....................................................ÍO'O >.
B u d a p es t-sze n ten d re i h. é. v a s ú t ........................................1 6 '0  »
Helyiérdekű vasutak. — Mint a föntebbi kimutatásokból 
látható, az 1887-ben megnyilt és az 1887. év végén épités alatt 
maradt vasutak túlnyomó nagy része h e l y i é r d e k ű  vasút azaz 
olyan vasút, mely az 1880. XXXI. t.-cz. által biztosított kedvez­
mények alapján és jórészt ezen kedvezmények által előmozditva lé­
tesült. A helyiérdekű vasutak építésének föllendülését ezen törvény 
és annak a kormány által való czéltudatos alkalmazása idézte elő. A  
nyilvános forgalomra szolgáló magyar vasutak fönt kimutatott 10,132 
km. hosszából 2,289'4 km. esik 1887. végén a helyiérdekű vasutakra. 
ezek közé sorolva az 1880. XXXI. t.-cz. megalkotása előtt épített 
helyiérdekű vasutakat is. Azon vonalakat is számbavéve, melyek 
engedélyokmánya 1887. végéig kiadatott, habárazok ezen időponton 
belül még nem is készültek el, a helyiérdekű vasutak hossza 
2,361-931 km.-re emelkedik. Ezen helyiérdekű vasúti hálózat (rész­
ben engedélyokmányszerü) tényleges építési tőkéje 62.578,047 frt., 
kiiométerenkint 26,945 frt. A helyiérdekű vasutak kiépítését az 
állam, a törvényhatóságok és a helyi érdekeltség jelentékeny hozzá­
járulásokkal mozdították elő ; a kimutatott építési tőkéből 62'.') 
millió forintból állami hozzájárulással fedeztetett 10.424,964 frt., 
azaz 16 ■6°/o, törvényhatóságok hozzájárulásaival 4.168,884 frt., azaz 
6*7° ,), községek és magánosok hozzájárulásaival 8.674,605 frt., azaz 
13‘9° o, a hozzájárulások összege 23.268,453 frt., azaz 37‘2°/0 ;az  
épitési tőke többi részét a vállalkozás fektette be a helyiérdekű 
vasutakba.
A helyiérdekű vasutak hossza A u s z t r i á b a n  1887. végén 
1,092’933 km. volt.
Államvasutak. — A m a g y a r  k o r o n a  területén fekvő 
közforgalmú vasutakból 1887. végén a z á 11 a m t u l a j d o n á t  ké­
pezte (az államvasutak által saját számlára . kezelt h. érdekű vas­
utakat is ide számítva) 4,352 km. (épitési hossz), magán vállalatok 
tulajdonát 5,780 km., ebből állami kamatbiztositást élvezett 1,489
438
km., az államvasut által kezelt helyiérdekű vasút 676 km., úgy hogy 
az állam közvetlen befolyása alatt állott 6,517 km. vasút.
A u s z t r i á b a n  az állami és az állami kezelésben álló vasutak 
hossza az 1887. év végén 5,409 km. (épitési hossz) volt, ebből tu- 
lajdonképeni államvasut 3,871 km. Hogy az államvasutak mily 
arányban szerepelnek a k ü l ö n b ö z ő  á l l a m o k  vasúthálózatában, 
a következő számok mutatják, mely kimutatásnál az épitési hossz
v é t e t e t t  a l a p u l :
év á lla m v a su t m ás v a sú t e g y ü t tu r sz a g k ilo m é te r % k ilo m éter °/o
1. M a g y a ro rszá g 1887 4 ,352 4 2 ’95 5,780 5 7 "05 10,132
2. A u sz tr ia  . . . . 1887 5 ,409 3 8 -12 8,782 6T88 14,191
3. N ém etb ir o d a lo m 188 6 /7 3 2 ,915 85-44 5,609 14 56 38 ,524
P o r o sz o r sz á g 1886 /7 21 ,502 92-18 E 8 3 0 7-84 23 ,332
B a jo r o r sz á g  . 1886 4,495 ÍOO'OO — — 4,495
B a d en  ............................ 1886 1,130 83"95 216 1 6"05 1,346
W ü rtem b er g  . . 1 8 86 /7 1,419 97-06 43 2-94 1,462
S zá sz o rszá g  . 1886 2,061 90-91 206 9-09 2,267
4. N o r v é g ia  . . . . 1887 1,494 9 5 "65 68 4-35 1,562
5. D á n i a ........................... 1887 1 ,519 79-16 400 2 0 -84 1,919
6 S v éd o rszá g  . . . 1885 2 ,385 34-71 4 ,487 65-29 6 ,872
7. B e lg iu m  . . . . 1886 3,173 7 1 -82 1,245 2 8 ’18 4 ,418
8. N é m e ta lfö ld  . . 1886 1.426 59-19 983 40-81 2,409
9. F r a n c z ia o r sz á g  . 1886 2*376 7"55 29 ,099 92-45 31 .475
10. O la szo rszá g  . . . 1887 — — 11 ,759 ÍOO'OO 11,759
11. B o m á n ia  . . . . 1887 2,053 90-16 224 9-84 2,277
1 2 . S zerb ia  ........................... 1888 509 100-00 — — 509
13. B u lg á r ia  . . . . 1888 156 26 58 431 73-42 587
14. E u ró p a i T ö r ö k o r szá g 1888 974 100-00 — — 974
15. » O roszország 1887 6 ,306 22-11 22 ,210 77-89 28,^16
E kimutatáshoz megjegyzendő, hogy az államvasutaknál csak 
azon vonalak vétettek számba, melyek az illető állam saját területén 
feküsznek, holott egyes államok más államok területén is birnak vas­
utakat, de ezeket a fenti egybeállitásban figyelmen kiviil kellett 
hagynunk. így a bajor államvasutak tulajdonképeni hossza 4,542 
km. (ebből 47 km. osztrák területen) a badeni államvasutaké 1,234 
km. (ebből 104 km. idegen területen), a szász államvasutak hossza 
2,363 km. (ebből 302 km. idegen területen), a würtembergi államvas­
utak hossza 1,568 km. (ebből 149 km. idegen területen). Figye­
lembe veendő továbbá, hogy Olaszországban a fönt kimutatott 11,759 
km.-ből 10,084 km. esik a három társulatnak bérbeadott államvas- 
utakra és 140 km. az állam számlájára magán vasút által kezelt vo­
nalakra. A szerb vasutak állami tulajdont képeznek, de magán ke­
zelésben állanak, a bolgár vasutak kimutatott 587 km. hosszából 
206 km. a török állam tulajdona, de magán kezelésben áll. a
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török vasutak magán kezelésben álló állami tulajdont képező 
vasutak.
KÖZÖS vasutak. A közös vasutak miatt, melyek a magyar 
államterületről az osztrák államterületre is kiterjednek. Magyaror­
szágnak egészen elkülönített részletes vasúti statisztikája nincs, 
mert a közös vasutak egységes részvény- és kötvénytőkéjét, részben 
a járműtelepet sem lehet magyar és osztrák vonalak szerint elkülö- 
niteni. A közös vasúti statisztika eredményei csak 1886-ra vonat­
kozólag vannak közzétéve, e szerint az 0  s z t r á k-M a g y a  r m o- 
n a r c h i a  v a s u t a i b ó l  e s e t t  1886. végén:
P á ly a h o s sz a s á g  Ü z le t i  h o ss z a sá g
A  t isz tá n  magyar vasutakra . .








A  k ö zö s v a su ta k  m a g y a r  v o n a la ira . 2,896'304 12-59 2,935-420 12-62
» » » o sz trá k  » 2,935'48l 12-97 2,968-406 12-77
K ö zö s v a su ta k ra  e g y ü tt  . . 5,881"785 25-56 5,903-826 25-31
A  t isz tá n  o sz trá k  v a su ta k ra . 10,670"290 46-37 10,822-429 46-53
Ö sszesen  . . . . 23,011-142 íoo-oo 23,256-640 lOO'Oo
Beruházási töke. — Az Osztrák-Magyar monarchia v a s -
utainak beruházási tőkéje 1886 végén következő összegekre rúgott:
P á ly a lio s sz -  
k ilo m é te r e n k in tÖ sszesen
M a g y a r  k ir . á lla m v a su ta k  . . . . 4 6 4 .5 5 5 .1 6 3  frt. 1 1 0 ,3 0 4  frt.
T is z tá n  m a g y a r  m a g á n  v a su ta k  . 153 .9 8 1 ,4 6 1  > 7 1 ,2 9 4  »
E g y ü tt  . 6 1 8 .5 3 6 .6 2 4  frt. 97 ,0 8 0  frt.
K ö zö s  v a s u t a k ............................................... 1 ,3 8 6 .3 5 4 ,7 2 3  frt. 2 2 4 ,4 0 8  fr t.
O sztrák  v a s u t a k ........................................ 1 ,4 7 0 .3 1 1 ,8 6 0  » 140 .943  »
Ö sszesen 3 ,4 7 5 .2 0 3 ,2 0 7  fr t. 150 ,7 2 4  frt.
Hogy a vasutakba a világon mily óriás összegek vannak be-
fektetve, érdekesen illusztrálja a következő kimutatás.
Az e g é s z  v i l á g  v a s ú t a i b a  b e r u h á z o t t  t ő k e
1886. végén vo lt: *)
E u ró p á b a n  ........................... 2 9 ,9 8 5 .3 4 6 ,0 0 0  frt.
A  tö b b i v ilá g r é s z b e n  . . 2 4 ,4 2 7 .8 0 3 .2 6 4  frt,
Ö sszesen 5 4 .4 1 3 .1 4 9 ,2 6 4  frt.
A magántársulati vasutak a beruházási tőkét részint részvé­
nyek, részint kötvények kibocsátásával szerzik be, néha azonban 
egyéb kölcsönökkel. A k i b o c s á t o t t  és  t ö r l e s z t e t t  b e r u ­
h á z á s i  t ő k é t az Osztrák-Magyar monarchiában az alábbi számok 
mutatják :
) A rch iv  für E ise n b a h n w e se n . B er lin , 1S88.
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N év -
18S6. vé-  
ICibocsátott g é ig  tör­
lesztett
1886. v é-  
K ib ocsáto it g é ig  tö r - 
! lesztett
K iboesá- dS86. ve-, 
to tt Seig  tör- 
1 lesztett
ér ték r é s z v é n y e k e lsőb b ség i k ö tv én y ek egyéb  k ölcsön ök
f  0 r i n  t o k b a n













K özös v asu tak
a ran y
ezü st
260.000,000 4.812,600  
49.961,000 —








|  544.883,383 2.174,475 735.103,850 22.546,S50 27.369,772 2.408,317
A tisztán magyar vasutak részvénytőkéjéből alig van valami 
törlesztve, az elsőbbségi kötvények és egyéb kölcsönökből is kevés, 
az előbbieknek 0’05°/0-a, az utóbbiaknak 3'04°/0-a, a közös vas­
utak részvénytőkéjének 1886. végéig l'55°/0-a, kötvénytőkéjének 
5’04°/0-a, az osztrák vasutak részvénytőkéjének 0 ‘40°/0-a, kötvény­
tőkéjének pedig 3‘07°/0-a volt törlesztve.
Mozdony- és kocsi-állomány. — Az Osztrák-Magyar mo­
narchiái vasutainak mozdony- és kocsi-állománya 1886. végén kö­
vetkező volt:
T  á  r  g  y
Tisztán
magyar
K ö zö s O sztrák
v a s u t a k o n
M o z d o n y o k :
d a r a b s z á m ........................................ 899 1,519 2,192
S z em é ly k o cs ik  :
d a r a b s z á m ........................................ 1 ,603 2 ,774 4,747
te n g e ly e k  szá m a  :
ö sszesen  ............................................... 6 ,107 9,550
100 k ilo m é te r e n k in t  . . . . 53 102 91
sz e m é ly h e ly e k  szá m a  :
ö sszesen  ............................................... 51 ,977 105,000 168,753
t e n g e l y e n k i n t .................................. 1 5 -40 1 7 ’20 1 7 ‘67
T e h e rk o csik  :
p o d g y á szk o cs ik  szá m a 721 760 1.145
» ten g e ly szá m a 1,457 1,621 2,302
fe d e tt  árú k o csik  szá m a  . . . 9 ,942 13,217 18,589
» te n g e ly sz á m a  . 19 ,914 26 ,539 37,427
n jd to tt  á rú k o csik  szá m a  . 8 ,424 13,841 31,877
* te n g e ly sz á m a  . 16 ,858 28 ,572 63,917
J
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T á r s  y
T isztán
m agyar
K ö zö s O sztrák
v a s u t a k o n
T e h e rk o csik  :
á lla ts z á ll ító  k o csik  sz á m a  . . 1,531 1,433 1,868
» te n g e ly sz á m a 3,062 2 ,876 3,736
ö sszes te h e r k o c s ik  szá m a 20 ,618 29,251 53 ,479
» te n g e ly sz á m a 41,291 59 ,608 107 ,382
100 k lm é te r  p á ly a h o ss z r a  esik  
te h e r k o c s i t e n g e l y ........................... 632 989 1,031
A közlekedésügyi miniszter már idézett jelentése, a magyar 
vasutak járműszereit (nemcsak a tisztán magyar vasutakét, hanem 
a közös vasutak magyar vonalaira eső jármüveket is) 1887. év 
végéről következőleg mutatja ki :
M o zd o n y o k  s z á m a ................................. 1 ,576
S z em é ly k o cs ik  s z á m a . . . . . 2 ,665
T e h e rk o csik  s z á m a ........................... 3 1 ,7 1 4
A jármüvek állományáról álljon még itt n következő, bár 
hézagos n e m z e t k ö z i  összehasonlitás :
A  m o zd o - A  sz em é ly - A  teh er-
O r s z á g n y o k k o csik k o csik
s z á  m a
1. N a g y -B r itá n n ia  és Ir h o n 1887 15 ,552 35 ,021 4 9 9 ,9 0 4
2. N é m e tb ir o d a lo m ................ 1 8 8 6 /7 12 ,752 23 ,4 3 8 2 5 5 ,505
P o ro sz  á lla m v a su ta k  . 1887 8 ,420 13 ,012 168 ,8 2 4
B a jo r  » 1886 1 ,060 2 ,682 16,742.
B a d en i » 1886 444 1 ,134 7 ,0 2 3
S zá sz  » 1886 765 2 ,214 21,131
W ü rtem b erg i » 1887 334 833 5 ,167
3. M a g y a r  » . . 1887 725 1 ,193 16,121
4. O sztrák  » . . 1887 764 2 ,140 18 ,150
5. B e lg a  » 1886 1 ,792 2 ,958 41,311
6. S v éd o rszá g  ............................ 1885 717 1,568 17,781
7. N o r v é g i a ................................ 1886 139 — —
8. S váj ez ........................... 1886 639 1,838 9 ,0 4 4
9. N é m e t a l f ö l d ........................ 1886 644 1,650 7 ,626
10. É jszak ám . E g y .-Á lla m o k 1886 25 ,937 17 ,290 8 1 2 ,063
Legnagyobb jármű-állománya az Éjszak-Amerikai Egyesült 
államoknak és Nagy-Britanniának van, e két roppant forgalmú 
államnak. A Németbirodalom, melynek vasúthálózata hosszúságra 
meghaladja Nagy-Brittanniáét, távolról sem oly gazdag járművekben.
SzemélySzáH itás. — A személyszállítás fejlődését, külön a 
magyar és külön az osztrák vasutakon 1876 — 1886-ig, az alábbi 
számok állítják szem elé :
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É v
A  s z á l l i t o t t  s z em é ly e k  
szám a
A  sz e m é ly  k ilo m é te r e k  sz á m a  (a h árom  
u to lsó  sz á m jeg y  e lh a g y á sá v a l
m a g y a r
v a su ta k o n
o sz trá k
v a su ta k o n
m a g y a r
.. .
vasu ta k o n o sz trá k  v a su ta k o n
ö sszesen
I> á lyah ossz
k i lo m é -
te r e n k in t
összesen
p á ly a h o s s z
k i lo m é -
t e r e n k in t
1876  . . . 9 .2 4 4 ,4 2 8 3 2 .5 6 4 ,7 6 3 5 0 9 ,849 76 __
1877  . . . 8 .6 0 0 ,8 1 9 3 0 .1 2 0 ,4 6 2 4 8 1 ,9 5 4 72 1 .305 ,177 121
1878 . . . 9 .4 1 9 ,2 9 4 3 0 .3 9 9 ,6 4 3 572 ,3 8 7 84 1 .400 ,0 1 4 125
1879  . . . 9 ,8 1 7 ,2 8 2 3 0 .6 5 0 ,5 0 4 5 6 5 .770 81 1 .353 ,877 121
1880  . . . 9 ,6 6 0 ,5 6 3 3 1 .5 5 5 ,0 6 1 5 3 1 ,7 3 2 75 1 .432 ,515 127
5 év i á t la g 9 .3 4 8 ,4 7 7 3 1 .0 5 8 ,0 8 7 537 ,961 78 1 .372 ,896 123
1881 . . . 1 0 .2 1 3 ,3 3 3 3 3 .2 5 3 ,4 1 2 5 8 0 ,2 7 3 81 1 .465 ,909 129
1882 . . . 1 0 .5 8 6 ,4 1 6 3 7 .3 5 4 ,4 3 3 6 0 2 ,937 82 1 .604 .538 141
1883  . . . 1 1 .6 7 6 ,5 8 7 4 2 .3 1 7 ,4 8 1 6 4 2 ,0 1 6 80 1 .769 ,179 147
1884  . . . 1 3 .4 9 3 ,0 3 8 4 6 .1 0 9 ,6 9 0 7 3 9 ,815 87 1 .863 ,3 9 8 156
1885  . . . 1 4 .2 3 3 ,5 3 6 4 9 .3 0 3 ,6 7 5 7 9 8 ,713 89 1 .930 ,226 153
5 év i á+lag 1 2 .0 2 0 ,5 8 2 4 1 .6 6 7 ,7 3 8 6 7 2 ,2 9 2 84 1 .7 2 6 ,6 5 0 130
1886 . . . 1 3 .8 3 7 ,7 7 0 5 2 .1 9 0 ,6 6 9 7 4 2 ,6 8 3 81 1 .938 ,081 156
1887 . . . 13 .4 0 6 ,0 9 2 , — 734 ,858 75 — —
1886-ban az e g y e s  k o c s i o s z t á l y o k b a n  az utasok 
következő számmal és arányban fordultak m eg:
S z á 1 1 i t  a  t  o t t
K ocsiosztály a m a g y a r  v a su ta k o n az o sz trá k  v a su ta k o n
összesen % ö sszesen °/o
I. o sz tá ly b a n 203 ,1 6 5 1 "47 6 8 1 ,3 8 9 1-81
II . 2 .2 2 8 ,5 1 0 16-11 7 .0 8 2 ,2 4 3 13*57
I I I . » 9 .6 8 6 .6 7 8 70-00 4 2 .3 0 6 ,7 7 4 81-06
IV . » 1 .0 5 3 ,3 8 6 7’61 9 4 9 ,000 1-82
K a to n a i sz e m é ly 666 ,031 4’81 1 .1 7 1 ,2 6 3 2-24
Ö sszesen 1 3 .8 3 7 ,7 7 0 100-00 5 2 .1 9 0 .6 6 9 ÍOO’OO
A k ü l ö n b ö z ő  o r s z á g o k  és  v a s u t a k  s z e m é l y -  
f o r g a l m á n a k  általános és viszonylagos nagyságát, a mennyiben a 
számok a nemzetközi statisztika hiányossága mellett rendelkezé­
sünkre állottak, a következő adatok mutatják, megjegyezvén, hogy 
az évi átlagos üzleti hossz egyes vasutaknál csupán a személyforga­



































































M ag y a ro rszá g i v a su ta k 1887 9 ,699 13 .406 ,092 734 ,858 75 54
M ag y . á lla m v a s u ta k 1) 1887 4,370 5 .4 2 2 ,4 4 4 3 5 9 ,3 2 4 82 66
O sztrák  v a su ta k  . . . . 1886 13,531 52 .1 9 0 ,6 6 9 1.938,081 144 3712
Cs. k. o sz tr . á lla m v . . 1887 5,430 1 8 .077 .578 657 ,4 3 9 124 36'3
N é m e t  b iro d a lo m  . . . 1886 /7 37 ,400 294 .1 1 0 .9 4 2 8.385 ,161 224 2 8 '51
P o ro sz  á lla m v a su ta k » 21 ,502 1 76 .077 ,750 5 .347 ,861 254 3037
B a jo r  » 1886 4 ,394 19 .147 ,365 684 ,2 2 8 155 35'73
W ü rtem b erg i » 1886/7 1,546 12 .754 .472 288 ,107 186 22 59
B a d en i » 1886 1,309 14 .487,781 3 2 4 ,7 7 5 248 22
S zá sz  » 1886 2 ,075 23 .89 2 ,4 9 3 6 03 ,613 290 25
R o m á n ia i v a su ta k  . . . 1886 1,536 1 .724 ,738 127,427 75 70 5
B o m á n  á lla m v a su ta k 1886 1,312 1.502 ,088 112 ,745 85 75
S v á jc z i v a su ta k  . . . . 1886 2 ,804 24 .78 6 ,9 2 5 5 44 ,209 194 2 1 ’90
N é m e ta lfö ld i v a su ta k  . 1886 2,387 2 2 .789 ,502 647 ,726 271 28
N o r v é g iá i v a su ta k  . . . 1886 1,562 3 .1 4 6 ,7 9 3 92 ,003 59 29'2
S v éd o rszá g i v a su ta k  . . 1885 6,872 9 .686 ,638 3 04 ,998 44 31
B e lg a  á lla m v a su ta k  . . 1886 3 ,020 5 1 .6 5 7 ,8 8 4 1 .114 ,260 368 2 1 '57
B e lg a  m a g á n v a su ta k » 1,445 1 4 .219 ,583 — — —
N .-B r it . é s lr h .  v a su ta k 1887 31,501 733 .678 ,531 — — —
É jsza k á m . E g y e s ,-A ll . 1887 220 ,966 4 2 8 .2 2 5 ,0 0 0 17.048 ,387 77 39,
E u róp a i O ro szo rszá g  . 1887 28 ,029 3 9 .6 2 6 ,4 3 3 — — —
Ezen táblázat szerint, melynek egyes rovatait adatok hiányá­
ban nem tölthettük ki, a számba vett vasutak között legnagyobb 
személyforgalom van a belga államvasutakon, a melyeken az 1 pálya­
kilométerre eső személy-kilométerek száma (a specificus személy- 
forgalom) meghaladja a 368 ezer személy-kmt. A belga államvas­
utak személyforgalma négy és félszer nagyobb mint a magyar állam- 
vasutaké és közel ötször oly nagy mint a magyar vasutaké. A belga 
államvasutak után a személyforgalom nagysága tekintetében a szász 
államvasutak, a németalföldi vasutak és a porosz államvasut követ­
keznek, a melyet a bádeni államvasutak majdnem megközelitenek. 
Az Ejszakamerikai Egyesült-Államokban a személyfórgalom sűrű­
sége a magyar vasutakéval majdnem egyenlő.
Az egy-egy utas által átlagosan megtett ut legnagyobb a ro­
mán vasutaknál, a melyet a magyar államvasutak követnek, legkis- 
sebb a belga államvasutaknál és a svájczi vasutaknál. Általában 
gyér személyforgalom együtt jár az utazók által megtett hosszú 
átlagos úttal.
’) A z  á lla m  sz á m lá já ra  k ez e lt  h e ly iérd ek ű  v a su ta k  b esz á m ítá sá v a l.
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A s z e m é l y f o r g a l o m  m e g o s z l á s á t  k o c s i - o s z -  
| t á 1 y o k s z e r i n t ,  a mennyiben a számok elkülönitése lehetséges, 
a következő adatok mutatják :
A v a s ú t ,  
i ' l e t ö l e g  
á lla m É v
I. o sztá lyú  
u tazók
II . o sztá lyú  
u tazók
III. o sztá lyú  
u tazók
IV . o sztá lyú  
u tazók K aton ák
n ev e
összesen • /. összesen ö sszesen °o ö sszesen  0 o
ö ssze ­
sen V .
H a g y  ar- 
o rszá g i
i
v a su ta k  . 
M agy. k.
1886 203,165 1-46 2.228,510 1 6 1 2 9.686,678 70 00 1.053,386 7-60 666,031 4-82
á lla m v . . 1887 111,965 2-06 1.177,719 21-72 3.799,086 70-07 — --- 333,674 6 1 5
O szt. v a s . 
C's. k ir .
1886 681,389 1 -31 7.082,243 13-57 42.306,774 81-05 949,000 1-82 1.171.263 2 2 5
o sz tr . ál-
la m v . . . 
N ém et b i-
1887
1886
238,874 1-32 2.228,947 12-33 15.085,50G 83 45 251,746 1-39 272,505 1-51
ro dalom
P orosz  ál-
— 87
1S86
1.864.473 0 63 31.567,728 10-73 191.401,885 65-08 62.339,895 21-20 6.939,061 2 36
la m v a su t  
B ajor ál-





106,621 0'50 1.928,658 10-70 16.580.564 86-59 — . — 531,522 2 1 5
állam v. . 
B a d en i ál-
— 87 77,412 06 1 1.355,122 10-62 11.159,267 87-49 —  . — 162,671 1‘28
lam vasu t 1886 134,145 0-93 1.530,830 10-57 12.612,818 87-05 --- --- 209,988 1-45
Szász ál-
lam vasu t 188G 57,047 0-24 2.604,791 10-90 16.901,422 70 74 3.897,703 16-31 431,530 1-81
K om án v. 
R om án  ál-
1886 82,797 4-80 345,429 20 03 1.119,993 64-94 102,471 5-94 74,045 4-39
lam vasu t 1S86 75,087 5*C0 311,246 20 72 945,891 62-97 102,474 6-82 67,390 4-49
S v á jcz i
v a s u ta k . 1886 436,250 1-76 4.315,404 17-41 20 035,271 80-83 - - — —
S véd  vas. 1885 332,037 3 4 3 938,246 9-69 8.221,048 84-87 195,307 2-01 — —
B elg a  ál-
lam vasu t 1886 2.067,093 4 00 6.707,030 12-98 42.883.761 83-02 - - — —
B elg a  ma-
pán vasú . 1886 521,298 3 ’ 6 7 1.997,082 14-04 11.701,203 82-29 --- --- — —
X .-B r it . és
Irh on  . . 1887 31.323,789 4-30 64.139,356 8-70 638.215,386 87 00 —  1 — - - —
Az első osztályú utazók viszonylagos száma legnagyobb Nagy- 
Británniában, továbbá Belgiumban, Svédországban és Svájczban, 
egyik államban sem azonban éri el az 5°/0-ot. A második osztályú 
utazók száma a magyar államvasutaknál nagyobb mint a magyar 
vasutaknál általában, a mi azzal áll összefüggésben, hogy a magyar 
államvasutaknál nincs negyedik osztály. Feltűnő, hogy Nagy- 
Britanniában, hol szintén nincs negyedik osztály, a másodosztályú 
utasok száma aránylag igen csekély, mit az első osztály szokatlanul 
nagy használata magyaráz, illetőleg egyenlít ki.
Teherszállítás. — A személyszállításnál sokkal nagyobb 
mérvű s a jövedelmezőség szempontjából a vasutakra nézve sokkal 
fontosabb a teherszállítás. A teherszállításból a podgyász s a 
gyorsjavak szállításának egy része csak mint a személyszállítás
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mellékága szerepel, sokkal fontosabb ezeknél a teherjavak, a külön­
böző anyagok és árúk tümegszállitása.
Az 1886. évi teherszállításról a következő kimutatás nyújt 
rövid áttekintést:
A t e h  e r s z á 1 1 i t á  s
A teherszállítás in  a g y á r ő s z t  r á  k
neme v a s ú ; a  k  o 11
to n n a ton n ak ilom éter to n n a ton n ak ilom éter
p o d g y á sz  ........................ 48,788 4.139,532 142,660 12.689,982
g y o r s j a v a k .................... 85,890 10.884,526 302,110 33.880,286
t e h e r j a v a k .................... 16.378,967 2,033.294,529 53.643,071 4,862.335,608
ö n k e z e lé s i ja v a k  . . . 3.455,429 218.052,800 4.099,552 390.237,354
k o csi, ló , k u ty a  m in t
p o d g y á sz  ................ 8,047 1.086,617 8,624 1.016,741
Ö sszesen  . . 19.977,121 2,267.458,004 58,196,017 5,300,159,971
T i s z t á n  a t e h e r j a v a k  f o r g a l m á n a k  fejlődéséről, 
az alábbi kimutatás kíván képet nyújtani:
A  s z á l l í t o t t t  e  h  e r j a  v  a  k
K v ezer  to n n á k b a n ezer  to n n a k ilo m é ­
terek b en
eg y  k ilo m éter  p á ly a ­
h osszra  esett ezer  
to u n a k ilo m éter
M agyar-
ország A u sztr ia
M agyar-
ország A u sz tr ia
M agyar-
ország A u sztria
1876 9 ,0 4 4 35 ,382 _ _ _
1877 9 ,926 38 ,072 — — —
1878 9 ,953 38 ,179 1 .159 ,446 3 .5 7 6 ,9 9 5 171 319
315
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1879 11 ,194 38 ,368 1 .1 9 9 ,2 2 0 3 .5 3 5 ,0 2 8 171
1880 10,991 4 1 ,096 1 .210 ,851 3 .7 3 2 ,7 3 4 172
5 év i á t la g  . 10 ,222 38 ,219 1 .1 8 9 ,8 3 9 3 .6 1 4 ,9 1 9 171 322
1881 12 ,4 9 3 44 ,7 4 0 1 .478 ,569 3 .9 4 1 .2 8 5 208 350
1882 13,811 48 ,0 5 9 1 .758 ,0 1 8 4 .4 0 9 ,3 9 7 241 390
1883 14 ,560 5 1 ,796 1 .9 4 9 ,7 7 6 4 .5 9 1 .1 5 3 284 398
1884 15 .524 4 9 ,906 1 .953 ,3 5 8 4 .5 1 4 ,0 7 8 232 381
1885 16 ,342 4 9 ,6 5 4 2 .1 2 8 ,2 5 9 4 .6 9 3 ,0 6 7 238 371
5 év i á t la g  . 14,546 48 ,831 1 .853 ,596 4 .4 2 9 ,7 9 6 232 364
1886 16 ,379 53 ,643 2 .0 3 3 ,2 9 5 4 .8 6 2 ,3 3 6 219 394
1887 17 ,143 — 2 .1 8 9 ,4 0 3 — 225 - -
E számok a teherszállítás nagymérvű fejlődéséről tanúskod­
nak és pedig a fejlődés hazánkban erősebb volt, mint Ausztriában.
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Nálunk a szállított teher javak tonnái 1876-tól 1887-ig 89"55°/0-aI 
növekedtek. Ausztriában pedig 40'34°)0-kal; a szállított teherjavak 
tonnakilométerei pedig 1878-tól 1887-ig hazánkban 88'83 °/0-kal, 
Ausztriában pedig 31'20°/0-kal. A relativ számok azonban azt mu­
tatják, hogy még jelenleg is Ausztriában sokkal intensivebb a 
teherjavak forgalma, mint Magyarországban, ott ugyanis 1886-ban 
az üzletben állott vasutak minden kilométerére átlagosan 407 ezer 
tonnakilométer esett, nálunk csak 210 ezer.
A k ü l ö n b ö z ő  á l l a m o k  v a s u t a i n a k  t e h e r s z á l ­








Az állam, illetőleg- 
vasút neve É v
S zá llíto tt  
teh erjavak  
m en n yisége  
1000 to n ­
nák b an
A teh erjavak  
á lta l m egtett  
to n n a k ilo m é­
terek  szám a  
1000 tonnakm .
1 p á lyak m .-re  
eső  tonna-  
k ilo m éterek  
szam a
1000 tonnakm .
1 M a g y a r o r s z á g ..................... 1887 17,143 2.189,403 225-7
M. k ir. á lla m v a su ta k  . 1887 7,058 1.251,817 285-9
2 A u s z t r i a ................................ 1886 53,643 4.862,335 394-2
Cs. kir. o sz trá k  á lla m v . 1887 12,138 1.416,061 260-7
3 N ém etb ir o d a lo m  . . . . 1886 — 16.516,227 433-5
P o ro sz  á lla m v a su ta k  . 1886/7 91,936 1 1.257,297 524-3
B a d en i á lla m v a su t . . 1886 5,623 418,838 317*5
B a jo r  á lla m v a s u t. . , 1886 8,162 1.102,729 249-9
S zá sz  á lla m v a s u ta k . . 1886 12,545 899,133 426 7
W ü rtem b er g i á lla m v . . 1886/7 3,744 298,315 192-9
4 R o m á n  v a su ta k  . . . . 1886 1,877 271,710 165-2
R o m á n  á lla m v a s u t  . . 1886 1,531 238,025 179-9
5 S v á jcz i v a su ta k  . . . 1886 7,598 437,499 150-6
6 N é m e ta lfö ld i v a su ta k  . . 1886 6,093 — —
7 N o r v é g iá i v a su ta k  . . . 1886 956 67,779 47 9
8 S v é d o r s z á g ........................... 1885 7.387 502,431 732
9 B e lg iu m ............................... 1886 34,226 — —
10 N a g y -B r itá n n ia  és Ir h o n 1887 273,229 — —
11 É jsza k a in . E g y .-Á lla m o k . 1887 552,000 44.065,000 321-7
12 P o r t u g á l i a ........................... 1884 886 — —
13 O r o s z o r s z á g ........................... 1887 50,059 — —
14 O la s z o r s z á g ........................... 1884 12,786 — —
15 E r a n c z ia o r sz á g  . . 1884 80,360 —
Ezen hiányos táblázat adatai szerint legnagyobb átlagos teher­
forgalommal a porosz és szász államvasutak bírnak, a melyeken az 
1 pályakilométerre eső tonnakilométer meghaladja az 5 ezer, illetve 
4 ezer tonnakilométert. Legkisebb a forgalom a svéd és norvég vas- 
utakon;<
Üzleti bevételek. — Vasutaink üzleti bevételeit a követ­
kező kimutatás tünteti fel az utóbbi évtizedről :
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Y a s u tü z le t i  b e v é te le k  fo r in to k b a n  
a t is z tá n  m a g y a r  [ a k ö zö s  [ az o sz trá k
















1876 2 3 .2 1 0 ,9 8 0 5 ,674 71 .20 2 ,2 4 4 14 ,208 9 7 .5 9 7 ,3 7 3 12 ,545
1877 2 5 .6 4 8 ,2 3 5 6 ,119 7 7 .016 ,447 15 ,295 1 11 .097 ,041 13 ,732
1878 2 5 .443 ,907 5 ,984 7 4 .493 ,486 14 ,790 1 0 6 .462 ,199 12,460
1879 2 6 .0 4 0 ,2 6 9 5,966 7 5 .2 7 3 ,6 6 9 14 ,483 1 0 4 .112 ,716 12 ,168
1880 2 5 .5 9 7 ,8 6 4 5,789 7 5 .6 8 6 ,7 8 4 14 ,292 1 0 9 .458 ,524 12 ,738
5 é v i á t la g 25 .188 ,251 5,905 74 .7 3 4 ,5 2 6 14 ,484 105 .745 ,571 12,602
1881 2 7 .5 1 6 ,2 0 9 6,149 78 .42 5 ,7 9 3 14 ,883 1 1 3 .036 ,597 13 ,090
1882 30 .1 7 1 ,8 2 7 6,503 8 3 .2 5 7 .2 7 2 15,679 122 .508 ,911 14 ,059
1883 34 .41 8 ,4 0 2 6,646 8 5 .952 ,748 15 ,855 1 2 5 .1 0 5 ,3 2 2 14 ,282
1884 3 7 .082 ,637 6 ,594 84 .02 5 ,0 8 9 15,058 1 2 2 .4 7 9 ,3 5 2 13 ,530
1885 4 2 .579 ,405 6,999 8 3 .4 4 8 ,4 1 3 14 ,733 1 1 7 ,9 7 9 ,7 0 3 12 ,183
5 é v i á t la g 3 4 .353 ,696 6,592 83 .02 1 ,8 6 3 15 ,108 120 221 ,977 1 2 ,694
1886 4 3 .535 ,308 6,850 7 8 .961 ,369 13 ,570 119 .6 5 5 ,4 7 3 11,366
A hazai vasutak (a tisztán magyar és a közös vasutak magyar 
vonalai) üzleti bevételei 1887-ben 73.094,455 frtot tettek, az 
előző évi 71.196,959 forint ellenében, a mi pályakilométerenkint 
7,523 frt., illetőleg 7,682 frt. bevételnek felel meg.
Legjövedelmezőbbek a közös vasutak s legcsekélyebb bevé­
telt mutatnak a tisztán magyar vasutak, némi javulást azonban 
itt is látunk.
Az alábbi kimutatás föltünteti, hogy vasutaink bevételeiket 
mily arányban meritik a személy és teherforgalomból. A teherfor­
galom bevételeinek háromnegyedrészét képezi az összes bevéte­
leknek :
B e v é t e l e k







hosszö ssze sen  !kilométe.
■ renkint °/o
f o r i n  t f o r i n t
A  sz em é ly fo rg a lo m b . 16 039 ,356 1,731 22-53 38.345,8351 3 ,303 23 J3
A  te h e r fo r g a lo m b ó l. 53 .5 3 5 ,1 0 3 5,776 75*39 128.218,2151 10,782 7 5 ‘4S
E gyéb  fo rrá sb ó l . . 1 .622 .500 175 2 ‘28 Ö  2 .802,162! 199  1 1 1 ’39
Ö sszesen  . . 71 .196 ,959 7,682 l O O ' o o 169 .366 ,212  14 ,284 ÍOO'OO
9  A  d é li v a sú t  n em  v o lt  r é sz le te z h e tő , a m a g y a r  h á ló z a t  eg y éb  jö v e ­
d e lm e i is  b e n fo g la lta tn a k .
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L zleti kiadások. — Vasutaink és az osztrák vasutak ü z­
l e t i  k i a d á s a i r ó l ,  a következő kimutatás ad számot:
T is z tá n  m a g y a r  
v a su ta k K özös v a su ta k O sztrák  v a su ta k
É v ü z l e t i k  i a d á s a i f  r t o k b a n
ö sszesen
p á ly a h o ssz
k ilo m é te - ö sszesen
p á lyah ossz
k ilo m é te - ö sszesen
p á lyah ossz
k ilo m éte -
re n k in t ren k in t ren k in t
1876 1 5 .3 4 3 ,4 5 3 3,751 31 .65 3 ,4 3 1 6 .317 5 0 .0 2 6 ,3 3 4 6.430
1877 1 6 .0 8 5 ,1 3 6 3 ,842 3 1 .5 5 4 ,1 0 6 6 ,266 52 .540 .721 6 ,386
1878 1 5 .8 2 2 ,8 0 7 3 ,719 3 1 .3 4 9 ,4 0 4 6 .2 2 4 5 1 .8 6 8 ,1 1 9 6 .070
1879 1 6 .9 5 9 ,8 3 4 3 ,8 8 4 3 1 .3 0 9 ,8 9 7 6 ,024 4 8 .6 1 9 ,5 8 5 5 ,682
1880 1 8 .0 3 7 ,1 7 4 4 ,079 3 0 .8 8 6 .5 9 4 5,831 50 .421 ,791 5,863
5 é v i  
átlag- 16 .449 ,681 3 ,856 3 1 .3 5 0 ,6 8 6 6 ,0 7 6 5 0 .6 9 5 ,3 1 0 6 ,042
1881 1 7 .4 5 3 .7 7 8 3 ,9 0 0 3 1 .9 3 2 .1 0 2 6 ,046 5 1 .3 3 8 ,1 7 2 5 ,945
1882 18 .719 ,361 4 ,035 3 4 .7 9 8 ,9 5 0 6 .553 53 .780 ,661 6 ,162
1883 2 0 .8 1 6 .1 4 7 4 ,019 3 5 .8 3 1 ,7 3 6 6 ,6 1 0 5 5 .7 0 4 ,0 5 2 6,359
1884 2 4 .1 5 0 ,1 8 2 4 ,2 9 4 3 5 .2 9 0 .6 6 3 6 ,325 59 .378 ,871 6 .559
1885 2 7 .0 4 2 ,0 4 0 4 ,4 4 5 3 5 .2 5 8 ,9 4 3 6 ,2 2 5 6 0 .3 1 8 ,2 5 8 5 ,775
5 é v i  
átlag 2 1 .6 3 6 ,3 0 2 4 ,151 34 .62 2 ,4 7 9 6 ,3 0 2 5 6 .1 0 4 ,0 0 3 5 ,924
1886 2 4 .6 0 6 ,6 1 3 3 ,872  | 33 .5 9 4 ,5 1 7 5 ,778  | 5 7 .5 2 5 ,9 7 2 5 ,464
A hazai vasutak (a tisztán magyar és a közös vasutak magyar 
vonalai) üzleti kiadásai 1887-ben 39.936,451 irtot tettek az előző 
évi 39.616,864 írttal szemben, a mi pályakilométerenkint 1887-ben 
4,110 írtnak felel meg, az előző évi 4,296 forint ellenében.
Az üzleti kiadásokat a négy fő i g a z g a t á s i  á g  s z e r i n t  
1886-ben, a következő kimutatás részletezi:
V a s ii t  a k
Á lta lá n o s ig a z ­
gatás
P á ly a fe lü g y e le t  
és fen t artás
K eresk ed elm i és  
forg . szo lgá la t
Y on atm ozgós. és  
m ű h ely  szo lgá la t
frt. 0 © frt. »/» frt. » „ frt. o/0
M a g y .k ir . á lla m v a s.') 694.785 3-54 6.291,665 32-10 6.588,106 33-61 6.027.087 30-75
T isz tá n  m ag y a r  m á- 
g á n v a s u ta k 1! . . 308,986 6-17 1.7S4.426 35-65 1.525,968j 30-49 1.385,590 27'69
K özös v a su ta k  . 2 .051.133 6 12 9.019,231 26-92 12.710.362, 37-94 9.723,645! 29'02
O sztrák v a su ta k  . 2 .242,613 3-90 16.117.297 28 02 22.657,867! 39-39 16.508,195 28-69
Az általános igazgatás a magyar kir. államvasutaknál kerül 
legkevesebbe, ott az üzleti kiadásoknak csak 3‘54°/0-kát veszi igénybe.
’) A z  a n 3’a g - és le ltá r i  k e z e lé s  k ia d á sa iv a l e g y ü tt , m e ly ek  a  m . k ir. 
á lla m v a su ta k n á l 2 7 5 ,9 8 8  fo r in tra , a t isz tá n  m agi-ar m a g á n v a su ta k n á l  
52 ,6 4 0  ír tr a  rú g ta k  és i t t  a v o n a tm o zg ó s itá s  és m ű h e ly s z o lg á la t  té te lé b e  
fo g la lta t ta k  b e ;  e lő b b iek  az összes k ia d á so k n a k  r.30°/o -át. u tó b b ia k  
l '0 9 ° /0-á t  k ép v ise lték .
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legnagyobb ellenben a tisztán magyar magán vasutaknál; a pálya­
felügyelet és fentartás a magyar vasutaknál szerepel legnagyobb 
arányszámmal, a kereskedelmi és forgalmi szolgálat ellenben a nagy 
forgalmú közös és osztrák vasutaknál, a vonatmozgósítás arány­
számai meglehetősen Összevágnak, mind a négyféle vasútnál.
Hogy a vasúti üzlet, a teljesitményhez képest mennyire tör­
ténik olcsón vagy drágán, az 1886. évről a közetkező számok 
mutatják :
Ü z l e t i  k i a d á s o k
V i s z o n y í t á s osztrákgyár v a su ta k  | vasutak vasutak
f o r i n t o k b a n
H a sz o n  k ilo m éteren k in t............................. 1"24 ! 1'03 ros
100 kocsitengely kilométerenkint . 2'28 1 2"52 2-so
1000 tonnakilométer tiszta súly átlagában 16‘11 1 3'56 15'06
» »  nyers » » 5‘62 1 4'88 5"39
E számok azt mutatják, liogy a tisztán magyar vasutakon a 
vasúti üzlet a legdrágább, a közös vasutakon ellenben legolcsóbb.
A vasutak jövedelmezősége nem függ pusztán a brutto bevé­
telek nagyságától, az is fontos tényező, hogy az üzleti kiadások 
mennyit emésztenek fel a bevételekből. Erre nézve, valamint az 
ü z l e t i  f ö l ö s l e g  arányára a pályahosszusághoz, az alábbi táb­
lázat nyújt felvilágositást:
E v
Üzleti kiadások az üzleti 
bevételek százalékaiban
















1876 . . . 66U0 44-45 51-25 1,923 7,891 6,115
1877 . . . 62-70 4 0 ’97 47-29 2 ,277 9,029 7,346
1878 . . . 62-19 42-18 48-72 2 ,265 8,566 6,390
1879 . . . 65-12 41-59 46-69 2 ,082 8,459 6,486
1880  . . . 70-46 40-81 46 06 1,710 8,461 6,875
5 évi átlag . 65-31 41-95 47-94 2,049 8,408 6,560
1881 . . . 63-43 40-71 45"4i 2,249 8,837 7,145
1882 . . . 62-10 41-79 4 3 ’89 2 ,468 9,126 7,897
1883 . . . 60-48 41-69 44-53 2,627 9,245 7,923
1884 . . . 65-13 42-00 48-48 2,300 8,733 6,971
1885 . . . 63'5l 42-25 51-13 2,554 8,407 8,051
5 évi átlag . 6 2 9 8 41-70 46-67 2,440 8,812 7,597
1886 . . . 5 6 ‘52 42-54 48-08 I 3 ,055 7,768 7,820
KOzgazd. és statisztikai évkönyv. 29
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A hazai vasutak üzleti kiadásai a bevételeknek 1887-ben 
54'64:0/0-át tették az előző évi 55-65°/0~ával szemben, az üzleti fölösleg 
pályakilométerenkint 3,412 frt. volt az előző évi 3,424 frt. ellenében.
Az üzleti eredmény a tisztán magyar vasutaknál az utóbbi 
években jelentékeny javulást mutat, a javulás azonban nem folytonos, 
gyakori visszaeséseket látunk. A tisztán magyar vasutak, a mint 
brutto bevételben, úgy üzleti fölöslegben is legszegényebbek ; némi, 
bár nem folytonos javulást azonban itt is láttunk.
Az üzleti fölösleg az utóbbi három évben kővetkező vo lt:
Ü z l e t i  f ö l ö s l e g
ö sszesen  ezer  forin tok b an  a b eru h ázási tö k e  száza lék áb an
1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-bar
M a g y a r  k ir . á lla m ­
vasu tak ........................ 9,365 9,222 11,633 14,557 3-13f/0 2'40°/o 2‘54*/0 3-13°/,
T isz tá n  m a g y a r  m a -
g á n -v a su ta k  . . . 4 ,2 3 7  3 ,7 1 0  3 ,9 0 4  4 ,3 7 2  f9 8 ° /0 2'23°/0 2-74°/„ 2-84°/,
Együtt . . 13,602 12,932 15,537 18,929 2'65°/o 2'33°/0 2‘59°/0 3 06%
Közös vasutak . . . 50,121 48,734 48,189 45,367 3'73°/o 3'58°/o 3'50°/o 3'26°/<
Osztrák vasutak . .  69,401 63,100 57,661 62,129 ő'33°/0 4‘56=/0 4-13% 4'23°/j
Kamatgaranczia. Yasutaink csekély jövedelmezősége mel­
lett az állam kamatgaranczia czímen 1868 óta nagy összegeket fize­
tett ki. Az 1886. év végéig tényleg kifizettetett kamatbiztositási 
előlegek összege, beleszámítva az államosított vasutaknak ki­
szolgáltatott összegeket is: 7.938,493 arany, 154.791,432 ezüst, 
250,575 papirért. frtra rúgott.
A k ü l ö n b ö z ő  á l l a m o k  v a s u t a i n a k  ü z l e t i  b e ­
v é t e l e i t ,  üzleti kiadásait és tiszta bevételét vágj7’ üzleti fölöslegét
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e í e r  f o r i n t o k b a n
i M agyar v a s-
u t a k ............ 1886 9,573 32,597 1,365 43j5o0 6-850 24,606 3-872 18,929 2 978
M. k . állam -
v a su ta k  . . . 1887 7,505 27,350 593 35,448 7-435 19,744 4-517 15,704 2 918
K özös vasút. 1888 18.929 58,790 1,242 78,961 13-570 33,594 5-778 45,367 7-792
2 O sztr. vasú t. 1886 27,446 90,365 1.844 119,655 11-366 57,525 5 464 62,130 5-905
Cs. k . osztr.
á llam vasu t. 1887 12.212 35,076 16 47,304 8-710 26,437 4"555 20,867 4-15Í
3 tíém etb iro d 1) 1886 142,692 347.166 23,322 513,180 13,450 287,467 7-550 225 713 5-901
P o ro sz  á ll.-
vasút *) . . . 1886 7 88.463 236,614 13,716 ö38j79o 15-724 186,652 8-864 152,141 6-861
B ad en i á ll.-
va sú t *) . . . 1886 6,396 10.521 380 17.297 13-095 10,424 7-891 6,873 5-20)
9  A r a n y  fo r in to k b a n .
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B e v é t e 1 Ü z le t i  k iad ás Ü z le ti fö lö sleg
-cá
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- a  •as a
e z e r f  o i n  t  o k  b a n
B ajor á ll.-  
vasut') . . . 1886 12,727 27,499 1,124 41,350 9-374 22,119 5-018 19,231 4-356
Szász á ll.-  
v a su t’) . . . 1886 10,348 21,952 822 33,122 15-720 19,415 9-214 13,707 6-506
W urtomb.
á llam vas.') 1886 4,997 9,057 539 14,593
’
9-439 7,302 4-762 7,231 4-677
4 Iiom án áll. - 
vasú t >) . . . . 1886 3,275 5,440 336 9,051 6-841 5,689 4-300 3,362 2-541
5 S v á jczi v a s .. 1886 14,590 20,849 2,257 37,696 12-983 20,542 7.070 17,154 5 913
6 S v éd o rszá g ’) 1885 7,203 14,376 429 22,008 4-739 12,793 3-069 9,215 1-670
7 N o r v é g ia 1) . . 1885/6 1,810 2,152 91 4,053 2-569 3,481 1-872 572 0-697
8 B elga  állam- 
vasút . . . . 1886 20.860 37,780 1,240 59,880 18-370 33,117 10-445 26,763 7*925
Belga magán 
vasutak . . . 1886 5,209 11.344 1,019 17,572 12 154 9,607 6-645 7,9G5 5-509
9 N.-Britannia 
és Ír!)o n . .. 1887 326,704 466,766 55,461 848,931 26-950 445,821 1 4 1 5 5 403.110 12-79:
10 É jszak am er. 
Egy.-Á ll.1). 1887 481,080 1.273,340 108,350 1.862,770 8.441 1.200.490 5-441 662,280 3-000
11 Olaszország. 1884 39,875 63,781 1,717 105,373 11-733 79,323 8-082 26,054 2-651
12 F r a n c z ia o r .. 1884 202,678 323,353 22,082 548,113 16*908 304,465 8-396 243,648 6-512
V asuti Személyzet. — A vasúti üzlet nagyszámú sze­
mélyzetet igényel, ennek létszámát 1886-ról az alábbi táblázat 
mutatja:
Igazgatási ág és személyzet
A lk a lm a z o tt  sz e m é ly z e t
a tisz tá n  
m agyar a közös
az
osztrák.
v a s u t a k n á l
I á lla n d ó  h iv a ta ln o k  
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Y o n a tm o zg ó s itá s , m ű - 1 á lla n d ó  h iv a ta ln o k  
h e ly sz o lg á la t , a n y a g  ! id e ig le n e s  » 










Ö sszesen  . 14 ,047 18,494; 32 ,710
Balesetek, — Az osztrák-magyar monarchia vasutain a 
balesetek száma 1886-ban a következő volt :
‘) A ra n y  fo r in to k b a n .
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A  sz eren csé tlen ü l j á r t  sz e m é ly e k  
m e g n e v e z é se
B a l e s e t e k
a m a g y a r  | a z  o sz trá k
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1887-ben a hazai vasutakon előfordult balesetek az utazók 
között nem okoztak halálesetet, sérülés 12 történt, a vasúti alkalma­
zottakból 45 halt meg és 130 sérült meg, idegen személy meghalt 
58, megsérült 31.
Hogy az utasok élete és testi épsége a vasúti közlekedésnél 
mily mértékben van veszélyeztetve, s az egyes évek mily ingadozást 
mutatnak, erre nézve a következő kimutatás nyújt felvilágositást
Év
E g y  m e g  ö 1 e t  é s E g y  m e g s é r ü l é s
e s e tt  a  s z á l l í to t t  u ta so k  a lá b b i szám ára
a m a g y a r az o sz trá k a m a g y a r az o sz trá k
V a s u  t a  k  o n
1876 9 .2 4 4 ,0 0 0 1 6 .2 8 2 ,0 0 0 1 .8 4 9 ,0 0 0 1 .018 ,0 0 0
1877 — — 2 .1 5 0 ,0 0 0 1 .673 ,0 0 0
1878 9 .4 1 9 ,0 0 0 7 .6 0 0 ,0 0 0 55 4 ,0 0 0  j 1 .6 0 0 ,0 0 0
1879 9 ,8 1 7 ,0 0 0 1 5 .3 2 5 ,0 0 0 4 .9 0 9 ,0 0 0  1 2 .3 5 8 ,0 0 0
1880 — 1 0 ,5 1 8 ,0 0 0 4 .8 3 0 ,0 0 0 1 .052 ,000
1881 1 0 ,2 1 3 ,0 0 0 8.313,000 5 .1 0 7 ,0 0 0  j 2 .0 7 8 ,0 0 0
1882 1 2 .4 5 5 ,0 0 0 1 .512 ,000 1 .966 ,000
1883 1 4 .1 0 0 ,0 0 0 3 ,8 9 2 ,0 0 0 1 .007 ,0 0 0
1884 13 ,393 ,038 7 .6 8 4 ,9 4 8 1 3 .3 9 3 ,0 3 8 768 ,495
1885 4 .7 4 4 ,5 1 2 2 5 .6 5 1 ,8 3 8 1 .293 ,958 913 ,031
1886 3 .7 5 9 ,0 0 0 5 .7 9 9 ,0 0 0 1 .5 3 7 ,0 0 0 705 ,000
3. V iz i  "CLtst^ s és folya,x».ls.a,józás.
Yizi utak. —  Az olcsó vizi közlekedés — különösen ott, hol 
az árúk forgalmában a nagy tömeget képező nyerstermények vannak 
túlsúlyban az iparczikkek felett —  a kifejlett vasúti közlekedés 
mellett is különös figyelmet érdemel. Hazánk hajózható folyókban 
elég gazdag, de azok forgalmi szükségletünknek még sem felelnek
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meg teljesen, részint a nyári vizhiány miatt, melynek kedvezőtlen 
hatását több helytt a szabályozatlan zátonyos meder erősen fokozza, 
részint folyamaink iránya miatt. Folyamrendszerünk iránya álta­
lában nem kedvező, egyetlen tengerünkhöz az ádriai partokhoz nem 
vezet semmi vizi írt s azonkivül is forgalmunk iránya és vizeink 
folyása egészen ellentétes, mert mig nyers terményeink nagy tömegei 
keletről nyugotra vitetnek, folyamaink az ellenkező irányt követik 
s tömegárúink viz ellenében kénytelenek magukat felküzdeni, s 
nagyrészt igy is csak nagy kerülővel, mint például a Tiszáról.
Hajózható vizeink hosszasága, a nagyobb Duna-ágakat is 
beszámitva, következő :
V i z i  u t a k
A z  eg ész A  g ő z ö ­sö k k e l
h a jó z h a tó  h o ss z a sá g  
k ilo m éterek b en
A  D u n á n  : D é v é n y t ő l— Ó - O r s o v á ig ........................... 1 , 0 7 6 - 3 1 1 , 0 7 6 - 3 1
A  T iszá n  : T isz a -U jla k tó l a  D u n á i g ........................... 9 6 9 - 4 9 7 6 7 '0 0
A  D rá v á n  : L é g rá d tó l a D u n á i g .................................. 2 4 8 - 8 2 2 3 0 - 0 0
A  S zá v á n  : az  o r s z á g h a tá r tó l a  D u n á ig  . . 6 6 3 - 5 0 5 9 5 - 5 0
A  M aroson  : M a ro s-Ú jv á r tó l a  T is z á ig  . . . . 3 6 7 - 9 2 _
A  S za m o so n  : S za tm á rtó l a  » . . . . 9 8 -6 1 —
A  B o d ro g o n  : S á ro sp a ta k tó l a  » . . . . 3 0 - 3 4 —
A  K ő r ö s ö n : B é k é stő l a  » . . . . 2 1 9 - 2 3 —
A  K u lp á n  : K á r o ly v á r o s tó l a S z á v á ig  . . . . 1 3 5 - 7 9 2 '3 0
A  Y á g o n ...................................................................................... 3 1 7 5 2 —
A  N y itr á n  : N a sz v a d tó l a D u n á i g ........................... 1 5  12 —
A  G a r a m o n ................................................................................ 1 4 6 - 6 4 —
A  S ión  : eg é sz  h o s s z á b a n ............................................... 1 5 5 - 5 1 —
A  B a la to n  ta v á n  : eg é sz  h o s s z á b a n ........................... 9 1 - 0 3 9 1 - 0 3
A  F eren cz -c sa to rn á n  : eg é sz  h o sszá b a n  . . 2 3 8 - 2 0 2 3 8  2 0
A  B é g á n  : T e m esv á r tó l a  T i s z á i g ........................... 1 1 4 - 0 0 1 1 4 '0 0
Ö sszesen  . . . 4 , 8 8 8 - 0 3 3 , 1 1 4 - 8 4
Az egész hosszaságnak tehát 6371°/0-kán gőzösök is járhat­
nak. A vizi utak nagy része természetes út, a mesterséges vizi utakat 
■csak a Ferencz- és Béga-csatorna képviseli; e kettő együtt az összes 
hajózható hosszaságnak 7'25°/0-kát, a gőzösökkel hajózható hossza­
ságnak pedig l l ,3 1°/0-kát képezi.
A  viziutak hosszáról valami bőséges adatok nem állnak ren­
delkezésünkre, összehasonlításul mégis közölhetjük néhány európai 
állam adatait, bár meg kell jegyeznünk, hogy a kimutatott számok 
nem egyenértékűek, mert némely államoknál csak a hajózható vizek 
vannak felvéve, másoknál a tutajozható vizek is.
4.54:
A  h a jó z h a tó  v iz e k  
h o ssza
A  h a jó z h a tó  v iz e k  
h o ssza
Az ország neve ö sszesen 100 □  km . terü letre
Az ország neve ö sszesen 100 □  km . terü letre
k ilo m é te r k ilo m é te r
F r a n c z ia o r s z á g . 16 ,644 3*15 A u s z t r ia ............. 6 ,596 2-19
N é m e to r sz á g  . . 12 ,441 2-30 M a g y a ro rszá g  . 4 ,8 8 8 1-52
N a g y -B r ita n n ia  
és I r la n d ...........





N é m e ta lfö ld  . . .  
B e lg iu m ................
4 ,736
2 ,079
1 4 .3 5
7-05
Francziaország viziutaiból a tutajozható folyókra 2.978 km., 
a hajózhatókra 8,877 km., a csatornákra 4,789 km. esett. Ausztria 
viziutaihól a hajózható folyók és csatornák hossza csak 2,715 kmétert 
képviselt 3,881 km. ellenben a csakis tutajozható folyókra és csa­
tornákra esett; innen van az, hogy bár Ausztria nagyobb folyókban 
hazánknál szegényebb, a fentebbi sorrendben mégis előbb áll. Ausztria 
viziutaiból gőzhajók csak 979 kméteren közlekedhetnek, mig Ma­
gyarországban, a mint fentebb láttuk, a gőzösökkel is hajózható vizi- 
utak hossza 3.114 kilométerre rúg.
Hajóállomány és forgalom. — Magyarországon jelenleg 
a Dunagőzhajózási társasággal együtt 27 hosszú vonalon járó és 6 
átkelési vállalat van engedélyezve, e vállalatok birtokában 188 7. végén 
241 gőzhajó volt 29,407 lóerővel továbbá 864 vas és 748 fauszályhajó. 
Ez állományban benfoglaltatnak a Dunagőzhajózási társaság hajói is, 
melyek nemcsak a magyar Dunán, hanem a Duna többi szakaszain, 
sőt a Feketetengeren is közlekednek. E hatalmas társaságot nem 
számítva, a többi hajózási vállalat 51 darab, 12,264 indikált 
lóerejü kerekes, továbbá 37 darab 2,749 indikált lóerejü csavar­
gőzös felett rendelkezik. Hajólevéllel ellátott és gőzvontatásra al­
kalmas uszályhajó van vasból 72 darab 191,545 métermázsa 
hordképességgel, fából 740 darab 1.391,116 métermázsa hordké- 
pességgel.
Az 1887. év folyamában 3 gőzhajózási vállalat engedélyez­
tetett, egy pedig megszüntettetett. Gőzhajóvezetési oklevelet 8 
egyén nyert, 5 az egész Dunára és mellékvizeire, 3 pedig átkelési 
zsolgálatra. Gőzhajólevél 11 darab adatott ki, uj gőzösre 8 darab, 
uj névre 2, s elveszett hajólevél helyett 1.
A magyar korona országainak határain belül a folyamhajózás 
által közvetített személy- és áruforgalmat, az utóbbi 5 évről, a 
következő számok mutatják :
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É v
S z á l l i t o t  t
sz e m é ly e k
sz e m é ly  k ilo ­
m éterek
á  r ú  k
to n n á i to n n ak lm é tere i
1 8 8 3 ............................. 2 .7 0 9 ,7 0 6  ' 97 0 4 7 ,6 8 7 2 .1 8 3 ,4 8 1 8 8 5 .7 3 6 ,5 5 3
1 8 8 4 ............................. 2 .633 ,1 1 1 8 5 .3 5 5 ,6 3 7 2 .1 0 4  250 7 4 5 .2 1 8 ,2 2 0
1 8 8 5 ............................. 2 .8 3 9 ,1 6 4 8 5 .1 5 4 ,2 9 2 2 .2 9 0 ,5 7 2 8 6 7 .8 7 5 ,4 7 6
1 8 8 6 .............................. 2 .7 9 3 ,7 3 4  I«* 7 9 .3 9 3 ,8 8 9 2 .1 7 6 ,6 8 2 7 8 0 .7 8 4 ,2 2 9
1 8 8 7 .............................. 2 .7 2 3  024 7 4 .7 1 9 ,4 3 5 2 .1 9 1 ,1 8 5 8 4 7 .8 0 1 ,5 3 4
á t la g  1 8 8 3 — 8 7 . . . 2 .7 3 9 ,7 4 7 8 4 .3 3 4 .1 8 8 2 .1 8 9 ,2 3 4 8 2 5 .4 8 3 ,2 0 2
E forgalomból az oroszlánrész a Dunagőzhajózási társaságra 
esik, különösen a személyszállításnál. 1887-ben a szállított szemé­
lyekből 2.642,896 utast 73.845,007 személykilométerrel a Duna­
gőzhajózási társaság szállitott. A teherszállítás, ugyancsak 1887-ben 
következőleg oszlott mag az egyes vállalatok közt:
A vállalat neve
e 2 e r
A vállalat neve









A z I. sz . d u n a g ő zh a jó - M o ro v ic  & tá r sa i, S z isz e k 40 16 ,984
z á s i t á r s u l a t ................ 1 ,486 6 1 2 ,1 9 9 D é ln é m e t  d u n a g ő zh . . . 40 1 1 ,652
R o ssm a y er  F eren cz , H u h er  V ilm o s , P a n c so v a 39 1 0 ,084
T o l n a ................................ 39 47 ,0 0 9 II . p a n cso v a i c sa v a rg ő -
L u czen b a ch er  P á l  u tód a , zös sz ö v e tk e z e t  . . . . 8 3 ,898
B u d a p e s t ........................ 149 3 5 ,6 9 4 M an n ó  G yörgy , P a n -
D r á v á i g ő z h a jó z á s i v á l- c só v a  ................................ 5 3,27 6
la la t , B a r c s .................... 103 30 ,230 I . p a n cso v a i c sa v a rg ő zö s
G y ő r i g ő z h a jó z á s i rész- s z ö v e tk e z e t  .................... 5 2,487
v é n y  t á r s u l a t ................ 60 29 ,782 O sz tr .-m a g y a r  á llam  va s-
E g g e n h o fe r  J ó z s e f  & tár- p á l y a ................................ 34 2 ,484
sa , B u d a p e s t ................ 70 21 ,020 V a isz  és G u tten ta g  B u d a-
F eren cz  csa t. g ő zv o n ta - p e s t ..................................... 4 1 ,780
tá s i v á l l a l a t .................... 109 19 ,223
Nem érdektelen, ha a folyamhajózás által közvetített forgal­
mat pár sorban összehasonlítjuk a vasútak által közvetített forga­
lommal. Magyarországban 1887-ben vasútakon 13'4l millió személy 
szállíttatott s az általuk befutott személykilométerek száma 736 .33  
millióra rúgott, mig a hajókon 2*72 millió személy s 74*72 millió 
személykilométer szállíttatott, a vizen és szárazon szállított összes 
személyekből tehát 16*86°/0 a személykilométerekből pedig 9*12° /0 
a vizi szállításra esik. Jóval tekintélyesebb része halad vizi 
utakon a szállított árúknak, ha nemcsak a tonnákat, hanem az általuk 
befutott útat is tekintetbe vesszük, minthogy az áruk vizen sokka) na-
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g-yobb átlagos útat futnak be; vasutakon 1887-ben 17'14 millió tonna 
teherárú szállíttatott, a befutott úttal combinálva 2,189.40 millió 
tonnakilométer, a hajózási vállalatok által pedig 2'19 millió tonna s 
847.80 millió tonnakilométer, a kettő összegéből tehát a tonnák­
nál 11 ’33 0 0, a tonnakilométereknél pedig 27'9l °/0 esik a vizen 
szállított árúkra.
A f r a n c z i a  v i
E v
C sator- F o ly ó -  „  . . . .
n á k o n  k on  E ^ u tt  
m illió  to n n a k ilo m é te r
u t a k  forgalma következő:
C sator- F o ly ó -
Ev n á k o n  k on Együtt
m illió  to n n a k ilo m é te r
1 8 7 6 -b a n  . . 1 ,063  890  1 ,953  1 883-b an  . . 1,291 1 ,0 9 2  2 ,383
18 8 1 - b en  .  . 1 ,147  1 ,027  2 ,1 7 4  1 884-b en  . . 1 .326 1 ,126  2^452
1 8 8 2 - b en  . . 1 ,2 1 4  1 ,051 2 ,2 6 5  1 8 8 5 -b en  . . 1 ,330 1 ,1 2 3  2 ,453
B e l g i u m  v i z i  ú t j a i n a k  forgalmát pedig az alábbi né­
hány szám mutatja:
S z á ll í t ta to t t  S z á ll ít ta to tt
1 8 8 0 -b a n  722 m ill ió  to n n a k ilo m é te r  1 8 8 4 -b en  748 m ill ió  to n n a k ilo m éte r
1 8 8 2 - b en  717 » » 18 8 5 -b en  760 » »
1 8 8 3 - b an  726 » »
Első CS. k. szab. Duna-gözliajdzási társaság. Folyam- 
hajózásunkban legfőbb szerepet a Dunagőzhajózási társaság játszik, 
mely azonban daczára, hogy tevékenységének súlypontja Magyar- 
országra esik, osztrák társaság s hazánk fővárosában csak forgalmi 
igazgatóság által van képviselve. A Dunagőzhajózási társaság egyike 
a leghatalmasabb folyamhajózási társaságoknak. Hajóraját 1887 vé­
gén a következő számú és lóerejii hajók alkották :
158 k erek es  g ő zö s  15 ,6 1 8  ló erő v e l 63 k ö n n y ítő  u sz á ly h a jó
22 csa v a rg ő zö s 850 » 158 k ik ö tő i h a jó
10 lá n czh a jó 675 1 g a b o n a  e le v á to r
6 k o tr ó h a jó 89 5 ú szó  gő zd a ru
670  á r u sz á llító  u szá ly h a jó  27 k ü lö n fé le  h a jó .
1 sz en es  u sz á ly  h ajó
Az itt felsorolt valamennyi vashajó, s leltári értékük szerel­
vényeikkel együtt 1 7'85 millió foi’intra rúg. Ezenkivül volt a társa­
ságnak 8 darab fauszályhajója.
A rendes forgalmú hajózási vonalak hossza, a Dunán, Regens- 
burgtól torkolatáig, beleszámítva több Duna-ágat, a Tiszán Szol- 
Soktól, a Dráván Drnjétől, a Ferencz- és Béga-csatornán, a Száván 
nziszektől s mellékfolyóin s végre a Feketetengeren mindössze 4,295 
kilométerre rúg, miből 3,616 kilométeren személyszállítás is folyik.
A társaság szállító eszközeinek számát valamint a közvetített 
személy- és áruforgalmat az utóbbi húsz évről a következő kimuta­
tás állítja szem e lé :
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É v
S z á ll í tó  eszk ö zö k S z á l l í t a t o t t
























u  t a  s á r ú
sz e m é ly ­
sz á llító
á tk e lő  
v a g y  h e ly i to n n a
sz á m a ló ere je szá m a h  a ó n
1868 . . . . 142 1 2 ,846 538 1 .179 ,6 9 1 8 9 5 ,1 2 6 1 .2 4 1 ,3 5 0
1869 . . . . 146 12 ,996 552 1 .3 5 6 ,9 1 9 7 1 1 ,5 5 0 1 .2 4 6 ,8 7 6
1870  . . . . 155 13 ,946 563 1 .5 2 0 ,2 3 3 8 8 8 ,9 4 7 1 .014 ,6 4 6
1871 . . . . 154 14,181 568 1 .7 0 5 ,4 0 7 1 .186 ,451 91 8 ,3 6 3
1872 . . . . 156 14,266 575 1 .8 5 3 ,5 2 2 1 .3 5 1 ,7 7 8 1 .150 ,0 4 6
1873  . . . . 162 14 ,476 581 1 .6 8 7 ,5 1 0 1 .4 4 1 ,5 8 5 1 .011 ,3 9 5
1874  . . . . 200 17,801 659 1 .4 8 9 ,5 4 5 1 .106 ,611 1 .0 4 8 ,5 6 7
1875  . . . . 198 17 ,760 668 1 .424 ,2 2 6 1 .0 7 4 ,4 2 4 1 .1 8 8 ,8 0 0
1876 . . . . 196 17 ,490 671 1 .2 5 4 ,0 9 4 1 .3 0 0 ,6 2 0 1 .3 4 6 ,0 4 7
1877  , . . . 193 17 ,195 669 1 .0 8 7 ,1 8 6 1 .3 7 0 ,4 9 7 1 .2 7 1 ,0 2 0
1878 . . . . 193 17 ,245 699 1 .6 7 9 ,8 8 0 1 .5 1 6 ,5 6 3 1 .4 5 8 ,7 2 3
1879  . . . . 190 17 ,140 705 1 .7 4 9 ,7 4 7 1 .533 ,721 1 .3 5 6 ,3 1 8
1880  . . . . 185 1 6 ,679 719 1 .5 7 9 ,6 9 3 1 .5 3 6 ,1 6 0 1 .3 4 1 ,8 9 5
1881 . . . . 186 1 6 ,844 730 1 .6 5 7 ,2 8 2 1 .5 6 3 ,8 4 6 1 .4 4 4 ,4 2 6
1882 . . . . 186 16 ,7 5 4 726 1 .7 4 8 ,7 9 6 1 .5 8 8 ,0 6 5 1 .6 7 4 ,8 6 2
1883 . . . . 186 1 6 ,784 727 1 .9 0 7 ,5 7 9 1 .6 7 8 ,7 6 3 1 .644 ,427
1884  . . . . 189 17 ,1 4 4 741 1 .8 1 1 ,2 4 9 1 .6 0 5 ,7 0 6 1 .5 7 0 ,5 7 6
1885 . . . . 189 1 7 ,144 745 1 .7 6 3 ,0 8 0 1 .7 9 0 ,1 2 3 1 .6 9 3 ,6 8 8
1886 . . . . 189 17 ,123 737 1 .766 ,0 9 3 1 .8 0 9 ,2 3 8 1 .6 9 4 ,5 7 5
1887 . . . . 190 17 ,143 739 1 .651 .3 1 2 1 .794 ,771 1 .7 0 9 ,5 9 8
A  sz á llíto t t  á rú k b ó l v o lt
188 3 -b a n  1 8 8 4 -b e n  1 8 8 5 -b en  1 8 8 6 -b a n  1887-ben
e z  e r t o n n a
K eresk ed e lm i á rú  . . . . 861 881 881 1 ,002 954
G a b o n a n e m ü .................... 585 478 657 531 619
S z é n  sa já t sz ü k ség le tre  . 198 212 156 161 136
A társaság bevételeit és kiadásait (a legutolsó év eredménye 
mellé oda állitva a megelőző tiz év eredményét is) a következő kimu­
tatás tünteti fe l:
É  v
B e v é te l
K i a d á s
N y ers
tö b b le t
; a b e v é te l  
ö sszesen  sz á za lé ­
k a ib a n
f  o r i n  t o k b a n
1877 ........................ 1 1 .4 8 3 ,5 7 5 8 .7 9 1 ,9 5 5  7 6 ’87 2 .6 9 1 ,6 2 0
1878 ........................ 1 6 .0 1 8 ,1 0 0 9 .1 6 5 ,1 4 6  57-22 6 .8 5 2 ,9 5 4
1879 ........................ 1 4 .0 4 7 ,7 1 8 10 .5 0 9 ,9 3 6  1 74-82 3 .5 3 7 ,7 8 2
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É Y
B e v é te l
K i a d á s
N y ers
tö b b le tö sszesen
a b e v é te l  
sz á za lé ­
k a ib an
f  c r i  n  t o k  b a n
1880  ........................ 1 2 .5 3 7 ,6 9 0 9 .8 6 4 ,2 7 3 7 8'68 2 .6 7 3 ,4 1 7
1 8 8 1 ........................ 1 2 .8 5 1 ,2 8 0 1 0 .0 0 8 ,3 2 5 7 7'88 2 .8 4 2 ,9 5 5
5 é v i á t la g  . . . . 1 3 .3 8 7 ,6 7 3 9 .6 6 7 ,9 2 7 72-22 3 .7 1 9 ,7 4 6
1882  ........................ 1 3 .8 0 8 ,1 3 8 1 0 .4 8 4 ,4 9 9 75'93 3 .3 2 3 ,6 3 9
1883  ........................ 1 4 .0 5 9 ,7 5 8 1 0 .4 0 9 ,5 7 3 74'04 3 .6 5 0 ,1 8 5
1884  ................ . . 1 1 .8 1 6 ,3 3 5 9 .9 4 3 ,4 2 7 8 6'69 1 .8 7 2 ,9 0 8
1885  ........................ 1 1 .9 9 0 ,2 1 7 9 .5 6 8 ,1 9 8 79'80 2 .4 2 2 ,0 1 9
1886  ......................... 1 0 .5 3 7 ,5 3 4 9 .8 0 1 ,0 6 6 90'80 73 6 ,4 6 8
5 é v i á t la g  . . . . 1 2 .4 4 2 ,3 9 6 1 0 .0 4 1 ,3 5 2 80'7O 2 .4 0 1 ,0 4 4
1887  ......................... 1 0 .2 8 0 ,8 2 7 8 .7 6 4 ,3 9 6 — 1.516 ,431
A társulat bevételei az utóbbi 4 év alatt erősen megcsökken­
tek, mit az élénk vasúti és hajózási verseny idézett elő. A társaság­
nak különösen aldunai és feketetengeri forgalmára végzetes a Gra- 
garin herczeg által az odessza-galacz-kalafáti vonalon alapított 
feketetengeri és dunagőzhajózási társaság, mely az orosz kormány 
jelentékeny segélyét is élvezvén, nagyon félelmes vetélytárs.
Ferencz-csatorna. — Folyamhajózásunk szempontjából na­
gyon fontos még a Ferencz-csatorna, melynek forgalmát a következő 
kimutatás tünteti fe l:
É T
K ö z 1 e f e d e t t A  ra k o m á n y  
ö ssze s  sú ly a
F iz e te t t
v ám d ijh a jó tu ta j
ü resen jra k o d ta n ü resen  ra k o d ta n m éterm á zsa fo r in t
1877  . . . . 714 1 ,135 7 401 1 .519 ,995 113 ,624
1878  . . . . 1 ,319 2 ,277 97 982 2 .5 8 9 ,7 0 6 157 ,513
1879 . . . . 2 ,226 2 ,803 12 1 ,528 3 .4 6 4 ,9 6 3 2 3 4 ,619
1880  . . . . 2,091 2 ,763 99 1 ,346 3 .0 2 1 ,8 8 8 191 ,146
1881 . . . . 1 ,270 2 ,808 128 1 ,242 3 .0 6 5 ,2 6 2 189 ,665
5 év i á t la g 1 ,524 2 ,357 69 1,100 2 .7 3 2 ,3 6 3 177 ,313
1882  . . . . 1 .792 3,016 158 1 ,158 3 .366 ,749 2 3 6 ,9 3 0
1883  . . . . 1 ,473 2,901 110 1,177 3 .771 ,860 267,251
1884  . . . . 1 .612 3 ,0 9 4 160 1 ,1 7 0 3 .793 ,3 3 7 2 2 6 ,932
1885 . . . . 1 ,254 2 ,687 314 831 3 .738 ,1 7 7 2 4 6 ,3 3 4
1886  . . . . 780 1 ,894 258 637 2 .7 0 4 ,3 8 4 200,551
5 év i á t la g 1 ,384 2 ,718 200 995 3.474 ,901 2 3 5 ,600
1887 . . . . 906 1 ,908 204 719 2 .8 3 2 ,6 6 0 205,591
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Az irányt, melyben a forgalom haladt, az 1887. évről a követ­






hajók v á m o s z t á l y ú
s z á m a t e r h e k  m é t e r m á z s á k b a n
V i z m e n t é b e n :  
A D u n á ró l a T iszá ra  . 92 63 43 7 ,998 2 0 9 ,7 8 6 2 1 7 ,827
A  D u n á ró l a c sa to r ­
n áb a  ............................ 811 347 719 4 4 ,3 9 0 54,021 5 4 3 ,5 8 2 6 4 1 ,9 9 3
A  F e lsö -D u n á r ó l az  
A lsó -D u n á ra  . . . . 1 _ _ _ 1,300 1 ,300
A  c sa to rn á b ó l a  T iszá ra 7 13 — 27 6 ,574 900 7,501
A  csa to rn a  b e lfo r g a lm a 33 122 5 374 3 ,392 21 ,170 24 ,936
Ö sszesen  . . 944 545 724 4 4 ,8 3 4 71 ,9 8 5 776 ,7 3 8 8 9 3 ,5 5 7
V i z e l l e n é b e n :  
A  T isz á r ó l a  D u n á ra  . 155 14 4 0 0 ,1 5 7 4 .215 4 0 4 ,3 7 2
A  T iszá ró l a  c sa to r ­
n á b a  ............................ 36 6 126 1 ,982 14 ,576 16 ,558
A z  A lsó -D u n á ró l a 
F első -D u n á r a  . . . . 19 7 _ 650 1 4 ,050 14 ,700
A c sa to rn á b ó l a D u n ára 594 305 73 8 ,739 1 .3 8 4 ,3 7 4 5 3 ,1 0 4 1 .446 ,2 1 7
A  c sa to rn a  b e lfo rg a lm a 160 29 — 1,330 7,977 4 7 ,949 57 ,256
Ö sszesen  . . 964  361 199 10 ,069 1 .795 ,140 1 3 3 ,8 9 4 1 .939 ,1 0 3
Legnagyobb a forgalom a csatornából a Dunára és megfor­
dítva, továbbá a Tiszáról a Dunára. Kimutatásunk a szállitott ter­
heket vámosztályok szerint részletezve mutatja ki s itt meg kell 
jegyeznünk, hogy az I. teher vámosztályt vegyes áruczikkek, liszt,, 
szesz és pálinka, gépek és műszerek képezték, a II. vámosztályt 
mindennemű gabonanemiiek (különösen búza), bor és sör, olajmag­
vak, főzelék, friss gyümölcs, nyers kender, stb. ; a III. vámosztály 
áruit pedig nyers kövek, tűzifa, kőszén, épületfa, tégla s más hasonló 
anyagok, üres hordók stb.




b e v é te l
T isz ta
jö v ed e lem É v
Ö sszes
b ev é te l
T isz ta
jö v e d e le m
f o r i n t f o r i n t
1881 2 2 2 ,3 6 9 6 ,529 1885 281 ,309 74 ,9 0 2
1882 2 6 8 ,7 0 2 4 0 ,8 8 3 1886 241 ,221 45 ,108
1883
1884




1887 24 1 ,8 5 4 83 ,368
460
A tiszta jövedelemnél 1887-ben szép emelkedés mutatkozik, 
de még ez is nagyon csekély lia a nagy beruházási tőkéhez hason­
lítjuk, melynek beszerzésére 5 millió frt értékű elsőbbségi kötvény 
és 8.552,000 frt. részvény bocsáttatott ki.
Átkelési vállalatok. — Az átkelési vállalatok 1887. évi 
forgalmát az alábbi összeállítás mutatja :
A z  á t s z á l l í t o t t
£
'CSNm




k ü lön fé le
tá r g y a k
O
GQ s z á m a d a r a b s z á m a
í B u d a p e s ti c sa v a rg . á tk e l. v á ll. 3 .7 9 6 ,9 3 7 _ _ _
2 M ed v ei g ő zk o m p  . . . . 7 ,0 0 0 4 ,0 5 0 7 ,470 —
3 E s z te r g o m i g ő zh a jó zá s  . . 64 ,949 — — —
4 B e z d á n -b a tin a i g ő zk o m p  . . 92 ,210 17 ,427 16 ,820 —
5 P a lá n k a - i l lo k i  g ő zk o m p  r. t. 2 0 3 ,3 2 6 22 ,218 25 ,399 56 ,118
6 K o m á ro m i csa v a rg . v á lla la t 4 3 ,4 5 4 — — —
7 C se r o v itz -fu tta k i g ő z r é v  . . 4 3 ,1 2 5 10 ,206 — —
8 N o v o s z e llo -s z u tin i g ő z r é v  . . 26 ,0 7 4 7 ,437 5 ,753 3 ,374
Ö sszesen  . . . 4 .2 7 7 ,0 7 5 61 ,338 5 5 ,4 4 2 59 ,4 9 2
Megjegyzendő, hogy a komáromi csavargőzös vállalat csakis 
télen át szállít személyeket, mikor a hajóhíd nincs kikötve.
Az átkelési vállalatok közt legfontosabb a budapesti csavar­
gőzös vállalat, az ez által közvetített forgalmat talán érdekes lesz, 
ha több évről is bemutatjuk :
18 7 8 - b an  . . 3 .3 9 1 ,4 0 8  sz e m é ly
18 7 9 - b en  . . 3 .3 3 5 ,4 9 2  »
1 8 8 0 - b an  . . 3 .3 0 9 ,5 9 3  »
1881- b en  . . 3 .4 7 6 ,2 9 6  »
188 2 - b en  . . 3 .8 2 9 ,9 4 1  »
1 8 8 3 - b an  . . 4 .1 5 4 ,9 2 9  sz e m é ly
1 8 8 4 - b en  . . 4 .7 4 2 ,4 1 8  »
1 8 8 5 - b en  . . 4 .5 1 2 ,4 8 7  »
1 8 8 6 - b an  . . 4 .1 0 1 ,1 7 9  »
188 7 - b en  . . 3 .7 9 6 ,9 3 7  »
A budapesti csavargőzös átkelési forgalmában tehát 1880-tól 
1884-ig szakadatlan emelkedés, 1885 óta ellenben szakadatlan 
hanyatlás mutatkozik.
■€:. Tengreri la.a,józá,s.
Hajóállomány. — A tengeri hajózásnál, melynek útját a 
természet ingyen szolgáltatja, az emberi tevékenységnek csak alkal­
mas kikötőkről s a forgalmat közvetítő hajórajról kell gondoskodnia.
A ma g y á r  k e r e s k e d e l m i  t e n g e r é s z e t  hajóinak 
számát; tonnatartalmát és hajószemélyzetét a múlt 1887. év végén
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összehasonlítva az 1871. végén volt állapottal, a következő kimuta­
tás tünteti f e l :
Vitorlás hajók Gőzösök Együtt
1871-ben 1887-ben 1871-ben 1887-ben 1871-ben 1887-ben
Hosszujáratú hajók
száma .................................. 165 101 — 1 0 165 111
tonnatartalma . . . . 78 ,838 50 ,487 — 8,847 78 ,838 5 9 ,3 3 4
személyzete . . . . 1,711 1,029 — 2 2 0 1,711 1,249
Nagy parthajózású hajók
szám a........................ 16 5 — — 16 5
tonnatartalma . . 1 ,637 1,591 — — 1,637 1,591
személyzete . . . . 79 40 — — 79 40
K i s  parthajózású hajók
szám a .................................. 147 — 18 205 165
tonnatartalma . . 2 ,945 2,289 — 711 2 ,945 3 ,000
személyzete . . . . 608 431 — 85 608 516
Összes hajók
száma........................ 386 253 — 28 386 281
tonnatartalma . . . . 83 ,420 54 ,367 — 9,558 83 ,420 63 ,925
személyzete . . . . . 2 ,398 1,500 — 305 2 ,398 1,805
lóereje........................ — — 1,841 — 1,841
A vitorlás hajók úgy számra, mint tonnatartalomra tetemesen 
megfogytak, a gőzösöknél ellenben szaporodás mutatkozik. Kikötő­
inknek 1871-ben gőzösük még nem volt, 1872-ben szereztetett elő­
ször 2 darab kis partbajózású hajó. Nagy parthajózású gőzösök 
1882-ben szereztettek be először, az »Adria« társaság alakulásával, 
és pedig 7 gőzös 5,922 tonnatartalommal. Az 1887-ben kimutatott 
10 gőzös szintén az »Adria« társaság hajórajához tartozik, vagy 
helyesebben hajóraját képezi.
A  felsorolt hajókon kívül volt még 1887-ben 46 halászbárka, 
91 tonnatartalommal s 232 főre menő személyzettel, volt továbbá 
166 számozott és közvetítő bárka, 274 tonnatartalommal s 340 főre 
menő személyzettel.
Az o s z t r á k  k e r e s k e d e l m i  h a j ó r a j  állományát 
1887. végén a következő számok mutatják :
Vitorláshajók G ő z ö s ö k









lom zet lom zet
Hosszújáratú hajók 161 91,536 1,613 58 71,256 2,048 17,555
N. parthajózású » 53 6,490 270 34 12,872 598 5,405
K. » » 1,526 21,760 3,974 39 1,724 225 1,203
Együtt . . 1,740 119,786 5,857 131 85,852 2,871 24,163
Az osztrák hajóraj erős túlsúlya a magyarral szemben főleg a






talmas Lloyd gőzhajótársaság valamennyi gőzöse Triesztnél vétetik 
számba, habár a nevezett társaság a magyar állam által is segélve- 
zett közös vállalat.
A  halászbárkák száma 2,493 volt, tonnatartalma 6,275, sze­
mélyzete 9,546, a számozott és közvetitő bárkák száma pedig 4,871, 
tonnatartalma 10,964, személyzete 8,935.
Bemutatjuk végül a t e n g e r i  k e r e s k e d e l m i  b a j ó k  
n e m z e t k ö z i  á l l o m á n y á t  1886. január l-éről, de csak az 50 
tonnán felülieket, minthogy a kisebbek a tengeri kereskedelem szem­
pontjából jelentőséggel egyáltalán nem birnak.
Az alábbi nemzetközi adatokat Kiaernek, a norvég statisztikai 
hivatal főnökének, egy 1887-ben megjelent gondos összeállitásából 
vettük át, a melybe csak a kereskedelem közvetítésére szánt hajók 
vannak felvéve, ellenben a némely országokban nagy számmal elő­
forduló s többnyire igen apró halászbárkák tekinteten kivül vannak 
hagyva.
A hajók tonnatartalmához tájékozásul megjegyezzük, hogy 
jóformán minden országban tonnamérésre jelenleg a Moorsom-féle 
rendszer van törvény által elfogadva, a melynek gyakorlati alkalma­
zása azonban a különböző országokban nem egészen egyöntetű, úgy 
hogy összehasonlitó kimutatásokban átszámításra van szükség. A  
legáltalánosabban elfogadott tonnamérési módok az angol, a dunai 
és a német, a mely mérési módok eredménye a gőzhajóknál úgy vi- 
szonylik egymáshoz, mint 112: 105: 100. Az első mérési módot 
Anglián és az angol gyarmatokon kivül Francziaország, Olaszor­
szág, Ausztria, Magyarország és Finnország fogadták e l ; a dunait 
az Ejsz.-Am. Egy.-Áll., Spanyolország, Dánia, Grörögország és az 
Argentini közt.; a német mérési módot Németországon kivül Nor­
végia, Svédország, Oroszország, Belgium és Chili. Jelen összefog­
laló kimutatásban az utóbbi mérési módnak megfelelőleg van az 



















mábóls z á m a tonna-tartalma 1000 tonnákban százalék
I .  E u r ó p a :
N.-Británnia és Ifh. 4 ,817 9,896! 14 ,713 4 , 4 0 8 r 3,225-2j 7,633-3 32-74 57-75
Norvégia............... 317 3,958  4,275 109-2 1,373-7 1,482-9 7-41 7'36
Németország . . . 557 2 ,255  2,812 417-7 825-8; 1,243-5 19-81 33"59
Francziaország . . 562 2 ,128  2 ,690 542-6 386"8 929-4 20'89 58-38

























esett »z össz- 
hajókra
• - l<zama- onna-artal-




301 1,690 1,991 91'9 367-5 459‘4
11
15-111 20"0O
336: 952 1,288 244-4 165-31 409-7 26-091 59"6ő
106; 634 740 113-8 188-9| 302-7 14-32 37-59
257 j 1,720 1,977 85-4 2 1 0 -4 ' 295-8 13-00 28-67
191; 980 1,171 92-6 150-8j 243-4 16-31] 38-04
64 975 1,039 34-7 185-5 220-2 6T6 1575
97 320 417 86-3 131*2] 2175 23-26 39-67
57 642 699 13-3 187-0 200-3 8*15 6"64
53 11 64 79-5 5-1 84-6 82-81] 93'97
11 132 143 6’9 61-5 68-4 7-68! 10-08
28 281 309 15-0 52-2 67-2 9-06Í 22-30
14 (?) 285 299 6-6 (?) 47-6 54-2 4-68 12-17
12 48 60 6-7 13-3 20-o 2 0  00 33‘50
3 19 22 1-2 3-4 4-6 13-63 26-08
7,947 29,250 37,197 6,494-1] 8,334-7 14,828-8 21-36 43-79
259 1,061 1,320 120-5J 179-7 300-2 19 62 40-13
135 428 ! 563 51' sj 79"! 131'5 23-98 39'39
58 226 284 51-7 51 9 83 6 20-43 37-91
51 270 321 77-0 27-4 44-4 75-88 38-29
. (?) 15 (?) 137 152 (?) 20- 0 <?) 20-1 40-1 3-86 49-14
169 1,535 1,704 47-0 136 4 183-4 9"91 2 5 62
2 15 17 I 0"4| 6-4 6-8 11-76 5-88
430 2,61 th| 3,04
!
1679 322-E 490'^ 14-14 34-23
31 ____ 1 3 23-7 2 ____ 23* — _
25 10 2 12' 3-2 18-^ 21*« 19-68 1481
16 5 y 61 0-8 io-* 11- 74-49 7-14
2 9  ----- 5 1-8 2 _ 1-f — —
2 *1 S 1-3 o-í l-( 40-on 81-25
Svédország (1885.




Dánia . . . 
Görögország 
Ausztria . . 
Einország . 





Románia . . . 
Összesen
IT. Ázsia : 
Európai tártokok 





Japán . . .
Si ám. . . .
Összesen .
III .  Afrika : 
Egyiptom . . . 
Európai birtokok 
Ebből: angol birt. 
Zanzibar .
Tunis . .
Összesen . . 6 0 105 165 300 18-7] 48-7 36 36 61-60
I V. A m e r ika :
1 Éjszakamer. Egy.-
Áll. (1885. jun. 30) 2,287 9,633 11,920 673-7 1,918-0 2,591-7 19-19 25-99
2 Európai birtokok 317 4,016 4,333 103-2 1,038-8 1,142-0 7*32 9’03
É s pedig :
Britt-Canada . 222 2,827 3,043 62'7 912'0 974-7 7-29 6"'44
egyéb britt birt. 50 869 919 74'0 88-7 102'i 5-44 73-68
spanyol birt. . 44 157 201 25-8 23-2 49 0 27-89 52 65
























esett az össz- 
hajók
. , tonna-
s z á m a tonna-tartalma 1000 bo1 mábóltonnákban százalék
3 Chili............................ 22 131 153 16'3 62-2 78-5 14-38 20-76
4 B r a z í l ia ................... 82 108 190 32-3 29-0 61'3 43"15 52-69
b P eru ............................ 6 32 38 4'9 21‘6 26-5 15-781 18-49
6 M exico....................... 13 44 57 12-2 8-1 20"3 22-80 60-69
7 Argentini közt. . . 27 128 155 7 8 12-1 19-9 17-41 39-19
8 Közép-Amerika . . 2 55 57 0-4 19'4 19-8 3-50 2'02
9 Egyéb országok . . 14 80 94 5 3 21-4 26-7 14"89| 19-85
Összesen . . 2,770 14,227 16,997 856'1 3,130-6 3,986-7 16-291 21-47
V .  A u s z t r á l i a :
1 Ausztr. angol birt. . 465 917 1,382 139-9 208-9 348-8 33-64j 40-1(1
2 H aw aii....................... 9 25 34 2-8 9-3 12-1 26-47) 23-14
Összesen . . 474 942 1,416 142-7 218-2 360-9 3 3 46 3 9-54
Mindössze . . 11,681)47,135 58,816 7,690-8 12,024-7 19,715"5| 19 86) 39-00
É rdekesnek lá tsz ik  a nevezetesebb v i l á g k i k ö t ő k  h a j ó -
á l l o m á n y á t  is bem utatni. A lábbi kim utatás azon k ikö tőket so­
rolja fel, a melyekben az 50 tonnán felüli kereskedelm i hajók tonna- 
ta rta lm a 1886. jan. 1-én a 100,000-et m eghaladta, összehasonlításul 
azonban, bár a 100,000 tonnát nem élű el, Fiume hajóállományát is 
hozzácsatoljuk, csak a hosszújáratú és nagy parthajózású hajókat 
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1 Az összes 
j hajók
A gőzhajókra




s z á m a
tonnatartalma 1000 
tonnákban
. . 1 tonna- 
s™ -  j tártál- 
bo1 i mából 
százalék
1 Liverpool . . . 742 1,498 2,240 901-5 1,030 5 1,932-0 33"13) 4666
2 London . . . . 919 821 1,740 860-6 403-0 1,263-6 52-82 68-09
3 Glasgow . . . . 652 496 1,148 664-0 466-9 1,130-9 56-79,1 58-71
4 New-York . . . 794 1,785 2,579 265-5 486-8 752-3 30-79) 35-29
5 Hamburg. . . . 167 249 416 187-9 132-8 320-7 40-14 58-59
6 Marseille . . . 222 119 341 273-3 28-5 301-8 6510 90*56
7 B rém a................... 100 217 317 1009 1889 289-8 31'55 34-82
8 New-Castle . . . 262 64 326 240-3 26-9 267-2 80*37 89-93
9
10
Sunderland. . . 
Boston és Char-
221 80 301 223-9 26-2 250-1 73'42 89-52
leston . . . . 72 608 680 30-7 216-4 247-1 10"ö9| 12-42
11 Grenock . . . . 50 186 236 82-6 156-8 239-4 21-191
34-50
OStatistique internationale. Navigation maritime. III. Christiania, 1887.
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s z á z
ton n a-  
ta r ta l­
m ából 
a 1 é  k
12 St.-John (Britt.- 
Éjsz.-Am.). . . 20 482 502 5"H 225'6 230-7 3 98 2'21
13 H u l l .................. 202 506 708 184-8 43o 228-3 28-53 80-95
14 San-Francisco. . 158 575 733 74'0 139-4 213-4 21-56 34-68
15 W est-Hartlepol . 191 7 198 201-1 13 202-4 96'46 99-36
16 H a v r e ................... 129 82 211 159-2 3 5-5 194-7 6114 81-77
17 Genua ................... 65 220 285 73-1 120-0 193-1 22-81 37-34
18 Philadelphia . . 200 458 658 56'0 126-1 182 1 30-40 30-75
19 Cardiff................... 191 23 214 173-8 7-9 181-7 89-25 95'65
20 Camogdia . . . — 300 300 — 175-0 175-0 — —
21 Arendal (Norv.) . 9 348 357 2-0 162-3 164-3 2-52 1 "22
22 North-Skields . . 104 83 187 114-6 26-6 141-2 55-6i 81-16
23 Barcelona . . . 77 255 332 77-3 60-5 137-8 23-19 56-09
24 B a t h ................... 18 179 197 2-4 135-0 137-4 9-14 1-75
25 Yarmouth (Britt.- 
É.-Am.) . . . 3 196 199 1-0 124-0 125-0 1*51 0'80
26 Kristiania . . . 39 246 285 14-5 108-8 1233 13-68 11-84
27 B ilb a o .................. 101 147 248 83-8 37-3 121-1 40-73 69-20
28 Trieszt . . . . 96 69 165 86-1 34-0 120-1 58-18 71-77
29 Windsor (Britt.- 
Éjsz.-Am.). . . 2 153 155 02 116-5 116-7 1 -29 0-J7
30 Aberdeen (Nagy- 
Britt.) . . . . 72 97 169 49-0 64-6 113-6 42‘co 43-13
31 Dundee . . . . 64 101 165 49'3 62-5 111-8 38-79 44-10
32 Portland é s  Fal­
mouth (É.-A. E.- 
Á l l . ) ................... 23 287 310 8‘5 97-8 106-3 7-42 8-00
33 Sydney . . . . 185 294 479 48-6 56-4 105-0 38-62 46-29
34 Stavanger (Norv.) 40 285 325 12-8 91-9 1047 12-31 12-23
35 L e i t h ................... 111 33 144 92-9 11-0 103-9 77 08 89-41
36 Amsterdam . . 47 75 122 57-1 44-2 101-3 38-52 56-37
E gyütt. . . 6,348 11,624 17,972 5,458 4 5,271-4 10,729 8 35-32 50-87
F iu m e .................. 7 87 94 6-6 484 55"0 7-45 12-00
A fiumei kikötő építése. — N em zetünk é re tt gondolkozá­
sának és éles látásának alig van fényesebb bizonyítéka, m int az, 
bogy erősen continentális eredete s megtelepülése daczára, sok év­
század óta (Kálm án k irály  korától) teljes öntudatossággal törekedett 
a tenger felé, az adriai partok  b irtokára. Ú jabban is, midőn az ab­
szolút korszak után  önrendelkezési jogát visszanyerte, egyik legelső 
dolga volt ten g erp artjá t az anyaországgal vasúttal összekötni s ki-
K özgazd. és sta tisz tik a i év k ö n y v . 3 0
4 6 6
építeni a fiumei kikötőt, hogy alkalmas legyen hazánk nemzetközi 
forgalm ának nagy emporiumául szolgálni. És ez akkor tö rtén t, mi­
dőn a szabad kereskedelem  egész Európaszerte legzavartalanabb 
napjait élte, midőn forgalm unk akadálytalanul választhatta  a 
szárazföldi u ta t s a német, főleg délnémet piaczok magas árakon 
vonták magukhoz gabnafölöslegiink tömegét. H a a szabadkereske­
delem békés korszakában meg nem vetik a fiumei kikötő alapját, 
a nyolczvanas évek elején beköszöntött védvámos, sőt vámháborus 
korszakban nagyon nehéz le tt volna a m ulasztást pótolni s nem zet­
közi forgalm unk ma még jobban meg volna zsibbadva, m int a hogy 
tényleg van.
Nem számítva azon áldozatot, mely a zákány-zágrábi, károly- 
város-fiumei vasút kiépítésével s a zágráb-károlyvárosi vasút meg­
váltásával, szintén a fiumei kikötő és forgalom érdekében hozatott, 
de csak közvetve : m agára a kikötő építésére 1887. végéig 11.784,786 
frt. ad a to tt ki, mely a kezelés költségével (483,680 ír tta l)  együtt 
12,268,465 ír tra  rúg.
Az építkezésre ford íto tt összes kiadás az egyes építmények 
közt következőleg oszlott m e g : 1)
Mária-Terézia-móló . . 5.632,337 frt. Naszádkikötő . . . .  89,243 frt.
Szapáry és Sanita-part. 286,536 » Rendező pályaudvar . 950,484 »
Z ic h y -m ó ló ...................  814,649 » Kőolajkikötő . . . .  1.231,368 »
Stefánia-part...................  386.432 » D elta-feltö ltés. . . . 265,783 »
R u d olf-m óló ...................  1.214,565 » Futó gőzdarú * . . . . 8,253 »
F a-rakhelv.......................  779,675 » Kikötői vágányok . . 125,461 »
A kikötői forgalom ra nézve nagy fontossággal b ir a rak p a r­
tok hossza. A  kész rakpartok  hossza következő :
Mária-Terézia-móló . . 1,070 méter Stefánia-rakpart . . . 250 méter
A kőolajkikötő védgátja . 320 » R u d o lf-m ó ló .................  460 »
Régi rakpartok................. 320 » A kőolajkikötő partja . 250 »
A dam ich-m óló................. 150 » A Fiumára csatorna part-
Szapáry-és Sanita-part . 362 j a i ................................  970 »
Z ich y -m ó ló ......................  380 »
A  k iép íte tt rakpartok  összes hossza tehát ez idő szerint már 
4,532 m éterre rúg.
A  kikötő építéséhez eddigelé 9.881,913 tonna kőanyag hasz­
n á lta to tt fel, mely összes mennyiség 45,552 nagy hajóval, 114,229 
kis hajóval és 922,503 kocsival szá llítta to tt oda.
’) A fiumei kir. tengerészhatóság 1887. évi jelentése. — Közgazda' 






Összes kikötőink hajóforgalma. A  m agyar-horvát ten ­
g erp a rt kikötőinek hajóforgalm át az utóbbi két évről az alábbiak­
ban m utatjuk be. Csak a kereskedelm i forgalm at közvetitő hajókra 
terjeszkedünk ki, az átmenő hajókat, szűk te rünk  m iatt s csekélyebb 
jelentőségüknél fogva mellőzzük. A  kikötőkbe é r k e z e t t  h a j ó k  




1 Fiume . . . .
2 Buccari . . . .
3 Portoré . . . .
4 Selcze . . . .
5 N ö v i ...................
6 Zengg . . . .
7 Czirquenizza. .
8 St.-Giorgio . .
9 Stinizza. . . .
10 Jablanacz . . .
11 Carlopago . . .
Összesen . .
II .  Gőzösök:
1 Fiume . . . .
2 Buccari . . . .
3 Portoré . . . .
4 Selcze . . . .
5 N ö v i ...................
6 Zengg . . . .
7 Czirquenizza. .
8 St.-Giorgio
9 Stinizza. . . .
10 Jablanacz . . .
11 Carlopago. . .
Összesen . .
E kim utatás arról tanúskodik, hogy hajóforgalm unkban a gőz­
hajók erős túlsúlyban vannak, különösen, ha a tonnatarta lm at te k in t­
jük . A  m agyar-horvát kikötőkbe, vitorláshajó és gőzös rakodtan  és 
üresen 1886-ban 7,293 érkezett 841,339 tonnatartalom m al, 1887- 
ben pedig 9,287 hajó 925,922 tonnatartalom m al.
Az e l i n d u l t  h a j ó k a t  a következő számok m u ta tjá k :
A rakodtan 1 Az üresen
é r k e z e t t
f o r g a l m a t  k ö z v e t í t ő  h a j ó k
száma tonna-tartalma száma tonna-tartalma
1886- 1887- 1886- 1887- 1886- 1887- 1886- 1887-
ban ben ban ben ban ben ban ben
1,479 1,804 84,809 66,890 590 643 65,903 68,021
72 57 2,363 1,673 185 90 8,056 3,888
30 23 1,266 493 29 53 1,060 2,412
53 61 817 866 — 1 — 41
73 65 1,020 1,055 98 87 2,525 4,775
248 225 6,907 6,954 150 124 7,972 5,825
99 125 1,314 1,712 — 37 — 495
28 43 1,143 1,342 60 47 3,937 4,463
1 3 33 152 30 22 1,141 1,071
1 2 12 52 1 2 33 66
55 53 1,182 1,265 13 6 468 199
2,139 2,461 100,866 82,454 1,156 1,112 91,095 91,256
1,235 1,681 335,824 410,444 487 820 166,982 142,338
211 284 5,304 7,370 3 8 67 190
750 995 35,206 46,798 — — — —
192 227 13,638 15,258 — 2 — 162
201 253 14,323 17,174 16 4 727 171
355 438 33,596 36,864 6 5 349 354
172 485 12,153 33,940 16 — 1,076 —
162 212 13,566 17,869 4 1 1,252 81
69 84 4,698 5,420 4 17 229 1,066
99 198 9,385 16,713 16 — 1,003 —
3,446 4,857 477,693! 607,850 552 857 171,685 144,362
3 0 *
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A rakodtan 1 Az üresen
e 1 i n d ú l t
£
A k ik ötő f o r g a l m a t  k ö z v e t i t ő h a j ó k




















I. Vitorlás ha jók: 
F iu m e................. 1,743 2,023 133.270 ! 127,569 283 422 20.808 12,723
2 B u c c a r i.............. 154 121 6,603 4,844 20 4 552 172
3 P o r to r é .............. 50 68 1,558 2,675 6 7 221 622
4 S e lc z e ................. 3 — 89 — 51 61 787 866
5 N ö v i .................. 114 101 3,030 5,207 57 53 506 606
6 Zengg .................. 344 290 13,600 11,636 57 60 1,213 1,503
7 Czirquenizza . . — 47 — 693 99 111 1,314 1,467
8 St.-Giorgio . . . 79 69 4,303 4,969 11 21 379 734
9 S tin izza .............. 31 25 1,174 1,223 — — — —
10 Jabianacz . . . 1 2 33 66 1 2 12 52
11 Carlopago . . . 42 32 1,042 911 24 27 612 553
Összesen . . 2,561 2,778 164,702 159,793 609 768 26,404 19,298
1
I I .  Gőzösök: 
F iu m e ................. 1,375, 1,913 438,217 483,210 341 568 69,638 68,283
2 B u c c a r i.............. — — — — 214 292 5,371 7,560
3 P o r to r é .............. 75 o! 995 35,206 46,793 — — — —
4 S e lc z e ................. 1 2 59 162 191 227 13,579 15,258
5 N ö v i..................... 17 7 786 326 200 250 14,264 17,019
6 Z e n gg ................. 352 437 32,630! 36,539 — 2 — 162
7 Czirquenizza . . 16 485 1,076 33,940 172 — 1 2,153 —8 St.-Giorgio . . . 16 61 211 14,816 17,434 — 1 3 ! 141
9 S tin izza .............. — — — I — — —
_ | —
10 Jabianacz . . . . 3 18 170 1,125 6 9 j 83 4,698 5,36111 Carlopago . . . 6 61 198 4,7511 16,713 50| — 5,792| —
A kikötőinkből elindult, kereskedelmi forgalmat közvetítő 
hajók összes száma 1886-ban 7,153-ra rúgott, 844,312 tonna-tarta­
lommal, 1887-ben pedig 9,237-re 929,117 tonna-tartalommal.
A hajók közül jóval több érkezik üresen, mint a mennyi üre­
sen indul e l ; különösen előtérbe lép ez Fiume forgalmánál, melynek 
egyik nagy hátránya, hogy a terhelve elindult hajók nem igen jutnak 
vissztekerhez s az utat visszafelé sokszor üresen kénytelenek meg­
tenni, mi természetesen nem engedi a hajók kellő kihasználását.
Kikötőink forgalmában nagyon sok az apró hajó, 1887-ben az 
érkezett vitorlások átlagos tonnatartalma csak 49, a gőzösöké 
pedig 132 tonna volt; az elindult vitorlásoké 51, az elindult 
gőzösöké pedig szintén 132 tonna.
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Fiume hajóforgalma. —  Valamennyi kikötőnket messze 
túlszárnyalja a fiumei kikötő, sőt lehet mondani, hogy az országos 
forgalom szempontjából csak is ez bir fontossággal, a többi csupán 
a jelentéktelenebb parti forgalmat szolgálja. Fiume hajóforgalmának 
fejlődését az alkotmányos korszak kezdetétől fogva a következő
táblázat mutatja :
t  v
É r k e z e t t E l i n d u l t
m e g t e r h i é l t  h a j ó k
száma t o n n a -t a r t a l m a száma
t o n n a -
t a r t a l m a
1867 ............................ 3,209 75,465 3,610 82,054
1868 ............................ 3,629 92,557 4,053 96,071
1869 ............................ 2,053 98,437 1,717 95,297
1870 ............................ 1,759 109,745 1,439 105.260
1 8 7 1 ............................ 1,854 116,959 1,383 103,189
átlag 1867 — 71 . . 2,501 98,633 2,440 96,374
1872 ............................ 2,376 141,920 1,381 102,047
1873 ............................ 2,187 146,306 1,627 119,503
1874 ............................ 2,039 142,129 2,014 148,674
1875 ............................ 1,857 132,227 1,949 149,561
1876 ............................ 1,770 124,524 1,952 130,297
átlag 1872 — 76 . . 2,046 137,421 1,785 130,016
1877 ............................ 1,723 120,043 1,950 138,743
1878 ............................ 1.695 139,373 2,266 189,882
1879 ............................ 1,656 206.463 2,276 298,472
1880 ............................ 1,732 228.158 2,363 297,168
1 8 8 1 ............................ 1,819 288,651 2,465 376,820
átlag 1877— 81 . . 1,725 196,538 2,266 260,217
1882 ............................ 2,048 337,573 2,743 453.566
1883 ............................ 2,525 407,981 2,959 547,740
1884 ............................ 3,056 477,764 3,127 575,996
1885 ............................ 3,075 496,600 3,758 663,995
1886 ............................ 2,714 420,633 3,118 571,487
átlag 1882—86 . . 2,684 428,110 3,141 562,557
1887 ............................ 3,485 477,334 3,936 610,779
Csak a megterhelt hajókat mutattuk ki s itt az imént említett 
oknál fogva az elindult hajók úgy számra, mint tonna-tartalomra 
erősen meghaladják az érkezett hajókat. Ha a hajók számát tekint­
jük, az még a legutóbbi évben sem volt akkora mint 1868-ban ; de 
annál nagyobb emelkedést látunk a tonnatartalomnál, minthogy az 
apró hajók által közvetített jelentéktelen parti forgalom helyébe, a 
nagy hajók által közvetített világforgalom lépett.
A Fiúméba érkezett, forgalmat közvetítő hajókat a kiindulási 






A rakodtan Az üresen
é r k e z e t t
A kiindulási hely
megnevezése
f o r g a l m a t  k ö z v e t í t ő h a j ó k
száma tonna-tartalma száma tonna-tartalma








a) V i t o r l á s h a j ó k :
1
2
Magyarország . . 

















Együtt . . 964 1,185 20,717 24,923 357 383 18,149 13,398
3 A l g í r ....................... — — — — 7 14 2,513 5,880
4 Angolország . . . 9 9 4,211 4,312 — — — —
Gibraltár . . . . — —‘ — — — — — —
M á l t a ....................... — — — — 3 — 1,235
Együtt . 9 9 4,211 4,312 3 — 1,235 —
5 Amerika . . . . — 6 — 7,752 — — — —
6 Brazília . . . . 6 2 1,437 580 — — — —
7 Egyiptom . . . . — — — — 5 5 1,986 2,251
8 Éjszakám. Egy.-All. 20 2 26,364 1,373 — — — —
9 Francziaország : 
az Atlanti tengerről. 2 2 283 341 — — — —
a Közép tengerről . — — — — 29 40 13,314 17,153
Együtt . 2 2 283 341 29 40 13,314 17,153
10 Görögország . 13 13 2,469 3,157 9 10 2,783 2,759
11 Kelet-India . . . 2 — 2,158 — — — — —
12 Olaszország 440 566 19,396 21,906 169 185 21,602 23,916
13 Oroszország a Fekete 
tengerről . . . . 10 2 6,759 1,183 — — — —
14 Bománia . . . . — — — — — — — —
15 Spanyolország . . — — — — 2 3 1,125 1,765
16 Törökország . . . 13 17 1,015 1,363 3 2 925 509
17 T u n is z ........................ — — — — 6 1 2,271 390
Vitorláshajók ossz. . 1,479 1,804 84,809 66,890 590 643 65,903 68,021
1 Magvarország . . 349 416








2 Ausztria . . . . 683 995 114,9 631152,700 329 633 80,532 63,239
Együtt . . 1,032 1,411 132,928 173,631 388 741 82,274 66,429
3 A l g i r ........................ — — — — — — — —
4 Angolország . 97 112 112,276 128,882 — — — —
Gibraltár . . . . — — — — — — — —
M á l t a ....................... — 1 — 855 — — — —
Együtt . . 97 113 112,276 129,737 — — — —
5 Belgium . . . . — — ■ — — — — —
6 Brazília . . . . 3 2 2,641 2,466 — — — —
7 Egyiptom . . . . _ — — — 3 — 3,200 —
8 Éjszakám. Egy.- Áll. 1 _ 1,191 ~
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f o r g a l m a t  k ö z v  e t  i t  ő h a j ó k


















9 F ra n c z ia o r sz á g  : 
az A t la n t i  t e n g e r r ő l . 4 7 3,394 5,674
a F ö ld k ö z i » 4 — 2,037 — 2 — 1,674
E g y ü tt  . 8 7 5,431 5.674 2 — 1,674
10 G ö rö g o rszá g  . . . 1 — 1,246 — — 1 — 966
11 J a p á n  ........................... 2 — 3,009 — — — — —
12 K e le t-I n d ia  . . . 9 11 13,100 15,246 — 1 — 1,217
13 N é m e ta lfö ld  . 1 — 712 — — — — —
14 N é m e to r sz á g  . . 5 2 3,418 1.426 — __ — —
15 O la szo rszá g  . 18 66 3,571 11,200 69 67 56,225 63,041
10 O ro szo rszá g  a F ek e te  
te n g e r r ő l . . . . 26 25 26,774 27,457 _ _ _ _
1 7 R o m á n ia  . . . . 5 — 3,169 — — — — —
18 S p a n y o lo r szá g  . i — 873 — 1 1 1,236 1,162
19 T ö rö k o rszá g  . . 27 43 26,676 42,416 24 9 22,373 9,223
G őzösök  ö sszesen 1,235 1,681 335,824 410,444 487 820 166,982 142,038
Vitorláshajók és 
gőzösök e g y ü tt  . 2,714 3,485 420,633 477,334 1.077 1,463 232,885 210,059
A Fiúméból elindult hajókat pedig az alábbi kimutatás 
részletezi:
A rakodtan | Az üresen
A kiindulási, ille ­
tőleg rendeltetési
e 1 i n d u 1 t
f  O 1 g a l m a t  k ö z v e t í t ő  h a j ó k
N hely megnevezése száma tonna-tartalma száma tonna tartalma
O 1886- 1887- 1 886- 1887- 1886- 1887- 1886- 1887-m ban ben ban ben ban ben ban ben
a) V i t o r l á s  h a j ó k :
1 Magyarország; . . . 168 184 3,268 3,510 54 68 1,745 2,926
2 Ausztria...................... 786 1,095 17,273 23,736 214 345 8,156 9,528
Együtt . . 954 1,279 20,541 27,246 268 413 9,901 12,454
3 Algír ............................ 22 22 8,381 10,392 — — — —
4 A m e r ik a ................... — 6 — 7,752 — — — —
5 Angolország . . . . — — — — — — —
Gibraltár.................. — — — — 1 —■T 1,268
M á lt a ....................... 6 1 1,542 362 — — — —
Együtt . . 6 1 1,542 362 1 — 1,268 —
6 Brazília....................... 1 2 254 551 — — —
7 E gyip tom .................. 1 760 — — — — —
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A rakodtan Az üresen
A k iin d u lá si, i l l e ­
tőleg- ren d e lte tés i 
h ely  m egnevezése
e 1 i n d u 1 t
s f o r g a l m a t  k ö z v e t í t ő  b a j  ó k
















8 Éjszakám. Egy.-All. 16 — 20,900 _ 5 _ 6.323 _
9 Francziaország: 
az Atlanti tengerről 3 2 1,197 1,126
a Földközi tengerről 75 98 31,207 41,979 — — —
Együtt . . 78 100 32,404 43,105 — — — —
10 Görögország . . . . 31 18 7,212 4,515 — — — —
11 Kelet-India . . . . — — — — — — — —
12 Olaszország . . . . 612 578 34,569 32,468 7 9 1,424 269
13 Oroszország a Fekete 
tengerről................... 5 _ 4,235 _ _
14 R o m á n ia ................... — — — .— i — 311 —
15 Spanyolország . . . 1 175 — — — ' _
16 Törökország. . . . 10 16 440 788 i — 1,581 —
17 T u n i s z ....................... 6 1 1.857 390 — — — —
Vitorlás hajók ossz. 1,743 2,023 133,270 127,569 283 422 20,808 12,723
1 Magyarország . . . 378 512 18,354
b) G ő z  
23,770
j s ő k  
30 12 1,332 636
2 Ausztria....................... 638 1,032 102,312 137,756 296 531 52,258 37,584
Együtt . . 1,016 1,544 120.666 161,526 326 543 53,590 38,220
3 Algir ............................ 1 — 1,054 — — — —
4 Angolország . . . . 120 118 137,667 133,463 2 2 2,596 3,130
Gibraltár................... — — — 2 — 2,630 —
M á lt a ....................... — — — — 1 — 1,453
Együtt . . 120 118 137,667 133,463 4 3 5,226 4.583
5 Belgium . . . . 4 9 3,313 10,504 — — — —
6 B razilia ........................ 8 8 7,006 8,909 — — , — —
7 E g y ip to m ................... 4 — 3,971 — — — — —
8 Éjszakám. Egy.-Áll. 14 19 20,376 28,653 — 1 — 1,191
9 Francziaország : 
az Atlanti tengerről 59 65 53,669 55,562 _ _
a Földközi tengerről 14 6 7,738 3,392 — — —
Együtt . . 73 71 61,407 58,954 — — —
10 Görögország . . . . — — — — 1 2 873 1,940
11 Japán........................... — — — — — — — —
12 Kelet-India . . . . — — — — — — — — i
13 Ném etalföld . . . . 3 7 2,785 7,419 — — — —
14 Németország. . . . 3 i 2,118 712 — — — - -
15 Olaszország . . . . 57 78 9,495 15,113 3 — 1,810 —
16 Oroszország a Fekete 












A rakodtán Az üresen
e 1 i n d ú l t
f o r g a l m a t  k ö z v e t í t ő  b a j ó k
száma tonna-tai’talma száma tonna-tartalma
1886- 1887- 
ban ben






R o m á n ia ................... 2 — 961 — _ _ _ I _
Spanyolország . . . 1 — 8 8 51 — — | 1 — 1,073
Törökország . . . . 51 52 49,116 51.547 2, — 2,275 —
Gőzösök összesen. 1,37 5 í 1,913 438,21 7'483,210 341j 568 69,638 68,283
Vitorlás hajók és I
1 gőzösök együtt . 3,118 3,936 571,487 610,779 624 990 90,446 81.006
A vitorlás hajók Fiúméba legtöbb tonna-tartalommal az osztrák 
és olasz kikötőkből érkeznek ; a gőzösök pedig az osztrák és angol 
kikötőkből. Az elindult vitorlások közül a legtöbb tonna-tartalmú a 
földközi tengeri franczia kikötőkbe vette útját, azután az olasz és 
osztrák kikötőkbe. A gőzösök közül számra és tonna-tartalomra leg­
több az osztrák kikötőkbe indult, de a rakodtan indultak közül 1886- 
ban az Angliába hajózó gőzösök képviseltek legtöbb tonna-tartal­
mat ; tekintélyes tonna-tartalmat képviseltek még a franczia kikötők­
be (főleg az Atlanti tengeren) és a török kikötőkbe induló gőzösök.
A fiumei kikötőben a rakott hajók forgalma l o b o g ó k  s z e ­
r i n t  következőleg oszlott meg :
Lobogó
1886-ban 1887-ben 1886-ban 1887-ben









Osztrák-magyar 218,986 52'OC 288,527 60-44 273,664 47-89 340,652 55*77
A m erik ai......... 4,244 ro i — — 1,517 0-26 — —
A n g o l................ 143,975 34-23 151,940 31-83 225,420 39-44 209,565 34-31
B e lg a ................ — — — — —  — 665 0-11
D án..................... 172 0"04 234 005 279 0"05 1,027 0-17
Franczia............ 283 0'07 160 0-03 160 0"03 408 0"07
Görög ................ 2,285 0'54 3,053 0-64 3,977 0-70 4,471 0"73
Montenegrói . . 75 0-02 36 o-oi 122 0-02 72 o-oi
N é m et.. . . . . . . 23,471 5'58 8,027 1-68 19,821 3-47 12,248 2-oi
Németalföldi . . 2,037 0‘48 1,417 0-30 2,037 0-36 2,153 0-35
Norvég .............. 2,194 0-52 — — 4,601 0"80 728 0-12
Olasz ................ 22,582 5-37 23,526 493 39,225 6-86 36.539 5-98
Orosz ................ — — — — —  — 259 0-04
S v é d .................. 251 0‘06 314 0-07 1,717 0"28
T örök ................ 78 0-02 100 0"02 108 0'02 275 0"05
Összesen . . 420,633 ÍOO'OO 477,334 í o o - o o 571,487 100-00 610,779 ÍOO'OO
4 7 4
A legtöbb hajó osztrák-magyar lobogó alatt érkezik és indul, 
nagy még az angol lobogóju hajók forgalma, de az angol lobogó 
alatt elindult hajóknál 1887-ben a megelőző évhez képest hanyatlást 
látunk, mig az osztrák-magyar lobogó alatt elindultak tonna-tartalma 
nagy mérvű emelkedést mutat.
T r i e s z t b e  1886-ban 6,834 darab forgalmat közvetítő hajó 
érkezett 1.152,077 tonna-tartalommal,miből 5,409 drb 994,446 tonna 
tartalommal rakodtan érkezett. Ugyancsak a mondott évben Trieszt­
ből elindult 6,784 drb forgalmat közvetítő hajó 1.150,425 tonna-tar­
talommal; köztük 5,897 drb 1.097,540 tonna-tartalommal rakodtan.
Ha Fiume és Trieszt hajóforgalmát együttesen tekintjük, azt 
látjuk, hogy az előbbire körülbelül egy harmada, az utóbbira pedig 
két harmada esik az összes forgalomnak. Fiume aránya, valamivel 
kedvezőbb a hajók számánál, mint azok tonnatartalmánál; mi arra 
mutat, hogy Triesztet átlagosan nagyobb hajók látogatják.
Fiume tengeri áruforgalma. — Mielőtt az adatok bemu­
tatására térnénk, meg kell említenünk, hogy Fiume eddig szabad 
kikötő volt, tehát az osztrák-magyar vámterülettel szemben vám- 
külzetet képezett; a vám- és kereskedelmi szövetség meghosszabbí­
tásáról szóló 1887. évi XXIV. törvényczikk azonban kimondta, 
bogy a fiumei, valamint a trieszti szabad-kikötők területe legkésőbb
1889. évi deczember 31-ig beolvasztandó az osztrák-magyar vám­
területbe. Hasonló törekvést látunk épen legújabban a Németbiro­
dalomban, hol a hamburgi és brémai szabad-kikötők is befognak a 
német vámterületbe olvasztatni.
Fiume tengeri árúforgalmának fejlődését az utóbbi 20 év alatt 
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B e li o z a t a 1
1886-ban 1887-ben 1886-ban|l 887-ben
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ZD ezer forintokban zalékban
í Osztrák kikötők. . . . 5,429 84 6,162 113 2 4 ’95 29-74
2 Kelet India ....................... 3,600 3,600 4.065 3,444 1 6‘54 19-62
3 Nagy-Bi-itánnia . . . . 2,529 2,048 3,574 3,199 11-62 17-25
4 Oroszország ................... 2,678 2,214 2,772 2,501 12-31 1 3 -38
5 B r a z í l ia ............................ 1,814 1,419 960 598 8 ‘33 4"64
6 T ö r ö k o r sz á g ................... 726 22 933 28 3"34 4'50
7 Olaszország....................... 602 431 802 548 2"77 3'87
8 Észak-Amerika . . . . 1,869 1,700 715 715 8 -59 3‘4r>
9 G ö rö g o rszá g ................... 321 69 425 85 1-47 2*05
10 Magyar kikötők. . . . 232 2 185 1 1-07 0"89
11 -r, . atlanti kikötök  Francziaor. :kfizépten. n 182 58 116 50 0-84 0*56
12 B e lg iu m ............................ 1 1 4 4 0*00 002
13 Németország . . . . » 431 431 4 4 1-98 0"02
14 M a lt a ................................ 1 1 2 — o-oo o -oi
15 Spanyolország . . . . 85 85 — — 0-39 —
16 Japán ................................. 798 798 — — 3-67 —
17 R o m á n i a ....................... 460 218 — — 2-11 —
18 N é m e ta lfö ld ................... 4 4 — — 0-02 —
Összesen. . . 21,762 13,185 20,719 11,290 100-00 íoo-oo
A behozatalban legnagyobb összeggel az osztrák kikötők sze­
repelnek ; nagy, és pedig emelkedő összegekkel szerepel még'Kelet- 
India és Nagy-Británnia is, valamint Oroszország. Nagy csökkenést 
látunk a Braziliából és az Éjszak-Amerikából behozott áruk értékénél. 
A Fiúméból kivitt árúk értéke a rendeltetési hely szerint





K i v i t e 1
1886-ban 1887-ben 1886-1887- ban ; ben
I ebből 
Össze- idegen  
sen lobogók  
1 a la tt
j ebből 
Össze- idegen  
sen lobogók  
alatt
az összes k iv i­
tel százaléká­
bane z e r  f 0 r n t 0 k b a n
1 Nagybritánnia . . . . . . . 17,643 14,788 16,765: 14,422 32-76 30-78
2 Francziaország : Atlanti kikötők 9,877 8,201 8,660 6,059 18-34 15'90
Középtengeri » 4,190 1.862 5,157 1,188 7"78 j 9 ’47
Összesen . 14,067 10,063 13,817 7,247 26  12| 25-37
3 Osztrák t e n g e r p a r t ....................... 6,362 79 7,580 133 1 1 8 1  13-92






















az összes k iv i­
tel százaléká­
ban
e z e r  f o r n t o k b a n
5 O laszország......................................... 5,084 3,239 3,474 1,921 9 "44 6'38
6 Magyar tengerpart............................ 1,604 21 1,766 4 2’98 3'24
7 B r a z í l ia .............................................. 1,510 34 1,640 60 2'80 3'0i
8 Németalföld.......................................... 231 231 1,179 970 0'43 2'ir
9 T ö r ö k o r s z á g ................................... 1,337 110 1,114 45 2‘48 2'0E
10 G ö r ö g o r s z á g ................................... 873 196 679 215 P62 1 "25
11 B e lg iu m .............................................. 117 117 677 677 0 ’23 1'24
12 A lg ier ..................................................... 485 165 668 172 090 1'2£
13 S p anyolország ................................... 677 152 353 14 1 '26 0*65
14 G ibraltár.............................................. 231 154 280 103 0 43 0'5!
15 E g y i p t o m ........................................ 337 190 270 208 0'63 0'5(
16 Oroszország.......................................... 539 450 126 123 Too 0'2£
17 M a lta ..................................................... 870 162 59 — 1 ’62 O'U
18 N é m e t o r s z á g ................................... 2 2 4 0 40 0 00 0'0r
19 R o m á n ia .............................................. 73 12 25 — 0'14 0'05
20 Portugália és Afrikában birt. 1 — 24 — O'OO 0'04
21 Tunis és T ripolisz............................. 92 59 15 — 0'17 0'oa
22 Z anzibar............................................... 6 — 14 — 0'0i 0'oa
23 Angol gyarmatok Afrikában . ’ 2 — 3 — O'OO 0'01
24 M ontenegro......................................... 1 — 3 2 O'oo 0'01
25 Angol gyarmatok Ázsiában 1 — 2 — O'OO O'OO
2 6 Olasz birtokok Afrikában . 2 — 2 — O'OO O'oo
2 7 Németalföldi birt. Ázsiában 3 — — — O'oi —
28 Japán .................................................... — — — — —
29 Spanyol birtokok Ázsiában . . — — — — —
30 Eranczia birtokok » . . — — — — — —
Összesen 53,862 31,936 54,460 30,241 íoo'oo íoo'oo
A kivitel iránya tellát egészen más, mint a behozatalé, a ki­
vitelnél az első helyet Nagy-Británnia foglalja el s mindjárt utána 
Francziaország következik, az osztrák kikötőkbe irányuló kivitel 
harmadik helyre kerül; Oroszországba a kivitel egészen csekély, 
Kelet-Indiába pedig jóformán nincs is. 1887-ben az előző évvel 
szemben tetemesen emelkedett az osztrák kikötőkbe, az Ejszak- 
Amerikába, a Németalföldre és Belgiumba irányuló k iv itel; érzé­
kenyen csökkent ellenben a Nagy-Británniába, Francziaországba (az 
atlanti kikötőkbe), az Olasz- és Spanyolországba irányúló.
»Adria« magyar tengeri hajózási részvénytársaság. —
Fiume forgalmára s általában a magyar tengeri forgalomra nézve 
rendkívüli fontossággal bir az egyetlen magyar tengeri hajózási tár­
saság, az »Adria«. A társaságnak sokáig csak 7 gőzöse volt s a 
saját hajóraj hiányát bérelt hajókkal pótolta ; hogy azonban a távol-
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ról sem elégséges hajórajt a társaság némileg kiegészíthesse s fel­
adatának minél inkább megfelelhessen, az 1886. XXXI. t.-czikk az 
államsegélyt 150 ezer forintról a rendes járatok után 250 ezer 
forintra emelte s ezenkívül a külön járatok után is államsegélyt 
engedélyezett, mely utóbbi az 1887. üzleti évben 56,979 forintra 
rúgott. Az idézett törvény értelmében a társaság tartozott hajóraját 
azonnal hárommal szaporítani, a szerződés tartama alatt (10 év) 
pedig még kettővel kiegészíteni, hogy .saját hajóinak száma 12-re 
emelkedjék. 1887. végén a társaságnak 10 gőzöse volt 8,847 tonna- 
tartalommal és 1,394 lóerővel.
A saját hajóraj azonban távolról sem volt képes közvetíteni a 
társaság egész forgalmát, az 1887. évben is számos idegen hajót 
kellett bérelni, úgy hogy a társaság által végzett 255 járatot a 
saját 10 hajón kívül még 49 bérelt idegen hajó teljesítette. Erről s 
a szállított árúkról a következő kimutatás nyújt felvilágosítást:





























































Az »Adria« gőzösei. 
Bérelt (charter) gő-
10 89 52,146 8,076 59,477 316 111,623 8,392
zösök .......................
Cunard Steamship
13 15 16,548 3,622 16,548 3,622
Co. gőzösök . . . 10 52 18,918 491 — — 18,918 491
Beiley & Leetham . 
Th. Wilson Sons & Co.
7 43 25,766 2,117 — — 25,766 2,117
gőzösök ................... 8 41 10,942 1,711 — — 10,942 1,711
F r e it a s ....................... 2 4 759 — — — 759 —
Anchor Li ne . . . . 9 11 7,565 — — — 7,565 —
Összesen . 59 255 132,644 16,017 59,477 316 192,121 16,333
1886-han ................... 65 230 130,124 25,042 37,304 157 167,428 25,199
Az összes forgalom súlytonnákban 1887-ben a megelőző évvel 
szemben emelkedett, a köbméterekben számított forgalom ellenben 
megcsökkent. Eiume forgalma hanyatlott, hanyatlott pedig a kivitel,
mert a behozatal emelkedett, de különösen emelkedett a közbeeső 
kikötők forgalma. Hanyatlott 1887-ben a Nagy-Británniába és 
Francziaországba irányuló kivitel, ellenben az éjszak-afrikai kikö­
tőkbe, különösen Bonába irányuló kivitel, valamint a portugál ki­
kötővel, Oportóval és a németalföldi kikötőkkel Amsterdam és Rot­
terdammal újonnan élétbeléptetett forgalom kedvezőleg alakult. Emel­
kedett az éjszak-amerikai forgalom is, melyben a fő kiviteli czikket az
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aszalt szilva képezi. Szépen fejlődik a kivitel Braziliába, hová a társa­
ság a szerződéses 6 járat helyett 8 járatot inditott; a Kalkutta felé 
kisérletképen életbeléptetett keleti járatok azonban meghiúsultak.
Az Adria-társaság által közvetített forgalom hónapok szerint 
következőleg oszlott m eg:
S z á l l í t o t t  á r ú k  m e n n y i s é g e
H ó
F i u m e  f  
k iv ite l
).r g  a  1 m  a 
b e h o z a ta l
K ü lfö ld i k ik ö ­
tő k  fo rg a lm a  
eg y m á s k ö z t
Ö sszesen
s ú ly ­
to n n a
k ö b ­
m éte r
sú ly ­
to n n a
k ö b ­
m éter
s ú ly ­
to n n a
k ö b ­
m éter
s ú ly ­
to n n a
k ö b ­
m éter
J a n u á r ........... 10,038 2,300 979 _ 2,927 316 13,944 2,616
F eb ru á r  . . . . 7,381 2,046 1,471 — 3,274 — 12,126 2,046
M á rcz iu s . . . 7.555 1,719 2,113 — 2,925 — 12,593 1,719
Á p r i l i s ........... 5,915 2,786 303 — 8,015 — 14,233 2,786
M á ju s ............. 6,921 1,409 2,212 — 6,142 — 15,275 1,409
J u n i u s ........... 4,025 923 1.467 — 6,223 — 11,715 923
J u l i u s ........... 9,476 2,041 317 — 3,790 — 13,583 2,041
A u g u sz tu s  . . 10,956 714 2,189 — 7.087 — 20,232 714
S z e p te m b e r . 13,137 1,105 1,283 — 3,940 — 18,360 1,105
O k tó b e r . . . . 15.986 380 1,609 -- 4,818 — 22,413 380
N o v em b er  . . 9,024 51 284 — 4,214 — 13,522 51
D ecz em b er 15,289 543 2,714 — 6.122 — 24,125 543
Ö s s z e s e n .. 115,703 16,017 16,941 — 59,477 316 192,121 16,333
A Fiúméból kivitt fontosabb árúkat rendeltetési hely szerint
a következő kimutatás részletezi:
E lh a j ó ­

















































k i k ö t ő k b e
Don- )köbm. 694 7,448 _ 229 — — — — — 8,371
ga 1 tonna 77 — 15 31 — — — — — 123
Fa és )köbm. 4,267 1,540
00 1,220 160 — 11 — — 7,646
faáruk f tonna 1.525 5,736 — 402 81 — — 425 1 — 8,170
Liszt » 40,878 4,866 494 1 155 — — — 7,572 20 745 54,731
Gabona » 13,456 — 51 — 2,138 7,789 — — — — — 23.434
Szilva » 33 571 — — 88 — — — 5,06 7 — 5,759
Tölgykiv. » 4,670 — i — — .765 — — — — 5,435
Bor » 260 3,245 — — 44 — — 5 16 — 3,570
Rizsliszt » 1,178 99 — — — 749 — — — — 2,026
Bab » 318 595 10 — 10 — — — 985 — 1.918
Ásványvíz » 1,081 45 2 — — — — — 760 — 1,888
























































k i k ö t ő k j e
Korpa » 562 590 1,152
Vas » 4 — — — — — — — 1,014 — 1,018
Cellulose » 972 — 972
Papír » 387 157 244 — — — — — 79 — 7 874
Keményít.» 296 219 10 24 — — — — — 1 — 550
Gyógyfüv.» 234 49 10 — — — — — — 152 — 445
Kétszers. » 434 434
Gabona hul­
ladék tonna 341 _ 341
Szesz » — — 251 — — — — — — — — 251
Egyéb árúk 478 346 168 103 — — — — 129 87 — 1,311
Ö s s z e -  Iköbm. 4,961 8,988 448 1,449 160 — 11 — — — — 16,017
sen { tonna 67,921
<M00 1,255 561 3,281
00co»o00 — 425 7,786 0° o to 752 115,703
A Fiúméba bevitt árúka t ellenben a szárm azási hely szerin t 
























































k i k ö t ő k b ő l s ú l y - t o n n a
1 K őszén.............. 7,944 — 7,944
2 Jutaárúk . . . 65 3,104 3,169
3 Öntött vas . . . 1,875 — 1,875
4 Dohány . . . . 759 — 189 226 — — — — — 1,174
5 Pamutárúk . . 366 366
6 Gyanta . . . . — — 365 — — — — — — — 365
7 Ó l a i ................. 341 341
8 Üres hordók . . — — 250 — — — 2 — — — 252
9 Vasáruk . . . . 230 — — — — 4 — — — 234
10 Szóda .............. 189 189
11 Gépek .............. 28 — — 68 — — — — — — 96
12 T é g l a .............. 94 — — — — — -- — — — 94
13 B or..................... — — 2 — — 81 — — — 1 84
14 Chlormész . . . 76 — 76
15 Á r p a ................. 71 71
16 Mérleg . . . . 59 59
17 B ő r ö k .............. 57 57
18 Mangánsav . . 56 56
19 Kaolinföld. . . 39 — — — — — — — 4 — 43
20 Kender.............. 31 31
21 Egyéb árúk . . 334 — 14 1 1 — 4 10 2 — 365
Összesen. . 12,614) 3,104)631 (257 227 81 10 10 6 l |  16,941
4 8 0
Osztrák-magyar Iiloyd. — Mig az Adria-társaság nyűgöt 
felé közvetíti forgalmunkat, a Lloyd-társaság a kelet felé irányuló 
kereskedelmi forgalom szolgálatában áll. A társaság székhelye 
Trieszt ugyan, de már az 1867. XVI. t.-czikk közös vállalatnak is­
merte el s biztosította az állami subventióhoz Magyarország hozzá­
járulását a quota arányában. A vállalattal uj hajózási és postaszer­
ződés köttetett 1878-ban és ismét 1888-ban, az előbbit az 1878. 
XXVII., az utóbbit pedig az 1888. XXI. t.-czikk iktatta be. A szer­
ződés értelmében a társaság kötelezte magát, bogy a megbatározott 
szerződéses járatokat, melyek Triesztből és Fiúméból kiindulva, ré­
szint az osztrák-magyar tengerparti, részint és pedig első sorban a 
keleti közlekedés előmozdítását czélozzák, a megállapított államse­
gély mellett fenn fogja tartani. A segélyezett járatok után az állam 
mértföldpénzeket biztosított, melyek összege azonban évi 1.300,000 
irtot meg nem haladhat.
A  Lloyd-társaság hatalmas hajóraj felett rendelkezik: 1887. 
végén 86 gőzöse volt, 23,130 lóerővel s 128,154 tonna-tartalommal, 
egy gőzösére tehát átlagosan 269 lóerő és 1,490 tonnatartalom 
esik, vannak azonban 400, 500 lóerős gőzösei, sőt egy 600 lóerővel 
bir s ez utóbbi tonna-tartalma 4,071-re rúg. A 86 gőzös első beszer­
zési költsége 3 7'59 millió frtot képviselt.
A társaság hajói által befutott utat és az általuk közvetített 























1878 ............................ 1,544 1.424,031 607,109 490,677 54,042 154-75
1879 ............................ 1,431 1.381,698 355,352 461,402 53,955 131-57
1880 ............................ 1.441 1.516,201 323,262 465,014 51,038 112-91
1881 ....................... 1,566 1.610,885 293,568 506,552 48,274 105-09
1882 ............................ 1,742 1.686,046 364,488 499,836 43,548 125-91
1883 ............................ 1,649 1.675.560 289,847 538,276 44,294 117-89
1884 ............................ 1,616 1.653,608 293,312 578,226 46,359 j 10793
1885 ............................ 1,687 1.752,519 380,129 603,736 47,832 108-58
1886 ............................ 1,526 1.802,756 230,168 592,039 38,362 93-59
1887 ............................ ■ 1,741 1.826,567 273,058 630.436 46,09 31 98-51
A járatok száma, a megfutott tengeri mértföldek, valamint a 
szállított árúk emelkedtek, a szállított pénzküldemények- és szemé­
lyeknél azonban, valamint a csomagoknál is hanyatlást látunk.
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Lévantéban és a 
Földközi tengeren . 313 622,699 71,7651 206,038 14,882 34-01
Az Archipelaguson . 103 31,710 7,5 8 7 i 7.985 413 2-07
A Fekete tengeren és 
az Aldunán . . . . 250 166,298 41,477 114,100 995 7'03
I n d iá b a n ................... 27 256,295 11.410 75,903 426 1 "04
A Vörös tengeren . 12 35.244 699! 4,317 3 0'42
Az adriai tengerpar­
tokon ....................... 834 352,834 118,827 90,735 28,540 52-42
Szabadjáratok . . . 202 361,487 21,293| 131,358 834 152
Összesen . . 1,741 1.826,567j 273,058| 630,436 46,093 98-51
Legtöbb személy és pénzküldemény szállíttatott az adriai 
parti forgalomban, árú ellenben a Levantéban és a Földközi tengeren 
közlekedett járatok alkalmával.
Segélyezett járatok a parti forgalom számára.1) —
Újabb időben a kormány a parti forgalom fejlesztésére is különös 
figyelmet fordit s az azt közvetítő vállalatokat kisebb-nagyobb állam­
segélyben részesíti. E segélyezett járatok közt legfontosabb a 
Schwarz Lipót zágrábi vállalkozó által fentartott rendes összeköt­
tetés F i u m e  és  Y e l e n c z e  k ö z t .  Ezen járatok által eszkö­
zölt kivitel Yelenczébe 1886-ban 121 ezer, 1887-ben pedig 96 ezer 
mótermázsára rúgott, a behozatal pedig Fiúméba 1886-ban 3’8 ezer,
1887-ben pedig 5‘9 ezer métermázsára ; mig tehát a behozatal emel­
kedett, a kivitel 25 ezer métermázsával fogyott, mely utóbbi sajnos 
körülmény annak tulajdonítható, hogy 1887-ben a magasabb vám 
alá vetett búza csekélyebb mennyiségben vitetett Olaszországba.
Kiváló fontossággal birnak a Sverljuga és Társa fiumei vállalat 
által F i u m e  é s  D a l m á c z i a  k ö z ö t t  fentartott rendes gőz­
hajójáratok. Kivitetett Fiúméból 1886-ban 55*s ezer, 1887-ben 77*4 
ezer métermázsa árú; behozatott ellenben 1886-ban 7'8 ezer, 1887-ben 
pedig 9'5 ezer métermázsa különféle árú. Akivitelből 1887-ben 28‘S 
ezer méterm. Spalatóba, 2 6 ' 2  ezer Ragúzába, 17'7ezer Metkovichba, 
4-5 ezer Trappanóba, 0‘5 ezer Orebichbe, 0’2 ezer Curzolába irányult.
9 A fiumei kir. tengerészeti hatóság 1887. évi jelentése. Közgazd. 
Értesítő. 1888. 47. szám.
31Közgazd. és statiszt. évkönyv.
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Megemlítendő a f i u m e i  k i k ö t ő t  I s z t r i a  k e l e t i  k i ­
k ö t ő i v e l  és  C h e r s o  s z i g e t é v e l  összekötő vállalat, mely­
nél 1887. jul. 1-je óta a járatok végpontját Póla képezi. A közvetí­
tett forgalom 1887-ben 12,064 métermázsára ment, miből a kivitelre 
10,083 métermázsa, a behozatalra pedig 1,981 métermázsa esett.
Végre felemlitendők a Krajacz és Társa zenggi vállalat által 
F i u m e  és  a m a g y a  r-h o r v á t  t e n g e r p a r t  k i k ö t ő i  k ö ­
z ö t t  fentartott gőzhajózási járatok. A közvetített forgalom követ-
Métermázsa Métermázsa
Elszállitta tott 1886- 1887- Elszállittatott 1886- 1887-
ban ben ban ben
Fiúméból . . . . 38,699 40,543 Carlopagóból horvát
Fiumébe . . 10,184 5,754 kikötőkbe . . — 1
Zenggből horvát ki­ Carlopagóból Pagoba — 17
kötőkbe . 2,687 1,954 Pagóból horvát ki­
Horvát kikötőkből kötőkbe . . . . — 164
Zenggbe . . . . 462 522 Összesen 52,032 48,955
Nemzetközi hajóforgalom. — A különböző országok hajó- 
















-jü e z e r  t o n n á k b a n
1 N.-i!ritánnia és Irkon 21,707
1
6,626
7 i t o 
21,910
r 1 á s 
6,812 43,617 13,438
2 Éjszakám. E gy.-A ll.. 5,295 5,032 5,421 5,097 10,716 10,129
3 Francziaörszág . . . 3,384 2,088 3,489 2,177 6,873 4,265
4 Svédország ................. 1,959 2) 1,618 1,989 2) 1,570 3,948 2) 3,188
5 N ém etország.............. 2,200 1,51 7 2,293 1,526 4,493 3,043
6 N o rv ég ia ..................... 1,420 1,195 1,502 1,248 2,922 2.443
7 O la szo rszá g .............. 1,372 1,044 1,497 1,059 2,869 2,103
8 Európai Oroszország 1,770 746 1,775 749 3,545 M 95
9 D án ia ............................ 847 ' 677 840 681 1,687 1,358
10 N ém eta lfö ld .............. 987 633 1,011 606 1,998 1,239
11 A u sz tr ia ..................... 863 609 858 607 1,721 1,216
12 C h i l i ............................ 421 521 425 498 846 1,019
13 B e lg iu m ..................... 654 482 640 477 1,294 959
14 P o rtu g á lia ................. 652 462 666 474 1,318 936
15 Magvarország . . . . 125 192 124 191 249 383
16 Japán ........................ 101 2) 111 108 2) 114 209 2) 225
0 Statistical abstract for the principal and other foreign countries 
























N.-Británnia éslrhon  
Francziaország ; . . 
Éjszakám. Egy .-All. .
Ném etország..............
A u sz tr ia .....................
Olaszország ..............
Európai Oroszország
B e lg iu m .....................
Németalföld . . . . . .
P o rtu g á lia .................
Svédország ..................
D án ia . .........................
Chili . . . . ..............
N orvég ia .....................
Japán ........................





























Svédország. . . .
B elg ium .......................
Németalföld . . .
Portugália . .
Argentini közt.
D á n i a .......................
C h i n a .......................
Norvégia .
Chili .............................
















e z e r t o n n á k 1 a n
G ő z ö s :
3,360 24,410 3,808 24,993 7,168 49,403
5,562 11.021 5,626 11,464 11.188 22.485
4,421 7,198 4,418 7,316 8,839 14.514
3,385 6,625 3,420 6,652 6,805 13,277
3,092 5,308 3,095 5,292 6,187 10,600
2,162 5,063 2,323 5,073 4,485 10,136
2,633 4,262 2,650 4,248 5,283 8,510
2,204 3,612 2,183 3,584 4,387, 7,196
1,703 3,476 1,897 3,456 3,600 6,932
1,659 3,014 1,676 2,975 3.335 5,989
1,076 *) 2,918 1,059 0 2,910 2,135j1) 5,828
1,065 2.251 988 2,303 2,053 4,554
1,138 1.363 1,268 1,450 2,406: 2,813
409 1,116 412 1,128 821, 2,244
473 770 469 783 942 J) 1,553
136 650 137 653 273 1,303
Yitorlás és gőzös eg y ü tt:
25,067 31,036 25,718 31,805 50,785 62,841
8,946 13,109 9.115 13,641 18,061 26,750
9,716 12.230 9,839 12,413 19,5551 24,643
2,033 J) 7.469 3,751 *) 9,613 5,784 0 17,082
5.585 8,142 5,713 8,178 11.298! 16,320
3,534 6,107 3,820 6,132 7,354 12,239
3,955' 5.917 3,953 5,899 7,908 11,816
4,403 5,008 4,425 4,997 8,828 10.005
3,035 4,536 3,048 ]) 4,480 6,083 r) 9,016
2,858 4.094 2,823 4,061 5,681 8.155
2,690 4,109 2,908 4,062 5,598i 8,171
2,311 3.476 2,342 3,449 4,653 6,925
724 3,515 746 3,153 1,470 6,668
1,912 2,928 1.828 2.984 3,740 5,912
1,132 2,563 1,145 2,503 2,277 5,066
1,829 2,311 1,914 2,376 3,743. 4,687
1,559 1,884 1,693 1,948 3,252 3,832
1,116 1,233 1,005 1,305 2,121 2,538
574 ’) 881 577 ’) 897 E lö l!1) 1,778
261 842 261 844 522' 1.6 86
Kimutatásunk a kereskedelmi forgalmat közvetítő összes hajók 




a rakott hajók mily arányban szerepeltek az összes forgalomban, a 









R a k o d v a
érkezett indult érkezett és indult
1876-ban 1886-ban 1876-ban 1886-ban 1876-ban 1886-ban
s z á z a l é k o k b a n
1 Éjsz.-Am. Egy.-Áll. — 85'63 ___ 93-67 — 89-68
2 A u s z t r ia ................. 7 6 4 8 8 8 *46 66-96 8 4  62 71-57 86-54
3 N.-Brit. és Irlion . . 83-88 79'53 83-64 91-52 83-76 85-60
4 Németország . . . . 9 6 ‘26 9 4  56 59-97 72-74 77-91 8 3  63
5 Spanyolország . . . 73-93 *) 70-22 90-21 3) 93-63 8 4 ‘49 *) 83-40
6 IJ ru g a y ..................... 96-86 9 9 - n 8 9 1 0 67-51 92-64 8 2 8 6
7 B elg ium ..................... 95-87 91-50 57-53 7 3*68 76-82 82-62
8 Francziaország . . . 9 5  23 95-77 61 -59 67-18 78-25 81 19
9 Németalföld . . . . 9 7 '2 i 98-54 56-64 62-19 76-13 80-47
10 Magyarország . . . 74-33 68-64 81-99 82-11 78  16 75"39
11 Olaszország.............. 90'83 87-47 74-29 5 8  32 8 2 2 4 72'87
12 Eur. Oroszorsz. . . 58-51 5 3 9 9 91-62 87-63 75-10 70*79
13 N o r v é g ia .................. 4 6 ’53 58-76 80-67 81-44 63"99 70'26
14 P o r tu g á lia .............. 56-60 72-04 68-27 75-01 62-48 73-55
15 S védország .............. 43-95 l )  50-11 83-14 3) 75-16 6 3 "59 3) 62-85
16 Dánia ..................... 59-21 52-87 21 Öli 1 4 9 1 40-56 33-71
17 Japán ........................ — 3) 75-87 — 3) 5-56 — ') 20-95
Általában azt látjuk, hogy az iparos országoknál az érkező 
hajóknak van nagyobb százaléka megrakodva, a nyers termelő 
országoknál ellenben az elindult hajóknak. Vannak azonban kivé­
telek, például Nagy-Británnia, ennél főleg a roppant kőszénkivitel 
okozza az elindult hajók magas megterheltetési arányát.
Végre az is különös figyelmet érdemel, hogy az egyes orszá­
gok kikötőinek hajóforgalmában a saját hajóállománynak mily sze­




N e m z e t  i 1 o b o g ó a l a t t




















gőzös | együtt vitorlás és 
gőzös
s z á z a 1 é k o k b a n
1 N.-Brit.és Irh. 65-87 44-52 81-08 73-21 65-83 4 5 3 0 81-03 73'3S 6 5'85 7 3'32
2 Norvégia . 6 6 "65 81-09 4 5  '52 64-34 68-08 8 2 ’2 i 45"2i 1 64"65 67  38 6 4'50
3 Dáni a. . . . 52-82 41 36 59-00 54-92 49'89 41-25, 5 7  23 53-58 51-39 54'25
4 Németország. 36-99 47-26 41-49 42-51 37-77 48‘ioj 41-78 42-96 37*39 42'76
5 Spanyolorsz. 33-55 — — ';37-85 3 7 7 8 —  I —  '.39-76 36-29 ' 38"92
') 1885-ben.
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> e m z e t i  l o b o g ó a l a t t























gőzös együtt vitorlás és 
gőzös
■J1 S 7 á  z a l e k  o k b a n
6 Svédország . 3 3 ‘4S ')37'82 )35'67 ‘)36'44 34-35 ‘)38'22 *)36-0l ')36-79 33-91 *)36*öl
7 Francziaorsz. 3 l ' l l 24*57 37'20 35-19 32-38 24-35 3 8 8 7 36  55 31"75 35-88
8 Argent, közt. 5 'SO —• — 32-86 2-68 — — 27-02 4 ‘22 3Ü 'lo
9 Németalföld . 24'68 2 8'59 30'35 30-08 2 6'24 27-56 3 0 '4 i 29-99 25'49 30  ‘03
10 Chili . . . . 1 8 -09 2'88 33'46 25-00 16'01 4 -02 3 4 -l4 26-44 17-00 25-73
11 Olaszország . 36'93 6 6'76 15  "80 24-51 36-10 67-71 15  "08 24-17 36-50 24-34
12 Ejszak.-Am.- 
Egyes.-All. . • 30-14 28-74 1 8'28 22-58 30-87 28-45 18-53 22-60 3 0  50 22-59
13 Belgium  . . 7 ‘io 0'83 18-60 16 "51 7'40 0-84 18-81 16-70 7 25 16-60
14 Japán . . . 15'85 0 1 4 4 1 )1 6-23 ’) l6 -0 0 15'08 ‘) l 4  04 l) l  5 "58 *)15 38 1 5 -47 ') l  5 0 9
15 Eur. Oroszor. 9'38 1 8 ’36 8'19 9-70 9'85 18-82 7'74 9-41 9 ’63 9 ‘56
16 Portugália . 8'52 3)16'27 ) 2-37 E) 4-64 8'07 -) 16-96 2) 2-48 ‘ ) 4-95 8'30 2) 4-80
17 China . . . 0'88 — - - 2"96 1*05 — — 3-43 0-97 3 1 9
18 Uruguay . . 0'18 — — 0'16 0-26 — - 0-08 0-24 0-11
Nevezeteseb)) kikötök hajóforgalma. — Végül bemutat­
juk azon kikötők hajóforgalmát is, melyek a világforgalomban 
nagyobb fontossággal birnak. Kimutatásunk a kereskedelmi forgalmat 
közvetitő hajókat véve alapul, összefoglalva mutatja ki az érkezett 
és elindult, a vitorlás és gőzhajók tonnatartalmát, de csak a nemzet­
közi forgalomra terjeszkedik ki, az egyes országok saját parti for­
galmát figyelmen kivül hagyja :3)
*) 1885-ben. — a) 1882-ben. —  8) 'S ta tist ica l a b stra c t  for  th e  U n ite d  
K in g d o m  from 1873. to 1887. London, 1888. — S ta t is t ic a l a b stra c t  o f  the 
U n ite d  S ta tes . 1887. W ashington, 1888. — S ta t . des d e u tsch en  R e ich s . Stat.
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5. E»c sta és távirda.
Posta. — Az a szép fejlődés, melyet a közgazdasági és kul­
turális szempontból egyaránt fontos postaintézmény az alkotmányos 
korszak kezdete óta vett, 1887-ben, a posta és távirda egyesítése 
folytán, mely a legtöbb kulturáltamban már előbb keresztül vite­
tett, ismét egy nagy lépést tett előre.
A p o s t a h i v a t a l o k  s z a m á t  az utóbbi busz év alatt a 










E z e k k ö z ü l
kincstári mozgó kincstári mozgó
postahivatal postahivatal
1868 1,337 29 2 1878 2,024 52 22
1869 1,479 30 6 1879 2,099 61 23
1870 1,523 30 8 1880 2,301 67 27
1871 1,688 37 10 1881 2,386 81 28
1872 1,837 41 10 1882 2,645 106 30
1873 1,926 45 14 1883 3,098 127 44
1874 1,930 46 16 1884 3,468 186 49
1875 1.948 46 18 1885 3,809 235 52
1876 1,959 46 20 1886 4,221 270 58
1 877 1,980 46 20 1887 4,356 316 60
Az 1887. évi létszám már az egyesítés utáni állapotot tünteti 
fel, tehát a posta és távirda hivatalokat együttesen, az összes szám­
ban azonban csak 61, postaszolgálattal nem biró távirdahivatal 
foglaltatik. Az 1887. évi létszámot egyes nemeik szerint részle­
tezve, volt: k i n c s t á r i  egyesitett posta- és távirdahivatal 213, 
nem egyesített I. és II. osztályú postahivatal 56, nem egyesített 
távirdahivatal 46; n em  k i n c s t á r i  egyesitett posta- és távirda­
hivatal 428, nem egyesített postahivatal 3,321, nem egyesitett 
távirdahivatal 15; s z á l l i t ó h i v a t a l  216;  m o z g ó p o s t a ­
h i v a t a l  60;  idegen területen levő postahivatal 1.
A p o s t a h i v a t a l o k  s z á m á n a k  n e m z e t k ö z i  á t ­
t e k i n t é s é t  a következő kimutatás nyújtja1) :
der Seeschifffahrt. 1876, 1885, 1886. — Tableau général du commerce de la 
Trance. 1876, 1885— 87. — Movimento della navigazione del Regno. 1885, 
1887. Roma. — Statistica della navigazione e del commercio marittirno 1876. 
Trieste, 1878. Commerce de la Gréce 1887. Athénes, 1888. — 4) Az év junius 
30-án végződik. — 5) Bremerhaven.
>) Nachrichten über Industrie,Handel u. Verkehr aus dem statistischen 
Departement im k. k. Handelsministerium. Statistik des österr. Post- und 
Telegraphenwesens im Jahre 1876, 1877, 1886. Band XIII, XV, X X X V . 
Wien. 1877, 1878 — 79, 1887.
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□  kim. 
terület lakos
1876 - b a n 1) 1886 - b a n )l
i Németország . . . . 8,171 66"2 5 ,229 18 ,688 28-9 2 ,507
2 N.-Brit. és Irhon . . 13 ,447 23-4 2,482 17,691 18-3 2 .143
3 Francziaország . . 5,579 9 4 ‘7 6,615 6 ,893 76-7 5,545
4 Olaszország........... 3 ,126 9 4 -S 8 ,883 4 ,997 57-4 5 ,944
5 Oroszország . . . . 3,571 5,981-5 2 3 ,723 4 ,830 4,614-2 21 ,240
6 Ausztria.............. 4 ,115 73-0 5,240 4 ,347 69*0 5,300
7 Magyarország- . . . 1,959 165-4 7,917 4,221 76-3 3 ,933
8 Svájcz ................. 2,792 14-8 985 3,005 13-8 973
9 Spanyolország . . . 2 ,559 198-1 6,569 3) 2 ,801 3) 180-1 "■) 5 ,938
10 Svédország........... 1,980 223-3 2 ,214 2,148 205*8 2 ,180
11 Németalföld . . . . 1,282 25-6 2,971 1,253 26-3 3 ,460
12 Norvégia.............. 852 371-7 2,116 1,217 265-4 1,600
IP. Portugália........... 659 140-8 6,662 1,038 88-7 4,536
14 Belgium .............. 567! 51-9 9 ,529 839 35-1 6 ,976
15 Dánia (Island nélk.) 148, 258-4 12 ,857 710 47-4 2,789
56 Románia.............. 236 513-4 21 .496 302 435-1 17.801
1 7 Finnország........... — — — 264 1,415-2 8 ,244
18 Görögország . . . . 140 3 58  6 10,827 226 286-2 8,759
19 Bulgária és K.-Rum. — — — 98 1,019-1 3 0 ,438
20 Luxemburg . . . . — — — 77 3 3 6 2 ,770
21 Bosznia és Hei-cz. . — — — 76 672-4 17,895
Összesen . . 51 ,183 495-1 6,031 75,221 356-4 4 ,675
A kincstári posta- és távirda hivatalok s z e m é l y z e t é n e k  
létszáma 1887 végén következő volt:
Tiszt­






Igazgatási, számviteli és pénztári
szo lgá latb an ...................................
Kezelési szolgálatban :
— 93 75 7 493
egyesitett posta és távirdahiva-
t a l o k n á l .................................. 685 165 25 1,019 62 1,956
nem egyesitett postahivataloknál 556 3 11 846 15 1,431
mozgó postahivataloknál. 177 1 3 239 6 426
nem egyesit, távirdahivataloknál 371 160 5 38 3 577
Összesen . 2,107 329 137 2,217 93 4,883
Kezelő és dijnoki minőségben nők is voltak alkalmazva, az 
előbbiek közt 238, az utóbbiak közt 5 nő.
') Franczia-, Olasz- és Spanyolországban 1877-ben.
~) Orosz-, Spanyol- és Finnországban 1885-ben.
s) Resena geografica y estadistica de Espana. Madrid. 1888.
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A nem kincstári postahivataloknál volt 2,534 férfi és 1.239 nő 
postamester. 312 férfi és 283 nő posta és távirdakiadó. 216 postaszál- 
litó, 2,491 postalegény és 1,240 gyalog postaküldöncz.
A postahivatali személyzet létszámát a különböző államokba], 

























1 N.-Brit. és Irhon 33,370 9101,901 14 Dániai Izland nél-
2 Németország. . . 58,663 9 97.863 kül)...................... 470 3.772
3 Francziaország. . 32,475 9 55,491 15 N o r v ég ia ............ 1,255 1,759
4 A u sz tr ia .............. 12.976 9 21,389 16 Bománia . . . . . 9  i , 0 8 i 9 1,489
5 Olaszország.......... 12,320 20,978 17 Bulgária és K.-
6 Oroszország . . . . 13,503 9 16,880 B,um élia............ -  Is) 1,0117 Magj^arország. . . 4,216 8,101 18 Görögország . .  . 481 357
8 Spanyolország . . 7,379 7,112 19 Luxemburg . . . . . — 354
9 S v á jc z ................... 5,476 6.308 20 Bosznia és Her-
10 Németalföld . . . . 3,375 5,083 czegovina. . . . . — 342
11 B e lg iu m .............. 3,454 5,050 21 331
12 Svédország . . . . 3,580 4,409
13 Portugália ......... 1*232 9 3,916 Összesen. . . 195,306 363,896
Összehasonlítást tenni az 1876. és 1886. évi adatok közt nem 
igen lehet, minthogy az utóbbiakban, a  mint a jegyzet is mutat j a ,  
több országnál a posta és távirda személyzet össze van foglalva.
A postajáratok száma 1887-ben 3,920-ra rúgott, miből 3,765 
ugyanazon kerületben kezdődött és végződött, 111 más kerületbe, 
38 osztrák területre, 6 pedig külföldre ment át.
Az ü z l e t i  k i l o m é t e r e k  számának emelkedését a kö­
vetkező összeállítás mutatja:
É Y
Ü z l e t i  k i l o m é t e r e k
postautakon vasutakon folyóken
összesen °lo összesen <7« összesen %>
1873. . . 17.430.000 62"12 9.571,807 34-12 1.055,763 3*76
1874. . . 17.822,744 6 2'98 9.408,132 3 3 "25 1.067,829 3-77
1875. . . 17.619,192 62'33 9.582,920 33"90 1.066,998 3 7 7
1876 . . . 20.217,784 65'11 9.768,556 3Í"46 1.066,998 3"43
1877. . . 17.997,546 61-94 9.994,069 34’39 1.066,998 3-67
átlag 1S73—77 18.217,453 62-93 9.665,097 3 3 39 1.064.917 3'6S
J) Franczia-, Olasz- és Spanyolországban 1877-ben.
2) Orosz- és Finnországban 1886. helyett 1885-ben, Spanyolországban 
1883-ban.
3) Posta- és távirdaszemélyzet.
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Ü z l e t i  k i l o m é t e r e k
É v p o sta u ta k o n v a su ta k o n fo ly ó k o n
ö ssze sen %> ö sszesen °/o összesen °/o
1 8 7 8 .  . . 1 8 .8 3 3 ,5 6 4 60'89 1 1 .0 3 1 ,8 8 2 3 5 ’66 1 .066 ,9 9 8 3 "45
1 8 7 9 .  . . 1 9 .1 3 3 ,6 0 8 60"87 11 .2 3 0 ,5 6 1 35-73 1 .0 6 6 ,9 9 8 3-40
1 8 8 0 . . . 1 9 .5 7 2 ,7 3 0 59-05 1 2 .5 0 4 ,9 5 7 37-73 1 .0 6 6 .9 9 8 3 ’22
1881 . . . 2 0 .4 8 1 ,6 0 0 5 9 ‘16 1 3 .0 7 0 ,1 1 7 37 '76 1 .0 6 6 ,9 9 8 3'08
1 8 8 2 .  . . 2 2 .2 4 8 ,2 7 6 6081 1 3 .8 4 6 .6 3 0 37"85 4 8 9 ,7 8 0 1-34
átlag 1878—82 2 0 .0 5 3 .9 5 6 60-15 1 2 .3 3 6 .8 2 9 37 00 9 5 1 ,5 5 4 2"85
1 8 8 3 .  . . 2 3 .6 2 1 ,5 1 4 61 "56 1 4 .5 5 0 ,2 9 7 37-92 2 0 1 ,9 6 0 0"52
1 8 8 4 .  . . 2 2 .7 6 3 ,4 6 6 55"90 1 7 .4 8 6 ,5 8 4 4 2 ‘94 4 7 0 ,7 7 2 1 • J 6
1 8 8 5 .  . . 2 4 .1 0 2 ,8 9 4 57-13 1 7 .6 5 7 ,2 5 2 41-85 4 2 9 ,7 3 2 1 '02
1 8 8 6 .  . . 2 4 .6 0 2 ,0 5 4 57-82 1 7 .5 3 6 ,7 7 7 41-21 4 1 2 ,4 5 2 0-97
1887 . . . 2 4 .2 0 7 ,2 3 7 56-74 1 8 .0 3 4 .8 7 8 42-27 4 2 2 ,1 7 2 0"99
átlag J883—87 2 3 .8 5 9 ,4 3 3 57-77 1 7 .0 5 3 ,1 5 7 41.29 38 7 ,7 1 8 0'94
Különösen nagy az emelkedés a vasutakon befutott üzleti ki­
lométereknél, mi a postaszállitásra nézve annyira fontos gyorsaság 
és pontosság szempontjában rendkivül nagy jelentőséggel bir. A 
folyókon megtett üzleti kilométereken kivül, a tengeren (az osztrák­
magyar Lloyd hajóival) a m. kir. posta 1887-ben 238,922 tengeri 
mértföldet tett meg.
A l e v é l p o s t a i  k ü l d e m é n y e k  számát az utóbbi 20 
évről a következő kimutatás tünteti fel :
Év
L e v é l , le v e le z ő  la p  stb .
H ír la p
Év
L e v é l, le v e le z ő  la p  stb .
H ír la peb b ő l p o r ­
ö sszesen  tó m en te s  
le v e lezé s
ö sszesen
eb b ő l p o r ­
tó m e n te s  
lev e le z é s
m i l l i ó  d a r a b m i l l i ó  d a r a b
1868 32-20 : 5"80 13-00 1878 88-94 15-14 3 4 ;74
1869 38-20 6-79 13"50 1879 95-39 15.98 34"56
1870 41*50 6*55 15'50 1880 98-72 16-87 36-02
1871 51'20 7-08 22-30 1881 112 96 19-15 37-53
1872 59-60 8 "32 23-20 1882 135-45 17-75 41-31
1873 64-30 10-13 23-50 1883 143-07 18-73 43'12
1874 67-35 j 11-03 31-20 1884 155-57 19-88 45-99
1875 68-41 12-10 2 5 "55 1885 162-48 20-93 4 7-03
1876 78'76 13 ‘40 2 8 ‘88 1886 173-17 21-75 50-53
1877 82-28 1 3-49 32 04 1887 216-58 25-49 52-20
E számok a levélpostai forgalom óriási emelkedéséről tanús­
kodnak, mely a tárgyalt két évtized alatt megszakítás nélkül tartott.
A levélpostai küldeményeket különböző nemeik szerint 1887. 
évről a következő kimutatás részletezi :
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r é s z é r é röl földről
e z e r d a r a b o k ) a n
K ö zö n sé g es  p o r tó k ö te le s  : 
le v é l b é r m e n t v e ...................... 48 ,789 27 ,319 76 ,108 17,977 1,720 914 2,634
le v é l  b ér m e n te tle n  . . . . 707 595 1,102 185 31 32 63
eg y sz e r ű  le v e le z ő la p  . . . 19 ,253 9 ,047 28 ,300 6,720 309 154 463
v á la sz o s  » . . . 479 181 660 194 9 8 17
n y o m t a t v á n y ........................... 8 ,188 4,551 12 ,739 4,551 113 94 207
h í r l a p ........................................... 40 ,966 5,066 46 ,032 5,616 413 134 547
! ü z le t i  p a p í r ................................ — 11 11 27 2 1 3
á r ú m i n t a ...................................... 1 ,270 832 2,102 751 49 38 87
K ö z ö n sé g e s  p o r to m en te s  : 
le v é l  ................................................ 19 ,884 1,417 21.301 1,124 65 43 108
eg y éb  le v é lp o s ta i k ü ld e m én y 745 68 813 56 8 2 10
Ö sszesen  . . . 140 ,281 48 ,887 189 ,168 37,201 2,719 1,420
33co
A j á n lo t t :
p o r to m en te s  le v é lp o s ta i k iil-  
d e m é n v ..................................... 1 ,595 223 1,818 216 26 21 47
p o s ta i m e g b i z á s ...................... 72 28 100 69 1 4 5
m a g á n  l e v é l ................................ 5 ,563 1.781 7,344 1.401 126 112 238
e g y é b  le v é lp o s ta i k ü ld em é-  
n v e k ........................................... 146 68 214 51 5 6 11
Ö sszesen  . . . 7 ,376 2,100 9 ,476 1,737 158 143 301
M in d ö ssze  . . . 147 ,657 50 .987 198 ,644 38 ,938 2,877 1,563 4,440
E x p ress  le v é lp o s ta i k ü ld e ­
m é n y e k  ...................................... 123 36 159 23 1 1 2
T é r ti  v e v é n y ................................ 64 26 90 24 3 3 6
H ir la p e lő f iz e tő ........................... 110 — 110 22 — — —
T u d a k o z v á n y  ........................... 101 23 124 18 2 1 3 j
A főbb irányokat, melyekben a levélpostai szállitás balad, már 
e kimutatásban is megjelöltük, bővebb felvilágosítást a következő 
táblázat nyújt, mely a nemzetközi forgalmat az egyes országok sze-




A származási, illetőleg 
rendeltetési liely
A m a g y a r  k i r á l y i  p o s t a  t e r ü l e t é n
f e l a d a t o t t k é z b e s í t  t e t e t t
közönséges ajánlott összes [közönséges ajánlott összes






/ E u r ó p a  :
Magyarország.....................
A u s z tr ia ..............................
Németország és Helgoland
B o s z n i a ..............................
Rom ánia. . .................
140.280,380 7.370,100; 147.656,480 
40.322,640 1.597,740 41.920,380 
2.757,640! 129,220 2.886,860 
1.506,320 88,920! 1.595,240 
• 876.04t»! 53.280' 929.320|
140.280,380 7.376,100 
30.890,520 1.443.760 









A m a g y a r  k i r á l y i p o s t a t e r ü l e t é n
A s z á r m a z á s i, i l l e t ő l e g f  e a d a t o t t k é z b e s i t t e t e t t
r e n d e l t e t é s i  h e ly köztínsóges| ajánlott összes közönséges; ajánlott összes
l é v é l p o s t a i  k ü l d e m é n y  d a r a b o k b a n
Szerbia.................................. 650,480 41,640 692,120 286,280 19,600 305,880
Francziaország és Monaco 457,220 32,560 489,780 404,400 11.720 416,120
Olaszország és San Marino 406,600 27,720 434,320 314,340 15,700 330,040
Nagy-Iiritá r ín ia ................. 334,740 20,700 355,440 189,040 7,860 196,900
S váj e z .................................. 270,400 16,780 287,180 138,240 5,260 143,500
Oroszország (európai) . . 152,580 11,160 163,740 102,060 6,680 108,740
B e lg iu m .............................. 140.280 11,120 151,400 67,920 3,460 71,380
B u lg á r ia .............................. 115,960 10,520 12tí,4S0 63.100 4,780 67,880
N é m e ta lfö ld ...................... 92,920 4,700 97,620 74,040 2,080 76,120
Törökország (európai) . . 53,900 4,080 57,980 13,440 1.220 11,660
D ánia (Island és Farröi 
s z ig e t ) ..............................
37,300 2,960 40,260 9,060 820 9,880
Görögország és az ioni 
r z ig e t e k ..........................
28.880 2,640 31,520 8,380 380 8,7öO
Spanyolország, Andora- 
balear és canári szig. .
22,760 1,420 24,180 8,860 580 9.440
L uxem burg.......................... 20,660 1.460 22,120 21.640 840 22,480
S v éd o rszá g .......................... 20,480 2,600 23,080 4,800 100 4,900
M o n te n e g r o ..................... 17,280 1,000 18,280 8,700 800 9,500
N o rv ég ia .............................. 15.380 1,260 16,640 4,420 60 4,480
Portugália, Madeira és 
A zórok ..............................
9,580 3,960 13.540 3,240 120 3,360
Malta és Gibraltar . . . 1,900 160 2,060 2,480 - 2,480
Összesen . . . 188.592,320 P -1 o o 198.036,020 176.907,420 9.089,520 185.996,940
II. Ázsia :
B ritt-In d ia .......................... 1,840 160 2,000 740 — 740
Á zsiai Oroszország . . . 1.660 220 1,880 1,400 40 1.440
China...................................... 920 80 1.000 480 — 480
P erzsia .................................. 760 120 880 200 80 280
•T ap án .................................. 380 40 420 240 — 240
Egyéb Á z s i a ..................... 4,780 600 5,380 1,620 100 2,020
Összesen . 10,340 1,220 11,560 4,680 520 5,200
W. Afrika :
E g y ip t o m .......................... 13.780 1,760 15,540 10,300 360 10,660
Afrika, angol birtok és
Z an zib ár .......................... 2,580 160 2,740 1,020 1,020
Algír és T u n i s ................. 2,480 — 2,480 600 20 620
Egyéb A frik a...................... 980 80 1,060 520 20 540
Összesen . . . 19,820 2.000 21,820 12,440 400 12,840
IV. Amerika:
Éjszakam erikai Egyesült- 501.020 25,880 526,900 518,520 20,460 538,980
Á lla m o k ..........................
Am erikai britt gyarmatok 6.660 520 7,180 2,980 120 3,100






Canada.................................. 1,960 180 2,140 800 —
Egyéb Amerika . . . . 26,800] 1,660 28,460 30,740 1,840 32,580
Összesen . . . 541,660 28,740 570,400 555,500 22,600 578,100
V. A u s z t r á l i a ; és Óceánia : 3,540 460 4.000 860 - 860
Mindössze . . . 189.167,680 9.476,120 198.643,800 177.480,900 9.113,040! 186.593.940
A belforgalom után természetesen az Ausztriával való for­
galmunk a legnagyobb, s itt nagyon érdekes, hogy 0 ‘59 millió darab­
bal több adatik fel magyar postaterületen Ausztriában lakó czimzet- 






Kulturális szempontból nagyon fontos a h í r l a p o k  f o r ­
g a l ma ,  s a belforgalom mellett különösen az is, hogy a külföldi 
államokból menynyi hírlap jön hozzánk, s mennyi megy tőlünk 
oda. A  magyar postaterületen a hírlapok belforgalma 1887-ben 
40.966,180 darabra rúgott, mig a kíilforgalom az egyes országok­
kal következőleg alakult:
Az ország- neve
Magyar postaterületen Magyar posta- területen
feladott kézbesített Az ország neve feladott kézbe­sített
hírlapok darabszáma hírlapok darab­száma
A u s z t r ia ..................... 4 .2 9 2 ,6 8 0 4 .926 ,8 8 0 S zerb ia  ..................... 82 ,260 42 ,600
N ém eto rsz . és H el- É.-Arn. E g y .- Á l l . . 2 ,780 28 ,280
g o la n d  . . . . 157 .600 313 ,2 4 0 N a g y -B r itá n n ia  . 3 ,040 27 ,240
F r a n c z ia o r sz á g  és O roszorsz. (európ .) 23 ,980 19,290
M on aco  . . . . 7 ,020 67 ,120 N ém eta lfö ld  . . . 440 9.020
B o szn ia  (m eg szá ll. S v á j c z ...................... 9 ,140 7,360
ta r to m .)  . . . . 2 9 2 ,6 8 0 55 ,760 M o n ten eg ro  . . . 9 ,820 5,480
R o m á n ia  . . . . 127 ,360 52 ,600 B e lg iu m  . . . . 1,200 5.160
O la szo r szá g  és S an - B u lg á r ia  . . . . 17 ,720 2 ,520
M arin o  . . . . 14 ,520 47 ,660 T örő  k orsz . (európ.) 14 ,860 1,520
Legtöbb hírlap Ausztriából érkezik hozzánk, de sok is megy 
oda tőlünk, s az érkezettek száma csak 634 ezerrel múlja felül az 
Ausztriába küldöttek számát, mi a több mint 9 millió darabra menő 
forgalom mellett soknak nem mondható. Ausztria után Németország­
gal van legnagyobb hírlapforgalmunk, s itt már az érkezettek száma 
kétszer annyi, mint az elküldötteké. Sokkal több hírlap megy tőlünk, 
mint a mennyi onnan jön, a Balkán államokba, Bosznia és Herczego- 
vinába, Romániába, Szerbiába, Bulgáriába és Törökországba, sőt 
Montenegróba is jóval több.
A  levélpostai küldemények forgalmát a különböző országok­
ban a következő táblázat állítja szem elé :
Az ország- 
neve
L evelek  és -Viima m  tá k, 
level, lapok í nyom tatva- 1 Hírlapok  
| nyok, stb. <
Együtt 100 la k o sra  ju to t t
ezer  darab ok b an , 188 6 -b a n  »)
levél |hírlap | levél (hírlap 
d a r a b
1 N .-B r it . és Irh .
2 N é m e tb ir o d a l . .
3 F r a n c z ia o r sz á g
1 ,6 5 0 ,7 8 0
1 .140 ,5 9 9
692 ,321
1 8 7 6 -b a n 2) l.H 86-ban')
3 6 8 .9 0 0 1 5 1 ,200  2 .1 7 0 ,8 8 0
3) I
3 ,340  s)9 0 0 4 ,480  410
265 ,8 0 6 5 3 9 ,6 1 5  1 .946 ,020 1,601 951 2,434  1,152
4 0 6 ,6 4 4 3 9 2 ,5 8 6 |1 .4 9 1 ,5 5 1 1,2701 560 1,811 1.027
9  O rosz- és F in n o r sz á g b a n  1885-b en , S p a n y o lo rszá g b a n  1883-ban .
2) F r a n c z ia - , O la sz - és S p a n y o lo r szá g b a n  1877-b en .
3) A z  á ru m in tá k  a le v e le k  k ö zé , a  k ö n y v cso m a g o k  a  h ír la p o k  k özé  









Hírlapok Együtt 100 la k o sra  ju to t t
ezer  d a ra b o k b a n , 1 8 8 6 -b a n  ')






4 A u sz tr ia  . . . . 4 0 8 ,4 7 5 56 ,337 9 0 ,1 1 3 5 5 4 ,9 2 5 1 ,070 270 1,773 391
5 O laszország  . . 2 2 3 ,7 4 9 3) 1 9 3 ,436 3) — 4 1 7 ,1 8 5 620 300 753 3) —
6 B e lg iu m  . . . . 1 3 1 ,4 3 7 58 ,843 9 4 ,3 9 4 2 8 4 ,6 7 4 1 ,310 1 ,280 2 ,246 1,613
7 O ro szo rszá g  . . 1 5 9 ,3 0 9 17 ,5 0 4 1 0 2 ,5 1 6 27 9 ,3 2 9 100 60 155 100
S M a g y a ro rszá g 1 2 7 ,6 4 0 16 ,746 50 ,531 1 9 4 ,917 450 190 769 304
9 S v á j c z ................ 95 ,7 2 2 29 ,2 9 5 6 3 ,7 7 4 188,791 2 ,410 1,780 3 ,2 7 4 2,181
0 N é m eta lfö ld  . . 9 0 ,5 8 2 3) 81 ,1 1 9 3) — 171,701 1,560 740 2,089 3) -
1 S p a n y o lo r szá g 107 ,8 2 3 3) 3 ,248 3) - 111,071 470 — 529 3) _
2 S v éd o rszá g  . . 54 ,545 4 ,736 3 9 ,6 6 4 9 8 ,945 670 530 1,165 847
3 D á n ia  (Is la n d
n é l k ü l .  .  .  . 3 9 ,3 9 5 3 ,3 8 2 4 2 ,5 7 4 85,351 1,180 1,160 1,989 2 ,150
4 N o r v é g ia  .  .  . 19 .5 0 4 3 ,154 20 ,7 1 8 43 ,3 7 6 620 490 1,002 1,064
5 P o r tu g á l ia . .  . 21 ,6 0 5 3 ,244 13 ,467 3 8 ,316 30 ' 3) - 459 286
6 R o m á n ia  . .  . 11 ,253 s) 5 ,2 9 4 3) — 16.547 50 s) _ _ 209 3 )  _
7 G ö rö g o rszá g  . 6 ,870 600 6 ,430 13 ,900 200 — 347 325
8 F in n o rszá g  .  . 4 ,978 711 5 ,097 . 10 ,7 8 6 — — 229 234
9 L u x em b u rg  .  . 4 ,312 1 ,974 1 ,555 7,841 — — 2 ,022 729
0 B o sz n ia  és H er-
c z e g o v in a  .  . 4 ,7 1 5 162 726 5 ,603 — — 347 53
1 B u lg á r ia  és K .-
R u m é lia  .  . 3 .145 165 1,567 4 ,877 — — 105 53
Ö sszesen 4 .9 9 8 ,759| 1 .5 2 1 ,3 0 0  1 6 1 6 ,5 2 7 |s . l  3 6 ,586 1,031 432 1.422 460
A k o c s i p o s t a i  k ü l d e m é n y e k  húsz évi forgalmát a









m i l l i ó m i l l ó
darab kilo­gramm forint darab
kilo­
gramm forint
1868 . . 4'66 4'32 705-00 1878 . . 7 64 12-88 1,048-14
1869. . . 4'90 4'86 858’00 1879 . . 8-92 1 5 95 1,250-49
1870. . . 5'86 6'01 1,127-00 1880 . . 9 12 18-31 1,508"54
1871. . . 7"42 7‘65 1,278"9S 1881 . . 10-51 22-35 1,429-46
1872. . . 715 7 34 1,460-3!. 1882 . . 1 1-69 3 3 -n 1,663 57
1873. . 6*56 7-57 1,224 66 1883 . . 11-95 32-79 1,569-98
1874. . . 6 '52 8'33 1,03740 1884 . . 12-19 37-94 1,697 47
1875. . . 6'32 7 «6 705-62 1885 . . 11-76 34-38 1,886-00
1876. . . 5’8S 8 «5 750 20 1s86 . . 1 1-20 32-65 1,501-91
1877. . . 6’50 10 02 838 70 1887 . . 11-46 3590 1,996T9
3) O rosz- é s  F in n o rszá g b a n  18 8 5 -b en , S p a n y o lo r szá g b a n  1883-ban .
2) F r a n e z ia - , O lasz- és S p a n y o lo r szá g b a n  1877-b . n.
4) A  h ír la p o k  az árú m in tá k  és  n y o m ta tv á n y o k h o z  v a n n ak  sz á m itv a .
A z  itt közölt számok a kocsipostai küldemények összes for­
galmát tüntetik fel, az árúcsomagokat ép úgy mint az értékküldemé-j 
nyékét. A  küldeményeket nemeik szerint, a forgalom irányának meg-j 
jelölésével, az alábbi táblázat részletezi:
A magyar k irály i posta területen Átmenő forgalom 1




m egn evezése belföld külföld 1 sittetettkülföld- külföld­rőlr é s z é r e röl
Portoköteles küldem ények. 
Bérm entes árúesom agok: 
a )  értéknyilvánitás nélkül
ezer d a r a b ................................ 1,048 471 1,519 1,232 21 51
ezer kilogram m  . . . . 3,968 1,996 5,964 5,149 87 168
b)  értéknyilván itással
ezer d a r a b ................................ 1,165 374 1,539 350 11 16
ezer kilogram m  . . . . 3,698 1,526 5,224 1,343 57 56
ezer f o r i n t ................................ 15,568 13,356 28.924 9,500 560 2,079 2,6
Bérm entes pénzes küldemények: 
n )  csom ag 250 grammon felül
ezer d a r a b ................................. 27 13 40 8 3 ■ 5
ezer kilogram m 47 63 110 18 6 13
összérték ezer forintokban . 19,913 76,304 96,217 21,240 11,515 20,267 :;i 7>
b)  levél 2;>0 grammig
ezer d a r a b ................................ 1,053 206 1.259 222 7 25
11összérték ezer forintokban . 344,950 114,09S 459,048 76,366 3,037 8,188
Bérm entetlen árúcsom agok:
11) értéknyilván itás nélkül
ezer d a r a b ................................ 971 180 1,151 1,109 9 11 i
ezer kilogramm . . . . 3,865 749 4.014 4,751 52 49 16
!>) erteknvilván itással
ezer d a r a b ................................ 1,154 199 1.353 553 9 7 1
ezer kilogramm . . . . 4,123 801 4,924 2,212 42 31
1,31ezer f o r i n t ................................ 23,850 16,855 40,705 16,098 777 794
Berm entetlen pénzes küld em én y: 
a )  csom ag 250 grammon felül
ezer d a r a b ................................ 22 8 30 8 2 3
ezer kilogram m  . . . . 41 18 59 15 12 23
összérték ezer forintokban . 52,447 18,428 70,875 29,557 12,692 5,050
I>) levél 2 )0 grammig
ezer d a r a b ................................ 527 192 719 176 4 5
összérték ezer forintokban . 251,208 98,490 349,698 129,711 2.037 1,750 3,78
Potto mentes kü ld em én yek : 
Árúesom agok : 
n)  értéknyilván itás nélkül
ezer d a r a b ................................ 423 13 436 15 1 0-5
ezer kilogram m  . . . . 1.927 56 1,983 55 5 1
!>) értéknyilvánitással és pénzes
ezer d a r a b ................................. 63 12 75 4 1 0*2 1
ezer kilogram m  . . . . 462 585 1.047 40 2 '’í
összérték ezer forintokban . 191,519 291,463 482,982 75,874 12 10
Pénzes levelek  2.>0 grammig.
ezer d a r a b ................................











7,213 1,091 8,904 3,701 69 125*7 194*
18,131 5,794 23,925 13,583 263 341*3 68,9«C „ forint. 1286,659 634,866 1.921,525 365,155 30,714 38,254
Végre, a mint a levélpostai küldeményeknél tettük, a f o r g a l m a t  
még az egyes országok szerint részletezve is bemutatjuk :
A re n d e lte té s i,
M a g y a r o r s z á g b a n 1 8 8 7 - b n
f e l a d a t o t t k é z b e s i t t e t e t t
k o c s i  p o s t a i k ü 1 ti e m  é  n y
darab kilogr. forint darab kilogr. forint
I. Europa :
1 Magyarország...................... 7.212,880 18.131,280 1,286.659,300 7.212,880 18.131,280 1,286.059,360
2 A u s z tr ia .............................. 1.817.040 545.801,ISO 3.270,900 12.211,380 331.062,88(
; Németország (Helgoland) 10(5.120 (5(59,600 49.692,680 309,980 1.197,820 19.879,700
i Bosznia ............................... •17,200 154,040 21.429.540 28,900 51,060 3.198,100
5 R om ánia .............................. 8,420 18.380 9.173,000 36.280 4.960 3.486,880
6 11.400 29,500 4.081.740 12,580 9,600 3.425.100
Franeziaorsz. (Monacoval 8,000 21,300 1.196,000 14JG0 43,540 1.271,020
8 Olaszország (Sau Marino) (5,520 21,020 934,500 4,900 11,980 357,440
,» O r o sz o r s z á g ...................... 2,100 4,460 817,500 5,500 1,600 69(5.200
0 S v á j c / .................................. 8,600 28,220 712,100 9,020 26,840 752,380
1 B u lg á r ia .............................. 1,380 3,840 382,880 1,660 1,020 778,200
2 N agy-B ritán n ia ................. 1,740 0,720 40,040 3,080 13,660 48,020
•1 T ö rö k o rszá g ...................... 580 1,220 28,580 300 1,620 49,600
4 B e lg iu m .............................. 2,020 8,860 17.800 1.720 4,440 104,920
5 S k a n d in á v ia ...................... 020 2,720 1,020 1G0 3(50 4,3(50
li Pironüi félsziget . . . . ISO 5201 — — — —
• G ö rö g o rszá g ...................... 20 00, — 20 100 —
Egyéb E u r ó p a ................. 580 1,400 455,900 120 360 1,100
E gyütt . . . 8.003,500 23.923,280! 1,921.488,140 10.912,760 31.711,620 1,651.775,200
(J B ritt-In d ia .......................... _ _  _
0 Egyéb Á z s i a ...................... 20 2,960 20 ?o
Együtt . . . 20 2,900 20 80 —
III. Afrika:
1 E g y ip t o m .......................... 180 080 11,220 1,060 2,380 2,4802Többi A fr ik a ...................... — - 20 60, —
Együtt . . . 180 080 11,220 1.080 2,410 2,4bl
IV. Amerika :
0 Eszakarn. E gv.-Á llam ok . 220 860 22,280 440 420 36,8204 Egyéb A m erik a.................. 40 ♦50 400 — — —
Együtt . . . 260 •920' 22,GS0| 440 420 36.820
Ö sszesen . . . 8.903,960 23.924,880 l,921.525,000|l0.914,300 31.714,560 1,651.414,56C
A  pénzküldés legkényelmesebb s legolcsóbb módját, a p o s t a '  
u t a l v á n y o k  f  o r g a 1 m á t, az alábbi kimutatás tünteti fel, moh 
azonban a postautalványokon kiviil az utánvételek forgalmát is magú' 
ban foglalja, minthogy az, az együttes elszámolás folytán, 188:5 ótí
































































'S ®N N ói
postantalványi és u tánvételi 
forgalom m illió forintokban
postautalványi és u tánvételi for­
galom m illió  forintokban
1 8 6 8  . . 3*55 4  "44 — 7*99 1 8 7 3  . . 34*32 46-97 — 81'29
1 8 6 9  . . 5*54 6*03 — 11-57 1 8 7 4  . . 35-80 46-08 — 81-98
1 8 7 0  . . 12'59 15*02 — 27-61 1 8 7 5  . . 37*59 52*82 0*56 90-97
1 8 7 1  . . 23 '52 28 '38  — 51-90 1 8 7 6  . . 42 '14 5 9-69 0*94 102-77
1 8 7 2  . . 3 1 5 5 40 '3S  — 71*88 1 8 7 7  . . 49-44 6 4 ‘78 0-91 1 15-13
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postautalványi és utánvóteli 
rorgalom m illió forintokban
postautalványi és utánvételi for­
galom m illió forintokban
1 8 7 8  . . 55-98] 65-021 1*21 122-21 1 8 8 3  . . 99"34 8 7 ’43| 5'92 192-69
1 8 7 9  . . 55 '78  58-41 1 ’64 115-83 1 8 8 4  . . 113*15] 96-79) 6-16 216-10
1 8 8 0  . . 64"6l| 6 3 ‘68: 2-9ö 131-24 1 8 8 5  . . 128 '00  1 04'lOj 6'34 2 3 8  44
1 8 8 1  . . 74-43 71 37 3 ‘88 149-68 1 8 8 6  . . 144 -611 114-25  5-35 2 6 4  21
1 8 8 2  . . 84-71 7 7 ’62| 5'74 168-07 1 8 8 7  . . 1 5 8 ’s i 12 1 -0 8 ’ 5-73 285-62
átl. 1S78—82 67 -1 0 1 67'22 | 3 ’08 137-40 átl. 1883—87 128-78; 104-73! 5'90 2 3 9  41
Kimutatásunk csaknem állandó nagymérvű emelkedésről ta­
núskodik. Érdekes, hogy míg egészen a hetvenes évek végéig az 
Ausztriával való forgalom meghaladta a belforgalmat, újabban a 
belforgalom tetemesen túlszárnyalja az Ausztriával való forgalmat. 
Még érdekesebb, a mi Ausztriával való gazdasági és társadalmi 
érintkezésünkből önként folyik, hogy Magyarországon sokkal 
nagyobb összeg utalványoztatok Ausztria számára, mint meg- 
forditva. 1887-ben Magyarországon befizettetett s Ausztriában kifi­
zettetett 94 '37 millió frt., mig az Ausztriában befizetett s  Magyaror­
szágon kifizetett utalványok összege csak 26'71 millió forintot tett.
A  nehány év óta életbeléptetett p o s t a i  m e g  b i z á s o k  
forgalmát az utóbbi 3 évről a következő számok mutatják:
É  r k e  z e  1 1 K i v á l t a t o  t t
drb. érték  fr t. drb. érték  frt.
A  b e lfö ld rő l (1885) 4 8 ,3 0 0 1 .211 ,229 26 ,455 585 ,397
» (1886) 44 ,6 6 2 1 .106 ,037 23 ,795 526 ,866
» (1887) 47,822- 1 .8 8 0 ,3 2 5 2 5 ,376 643 ,417
A u sz tr iá b ó l (18 8 5 ) 59 ,857 2 .255 ,841 3 1 ,1 0 3 1 .122 ,288
» (1886) 5 9 ,305 2 .2 1 6 ,8 1 6 29 ,188 1 .099 ,407
» (1887) 6 5 ,497 2 .5 2 9 ,5 8 3 31 ,827 1 .3 2 2 ,9 8 4
K ü lfö ld rő l (1885) 9 ,617 4 4 0 ,8 9 2 5 ,508 2 4 7 ,222
(1886) 9 ,899 4 5 4 ,6 1 7 5 ,543 251 ,991
» (1887) 10,375 476 ,331 5 ,8 3 0 2 6 6 ,866
Ö sszesen (18 8 5 ) 117 .774 3 .9 0 7 ,9 6 2 63 ,066 1 .954 ,907
» (1886) 113 ,866 3 .7 7 7 ,4 7 0 58 ,526 1 .8 7 8 ,2 6 4
(1887) 1 2 3 ,6 9 4 4 .2 8 8 .3 4 0 63 ,038 2 .233 ,268
A külföldi postai megbizási forgalom eleinte csak Németor­
szággal volt berendezve, 1886. évi május 1-től a lissaboni posta- 
congressus idevágó és az 1886. K il l ,  t.-czikk által jóváhagyott 
határozatai alapján ezen forgalom még Belgiummal, Egyiptommal, 
Francziaországgal (Algír és Tunis), Luxemburggal, Olaszországgal. 
Romániával és Svájczczal is berendeztetett.
Bár a posta mint fontos közgazdasági és kulturális tényező 






közönyös. A magyar kir. posta p é n z ü g y i  e r e d m é n y é t  az 
utóbbi húsz évről a következő számok mutatják :
É  v
B e ­
v é t e l
K i ­
a d á s
Ü z l e t i  fö lö s ­
le g ,  v a g y  
h i á n y  (— ) É  v
B e ­
v é t e l
K i ­
a d á s
Ü z l e t i  f ö lö s ­
l e g ,  v a g y  
h i á n y  (—)
m i l l i ó  f o r i n t o k b a n m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1868 . . 3 '3 6 3 '5 5 ( - )  0 '1 9 1878 . . 5 '8 7 4 '8 2 1 '0 5
1869 . . 3*65 3 '5 0 0 '1 5 1879 . . 6'10 5  '0 2 1 '0 8
1870 . . 4 '0 2 4'0i O'oi 1880 . . 6 '3 6 5 '2 5 1*11
1871 . . 4 '6 f i 4 " 5 6 O'io 1881 . . 6 '8 1 5 '4 2 1 '3 9
1872 . . 4 ‘89 4 '7 0 Ű '1 9 1882 . . 7 '3 6 5 '7 4 1 "62
1873 . . 5 '0 0 4 '7 5 0 '2 5 1883 . . 7 '9 1 6*05 1 '8 6
1874 . . 4 '9 8 4 '6 3 0 ‘35 1884 . . 8'4 4 6'5 9 1 '8 5
1875 . . 5 '2 3 4 '6 9 0 '5 4 1885 . . 8 '8 0 7 '2 1 1 '6 9
1876 . . 5 '3 4 4 '6 0 0 '7 4 1886 . . 9'07 7 '3 5 1'72
1877 . . 5 '5 9 4'66 0 '9 3 1887 . . 9 '3 7 7*40 1 '9 7
A mint postaintézetünk az első szervezés nehézségein túlesett, 
azóta évről-évre jelentékeny üzleti fölösleget képes felmutatni; 
daczára, hogy a postaszállitás tetemesen olcsóbbá tétetett, s az or­
szág területe a postahivatalok egész sűrű hálózatával vonatot be 
A k ü l ö n b ö z ő  o r s z á g o k b a n  a posta bevételeit és ki­
adásait a következő táblázat tünteti fe l:
A z  o r s z á g  n e v e









e  z 2 r f  o r i n t o k b a n
18 7 6 -b a n 9 1 8 8 6 -b a n 3)
N é m etb ir o d a lo m  . . 65 ,096 60 ,8 2 5 4 ,271 3) 101 ,17  3 3) 87 ,5 3 8 13 ,635
N .-B r it . é s  Ir h o n  . . 60 ,411 3 8 ,2 4 0 22 ,171 8 8 ,2 8 8 61 ,707 26,581
F r a n c z ia o r s z á g . . . 4 7 ,8 0 7 29 ,049 18 ,7 5 8 5 5 ,8 3 4 *) 54 ,227 1,607
O r o sz o r sz á g ................. 18 .121 22 ,8 8 6 —  4 ,765 26 ,4 4 5 38 ,472 — 1 2 ,027
A u s z t r i a .................... 14 ,742 14,991 -  249 3) 26 ,36  7 3) 22 ,619 3 .748
O la s z o r s z á g ................ 10 ,095 8 ,891 1 ,2 0 4 16 ,045 13 ,628 2 ,417
M a g y a ro rszá g  . . . 5 ,3 4 4 4 ,6 0 4 740 9 ,0 7 4 7 ,3 5 3 1,721
S váj e z ............................ 5 ,938 5 ,8 9 8 43 8 ,0 4 4 7,411 633
S p a n y o lo r sz á g  . . . 3 ,2 5 2 2 ,8 0 0 452 6 ,357 2 ,994 3 ,363
B e lg iu m ........................ 3 ,803 2 ,355 1 ,448 5 ,923 3 ,557 2 ,366
N é m e t a l fö ld ............... 2 ,988 2 ,055 933 4 ,711 3 ,5 6 2 1,149
S v éd o rszá g  ................ 2 ,448 2 ,830 — 382 3 ,470 3 ,355 115
D á n ia  (Is la n d  n é lk .) 2 ,093 2 ,053 40 2 ,5 8 0 2 ,489 91
’) F r a n c z ia -, O lasz- és S p a n y o lo r szá g b a n  18 7 7 -b en . —  2) O rosz- és 
F in n o rszá g b a n  18 8 5 -b en , S p a n y o lo r szá g b a n  1883 -b a n . — 4)E z e n  o rszá g o k b a n  
1 886-b an  a tá v írd a  b e v é te le i  és k ö lts é g e i is  b e  v a n n a k  sz á m ítv a . — *) A  tá ­
v írd á ra  fo r d íto tt  k ia d á so k a t is  b e le é r tv e .






m Az o r sz á g  n ev e








e z e r  f' o r i  n  t  o k  b a  n
18 7 6 -b a n 1 8 8 6 -b a n 1)
14 P o r t u g á l i a ................. 1 ,207 781 426 1,702 2) 1 ,810 —  108
15 N o r v é g i a .................... 796; 850 — 54 1,255 1 ,283 — 28
16 R o m á n i a .................... 624-=) 1 ,208 —  584 1,019 2) 1 ,288 —  269
17 F in n o r s z á g ................ —  _ 538 521 17
18 G ö rö g o rszá g  . . . . 234  167 67 439 2 8 8 1 151
19 B o s z n ia  és H ercz . . — — — 309 452 — 143
20 L u x e m b u r g ................ —  — — 207 2 0 2 1 5
21 B u lg á r ia  és K .-R u m . ~  1 ~ — 201 2) 616 — 415
Ö sszesen  . . 2 4 4 ,9 9 9 '2 0 0 ,4 8 3 44 ,516 359,981 315 ,372 ' 44 ,6 0 9
Távírda. — Mai napság, midőn az árak alakulása nem egy 
korlátolt területen, hanem a világpiaczon, s számtalan tényező köz­
rehatása alatt történik, a kereskedelemnek alig van becsesebb segéd­
eszköze a távirati közlekedésnél. A posta is nemzetközi intézmény, 
még inkább az a távirda, melynek jelentőségét igazán csakis a nem­
zetközi forgalom szempontjából mérlegelhetjük.
Magyarországon a t á v i r d a h i v a t a l ó k  s z á m á t a kö­










E z ek  k ö zü l
á lla m i v a sú t i á lla m i v a sú t i
1868 . . . 349 190 159 1878 . . . 960 385 575
1869 . . . í 410 214 196 1879 . . . 980 400 580
1870 . . . 487 246 241 1880 . . - 994 409 585
1871 . . . 650 321 329 1881 . . . 1,069 473 596
1872 . . . 764 346 4 1 8 1882 . . . 1 ,172 517 655
1873  . . . 837 351 486 1883 . . . 1 ,250 543 707
1874  . . , 856 358 498 1884 . . . 1 ,335 590 745
1875  . . . 887 362 525 1885 . . . 1 .424 636 788
1876 . . . 911 368 543 1886 . . . 1 ,525 680 845
1877  . . . 931 376 555 1887 . . . 1 ,609 702 907
A távirdahivatalok száma tehát a lefolyt két évtized alatt 
roppant emelkedést mutat. Az állami és vasúti távirdahivatalok egy­
aránt emelkedtek, de különösen az utóbbiak, hazánk vasúti hálóza­
tának fejlődése folytán.
5) F i n n o r s z á g b a n  1 8 8 5 - b e n .






A  távirda állomások számát és arányát a terület- és népesség­
hez a különböző országokban a következő összeállítás mutatja A)
Az ország- neve
Az ál­
lami A z ö sszes
tá v ir d a -á llo m á so k  sz á m a
2) 1 8 8 6 -b a n !) 1876- 2) 1886-  b an  b an
E g y  tá v ir d a -á llo m á s  j u t o t t
0  kim. lakosra 
területre
3) 1 8 7 6 -b a n
0  kim. iakosra 
területre
2) 1 886-b an
1 N é m eto rszá g  . . 10 ,474 3 ,944 6,396 14 ,418 85, 6 ,685 - 37 3 ,249
2 E r a n c z ia o rszá g  . 5 ,452 3 ,356 4 ,4 0 6 8 ,808 120 8 ,3 0 0 60 4 ,3 4 0
3 N .-B r it . és Ir h o n 4,972Í 1 ,542 5 ,375 6 ,514 59 6 ,2 5 4 48 5 .577
4 O ro szo rszá g  . . . 1 ,562 1 ,646 1,970 3,208 10 ,523 4 3 ,9 7 3 6 ,823 31 .8 6 3
5 A u s z t r ia ................ 1 ,530 1 ,662 2 ,329 3 ,1 9 2 129 9 ,266 94 7,217
6 O la szo r szá g  . . . 2 ,032 1 ,098 1,852 3 ,1 3 0 160 14 .839 91 9 .489
7 M a g y a ro rszá g  . . 680 845 911 1 ,525 355 17 ,025 211 10 ,885
8 S váj e z .................... 1 ,176' 88 1 ,092 1 ,264 38 2 ,519 33 2 ,3 1 3
9 B e l g i u m ................ 817 108 613 925 48 8 ,814 32 6 ,3 2 8
0 S v éd o rszá g  . . . 173 742 628 915 702 6,981 483 5 ,117
1 S p a n y o lo r szá g  . 539 375 280 914 1,811 6 0 ,035 554 18 ,529
2 N é m e ta lfö ld  . . . 322 296 335 618 98 11 ,372 53 7 ,Öl 6
3 D á n i a .................... 161 198 226 359 170 8 ,4 2 0 107 5 ,4 8 4
4 N o r v é g ia  . . . . 147 177 197 32 4 1,608 9 ,152 997 6 ,009
5 íto m á n ia  . . . . 122 195 162 317 748 31 ,3 1 5 414 16 ,9 5 3
6 P o r tu g á lia  . . . 274 1 147 275 631 29 ,8 6 8 335 17 ,120
.7 G ö rö g o rszá g  . . 191 9 69 200 728 21 .968 323 9 ,897
8 B u lg á r ia  és K .-
B u m é lia  . . . 98 10 — 108 — — 925 2 7 .6 2 0
9 S zerb ia  ................ 75 29 37 104 1 ,177 36 ,176 466 18 ,292
10 B o s z n ia  és H er-
c z e g o v in a  . . . 74 24 — 98 — — 522 13,877
!1 L u x em b u rg  . . . 29 43 43 72 68 4,771 36 2 ,962
Ö sszesen  . . 30 ,9 0 0 16 ,388 27 ,068 47 ,2 8 8 915 11 ,582 567 7,436
Magyarországban a t á v i r d a h á l ó z a t  h o s s z á t  és a 
g é p k é s z ü l é k e k  számát az utóbbi két évtizedről az alábbi szá­
mok mutatják :
9  N a c h r ic h te n  über In d u str ie , H a n d e l u n d  V erk eh r  au s d em  s ta ­
t is t isc h e n  D e p a r tem en t im  k. k . H an d elsm in ister iu m .' S ta t . d es üsterr. 
P o st-  u . T e le g ra p h e n w esen s  im  J . 187 6 , 187 7 , 1886. B a n d  X I II , X V , X X X V .  
W ien , 1877 , 1878 — 79, 1887 .
2) O roszországb an , S p a n y o lo r sz á g b a n , P o r tu g á liá b a n  és S zerb iáb an  
1886 h e ly e t t  18 8 5 -b en .




































v o n a la in a k h u za la in a k v o n a la in a k h u z a la in a k
h o ss z a  k ilo m éterek b en h o ssza  k ilo m éterek b en
1868 8 ,429 21 ,6 3 5 480 1878 14 ,605 50 ,905 1,373
1869 9 ,415 2 4 ,2 9 6 561 1879 14 ,355 51 ,2 8 3 1,402
1870 9 ,6 5 7 3 0 ,7 9 3 796 1880 14,541 5 2 .2 4 0 1 ,420
1871 1 2 ,6 3 0 3 6 ,0 4 5 1 ,008 1881 15 ,188 54 ,486 1,495
1872 13 ,236 4 2 ,6 6 9 1.081 1882 15 ,948 56 ,891 1,697
1873 13 ,675 4 7 ,7 4 4 1 ,216 1883 1 6 ,223 5 9 ,149 1. 717
1874 13 ,9 8 0 4 8 ,5 6 7 1,271 1884 16,542 61 ,6 1 9 1.839
1875 14 ,166 4 9 .1 8 0 1 ,303 1885 17 ,396 6 4 ,2 7 6 1,932
1876 14 ,468 5 0 ,0 4 4 1,321 1886 17 ,944 66 ,4 3 2 2 ,005
1877 14 ,531 50 ,3 5 0 1 ,340 1887 19,111 69 ,1 7 4 2 ,2 5 3
E u r ó p a  k ü l ö n b ö z ő  á l l a m a i b a n  a távirdahálózat 
nagysága következő volt :
A z állami távirda­
hálózat
-1 ^
© .52 “ .
Az állami távirda­
hálózat □ ő s
Az ország neve
vonalai- 1 huzalai­






























hossza klm.-ekben «J-2 hossza kim. -ekben
«j ű 2
1876-ban1) 1886-ban2)
i B e lg iu m ........................................ 5 ,086 22,081 74'9 6,081 28,701 97 5
2 N a g y -B r itá n n ia  és Ir h o n  . 4 0 ,6 5 0 182 ,296 57-8 48 ,086 279 ,137 88'*5
3 N é m e t o r s z á g ........................... 4 9 ,0 9 2 171 ,837 Sl ' 5 86 ,1 9 9 3 0 6 ,0 3 9 56*6
4 N é m e t a l f ö l d ........................... 3 ,4 7 0 12 ,666 38-5 4 ,7 7 0 17,019 5 1 ’5
5 F r a n c z ia o r sz á g  . . . . 54 ,5 5 0 1 4 5 ,300 - 27-4 84 ,6 0 0 267,301 50-6
6 S v á j c z ........................................ 6 ,462 15 .796 38-1 7 ,025 17 ,063 4 1 '2
7 O l a s z o r s z á g ........................... 22 ,349 78 ,354 26-4 30 .5 7 3 83 ,0 3 3 29-0
8 D á n i a ......................................... 3 ,035 8 ,587 22 4 4 ,0 3 8 11,008 2 8 ‘7
9 L u x e m b u r g ........................... 310 527 20 3 395 743 28'6
10 A u s z tr ia ........................................ 22 .1 1 2 6 0 ,4 5 4 20-1 25 ,0 7 0 67 ,4 5 0 22.4
11 M a g y a r o r s z á g ........................... 14 ,498 4 9 ,005 15-1 17,077 44 ,4 7 8 14'8
12 P o r t u g á l i a .................................. 3 ,533 7,656 8*2 5 ,137 11 ,948 12-9
13 B o s z n ia  és H e r c z e g o v in a  . — — — 2,721 5 ,4 5 6 10 6
14 G ö r ö g o r s z á g ........................... 2 ,7 3 0 3 320 6-6 5 ,4 0 4 6 ,499 10 o
15 S p a n y o lo r sz á g ........................... 13 ,618 32 ,998 5-5 17 ,840 43,301 8 ‘5
16 S zerb ia  ........................................ 1,461 2 ,145 4 ‘9 2 ,777 3 ,965 . 8-2
17 R o m á n i a .................................. 4 ,0 4 6 7 ,023 5-8 5 ,228 9 ,779 7-4
18 B u lg á r ia  és K .-R u m élia  . — — — 4,0 9 3 5 .889 5-9
19 S v é d o r s z á g .................................. 8 ,0 2 2 19 ,643 4'3 8,512 21 ,352 4'8
20 N o r v é g i a ................................. 7 ,143 13,186 4-1 7,487 13 ,933 4 3
21 O r o s z o r s z á g ........................... 68 .552 133 ,344 0-6 104 ,149 194,561 0 9
Ö sszesen  . . 3 3 0 ,7 1 9 9 6 6 ,218 3-9 4 7 7 ,2 6 2 |l .4 3 8 ,6 5 5 5-4
A z  1 8 7 6 -ik  é v  h e ly e t t  P o rtu g á liá b a n  1875 , S zerb iá b a n  1874  és  
L u x em b u rg b a n  a z  1 8 7 7 -ik  é v  a d a ta i v é te t te k  fe l.
2) O roszországb an , S p a n y o lo r szá g b a u , P o r tu g á liá b a n  és S zerb iá b a n  
1885-b en .
501
A t á v i r a t o k  f o r g a l m á t  a magyar államterületen a kö­
















































ok Átmenetileg kezelt 












1868 . . 798,671 59,031 37 ,329 57 ,348 — 25 .264 9 97 ,643
1869 . . 1 .041 ,1 9 4 58 ,988 36,551 58 ,915 — 11,680 1 .207 ,328
1870  . . 1 .225 ,706 63 ,449 132 ,846 67 ,133 — — 1.489 ,132
1871 . . 1 .791 .006 83 ,866 212 ,449 76,162 1 .647 ,312 100 .020 3 .9 1 0 ,8 1 5
1872 . . 2 .013 ,471 82 ,995 260 ,617 87 ,344 1 .740 ,092 170 ,522 4 .355 ,041
1873  . . 2 .039 ,3 5 2 92 ,360 267 ,4 3 4 96 ,105 1 .803 ,160 110 ,952 4 .4 0 9 ,3 6 3
18 7 4  . . 1 .692 ,089 89 ,384 247 ,339 88 ,820 1.446 ,921 136,459 3 .701 ,012
1875 . . 1 .6 6 6 ,6 2 2 94 ,310 272 ,707 94 .932 1 .463 ,115 130,708 3 .7 2 2 ,3 9 4
1876  . . 1 .542 ,213 499 ,947 237 ,083 503 ,477 1 .693 .966 114 ,470 4 .591 ,156
1877 . . 1 .512 ,505 512 ,995 138,726 5 30 ,384 1 .937 ,502 103,228 4 .7 3 5 .3 4 0
1878  . . 1 .876 ,126 554 ,208 154.254 5 78 ,169 2 .331 ,995 144 ,966 5 .6 3 9 .7 1 8
1879  . . 1 .726 ,632 528 ,687 144.377 542 ,129 2 .219 ,7 5 6 126,865 5 .2 8 8 ,4 4 6
1880  . . 1 .586 ,042 5 62 ,668 132,717 606 ,517 2 .120 ,891 123 ,028 5 .1 3 1 ,8 6 3
1881 . . 1 .656 ,489 582 ,157 166 ,700 651 ,2 1 4 2 .1 6 1 ,3 0 4 125 ,764 5 .343 ,628
1882 . . 1 .753 ,230 644 ,132 160 ,663 730 ,545 2 .297 ,322 129 ,900 5 .715 ,792
1883  . . 1 .821 ,289 655 ,039 151 ,720 7 22 ,522 2 .3 7 5 ,7 3 4 162,951 5 .889 ,255
1 8 8 4  . . 1 .843 ,623 649 ,4 8 6 156 ,573 712 ,812 2.253 ,261 159 .893 5 .775 ,648
1885 . . 1 .887 ,098 675 ,727 141 ,293 744 ,042 2 .151 ,980 188 ,668 5 .788 ,808
1886 . . 1 .886 ,444 669 ,809 146,667 7 27 ,985 2 .385 ,276 193 ,415 6 .009 ,596
1887 . , 1 .933 ,782 673 ,676 144,590 747.591 2 .492 ,132 2 05 ,069 6 .196 ,840
















táviratok száma 1886-ban ') 1876- 1886- b an 2) I b a n 1)
ezer drb. °/o ezer drb. % ezer darab darab
i N .-B r it . és í r b o n . 44 ,9 4 5 88'6 5 ,772 11-4 50 ,717 1,071 638! 1,327
2 S v á j c z ...................... 1 ,794 58'2 1 ,284 41-8 3 ,078 107 1,061 1 ,052
3 N é m e ta lfö ld  . . . . 2 ,053 5 6 ’3 1,593 43-7 3 ,646 30 641 841
4 P r a n c z ia o r sz a g . . 24 ,654 82-0 5 ,249 18-0 29 ,903 4 ,167 275 782
5 B e lg iu m ................... 2 ,400 54-8 1,976 45-2 4 ,376 106 538 747
6 D á n ia ........................ 538 42'8 718 57-2 1 .256 53 494  638
7 N o r v é g ia ................. 511 57-9 372 42-1 883 6 415 j 458
0  O roszországb an , S p a n y o lo r szá g b a n , P o rtu g á liá b a n  és S zerb iá b a n  
1885-ben. s) P o r tu g á liá b a n  1875-b en , S zerb iá b a n  1 874-b en  és L u x e m b u r g ­





A d í j k ö t e l e s  







táviratok száma 1886 ban ') 1876-ban a)
1886- 
ban ’)
ezer drb. °/o ezer drb. °/0 ezer darab darab
8 N é m e to r sz á g  . . . 13 ,593 69-6 5,920: 30-4 19,513 997 300 416
9 G ö rö g o rszá g  . . . . 617 78-2 1721 21-8 789 10 177 399-
10 L u x e m b u r g ........... 25 30-2 57l 69-8 82 5 275 384
11 S v éd o rsz á g  ........... 683 52'0 611 48-0 1,294 48 252 276
12 A u s z t r i a ................ 3 ,412 53-9 2,924! 46-1 6,336 565 216 275
13 O la sz o r sz á g ........... 6 ,092 80-5 1,481 19'5 7,573 705 204 255
14 R o m á n ia ................ 815 72-7 307 27-3 1,122 104 145 209
15 B o s z n ia  és H er-
c z e g o v in a ........... 116 44'0 1 4 8 ; 56'0 264 24 — 194
16 S zerb ia  ................... 249 71'6 99 28"4 348 72 123 183
17 P o r t u g á l i a ........... 485 58'0 350  42"0 835 — 102 177
18 M a g y a ro rszá g . . . 1 ,903 65'0 1,025 35'ü 2,928 145 141 176
19 S p a n y o lo r sz á g  . . 2 ,096 73-8 745 26-2 2,841 481 84 167
20 B u lg á r ia  és K e le t-
R u m é l ia .............. 344 78-7 9 3 j 21-3 437 175 — 146
21 O ro szo rszá g  . . . . 8 ,896 87-1 1,319 12'9 10 ,215 672 50 100
Ö sszesen . . . 116,221 78'3 32,215! 21-7 148,436 9 ,543 240 422
A t á v i r d a  p é n z ü g y i  e r e d m é n y e  Magyarországban 
az utóbbi két évtized alatt következőleg alakult:
ÉT
B e v é te l  K ia d á s Fölösleg (-I-) hiány (—) É v
B e v é te l K ia d á s Fölösleg (-H hiány (—)
e z e r  f o r i n t o k b a n e z e r f o r i n t o k b a n
1868 800-2O 917-58 (— ) 117-38 1878 1.314-52 1,469-45 ( — ) 154-93
1869 920U5 836'09 (~{~) 84*06 1879 1,386-05 1,744-81 ( — ) 358"76
1870 939-30 1,435-64 (— ) 496-25 1880 1,353 93 1,590-81 ( - )  236-88
1871 l,096"9l! 1,739-46 ( — ) 642-55 1881 1,554 72 1,706-86 ( — ) 152-14
1872 1,210-15 1,820-31 ( — ) 610-16 1882 1,609-77 1.729 36 ( — ) 11959
1873 1 ,2 2 8 3 8  1,680-35 ( — ) 451 97 1883 1,766-25 1,759-35 ( + )  6-90
1874 1,031-29 1,603-08 ( — ) 571-79 1884 2,062-23 2,042-19 ( - f )  20-04
1875 1,04 4 06 1,4 94-48 ( — ) 450-42 1885 2,059-16 2,073  46 ( — ) 14-30
1876 1 ,1 86*15 1,431-85 ( - )  245-70 1886 2,120-13 2,147-94 (— ) 27-81
1877 1,138-02 1,48 3-29 (— ) 345-27 1887 2,124-91 2,026-70 ( - f )  98-21
Húsz év közül a távirdánál csak 4 évben mutatkozott üzleti
felesleg, s a legtöbb év nagyon tekintélyes defiozittel zárult le. Biz­
tató azonban, hogy a legutóbbi 5 év közül 3-ban már üzleti fölösleg 
mutatkozott s a más két évben is a korábbi évekhez képest nagyon 
csekély volt a deficit.
0  O roszországb an , S p a n y o lo r szá g b a n , P o r tu g á liá b a n  és S zerb iá b a n  
18 8 5 -b en . —  2) P o r tu g á liá b a n  1875-b en , S zerb iáb an  1874-b en  és L u x em b u rg ­
b an  1877-b en .
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A távírdák különben — ha tisztán pénzügyi szempontból te­
kintjük —- a legtöbb országban szintén nem fizetik ki magukat, a 
















» • e z e r  t o r i n  t  o k b a n
rh 1 8 7 6 - t t a n 1) 1 8 8 6- b a n 2)
1 N  a g y b r itá n n ia  
és Ir h o n  . . . 13 ,131 10 ,878 211 2 ,042 18 ,5 5 7 18 ,648 749 —  840
2 O roszország  . . 9 ,185 7 ,242 1,043 900 14 ,6 9 4 3) ~ 9 60 —
3 Jkrancziaország 6 ,7 8 4 5 ,7 1 5 488 581 11 ,743 3) - — —
4 N ém eto rszá g  . 6 ,565 3) ~ 3 ) _ — *) — — —
5 O la szo rszá g  . . 3 ,0 0 4 2 ,4 3 9 10 555 5 ,086 4 ,2 5 3 323 510
6 A u sz tr ia  . . . . 2 ,937 3 ,483 234 — 780 f i - — — —
7 S p a n y o lo r s z á g . 1 ,180 1 ,910 — — 730 2 ,400 3 ,084 — — 684
8 M a g y a ro rszá g  . 1 .186 1,432 — — 246 1 ,795 1 ,860 88 — 153
9 S váj e z ................ 852 855 — — 3 1,317 1 ,019 101 197
10 B e lg iu m  . . . . 864 1,006 37 — 179 1,147 1 .472 60 — 385
11 N ém eta lfö ld  . . 671 912 38 — 279 955 1,308 41 — 394
12 R o m á n ia . . . . 505 5) 1.208 19 —  722 793 3) — — —
13 S v éd o rszá g  . . 794 752 93 —  51 706 702 30 —  26
14 P o r tu g á l ia . . . 237 358 41 — 162 515 3) 9
15 N o r v é g ia  . . . 501 546 251 — 296 499 597 15 — 113
16 G ö r ö g o r s z á g . . 110 226 26 — 142 367 448 — — 81
17 D á n i a ................ 342 353 215 — 226 354 473 55 —  174
18 B u lg á r ia  és K .- 
R u m elia  . . . _ 305 3) —
19 S zerb ig  . . . . 60 135 11 —  86 195 181 — 14
20
B o sz n ia -  és 
H e r c z e g o v in a _ _ 154 201 - 47
21 L u x em b u rg  . . 10 19 — — 9 14 18 3 —  7
Ö sszesen  . . ®)42,353 6) 3 9 ,469 6)2 ,7 1 7 8) 167 7)6 1,596 3) ~ — —
0  P o r t u g á l i á b a n  1 8 7 5 - b e n ,  S z e r b i á b a n  1 8 7 4 - b e n ,  L u x e m b u r g b a n  
1 8 7 7 - b e n .
2) O roszországb an , S p a n y o l o r s z á g b a n ,  P o r t u g á l i á b a n  é s  S z e r b i á b a n  
1 8 8 5 - b e n .
3)  A  k i a d á s o k  a  p o s t a  é s  t á v i r d a  e g y e s i t é s e  m i a t t  n e m  v o l t a k  f e l t ü n -  
t e t h e t ő k .
4) I t t  a  b e v é te le k  a p o sta  és tá v ir d a  e g y e s ité s e  fo ly tá n  a  p o sta  b e v é ­
t e le iv e l  e g y ü tte s e n  sz á m o lta tn a k  el.
6)  A  p o s t á r a  f o r d í t o t t  k i a d á s o k k a l  e g y ü t t .
*) N ém e to r sz á g o n  k ív ü l.
’) N ém eto rszá g o n  és A u sz tr iá n  k iv ü l.
G) H i t e l .
1 ,  -A_ p é n z ,
P énzverés. — A nemzetközi forgalomban pénzül csak a 
nemes fémek szolgálhatnak, a belforgalomban azonban pénzül sze­
repel a papírpénz és kényszer forgalom mellett a bankjegy is.
Az Osztrák-Magyar monarchiában 1857 óta az ezüst a törvé­
nyes pénznem, a pénzegység a forint, mely 12*3457 gramm súlyú és 
11*11 gr. finom ezüstöt tartalmaz. Az ezüst mellett veretnek törvé­
nyes aranypénzek, három formában u. m. : királyi arany, 10 frankos 
és 20 frankos arany. E teljértékü pénz mellett veretik ezüst és 
rézváltópénz.
Az 1867 év óta M a g y a r o r s z á g b a n  k i v e r t  p é n z e k  
































































m i l l i ó  f o r i n t o k b a n m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1867 2‘204 1 -898 ___ 1878 2-553 5"717 — 0"045
1868 2’451 1-092 1-279 0’249 1879 2-543 25"756 — 0 101
1869 1-715 0-856 3'907 0-051 1880 2-517 3"815 — —
1870 2"252 1-822 4'615 — 1881 2-549 1 5 "495 — 0-122
1871 1‘690 2'688 0*547 — 1882 2-518 1-897 — 0"209
1872 2’42S 3 "456 0*373 — 1883 2-481 7'041 — 0‘085
1873 2-035 2-338 0'107 0-037 1884 2’519 1-722 - —
1874 1-980 2-083 0'132 — 1885 2-423 1‘672 0'200
1875 2 153 2-074 0-042 — 1886 2-690 1 566 — 0-177
1876 2-560 4-136 0-052 — 1887 2-540 2-022 0-003 0‘120
1877 2‘635 2-241 0-046 —
Összesen . . 49-436 91-385 11-103 1-396
A 21 év alatt összesen kivert pénzek összegéből az egyes 
pénznemekre következő összeg esett: kir. arany 6.755,847 frt., 20 
frankos arany 40.057,456 frt., 10 frankos arany 2.622,081 frt., ] 1 2 
frtos ezüst 1.281,342 frt., 1 frtos ezüst 90.104,557 frt.. ezüst váltó­
pénz 20 krajczáros 5.704,944 frt., 10 krajczáros 5.307,592 frt., réz
505
váltópénz 4 krajczáros 123.972 írt., 1 krajczáros 1.260,697 frt., 1 2 
krajczáros 12,000 frt.
A u s z t r i á b a n  a p é n z v e r é s  eredményét 1868 óta az 







































































ni 1 1 i ó f o r i n t o k b a n m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1 8 6 8 . . 3'21 7'35 0'90 — — 1 8 7 8 . . 2"84 3 -86' 1 9'26 — 0*16
1 8 6 9 . . 1 "41 0 ’03 1'08 9U7 — 1 8 7 9 . . 2'65 2 34 3 8 m  0-05 0'19
1 8 7 0 . . 1 '09 0"20 3 ‘33 9'45 — 1 8 8 0 . . 2 ‘58 0 ‘lél 6-67 1-58 —
1 8 7 1 . . 3 ‘88 0"02 5 ‘65 0*17 — 1 8 8 1 . . 3'49 0'34 6-88 0-07 0*40
1 8 7 2 . . 4'35 0"23 4'91 0'71 — 1 8 8 2 . . 3 ‘35 0'17 5 -72Í — 0 ‘30
1 8 7 3 . . 3'12 0'73 8'08 — — 1 8 8 3 . . 2'93 0'65 6"18 — —
1 8 7 4 . . fcO cö co 5'22 2'64 — — 1 8 8 4 . . 2 -58 3'11 4*48! 1'04 0'35
1 8 7 5 . . r s j 6 ‘97| 5 ‘2(5 — — 1 8 8 5 . . 3'37 2'92 3 ’55 0'47 0'30
1 8 7 6 . . 4'55 10"64 7'47 — — 1886 . . 2 ‘88 0'63 6'89 --- 0'40
1 8 7 7 . . 5 ’09 0'20 14'17 — — Ö sszesen 58-11 45*7ö! 151 -1G 22-7) 2-io
Az 1868-tól 1886 végéig kivert arany-, ezüst-és rézpénzek 
az egyes pénznemek szerint következőleg oszlottak meg. Négysze­
res arany ( l 3'77852 gramm finom) 7.877,903 frt értékű veretett; 
egyszerű arany (3.44153 gramm finom tartalmú) 39.085,879 frt. 
értékű; F erencz-József-arany (5"80644 gramm finom) 11.149,853 
fr t.; országos ezüstpénzből 2 frtos 4.552,046 frt., egy forintos 
146.608,540 frt.; ezüst váltópénzből 20 krajczáros 12.287,923 frt., 
10 krajczáros 10.426,670 frt.; rézváltópénzből egy krajczáros
2.052,000 frt., fél krajczáros pedig 48,000 frt.
A  magyar és osztrák pénzverésen kiviil bemutatjuk még két 
nagy állam a Németbirodalom és Francziaország pénzverésének 
eredményét.
A N é m e t  b i r o d a l o m  b a n  az 1871. decz. 4-én liozott 
törvény óta következő mennyiségű, illetőleg értékű birodalmi pénz 






























































m i l l i ó  m á r k á k b a n m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1872 végéig;. 421-47; — _ _ 421-47 210-74 _ _ 210-74
1873-ban . . 594'36 2'35 0'3l 0'03 597*05 297-18 117 0’i5 O-oi 298'5l
1874-ben . . 93*51 46'33 6-19 2'55 148-58 46-75 23*17 3'10 1'27 74-29





























































m i l l i ó  m á r k á k b a n m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1876-ban . . 159‘42 2 1 0 -os 15-42 2 30 387-22 79‘7i 1 05"04 7-71 1-15 193-61
1877-ben . . 112-54 46-22 — 0-21 158-97 56-27 23-11 — 040 79-48
1878-ban . . 125-13 6'57 — — 131-70 62'57 3-28 — — 65-85
1879-ben . . 46-39 0*45 — — 46"S4 23-19 0-23 — — 23-42
1880-ban . . 27-99 4-53 — — 32-52 1400 2-26 — — 16-26
ISSl-ben . . 15-53 12-31 — — 2 7 "84 7-76 646 _ — 13-92
1882-ben . . 13-31 2*69 — — 16-00 6 "65 1-35 — — 8-00
1883-ban . . 88-29 2-50 — — 90'79 4414 1'25 — — 45-39
1884-ben . . 57-66 0-48 — — 58-14 28-83 0'24 — 29-07
1885-ben . . 8-15 2-43 — 0'08 10-66 4"07 1-22 0'04 5"33
1886-ban . . 35-74 4'85 — 0’23 40-82 17-87 2'42 0-12 20-41
1887-ben . . 118-21 3’0l l'OO 0-34 122-56 5941 1'50 0-50 0-17 61-28
Összesen . . 2,084-12 460-36 36-10 10-26 2,590"90 1.042-06 230-18 18 "08 5-13 1,295-45
Ebből ismét 
bevonatott . 1 "59 8-02 _ 9"C1 0-79 4'01 _ 4-80
Maradt 1887 
végén . . . . 2,0 8 2-53 4 5 2-34 36-16 10-26 2,581-29 1,041-27 226-17 18-08 543 1,290-65
Pénznemek szerint 'az összegek következőleg oszlottak m eg:
ar anypé nz e k:  kétkoronás 1.599,388 márka (799.694 frt.) ; 
koronás 455,186 márka (227,593 frt), félkoronás 27,961 márka 
(13,980 frt.)
ezüs t pé nz e k:  ötmárkás darabok 71,647 márka (35,824frt), 
kétmárkás darabok 102,509 márka (51,254 frt.), egymárkás dara­
bok 178,985 márka (89,492 frt.), ötven pfenniges darabok 71,484 
márka (35,742 forint); húsz pfenniges darabok 27,717 márka 
(13,859 frt.)
n i c k e l p é n z e k :  húsz pfenniges darabok 1,001 márka 
(501 frt.); tiz pfenniges darabok 23,502 márka (11,751 frt.); öt 
pfenniges darabok 11,658 márka (5,829 fi't.)
r é z p é n z e k :  két pfenniges darabok 6,213 márka (3,107 
frt.); egy pfenniges darabok 4,039 márka (2,019 frt.)
A birodalmi pénzeken kivül törvényes fizetési eszközül 
szolgálnak még a német veretű egy tallérosok és az Ausztriában 
1867. végéig vert pénzegyleti tallérok. 1881-ben hozzávetőleg még 
valami 400—-500 millió márkára rúgó tallér • lehetett forga’omban.
F r a n c z i a o r s z á g b ó l ,  mely általában a visszamenő sta­
tisztikai adatokban leggazdagabb, a pénzverésre nézve is igen becses 
anyag áll rendelkezésünkre : J)
9  F o v il le  : L a  F ra n cé  éco n o m iq u e . P a r is  1887 .
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A k i v e r t  p é n z e k é r t é k e





millió frankokban m illió forintokban
Az első köztársaság alatt . — 106 106 — 42 42
I. Napoleon consulsága és 
császársága alatt . 528 888 1,416 211 355 566
XVIII. Lajos alatt 389 615 1,004 156 246 402
X. Károly alatt . . . . 53 633 686 21 253 274
Lajos-Fülöp alatt . . . . 216 1,757 1,973 86 703 789
A második köztársaság alatt 427 459 886 171 184 355
III. Napoleon alatt . . 6,152 626 6,778 2,461 250 2,711
A harmadik köztársas, alatt 981 436 1,417 392 175 567
Összesen . . . 8,746 5,520 14,266 3,498 2,208 5,706
Levonva a bevont darabokat 71 222 293 28 89 117
Marad 8,675 5,298 13,973 3,470 2,119 5,589
A kivert pénzek összege (a bevont darabokon kívül) az egyes 
pénznemek közt következőleg oszlott meg :
1 »arabok  
iran yp én zek  :
0 fran k os d a r a b o k .. 
0 „ „
5 „ „
0 fra n k o sn á l n a ­
g y o b b a k ......................
Aranypénzek összes.
É rték m illió É rték m illió
A  k ib ocsá- fran- forin - D a ra b o k  
e zü stp én zek  :
A  k ib oesá- fran- forin -
tás id eje k o k b a n tok b an id e je k o k b a n  to k b a n







A p ró p én z ........................ 1803—1886 237 95
ezü stp én zek  összesen . 5,298 2,119
1803— 1886 239 95
A ran y-és  ezü stp én zek '
m in d ö s s z e ................. 13.973 5.589
8,675 3,170
tátják : x)
I. F r a n c z i a  p é n z e k .  
Aranypénzek :
100 frankos d a r a b o k .......................
50 » » .......................
20  » » ................................
aranypénzek összesen
Ezüstpénzek :
2 frankos darabok ....................




10 centime-os darabok . . . .  
5 » » . . . .
rézpénzek összesen 
Franczia pénzek összesen .
















, % 33,727 13,491






I I . G y a r m a t i  p é n z e k .  
(In d o -C h in a .)
É r ték  ezer
fra n k o k b a n  ir to k b a n
E z ü s tp é n z e k ..............................................    17 ,017  6 ,807
R é z p é n z e k ................................................................................. 183  73
Ö sszesen  . . . 17 ,200  6 ,880
I I I .  I d e g e n  p é n z e k .  (T a it i.)
E z ü s t p é n z e k ..........................................................................  2 ,5 0 0  1 ,000
Ö sszes p én z v e r é s  . . . 53 ,4 2 7  21 ,371
Nemes fémek nemzetközi forgalma. — A közönséges 
áruk és a nemes fémek eltérő természeténél fogva, az utóbbiakat a 
kereskedelmi forgalomról szóló fejezetben nem tárgyaltuk; itt azon 
ban helyén van, hogy a fontosabb országokra nézve a nemes fémek 
forgalmát legalább röviden bemutassuk1) :
Az ország neve
1 N .-B r itá n n ia  és Ir li
2 É .-A m er . E g y .-Á ll
3 F r a n c z ia o r sz á g  .
4 O la szo rszá g  .
5 O sztr .-M agy . m on .
6 N é m e to r s z á g .
7 B e lg iu m  .
1 N .-B r itá n n ia  és Irh .
2 F r a n c z ia o r sz á g  . .
3 É .-A m er . E g y .-Á ll .
4 N é m e t o r s z á g .
5 O la szo r szá g  .
6 B e lg iu m  . . . .
7 O sztr .-M agy . m o n . .
1 N .-B r itá n n ia  és Irh .
2 F r a n cz ia o rszá g  .
3 É .-A m er. E g y .-Á ll.





b e n be n b a n be n ben b a n
1
ben
m  i  1 1 1 i  Ó f o r i n t o k b a n
Aranyforgalom., 
a) B e v i t e l :
1 6 5 ' 2 1 1 2 - 4 9 9 - 6 1 4 3 - 8 77 '6 1 0 7 - 4 1 3 3 - 8 1 3 3 - 9 | 9 9 - 6
5 6 - 3 64 -7 210-1 7 2 - 2 3 7 -2 47"9 5 6-1 43-6) 90-1
1 5 0 - 9 6 7 - 4 9 3 - 4 6 9 - 4 2 5 - 8 51"0 9 7 -4 1 0 4 - 4 3 7 - 3
s) 4 '4 1 7 - 0 2 9 -7 2 5 - 6 1 6-8 8-2 4-7 4 3 8-i
1 9 -4 1 4 -3 19- S 1 8 -5 1 4 -2 10 -4 8-6 7*4 —
4 3 - 7 1 2 -4 7-0 1 4 -3 1 0-4 9 2 2 1 - 3 2 3 - 4 2 7 -7
3-3 3-4 0-5 6-6 l-o 2-7 6-1 4 '3 —
b) K i v i t e l :
1 6 2 - 5 1 1 7 1 155"0 120-2 7 0 9 120-1 1 1 9 - 3 1 3 7 - 8 9 3 -2
8 7 - 3 67 -4 8 9 -2 81-1 5 3 -9 3 2 -8 8 0 -4 7 9 -2 1 2 3 ' 2
3 1 - 6 4 0 - 5 5-4 6 8 -4 2 4 -4 8 6 - 3 17 -8 9 0 -2 2 0 - 4
10-6 1 8-5 22-8 19- ß 21-1 16-5 12-3 11-6 8-4
2) 9-3 1 1-4 8-2 0*5 3 3 4 ’7 4 0 - 5 3*7 9'8
0-4 4"9 o-o 7-6 6-7 8-4 1-6 1-1 —
4-5 3'2 2-2 4 '4 2-1 3-1 4 ‘4 1-1 —
Ezüstforgalom. 
a) B e v it e l  :
1 2 8 - 9 8 9 - 3 6 9 - 0 9 2 - 4 94 -7 9 6 - 3 9 4 - 3 7 4 ‘7i 7 8-2
6 1 -7 54-1 5 2 ‘0 5 1 -2 3 2 -6 4 0 ‘4 9 4 -3 73*6; 71-2
2 7 - 7 2 5 - 4 22-1 17 -0 22-6 3 0 -6 3 4 - 8 87*5 3 6 2
J) B im e ta llis m  in  E u ro p e . R ep o rts from  th e  C onsuls, o f  th e  U n ite d  S ta ­
tes . N o . 87. D ecem b er  188 7 . W a sh in g to n , 1887 . — S ta tist , a b stra c t  for  
th e  U n ite d  K in g d o m  from  1873  to  1887 . L on d on , 1888. — T a b lea u  g én . du  
co m m erce  d e la  F ra n ce . 1885 , 1886 , 1887. — M o v im en to  c o m m e rc ia le  d e l 
R e g n o  d ’l t a l i a  1885  — 87. —  T a b le a u  g én . du  com m , de la  B e lg iq u e . 1885 , 
1886 . — S ta t . ab str . o f  th e  U n ite d  S ta tes . 188 7 . W a sh in g to n , 1S88. — O esterr . 
S ta t . S ta t is t ik  d es a u sw ä r tig e n  H a n d e ls  der o e sterr .-u n g . M on arch ie  im  J. 
1886. W ien , 1887 .
2) 1878 — 8 0 -a s á tla g .
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a'CŐs:m
Á t l a g 1881- 1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 1887-
Az ország neve 1876- 80 ban
1881—
85-ben
ben b en b an b en ben b an b en
02 m i 1 1 i ó f ő r i n  t  o k  b i  n
4 O la szo rszá g  •. I1) 4-4 19-u 7 ‘6 22-2 20-8 2 ‘3 42'3 18-3 32-5
5 B e lg iu m  . . . . 2 5 14'4 9 '2 12-2 34-9 14-7 1*2 5-4 —
6 O sztr.-M agy. m o n . . 23'5 6 ‘8 16-7 4'0 7 ‘5 2 ’3 3-6 3 2 —
7 N é m e to r s z á g . . . 1 4 ’4 3*5 6'6 3 ’3
b)
3*2
K iv it í
2'8
í l :
1*5 4 ’9 4'3
i N .-B r itá n n ia  é s  Irh . 124'3 90-3 70-0 89-7 93'2 ío o -o 98'5 72-2 78-1
2 É .-A m er . E g y .-Á ll . 47'6 47-8 35-4 35-3 42-5 5 4 7 70-9 62-0 52-2
3 F ra n c z ia o r sz á g  . 2 3 3 41-3 31 6 62-9 38'4 18-5 55-1 53'7 55-4
4 O sz tr .-m a g y . m o n . . 14'4 12'2 3 ’7 44'5 2 ‘0 6-7 4 ’2 0-7 —
5 N é m e t o r s z á g . . . 14-4 10 3 8-8 7-2 10-3 15-7 9-7 21-3 19-0
6 O la szo rszá g  . 3) 5-5 10-3 3-0 2-0 4'0 7-7 .34-9 18-3 3 4 4
7 B e lg iu m  . . . . 0'3| 3'8 7'0 0-9 7 3 3 ‘9 o-i 0-3 —
A nemes fémek forgalma legnagyobb Nagy-Británniában, mit 
a nevezett államnak nemcsak óriás külkereskedelmi forgalma idéz 
elő, hanem a nemesfémekkel való roppant kereskedés, mely Angliá­
ban központosul. Az Osztrák-Magyar monarchia nemesfém-forgal­
mára nézve megjegyezzük, hogy a dunagőzhajózási társaság hajóival 
szállított arany- és ezüstpénzek csak együttesen mutattatnak ki, mint­
hogy azonban bennük az ezüst a túlnyomó, az egész értéket az ezüst 
forgalmába számítottuk.
Pénzmennyiség a különböző országokban. — Az összes 
államokban pénzül szolgáló érmek, váltópénz és papírpénz mennyi­
ségét 1885. végén, Haupt 0. »Histoire monétaire« czimü müvében 
megkísértette összeállítani, bár ez adatoknak csak megközelítő érté­
ket tulajdoníthatunk, érdekesnek láttuk ezúttal is bemutatni :
Az ország neve
A ra n y
p én zek











m i 1 1 i ó  f  o i n t  o k b  a  n
F ra n cz ia o rszá g  . 1,780 1,400 100 24 270 3,574
A u sz tr á lia  . . . . 220 — 15 — — 235
H o l l a n d ................ 53 126 6-5 1 50-5 237
B e l g i u m ................ 108 96 13 6 105 328
E g y e sü lt  - A m eri-  
k a i-A lla m o k  . 1 ,296 4 54 156 30 649 2,585
E g y ip to m  . . . . 270 — 28 7 305
N a g y -B r itá n n ia  . 1 ,100 — 216 16 120 1,452
0  1 8 7 8 — 80-as á tla g .
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\A/, o r s z á g  n e v e
A ra n y
p én zek
j j ! ,
E z ü s t
p én zek
E z ü s t
v á ltó
p énz






m i l l ] ó f  o  r  i  n t  o k  b a n
A r g e n t in i k ö z t . . 30 _ 6 _ 80 116
N é m e to r sz á g  . . 920 224 222 22-5 250 1,638-5
S p a n y o lo r sz á g  . . 188 168 72 23 121 572
S v á j c z .................... 32 28 7 F5 24'5 93
C an ad a  .................... 32 — 12 — 88 132
P o r tu g á lia  . . . . 92 — 20 4 ‘5 10 126-5
D á n ia ......................... 27'5 — 10-5 0"5 13*5 52
O la szo rszá g  . . . 224 40 68'5 30 340 702-5
A l g í r ........................
A u sz tr ia -M a g y a r-
22 16 8 — 14'5 60-5
o rszá g  ................ 80 120 28 10 402 640
G ö rö g o rszá g  . . . 3 0*5 4-5 1 5 28 37*5
S v éd o rsz á g  . . . . 25 — 9 0-5 31 65-Ö
R o m á n ia ................ 6 19 12 2-5 31 70-5
N o r v é g ia ................ 13 — 3 0"5 10 26-5
O ro szo rszá g  . . . 387 14-5 76 10 666'5 1,154
M e x i c o .................... 8 96 — 1 — 105
J a p á n  .................... 188 88 — — 112 388
T ö r ö k o r szá g  . . . 148 72 20 — — 240
F in n o rszá g  . . . . 9 — 5 0-5 — 14-5
I n d i a ........................ — 1,600 — _ — 1,600
H o lla n d  g y a rm a t. 2'5 160 15 — — 177"5
C h in a ........................ — 1,500 — - 1,500
S t r a i t s .................... — 240 — 240
B r a z í l i a ................ ? ? 12 1'5 158-5 172
C u b a ........................ 40 — 2 — 88 130
F o k f ö l d ................ 68 — 5 — — 73
M a lta  é sG ib ra lta r 16 — 4 — — 20
C o lu m b ia  . . . . 9-5 — — 9-5
C h i l i ........................ — 9 — — 9
M a u r it iu s  . . . . — 8 — — — 8
H a i t i ........................ 1 4 1 ‘5 — 1'5 8
B o l i v i a .................... — 6'5 — — — 6*5
Legtöbb pénzül szolgáló forgalmi eszköz Francziaorszagban 
van. Nagy-Británniának roppant üzleti forgalma daczára, aránylag 
kevés pénze van. mert ott az üzleti élet gyors lüktetése és a tökély 
legnagyobb fokára fejlődött pénzhelyettesítő forgalmi eszközök 
bősége, a pénznek nagy tömegét fölöslegessé teszik.
Papírpénz és ágió. — Láttuk a fentebbi kimutatásból, 
bogy az európai államok közül Oroszországban és mindjárt utána 
monarchiánkban van legtöbb fedezetlen bankjegy és papirpénz forga-
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lomban. A bankjegyek forgalmát alább fogjuk kimutatni, itt csak az 
állami papirpénz álladókat mutatjuk be 1867. óta minden év végén:
l ív M illió V i­ M illió Év M illióIII fr t ril fr t fr t
1 867-b en . . 313-14 18 7 4 -b en . . 345-28 1 881-b en . . 320 43
1 8 68-b an . . . 307-92 1 875-b en . . 346-50 18 8 2 -b en . . 3 5 1 4 9
1869-b en . . . 319"<»8 1 876-b an . . 355"44 1 883-b an . . 350 95
1870-b en . . . 352-11 1 877-b en . . . 345-96 1 8 8 4 -b en . . . 354'25
1871-b en . . . 373'6o 1 8 7 8 -b a n . ,  . 364'00 18 8 5 -b en . . . 338-25
1872-b en . . . 375-99 1 879-b en . . . 313-03 1 8 86-b an . . . 3 4 4 ‘lS
1873-ban . . . 344"03 1 8 8 0 -b a n . . . 327-74 18 8 7 -b en . . 337-39
Az 1887. végén forgalomban volt államjegyektől az 1 forin­
tosokra 71-60 millió, az öt forintosokra 120'64 millió, az ötven fo­
rintosokra pedig 145'15 millió forint esett.
A kényszerforgalmú papirpénz, karöltve az állam hitelének 
csaknem folytonos igénybevételével, megteremtő az ágiót, mely 1848. 
óta pillanatnyi megszakítással folytonosan tart. Korábban az ezüst 
ágió volt irányadó, az ezüst elértéktelenedésével azonban az előbbi
helyébe az arany -ágió 1épett.
mok
Az e z ü s t  
mutatják :
á g i  ó átlagos állását 1855 óta a következő szá-
É v Átlagos É v Átlagos l ’v Átlagos Vv Átlagosezüst-ágió ezüst-ágió lil ezüst-ágió fii ezüst-ágió
1855 . . 121-6 1861 . . 141-7 1867  . . 124-8 1873 . . 108-6
1856 . . 105-4 1862 . . 128-1 1868  . . 114-8 1874  . . 105-2
1857 . . IO5 - 5 1863 . . 113-2 1869 . . 121-3 1875  . . 103-4
1858 . 104-1 1864  . . 115-9 1870  . . 122-2 1876 . . 104-7
1859 . 120-6 1865 . . 108-4 1871 . . 120-6 1877 . . 109-5
1860 . 132-3 1866 . . 120-0 1872 . . 109-5 1878 . . 102-7
1879-ben már nem volt ezüstágió. Az a r a n y á g i ót  18<>7









l-i v 0  ., arany-agio
1867 126"50 1872 110-75 1877 122-88 1882 118-75
1868 116-25 1873 110-88 1878 118-83 1883 118-88
1869 123-19 1 874 111-31 1879 116-25 1884 1 20-68
1870 124-13 1875 111-63 1880 117-25 1885 123-50
1871 121-50 1876 120-88 1881 1 16‘75 1886 124-75
Az osztrák-magyar pénzjegyeknél jóval nagyobb diságiója 
van az orosz rubeleknek. Az o r o s z  p a p i r r u b e l e k  á r f o l y a ­







S zá z  p a p irru b el S zá z  érczru b e l S zá z  p a p irru b el S zá z  érczru b e l
É v érték e ér ték e E v érték e ér ték e
ércz ru b e le k b en  p a p irru b e lek b en érczru b e lek b en  p a p irru b elek b en
1874 86-99 114-95 1880 65-37 152-93
1875 86-12 116-11 1881 65-75 152-07
1876 80-91 123-58 1882 69-02 158-68
1877 67-45 148-00 1883 61-80 161-80
1878 6 3 6 6 156"95 1884 63-16 158-32
1879 69-09 158*50 1885 63-43 157-66
Kibocsátások. —  S z o r o s a n  v é v e n e m  t a r t o z ik u g y a n  t á r -
gyünkhöz, de érdekességénél fogva jónak látjuk közölni azon össze­
állítást, mely a »Moniteur des intéréts matériels« 1888. jan. 22-ki 





















N .-B r itá n n ia  és g y a r ­
m a ta i ...........................
A m e r i k a ...........................
F r a n c z ia o r sz á g  . 
N é m etb ir o d a lo m  .
S v á j c z .................................
O la szo rszá g  . . . .  
O roszország  . . . .  
O sztr .-M agy . m o n ..
B e l g i u m ...........................
N é m e ta lfö ld  g y a r m a ­
ta iv a l  és L u x em b u rg  
G ö rö g o rszá g  . . .  
P o r tu g á lia  . . . .  
S p a n y o lo r szá g  és g y a r ­
m a ta i ...........................
S v éd o rszá g  és N o rv ég ia
D á n i a .................................
C h i n a ..................................
S zerb ia  ...........................
T ö r ö k o r sz á g . . . .
Ö sszesen  . .
K i b o c s á t  á s o  k








-6 vasutak és ipari Ö<»






m i 1 1 i  ó  f o r i  n  t  o k t a  n
589 329 494 605 839 113 9 P. 2 2 «144
360 232 124 85 331 83 13 313 409
252 402 447 125 448 87 9 259 355
51 72 35 55 85 95 32 44 171
9 36 22 21 26 45 1 68 114
162 11 8 52 76 8 2 79 89
52 85 159 132 260 84 2 34 120
198 124 374 32 131 20 1 57 78
82 34 5 12 111 70 — 3 73
49 107 113 32 120 9 3 27 39
1 9 30 35 3 30 — — 30
9 74 10 52 2 — 21 23
6 20 29 27 84 — — 23 23
5 198 10 65 87 2 8 1 11
— —







1,816 1 ,672  j 1 ,950 l,2 9 6 |2 ,6 o 3 663 83 1,252 1,998
*) Id é z v e  a  » B o ile t in o  d i n o tiz ie  sü l c red ito  e  la  p r e v id e n z a  1 8 8 8 . 
febr. 1 5 -ik i szá m á b a n .«
J
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E számok jellemzésére az idézett forrásból átveszszük a követ­
kező néhány megjegyzést.
Az 1887. év folyamán a hitellel szemben támasztott igények 
fő jellemvonását az képezi, hogy oly távoli országok lépnek elő, 
melyek hitelüket még nem, vagy már rég nem használták, mini pél­
dául China, az Argentini köztársaság és más országok.
Ma, midőn Európa többé nem vesz fel kölcsönt más czélra, 
mint a katonai kiadások fedezésére vagy a mérlegek megzavart 
egyensúlyának helyreállitására, — ma, midőn a gazdasági és ipari 
eszközök eléggé tökélyesitve vannak a czivilizált világ nagy részé­
ben : uj tartományok jönnek, melyek hitelkeresésök történetét meg­
nyitják, vagy országok,melyek újra kezdik e történetet,miáltal uj moz­
galom támad a magas hozadékot kereső szabad tőkékben. Svájczban, 
Németországban, Erancziaországban, Portugáliában, Németalföldön, 
sőt még Brazíliában is csak régi adósságok konverziója forog szóban.
A konvertálások és visszafizetések korszakában a pénz szük­
ségképen uj utat vesz s ismeretlen területekre vándorol. A chinai 
kölcsönök, valamint az argentniai s egyebek alkotják ezt az isme­
retlent, az üzérkedés ez uj elemét.
Az 1887-ben elért végösszeg alacsonyabb az 1886-ikinál s 
körülbelől egyenlő az 1884-iki s előző éviekkel. A csökkenés a kor­
mányok viszonylagos mértéktartásának tulajdonítandó a kölcsönvé- 
telben. így  Oroszország és Nagy-Británnia alacsonyabb számokkal 
szerepelnek. Ugyanezt lehet mondani Erancziaországról, melyre 888 
millió esett, ideértve a 41/2 százalékos járadék konverziójával pár­
huzamosan folytatott kibocsátást. A m i Svájczot illeti, ott főlegkon- 
versiókról van szó.
A hitelintézetekre eszközölt kibocsátásokat tekintve, a szá­
mok még mérsékeltebbek. Ellenben a vasutak s az ipari társaságok 
elég jelentékeny kontingenst alkottak, úgy, hogy az egész összeg 
kielégítő.
Végre alkalomszerű annak megemlítése, hogy ezen kibocsátá­
sok statisztikájának összeállítása növekvő nehézségekbe ütközik és 
pedig azon tény folytán, hogy Anglia kivételével, csaknem mindenütt 
az az irányzat észlelhető, hogy az úgynevezett »bevezetések« lép­
nek a nyilvános kibocsátások helyére.
2 .  Tcg-37-7oa,n.l3:olc.
Osztrák-magyar bank. — Az Osztrák-Magyar monarchia 
területén csak egyetlen bank van felruházva a jegykibocsátás jogá­
val, az osztrák-magyar bank, mely 1816-ban alakíttatott s 1878-ig
Kttzgazd. és statisztikai évkönyv. 33
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osztrák nemzeti bank neve alatt kizárólag osztrák pénzintézet volt, 
bár jegyei kezdettől fogva forogtak hazánkban is s 1851. óta üzlet- 
tevékenységét is kiterjesztette Magyarországra. A bank szabadal­
mát az 1887. XXYI. törv.-czikk újabb tiz évre, 18d8. deczember 
ol-éig  liosszabbitotta meg. TJjabb dualisztikus szervezete értelmében 
a, banknak két főintézete van, egy Bécsben és egy Budapesten s 
azonkívül mindkét államban számos fiókja és mellékhelye. 1887. 
végén a banknak 45 fiókja és 131 mellékhelye volt működésben és 
pedig 17 bankfiók és 59 mellékhely a magyar birodalom területén, 
28 bankfiók és 72 mellékhely pedig a birodalmi tanácsban képviselt 
királyságok és országokban. Az 1887. év lolytán Magyarországban 
két uj bankfiók állíttatott fel, egy Pécsett és egy Nagyváradon s 10 
mellékhely a következő városokban : Besztercze, Czegléd. Eger, Esz­
tergom, Kaposvár, Mitrovicz, Xagy-Károly. Nagy-Szent-Miklós, Or­
sóvá, Szentes, Szilágy-Somlyó, Zsombolya.
A bank alaptőkéje 1868. óta 150 ezer darab 600 frtos rész­
vényből áll, ezt kiegészíti a tartalék-alap. mely 1887. végén 18‘4s 
millió forintra rúgott.
A b a n k j e g y - k i b o c s á t á s t ,  valamint az ércz-fedezetet 
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millió forintokban millió forintokban s; 'r3 tfi :< ?..a>'
1867 247'ü 2 0 106-3 108 3 1 : 2-28 187 7 281-4 6 7 ’4 7 0 ‘1 137-5 1 : 2-05.
1868 27 6'2 0-2 108-4 lO S '6 1 : 2 "54 1878 288 8 67-4 86"5 153-9 1 : 1’88
I 8 6 0 283-7 0 2 116-6 116-8 1 : 2 -42 1879 316-8 58-6 105-6 164-2 1 : 1-92
1870 296-9 1'4 112-9 114-3 1 : 2-59 1880 328-6 65-0 108-3 1 73-3 1 : 1 "90
1871 317-3 4 4 4 99-1 143-5 1 • 2 -21 1881 354-2 68-7 122-1 190-8 1 :  l-se
átlag
1867—71 284-2 9-6 108-7 118-3 1 : 2"39
átlag
1877— 81 314 0 65"4 98-5 163-9 l : r a j
1872 318-4 69-4 73-5 142-9 1 : 2 -23 1882 368-6 79-2 114-5 193-7 1 : 1-9*
1873 358"9 70 5 73"3 143-8 1 : 2-49 1883 380"ö 77-7 121-7 199-4 1 :  1-9
1874 293-7 72-7 66"6 139-3 1 :  2-11 1S84 375"7 78'8, 126-6 205 4 1 :  1-8
1875 286-2 67-8 66-6 134-4 1 : 213 1885 363"6 69-1 129-7 198-8 1 :  1-8
1876 295-9 70'2 66-4 136-6 1 :  2-17 1886 371-7 66-7 138-8 205-5 1 :  1-8
á t lag 
1872—70. 310-6 70-1 69"3 139 4 1 :  2 -23
átlag
1882—86 372-0 74-3 126-3 200-6 1 : 1-8
1887 391-1 71-0 145*1 216-1 1 : 1-f
A bankjegyek fedezeti aránya csaknem folyvást kedvezőbben 
alakul. Az érczkészlet 1887-ben is emelkedett s különösen az ezüst- 
készlet. eddig nem ismert magasságot ért el.
1887. végén a forgalomban volt bankjegyekből 175 millió írt.
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nem volt érczczel fedezve, vagyis a bankszerűleg fedezendő contin- 
gensnél 25 millióval kevesebb, ebhez járultak, a banknál levő azonnal 
visszafizetendő pénzek 2 ‘67 millió frt. értékben, ligy hogy a banksze­
rűleg fedezendő egész összeg 177'iít millió írtra rúgott, mely összeg 
érczváltókkal, leszámítolt váltókkal és értékekkel, lombárd-kölcsö- 
nökkel, esedékes értékek- és szelvényekkel s végre államjegyekkel 
196'84 millió frt. erejéig volt fedezve, vagyis a bankszerűleg fede­
zendő összeg 19‘ 17 millió írttal túl volt fedezve.
A bank üzletének eredményét az utóbbi évtized alatt a követ­
kező számok mutatják :



















►“< e z e r  o s z t r. é r t  f o r i n t o k b a n
1878
( A u sz tr ia 20 4 9 3 ,0 8 5 1 4 6 ,3 0 0 133 ,182 125 .685 8 9 8 ,2 5 2
/ M a g y a ro rszá g 8 1 3 2 ,347 5 0 ,4 0 0 51 ,648 49 2 3 4 ,4 4 4
Ö sszesen  . . 28 6 2 5 ,4 3 2 1 9 6 ,700 1 8 4 ,8 3 0 1 2 5 ,734 1 .1 3 2 ,6 9 6
1879
{A u sz tr ia  
) M a g y a ro rszá g
24
13
4 3 8 ,5 9 8
1 3 5 .1 3 9
1 6 1 ,158
50 ,951
114,181
47 ,6 6 6
1 1 9 ,5 9 5
270
8 3 3 ,5 3 2  
2 3 4 ,3  26
Ö s s z e sen  . . 37 5 7 4 ,0 3 7 2 1 2 ,1 0 9 161 ,847 119 ,865 1 .0 6 7 ,8 5 8
1880
í A u s z tr Ja 24 4 9 6 ,321 1 5 3 ,7 3 5 125 ,598 123 ,618 8 9 9 ,2 7 2
) M a g y a r o r sz á g 15 162,441 3 8 ,806 5 6 ,500 1 ,244 2 5 8 ,9 9 1
O ssz "Aen . . 39 6 5 8 ,7 6 2 192,541 182 ,098 124 .862 1 .1 5 8 .2 6 3
1881
$ A u sz tr ia 24 584 ,857 1 8 8 ,712 126 ,003 2 4 7 .2 1 6 1 .1 4 6 ,7 8 8
/M a g y a ro rszá g 16 1 9 5 ,5 3 4 42 ,056 57 ,5 2 8 3.151 2 9 8 .2 6 9
Ö sszesen  . . 40 780 ,391 2 3 0 ,7 6 8 183 ,531 250 ,3 6 7 1 .4 4 5 ,0 5 7
1882
í A u sz tr ia 24 6 0 4 ,5 8 2 1 4 0 ,314 1 2 1 ,943 2 7 8 ,6 6 4 1 .1 4 5 ,5 0 3
 ^M a g y a ro rszá g 16 2 1 3 ,0 6 2 36 ,8 1 0 6 0 .819 '5,005 3 1 5 ,6 9 6
Ö s s z esen  . . 40 8 1 7 .6 4 4 1 7 7 ,124 1 8 2 ,7 6 2 2 8 3 ,669 1 .461 .1 9 9
1883
{ A u sz tr ia 24 6 4 3 ,609 103 ,226 1 1 4 ,525 2 0 3 ,7 9 7 1 .0 6 5 ,1 5 7
/ M a g y a ro rszá g 16 227 ,4 2 0 32 ,299 56 ,512 5 ,332 3 2 1 ,5 6 3
Ö sszesen  . . 40 8 7 1 ,0 2 9 135 ,525 171 ,0 3 7 2 0 9 ,1 2 9 1 .3 8 6 ,7 2 0
1884 í A u sz tr ia 24 6 1 9 ,6 1 6 104 ,155 1 1 7 ,266 2 7 3 ,7 1 0 1 .1 1 4 ,7 4 7
/ M a g y a ro rszá g 16 2 4 3 ,4 8 5 31 ,522 58 ,317 15 ,590 3 4 8 ,9 1 4
Ö sszesen  . . 40 863 ,101 135 ,677 1 7 5 ,5 8 3 28 9 ,3 0 0 1 .463 .661
1885 í A u sz tr ia 24 49 9 ,5 3 9 9 6 ,032 101 .999 291 .721 9 8 9 ,2 9 1
/ M a g y a ro rszá g 16 221 ,4 2 6 30 ,218 53 ,629 11,366 3 1 6 ,6 3 9
Ö sszesen  . . 40 7 2 0 .965 1 2 6 ,250 1 5 5 ,6 2 8 3 0 3 .0 8 7 1 .3 0 5 .9 3 0
1886 i A u sz tr ia 24 5 2 6 ,1 8 7 9 0 ,256 7 5 ,219 2 7 4 ,3 3 3 9 6 5 ,9 9 5/ M a g y a ro rszá g 16 2 0 4 ,5 4 9 23 ,9 5 4 54 ,738 11 .616 2 9 4 .8 5 7
Ö sszesen  . . 40 730 ,736 114 ,210 129 ,957 2 8 5 .9 4 9 1 .2 6 0 ,8 5 2
1887 ) A u sz tr ia 29 551 ,779 98 ,387 72,883 2 4 5 ,833 9 6 8 ,8 8 2
/ M a g y a ro rszá g 18 2 2 7 ,4 9 5 35 ,400 53 ,435 10,102 3 2 6 ,4 3 2
Ö sszesen  . . 47 77 9 ,2 7 4 133 ,787 126 ,318 2 5 5 ,935 1 .2 9 5 ,3 1 4
3 3 *
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Az összes műveleteknek jóval több mint felét a váltók és érté­
kek leszámítolása teszi, különösen a magyar bankintézeteknél, hol a 
leszámítolás 1887-ben az összes műveleteknek közel 70°/0-kát ké­
pezte. A  magyar bankintézetek üzlete sokkal csekélyebb, mint az 
osztrákoké, a korábbi évekhez képest azonban némi javulás látható. 
Még mindig nagyon csekély az érczváltók vétele, lejárt szelvények, 
bizományi üzletek stb.-nél, itt 1887-ben is csak 3'9'.°/0 esett a ma­
gyar bankintézetekre (igaz, hogy 1878-ban csak O'04°/o). Hogy az 
egyes műveletekben a magyar bankintézetek hány °/0-kal vettek 
részt, a. következő kimutatásból látható :
A  m a g y a ro rsz á g i b a n k - A  m a g y a ro rsz á g i b a n k ­
























































































































s z á  z a 1 é k s z  á  z á l é k
1878  . . 21 "16 25-62 2 7 ‘89 0*04 1883  . . 2611 23"83 33-04 2 ’55
1879  . . 2 3'42 24-02 29-46 0'23 1884  . . 28-21 23-23 33-21 5-39
1880  . . 24'66 2 0 ’15 31-03 ro o 1885 . . 30-71 23-94 34 46 3'75
1881 . . 25-06 1 8 ’22 31-35 1-26 1886 . . 37 9 9 29-74 42-12 4'06
1882 . . 26 06 20-78 33-28 l -76 1887  . . 2 9 ’06 26-46 42-30 395
Legnagyobb a magyarországi bankintézetek részesülési aránya 
az utalványoknál, legcsekélyebb ellenben az érczváltók vásárlása, 
lejárt szelvények beváltása, bizományi üzletek stb.-nél. Ez utóbbi üzlet­
ágakból amagyarországi bankintézetekre elenyészőleg csekély rész jut.
Az egyes bankintézetek műveleteinek összegét 1887-ben a 
következő számok mutatják:
M a g y a r  o r s z á g  b a n
m  i 1 1 i ó f  o  r i  n t  o k  b a  n
B u d a p e s t . . . 183-2 A r a d ...................... 9 4 G y ő r ..................... 4 6
T e m esv á r  . . 17-8 N a g y -K a n iz s a . . 9 3 N a g y -S zeb en  . . 4-5
D eb reczen  . . 15-4 E szék  ..................... 8-8 B r a s s ó ...................... 4-3
Z á g r á b . . . . 15-1 K a s s a ...................... 8-6 S o p r o n ..................... 3-3
S zeg ed  . . . . 14 ‘3 K o lo zsá r  . . . . 7-5 N a g y -V á ra d  . . 2 3
P o z s o n y  . . . 11-2 F i u m e ...................... 5-2 P é c s ........................... 1-6
A u s z t r i á b a  n
B é c s ...................... 632-9 In n sb ru ck  . . . 7-7 B u d w e is  . . . . 3-2
P r á g a  . . . . 9 2 2 L in z ........................... 7-6 S p a la to  . . . . 2-7
B r ü n n  . . . . 49-1 P i l s e n ...................... 7-3 B o zen  ..................... 1-8
T r ie s t  . . . . 23-3 T ro p p a u  . . . . 7-1 S a lzb u rg  . . . . 1-7
L em b erg  . . . 22-5 T e p l i t z ,  . . . . 6'5 T arn ów  . . . . 1-4
Grat z . . . . 21-8 K la g e n fu r t  . . . 6-5 K o l i n ..................... 1-4
B e ic h e n b e r g  . 1 7 ’7 C zern o w itz  . . . 5-4 W a rn sd o rf . . . l - o
K rak k ó  . . . 14'8 L a ib a c h  . . . . 5-1 K ö n ig g rä tz  . . . 0-7
B ie litz  . . . . 11-1 É g e r ........................... 4-4 T a r n o p o l . . . . Ó T
O lm ü tz  . . . 7-9 S ta n is la u . . . . 3-3
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Az összes bankműveleteknek közel fele a bécsi főintézetre esik, 
nagyon távol áll ettől a budapesti főintézet műveleteinek összege, 
bár Budapest a többi bankintézetet ismét nagyon erősen túlszár­
nyalja. A  budapesti főintézet műveleteiből 130‘6 millió frt. leszámí­
tolásra, 18'6 lombárd kölcsönökre, 2 5 '5  utalványokra, 5’5 millió frt. 
pedig külföldi váltók vásárlására, esedékes szelvények beváltására, 
bizományi üzletekre stb. esett; a bécsi főintézet összes műveleteiből 
pedig az utóbb említett műveletekre 231'5 millió frt. leszámítolásra 
320'4 millió, lombárd kölcsönökre 49'3 millió, utalványokra pedig 
31 '8 millió frt. esett.
A bank főbb üzletágainak állapotát az utóbbi húsz év alatt 



















o s z t r á k é r t é k ű  10 0 ü f ó t i  n t b a n
1868 . . 80 ,000 81 ,955 37 ,789 119 ,744 17,619 68 ,434 37.168
1869  . . 80 ,000 87 ,539 42 ,037 129 ,576 2 3 ,275 6 5 ,333 34 ,688
1870 . . 9 0 ,000 109 ,6 9 4 41 ,259 150 ,9 5 3 2 5 ,934 63 ,438 33 ,856
1871 . . 80 ,000 136 ,980 33,391 170,371 26 ,559 62 ,967 33 ,466
1872 . . 80 .000 167 ,199 28 ,622 195,821 35 ,325 6 0 ,514 31 ,294
1873  . . 80 ,000 181 ,775 55,571 2 37 ,346 4 5 ,593 73 ,807 34 ,400
1874  . . 80 ,000 1 42 ,195 35 ,477 177 ,672 41 .350 87 ,370 4 1 ,942
1875 . . 80 ,000 117 ,157 32 ,118 149 ,275 38 ,989 96 ,163 49 ,556
1876 . . 8 0 ,000 135,591 29,011 164 ,602 33 ,859 100 ,522 53 ,324
1877 . . 8 0 ,000 113 ,9 6 4 27 ,829 141 ,793 3 2 ,344 1 03 ,140 56 ,675
1878  . . 79 ,748 109,181 32 ,018 141 ,199 33 ,592 106 ,010 58 ,895
1879 . . 79 ,748 117,531 24,081 141 ,612 37 ,961 106 ,962 61 ,277
1880  . . 79 ,748 139 ,108 20 ,924 1 60 ,032 4 4 ,762 9 7 ,854 56 ,845
1881 . . 79 ,748 1 56 ,544 21,991 178 ,535 41 ,831 9 5 ,307 59 ,054
1882  . . 79 ,595 162 ,668 32 ,537 195 ,205 51 ,479 90,121 4 9 ,313
1883 . . 79 ,448 1 69 ,345 30 ,034 199 ,379 55 ,276 86 ,988 58 ,357
1884  . . 79 ,403 167 ,712 34 ,220 2 01 ,932 5 9 .158 86 ,766 60 ,142
1885 . . 79 ,403 1 36 ,442 27 ,216 163 ,659 49 ,511 89 ,389 62 ,453
1886  . . 79 ,403 1 45 ,665 23,921 169 ,587 5 3 ,2 6 9 92 ,340 67 ,747
1887  . . 79 ,403 159 ,833 2 5 ,754 185 ,587 58 ,629 96 ,703 72 ,886
Jegybankunknál a k a m a t l á b  n a g y s á g á t  az alábbi 
számok mutatják :
, , , k a m a t lá b
ér v é n y b e n  v o l t  h e ly i  v á l t ó k  u tá n
1862 február 17-tö l 1866 d eczem b er 9- ig 5°/*
1866 d eczem b er 10-tő l 1869 a u g u sz tu s 2 6 - ig 4°/»
1869 a u g u sz tu s 27 - tő l 1870  ju l iu s 21 - ig 5°/o
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é r v é n y b e n  v o l t
1870 ju l iu s 22-tő l 1871
1871 február 18-tó l 1871
1871 s z e p te m b e r 9 - tő l 1871
1871 n o v e m b e r 10-töl 1871
1871 d e czem b er 15-tő l 1872
1872 m á r c z iu s 1-tő l 1872
1872 ju l iu s 3 - tó l 1873
1 8 7 3 m á r c z iu s 21-tő l 1874
1874 s z e p te m b e r 26-tó l 1875
1875 n o v e m b e r 5-tő l 1876
1876 j a n u á r 28- tó l 1879
1879 m áju s 9-tő l 1882
1882 o k tó b er 20-tó l 1883
1883 feb ru ár 3-tó l 1883
1883 február 2 3 - tó l 1887
k a m a t lá b  
h e ly i  v á l tó k  u tá n
feb ru ár 17-ig 6 ° /o
sz ep tem b er 8 - i g ö ° /o
n o v e m b e r 9-ig 6 ° /o
d eczem b er 14-ig 6 V 2 ° / o
február 29- ig 6 ° /o
ju l iu s 4-ig 5 ° /o
m á rcz iu s 20- ig 6 ° / 0
s z ep tem b er 25- ig 5 ° /o
n o v e m b e r 4- ig 4 V * ° /o
j a n u á r 27-ig 5 ° /o
m áju s 8-ig 4 1/2 ° / o
o k tó b er 19-ig 4 ° /0
feb ru ár 2- ig 5°/o
február 22- ig 4 ] / 2° / o
v é g é n  m é g érv én y es 4 ° /o
Kitűnik e kimutatásból, hogy a kamatláb 1861. óta sohasem 
▼olt oly sokáig változatlan, mint az utóbbi években s oly alacsony 
is csak két Ízben volt 1866. decz. 1 0 -től 1869. aug. 26-ig és ismét 
1879. május 9-től 1881. okt. 19-ig.
A  bank jövedelmezőségét a következő összeállítás mutatja :
a b a n k
, összes t is z ta  
h v  jö v ed e lm e






o sz ta lék
összesen
a részv én y  
tő k e  szá­
z a lé k á b a n
0  s z t r á k  é r t é k ű  f o r i n t b a n
1877 . . . . 8 .196 ,964 1.068 ,607 7 .128 ,357 7 .050 ,000 7'83
1878 . . . . 7 .873 ,236 1*>11,884 6 .861 ,352 6 .600 ,000 7'33
1879 . . . . 6 .713 ,117 872 ,2 5 7 5 .840 ,860 5 .850 ,000 6'50
1880 . . . . 6 .590 ,508 843 ,176 5 .747 ,332 5 .745 ,000 6 '38
1881 . . . . 6 .710 ,912 856,261 5 .854 ,651 5 .850 ,0 0 0 6'50
1882 . . . . 7 .545 ,780 938 ,479 6.607 ,301 6 .450 ,000 7'1 T
1883 . . . . 7 .550 ,246 956 ,514 6 .593 ,732 6 .450 ,000 7'1T
1884 . . . . 7 .543 ,707 966 ,767 6 .576 ,940 6 .345 ,000 7 05
1885 . . . . 6 .692 ,975 893 ,649 5 .799 ,326 5 .805 ,000 6' 4 5
1886 . . . . 6 .624 ,882 826,867 5 .798 ,015 5 .790 ,0 0 0 6'43
1887 . . . . 6 .820 ,6 5 3 860 ,968 5 .959 .685 5 .9 7 0 ,0 0 0 6'63
Angol bank. —  A z  o s z t r á k m a g y a r b a n k  fő b b a d a t a i n a k
bemutatása után áttérhetünk a fontosabb külföldi jegybankok rövid 
ismertetésére ; az angol banknál azonban, mely mint világpénzinté­
zet a nemes fémekkel való kereskedésben vezérszerepet játszik s ez
irányban a legérdekesebb megfigyelésekre nyújt alkalmat, kissé 
hosszasabban időzünk. A z  a r a n y  m e g d r á g u l á s a  s e n n e k  
h a t á s a  az á r a k  c s ö k k e n é s é r e ,  egyike a legfontosabb köz- 
gazdasági problémáknak, mely bennünket is egészen közelről érdé­
kel : nem lesz tehát érdektelen, ha Arends ismert pénz-theoretikus- 
nak rövid tanulmányát az angol bankról ideiktatjuk: 1)
Gyakran állították, hogy az angol bank a belföldön úgy mint 
a külföldön nem volt képes fenntartani egykori uralkodó állását. 
Nem lehet ugyan tagadni, hogy idők folyamán az angol magánban­
kok s a kontinens bankjai az angol bankot túlszárnyalták ; de ennek 
daczára ez utóbbi megmaradt, mint azelőtt volt, par excellence világ 
pénzintézet és leszámítolásának, tartalékalapja növekedésének és 
csökkenésének változásait mindenütt a világon oly nagy figyelemmel 
kisérik, hogy az angol banknál beállott változások azonnal érezte­
tik hatásukat az összes többi pénzpiaczon. A  bank viszonyainak vál­
tozására nézve két tényező irányadó : a pénzelvonás a külföld ré­
szére és a belföldi kereslet a bank irányában : ez a két mozzanat 
együtt számbavéve változtatja a t a r t a l é k o t  és igy következte­
tést enged a leszámitolás menetére. Ezt semmi egyéb banknál oly 
világosan megfigyelni nem lehet, mint az angolnál, amely az 1844-ki 
bankakta által mintegy kényszerzubbonyba öltöztetve, nagyobb 
mérvben nélkülözi a szabad mozgást, mint bármely más bank.
Az 1844-ki Peelakta megállapítja, hogy a nem fedezett bank 
jegyek forgalma Angliában egy meghatározott maximumot érhet el. 
mely maximum megfelel az akkori középforgalomnak; ezen hatá­
ron túl bankjegyek csak nemes fém letétele ellenében bocsáthatók 
ki. Jelenleg az angol bank fel van hatalmazva lfi '2 millió font ster­
linget érczczel nem fedezett bankjegyben kibocsátani. Ha a bank­
ban 2 0  millió font sterlinget tevő nemes érez van, akkor az további 
2 0  millió font sterlinget bocsáthat ki bankjegyben s így egészben 
.'{fi millió font sterlinget. Ha 24'7 millió font sterling van forgalom­
ban, úgy a bank rendelkezésére, mint tartalék, még 1 1 '5 millió ma­
rad : ha a forgalom — az ezen összegnek legfelebb kétszereséig 
terjedő letétek gyors visszavonása következtében -  ezt a ll'ö  
milliót is igénybe venné, a bank képtelenné válna a fizetésre, daczára 
annak, hogy mérlege valószínűleg nagyon kedvező lenne. A nagy- 
válságok alkalmával ismételten nagyon közel állott ily katasztrófa, 
de ott volt mindig egy csalhatatlan eszköz a fizetésképességre : 
felfüggesztették a bankaktát (s ez megtörtént 1848. 1857. és 
186fi-ban) s a válság elvonult: a bank, melynek fizetési eszközei 
ki voltak merítve, míg Hitele nem volt megingatva, fedezetlen bank-
’) R ep ro d u k á lv a  és az  1887. év i  a d a to k k a l  k ie g é s z í tv e  az  o la sz  fö ld -  
m iv e lé s - ,  ipar-  és  k ere s k ed e lm i  m in is z t é r iu m  á l ta l  k ia d o t t  >Bollet ino  di n o -  
t i t i e  sül credito  e la  p rev id en za*  1888 .  m árcz iu s  31 - ik i  sz á m á b a n .
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.jegyeket bocsátott ki s bőven elég lett a fémbiztositék, mihelyt a 
törvény által felállított korlát elesett.
Nagyon elterjedt téves nézet az, hogy t. i. az angol bankakta 
által felállított korlátok a bank jegyeinek biztosítását czélozták 
volna ; - - a dolog nem igy áll. Vegyük a fent idézett példát, hogy 
a banknak 2 0  millió font sterling ércztartaléka van és 36*2 millió 
font sterling bankjegy a forgalomban; a bankakta szerint a tarta­
lék kimerülése a legnagyobb válságot jelentené ; holott minden más 
bankintézet azt a fémfedezetet nagyon is elégségesnek tekintené és 
bőven kölcsönözne alacsony kamatra, mintán közönségesen elégséges 
érezbiztositéknak tekintik azt, a mely a forgalomban levő jegyek egy 
harmadával felér és e szerint 2 0  millió font sterling érezben elegendő 
60 millió font sterling értékű jegy forgalomban tartására. Valóban, 
az angol törvényhozó máshova ezélzott. Meg akarta akadályozni a 
bankjegyek czirkulácziójának kiterjesztését, nem ugyan azért, hogy 
azok biztossága felett őrködjék, hanem azért, mert úgy hitte, hogy 
a pénz értéke a forgalomban levő érme mennyiségétől függ (currenCy- 
tan, a mennyiség elmélete); a bankjegyeket úgy tekintette, mint 
a melyek az árakra való hatásukban egyenlők a fémpénzzel. A fém­
pénzt Liverpool lord 1816-ki törvényével az aranyra szorították, 
az 1844-ki Peel-akta lehetetlenné tette a bankjegyek forgalmának 
kiterjesztését i s ; az volt a czél, védbástyát emelni az árak növeke­
dése, a pénz elértéktelenedése ellen. TJgy látszik, hogy az angol 
törvényhozó szeme előtt csakis ez az eshetőség lebegett, tehát a 
másik lehetőséggel, azzal t. i., hogy a pénz mennyisége csökkenjen, 
hogy annak értéke emelkedjék s az árak csökkenjenek, a törvény­
hozó egyátalán nem foglalkozott. Ez nem tűnt fel valami nagyon 
mindjárt kezdettől fogva, mert 1848. után folyt be Angliába az 
újonnan feltárt arany; de mi történt volna az 1 8 1 6 -ki és 1844-ki 
angol törvényekkel, ugyan hol volna az a sokat dicsőített angol 
pénz és hova lett volna a sokat magasztalt 1844-ki bankakta, ha 
ezen aranybányák felfedezése elmarad ? Már Took kimutatta, hogy 
lehetetlen lett volna megállaniok. Nos, mialatt az arany bő betolulása 
lassankint gyengült s ezen fém hiánya egyre jobban érezhetővé lett, 
élesebben tárulnak fel az angol törvényhozás fogyatkozásai. Jelen­
leg nem a fémpénz iránti kereslet, hanem az aranykereslet az, a mi 
az angol bank tartalékát fenyegeti. A fémpénz utáni keresletnek 
könnyű volna eleget tenni, ha a bank képes volna aranyat vissza­
vonni. Hogy példánk mellett maradjunk, feltéve, miszerint a jegy­
forgalom 36'2 millió font sterlingre emelkedik, a fémtartaléknak 
csak 31*5 millió font sterlingre kellene emelkednie, és a banktarta­
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lék pontosan 11'5  millió font sterling lenne. De az angol bank ara­
nyát egészen 37 millió font sterlingre látta emelkedni. Ez mutatja, 
hogy nem a jegyek forgalmának emelkedése az, a mi a tartalékot. 
fenyegeti, hanem az egész fémfedezet csökkenése. S ez kitűnik a 
következő számokból is. A  fémfedezet ez év folytában a következő­
leg módosult (a növekvés a -j-, a csökkenés a — jellel jelelve):
É v F é m f e d e z e t
F o r g a lo m b a n  
l e v ő  j e g y e k T a r ta lé k
1 8 8 1 ........................... — 4 .0 2 1 ,0 0 0 —  792 ,0 0 0 — 2 .4 7 8 .0 0 0  ‘
1 8 8 2 ........................... +  104 ,000 -f- 2 5 7 ,0 0 0 —  151 ,000
1883 ...................... -f- 1 ,0 84 ,000 — 803 ,0 0 0 - f  1 .8 87 ,000
1 8 8 4 ........................... — 714 ,000 — 4 1 8 ,0 0 0 —  29 6 ,0 0 0
1 8 8 5 ........................... — 7 58 ,000 — 2 6 6 ,0 0 0 —  4 9 2 ,0 0 0
1 8 8 6 ........................... — 6 47 ,000 10 4 ,0 0 0 — 54 4 .0 0 0
1887 ........................... +  8 57 ,000 20 ,000 - 4  1 .3 27 ,000
1 8 8 1 — 1 8 8 7 .  . . — 4 .0 9 5 ,0 0 0 —  2 .1 4 6 ,0 0 0 — 7 47 .000
Eontos továbbá annak megállapitása, vájjon ez a fémfedezet­
csökkenés az arany kivitel vagy a bank iránt a belföldön mutatko­
zott igényeknek következménye-e. Az angol bank pontos kimutatásai 
a következő adatokat nyújtják, melyeket az alábbiakban foglalunk 
össze :
V, v
V r  a  n  y  k e r é s k e d é s
F é m f e d e z e t
a k ü l f ö l d d e l a b e l f ö l d d e l
f o n t  s t e r l i n g f o n t  s t e r l i n g f o n t  s t e r l i n g
1 8 8 1 ........................... — 2 .640 ,000 • — 1 .381 ,000 — 4 .0 2 1 ,0 0 0
1 8 8 2 ........................... + 2 .4 6 5 ,0 0 0 — 2 .362 ,000 + 104 ,000
1 8 8 3 ........................... 7 92 ,000 4 - 292 ,0 0 0 4- 1 .084 ,000
1 8 8 4 ........................... + 2 9 ,000 — 743 ,000 — 7 14 ,000
1 8 8 5 ........................... + 6 37 ,000 — 1 .395 ,000 — 7 58 ,000
1 8 8 6 ........................... — 2 .8 3 5 ,0 0 0 4 - 2 .188 ,000 — 6 47 ,000
1881 — 1 8 8 6 .  . . — 1 .552 ,000 _ 3 .401 ,000 — 4 .9 5 2 ,0 0 0
Látható ebből, hogy a változások nem egy nyomon haladnak, 
a fémkészletet igénybe vette mind a bel-, mind a külföld (1881), 
illetve erősitette azt (1883), hol a bevitel külföldről túlnyomó volt 
ugyan, de a belföld fémpénzszükséglete elnyelte azt (1882, 1884,
1885.) és viszont; egészben azonban kitűnik, hogy 4.952.000 font­
ból, melylyel a fémkészlet 1881 — 1887-ben kisebbedett. 1.552,000 
a külföldre ment, mig 3,401,000 a belforgalomba jutott.
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E számok kiegészítésére szolgálhat a következő kimutatás. 
Az arany ki- és bevitele te t t :
i: v
A r a n y k iv i t e l A r a n y b e v i t e l
B e v i t e l i
tö b b le t
K iv i te l i
több le t
f o n t  s t  e r 1 i  n  g b  e n
1 8 8 1 ................ 15 .4 9 8 ,0 0 0 9 .9 6 3 ,0 0 0 — 5 .5 35 ,000
1882 ................ 12 .0 2 3 ,0 0 0 1 4 .3 7 6 ,0 0 0 2 .3 53 ,000 —
1883 ................ 7 .0 91 ,000 7 .7 55 ,000 664 ,000 —
1884  ................ 12 .0 1 2 ,0 0 0 10 .744 .000 — 1.268 ,000
1885  ................ 11 .9 3 0 ,0 0 0 1 3 .3 7 6 ,0 0 0 1 .4 46 ,000 —
1886 ................ 1 3 .7 3 3 ,0 0 0 1 3 .3 9 2 ,0 0 0  , — 341 ,0 0 0
1881 - 1 8 8 6  . 7 2 .2 8 7 ,0 0 0 6 9 .6 0 6 ,0 0 0 — 2 .6 81 .000
Anglia tehát az 1881— 86-ki kereskedelmi statisztika adatai 
szerint 2.684,000 font sterling aranyat vesztett el kivitel folytán, 
melyből mindazáltal csak 1.552,000 font sterlinget vertek ki a 
banknál, mig 1.132,000 font sterling a kereskedelemtől vette erede­
tét. De miután a kereskedelem a banktól 3.401,000 font sterlinget 
vont el, a forgalmi eszköz szaporodásának javára csak 2.279,000 
font sterling marad.
Mindazáltal ez a számítás kiegészítésre szorul. A valóságban 
az arany állapota nemcsak a be- és kivitel, hanem azon használat 
által is változást szenved, melyet az ipar támaszt, ehhez járul továbbá 
még az elveszés, a fogyasztás, stb. A nem pénzczélokra irányuló 
aranyszükséglet Angliában igen nagy és Griffen, Soetber és mások 
körülbelül 3 millió font sterlingre teszik azt. Griffen Anglia arany­
ban fekvő vagyonának rendes növelésére évi 5 millió font ster- 
lingnyi többletet tart szükségesnek. Tényleg Anglia feleslege a múlt­
ban megközelítőleg ekkora összegből állt. Ez évente átlagosan a 
következő vo lt:
É v e k  A r a n y b e v i t e l  A r a n y k iv i t e l  B e v i t e l i  több le t
f o n t  s t e r l i n g
1 8 5 7 — 60 19 .2 2 5 ,0 0 0  1 5 .430 ,000  3 .795 ,000
1861 — 70  17 .1 6 2 ,0 0 0  11 .6 1 5 ,0 0 0  5 .5 47 ,000
Az 1870. évtől kezdve változás állott be az aranyvalutának 
Németországba történt bevitele folytán, amelynek szükségkép nagy 
aranykeresletet kelle előidézni. Ennek következtében a többlet az 
1871 — 1880-ig terjedő időszakban évenkint átlagosan a követ­
kező volt :
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É v e k  A r a n y b e v i t e l  A r a n y k iv i t e l  B e v i t e l i  t ö b b le t
f o n t  s t e r l i n g
1871 —  80  1 8 .4 5 3 ,0 0 0  1 7 .0 0 6 ,0 0 0  1 .4 47 ,000
Tehát, miután, a mint láttuk, Anglia ipari fogyasztása 3 millió 
font sterling aranyat tesz ki, a fent emlitett évtizedben tényleg 15 
millió font sterling deficit mutatkozott. Még kedvezőtlenebbeknek 
tűnnek fel a viszonyok, ha szembe állitjuk az 1871 1875-ki korsza­
kot az 1876 — 1880-kival:
Évi átlag
A r a n y b e v i t e l A r a n y  k iv i  te l B e v it e l i  több le t
f  o n s t  e r 1 i n g  b e n
1 8 7 1 — 75 ................ 20 .3 8 4 ,0 0 0 17 .7 6 1 ,0 0 0 2 .6 2 3 ,0 0 0
1876 — 80 ................ 16 .5 2 2 ,0 0 0 16 .2 5 0 ,0 0 0 2 72 ,000
k iv i t e l i  t ö b b le t
1 8 8 1 — 86 (6 év)  . 11 .6 0 1 ,0 0 0 1 2 .048 ,000 44 7 ,0 0 0
Ezen számok a lehető legvilágosabb képét adják az Angliában 
az aranykereskedelem terén beállott fordulatnak. Felállitva az angol 
arany mérlegét oly módon, bogy a pénzverés különböző czéljaira 
irányuló arany szükségletet 1870-ig 2 millió font sterlingre, 1876-ig;, 
2 és fél millió, és 1876 után 3 millió font sterlingre számítjuk, a 
következő átnézetet kapjuk :
É v i  á l l a g
B e v i t e l i
t ö b b le t
F o g y a s z t á s
É v i  sz a p o r o ­
dás (—f—), 
fo g y á s  ( — )
Összes sz a ­
p o rod ás  (-(—), 
fo g y á s  (— )
1 8 5 8 — 60 . . . 
1 8 6 1 — 70 . . . 
1871 — 76 . . . 
1876  — 80 . . .
3 .7 9 5 .0 0 0
5 .54 6 .0 0 0
2 .62 3 .0 0 0  
272 ,0 0 0
2 .000 ,000
2 .00 0 ,0 0 0
2 .50 0 ,0 0 0
3 .00 0 ,0 0 0
4 -  1 .7 95 ,000  
4 -  3 .5 46 ,000  
-j- 123 ,000  
—  2 .7 2 8 ,0 0 0
- f  5 .38 5 ,0 0 0  
4 - 3 5 .4 6 0 ,0 0 0  
4 -  6 15 ,000  
— 13 .6 4 0 ,0 0 0
1 8 8 1 — 8 6 ( 6 é v )
kiviteli többlet 
4 4 7 ,0 0 0 3 .000 ,000 — 3 .4 47 ,000 —  20 .6 8 2 ,0 0 0
Ezen kimutatásból kitűnik, hogy Anglia 1858 — 1870-ig, 
aranyból álló vagyonát 40.845,000 font sterlinggel gyarapította; 
hogy 1871 — 1875-ig e vagyon körülbelül változatlan maradt és hogy 
1876-tól kezdve az utolsó években, körülbelül 34.322,000 font 
sterlinggel csökkent. Adatokra alapított számításunk szerint 1871 
végén az aranykészlet 1 1 0  millió font sterling volt, mig 1875 végén 
a forgalom (az angol bank birtokában levő arany rudak beszámítá­
sával) felemelkedett 1 1 3 ' 8  millió font sterlingre, 1876-tól ellenben 
a következő változások állottak be :
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ÉT
B e v i t e l i
tö b b le t
1
K iv i t e l i  Ipari  szük-  
t ö b b le t  s é g le t
S z a p o r o ­
dás
H iá n y Á l l o m á n y .
f o n t  s t e r l i n g
1876 . 6 .9 6 0 ,0 0 0 — 3 0 0 0 ,0 0 0 3 .960 ,000 _ 117 .7 6 0 ,0 0 0
1877  . — 4 919 ,0 0 0 3 .00 0 ,0 0 0 — 7.919 .000 109 .8 4 1 .0 0 0
1878  . 5 .9 03 .000 — 3 .00 0 .0 0 0 2 .9 03 .000 — 1 1 2 .744 ,000
1879  . — 4 210 ,0 0 0 3 .00 0 ,0 0 0 7 .210 ,000 105 .534 ,000
1880  . — 2 3 74 ,000 3 .0 0 0 .0 0 0 — 5.3 74 ,000 100 .1 6 0 ,0 0 0
1881 . — 5 536 .009 3 .000 ,000 8 .536 ,000 9 1 .6 2 4 ,0 0 0
1882  . 2 .3 5 2 ,0 0 0 — 3 .0 00 ,000 — 648 ,000 90 .9 7 6 ,0 0 0
1883  . 66 4 ,0 0 0 — 3 .0 00 ,000 — 2.336 ,000 88 .6 4 0 ,0 0 0
1884  . — i 2 68 .000 3 .0 00 ,000 4 .268 ,000 84 .3 7 2 ,0 0 0
1885  . 1 .445 ,000 — 3 .0 00 ,000 - 1 .5 55 ,030 82 .8 1 7 ,0 0 0
1886 . ~ 3 4 1 ,0 0 0 3 .0 00 ,000 3 .341 ,000 79 .476 ,000
Anglia aranykincsének oly nagy csökkenése áll tehát előttünk, 
mely megérdemli a legfigyelmesebb vizsgálódást.
Megjegyezzük, hogy az angol kereskedelmi statisztika adatai 
a nemes fémek hullámzásáról köztudomás szerint hitelt érdemlők s 
hogy az általunk felállitott számitás ellen nem lehet semmit is ellen­
vetni, hacsak valaki azt nem vonja kétségbe, miszerint iparczélokra 
évente 3 millió font sterling használtatik fel.
Mégis nem érdektelen feltüntetni a következő táblázatban az 
aranykereskedés körül mutatkozó különbözeteket, melyeket az áta- 
lános statisztika s a banknak az aranykereskedésről adott kimuta­
tásai felmutatnak. A - f i  jel beviteli, a — jel kiviteli többletet jelent:
É T
Á t a lá n o s  s t a t i s z ­
t ik a
A  b a n k  
a k ü lfö ld d e l
m é r l e g e  
a b e l fö ld d e l
f  o n t  s t e r l i n  g
1 8 8 1 ........................ —  5 .5 3 6 ,0 0 0 —  2 .640 ,000 — 1 .381 ,000
1882  ........................ -fi 2 .352 ,0 0 0 -fi 2 .465 ,000 — 2 .362 ,000
1883  ........................ -fi 664 .0 0 0 +  792 ,000 -f i 292 ,000
1884  ........................ —  1 .268 ,000 -f i 29 .000 —  743 ,000
1885 ........................ -fi  1 .445 ,000 -f i 637 ,0 0 0 — 1 .395 ,000
1886  .................... .... — 341 ,0 0 0 —  2 .835 ,000 -fi  2 .188 .000
1 8 8 1 — 86 ................ — 2 .684 ,000 — 1 .552 ,000 —  3 .401 ,000
Ez a kimutatás feltünteti, hogy a kiviteli többlet az aranynál 
nem egyedül a banktól származott, hanem a közforgalomból; úgy, 
hogy a bank iránt támasztott 3.401,000 font sterlingnvi belföldi 
keresletből 1.129,000 font sterling a kivitel számára vétetett 
igénybe. Hogy aztán a 2.272,000 font sterlingnvi maradvány nem
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elég az ipari szükségletek fedezésére, az világos: ezen szükséglet­
nek a forgalomból való elvonás utján kellett eleget tenni; és mivel 
az nj kiverés nincs arányban a nagy éremdaraboknak a kivitel és 
ipar számára történő beolvasztásával, innét következik, hogy a nem 
teljes törvényes súlyú aranypénz forgása elleni panaszok egyre sza­
porodnak, mi eme viszonyokban leli magyarázatát; s ez a jelenség 
egyre veszélyesebbé válik. S ezen, drága kiveréssel sem fognak se­
gíteni : mig az arany Angliába ily szűkén folyik, a vert pénz czir- 
kulácziójának egyre kevesbedni kell. Világos, hogy ily körülmények 
közt az angol bank még a dolgok rendes folyamában is egyre csök­
kenni látja tartalékát, mivel a pénzforgalom, apasztva az ipari s a 
kiviteli szükségletek által, kénytelen a bank fémtartalékához for­
dulni, hogy a kereskedelem igényeinek elf get tegyen. Ez viszont 
visszahat az árak csökkenésére s a gazdasági viszonyok nyomottsá- 
gára, a melyet a fő nézpont szerint a pénzforgalom csökkenése okául 
vagy eredménye gyanánt kell tekinteni. Ha csakis a belforgalom 
tényezőit veszszük tekintetbe, tehát csakis a jegyek s az aranykeres­
kedés változásait, (a külföldi aranynyal való kereskedést nem szá­
mítva) a következő belforgalmat kapjuk, melyhez hozzátesszük még 
a tartalék tényleges változásait:
K v
A z  a r a n y f o r g a l m a
T e ljes  t a r ta lé ka  k ü l lő id d e l  
f o n t  s t
a  b e l fö ld d e l  
e r  1 i n  g
1 8 8 1 ................................ —  2 .6 40 .000 — 586 ,0 0 0 — 2 .478 ,000
1 8 8 2 ................................ +  2 .4 6 5 ,0 0 0 —  2 .6 21 ,010 —  151 ,000
1883  ........................... -f- 792 000 +  1 .095 .000 4 -  1 .8 87 ,000
1 8 8 4 ................................ -(-  29 ,000 — 3 2 5 ,0 0 0 — 296 ,000
1 8 8 5 ................................ +  637 .0 0 0 — 1 .129 ,000 — 49 2 ,5 0 0
1 8 8 6 ........................... —  2 835  00 0 4 -  2 29 3 ,0 0 0 —  544 .000
1 8 8 1 - 8 6 ...................... - 1 .552 ,000 — 1 .273 ,000 — 2 .0 74 ,000
Tehát a belforgalom csaknem egészen annyival kisebbédett. 
mint az aranyki vitel, habár a jegy forgalom csökkenése a kereske­
delem szükségletének kisebbedésére hagy következtetni. A magya­
rázatot a forgalmi eszköznek az aranybeolvasztás által előidézett
nagy csökkenése adja meg.
Német jegybankok. — A N é m e t b i r o d a l o m b a n  a 
jegybankok ügyét az 1875. év márczius 14-én kelt birodalmi tör­
vény szabályozza. E törvény életbelépte előtt a német birodalomban, 
a porosz bankon kivül, 3 községi és 29 részvénytársulati intézet 
birt bankjegykibocsátási joggal, de ezek e joggal legnagyobbrészt 
csak bizonyos időre lettek fölruházva. Az idézett törvény alapján a
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porosz bank átalakult birodalmi bankká (Reichsbank). A  jegyban­
kokra vonatkozólag a törvény terhes föltételeket állapitott meg és 
ezek elfogadásától tette függővé azt, hogy jegyeik az egész biroda­
lomban forgalomba hozhatók legyenek. Ennek tulajdonítható, hogy 
1887. végén az egész birodalom területén forgalomba hozható jegye­
ket csak 11 magánbank bocsáthatott ki, egyetlen állam területére 
szoritkozó jegyeket pedig 6 bank hozhatott forgalomba. Összesen 
tehát létezett 18 jegykibocsátó magán bank, melyek közül azonban
1887-ben a lübecki kereskedelmi bank lemondott a jegykibocsátás 
jogáról, a kölni magánbank pedig üzletét megszüntette és igy 1887. 
végén csak 15 magán és egy állami jegybank létezett.
A n é m e t j e g y b a n k o k  m é r l e g é t  az utóbbi évtized­
ről a következő számok mutatják:
T e 1 e r
Alap Tarta-
Bankjegy forgalom Tartozások Esvéb Összes
>: v töke lékalap „ ebből összesen fedezetlen azonnal 'felmondás esedékesek mellett
teher tartozás
:n i 1 1 i ó f  o r i n t o k b a n
1 8 7 8 . . 134 1 5 429 120 85 24 5 692
1 8 7 9 . 134 16 495 146 104 21 5 775
1 8 8 0 .  . 134 16 504 157 99 1 21 5 779
1 8 8 1 . . 134 17 529 197 97 22 5 804
1 8 8 2 . . 134 18 517 170 121 23 6 819
1 8 8 3 . . 134 19 515 160 124 21 5 818
1 8 8 4 . . 134 19 531 201 153 22 5 864
1 8 8 5 . . 134 20 531 148 150 22 5 862
1 8 8 6 . . 134 21 608 200 165 20 5 953
1 8 8 7 .  . 131 21 604 155 185 21 6 968






















m i l l ó f  o r i i  t o k  b a n
1878  . 280 19 10 306 47 10 26 í 698
1879 . 313 20 16 325 59 20 26 i 779
1880 . 307 19 21 324 66 20 28 785
1881 . 298 16 19 357 75 21 26 812
1882  . 321 10 16 373 62 17 28 827
1883  . 322 10 18 371 54 21 27 823
1884  . 301 8 22 397 84 30 29 871
1885 . 350 11 22 368 54 30 34 869
1886 . 37 9 2 2 407 73 39 30 957
1887 . 425 9 15 417 56 10 41 .973
Magának a n é m e t b i r o d a l m i  b a n k n a k  részvénytőkéje 
12o millió márkára rúg. 1887. végén a bank 40 ezer darab rész­
vénye 7,680 részvényes közt oszlott meg, kik közül 6,138 belföldi, 
1,548 pedig külföldi volt. Az előbbiek birtokában 29,467 darab, az 
utóbbiakéban 10,553 részvény volt. Az átlagos bankjegyforga­
lom 1887-ben 860.627,000 márkára, az átlagos érczalap pedig
772.363,000 márkára rúgott, a forgalomban levő bankjegyeknek 
tehát átlagosan 89!750/0-ka volt érczczel fedezve.
A németbirodalmi forgalomban volt jegyeinek számát és 
■összegét, a bankjegyek nagysága szerint csoportosítva a következő 
számok mutatják :
A  ban k jeg j 'ek  s z á m a  ér ték e  A  b a n k je g y e k  sz á m a  ér ték e  
n a g y s á g a  1887 .  d eczem b er  31 -én  n a g y s á g a  1887. d e c zem b er  31 -én
5 0 0  ta l lé ro s 75 112,500 m á rk a 1000  m á rk á s 350 ,5 2 2 3 5 0 .5 2 2 ,5 0 0
100 » 1 ,946 583 ,8 0 0 » 500 » 64 ,646 3 2 .3 2 3 ,0 0 0







* Ö sszesen  — 1 ,0 1 0 .5 4 5 ,5 1 5
A birodalmi bank mérlegét 1887. deczember végéről millió 
márkákban és forintokban a következő kimutatás tünteti fel :
Á l la d é k  m i l l ió Á l la d é k  m i l l ió
V a g y o n  : m á rk ák- fo r in - T e h e r  : m á rk á k - forin-
b an to k b a n ban t o k b a n
F é m k é s z l e t ................ 766-84 383-42 A la p tő k e  ................ 120-oo 60'00
B ir o d a lm i  p én ztá r i T a r ta lék a la p  . . . 22'87 11-43
j e g y e k ................ 18-09 9-04 B a n k j e g y e k  forga-
M ás b a n k o k  j e g y e i  . 9'77 4"89 l o m b a n  . . . . 1 ,0 1 0 " 5 505-28
V á l t ó k ........................ 564-17 282-OS A z o n n a l  e sed ék es
L o m b a r d k ö lc s ö n ö k . 8 3  92 41-96 ta r to z á s o k  . . 332"97 166-49
É r ték p a p íro k  . . . . 5-91 2 ‘96 E g y é b  t e h e r  . . . . 1-57 0-78
E g y é b  v a g y o n  . . . 46-98 23-49 Összes t eh er  . 1 ,487 -96 743-98
Összes v a g y o n  . . 1 ,495 -68 747-84
Franczia bank. — Francziaországban csak egy bankintézet, 
az LHOO-ban alapitott Banque de France van a jegykibocsátás jogá­
val felruházva, mely részvénytársulati magánbank kormányzóját és 
két helyettesét az államfő nevezi ki. A bank alaptőkéje 182'5 millió 
frank, mely 182,500 darab 100 frankos részvényre van felosztva. 
A bank főbb műveleteinek áttekintését az 1877 -1886-ig terjedő 
évtizedre a következő kimutatás nyújtja: x)
9  F o v i l l e  : L a  F r a n c e  éc o n o m iq u e .  P a r is  1887.
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Évek
B a n k j e g y fo r g a lo m F é m t a r t a l é k K e r e s k e d e lm i  p a p í ­
ro k  le s z á m íto lá sa
l e g n a ­
g y o b b
le g k i ­
sebb
á t l a ­
gos
le g n a -
íg yobb
le g k i ­
sebb
á t l a ­
gos l e s z á m í ­
to lá s  ösz-  
sz eg e
á t la g o s
k a m a t lá bm i 1 1 i ó f o r i n t o k b a n
1877 1,090-1 943-2 998-1 912-5 827-9 878-4 2,504-8 2 " 2 8 ° / o
1878 1,018-8 880-7 942-2 873-3 787-2 829-1 2,746-7 2-18 o/o
1879 931-3 840-5 882-1 900-8 788-1 846-0 2,904-3 2-58%
1880 992-6 885-1 924-5 841-4 705-5 789-8 3,478-7 2-81»/„
1881 1,130-2 959-2 1,044-7 758-6 700-2 729-4 4,549-6 3-84°/0
1882 1,181-3 1,050-8 1,116-0 863-2 716-8 790'0 4,528"8 3-80 %
1883 1,239-0 1,110-3 1,174-8 833-4 785-6 809-5 4,330-9 3*08o/o
1884 1,265-0 1,126 0 1,195-5 837-4 774-o 805-7 4,134-1 3"00°/o
1885 1,225-6 1,087-8 1,156-e 912-6 808-O 860-3 3,700-0 3 - 0 0 %
.1886 1,189'S 1,063-2 1,126-4 1,010-3 888-2 949-2 3,320-8 3-oo°/o
OrOSZ állami bank. — Oroszországban szintén egyetlen 
bankintézet bir a jegykibocsátás jogával; az orosz állami bank főbb 
műveleteinek áttekintését az alábbi összeállítás mutatja: *)
Év
É r c z k e s z le t  
érm ek  és 
ru d a k b a n
























ek l e s zá ­
m í t o ­
lás
E l ő l e g e k
F o ly ó
szám la
T is z ta
n y e r e ­
ség
já l la m -  
árúkrai  p a p í ­
rok ra
r é s z v é ­
n y e k r e
m  i 1 1 i ó f o r i n t o k b a n
1876 198-03 43-32 1,279-84 424-31 8‘54 64-03 37-10 553-23 9'48
1877 202-21 37-lfl 1,684-68 331-54 12"67' 98-50 79-46 337-70 11-98
1878 22439 15 04 1,924-75 278-99 11-04Í 96-68 14-94 238-35 16-72
1879 244-68 4'11 1,883 28 317-13 1 0" 10! 137-40 14 87 652-70 13'40
1880 275-94 1'84 1,836-29 361-86 1 1-03 81-94 13 "46 653-01 11-59
1881 275-95 1 S3 1,836-29 359-36 9’62 69-46 15-28 316-52 12-77
1882 275-96 1-83 1,836-29 409-09 11-44! 89-10 23-98 429-0) 11-46
1883 275-96 1-83 1.787-69 445-28 10'921 79-21 35-94 431 "5o 1 T72
1884 275-96 1-82 1,739-09 448-20 10-23 64-22 27-29 404-66 9-07
1885 275-96 182 1,695-22 374-97 20-12 53 42 17 30 273-77 5 84
Olasz jegybankok. — Olaszországban 6 bankintézet él a 
jegykibocsátás jogával u. m. az olasz királyság nemzeti bankja, a 
nápolyi bank, a toscánai nemzeti bank, a római bank, a szicziliai 
bank és a toscánai hitelbank. Ezeknek összesitett mérlegét az utóbbi 
tiz évről a következő táblázat állitja szem elé : * 2)
J) A n n u a ir e  stat . de la  R u ss ie  1 8 8 4 — 85. St. P é ter sb o u rg  1887.
2) M in is t ero  di a g r ico l tu ra ,  in d u s tr ia  e com m e rc io .  B o l l e t in o  di n o t i -  
z ie  sül cred ito  e  la  p rev id en za .  R o m a  31 m a rzo  1888.
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1 8 7 9  . . . 123-24 14"60 292-98 48-29 38-88 292-74 43-62 13-07 867-42
1 8 8 0  . . . 1 24-05 15-37 299"59 65"15 3 5'38 190-18 56-36 14-22 800-80
1 8 8 1  . . . 1 24"8fi 16-09 294-22 50-46 36-60 2 2 8 ' i 2 1 34-68 14"I1 899-11
1 8 8 2  . .  . 125-98 17-09 292-98 55-90 43*52 178-14 49-89 1 4 2 9 777-77
1 8 8 3  . .  . 126-14 19  23 317-56 53-70 37-45 180-70 23-9) 7-32 765"8f;
1 8 8 4  . . . 126-30 21-06 359-64 57-83 36'28 187-92 2 4 ’40 6-58 820*01
1 8 8 5  . . . 126-30 22-70 379-38 6 2  11 58-56 225-73 34-27 8-01 917-09
1 8 8 6  . . . 126-30 24-60 412-75 72-70 5 4 ’84 231-51 48-27 7-96 978-92
1 8 8 7  . . . 126-30 26-15 430-30 62-86 64-10 to 05 O 00 102-78 9-91 1 ,082'5!)











































































8 7 8  . . 132-86 152-01 39-05 — 34-41 160-52 8 ‘24 291-J2 24-03 6*85 849-11
L 8 7 9  . . 132-18 152-52 52-07 - - 32-62 167-70 7-74 292-74 23-09 6-76 867-42
1880  . . 136-04 169-39 58-97 — 93-85 96-40 6-84 190-19 41-69 6 94 800-30
1881 . . 126-46 161-81 45-18 — 101-46 1 8 9 2 9 6"59 228-12 33-48 6-80 8 9 9  11
1882  . . 130-28 171-01 38-42 — 1 02-86 9 4 3 1 6 ’94 178-14 48-99 6-81 777-77
1883  . . 187-71 1 4 9  47 3 0 ’04 — 82-20 77-36 6 "63 180-70 47-39 4  35 765-86
1884  . . 207-17 181-37 2 9 -05 — 72-99 72-42 6 -16 1 8 7 » 2 58-46 4-46 8 2 0  01
1885  . . 1 8 8  70 246-43 5 6 ‘20 66"04 6-25 67-32 5-88 225-75 49-95 4-57 917-09
188 6  . . 205-03 269-49 51-86 6 0 -io 12-73 73-09 6-72 2 3 1 5 1 63-86 4-53 9 7 8 -92
8 8 7  . . 201-69 2 8 5  27 56"19 59-66 12-64 8 0  "49 9-17 260-18 112-25 5 05 1 ,082-59
Belga bank. -— Belgium egyetlen jegybankjáról a belga
nemzeti bankról az alábbi néhány adat nyújt némi tájékoztatást:
É  v
É r c z -
k é s z le t
Jegy-
f o r g a ­
lo m

















re Á l la m -
k ö t v é ­
nyek
F o l y ó ­
s z á m ­
lá i  h i ­
t e l e z ő k
T a r ­












m  i 1 1 i  ó f o r i  n  t  0  k  b  a n
1 8 5 1 . d e c z . 3 1 . 11-71 20-14 17-62 1-42 2-93 1 0 -39 _ 4-00
1 8 5 5 . » 23-64 38-23 31-40 2 36 3 2 3 16-07 1-09 3ou
1 8 6 0 . » » 25-21 47-16 62-38 1-79 1-34 32-73 2 ’13 3-23
1 8 6 5 . » » 22"03 50-04 62-22 1 ’60 0-62 25-64 4-12 4-08
1 8 7 0 . » » 38  25 8T 11 78-50 1-53 1-04 32-53 5"88 3-37
1 8 7 5 . » » 49-06 136-14 107-60 3 ‘32 13-20 26-28 4"82 3*85
1 8 8 0 . » 39*52 1 3 5  99 113-60 3-11 1 3  26 28-86 5-89 3-35
1 8 8 4 . » » 38-61 143-10 112-01 4-43 19-98 29-58 7-28 3-32
1 8 8 5 . » » 42-20 146-97 11 1 -32 4-22 1 9 ’98 2 8 ’43 7 ‘55 3 2 8
1 8 8 6 . 2» » 40-23 151-59 117-07 4 -80 19-91 29-75 7-80 2-80
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 34
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Főbb jegybankok áttekintése. Az eddig felsorolt ada­
tok kiegészítéséül ideiktatjuk az összes nagyobb jegybankok mér­
legének főbb tételeit és pedig az 1 8 8 8 . év május havában (az otto­
man banknál márczius havában) volt állapot szerint: J)
B a n k o k
A l a p ­
tő k e
T a r ta lé ­
k ok
Ércz-
k ész le t
J eg y fo r -
g a lo m
T árcza  
és in g a t ­
lan ok
L e té t e k  
és f o ly ó ­
sz á m la
L o m ­
bard
k ö lc s ö ­
nök
e z e r f o  r i n  t o k  b a n
F r a n c z ia  b a n k  . 77 ,000 18 ,050 91 3 .2 0 0 1.2 89 ,052 277 ,586 288 ,452 140,852
A n g o l  b a n k  . . . 145 ,530 30 ,910 202 ,6 2 0 2 42 ,520 190,380 306 ,680 3 41 .550
N é m e t  b a n k  . . 60 ,000 10,675 48 7 ,7 7 5 428 ,5 3 4 221,759 249 ,465 28,487
B e lg a  b a n k  . . . 20 ,0 0 0 8.080 43 ,084 143 ,298 116.655 26,026 39 ,354
O lasz  b a n k  . . . 60 ,000 35.608 111 ,115 225 ,755 190,403 43 ,982 55 .708
Sp an jm l b a n k . . 60 ,000 6,000 135 ,793 253 .468 369 .308 163,066 19,682
Orosz b a n k  . . . 45 ,3 6 0 — 4 4 5 .8 8 3 1 .685 ,222 649 ,855 337 ,6 1 4 1 .002,067
N é m e ia l f .  b a n k  . 13 ,600 3.765 140,441 164 .637 39.967 10,382 39,301
O sz tr .-m . b a n k  . 108 ,485 — 2 29 .102 371 ,706 156 .028 — 1 79 ,446
O tto m á n  b a n k  . 1 00 .000 3,188 17,449 4,558' 90 .752 53,146 44 ,5 8 0
R o m á n  b an k  . . 5 ,844 — 13.664 46 ,5 6 6 17.512 12,348 10,689
N e w y o r k i  b a n k o k — 195,510 190,050 16 .170 7 63 ,980 8 28 ,030 —
3. e lin téz  etels.
A hitelintézetek száma. — A  hitel közvetítésével foglal­
kozó intézetek Magyarországban csak későbben fejlődtek, mint 
Európa többi nyugati államaiban, a melyek már rég elérték a hitel- 
gazdaság korszakát, midőn hazánk még a natural gazdaságból sem 
bontakozott ki. Az első takarékpénztár, mely általában az első hitel- 
intézetünk volt. 1840-ben alakult, ez a pesti hazai takarékpénztár, 
az első bank 1842-ben: de mig a takarékpénztárak száma 1848-ig 
33-ra szaporodott, amely szám változatlan maradt 1857-ig, addig 
21  év telt el. mig egy második bank is keletkezett: az első szövet­
kezet alapítási éve 1852, az első földhitelintézeté 1863. Az 1866-ik 
év végén működésben volt az országban : bank 4, takarékpénztár 
58, földhitelintézet 1 , szövetkezet 22  és az osztrák nemzeti bank­
nak 6 fiókintézete.
1867-től kezdve a hitelintézetek f e j l ő d é s é t  és  s z á m á t  
a következő táblázat tünteti fe l:
>) L a  R e v u e  des B a u q u es .  R e c u e i l  m e n s u e l  des in s t i tu t io n s  de créd if  
e t  de p rév o y a n ce .
j
É v
M ű i c ö d é s b e n  v o l t  a z  é v  v é g é n
B a n k T a k a r é k -
p én z tá r
F ö ld h i t e l -
in té z e t







1867  . 11 66 1 29 6
1868 . 25 87 1 43 6
1869 . 50 133 2 60 6 :
1870 . 66 155 2 102 6
1871 . 82 169 3 139 6
á t la g 1867 — 71 47 122 2 76 6
1872 . 117 260 4 178 6
1873 . 121 300 6 208 6
1874 . 120 304 6 220 6 -
1875 . 121 308 6 224 6
1876 . . . . 117 312 6 227 6
á t la g 1872 —  76 119 297 6 211 6
1877 . 110 311 6 232 6
1878 . 108 313 6 234 6
1879 . 105 314 5 241 13 ■
1880 . 107 318 6 250 15
1881 . 109 324 5 272 16
á t la g  1877 — 81 108 316 6 246 11
1882  . 113 336 5 306 16
1883 . 118 356 5 341 i 6  ;
1884  . 119 370 5 362 16
1885 . 120 395 5 398 16
1886 . 130 401 5 4S0 16
á t la g 1882 — 86 120 372 5 367 16
1887 . 137 415 5 595 18
A fentebbi számok csak a szorosabb értelemben vett Magyar- 
országra vonatkoznak, kivéve az osztrák-magyar bank fiókjait, me­
lyek közül 1854 óta egy, 1881 óta pedig kettő Horvát-Szlavonor- 
szágban fekszik. Horvát-Szlavonországban 1886. végén az osztrák­
magyar bank zágrábi és eszéki fiókjain kivül 6 bank és 39 takarék- 
pénztár volt működésben, ezenkivül 1885. végén (újabb adataink 
nincsenek) 53 szövetkezet.
A t a k a r é k p é n z t á r a k  s z á m a  a különböző országok­
ban (csak a köz öns é ge s  takarékpénztárakat véve) következő volt:1)
j) B o l le t in o  di n o t i z ie  sü l  cvedito  e la  p r ev id en za .  A n n o  V I .  N .  6. 
(R o m a  30 ap r i le  1888.)  —  S ta t is t i sc h e s  H a n d b u c h  für  den  preu ss isch en  
Staa t .  B. I. B e r l in  1888 .  —  O es terre ich isch es  s ta t is t i sch es  H a n d b u c h  1887 .  
V i e n  1888. — A n n u a ire  de l ’E c o n o m ie  p o l i t iq u e  e t  de la  s ta t is t iq u e  par  
M m . G u i l lau m in ,  J o s e p h  Garnier, M aur. B lo c k  1888. P a r is  1888. — A n n u -  
n r io  s ta t is t ico  i ta l ia n o .  A n n o  1886 .  R o m a  1887.
34 *
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P o r o sz o r s z á g b a n  1886-ban  . . 1 ,335  N a g y - B r i t á n n iá b a n  188 5 -b en  . . 4 0 9
A z  É j s z a k a m e r ik a i  E g y e s ü l t - O laszo r szá g b a n  1 8 8 7 -b e n  . . . . 395
Á l la m o k b a n  1 8 8 6 / 8 7-ben . 684 A u sz tr iá b a n  1886-ban  . . . .
A  m a g y a r  k o r o n a  or szá g a ib a n N o r v é g iá b a n  1886 -b a n  . . . . . . 335
1 8 8 7 -b e n  J) ................................ 454 N é m e t a l fö ld ö n  1 8 8 5 - b e n .  . . . . 275
E r a n c z ia o r s z á g b a n  1 8 8 4 -b e n  . 543
A hitelintézetek üzleteiket részben saját tőkéikkel, rész­
ben idegen, náluk hitelre elhelyezett tőkékkel folytatják ; a saját 
tőkét az alaptőke, az intézet tulajdonosai által befizetett tőke és az 
intézet által gyűjtött tartaléktőke képezi. A hitelintézeteknek üzleteik 
folytatására rendelkezésre álló tőkék nagysága a hitelintézetek szá­
mánál sokkal inkább mutatja azok közgazdasági jelentőségét.
Alaptőke. — A magyarországi takarékpénztárak saját tő­
kéje 1848-ban 617,512 frt. volt. 1866-ban a takarékpénztárak rész­
vénytőkéje 2 ‘1 millió frt. volt, a bankoké 1'6 millió frt.; ezen évtől 
kezdve a takarékpénztárak és bankok s a j á t  t ő k é j é n e k  f e j ­
l ő d é s é t  a következő számok mutatják :
T a k a ré k p én z tá ra k B a n k o k
ta r ta lé k tő k e ta r ta lék tő k e
É v
u6llZ6i6 t i
r é s zv én y -






ré s zv én y -





1000  fo r in t °/o 1000  fo r in t %
1866 ------ 2 ,1 02 546 2 5 ’97 1,650 100 608
1 8 6 7 ------ 2 ,1 73 609 28-02 2,4 95 101 4-08
1 8 6 8 . . . . 3 ,410 750 21-94 13,315 105 0-79
1 8 6 9 ____ 5,899 760 12-88 17,773 182 1‘02
1 8 7 0 ------ 7 ,052 1,231 17-46 22 ,003 333 1-51
átlag
1866—70 4 ,127 779 1839 11 ,447 164 1-43
1 8 7 1 ____ 8,5 32 1,560 18-29 24 .778 417 l -68
1 8 7 2 ____ 14,097 1,787 12-67 54 ,983 997 1-27
1 8 7 3 ------ 17 ,755 2,724 15-34 55 ,572 1,652 2 ‘91
1 8 7 4 ------ 18 ,771 3,174 16 9 1 56.121 1,569 2-80
1 8 7 5 ____ 19,391 3 ,444 17 92 50.796 1,265 2-49
átlag
1871—75 15,709 2,538 16-16 48 .450 1,180 2-44
1 8 7 6 ____ 18 ,945 3,642 19-22 37.379 1,082 2 90
1 8 7 7 ------ 19 ,170 4 ,362 22-75 31 ,195 1,281 4-11
1878 . . . . 19 ,171 5,172 26-98 27 ,180 1,724 6-34
1879 ____ 19 ,629 7,641 38-72 26 .767 1,993 7-44
1 8 8 0 ------ 19 ,910 10 ,338 51 -42 32 ,534 2,449 7-54
átlag
1876—80 19,365 6,231 32-18 31,011 1,706 5-50
x) H o r v á t - S z la v o n o r s z á g  a d a ta i  1886-ró l  szólnak.
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T a k a r é k p é n z t á r a k B a n k o k
b e f i z e t e t t
r é s z v é n y -
t ő k e
t a r t a l é k t ő k e
b e f i z e t e t t !  
r é s z v é n y -  
t ő k e  *
t a r t a l é k t ő k e
É v
ö s s z e s e n
a befizetett 
részv.-töke 





1 0 0 0  f o r i n t ° /o 1 Q 0 0  f o r i n t ° /o
1 8 8 1 ------ 2 0 ,390 13 ,072 64-10 38 ,392 2,842 7 -4 0
1 8 8 2 ____ 22 ,289 14 ,297 64-U 4 8 ,594 6.072  1 1 2 - 5 0
1 8 8 3 ------ 2 3 ,0 6 0 15 ,465 67'93 4 9 ,4 7 5 6,678 1 3 - 4 8
1 8 8 4 ------ 2 3 ,997 17,901 7 4 "59 47 ,780 6 ,618 1 3 l85
1 8 8 5 ____ 25 ,219 2 0 ,0 7 0 79-58 4 7 .832 8,948 1 8 "7 1
átlag
1881— 85 22,991 16.161 70-29 4 6 ,415 6 ,232 1 3 - 4 3
1 8 8 6 ____ 2 5 ,9 1 4 21 ,323 82-28 46 ,513 6 ,370 13-70
A takarékpénztárak alaptőkéje bár folytonos fejlődést mutat, 
az általuk kezelt roppant mennyiségű idegen tőkékhez képest még 
mindig csekély; örvendetes azonban a tartaléktőke mondhatnék ro­
hamos emelkedése, melylyel takarékpénztáraink a helyes egyensúlyt 
lassankint megteremteni törekszenek. A  bankok részvénytőkéje sok 
hullámzást tapasztalt, különösen az 1873-ki hitelválság következté­
ben történt számos bukás nagyon leszállította, a nyolczvanas évek 
elején beállt emelkedésre újabban ismét hanyatlás állott be, melyet 
főleg egy nagy bankintézet részvénytőkéjének leszállítása okozott ; 
ugyanazon bankintézet felszámolása folytán az 1887. évi állapot 
még további csökkenést tapasztal.
S z ö v e t k e z e t e i n k  a lap tő k é jé t a rész- és tö rz sb e té ttő k e  
képezi, mely 1886. végén 25,or> m illió  í r t r a  rú g o tt,  a ta r ta lé k a la p  a 
szö v e tk eze tek n é l igen  csekély, a m ondott évben csak 1 '2 0  m illió  
f r to t  te t t ,  4'79°/0-k á t az a lap tőkének .
A z öt m agyar f ö l d h i t e l i n t é z e t  közü l ré szv én y tá rsu la ti 
sz e rv eze tte l csak k e ttő , a m agyar je lz á lo g h ite lb an k  és a soproni 
ép itő - és fö ld h ite lb an k  b ír , ellenben legnagyobb in téze tü n k , a m agyar 
fö ldh ite lin téze t, szöve tkeze ti a lapon  nyugsz ik  s a lap tő k é jé t a 8 ‘57 
m illió  í r t r a  menő ta r ta lé k tő k e  képviseli. A z összes fö ld h ite lin té z e ­
te k  b efize te tt részv én y tő k é je  1886. végén 12*21 m illió fo r in tra  r ú ­
g o tt, ta r ta lé k tő k é je  p ed ig  10 ’82 m illióra.
A u  s z t r  i á b a n  1886. végén a létező 52 bankintézetnek (az 
osztrák-magyar bankon és fiókjain kivül) 2 1 3 ,05 millió írtra rúgó 
befizetett részvénytőkéje volt, tartalékalapjaik pedig 3 5 ' 4 l  millió 
frtot képviseltek, vagyis 16'62°/0-át a befizetett részvénytőkének. 
A takarékpénztárak Ausztriában nem részvénytársulati alapon nyu- 
gosznak. hanem többnyire községi intézmények s ezeknél a kezelt
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idegen vagyon biztosítására a tartalékalapok szolgálnak. 18PS6. végén 
az osztrák takarékpénztárak rendes tartalékalapjainak összege 
78-46 millió írtra, a külön tartalékalapok összege pedig 12'85 mil­
lió írtra rúgtak.
Főbb Üzletágak. A hitelintézetek főbb üzletágainak ará­
nyát a következő számok mutatják, külön a t a k a r é k p é n z -  
t á r a k-, bankok- és szövetkezeteknél:
É v
T a k a r i k p é n z t á r a k






J e lz á lo g i




M in d en
e g y éb
a z  ö sszes  k ö v e te lé s  s z á za lék a ib a n
1 8 7 3 ................................... 3 2 -83 6 "3 9 3 9 - 8 8 8 ‘75 1 2 - 1 5
1 8 7 4 ................................... 3 2 - 7 8 5 "6 3 3 8 '8 5 1 0 ‘07 1 2 -6 7
1 8 7 5 ................................... 3 2 - 0 3 4 ’63 3 8 ’15 1 0 -8 1 1 4 -3 8
1 8 7 6 ................................... 3 1 - 6 4 3 5 7 3 9 " 1 0 1 0 - 9 0 1 4 - 7 9
1 8 7 7 ............................ 3 1 - 0 7 3  "45 3 6 - 8 6 1 3 - 1 2 1 5  "50
1 8 7 8 ................................... 3 2 - 6 1 3 0 4 3 5 - 4 4 1 4 - 0 2 1 4 " 8 9
1 8 7 9 ................................... 3 1 - 8 7 2 '5 1 3 2 - 8 6 1 6 - 7 7 I 5 - 9 9
1 8 8 0 ................................... 3 1 - 0 8 2 "4 4 3 1 - 9 5 2 1 - 7 2 1 2 -8 1
1 8 8 1 .................................. 3 0 - 8 0 2 "2 0 3 0 - 2 2 2 1 - 1 0 1 5  68
1 8 8 2 ................................... 3 0 - 7 6 2 "7 6 3 0 - 7 6 2 1 - 4 3 1 4 -2 9
1 8 8 3 ................................... 3 0 - 8 1 2  "05 3 0 - 0 4 1 9 - o i 1 8 - 0 9
1 8 8 4 ................................... 3 1  "88 2*05 3 1 - 7 7 1 6 - 3 2 1 7 - 9 8
1 8 8 5 ................................... 3 1  "80 l -94 3 1 - 8 6 1 3 - 9 5 2 0 " 4 5
1 8 8 6  .................................. 3 1 - 6 1 2 -4 4 3 1 - 6 2 1 4 - 5 0 1 9 - 8 3
A hazai takarékpénztárak üzletágai közt a váltók és a jel- 
zálogi kölcsönök bírnak túlnyomósággal, 1886-ban mindkettő egé­
szen egyforma arányban szerepelt; de nagy a különbség a kettő 
között, mig a váltótárczánál 1873 óta csekély ingadozással ugyanazon 
arányt foglalta el, a jelzálogi kölcsönök aránya erősen megcsökkent; 
a mi, tekintve azt, hogy a takarékpénztárak csak rövid lejáratú 
hitel fölött rendelkeznek, javulásnak mondható. A lombard-üzlet a 
takarékpénztárak tevékenységében 1 876-ig elég tekintélyes szerepet 
játszott, de azóta nagyon aláhanyatlott. Az értékpapírok a 80-as 
évek elején kezdtek nagyobb tért foglalni, de 1884 óta tért veszte­
nek. ellenben az egyéb követelések, melyek tekintélyes részét a 
nagyobb takarékpénztárak részéről, községeknek, társulatoknak stb. 
adott kölcsönök teszik, jelentékeny részét igénybe veszik a takarék- 
pénztárak kezelt tőkéjének.




B a  n k  O k
V á l t ó k
F o l y ó
s z á m la
J e l z á lo g i
k ö lc s ö ­
n ö k
E lőlegek  
értékpapí­





M in d e n
e g y é b
a z  ö s s z e s  k ö v e t e l é s  s z á z a lé k a ib a n
1 8 7 3 .  . . . 2 6 ‘29 21-16 9-21 6-77 6-87 29-70
1 8 7 4  . . . 3  3'49 14-49 1 1-12 5*76 7*77 27-87
1 8 7 5 .  . . . 34 '00 12-34 12-52 6 29 9-21 25-64
1 8 7 6 .  . . . 38 '94 12-22 14-85 4-89 7*95 21-15
1 8 7 7 .  . . . 43-01 13-54 1 3"65 5-15 4 ’98 19-77
1 8 7 8 .  . . . 46-52 11-09 i 12*69 4'73 4-69 20-28
1 8 7 9 .  . . . 45"86 15-90 12'21 7-18 4-66 1 4"19
1 8 8 0 .  . . . 4 2 1 0 14-93 1 0 -94 6 ’79 7-61 17-63
1 8 8 1 .  . . . 36-92 21-05 9'53 7-74 8 'ü9 16-67
1 8 8 2 .  . . . 37-46 18-47 9-08 6-89 8-31 19-79
1 8 8 3 .  . . . 34-25 19"52 10-15 8"98 7-41 19-69
1 8 8 4 .  . . . 3 5 "33 22-87 10-75 8 "56 6'23 16-26
1 8 8 5 .  . . . 38-19 17-72 11-78 8 ‘3l 6-14 17-86
1 8 8 6 .  . . . 35-94 1 6 "05 1 3 47 9 ‘84 7*67 17-03
Itt a váltók túrnak tulnyomósággal, különösen a hetvenes évek 
második felétől a nyolczvanas évek elejéig; a második helyet a 
folyószámla foglalja el, de nagy ingadozással. Megjegyzendő, hogy 
a bankok közé a földhitelintézetek, ha azok tulajdonképeni bank 
szervezettel birnak is, mint például a jelzálog hitelbank, nincsenek 
befoglalva s így az itt kimutatott jelzálogi kölcsönök sem képvise­
lik a földhitelbankok és intézetek jelzálogi kölcsöneit.
A s z ö v e t k e z e t e k  által folytatott üzletágakra nézve a
következő százalék számok nyújtanak felvilágositást:
É v
S z  ö v e t  k  e z e t e k
K ö t v é n y
k ö lc sö n ö k V  á l tók
J e lz á lo g i
k ö lc s ö n ö k
E lőlegek  
értékpapí­
rokra és kézi 
zálogokra
M in d en
e g y éb
az össszes  k ö v e t e l é s  szá za lék á b a n
1 8 7 3 ........................... 40"2o 41-54 9"6i 4-15 4*50
1 8 7 4 ........................... 2 7 "89 4 7 - 5 0 15-68 3 73 5'20
1 8 7 5 ........................... 34-39 40-81 15-71 3"23 5 86
1 8 7 6 ........................... 50  "90 29-20 1058 1'03 8 ‘29
1 8 7 7 ........................... 42-15 34-64 11-01 1 "82 1 0 ‘88
1 8 7 8 ........................... 42-50 33-88 12-13 2 ’12 9'37
1879 ........................... 42  17 32-76 13*00 2-02 10-05
1 8 8 0 ........................... 42-47 31-21 13 92 2 ‘44 9'90
1 8 8 1 ........................... 38-17 35-16 14-06 1-66 10-95
1 8 8 2 ........................... 41-05 33-37 12-43 2 -93 10-22
1 8 8 3 ........................... 41-58 33-23 12-22 3-27 9-70
1 8 8 4 ........................... 40-12 35-68 14-15 1*66 8 ’39
1 8 8 5 ........................... 41-25 35-72 12-98 1-68 8'37
1 8 8 6 ........................... 40-48 34-82 13-00 2 ’02 9'68
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A szövetkezetek az általuk forgatott tőkék legnagyobb részét 
kötvénykölcsönökben helyezik el, de a váltók is nagy arányban van­
nak képviselve.
Abszolút számokban is pénzintézeteink üzlete, az 1886. de- 
czember 31-iki mérleg szerint, következőleg alakult:
M é r l e g
B a n k o k T a k a rék -p én ztá ra k
S zö v etk eze ­
tek
F ö ld h ite lin  - 
téze tek







P a s s iv  t é t e l e k .
B efizetett r é s z v é n y t ö k e ...................
R é sz - és  t ö r z s b e t é t t ö k e ...................
46,513 25-38 25,914 5*87 25,055 51-46 12,210 6 61
117 0 06 895 0-20 — — — —
T a r t a lé k t ö k e ........................................... 6,370 3-48 21.323 4-83 1,196 2-46 10,824 5 8 6
H ite ltu la jd o n o so k  b iz to síték i és
t a r t a l é k a la p j a .................................. 218 0T2 60 0-01 226 0 4 6 — —
T a k a ré k b eté ti ta rto zá so k  és tar-
tozó  k a m a to k ...................................... 50,088 32-25 355,659 80-49 18,475 37"95 887 0 48
P é n z tá r je g y e k  és u ta lv á n y o k  for-
g a lo m b a n ............................................... 5,662 3-09 806 0-18 — — 508 0-27
E lfo g a d v á n y o k  forga lom b an  . . . 2,740 1-50 31 0 0 1 83 0-17 — —
F o ly ó szá m lá i h i t e l e z ő k ...................
Z á lo g le v é l t a r t o z á s o k ........................
33,799 18 45 10,249 2-32 375 0-77 2,862 1 5 5
17,184 9 38 — — — — 125,689 68-01
K ölcsön ök  és e lő l e g e k ........................ 24 0 01 179 0 04 439 0 90 — —
K ü lö n fé le  szen v ed ö leg es  té te le k  . 6,587 3-59 19,588 4-43 1,303 2-68 30,311 16 40
N y e r e s é g ..................................................... 4,928 2-69 7,170 1-62 1,535 3 15 1,506 0-82
Ö sszesen  . . . 183,230 100 00 441,874 100-00 48,687 100 00 184,797 íoo-oo
A c t iv  t é t e le k .
B a n k szerü  v á ltó tá r c z a ........................ 63,365 34-58 139,041 31-47 16,224 33-32 4,410 2-39
H ite ltu la jd o n o si v á ltó tá rcza  . . . 2,497 1 3 6 619 0T 4 727 1-49 — —
E lő le g e k  ér ték p a p íro k ra  . . . f 
„ z á lo g o k r a ........................1 18,023 9-84 10,804 2-44 982 2-02 2,203 1 1 9
J e lz á lo g i  (in g a tla n o k ra  b etáb lá-
zott) k ö lc s ö n ö k .................................. 24,677 13-47 139.717 31-62 6,332 13-01 123 379 66*76
K ölcsönök  k ö t v é n y e k r e ................... 1,923 1-05 38,110 8-62 19,710 40-48 25,845 13-99
F o ly ó  szám la a d ó s a i ............................ 29,412 16 05 10,669 2-41 335 0-69 4,951 2 6 8
É rték p a p íro k  árfo lyam  ér ték e  . . 14,047 7-67 64,060 14-50 594 1-22 12,863 6*6y
L e ltá r  é s  in g a tla n o k  ér ték e  . . . 6,388 3-49 13,590 3-08 690 1-42 1,387 0-75
V esz teség ek  és fü ggő  té te le k . . . 108 0-06 245 0 0 6 11 0-02 — —
E g y é b  k ö v e t e l é s e k .............................
P é n z tá r i á l l a p o t .................................
17.856 9-74 15,829 3-58 1,829 ö*76 9,329 5"05
4,934 2 69 9,190 2 08 1,253 2 57 930 0-50
Ö sszes k ö v e te lé s  . . . 183,230 100 00 441,874 100-00 48,687 300 00 184,797 100 00
Összehasonlitásúl közöljük az o s z t r á k  b a n k o k  1886. évi 
mérlegét (az osztrák magyar bankon kívül) :
a) T e h e r .
Millió frt. °/o
Részvénytőke . . 213-05 10-83
Záloglevelek . 436-31 40-61
Pénztárjegyek és
pénzbetétek. . . 75 '49 7-03
Elfogadványok, utal­
ványok és girole-
t é te k ........................ 5 7 "90 5'39
Millió frt. °/o
Hitelezők . . 218*32 20’32
Ta talék alap . 35-41 3’30
Egyéb tartozás 37 86 3-52
Összes teher . . 1,074-34 1 OO’oo
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b) V a g y ó n .
M illió frt. °/o Millió frt. °lo
Váltó tárcza . . 140*07 13*04 Előlegek értékpapi-
Értékpapírok, érez- rok- és árúkra 72*85 6*78
váltók, valúták . 63*94 5*95 Egyék követelés 26* H 2*49
A d ó so k ....................... 315*97 29*41 Pénztári állapot 26*87 2*50
Jelzálogi kölcsönök . 403-58 37*67 Összes vagyon . 1,074*34 100*0o
Ingatlanok . . . 24*32 2*26
Az o s z t r á k  t a k a r é k p é n z t á r a k  m érleg ét p ed ig
ugyancsak az 1886i. évrő l a k ö v e tk e z ő  ö ssze á llítá s  m utatja  :
a )  T e h e r .
Millió frt. °/o Millió frt. °/o
Rendes tartalékalap 78*46 6*75 Egyéb tartozás . 1 6*51 1*42
Külön tartalékalap 12*85 1 *11 Összes teher . . 1,161*85 100*00
Betéti tartozások 1,054*03 90*72
b ) V a g y ó n .
Millió frt. °!° Millió frt. °/o
Jelzálogi kölcsönök . 680*15 58*54 Ingatlanok . 22*91 1*97
Váltótárcza . . 53*49 4*61 Időleges elhelvezé
Előlegek kézi zálo- sek . . . . 72*19 6*21
gokra . . . . 14*51 1*25 Pénztári készlet 17*98 1*55
Előlegek személyes Egyéb követelés 15*00 1*29
hitelre . 0*62 0*05 Összes vagyon . 1,161*85 100*00
Értékpapírok . . ,. 285*00 24*53
Mig a hazai bankok összes követeléséből a váltótárczára 
34*58°/0, a jelzálogi kölcsönökre pedig 13*47°/o esik, addig az 
osztrák bankoknál megfordítva, a váltótárczára csak 13*04° 0, a jel­
zálogi kölcsönökre ellenben 37*57°/0 esik; nem szabad azonban 
ügyeimen kivül hagyni, hogy az osztrák bankok között kiváló 
helyet foglalnak el a földhitelbankok, mig nálunk a földhitelintéze­
tek külön csoportot képeznek, ezeknek beszámításával az ellentétek 
meglehetősen elsimulnak.
A takarékpénztáraknál már egész határozottan  kidom borodik 
az ellentét. A  m agyar takarékpénztá rak  követeléseinek 31*47°/0-ka 
a váltó tárczára esik, az osztrák  takarékpénztáraknál ellenben csak 
4*si°/0, azonban o tt a je lzálogi kölcsönök 58*54°/0-ot képviselnek, 
mig nálunk csak 31*62°/0-ot. Á ltalánosan elism ert elv, hogy a ta k a ­
rékbetétek  mobil term észete nem igen egyeztethető össze a je l­
zálogi kölcsőnökben való elhelyezés m egkötött term észetével, ez elv 
ellen a m int lá tjuk , az osztrák  takarékpénztárak  még erősebben 
vétenek, m int a hazaiak ; de nem szabad szem elől tévesztenünk, a 
mire alább részletesebben k i fogunk térni, hogy az osztrák  takarék- 
pénztárakhoz befolyó betétek  közt sokkal több az állandó elhelye-
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zést kereső töke, mint nálunk, hol a mozgó természetű üzleti tőke 
van túlsúlyban.
Általános a panasz, hogy takarékpénztáraink saját tőkéje cse­
kély az általuk kezelt betétek nagy összegéhez képest. Ezt tagadni 
nem lehet. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy az arány nálunk 
mégis kedvezőbb miút Ausztriában, mig ugyanis nálunk a takarék- 
pénztárak részvény- és tartaléktőkéje 1886. végén l3'28°/0-át tette 
az összes takarékbetéti tartozásoknak, addig Ausztriában a taka­
rékpénztárak saját tőkéjét képező rendes és külön tartalékalapok 
csak 8'66°/0-át képezték a takarékbetéti tartozásoknak. Noha más­
részről a magyar és osztrák takarékpénztárak eltérő szervezete 
szintén nagyon is lényeges a kérdés megítélésénél.
A hafcai bankok és takarékpénztárak j ö v e d e l m e z ő s é g é t  
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1 8 6 7 0'67 3 1 ‘02 0'17 6'80 1 8 7 7 4'63 24'13 2'9tí 9'49
1 8 6 8 1*11 | 3 2'50 1'88 14'14 1 8 7 8 4 ‘66 24-32 3'01 ll'O S
1 8 6 9 1 '50 1 2 5'48 1 '83 10'28 1 8 7 9 5-38 27-15 3"29 12'25
1 8 7 0 2'15 j 30'50 1'98 9 '00 1 8 8 0 5"39 -27-08 3 -18 9-78
18 7 1 2'79 3 2 ‘68 4'03 16-28 1881 5'81 : 28"48 3 ‘94 10'27
1 8 7 2 3'32 23'55 7'84 14  26 1 8 8 2 5*71 25-64 4'89 10 "07
1 8 7 3 3'8S5 21 '67 2 ‘96 5 ‘33 1 8 8 3 5'97 2 5'88 4'32 8'73
1 8 7 4 4 ‘29 22'87 3'49 6 ’22 1 8 8 4 6-71 27-97 4"29 8'98
1 8 7 5 4'2-3 21 '83 2'22 4-37 1 8 8 5 6 ’92 27-42 4 1 3 8'64
1 8 7 6 4'25 22'44 1'86 4'98 1 8 8 6 7 1 7 27-67 4'93 10'59
Egy a bankok mint a takarékpénztárak, de különösen az utób­
biak, a legjövedelmezőbb vállalatok közé tartoznak. Megemlítjük, 
hogy az osztrák bankok nyeresége 1886-ban a befizetett részvény­
tőke 8’12° 0-kát képezte.
Talán fölösleges is megjegyeznünk, hogy a hitelintézetek üzleti 
nyereségének nem teljes összege fizettetik ki a részvényeseknek osz­
talék gyanánt. A  nyereség egy jelentékeny része, főleg a takarék- 
pénztáraknál, a tartalékalap gyarapítására fordittatik, s ezenkívül 
tantiémekre, a tisztviselők nyugdíjalapjára, valamint jótékony czé- 
lokra is szokott kisebb nagyobb összeg fordittatni, de még igy is 
nagyon dúsan kamatozik a részvényesek tőkéje s van takarékpénz­
tár, hol az évi osztalék a 100 perczentet is megüti.
5 3 9
Takarékbetéti üzlet. — A hazai pénzintézetek által folyta- 
tott üzletágak közül a takarékbetétek oly kiváló fontossággal bírnak, 
bogy érdekesnek biszszük fejlődésüket kezdettől fogva bemutatni:
Év
A  ta k a r ék -  
b eté te k  
á l lo m á n y a
N ö v e k e d é s  
a p a d á s ( -
( + ) ,
- )
f  o  1 i n t °/o
1840 2 05 ,529 4- 2 05 ,529 —
1841 3 46 ,700 + 141,171 68'6'J
1842 96 0 ,5 6 5 + 6 1 3 ,8 6 5 177-06
1843 2.080,691 4 - 1 .120 ,026 116 60
1844 3 .7 9 2 ,1 0 5 + 1 .7 1 1 ,4 1 4 82-26
5 évi 
átlag 1 .47 7 ,1 1 8 + 758,421 111*35
1845 5 .93 8 ,3 9 9 + 2 .1 4 6 ,2 9 4 56*60
1846 8 .73 9 ,5 8 2 + 2 .801 ,183 47-16
1847 10 .9 5 4 ,5 5 3 4 - 2 .214,971 25-36
1848 9 .29 2 ,6 8 7 — 1.661 ,866 15-17
1849 8 .959 ,366 — 333,321 3-59
5 évi 
átlag 8 .7 76 ,917 4- 1 .0 33 ,452 27-25
I860 10 .551 ,148 4 - 1 .5 91 ,782 17-77
1851 13 .300 ,709 + 2 .749 ,561 2 6 "06
1852 16.596,7  54 4 - 3 .296 ,045 24-78
1853 1 6 .692 ,333 4 " 95 ,579 0*58
1854 1 5 .9 6 7 ,9 4 5 — 7 24 ,388 4-34
5 évi 
átlag 1 4 .6 2 1 ,7 7 8 4 - 1 .601 ,716 17-88
1855 1 7 .3 1 4 ,3 4 4 4 - 1 .346 ,399 8 ’43
1856 19 .8 1 3 ,0 5 5 4 - 2 498 ,711 14-43
1857 23 .816 ,091 4- 4 .0 0 3 ,0 3 6 20'20
1858 2 8 .3 1 0 ,2 3 2 4 - 4 .4 94 ,141 18-87
1859 32 .6 1 0 ,2 3 7 4 - 4 .3 0 0 ,0 0 5 15-19
5 évi 
átlag 2 4 .3 7 2 .7 9 2 4 - 3 .32 8 ,4 5 8 2 0 ’84
I 8 6 0 3 6 .336 ,499 4 - 3 .72 6 ,2 6 2 1 T43
1861 4 0 .0 3 2 ,7 6 8 4 - 3 .69 6 ,2 6 9 10-17
1862 4 3 .3 9 0 ,9 8 7 4 - 3 .35 8 ,2 1 9 8-39
1863 4 4 .8 3 0 ,8 3 3 4 - 1 .439 ,846 3-32
É v
A  ta k a r ék -  
b eté te k  
á l lo m á n y a
N ö v e k e d é s  (-(-), 
ap a d á s  ( — )
f  0 * i n t °/o
1864 4 5 .5 3 8 ,7 6 8 + 707 ,935 1 *58
5 évi 
átlag 42 .0 25 ,971 + 2 .5 85 ,706 7'93
1865 4 9 .3 0 3 .1 4 3 + 3 .76 4 ,3 7 5 8*27
1866 5 5 .4 3 9 ,8 5 6 + 6 .13 6 .7 1 3 12 '45
1867 6 7 .2 9 7 ,7 6 0 4- 1 1 .857 .904 21-39
1868 9 1 .7 6 7 ,1 3 9 4- 2 4 .4 6 9 ,3 7 9 36-36
1869 123 .336 ,302 4- 3 1 .5 6 9 ,1 6 3 34-40
5 évi 
átlag 7 7 .4 2 8 ,8 4 0 4- 15 .5 5 9 ,5 0 7 34-17
1870 1 3 4 .327 ,829 4 1 0 .9 9 1 ,5 2 7 8"91
1871 1 6 3 .701 ,586 4 29 .373 ,757 21-87
1872 180 .143 ,869 4 16 .4 4 2 ,2 8 3 10"04
1873 174 .2 0 8 ,3 7 2 — 5.9 35 ,497 3-29
1874 181 .635 .066 4 7 .42 6 ,6 9 4 426
5 évi 
átlag 166 8 0 3 ,3 4 4 4 1 1 .6 59 ,753 9*45
1875 198 .411 ,566 4 1 6 .776 ,500 9 -24
1876 217 .0 1 8 ,0 1 8 4 18 .606 ,452 9'38
187 7 2 3 6 .5 8 0 ,4 7 6 4 19 .562 ,458 9-01
1878 249 .5 3 7 ,5 9 8 4 12 .957 ,122 5'48
1879 2 8 2 .9 7 8 ,4 3 3 4 3 3 .4 4 0 ,8 3 5 13-40
5 évi 
Átlag 2 3 6 .9 0 5 ,2 1 8 4 2 0 .2 6 8 ,6 7 3 11-16
1880 305 .2 6 2 ,0 5 9 4 2 2 .2 8 3 ,6 2 6 7"87
1881 3 3 6 .2 1 5 ,3 3 3 4 30 .9 5 3 ,2 7 4 10-34
1882 352 .8 1 3 ,9 8 7 4 1 6 .598 ,654 4-94
1883 378 .7 8 8 ,0 5 0 4 2 5 .9 7 4 .0 6 3 7’36
1884 3 9 3 .6 1 8 ,3 0 5 4 14.8 30 ,255 3'91
5 évi 
átlag 3 5 3 .3 3 9 ,5 4 7 4 2 2 .1 2 7 ,9 7 4 7-82
1885 4 0 5 .4 5 4 ,3 5 0 4 1 1 .836 ,045 3.01
1886 4 3 4 .1 0 8 ,7 4 0 4 “ 2 8 ,6 5 4 ,3 9 0 6-60
E számok a megtakarított nemzeti vagyon szép gyarapodásá­
ról tanúskodnak. A  fejlődés csaknem megszakítás nélküli, s már 
több mint egy évtized óta az évi gyarapodás állandóan igen nagy 
összegekre rúg.
Néhány külföldi országban a takarékbetétek állományának 
nagyságát a következő számok mutatják, de csakis a közönséges 
takarékpénztárakban :
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Az ország- neve E v Takarékbetét .ezer irtokban Az orszaS neve E v
Ej s z . -A m .- E g y .  A l l . . 1 8 8 6 i87
P o r o s z o r s z á g .............. 1886
A u s z t r i a ........................  1886
F r a n c z ia o r s z á g  . . . .  1884  




3 81 ,783  
3 55 ,660  
94 ,239  
86 ,6 5 7  
40 .212
2 .5 9 4 ,0 1 9  O la szo r szá g .  . . . 1885  
1 .233 ,800  M a g y a r o r s z á g . . 1886
1 .0 5 4 ,0 3 4  N o r v é g i a .............. 1886
8 0 8 ,7 6 3  B e l g i u m .............. 1886
4 6 3 ,5 6 0  N é m e t a l fö ld  . . . 1885  
Hazánkban a takarékbetétek túlnyomó részét a tnlajdonképeni 
takarékpénztárak vonják magúkhoz, újabb időben azonban a bankok 
is mind jobban felkarolják ez üzletágat, sőt még a szövetkezetek is.
A takarékbetétek a különböző jellegű pénzintézetek közt 








millió | 0. 
forint |
millió
forint ° / o
millió
forint °/o
1 8 7 6  . . . . 189-71 87-42 20-73J 9-55 6-34 2"92 0'23 0-11
1 8 7 7  . . . . 206-29 87-20 22-77 9'62 7-12 3-01 0-40 0-17
1 8 7 8  . . . . 215-68 86"44 25*47 j  1 0"21 7-87 3'15 0'5lj 0-20
1 8 7 9  . . . . 242-84 85-82 3 0  "57 10'SO 9 ’24 3'26 0-33: 0-12
1 8 8 0  . . . . 260-02 85-18 34*40] 11*27 10-42 3-41 0'42 0"14
átlag 1876—80 222-91 8 6  30 26"79| 10-37 8 ’20 3 ’17 0'40 0"16
1 8 8 1  . . . . 283-70 8 4'38 40-29 11-98 11-69 3-48 0"54 0'16
1 8 8 2  . . . . 293-81 83-28 45-051 12-77 13-37 3'79 0-58 0'16
1 8 8 3  . . . . 3 1 4  "05 8 2 '9 i 49-03! 1 2 9 4 1 5 ’00 3-96 0-71 0'19
1 8 8 4  . . . . 324-92 82-55 52"03j 1 3 ‘22 15-99 4-06 0-68 0-17
1 8 8 5  . . . . 335-50 82-75 52"4s| 12-94 16-81 4*15 0-66 0"16
átlag 1881—85 310-40 83-13 47-78Í 12'80 14-57 3 ‘90 0"63 0-17
1 8 8 6  . . . . 355"ü6 81-93 59-09; 13 '6 l 18-47 4 25 0'89 0-21
A takarékbetéti üzletnél igen fontos, bőgj" az elhelyezést ke­
reső tőkék csak rövid időre vonulnak-e meg a pénzintézeteknél,
mint általában az üzletemberek forgó tőkéi, vagy állandóan ott vár­
ják gyümölcsöztetésüket, mint rendesen a kisebb-nagyobb megtaka­
rítások. A takarékbetétek mozgalmát hazai pénzintézeteinknél a
következő kimutatás tünteti f e l:
P é n z i n t é z e t ,
é v
A z  é v  f o l y t á n  i  • . £^  n  w
tőkésített i , 5 5 -3 
betétetett kivétetett
kamat « -=< >
Az év elején volt 
takarékbetéti á 11a- 
dék minden száz 
forintjára esett
uj betét kivétel
e z e r  f o r n t o k b a n forintokban
T a k a r é k p é n z tá r a k í
1 8 8 4 - b e n . . . . 2 2 1 ,7 4 8  12 ,540 223,3381 324,559 71 71
1 8 8 5 - b e n . . . . 2 1 0 ,5 3 3  13 ,033 2 13 ,136  { 335 ,504 65 66
1 8 8 6 - b a n . . . . 227.734Í 13 .451 221,279] 355 ,659 68 66
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A z é v  f o l y t á n Ő •jD *© Az év elején  volt takarékbetéti álla-
P é n z i n l é z e t .
betétetett
tőkésített kivétetett
-éti ^  S3*© ‘w Ctf d 
c3 ^  «3 '©V & hD
dék minden száz 
forintjára esett
év kamat uj betét kivétel
e  z e r  f o r i n t o k b a n forintokban
B a n k o k
1 8 8 4 - b e n . . 4 8 ,6 7 5 2 ,030 47 ,6 8 8 51.641 1 0 0 98
1 8 8 5 - b e n . . . . 4 5 ,059 2 ,035 4 5 ,860 52 ,4 8 4 88 89
1 8 8 6 - b a n . . . . 53 ,317 2,304 49 ,093 59 ,088 101 93
S z ö v e t k e z e t e k
1 8 8 4 - b e n . . .  . 9 ,644 632 9,077 15,959 65 61
1 8 8 5 - b e n . . . . 10, "37 629 9,6 88 16,787 63 61
1 8 8 6 - b a n . . . 10 ,511 777 9,5 56 18 ,475 63 57
F ö ld h i t e l in t é z e t e k
1 8 8 4 - b e n . . . . 361 23 411 781 51 58
1 8 8 5 - b e n . . . . 317 21 360 660 46 53
1 8 8 6 - b a n . . . . 565 28 365 887 86 55
Összes h i t e l in t .
1 8 8 4 - b e n . . . . 280 ,428 15 ,225 28 0 ,5 1 4 39 2 ,9 4 0 74 74
1 8 8 5 - b e n . . . . 26 5 ,9 4 6 15 ,718 2 6 9 ,0 4 4 4 0 5 ,4 3 5 68 68
18 8 6 - b a n . . . . 2 92 ,127 16 ,560 2 8 0 ,2 9 3 43 4 ,1 0 9 72 69
Leggyorsabban forognak a bankoknál befolyó takarékbetétek ; 
a takarékpénztárak betétei már kevésbé mozgékonyak, még kevésbé 
mozgékonyak a szövetkezetekhez folyó takarékbetétek. A  földhitel- 
intézetek betétei is nagy állandóságot mntatnak, de erre nem sok 
súlyt fektethetünk, minthogy a földhitelintézetek közül csak kettő, 
a nagyszebeni földhitelintézet és a soproni épitő- és földhitelbank 
folytat takarékpénztári üzletet.
Hazai pénzintézeteinknél a betétek általában nagyon mozgó 
természetűek, nagyon szembeszökik ez, ha pár összehasonlítást te­
szünk más államok adataival; mig ugyanis a betétek állományának 
minden 100 írtjára nálunk 1886-ban 72 frt. uj betét esett, Auszt­
riában csak 31, Poroszországban pedig csak 29 frt. uj betét esett, s 
mig nálunk ugyancsak 100 frt. régi betét-állományra 69 frt. kivétel, 
Ausztriában csak 28, a porosz takarékpénztáraknál pedig csak 
23 frt. Felette érdekesek e számok, mert ezek is azt igazolják, hogy 
takarékpénztáraink csak névleg takarékpénztárak, valóban pedig 
letéti bankok s nagy szükség van az apró megtakarításokra ösztönt 
adó postatakarékpénztári intézményre.
A takarékbetétek mozgását országrészek és pénzintézetek 








































Az év elején ;
O rs zá g rész ,













‘ z e r f o r i n t o k b a n forintokban
I. Budapest
takarékpénztárak . 96,931 1 04 ,764 3,508 104 ,378 100,825 108 108
bankok ..................... 6 ,733 15 ,629 338 13 ,457 9,243 232 1 200:
szövetkezetek1 . . . 352 863 13 797 431 245 226
Együtt . . . 104.016 121.256 3 ,859 118,632 110.499 —
II. Duna bal partja
takarékpénztárak . 4 2 ,3 7 0 15 ,385 1.741 15,269 44 ,227 36 36
bankok . . . i . . . 10 .665 5,105 457 5,631 10.596 47 53:
szövetkezetek . . . 7,33 302 30 335 730 41 46
Együtt . . . 53 ,768 20 .792 2,228 21 .235 55 ,553 - — . —
III. Duna jobb partja
takarékpénztárak . 72 ,606 32 ,716 2 , 8 6 1 1 31 ,413 76 .770 45 43
bankok ..................... 2,150 3,309 76 3 ,034 2,501 154 141
szövetkezetek . . . 2.354 1.400 115 1,244 2,625 59 53
földhitelintézetek . 28 179 1 140 68 635 498
Együtt . . . 77 ,138 37 .604 3,053 35.831 81.964]k - —
IV. Duna-Tiszá köze
takarékpénztárak . 33 .323 25,291 1,447 23 ,732 36,329 76 71
bankok . . . . . . . 6,386 8,050 277 7,855 6,858 126 123
szövetkezetek . . . 1,666 2.140 75 1,948 1,933 128 117
Együtt, . . . 41 ,375 35,481 1,799 33.535 45 ,120 — —
V. Tisza jobb bartja
takarékpénztárak . 22 ,117 9,382 863 9 ,149 23 ,213 42 41
bankok . . . . . . . 11 ,498 5 ,708 500 5 ,783 11,923 50 50
szövetkezetek . . . 1.499 616 64 594 1,585 41 40
Egvütt . . . 35 .114 15 ,706 1,427 15 .526 36,721 — —
VI. Tisza bal partja
takarékpénztárak . 25 ,643 14,575 1,188 14 ,025 27,381 57 55
bankok ..................... 7,679 6 ,248 320 5,551 8,696 81 72
szövetkezetek . . . 155 207 10 173 199 133 i n
Együtt . . . 3 3 ,477 21 ,030 1,518 19,749 36 ,276 . - -
VII. Tisza-Maros 
szöge
takarékpénztárak . 21,861 15 ,053 924 13,801 24 ,037 68 63
bankok ..................... 4 .083 3,983 190, 3,552 4,704 98 Ő 7
szövetkezetek . . . 1,155 1,372, 5 8 1 1,014 1,571 119 88
Együtt . . . 27 ,099 20 ,408 1,172 18 ,367 30,312 —  1 —
VIII.  Erdély
takarékpénztárak . 15 ,820 8,699 719 7,729 17,509 55 Í 49
















































Az év elején 
volt takarék 




e z e r f o r i n t o k b a n forintokban '
szövetkezetek . . . 8,829 3,611 411 3,449 9,402 42 39
földhitelintézetek . 631 386 27 225 819 61 j 36
Együtt . . . 
IX. Fiume város és 
területe
28,644 17,982 1,302 15,632 32,296
takarékpénztárak . 5,080 1,869 200 1,782 5,367 37 35 i
bankok ..................... — — — — — — — :
szövetkezetek . . . — -- — — ' — — —
Együtt . . . 5.080 1,869 200 1,782 5,367 — | — i
Csak imént em lítettük, hogy nálunk a takarékpénztárak  
tu lajdonképen le té ti bankok, hol a kisebb m egtakarítások fölött a 
mozgó nagy tőke van túlsúlyban. 'Jíem lehet azonban takarékpénz­
tá ra ink tó l s egyéb pénzintézeteinktől sem elv ita tn i azt az érdemet, 
hogy sok m eg takarito tt kis összeget, apró tőké t m entettek  meg az 
•elkallódástól. Ezen szempontból igen fontos, hogy a forgalomban 
levő, vagyis a még vissza nem fizetett betéti könyvek mily összege­
k e t képviselnek ; erre nézve a következő számok nyújtanak felvilá­
gosítást :
A betéti könyvek összes száma a















I 1884 6,132 42,641 6,851 23 55,647
írtnál kisebb betéttel . -í 1885 9,225 45,822 5,411 48 60,506
1886 7,245 52.901 5,336 48 65,530
1884 10,826 78.454 9,688 112 99,080
10 — 50 forintos betéttel 1885 11,533 82,765 8,072 126 102.496
1886 12,237 83.952 10,226 143 106,558
1884 7,509 58.029 5.272 69 70,879
50 — 100 * » 1885 8,211 61,952 5,411 82 75,656
1886 8,087 63,216 6,954 89 78.346
1884 15,810 134,302 9,934 197 160,243
1 0 0 -5 0 0  »' » 1885 16,206 140,103 10,075 220 166.684
1886 18,052 145,262 10,584 242 174.140
1884 6,279 52,270 2,701 76 61.326
500 — 1000 » » 1885 6,516 51,807 3,173 75 61,571
1886 7,147 53,024 3,522 94 63,787
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A  b e té t i  k ö n y v e k  ö sszes  sz á m a  a















(1 8 8 4 5,086 38 ,022 1,821 71 45 ,000
< 1885 5,2 07 37 ,028 1,972 62 44 ,269
1 0 0 0 —2 0 0 0 fr in tos 'be tétte l  * 1 8 8 6 5,6 06 38 ,174 2,160 62 46 ,002
11884 3,636 23 ,395 1,161 54 28,246
<1885 3,7 68 23 ,038 1,226 50 28 ,082
2 0 0 0 — 5 0 0 0  » » 11886 4 ,190 24 ,618 1,351 45 30 ,204
11884 1,360 7,9 17 369 17 9,663
■ 1885 1,383 7,777 384 22 9,566
5 0 0 0 — 10000  » » (1886 1,570 8,055 470 19 10,114
11884 715 3,496 122 14 4,347
<1885 782 3,7 10 143 6 4,641
lO O O O frtn á lnagyob b b eté te l  *1886 901 3,826 188 11 4 ,926
11884 5 7 ,3 5 3 ,4 3 8 ,5 2 6 37,919 633 534,431
<1885 62,831  4 5 4 ,0 8 2 35 ,867 691 553,471
Ö sszesen  . . *1886 6 5 ,0 3 5 ,4 7 3 ,0 2 8 40,791 753 579 ,607
Összehasonlítva e számokat a takarékbetétek összegével, azt lát­
juk, hogy az összes hitelintézeteknél 1884-ben 735 frt., 1885-ben 
733 frt., 1886-ban pedig 749 frt. esett átlagosan egy takarék­
betéti könyvre. A különböző jellegű pénzintézeteknél az átlagos 
összeg következő vo lt:
1 8 8 4 -  ben
1 8 8 5 -  ben
1 886-  b a n
E g y  ta k a r ék b e té t i  k ö n y v r e  e s ik  á t la g o sa n  for in t
a  b a n k o k ­
n á l
a  tak arék -  
p é n z tá r a k n á l
a s z ö v e tk e -  a  f ö ld h i t e l in té ­
z e te k n é l  z e tek n é l
896  740  




45 3  1,178
A takarékbetéti könyvecskék számát és az egy-egy köny­
vecskére eső átlagos betéti összeget a takarékpénztáraknál a külön­
böző országokban a következő kimutatásból látjuk:
Az ország neve É v
F r a n c z i a o r s z á g ................  1884
P o r o s z o r s z á g .......................  1886
É jsz . -A m . E g y .-Á U .  . . 1885
A u s z t r i a ...............................  1886
N . - B r i t á n n ia  és I r h o n  . 1885
O l a s z o r s z á g .......................  1885
B e l g i u m ...............................  1886
M a g y a r o r s z á g ................  1886
N o r v é g i a ................................ 1886
N é m e t a l f ö l d .......................  1885
K ö n y v e c s k é k
s z á m a
E g y  k ö n y v e c s ­
k ére  eső  á t lagos  
ö ss zeg  irtokban.
4 .7 5 1 ,7 3 0 170"2O
4 .4 67 ,078 2 7 6 ’2o
3 .4 18 ,013 7 5 8 ‘93
2 .018 ,695 522 H
1.5 92 ,997 2 9 1 ‘00
1.1 89 ,167 321'05
48 5 ,4 1 0 178-73




A  takarékbetéti könyvek absolut számánál jóval tanulságo­
sabb, hogy a betéti könyveknek hány százaléka tartalmazott egé­
szen apró betéti összegeket, s fel a különböző fokozatokon át egé­
szen nagy összegeket. A  betéti könyvek kategóriáinak ezen száza­
lékos megoszlását a következő táblázat mutatja :
Betéti könyvek, évek
Betéti könyvek az összes betéti 
könyvek százalékában a
b a n k o k ­
n á l
t a k a r é k -
p é n z t á ­
r a k n á l
szövet­
k e z e t e k ­
n é l
földhi­
t e l i n t é ­
z e t e k n é l
a z  ö s s z e s  
i n t é z e ­
t e k n é l
| 1884 1 0'69 9-72 18-07 3-63 10*42
10 írtnál kisebb betéttel . ! 1885 14'68 10-09 15-09 6-95 10*93
1 1886 11-13 11-18 1 3 -08 6*37 11-80
I 1884 18-87 17-89 25-55 17-70 18-54
1 0 — 50  frtos betéttel . 1885 18-36 18-23 22"50 18-23 18-52
1 1886 1881 1 7-75 25-07 18-99 18-38
| 18 8 4 13-09 1 3 ’23 13-90 10-90 1 3-27
5 0 — 100 » » . <{ 1885 13-07 1364 15-09 11-87 13-67
1 1886 12-43 13-36 17"05 11-82 13-53
I 1884 27-57 30'63 26-20 31-12 29-98
100 — 500  » » . 1 1885 25-79 30-87 28-09 31-84 30-11
1 1886 27-78 30-71 25*95 32-14 3 0 ’04
I 1884 1 0 ‘95 11-92 7’13 12-00 11-47
500 — 1 ,000  » » 1885 10"37 11-41 8-84 10-85 11*13
1 1886 10-98 11-21 8"63 12-48 11-00
I 1884 8-87 8’67 4-80 11-22 8-42
1 ,0 0 0 — 2,000  » » . { 1885 8-29 8-16 5-50 8"97 8-00
\ 1886 861 8-07 5-30 8-24 7-93
I 1884 6-34 5 ‘83 3-06 8-53 5-28
2 ,0 0 0  — 5 ,0 0 0  » » . { 1885 6-00 5"07 3-42 7"24 5*07
\ 1886 6 -44 5 ‘21 3-31 5-98 5-23
I 1884 2-37 1-81 0-97 2 ’69 1*81
5 ,0 0 0  — 1 0 ,00  frtos betéttel < 1885 2-20 1*71 1’07 3-18 1*73
1 1886 2-44 1-70 1‘15 2-52 1-74
I 1884 1-25 0 -80 0-32 2'21 0*81
10 ,000  írtnál nagyobb bet. < 1885 1-24 0-82 0-40 0-87 0'84
1 1886 1-38 0-81 0-46 1-46 0-85
Legnagyobb rész esik a 100— 500 frtot tartalmazó betéti 
könyvekre, ezek az összes könyveknek közel egy harmadát képe­
zik ; a kisebb betétek is erősebb arányban szerepelnek, mint a na­
gyobbak, ez utóbbiak azonban sokkal nagyobb összegeket képvi­
selnek.
Párhuzamosan a magyar és osztrák takarékpénztáraknál for­
galomban volt betéti könyveket az összegek nagysága szerint a 
következő százalék számokkal mutatjuk b e :
K ö z g a z d .  é s  s t a t i s z t i k a i  é v k ö n y v . 35
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100 írtnál kisebb b e té t t e l ............................. 42*29 39*03
100— 500 frt b e t é t t e l ................................... 30*71 35*oo
500 —1000 frt b e t é t t e l ................................... 11*12 12*53
1 0 0 0 -  2000 frt b e té tte l................................... 8*07 8*06
2000 — 5000 frt » ................................... 5*21 4*35
5000 — 10,000 frt » . . . . . . . 1*70 0*74
10,000 frt felüli betéttel . . . 0*81 0*29
B ár a legkisebb betétek  a liazai takarékpénztáraknál nagyobb 
arányban fordulnak elő, ha az ötszáz forinton aluliakat összesed 
vesszük m ár az osztrák  takarékpénztáraknál nagyobb arányszám ot 
kapunk, ellenben az 1000 frton  s még inkább a 2000 frton felüli 
nagy betétek  a m agyar takarékpénztáraknál sokkal nagyobb szám­
mal, illetőleg arányban fordulnak elő. Á lljon i t t  még néhány adat 
Poroszországról, bár o tt már az összehasonlitást, a felvett categoriák 
éltérése m iatt sem v ihetjük  keresztü l pontosan. A  porosz takarék?-
pénztáraknál e s e t t :
a 30 írtnál (60 márkánál) kisebb betétekre . . . 28'66 %
a 30 — 75 frtos (60 —150 márkás) » . . .  17*49 »
a 75 — 150 frtos (150—300 » ) » . . .  1512 »
a 150 —300 frtos (300 —600 » ' . ) . »  . . .  5*27 »
a 300 frton (600 márkán felüli) » . . .  22*52 »
annyit a közölt nehány számból is látunk, hogy a porosz ta­
karékpénztáraknál az apróbb betétek sokkal túlnyomóbbak, mit ná­
lunk, ott a 300 forinton felüli betéti könyvekre csak 22*52°/o esik) 
mig nálunk az 500 frton felüliekre is 27°/<J
A betéti könyvek megoszlását az általuk képviselt összegek 
szerint a különböző országrészekben a következő kimutatás tün­
teti fe l:
B e té ti k ö n y v e k , az összes  b e té t i k ö n y v e k  <V<> ában
A
b e té t i  k ö n y v e k  k a t e g ó r iá j a ,  














































































10 írtnál kisebb b eté tte l:
takarékpénztárak . 4'34 9'92 9-32 12-51 15-30 11-35 10-24 25-25
bankok ............................. 6‘09 8'06 6-77 12-73 11-54 12-54 14‘54 14-73
szövetkezetek . . . 16‘74 10-23 6-28 8-51 8-38 36-33 16-73 14-75
3) Fiume és’ két földhitelintézet betétei e tabellán figyelmen kivül 
hagyattak.
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Betéti könyvek, az összes betéti könyvek °/0-ában
A
b e t é t i  k ö n y v e k  k a t e g ó r i á j a ,  







































































1 0 — 50 frtos b e té tte l:
takarékpénztárak . . 13-09 17-79 15-84 19-08 21-08 18-6915-72 26-89
bankok ............................. 15-81 17-22 16-15 19-30 19-58 15"59 21-39 24-76
szövetkezetek . . . . 40"05 2 3'85 15'12 22-54 25-40 16-41 27-00 26-66
50 — 100 frtos b eté tte l:
takarékpénztárak . 10-96 14-55 13-97 13-79 15*74 13-00 13*40 12-02
bankok ............................. 1039 14-39 17-34 13-10 11-84 9'78 14-15 8-28
szövetkezetek . . . . 14-62 22-36 20-07 17-90 16'09 9'26 17-67 15-71
1 0 0 — 500 frtos b e té tte l:
takarékpénztárak . 33-93 32-85 33*05 «o
bco 28-17 29-52 31-39 21-24
bankok ............................. 2 3'05 29-40 27-32 29-59 29-76 25-19 25-23 23'25
szövetkezetek . . . . 14-56 24-20 35-04 30-27 27'18 22-16 2 3 "58 24-71
500  — 10 0 0  frtos b eté tte l:
takarékpénztárak . . . 13-66 10"96 11-99 10'57 8'88 10-64 12-10 6-51
bankok ............................. 1089 12'62 12-55 9-79 9'70 13-71 9*91 9-43
szövetkezetek . . . . 5-93 12-94 11-19 9-85 9-45 7-85 8-27 7-26
1000— 2000 frtos b e té tte l:
takarékpénztárak . . . 11-56 7’89 8-49 6‘8R 6-01 8-05 8-20 4-09
bankok ............................. 10 "45 9-57 8‘65 6'77 8-97 9'30 6'90 8-10
szövetkezetek . . . 3'76 3’49 7-02 5 80 7-39 5’61 4-10 5-21
2000 — 5000 frtos b e té tte l:
takarékpénztárak . 7'70 4-75 5’15 4-57 3'43 5'55 6’41 2'72
bankok ............................. 11-04 6 04 6‘92 5’68 5-78 8-17 5'00 7-31
szövetkezetek . 2-99 1-84 3 M8 3-69 4"19 1-40 1-91 3-85
5000 — 10,000 frtos b e té tte l:
takarékpénztárak . 2-77 1'53 1-59 1 35 1 04 2-10 1-78 0'84
bankok ............................. 5-36 2"15 2-32 2-01 1-94 3'29 1*95 2 90
szövetkezetek . . . . l -06 0"97 l -27 l-io 1T4 0'98 0-56 1 '34
10,000 írtnál nagyobb betétte l: 
takarékpénztárak . . . 199 0-26 0"60 0"60 0'35 ■1*10 0*76 0-44
bankok ............................. 6'92 0"55 1'98 1-03 0-89 2-43 0-93 1-124
szövetkezetek . . 0’29 0*12 0-83 0-34 0-78 — 0-18 0’51
Az apróbb betétek aránya legkedvezőbb! az erdélyi takarék­
pénztáraknál, a nagy betétek tulnyomósága ellenben legfeltünobji 
a fővárosi, a Tisza balparti és a maros-tis^a-szögi takakarékpénzi- 
táraknál.
5. ^ ’osta.ta.lsa-rélspéaazitáir. , /
A  m. kir. posta takarékpénztár az 1887-ik évvel fennállásának 
második évét tö ltö tte  be ; s az elért eredmények az intézm ény foko­
zatos fejlődéséről tesznek tanúságot. ,,
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A k ö z v e t í t ő  h i v a t a l o k  s z á m a  az év végén 3,000 
volt, úgy hogy remélhető, hogy rövid idő múlva már összes postahi­
vatalaink meg lesznek bízva e szolgálattal.
A külföldi postatakarékpénztárak *) közvetítő hivatalai szám 
szerint:
Angliában (1887 végén) 8,720 Hollandiában (1886 végén) 1,147
Ausztriában ( » » ) 4,356 Olaszországban ( » » ) 1,731
Francziaországb. (1886 » ) 6,649 Svédországban ( » » ) 4,097
Az 1887. évben kiállíttatott a m. kir. postatakarékpénztárnál 
59,206 b e t é t k ö n y v e c s k e ;  végleg kiegyenlittetett 33,784, 
vagyis 57'07°/0. 1887. év végén fenmaradt 25,422 betétkönyvecske,
1886. végén 85,517. Az 1887. év végén tehát összesen fenmaradt 
110,939 betétkönyvecske, m e l y  s z á m  e g y ú t t a l  a b e t e ­
v ő k  s z á m á t  j e l e n t i .
A postatakarékpénztári b e t e v ő k  s z á m a  k ü l f ö l d ö n  
v o l t :
Angliában (1887 végén) 3.951,761 Hollandiában (1886 végén) 139,989
Ausztriában ( » » ) 597,708 Olaszországb. ( » » ) 1.391,343
Belgiumban (1886 » ) 546,611 Svédországb. ( » » ) 134,769
Francziaorsz. ( » » ) 845,053
Az e g y e s  n e m z e t i s é g e k  részesedését a magyar posta­
takarékpénztár forgalmában az alábbi táblázat tünteti fö l:
N y e l v




1 8 8 7  év 
végével 
ö s s z e s e n  







b e t  é t k ö n y  \ e c s 1 e
M a g y a r .................. 41,085 24,509 16,576 58,702 75,278 67-85
Magyar-horvát . . 2,198 840 1,358 2,353 3,711 3-35
Magyar-német . . 11,473 6,460 5,013 19,049 24,062 21-69
Magyar-tót . . . . 2,705 1,106 1,599 3,331 4,930 4-44
Magyar-román . . 995 417 578 995 1,573 1-42
Magyar-szerb . . . 414 272 142 676 818 0-74
Magyar-ruthén . . 122 90 32 222 254 0-23
Magyar-olasz . . . 214 90 124 189 313 0'28
Összesen . . 59,206 33,784 25,422 85,517 110,939 íoo-oo
Ez adatok mutatják, hogy a magyar és német nyelven váltott 
betétkönyvecskék 89 '5 4  °/0-át adják az összes kiállított betétköny­
vecskéknek, mig a többi nemzetiségekre együttvéve 10'46  °/0 jut. Az
9 A külföldi postatakarékpénztárak közül fennáll az angol 1861, az 
ausztriai 1883, a belga 1870, a franczia 1882, a hollandi 1881, az olasz 1876, 
a svéd 1884 óta.
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utóbbiak részesedése az 1887-iki évben fokozódott, mert a megelőző 
évben csak 8*29 °/0 jutott rájuk.










































Köz és m agántisztviselők és katonák 
Egyéb értelmiségi kereset (pap, ta-
6,224 3,605 2,619 9’82 9-58
nár, iró, orvos, ügyvéd stb.) . . 2,728 1,702 1,026 4-60 4'77
. , ,  1 birtokos . 435 213 2 2 2 I IFoldmiveles 1 , ,, , ,  , > gazdatiszt, haszon- 2‘71 2-54
I bérlő, munkás . . 1,119 481 638 1 1
j gyáros ....................... 71 36 35 I |
Gyári ipar > segéd és munkás sze- 1 '24 J 0-90
1 m élyzet . . . . 1,180 605 575 1 1
| önálló vállalkozó . 2,487 1,783 704 1 |
Kézm űipar > segéd és munkás sze- 10-49 : 9-84
1 m élyzet . . . . 6,847 4,321 2,526 1 1
v  , , ,  \ önálló vállalkozó .







J  6'12 j 7-10
Szerzeményből é l ő k ....................... 619 395 224 1-05 1-J3
Házi c s e l é d ......................................... 2,334 1,224 1,110 2'72 2-13
N a p s z á m o s ........................................ 797 458 339 1 '08 1'03
T a n u ló .................................................... 14,352 8,718 5,634 21’82 21-73
Egyéb foglalkozásúak....................... 8,370 3,174 5,196 21 80 22-23
G y e r m e k e k ........................................ 5,801 2,334 3,467 15-97 16-69
Jogi sz e m é ly e k ................................... 543 159 384 0-58 0-a3
Összesen . 59,206
OOcoco 25,422] 100.00 ío o -o o
Aphysikai személyek közül írni tud 56,289 32,599 23,690 95-85 96-36
írni nem tud 2,374 1,026 1,348| 4-12 3-74











F é r f i ............................. 41,412 25,633 15,779 65-96 67-11
N ő ................................... 12,251 7,992 9,259 33-46 32-56
Jogi személy . . 543 159 384 0-58 0-33











1— 10 éves . . . . 10,190 3,510 6,680 24'74 24'20 i
10— 20 » . . . . 23,934 16,404 7,530 3432 35-72
20 — 30 » . . . . 12,288 6,989 5,299 17-93 17-08
3 0 - 4 0  » . . . . 5,557 3,338 2,219 10-21 10-65
40 — 50 » . . . . 2,507 1,434 1,073 4-77 4-94
50—60 » . . . . . 1,157 659 498 2-20 2-28
60 — 70 » . . . . 508 304 204 0-84 0-87
70—80 » . . . . 114 79 35 0'19 0-22
80 — 90 » . . . . 11 5 6 o-oo O'OO
90 éven felül. . . 1 1 — O-oo O’OO
Ismeretlen életkorú . 2,396 902. 1,494 4-22 3-71
Jogi szem ély. . . 543 159 384 0.58 0'33
Összesen . 59,206 33,784 25,422 ÍOO’OO íoo-oo
Az 1887. év ü z l e t i  f o r g a l m a  következőleg alakult:
A közvetítő hivataloknál és az intézet budapesti fő­
pénztáránál összesen b e t é t e t e t t .............................  3.045,304 frt. 56 kr.
v is sz a f iz e t te te t t ................................................................ 2.323,551 frt. 68 kr.
ennélfogva a tiszta b e té ts z a p o r u la t .......................  721,752 frt. 88 kr.
Az 1886. év végével fennállott tiszta betét . . . 1.419,566 frt. 08 kr.
m iért is az intézet két évi működésének eredmé­
nyeként ............................................................................ 2.141,318 frt. 96 kr.
tiszta betét-saldó mutatkozik.
A tiszta betétösszeg e szerint 1887. évben az 1886. év végén 
fennállott álladéknak 50,s°/0-ával növekedett.
A k ü l f ö l d i  p o s t a t a k a r é k p é n z t á r a k  legutóbbi évi 






A tiszta bd- 
tét saldó : 
forint
Angliában (1887-ben) . 
Ausztriában (1887-ben) . .
Francziaországban (1886-ban) 
Hollandiában (1886-ban) . 




















Megjegyzendő, hogy bármily elismeréssel legyünk is a külföldi 
testvérintézetek némelyikének valóban óriási lendületet öltött for­
galma iránt, ennek megítélésénél nem hagyható figyelmen kivül, hogy 
ama postatakarékpénztárak mögött az évek hosszabb sorára vissza­
nyúló múlt áll, mely az intézmény megismertetése és meggyökerez1- 
tetése mellett már a tőkésített kamatok jelentékeny felgyülemlését
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iá eredményezte, mely a betéttőke valamint a tiszta betétsaldó nagy­
ságára jelentékeny befolyással van.
A b e t é t e k  d a r a b s z á m a  a magyar postatakarékpénztá­
raknál volt 1887-ben 438,114, mely számot a betétek összegével 
összehasonlítva, tapasztaljuk, hogy a b e t é t  á t l a g a  1887. évben 
6 frt. 95 kr., 1886-ban 5 frt. 67 kr., e tekintetben tehát 1 frt. 28 kr., 
javulás constatálható.
A v i s s z a f i z e t é s e k  d a r  ab s z á m  a a magyar postata­
karékpénztáraknál volt 1887-ben 106,855, mely számot a visszafi­
zetések összegével összehasonlitva a v i s s z a f i z e t é s i  átlag 21 frt. 
74 kr., 1886-ban 18 frt. 76 kr.
A  mi végre a t i s z t a  b e t é t á t l a g o t  illeti, ha viszonyít­
juk a tiszta betétsaldó összegét a fenmaradt betétkönyvecskék szá­
mával, kitűnik, hogy egy betétkönyvecskére tiszta betétátlag gya­
nánt esik 19 frt. 30 kr., 1886-ban 16 frt. 60 kr., ami szintén örven­
detes gyarapodást jelent.
A  k ü l f ö l d i  p o s t a t a k a r é k p é n z t á r a k n á l  e rész­
ben az alábbi viszonvok uralkodtak:
Betéti Visszafizetési T iszta betét
átlag
Angliában . . . .  j 188? 
Ausztriában . )
23 frt 92 kr. 58 frt. 79 kr. 137 frt . 58 kr.
13 » 15 » 20 » 10 » 21 » 27 »
Brancziáországban . \ 44 » 54 » 117 » 38 » 90 '» 25 »
Hollandiában . . . l,jg g 6 
Olaszországban . . t
16 » 22 » 41 » 51 » 53 » 83 »
34 » 82 » 52 » 12 * 63 » 20 »
Svédországban . . ; 4 » 1 1  » 14 » 96 » 8 » 75 »
Hogy a postatakarékpénztár abbeli rendeltetéséhez, miképen 
az egészen kis tőkék gyűjtésével foglalkozzék, hű maradt, azt bizo­
nyítja az alábbi táblázat.
A tiszta betétkövetelések közt
az 5 írtig terjedők . . . 6 2 "07 °lo-ot
az 5—10 írtig terjedők . . 11*70 »
a 10 — 20 » » 9*09 »
a 20 — 30 » » . . !' . 4*54 »
a 30—40 » » 2*59 »
a 40 — 50 •-> » 1*66 »
az 50 — 100 » » . . . , 3*85 »
a 1 0 0 -  500 » » . 4*03 »
tettek ki.
az 500 frton felüliek . . . 0*47 »
A z é r t é k p a p i r  ü z l e t 1887-ben az alábbi arányokat
öltötte: Vásároltatott a betevők részére összesen 313,250 frt. név­
értékű értékpapir, 1886-ban 261,800 frt. névértékű értékpapír. A
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járadékkönyvecske tulajdonosok száma: Jelentkezett 91, kilépett 
32, maradt 59, 1886-ban maradt 64; tehát 1887 végén összesen 
123. A járadékkönyvecskékre letétben őrzött értékpapírok névértéke
1887. év végén összesen 280,450 frt volt.
A  külföld hasonló viszonyai gyanánt kiemelendő, hogy:
a betevők részére a járadékköny- a letétben őrzött 
vásárolt értékpa- vecske tulaj do- értékpapírok név- 
pír névértéke nosok száma értéke
Angliában . . > 9.150,470 frt. — kr. 402,700 frt. 33.451,060 frt.
Ausztriában . $188 — 9,062 frt. 6.750,000 frt.
Francziaországban . 1.573,515 frt. 10 kr. —
Svédországban. . . . 16,278 frt. 57 kr. — —
Befejezésül az i n t é z e t  k ö l t s é g v e t é s é r ő l  kell meg­
emlékeznünk :
1887-ben tettek a kiadások . . . 157,373 frt. 54 krt,
" » » bevételek . . . 100,428 » 88 »
a kezelési kiány . . . 56,944 frt. 66 kr.
1886-ban az első évben volt a kezelési hiány 100,505 frt. 35 kr. 
E hiány a tiszta hetéttőke szaporodásával évről-évre fogyni fog 
s remélhető, hogy az annak fedezésére a postakincstártól fölvett elő­
legeket az intézet rövid idő múlva vissza fogja fizethetni.
A külföldi postatakarékpénztárak igazgatási költségei:






2.884,180 frt. — kr. (check forgalommal
153,769 » 01 » 584,171 frt. 27 kr.)
464,954 » 94 »
78,690 » — »
354,761 » 11 »
38,923 » 31 kr.
E g y-e g y  m i v e l e t r e  esik költség gyanánt:
A ngliáb an .........................................30'3 kr.
Ausztriában.................................ÍO'O » (check  ü z le t nélk .)
Francziaországban................... 2 9'2 »
H o l la n d iá b a n ..................................23‘0 >
Olaszországban............................12*4 »
Svédországban........................16*12»
Magyarországon 1887-ben . . 17‘7 »
» 1886-ban . . 19*5 »
A közölt adatok bizonyítják, hogy a postatakarékpénztár in­
tézménye hazánkban egészséges irányban fejlődik s hogy a czéltu- 
datos vezetés mellett, máris egyik számbaveendő tényezője gazdasági 
életünknek.
H) Tűzkárok.1)
Midőn egy-egy virágzó város a lángok martaléka lesz, a lapok 
Jeirják hosszasan a pusztulás borzalmait, a társadalom érzékeny 
idegzete pillanatra megrándul, a jótékonyság sok zajjal összegyűjti 
a könyörület adományait és ezzel úgy hiszik, mindenki megtette 
kötelességét s nyugodt lélekkel napirendre térhet a kérdés fölött. 
Széles e hazában vajmi kevesen vannak, kik komoly figyelemre mél­
tatják azon szomorú jelenséget, hogy a tűzvészek Magyarországban 
(Horvát-Szlavouországot nem is számítva) évenkint 11 — 15 millió 
forint értéket semmisítenek meg. Az a lelkes buzgalom, melyet az 
uralkodóház egy általánosan tisztelt és szeretett tagja a tűzoltó­
társulatok szervezése körül kifejt, sokkal nagyobb jelentőségű, mint 
a legtöbben hiszik, s bár a jól szervezett tűzoltóság csak egy része 
azon intézkedéseknek, melyek a nemzeti vagyonnak a tűzkártól való 
megóvására hivatvák, ha a nemes példa általános követésre találna, 
a tűzvészek pusztítása bizonyára sokkal szükebb korlátok közé 
szorulna.
Hivatalos statisztikánk a tűzkárokról is állít össze évenkint 
kimutatást. Ez összeállítás azonban nem a hivatal közvetlen adat­
gyűjtésén alapul, hanem a közigazgatási szempontból készült s eset- 
ről-esetre a belügyminisztériumhoz felterjesztett községi tűzkárje­
lentésekből készül s mint nem szorosabb értelemben vett statisztikai 
adatgyűjtés,némád feleletet mindazon kérdésekre,melyek tudományos 
szempontból egy tűzkárstatisztikától megkívántainak; remélhető 
azonban, hogy a biztosítási statisztikával párhuzamosan a tűzkár- 
statisztikai felvétel is át fog alakíttatni.
Adataink szerint 1882-től 1885-ig a t ű z e s e t e k  ország­
részen kint következő számmal fordultak elő : *)
*) E munka tervezetébe a biztosítási ügy is felvétetett, minthogy 
azonban a biztosító-társaságok üzletjelentéseiben s a szakfolyóiratokban 
közölt statisztikai anyagból nem lehet megállapítani, hogy mennyi esik a 
társaságok magyarországi üzletére, a hazai biztosítási ügy állásának m eg­
világítására nem alkalmasak, következőleg czélszerübbnek látszott a biztosi • 
tási ügyet még ezúttal is teljesen mellőzni, annál inkább, mert alapos ki - 
látásaink vannak, hogy a biztosításról már közel jövőben egy megfelelő 
hivatalos statisztikai adatgyűjtés fog megindittatni.
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A tüzesetek összes száma Átlag 1882 —
85-ben
Országrész átlag íooo n I
1882 1883 1884 1885 1882 — kilómé- iyu,ooo térré | klekre
- - : ^ esett tűzeset
I. Duna balpartja . . 1,157 1,116 1,169 1,231 1,168 34-79| 66 49
II. Duna jobbpartja . 1,672 1,529 1,634 1,624 1,615 37'16| 63-08
ü l .  Duna-Tisza köze . 898 965 1.237 1,342 1,110 30'54| 47-40
IV. Tisza;jobbpartja . 1,023 1,016 1,111 1,289 1,110 35"27| 77 00
V. Tisza balpartja . . 1,156 1,033 1,156 1,422 1,192 26'Sl I 65-4«
VI. Tisza-Maros szöge 1,023 1,165 2,268 1,522 1.244 30‘12 72-21
VII. E r d é ly ..................... 1,008 1,023 1.039 1,301 1,093 19-611 52.45
Összesen . . 7,937
00 8,614 9,731 8,532 30‘50 62-15
A területhez képest legsűrűbben a Duna jobb partján fordultak 
elő a tűzesetek, a lélekszámhoz hasonlítva pedig a Tisza jobb partján.
A u s z t r i á b a n  a tűzesetek száma 1882-ben 6639-re, 1883- 
ban 6227-re, 1884-ben jiedig 6178-ra rúgott. Ez utóbbi évben Ausz­
triában 1000 [ j  kmter területre 2l'l6, 100 ezer lélekre pedig 28‘6n 
tűzvész esett, tehát mindenképén sokkal kevesebb, mint hazánkban.
P o r o s z o r s z á g b a n  az 1882-—85. évek átlagában 16,065 
tűzeset fordult elő, 1000 Q  kilométer területre 4602, 100 ezer lé­
lekre pedig 56-73 tűzesetet számíthatunk.
Poroszországnál is gyakoriabbak voltak a tűzesetek Or o s z -  
o r s z á g b a n ;  ezen nagy birodalom európai részében 1885-ben nem 
kevesebb, mint 52,022 tűzeset fordult elő. E számot a területhez 
hasonlítani hiábavaló munka volna, tudván azt, hogy Oroszország 
területének mily nagyrészét képezik a néptelen, sőt lakatlan terüle­
tek, 100,000 lélekre 62'89 tüzeset esik, mi valóban rendkívül nagy 
szám, merthogy megfordítsuk ez arányt, már minden 1,592 lélekre 
egy tűzesetet számíthatunk.
A t ű z v é s z t  e l ő i d é z e t t  o k o k r a ,  valamint a tűzvészek 
intensivitására a következő számok vetnek némi világot: _______
O r s z á g r é s z
Á t l a g  1 8 8 2 — 1 8 8 5 ,-  b e n




















tokbant á. m a d t
I. Duna balpartja . . 11'96 5'99 216 79-89 2-50 2-46 2 ,553
II. Duna jobbpartja . 1 1-32 7-63 2-80 78-25 1 '56 1 -57 1,518
HL Duna-Tisza köze. 8-53 14-18 1-69 75-60 0-81 . 0-56 1,447
IV. Tisza jobbpartja 21-29 9-28 2-21 67-22 181 21 1 2,208
Ví Tisza balpartja . . 24-84 14'35 2-64 58-17 .0 7 0 0"64 876
VT. Tisza-Maros szöge . 29-31 13-62 1-53 55-54 0-49 0'38 719
VII. E rdély................... 31-59 I fi’02 2-31 50-08 0-94 22 0 887
Összesen . 19-45 11-36 2'22 66-97 | 1-27 1 ‘41 1.453
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Hogy a tűzesetek okát nagyon sok esetben lehetetlen kinyo­
mozni, a dolog természetében fekszik, az ismeretlen okok száma azon­
ban még így is feltűnően nagy s azt látszik mutatni, hogy a hatósá­
gok azon okok kinyomozásában, a mi pedig tűzrendészeti szempontból 
is végtelenül fontos, nem járnak el a kellő erélylyel és szerencsével. 
A ki nem nyömózotf okok különösen nagy arányban fordulnak elő á 
Duna két partján, a Duna-Tisza közén és a Tisza jobb partján,, 
vagyis az országnak nyugoti, s lehet mondani, hogy magasabb kul­
túrájú felében. Egy tűzesetre átlagosan legtöbb leégett épület és 
kárösszeg esik a Duna balpartján.
Ausztriában 1884-ben a tűzeseteket a különböző okok követ­
kező arányban idézték elő :
számszerint °/o számszerint °/o
G y ú jto g a tá s....................... 597 9'66 A kaminok elégtelen tisz-
Tűznek és világnak gon- t i t á s a ............................. 78 r sa
datlan kezelése Tűzveszélyes üzlet . 50 0-81.
gyermekek által . . 336 5'44 Villámcsapás . . . . 317 5’ia
felnőttek által 326 5-28 Egyéb o k ............................. 95 1-54
H iányos vagy káros tüze- Ismeretlen okok 4,222 68'34
lőkészülékek . . . . 157 2 '54
Az ismeretlen okok Ausztriában még valamivel nagyobb 
arányban fordulnak elő, mint nálunk.
Poroszországban a tűzeseteknek jóval csekélyebb része marad 
kipuhatolatlan, a tűzesetek ugyanis az előidéző okok szerint az 
1882 85. évek átlagában következőleg oszoltak meg:
számszerint °/0 számszerint %
Villámcsapás . . . .  1,166 7'26 Egyéb gondatlanság . . 4,329 26’ftí
Eobbanás........................  299 1'86 Bebizonyított gyújtogatás 309  l'92r
Anyagok önmeggyuladása 164 1‘02 Vélelmezett gyújtogatás . 2 ,742  17'07
Hiányos tüzelőkészülékek 1 ,0 0 4  6 ’25 Mozdony szikrája . . .  9 O'Ofr
Gyufávál való vigyázat- Bizonytalan vagy isme-
lan bánás...................  1,432 8'9i rétién . . . . .  .4,611 28-70
Az ismeretlen okok száma igaz, hogy csekély, de lényegesen 
megnövekedik, ha a vélelmezett gyújtogatást is ide számítjuk. Ami 
a t ű z v é s z e k  á t l a g o s  n a g y s á g á t  illeti, .Ausztriában egy- 
egy tűzesetre 1884-ben 2'36 leégett vagy megsérült épület esett, 
mig nálunk (ház és gazdasági épület együtt) 2'68, nálunk tehát 
több. Nem úgy, ha az elégett értéket tekintjük, abból Ausztriában 
átlagosan egy tűzesetre 2,671 forint esett, majd kétszer annyi, mint 
minálunk.
A tűz által megkárosult épületek abszolút számát hazánkban 
a következő összeállítás mutatja :
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h á z a k  s z á m a
gazd aság i
ép ü le tek
szám a
1882 1883 1884 1885
átlag
1 8 8 2 -8 5 -
ben
á tla g
1 8 8 2 -8 5 -
ben
I. Duna balpartja. . 3,299 3,512 2,152 2,724 2,922 2,870 114
II. Duna jobbpartja 3,054 2,201 2,055 2,781 2,523 2,541 0'67
III. Duna-Tisza köze 799 794 771 1,240 901 627 0 ‘26
IV. Tisza jobbpartja 2,367 1,731 1,657 2,242 1.999 2,345 0 ‘85
V. Tisza balpartja .
VI. Tisza-Maros
947 708 680 989 831 760 0 ’25
szöge ..................... 586 542 562 762 613 470 0 ’21
VII. E r d é ly .............. 1,319 1,093 782 929 1.031 2,404 0 ‘23
Összesen . . . 12,371(10,581 8,659] 11,667 10,820 12,017 0 ‘47
Évenkint tehát átlagosan közel 11 ezer ház és 12 ezer gazdasági 
épület ég le részben vagy egészen. A  megkárosnlt házak számát 
összehasonlítva a házaknak az 1880-ki népszámlálás alkalmával 
konstatált számával azt látjuk, hogy a házaknak közel 0 ,47°/0-a ég le 
évenkint, a Duna balpartján pedig több mint egy százalék, Ausz­
triában a házaknak 1884. évben (mely az átlag körül mozog) 0 ' 4 «  
0 0-a károsodott meg, mely szám csodálatosan összevág saját arány­
számunkkal.
Az e l é g e t t  t á r g y a k  ö s s z e s  é r t é k e  hazánkban kö­
vetkező v o lt:















O  £ 
§ 1
f o r i n t
I.Duna balpartja 2 .877 ,258 3 .419,951 2 .591 ,5 7 7 3 .039 ,329 2 .982 ,029 89 1,641
II. Duna jobb »
III. Duna-Tisza
2 .6 7 1 .1 7 7 2 .107 ,542 2 .2 4 4 ,3 1 0 2 .780 ,708 2 .450 ,9 3 4 56 957
k ö z e .................
IV. Tisza jobb-
1 .111 .084 974 ,7 6 5 1 .813 ,058 2 .525 ,737 1.606,161 44 686
p a r tja .............. 1 .995 ,644 1 .946 ,413 2 .1 9 4 ,8 5 0 3 .666 ,551 2 .450 ,865 78 1,700
V. Tisza balpart,
VI. Tisza-Maros
9 6 9 ,7 7 4 1 .023 ,458 814 ,9 3 8 1 .367 ,915 1.044,021 23 573
szöge .............. 708,071 1 .027 ,534 7 87 ,178 1.053,391 894 ,0 4 4 26 519
VII. Erdély . . . 1 .259 .324 8 41 ,169 922 ,4 0 5 854 .328 969 .306 17 465
Összesen . 11.592,632] 1 1.340,832( 11 .368 ,316  j15 .287 ,950  12 .39 7 ,3 6 0 44 903
Mig a három első év nagyon összevágó adatokat mutat, 1885- 
ben a kárösszeg közel négy millió írttal emelkedett. A kárt a terü-
:
lethez és népességhez hasonlítva, ép úgy mint a tüzesetek számánál, 
úgy a kárösszegnél is a Duna balpartja és a Tisza jobbpartja szere­
pelnek legnagyobb számokkal, tehát az egész Felső-Magyarország ; 
legkevesebb ellenben aránylag a kár az erdélyi megyékben és a Tisza 
balpartján.
A u s z t r i á b a n  a tűzkár 1881-ben 16'24 millió, 1882-ban 
19 ‘59, 1883-ban 15*71, 1884-ben pedig 16’51 millió frtra rúgott, 
a négy évi átlag szerint tehát egy 0  kilométer területre 57 frt., 
ezer lélekre pedig 767 forint tűzkár esett. A területhez aránylag' 
Ausztriában a lélekszámhoz képest pedig, nálunk nagyobb a tűzkár.
P o r o s z o r s z á g b a n  a tűzkárok értéke az 1882— 85. évek 
átlagában 6 1 ’03 millió márkára, vagyis (ágió nélkül) 30’5l millió 
forintra rúgott, egy 0  kilométer területre tehát ott 175 forint. 
1000 lélekre pedig 2,155 frt. tűzkár esett, sokkal nagyobb tehát még' 
mint Ausztriában.
O r o s z o r s z á g b a n  1885-ben 87‘)5 millió rubel, vagyis 
(névértéke szerint számítva) 141’18 millió forint semmisült meg 
tűzvészek következtében, mely óriás összeg szánandó világításban 
tünteti fel Oroszország közviszonyait, minthogy az csakis a nagy­
mértékben elterjedt gyújtogatás mellett lehetséges, bár a kezdet­
leges épitkezés, a tűzrendészet hiánya stb. mind közbejátszik ez el­
ijesztő eredmény létrehozására.
A Magyarország területén előfordult tűzesetek az egyes h ó- 
n a p o k  k ö z t  következőleg oszoltak meg :
A tüzesetek száma















































Ja n u á r.. . . 683 598 506 726 628 8 61 7'62 5"87 7-46 7 ‘36
Február. . . 722 583 655 671 658 9-11 7-43 7-60 6 "90 7-71
Márczius . . 835 497 670 899 725 10'53 6*33 7"78 9-24 8-60
Á p rilis .. . . 754 623 536 998 728 9-51 7*94 6-22 10-26 8 54
Május . . . . 563 576 651 598 597 7-10 7-34 7-56 6-14 7-00
Jun ius. . . . 536 498 479 794 577 6-76 6'35 5-56 8-16 6-77
Julius . . . . 726 669 776 801 743 9-16 8-52 9-01 8"23 8-71
Augusztus. 712 1,107 1,145 1 ,175 1,035 8-98 1411 13-29 12-07 12-13
Szeptember 754 878 1,188 1,041 965 9-51 11-19 13-79 10 70 11-81
Október. . . 654 717 806 815 748 8-25 9-14 9-36 8-37 8-77
November . 547 637 693 722 650 6-90 8-12 8-05 7-42 7-62
Deczember 442 46 4 509 491 476 5-58 5’91 5-91 5-05 5-58
Összesen . . 7 ,9 2 8 |7 ,8 4 7 Í8 ,6 1 4 9,731 8,530 100-00 ÍOO'OO o o © © 100-00 1 00-00
A tüzesetekből esett százalék
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Általában legtöbb tűzeset augusztusban és szeptemberben for­
dul elő, midőn a nyári szárazság előmozdítja a tűz keletkezését s a 
betakarított gabona pedig szaporítja a tűzveszélyes objectumokat, 
legkevesebb tűzeset deczemberben történik.
Poroszországban a tűzkárok az 1882 — 85. évek átlagában az 






Január . . . . 1,362 Május . . . . 1,380 Szeptember 1,401
Február . . . 1,157 Junius . . . . 1,449 Október . . . 1,323
Márczius . . . 1,220 J u l iu s ......... 1.539 November . 1,333
Á prilis......... 1,298 Augusztus . 1,269 Deczember . , 1,334
Oroszországban pedig 1885-ben télen 9155, tavasszal 13,612, 
nyáron 16,216 és ősszel 13,039 tűzeset fordult elő, a legtöbb tehát 
•ott is nyáron.
A magyarországi t ű z k á r o k  é r t é k é t  az alábbi számok 
mutatják :
A z  e l é g e t t  t á r g y a k  ér t é k e
H ó n a p 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben átlag1882 — 85-ben
f ő r i n t o k b a n °l o
Január . . . . 545,139 466,315 409,109 524,370 486,233 3'9S
Február 1.038,637 846,905 442,468 620,376 737,097 5'96
Márczius . 1.486,804 560,085 716,754 1.1 18.941 970,646 ,7-84
Április . . . . 1.460,981 1.075.262 955,294 2 993,906 1.621,361 13’lü
Május . . . . 795,544 917,692 1.296,411 1.101,610 1.027,814 8‘31
Junius . . . . 830,107 620,276 436,885 1.299.209 796,61-9 6 44
Julius . . . . 1.214 724 1.806,991 1.135,848 1.359,265 1.379,207 11 ír»;
Augusztus . . 1.088,202 2.097,452 1.860,226 2.442,223 1,872,026 15'I3
Szeptember . . 1.595,204 1.396,1 19 1.774,980 1.550,723 1.579,257 12-76
Október . . . 792,976 747,555 1.267,207 1.268,232 1.018,993 8"24
November . 40*,439 405.604 737,907 653,530 550,870 4-45
Deczember . . 237,875 400,576 335,227 355,574 332,313 2-69
Állandóan legkevesebb a tűzkár november és különösen de- 
deczember hóban, julius, augusztus és szeptemberben ellenben állan­
dóan nagy, de gyakran nagy tűzkárok fordulnak elő a tavaszi hóna­
pokban is, különösen áprilisban.
Poroszországban az 1882 — 85. évek átlagában a tűzkárok 
hónapok szerint következőleg oszoltak meg :
Hónap Millió frt Hónap Millió frt Hónap M illió frt
J a n u á r ....... . 2-23 Május . . . . . . 2-75 Szeptember 3-43
Február. . . . 1*87 Junius . . .  . 309 Október . . . . 2 "67
Márczius • . . , 2-28 Julius . . . . . 2-84 November . . 2-41
Á prilis......... 2-34 Augusztus . 2-92 Deczember ., 1-69
Végre az oroszországi tűzkárok értékéből 6'82 millió rubel 
(11*05 millió frt.) a téli, 26'89 millió rubel (43'56 millió frt.) a tava­
szi, 40'50 millió rubel (65'6l millió frt.). a nyári, 12'94 millió rubel 
Í20'9ö millió frt.) pedig az őszi hónapokra esett.
A biztosító intézetek által fizetett k á r t é r í t é s  ö s s z e g é t  
é s  arányát az összes kárhoz a következő kimutatás tünteti f e l:
O r s z á g r é s z
A  b i z t o s i t ó  t á r s a s á g o k  á l t a l  k i f i z e t e t t  k á r t é r í t é s  t e t t
ö s s z e s e n a z  ö s s z e s  k á r  s z á z a l é k a i b a n
1 8 8 2 1 8 8 3 1 8 8 4 1 8 8 5
á t l a g  
1 8 8 2 — 8 S
1 . j - 1 .
1 8 8 2 '1 8 8 3  1 8 8 4  1 8 8 5
O  
be'*? 




f o r  i n f o t
I .  D u n a  b a l p a r t j a  
I I .  D u n a  j o b b p a r t j a  
[ I I .  D u n a - T i s z a  k ö z e
I V .  T i s z a  j o b b p a r t j a
V .  T i s z a  b a l p a r t j a
V I .  T i s z a - M a r  s z e g e  
M I .  E r d é l y ........................
Ö s s z e s e n . . .
9 5 9 ,0 8 1
9 8 9 ,8 9 2
4 6 4 ,9 3 7
6 5 8 ,0 4 7
4 1 6 ,2 9 5
2 9 7 ,9 8 1
3 2 2 ,5 2 0
1 .2 3 8 ,4 5 6
7 7 2 ,9 6 9
4 3 5 ,4 5 8
5 4 5 ,7 7 4
4 4 7 ,3 4 2
5 2 8 ,8 2 8
1 5 7 ,0 5 7
1 .0 3 6 ,9 6 6
7 8 6 ,2 0 5
6 5 1 ,0 1 5
1 .1 0 6 ,3 9 9
3 6 3 ,2 1 0
3 3 3 ,2 9 1
3 9 9 ,4 4 8
1 .0 7 9 ,1 7 4
9 0 8  0 6 8  
1 .2 6 8 ,8 2 1  
1 .3 2 1 ,5 1 0  
6 3 2 ,6 9 1  
3 8 2 ,1 0 2  
2 4 3 ,4 9 1
1 .0 7 8 ,4 1 9
8 6 4 ,2 8 4
7 0 5 ,0 5 8
9 0 7 ,9 3 2
4 6 4 ,8 8 5
3 8 5 ,5 5 1
2 8 0 ,6 2 9
3 3 -3 3  3 6 -2 1  4 0 -0 1  3 5 ’51  
3 7 -0 6  3 6 -6 8  3 5 ‘0 3  3 2 -6 6
4 1 -  8 5  4 4 -6 7  3 5 -9 1  5 0 -2 4  
3 2 - 9 6  2 8 -4 0  5 0 -4 1  3 6 -0 4
4 2 -  9 3  4 3 -7 1  4 4 - 5 4  4 6 -2 5  
4 2 - 0 8  5 1 -4 6  4 2 - 3 4  3 6 ’2 7  
2 5 -6 1  1 8 -6 7  4 3 - 3 0  2 8 -5 0
3 6 -  1 6  
3 5 -2 6  
4 3 -0 0
3 7 -  0 5  
1 1 -5 3  
4 3 -1 2  
2 3 -9 5
4 .1 0 8 ,7 5 3 ' 4 .1 2 5 ,8 8 4 4 .6 7 6 ,5 3 4 1  5 .8 3 5 ,8 6 0 4 .6 8 6 ,7 5 8 3 5 - 4 4  3 6 -3 8  4 1 - l l | 3 8 - 1 7
! 1
3 7 -8 0
E számok a tűzkárbiztositás szép elterjedéséről tanúskodnak. 
1 884-ben országos átlagban a szenvedett kárnak több mint negyven 
százalékát megtérítették a biztosító-intézetek, sőt a kártérítés arány- 
-zárna a Tisza jobbpartján 50°/0-ra emelkedett. A  tárgyalt négy év 
átlagában legkedvezőbb a kártérítés a Tisza balpartján, továbbá a 
Duna-Tisza és Maros-Tisza közén.
A. t ű z v é s z  á l t a l  m e g l á t o g a t o t t  községek száma 
következő v o lt:
A tűzvész által látogatott községek
8 S 2 — 8 5 - b e n
1 8 8 2 - 8 5 -  
b e n  e s e t t
O r s z á g r é s z
összes szama a  k ö z s é g e k - á t l a g o s a n  
e g y  t ű z v é s z
á t l a g
n e k  t ű z v é s z
l á t o g a t t a á l t a l  l á t o g a -
1 8 8 2 1 8 8 3 1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 3 2 - 8 5 - s z á z a l é l é k a t o t t  k ö z s é g -
b e n r e  t ü z e k e t
I. Duua balpartja . . 6 5 4 6 5 4 7 1 7 7 2 3 6 8 7 2 9 ' 5 5 1 -70
II Duna jobb partja . 9 0 0 8 9 4 8 7 2 9 4 1 9 0 2 3  2  5 5 1 ' 7 9
III. Duna-Tisza-köze . 2 8 1 3 0 7 3 3 4 3 5 3 3 1 9 6 0 ' 0 8 3 '8 4
IV. Tisza jobbpartja. . 6 1 4 6 0 5 6 6 5 7 4 9 6 5 8 2 9 ' 0 4 1 69
V. Tisza bal partja .  . 5 7 9 5 1 2 5 7 0 6 4 5 5 7 7 3 9 ' 2 9 2  0 7
VI. Tisza-Marosszöge . 4 1 2 4 7 3 4 9 4 5 3 2 4 7 8 4 4 - 9 7 2 6 0
VIT. Erdély ................. 6 4 5 6 6 9 6 7 0 7 8 3 6 9 2 2 8 9 8 1 '5 8
Összesen . . . 4 , 0 8 8 4 , 1 1 4 |  4 , 3 2 2 4 , 7 2 6 |  4 , 3 1 3 3 3 - 6 6 1 9 8
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Évenkint több mint négyezer községben fordul elő tűzeset, 
körülbelül minden harmadik községben. A  Duna-Tisza közében a 
községeknek 60’08°/0-ában fordul elő tűzvész, nem szabad azonban 
felednünk, hogy a legnagyobb községek épen ezen országrészben for­
dulnak elő s kiterjedt határral biró nagy és népes községekben ha­
marább történik tűz, mint egy kis faluban, ugyanezt mondhatjuk a 
tűz ismétlődésére is. A  Duna bal- és a Tisza jobb partján, hol a leg­
számosabb tűzvész legnagyobb értéket semmisít meg, a községeknek 
aránylag kis százalékát látogatja meg a tűz s ugyanazon községben 
ritkábban ismétlődik, ez az apró községek nagy számában leli ter­
mészetes magyarázatát.
I) Közoktatásügy és társadalom.1).
Kulturstatisztikánk a lefolyt évről kiváló jelentőségű haladást 
nem mutathat fel. Az országos statisztikai hivatal évkönyvei s a val­
lás- és közoktatásügyi minisztérium évi jelentései, leginkább abban 
tűnnek ki a megelőző évekkel szemben, hogy a szakiskolák adatai­
nak mindinkább teljesebb összegyűjtésére törekesznek. A szellemi 
műveltségnek e jelentések körén kivül eső csoportjai a lefolyt évben 
nem találtak külön művelőkre. Mivel pedig közoktatásügyünk álla­
potának e két főforrása közkézen forog s évkönyvünk múlt évi fo­
lyamában ezek alapján a részletezésre is kiterjeszkedtünk, a jelen 
évben czélszerünek látszik, az újabban nyert főbb adatok közlése 
mellett, főkép nemzetközi összehasonlitásokat közölni.
A közoktatásügyre és szellemi műveltségre vonatkozó adato­
kat nem minden állam gyűjti oly buzgalommal, mint a magyar kor­
mány, sőt általában el lehet mondani, hogy a népesedési mozgalmak 
s árúforgalom adataival összehasonlítva, a nemzetközi statisztikának 
ez az ága teljesen elhanyagolt. Még a műveltségnek oly magas fokán 
álló államokban is, minők Németország és Anglia, nincs egységes köz- 
oktatásügyi statisztika. Legteljesebb s legrészletesebb munkálatokat 
végeznek e tekintetben az Éjszakamerikai Egyes.-Államok és Olasz­
ország megfelelő hivatalai, e mellett Ausztria, Francziaország, Hol­
landia, Oroszország, Svéd- és Norvégország, valamint Japán tesznek 
közzé évenkint a magyarországiaknál többé-kevésbé általánosabb 
adatokat, mig a többi művelt államok vagy épen nem, vagy csak idő­
ről-időre adnak ki jelentéseket, melyek közt azonban több igen nagy­
becsű van. Ily jelentések, habár olykor csakis a legfőbb adatokra 
vonatkoznak, ma már Európa s Amerika csaknem minden államából 
vannak, ezenkívül Afrikából Egyptom, Fokföld, Orange köztársaság, 
Natal, Mauritius, Algir, Tunisz államokból, Ázsiából az orosz, angol 
s holland birtokokról, továbbá Japánból, Ausztráliából pedig az ösz- 
szes angol gyarmatokról bírunk egyes adatokat, úgy hogy jelenleg 
már a földgömb összes művelt nemzeteinek kulturállapotáról nyer-
Ez a fejezet György Aladár statisztikai beltag közreműködésével
készült.
K ö z g a z d .  é s  s t a t i s z t i k a i  é v k ö n y v . 3 6
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hetünk legalább némileg tájékoztató képet. Összehasonlító nemzet­
közi kulturstatisztika azonban mindez ideig nem jelent meg.
Az irni-olvasni tudók és az egyes államok közoktatásügyi 
kiadásai. — A műveltség általános jellemzésére nézve a megszerez­
hetett adatok alapján, a következő táblázatot állítottuk össze, mely 
a 6 éven felül levő népességből az Írni és olvasni nem tudók arány- 
számát és e mellett egyúttal az egyes államok közoktatásügyi kiadá­

























































K ö z o k t a t á s ü g y r e  f o r d i t t a t o t t
é  Ú. a  ~£- e  
• £  a  »  'S *  „  4 3  ■£
O cS ^  f l  
j=> S  u  “  _§ a  • £
t i  —  ! g  -a ’o  •«  ® o
N -*> s t i "  A 3 
D  «  — —
1 Oroszország . . . . 1 8 8 2 8 7 , 4 0 8 8 1 - 0 0 1 8 8 7 k. 5 0 , 0 0 0 3 ' 5 0 0  5 7
2 Poroszország . . . . 1 8 8 5 2 8 , 3 1 8 3)  r o o 1 8 8 7 3 0 , 6 1 8 4 ' 3 6 1 - 0 8
3 Francziaország. . . 1 8 7 2 3 8 , 2 1 9 3)  1 1 - 7 0 1 8 8 6 , 7 4 2 , 4 8 2 2 ' 8 S 1 - 1 6
4 Nagy-Británnia . . 1 8 7 9 3 5 , 4 2 8 2 )  1 1 - 8 0 1 8 8 6 3 ) 5 , 2 6 8 0 - 5 7 0 ‘ 1 5
5 Spanyolország . . . 1 8 7 7 1 6 , 6 2 2 * ) 6 0 -0 0 1 8 8 6 3 , 0 9 8 0 -8 4 0 - 1 9
6 Magyarország . . . 1 8 8 1 1 5 , 7 3 9 5 1 - 7 0 1 8 8 7 6 , 3 9 1 l -8 6 0 ‘4X
7 Olaszország . . . . 1 8 8 1 2 8 , 4 6 0 6 1 - 9 4 1 8 8 6 / 7 B) 1 4 , 9 0 0 2 - 1 6 0 - 5 2
8 A u s z t r ia ................. 1 8 8 1 2 2 , 1 4 4 3 4 - 3 0 1 8 8 7 1 1 , 8 2 1 2 ’2 9 0 - 5 3
9 B e lg i u m .................. 1 8 8 1 5 , 5 2 0 G)  4 2 - 0 0 1 8 8 7 6 , 2 1 1 4 ' 9 3 1 - 1 3
1 0 S véd ország .............. 1 8 8 6 4 , 7 1 7 3)  0 - 3 9 1 8 8 7 5 , 5 7  5 1 3 - 1 3 1 - 3 9
1 1 P o r tu g á lia .............. 1 8 7 8 4 , 3 4 9 7)  8 2 - 0 0 1 8 8 7 1 , 0 4 2 1 - 1 7 0 - 2 4
1 2 H olland ia .................. 1 8 8 6 4 , 0 1 3 1)  8 -8 0 1 8 8 5 4 , 1 3 9 3 ' 1 6 1 - 0 3
1 3 Svájcz ..................... 1 8 8 1 2 , 8 4 6 J)  2 - 5 3 1 8 8 5 s ) 4 , 2 6 9 1 8 - 7 6 1 ‘5 0
1 4 K elet-Ind ia .............. 1 8 8 1 2 5 3 , 9 4 8 — 1 8 8 6 2 4 , 2 4 4 3 - 1 7 O'IO
1 5 Fok f ö ld ..................... 1 8 7 5 2 8 0 3 3 - 7 0 1 8 8 8 9 , 3 8 5 2 2 - 8 5 3 3 - 5 2
1 6 Orange köztársaság 1 8 8 0 1 3 3 3)  2 - 6 0 1 8 8 4 2 0 0 1 1 - 9 4 1 ' 5 0
1 7 É . - A m .  E.-Államok 1 8 8 1 5 0 , 4 4 5 1 3  4 0 1 8 8 6 I0)  2 3 7 , 8 8 1 2 7 - 6 3 4 ' 7 2
1 8 M e x ik o ..................... 1 8 8 2 1 0 , 4 4 8 — 1 8 8 4 6 , 8 0 0 1 9 * 7 4 0 - 6 5
1 9 Canada ..................... 1 8 8 6 4 . 5 0 4 — 1 8 8 6 2 , 1 1 5 0 ‘ 9 l 0 ‘4 7
2 0 Guatemala köztárs. 1 8 8 6 1 , 2 2 5 — 1 8 8 6 4 6 3 5 - 0 1 0 ' 3 8
2 1 B r a s ilia ..................... 1 8 8 3 1 2 , 6 0 3 8 4 - 0 0 1 8 8 7 / 8 6 3 3 l 0 - 3 7 0 * 0 5
2 2 Argentini köztárs. . 1 8 8 3  1 2 , 9 5 2 — 1 8 8 5 7 , 0 3 4 1 - 8 0  I 2 - 3 8
2 3 Uj-Dél-'Wales. . . . 1 8 8 6 1 , 0 0 2 — 1 8 8 5 6 , 5 4 4 8 - 6 7 6 - 5 3
2 4 Q ueensland.............. 1 8 8 6  i 3 2 3 7)  2 9 - 4 4 1 8 8 5 1 , 6 1 8 1 5 ’6 3 5 - 0 1
2 5 V ictoria ..................... 1 8 8 6 1 , 0 0 3 « )  3 - 5 0 1 8 8 5 5 , 8 6 1 9 *54 5 ' 8 4
26 U j-Z eelan d .............. 1 8 8 4 6 3 1 7 - 1 4 1 8 8 7 4 , 3 0 1 1 0 - 3 4 6 - 8 2
3) Az ujonczok közt. — 2) Házasulok közt. 3) Csak a népű ko-
Iákra. — 4) 12 éven felül. — 5) Ezenkívül az egyes tartományok 2.066,831. •
a községek 23,614,965 forintot adtak közoktatási czélokra. — 6) 15 éven 
felül. — 7) Csecsemőket is beszámítva. — 8) Összes iskolai kiadás 10.957,705 
forint. — 9) Csak a fehérek közt. — 10) Az összeskiadás ; az iskolai vagyon 
m integy 1,200millió frt. értékű; a népiskolai tanítók fizetése 155 millió forint.
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Iskolíli vagyon. -— Az államok közoktatásügyi kiadásairól 
izlött adatok nagyrésze természetesen csak megközelitőleg helyes, 
ivei az állami budgetben az iskolák s közműveltség érdekében tett 
iadások a legkülönfélébb czimek alatt fordulnak elő s e mellett,
int nálunk is történik, nagyon változó az egyes országokban az egy- 
tz. hatóságok s társadalom hozzájárulása. Angliában péld. 1886-ban 
? angol társadalom 46.39 millió forintot adományozott elemi- 
kolai czélokra. Nálunk a miniszteri jelentés szerint az i s k o l a i  
a g y o n  s j ö v e d e l e m '  az elemi és középiskoláknál, forintokban 
támláivá, a következőkép oszlott meg :
Népoktatási
tanintézeteknél Középiskolák­nál 1886/71885/6
igatlan vagyon "becsértéke . . . 34.805,546 12.363,813
őkepénz .............................................. 6.593,519 5.391,757
Összes vagyon 41.399.065 17.755,570
evétel a v a g y o n b ó l ....................... 2.561,038 938,114
a n d ijb ó l.............................................. 1.676,898 580,788
.llami segélyből s orsz. alapokból. 1.684,564 1.243,664
községi s e g é ly b ő l ............................. 4.317,123 451.132
Igyházi fo r r á s o k b ó l ....................... 587,669
lás forrásokból................................... 766,151 242,341
Összes bevétel . 14.285,440 4.043,708
A  töb b i ta n in té z e te k r ő l n in csen ek  ily  s ta t isz t ik a i fe lv é te le in k ,
e nagyjáb ó l m ég is a k ö v e tk ező  ad atok at á llíth a tju k  össze  :






Cisdedovó intézetek . . mintegy 1-5 347,389 57,336
Clemi iskolák . . . . 41-4 14.285,440 1.684,564
Éözép iskolák . . . . 1 7'8 4.043.708 1.243.664
egyetemek s műegyetem legalább 8-0 981,868 866,508
Szakiskolák.......................  » l ’O legalább 969,245 556,043
lum anisztikus tanintézetek » 2-0 » 391,538 k. 50,000
[’anitók nyugdíjalapja 6'2 175,507 150,000
íözokt. admin (1886-ban) - - 512,929 512,929
Összesen . 7 7'9 21.707,624 5.121,044
Az állam tehát e kimutatás szerint is, közoktatásügyi kiadá­
sainknak körülbelül egy negyedrészét viseli, mely arány csaknem 
ígyharmadra emelkednék, ha a közoktatásügy czéljaira kiadott 6’4 
nilliót hasonlitjuk össze a 21*7 millióval, mely számitás azonban 
igaztalan volna, mivel az évi kiadásokhoz is még jelentékeny más 
összegeket (saját iskolai lakok, ösztöndíjak stb.) kellene számítanunk,
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melyek az állami uj építkezések s más befektetések rovatával együtt 
a rendes kiadásokból és az állam hozzájárulásából egyaránt kiha­
gyattak. Megemlítjük még, hogy az államvagyon 1886-ki kimuta­
tásában a külömböző tanintézetek, 5.082,756 forinttal szerepelnek, 
mely összeg azonban igen csekélynek mondható, különösen tekintve 
agazdaságitanintézetek s egyetemek újabb időkben tett felszereléseit.
Nagyon érdekes és tanulságos volna még e hozzávetőleges 
adatok összehasonlítása is más államok hasonló adataival. Ilyenek 
azonban nincsenek. Csak mint elszigetelt adatokat említjük fel, hogy 
Erancziaországban az elemi iskolák vagyonát 58 millió forintra 
becsülik, az Ejsz.-Am. Egyesült-Államokban az iskolák számára kató- 
ságilag kihasított földterület értékét már jelenleg 1,050 millió írtnál 
nagyobbnak tartják, hogy végre Ausztriában az egyházi testületek 
kezén levő vagyont 280 millió forintra számítják. Mellőzve azonban az 
ily inkább érdekes, mint tanuságos részleteket, áttérünk az egyes 
csoportok ismertetésére.
1 .  _A_ l s ö z © l r t a . t á , s
KisdedÓVÓk. —- A népoktatás legalsóbb fokát képező kisded­
óvó intézetek évről-évre jelentékenyen szaporodnak. 1887-bens 1888- 
ban már 25 törvényhatóság mondta ki, hogy a kisdedóvó intézeteket 
vagy gyermekmenhelyeket minden községben fogja létesíteni s e mel­
lett a külömböző közművelődési egyletek is nagy tevékenységet fejte­
nek ki e tekintetben. A  főbb adatokat a következő táblázat mutatja :
K isüedovók 1876 1881 1885 1886
Községek száma, a hol kisdedovó in-
tézet v o l t .............................................. 136 193 257 315
Kisdedovó intézetek :
a) állami v. hatósági . . . . 62 63 101 132
b) f e l e k e z e t i ................................... 40 86 86 95
c) a l a p i t v á n y i ............................. — 31 17 22
d)  e g y e s ü le t i ................................... 73 80 123 147
e) m a g á n ......................................... 40 49 82 88
összesen 215 309 409 484
Nevelők s z á m a ......................................... 3151 468 593 656
Növendékek száma :
a) f i ú .............................................. 15,116 19,706 21,935
b) le á n y .............................................. — 16.188 21,413 24,537
összesen . 18,624 31,304 41,119 46,472
Fentartási költség forint....................... 192,132 234,290 316,566 338,678
Átlag esik egy intézetre fo r in t. . . 894 758 774 699
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A kisdedóvók közül jelenleg már csak 49 férfi van s újabb 
időkben a három képzőintézetben (kettő Budapesten, egy Kalocsán) 
kizárólag nők jelentkeznek felvételre, úgy hogy a kisdedóvás ügye 
hazánkban már női munkának tekinthető. A kisdedóvás ügyeinek 
terjesztésére szolgál a tekintélyes s az állam által évenkint 10,000 
forinttal segélyezett orsz. kisdedóvó egyesület, melynek tetemesen 
megnagyobbított uj képzőintézetét a király jelenlétében közelebb 
avatták fel.
A kisdedóvás ügye hazánkban örvendetesen felkaroltnak mond­
ható más országokéhoz képest. Igen sok művelt nemzetnél s közöt­
tük még a közoktatásügy iránt oly áldozatkész Ej szakamerikai 
Egyesült-Államok polgárainál sem haladtak e mindenütt tisztán 
társadalmi vagy egyházi téren annyira, mint nálunk. A főbb adatokat 





Az o r s z á g  n ev e Számba­vétel éve
Intézetek Nevelők Növendékek
s z á m a
i Francziaország . . . . 1885 5,731 ’ ) 8,602 719,090
V Olaszország 2) . . .  . 1885 2,083 6,431 240,365
3 H olland ia ............................. 1885 1,017 9 107,563
4 B e lg i u m ............................. 1885 876 ? 85,134
5 Magyarország . . . . 1886 484 656 46,472
6 S v á jc z ................................... 1886 480 9 15,098
7 É.-Am. Egyes.-Allamok n) 1886 417 945 21,640
8 A u s z t r ia ............................. 1884 700 9 82,667
A kisdedóvó intézetekkel gyakran állanak összeköttetésben a 
bölcsődék, melyek azonban inkább humanisztikus, mint nevelő inté­
zetek. Magyarországon jelenleg 5 ily intézet van, mindmegannyi a 
fővárosban. Ausztriában 1884-ben már 28 intézetet számoltak 3,595 
ápolttal. Még több van Francziaországban.
Elemi oktatás. — Az elemi oktatás adatainak kimutatásánál a 
múlt évben az egyes törvényhatóságokra is kiterjeszkedtünk. Jelen­
leg a nemzetközi összehasonlitást tartván szem előtt, Magyarország 
népoktatásügyének fejlődésére nézve csak a következő általános tör­
téneti visszapillantást nyújtjuk, megjegyezvén, hogy az alábbi adatok 
Horvátországra, melynek e tekintetben teljes önállósága van, nem 
vonatkoznak: i)
i) Ebből világi 1992. — 2) Költség 2.211,154 frt. A nevelők közt csak 
188 férfi. — 3) Az intézetek közül 121-et egylet tart fenn. Van továbbá 41 
magánjellegű Frőbel-képezde, bol a növendékek 6— 15 hónap alatt képez- 
tetnek ki.
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N é p i s k o l á k 1869 1874 1884 1885 1886
A népiskolák összes száma 13,798 15,387 16,205 16.305 16.41
Ezek közül nyilvános . 13,798 15,387 16,029 16,108 16,20
Jellegére nézve aj állami . — 56 503 611 73
» b) községi. 479 1,500 1,844 1,856 1,88
» c) felekezeti 13,319 13,831 13,651 13,639 13,58
» d) magán . — —  . 207 199 20
Iskolába járt aj fiú 636,793 818,702 950,820 976,008 993,02
» b) leány 515,322 678,442 835,073 854,844 874,63
összesen 1.152,115 1.497,144 1.785,893 1.830,852 1.867,68
A tankötelezettek hány
száza lék a ................... 50'42 69'98 79'08 80"0l 80-.
A tanulók közül volt ma-
gyarnyelvü százalékban — 50-67 50-84 50-31 52-i
Kizárólag magy. tannyelvű
iskola volt százalékokban 42-17 44-34 48‘98 49-48 50-i
Akilépő tanulók közül meg-
tanult jól aj olvasni — 115,204 11,366 9,754 8,7 (
b) olvasni és Írni — 312,720 195,725 191,607 204,4.
Tantermek száma 16.899 20,098 23,152 23,443 23,8c
Tanítók száma . . . . 17,792 19,610 23,158 23,424 23.97
Köztük nőtanitó . . . . — k. 500 2,578 2,663 2,9 <
Tanítók fizetése irtokban . 3.413,048 6.25é,244 9.839,906 10.124,284 10.570,01
Fizetés átlaga forintokban 191-7 319-8 426-09 432-21 440-
A népiskolák összes fen-
tartási költsége 3.760.123 7.848,243 12.917,473 13.419,968 14.285,44
Az elemi iskolákon kívül 
volt:
felső népiskola — 32 76 79 í
polgári iskola — 4 4 136 144 14
Népoktatási ál lapotok külföldön. .—  Az itt kimutatott
adatok megvilágítása végett megkisérlettük az összes hozzáférhető 
irodalmi források1) alapján a földgömb összes művelt népeinek elemi
J) A főbb források voltak : Statesmans Yearbook 1888-ra 25-ik évf.
— B r a c h e l l i :  Statistische Skizzen der europäischen und amerikani­
schen Staaten. Leipzig. 1887. 6-ik kiadás. — Gothai almanach 1888-ra 
(125-ik évfolyam). — Annuaire statistique de la Russie 1884— 5. Szent­
pétervár 1887. — Statistisches Jahrbuch für das deutsche Reich 1888. 
Berlin 1888/9-ik évf. — Statistisches Handbuch für den preussischen Staat* 
Berlin 1888. I. köt. — Oesterreichisches Statistisches Handbuch für die 
im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder 1886. W ien 1887. 
5-ik évf. — Annuario statistico italiano anno 1886. Roma 1887. — Sta- 
tistica delP instruzione elementare per l'anno scolastico 1884/5. Roma 1887.
— Journal de la societé de Statistique de Baris. 1888. A 29-ik évfolyam  
februári füzetének egy czikke. — Statistical abstract of the United States
!
oktatásügyére vonatkozó főbb ada ta it az alább következő táb láza t­
ban egybeállitani, mely táb lázat, bárm ily hiányos is egyes rész le tek ­
ben, nagyon tanulságos lesz a közoktatásügygyei foglalkozóknak, 
mivel az elemi ok tatásügy állapotáról, bárm ily népszerű is e tá rg y  
jelenleg, tud tunkka l még senki sem k ísé rle tt meg hasonló nem zetközi
























ö s s z e s  s z á m a
1
I. E urópa. 
Európai Orosz­
ország .............. 1885 6 — 14 33 ,835 ') 17 ,214 1 .896 ,982
2 Orosz Lengyel- 
ország .............. 1885 6 —  14 3 ,684 205 ,9 8 0
3 F innország. . . . 1885 7 — 16 835 1,069 4 9 ,874
4 Ném etbirodalom . 1881 6 — 14 k. 5 7 .000 k. 1 20 ,000 k. 7 .100 ,000
5 Poroszország . . 1886 6 — 14 33 ,919 65 ,718 2) k. 4 .4 7 1 ,0 0 0
6 Bajorország . . . 1880 6— 14 6 ,430 — —
7 Szászország . . . 1884 6 — 14 2 ,154 8 ,768 5 33 ,876
8 Würtemberg . . . 1886 6 — 14 k. 2 ,100 4 .400 323 ,015
9 Szász-Weimar . . 1884 6 — 14 454 784 51 ,719
10 Hamburg . . . . . . 1886 6 — 14 117 1,237 53 ,512
11 B r é m a .................. 1884 6 —  14 — 434 24 ,469
12 Francziaország . 1886 7 — 13 85 ,887 135 ,216 6 .2 7 4 ,5 6 3
13 N agy-Británnia 
és Irhon . . . . 1885 5 — 1 4 3) 30 ,080 *) 107 ,9 7 3 5 .7 9 0 ,4 2 4
14 Olaszország . . . 1885 6 —  15 53 ,335 54 ,776 1 .594 ,008
15 A u s z tr ia .............. 1886 6 — 14 17 ,758 55 .833 2 .861 ,981
16 Spanyolország . . 1881 van 29 ,828 — 1.769 ,602
17 Magyarország . . 1886 6 — 15 5) 16 ,410 23 ,978 1 .867 ,680
Horvátország . 1884 6 - 1 2 1,248 1,919 130,977
18 B e lg iu m .............. 1885 6 — 12 4 ,805 8,694 3 25 ,656
19 R o m á n ia .............. 1883 6 - 1 3 2 ,743 — 124 ,130
20 Svédország. . . . 1885 7 — 14 10 ,027 12 ,390 6 93 ,680
21 Portugália . . . . 1885 van 5,433 — 243 ,7 7 4
22 Németalföld . . . 1885 6 — 12 4,066 1 7,322 6 06 ,535
23 S v á j c z .................. 1886 7 — 15 6,660 13 ,297 880 ,627
24 B u lg á r ia .............. 1882 7 — 12 1.432 — 92,550
25 D á n ia ..................... 1885 7 — 14 2 .940 — 2 31 ,935
26 Szerbia .................. 1886 van 544 303 48 ,091
1887. W ashington 1888. — Report of the Commissioner of education for 
the year 1885/6. W ashington 1887. — Zeitschrift des kön. preussischen 
Bureaus 1887. 27-ik évf. stb.
>) E szám 1882-ből való. — 2) 1882-ben volt 4.339,729. — 3) Nem az 
egész országban, — ‘) Köztök 27,107 úgynevezett pupilteacher. — r>) Polgári 
s felső népiskolák is.
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m ö s s z e s  s z á m a
27 Norvégia............ 1883 7 — 14 6.518 _ 264,594
28 Görögország . . . 1884 5 — 12 2,367 2,952 125,004
29 Kelet-Eumélia . . 1882 7 — 12 867 54,415
30 Montenegro . . . 1887 7— 12 53 —
31 Málta................. 1886 — 83 — 9,957
32 Gibraltar........... 1887 — 16 _ 2,112
1
II. Ázsia.  
Kelet-India. . . . 1886 121,987 3.308,550
2 Ceylon.............. 1886 — 3,455 — 112,472
3 Birma (britt) . . 1885 — 4,946 — 130,511
4 Hongkong . . . . 1886 — 90 — 5,844
5 Japán................. 1884 6 — 14 29,233 97,316 3.233,226
6 Köz.-Ázsia (orosz) 1885 — 340 — 11,985
7 Szibéria........... 1885 — 1,179 — 33,213
8 Kaukázus . . . . 1885 — 972 — 55.663
9 Franczia birtokok 
Indiában. . . . 1884 291 10,142
10 Cochincliina . . . 1884 — 425 — 17.356
11 Cyprus .............. 1887 van 257 — 12,190
12 J á v a ................. 1885 van 1,012 — 95,050
1
III. A fr ika .  
Algír.................. 1886 1,111 94,906
2 Egyptom' ) . . . . 1880 — 5,330 — 131,844
3 Tunisz.............. 1885 — 527 — *) 3,974
4 Nyugotafrikai an­
gol birtokok. . 1886 108 9,839
5 Szent-Ilona sziget 1886 6 — 14 11 — 876
6 Fokföld.............. 1886 5 - 1 5 1,123 1,502 41.524
7 Natal.................. 1886 — 128 — 8,252
8 Mauritius . . . . 1886 — 140 — 15,792
9 Madagaszkár . . 1883 6 — 12 *)  1 , 1 6 7 2,893 150,906
1
IV. Amerika.  
Ejszakam.Egyes.- 
Államok . . . . 1886 6 16- 21 326,375 323,066 5) 7.279,616
2 Canada .............. 1886 5 — 16 14.491 16,578 841,030
3 Mexico.............. 1884 van 8,986 — k. 500,000
4 Bermuda szigetek 1886 — 47 — 1,400
5 Jamaica............ 1885 — 753 — 64,384
’) Csak Alsó-Egyptomban. — 2) 500 arab iskola növendékeinek szá­
ma ismeretlen. — 3) 1885-ben. — *) Csak missziói iskolák. A benszülöttek 
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GG < > ö s s z e s  s z á m a
6 T r in id a d .............. 1885 136 12,392




gol szigetek . . 







10 Costarica . . . . . 1885 6 — 14 216 310 13,413
11 Nicaragua . . . . 1887 — 251 — 11,914
12 Britt Guiana . . . 1886 — 160 — 25,619
13 B r a z í l ia .............. 1885 6 — 15 6.763 — 435.997
14 Honduras.............. 1882 — 573 — 20,518
15 B o liv ia .................. 1884 — — — k. 12,000
16 P e r u ..................... 1878 igen 2,307 —
17 Venezuela . . . . 1884 igen 1.787 — 94,561
18 Ecuador .............. 1884 — — 419 22.585
19 C h i l i ..................... 1886 6 — 15 1,394 — 76.022
20 Argentini tözt. . 1886 6 — 14 3,415 5,348 180,768
21 Uruguay .............. 1886 6 — 14 770 1,487 49,279
22 Paraguav.............. 1885 igen 150 — 5,250
1
V. Ausztrália.  
H a v a i .................. 1886 172 300 9,016
2 Uj - Caledonia. . . 1885 - 32 — 2,648
3 Fidzsi sz igetek . . 1886 van — — 42,026
4 Uj-Zeeland . . . . 1886 7 - 1 3 1,413 3.513 119 617
5 Tasmania . . . . 1886 7 — 14 358 378 19,816
6 Uj-Dél-W ales . . 1886 6 — 14 2,162 3.756 186,126
7 Queensland . . . 1886 6 — 12 587 1,766 38.920
8 Dél-Ausztrália . . 1885 7 — 13 472 1,021 44,106
9 V ic t o r ia .............. 1886 6 — 15 2.529 5,845 265,576
10 Nyugot-Ausztrál. 1884 — 91 — 4.156
Nagy városok llépoktatásügye. — Nem lesz érdektelen e 
táblázathoz csatolni néhány európai s amerikai nagy város népokta­
tás ügyére vonatkozó főbb adatokat, a mennyire azok megszerez­
hetők voltak. Az adatokat feltüntető táblázat itt következik:





Isk o -1 Tani- Ta­
ták tók nulók








London . . . . 4.083,928 1885 — 7,7011 623,932 14.603,385 3 58
P á r i z s .............. 2.344,550 1885 — 3,742 ») 139,352 k. 11.000,000 4 69
B e r l i n .............. 1.315,287 1886 >) 1661 2,736] 151,130 4.420,224 3 36





















4 New-York . . . 1.300.000 1886 198 3,998 153,643 12.171,096 9 1 36
5 Philadelphia . . 1.000,000 1886 206 2,341 99,439 5.469,759 5 47
6 B é c s .................. 800,769 1885 9  91 1,586 79,088 9  3.524,024 4 40
7 Budapes t . . . . 422,377 1886 151 1,035 46,132 1.304,207 3 09
8 B o s to n .............. 390,393 1886 — 1,234 • 51,662 6.108,407 15165
9 Rio de Janeiro . 357,332 1883 279 773 8,740 k. 500,000 lj 40
10 San Francisco . 333,959 1886 205 — 32,146 2.447,334 7! 33
11 Stockholm . . . 215,688 1885 — 430 15,272 643,089 2' 99
Tanítóképző intézetek. — A  művelt országok nagyobb 
részéből ismerjük még a tanítóképző intézetekre vonatkozó adatokat, 
melyekből álljanak itt a következők :
sTfi
oyi







s z á m a
i Németbirodalom 1885 9 347 — 26,281 9 87 női, 186 férfi,
Részletek : 74 előkészitő.
Poroszország . . 1886 9  111 9,955 9 9 nőkszámára.
Szászország . . . 1884 19 267 2,318
2 Ausztria . . . . 1886 9  69 942 9  7,609 9 26 női, 92,813 nő.
3 Magyarország . 1886 71 643 3,612
Horvátország 1884 5 45 9 359 9 köztök 164 nő, ok-
4 B elg ium .............. 1886 48 — 3,190 levelet nyert 140.
5 Nagy-Británnia 1885 53 — 4,560
6 Olaszország . . . 1885 9 135 — 9  9,515 9 97 női, 9 köztök
7 Oroszország . . 1884 68 . — 4,670 8,349 nő, okleve-
8 Svájcz................. 1886 32 — 1,337 let nyert 3,1 20.
9 Szerbia .............. 1886 2 23 230
10 Éjsz.-Am. E.-Áll. 1886 116 1,115 1) 31,801 9  köztök 18,755 nő.
11 Japán ................. 1884 65 9 714 9  7,270 9  53 nő, 9  895 nő.
12 Canada .............. 1885 9 58 1,454
13 Argentini közt. . 1886 9  21 9  289 9  5,380 9 15 női, 9  185 nő,
14 Venezuela . . . 1884 5 — 208 a) 5j596 no.
1 5 Uj-Dél-W ales . 1884 2 6 119
16 Lrj-Zeeland . . . 1 885 4 — 139
17 J á v a ..................... 1885 15 — 606
A  magyarországi tanítóképző intézetekről megjegyezzük még, t 
hogy azokban a férfi növendékek száma 1886-ban 2,57b volt. a nő­
növendékeké 1,083. Az intézetek fentartása 901,654 forintba került,
9 Csak városi iskolák.
!) A népiskolák rendes kiadásai 2.704,384.
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mely összegből az állam 563,290 forintot fedezett. Elemi oklevelet 
szerzett 905 férfi és 243 nő, polgári és felső népiskolai képesítést 
nyert 48 férfi és 34 nő. Ezenkívül 21 képzőintézetben 391 nem 
magyarajku tanítónak adtak magyar nyelvi képesítő oklevelet. A  
képzőintézetek közül 57, összesen 3,009 növendéknek, tehát a nagy 
többségnek, kizárólag magyar nyelven nyújt oktatást.
Tanítók fizetése. — Néhány összehasonlító adatot, inkább 
csak becslések alapján, az elemi iskolai tanítók fizetésére nézve a 
következő táblázat nyújt, az összegek irtokba vannak átszámlálva:
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Az o r s z á g  n e v e
F é r f i a k Xök F . r -f i á k N ő k F é r f i a k N ő k
legnagyobb legkisebb átlagos
f  i z e t é s e  f o r i n t o k b a 11
í Ausztria ]) .............. 1,200 900 1 80 180 500 500
2 M agyarország2) . 1,800 1,500 300 300 440 440
3 Belgium 3) .............. 800 800 400 400 600 600
4 Francziaország . . 1,200 1,200 400 400 600 600
5 H o lla n d ia .............. 3,000 2,000 480 480 800 600
6 Nagy-Brittánnia *) 4,000 3,000 ,300 300 2,000 1.000
7 Németország 5) . . k. 3,000 2,000 300 200 600 500
8 Olaszország ®) . . . 750 500 300 200 360 240
9 Oroszország . . . . 1.200 1,000 300 200 500 300
10 Svájcz 7) ................. 2,400 2,000 600 600 1,500 1,500
11 Svédország s) . . . 900 900 500 500 600 600
12 Canada .................. 3,500 3,000 500 400 1,200 800
13 É.-Am. Egy.-Áll. 9) 5 — 8,000 j 3 — 5,000 500 300 1,500 1.200
14 A u sztrá lia .............. 6 — 8,000 3,000—4,500 800 600 2,000 1,000
0 A legmagasabb fizetések Alsó Ausztriában, a legrosszabbak Vorarl- 
bergben vannak. A tanítónők 7 tartományban ugyanannyi fizetést kapnak, 
m int a férfiak. — 2) Az 1868. t. ez. szerint rendes tanítónak a lakáson s keiden 
kivül 300 forint fizetése van, a legcsekélyebb megyei átlag Szolnok-Dobo- 
kában 249'34 frt., a legnagyobb Budapesten 900 frt. — 3) 1876-iki törvényes 
minimum 1000 fra n k ; 2000-en felül mintegy 535 tanító fizetése rúg. — 
*) Angliában az okleveles tanítók átlag 1,800, Skótiában 2,000, Irlandban az 
igazgatók is csak 1,200 frtot kapnak. A tanítónők fizetése sokkal kisebb. — 
B) A legnagyobb fizetés Hamburg, Lübeck és Berlin városokban. A berlini 
átlag 1,200 frt, Poroszországban 750 frt, de vannak falusi segédtanítók 20 — 
30 frt. évi fizetéssel is. A tanítónők fizetése rendesen kisebb. — e) Az 1886, 
február 11-iki törvény szerint a városi és falusi tanítók fizetése egyenlő, 
minimuma 280 frt. — 7) Zürichben a rendes tanítók fizetése 2 — 2,500 frt. 
Baselben még több. A havasok közt 300 írtnak megfelelő fizetést is adnak 
a tanitóknak, de ily  helyeken csak télen van tanítás. — 8) Nagyobb váro­
sokban 900, vidéken 4 — 500 frt. a rendes fizetés. — °) Massachusetsban, to­
vábbá Alaszkában és Columbiában mesés árakat fizetnek a tanitóknak, ren­
desen azonban a havi fizetés 25 — 100 dollár közt váltakozik az egyes tarto­






Középiskolák, — A középiskolák adatainak összehasonli- 
tása még sokkal nehezebb, mint a népoktatási tanintézeteké, mivel 
itt nemcsak a megbizható adatok hiánya, de a közéjnskola fogal­
mának ingadozása is akadályul szolgál. A mi német minta szerint 
alakult gymnáziumaink s reáliskoláink általában még a németeknél 
sem találhatók fel mindenütt, e mellett igen sok helyen a mi közép­
iskoláinkhoz legközelebb álló intézeteket lyceumok, collegiumok, 
főiskolák, sőt egyenesen egyetemek neve alatt találjuk, mig másrészt 
például a német »Mittel-Schule« s a franczia s olasz »felsőbb iskolák« 
inkább a mi polgári- és felsőbb népiskoláinkhoz hasonlítanak s végül 
több ország közoktatásügyi statisztikájában a szakiskolák s az 
egyetemekre előkészítő iskolák között külömbség téve nincs. Mind 
a mellett általános tájékoztatásul szolgálhat a következő táblázat, 
melyben a serdülő ifjúság általános nevelésére szolgáló intézeteket 
tüntetjük fel, a mennyire lehet, a mi viszonyainkhoz alkalmazva az 
adatokat:
Az o r s z á g  n e v e
G-ymnáziuinok Beái iskolák
intéze-i taná- , , , ,, , , tanulok tek rok
intéze- taná- i ta- 
tek rok j nulók
a m a
1 Oroszország . . . . 1885 543 _ 135,476 79 _ 15.859
2 Németbirod. összesen . 1885 858 — 186,766 270 — 1 49,196
Készletek : Poroszorsz. » 507 — 118,092 51 — 14,086
» Bajororsz. . » 8 3 j — 17,682 41 — 7,600
» Szászorsz. . » 31 — 8,269 20 — 3,057
» Würtemb. . » 92j — 8,927 74 — 7.093
» Baden . . . 
» Elsász-
» 20 — 6,500 24 — 3,400
Lotharingia » 27 — 4,597 9 — 1.661
3 Francziaország.............. 1885 ^ l- lö ö — 173,754 - —
4 Nagy-Británnia és Irhon 1885 ’) 1.927 — 152,628 — —
5 O laszország..................... 1886 1,053 6,244 56,440 2) 498 4,514 30.854
6 Ausztria............................ 1886 173 3.437 54,288 79 1,370 16,969
7 Sp an yo lország .............. 1881 61 j — k. 35,000 — — -
8 M a g y a ro rszá g .............. 1886 150 2,381 33,134 28 533 5,521
Horvátország . . . . 1884 11 154 2,629 5 73 581
9 B e lg i u m ........................ 1885 150 — 26.387 — — —
10 R o m á n ia ........................ 1883 54 — 7.993 — — —
11 S v éd o rszá g ..................... 1885 •) 124 — 15,761 — — —
12 P o r tu g á lia ..................... 1885 3 )  2 2 — 8,257 — — —
13 N é m e ta lfö ld .................. 1885 30 — 2,265 — — —
14 S v á jcz ............................... 1886 >) 86 — 14,586 — — —
Összes közép iskolák. — 2) Köztök sok polgári iskolához hasonló 




























s z á m a
15 B u lg á r ia ......................... 1882 7 — _ 2 _
16 D á n ia ................................ 1881 23 — — 17 — —
17 Szerbia ............................ 1886 23 214 5,043 3 32 578
18 N o r v é g ia ......................... 1884 A 47 — 7,000 — — —
19 G örö g o rszá g .................. 1885 33 221 3,670 2) 297 501 1,622
20 K elet-Ind ia ..................... 1886 111 — 10,802 318 — 13,499
21 J á v a ................................ 1885 4 — 420 - — —
22 C o ch in ch in a .................. 1884 7 — 1,359 — —
23 Japán ................................ 1884 142 1,133 15,690 103 583 8,913
24 A l g í r ............................... 1884 13 — 3,531 — — —
25 T u n i s z ............................ 1885 3 — 480 — — —
26 E g y p to m ......................... 1880 s) 5 — k. 500 — —
27 M artin ique..................... 1 885 3 — 711 — — —
28 Éjsz.-Am. Egyes.-All. . 1886 1,637 9,000 172,081 — — —
29 Canada ............................ 1886 2) 853 — 959,895 — — —
30 M e x ic o ............................ 1884 138 — 17,200 — — —
31 G u a tem a la ..................... 1883 58 — 2,379 — — —
32 V enezuela........................ 1884 26 — 1,339 — — —
33 C hili................................... 1885 18 — 4,105 — — —
34 Argentini köztársaság . 1886 15 369 3,189 — — —
35 U j-D él-W ales................. 1886 651 1,833 39,246 — — —
36 U j-Z eela n d ..................... 1886 23 186 2,358 — — —
37 Q ueensland..................... 1886 7 35 565 — — —
38 T asm ánia ......................... 1886 16 1,693 — — —
A magyar középiskolák mult évi adataiból a fentebbiek pót­
lására még csak a következőket emeljük ki: Volt 1886-ban 150
gymnaziumban s 28 reáliskolában : „ ,1886-ban 1885-ben
Gymnasium Keálisk. összesen
T a n o s z t á ly ............................ 988 195 1,183 1,174
A tanulók k ö z ö tt: magyar . . . . 23,644 3,848 27,492 27,167
n é m e t .............. 4,704 1,340 6,044 5,882
r o m á n .............. 2,039 142 2,181 2,164
t ó t ..................... 1,601 132 1,733 1,628
szerb és horvát 728 36 764 700
r u th e n .............. 131 1 132 123
egyéb .............. 287 22 309 283
Érettségire jelentkezett . . 2,414 221 2,635 2,620
Érettnek nyilváníttatott . . 1,792 196 1,988 2,068
Sikerrel vizsgázott .............. 25,730 4,109 29,839 29,340
Egy tantárgyból bukott . . 3,182 590 3,772 3,731
Több tantárgyból bukott . 4,216 822 5,038 4.876
Ösztöndíjas v o l t .................. 2,532 126 2,658 2,536
') Összes középiskolák. — 2) Polgári s felsőbb népiskolákkal együtt. 
3) Csak az európai rendszerű iskolák.
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Felsőbb nőnevelés. — A középiskolák csoportjai között hova­
tovább jelentékenyebb helyet foglalnak el a magasabb nőképző intéze­
tek. Magyarországon női középiskolák jelenleg még nincsenek, de az 
ily iskolákhoz legközelebb állő 10 felsőbb leányiskolában 1886-ban 
már 148 tanitó vezetése alatt 1,241 tanuló volt s hogy a nőket most 
már hosszabb ideig küldik iskolába, mint ezelőtt, az köztudomású 
tény. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint összesen 13,635 nő 
találtatott, ki 14 éven felül járt iskolába, most a 13 éven felül levő 
leánytanulók számát 184,188-ra teszik. Mindamellett Magyaror­
szágot a felsőbb nőnevelés tekintetében még igen sok ország múlja 
felül, hol nemcsak női középiskolák, de női egyetemek is léteznek. 
Egy pár adatot összehasonlitás czéljaból ide jegyzünk :
Az intézet neme Száma m , , Nőnoven- Tanarok , , ,  , dekek
Oroszországban . . . női gymnázium 309 — 58,805
» . . . női egyetem 4 — 1,442
Francziaországban . Lvcees et colleges de füles 26 — 3,937
A n g liá b a n .................. egyetemeken tanult 6 — 336
Szerbiában................. női főiskola 1 64 605
In d iá b a n ..................... College 2 — 31
» ..................... különiböző női fels. iskolák 381 — _
Japánban ................. felsőbb női iskolák — 50 590
A lg ír b a n ..................... női gymnázium 2 334
Venezuelában . . . . » » 7 432
Éjszakain. Egy.-All. egyetemeken — — 8,833
» » női gymnázium 204 2,123 27,143
» » gazdasági iskolákban — — 906
» » ipar iskolákban — — 7,279
kereskedelmi iskolákban — — k. 10,000
Megemlitjiik még, hogy az Egyesült-Államokban, a hol a nők 
legnagyobb részt még a felsőbb oktatást is közösen nyerik a férü tanu­
lókkal, 1886-ban összesen 875 nő nyert oklevelet, köztük egy metho- 
dista nő pappá avattatott fel. Európában a nők rendesen csak tanári 
vagy orvosi oklevelet nyernek. 1887-ben Budapesten is életbe lépett 
egy tanítóképző intézetnél alkalmazandó tanitónőket képző tan­
folyam, mely intézet jelenleg Magyarországon a legmagasabb fokú 
szakiskola nők számára.
E gyetem ek . — Magyarországon jelenleg is csak 3 valódi 
felső tanintézet van : a budapesti és kolozsvári tudomány-egyetem s a 
József-műegyetem (Horvátországban csak a zágrábi egyetem). A theo- 
logiai s jogi facultásokat azonban a legtöbb országban egyetem, 
névvel illetik s igy összehasonlító táblázatunk, melyet itt közlünk 




Az ország neve Számba­vétel éve
Egye­
temek Tanárok Hallgatók
í O roszország............................ 1884 8 _ 12,939
2 Német b irodalom ................. 1887 20 2,412 29,212
3 F rancziaország..................... 1886 9  50 — 17,800
4 Nagy-Británnia és Irhon . 1886 2) 26 — 20,703
5 O laszország............................ 1886 35 1,725 16,725
6 A u sztr ia ................................... 1885 3) 15 1,401 14,482
7 S p a n y o lo r szá g ..................... 1883 10 — 15,732
8 M agyarország......................... 1886 3 340 4,249
H orvátország......................... 1884 1 42 307
9 B e lg iu m ................................... 1887 4 — 4,990
10 Rom ánia................................... 1883 2 97 705
11 Svédország ............................ 1885 3 — 3,005
12 P ortu gália ............................... 1885 1 — 673
13 N ém etalfö ld ............................ 1885 5 — 2,063
14 S váj e z ...................................... 1887 4 351 1,703
15 D á n ia ...................................... 1881 1 — 1,300
16 N o r v é g ia ............................... 1886 1 — 1,500
17 Görögország............................ 1884 1 98 2,402
18 Szerbia . . . . .  .................. 1886 1 3 212
19 K e le t-In d ia ............................ 1886 3 — 3,802
20 Japán ...................................... 1884 1 194 1,880
21 F o k f ö ld ................................... 1886 1 — 266
22 Éjsz.-Amer.Egyes.-Államok 1886 9 345 4,720 67,642
23 V en ezu ela ............................... 1884 >) 21 — 2,528
24 C h il i .......................................... 1885 1 — 980
25 Argentini köztársaság . . . 1885 2 — 910
26 Uruguay ............................... 1886 1 46 1,452
27 Uj-D él- W a le s ........................ 1886 1 37 340
28 V ic to r ia ................................... 1885 1 — 444
Ha a Magyarországon levő jogakadémiákat s liittani intézete­
ket is ide számitjuk s igy liasonlitjuk össze például a franczia adatokkal. 
1886-ban hazánkban 65 tanintézet volt 739 tanárral s 6,782 növen­
dékkel. Megemlítjük itt, bogy a mi jogakadémiáink közül 5 királyi, 7 
felekezeti jellegű volt s a kittani intézetek közül 31 római katholikus, 
5 görög katholikus, 4 keleti görög, 3 ágostai hitvallású, 5 evang. ref. 
hitvallású, 1 unitárius s 1 izraelita felekezeti jelleggel birt. Mindez 
intézetek külömben a megelőző évekhez képest igen csekély válto­
zást mutatnak.
Szakiskolák. •— A szakiskolák adatainak összeállitása a kü- 
lömböző országokban még alig kiséi’tetett meg,#s igy összehasonlitó 
táblázatot itt nem nyújthatunk. Kárpótlásul közöljük Magyarország 
s Ausztria főbb adatait 1886-ról: l

































1 Bányászati s földmüv. akadé­
miák J) ................................... 7 94 1,138 2 28 193
2 Kereskedelmi s tengerészeti 
akadémiák ]) ....................... 5 64 844 6 122 1.729
3 Művészeti akadémiák *) . . 6 76 1,039 4 117 1.337
4 Földművelési és erdészeti kö­
zépiskolák ............................. 7 92 1,260 14 135 775
5 Földművelési alsóbb iskolák . 11 40 250 38 220 978
8 Kertészeti iskolák s vinczellér- 
képezdék ................................... 6 15 103 17 82 303
7 Bányászati iskolák . . . . 3 10 93 5 10 105
8 V egyes  földművelési iskolák . 6 18 177 13 49 207
9 Ip arisk olák ................................... 220 672 19,839 504 2,868 50,973
10 Kereskedelmi iskolák 59 357 4,481 61 423 6,745
11 Katonai i s k o l á k ....................... 6 112 1.134 9 211 1,847
12 Szülésznőket képző intézetek . 6 13 400 >) 14 26 762
13 Vegyes szakiskolák . . . . 8 77 1,088 J) 259 2,341 13,820
14 Börtön iskolák . . _ . . . 24 36 3,325 — — s) 3,631
15 Humanisztikus intézetek . . 64 289 3,503 *) 163 — 9.824
Az Éjszakamerikai Egyesült-Államokban, hogy még egy pél­
dát emlitsünk fel, vo lt:
1885-ben 1886-ban
Iskola Tanitó Növendék Iskola Tanitó Növendék
Kereskedelmi iskola . . . . 232 1,099 43,706 239 1,040 47,176
Ipar iskola ............................ — — — 63 582 13,300
Bába képző 34 153 793 29 139 837
Siketnémák intézete . . . . 64 516 7,295 61 596 7,411
Vakok in t é z e t e ..................... 32 663 2,377 29 623 2,412
Hülyék in téze te ..................... 17 422 3,010 16 636 2,942
Javító in té z e t ......................... — — — 43 877 9,213
Magyar nyelv a közös katonai intézetekben. — Szak­
iskoláink adatai közül politikailag nagy fontosságú reánk nézve a ma­
gyar nyelv oktatása a közös katonai iskolákban. A közös hadügymi­
niszter által a delegatio elé terjesztett jelentésből, mely az 1887 /8-ik 
tanév első félévének Végén levő állapotokat tünteti fel, a következő 
táblázatot állítottuk össze :






































































1 Pischaui katona árvaház 143 59 36 16
2 Kassai a l r e á l i s k o l a ........................ 198 140 107 76
3 Kőszegi a lr e á l is k o la ....................... 200 142 90 30
4 Sanct-pölteni alreáliskola . . 209 ti 3 23 6
5 Kis-martoni alreáliskola . . . . 279 140 74 46
6 Fehértemplomi főreáliskola 421 191 115 65
7 Bécs-ujhelyi katonai akadémia 272 114 69 39
8 Műszaki katonai akadémia . . . 185 71 38 21 .
0 Hernalsi katonatiszti leánynev. int. 149 44 20 5
10 Soproni katonatiszti leánynev. int. 81 46 20 3
Összesen 2,137 1,010 592 307
A szakoktatás ügye különben még mindig kevéssé van statisz­
tikailag feldolgozva s a helyes feldolgozást nagyon megnehezíti, hogy 
a legtöbb helyen a szakiskolák állami ellenőrzés alatt nem állanak, 
avagy egységes szervezetük nincs. Hazánkban is csak a katonai, 
bábaképző s földművelési iskolák szervezete megállapított, a keres­
kedelmi s ipariskolák szervezése munkálatban van, a többi szakisko­
lák s humanisztikus intézetek czélszerü berendezése, épen úgy, mint 
a kisdedóvóké is, nagyrészt a társadalom hatáskörére van hagyva.
2. ZEg-yli-Azi <ig-yelr.
Hitfelekezetek megoszlása. Már fentebb (14. 1.) adtunk 
egy kis táblázatot Európa lakosságának megoszlásáról hitfelekezetek 
szerint. Ama táblázat kiegészítéséül közöljük még a hitfelekezetek 
hívőinek, természetesen csak becslés után megállapított, számát az 
egész földgömbön. Van e szerint körülbelül:
Római k a t l io l ik u s ..............................................218 m illió
P rotestáns............................................................... H 2 V2 *
K e le ti-g ö r ö g ........................................................... 85 »
Más k e r e s z té n y ............................. .....  • • 82_____ »
Összesen keresztény. . 477Vz »
I z r a e l i t a .........................................................  7Va millió
B u d d h is ta ...............................................................400
M o h a m e d á n ......................................................... 110
B r á h m in is ta ......................................................... 180 »
Pogány (k. 1,100 hiten/ . . . 288 »
Összesen . . . 1,462 millió
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 37
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Bárm ily ingatagok s bizonytalanok is a fentebbi számok, annyi 
k itűn ik  belőlök, hogy a földgömb összes népességének körülbelül egy 
harm ada a keresztény h ite t vallja és hogy épen ezek a műveltség zászló­
vivői, az köztudomású tény. Az egyes keresztény h itfelekezetek között 
ism ét a katholikusok képezik a többséget, a kereszténységnek közel 
felét s az em beriségnek egy hetedrészét. E rrő l a nagy s hatalm as 
h itfelekezetrő l újabban —  a vatikáni hivatalos adatok felhasználá­
sával W  e r n e r  Ottó je zsu ita1) a következő táb lázato t á llito tta  össze:
Összes népesség * 2) Katholikusok Százalékban 
általában
E u r ó p a ...................................  334.196,127 153.833,000 47 2
Á z s i a ............ 790.692,979 9.232,000 1'2
A frika ...........  196.883,398 2.642,000 V3
A m erik a ......  104.239,389 51.033,790 50‘1
Ausztrália és sarkvidék. . 38.432,728 672,000 1'8
Összesen . . 1,464.444,621 217.412,790 14‘8
Az egyes európai államok között aránylag a legtöbb katholi- 




Portugal . . . 4.306,554 99-9
Spanyolország 16.870,000 9 9'8
Olaszország . . 28.393,000 99-6
Be l g i um. . . . 5.502,000 99'6
Francziaország . 36.400,000 99-5
Ausztria . . . 20.235,959 91*5
Magyarország 9.350,183 59'S
Svájcz . . . . 1.169,906 4T0
Németország . . 16.231,724 35-9
Legkevesebb (egy százalékot sem tevő) összeget m utatnak 
Európában Dánia, Svéd- s N orvégországok, mig a Balkán félszigeten 
a katholikusok a lakosságnak már 2 '8°/0-át teszik. Irlandban  a 
lakosságnak 76 '7°/0-a katholikus.
Á zsiából a nevezett szerző igv sorolja fel a katholikusok
szám át :
Azsiai-Törökországban 
Kelet-Indiában . . .
Khinában . . . .  
A philippini szigeteken 








x) Kathol. Missionsatlas, Freiburg. Herderische Verlagsbuchhandlung. 
2-ik kiadás 1885.
2) Az összes népesség száma nem Werner adatai után, de a je;en 
évkönyvvel (8 1.) megegyezőleg közöltetik.
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A frikában  csak a nyugoti részen van tömegesen (1 .817,750) 
katho likus, A m erikában éjszakon kevesebb fordul elő, de magában 
az Egyesült-Á llam okban m ár 6 .639,908 katholikus hivő van.
Protestáns missiók. — M ig a katholikusok különösen 
Á zsiában s N vugot-A frikában m űködnek missióikkal, az evangéli­
kusok sem m aradnak  té tlenek . D r G rundem ann *) főkép az 1883-ki 
je len tések  alapján nagy gonddal a következő táb lázato t á llito tta  ösz- 





F ö ld r é sz e k
M i s s i o i
á l l o m á ­
s o k
s z á m a
M i s s i o -  J B e n s z ü -  J K e r e s z t é -  
n á r i n s o k  . * [ n y é k  s z á m a  | s e g e d e k  j
I s k o l á k
s z á m a
' I
T a n u l ó k  E z e k  k ö z t  
s z á m a  j l e á n y
1 Afrika . . . 600 673 7,385! 576,114 2,757 190,819! 62,266
2 Ázsia . . . 963 1,4091 10,822 752,176 7,086 293,910 81,325
3 Ausztrália . 119 117 3,331 280,278 1,106 82,08 51 35,461
4 Amerika . . 464 4 76 j 1,779] 415,883 920 78,218 31,466
Összesen . 2,146 2,675] 23,317|2.024,451 11,869 645,032] 210,518
A  külmissió összes k iadásait ugyanez a szerző egy évre 
m integy 15 millió fo rin tra  teszi. Az evangélikus missiók m ár a 
X Y I-ik  században m egkezdődtek ugyan, de nagyobb m értékben 
csak a bap tista  missiók (1792) és a londoni m issió-társulat (1795) 
keletkezte óta te rjed tek  el. B lum hardt »H andbuch der M issions­
geschichte und M issionsgeographie (Basel, 1863)« czimű müvében 
még csak 700,000 m eg térite tt pogányról szól, e szám tehát 20 év 
a la tt közel három szorosra em elkedett. Egyes vadon vidékeken, hol a 
missiói m unka egyúttal a m űveltség terjesztő je is, a helyzet G run ­
demann szerin t a következő :
Állomások Megkereszteltek Benszülött segé-
száma száma dek száma
N yu got-A frik a .................. 165 96,290 864
D é l-A fr ik a ........................  336 193,065 1,449
K ele t-A fr ik a .....................  28 1,535 49
Afrikai s z ig e t e k ..............  55 273,493 4,858
H á tsó -In d ia .....................  23 29,857 635
U j-Z eelan d ........................  19 32,010 293
P o ly n ez ia ............................ 56 222,189 734
M e la n e z ia ......................... 41 15,943 304
G rön land............................  19 8,808 78
Az egyes pro testáns nem zetek részvétét e nagy kulturm un- 
kában a következő táb lázat tü n te ti fel :
>) Warneck-féle »Allgemeine Missionszeitschrift« 1885-ik évfolyamá­
ban 246. s köv. 1.
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A n g o l..................... 309 479,373 1,684 134,154 1.674,038
Éjszakám. Egyes.- 
Állam. polgárai 79 22,625 183 10,256 297,233
N é m e te k .............. 152 57,229 229 12,762 343,926
Hollandok . . . . 4 4,015 — — 31,675
Skandinávok . . . 51 12,864 649 33,047 261,285
Az izraeliták. —  V allás és nem zetiség szerin t egyaránt 
különös fontossággal b irnak  a nem keresztény bitfelekezetüek 
között az iz raeliták , k iknek  száma épen Európában legnagyobb. 
M agyarországon 4 ‘55, Gralicziában 11‘53, Ssuvalszki orosz k o r­
mányzóságban pedig 14 '53 százalékát teszik  a lakosságnak. A z ösz- 
szes iz rae liták  számának m egállapitására nézve legpontosabb Vivien 
de St. M artin  »D ictionnaire de G éographie universelle« czimü 
müvének kim utatása. E  szerin t volt iz raelita  :
E u róp áb an ............................ 5.984,000
A fr ik á b a n ............................ 700,000
Á z siá b a n ...............................  300,000
A m erik á b a n ......................... 300,000
O czean iában ......................... 12,000
Összesen . . . 7.296,000
Szerzetesek. — Igen  érdekes és tanulságos volna az egyes 
felekezetek lelkészeinek számát tudni és a népesség számával összeha­
sonlítani, azonban idevágó nem zetközi s ta tisz tika i m unkálat még a 
keresztényekről sincs, pedig jóform án csak is i t t  vannak az egyház 
hivatalnokai a hivőktől társadalm ilag is teljesen elkülönítve. M in­
denesetre legjellem zőbbek az ide vonatkozó sta tisz tikai adatok 
közül a szerzetesi életre vonatkozók, melyekből a következő számo­
k a t közöljük, nagyrészt a legutóbbi népszámlálások után  :
O r s z á g Kolostor Férfi szerzetes Zárda Apácza
Olaszország . . . . 1,506 28,991 J) 876 14,185
Oroszország.............. 416 11,622 195 19,056
Németország . . . . — 1,699 — 13,204
B elg ium ..................... 213 4,027 1,346 20,645
Görögország . . . . 161 2,620 — 485
Magyarország . . . 223 2,080 174 1,971
Francziaország . . . 3,744 30,287 3,960 127,753
J) Köztök 8,229 koldulóbarát.
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Egyházi YílgyOll. — A z egyes felekezetek lelkészei és egy­
házi testü le téi tudvalevőleg a hosszú évszázadok a la tt mesés összege­
k e t gyű jtö ttek  össze. A  keresztény felekezetek között egyes túlnyo- 
mólag katholikus államok főpapsága és szerzetesei, továbbá az 
anglikán  egyház, a nem keresztények között a mohamedán és 
budhista  zárdák h iresek  gazdagságukról. M ind e vagyonnak nagy­
ságát azonban még csak m egközelitőleg sem vagyunk képesek meg­
mondani és csak szórványosan sorolhatunk fel egy pár adatot. íg y  
például A usztriában  x) a főpapok vagyonát 190 millióra, évi bevéte­
lé t 13 m illió ra; a szerzetesek vagyonát 90 m illióra, évi bevételét 
4  m illióra teszik. Az angol egyház évi jövedelme a 100 millió forin­
to t bizonnyal meghaladja, a portugál főpapságét is m integy 1 m illióra 
becsülik. Oroszországban maga a Szent Synodus évenkint 50 millió 
frto t ad ki. -— A z egyes országok évi költségvetésében azonban az egy­
ház kiadásai aránylag csekély összegekkel szerepelnek, igy példáu l:
Az ország neve Költségvetés éve Egyházi budget
A usztria.................... 1888 5.650,750 forint
B e lg iu m .................. 1888 3.979,983 »
Francziaország . . . 1888 18.297,425 »
Poroszország . . . . 1887 2.544,674 »
Legnagyobbak aránylag  a tengeren tú li állam okban, igy az A r- 
gen tin i köztársaság 430,000 frto t, a Fokföld m integy 100,000 frto t 
ad egyházi czélokra. Jelentékenyebb azonban a jövedelem az önkén­
te s  adakozásokból, hogy csak egy pár példát em litsünk f e l : F ranczia- 
országban e században 1882-ig 9.590,693 forint ju to t t  végrendelet 
ú tján  az egyháznak, Oroszországban csak 1883-ban 17.986,518 forint 
volt az egyház szám ára adott önkéntes adomány. S hogy az egyházi 
vagyon egy más kú tfo rrásáró l is hozzunk adatot, felem litjük, hogy a 
M ekkába zarándoklók száma 1882/3-ban 120,610 vo lt; ezek közül 
74,091 szárazföldön s 46,519 tengeren érkezett ; a szárazföldön 
érkezők közül ú tban vagy M ekkában 11,977 halt el.
A magyar főpapság vagyona. — M int más egyházi 
vagyonról, úgy a m agyar római és görög katli. főpapság kétségkívül 
jelentékeny vagyonáról is csak becslések alapján van tudomásunk. 
Leginkább tá jékozta tó , bár általában véve alacsony m értékkel vett. 
az a hivatalos összeállítás, melyet az egyes érsekek és püspökök 
javadalm airól a congrua kérdés tárgyalása alkalm ából 1887-ben 
készítettek . Az összeállítás főbb ada ta it 2) a következő táb lázat tü n ­
te ti  fel :
'  ») 1. Statesmens Yearbook 1888-iki folyam át.
2) Lásd a »Nemzet* 1888-ik febr. 16-ik (1964 — 47) számát.
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É rsek ség ek :
Esztergom . . 825 72,724 32 243 80 355,932 80,573
E g e r ....................... 449 41,950 16 77 16 108,444 102,810
Kalocsa . . . . 1,230 92,251 50 231 39 320,387 168,135
E . katJi. p ü sp ö k sé g e k :
Beszterczebánya. . 311 31,243 14 29 15 57,761 7,395
Csanád ........................ 621 12,304 25 70 15 109,449 93,740
G y ő r ....................... 838 18,790 33 57 24 113,453 124,377
K a s s a ....................... 156 8,820 7 18 4 28,884 6,466
Nagy-Várad . . . 1,752 187,088 69 173 53 294,903 287,883
Nyitra . . . . 638 13,409 30 50 27 106,378 —
P é c s ....................... 1,403 23,604 60 30 11 101,540 173,489
Rozsnyó . . . . 117 7,181 5 10 21 35,458 3,390
Szatmár . . . . 229 23,890 6 39 8 52,869 OO o 4-
Székes-Fehérvár 58 7,611 3 19 3 24,490 —
Szepes ........................ 219 22,978 9 35 18 61,614 28,027
Szom bathely. . . 431 7,591 19 19 12 49,338 —
V á c z ........................ 776 24,589 35 50 23 108,630 45,376
Veszprém . . . . 461 63,736 19 101 52 171,717 17,804
G . ka tli. p ü sp ö k s é g e k :
Eperjes . . . . 44 10,066 2 2 12 16,047 —
L u g o s ........................ — — — 11 — — —
Munkács . . . . 108 3,676 5 9 3 16,665 549
Nagy-Vár ad . . . 789 137,744 27 30 24 80,657 209,158
Összesen . 11,455 811,245 466 1,303 460 2.214,616 1.447,576
Egy másik szám ítás szerin t az egyenértéki illeték alapján x) 
volna a főpapi vagyon összes értéke 95.439,716 forint, mely összeg 
igy oszlik m e g :
Ingó vagyonnál
Érsekség-, püspök-, apát- Illeték Érték 
s prépostságoknál . . . 24,163 12.081,375
K áptalanoknál.................  12,053 6.026,340
Az összes egyházi vagyon volna 
ugyanezen forrás szerint 528,897 






1. »A magyar vallás alap hajdan és most« ez czikksorozatot a 
»Nemzet« 1888. april 26-ki s köv. számait.
2) Az Ausztriában székelő szerzetes rendeknek magyarországi vagyona 
ugyan e kutforrás szerint az illeték egyenérték alapján számítva, 922,728 frt.,
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T ájékoztatóul fölem lítjük még, hogy az egyházi javadalm ak 
részére m egállapíto tt ú rbéri kárm entesítési tőke 19.774,243 forin to t 
tesz, melyből j u t o t t :
érsek ségekre...................................  3.891,884 forint
püspökségekre...............................  7.106,769 »
k á p ta la n o k r a ...............................  5.085,707 »
apátságokra s prépostságokra . 893,248 »
szerzetekre ......................................  1.849,644 »
papnöveldékre................................ 946,991 »
V allás-alap. —- Az egyházak jövedelméhez hozzászám ítandó 
még többek között a nagy vallás-alap is, melynek állapotát az emlí­
te tt  tanulm ány alapján következőkben tü n te th e tjü k  ki.
Törzs
vagyon




















A  törzsvagyon je lentékeny apadása részben onnan m agyará­
zandó, hogy H orvát-Szlavonországok vallásalapi ju ta léka (2.035,242 
forint) abból időközben k iszak itta to tt. K ülönben még ugyanazon 
vallásalapban van 2 .553,000 forin t névértékű földteherm entesitésit 
kötvény alakjában a papnöveldéi alap tőkéje is.
A z egyházi vagyon m egoszlására nézve a fentebb k im utató t 
főpapi vagyon összegével ellentétben felem lítjük, hogy Boncz Fe- 
rencznek a congrua ügyében te tt hivatalos szám ításai szerin t éven- 
k in t m integy 300,000 forin t k iadásra volna szükség, ha r. kath. 
plébánosok fizetésének minimumát 800 forintban állapítanák meg.
Magyarországi egyházi személyzet. —  Egyházi életünk
csekély változatosságát a s ta tisz tika i h ivatal évkönyvei évről-évre 
m utatják. Ezekből összeállítva közöljük a következő összehasonlító
tá b lá z a to t:
1886 1885 1876
Papok szárna (káplánokkal) . . . . . . 13,143 13,163 13,588
és pedig : római kath................................ . . 4,206 4,262 4,391
görög kath................................. . . 2,128 2,115 2,273
keleti g ö r ö g ............................. . . 2,459 2,562 2,802
ágostai h itv ............................... . . 1,170 1,169 1,110
evang. r e f . ............................. . . 2,331 2,307 2,243
u n itá r iu s................................... . . 109 108 106
z s i d ó ........................................ . . 740 740 735
Növendék papok száma összesen . . 2,174 2,224 1,910
melyből a legnagyobb rész (388,672 fx’t.) a mölki benczés apátságra jut. Más 




Nyugalmazott papok száma összesen . 306 292 241
F é r f i  s z e r z e te s e k  száma összesen 2,080 2,181 2,308
És pedig : római kath...................................... 1.947 2,047 2,245
görög kath....................................... 45 43 53
keleti g ö r ö g ................................... 88 91 10
A p á c z á k  s z á m a .............................................. 1,971 1,858 1,076
A  főpapság száma, valam int az egyházkerületek beosztása évek 
során á t még kevesebbet változott, úgy hogy annak táblázatos kim u­
ta tá sá t a m últ évi közlemények u tán  nem ta rtju k  szükségesnek.
3 . Iro<ä.a,lo:na és egryélo s z e l le m i tén y ező k .
Hírlapok általában. —  A  szellemi müvek term ékeinek 
számbavételénél, m int azt m ár évkönyvünk m últ évi folyamában is 
kiem eltük, legfejlettebb a h írlapsta tisz tika . Számos magánmono- 
g raph ia  s e m ellett az olasz sta tisz tika i h ivatal nem zetközi kiadvá­
nyai1) foglalkoznak e tárgygyal, melyek alapján a m űveltebb államok 
h írlapirodalm i ad a ta it a következő táblázatban összegezhetjük :
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1 Európ. Oroszország
és Finnország» . . 1882 776 109,611 — — — —
2 Németország . . . . 1884 4,944 9,474 871 18 — —
3 Francziaország . . . 1885 4,359 8,642 — — 1,120 38
4 Nagy-Brittánnia . . 1882 3,083 11,409 176 6 2,172 70
5 O laszország.............. 1885 1,459 20,356 141 10 506 35
6 A u s z t r ia ................. 1883 1,493 14,832 106 7 460 31
7 Magyarország . . . 1888 758 18,111 36 5 82 10
8 B e lg iu m .................. 1885 829 6,659 77 9 385 46
9 Svéd ország .............. 1883 348 13,120 17 5 — —
10 S vájcz ........................ 1883 5612) 5,073 — —1 256 4 6
11 D á n ia ........................ 1883 327 6,022 120 37 — —
12 É.-Am. Egyes.-Áll. . 1880 11,314°) 4,333 971 9 8,863 78
13 Az egész világon je­
lenleg .....................
b e c s l é s
s z e r i n t 35,000 41,798 — — -  t -
J) Piccardi : Saggio di una storia sommaria della stampa periodica 
Borna Bencini 1886. — Statistica della stampa periodica al 31 dicembre
1885. Roma 1886. — 2) 1886-ban már 692 lap jelent meg. — *) 1887-ben 
már 14,661 lap jelent meg.
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Magyar nyelvű hírlapok. - -  Szinnyei Józsefnek a »Vasár­
napi Újság «-ban megjelenő kimutatásai szerint megjelent hazánkban 
magyar nyelven lap :
1888. elején Budapesten 249, vidéken 125 helyen 312 magyar lap.
1887. » » 254, » 119 » 285 » >
1780. óta ossz. » 1,351, » ? » 1,197 » »
A z  ö sszes  ed d ig  m eg je len t 2,548 m agyar h ír lap ot 8,663 évfo- 
yam ban S z in n y ei k ö v e tk e z ő k é p  o sz tá ly o z z a :
Budapesten Vidéken Összesen
Politikai n a p i l a p ....................... 91 29 120
Politikai h e t i l a p ....................... 90 121 211
Vegyes tartalmú képes lap . . 40 9 49
Egyházi és isk. l a p ....................... 87 67 154
Szépirodalmi s vegyes tartalm ú. 160 46 206
Humorisztikus l a p ........................ 62 63 125
Szaklap ......................................... 315 112 427
Nem politikai helyi lap . — 444 444
Hirdetési l a p ................................... 46 28 74
F o ly ó ir a t ......................................... 353 238 591
Vegyes m e l l é k la p ....................... 107 40 147
Hírlapok a nagy városokban. — U g y a n csa k az em líte tt




























































































1 London . 1882 1,253 3,044 _ 554 44
2 Párizs. 1885 1,540 1,473 — — 88 6
3 Szt.-Pétervár 1882 197 4,375 22 11 59 30
4 Moszkva . 1882 75 10,012 12 16 20 27
5 Budapest . 1888 329 1,253 20 6 23 7
6 Róma . 1885 190 1,581 21 11 35 18
7 K oppenhága. 1883 165 1,423 — — — —
8 Stockholm . 1883 98 1,722 — — — —
9 Brüszel 1885 301 540 31 10 91 30
Sokkal változatosabb s részleteinél fogva is érdekesebb az a 
kép, melyet az Ejszakamerikai Egyesült-Államok nagy városainak 
hírlapjairól találunk ugyanott s ezt, habár az adatok csak 1880-ból 







KÖnyrtermeléS. — Évkönyvünk múlt évi folyamában főkép 
a magyar könyvkereskedők által kiadott »Magyar könyvészet« ada­
tai alapján részletes kimutatásokat közöltünk a magyar könyvter­
melésről. Addig is, mig megközelitő nemzetközi statisztikát adhat­
nánk, felemlitjük itt a következő érdekesebb adatokat:
Oroszországban 1887-ben 7,336 irodalmi mü jelent meg' 
24.403,242 példányban. A  szépirodalmi müvek között Puskin mun­
kái majdnem másfél millió, Tolstoj 677,600, Krylov 50,000, Gogol 
40,000, Turgenjeff 16,000, Lermontov 15,000, Grigorovics és 
Gribojedov 10— 10,000 példányban keltek el.
Japánban 1884-ben 4,141 könyvet adtak ki s 61 millió hír- 
lappéldányt árultak el.
Francziaországban jelenleg a tudományos társulatok száma 
677 (magára Párisra 142 jut) s ezek évenkint mintegy 500 tudo­
mányos jellegű folyóiratot, jelentést vagy évkönyvet adnak ki.
Németországban Hinrichs kimutatása szerint 1886-ban 16,253 
mű jelent meg (52-vel kevesebb, mint 1885-ben, de 1,451-el több, 
mint 1883-ban). A  legnagyobb csoportok a következők : Paedagogia 
1,916, theologia 1,517, szépirodalom 1,461, jog és politika 1,362, 
természettudományok 1,044, orvostudomány 1,016, történet 800, 
népies müvek 757 stb. müvei. A  theologiai s természettudományi 
müvek különösen nagyon szaporodtak.
A  négy legnagyobb könyvtermelő államban Scherzer (Das 
wirtschaftliche Leben der Völker 725. lap) számitása szerint az 





A  v á r o s o k  u e v e  
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1 New-York . . . . 1.206,299 582 29 89 13 94 11 74 65 236 463.730,681 40.150,099 4,627 2252 C h ica g o ............. 503,185 289 18 63 8 51 1 9 33 124 130.882,585 10.577,498 2,194 326
3 P h iladelp h ia . . . 847,170 232 24 53 6 21 3 14 37 98 178.563,594 10.331,632 1,750 67
4 B o s to n ............... 362,839 154 11 43 3 10 1 10 25 56 117.059,569 10.475,264 1,143 221
5 San-Francisco . 233,959 125 21 47 -1 17 8 3 10 36 62.207,486 5.686,987 874 47
e C incinnati......... 255 139 121 12 32 2 17 — — 22 48 70.464,932 5.758,406 1,106 32
7 Saint-L ouis. . . . 350,518 96 9 31 4 10 — 5 20 26 49.392,838 4.157,752 1,128 598 B a ltim o re ......... 332,313 54 9 22 4 3 — 3 8 14 47.772,660 2.703,695 554 17
9 L o u is v ille ......... 123,758 50 5 19 5 4 — 2 8 12 14.962,300 1.819,514 334 1010 N ew -O rleans.. . 216,090 36 10 21 — 1 — — 7 7 16.357,500 2.009,269 385 1
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1828 — 1832 közt 1866 — 1869 közt 1878 — 1880 közt
Németországban . . 5,530 9,095 14,560
Francziaországban. 4,640 7,350 7,600
A n g liá b a n .............. 1,060 3,220 5,771
Éjszakám. Egy.-All. 1,013 2,165 2,500
Összesen . . 12,243 21,830 30.431
Magyar könyvkiadó testületek működése. — A magyar 
irodalom könyvtermelését mindeddig a magyar könyvkereskedők 
egylete tartja legjobban számon, mely egyesületnek legújabb adatait 
múlt évben közöltük. Kiegészítésül s a könyvtermelés eredményé­
nek más szempontokból felfogására példák gyanánt nehány tekin­
télyesebb fővárosi könyvkiadó testület főbb adatait mutatjuk be a 
következő táblázatban :





















































1 A tb en a eu m ........................ 1 8 6 8 6 6 8 6 6 6 1 2 , 7 8 4 2 6 — 5 8 6 1 0 4 1 2
2 P a l l a s ................................... 1 8 8 4 1 3 4 1 2 8 — 5 5 3 — 1 9 2 7 1 2
3 Magyar kir. természettud. 
társaság ............................ 1 8 4 1 1 3 5 1 2 1 2 , 6 3 5 7 1 1 5 4 7
4 Orsz. gazdasági egyesület 1 8 8 5 9 9 1 8 0 4 8 1 — 4 —
5 Mérnök- ésÉpitész-Egylet 1 8 8 3 5 5 2 2 2 3 — 6 3 — 5 —
6 M. orvosok s természet­
vizsgálók vándorgyűlés 
egylete ................................................ 1 8 4 1 2 3 2 3 5 3 6
7 Orvosi könyvkiadó vál­
lalat ................................... 1 8 6 3 6 2 6 2 _ 3 _ _ _ 3 _
8 Orsz. statisztikai h iv a ta l. 1 8 6 7 7 9 4 7 7 , 7 9 6 5 1 5 8 0 — 6 —
9 Főv. statisztikai hivatal . 1 8 7 2 6 3 3 2 1 , 4 4 3 3 2 5 8 — 5 —
L0 Rózsavölgyi és T ársa. . . 1 8 5 0 2 , 1 0 9 — — 2 4 _ — — — 2 4
11 Magyar történelmi társulat 1 8 6 7 5 0 — 2 , 0 0 0 3 — 1 5 0 — 3 —
A kiadó testületek között legtekintélyesebb a M. T. Akadé­
mia, melynek kiadványai már az ezret is meghaladják ; a magánosok 
között a Franklin-társulat versenyez vele. A  vidéki kiadók között 
Stein János Kolozsvártt mintegy 700 müvet adott ki (köztük 11 
német, 24 oláh, 3 latin nyelven), Csáthy Károly 1810-ben alakult 
czége pedig 218-at, melyből 30 szépirodalmi, a többi közt egyházi 
és tanügyi müvek vannak többségben, van 31 zenemüve is, 51 mű bi­
zománybán jelent meg nála. Egyes testületek szakközlönyei is jelen­
tékenyek. így  az 1850-ben alakult földtani társulat közlönye a múlt
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évben 35 iv terjedelemben jelent meg, az összesen kiadott ivek száma 
520. Az 1872-ben alakult földrajzi társaság közlönyének ivei száma 
eddig 521, a múlt évben 55; Közlönye idegen nyelvű kivonatából 
50 iv jelent meg. Az 1878-ban alakult régészeti s embertani társulat 
eddigi kiadványainak ivszáma 289, melyből a múlt évre 28 jut.
Az Athenaeum nevezetesebb kiadványaiból lapszámok szerint 
a következők állnak első helyen: Moliére vigjátékai 12 kötetben. 
2.429 lap; Kossuth Lajos Iratai 3 kötetben, 1,847 lap; Cervantes 
Don Quixotte-ja 4 kötetben, 1,817 lap; Történeti kézikönyvek 13 
kötetben 1,656 lap; Hunfalvy egyetemes földrajza 2 kötetben 1,655 
lap; Ballagi és Király földrajza 3 kötetben, 1584 lap; Láng Lajos 
Statisztikája 2 kötetben, 1171 lap; Madách Imre összes müvei 3 
kötetben, 1,148 lap; Verédy paedegogiai encyclopaediája 959 lap: 
Petőfi költeményeinek diszkiadása 825 lap.
A magyar kir. természettudományi társulat kiadványai közt a 
»Természettudományi Közlöny« 30 kötetet, a könyvkiadó vállalat 
28 kötetet, a monographiák 37 kötetet, az Előadások 10 kötetet s 
60 füzetet képviselnek. Legtekintélyesebbek Darwin, íteclus, Emery, 
Gruillemin müveinek forditásai, továbbá Hermann Ottó és Lóczy nagy 
munkái. Az összes müvekben 5,503 rajz volt, melyből 1887-ben 
480 jelent meg. Általában a társulat kiadó működése folyvást emel­
kedőben van. A 2,635 Ívből csak 13°/0 látott napvilágot a társulat 
életének első 27 évi időszakában, a többi a múlt- és jelen évti­
zedre esik.
A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülési egy­
letének saját kiadványainál becsesebbek a bizományukban megje­
lent monographiák, melyek száma eddig 32. Legtekintélyesebbek 
nagyság szerint a következők: Budapest és környéke 3 kötetben, 
1,186 lap 1879-ből, Debreczen leírása 1882-ből, 936 lap, Glyőr- 
megye leirása 1874-ből, 686 lap, Heves és Külső-Szolnok leírása
1868-ból, 560 lap, Temesvár leirása 1886-ból, 537 lap.
Az orsz. m. kir. statisztikai hivatal kiadványai közül az év­
könyvek s áruforgalmi kimutatások évenkint 200 — 250 ivén jelen­
nek meg. Nagyobb kiadványok még: 1881-ki népszámlálás 2 köt. 
1,303 lap; Arúforgalmunk öt évi összesítése 1070 lap; Egyletek s 
társulatok statisztikája 613 lap; Vasúti közös statisztika 691 lap : 
Könyvtár statisztika 615 lap; Községek háztartása 549 lap; Élel­
mezési statisztika 526 lap.
A fővárosi statisztikai hivatal kiadványai közül a heti kimu­
tatások eddig 2,448, a havi füzetek pedig 4,288 lapon jelentek meg. 
Terjedelmesebb kiadványok voltak még: Az 1870-iki pesti nép­
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számlálás eredményei 8 folio kötetben, 5,120 lapon, 3,722 táblával. 
Budapest fővárosa 1881-ben 3 füzetben, 740 lapon. Nagy városok 
nemzetközi statisztikája franczia nyelven, 2 kötetben, 636 lapon, stb.
KÖnyTtárak S használatuk. — A magyar könyvtár-statisz­
tika megjelenése óta csak az Éjszakamer. Egyesült-Államokban volt 
uj könyvtár statisztikai felvétel,1) mely mint az elöbbeni is, a 300 kö­
tetnél többet magában foglaló közkönyvtárakat vette számba. A két 
felvétel főbb adatai egymás mellé állítva a következők:
Felvétel éve Könyvtárak Könyvek
1876 3,64:7 12.276,964
1886 5,338 20.622,076
Az újabb felvételnél 1,000 kötetnél több volt 2,357 könyv­
tárban; 1000— 5000 kötet volt 2 ,139-ben ; 5 — 10,000 kötet közel 
400 könyvtárban ; 10— 50,000 kötet 355-ben és 47 oly könyvtár volt, 
melyben 50,000-nél több darab könyvet őriztek.—Egy pár más ország­
ból következő általános adatokat nyerünk.Francziaországban2) 1885- 
ben volt 32,302 iskolai és népkönyvtár 3.852,541 könyvvel, melyet 
4.157,986 egyén használt s ezenkivül még 2,577 paedagogiai könyv­
tár a tanitók számára 803,719 kötettel. Japánban 1884-ben 25 
közkönyvtár volt 156,878 könyvvel (ebből 68,373 európai nyelven) 
s az olvasók száma volt 184,774. A  magyar közoktatásügyi minisz­
ter jelentése 1886-ban a 16,417 népiskolában 6,624 tanitói és ifjú­
sági könyvtárt említ fel s a középiskolákban őrzött könyvek számát 
1.112,500 kötetre teszi, melyből 187,121 ifjúsági olvasmány.
A  könyvtárak használatáról legterjedelmesebb kimutatást 
közöl az olasz közoktatásügyi statisztika, mely 3) a 32 állami köz­
könyvtár forgalmát rendesen részletes adatokkal ismerteti. Ezen 
adatok alapján közöljük a 32 könyvtár használatára vonatkozó 
következő összehasonlító adatokat:
Év Olvasók Olvasott mü-
Az olvasott müvek közt volt
száma vek száma Regény Hirlap Tudományosmü
1870 723,359 1.057,230 50,145 50,303 956,782
1875 820,385 1.194,300 49,512 49,404 1.095,384
1880 863,297 1.107,297 27,307 70,547 1.009,443
1884 778,353 1.074,009 23,231 73,006 977,772
1885 792,320 1.125,795 23,736 73,899 1.028,160
1886 758,133 1.019,354 — — —
J) Statistics of public libraries in the United States. From the Report 
of the Commissioner of Education for the Year 1884—85 W ashington 1886. 
®) Journal de la sociéte de statistique de Paris. 1888. februári füzet. 
3) Statistica dell’ istruzione secondaria e superiore par l'anno scolas- 





A tudományos müvek számai 1870— 1886 közt a hittudomá­
nyok 28,947'—40,213, a természettudományok 64,523—-104,499, 
a mathematikai müvek 67,058 — 82,921, az orvostudományiak 
83,592 — 109,214, a jogiak 112,277 — 142,619, a mezőgazdaságiak 
42,860— 56,927, a történetiek 89,545— 140,997, a bölcsészetiek 
54,036 — 78,861, a földrajziak 40,612 — 64,807, a technológiaiak 
18,145— 25,548, a képzőművészetiek 22,504 — 40,124, a filoló­
giáik 174,885— 222,424, a paedagógiaiak 14,318 — 25,531 között 
ingadoznak.
*=3:- es-ö-letefe és társ-u.la/tolr.
Nevezetesebb jótékonyczélú és közművelődési egyesü­
leteink. — Uj egyesületi statisztika készitése a már csaknem tel­
jesen elavult 1878-ki felvétel után a legközelebbi pár év alatt nem 
várható. Mivel azonban a magyar társadalmi élet nagyrészt egyesü­
leti utón nyilvánul s ezen egyesületek közül több méltán közfigyel­
met ébresztett, az érezhető hiány némi pótlásául nevezetesebb 
jótékonyczélú és közművelődési egyesületeink főbb adatait igyeke­
zünk e helyen összeállítani. Megkeresésünkre ugyan alig 40 egyesü­
let vagy társulat küldte be a kivánt adatokat, azonban hisszük, hogy 
ezen adatok közlésével, melyeket irodalmi utón tett tanulmányok­
kal még jelentékenyen kibővítettünk, évkönyvünk használhatóságát 
e kérdésre nézve is előmozdíthatjuk. A  legfőbb adatokat a követ­
kező táblázat mutatja s csak azt jegyezzük meg itt, hogy a hol az 
egyesület vagy társulat székhelye nincs kitéve, mindenkor Budapest 
értendő :
Az e g y e s ü le t  v a g y  t á r s u la t  
n ev e  s  sz é k h e ly e  *1234
I. Önsegélyzők:
1 M. kir. államvasutak hivatal­
nokai és szolgái nyugdíj 
intézete ...................................
2 M. kir. államvasutak alkalma­
zottjai és munkásai beteg- 
segélyző intézete és segély 
a la p ja ........................................
3 M. éjszakkeleti vasút hivatal­
nokai s szolgái nyugdíj int.
4 Magyarországi hírlapírók
















1870 7,501 5.620,481 698,233 571,675
1868 126,136 362,259 317,750 261,975
1870 1,033 1.106,381 109,258 38,440
1881 87 J) 181,215 18,367 1,034
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szók s betűöntők egylete 1862 1,750 k. 100,000 38,706 34,881
6 Magyar szinészegyesület s
nyugdíj intézete . . . . 1878 1,735 106,486 — 2,984
7 Zenészek segélyegylete . . . 1864 — 42,234 3,106 1,336
8 M. kath. tanítók segély alapja 1884 — 65,140 7,303 4,885
II. Jótékony czé lu a k :
9 A magyar szt. korona orszá-
gainak vöröskereszt egylete 1879 50,640 1.790.584 189,883 114,462
0
1
Jó szív e g y e s ü le t .......................
Stefánia szegény gyermekkor-
1888 _ k. 650,000
ház e g y l e t ............................. 1838 1,253 306,037 32,653 32,449
l2 Pesti izraelita n ő e g y le t . . . 1866 1,577 ') 205,567 47,369 57,694
13 Budapesti első gyermek men-
hely e g y l e t ............................. 1870 292 253,284 127,192 76,636
L4 Budapesti orsz. protestáns ár-
vaegylet ................................... 1859 645 132,627 18,103 17,127
15 Pesti jótékony nőegylet . . . 1817 186 91,456 20,598 16.253
16 Magyarországi tanítók árva-
házi egyesü lete ....................... 1883 — 2) 77,237 36,241 k. 4,000
1 7 Pesti első bölcsödé egylet . 1852 289 ]) 72,568 12,082 11,971
18 Klotild fővárosi szeretetetház
eg y esü let................................... 1876 120 69,816 30,782 17,506
19 Budapesti rabsegélyzö e g y le t . 1873 309 56,550 19,594 16,951
20 Orsz. magy. izr. ösztöndíj egyl. 1869 188 44,491 12,478 7,159
21 Eötvös alap (tanítók segély
e g y l e t e ) ................................... 1876 4,200 35,852 8,862 1,600
22 Csángó magyar egylet . . . 1883 819 34,390 5,903 k. 2,000
23 Mária-Valeria árvaház (Ko-
l o z s v á r ) ................................... 1872 407 32,236 5,943 6,160
24 Háromszékmegyei leányárva-
ház (Kézdi-Vásárhely) 1872 70 ») 28.011 26,212 25,890
25 Fehérkereszt egylet . . . . 1884 — 12,418 3,700 3,646
26 Tabitha n ö e g y le t....................... 1877 291 8,200 2,699 2,294
27 Magy. kath. tanítók árvaház
a la p ja .........................................
I I I .  Közművelődési czéluak:
18 87 3,302 952 894
28 M. Tud. Akadémia . . . . 1830 337 2.353,682 239,850 135,640
29 Orsz. képzőművészeti társaság 1861 1,791 a) 551.286 43,033 43,553
30 Nemzeti k a s z in ó ....................... 1827 k. 500,000 124,780 109,217
*) És k^t ház.
-) És egy ház.
Adósság 69,523 frt.
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31 Erdélyrészi magyar közműve-
lődési egylet (Kolozsvár). . 1885 17,766 326,101 68,093 20,156
32 Orsz. nőképző egyl et . . . . 1867 -- >) 270,000 67,140 54,101
33 Orsz. kisdedóvó egyesület . 1836 344 248,435 51,886 43,636
34 Mérnök- és Épitész-Egylet 1867 1,687 189,711 25,500 24,270
35 Maticza Szerbszka (Újvidék) . 1826 802 118,530 9,988 9,672
36 Nemzeti z e n e d e ....................... 1840 315 110,570 71,052 69,841
37 Kisfaludy társaság . . . . 1836 67 106,993 — —
38 Nem zeti tornaegylet . . . . 1866 612 89,214 22,873 22,614
39 Magyar kir. természettudomá-
nyi t á r s u la t ............................. 1841 5,323 68,713 61,336 58,181
40 Orsz. iparegyesület . . . . 1841 2,263 63,790 22,518 20.948
41 Orvosi könyvkiadó társaság . 1863 — 53,495 9,178 8,940
42 Felvidéki magyar közmivelő-
dési egylet (Nyitra) . . . 1884 3,713 46,044 24,928 7,199
43 Magyar történeti társaság . 1867 k. 2,000 41,250 21,642 19,419
44 Magyarorsz. Kárpát-egyesület
( L ő c s e ) ................................... 1873 3,797 42,320 8,295 7,214
45 Délmagyarorsz. tört. és régé-
szeti társaság (Temesvár) 1877 — s) 39,800 2,500 2,233
46 Mária-Dorothea egyesület . 1885 650 32,500 11,000 1,152
47 Székely művelődési és közgaz-
dasági e g y l e t ....................... 1875 700 29,000 — —
48 M. központi Frőbel nőegylet . 1868 373 18,508 12,232 12,563
49 Orsz. közegészségügyi egylet . 1886 1,624 14,173 14,603 10,709
50 Orsz. k a s z in ó ............................. 1883 — 13,591 49,174 45,409
51 Földtani társaság . . . . 1850 •— 10,000 4,277 4,137
52 Debreczeni kaszinó (Debreczen) 1833 417 12,042 11,385 10,034
53 Országos régészeti s ember-
tani t á r s u l a t ........................ 1887 452 8,410 2,791 2,281
54 Felső magyarországi muzeum
egylet (K a s s a ) ....................... 1873 202 7,654 501 454
55 Széchényi társulat (Szatmár-
k. 10,000N é m e t i ) ................................... 1882 604 7,222 3,281
56 Magyarországi községi és kör­
jegyzők országos egylete 1880 1.863 6,710 6,764 3,773
57 Magyar földrajzi társaság 1872 599 5,050 5,125 5,032
58 írók s művészek társasága . 1873 302 3,132 11,4771 8,345
59 Orsz. méhészeti egyesület 1880 1,295 2,300 2,152 2,438
60 Toldy-kör (Pozsony) . . . 1874 394 2,237 3,600 3,503
61 Csongrádmegyei tanító testű-
4151 331letek egyesülete (Szeged) 1866 206 2,225
62 Délmagyarországi tanító egy-
605 467let (T em esvár)....................... 1867 648 2,129
63 Orsz. halászati egyesület . . 1887 200 722 427| 440
63 egyesületről kimut. összeg — | 250,874|3) 16.886,36l|2.815,089| 2.103,085
i) Adósság 138,000 frt. ä) És egy 30,600 frt. értékű múzeumépület.3) És 7 ház.
I
Hogy az itt kimutatott összeg mily jelentékeny s mennyire 
tanúskodik egyesületi életünknek, a társadalmi lét e nagyfontosságu 
modern tüneményének gyors fellendüléséről, különösen anyagilag, 
mutatja a következő összehasonlitás a 10 évvel ezelőtt összeszámolt 
hason irányú egyesületek vagyonával.
ísegélyzu egyesületeké 
ítékony egyesületeké . 
ízmüvelődési egyesületeké






összes egyesület száma és szá-
Va^ 0n zaléka
4.297,570 8 ( =  l*5«/o)
2.267,097 19 ( =  8*4°/o)






Az 1878-iki számlálás szerint volt hazánkban összesen társa­
dalmi jellegű egylet 2,562, ezekben 469,202 tag, 14.236,304 frt. 
vagyon és 3.558,078 frt. évi kiadás. Jelenleg becslés szerint van 
legalább 6,000 ily egyesület, közel 50 millió forintot érő va­
gyonnal.
Az egyesületek szaporodása Magyarországon a fentebb köz- 
lött adatok örvendetes tanúságai daczára is igen csekély. így  hogy 
csak egy példát emlitsünk fel, Francziaországban 1884-ben 7,707 
önsegélyző egylet volt; tagok száma 1.214,503, köztük 165,068 
nő; a vagyon 48*7 millió forintot tett, évi bevétel 10'J, kiadás 
8*8 millió forint. Ausztriában 1881-ben 17,111, 1882-ben 18,535,
1883-ben 19,904, 1884-ben 21,380 egyesület és társulat volt. Leg­
nagyobb számmal fordultak elő 1884-ben a következők : Beteg- 
segélyző és temetkezési egylet 3,405, köztük 1,402 veterán egylet: 
tűzoltó egylet 3,216; jótékony egylet 1,491; előleg egylet 1,234: 
sorsjegy egylet 1,229; dalegylet 1,132; olvasó kör 1,126; társas 
egylet 1,114; mezőgazdasági egylet 807; kaszinó 691; torna és 
sport egylet 594.
5. IszEás tá r sa d a lm i té n y e z ő k .
Alapítványok. — A társadalom működésének a sajtón s 
egyesületi életen kívül legtekintélyesebb hőmérői az alapítványok. 
Ezek egy része különböző intézetekkel van egybekapcsolva (igy pl. 
a budapesti egyetem alapítványai 5— 6 millióra, a debreczeni ref. 
főiskoláé másfél millióra tehetők) vagy egyesületek vagyonának 
alkatrészét képezik; mindamellett a polgári és egyházi hatóságok 
által önállóan kezelt alapítványok összege is rendkívül nagy s a 
társadalmi működés megismerésére nézve azok statisztikai össze-
Közgazd. és statisztikai évkönyv 38
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állítása nagyon óhajtandó volna. Például felhozzuk a Budapest fő­
város által kezelt alapok 1887-iki zárszámadásainak adatait:
Nm?-(OQQ





í Eókus kórházi a l a p ........................................ 320,870 382,669
2 Üllői-uti uj kórházi a l a p ............................. 208,948 209,971
3 Szt.-János k ó r h á z -a la p ................................... 78,740 80,832
4 Szegényházi a l a p .............................................. 180,749 186.947
5 József-árvaházi a l a p ........................................ 22,612 20,597
6 Erzsébet leányárvaházi a l a p ....................... 20,442 22,866
7 Mayer-féle árvaházi a l a p ............................. 9,606 8,075
8 Községi szeretetházi a l a p ............................. 16,376 4,614
9 Köztemetői a l a p .............................................. 89,265 47,491
1 0 Tiszti n y u g d ij - a la p ........................................ 94.364 19.666
11 A lb reeh t-H ild egard e-a lap ............................. 9,o / o 1,392
1 2 L ip ó tte m p lo m -a la p ........................................ 247,099 172,218
Összesen . . . . 1.298,644 1.157,338
Az alapokról s alapítványokról azonban igen kevés országban 
történik statisztikai kimutatás. Ezek közé tartozik Bajorország, hol 
1874-ben 929,675, 1882-ben 1.367,167 és 1884-ben 1.886,550 
forinttal szaporodott az alapítványok összege. Ez utóbbi évben az 
uj alapítványok közt v o lt:
Községi czélokra . . . .  19 alapítvány 163,325 forinttal
Oktatásügyi czélokra . . 83 » 83,792
Jótékonysági czélokra . . 478 » 1.079,639
Egyházi czélokra . . . .  2,716 » 559,796
A legutóbbi említett rovatban 2,666 alapítvány van a r. kath. 
egyháznak főkép misékre, a mi jellemzi a bajorok adakozási irányát 
szemben a mi viszonyainkkal, hol az uj alapítványok nagyobb része 
közművelődési czélokra történik, becslés szerint évenkint 2 — 3 
millió forint.
Ösztöndíjak. — Az alapítványokkal szoros kapcsolatban 
álló ösztöndijakról sincs kellő kimutatásunk és csak a közoktatás- 
ügyi minisztérium évi jelentésében fordulnak elő évenkint némi 
adatok. A magyar kormány kezelése alatt álló ösztöndijakról a leg­
utolsó kimutatást a helytartó tanács az 1865/6-ik tanévről bocsá­
totta k i ; e szerint volt az állam kezelése alatt akkor 211 alapít­
vány, melyből 1,097 ösztöndíjas 111,234 forintot és 300 aranyat 
kapott, de 22,381 forint kamat nem adatott ki. A  legutolsó minisz-
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téri kimutatás szerint a középiskolákban 3,029 ösztöndíj adatott ki. 
186,266 forint értében és a budapesti egyetemen 11,370 forint. 
Ugyanezen jelentés szerint a miniszter 1877-ben 19 művészeti ösz­
töndijat 4,950 és 6 iparművészetit 2,900 forintértékben osztott ki.
Ausztriában a Statist. Monatschrift 1885-ki évfolyamában 
közölt kimutatás szerint 1876-tól 1883-ig 311 alapítvány tétetett 
ösztöndijakra 1.627,036 írttal, melynek kamatai 76,860 frtot tesz­








1876 29 60 8,980 150
1877 32 65 11,626 179
1878 26 52 7,662 147
1879 27 61 11,649 191
1880 17 27 3,455 128
1881 23 79 16,936 214
1882 26 4-8 7,443 155
1883 31 58 9,106 157
Nemzetek vagyoua. — A társadalom működése az ösztön­
dijak, alapitványok és más jótékonysági intézmények alakjában szo­
ros összefüggésben áll a vagyonmegoszlás és a szegényügy kérdésé­
vel. A  nemzetek vagyona és illetőleg a tőkék szaporodása újabb 
időkben óriási lett. Scherzer x) számitása szerint csak 1871 — 1882. 
között 44 milliárd forint névértékű állampapir s más részvény 
bocsáttatott forgalomba. Az amerikai Hill Károly 1887-ki számitása 
szerint a nagy nemzetek vagyona milliárd forintokban számítva a 
következő óriási összegekre rúg :
Éjszakamer. Egyesült-Államoké 118-4 milliárd fo r in t2)
F r a n c z ia o r s z á g é ....................... 97-6 » »
Angliáé 96-6 » »
N é m e to r s z á g é ............................. 52-5 » »
O r o s z o r s z á g é ............................. 31-5 »
Ausztria-Magyarországé . . 29-4 » »
O laszországé................................... 16'8 » »
Spanyolországé............................. 15-7 »
i) S c h e r z e r :  »Das wirthschaftliche Lében der Völker« 690 s köv. 
lapokon.
3) E vagyonból 52'5 milliárd az ingatlanok megbecsült értéke, 16-8 gyá­
rakra. 15'7 vasutakra, 6-3 az államok vagyonára, 12’6 befektetésekre ju t,a  többi, 
az államadóságok levonásával, bankok, erdők, távírdák, csatornák, ásványok 




Leggyorsabb a vagyonszaporulat az Éjszakamerikai Egyesült- 
Államokban, hol Hill adatai szerint a nemzeti vagyon hat év óta 
11*34 milliárd forinttal, azaz évenkint mintegy 1.800 millió forinttal 
emelkedett, vagy Mulhallnak *) régibb keletű kifejezéseit használva, 
a nemzeti vagyon gyarapodása évenkint Németországban 420, 
Angliában 682, Erancziaországban 787, az Éjszakamer. Egyesült- 
Államokban ellenben 1,732 millió forint, csaknem annyi, mint ezen 
három nagy államé együttvéve. Az Éjszakamer. Egyesült-Államok 
vagyonának 30 évi gyarapodásával meg lehetne venni az egész 
Némethirodalmat földjeivel, városaival, bankjaival, gyáraival: egy 
évtized alatt oly nagy a gyarapodás, mint Olasz- vagy Spanyolország 
összes értéke s minden áldott nap, midőn a nap felkel, nem keve­
sebb, mint 4*8 millió forinttal látja vagyonosabbnak ezt a hatalmas 
köztársaságot.
Anglia s Wales évi jövedelmét Joung Arthur 1770-ben még 
csak 1,220 millió forintra tette, ma háromszor akkora népesség 
mellett legalább 12,000 millió forint, azaz tízszeresen nagyobb. 
Ugyancsak Anglia mutatja a vagyonmegosztás legeklatansabb pél­
dáit. Schippel * 2) adatai szerint a megélhetés gondjaival küzdő la­
kosság az összes népességnek 79.9°/o-át teszi, kik azonban a nem­
zet évi jövedelmének csak 39.9°/0-át élvezik, mig a dúsgazdagok 
(50,000 forint évi jövedelemnél nagyobb összeggel biró pár ezer 
egyén) annak 15.5°/o-a felett rendelkeznek.
A  vagyon megoszlásnak egy más jellemző alakja a holt kéz 
s annak modern alakja: a részvénytársulatok s más testületek va­
gyonának gyors szaporodása. Például idézhetjük a szász statiszti­
kai hivatal kimutatását, mely szerint v o lt: 3)
1 8 7 9 - b e n  
, Jövedelem
Szám forintokban
Physikai személyeknél . 1.084,751 464.246,256
Jogi személyeknél . . . 3,251 15.474,781
Szegény ügy. — A proletarismus ily módon gyorsan növek­
szik s úgy a hatóságoknak, mint a társadalomnak nagy gondját 
képezi a szegények segélyezése. Németországban hivatalos adatok 
szerint 1885-ben a segélyezettek száma volt:
9  Michael G. M u lh á ll: The progress of the world. London 1880. 7. §.
2) Max S ch ip p e l: Das moderne Elend und die moderne Übervölkerung. 
Leipzig. 1883.
3) Böhmert Viktor : Ergebnisse der sächsischen Einkommensteuer von 
1876 — 1886. Zeitschrift des k. sächsischen stat. Bureaus 1 887. I —II. füzet..
Szám









Községek á l t a l .............................  849,240
Tartományok á l t a l ........................ 37,331
Szegényszövetkezetek által . . 886,571
E szerint 100 családból és lakos­






Ugyanezen évben kiadatott szegények segítésére 9L-4 millió 
forint, azaz egy-egy főre esett 0-gi forint szegényadó. — Minden 
nagy áldozat mellett is a koldulás miatt elitéltek száma x) az egész 
Németbirodalomban 10,000 lakos közül 60-3 volt, Szászország­
ban 76-8, Hessenben 78-s, "Wiirtembergben 90-4 s Bajorországban 
137-6. Svédországban 2) a hatóságilag gyámolítottak száma 1875- 
ben a népességnek 4 -4 2 ,  1884-ben már 4-so0/0-át tette, azaz 
222,915 gyámolitott szegény volt, kik közül 44,166 teljes ellátást 
nyert. Massachusettsben, hol a vagyonmegoszlás aránylag kedvező, 
egy érdekes statisztikai kimutatás szerint 8) 816,879 munkás közül 
241,589, tehát 29-59% nem tudott átlag 4 ^  hónapon át munkake­
resethez jutni. Bécsben a népszámlálás szerint 141,325 lakás közül 
4,594=3-25°/o volt túlnépes, Budapesten 4,785 s abban 43,815 lakos, 
nem is emlitve, hogy a magyar fővárosban a legutóbbi népszámlá­
láskor 30,441, azaz az összes lakóknak 8-89°/0-a lakott pinczében. 
Ugyanitt a statisztikai kimutatások szerint az összes elhaltakból 
0 - 4 3 ° /o  gazdag, 13-8°/0 a középosztályhoz s 85-7°/0-a szegényekhez 
tartozik.
Tisztviselők fizetése. — A proletarismus különböző nemei 
között a legveszedelmesebbek közé tartozik a szellemi proletárság. 
Nem részletezve más kérdéseket, e helyen csak a következő összeha­
sonlító táblázatot adjuk, mely a különböző rangfokozatú tisztviselők 
fizetését tünteti ki (nálunk lakbérrel, Ausztriában működési pótlék­
kal együtt) Budapesten és Bécsben, illetőleg Magyarországban és 
Ausztriában : Magyarországban Ausztriában
Buda- a vidé- 
pesten ken
Bécsben a vidéken
frt. frt. frt. frt.
III. oszt. (államtitkár) 7,000 —
IV. » (helyettes ál­
lamtitkár
11,000
oszt. főnök) 6,800 — 10,000
9,000
9 M ittheilungen der grossherz, hessischen Centralstelle für die Lan 
desstatistik. 1886. januári füzet.
2) Bidrag tili Sveriges officiela Statistik. XI. Stockholm. 1886.
3) Zeitschrift des k. preuss. Stat. Bureaus. 1888. II-ik füzet. Hasonló 
adatok Angliáról B aernreither : Die Statistik über Arbeitslose in England. 




Buda- a vidé- Becsbenpesten ken
frt. frt. frt. frt.
Y. oszt. (miniszteri
tanácsos) . . 5,600 5,400 7,000 6,600 — 6,500 — 6,400
4,600 4,400 6,500 6,100— 6,000— 5,900
5,500 5,100 — 5,000 —4,900'
VI. » (osztály tana-
e ső s).............. 3,500 3,300 4,400 4,080—3,680 — 3,280
3,000 2,800 4,000 4,000—3,600— 3,120
3,100
VII. » (miniszteri
titkár) . . . . 2,200 2,050 3,100 2,820 — 2,620 — 2,420
1,900 1,750 2,900 2,750 — 2,550 — 2,350
2,700 2,680 — 2 ,4 8 0 -2 ,2 8 0
VIII. » (miniszteri
fogalmazó) . 1,300 1,200 2,400 2,160 —1,960 — 1,760
1,200 1,100 2,200 2,100 — 1,900 — 1,700
2,000 2,040— 1,840—1,640
IX. » (segédfogai-
mazó) . . . . 800 750 1,800 1,600 -1 ,5 0 0  — 1,400
1,700 1,550 — 1,450 — 1,350
1,600 1,500 — 1,400 — 1,300
X. » (irodatiszt,
számtiszt) . . 1,100 1,050 1,400 1,240 — 1,190— 1,140
1,000 950 1,350 1 ,2 0 0 -1 ,1 5 0 -1 ,1 0 0
900 850 1,300 1,160 — 1,110 — 1,060
XI. » (számt.) . . . 800 700 1,100 980— 880— 780
1,000 950— 850— 750
920 900— 820— 720
XII. » (Írnokok) . . 740 640 nem létezik
600 500
A legkisebb fizetésű hivatalnok Bécsben legalább 900 forintot.
Budapesten 600 irtot, a vidéken Ausztriában 720, Magyarországon
csak 500 forintot kap.
Ugyanezzel kapcsolatban nem tartjuk érdektelennek közölni
a következő táblázatot , melyben a franczia nyugdíjazott katonák-
nak s ezek özvegyei s árváinak nyújtott penziók átlagos összege-
foglaltatik forintokban számitva:
É v Nvugd ij asoknak Özvegyeknek s árváknak
1 8 1 7 ............................ 153 83
1827 ............................ 148 87
1837 ............................ 170 108
1847 ............................ 191 118
1857 ............................ 224 126
1867 ............................ 275 134
1877 ............................ 289 135
1882 ............................ 332 171
1887 ............................ „ 378 212
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Öngyilkosságok. — Az öngyilkosságok számának gyors 
szaporodását Európa főbb államaiban már Morselli nagyon tanusá- 
gos könyve 1) feltüntette. Összehasonlítva azokat az újabb adatokkal 
látjuk, hogy egy millió lakos közül öngyilkos volt a következő évti­
zedekben átlag:
1850 — 60 1861 — 70 1871— 80 1881 — 86
S v é d o r s z á g ................................... 71 7 6 93 121
N orvégia2) ................................... 107 85 70 74
D á n i a ............................................... 272 276 277 251
N a gy-B ritán n ia ............................. 66 70 70 69
P o r o s z o r s z á g ............................. 123 133 173 214
S z á sz o r sz á g ................................... 248 245 297 325
B a jo r o rszá g ................................... 73 90 91 104
W ürtem berg................................... 107 85 136 160
B e l g i u m ......................................... 37 66 68 (?) 78
H o lla n d ia ......................................... — — 75 47
E ra n czia o rszá g ............................. 101 124 150 199
Sváj e z ............................................... — — 216 236
Ausztria ......................................... 48 58 72 95
M a g y a r o r s z á g ............................. 30 38 57 65
Olaszoi’s z á g ................................... — 30 36 38
Spanyolország . . . _ . 14 15 13 26
Éjszakamer. Egyesült-Állam ok 68 91 96 236 (?)
A Erancziaországi öngyilkosságokról szerzett hivatalos sta­
tisztikai adatok érdekes részleteket tüntetnek fe l: 1887-ben volt 
7,572 öngyilkosság, melyből Párizsra és a Szajna kerületre 1,420 esik. 
A legtöbb öngyilkosság (790) julius hónapra jut, legkevesebb (455) 
deczemberre. 5,964 férfi mellett az öngyilkos nők száma csak 1,608. 
Legtöbb öngyilkos 50— 60 év közt van. Az öngyilkosok közül 3,303 
egyén felakasztás, 2,069 vizbeugrás, 996 agyonlövés, 915 szénmér­
gezés által végezte ki magát. Önkéntes éhhalál csak egy esetben for­
dult elő, azt is nő követte el. — Budapesten az öngyilkosok számá­
nak szaporodását a következő sorozat tünteti fel :
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885
100 103 125 138 100 111 141 156 150 145 181 179
A nők száma mindenkor kevesebb volt, 1885-ben is csak 41 ; 
legtöbb öngyilkos az iparos osztályból került ki.
1) H einrich M orse lli: Der Selbstmord. Ein Kapital aus der Moral­
statistik. Leipzig, Brockhaus. 1881.
2) A norvégiai öngyilkosságok számának örvendetes apadására m in­
denesetre nagy hatással voltak az italmérés ügyében itt történt nagyszabású 
reformok is.
K) Igazságszolgáltatás és gyámügy.1)
I. Igazságszolgáltatás.
Az igazságügyi statisztika két szempontból is kiváló érdek­
kel bir, egyrészt mert az állam egyik legfontosabb tevékenységét, 
a jogszolgáltatást világitja meg, másrészt mert a moralstatisztiká- 
nak legdúsabb forrásául szolgál.
Hazánkban eddig az igazságügyi statisztikának csak egyik 
ága, a bűnügyi statisztika részesült különös figyelemben. — A ma­
gánjogi statisztikát mindössze az ügyforgalom sovány adatai képvi­
selték, nem alaptalan azonban a remény, bogy már legközelebb a 
polgári jogszolgáltatás is a fontosságához méltó módon fog mü- 
veltetni.
A statisztika éltető elemét az összehasonlitások teszik, s itt 
is érdekes volna, ha saját viszonyainkat a külföldi megfelelő viszo­
nyokkal hasonlitanók össze. De bár a bűntettek erkölcsi szempont­
ból mindenütt egyenlő beszámítás alá esnek, a tételes törvények az 
egyes bűnös cselekvények minősitésében nagyon eltérőleg járnak el, 
úgy hogy egy nemzetközi összehasonlitás sokkal több magyarázatot 
és fejtegetést igényelne, mint a mennyinek Évkönyvünkben tért 
szentelhetünk, ez okból tehát ezúttal is csak hazai igazságszolgál­
tatásunk főbb adatainak bemutatására szorítkozunk. — Mielőtt 
azonban ez adatokra térnénk, röviden föl kell említenünk az igazság­
szolgáltatás orgánumait és személyzetét is.
A  szorosabb értelemben vett Magyarországon —- Fiúméval 
együtt — jelenleg van: 1 harmadfolyamodású bíróság, a k i r.
c u r i a ;  — 2 másodfolyamodású bíróság, a b u d a p e s t i  és ma ­
r o s - v á s á r h e l y i  ki r .  i t é l ő - t á b l a ;  —- 451 első folyamodású 
bíróság, ezek között 66 ki r .  t ö r v é n y s z é k  és 385 ki r .  
j á r á s b í r ó s á g ;  — 2 ki r .  f ő ü g y é s z s é g :  Budapesten és 
Maros-Vásárhelyt; — 65 ki r .  ü g y é s z s é g .
A bírói személyzet következő volt :a  ki r .  c ur  i á n á l  1 
elnök, 1 másodelnök, 7 tanácselnök, 62 biró; a ki r .  i t é l ő - t á b -  *)
*) Ez a fejezet Mészöly Dezső statisztikai számvizsgáló közreműkö­
désével készült.
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I á k n á l  2 elnök, 1 alelnök, 12 tanácselnök, 196 bíró; a k i r. 
t ö r v é n y s z é k e k n é l  66 elnök, 1 alelnök, 572 bíró; a k i r .  
j á r á s b í r ó s á g o k n á l  385 járásbiró, 636 aljárásbiró; a ki r .  
f ő ü g y é s z s é g e k n é l  2 főügyész, 4 helyettes főügyész; a k i r .  
ü g y é s z s é g e k n é l  65 ügyész, 111 alügyész.
Bár nem tartozik szorosan véve az igazságszolgáltatás köze­
gei közé, mégis érdekesnek tartjuk bemutatni az utóbbi hat évben 














A bejegyzett ügyvédjelöltek száma 1887-ben 1,558 volt, 
1886 évben 105 ügyvédi vizsga tartatott, a megvizsgáltak száma 
197 volt, kik közül 181 képesittetett.
K ö z j e g y z ő i  állás rendszeresítve van 193, ezeknek ügy­
forgalma 1886-ban 271,376 beadvány volt.
1 .  B ir ó s á g f i  •ü.g‘37-forg-a<l©n=L.
Ügyforgalom. — Bíróságaink ügyforgalmát az 1886. évről 
és az azt megelőző évötödről a következő számok mutatják:
É v
I. II. III.



























































1881 . . 167,918 4.802,834 4.802,275 17,404 136,941 137,901 8,783 51,406 50,260
1882 . . 173,231 4.965,848 4.978,799 16,444 155,386 152,359 7,281 28,439 26,811
1883 . . 160,280 4.897,707 4.895,214 19,471 125,780 131,521 8,909 22,766 27,098
1884 . . 162,892 4.960,615 4.968,078 13,730 119,685 118,289 4,577 19,612 20,407
1885 . . 157,141 5.236,612 5.229,167 15,123 120.211 114,488 3.782 19,228 18,470
5 évi átlag 164,292 4.972,723 4.974,707 16,434 131,601 130,912 6,666 28,290 28,609
1886 . . 162,307 5.377,234 5.382,667 20,846 123,733 118,632 4,540 20,341 19,893
A beadványok roppant száma arról tanúskodik, hogy igaz­
ságszolgáltatásunk túl van terhelve. Az első folyamodású bírósá­
gokhoz 1886-ban beérkezett 5.38 millió ügydarabból minden száz 
lélekre esik átlagosan 39 darab, ha pedig a biróságokkal és birói
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személyek számával hasonlítjuk össze, azt találjuk, hogy egy első- 
folyamodású bíróságra (kir. törvényszékre és járásbíróságra) átla­
gosan 11,923 ügydarab esik, egy biróra pedig 3,378 darab.
A  első folyamodású bíróságokhoz érkezett beadványok száma 
az utóbbi évötöd alatt csaknem megszakítás nélküli emelkedést mu­
tat ; — a hetvenes évek második felében azonban bíróságaink még 
jobban igényben voltak véve, 1876-tól 1879-ig ugyanis évenkint 
6 ’25 — 7 '46 millió ügydarab érkezett be. — A másodfolyamodású 
bíróságok ügyforgalma inkább hullámzik, de nem emelkedik, a har- 
madfolyamodású bíróságok ügyforgalmánál pedig határozott csök­
kenést látunk.
Hátralékok. — Táblázatunk az előző évről maradt hátralé­
kokat is kimutatja; a hátralékok azonban a jogszolgáltatásban oly 
nagy fontossággal bírnak, hogy kissé részletesebb kimutatást igé­
nyelnek. Erre nézve szolgál a következő összeállítás, mely a hátra­
lékban maradt ügydarabok számát és százalék-arányát az utóbbi 6 
évről a különböző bíróságok szerint a következő kimutatásban rész­
letezi :
1881 1882 1883 1884 1885 1886
A bíróságok  
m egnevezése é V h á t r á l é k o k
száma °/o száma oj © száma °/o száma °/o száma °/o . száma o 0
A  m. kir. cu ria : 
m int semmitöszék  
A m. kir. curia : 
mint legfőbb itélö-






|  8 909 24-94 4,577 14.45 3,782 15 64 4,540 19-73 4,988 20 05
Ítélőtábla . . .
A m aros-vásár­
h ely i k ir . íté lő ­
tábla . . . .
Az első folyamo- 
dásu kir. törvény-
14,722 10-87 1G,998 11-26 12,003 9-40 13,617 11-68 18,856 15-84 23.402 18-35
1.722 9-16 2,473 11-83 1,727 9 83 1,509 8-98 1,990 12-21 2 545 14-95
székek . . . .  
A budapesti kir. 
keresk. és váltó-
64,832 3-70 52,108 3-04 66,536 4-06 63,814 3-86 62,805 3-75 57,915 3-36
törvényszék . 
A kir. járásbiró-
212 0 26 387 0-62 400 0'68 374 0-66 463 0-69 221 0-34
súgok . . 103,433 3-30 107.785 3-20 95,837 2 85 91,241 2-67 101,318 2-77 98,738 2’59
Összesen . . 194,850 3-76 188,660 3-53 181,080 3-46|174,337 3-30 189,972 3"42(l87,809 3-29
Ha a hátralékok összes számát tekintjük, az 1884-ig folyvást 
csökkent, a két utolsó évben azonban emelkedett, ha pedig a hátra­
lékoknak az összes ügydarabokhoz való arányát vesszük szemügyre, 
csaknem folytonos csökkenést látunk. A különböző bíróságok szerint 
azonban az arány nagyon különbözőleg alakul.
Az első bíróságoknál határozott javulás mutatkozik, a fen­
tebbi táblázatból ugyan ez nem tűnik ki, mert a javulás már 1881-ben
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beállott; 1873-tól 1880-ig 8 év közül öt évben a hátralékok száma 
a 400 ezeret is meghaladta, 1880-ban nem kevesebb mint 480-ezerre
rúgott.
A másodbiróságoknál a hátralék ha nem is folyvást, de azért 
észrevehetőig emelkedik, 1873-ban még alig 6-ezer volt s 1886-ban 
már e számnak több mint háromszorosát látjuk. — Ezen számok is 
a kir. tábla decentralisátiója mellett szólnak.
A harmadfokú biróság hátraléka 1883-ótaaz 1880— 82. évek­
hez képest az utóbbi években megapadt, de mint általánosan tudva 
van, ez csak a kir. curiához beosztott kir. táblai birák segítségével 
volt elérhető, különben a kir. táblánál felszaporodott hátralékok is 
már törvényhozási intézkedést provokáltak, a mennyiben az 1888.
IX. t. ez. a hátralékok megszüntetése végett a kir. táblánál kise­
gítő birák alkalmazását rendelte el.
Az összes ügydaraboknak elintéztetett:
1881- 1882- 1883- 1884- 1885- á tla g 1886-
ben ben ban ben 
s z á z a l é k a
ben 1881— 85 ban
folyamo­ 96‘6i 96-88 96-78 96-97 96"95 9684 9717
dású bíró­ 89'35 88-67 9055 88'66 84-59 88-43 82-05
ságoknál 83-50 75-06 85"5ä 84-37 80-27 81-84 7 9 95
(Igydarabjaiknak legnagyobb százalékát az I. folyamodású 
bíróságok intézik el, legkisebb százalékát pedig a I I I .  folyamodású 
biróság.
Beadványok tárgy szerint. — A bíróságokhoz érkezett 











b  e a d v á n y o k
száma ; °/0 száma °/o száma °/o száma j °/o száma %
1881......... 2.375,044 47-59 1.316,173 26-37 1.294,270 25-94 203| 0-00 4,746 Ú-10
1882......... 2.351,773)46-14 1.276,896 to © Oi 1.462,863 28-71 239 O'oo 4,304 0-09
1883.......... 2.307,811 45-67 1.276,714 25-26 1.465,322 28-99 2 2 51 0-00 3,761 0-08
1884......... 2.358,697;46-18 1.290.254 25-27 1.453,697 28-47 176 o-oo 3,950 0 08
1885......... 2.514,419 46-89 1.309,965 24-43 1.533,391 28-60 2 331 O-oo 4,117 0'08
5 é v i  átlag 2.381,549 46-50 1.294,000 25-27 1.441,909 2815 2151 O-oo 4.176 0'08
1886......... 2.580,321 46-73 1.328,349 24-06 1.607,800 29-12 2191 0-00 4,661 O'OO
Az ügydarabok túlnyomó részét a polgári beadványok képe­
zik, azután következnek a büntető és a telekkönyvi beadványok. Ha 
a számokat 1873-tól, vagyis biróságaink szervezése óta nézzük, azt
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tapasztaljuk, liogy a polgári beadványok tetemesen megfogytak, a 
büntető és telekkönyvi beadványok pedig erősen megszaporodtak.-  
A polgári beadványok 1873-tól 1886-ig 3’35 millióról leszálltak 
2’58 millióra s arányszámuk 71-64°/0-ról 46'730/0-ra; a büntető be­
adványok ellenben 696 ezerről 1"29 millióra emelkedtek s 14f04o/0- 
ról 29'l2°/0-ra; a telekkönyvi beadványok pedig 708 ezerről 1*33 
millió darabra s 14‘28°/0-ról 24‘06°/°-ra.










A ' e l e b b e z e t t ü g y e k
o s s z e s e n az elintézett ügyek százalé­kában






















kir. j á ­
rásbíró­
ságoktól
1 Polgári ügy . . . 15,822 28,497 14,443 28.282 2‘48 1'59 2 ’22 1-63
2 Telekkönyvi ügy 3,380 4,314 3,320 4,797 0 ‘56 0'fil 0"58 0'63
3 Bűnvádi ügy . . 18,836 27,397 20,054 27,118 4-35 2 ‘62 4*47 2-46
4 Fegyelm i ügy . 63 — 59 — 2"72 — 2'33 —
























I. Polgári ügyben : Ü g y  d a r a b:
1 Felterjesztetett a Il-od
v. III-ad bírósághoz . . 1 4 , 4 4 3 Í O O ’OO 2 8 , 2 8 2 í o o - o o 4 2 , 7 2 5 l O O - o o
2 L eérkezett:
a )  A másod bíróságtól
helybenhagyó . . . . 5 , 9 6 4 4 1 - 2 9 1 2 , 2 3 1 4 3 " 2 5 1 8 , 1 9 5 4 2 - 5 8
m e g m á s ító ................. 1 , 9 7 4 1 3 - 6 7 3 , 9 8 9 1 4 - 1 0 5 , 9 6 3 1 3 * 9 6
f e l o l d ó ......................... 1 , 2 9 4 8 ' 9 6 3 , 2 3 8 1 1 - 4 5 4 , 5 3 2 1 0 - 6 1
b) A harmad bíróságtól
helybenhagyó) . . . . 2 , 4 6 4 1 7 - 0 6 2 , 3 4 0 8 ’2 7 4 , 8 0 4 1 1 - 2 4
m e g m á s ító ................. 6 8 7 4 ' 7 6 8 8 8 3 - 1 4 1 , 5 7 5 3  6 9
f e lo l d ó ......................... 2 2 7 1 - 5 7 2 2 1 0 - 7 8 4 4 8 1 - 0 5
3 Elintézetlenül m aradt. . 1 , 8 3 3 1 2 - 6 9 5 , 3 7 5 1 9 - 0 1 7 , 2 0 8 1 6 - 8 7
II. Telekkönyvi ügyben :
1 Felterjesztetett a Il-od
v. III-ad bírósághoz. . 3 , 3 2 0 í o o - o o 4 , 7 9 7 1 0 0 -oo 8 , 1 1 7 í o o - o o
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2 L eérkezett: 
a) A másod bíróságtól 









m e g m á s ító .................. 640 19’28 860 17-93 1,500 18‘48
feloldó............................ 249 7'50 257 5’36 506 6-23
b) A  harmad bíróságtól 
helybenhagyó . . . . 267 8'04 203 4-23 470 5"79
m e g m á s ító .................. 112 3'37 56 1-17 168 2-07
f e l o l d ó ......................... 23 0'69 18 0-37 41 051
3 Elintézetlenül maradt . . 468 1 4'10 920 19-18 1,388 17-10
1
III. B űnvádi ügyben: 
Pelterjesztetett a Il-od  
v. III-ad bírósághoz. . 20,054 ÍOO'OO 27,118 ÍOO'OO 47,172 ÍOO'OO
2 L eérkezett:
h e ly b en h a g y ó .............. 13,426 66 95 18,177 67-03 31,603 66-99
m egm ásító ..................... 3,649 18'19 3,383 12-48 7,032 14-91
fe lo ld ó ............................ 1,241 6'19 2,298 8'47 3,539 7"50
3 Elintézetlenül m aradt. . 1,738 8'67 3,260 12-02 4,998 10-60
1
I Y .  Fegyelmi ügyben : 
P elterjesztetett................. 59 ÍOO'OO _ _ 59 ÍOO'OO
2 L eérkezett:
h e ly b en h a g y ó .............. 41 6 9'49 — — 41 69’49
m eg m á sító ..................... 9 15-26 — — 9 1 5"26
3 Elintézetlenül maradt . . 9 15-25 — — 9 1 5'25
Legtöbb elsőbirósági ítélet másittatik meg telekkönyvi, s leg­
több oldatik fel polgári ügyekben. — Ha a másod- és harmadfokú 
bíróságok működésének eredményét külön tekintjük, azt látjuk, hogy 
még a másodbiróságok polgári ügyekben az általuk elintézett föleb- 
bezéseknek csak 63‘4°/0-ánál hoztak helybenhagyó Ítéletet, addig a 
harmadbiróság már 70’4°/0-ánál; telekkönyvi ügyekben pedig az 
előbbiek 66‘7°/0, az utóbbi 69'‘2°/0-ánál az elintézett felebbezéseknek.
2 . Bvixitetö ig-a.zsá.g'szolgrálta.tás.
Följelentések és vizsgálatok. — Az elmondottak után 
áttérhetünk bűnügyi statisztikánk főbb adatainak bemutatására s 
legelőször is a bűntettek és vétségek miatt történt följelentések és 





























































összesen és az összes (előbbi 
évről maradt és ez évben tett) 
feljelentések százalékéban
összesen és az összes vizs­
gálatok százalékában
3'67 8 4'56 11'77 30'72 37"05 32-23
1881 . . . 197 .256 8 .1 1 5  186.987 26 ,027 51 ,369 20 ,894 25 ,2 0 0 21 ,917
3'28 84'04 12'68 31-21 34-60 34-19
1 8 8 2 . . . 2 1 8 ,387 8 ,019  20 5 ,3 9 8 3 0 ,997 4 9 ,4 2 4 2 2 ,265 2 4 .683 2 4 ,393
o'26 82'25 14'49 29 04 33-29 37-67
1 8 8 3 . . . 2 1 6 ,413 8 ,0 7 0  1203,505 35 ,835 4 6 ,9 9 3 20 ,729 23 ,766 26.891
3'45| 83'86 12-69 30-43 33-42 3615
1 8 8 4 . . . 228 ,991 9 ,140  !222 ,074 33 ,6 1 2 4 8 ,4 4 0 22 ,924 25 ,1 7 4 2 7 ,233
4'13 8 3 ‘39 12-48 30-05 31-19 38 76
1 8 8 5 . . . 242 ,3 6 2 11.401 1230.146 34 .427 5 1 .359 23 ,608 25,081 29 ,883
5 é v i 3"57| 8 3'60 12-83 30-28 33"98 35-74
átlag . . 2 2 0 ,6 8 2 8 ,949  20 9 ,6 2 2
1
3 2 ,1 8 0 49 ,5 1 3 22 ,0 8 4 24.781 26 ,063
4"03 8 3'70 1 2'27 30-44 32-11 37-45
1 8 8 6 . . . 24 3 ,4 6 7 11 ,207  2 3 2 ,596 34,091 50 ,989 2 4 ,6 1 7 25 ,969 30 ,286
A följelentések számánakmár több év óta tartó emelkedése 1886- 
ban sem szakadt meg, bár ez évben az emelkedés korántsem volt oly 
nagymérvű,mint a megelőző években. A följelentésekből 1886-ban úgy 
abszolúte mint relative valamivel kevesebb utasittatott el, mint a meg­
előző évben, de a korábbi évekhez képest még mindig sok, mi arra 
látszik mutatni, hogy az egyre szaporodó följelentésekkel együtt a 
kellő alapot nélkülöző följelentések is erősen szaporodnak. Az elinté­
zett följelentések száma abszolúte emelkedett, sőt az arányszám is né­
mileg kedvezőbben alakult. —  A megindított vizsgálatoknak vala­
mivel kevesebb mint egy harmada befejeztetett s egy harmadánál vala­
mivel több befejezetlenül maradt. A befejezetlenül maradt vizsgálatok 
száma, sajnos, igen magas s javulást nem igen konstatálhatunk.
Tádlottak . —  A bűntett és vétség miatt vádlottak számát
a következő kimutatás állítja szem elé ;
É v

































k i k  i r á n








f é r f i n ö




össze- i 0 , 
sen | '°
1881............ 263.412 316,284 55,9021 17-67 193,1191 6106 67,263 21-27 201.343 80-85 47,678Í 19-15
1882............. 290,340 357,603 61,601 17-23 217,7711 60-90 7S,231 21-87 222,623 79-69 56,749 20 31
1883............ 284,041 332,272 58,20S 16-07 214,337 59-16 89,727 24-77 217,097 79-65 55,4481 20-35
1884............. 302,350 392,077 (56,638 17 00 235,947 60-18 89,492 22-82 240,822 79-59 61,763| 20-41
1885............. 313,185 402,677 64,7381 16-08 245,0501 60-85 92,889j 23-07 243,076 78-J6 66,712) 21-54
5 évi átlag. 290,672 366,182 61,4171 16-77 221,245; 60 42 83,520] 22-811224,992 79-60 57,670 20-40
1SS6............. 312,731 405,620 64,5371 15-91 248,178’ 61-19 92,9051 22-901247,980 79-30 64,735! 20-70
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A vádlottak száma az utóbbi óvötöd alatt erősen emelkedett s 
bár 1886-ban az emelkedés megszakadt, ez utóbbi évben a vádlot­
tak száma 8\56°/0-kal volt nagyobb mint 1881-ben. Az eljárás —  
úgy látszik — az utóbbi években eredményesebb, mert mig 1881- 
ben a vádlottaknak 17’67°/0-ánál az eljárás megszüntettetett, 1886- 
ban már csak 15‘9l°/0-ánál szüntettetett meg. A  befejezett vizsgála­
tok arányszáma tekintetében számbavehető változást nem tapaszta­
lunk, a férfi és nő vádlottak arányszáma is meglehetősen változatlan 
maradt.






A vizsgálati fogság az év folytán
m egszűnt meg nem szűnt
összesen ° /o összesen ° /o
1 8 8 1 .............. 27.146 23,419 86'27 3,727 13-73
1882 .............. 26,909 23,069 85-73 3,840 14-27
1883 .............. 25,598 22,277 87-03 3,321 12-97
1884 .............. 24,508 21,543 87-90 2,965 1 2 - 1 0
1885 .............. 24,003 20,820 8 6 ‘74 3,183 ! 1 3 - 2 6
5 évi átlag . . 25,633 22,226 86-71 3,407 13-29
1886 .............. 21,171 18,294 86-41 2,877 13"59
A  vizsgálati foglyok száma némi apadást mutat, de az év foly­
tán megszűnt vizsgálati fogságok arányszáma inkább csak hullámzik, 
1881-től 1884-ig emelkedett s azóta ismét csökken.
Ezen számoknál azonban még érdekesebb a következő kimu­
tatás , mely a v i z s g á l a t i  f o g s á g  t a r t a m á r a  nézve nyújt 
felvilágositást:
É v
A. v i z s g á l a t i f o g s á g  t a r t o t t
1 - 8
napig
8 — 30 
napig
1 — 3 
hónapig
3 — 6 6 hónap-, 




a vizsgálati foglyok alábbi százalékában
1881 . . . 35-06 21 65 17-37 7"32 4-87 13-73
1882 . . . 3 4 9 0 21-15 16-10 8 ’19 5'39 14-27
1883 . . . 36-27 21-14 16-44 7"86 5"32 12-97
1884 . . . 3 6 7 2 21-90 16 "55 7-32 5 41 12-10
1885 . . . 36'63 19 84 16-82 j 9-05 1 4-40 1326
5 évi átlag . 3 5 88 21-15 16 '68 7 ’94 5 -08 13-29






Bűntett és vétség miatt elitéltek. — Felette érdekes a z  
alábbi kimutatás, mely az elitéit személyek számát a bűntettek é s  
vétségek nemei szerint részletezve tünteti fö l:
A b ű n te t te k  é s  v é t s é g e k  
m e g n e v e z é se











j  1886- 
ban
F e lsé g sé r té s ................................... 17 1 — 1 — 8
A király, királyi ház tagjainak
b á n t a lm a z á s a ........................ 3 9 11 I 1 0 15 8
H űtlenség......................................... 5 5 3 2 5 —
L á z a d á s ......................................... 5 — 6 7 29 1
a) bűnrészesség . . . . — — I — 171 I — —
Hatóságok, országgyűlési tagok 
vagy hatósági közegek elleni
erőszak ......................................... 1,166 i 1,235 i 1,176 1,148 I 1,207 1,300
a) bűnrészesség . . . . — 16 26 20 — _
aa) bűnkisérlet. . : — — 1 —
Alkotmány, törvény, hatóságok
elleni izg a tá s ............................. 29 32 17 8 26 15
a) bűnrészesség . . . . — — — 2 — —
Magánosok elleni erőszak 332 346 337 411 410 345
a) bűnrészesség . . . . — — 39 — —
aa) bűnkisérlet . . . . 7 2 — — —
A polgárok választási joga ellen 





12 8 40 43
A vallás és ennek szabad gya-
korlata elleni bűntettek és 
v é t s é g e k ...................................
88
93 79 109 105 130
A személyes szabadság, házi 
jog, levél és távirdai, illetőleg  
távsürgöny-titok megsértése:
42a) közhivatalnokok által . 52 38 48 23 33
b) magánszemélyek által . 422 523 407 495 400 438
bb) bűnrészesség . . . . 4 — 2 6 — —
bbb) bűnkisérlet....................... — 3 — — — ] —
A  titok tiltott fölfedezése . . — — — 1 lj 2
Pénzhamisítás és hamis pénz 
kiadása ................................... 75^ 31 26 31 44 29
a) bűnrészesség . . . . — 25 55 6 — —
aa) b ű nk i'érlet....................... — 1 3 — — —
Hamis tanuzás. hamis eskü, ha-
mis v á d ................................... 158 142 127 146 151 j 144
a) bűnrészesség . . . . — 6 3 — — —
Szemérem elleni bűntettek és
v é t s é g e k ................................... 170 193 172 1 7 1 1 1921 202
a )  bűnrészesség . . . . 2 1 2 1 1 —





3 A büntettek és vétségek 
megnevezése














5 Kettős h á z a s s á g ........................ 4 11 13 7 12 15
6 A családi állásra vonatkozó bűn­
tettek és vétségek . . . . 39 19 21 20 9 3
7 Rágalmazás, becsületsértés :
a) külföldi uralkodó, ál­
lamfő, külállamnak kö­
vete vagy ügyviselője, s 
a törvény által alkotott 
testületek, hatóságok és 
azok tagjai ellen . . . 37 66 89 87 112 136
aa) bűnrészesség . . . . — — — 4 — —
b)  mások ellen . . . . 16,823 20,651 18,979 22,728 22,945 23,762
8 Az ember élete elleni bűntettek 
és vétségek :
a) g y ilk o ssá g ....................... 95 50 79 93 101 119
aa) bűnrészesség . . . . — i 2 — 2 2
aaa) bűnkisérlet....................... 5 4 8 7 7 20
b)  szándékos emberölés 267 317 305 446 417 437
bb)  bűnrészesség . . . . 1 5 1 2 2 5
bbb)  bűnkisérlet....................... 12 '6 8 21 10 27
c) felindulásban elkövetett 
e m b e r ö lé s ....................... 115 59 49 44 38 72
cc) bűnkisérlet . . . . _ — 3
d) gondatlanság által elkö­
vetett emberölés . . . 149 195 170 177 200 226
dd) bűnrészesség . . . . — — — 3 — — i!
e) gyermekgyilkosság és 
kitétel ............................. 86 66 60 79 64 87
f )  magzatelhajtás . . . 41 29 36 42 49 50
f f)  bűnrészesség . . . . — — — 2 — —
f f f )  bűnkisérlet....................... 3 — — — — —
g) egyéb esetei az emberi 
élet elleni bűntettek és 
vétségeknek . . . . 61 65 61 127 99 141
gg) bűnkisérlet . . . . — — — 1 —
19 P árviadal......................................... 6 11 31 25 35 67
20 Testi sértés :
a) súlyos testi sértés 9,053 9,702 9,338 10,761 11,479 12,555
aa) bűnrészesség . . . . 78 44 6 19 2 2
aaa) b ű n k is é r le t ................... 1 — 1 — — 8
b) halált okozó súlyos testi 
sértés ................................. 525 570 583 572 592 708
bb)  bűnrészesség................... 2 1 — 4 — —
c) könnyű testi sértés . . 11,513 11,620 10,871 12,348 11,777 11,525
cc) bűnrészesség.................. 10 6 8 9 6 5






A büntettek és vétségek  
megnevezése 1881-ben
Az elitéit személyek száma
1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 
ben ban 1 ben ben ban
___________________
I
21 A közegészség elleni bűntettek 
és v é tségek ................................. 29 38 75 34 32' 32
22 Vagyon elleni bűntettek és vét­
ségek :
a)  lopás ................................. 20,419 19,785 17,528 17,759 18,003 17,343
a a) bűnrészesség................... 199 217 213 207 > 37 36
aaa)  b ű n k is é r le t .................. 55 124 36 76 58 46
b)  rablás és zsarolás . . . 355 425 340 314 287' 361
bb)  bűnrészesség................... 1 4 8 10 — 10
bbb)  b ű n k is é r le t ................... 1 12 3 3 6 —
c)  sikkasztás, zártörés és 
hűtlen kezelés . . . . 2.744 2,300 2,068 2,053 2,096 2,114
cc)  bűnrészesség................... 1 14 11 6 — —
d)  jogtalan elsajátítás . .
00 1,592 1,693 1,744 2,024 1,943
dd)  bűnrészesség . . . . — 5 — — - —
e)  orgazdaság és bűnpár­
tolás ............................ 1,605 1,683 1,557 1,689 1,832 1,665
ee) bűnrészesség................... 6 31 8 í j — — -
f )  c sa lá s................................. 541 329 278 •  275 237 186
ff)  bűnrészesség................... 1 13 2 9 — —
fff)  b ű n k is é r le t ................... 3 2 1 1 —
g)  csalárd és vétkes bukás 87 104 98 83 110 144
gq)  bűnrészesség.................. — 1 4 —
ggg)  b ű n k is é r le t ................... — — — — 1
b)  g y ú jto g a tá s ................... 112 169 168 201 198 226
hh)  bűnrészesség................... 2 — — —
hhh)  b ű n k is é r le t ................... 1 — — 1 — —
i)  más vagyonának meg­
rongálása ....................... 589 843 799 1,026 1,117 1,060
ii)  bűnrészesség................... — — 2 2 — —
k)  egyéb vagyon elleni 
bűntettek és vétségek . 465 486 288 406 304 372
2 3 Okirat- és egyéb hamisítási 
bűntettek és vétségek .  .  . 279 316 268 305 351 380
a)  bűnrészesség................... 3 11 2 3 2 1
24 Vaspályák, hajók, távírdák meg­
rongálása és egyéb közve- 
szélyü cselekvények . . . . 9 36 23 18 20 48
25 Foglyok megszöktetése . . . . 7 23 25 26 19; o3
26 A fegyveres erő elleni bűntet­
tek és v é t s é g e k ....................... 506 413 291 244 334 319
a) bűnrészesség................... — — 1 — — —
27 H ivatali és ügyvédi bűntettek 
és v é tségek ................................ 170 204 175 197 228 204





A b ü n te t te k  é s  v é t s é g e k  




A törvényesen bevett vallás­
felekezetek viszonosságáról 
szóló törvény megsértése . .
A sajtórendtartási törvény meg­
sértése ...................
Az 1848. XVIII. t.-cz 
megsértése . . . .
Összesen
38.

















4 6 í' 2 2 5
71,160 75,485 69,2061 77,170 77,944 79,214
Legnagyobb számmal a vagyon elleni bűntettek és vétségek 
fordulnak elő s ezek között különösen a lopás esetei a leggyakoriab- 
bak. —  A vagyon elleni bűntettek és vétségek után legnagyobb 
számmal a testi sértés fordul elő, azután pedig a rágalmazás és be­
csületsértés, csaknem évről-évre gyakrabban.
A büntetések nemei. — A bűntettért és vétségért elitéit 
személyekre kiszabott büntetések nemeit, valamint a s z a b a d s á g -  
v e s z t é s  b ü n t e t é s e k  t a r t a m á t  a következő táblázat mutatja.










H a lá lb ü n te té sr e .............................................. 19 0 03 20 0‘03
Életfogytiglani fe g y h á z ra ............................. 36 0'05 45 0'06
10 — 15 évi f e g y h á z r a ................................... 147 0'2C 166 0'21
10 —15 évi állam fogházra............................. — — — —
5 — 10 évi feg y h á zra ................................... 409 0'55 505 0'64
» » á llam fogh ázra ............................. — — — —
» » börtön re ......................................... 46 O'OO 50 0'06
» » fog h á zra ......................................... 1 O'oo 4 0'01
2— 5 évi f e g y h á z r a ........................................ 2,203 2'97 2,204 2‘78
» » á l la m fo g h á z r a ............................. 1 O'OO — —
» » börtönre ......................................... 746 101 769 0*97
» » f o g h á z r a ......................................... 27 0 04 23 0'03
1 — 2 évi állam fogházra................................... 3 o-oo 2 O'OO
» » börtönre ........................................ 1,917 2'58 1,935 2'44
» » f o g h á z r a ......................................... 190 0'26 186 0’24
6 hótól 1 évi á lla m fo g h á zra ....................... 4 O'OO 7 0’01
» » börtönre ................................... 4,974 6'70 4,629 5‘84
» » fogházra ................................... 730 0'98 874 n o
1 - 6  havi á lla m fo g h á zr a ............................. 7 0 01 10 O ' o i
» » fogházra ........................................ 8,362 11 27 7,845 9'90
14 naptól 1 havi államfogházra . . 5 0'01 17 0'02
» » fogházra ............................. 9,534 12-85 9,544 12-05
1 — 14 napi állam fogházra............................. 14 0'02 39 0'05
» » f o g h á z r a ................................... 25,381 34'21 26,584 3 3'56
P é n z b ü n te té s r e .............................................. 19,437 2 6 "20 23,756 29'99




Bíróságaink halálos ítéletet csak ritkán hoznak s még a fen­
tebbi eseteknek is csak kis részénél hajtatott végre a halálos ítélet,, 
mert az elsőfokú bíróságok Ítéletét részint a felsőbb bíróságok eny­
hítették, részint a királyi kegyelem változtatta m eg; úgy hogy 
1882-ben csak 3, 1883-ban 5, 1884-ben 8, 1885-ben 6, 1886-ban 
csupán 1 egyénen hajtatott végre a halálos ítélet.
Ausztriában a törvényszékek 1884-ben 100 esetben mondták 
ki a halálos ítéletet, de az csak 4 esetben hajtatott végre, 96 eset­
ben a bűnös életfogytiglani vagy pedig 5— 20 évi börtönre ítéltetett.
Az elitéltek személyes viszonyai. — Bűnügyi statiszti­
kánk az elitéltek személyes viszonyát is részletesen ismerteti. N em  
s z e r i n t  a bűntett és vétség miatt elitéltek a következőleg oszol­
tak m eg:
É v
F é r f  i N ö
összesen °/o összesen °/o
1 8 8 1 .............. 57,111 8 0 ‘26 14,049 1 9 * 7 4
1882 .............. 60,125 7 9'65 15.360 2 0 * 3 5
1883 .............. 55,114 7 9 * 6 4 14,092 2 0 * 3 6
1884 .............. 60,421 78*30 16,749 2 1 * 7 0
1885 .............. 60,626 77*78 17,318 22*22
5 évi átlag . . 58,679 . 7 9 * 0 9 15,514 20*91
1886 .............. 61,930 78*18 17,284 2 1 * 8 2
Bár a legutolsó évben némi csekély javulás látható, a nőnem 
aránya mind kedvezőtlenebbé válik. Szomorú jelenség, midőn a női 
nem, melyet gyöngéd természetének, vallásosságának, szemérmének 
a bűntől távol kellene tartania, mindinkább részt vesz az erősebb 
nemmel a büntető törvények — s még inkább az erkölcsi törvények 
megsértésében.
Az elitéltek é l e t k o r á t  a következő számok mutatják :
Korcsopor­
tok
1881-ben 1882-ben 1883-ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban
férfi nö férfi nö férfi nö férfi nö férfi nö férfi nö
16 éven aluli 1-34 1-13 1-35 1-06 1-30 i n 1-12 0-92 1-10 1-02 1-19 0-78
16—20 éves . 10-53 10-56 10-72 9-76 10-79 9-38 10-90 9-46 10-40 8-73 10-38 9-21
21—23 „ 15-71 13-25 15-51 13-16 15-92 13-70 15-53 12-66 14-57 1205 1507 13-39
24—30 „ 28-77 28-17 28-26 26-75 27-38 26-57 27-49 27-38 2S-29 27-38 28-49 27-42
31—40 25-01 26-73 23-34 26-42 23-87 26-50 23-91 27-14 24-05 26-91 23-59 26-52
41—50 „ 12-58 13-89 1364 15 07 13-48 15-29 1390 14-57 1415 15-55 13-92 15-19
51—60 „ 4-60 4-82 5-39 5-84 5-36 . 5-48 5-27 6-01 5-49 6-25 5-45 5-76
60 even felüli 1-46 1-45 1-79 1-94 1-90 1-97 1-88 1-86 1-95 2-11 1-91 1-73
Összesen . íoo-oo; 100001100-00' 100-00 100-00 í 100-00 100 00 100-00| 100-00 100 00110000] 100-00
Legnépesebb a 24 — 30. és a 31— 40 évesek csoportja. A két 
uem közt általában azt tapasztaljuk, hogy a férfiak közt a 30 éven 
aluliak erősebben vannak képviselve, mint a nőknél, a 30 éven felüli 
korcsoportoknál ellenben a nők arányszáma magasabb.
C s a l á d i  á l l a p o t  szerint a bűntett és vétség miatt elit él­













1881 25,376 35-66 41,633 58-50 260 0*37 3,891 5'47 39,323 55-26 31,837 44-74
188-2 25,410 33-66 44,996 59-61 407 0-54 4,672 6-19 42,792 56-69 32,693 43-31
1883 23,397 33-81 41,268 co«o
C5iO 447 0-65 4,094 5-91 39,222 56-67 29,984 43'33
1884 25,318 32-81 46,908 60"78 516 0"67 4,428 5-74 44,247 57-34 32,923 42-6C
1885 25,789133-09 47,051 60-36 616 0'79 4,488 5-76 44,652 57'32 33,292 42-68
5 évi 
átlag 25,058133-77 44,371 59'80 449 0-61 4,315 5-82 42,047 56-67 32,146 43-33
1886 25,55o|.32-26 48,289 60"96 645 0-81 4,730 5-97 46,296 58-44 32,918 41 *56
A házasságban élők arányszáma már korábban is igen nagy 
volt, újabban még emelkedett. Az is határozottan kedvezőtlen jelen­
ség, hogy a gyermekkel biró egyének is nagyobb számmal fordulnak 
elő újabban az elitéltek közt.
























































a b s z o l u t s z á m o k b a n
1881 . . . 30,667 8,092 13,312 5,611 10,087 357 2,995 39
1882 . . . 32,289 9,015 13,362 5,848 11,331 j 536 3,078 26
1883. . . 29,459 8,410 12,727 5,022 10,023 431 3,093 41
1884. . . 33,946 9,495 12,826 5,824 11,153 483 3,398 40
1885 . . . 33,493 10,576 11,981 5,746 11,949 506 3,661 32
5 évi átlag . 31,971 9,118 12,841 5,610 10,910 462 3,245 36
1886. . • 33,668 10,662 11,856 6,069 12,704 600 3,623 32
s z á z á l é k o k b a n
1881 . . . 43 10 11’37 18-71 7-88 14-181 0'50 4-2J 0-05
1882. . . 42-78 11-94 17-70 7-75 15-Oli 0'71 4-08 0’03
1883. . . 42-57 12’15 18-39 7'26 14-48; 0-62 4’47 0-06
1884. . . 43-99 12 30 16-62 7‘55 14 * 46 j 0-63 4-40 0-05
1885. . . 42-97 13-57 15-37 7-37 15-33 0-65 4‘70 0-04
5 évi átlag . 43-09 12-29 17-31 7 56 14"7i | 0-62 437 0-05
1886 . . . 42-50 1 3-46 14-97 7 ‘66 16-04 0-76 4'57 004
614
E számokból — ha összehasonlítjuk az általános hitfelekezeti 
viszonyokkal — az tűnik ki, hogy a római katholikusok és ágos- 
taiak az elitéltek közt kisebb arányban szerepelnek, mint az összes 
népességben ; a két görög egyház hivei és az unitáriusok pedig erő­
sebben, — az izraeliták és reformátusok arányszáma itt és ott meg­
lehetősen összevág, bár az utóbbiaknál 1886-ban nagyon kedvezőtlen 
viszonyokat látunk.





































a b s z o 1 u t s z á m o k b a n
1881 . . . . 33,324 7,058 9,313 15,616 967 864 246 38 3,261 473
1882 . . . . 36,531 7,246 9,534 16,492 1,100 878 255 37 3,062 350
1883 . . . . 34,234 6,513 7,859 15,360 1,224 596 200 26 2,837 357
1884 . . . . 39,008 6,949 9,679 16,451 1,296 731 232 35 2,437 352
1885 . . . . 39,708 7,092 10,144 15,760 1,283 732 265 30 2,531 399
5 évi átlag 36,561 6,972 9,306 15,936 1,174 760 239 33 2,826 386
1886 . . . . 40,570 6,976 10,331 15,780 to Üt 00
00 339 23 2,649 441
s z á z a l é k o k b a n
1881 . . . . 46'82 9-92 13-09 21-95 1-36 1-21 0"35 0‘05 4-58 0-67
1882 . . . . 48‘39 9-60 12-63 21 85 1-46 1-16 0-34 0*05 4"06 0-46
1883 . . . . 49-47 9-41 11-36 22-19 1-77 0 -8 6 0-29 0-04 4"10 0’51
1884 . . . . 50"55 9-00 12-54 21-32 1'68 0"95 0'30 0"04 3"16 0 " 4 t
1885 . . . . 50-94 9-10 13-01 2 0 - 2 2 1 67 0'93 0-34 0-04 3'24 0-51
5 évi átlag 49-28 9-40 12 54 21-48 1'58 1-03 0"32 0"04 381 0-52
1886 . . . . 51-21 8-81 13-04 19‘92 1-59 1-07 0-43,0-03 3 34 0’56
A  magyarok, sajnos, nagyobb arányban szerepelnek az elitél­
tek közt, mint az általános népességben, (t. i. a szorosabb értelem­
ben vett Magyarország népességében, mert bűnügyi adataink csakis 
erre terjednek) s ami még szomorúbb, az arány évről-évre kedve­
zőtlenebbé válik. -— Sokkal nagyobb arányban fordulnak elő még az 
elitéltek között az oláhok, a németek aránya ellenben nagyon ked­
vező. —- Helyesen azonban úgy ezen, mint a hitfelekezeteknél fel­
sorolt számokból csak úgy lehet következtetést vonni, ha a kutató 
azt is figyelembe veszi, hogy a különböző nemzetiséghez, vagy hit- 
felekezethez tartozók mely bűntettekért vagy vétségekért Ítéltettek 
el tulnyomólag.
Az elítéltek e l e m i  m ű v e l t s é g i  f o k a  következő volt:
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1881 40,149 56"42 4,1721 5-86 25,720 36-15 1,119, 157
1882 42.491 56’29 4,021 533 27,839! 36-88 1,134 150
1883 38,908 56-22 3,094 4-47 26,161! 37-80 1,043| 1'51
1884 42,731 55-37 3,485' 4-52 29,995 j 38-87 959 1-24
1885 42,509 54’54 3,678, 4-72 30,5091 39-14 l,248j 1*60
5 évi átlag 41.358 55-75 3,690 4-97 28,045 37-80 1,100) 1-48
1886 42,295 5339 3,792 4-79 31,837 40-19 1,290 j T63
Láthatni ebből, hogy az elitéltek abszolút többsége az írni 
olvasni nem tudók sorából kerül ki s ha felvesszük, hogy a 16 éven 
felüliek közt (mivel a 16 éven aluliak elenyésző kis számmal Ítéltet­
tek el, következőleg összehasonlításunknál is csak a 16 éven felü­
lieket vehetjük fel) az összes népességben csak 30*80°/0 nem tud 
ivni olvasni, világos, mily hatása van itt is a műveltségnek. Pedig a 
felhozott számok még nem nyújtanak eléggé hű képet, minthogy a 
nők, kiknek sokkal nagyobb százaléka nem tud irni és olvasni, csak 
ötödrészét teszik az elítélteknek.
A.z elitéltek e l ő é l e t é t  a következő kimutatás tünteti f e l:
É v
Még soha nem volt Hasonnemű bűntett m iatt már volt
Különnemű bűntett 
m iatt már volt
b ü n t e t v e
férfi ! nő férfi | nő férfi nő férfi | nő férfi nő férfi nő
1881............ 43,625 11,575 76-39l82’39 7,128 1,458 12'48 1037 6,358 1,016 11-13 7"24
1882............ 47,062 12,982 78-27 84-52 6,957 1,477 11-57 9’61 6,106 901 10-16 5‘87
1883........... 42,994 11,716 78 01 83-14 6,410 1,488 1 1-03 10-56 5,710 888 10-36 6'30
1884............ 47,907il 3,897 79-29 82-97 6,507 1,777 10-77 10-61 6,007 1,075 9-94 6-42
1885............ 48,312(14,589 79-69 84-24 6,279 1,706 10-36| 9-85 6,035 1,023 9 95 5-91
5 évi á tlag . 45,980 12,952 78 36 83-49 6,656 1,581 11-34 10 19 6,043 981 10-30 6-32
1886............ 48,870 14,126 78-91 81-73 6,652 1,874 10-74 10-84
QOo 1,284 10-85 7-43
Noha az évek során általában javulást látunk, a legutolsó év 
visszaesést mutat. — TJgy a hasonnemű mint a különnemű bűntett 
és vétség miatt már korábban is büntetve volt egyének száma jelen­
tékenyen emelkedett.
Igen érdekes a következő táblázat is, mely az elitéltek e l ő b b i  




1 8 8 1 - 85-benJ 1886-ban
A fo g la lk o z á s  m e g n e v e z é se






í Értelm iségi k e r e s e t ................................... 370 0-50 444 0'56
2 K ö z t is z t v is e lő .............................................. 391 0-53 406 0’51
3 Földművelés és erdészetnél:
Birtokos, haszonbérlő és tiszt . . . 20,739 2 7‘95 22,273 28-12
Évi sz o lg a .................................................... 7,056 9’61 8,173 10-32
N a p s z á m o s .............................................. 17,844 24'05 21,272 26-85
E gyütt . 45,639 61 51 51,718 65-29
4 Ipar, bányászat és kohászatnál: 
Önálló vállalkozó és hivatalnok 2,763 5'72 2,913 3'68
Segéd vagy évi munkás , . 3,065 4‘13 3,128 3'95
N a p s z á m o s .............................................. 1.471 1 ‘98 1,652 2-09
Együtt . . . 7,299 9’83 7,693 9-72
5 Kereskedelem és forgalom nál: 
Önálló vállalkozó és hivatalnok 1,074 1 '45 1,156 1'46
Segéd vagy évi m u n k á s ........................ 972 1 '31 1,020 1-29
N a p s z á m o s .............................................. 867 1'17 1,125 1-42
Együtt . . . 2,913 3'93 3,301 4-17
6 Jövedelméből é l ő ......................................... 974 1 "31 766 0'97
7 Alamizsnából é l ő ........................................ 330 0'45 402 0*50
8 Házi c s e l é d .................................................... 3,727 5"02 3,097 3-91
9 N a p s z á m o s .................................................... 8,145. 1 0'98 7.481 9'44
10 Foglalkozás nélküliek vagy az előbbi ro­
vatok banem o s z t h a t ó k ....................... 4.405 5*94 3,906 4'93
Összesen . .. 74,193! 1 0 0 -ooj 79,214 ÍOO'OO
Az elítéltek legnagyobb számát a földműveléssel és erdészet­
tel foglalkozók szolgáltatják, ez azonban tudva azt, bogy népessé­
günknél mennyire túlnyomó a földműves foglalkozás, természetes­
nek is látszik. — E foglalkozási ágnál az elitéltek számát emeli még 
az is, hogy népünk heves, erőszakos kitörésre hajló természete a 
maga eredetiségében s gyakran vadságában éppen itt nyilatkozik 
leginkább s a pillanatnyi felhevülés hatása alatt sokszor ragadtatja 
magát meggondolatlan lépésre. Hogy a vagyon elleni nagyszámú 
bűntettek és vétségek oka legtöbbször a szegénység, az ismét ma­
gától értetődik, innét van az, hogy a legszegényebb osztály, a nap­
számosok osztálya, ha a különböző foglalkozási ágaknál összefoglal­
juk, a legtöbb elitéltet adja.
Kihágások. — A kihágások folytán történt följelentéseket, 
vádlottakat és elitélteket a következő táblázat tünteti föl :
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A kihágások megnevezése
A följelentések  
száma
A vádlott egyé­





























5,502 4.872 7,5S6 ] 6.719 2,700 35’59 1,939 28-86
6,210 5,754 7,630| 7,570 2,098 27-50 2,857 37-71
11,712 10.626 15,216i 14,289 4,798 31-53 4,796 33*56
577 288 937 449 285 30-42 145 32-29
8,800 10,775 14,292| 18,090 5,561 38-91 8,085 44-69
9,377 11.063 15,2291 18,539 5,846 38-39 8,230 44-39
12 13 13 16 8 61-54 7 43-75
4 1 4| 1 1 25-00 1 100 00
16 14 171 17 9 52-94 8 47 06
20 26 231 35 20 86-96 31 88-57
20 26 23 35 20 86-96 31 88-57
297 302 317 318 183 57-73 140 4403
228 277 2501 290 90 36-00 107 36-90
525 579 5671 608 273 48-15 247 40-63
91 3(j 128 48 16 12-50 24 50 00
2,007 3,180 2,9281 4,614 1,599 54-61 2,846 61-68
2,098 3,216 3,056| 4,662 1,615 52,85 2,870 61*56
28 1 531 3 9 16-98 — —
729 511 1,0391 679 524 50-43 232 34-17
757 512 1,0921 682 533 48-81 232 3402
10 2 11! 2 4 36-36 2 100-00
37 12 72 17 29 40-28 3 17-65
47 14 83! 19 33 3*J*76 •5 26-32
177 150 210 168 54 25-71 36 21-43
1 6 1 (5 1 100-00 1 16-26
17« 156 211 174 55 26-06 37 21-26
17 19 28 112 11 39-29 71 63-39
19 31 291 44 7 24-14 19 43-18
50 57 156 18 31-58 90 57-69
4,601 5,944 6.121 8,130 1,815 29-50 2,418 29-74
9,240 12,545 11,824; 15,520 6,515 55-10 10,058 64-81
13,841 18,489 17,945 23,650 8,330 46-42 12,476 52-75
409 415 639 672 239 37-40 266 39-58
164 210 2361 298 ,55 23-31 101 33-89
573 625 875 970 294 33-60 367 37-84
42 39 56 50 18 32-14 7 14-00
30 13 321 13 2 6-25 — —
72 52 881 63 20 22-73 7 1111
287 81 340 108 73 21-47 33 30-56
165 77 204 i 95 58 33-53 54 56-81
452 158 544 203 131 24-08 87 42-86
1,330 1,060 1,6771 1,350 868 51-76 766 56-74
19,099 23,859 2o,780| 25,807 17,110 82-34 20,553 79-64
20,429 24,919 22,4571 27,157 17.978 80-06 21,319 78-50
1,253 916 1,938 1,510 908 46'85 877 58-08
22,197 27,966 27,815| 35,613 18,605 66-89 25,813 7 > '4S
23,450 28,882 29,753| 37,123 19,513 65'58 26,690 71-90
443 589 1,873 1,955 556 10-50 846 43-27
138 158 297 j 297 69 23-23 32 10-77
581 747 1,670 2,252 625 37-43 878 38-99
1,885, 1,368 2,620 1,872 906 34-58 856 45-73
10,932 i 15,172 13,0241 18,900 6,567 50-42 11,604 61-40
12,817 16,540] 15,614 20,772 7,473 17-77 12,160 59-9«
< tsz. és j l
A tulajdon ellen . . .3 közig ha 
( együtt. 
... ( t s z  ésjb .
A mezei rendőri törvén yi közi", ha 
intézkedése ellen . k együtt 
( tsz  és jb.
A sajtorendtartasi tö r -)közi ha
vény e l l e n ................. |
'  együtt
. . . .  , . 1  tsz. és jb.A színházi rendtartás) kßzio._ ka 
szabályai ellen  . . . )t együtt
• , . . . .  . . . .  ( tsz . és ib .A vederorol szollo tö r-)közig. ha
vén y e l l e n ................. )  °
v együtt
A vadászati tö rv én y ik gzigS jka
ellen  . • ...................... 1
A együtt 
,.  . „ . .  ( tsz. és jb.A vadasz es fegy véradó) k ö z ig Jha
t  együtt
. . . . ( tsz . é s jb .A választási törvény) kßzi ha
e l l e n ...............................i
v együtt
Az ügyvédi rendtartásig közig.^ ha 
törvény ellen V együtt 
C tsz. és jb.
Az állam ellen . . . a  közig.
* együtt .
, ( tsz . és jb
A hatóságok es köz-) közí g. ka
csend e l l e n ................. Jvegyütt .
A vallás és ennek sza -i kßzk7 ka 
bad gyakorlata ellen . »A együtt .
Pénz és értékpapíroké tsz. es jb.
hamisítására v o n a tk o r  közig. ha
zó k ih ..............................."együtt .
(tsz . és jb
A családi állás ellen . .< közig, ha 
" együtt . 
(tsz . és jb 
)  közig, lia 
(együ tt  
, ( tsz. és jb
A közrend és közszem e-) kßzjg ka
rém e l l e n ....................... )A együtt .
( tsz . és jb
A közbiztonság ellen





követett kih g sok. . it  tt,
. , . . .  .( ts _A közegészség es testi) kßzjg |ia
épség ellen '  °
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A k ih ágások  m egnevezési'.
A följelentések  
száma
A vádlott egyé­















































. . .  , . r tsz . és jb. 
A cseledrendtal’tasi tör- )  j-özig hat.
vény e l l e n ....................... >
v. együtt
Az egyenes és közvetett | tsz ég jb. 
adók, jövedékek s i l le té -) k özig. hát. 
k ék  iránt fennálló törvé-i 
nyék és szabályok ellen  1 e?yutt 
Egyéb,a fentebbiek kere- (  
tébe nem tartozó törvény, ltsz. és jb. 
m iniszteri rendelet vagy< közig. hat. 
hat. int.-be ütközö kihá- f effvn*t
g á s o k ................................. (
A  kir. törvényszékek és járásbírósá­
gok összege .............................................
A közigazgatási hatóságok összege .


































































































A  legtöbb kiliágási eset a közigazgatási hatóságok előtt for­
dul meg. TJgy a följelentések, valamint a vádlott egyének száma 
újabban nagyon emelkedett, de még inkább emelkedett az elitéltek 
száma, jeléül, hogy a kihágások elbirálásánál az utóbbi időben na­
gyobb szigor alkalmaztatik, mert még az 1881— 1885. évek átlagá­
ban a följelentett egyéneknek csak 55'25°/0-a Ítéltetett el, 1886-ban 
már 6 3 ‘050/0-a. —- Legtöbb egyén az erdőrendőrségi törvény áthágásáért 
Ítéltetett el, 1886-ban 68,740, az összes elítélteknek 33‘88°/0-a. -  
Xagy számmal ítéltettek még el a közrend és közszemérem, továbbá 
a közbiztonság elleni kihágásokért. Az adók és jövedékek megsér­
tése miatt is nagyon sok egyén ítéltetik el s valószínű, hogy a do­
hányjövedékről hozott újabb szigorú törvény életbeléptetése után ez 
a szám még nagy mértékben fog szaporodni.
Sajtóvétségek. — Hazánkban az esküdtszékek eddigelé 
csak sajtóvétségekben ítélnek s igy a sajtóvétségekben hozott Íté­
letek ebből a szempontból is kiváló érdekkel bírnak, mert egy oly 
intézmény működését mutatják, mely a külföldi igazságszolgáltatás­
ban nagy szerepet játszik s valószínűleg hazánkban is fontos szerepre 
van hivatva.
A sajtóvétségek eseteit a következő kimutatás tiinteti fö l:
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közvádló magánvádló vétkesnek nemvétkesnek
panasza folytán kijelentett egyének száma
1881......... 14 63 23 11 12
1882......... 74 28 13 1 5
1883......... 14 83 24 8 16
1884......... 13 103 29 14 15
1885......... 10 86 31 16 15
5 évi átlag 13 82 27 12 15
1886......... 12 88 32 19 17
Legtöbb esetben az eljárást magánvádló panasza folytán indít­
ják meg. A följelentésekből végtárgyalásra az 1881 — 1885. évek 
átlagában csak 28‘42°/0 utasittatott; a végtárgyaláson pedig a vád­
lott egyéneknek 44‘44°/0-a vétkesnek, 55'56°/0-a pedig nem vétkes­
nek jelentetett ki.
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i  t é 1 t e t t e k
1 8 8 1 . .  . . _ _ í _ 600 _ 1 800 l 1 8 1,720 11
1 8 8 2 ........... — — — — — — 2 — í — • — 11 1,490 13
1 8 8 3 ........... — — — — — — — 1 500 1 5 2,550 8
1 8 8 4 ........... — — — 2 — 1.700 1 4 2 ,350 — ,| 2 430 11
1 8 8 5 ........... __ — — — j — — 1 3 1,000 — 6 1,195 15
1886  ____ — i 75 - — — — — — 1 8 2,130 19
A sajtóvétségben elmarasztalt egyének legnagyobb része 6 
hónapnál kevesebb ideig tartó fogházra és több-kevesebb pénzbün­
tetésre ítéltetett, kivételt csak az 1884. év képez, midőn az elma­
rasztaltak túlnyomó része 6 hónapnál hosszabb időre Ítéltetett el. 
2— 3 évig tartó fogházra 6 év alatt egyetlen-egy egyén ítéltetett el, 
1886-ban.
Kiadatás. — A mint erkölcsi érzésünk felháborodnék, ha a 
politikai okokból menekültektől megvonatnék a népjog védelme, 
erkölcsileg éppen olyan felháborító volna, ha a közönséges bűntette­
sek azáltal, hogy más országba szöknek, kikerülnék az igazságszol­
gáltatás büntető kezét. — A legtöbb állam ennélfogva a bűntettesek 
kiszolgáltatása tekintetében szerződéses viszonyban áll egymással.
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Magyarország a bűntettesek kiadására nézve a következő álla­
mokkal kötött szerződést: E u r ó p á b a n :  Angliával, Ausztriával, 
Belgiummal, Francziaországgal, Görögországgal, Luxemburggal, 
Monacóval, Montenegróval, Németalfölddel, Németországgal, Olasz­
országgal, Oroszországgal, Portugáliával, Eomániával, Svájczczal. 
Svédországgal, Szerbiával, Törökországgal és a fenbatósága alatt 
álló tartományokkal. — A f r i k á b a n :  Egyiptommal, Marokkó­
val, Tuniszszal. — A m e r i k á b a n :  az Éjszakamerikai Egyesült- 
Államokkal és La-Plátával.




A kűlállamok által a m. kir 
bíróságok részére kiszolgál­
tatott bűntettesek száma
A magy. kir. bíróságok által 
küllállamok részére kiszol ­
gáltatott bűntettesek száma
1881 1882 1883 1881 1885 1886 1881 1882 1883 1881 1885 1886
1 A u s z t r ia ..................... 21 18 8' 12 16 19 18 21 31 20 17 9
2 A n go lország '.............. — 1 1I — — — —
3 Amerikai Egy. - Áll. 1 — — — — — ! — —
4 Francziaország . . . 1 1 — — 1 1 —
5 N ém eto rszá g .............. 3 1 4 — 1 4 2 1 2 4 1 —6 Olaszország .............. 3 — -  1 - — — — — — 2 —
7 R o m á n ia ..................... 1 1 2 2 — 3 — — — — — _
8 Svájcz . . .  .............. — — — — — — — — — — — 1
9 Szerbia ......................... 20 10 3| 5 6 2 1 — — — — 1
10 Törökország és a fenn-
hatósága alatti tar-
to m á n y o k .................. 1 4 1| — — 3 — — ; — — — —
Összesen . . . 51 36 00 to o 23 31 22 2 2 j 33 24 21 11
Legtöbb bűnöst Ausztria szolgáltat ki nekünk s mi viszont 
neki. — Ausztria után Szerbia adott ki megkeresésünkre legtöbb
bűntettest, különösen 1881-ben.
Hogy a bűntettesek minő bűntettek miatt szolgáltattak ki, 
arra nézve a következő összeállitás nyújt felvilágositást:
A b ü n te t te k  m e g n e v e z é se
A kűlállamok által a 
magy. kir. bíróságok ré­
szére kiszolgáltatott 
bűntettesek száma
A magy. kir. bíróságok 
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A b ű n te t te k  m e g n e v e z é se
A kül államok által a 
magy. kir. biróságok ré­
szére kiszolgáltatott 
bűntettesek száma
A magy. kir. biróságok 























Nyilvános erőszakoskodás . 
Személyes szabadság megsér-
l l
té se ............................................... 1 I
P énzham isitás..............................
Szemérem elleni bűntett és
3 1 2 1
v é tsé g ......................................... — 2 — - 1 — — — — 1 1
Kettős h á z a s s á g .......................
Gyilkosság, emberölés és azok _ 1 -
1
kísérlete ................................... 4 4 1 2 — 1 2 3 — — 1
Testi s é r té s ................................... — — 1 — 1 1 — 1 — — —
Lopás és orgazdaság . . . . 23 20 6 5 6 9 9 10 15 14 11 4
Kablás és zsarolás . . . . 1 — 1 1 1 — — 1 2 —
S ik k a s z tá s ................................... 10 6 3 4 4 6 5 3 5 3 2 2
C s a l á s ......................................... 6 2 4 2 8 8 2 1 9 5 3 —
O k ira th a m is itá s ....................... 2 1 1 3 1 3 — 2 1 — 1 —
Csalárd és vétkes bukás. . . 2 1 — 2 — — —
M e g v e s z te g e té s ....................... 1
M inősített kihágás . . . . — — — — — 1 — — —
Más vagyonának rongálása 1 1 - | — 1 — — 1 ' 1 —
Összesen . . . 51 | 36 18 | 20 | 23 1 31 | 22 22 33 24 1 21 11
Legtöbb bűnös a vagyon elleni bűntettek miatt adatott ki, 
különösen lopás és orgazdaság, sikkasztás és csalás miatt, a poli­
tikai bűntettekkel rokon bűnök miatt, a minők a felségsértés, lázitás, 
hatóság elleni erőszak, alig történt kiadatás.
Adataink továbbá azt is mutatják, hogy a külföldi államok 
általában több bűntettest szolgáltatnak ki, mint a mennyit a magyar 
biróságok a külföld részére, az előbbiek száma hat év átlagában 
?>0-ra rúgott, az utóbbiaké ellenben csak 22-t tett.
Ezzel röviden átfutottunk igazságügyi statisztikánk főbb 
adatain, hátra volna még a börtönügy, de minthogy erről Év­
könyvünk múlt évi folyama az országos m. kir. statisztikai hivatal­
ban ugyanakkor megjelent terjedelmes munka1) után részletes kivona­
tot tartalmazott, ezúttal az ott elmondottakra s magára a hivatalos 
műre utaljuk az érdeklődőket.
J) Fogházaink állapota 1872 — 1886. A kir. főügyészségek közremű­
ködésével szerkesztette dr. Jekelfalussy József. Budapest, 1887.
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II. Gyámügy.
A gyámsági ügyek társadalmi és közgazdasági szempontból 
egyaránt rendkivül fontosak. Társadalmi szempontból fontosak külö­
nösen azért, mert több százezer oly kiskorú szellemi, erkölcsi és 
anyagi vezetéséről van szó, kik nélkülözik a szülői gondoskodást és 
vezetést; — közgazdasági szempontból pedig, mert sok millió 
forintra rúgó vagyon kezelése forog szóban, melynek kellő megőr­
zése és gyümölcsöztetése az összeség szempontjából is kiváló súly- 
lyal bir.
Sajnos, hogy a gyámsági ügyek állását kellőleg megvilágító 
statisztikai adatok felett mindez ideig nem rendelkezünk. 1872-ben 
történt ugyan egy statisztikai fölvétel, az adatokat a belügyminiszté­
rium gyűjtötte, a statisztikai hivatal pedig összeállította, de az 
éppen nem volt teljes, mert egész megyék hiányoztak belőle, s ami 
begyült, az is kérdés kiállaná-e a szigorú kritikát. — Éppúgy nem 
merjük föltétlenül helyesnek állitani azon adatokat sem, melyeket 
a törvényhatóságok közigazgatási bizottságainak jelentéseiből a 
miniszterelnökség állít össze ; — a tárgy azonban annyira fontos, 
hogy még a hézagos adatokat is érdekesnek látszik közölni, miért 
is az 1887. év adataival párhuzamosan bemutatjuk az 1872. évi 
adatgyűjtés főbb eredményeit is.
Az árvaügyek kezelése, amint tudva van, nem a biróságok, 
hanem a közigazgatási hatóságok által gyakoroltatik. A z  ár va-  
s z é k e k  ü g y f o r g a l m á t  a következő összeállítás mutatja :
Ü gydarab







, ! törv. bat. varme- , . , ,. . .  bíró varo- gyekben ; , ,sokban
összesen
az ügydarabok száma
Elintézendő volt . . 835,8971 127.215 963,112 313,025 650,087
E lin téz tete tt.-
összesen . . 795,605 126,116 921,721 275,312 646,409
százalék . . 95'isl 99’U 95-70 87-95
Elintézetlen m aradt: I
összesen . 40,292| 1,099 41,391 37,713 3,678
százalék 4'82j 0'8f> 4-30 12 05
1872-vel szemben nagymérvű emelkedést látunk. Emelkedett 
az elintézetlen maradt ügydarabok száma is egy kevéssel, de ez a 
nagyon megszaporodott ügydarabok természetes következménye. —  
Az összes ügydarabokhoz képest — s csak is ez lehet az igazságos 
kulcs — 1887-ben sokkal kevesebb a hátralék, mint 1872-ben.
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Különösen kedvező az arány a törvényhatóságú városokban, itt
1887-ben az elintézendő ügydaraboknak az év végén csak 0.86° 0-a 
maradt elintézetlenül.
A fentebbi kimutatásnál sokkal érdekesebb a következő, mely
a g y á m s á g  é s  g o n d n o k s á g  a l a t t  l é v ő k  s z á m á t  tün­
teti fö l:
Árvák Gondnokoltak Árvák és gondnokoltak együtt
k v 1
a gyámság alul 
felszabadultak























g S ° ^-S3 rj K N *CÍ ©2 ■ N ^  cö
1887-ben : 
m egyékben. 723,988 54,864 7'58 11,238 816 7'26 735,226 55,680 7'57
városokban. 00© 5,710 8'03 1,643 1281 7'79 72,729 5,838 8‘03
Együtt . 795,074 60,574 7'62 12,881 944 7'33 807,955 61,518 7'tíl
1872-ben. . . 509,752 40,384 7'92 7,306 677 9'27 517,058 41,061 7'94
1887-ben tübb 285,322 20,190 — 5,575 267 - 290,897 20,457 —
I t t  is nagy  em elkedést lá tu n k , ami azonban  részben  azon k ö ­
rülm ényből fo ly ik , hogy az 1872. évi fö lvételbő l M edgyes, Segesvár 
és S zászváros székek , Z em plén  m egye és Z ilah  váro s k im arad t. - 
1887. végén  a gyám ság  és gondnokság  a la t t  lévő szem élyek az ösz- 
szes népességnek  5'89°;0-k á t k ép ez ték  és ped ig  a m egyékben 5\36, a 
váro sokban  0 ’53 száza léká t.
A gyám ság  és gondnokság  a lu l 1887-ben fe lszab ad u ltak  k ö ­
zü l a m egyékben 20,150, a városokban  2,488 egyén b ir t  vagyonnal, 
az  összes fe lszab ad u ltak n ak  am o tt 36‘jg, em itt 4 2 ’62°/0-ka. Az 
egész o rszágban  te h á t a gyám ság  és gondnokság alu l 22,638 vagyon­
n a l b iró  s 38,880 vagyon ta lan  egyén szab ad u lt fel s ese tt az e lőb­
b iek re  3 6 ‘80, az u tó b b iak ra  63'20°/0.
A k ö zpon ti g yám pénz tá rakban  1887. végén 8.062,175 í r t  
készpénz s 58.080,581 f r t  egyéb é r té k  (kö te lezvény , é r té k p a p ir  stb .) 
k e z e lte te tt, ezzel szem ben az 1872. év végén k eze lt készpénz és 
egyéb  é r té k  e g y ü tt 61.037,255 f r t r a  rú g o tt, az em elkedés te h á t 
5.105,501 f r to t  képvisel. —  M agátó l é rte tő d ik , hogy az i t t  felso­
ro lt összegek az egész árvavagyon t távo lró l sem k ö ze litik  meg, nem  
fo rdu l abban elő, hogy tö b b e t ne em litsünk  az egész in g a tlan  vagyon, 
m ár p ed ig  tu d ju k , hogy n á lu n k  az in g a tlan  vagyon m ég m ind ig  nagy 
tú lsú lyban  van. A z 1887. év végén a gyám p én z tá rak b an  k eze lt
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készpénzből 787,377 frt a megyékre, 7.274,798 frt pedig a váro­
sokra esett, s az egyéb értékekből 40.735,303 frt esett a megyékre 
— 17.345.278 frt a városokra.
A magán feleknél elhelyezett tőkék kamatjairól a következő 
számok nyújtanak felvilágosítást:
Tör v é n>h a t óságok
A magán feleknél elhelyezett tőkék kamat­
jaiból 1887-ben
befizetendő
volt befolyt hátralékban maradt
frt frt. °/o frt | °/o
M e g y é k b e n ...................








1.749,891 j  52o0 
168,358 19-55
4.194,525 2.276,276[ 54'27 1.918,249j 45-73
A kamathátralékok tehát sajnos, nagy összegekkel szerepel­
nek, a megyékben 52‘50°/o-kát teszik a befizetendő kamatoknak, a 
városokban jóval kedvezőbb az arány, itt a hátralékok csak 
l 9 ’55°/0-ra rúgnak.
L) Véderő.
Mai napság, midőn az általános fegyverkezés közepett Euró­
pának csaknem valamennyi állama saját véderejének fejlesztésében 
a legszélső határokig igyekszik eljutni, a véderőt ismertető statisz­
tikai adatok kétszeres érdekkel bírnak s ha tán kissé részletesebbek 
leszünk, mint azt évkönyvünk korlátolt kerete megengedné, az főleg 
még azon körülményben leli indokolását, hogy az'eddig érvényben 
állott véderő törvényünk 1889. végével lejár s az új törvény több 
irányban gyökeres változásokat fog teremteni. Mielőtt azonban a 
gazdag statisztikai anyag ismertetésébe fognánk, mely a közös had­
ügyminisztérium által kiadott »Militär Stat. Jahrbuch« sok évi folya­
mában fel van halmozva, szükségesnek látszik pár sorban előrebo­
csátani a hadi létszám megállapítására vonatkozó eddigi törvényes 
intézkedéseket.
A  hadsereg és hadi tengerészet teljes hadi létszámát a monar­
chia mindkét államterületének összes népességére a véderőről szóló 
1868. XL. t.-cz. (1868. decz. 5. osztr. törvény) 800,000 főben álla­
pította meg tiz évre. Ebből a magyar korona országainak jutaléka 
az akkori határvidéken kívül 329,632 főre határoztatott, mely szám 
az 1869/70-ki népszámlálás alapján (1872. III. t.-cz.) 329,216 főre 
helyesbíttetett, a három bánsági ezred és titeli zászlóalj területének 
polgárosítása folytán 333,738 főre (1872. XXXV. t.-cz.), a határ- 
őrvidék többi részének polgárosítása folytán pedig 342,988 főre 
emeltetett (1873. XXXVII. t.-cz.); ez utóbbi számot tartotta meg 
az 1879. LI. t.-cz., (mely a 800 ezer főnyi teljes hadi létszámot 
további tiz évre állapította meg,) az 1882. I. t.-cz. ellenben, az 1880. 
évi népszámlálás alapján 331,414 főre szállította le a magyar korona 
országait illető hadjutalékot.
Ujonczjutalék és póttartalék. — A hadsereg és haditen­
gerészet törvény által szabályozott számerejének biztosítása végett, 
évről-évre következő u j o n c z j u t a l é k  és  p ó t t a r t a l é k  sza­
vaztatott meg s vettetett k i :




országban Ausztriában E g y ü t t
u j o n c z  p ó t t a r ­
talékos
u j o n c z  1 p ó t t a r ­
t a l é k o s
u j o n c z  i P ó t t a r ­
t a l é k o s
1870 — 71 ................................ 39,339 3,934 56,041 5,604 95,380 9,538
1872 .......................................... 39,289 3,929 56,185 5,618 95,474 9,547
1873 .......................................... 39,829 3,983 55,645 5.564 95,474; 9,547
1874 — 81 ................................. 40,933 4,093 54,541 5,454 95,474 9.547
1882 — 87 ................................ 39,552 3,955 55,922 5,592 95,474 9,547
A z  u j o n c z o z á s  f ő b b  e r e d m é n y e i t l 8 6 7 .  óta külön 
Magyarországban és Ausztriában a következő táblázatok tüntetik fe l:












h e ly e z t e t e t t töröltetett
összesen : °/o összesen °/o összesen °/o összesen °/o
1867 ................. 2) 286,489 128,555 44-87 43,323 15-12 61.773 21-56 19,273 6-73
1868 ................. 3) 246,070 107,547 43-71 34,590 14-06 54,167 22-01 11.662 4-74
1869 ................. 322,630 110,071 34-12 74,103 22-97 105,786 32-79 31,751 9'84
1870 ................. 290,558 104,220 35-87 63,861 21-98 97,751 33'64 23,667 8-15
átlag 1867 — 70 286,437 112,598,39-10 53,969 18"84 79,869 27-88 17,271 6-30
1 8 7 1 ................. 292,787 99,999 34"15 75,506 25-79 101,108 37'95 14,570 4'98
1872 .................. 311,495 100.229 32-18 74,634 23-96 119,224 38-27 15,544 4’99
1873 .................. 316,630 98,388 31-07 62,161 19-63 135,963 42‘94 17,082 5-39
1874 ................. 321,135 85,704 26 69 51,866 1 6’65 162,764 50-67 18,011 5"61
1875 ................. 330,959 85,282 25-77 52,483 15-86 173,257 52-35 16,493 4’98
átlag 1871 — 75 314,601 93,920 29'82 63.330 20-13 138,463 44-01 16,340] 5-19
1876 ................. 338,781 79,003 23-32 50,570 14-93 188,331 5 5 - 5 9 17.684 5 "22
1877 ................. 362,504 78,718 21-72 52,542 14'49 208,915 57-63 19,809 5-47
1878 ................. 372,901 77,760 20"85 55,968 15"0i 219,074 58-75 17,018 4'56
1879 ................. 385,262 81,038 21-03 55,927 14-52 228,669 59-61 17,198 447
1880 ................. 376,011 78,254 20-81 52,261 13-90 227,993 60"64 14,629 3-89
átlag 1876 — 80 367,092 78,954 21-51 53,454|14"56 214,596158-46 17,268 4’70
1 8 8 1 ................. 368,611 75,998 20"62 47,570 12-92 227,232 61 "65 15,411 4-18
1882 .................. 365,760 73,027 19-94 47,542 13-00 229,487 62-74 13.619 3-72
1883 ................. 382,097 55,699 14-58 68.225 1 7*86 232,134 60"75 25,618 6-71
1884 ................. 377,049 55,857 14-S1 52,693 13-98 242,098 64-19 26,002 6-90
1885 .................. 403,092 59.201 14-69 49,910 12‘38 267,686 66"4i 25,175 6 "25
átlag 1 8 8 1 -8 5 379,322 63,956 16 "86 53,188 14 02 239,727 63-20 21,165 5'58
1886 ................. 429,952 52,893 12-30| 65.755 15-28 280,341 6 5 "20| 23,269 5*41
1887 ................. 413,616 41,859 10"12| 58,194 14-07 299,250 72-35) 9,777 2-36
l) A kórházakba gyógyulás vagy megfigyelés végett küldött és a had­
kiegészítési hatóságokhoz hivatalos eljárás végett áttett egyéneket csekély  
számuknál fogva nem mutatjuk ki s igy a sorozáson meg nem jelentek, a
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összesen ° /o összesen °/o összesen °/o összesen °/o
1867 . . . 3) 344,653 95,481 27-70 66,173 19-20 139,011 40-33 34,301 9"95
1868 . . . *)'278,581 65,393 23-47 43,698 15-69 81,132 29‘26 10,037 3"60
1869 . . . 456,189 110,431 24-12 99,472 21'80 199,610 43’76 45,455 9-96
1870 . . . 406,996 97,060 23-85 83.397 20-49 191,453 47-04 33,528 8’24
átlag 1867 — 70 371,605 92,091 24-78 73,185 19-65 152,801 41-12 30,830 8"29
1871 . . . 408,721 94,802 23-19 79,745 19-51 202,523 49"55 30,324 7’42
1872 . . . 400,594 88,932 22-20 77,485 19’34 202,330 50-51 30,650 7-64
1873 . . . 406,103 84.013 20-69 65,295 16-08 228,980 56-34 26,420 6-51
1874 . . . 405.468 77,429 19-10 58,834 14-51 239,605 59-09 27,840 6-87
1875 . . . 398,363 64,728 16-25 61,184 15 36 245,455 61-62 25,322 6-36
átlag 1871 — 75 403,850 81,981 2 0 ’30 68,509 16-96 223,778 55-41 28,1111 6-96
1876 . . . 408,781 61,619 15‘07 61,010 14-92 259,169 63-40 24,568 6 '0 1
1877 . . 440,013 62,214 1414 62,422 14-19 288.334 65-53 24,938' 5-67
1878 . . . 468,251 61,572 13-15 65,715 14-03 317,091 67-72 21,978 4 -69
1879 . . . 490,451 61,610 12-56 64,845 13-22 337,062 68-72 24,994 510
1880 . . . 481,599 58,525 12-15 59,530 12-36 333.525 69-25 28,024 5-82
átlag 1876 — 80 457,819 61,108 13-35 62,704 1 3 -6 9 307,036 67-06 24,900; 5-44
1881 . . . 473,631 58,036 12-25 61,664 13-02 335.924 70-93 26,356 5’56
1882 . . . 465,143 55,053 11-84 60,186 12-94 325,286 69-80 23,214 4-99
1883 . . . 518,058 33,728 6"51 78,240 15-10 357,173 68-94 43,691 8-43
1884 . . . 514,572 34,107 6"63 70,321 13 67 365.509 71-03 39.233 7-22
1885 . . . 515,167 34,721 6-74 65,075 12-63 378,108 73-40 36.723 7-13
átlag 1881 — 85 497,314 43,129 8‘67 67,097 13-49 352,400 70-86 33,843 6"81
1886 . . . 538,403 29,801 5 "54 101,790 18-91 368.859 66*65 34,540 6-42
1887. . . 516,801 21,582 4"18 102,739 19-88 372,194 72-06 15,417 2’98
A felhívottak száma úgy Magyarországban, mint Ausztriában 
az utóbbi évtized alatt nagy mértékben szaporodott. Ez a népesség 
természetes szaporodásával függ össze, de csak részben, mert Ausz­
triában 1883, hazánkban pedig 1885 óta számos hadkiegészítő kerü­
letben a kivetett hadjutalék nem telvén ki a három első korosztály­
ból, a negyedik korosztály is felhivatott. A negyedik korosztályból 
felhivatott Magyarországon 1885-ben 17,027, 1886-ban 42,064,
besorozottak és alkalmatlanok összege nem adja ki a felhivottak összes 
számát. — 2) Ezek közül 1,931 a katonai váltságdíjat lefizette, 30,242 pedig 
mint fölösleges elbocsáttatott. — 3) Ezek közül 73 a katonai váltságdíjat 
lefizette, 37,064 pedig mint fölösleges elbocsáttatot.
3) Ezek közül 6,675 mint fölösleges elbocsáttatott.




1887-ben pedig 36,536 egyén; Ausztriában ellenben 1883-ban 
38,246, 1884-ben 33,580, 1885-ben 34,536. 1886-ban 55,646, 
1887-ben pedig 36,248. Hazánkban tehát két évvel későbben állt 
be a negyedik korosztály felhívásának szüksége s az első évben 
csak kis mértékben, de már 1887-ben Ausztriát elértük, sőt némi­
leg el is hagytuk a fiatal nemzedéknek e sajnos degeneratiójában. 
1887-ben a birodalmi tanácsban képviselt országok közül csak 
Krajnában, Sziléziában és G-alicziában kellett felhivni a negyedik 
korosztályt, a magyar korona országainak ellenben csaknem minden 
hadkiegészítő kerületében. Megjegyzendő azonban, hogy még azon 
kiegészítő kerületekben is, hol a negyedik korosztály felhívásának 
szüksége beállott, ez többnyire csak egyes sorozójárásokra terjedt 
ki s ezekben is gyakran a negyedik korosztályból alkalmasnak 
talált egyéneknek már egy része elég volt a hadsereg és póttartalék 
jutalékának, valamint a honvédség minimális szükségének kielé­
gítésére.
A  sorozáson meg nem jelentek száma a monarchia mindkét 
államában örvendetesen fogy. Különösen hazánkban voltak a viszo­
nyok korábban nagyon abnormisak. Egész 1871-ig bezárólag: a fel­
hívottaknak több mint harmincz százaléka maradt távol, részint 
engedélylyel, részint engedély nélkül a sorozástól, 1887-ben azon­
ban a felhívottaknak csak 1 0 '1 2  °/0-a nem jelent meg. de még úgy 
is jóval kedvezőtlenebb nálunk az arány, mint Lajthántúl, ott az 
'utóbbi évben a felhívottaknak már csak 4‘18 °/0-a nem jelent meg a 
sorozáson.
A besorozottak aránya nálunk, daczára, hogy újabban sokkal 
kevesebben maradtak távol, a hetvenes évekhez képest nagyon alá- 
szállt, voltak ugyan egyes kedvezőbb évek, mint az 1883-ki és némileg 
az 1886-ki, de általában a hadképeseknek szomorú csökkenését látjuk. 
Ausztriában is nagy volt a hanyatlás egész 1885-ig, de az utóbbi 
pár év alatt nagy fokú javulás mutatkozik.
Kimutatásunk az alkalmatlanokat külön részletezi, a mint 
gyönge testalkat, vagy csak múló baj miatt visszahelyeztetnek s a 
szerint a mint állandó testi fogyatkozás miatt mindenkorra alkal­
matlannak találtattak s a sorozó lajstromokból töröltettek. Az előb­
biek természetesen sokkal nagyobb számmal fordulnak elő. A törült 
egyének aránya az összes felhívottakhoz hazánkban valamivel ked­
vezőbb, mint Ausztriában.
A sorozás eredményének egyik fő jellemvonása újabban, hogy 
a fiatalság későbben fejlődik ki s a 20-dik évben csak kevés éri el a 
testi fejlettségnek a katonai szolgálathoz megkivántató fokát. Kitü-
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íiik ez abból, hogy az első korosztályból mindig kevesebb válik be. 
Ezer alkalmasnak talált egyén közül még 1882-ben 468 az első 
korosztályból került ki. 1887-ben már csak 324.
Hadtest-parancsnokságok szerint az arány következőleg 
alakult:
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N H a d te s t -p a r a n c s n o k -
1000  a lk a lm a sn a k  t a lá lt  eg y én  k ö zü l  

















M a g y a ro rszá g b a n  : 
E u d a p e s t ........................ 528 506 553 548 4 3 4 ' 453
2 K a s s a ................................ 445 449 49 3 494 386 411
3 Z ág rá b  ............................ 473 462 538 430 315 406





5 P o z s o n y ............................ 4S5 432 446 430 328 339
6 T e m e s v á r ........................ 477 463 494 484 340 295
1
A u sz tr iá b a n  :
B é c s ..................................... 543 506 527 507 357 397
2 P rá g a  ................................ 479 524 520 495 388 375
3 G rácz ................................ 482 472 505 486 415 350
4 B r ü n n  ................................ 453 45 4 478 471 322 339
5 J o s e p h s t a d t .................... 518 479 486 446 323 314
6 Z á r a .................................... 433 428 392 404 333 295
7 L e m b e r g ............................. 397 376 382 306 187 226
8 In sb ru ck  ............................ 424 380 399 372 220 201
9 K rak k ó  ............................ 367 320 279 221 125 136
A magyar korona országaiban kedvezőbb az arány, bár itt is
nagy mérvű hanyatlás mutatkozik, különösen a temesvári hadtestpa­
rancsnokság területén. Állandóan legkedvezőtlenebb az arány a krak­
kói territorrális kerületben. Az általános eredményt tekintve, bár­
mily sajnos, de egészen indokolt az új véderő törvényjavaslatnak az 
az intézkedése, hogy a védkötelezettség a jövőre 20 év helyett 21 
évvel kezdődjék.
Az egyes hadkiegószitő kerületeket tekintve, nálunk a következő 
végleteket találjuk, a zombori (23. számú) hadkiegészitő kerületben 
1000 alkalmas egyén közül 631-et az első korosztály szolgáltatott, 
ellenben az aradi (33. számú) hadkiegészitő kerületben csak 193-at. 
Ausztriában a maximumot a pilseni (35. sz.) hadkiegészitő kerület­
nél látjuk, hol 1000 közül 519 az első korosztályból vált be; a 
minimumot ellenben a przenmysli (10. sz.) hadkiegészitő kerületnél, 
hol ezer alkalmas közül csakis 100, vagyis egy tized rész került ki 
az első korosztályból.
A v é d k ö t e l e s e k  o r v o s i  m e g v i z s g á l t a t á s á n a k  
e r e d m é  n y é t a következő számok tüntetik fö l:
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É v
1 8 7 0  .....
1 8 7 1  .....
1 8 7 2  .....
1 8 7 3  .....
1 8 7 4  .....
1 8 7 5  .....
á t la g  1 8 7 0 - 7 5
1 8 7 6  .....
1 8 7 7  .....
1 8 7 8  __
1 8 7 9  .....
1 8 8 0  .....
á t la g  1 8 7 6 - 8 0
1 8 8 1 ................
1 8 8 2 . .............
1 8 8 3  .....
1 8 8 4  .....
1 8 8 5  .....
á t la g  1 8 8 1 - 8 5
1 8 8 6  .....
1 8 8 7 ................
Magyarországban Ausztriában





j testi gyönge -










mint alkalmatlannak miatt alkalmatlannak
t a l á l t a t o t t
341 144 515 263 140 597
391 142 467 254 143 603
353 139 508 248 134 618
283 139 565 203 129 664
221 141 627 179 121 695
213 137 636 183 114 698
300 141 553 222 130 646
195 137 656 176 114 703
185 140 666 165 113 716
190 133 387 | 280 161 115 406 313
184 144 368 296 151 115 405 325
175 141 375 1 299 141 117 425 312
186 140 666 159 115
721
163 135 387 I 307 148 117 412 319
163 132 395 303 147 116 432 302
217 152 406  225 178 144 461 217
185 149 43 3  233 160 147 463 230
149 120 498  1 233 137 109 507 247
175 138 42 4  260 154 127 455 263
184 106 49 3  217 202 104 464 230
166 102 529 j 203 211 100 478 211
Nagyon feltűnő az alkalmasok arányszámának csökkenése a 
hetvenes évekhez képest. Ez sajnos, az újabb nemzedék satnyulásá- 
ról tanúskodik, de nem oly mértékben, mint első tekintetre látszik. 
Az alkalmasok száma ugyanis nagy mértékben függ attól, hogy a. 
sorozó bizottságok milyen szigorral járnak el az ujonczok megvá­
lasztásában. A  hetvenes években nagyon sok oly egyént soroztak be, 
kik nem birták ki a katonai szolgálatot s a kiket felülvizsgálat útján 
később el kellett bocsátani, de meg az ujonczok fölös számú besorozá- 
sával számos honvéd zászlóaljhoz oly sok ujoncz került, hogy a fenn­
álló keretekben el sem lehetett helyezni. Mindez természetesen a 
követett eljárás szigorítását vonta maga után s a beserozottak szá­
mát erősen megcsökkentette. I)e ép igy az 1886. és 1887-ben ta­
pasztalható javulás okát sem kereshetjük a sorozás alá került korosz-
’) E z e n k ív ü l 1 8 7 3 — 1 8 8 1 .  év ek b en  k éső b b i e ld ö n té sre  h a g y a tta k  és  
m u ta tta tta k  k i, e z e k e t  a zo n b a n  c s e k é ly  sz á m u k n á l fo g v a  it t  f ig y e lm en  k ív ü l  
h a g y tu k .
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tályok erőteljesebb voltában, hanem jórészt abban, hogy a föltételesen 
alkalmasnak talált egyének korábban többnyire visszahelyeztettek, 
mig az utóbbi két évben besoroztattak.
A z  a l k a l m a s n a k  t a l á l t  u j o n c z o k  k ö v e t k e z ő  
s z á m m a l  B o r o z t a t t a k  be  a hadsereghez, a póttartelékhoz 
és honvédséghez :
É v
B e s o  r ő z t a  t  o t  t  á  1 t  a I á b a n
M a g y a r o r s z á g b a n A u s z t r i á b a n
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1 8 7 0 ...................... 37 ,7 3 3 5 ,214 2 1 ,768 6 4 ,7 1 5 52 ,588 ; 9 ,420 21 ,9 5 6 8 3 ,9 6 4
1 8 7 1 ...................... 38 ,415 8,751 30 ,009 77 ,175 5 3 ,1 0 7  9 ,706 17 ,595 8 0 ,408
1 8 7 2 ...................... 38 ,461 11 ,108 26 ,102 75,671 5 3 ,7 1 0  9 ,296 14,999 78 ,005
1 8 7 3 ...................... 36 ,671 10 ,573 16 ,228 6 3 ,472 51 ,8 8 6  6 ,459 7 ,393 65 .7 3 8
1 8 7 4 ...................... 36 ,3 6 4 8 ,680 7 ,8 4 0 5 2 ,8 8 4 50 ,2 0 5  4,431 4 ,687 5 9 ,3 2 3
1 8 7 5 . . . . . 38 ,586 8,855 5 ,8 6 0 53,301 51.3731 3 ,746 6,425 61 ,544
átlag- 1 8 7 0 — 75 37 .705 8 ,864 17 ,968 64 ,537 5 2 ,1 4 5  7 ,176 12 ,176 7 1 ,497
1 8 7 6 ..................... 37 .107 7,121 6,907 5 1 ,1 3 5 5 1 ,7 8 4  2 ,906 6 ,719 61 ,409
1 8 7 7 ...................... 3 8 ,468 6,581 7,978 53 ,027 51 ,630 : 3 ,693 7 ,494 6 2 ,817
1 8 7 8 ...................... 3 7 ,9 8 3 6 ,2 0 3 ^ 2 ,2 1 8 56 ,4 0 4 5 1 ,9 8 0  4 ,7 4 0 9 ,1 9 4 65 ,914
1 8 7 9 ...................... 38 ,531 6 ,375  11 ,364 56 ,2 7 0 52,555] 5 ,202 7,278 6 5 ,0 3 5
1 8 8 0 ...................... 3 8 ,539 4 ,4 2 3 9 ,664 52 ,6 2 6 50 ,416  3 ,970 5 ,327 59 ,713
á t l a g  1876 — 80 3 8 ,125 6,141 9,626 53 ,892 51 ,6 7 3  4 ,102 7,202 62 ,977
1 8 8 1 ...................... 37 ,4 6 3 4 ,342 6 ,109  4 7 ,9 1 4 5 1 ,9 1 0  3 ,720 6 ,252 61 ,882
1 8 8 2 ...................... 36 ,454 4,031 7 ,390  47 ,8 7 5 5 1 ,9 0 4  3 ,215 5,251 60 ,370
1 8 8 3 ...................... 41 ,1 7 3 7,619 21 ,2 1 8  70 ,010 5 9 .4 6 8  7 ,237 12,791 79 ,496
1 8 8 4 ...................... 39 ,8 5 8 3 ,534 1 0 ,529  53 ,921 5 5 ,9 6 4  4 ,287 10,645 70 ,896
1 8 8 5 ...................... 4 0 ,8 3 0 2 ,525 7 ,504  5 0 ,859 54 ,5 9 4  3,331 7,721 65 ,646
á t l a g  1 8 8 1 — 85 39 ,1 5 5 4 ,411 10 ,550 5 4 ,1 1 6 54,768] 4 ,358 8,532 67 ,658
1 8 8 6 ..................... 4 5 ,2 4 3 3,501 19 ,158 67 ,902 66 ,261  5 ,899 3 4 ,266 106 ,426
1 8 8 7 ...................... 4 4 ,4 4 8 2 ,925 17 ,700 65 ,0 7 3 62 ,9 2 2  8,801 37 ,866 109 ,589
Egész az 1884. évig csaknem évről-évre több ujoncz soroztatott 
be nálunk a honvédséghez, mint Ausztriában. Az utóbbi két év alatt 
azonban nagyon megváltozott az arány, 1887-ben több mint kétszer 
annyi ujoncz soroztatott be az osztrák, mint a magyar honvédséghez. Az 
1886. és 1887. évben a monarchia mindkét állama honvédségének bő 
aratása volt, csakhogy míg 1887-ben Ausztriában a honvédséghez 
besorozottak száma még emelkedett, nálunk mar ismét hanyatlott.
Hogy a besorozottakon mily arányban osztozott a közös had­
sereg és tengerészet, a póttartalék és honvédség, a következő szá­
mok mutatják :
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a  p ó t t a r ­
t a l é k b a
a honvéd­
séghez
1870  . . . . 583 81 336 626 112 262
1871 . . . . 498 113 389 660 121 219
1872  . . . . 508 147 345 689 119 192
1873  . . . . 578 i 67 255 789 98 113
1874  . . . . 688 164 148 846 75 79
1875  . . . . 724 166 110 835 61 104
átlag- 1 8 7 0 — 7 5 596 140 264 741 98 161
1876  . . . . 726 139 135 843 47 110
1877 . . . . 725 124 151 822 59 119
1878  . . . . 673 110 217 788 72 140
1879  . . . . 6 8 5 113 202 808 80 112
1880  . . . . 732 8 4 184 844 67 89
átlag 1 8 7 6 — 8 0 708 114 178 821 65 114
1881 . . . . 782 91 127 839 60 101
1882  . . . . 762 84 154 860 53 87
1883  . . . . 588 109 303 748 91 161
1884  . . . . 739 66 195 789 61 150
1885 . . .  . 803 50 147 832 51 117
á t l a g  1 8 8 1 — 8 5 735 80 185 814 63 123
1886  . . . . 666 52 282 623 55 322
1887  . . . . 683 45 272 574 80 346
A  közös hadsereghez besorozott összes ujonczok (tehát a mo­
narchia mindkét államából besorozottak) az egyes c s a p a t n e ­





ám C sa p a t nem
B  e 
1885-ben
o r o z t a !
1886-ban
o t t
1 88 v -be.4
ö ssze - 0/ 
sen  i 0




1 G y a lo g sá g - . • ........................... 57 ,6 5 6  60-4 72 ,598  65-1 68,368 63-7
2 T ir o li v a d á sz  ezred  . . . . 1,571 l-ö 1 .718 1-5 1,645 1 *5
3 T áb ori v a d á sz  zá sz ló a lja k  . . 4 ,101 4-3 4 ,1 6 4  3-8 4 ,153 3-9
G y a lo g sá g  e g y ü tt  . 6 3 ,3 2 8  66-3 78 ,4 8 0  70'4 74,1 66 j 69-1
4 L o v a s s á g ............................................... 13 ,749 ' 14-4 14^277 12-8 12,282! 11-4
5 T á b o r i t ü z é r s é g ................................. 7 .1 7 4  7'5 7 ,1 4 1 1 6-4 8,901 J 8-3
6 V á r t ü z é r s é g ........................................ 2 .2 9 3  2-4 2,408! 2'2 2 ,78 2 j 2-6
7 H a d m érn ö k i c sa p a to k  . . . . 1 ,683  1-8 1,718 1-5 1,731 1-6
8 U tá sz  ezred  ........................................ 908 1-0 9 0 3 1 0-8 903 0-8
9 V a s ú t i  és tá v iró  ezred  . . 273! 0-3 282 0 ’2 2 9 5 j O'S
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ö ss z e ­
sen °/o
ö ss z e ­
sen °/o
10 E g é sz s é g ü g y i c sa p a to k  . . . 1 ,117 1-2 1.167 l ’O 1.283 1 '2
í i V o n a t c s a p a t o k .................................. 853 0-9 973 0-9 1,004 0-9
12 A  cs. k ir . ló te n y é s z té s i  in té z e -
tek  k á t. o s z tá ly a  . . . . 479 0'5 471 0-4 491 0‘4
13 A m . k ir . ló te n y é s z té s i  in té z e -
ze tek  k á t. o sz tá ly a  . . . . 1,161 1-2 1.159 1-1 1,099 1-1
14 E g y e n r u h a  k eze lő  in té z e te k . 124 o-i 234 0-2 96 0-1
15 K a to n a i é le lm e z é s i in té z e te k  . 780 0'8 751 0-7 809 0-8
16 H a d i te n g e r é s z e t  . . 1 ,502 1‘6 1 ,540 1-4 1.528 1 '4
KÖZÖS hadsereg;. — Hadseregünk szervezetét röviden össze­
foglalva a következőkben ismertetjük. A  g) ra l o g s á g  áll 102 ez­
redből, békében mindenik 4 tábori zászlóaljjal és 1 pótzászlóaljke- 
rettel; háborúban 4 tábori zászlóaljjal, 1 pótzászlóaljjal és 1 
törzsszakaszszal. A  v a d á s z c s a p a t o k a t  alkotja a tiroli va­
dászezred, békében 10 tábori zászlóaljjal és 1 pótzászlóalj-kerettel, 
háborúban 10 tábori zászlóaljjal, 2 pótzászlóaljjal és 2 törzsszakasz­
szal. Továbbá 32 tábori vadászzászlóalj, békében mindenik 4 tábori 
századdal és 1 pótszázad-kerettel. Háborúban 4 tábori századdal és 
1 pótszázaddal.
A  l o v a s s á g  áll békében 14 dragonyos-, 16 huszár- és 11 
dzsidás ezredből, mindenik ezrednek van 2 osztályba osztott 6 szá­
zada, 1 pótkerete és egy utász szakasza. Háborúban minden ezrednél 
1 pótkeret, 1 pótszázad, 1 tartalékszázad és 2 szakasz törzslovasság 
alakittatik.
A tá b o r i t ü z é r s é g e t  alkotja békében 153 nehéz, 28 könnyű 
és 16 lovas üteg, továbbá 65 lőszeroszlop és ugyanannyi pótszertár- 
keret, ezek 14 (45 ütegosztályból álló) hadtest-tüzérezredre és 28 
önálló nehéz üteg osztályra vannak tagolva. Háborúban a lőszer- 
oszlop és pótszertár keretekből 79 lőszeroszlop és 42 pótszertár, 
esetleg hegyi ütegek is alakittatnak.
A v á r t ü z é r s é g e t  képezi 12 vártüzér-zászlóalj. Békében 
mindenik zászlóalj 6 századdal, melyek közül egy, keretre van leszál­
lítva, a 9. zászlóalj pedig ezen kivül 3 hegyi üteggel bir. Háborúban 
pedig minden zászlóalj 6 századdal, a 9-ik zászlóalj pedig 6 hegyi 
üteggel bir.
A h a d m é r n ö k i  c s a p a t o k a t  2 ezred alkotja. Békében
<)34
mindenik ezred áll 5 zászlóaljba osztott 20 századból, 2 tartalék 
századból, 1 pótzászlóalj-keretből és 3 pótszázad-keretből. Háború­
ban mind a két pótzászlóalj-keretből (és az illető századkeretekből) 
egy 5 századból álló zászlóalj, továbbá az első ezrednél 5, a második 
ezrednél 10 sánczszerszám-oszlop alakittatik.
Az u t á s z c s a p a t o k a t  1 ezred képezi 5 zászlóaljjal, min­
denik zászlóalj áll 4 tábori és 1 tartalék századból. 1 pótszázad 
kerettel és 1 szertartalékkal, ezenkivül minden ezred-osztag részére 
esik 1 utász szertár. Háborúban minden pótszázad-keretből 1 pót- 
század és ezen kívül 2 mozgó-utász szertár alakittatik.
A  v a s ú t i  és  t á v i r d a  e z r e d  áll 2 zászlóaljból, békében 
mindenik 4 századdal és 1 pótkerettel. Háborúban 8 vasúti század. 
4b távirászosztag és 1 két századból álló pótzászlóalj állittatik föl.
Az e g é s z s é g ü g y i  c s a p a t o k a t  képezi békében az 
egészségügyi csapatparancsnokság és 26 egészségügyi osztag. Há­
borúban az egészségügyi csapatparancsnokság, 2b egészségügyi 
törzsosztag, 116 tábori egészségügyi osztag és 10 tartalék egész­
ségügyi osztag.
A v o n a t c s a p a t o k  állanak 77 századból, 4 keretből 
hegyi vonat számára, 15 ágyútelep-keretből és 3 pót-anyagszertár- 
keretből 3 ezredbe illetőleg 15 osztályba osztva. Háborúban 77 
vonat- és 20 hegyi vonat-század. 13 vonat kisérő század a tábori 
élelmezési raktár számára, 98 vonatkísérő parancsnokság élelmezési 
vonatok számára, 13 vonat-seregosztály tábori sütők számára, 15 
hadtest-vonatágyútelep, 15 pótcsapat beteg lovak számára, 3 tábori 
vonatágyútelep és 3 pótszertár, ép úgy mint békében 3 ezredbe- 
illetőleg 15 osztályba osztva.
A felsorolt egyes csapatokon kivül a közös hadsereg kiegé­
szítő részét képezik még a t á b o r i  h a t ó s á g o k  és  f e l s ő b b  
p a r a n c s n o k s á g o k ,  valamint a katona-képző i n t é z e t e k .
A t i s z t i k a r  á l l o m á n y á t  az alábbi számok mutatják, 
nem számítva a nyugdíjazottak állományát, mely a hadsereg szem­
pontjából fontossággal egyátalán nem bir
Á tla g  
1871 — 
1875
Á tla g  
1876 -  
1880
Á t la g
1 8 8 1 -
1885
1886 1887
1. A lk a lm a z á sb a n  lev ő  tá b o r n o k o k :
tá b o r n a g y  ............................................... 1 1 1 1 1
táb orszernagyrés lo v a ss . tábornok 22 23 28 29 28
a l t á b o r n a g y ........................................ 62 74 82 92 96
v e z é r ő r n a g y ........................................ 115 123 141 152 143
e g y ü t t  . . . 200 221 252 274 | 268
635
Á tla g  
1871 — 
1875
Á t la g  






2. T e tt le g e s  á llo m á n y ú  tö rz s  és fő-
t is z te k  :
ezred es ...................................................... 274 294 286 294 306
a l e z r e d e s ............................................... 294 318 318 321 359
ő r n a g y  ...................................................... 594 595 645 659 613
sz á za d o s  ............................................... 3 ,329 3,481 3 ,6 2 5 3 ,6 2 0 3 ,650
fő h a d n a g y  ............................................... 4 ,008 3 ,873 3,761 3 ,922 3 ,854
h a d n a g y  ............................................... 3 ,7 8 6 3 ,496 3 ,704 3 ,637 3 ,679
e g y ü t t  . . . 1 2 ,285 12 ,057 12,339 12 ,453 12,461
3. T a r ta lé k o s  tö r z s-  és fő t is z te k  :
t ö r z s t i s z t e k ........................................ 7 5 2 2 2
szá za d o s ............................................... 47 36 32 37 35
f ő h a d n a g y ............................................... 209 266 271 209 210
h a d n a g y  ............................................... 2 ,415 4 ,7 5 7 5 ,908 6 ,597 6 ,775
e g y ü tt  . . . 2 ,678 5 ,064 6 ,2 1 3 6 ,8 4 5 7 ,022
4. Y á r a k o z á s i i l le tm é n y n y e l szab ad -
sá g o lt  tö rzs- és fő t is z te k  . . . 307 247 211 170 179
5. I l le tm é n y  n é lk ü l sz a b a d sá g o lt
tö rzs- és f ő t i s z t e k ........................... 54 49 66 62 71
6. A  te tt le g e s  á llo m á n y ú  tö rz s-  és 
fő tisz te k  m eg o sz lá sa  az eg y es  
c sa p a tn em ek  s z e r in t :
v e z é r k a r  ............................................... 240 262 278 282 282
g y a lo g sá g  és v a d á szc sa p a to k  . 7 ,655 7 ,404 7 ,478 7 ,506 7 ,492
lo v a ss á g  ..................................................... 1 ,610 1,594 1 ,615 1,618 1,628
tü z é r sé g  ...................................................... 1,591 1,642 1 ,6 6 7 1,697 1,703
h a d m ér n ö k i c sa p a to k  . . . . 390 425 494 505 509
v a sú t i és tá v ir ó  ezred  . . . . — — 28 56 61
e g é s z sé g ü g y i c sa p a to k  . . . . 68 71 73 69 75
u tá szezr ed  ............................................... 145 150 141 135 136
v o n a t c s a p a t o k .................................. 146 145 247 260 261
a k á t. ép íté s i k e z e lő sé g  t i s z t i  k ara 83 38 22 15 14
r u h a k e z e lé s i in té z e te k  » » 58 49 54 62 58
eg y éb  a lk a lm a z á sb a n  . . . . 299 277 242 248 242
e g y ü tt  . . . 12 ,285 12 ,057 12 ,339 12 ,453 12,461
Ö sszesen 1 5 ,524 17 ,638 19,081 1 9 ,804 20,001
Ha a régibb (1 8 7 1 --7 5 . évi) létszámot összehasonlitjuk az 
utóbbi évek létszámával, lényeges külömbség csakis a tartalékos tisz­
teknél mutatkozik, ezeknek száma rendkivül nagy arányokban emel­
kedett, különösen a tartalékos hadnagyoké s mig az 1871—75 évek 
átlagában 3,786 tettleges állományú és csak 2,415 tartalékos had­
nagya volt a közös hadseregnek, 1887-ben már 3,679 tettleges állo­






hadsereg tiszti karához. Ez az egy évi önkénvtések intézményének 
köszönhető, melyre alább még ki fogunk térni.









T is z t i  fo k o z a t
E z e r  t e t t l e g e s  á l l o m á n y ú  t i s z t  k ö z ü l  















1 E z r e d e s ................................ 71 103 123 111 107 71 105
2 A l e z r e d e s ................................ 139 217 208 187 213 194 295
3 Ő rn a g y  .................................... 110 146 155 134 143 127 239
4 S zá za d o s  ................................ 36 41 46 30 39 29 43
5 F ő h a d n a g y ............................ 109 111 130 90 103 74 117
6 H a d n a g y  ................................ 148 137 224 135 152 139 150
7 H a d a p ró d  h a d n a g y g y á  . 344 260 250 193 212 178 239
Legkedvezőtlenebb az előléptetési arány a századosoknál, hol 
az előléptetésre külön törzstiszti vizsga letétele szükséges ; másod 
»sorban pedig az ezredeseknél, általában tehát a tisztikar egyik osz­
tályából a másikba, a főtisztek osztályából a törzstisztekébe, a törzs­
tisztekéből a tábornoki karba való átmeneteknél.
A l e g é n y s é g  a n y a k ö n y v i  á l l o m á n y á t  csapat- 
nemek szerint a következő táblázat mutatja :
C sa p a tn em
Á tla g
1881 — 8 5 -b en 1885-b en 18 8 6 -b a n 1887- ben
ö ss z e ­
sen °/o
ö ss z e ­
sen °/o
ö ssze - 0 , 
sen
ö ss z e ­
sen °/o
1 G y a lo g sá g  . . . . 5 3 2 ,1 0 4 61-70 54 1 ,4 0 6 62-04 546 ,397 61-97 545 ,095 61 "55
2 Y a d á sz csa p a to k  . 5 5 ,194 6'51 55 ,3 8 0 6"35 56 ,138 6 ’37 56,541 6-38
3 L o v a s s á g ................ 90 ,4 5 4 10-39 8 6 ,695 9 "93 85 ,323 9 -68 86 ,264 9-74
4 T á b o r i tü z é r sé g  . 63 ,8 1 8 7 ’40 63 ,9 4 4 7-33 64 ,282 7 ‘29 65 ,150 7'36
5 V á r tü zérség  . . . 25 ,0 1 0 2 ’90 23 ,2 3 0 2'66 23,271 2-64 23 ,264 2-63
6 H a d m é rn ö k i c s a ­
p a to k  .................... 15 ,523 1 "80 14 ,459 l -66 14,448 1 "G4 14,475 1 *63
7 U tá sz e z r e d  . . . . 8 ,624 0 '99 7 ,546 0 -87 7 ,546 0-85 7.513 0"S5
8 V a s ú ti és tá v iró  
ezred  .................... 2 .587 0'30 4 ,6 1 6 0-53 4 .886 0'55 5,095 0"58
9 E g é sz s é g ü g y i c sa ­
p a to k  .................... 18 ,110 2-10 19 ,268 2'21 20 ,946 2-38 21 ,525
cor*Cl
10 V o n a tc sa p a to k  . 4 1 ,495 4-81 45 ,3 2 4 5’19 47 ,199 5-35 4 8 ,932 5-52
11 K a to n a i k é p z ő in ­
té ze tek  ................ 862 O-io 863 O ’IO 866 0"J0 884 O’io
12 R u h á za t k e z e lő ­
in té z e te k  . . . . 862 O'JO 1.282 0'15 1,337 0-15 1,357 0-15
13 K a to n a i é le lm e ­
zés i in té z e te k  . . 7 ,762 0'90 8 ,566 0-98 9 ,107 1-03 9 ,522 1-08
Ö sszesen  . . . . 862 .405 100-00 872 ,579' 100-00 |881,746 | 100-00 |885.617 ÍOO'OO
937
Az anyakönyvi állomány erősen meghaladja a 800 ezret, 
1887-ben már a 900 ezer felé közeledik, sőt a tisztek állományával 
együtt azt erősen meg is üti. Legnagyobb rész esik a gyalogságra, 
melynek létszáma, a vadászcsapatokat is ide számitva, az utóbbi két 
év alatt már a 600 ezeren is felül volt. A lovasság létszáma ellenben 
az utóbbi években megcsökkent.
A legénység anyakönyvi állománya n e m z e t i s é g  szerint 
következőleg oszlott meg :
'CÖtsjCG
ozo
N e m z e tisé g
Á tla g
1881 — 85-b en 1 8 8 5 -b en 1 8 8 6 -b a n 18 87-b en
a
§1 03 ■a ö ®
r  S ”






ö ss z e ­
sen °/o
2 ^  
C Js y?,
1 N ém etek  . . . 2 5 3 ,5 4 7 29'40 2 5 8 ,909 29-67 2 6 4 ,9 3 5 3 0 ‘05 2 6 5 ,989 30-03 26-61
2 M a g y a ro k  . . 165 .582 19'20 163 ,569 18-75 166 ,117 18-84 164 .882 18'62 1 V'24
3 C seh ek , m o r ­
v á k  . . . .
9
1 6 0 ,407 18'60 121 ,806 13-96 124 ,378 14*11 1 2 6 ,404 14-27 13-84
4 R u th é n e k  . . 69 ,855 8"10 70 ,933 8-12 72 ,142 8-18 7 2 ,418 8-18 8-41
5 L e n g y e le k  . . 6 7 ,268 7-80 6 8 ,638 7-87 70 ,371 7-98 73 ,2 0 8 8 "26 8-62
6 H o rv á to k  és 
szerb ek  . . . 62 ,0 9 3 7'20 62 ,3 3 8 7"15 62 ,202 7-05 6 1 ,0 7 0 6-90 7 79
7 O láh ok  . . . . 4 8 ,2 9 5 5-60 47 ,471 5 ‘44 4 6 ,3 1 3 5 "25 4 6 ,1 0 5 5"21 6  8 3
8 T ó to k  . . . . -  9 — 41 ,7 5 9 4"79 4 1 ,256 4'68 41 ,541 4-69 4-98
9 S z lo v é n e k  . . 28 ,4 5 9 3-30 3 0 ,066 3-45 26 ,538 3-01 26 ,141 2"95 3  "27
10 O la szo k . . . . 6 ,649 0*77 6 ,8 8 2 0 ‘78 7,338 0'83 7 ,683 0"87 1 "8J
11 B o lg á ro k  . . . 250 0 03 208 0"02 156 0"02 176 0'02 0 '0 4
12 E g y é b  n e m z e ­
t is é g ű e k . . . _ — — — — — 0-56
Ö sszesen  . . 8 6 2 ,4 0 5 o o © © 8 72 ,579 O O © © 8 81 ,746 100'ooj885,617 O O © © 1 0 0 - 0 0
Könnyebb összehasonlítás kedvéért közöltük az arányszámot, 
melyet az egyes nemzetiségek az összes népességben elfoglalnak. 
Ebből az tűnik ki, hogy a németek a hadseregben sokkal nagyobb 
arányban szerepelnek, mint az összes népességben, ez kétségkívül 
áll is, de bizonyára nem oly arányban, mert a német hivatalos nyelv 
és szellem mellett, alig szenved kétséget, hogy sok németül tökéle­
tesen tudó, de más nemzetiséghez tartozó egyén vétetett német nem­
zetiségűnek. Ily módon a magyarok száma is némileg kisebbnek van 
feltüntetve a valóságnál, de arányuk még igy is nagyobb mint az 
összes népességben. Kissé nagyobb a csehek és morvák aránya is, 
ellenben a többi nemzetiségeké csaknem minden évben kisebb, külö­
nösön kedvezőtlen évről-évre az olaszok és oláhok aránya.
A különböző csapatnemeknél az egyes nemzetiségek 1887-ben 
következőleg voltak képviselve :






















































1 G y a lo g s á g ....................... 261 187 132 49 91 89 28 84 _ 7 5 í 4
2 Vadászcsapatok . 505 42 156 42 29 17 65 36 — 21 87
3 Lovasság . . . . . 183 339 131 10 109 150 16 48 — 13 1
4 Tábori tüzérség . 436 104 177 84 63 28 33 44 — 30 1
5 Vártüzérség . . . . 576 60 188 44 51 — 42 31 — 3 5
6 Műszaki tüzérség . 594 49 246 23 34 1 31 14 — 3I 5
7 Hadmérnöki csapatok . 528 88 292 32 16 12 27 2 — 1 2
8 Utászezred ....................... 520 142 200 44 5 4 31 50 — 1 3
9 Vasúti és táviró ezred . 450 154 305 ~ 22 21 23 18 — 3 , 4
10 Egészségügyi csapatok . 117 151 112 68 63 50 33 69 — 28 9
11 Vonat csapatok . . . 181 311 126 45 105 137 19 66 — 9 1
12 Katonai képző intézetek 456 149 174 24 84 39 19 24 — 26 5
13 Kuhakezelési intézetek . 484  142 182 38 53 5 52 21 — 13 10
14 Katonai élelmezési intéz. 512 118 191 35 57 14 42 20 — 5, 6
Átlag . 300 J1 8 6 1 143 47 | 83 82 29 69 - - 52; 9
A magyarság legerősebben a lovasságnál és vonat csapatoknál 
van képviselve, itt az illető fegyvernem állományának egy harmada 
a magyarokra esik, nagyon gyengén szerepel ellenben a hadmérnöki 
csapatoknál, a vár- és műszaki tüzérségnél és a vadász csapatoknál. 
A németség aránya mindenütt nagyon erős, kivéve a lovasságot és 
vonatcsapatokat s némileg a gyalogságot : a csehek és morvák a mű­
szaki csapatoknál fordulnak elő igen nagy számmal, a lengyelek és 
ruthének pedig épúgy mint a magyarok a lovasságnál és a vonat­
csapatoknál; a horvát-szerbek és oláhok legerősebben a gyalogságnál 
Vannak képviselve, a tótok a tábori tüzérségnél, az olaszok pedig a 
vadász csapatoknál.
A hadsereg állományának megoszlását h i t f e l e k e z e t e k
szerint az alábbi táblázat mutatja :
Hitíelekezet
Á tla g
1881 — 85-ben 1 885-b en









































össze- í 0 ,
/ 0sen
K . k a th . . . . 5 9 9 ,371  69-50 6 0 8 ,2 4 0 69-71 6 1 5 ,613  69-82 616,967; 69-67 67-60
Gör. k a th . . . 93 ,1 4 0  10-80 94 ,105! 10'78 94 ,3 3 7 | 10-70 95 ,5 0 7 | 10-78 1 0 ‘67
Ö rm én y  k a tb . 1 0 0  o-oi 72) 0-01 50 0"0l 179 0'02 0 ’02
Gör. k e le t i  . 5 9 ,322  6-88 57 ,940 6 64 57 ,4 2 0  6-50 56 ,679  6 10 7‘74























H it f e le k e z e t
Á t la g
1 8 8 1 — 8 5 -b en 1885- ben 18 8 6 -b a n 1887- ben
M 2  
1  l l  
S  ‘i  i
'CŐNw
O
ö ss z e ­
sen °/o
ö s s z e ­
sen °/o
ö ss z e ­
sen °/o
ö ss z e ­
sen °/o
o •-íb -j ^bt A
 ^ ^ Xk -r x  
< -  ~
6 Á g o s ta i e van . 32 ,771 3 ‘80 34,471 3*95 3 4 ,1 3 4 387 3 3 ,377 377 3-74
7 R efo rm á tu s . 49 ,8 5 6 5-78 47 ,5 6 7 5'45 47 ,691 5-41 48 ,3 9 0 5'47 5'67
8 U n itá r iu s 1 ,725 0 ‘2U 1,625 0'19 1,646 0-19 1,603 0 ’18 0 ‘J 5
9 E g y é b  k er e sz ­
tén y  . . . . 170 0'02 229 0'02 311 0-04 303 0'03 0'05
10 Z sid ó  . . . . 25 .8 2 0 2"99 2 8 ,1 9 4 3'28 30 ,373 3'44 32 .3 8 2 3 "65 4 ‘35
11 E g y é b  és fe ­
le k e z e t  n é l­
k ü li . . . . 60 0'01 69 0 -01 83 o-oi 103 o-oi 0*01
Ö sszesen  . 8 6 2 ,4 0 5  lOO'Oü 8 7 2 ,5 7 9 o © d s 8 8 1 ,7 4 6  100-00 885 ,617 O © d o 1 0 0 ‘oo
A római katholikusok jóval erősebben vannak képviselve a 
hadseregben mint az összes népességben, némileg még a görög 
katholikusok és ágostaiak, a többi hitfelekezetek ellenben több­
nyire gyengébb arányszámot mutatnak.
A mesteremberek számát és arányát a hadseregben a követ­
kező kimutatásból látjuk; megjegyzendő azonban, hogy itt csak azon 
mesterségek vannak kimutatva, melyek katonai szolgálatban felhasz­





M e ste r sé g e k
Á t la g  1881  
b e n
—85- 1885-b en 1886-b an 1 887-b en
ö sszesen ° /o o ö ssze sen ° /o  0 összesem ° /o o összesen ° /o o
í C zip ész . . . . 3 8 ,020 44 39 ,0 6 0 45 39 ,561 ' 4 5 3 9 ,638 45
2 E é m m ü v es . . . 3 4 ,827 40 35 ,629 41 3 6 ,056 41 3 5 .829 41
3 E a m ü v es  . . . . 3 3 ,7 6 0 39 34 ,1 2 3 39 35 ,1 6 5 40 34 ,6 3 5 39
4 K ő m ű v es . . . . 17 ,636 2 0 16 ,348 19 16,357 19 15 ,752 18
5 S z a b ó ...................... 16,061 2 0 1 6 ,083 18 16 ,023 18 16 ,740 19
6 M észáros . . . . 14 ,084 16 14,948 17 15 ,430 18 16 ,156 18
7 P é k ........................ 9 ,074 1 0 9 ,665 11 9,958 1 1 10 ,388 1 2
8 M o l n á r ................ 9 ,533 11 9 ,797 11 10 ,056 11 9 ,900 11
9 B á n v á s z ................ 6 ,596 8 6 ,695 8 6 ,745 7 6 ,416 7
10 N y e r g e s ................ 3 ,933 5 3,891 5 3 ,964 4 3,888 4
11 H ajós és h a lá sz  . 1 ,734 2 1 ,844 2 1.810 , 2 1,966 2
Ö sszesen  . . . 185 ,258 215 188 ,083 216 191 ,125 216 191 ,308 216
A mesteremberek tehát a legénységnek tekintélyes részét 
képezik a Mennyiben a legénységi állományban minden 1000 főre 
215—216 mesterember esik. Legtöbb a. czipész s közel annyi a 
fémmiives és a famüves is.
640
A z  ö n k é n y t  e s e k  i n t é z m é n y é t ,  mely jelenlegi véd- 
rendszerünkben a háború esetén szükséges tiszti állomány kiegészí­
tése szempontjából nagyon fontos szerepet játszik, az alábbi adatok 
ismertetik. Besoroztatott 1869-től 1885 végéig:
Besoroztatott
A  m a g y a r  bor. 
o rszá g a ib a n
A  b ir o d a lm . ta n á c s b a n  
k é p v .  o r s z á g o k b a n
A z O sztr . M a g y a r  
m o n a rch iá b a n
ö ssze ­
sen
e v e n -  
k in  t  á t ­
la g o ­
sa n
°/o ö ssze ­sen
é v e n -  
k in t  á t ­
la g o ­
sa n
°/o ö ssze ­sen
é v e n -  




A fe g y v e r e s  á llo ­
m á n y b a  ................ 18 ,810 1,107 87'93 28 ,6 5 0 1,685 9263 47 ,460 2 ,792 90*67
M in t o rv o s  '. . . . 1 .854 109 8-66 1,614 95 5 -22 3 ,468 204 6*63
M in t á lla to r v o s  . 161 9 0-71 238 14 0'77 399 23 0*75
M in t g y ó g y sz e r é sz 575 34 2'70 432 25 1 ’38 1,007 59 1 "95
Ö sszesen  . . . 21 ,400 1 ,259  100-00 30 .934 1,819 100*00 52 ,3 3 4 3 ,078 o o ® O
A tényleges szolgálatba lépést ugyancsak 1869-től 1885 vé­
géig, a következő táblázat tünteti fe l:
T é n y le g e s  sz o lg á la tb a  lé p e t t  a z  e g y  év i in k é n y te s e k  k ö zü l
a  m a g y a r  k o ro n a  
o rszá g a ib a n
a b iro d a lm i ta n á csb a n  
k ép v ise lt  o rszá g o k b a n
az O sz trá k -M a g y a r  
m o n a rch iá b a n
sa já t
k ö ltség én
á lla m
k ö ltség én
sa já t
k ö ltség én
á lla m
k ö ltség én
sa já t  á lla m  
k ö ltség én  k ö ltség én
1. A  fe g y v e r e s  á l-
lo m á n y b a n  . . 8 ,672 6 ,016 13,791 9 ,136 2 2 ,463 15 ,152
2. M in t o rv o s  :
s e g é d o r v o s . . . 9 36 20 45 29 81
o rv o sn ö v en d ék 959 1 ,203 1,119 945 2 ,078  , 2 ,148
3. M in t á lla to r v . :
g y a k o rn o k  . . . 23 50 21 47 44  j 97
segéd  .................... 12 38 24 130 36 ' 168
4. M in t  g y ó g y s z .: É • ?. ■
g y a k o rn o k  . . . 26 50 33 58 59 108
seg éd  .................... 333 208 280 199 613  I 407
Ö sszesen  . . 10.034 7,601 15 ,288 10,560 25 ,322  j 18,161
Az önkényteseknek a 17 év átlagában 58'2°/0-a saját költsé­
gén szolgált, az arány kedvezőbb volt a Lajthán túl, mert ott 
59*i°/0-a szolgált saját költségén, mig a magyar korona országaiban 
csak 52‘3°/0-a. Általában a saját költségükön szolgálók aránya évről 
évre csökken. 1000 önkénytes közül 1872-ben még 6 4 8 / 1874-ben 
pedig 650 saját költségén szolgált, 1880-ban ellenben (s ez képezi 






Az egy évi önkénytesek, a szolgálati év leteltével szintén 
1869-től 1885 végéig, következő rendfokozattal helyeztettek át 
a tartalékba :
A s z o l g á l a t i  é v  v é g é n  t a r ­
t a l é k b a  h e l y e z t e t e t t
A  m a g y a r  k o r o n a  
o r s z á g a ib a n
A  b ir o d a lm i t a n á c s ­
b a n  k é p v i s e l t  o r ­
s z á g o k b a n
A z O s z t r á k - J I a g y n  
m o n a r c h iá b a n
ö sszesen °/o ö sszesen °/o ö sszesen °/o
A  fe g y v e r e s  á llo m á n y b a n  : ’
ta r ta lé k o s  t is z tn e k  k é p e ­
s ítv e  ...................................... 3 ,315 26-99 8 ,233 44-80 11 ,548 3 7 6 6
m in t  a l t i s z t ........................... 6 ,558 53'40 7,376 4 0 ‘13 13 ,934 45-45
m in t  ő r v e z e tő  'v a g y  k ö z -
k a t o n a ................................ 2,408 1 9"C1 2 ,770 15-07 5 ,1 7 8 16-89
e g y ü tt  . . . 12.281 lOO'oo 18,379 íoo-oo 3 0 ,6 6 0 lOO'oo
A z  o rv o so k  k ö z ü l :
m in t  fő o r v o s ........................... 4 0-21 5 0 -29 9 0 -25
m in t  se g éd o rv o s . . . . 152 7 -88 171 9-95 323 8-85
m in t  o rv o sn ö v en d ék  . . 1,773 91-91 1,543 89-76 3 ,316 90-90
e g y ü tt  . . . 1,929 100 oo 1,719 lOO'OO 3 ,648 100-00
A z  á lla to r v o so k  k ö z ü l :
m in t  a lo r v o s ........................... 31 30-39 74 39-15 105 3 6 "08
m in t g y a k o r n o k  . . . . 69 67-65 96 50-79 165 56-71
m in t  á lla to r v o s  n ö v en d ék 2 1-96 19 10-06 21 721
e g y ü tt  . . . 102 100-00 189 1 0 0 'ou 291 1 OO'OO
A  g y ó g y sz e r é sz e k  k ö z ü l :
m in t  g y ó g y sz . já r u ln o k  . 63 11-48 57 12-03 120 11-73
m in t  g y a k o r n o k ................. 232 42-25 171 36-07 403 39-39
m in t  k i s e g í t ő ...................... 254 46-27 246 51-90 500 4 8'88
e g y ü t t  . . . 549 100-00 474 íoo-oo 1,023 lOO'oo
A  csa p a to k h o z  m in t  szám -
v i v ő t i s z t ................................ 7 — 50 — 57 —
A  k a to n a i é le lm e z é s i in té -
z e te k h e z  m in t  já ru ln o k  . 68 — 1,053 — 1,121 —
A  k a to n a i é p itő ség ek h ez
m in t  sz á m v iv ő  já r u ln o k  . 4 — 39 — 43 —
A  sz o lg á la t i  é v  v é g é n  le v ő  
eg y  é v i ö n k é n y te s e k  összes
s z á m a ...................................... 1 4 ,940 — 2 1 ,9 0 3 — 36 ,8 4 3 —
Magyaroszágban az önkényteseknek, különösen a fegyveres 
állományban, jóval kisebb százaléka nyerte el a tiszti rangot, mint 
Ausztriában, mit azonban nagy hiba volna, a magyar ifjúság cse­
kélyebb képességének, vagy szorgalmának tulajdonítani, ez tisztán a 
nyelvi nehézség következménye, mely a német nyelvet nem beszélő 
tőzsgyökeres magyar ifjaknál szükségkép fenforog. Mert még azok-
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 41
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nál is, kik a német nyelvet könyvből valamennyire megtanulták, a 
nyelvvel való küzdés a tiszti vizsga letételét sokszorosan megnehe­
zíti, s egyenlő képességet véve föl, kétszer-háromszor annyi munka 
és tanulás mellett alig képesek azt az eredményt elérni, mint a kik­
nek a német nyelv anyanyelvűk, vagy a kik azt tökéletesen beszélik. 
Ezzel azonban korántsem akarjuk védeni a hanyagságot, az ered­
mény a monarchia egyik államában sem kielégitő s ha az ifjúságban 
megvolna a komoly igyekezet, mindenesetre kedvezőbb eredményt 
konstatálhatnánk.
Azon 30,660 egy évi önkénytes, ki 1869-től 1885-ig szolgá­
lati évét a fegyveres állományban töltötte ki, az egyes fegyverne­
mek közt következőleg oszlott meg :
G y a lo g sá g  . . .
Ö ssze­
sen
2 2 ,2 3 0
E zer
k ö z ü l





k ö zü l
29
V a d á sz  c sa p a to k  . 1 ,624 53 U tá sz  ezred  . . . . 163 5
L o v a ssá g 1 ,785 58 V a s ú ti és tá v iró  ezred 32 1
T á b o r i tü z é r sé g  . 2 ,451 80 E g é sz s é g ü g y i csap atok 199 6
V á r tü zérség 653 21 V o n a t c s a p a t o k . 639 21
A tényleges szolgálat leteltével a tiszti rangra alkalmasnak 
talált egy évi önkénytesek arányszámát, csapatnemek szerint, a 
következő számok részletezik :
T i s z t i  r a n g r a  a l  
k a l m a s n a k  t a l á l  
t a t o t t  a  t a r t a l é k
T i s z t i  r a n g r a  a l ­
k a l m a s n a k  t a l á l ­
t a t o t t  a  t a r t a l é k ­
b a  h e l y e z e t t e k  b a  h e l y e z e t t e k
a g y a lo g sá g n á l
közül 
34  o/o a  h a d m érn ö k i c s a p a t o k n á l .
közül 
37 %
a v a d á sz c sa p a to k n á l 45 » a z  u tá s z -e z r e d n é l . . . . 40  »
a lo v a ss á g n á l . 51 » a  v a s ú t i  é s  tá v iró -ez red n é l . 50 »
a tá b o r i tü z é r s é g n é l. 40  » az e g é s z sé g ü g y i csa p a to k n á l 80 »
a v á r - tü z é r s é g n é l . . 45  » a  v o n a t  c s a p a to k n á l . . . 64 »
Legkedvezőbb volt tehát az arány az egészségügyi, továbbá a 
vonatcsapatoknál, legkedvezőtlenebb ellenben a gyalogságnál és a 
hadmérnöki csapatoknál.
Haditengerészet. — Az osztrák-magyar hajóhad hajóinak 
állományát és fölszerelését a következő táblázat mutatja :
A  h a jó k A  f e l s z e r e l t  é s  e l s ő  t a r t a l é k b a n  l e v ő  h a j ó k
Hajóhad CÖ£  t o n n a
t a r t a l m a  l ó e r e j e
GO
ct
S t o n n a  
'x t a r t a l m a  
cn
: 1 *K
l ó e r e j e  ^CÖ c  ;•« C S
s z e m é l y ­
z e t e
H a d ih a jó k :
T o r o n y h a j ó k ................
P á n c zé lo s  C asam atta -
21 11 ,930  13 ,000 -- -- -- -- —
h a j ó k ............................ 8 42 ,930j 28 ,500 3; 13 ,180 9 ,600  j 44 151
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A  f e l s z e r e l t  é s  e l s ő  t a r t a l é n b a n

















P á n c z é lo s  F r e g a ttá k  . 1 5 ,140 3,500 1 5,140 3,500 18 212
F r e g a t t á k ........................ 2 6,860 5 ,300 1 3 ,430 2,700 15 525
C o r v e t t e k ........................ 8 14 ,260 10,900 2 3 ,780 2,800 15 554
T orp ed o  h a jó k  . . . . 6 6 ,420 11,200 1 1.530 3,500 2 50
T o rp ed o  n a sz á d o k  . . 36 1,848 15 ,750 1 88 1,000 — 18
A g y ú  n a sz á d o k  . . . . 6 3 ,470 2 ,370 4 2 ,550 1,710 10 461
K erek es g ő z ö sö k  . . . 9 9 ,750 7,650 6 5 ,950 5 ,500 12 297
M ű h e ly h a j ó k ................ 1 2 ,150 850 — — — — '
M o n it o r o k ........................ 2 620 400 — — — ~ —
Ö sszesen  . . 81 105 ,378 99 ,420 19 35 ,648 3 0 ,310 116 2 ,268
Iskolahajók és h u lko k :
T ü zé rség i isk o la h a jó  . 
H a jó -ta n o n c z  isk o la -
2 7,790 3 ,500 1 2 ,650 — — 1,232
h a j ó ................................ 1 2 ,650 — 1 2 ,650 — — 125
T o rp ed o  is k o la h a jó . . 2 1,500 — 1 900 — — 255
V ito r lá s  C o rv ett . . . 1 590 — 1 590 — 4 160
V ito r lá s  b r i g g ................ 2 380 — — — — — —
V ito r lá s  szk ú n er  . . . 2 570 — 1 370 — — 38
H u l k o k ............................ 6 11 ,090 — 1 1,610 — — 108
Ö sszesen  . . 16 24 ,570 3 ,500 6 8,770 — 4 1,918
T enderek:
G őzn aszád  ........................ 5 1,200 1,290 1 180 360 _ 30
A tengerész tisztikar anyakönyvi állománya 1887 végén 558 
személyből állt s volt benne : 3 altengernagy, 7 ellentengernagy, 
18 sorhajókapitány, 22 fregatta-kapitá-ny, 19 corvett-kapitány, 
177 sor baj ó-hadnagy, 178 sorhajó-zászlós, 134 tengerész-hadapród 
és tengerészjelölt. A tisztikar nemzetiség szerint következőleg osz­
lott m eg:
n é m e t ........................................ 2 4 0 -  47°/n o l a s z . . . 4 7  =  9 ° / (
m a g y a r ................................ 7 5 =  1 5  » s z l o v é n  . . . . 2 8  =  4 »
c s e h ,  m o r v a  . . . . 5 9 =  11  » l e n g y e l  . . . . . . 1 8  =  4 »
h o r v á t ,  s z e r b ,  d a l m á t . 51 = =  1 0  »
A magyar tisztek aránya, a magyarságnak akár számát, akár 
intelligencziáját, akár politikai súlyát tekintjük, elég csekély; de csak 
a német elemmel szemben szorul háttérbe, a többi nemzetiségeket
túlhaladja.
A haditengerészet legénységének anyakönyvi állományát, 




N e m z e t i s é g
1 885-b en 1886-b an 1887-ben
ö s s z e s e n ° / o ö s s z e s e n ° / o ö s s z e s e n ° / o
H o rv á to k  és sze i’b ek  (d a lm á ­
to k k a l)  ......................................... 7 ,788 44'86 7 ,755 4 4 'S S 8 ,0 4 4 46 5 2
O laszok  ............................................... 5 ,546 31 9 5 5 ,760 3  3 ’3 3 5 ,775 3 3 - 4 0
N é m e t e k ............................................... 1 ,368 7 -88 1 ,456 8'43 1,335 7 " 7 2
C sehek , m o rv á k  és tó to k  . 780 4 '4 9 790 4'57 538 3 -1 1
M a g y a r o k ........................................ 981 5 6 5 762 4 ’41 867 5  "02
S z l o v é n e k ........................................ 799 4 - 6 0 680 3 '9 3 663 3 - 8 3
L e n g y e l e k ........................................ 83 0"48 63 0 ‘36 56 0  3 2
O l á h o k ............................................... 7 0 " 0 4 15 0 '0 9 1 0 0 - 0 6
R u th é n e k  ......................................... 8 0 '0 5 — — 3 0 '0 2
Ö sszesen  . . 17 ,360 lOO-oo 17 ,281 íoo-oo 17,291 1 0 0 ‘ü u
Honvédség. — A m a g y a r  ki r .  h o n v é d s é g  állomá­
nyát békében és háborúban a következő számok mutatják:
G y a ­
lo g sá g
L o v a s ­
ság










B é k é b e n  :
T á b o rn o k o k  . . . . . . — — 1 — 18 19
T ö r z s t i s z t e k .................... 92 20 16 7 78 213
F ő t i s z t e k ............................ 814 120 125 33 393 1,485
H o n v éd  le lk é sz e k  . . . — — — 1 — 1
R a n g o sz tá ly b a  n e m  so ­
r o lt  h a v id íja s o k  . . . 112 20 — 12 41 185
A l t i s z t e k ............................ 1 ,426 453 6 ,333 46 42 8 ,300
L e g é n y sé g  ........................ 3 ,892 1,450 — 230 165 5,737
E g y ü t t  . . . 6 ,336 2 ,0 6 3 6 ,475 329 737 15 ,940
L o v a k . ................................. — 1,383 720 30 — 2,133
H á b orú b an  :
T á b o rn o k o k  .................... — — 1 — 34 35
T ö r z s t i s z t e k .................... 164 40 16 1 91 312
F ő t i s z t e k ............................ 2 ,6 0 5 398 125 13 757 3 ,898
H o n v éd  h ű k észek  . . . — — — 1 16 17
R a n g o sz tá ly b a  n em  so ­
r o lt  h a v id íja s o k  . . . 115 28 _ 4 50 197
Altisztek ............................ 13 ,9 5 3 1,608 6 , 3 3 3 18 340 22 ,252
Legénység ........................ 148 ,957 12.615 — 6 8 953 162 ,593
E g y ü tt  . . . 1 ó5 ,794 14 ,689 6 ,475 105 2,241 189 ,304
L o v a k  .................................... 2,341 14,207 720 25 53 17,346
A honvéd tisztikar anyakönyvi állományát, ugyancsak az 1887. 








H  ót 
állománv
ä  í  ^  o  •£ x> = g .* a>>> -is 'O '=* o  -«2; > “ “ K N
á l l o m á n y a
T á b o rn o k o k  :
lo v a s  táb orn . 
a ltá b o r n a g y . 









E g y ü tt  . 
G y a lo g sá g  :
18 — 3 19 — —
ezred es . . 19 — 2 38 — 4
a le z r e d e s . . 28 — — 33 — 1
ő rn a g y  . . 50 1 8 31 — 3
I . o sz t. szá z . 159 1 0 38 51 1 18
II . » » 71 2 16 2 2 — 2
fő h a d n a g y  . 297 147 64 41 2 4
h a d n a g y  . 
h a d a p r . t is z t -
352 1 ,020 178 15 1 1
h e ly e t te s  . 75 63 — — — —
h a d ap ród 2 81 — — — —
E g y ü t t  . 
L o v a s sá g  :
1 ,053  1 ,324  306 231 4 33
ezred es  . 7 2 1 4 — —
a le z r e d e s . 5 — 3 4 — —
ő r n a g y 1 1 1 8 6 1 —
I. o sz t. száz. 31 5 18 1 2 — —
I I .  » 1 0 2 4 1 — —
fő h a d n a g y  . 46 27 15 1 0 — —
h a d n a g y  . 
h ad ap r. t is z t -
32 149 27
h e ly e t te s  . 15 9 — — — —
h ad ap ród — 39 — — — —
E g y ü tt  . 
C s e n d ő r s é g :
157 234 76 37 1 —
ezred es . . 2 — — — — —
a le z r e d e s . 4 — — • — — —
ő r n a g y  . . 5 — — — — —
I. o sz t. szá z . 25 — — 4 — —
II. » » 1 2 — — — — —
fő h a d n a g y  . 42 — — 1 — —
h a d n a g y  . . 43 — — — — —
h ad ap ród  
I. o sz t. szám -
19 — — — — —
v e v ő  szá z . . 
II . o sz t. szám -
3 --- ‘ — — — —
v ev ő  szá z . . — — — — — —
sz á m v . fhad n . 3 — — — — —
» h ad n . 1 — — — — —
állománv á l l o m á n y a
L e lk é s z e k  : 
le lk é sz  
s e g é d le lk é s z .
E g y ü tt  
H a d b iró k  : 
H ad b iró  
táb orn ok  . 
ezred es . 
a lezred es  
ő rn a g y






I . o sz t. szá z . 8
II . » »
fő h a d n a g y  . 
h a d n a g y  . .
g y a k o rn o k  . 
E g y ü tt  . 
O rvosok  :
I. o sz t. fő ­
tö rz so r v o s  .
I I . o sz t. fő -
8 3 — —  —
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tö rzso r v o s . 4 1 1 2
tö r z so r v o s  . 5 1 1 2
I. o sz t. ez-
red o rv o s 45 19 1 9
II . o sz t. ez-
red orvos 21 37 6 2
fő o rv o s . 4 164 21 —
se g éd o rv o s . — 43 2 —
a lo rv o s . — 1 — —
seg éd o rv o s  
h e ly e t te s  . — 6 —
E g y ü t t  . 
K e z e lő t is z te k :
I. o sz t. szá z . 26 — 
II . » » 11 —
fő h a d n a g y  . 43 2
h a d n a g y  . • 68 16
E g y ü tt
79 27 2  32 lő
1 8 
-  3 
2 13 
2 11 1 —
H a d b iz to so k  : 
v ezér h a d b iz t . 1
I. o sz t .fh a d b . 2
II . » » 7
h a d b iz to s 3
a lh a d b iz to s  . 11
E g y ü tt  . 24
148 18 5 35
—  3
— 1









































































































































számtanácsos 1 — — — — —
II. oszt. fő-
számtanácsos _ _ _ _ _  _  _
számtanácsos 8 — — — — —
I. o. számtiszt 11 — — — — —
II. » 10 — — 1 — —
ni.'.' 10 — — — — —
épitészeti 14 3 — — — —
számjárulnok
számgyakorn. 3 _  _  _  _  _
E gyütt < 57 3 — 1 — —
Élelmez, sze­
m élyzet : 
élelmezési já-
rulnok . — 7 — — — —
élelmezési
gyakornok — — — — — —
Együtt . — 7 — — — —




járulnok . — 35 — — — —
gyógyszerész
gyakornok — 49 — — — —
Együtt . — 84 — — — —
Állatorvosok : 
I. oszt. fő-
állatorvos . 2 — _  — — —
II. oszt. fő-
állatorvos . 1 - - —
állatorvos 4 1 1 2 — —
alállatorvos . 5 22 — — — —
gyakornok . — 5 _  _  _  _
Együtt . 12 28 1 2 — —
A honvéd legénység anyakönyvi állományát, megkülönbözte­
tésével annak, hogy gyakorlatilag mennyi volt belőle kiképezve, az 
utóbbi 12 évről az alábbi számok mutatják:
Anyakönyvi állomány Anyakönyvi állomány
Év Gyakorlati kiképez- Év Gyakorlati kiképez-
végén tetést összesen végén tetést összesen
nyert nem nyert nyert nem nyert
1876 224,993 9,228 234,221 1882 207,107 6,843 213,950
1877 244,962 6,902 251,864 1883 199,878 15,846 215,724
1878 236,967 8,679 245,646 1884 183,379 16,698 200,077
1879 243,005 10,742 253,747 1885 177,784 14,415 192,199
1880 253,395 8,082 261,477 1886 186,773 13,851 200,624
1881 220,677 4,357 225,034 1887 191,637 16,933 208,570
Az anyakönyvi állomány tetemesen meghaladja a fennálló ke­
retek szerint megállapitott állományt. A honvéd legénység anya­
könyvi állománya 1881-től 1885-ig bezárólag nagyon érezhetőleg 
megfogyott, az utóbbi pár év eredményesebb sorozása folytán azon­
ban némi emelkedés mutatkozik.
Az 1887. évi anyakönyvi állományt a kiegészítés módjának 
feltüntetésével, a következő összeállitás tünteti fe l:
647
A k ie g é s z íté s  m ó d ja G y a lo g sá g L o v a ssá g E g y ü tt
Közvetlenül a honvédséghez besoroz-
ta to tt:
1887. év i v a g y is  I -s ö  k o r o sz tá ly 15 ,5 4 4 1,580 17 ,124
1886. » * I l- ik 15 ,972 1 ,524 17 ,4 9 6
1885 . » » I I I - ik  » 5 ,438 1 ,237 6 ,6 7 5
1884 . » » I V -ik  » 7,731 1 ,287 9 ,0 1 8
1883. » » Y -ik  » 17 ,197 1 ,486 18 ,683
1882. » a V l- ik  » 7 ,586 1 ,472 9 ,0 5 8
1881 . » » Y II-ik 5 ,333 1 ,363 6 ,6 9 6
1880 . » » Y lI I . ik 8,931 1 ,538 10 ,4 6 9
1879 . » v TX-ik » 9 ,625 1 ,456 11,081
1878 . » » X -ik  » 10 ,500 1 ,192 11 ,692
1877 . » » X l- ik  » 7 ,377 1,127 8 ,5 0 4
1876 . » » X I I - ik  » 6,606 1,177 7 ,783
E g y ü t t  . . 117 ,8 4 0 16 ,439 1 3 4 ,279
A  k ö zö s  h a d se r e g  ta r ta lé k á b ó l :
187 7 . év i v a g y is  X l - ik  k o r o sz tá ly  . 3 2 ,8 5 4 4 ,769 3 7 ,6 2 3
1876 . » » X Í I - ik 31 ,4 6 0 4 ,656 3 6 ,116
E g y ü tt  . . 64 ,3 1 4 9 ,425 73 ,739
T o v á b b  s z o l g á l ó k ........................................ 449 103 552
Ö sszesen 1 8 2 ,6 0 3 25 ,967 2 0 8 ,5 7 0
E z ek  k ö z ü l :
g y a k o r la t i k ik é p e z te té s t  n y e r t 1 6 6 ,4 1 6 25,221 1 9 1 ,6 3 7
sz á za lék o k b a n  . 91-13 9713 91-88
n in c s  k i k é p e z v e ........................... 16 ,187 746 16 ,933
sz á z a lé k o k b a n 8'87 2'87 8 1 2
A z  1887. é v  v é g é n  v o l t  h o n v é d l e g é n y s é g i  á l lo m á n y n a k  
6 4 ‘3 8 -° /0 -a  k ö z v e t l e n ü l  a h o n v é d s é g h e z  b e s o r o z o t t a k b ó l  á l l t ,  3 5 '3 5 ° /0-a  
p e d i g  a  k ö z ö s  h a d s e r e g  t a r t a l é k á b ó l  á t h e l y e z e t t  e g y é n e k b ő l .
A z  o s z t r á k  h o n v é d s é g  a n y a k ö n y v i  á l lo m á n y á t  m in ­
d e n  é v  v é g é n  a z  a lá b b i  s z á m o k  m u t a t j á k  :
É v T isz t ik a r L e g é n y sé g Év T is z t ik a r L e g é n js é g
1870 . . . . 888 134 ,344 1879 . . . . 3 ,785 2 1 6 ,2 0 3
1871 . . . . 1 ,074 127 ,2 9 7 1880 . . . . 4 ,105 2 2 2 ,2 4 5
1872  . . . . 1 ,570 139,411 1881 . . . . 3 ,483 188 ,339
1873  . . . . 1 ,735 161 ,198 1882  . . . . 3,531 1 7 7 ,403
1 8 7 4  . . . . 2,301 176 ,953 1883  . . . . 3 ,595 179,461
1875  . . . . 2 ,420 182 ,7 3 3 1884  . . . . 3 ,667 172 ,832
1876 . . . . 2 ,562 2 2 3 ,8 8 9 1885 . . . . 3 ,455 169 ,679
1877  . . . . 2 ,813 2 5 2 ,9 7 6 1886 . . . . 4 ,0 3 5 2 0 1 ,726
1878  . . . . 3 ,1 9 0 2 2 4 ,1 6 7 1887 . . . . 4 ,791 2 3 0 ,1 3 5
Ausztriának nagyobb népessége daczára, a legtöbb évben, az 
osztrák honvédség számra a magyar honvédség alatt maradt, csak 
1887-ben látunk fordulatot, mi összefügg az osztrák honvédség 
badképességének emelésére irányuló újabb törekvésekkel.
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Nemzetközi áttekintés. — Az európai államok védere- 
jének hadi létszáma, a fáradhatatlan statisztikus, Brachelli közvet­
len adatgyűjtése szerint következő volt. a)
s*CŐ
ESI«2 Az ország 
neve
G y a lo g ­
sá g  .
L o v a s ­
sá g
T ü z é r ­
ség
M ű sza­
k i c sa ­
p a to k




c sa p a to k
T áb ori
ágyu k
szá m acc h a d i l é t s z á m  a
1 O ro szo rszá g  . . 2 .1 7 7 ,9 1 3 248 ,141 198 ,513 45 ,2 0 7 3 1 4 ,0 0 0 2 .983 ,7 7 4 3 ,8 7 6
2 F r a n cz ia o rszá g 1 .2 9 8 ,0 0 0 132 ,800 2 8 5 ,3 0 0 48 ,9 0 0 1 4 0 ,000 1 .905 ,0 0 0 3,906
3 O sztr.-M . m on . 1 .276 ,451 93 ,1 0 8 84 ,0 2 2 26 ,3 4 3 113,331 1 .593 ,2 5 5 1,748
4 N é m e to r sz á g  . 1 .152 ,0 0 0 111 ,8 0 0 1 7 4 ,7 0 0 4 4 ,5 0 0 8 4 ,600 2) l.5 6 7 ,6 0 0 2,958
5 O la szo rszá g  . . 8 7 4 ,0 0 0 2 6 ,8 5 0 81 ,0 0 0 24 ,0 0 0 113 ,000 1 .1 1 8 ,8 5 0 1.488
6 T ö r ö k o r sz á g . . 6 2 6 ,0 0 0 31 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 9 ,000 13 ,000 7 1 9 ,0 0 0 —
7 N .-B r it . és Irh . 4 5 7 ,8 4 9 33,991 1 0 2 ,2 4 3 21 ,201 67 ,625 3) 6 8 2 .909 —
8 S p a n y o lo r s z á g . 3 4 7 ,3 7 8 2 1 ,4 5 2 3 0 ,355 7 ,163 33 ,842 4 4 0 ,1 9 0 —
9 B e lg iu m  . . . . 2 0 0 ,3 7 2 9 ,018 21 ,218 4 .466 9 ,508 244 ,582 —
10 R o m á n ia  . . . 19 8 ,0 0 0 1 3 ,200 9 ,500 5 ,400 9 ,500 2 3 5 ,6 0 0 —
11 N é m e ta lfö ld  . . 16 9 ,8 9 0 4 ,0 9 7 16 ,655 3 ,085 6 .000 199 ,727 —
12 S v á j c z ................ 1 5 1 ,663 6 ,8 0 8 2 2 ,546 9 ,712 9 ,073 199 ,802 —
13 S v é d o r sz á g  . . 1 6 7 ,0 0 0 8 ,9 0 0 9 ,900 1,000 5 ,000 1 91 ,800 —
14 S zerb ia  . . . . 14 2 ,7 0 0 5 ,790 5 ,950 2 ,550 15 ,773 172 ,763 —
15 P o r tu g á lia  . . 99 ,5 8 8 6 ,803 10,241 2 ,200 7,661 1 2 6 ,493 —
16 G ö r ö g o r s z á g . . 78 ,000 3 ,000 7 .000 3 ,000 9 ,0 0 0 100 ,0 0 0 —
17 B u lg á r ia  és K e-  
le t -R u m é lia  . 6 6 ,0 0 0 2 ,0 0 0 5 ,000 1 ,000 4 ,000 ‘ ) 78 ,000 _
18 D á n i a ................. 4 1 ,4 0 0 2 ,5 0 0 6 ,800 1 ,000 3 ,300 55 ,000 —
19 N o r v é g ia  . . . 3 1 ,0 0 0 1 ,280 2 ,000 370 3 ,630 38 ,280 —
20 M o n ten eg ro  . . — — — — -T- 3 4 ,000 —
Minthogy az egyes államoknak fentebb kimutatott hadi lét­
száma nem egyenlően kiképzett katonaságból áll, sőt némelyeknél 
he van foglalva a népfölkelés, másoknál pedig nincs, a fontosabb 
államokra kissé részletesebben ki kell térnünk..
O r o s z o r s z á g b a n  a hadi állományból esik a rendes csa­
patokra 2.327,069, a kozákokra 155,377, az irreguláris csapatokra 
6,328, a népfelkelésre pedig körülbelül 495,0 00. Oroszországnak, 
a mint a fentebbi táblázatból látható a többi államokhoz képest 
föereje lovasságában van, a lovasságból 97 ezer a rendes csapatokra,
9  D r. H . F . R it te r  v o n  B r a c h e lli  : S ta t is t i s c h e  S k izzen  der e u r o p ä i­
sch en  u n d  a m er ik a n isch en  S ta a ten . L e ip z ig , 1887
2) N ép fö lk e lé s  n é lk ü l.
3) A z  in d ia i és g y a rm a ti c sa p a to k k a l eg y  ü tta  lé tszá m  1 .9 9 8 ,4 1 4 , a 
m e ly b ő l 2 2 2 ,8 3 5  a  v a za llu so k ra  ju t .
*) N é p fö lk e lé s  n é lk ü l, a z z a l e g y ü tt  a h a d i lé tsz á m  k ö rü lb e lü l 1 3 8 ,0 0 0  
fő re  te h e tő . ■
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131 ezer a kozákokra, 4 ezer az irregularis csapatokra, 15 ezer 
pedig a népfölkelésre esik. Az orosz hadsereg békeállománya kö­
vetkező :
g y a lo g sá g  . . . . . 5 4 4 ,2 4 6 m ű s z a k i c sa p a to k 2 0 ,4 5 6
l o v a s s á g ........................... . 1 1 6 ,4 2 5 eg y éb  csa p a to k 1 1 0 ,0 0 0
tü z érsé g  ........................... 10 1 .1 6 2 Ö sszesen  . 8 9 2 ,2 8 9
P r a n c z i a o r s z á g  h a d s e r e g é n e k  b é k e -  é s  h a d iá l lo m á n y á t ,  a
g y a r m a t i  c s a p a t o k o n  k i v ü l ,  a  k ö v e t k e z ő  k im u t a t á s  r é s z l e t e z i :
B é k e -á llo m á m ' H a d i á llo m á n y
C sa p a tn em ek l'ranczia- Algír- és ország- Tunisz- együtt
activ territo- 
hadse- riális együtt
ban ban reg hadsereg
g y a lo g s á g  . . . . 2 6 7 ,4 2 2  39 ,7 7 2 3 0 7 ,1 9 4 7 5 6 ,0 0 0  5 4 2 ,0 0 0 1 .2 9 8 ,0 0 0
l o v a s s á g ........................... 5 8 ,4 3 8  10 ,853 69,291 1 0 2 ,000  30 ,8 0 0 1 3 2 .8 0 0
t ü z é r s é g ...........................
h a d m ér n ö k i és h id á sz -
65 ,6 8 9  3 ,466 6 9 ,1 5 5 19 4 ,6 0 0  9 0 ,7 0 0 2 8 5 ,3 0 0
c sa p a to k  . . . . 1 3 ,1 2 2  874 13 ,996 3 7 ,4 0 0  11 ,5 0 0 4 8 .9 0 0
e g y é b  c s a p a to k . 5 1 ,0 6 0  12 ,997 6 4 ,0 5 7 1 0 8 ,6 0 0  31 ,4 0 0 1 4 0 ,0 0 0
ö sszesen  . 4 5 5 ,731  6 7 ,9 6 2 5 2 3 ,6 9 3 1 .1 9 8 ,6 0 0  7 0 6 ,4 0 0 1 .9 0 5 ,0 0 0
A  tá b o r i á g y ú k  szá m a 1,736 72 1 ,808 2 ,6 3 4  1 ,272 3 ,9 0 6
A N é m e t b i r o d a l o m b a n  az 1887. márczius 11 -ki tör­
vény, a birodalmi hadsereg béke-állományának legénységi létszámát 
1894. márczius 3l-éig 468,409 emberre állapította meg, ez a lét­
szám tisztekkel, orvosokkal, puskaművesekkel stb. körülbelül
492,000 emberre rúg. A  hadiállomány a birodalom egyes alkat­
részei közt következőleg oszlik meg : Poroszországra esik 1.188,900, 
Bajorországra 173,600, Szászországra 103,700. Würtembergre 
pedig 74,400 ember. Itt újra hangsúlyoznunk kell, hogy a Németbi­
rodalom hadseregének hadi állományába a népfölkelés nincs befog­
lalva, innen van az, hogy a »4w*et haderő a fentebbi táblázaton csak 
a negyedik helyet foglalja el.
Az O s z t r á k-M a g y a r  m o n a r c h i a  hadseregének béke­
létszáma 302,437 főre rúg, miből 267,598 a közös hadseregre, 20,274 
a magyar honvédségre, 14,565 pedig az osztrák honvédségre esik. 
A fentebb kimutatott hadi létszámban a közös hadsereg 807,661 
fővel, a magyar honvédség 181,394, az osztrák honvédség 163,078, 
a magyar népfölkelés 212,246, az osztrák népfölkelés pedig 
228,876 fővel szerepel.
Az o l a s z  h a d s e r e g  békelétszáma 267,996 főre rúg, a 
fentebbi hadi létszámból pedig a rendes hadseregre 563,700 a 




















Álljon itt végül az európai államok h a d i  t e n g e r é s z e t é -  
n e k  összevont áttekintése :J)
A  h a  d i t  e n g  e r é s z e t
Az ország neve
f e 1 s z e r e 1 é s e
s z e m é ly ­














N a g y -B r itá n n ia  és 
I r h o n ........................ 113 ,281 681 869 ,471 3 ,187 1,926
F r a n c z ia o r sz á g  . . 1 0 2 ,976 615 4 4 1 ,9 4 8 1 ,780 — 790 —
O la szo rszá g  . . . . 10 ,858 169 2 5 6 ,5 7 5 530 — — 384
O ro szo rszá g  . . . . 29 ,777 510 2 4 9 ,5 8 7 897 499 — —
N é m e to r sz á g  . . . 14 ,6 7 2 163 1 9 7 ,835 623 — 234 —
T ö r ö k o r sz á g . . . . 9 ,463 138 1 1 9 ,980 546 — — 56
O sztr .-M agy  m on . . 8 ,5 7 6 106 1 1 3 .720 406 180 — —
S p a n y o lo r sz á g  . . 8 ,800 111 8 6 ,6 5 4 513 — 80
N é m e ta lfö ld  . . . . 11 ,032 116 69 ,7 9 5 312 — — 135
G ö rö g o rszá g  . . . . 2 ,135 93 3 9 ,2 5 0 89 — — 133
D á n i a ........................ 2 87 38 ,7 1 6 220 — 2) 93 —
P o r t u g á l ia ................ 3 ,223 36 2 0 ,0 9 8 165 — — 28
R o m á n ia .................... 906 25 3 13 — 26
J) D r. H . F . R it te r  v . B r a c h e l l i : S ta t is t isc h e  S k izzen  der eu ro p ä isch en  
u n d  a m er ik a n isc h e n  S ta a ten . L e ip z ig  1887 . — T h e  sta te sm a n 's  y ea r-h o o k . 
F o r  th e  y ea r  188 8 . L o n d o n  and  N ew -Y o rk  1888 .
£) M a sch in e n g e sch ü tz e .
M) Állami pénzügy.
Államháztartás s államháztartásunk mérlege. — A
mint a modern közgazdasági és társadalmi élet egyre fokozódó igé­
nyekkel lép föl az állammal szemben s a mint a külpolitikai viszo­
nyok bizonytalansága a védképesség érdekében folyvást újabb és 
újabb áldozatokat követel: az állami szükségletek is folyvást és pe­
dig mesés nagyságban fokozódnak s az államháztartás a nemzetek 
összes háztartásában mindig nagyobb és fontosabb helyet foglal el..
Az államok háztartásáról, az állami költségvetések és zárszám­
adások bőséges anyagot tartalmaznak, csakhogy a különböző adó­
rendszerek, a jövedelmi források változatos sokfélesége, különféle 
hitelműveletek, valamint a zárszámadások eltérő szerkezete, rend­
kívül nehézzé és bizonytalanná teszi az összehasonlítást. De nem­
csak az egyes államok között nehéz az összehasonlítás, még saját 
államháztartásunk fejlődésének egységes, áttekinthető képet is ne­
héz adni, azon sok változás miatt, melyet állami zárszámadásaink­
ban tapasztalunk. E hiányt maga a törvényhozás is érezte s 1879- 
ben jegyzőkönyvileg utasította a zárszámadási bizottságot, hogy az 
állami főszámvevőszékkel együttesen a magyar állami háztartás ada­
tait kezdettől fogva áttekinthető kimutatásban állitsa egybe. így  
jött létre a zárszámadási bizottságnak két rendbeli jelentése, az 
egyik az államháztartásnak 1868— 1877-ig s a második 1878— 
1882-ig terjedő eredményéről. E jelentések becses anyagát az alábbi 
kimutatásokban mi is felhasználtuk, kiegészítve az újabb (1883 — 
1887. évi) zárszámadások adataival.
Az állami pénzügy ismertetésénél első teendő az állami ház­
tartás mérlegének bemutatása. Hogy helyes eredményhez jussunk, 
az átfutó kezelést figyelmen kívül kell hagyni, figyelmen kívül kell 
hagyni mindazon bevételt, mely vagyonfogyasztás, kölcsönök, vagy 
másnemű hitelműveletek utján áll elő.
A m a g y a r  á l l a m n a k  s a j á t  f o r r á s a i b ó l  m e r í ­
t e t t ,  vagyis kölcsönök felvétele és vagyonfogyasztás nélkül elért 
b e v é t e l é t ,  s z e m b e  á l l í t v a  a k i a d á s o k k a l ,  a követ­
kező számok mutatják :
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É v
B e v é ­
te l
1 Fölös-
K i- ! l e g  ( +  ), 
dás 1 hiány
i ( - ; É T
B e v é ­
te l
1 Fölös- 
E b  leg (4-), 
ad ás 1 hiány
i ( - )
m ill ió  fo r in to k b a n m illió  fo r in to k b a n
1868 . . . . 154-07 147-54 -fi 6 ’53 1878 . . . 223-50 282"43;— 58'93
1869 . . . . 152-52 16 5 "58 j —  13'Oe 1879 . . . . . . 252-45 290-71 — 38-26
1870  . . . . 171-22 1 99'97)— 28"75 1880  . . . . 247-37 289'34 — 41-97
1871 . . . . 179'58 2 1 5 -1 3 — 3 5 - 5 5 1881 . . . . 281-13 329-20 — 48-07
1872 . . . . 186-63 237*531— 50"90 1882 . . . . 290-80 337U4 — 46-34
1873 . . . . 181-71 251-21 — 69-50 1883  . . . . 3 0 1 2 9 3 40-43: — 39-14
18 7 4  . . . . 190-29 2 5 2 'H — 61-82 1884  . . . . 302-42 343-44 — 41-02
1875 . . . . 192-73 236-00 — 43-27 1885 . . . . 318-44 358-64 — 40-20
1876 . . . . 211-52 246-51 — 34-99 1886 . . . . 305-30 348-34 — 43 04
1877  . . . . 218-63 252-25Í— 33-62 1887  . . . . 318-73 368*15 — 4 9 - 4 2
átlag 1868—77 183-39 2 2 0-38; — 36"49 á t l a g  1 8 7 S — 8 7 2 8 4-14 3 2 8-78 — 44-64
Húsz év alatt csak egyetlen egyszer, az első évben mutatkozott 
fölösleg; azóta állandó hiányt látunk, mely 1873-ban 69 millióra,
1878-ban pedig a boszniai occupátió évében közel 59 millió frtra emel­
kedett. E számok mérlegelésénél azonban nem szabad felednünk, bogy 
a kiadások összegében a beruházások s a beruházásokkal némileg 
rokon természetű kamatbiztositási előlegek is be vannak foglalva. 
Be vannak továbbá fog lalva a törlesztéses adóságokra fizetett évi 
törlesztési járulékok is, melyek bár egyrészről kiadásnak tekinten­
dők, de másrészről apasztják az államadósságot.
A zárszámadási bizottság’ a főszámszék közreműködésével az 
államháztartás n e t t o  e r e d m é n y é t  is összeállitotta, vagyis az 
állam saját bevételeit a reájuk fordított előállítási költségek levo­
nása után s az illető tárczabeli bevételek levonása után az államnak 
azon valódi költségeit, a melyeket évenkint fedezni kénytelen, a nél­
kül, hogy azokért közvetlenül megfelelő egyenértéket nyerne. B  
nettó-kimutatás a következő eredményt mutatja:
É v
A z á lla m  sa já t  
n e tto
J ö v e d e l m i  
f ö lö s le g -  
(+ ), v a g y  
j ö v e d e l m i  
h i á n y  (— )
É v
A z  á lla m  saját  
n e tto
J ö v e d e l m i  
f ö l ö s l e g  
(+ ). v a g y  
j ö v e d e l m i  
h i á n y  (—)
jö v e d e l­
m ei
k ö lt ­
sé g e i
jö v e d e l-  k ö lt-  
m e i sé g e i
m ill ió  fo r in to k b a n m illió  fo r in to k b a n
1868 . . 119-77; 109-78 +  9-99 1876 . . 147-23! 161-29 —  14-06
1869 . . 111-18 107-53 —1“ 3*65 1877 . . 159 48 172-56 — 13-08
1870  . . 1 1 8 0 3 115-24 - f i  2-79 1878 . . 160-16! 186-80 —  26-04
1871 . . 126-15 127 37 —  1-22 1879 . . 161-38 1 85-60 — 24-22
1872 . . 126-73Í 135-35 — 8 ’62 1880 . . 165-29! 178-40 — 13-11
1873  . . 124-so; 143-11 —  18-31 1881 . . 177-09; 186-00 — 8-91
1874  . . 129-46Í 149-14 — 19-68 1882 . . 189-451 194-30 — 4-85
1875  . . 136-79, 149-23 — 12-44
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Érdekes lett volna e kimutatást a legutóbbi öt évről is ki­
egészíteni, minthogy azonban az ily netto-számitás csak részletesebb 
számadások alapján lehetséges s magából a zárszámadásból végre nem 
hajtható, csakis a kész kimutatás közlésére kellett szorítkoznunk.
Bevételek. — Az államnak saját jövedelmeit, a források sze­
rint részletezve, melyből meríthettek, a következő kimutatás tün­
teti fö l: x)
É  v
E g y e n e s
a d ó k
F o ­
g y a s z ­
t á s i
a d ó k
I l l e t é ­
k e k
J ö v e ­
d é k e k
Á l l a m ­
j a v a k ,
á l l a m i
e r d ő k ,
é p ü l e t e k
s t b .
B á n y á ­
s z a t  és 
p é n z v e ­
r é s
Á l l a m ­
v a s u t a k
é s
g é p g y á r
P o s t a
é s
t á v i r d a
E g y é b
b e v é t e ­
l e k
1 8 6 8  . . . . 5 8 4 9
a )
1 1 - 5 1
m  i
1 0 -6 3
1 i  ó  
3 4 - 4 3
f o r
8 - 7 2
i  n  t  c 
5 1 9
k b  a  
0 - 5 8
n
4 1 3 2 0 - 6 9
1 8 6 9  . . . . 5 6 ‘6 9 1 3 - 1 6 1 2 - 9 8 3 3 - 2 7 7 ‘6 2 9 '4 5 0 '5 1 4 - 5 5 1 4 - 2 9
1 8 7 0  . . . . 6 2 '5 5 1 3 - 0 8 1 4 ’4 2 3 5 '8 7 8*7 1 1 1 - 9 0 2 - 3 0 4 9 0 1 7 - 4 9
1 8 7 1  . . . . 6 1 6 9 1 4 - 3 1 1 5 - 9 5 4 0 - 8 8 1 1 - 7 4 9  -9 3 3 - 9 9 5-90 1 5 - 1 9
1 8 7 2  . . . . 6 0 - 8 7 1 3 4 3 1 7 - 5 4 4 3 - 0 7 1 3 - 6 1 1 0 - 2 8 5 " 2 8 6 - 4 5 1 6 - 1 0
1 8 7 3  . . . . 5 9 - 6 1 1 3 - 2 1 2 0 - 1 6 4 2 - 7 0 1 2 - 0 8 8 '8 8 7 '5 4 6 -4 8 1 r o s
1 8 7 4  . . . . 6 8 - 7 6 1 2 - 4 7 2 1 - 6 5 4 1 3 9 1 1 '1 8 9 " 5 5 5 - 6 7 6  3 9 1 3 - 2 3
1 8 7 5  . . . . 7 1 - 1 7 1 3 " 2 5 2 1 - 6 6 4 2 - 3 6 1 1 ‘7 7 7 - 1 3 6 '9 8 6 '8 5 1 1  5 6
1 8 7 6  . . . . 8 1 - 8 0 1 2 - 4 7 2 1 - 3 0 4 4 - 8 2 9 '9 8 9 ‘1 2 8 '3 7 7 - 1 2 1 6 - 5 4
1 8 7 7  . . . . 8 7 - 3 0 1 2 3 5 2 2 - 7 3 4 7 - 3 5 1 0 5 7 8 ’6 0 8 ’2 4 7 ‘2 2 1 4 - 2 7
á t l a g  18(38— 77 6 6 8 6 1 2 - 9 2 1 7 - 9 0 4 0 - 6 2 1 0 - 6 0 9 'o o 4 - 9 5 6 -o o 1 5 - 0 4
1 8 7 8  . . . . 8 4  7 6 1 3 - 5 7 2 0  8 2 4 7 - 4 3 1 1 4 9 1 1  77 1 0  51 7  5 6 1 5 5 9
1 8 7 9  . . . . 8 2  2 1 1 4 - 9 2 2 1  0 3 4 9 - 4 9 1 1 - 9 9 3 1 - 5 4 1 2 - 8 5 8 - 0 0 2 0 - 4 2
1 8 8 0  . . . . 8 4 - 2 6 1 4 " 6 9 2 2 - 6 0 4 8 - 0 1 1 1 - 5 9 9 - 4 3 1 6 - 1 1 7-95 3 2 - 7 3
1 8 8 1  . . . . 8 7 - 6 9 1 7  9 3 2 2 - 7 3 5 5 '9 S 1 1 3 6 2 8 - 6 2 2 2 - 7 8 8 '6 9 2 5 3 8
1 8 8 2  . . . . 9 0 - 2 2 1 7 - 8 6 2 3 - 8 2 5 6  0 4 1 1 - 6 2 1 4 - 3 0 2 8  "23 9 '2 7 3 9  4 4
1 8 8 3  . . . . 9 3 - 6 8 1 9 '4 5 2 4 - 4 0 5 8  0 5 1 1 - 0 2 1 9 - 1 9 2 7  9 0 9  9 5 3 7 - 6 5
1 8 8 4  . . . . 9 6 - 0 6 2 1 - 8 3 2 6 - 2 1 5 9 - 9 9 1 1  0 1 1 3 - 1 4 3 2 - 5 9 1 0 ‘5 2 3 1 - 0 7
1 8 8 5  . . . . 9  8  0 5 2 6 - 7 6 2 6  3 0 6 0 - 1 9 1 0 - 1 8 14-33 4 0 " 7 7 1 0 9 5 3 0 - 9 1
1 8 8 6  . . . . 9 3  8 6 2 7 - 1 8 2 4 - 8 3 6 1 - 6 3 9 3 3 1 4 1 6 3 9 - 0 1 1 1 - 2 3 2 4 - 0 7
1 8 8 7  . . . . 9 6 -5 9 2 7  2 8 2 5 - 6 5 5 9 - 6 4 9 '6 6 1 5 - 3 3 4  2  "45 1 1 -4 5 3 0 - 6 8
á t l a g  1 8 7 8 — 8 7 9 0 - 7 3 2 0 ’15 2 3 - 8 4 5 5 - 6 4 1 0 - 9 3 1 7 - 1 8 2 7 ‘3 2 9 ’5 6 2 8 - 7 9
b )  az állam saját forrásaiból merített bevételek százalékában
1 8 6 8  . . . . 3 7 - 7 7 7 - 4 7 6 " 9 0 2 2 - 3 5 5 * ft6 3-37 0 '3 7 2 " 6 8 1 3 - 4 3
1 8 6 9  . . . . 3 7  17 8 " 6 3 8 - 5 1 2 T 8 1 5 - 0 0 6 - 2 0 0 " 3 3 2 V 8 9  3 7
1 8 7 0  . . . . 3 6 - 5 3 . 7 - 6 4 8 - 4 2 2 0 - 9 5 5 - 0 9 6  "95 1 3 4 2 - 8 6 1 0 '2 2
1 8 7 1  . . . . 3 4 - 3 5 7 - 9 7 8 - 8 8 2 2 - 7 6 6 - 5 4 5-53 2 ‘2 2 3 " 2 9 8 '4 6
1 8 7 2  . . . . 3 2 ' f i l 7 ‘2 0 9 - 4 0 2 3 - 0 8 7 - 2 9 5 - 5 1 2 - 8 3 3 - 4 5 8 - 6 3
1 8 7 3  . . . . 3 2 - 8 0 7 '2 7 1 1 - 0 9 2  3 - 5 0 6 '6 5 4 " 8 9 4 '1 5 3 - 5 7 6 - 0 8
1 8 7 4  . . . . 3 6  1 3 6 - 5 5 1 1 - 3 8 2 1 - 7 5 5 - 8 8 5 - 0 2 2  9 8 3 " 3 6 6 '9 5
1 8 7 5  . . . . 3 6 9 3 6 '8 7 1 1 -2 4 2 1 - 9 8 6-11 3 '7 0 3 - 6 2 3 '5 5 6-oo
’) Itt csak a brutto bevételeket közöljük, alább, hol az egyes bevételi 
ágakat külön tárgyaljuk, a bevétekkel szembeállítjuk az előállítási költséget 
s így ott feltalálható azon netto összeg, mely az egyes bevételi ágakból az 
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b )  az állam saját forrásaiból merített bevételek százalékában
1 8 7 6  . 3 8 -6 7 5-89 10-07 2 1 -1 9 I 4-72 4-31 3 ’96 3 ’37 7-82
1 8 7 7  . 3 9 -93 5 ’ 65 10 -4 0 2 1 -6 6 4 -83 3-93 3-77 3-30 6-53
á tla g  1808— 77 3  6-36 7"o3 9-73 2 2 -0 9 5-77 4-89 2"69 3-26 8-18
1 8 7 8  . 3 7 ‘92 6"07 9-32 2 1 -2 2 5-14 5-27 4-70 3 -38 6 98
1 8 7 9  . 3 2 -5 7 5-91 8-33 1 9  60 4-75 1 2 -4 9 5"09 3-17 8-09
1 8 8 0  . 3 4 -0 6 5-94 9-14 19-41 4-69 3-81 6"ői 3-21 13 -2 3
1 8 8 1  . 3 1 -1 9 6-38 8 ‘09 1 9 -9 0 4  "04 10-18 8-10 3-09 9-03
1 8 8 2  . 3 1 -0 2 6-14 8-19 1 9 -2 7 3"99 4"92 9-71 3 4 9 13 -5 7
1 8 8 3  . 3 1 -0 9 6 "45 8-10 1 9 2 7 3*66 6-37 9 ‘26 3 ;3 o 1 2 -50
1 8 8 4  . 3 1 -7 6 7-22 8-67 1 9 -8 4 3 "64 4-34 10-78 3 -48 10-27
1 8 8 5  . 3 0 -7 9 8"4o 8 ‘26 1 8 -9 0 3"2o 4"50 12-80 3-44 9-71
1 8 8 6  . 3 0 -7 4 8  "90 8 1 3 2 0 4 9 3 -O6 4 -64 12 -7 8 3-68 7"88
1 8 8 7  . 3 0 -3 0 8 -56 8-05 18-71 3-03 4-81 13-32 3-69 9-63
á tla g  18r8 —87 3 1 -9 3 7-09 8 ‘39 1 9-58 3  "85 6-05 9 ’62 3 "36 1 0 -13
A  bevételeknek közel egy harm ada az egyenes adókra esik. 
bár ezek százalékos aránya njabban megcsökkent, daczára abszolút 
összegük határozo tt emelkedésének. Az egyenes adók után állan­
dóan legnagyobb összegekkel a jövedékek szerepelnek, azután pedig 
az utóbbi hat óv a la tt az állam vasutak, csak ezután következnek a 
fogyasztási adók, melyeknek dúsabb kihasználását a legújabb tö r­
vényhozási intézkedésektől várhatjuk .
Egyenes és fogyasztási adók. Az egyenes és fogyasz­
tási adók bevételeit, párhuzamosan az előállitásukra ford ito tt köz­
vetlen költséggel, a következő számok m utatják  :
E g y e n e s  a d ó k F og y a sztá si adók * E g y e n e s  adók F o g y a sz tá s i adók
É  Y
b e v é te ­
lek
k ö z v e t­
len  e lő ­
á llítá s i  
k öltség
b e v é te ­
lek
k ö z v e t­




1 lev é te ­
lek
k ö z v e t­
len  e lő ­
á llítá s i  
k ö ltség
b e v é te ­
lek
k ö z v e t­
len  e lő ­
á llítá s i  
költség
m i l l i ó  f  0 r i n t o k b a  n m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1 8 6 8 5 8 4 9 O"02 11-51 O i l 1 8 7 8 8 4 '7 6 0-76 1 3"57 0  18
1 8 6 9 5 6 -6 9 0-34 13-16 0-18 1 8 7 9 82 -2 1 0-77 14 -9 2 0 '2 0
1 8 7 0 6  2  "55 0 ’29 13-08 0 '2 0 1 8 8 0 8 4 -2 6 0'78 14 -6 9 0"20
1 8 7 1 6 1 ‘69 0 '8 5 14-31 0-21 1 8 8 1 8 7 -6 9 0 ‘98 17-93 0 '2 3
1 8 7 2 6 0 -8 7 0"99 1 3 -43 0-20 1 8 8 2 9 0 -2 2 0*91 17-86 0 '2 3
1 8 7 3 5 9 -61 1 "21 13-21 0'21 1 8 8 3 9 3 -6 8 0-79 19-45 0-25
1 8 7 4 6 8 -7 6 1-47 12-47 0"2ll 1 8 8 4 96*06 1 "10 2 1 -8 3 0 '2 5
1 8 7 5 7 1 4 7 1-48 13-25 0 ‘24 1 8 8 5 9 8 -o 5 0 -99 26 -7 6 0 ‘25
1 8 7 6 8 1 -8 0 T 5 0 12-47 0 4  9 1 8 8 6 9 3 '8 6 0"76 2 7 -1 8 0"30
1 8 7 7 8 7 -3 0 0"80 1 2 -3 5 0"22 1 8 8 7 9 6 "59 0 -78 2 7 -2 8 0 ‘29
átlag
1868—77 6 6 -8 2 0-90 1 12"92 0"20
á tlag
1878—87 9 0 -7 3 0-86  1 2 0 -1 5 0-24
E g y en es
adók
A közvetlen előállítási költség tehát mindkét adónemnél igen 
csekély, ide azonban nincsenek beszámítva a pénzügyi administrativ 
és kezelés nagy apparátusának költségei.


















































































































































a ) m  i 1 1 i  ó  f  0 r  i  n  t o  k  b a n
1 8 6 8  ........................ 2 9 '6 0  5 '15 5'84 — — — _ 4 4 -9 3  2) 1 3 -16
1 8 6 9  ........................ 2 3 ‘08 4"70 5 '5 0 — — — — — 3 9 -5 7  2) 16-18
1 8 7 0  ........................ 2 5 ‘25 4 '8 8 5-60 — — — — 4 3 -5 0  2) 1 7 -62
1 8 7 1 ........................ 2 3 '9 5  5 ‘16 5"59 — — — — 4 2 -3 6  2) 17-28
1 8 7 2  ........................ 2 2 ‘70 5 ‘53 5-49 — — — 4 2 -4 5  2) 16-42
1 8 7 3  ........................ 2 2 -8 6  5-30 5-31 — — — _ _ 4 1 -4 6  2) 1 6 '0 9
1 8 7 4  ........................ 2 6 -4 8  6 -03 5 ‘95 — — — — — 4 7 -5 6  2) 1 8 -39
1 8 7 5  ........................ 2 6 -3 8 6'18 12-77 1 3 1 1-55 0-82 — — 4 9 -9 3 IS '8 9
1 8 7 6  ........................ 2 6 -9 6 6-87 12-51 l -59 2-60 2-09 — 5-72 5 9 -6 1 1 9 -75
1 8 7 7  ........................ 28*56 6"61 1 3"56 0'98 2-68 2-18 — 9 02 6 4 -6 8 2 0 -5 0
átlag 1868 —  77 2 5 -6 4  5-64 7-81 1-29 2-28 1'70 7"37 4 7 -6 0 1 7 -43
1 8 7 8  ................................. 2 6 -8 8  5-02 1 3 6 3 1-78 2*69 2'10 — 1 0 0 8 63 -2 7 1 9 5 9
1 8 7 9  ........................ 2 6 -3 6  5-71 1 2 -1 9 1-65 2-80 2 '33 — 9-37 6 4 -3 4 18-92
1 8 8 0  ................................. 2 6 '4 0 6 ’05 1 2 -0 4 1-87 2"91 2"J2 1 "4G 9 35 63"36 1 8-93
1 8 8 1 ................................. 2 6 '5 3 6-22 1 1 ‘74 2-51 2-77 3 2 2 3-57 9 42 6 6 -4 0 1  9'20
1 8 8 2  ........................ 2 7 -3 6 6-45 12-17 2-14 2-88 3  "62 2*79 9"64 68"62 1 9 -64
1 8 8 3  ................................. 28-51 6 ‘60 1 1 9 8 1-63 3 64 4 '26 4-02 9-93 7 2 -1 3 19-89
1 8 8 4  ........................ 26 -8 7 6'38 12-71 1*55 4-72 4-03 3 1 1 13-06 73 -8 6 2 0 -4 0
1 8 8 5  ........................ 2 4 -8 8 6 ’48 1 2 ‘17 2-19 4 ‘68 4-29 3-00 1 7"60 7 6 -69 1 9 "55
1 8 8 6  ................................. 2 3 -2 0 6 '5 5 12-11 2-08 4*64 4'27 2-91 1 6 "54 7 3 -6 4 18-64
1 8 8 7  ................................. 2 3 -8 3 7-07 1 3 -0 0 2-01 4 ‘86 4 '7 6  2-77 16-6 8 1 7 5 -6 9 19V;8
átlag 1878 —  87 2 6 -1 0 6-25 12-37 1-94 3"66 3 ‘SO 2-36 1 2 -1 8  6 9 -5 0 19 -4 0
b) az egyenes adók százalékában
1 8 6 8  ........................ 50-87 8 ’85 1 0 -0 3 — — — — — ■ 77-21 2 2 -62
1 8 6 9  ........................ 4 1 -77 8'29 9"70 — — — — — 6 9 -8 0 2 8 "54
1 8 7 0  ................................ 40-37 7-80 8 "95 — — — — — 6 9 -5 4 28-17
1 8 7 1 ................................. 38 -8 2 8 '3 6 9 "06 — — — — ' — 6 8 -67 28-01
1 8 7 2  ................................. 3 7 -2 9 9-08 9 -02 — — — — — 6 9 -7 4 2 6 -9 7
1 8 7 3  ................................. 38*35 8-89 8 ‘91 — — — — — 6 9  55 2 6 -9 9
1 8 7 4  ................................. 3  8 "59 8-82 8-70 — — — — — 6 9 -57 2 6 -9 0
1 8 7 5  . . . . . . 37-07 8-68 17-94 1-84 2-18 1*15 — — 7 0 -1 6 26 -5 4
1 8 7 6  ................................. 8'40 1 5 ’35 1-94 3-18 2-56 — 6-99 7 2 '8 7 2 4 -15
1 8 7 7  ................................. 32-71 7-57 1 5 ‘33 1*12 3-07 2 "50 - 10-33 7 4 -0 9 2 3 -48
átlag 1868 —  77 3 8 -3 7  8'44 1 1 6 9 1 *931 1-02 0'76j — 2-20! 7 1 -24 2 6 '0 8
') Nem számitva ide a késedelmi kamatokat, továbbá az adóbehaj­
tási illetékeket és költségtéritményeket.



















































































































































































b )  az eg y e n e s  a d ó k  sz á za lék á b a n
1 8 7 8  .............................. 3 1 - 7 1 5 - 9 2 1 6 - 0 8 2 1 0 3 - 1 7 2 ’4 8 — 1 1 - 8 9 7 4 - 6 5 2 3 1 1
1 8 7 9  ............................. 3 2 ’0 6 6 - 9 5 1 4 - S 3 2 -0 1 3 - 4 1 2 ’8 3 — 1 1 - 4 0 7 4 6 2 2 3 - 0 2
1 8 8 0  .............................. 3 1 - 3 3 7 - 1 8 1 4 '2 9 2 '2 2 3 - 4 5 2 " 5 2 l -7 3 1 1 - 1 0 7 5 - 1 9 2 2 ‘47
1 8 8 1 .............................. 3 0 * 2 5 7 - 0 9 13-39 2 '8 6 3 - 1 6 3 - 6 7 4 " 0 7 1 7 - 4 2 7 5 - 7 2 2 1 - 9 0
1 8 8 2  .............................. 3 0 " 5 5 7 - 1 5 1 3 - 4 9 2 - 3 7 3 ’1 9 4 " 0 l 3 - 0 9 1 0 '6 8 7 6 'O C 2 1 - 7 7
1 8 8 3  .............................. 3 0 - 4 3 7  "05 1 2 - 7 9 1 '7 4 3  "89 4 * 5 5 4 2 9 1 0 - 6 0 7 7 - 0 0 2 1 - 2 3
1 8 8 4  ............................. 2  7 - 9 7 6 - 6 4 1 3 - 2 3 1 -6 1 4 " 9 l 4 '2 0 3 '2 4 1 0 " 3 4 7 6 '8 9 2 1 - 2 4
1 8 8 5  ............................. 2 5 - 3 7 6 -6 1 1 2  41 2  "23 4-77 4 - 3 8 3 " 0 h 1 7 '9 5 7 8 - 2 1 1 9 '9 4
1 8 8 6  .............................. 2 4 ’ 72 6 - 9 8 1 2 - 9 0 2 - 2 2 4-94 4 * 5 5 3 - 1 0 17 6 2 7 8 - 4 6 1 9 '6 6
1 8 8 7  ............................. 2 4 - 6 7 7 - 3 2 1 3 - 4 « 2 0 8 5 ’0 3 4-93 2 '8 7 1 7 - 2 7 7 8 - 3 6 1 9 - 9 6
á t la g  1 8 7 8 — 87 2 8 - 7 7 6 - 8 8 1 3 ’6 3 2 - 1 4 4 - 0 3 3-86 2 * 6 0 1 3 - 4 2  7 6 - 6 0  2 1 - 3 8
Táblázatunkba az egyenes adóknak csak főbb nemeit vettük 
fel, térszüke miatt kihagytuk a bánya-adót, a nyeremény-adót, fegy­
ver- és vadászati adót, továbbá a késedelmi kamatokat és adóbehaj­
tási illetékeket, melyeket tulajdonképen az egyenes állami adók közé 
nem is sorozhatunk. A  késedelmi kamatok és adóbehajtási illetékek 
összege az 1868 — 77-ki évek átlagában T 7 9 millió; az 1878 — 87-ki 
évek átlagában pedig 1.83 millió forintra rúgott.
Az egyenes adók közül legnagyobb összeget a földadó képvi­
sel. A földadó czimén kimutatott összeg azonban nem foglalja ma­
gában mindazt, a mit a földbirtok állami adó fejében fizet, az általá­
nos jövedelmi pótadó egy tekintélyes része szintén a földbirtokra 
esik. s ezenkívül a földtehermentesitési járulékból is 9"64— 1 Tö4 millió 
forint a földadó után szedetik be. A földadó az utóbbi évek alatt, 
különösen a legutóbbi két évben tetemesen megcsökkent, mi egyrészt 
abban leli magyarázatát, hogy az 1875. VII. t. ez. értelmében meg­
állapított s az 1884. év elejétől adóalapul érvényes kataszteri tiszta 
jövedelem az egyéni felszólalásoknak 1884— 1885. években keresz­
tülvitt eredményei folytán évi 3.8 millió forinttal megapadt s a tény­
leg kivetett és befizetett többlet beszámíttatott az illető birtokolok 
folyó adótartozásába. Az egyenes adók közül tekintélyes emelkedést 
mutat a tőkekamat- és járadékadó, a vasúti és gőzhajózási szállítás 
utáni adó, végre az általános jövedelmi pótadó.
A u s z t r i á b a n  az  e g y e n e s  a d ó k a t  az utóbbi tiz 
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K ö zv e t­
len  adó-  
b e sz ed é ­
s i k ö lt­
sé g ek
m  i 1 1 i ó f o i n t o k b a n
1877 ................ 36'77 23-69 — 9 ’2i 20-96 0-75 91-37 0'19
1878  ................ 37'36 23'66 — 9"47 20 97 0-87 92-33 0-22
1879 ................ 36"25 23-25 1*12 9-03 19-49 0-78 89'92 0-32
1880 ................ 36-83 24-08 1-23 9 ’62 22-30 0"97 95-03 0-38
1 8 8 1 ................ 33-ss 24-49 1-30 9-89 2 2 "96 0-91 93-13 0-46
1882 ................ 33 '0 i 2 5 ‘13 1 "36 10-11 24-46 0 93 95 00 0 ’49
1883  ................ 33-28 25-98 1-42 1038 25-76 l'OO 97-82 0 -53
1884 ................ 33  55 26'48 1 46 10-59 25-97 1‘08 99-13 0"57
1885 ................ 3 4'04 27-04 1*52 10'69 25-82 1 "19 100-30 0"60
1886 ................ 3 4 ‘67 28 04 1-59 10-89 2 5 2 6 1"20 101-64 0-67
átlag 1877—86 34-94 25'18 1'40 999 23-39 0"97 95-57 0-44
A usztriában  a földteherm entesités a tartom ányok te rlié t képez­
vén, a földteherm entesitési já ru lék  nem szerepel az egyenes adók 
sorában. A  földadó A usztriában  körülbelül 10 millió frtta l hoz több 
jövedelm et évenkint, m int hazán k b an ; még nagyobb a különbség 
A usztria  előnyére a házadónál, mi a szomszéd állam  nagyobb vagyo- 
nosságáról, nagyobb ipari fejlettségéről tanúskodik. A z osztrák 
kereseti és jövedelm i adónak, nálunk a kereseti adó, a nyilvános 
szám adásra kö te lezett egyletek adója s a tőkekam at és járadékadó 
felel meg, a liadm entesitési díj pedig A usztriában  a közvete tt adók 
közé szám ittatik .
Hogy a z  e g y e n e s  a d ó k  a k ü l ö n b ö z ő  á l l a m o k -  
ban mily szerepet já tszanak , szolgáljon erre nézve a következő
nehány adat, lehetőleg az 1886. évről:
Egyenes adók Egyenes adók
Az ország' neve összesen fejen- Az ország neve összesen fejen- 
m illió frt. k in t frt. m illió frt. k in t fi t.
1. O la szo r szá g 1) . . . 157-4 5-26 6. F r a n c z ia o r sz á g 3) 160-0 4-19
2. N é m e ta lfö ld  . . . 22-8 5-18 7. B e lg iu m  3) . . . 16-8 2 85
3. N .-B r itá n n ia  és 8. P o r o sz o r sz á g  . . 76-2 2"69
ír b o n  ........................ 188-8 5-08 9. D á n i a .................... 5-2 2 ‘48
4. M a g y a r o r s z á g * 2) . 73-6 4 4 9 10. E u ró p a i O rosz-
5. A u s z t r i a ................ 101-6 4'38 o rszá g  ..................... 163-9 1 "76
A  f o g y a s z t  á  s i a d ó k e r e d m é n y é t M agyarország-
ban az utóbbi húsz év a la tt a következő táb lázat m u ta tja :
0  1885-b en .
2) A  fö ld te h e r m e n te s ité s i já r u lé k  n é lk ü l.
3) A községek ja v á ra  beszedett egyenes adók ebbe nincsenek be­
foglalva.
Közgazd. és statisztikai évkönyv. 42
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Á s v á n y ­
o laj ad ó
a) m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
1868 5'42 2-47 1-87 0-89 0-86 — —
1869 6'72 2 51 1-92 1-17 0-84 — —
1870 6"49 2-50 1 "95 1’24 0"90 — —
1871 6'80 2 ’55 1-96 1 "49 1-51 — —
1872 6-16 2-76 2-03 1'40 1-08 — —
1873 6"10 2-68 2 ‘00 1 '42 1-01 — —
1874 5 ‘98 2-64 2-01 113 0 ‘71 — —
1875 6-66 2'71 2-05 1 ’09 0-74 — —




5'54 2'92 2'25 0'90 0 ”74 — —
6-17 2 ’67 2-02 1-17 0 ‘89 — —
1878 6'32 2-87 2-25 0 -98 1-15 — —
1879 6 ’67 3-09 2-29 0"97 1"90 — —
1880 6'36 3-33 2-38 0'88 1-74 — —
1881 7‘17 3-41 2-41 0 -93 2 ‘97 1-04 —
1882 6'85 3-49 2'53 roo 1 "59 2-04 0"36
1883 7'60 3'59 2'58 1-18 2-07 1-96 0"52
1884 8 ’13 3-63 2-60 1-37 2-20 2-17 1-73
1885 1 1 ’18 3 72 2"70 1'36 2'54 2 ’24 3"02




9'98 3-94 2-85 133 2-39 2-35 4-44
8 ‘10 3-49 2'54 1*13 2-07 1-41 1"41
1868 4 7 ’09
b) az ö ssze s  fo g y  
21-46 1 1 6"25
a sz tá s i ad ók  száza] 
7-73 1 7 -47
ék o k b a n
1869 5 1 -06 19-08 14-59 8"89 6'38 —
1870 49'62 19-U 14-91 9-48 6 ’88 -
1871 47-52 17-82 13-69 1 0 ’42 10"55 —
1872 45-87 20'55 15-12 10-42 8"04 — —
1873 46-18 20-28 15-14 10"7ö 7*65 —
1874 47-96 21-17 16-12 9 ’06 5 ‘69 — —
1875 50-26 20-45 15-47 8-23 5"59 — —
1776 46-51 2 3 ’58 17-64 7-94 4-33 —
1877 44-86 23-64 18-22 7-29 5'99 —
átlag
1868—77 47-75 20-67 15-63 9-06 6'89 — —
1878 4 6 ‘57 21-16 16-58 7-22 8-47 — —
1879 44-70 20-71 15-35 6'51 I2'73 —
1880 43-29 22-67 16-21 5-99 11-84 —
1881 39'99 19-02 13-44 5-19 16 "56 5-80 —
1882 3 8 -36 19-54 14-17 5 ’60 8-90 11-42 2 ‘01
1883 39-07 18-47 13-26 5-81 10-64 10-08 2 "67
1884 37-24 16-63 11-91 6-28 10-08 9-94 7-92
1885 41-78 13-90 10-09 5-08 9-49 8'37 11-29




36'58 14-44 10-45 4-88 S"76 8 "62 16-27
40*20 17-32 12-60 5-61 10-27 7-00 7-00
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Valódi nagy em elkedést csak az 1882-ben é le tbe lép te te tt 
ásványolaj adónál látunk, mely a hazánkban gyors virágzásnak indult 
petroleum-finomitó iparban diis adóforrást ta lált. A  szeszadónál az 
az emelkedés, melyet az 1884. évi szeszadótörvény idézett elő, csak 
pillanatnyi volt, szesziparunk hanyatlása folytán a ké t utóbbi évben 
az 1885. évvel szemben m ár csökkenés m utatkozott, az 1888. X X IV . 
t.-czikk azonban, mig a contingentálás á lta l az osztrák  és külföldi 
verseny által m egingato tt szesziparunknak szilárd alapot te rem te tt, 
a  fölemelt adótétel á lta l a szeszadónak bő forrását ny ito tta  meg. 
A  bor- és húsadó lassú, de jóform án szakadatlan em elkedést m utat, 
nem úgy a sör és czukoradó, hol a lefolyt k é t évtized a la tt számos 
visszaeséssel találkozunk.
A u s z t r i á b a n  a f o g y a s z t á s i  a d ó k  az utóbbi évti­
zed a la tt következő jövedelm et h a jto ttak  az á llam k incstárnak :
É T
A  f o n t o s a b b  f o g y a s z t á s i  a d ó k
szeszad ó b orad ó sörad ó h ú sa d ó czu k orad ó
m i  1 1 i ó f  o r i  n t o k b a n
1877 . . . . 7-12 3'92 2T40 4'61 1 7'78
1878 . . . . 7-63 3'92 21-40 4-66 19 06
1879 . . . . 7'70 4'04 21-00 4-71 23"57
1880 . . . . 7*54 4 '08 21-15 4-83 33-76
1881 . . . . 7-63 4'10 22-44 4-91 45-02
1882 . . . . 7 -67 4'13 22-96 5 04 36-23
1883  . . . . 7'74 4U6 23-38 5"15 3 9 "08
18 8 4  . . . . 7'93 4-19 24-31 5-19 36-49
1885 . . . . . 9 ’28 4'23 24-06 5-24 36 63
1886  . . . . 8"57 4'33 23-87 5-36 42-99
á t la g  1 8 7 7 — 86 . 7'80 4-11 22-60 4-97 33-06
A  legfeltűnőbb különbséget a sör és czukoradónál látjuk , 
m indkettő t M agyarország hátrányára, az aránytalanság okát a czu­
koradónál az adóztatás visszássága idézte elő, a m int ezt az iparró l 
szóló fejezetben k ife jte ttük .
A  fogyasztási adókra nézve álljon i t t  a következő n e m z e t- 
k ö z i  ö s s z e h a s o n l í t á s :
F o g y a s z tá s i  adók F o g y a sz tá s i  adók
1886-ban 1886-ban
Az ország neve ö ssze - fejen - Az ország neve össze- fejen
sen k in t sen k in t-
m ill ió  frt. frt. m ill ió  frt. frt.
1 . F r a n c z ia o r sz á g  . 472-6 12-37 5. A u sz tr ia  . . . . 4"23
2. N ém eta lfö ld  . . . 36-3 8-25 6. B e lg iu m  9- ■ • • . . 15-6 2'64
-3. N a g y  - B r itá n n ia és 7. M a g y a ro rszá g  . . . 27-2 l -63
I r h o n .................... 252-5 6-79 8. N ém eto rszá g  . . . 65-0 1-37
4. E u ró p a i O roszország 466-1 5-02 9. D á n i a ................ 0-71
9  1885-b en . 42*
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Jövedékek. —  A  jövedékek bevétele, kiadása és tisz ta  jöve­
delme M a g y a r o r s z á g b a n  következő összegekre r ú g o t t :
É v

















m i l l i ó f ő r i n t o k b a n
1868  . . 16 -70 2-68 14'02 15-27 1 44 1383 2-46 137 1 -09
1869  . . 1 8"49 7-57 10-92 12-lo 161 1 0 ‘49 2-68 1-45 l -23
1 8 7 0  . . 1 8'37 9-69 8 ’68 13-72 2-56 11 16 3"78 1-45 2-33
1871 . . 2 3 ’57 8 -76 14-81 14-28 2 ’65 11-63 3"03 1'62 1-41
1872  . . 2544 10-42 15 "02 14-56 3'86 10-70 3'C7 1-63 1'44
1873  . . 25-62 9-27 16-35 1 3-25 1'92 11 S3 3'83 2'31 152
1874  . . 25-01 10-17 1484 12-20 2-35 9'85 4'18 2*50 1-68
1875  . . 25-68 10-77 14-91 12'01 2'20 1 0"41 4'07 2-17 1-90
1 8 7 6  . . 2 7 "66 1 3*45 14-21 12-95 1’87 11 ‘OS 4 21 2-64 1'57
1877 . . 29'26 1 2'90 16-36 13-81 2-48 11-33 4-28 2-37 1 "91
átlag 
186S—77 23-58 9'57 14'ül 1347 2'29 11 -18 3"56 l -95 1-61
18 7 8  . . 29-79 13-57 16'22 13'89 2"42 1 1-47 3-75 1"89 1 "86
1879 . . 31-53 13'6) 17-92 1427 2-51 11-76 369 2 01 1 "68
1880  . . 30'78 1 4 ’09 16-69 14-01 2-29 11-72 3'22 1-61 1‘61
1881 . . 3 8 ’65 22-74 15-91 14-08 2 ’48 1160 3-22 1-78 1'44
1882 . . 38 ’65 18-44 2021 14-47 2-71 1 1-76 2-92 1 "38 154
1883  . . 40-28 21-09 19-19 14-87 2"46 12-41 2"90 1'55 1-35
18 8 4  . . 42-11 19-95 22-16 14-83 2-48 1 2°35 3 05 l "58 1-47
1885  . . 42-20 22 69 1951 14'80 2 43 12 37 3-19 1'76 1 "43
1886 . . 44-17 23-30 20-87 14'61 2-31 1 2 ‘30 2-85 1-56 1-29
1887  . . 42-14 20-41 21-73 14’91 2-61 12'30 2-59 1'33 1-26
átlag
1878—87 38-03 18"99 19-04 14-47 2-47 12-oo 3-14 1-65 1 "49
E z adatok kellő m éltatása végett m indjárt szembe állitjuk  
A u s z t r i a  megfelelő adata it. A z osztrák  állam jövedékekből követ­
kező eredm ényt ért el :
D o h á n y jö v e d é k S ó jö v ed ék L o ttó  jö v e d é k
É v
b e v é ­
te l k ia d á s
t is z ta
jö v e d e ­
lem
b e v é ­
te l k iad ás
t is z ta
jö v e d e ­
lem
b e v é ­
te l
! t isz ta  
k iad ásjjöved e-  
1 lem
m i l l i ó f  0  1- i n  t  0 k b a n
1877 59-04 22-01 37-03 19-18 2-90 16-28 21-73 12-80 8'93
1878 58-60 21-92 36"68 19'15 2-70 16 "45 19 95 1173 8 22
1879 59 92 21-13 38-79 19-21 2-81 16-40 2 0 9 3 13-22 7-71
1880 62-84 20'99 41"S5 19-75 2-85 16'90 20-17 12-08 8-09 -
1881 65-18 23-59 41-59 19-71 2-86 16-85 21-91 1 3 31 8 "60
1882 69 28 23-85 45-43 20-05 2-88 17-17 2 0 ‘07 11-79 8'28
1 8S3 70-98 25-03 45"95 20-53 2-87 17-66 21-82 14-35 7-47
1884 74-14 28-42 45-72 20-36 2'92 17-44 22-15 12-86 9-29
1885 75-18 27-23 4 7 - 9 5 20-24 3-00 17-24 22-04 13-92 8 ‘12
1886 76*91 29-56 47-35 20-24 2-96 17'28 22-19 13 6 9 8 "50
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A  jövedékek közül m indkét állam ban a dohány hoz legtöbb 
jövedelm et. D e mily nagy a különbség i t t  is A usztria  javára, mig 
nálunk a dohányjövedék tiszta  jövedelméből az utóbbi évtized a la tt 
egy fejre 1*21 írt. esett, A usztriában  1 ‘93 frt. Ez első sorban a 
sokkal nagyobb bru ttobevéte lnek tu la jdonitható , másodsorban pedig 
a bevételek és kiadások kedvezőbb arányának, mig ugyanis nálunk 
a kiadások 49 ’93 ° j 0-át em észtették fel a bruttó-bevételeknek, 
A usztriában  csak 36'26 °/0-át.
Illetékek. —  Az illetékek jövedelme M a g y a r o r s z á g b a n  
















































































































b e v é t e l e b e v é t e l e
m i l l i ó f o r i n t o k b a n m i l l i ó f o r i n t o k b a n
1 8 6 8 ........................ 3 "6 8 6*95 0 '1 0 1 8 7 8 ................. 7 -5 2 0*R1
1 8 6 9 ..................... 4 '0 4 8  "94 0 -l l 1 8 7 9 ..................... 7*46 1 3 -5 7 0 ‘54
1 8 7 0 ......................... 4 ‘10 1 0 '3 2 O 'lO 1 8 8 0 .................. 1 4"fi9 0*62
1 8 7 1 ........................ 4 '5 4 1 1 '4 1 0 '1 2 1 8 8 1 ..................... 8  "04 1 4 "6 9 0 "6 1
1 8 7 2 ........................ 5 ‘44 1 2 ’10 1 8 8 2 ..................... 8 '3 7 1 5  "45 0 "6 8
1 8 7 3 ........................ 6 ‘65 1 3 '5 1 0 *16 1 8 8 3 ..................... 8  "43 1 5 " 9 7 0 " 2 ]
1 8 7 4 ........................ 1 4*75 1 8 8 4 ..................... 8  "87 1 7 "3 4 0 "2 6
1 8 7 5 ........................ 7 ’36 1 4 '3 0 0 ‘2 9 1 8 8 5 ..................... 9  "33 1 6 " 9 7 0 "2 6
1 8 7 6 ........................ 7 '7 8 1 3 ’52 0 '5 2 1 8 8 6 ..................... 9 '4 3 1 6 - 4 0 0 "2 6
1 8 7 7 ........................ 7 '8 2 1 4 - 9 1 0 '5 O 1 8 8 7  ..................... 9 -6 5 1 6 - 0 0 0 -2 7
á t l a g á t l a g
1 8 6 8  —  1 8 7 7 5 ‘83 1 2 -0 7 0 -2 2 1 8 7 8  —  1 8 8 7 8 -5 0 1 5 - 3 4 0 -42
A  bevételek úgy a bélyeg-, valam int a jogilletékekből je len ­
tékenyen em elkedtek, az előbbiek közel 3, az utóbbiak több m int 
3 millió forin ttal jövedelm eztek többet, 1878— 87-ben, m int az 
azelő tti évtized átlagában.
A u s z t r i á b a n  a bélyegilletékek-, továbbá jogilletékek- és 
dijakból (ahadm entességi d ijat nem számítva) abevétel következő v o lt :
É v
T is z ta  b ev é te l
ÉV
T is z ta  b e v é te l
b é ly e g  i l l e ­
té k b ő l
j o g  i l le té k e k  
és d íjak b ó l
b é ly e g  i l l e ­
ték b ő l
jo g ille té k e k  
és d íja k b ó l
m ill ió  fo r in to k b a n m illió  fo r in to k b a n
1877 . . .
0000ZD 3 0 ‘15 1882 . . . 16-94 33-96
1878  . . . 16-41 SO'42 1883 . . . 17-45 32-73
1879 . . . 16-39 27-85 1884 . . . 17-43 34-77
1880 . . . 17-01 31-90 1885 . . . 18-05 32-87
1881 . . . 17-24 33-08 1886 . . . 18-21 33-16
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A u sz tr ia  te liá t az ille ték ek n é l több  m in t k é tsze r annyi bevé­
te l t  é r t  el, m in t M agyaro rszág , s m ig  o tt az összes illeték-bevételből, 
fe jen k in t 2'23 fr t. esik , n á lu n k  csak  1'52 fr t.
Allamjavak. —  A z á llam javak , á llam erdők , á llam ép ü le tek  
és h id ak  jövedelm ezőségérő l a következő  k im u ta tá s  n y ú jt felvilágo- 
s i t á s t :
t  V























































m i l l i ó f o r n  t  o k  b  a  n
1 8 6 8  ...................... ]) 5-69 1*39 4'30 2 "92 1 '72 1'20 O 'li 0'03 O'os
1 8 6 9  ...................... 3'67 1 '50 2'17 3'90 1 '57 2'33 0'05 0'02 0'03
1 8 7 0  ...................... 5 i o 2'23 2'87 3'23 3'43 ( - )  0'20 0'38 O'OS 0'30
1 8 7 1 ..................... 5'06 2 36 2'70 5'90 3'57 2'33 0'78 0'26 0'52
1 8 7 2  ...................... 4'35 2'15 2'20 8*45 4'74 3'71 0'81 0'28 0'53
1 8 7 3  ..................... 4'45 2'02 2'43 6'92 6.75 0'17 0'71 0'17 0'54
1 8 7 4  ...................... 4-72 2 ' i i 2'61 5'80 5'74 0'06 0'66 0'24 0'42
1 8 7 5  ...................... 4 ‘80 2'17 2'63 6'26 4'89 1'37 0'71 0 'í 9 0'52
1 8 7 6  ...................... 4 ‘34 1'93 2'41 5 '0 l 4'11 0'90 0'63 0'2() 0'43
1 8 7 7  ...................... 4'54 2'39 2'15 5'40 3'86 1*54 0'63 0'20 0'43
á t la g  1868 — 77 4'67 2'02 2'65 5'38 4'04 1 '34 0'54 0'17 0'37
1 8 7 8  ...................... 5'3 5 2'15 3'00 5'69 3'74 1'95 0'65 0'24 0'41
1 8 7 9  ...................... 5 ’37 2'20 3'17 5'90 3'81 2'09 0'72 0'27 0'45
1 8 8 0  ...................... 4'72 1 '95 2'77 6'13 3'97 2 1 6 0'74 0'27 0 ‘47
1 8 8 1 ..................... 4'33 1'51 2'82 6'27 3'81 2'46 0'76 0'14 0'62
1 8 8 2  ...................... 4'84 1'59 3'25 6'00 4'06 1 '94 0'78 0'14 0'64
1 8 8 3  ...................... 4-05 1 ’74 2'31 6'14 3'92 2'22 0'83 0'15 0'68
1 8 8 4  ...................... 3'66 1'72 1'94 6'49 4'16 2'33 0'86 0'18 0'68
1 8 8 5  ...................... 3'03 1*17 1'86 6'34 4'46 1*88 0'81 0 ’25 0'56
1 8 8 6  ..................... 2'93 l'OO 1 '93 5'69 4'09 1'60 0'71 O 'll 0'60
1 8 8 7  ...................... 2'73 1 '18 1 5 5 6 '22 4 1 3 2'09 0'71 O'IO 0'61
á t la g  1 8 7 8  —  87 4 0 8 1 '62 2'46 6'09 4 ’02 2'07 0'76 0'17 0'59
A  közgazdasági tudomány rég bebizonyitá, hogy az állam',, 
m int gazdálkodást űző személy nem ta rtoz ik  a szerencsések közé. 
L ehetnek  azonban kivételek, hol a jövedelmezőségnél más, nagyobb 
érdekek forognak fenn : m int a vasutaknál a közlekedési po litikára 
való döntő befolyás, az erdőknél az erdőállomány fentartása, stb.
‘) Ebből bérhátralékok  czimén l ‘8i m illió forint.
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Az állami jószágokra nézve ily tek in te tek  nem igen forognak fenn, 
itt teh á t csak a pénzügyi szempont az irányadó s be kell vallanunk, 
hogy az állam javak jövedelmezősége elég csekély. .Leginkább meg­
felelne az állam érdekének az állam javak elidegenítése, a te lep íté­
sekkel és pedig a m agyarság szempontjából k eresztü lv itt te lep íté­
sekkel kapcsolatosan.
Bányászat. —  A  m int a bánya- és kohó-iparról szóló feje­
zetben lá ttu k , a k incstár különösen a fémbányászat és kohászatban 
tekintélyes szerepet já tsz ik . A  pénzügyi eredményt a következő 
számok m utatják , hol azonban a b á n y á s z a t t a l  e g y ü t t  a 
p é n z v e r é s  é s  f é m  b e v á l t á s  b e v é t e l e i t  é s  k i a d á ­
s a i t  is összefoglaljuk, minthogy azokat több éven á t zárszám a­
dásunk a bányászattól nem különíti e l :















































millió forintokban millió forintokban
1 8 6 8 ................ 5 ‘19 3*06 ( + )  2-13 
( + )  1-07 
( + )  I'M
(— ) 1-58 
( — ) 0-85
1878 ................ .. 11 ’77 1 3"53 ( — ) 1-76 
( + )  0-69 
( — ) 1 ‘15 
( - )  1-46 
( — ) 0-34
1869  . . . 9'45 8'38 1879 ................ 31 '54
1 8 7 0 .............. 1 1 ’90 
9'93
1 0'77 1 8 8 0 ................... 9'43 10-58
1 8 7 1 ........... 11'51 1 8 8 1 ................... 28'62 30"O8
1 8 7 2 ................ 10'28 11-18 1 8 8 2 ................... 14'30 14-64
1 8 7 8 .  . . 8'88 
9 ’55
1 0'20 (— ) 1-32 
( — )1'69  
( _ )  l - io  
( — ) 0 76 
( - )  0-45
1 8 8 3 ................... 1919 20-22 ( - )  103  
( - )  2-51 
( — ) 1-93
( — ) l'™  
( — ) 0'20
1 874.. . . 11'24 1 8 8 4 ................... 13'14
187*1 . 7*13 8 ’23 1 8 8 5 ................... 14'33 16-26
1 87fi . 9'12
8'60
9'88 1 8 8 6 ................... 14'16 15-91
1 8 7 7 ................ 9'05 1 8 8 7 ................... 15'33 15-53
á t la g
1868  — 1 877 9 ’00 9'34 ) - )  0'34
á t la g
1878  — 1887 17'18 18-32
.
( — ) i* u
A z eredmény nagyon kedvezőtlen, 1871. óta egyetlen egy év 
volt, mely nem hiánynyal záródott volna le. Az eredmény alakulására 
a pénzverés és fémbeváltás jóformán semmi hatással nincs, m inthogy 
az, a k in cstá rt illető csekély nyereséget leszámítva, egészen á t­
futó term észetű, legnagyobb fontossággal bírnak a v a s m ü v e k ,  
t o v á b b á  a f é m b á n y á s z a t  é s  o p á l b á n y a - ,  v a l a m i n t  
a f é m k o h á s z a t .  Ezeknek jövedelm ezőségét az utóbbi évekről 
az alábbi számok m utatják  :
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É v


































































m i l l i 6 ■ o r  i n  t  o k  b a n
1883 1 "83 2’63 ( —) 0'80 2‘79 3'26j( — ) 0'47 3 66 3'32 (+ )  d'34
1884 1 '96 3'72 (—) 1-76 2'75 3'22j( — ) 0'47 3'06| 3'31 ( — ) 0’25
1885 3'15 4-41 ( - )  1'26 2'63 3'04 (—) 0 41 3'04Í 3'22 ( - )  0'18
1886 2'63 3 98 ( - )  1-35 2*95 3'07 (—) 0'12 3'01 3'09 (—) 0'08
1887^ 3‘13 3'52 ( —) 0'39 2'89 2'85j(+) 0’04 3'47| 3'30 (+ )  0'17
Á llandóan legnagyobb deficittel já r  a vasművek üzlete, leg­
kedvezőbb aránylag a fém kohászat eredménye, melynél 5 év a la tt a 
jövedelem és hiány épen kiegyenliti egymást.
Államvasutak. — A z állam vasuti rendszer diadalra ju tá sá ­
val, a vasutak  az állami bevételeknek egyik tekintélyes forrását 
képezik. A z állam vasutak jövedelmezőségének fejlődését az alábbi 
táblázaton tü n te tjü k  fel, hol az állam vasutakkal kapcsolatos állami 
gépgyár, továbbá a diósgyőri vasgyár üzleti eredményét is k im u ta tju k :
É v






















































m i 1 1 i ó f o r i n t o k i a  n
1868 .................. fi 0'58 0*18 0'40 ,_ __ — __ — __
1869 ................... fi 0 '5i 0 ‘46 0'05 — — — — — —
1870 .................. fi 2'90 1'85 0'45 — — — — — —
1 8 7 1 .................. fi 3'99 2'75 1 '24 — — ; — — — —
1872 .................. fi 5'28 3'62 1'66 — — — — — —
1873 .................. fi 7'54 6'34 1 '20 — — — — — —
1874 .................. fi 5'G7 5'59 0'08 — ---i — — — —
1875 .................. 6'28 4'7ő 1 '53 0'70 0'70 O'oo — — —
1876 .................. 7'54 5'36 2'18 0'83 0'83 O'OO — — —
1877 .................. 7'36 4'80 2'56 0'88 0'81 0'07 — — —
á tla g  1868 - 1 8 7 7 4'71 3'57 1 14 o00
b
0'78| 0'02 — — —
1878 .................. 9'51 7'29 222 l'OO l'OO 0'OU — — —
1879 .................. 11 63 8'18 3'45 1'22 1'09 0'13 — — —
1880 .................. 12'16 8'91 3*25 3 07 1 '371 1 '70 0'88 1 '19 ( — )0'31
1 8 8 1 .................. 18 42 11'77 6'65 2'02 1 '88 0'14 2'34 2 51!(— ) 017
1882 .................. 24'33 12'99 1 1'34 217 1'89 0'28 1 '73 2'07i( — ) 0'34
1883 .................. 23'26 13'73 9 '53 2'29 2'18 O'll 2'35 2'45j( — ) O'IO
1884 .................. 26'47 18'28 8'19 3'04 2 '72 j 0'32 3 '08 2’6J (+ )0 '4 7
1885 .................. 34'59 2263 1 1 '96 2'16 l'86j 0 ‘30 4'02 3 '5o|(—|—) 0'52
1886 .................. 34'22 19'97 14'25 2'46 2'13 0'33 2 '33| 1'99 (-j- ) 0'34
1887 .................. 36'7i 20'09 16'62 2*55 2'2l| 0'34 3'19i 2'49 (-}-) 0'70
á tla g  1878— 1887 23'13 14'38 8'75 2 20 1'83| 0'37 1'99[ ' l '8 8 j(+ )  O'll
fi A z  á lla m i g é p g y á r  a d a ta i ez  ö sszeg ek b en  b e v a n n a k  fo g la lv a .
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Hogy az állam vasutak jövedelm ezőségét megítélhessük, szük­
séges az azokba b efek te te tt tőkét is ism ernünk. A  fentebb k im uta­
to tt  tisz ta  jövedelm et az állam vasutaknak és állami gépgyárnak az 
állami le ltárban  felvett értékével összehasonlítva, az utóbbi évtized­
ben a következő eredm ényt lá tjuk  :
Az á llam vasu tak  és á llam i Az á llam v asu tak  és állam i
gépgyár gépgyár
É v b eruházási 
tőké je  
m illió  frt.
tisz ta  jö v e ­
delm e a 
beruházási 
töke  száza lé­
k áb an
É v b eruházási 
tőké je  
m illió  frt.
tisz ta  jö v e ­
delm e a 
beruházási 
tö k e  száza lé­
k áb a n
1 8 7 8 -b a n  . 1 1 6 6 3 1 '90 1 8 8 3 -b a n  . 322:33 2-99
18 7 9 -b en  . 2 13‘9i 1 "67 18 8 4 -b en  . 393'50 2-16
18 8 0 -b a n  . 26-9-14 1-84 1885-b en  . 467-64 2-62
1 881-b en  . 289-79 2 -34 1 8 8 6 -b a n  . 475-39 3 "07
1 8 8 2 -b en  . 308-89 3"76 1 8 8 7 -b en  . 487-38 3 ‘48
A  vasu takat azonban nem szabad tisztán  pénzügyi szem pont­
ból m egítélnünk, a közvetlen jövedelemnél sokkal fontosabb a köz­
v e te tt haszon, melyet az egész közgazdaság húz belőlük.
Posta és távírda. —  A z állam i regálét képező posta és 
táv irda pénzügyi eredményét együttesen az alábbi számok m utatják  :
É v
P o s ta  é s  tá v ird a
É v
P o sta  é s  tá v ird a
b e v é te l k ia d á s tisz tajövedelem b ev é te l k ia d á s
tisz ta  
j övedelem
m illió  fo r in to k b a n m illió  fo r in to k b a n
1868  . . . 4-13 4-30 ( — ) 0-17 1878  . . . 7-56 6 ‘72 0'84
1869 . . . 4 "55 4-02 0 -53 1879 . . . 8-00 7-00 l'OO
1870  . . . 4-90 4 ‘87 0*03 1880 . . . 7"95 7-06 0"89
1871 . . . 5"90 6-07 (— ) 0-17 1881 . . . 8"69 7-35 1-34
1872 . . . 6'45 6-57 ( - )  01 2 1882 . . . 9-27 7'74 1-53
1873 . . . 6 '48 6'27 0"21 1883 . . . 9'95 8-05 1'90
1874  . . . 6-39 6-59 ( — ) 0 20 1884  . . . 10'52 8-65 1-87
1875 . . . 6-85 6"62 0 -23 1885  . . . 10-95 9'30 165
1876 . . . 7-12 6'83 0-29 1886  . . . 11'23 9-59 1-64
1877  . . . 7 22 6'48 0-74 1887 . . . 1 1 4 5 9 41 2-04
á tlag  1868—77 6-00 5-86 0*14 á tlag  1878—87 9-56 8-09 1-47
A  közlekedésről szóló fejezetben a posta és táv irda  bevételeit 
és k iadásait elkülönítve is k im utattuk  s abból k itűn t, hogy mig a 
posta állandóan szép jövedelm et hoz, a táv irda csaknem állandóan 
deficzittel já r.
Állami lóteuyész-intézetek. —  A  ménes b irtok-gazdasá­
gok, ménesek és m éntelepek szintén az állam jövedelmi forrásai 







bevétel kiadás tisztajövedelem bevétel kiadás
tiszta
jövedelem
m illió forintokban millió forintokban
1868 . . . 0'92 1‘37 (—) 0-45 1878 . . 1-68 2-41 (—) 0"73
1869 . . . 1’21 1 -9 2 ( - )  0-71 1879 . . . 1'59 2'33 (—) 0-74
1870 . . . T32 1 '56 (—) 0-24 1880 . . . 1 '64 2'58 ( —) 0‘94
1871 . . . 1’83 2-19 (—) 0'36 1881 . . . 2-13 3'20 ( —) 1-07
1872 . . . 1‘72 2-81 (—) 1'09 1882 . . . 2-37 3'39 ( - )  1-02
1873 . . • 1 ’64 2'61 ( —) 0'97 1883 . . . 2-41 3‘87 ( —) 1-46
1874 . . . 1 '33 2'82 (—) 1-49 1884 . . . 2‘00 3’73 ( - )  1-73
1875 . . . 1 '03 2-56 (—) 1‘53 1885 . . . 2'39 4'00 (—) 1-61
1876 . . . 1 "40 2*17 (—) 0’77 1886 . . . 2'36 3’64 (—) 1-28
1877 . . . 1'88 2'47 (—) 0"59 1887 . . . 2'14 3'48 ( - )  1*84
átlag 1868—77 1 "43 2*25 (—) 0-82 átlag 1878—87 2'07 3‘26 ( - )  1*1»
H úsz év a la tt az állam kerek  20 millió forin ttal ado tt ki töb ­
bet az állami lótenyész-intézetekre, m int a’m ennyit belőlük bevett, e 
k iadás azonban bőven m egtérült azon haszonban, melyet a lótenyész- 
intézeteknek, az ország lóanyagának javítása, m ondhatnék á ta lak í­
tása körül köszönhetünk.
Kiadások. —  Az állam valódi k iadásait, nem számítva azo­
kat, melyek az állam jövedelm einek előállítására fo rd itta ttak  s me­
lyeket m ár előbb a bevételek részletes tárgyalásánál bem utattunk, 
a következő táb lázat tü n te ti f e l :
É v
a) m i l l i  ó f o r i n t o k b a n
1868 .................... 4'23 28'59 53-79 14-61 2-10 0’86 2 "34 0-52 3 ‘46 —
1869  .................... 4'23 20-64 54-97 15-76 1"87 0'91 2-33 5'73 3 ‘73 —
1 8 7 0  .................... 4'94 30'27 45-32 16-13 2-34 1'97 2-81 9-53 5"62 3-69
1 8 7 1 .................... 4"94 30'4e 57-28 17-42 2-15 2-99 3*65 8-44 6-70 3 ’83
1872 .................... 4'53 26-67 58-12 15-00 4-41 3'28 9"66 8'60 7 ‘28 6-43
1873  .................... 6'85 29-40 60'28 15-66 4 78 3 ’72 1065 8-53 6-47 1 3 -86
1 8 7 4  .................... 6'0ö 31-92 64-40 16-56 5-11 4-15 10-47 7 89 6'88 16-42
1875  .................... 5'80 30-03 72-54 16-21 4-95 4-08 10-70 6 05 5-46 14-7]
1876  .................... 5'95 35-43 74-75 16-73 4-88 3-84 9 "72 6'41 5-19 15-85
1877  .................... 6'00 34-86 83-91 17-24 5-77 3-99 9-71 6-42 4-81 16-17
á t la g  1868 - 7 7 5'35 29-83 62-33 16-09 3 ’84 2-98 7'2l 6'81 5"56 10'91


















































































































































































































































































































m i i 1 i  Ó f  O v i  n t o k b a n
1878 ................... 5'81 65'92 79-34 16-79 5-14 3‘89 9*71 6-45 5-05 14-58
1879 .................. 5'85 43'75 88-33 16-92 5'39 4-24 9X7 5*76 5'72 12X4
1880 .................. 5'98 34'50 100-53 17-23 5*77 4-18 9-79 6-43 5’51 1217
1 8 8 1 .................. 5X4 38-14 106-37 18-49 5'58 4‘58 10-04 6'7i 5X9 13-89
1882 .................. 5'89 42'73 108-40 19-00 5‘88 5'00 10"76 7-11 11-22 10-65
1883 ................... 5'88 3 4'84 109-93 20X1 5'69 5 "45 11 35 7-10 8-70 11-32
1884 ................... 5'77 30 87 115-44 21X3 6X2 5'82 11-51 7-45 9'88 9X3
1885 ................... 5'88 36'98 120-26 20*77 6 ’43 6X0 11X5 7-49 8-71 8‘35
1886 ................... 5'95 33'65 121-96 20'53 6'26 6-17 11-73 8-00 7'26 7-88
1887 .................. 5'80 46'31 124-26 21-20 6-08 6-49 11-50 15-46 7X9 8-10
á t la g  1878 — 87 5'86 40'77 107-48 19-23 5"82 5 -20 10-79 7-80 7’53 10-85
b) az  á lla m i k ia d á so k  sz á z a lé k á b a n  :
1868 .................. 2'87 19'38 36-46 9-90 1-42 0 ‘58 1-59 0-35 2-28
1869 .................. 255 12-47 33-20 9-28 1-13 0'55 1-41 3-46 2-25 —
1870 ................... 2'47 15'14 2 2 "66 8-07 1-17 0-99 1-41 4 ’77 2-81 1-85
1 8 7 1 ................... 2'30 14'16 26-63 8-10 l-oo 1'39 1-70 3X3 3-11 1-78
1872 .................. 1 '91 11'23 24-47 6-31 1 "86 1-38 4-07 3-62 3X6 2-71
1873 .................. 2'73 11-70 24-00 6’23 1-90 1-48 4-24 3-40 2'58 5'52
1874 .................. 2'40 12-66 25-54 6X7 2-03 1X5 4'15 3X5 2-73 6-51
1875 .................. 2'46 12-72 30-74 6X7 2-10 1-73 4X3 2'56 2 31 6-23
1876 ................... 2'41 14-37 30-32 6-79 1X8 1-56 3X4 2*60 2-11 6'43
1877 ................... 2'38 13-82 33-26 6'83 2-29 1-58 3"87 2X4 1-91 6'41
á t la g  1868 — 77 2'43 13-54 28-28 7-30 1-74 1-35 3-27 3 ‘09 2X2 4X5
1878 .................. 2'0G 23-34 28-09 5-94 1-82 1-38 3'44 2-28 1-79 5"16
1879 .................. 2'01 15 "05 30-38 5'82 T85 1-46 3-83 1-98 1-97 4-14
1880 .................. 2'07 11-92 34-74 5X5 1-99 1-44 3-38 2-22 1-90 4'21
1 8 8 1 .................. 1'77 11-59 32"3i 5‘62 1-70 1-39 3X5 2-04 1-73 4‘22
1882 .................. 1*75 12-67 32-15 5X4 1-74 1-48 319 2-11 3-33 3-16 i
1883 .................. 1'73 10-23 32-29 5X7 1-67 1-60 3-33 2X9 2'56 3-38
1884 .................. 1'68 8-99 33-61 6‘12 1-75 1-69 3-35 2-07 2X8 2-77 [
1885 .................. 1'64 10'31 3 3'53 5-79 1-79 1-73 3-30 2-09 2-43 2X3 |
1886 . . . . . 1 '71 9*66 35 01 589 1-80 1-77 3"37 2-30 2X8 2X6 |
1887 .................. 1'58 12-58 33-75 5-76 1-65 1-76 3'12 4-20 2-06 2-20 !
á t la g  1878 — 87 1'78 12-40 32-69 5-85 1*77 1-58 3-28 2*37 2-29 3-80
H a az abszolút számokat tek in tjük , az utóbbi tiz év átlagában, 
a kiadásoknak valamennyi csoportja em elkedést m utat a megelőző
évtized átlagával szemben ; különösen nagy az emelkedés az állam- 
adósságok és a közösügyi kiadásoknál.
0  L ásd  az e lőb b i la p o n  t e tt  m eg je g y zést .
6(38
A z előbbi tömören összevont kim utatás után a k i a d á s o k 
f ő b b  t é t e l e i t  részletesebben is bem utatjuk :
É v
K irá ly i
u d v a r­
ta r tá s
O rszág-
g y ű lé s
N y u g ­
d ijak É v
K irá ly i
u d v a r­
ta rtá s
O rszág-
g y ű lé s
N y u g ­
d ijak
m ill ió  fo r in to k b a n m illió  fo r in to k b a n
1868 . . 3'25 0'98 2‘86 1878 . . 4*65 1*16 3'87
1869 . . 3'45 0'78 3'43 1879 . . 4'65 1 '20 4'04
1870 . . 3'65 1'29 2'97 1880 . . 4'65 1'33 4'99
1871 . . 3'65 1 '29 3'37 1881 . . 4'65 1'19 4'07
1872 . . 3'65 0‘88 3'18 1882 . . 4'65 1 '24 4'30
1873 . . 5*65 1 '20 3'45 1883 . . 4'65 1'23 4'35
1874 . . 4'65 1'40 3'38 1884 . . 4'65 1'12 4'60
1875 . . 4*65 1*15 3'73 1885 . . 4'65 1'23 4'79




4'65 1'35 3'93 1887 . . 4'65 1*15 5'51
4'19 l'J6 3'42
átlag
1878-87 4'65 1 '21 4'57
A király i udvarta rtás költségéhez M agyarország nem a quota 
arányában já ru l, hanem ugyanannyit fizet m int A usztria , épugy ő 
Felsége kabinet- irodájának költségéhez, mely évenkint 70 ezer frt. 
körül ingadozik. A legfelsőbb udvarta rtás költségének fedezéséhez 
a m onarchia ké t állama összesen 9*3 millió fo rin ttal já ru l s i t t  a 
következő érdekes n e m z e t k ö z i  ö s s z e  h a s o n l í t á s t  nyújt­
h a tju k :1) *2
A z o i’s z á g  neve U d v a r t a r t á s
1. O ro szo rszá g  ........................... 10 ,560 ezer  ru b el 17 ,107 ezer frt.
2. O sz trá k -M a g y a r  m on arch . 9 ,3 0 0 » fo r in t 9 ,3 0 0 » »
É s pedig  : M agyarország  . 4,650 » 4,650 » »
A usztria  . 4,650 » » 4,650
3. T ö r ö k o r s z á g ........................... 86 ,497 » p ia sz ter 7 ,785 » »
4 . O l a s z o r s z á g ........................... 15 ,350 lira 6 ,140 » »
5. N a g y -B r itá n n ia  és Ir h o n  . 568 » fo n t  s ter lin g 5 ,6 8 0 »
E b b ő l: apanage  . . . . 158 » » » 1,580 » »
6. S p a n y o lo r szá g  . . . . 9 ,350 » p ese ta 3 ,740 » »
7. P e r z s i a .................................. — — 3,000 » »
8. P o r o sz o r sz á g  ........................... 4 ,5 0 0 » m árk a 2 ,2 5 0 8) » »
9. B e l g i u m .................................. 3 ,5 0 0 fra n c 1 ,400 » »
10. P o r t u g á l ia ................................. 491 » m ilre is 1 ,144 » »
11. S v éd o rsz á g  . . . . . 1 ,338 » k oron a 744 » »
12. D á n i a ........................................ 1 ,224 » » 681 » »
E b b ő l: apanage  . . . . 224 » » 125 » »
13. N é m e t a l f ö l d ........................... 650 » h o ll. fo r in t 553 »
') T h e  sta te sm a n 's  y ea rb o o k . 1888 . L o n d o n , 1 8 8 8 .— H o fk a len d er . 1889.
2) P ó tlé k  a k o ro n á i h itb izo m á n y a la p  já ra d ék á h o z .
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Az o rszág  neve
14. G ö r ö g o r s z á g ...........................
15 . S zerb ia  .........................................
16 . F ran cziaország - (e ln ö k ) .
17 . N o r v é g ia  . . . . . .
18. É js z .-A m .E g y .-Á ll . (e ln ö k )
U d v a r t a r t á s
1 ,212  ezer  d rach m a
1 .2 0 0  » d in ár
1 .2 0 0  » fra n c
48 0  » k o ro n a
50 » d o llár





Az országgyűlés költsége nagy változást nálunk nem m utat, 
annál nagyobb a nyugdijak emelkedése. A  nyugdijak eleinte, m int­
hogy az alkotmányos korszakkal hivatalnoki karunk  nagy része uj 
volt, csak csekély összeget vettek  igénybe, időhaladtával azonban 
mindég em elkedett s még most is aligha érte  el a normális m agas­
ságot.
M a g y a r o r s z á g  q u ó t a s z e r ü  h o z z á j á r u l á s á t  
a k ö z ö s  k i a d á s o k h o z ,  a következő összeállitás m u ta tja :
É v
K  ö z ö s ü s y  i
É  V
K  ö z ö s ü s y  í
ren d es r en d ­
k iv ü li összes ren d es
ren d ­
k iv ü li ö ssze s
k i a d á s o k  
m illió  fo r in to k b a n
k i a d á s o k  
m illió  fo r in to k b a n
1868. . . 20'f>3 8-06 28‘59 1878 . . . 34‘06 31-86 65-92
1869 . . . 18 80 1’84 20-64 1879 . . . 32-26 1 1-50 43-75
1870 . . . 28'36 191 30-27 1880 . . . 3T89 2 "61 34-50
1871. . . 22‘8l 7'SS 30 "46 1881 . . . 36-05 2-09 38-14
1872. . . 22-36 4'31 26-67 1882 . . . 28-66 14-07 42-73
1873 . . . 25-90 3'50 29-40 1883 . . . 28-84 6-00 3484
1874. . . 28-57 3-35 31-92 1884 . . . 26-05 4-82 30-87
1875. . . 28-43 1'60 30 03 1885 . . . 32-73 4"25 36-98
1876. . . 30-90 4-53 35-43 1886 . . . 30-01 3-64 33-65
1877 . . . 34-86 — 34-86 1887 . . . 32-58 13'73 46-31
átlag 1868—77 26-15 3'68 J  29-83 átlag 1878 — 87 31-31 9‘46 40-77
Az utóbbi tiz év átlagában M agyarország 11 millió forin ttal 
fizetett többet a közösügyi kiadásokra, m int az alkotmányos korszak 
első évtizedében s ez összegből 5'2 millió a rendes, 5'8 millió pedig 
a rendkivüli k iadásokra esik. Az utóbbiak emelkedése teh á t még 
nagyobb volt, m it részin t Bosznia okkupátiójának, részin t az utóbbi 
évek a la tt beállt po litikai bonyodalmak folytán szükségessé vált- 
katonai kiadásoknak tulajdonithatunk.
Az á l l a m a d ó s s á g o k  é v i  s z ü k s é g l e t é t ,  a külön­
böző term észetű államadósságok m egkülönböztetésével a követ­
kező számok m u ta tjá k :
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É  v
Á lla m ­
a d ó ssá g i  
j áru lék
Á lla m -





















































m  i  1 1 i ó f o r i n t o k b a n 1)
1868  . . . 33-98 3'82 _ 3-82 15-94 53*79
1869  . . . 35-09 4"59 _ 4 - 5 9 15"29 54-94
1 8 7 0  . . . 25-34 4-57 — 4-57 15-41 45-32
1871 . . . 31-18 7 ‘69 — 7-69 18'41 57-28
18 7 2  . . . 30  39 9-38 — 9'38 18-35 58-12
1873  . . . 30"85 11'35 — 11-35 18-08 60-28
1 8 7 4  . . . 30-69 14-39 — 14-39 19-32 64-40
1875  . . . 30-62 23-07 — 23*07 18-85 72-54
1876 . . . 30-82 25"15 0 ’06 25-21 1 8"72 74-75
1877  . . . 31-34 32-84 0"88 33-72 18-85 83-91
átlag 1868—77 31-03 13-68 O'IO 13-77 17-72 62-33
1878  . . . 30-73 29-22 0 ’55 29-77 18-84 79-34
1879  . . . 30'57 34-52 4 6 4 39-16 18-60 88-33
1 8 8 0  . . . 30-32 43-56 7'64 51-20 19-01 100-53
1881 . . . 30-32 46-77 7‘57 54-34 21-71 106-37
1882  . . . 30-32 48-73 7'54 56-27 21-81 108-40
1883  . . . 30'32 5 0 ’25 7'44 57-69 21-93 109-93
1884  . . . 3 0 ‘32 53"02 10 -n 63-13 21-99 115-44
1885  . . . 30-31 55"44 11-80 67-24 22"71 120-26
1886  . . . 30'32 5 7 ‘83 11-86 69-69 21-95 121-96
1 8 8 7  . . . 30"3l 60'54 11-75 72-29 21-66 124-26
átlag 1878-87 30-38 47-99 8-09 5 6 ‘08 21-02 107-48
Az állam által közve títe tt adósságok közé ta rtoz ik  a föld- 
teherm entesitési adósság, melynek kam atozta tására és törlesztésére 
az egyenes adók legtöbb neme u tán  k iv e te tt földteberm entesitési 
já ru lék  sz o lg á l; a szőlődézsmaváltsági adósság, valam int a m arad­
vány és irtvány-földek megváltása, bol a váltságkötelezettek  fizeté­
sei szolgálnak az állam nak az adósság kam ataira  és törlesztésére 
fo rd íto tt összegek eg y en érték eü l; a tisza-szegedi kölcsön, hol a köl- 
csönvevők évi já ru lék o t fizetnek.
A  tágabb és szorosabb értelem ben vett k ö z i g a z g a t á s i  
k i a d á s o k a t ,  valam int a szárazföldi és vizi u tak  fen tartására és 
építésére fo rd íto tt kiadásokat a következő táb lázat m u ta tja :
0  1877 é v ig  b ezá ró la g , a z á r szá m a d á s i b izo ttsá g  1879 év i je le n té s é b e n  




































m i 1 1 i ó f o r i n t o k b a n
1868  . 2'09 8'58 3'94 — — 2'73 0'73 9'67
1869 . 2"84 8'67 3'85 _ — 3-09 0'64 17-10
1 8 7 0  . 2 ‘60 9'25 3 ’88 0'40 — 4 ‘14 1-48 11-85
1871 . 3'05 9 ‘51 4-43 0-43 — 5'21 1-49 1 5 ‘61
1872 . 2 ’92 6'22 5-18 0'68 0'07 5 52 1-69 17*98
1873  . 3.12 6'89 5'16 0'49 0'36 4 ’89 1 '22 1 8 ‘42
18 7 4  . 2 ’97 7'49 5'30 0'80 0 ‘81 4'68 1 ‘39 10 49
1875  . 2-82 7'19 5-11 1-09 0'82 2'81 1-83 1-41




2'82 7'12 4'97 2-33 0'94 2'55 1-32 2 -63
2 -81 7 ’80 4*65 0 83 0'65 3'84 1’33 19-23
1878  . 2'77 7'19 4-94 1‘89 0'89 2'93 l '2 3 t 1-89
1879 . 2 ‘73 7'19 4'96 2-04 0 ’84 2'65 2 ’23 3) 10-34
1880  . 2'73 7'27 4'96 2'27 0 ‘40 2'97 2-14 4)  61-78
1881 . 2 ’75 8‘05 4'96 2 ’73 0'58 2'88 2 23 8 -27
1882 . 2 "93 7 ‘86 501 3'20 0'76 3-32 7'14 17-69
1883  . 2'96 8'66 5'54 3 ‘15 1 "49 3'33 3-88 1 8 ‘04
1884  . 2 ‘90 9-69 5 ’56 2 ’88 1-47 3-86 4'55 6) 100-98
1885 . 2 ’95 10'12 5 ’63 2'07 1‘07 4 ‘28 3 ‘36 9-58




3'00 11-54 6-02 0-64 0'88 3 ‘65 306 9-05
2 -86 8*82 5 ‘36 2 ’18 0-93 3'36 3'24 2 4 "55
M egjegyzendő, hogy kim utatásunkban a vasutaknál nemcsak 
a tényleg k iado tt összegeket ve ttük  fel, hanem az állam osítások 
folytán elvállalt adósságokat is ; m it azonban jegyzetben külön is 
fe ltün te ttünk . —  A  m inisztérium ok központi igazgatásának kö lt­
sége az 1 8 7 8 — 87. évek átlagában, az 1868— 77. évek átlagával 
szemben alig m utat változást, a közigazgatási költségeknél már egy 
m illióra rúgó emelkedés m utatkozik, a pénzügyi korm ányzat kö lt­
ségénél nem nagy az emelkedés, de annál nagyobb a kataszternél, 
m it az 1874. V II. t. ez. á ltal elrendelt földadó-szabályozás idézett 
elő, mely a m ondott évtől bezárólag 1885-ig ta rto tt, vagyis tovább
*) 1868  — 1 8 7 1 - ig  a  tö r v é n y k e z é s i  k ia d á so k  e g y  része  a k ö z ig a z g a tá s i  
k ia d á so k b a n  fo g la lta t ik . —  2) E b b ő l a k e le t i v a sú t  m e g v á ltá s a  84"94 m ill ió  fr t. 
— 3) E b b ő l a v á g v ö lg y i  v . m eg v á ltá s a  6"99 m ill ió  frt. — 4) E b b ő l a  zágráb -  
k á r o ly v á ro s i v . m e g v á ltá s a  4"80 m illió  fr t., a  t isz a v id é k i v . m eg v á ltá s a  56"00 
m illió  frt. —  6) E b b ő l az  e r d é ly i v . m e g v á ltá sa  3 5 -oo m ill ió  fr t., a  d u n a-d rá -  
v a i v . m eg v á ltá sa  11'59 m illió  fr t., az  a lfö ld -fiu m ei v . m eg v á ltá s a  38 ‘99 
m illió  frt. és az  u jsző n y -b r u c k i v o n a l tö b b  ér ték e  a v á g v ö lg y i v a sú tta l szem ­





m int egy évtizedig. A  vizi u tak ra  fo rd ito tt költségeknél nagy emel­
kedés, a kőutaknál ellenben némi csökkenés m utatkozik.
Államadósságok. —  Zárszám adásunk évről-évre közzé teszi 
az állami le ltá rt is, a legilletékesebb szakemberek Ítélete szerin t azon­
ban az o tt fe ltü n te te tt értékek  nem igen állják ki a szigorú k ritik á t, 
következőleg czélszeriibbnek lá tjuk ,ha évkönyvünkben az államivagyon 
mellőzésével csak az állam adósságokat m utatjuk  ki. A  különböző ter- 






sitást élvező  
vasutak á t­















m i 1 1 i ó f o r i n t o k b a n
1868 22-25 — — 22-25 246-60 26 8 '85
1869 84'48 — — 84-48 230 47 314 95
1870 115 89 — — 115-89 255-92 371-81
1871 119-98 — — 119-98 279-41 399 39
1872 153-12 — — 153-12 268-79 421-91
1873 204-68 — — 204-68 272-06 476 74
1874 278-93 — — 278-93 269-49 548-42
1875 353-34 — — 3 5 3 - 3 4 266-88 6 2 0 2 2
1876 v 391-23 — — 391-23 262-96 654-19
1877 402  04 — — 402-04 259-33 661 37
1878 492-05 — — 492-05 254-52 746-57
1879 574-76 84"65 — 659-41 249-96 909-37
1880 586 65 139-04 — 725-69 271-29 996 98
1881 699-47 136-40 — 835-87 282-28 1 ,1 1 8 1 5
1882 762 00 134-15 — 896-15 275-33 1,171-48
1883 800-60 132-20 — 932-80 267-49 1,200-29
1884 824-64 179 96 — 1,004-60 266-99 1,271-59
1885 860-98 216-97 4-24 1,082-19 260-19 1.342 38
1886 903-96 214-40 7o7 1,125-93 252 27 1,378-20




Y égre az á l l a m i  é s  o r s z á g o s  a d ó s s á g o k a t  e g y e s  
z i m e i k  szerin t a következő összeállítás m utatja be részletesen :
T  á  r  g- y
1 8 8 3 1 8 8 4  1 1 8 8 5 1 8 8 6 1 8 8 7
m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
I. Á llam i és országos adósságok. 
V isszafizetési kötelezettség nélkül 
fe lvett kölcsönök : J) 
A ranyjáradék  kölcsön ( 6 % )  . . . 
A ranyjáradék-kölcsön ( 4 ° /o )  . . 
Papirjáradék-kölcsön ( 5 % )  . . .
E g y ü tt . . .
2 0 1 3 5
284-71
1 2 9 -7 0
4 8 5 - 8 6  
1 5 7  96
4 8 5 - 8 6
1 9 8 -5 0
4 8 5 - 8 6  
2 4 5  74
4 8 5 - 8 6
3<>2"3C






1883 1884 1885  j 1886 1 1887
m i l l i ó f o r i n t o k b a n
T á r g y
Törlesztendő adósságok.
a )  Aranyértékben kamatozók :
4 1867. évi vasúti kölcsön . . . . 76-07 75-22 74-32 73-37 72-37
5 Gömöri vasúti záloglevél-kölcsön . 5-77 5"67 5*57 5-46 5-85
6 1871. évi 30 m illió frtos kölcsön . 23'6C 22-94 22-19 21-40 20 57
7 1872. évi 54 » » » . 45-04 43'78 42-45 41-06 3960
8 Magyar keleti vasutat terhelő ál-
larni adósság ................................... 9-84 9-82 9-80 9"78 9-76
9 Magyar keleti vasutat terhelő II.
kibocsátású elsőbbségi kölcsön . 29-99 29-99 29'99 2 9-99 29-99
10 A zágráb-k ár oly városi vasutat tér-
helő a d ó s s á g ................................... 4-79 4'79 4-78 4-78 4-77
11 Az első erdélyi vasút beruházási
k ö l c s ö n e ......................................... — -  0 3"76 3*73 3"70
12 A báttaszék - dombóvár - zákányi
vasút beruházási kölcsön hánvada — — 0-16 0'16 0-15
13 Alföld-fiumei v. 1876. évi beruhá-
zási kölcsön hányada . . . . — — 1-05 1-04 1-03
b ) Ezüst értékben kamatozók :
14 Magy. keleti vasutat terhelő I. kib.
elsőbbségi kölcsön . . • . . 4441 44-34 44-25 44-17 44-07
15 Az I. erdélyi vasúti részvények — 1 2) I 13-97 13-94 13-9116 » » » elsőbbségi köl- >3S"38 f
c s ő n .................................................... — 1 1 20-54 20-49 20-44
17 A báttaszék-dombovár-zákányi v.
megváltása folytán részvényekb. — 4-63 4"62 4’61
18 A báttaszék-dombovár-zákányi v.
elsőbbségi kötvényei . . . . — \ ( 6 ’85 6-84 6'83
19 Alföld-fiumei vasúti részvények — — 18‘28 18-23 18-18
20 Alföld-fiumei v. terhelő I. kibocsá-
tásu elsőbbségi kölcsön . . . — — 18-50 18-46 18-40
21 Alföld-fiumei vasutat terhelő II.
kib. elsőbbségi kölcsön . . — — 1-59 1-57 1 "56
c ) Bankértékben kamatozók :
22 Tiszavidéki vasúti részvények . . 14-18 12-16 10-13 8"10 6'09
23 Tiszavidéki v. terhelő I. kib. sors-
j e g y -k ö lc s ö n ................................... 14-16 14-05 13-93 13-81 13’68
24 Tiszavidéki v. terhelő II. kib. el-
sőbbségi k ö lc sö n ö k ....................... 19-62 19-67 19-52 19-47 19M2
25 Vágvölgyi v. terhelő adósság . 2-89 2-29 1-69 1‘09 0"49
26 1870. évi sorsolási kölcsön 25-18 24-72 24-25 23-79 23-82
27 Lánczhid elsőbbségi adósság 1-07 1-03 l ’OO 0"96 0-9.
28 Lánczhidjog megváltása . . . . 0-38 0-38 0*38 0'38 0-38
1) Az első erdélyi v. részvényei-és kötvényeinek összegében fog laltatik .
2) Ebben fo g la lta tik  a beruházási kölcsön.
K ö z g a z d .  é s  s t a t i s z t i k a i  é v k ö n y v . 43
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Nzn'r-i T á r  g1 y
1883 1884 1885 1886 1887
o& m i l l i ó f o r i n t o k b a n
29 T is z a - s z e g e d ik ö le s .(1 8 8 0 . X X . t. ez.) 42'9i 42-58 42-2ö 41'90 41-54
80 F ö ld te h e r m e n te s ité s i a d ó ssá g  . . 208-39 202-06 195-26 188-12 1 80-63
31 S z ö lő d é z s m a v á ltsá g i a d ó ssá g 14-07 12-51 10-82 9-04 7'21
32 M arad v á n y - és ir t  v á n y  fö ld ek  v á lt-
s á g a ............................................................ 2-11 2-U 2-25 2-24 2'24
33 A z  1883 . év i X L I . t . ez . a la p já n  a 
m a g y . fö ld h ite lin té z e ttő l  fe lv e tt
34
6 .7 6 4 ,8 0 0  fr tn y i  je lz á lo g  k ö les. . 
A z  1884 . é v i I .. 1885 . é v i I I . és az
— 6-65 6-58 6-52 6 "45
1886 . é v i V I . t. ez . a la p já n  a  m . 
fö ld h ite lin té z e ttő l  f e lv e tt  1 3 7 ,900  
fr t, 1 .0 5 0 ,0 0 0  fr t és 2 .0 2 8 ,4 0 0  
fr to s  4 és 4 1/ 2 ° / o- o s  j e lz á lo g le v é l-  
k ö l c s ö n ........................................ ......  . _
-
-
1-04 3-04 4"46 4 -81
8 5 A z ) 867 . év . v é g é ig  b e fiz e te tt  t is z t i
b i z t o s í t é k o k ........................................ — — — 0'07 0"07
E g y ü tt  . 584-53 627-76 653-78 639-03 622"54
I I .  Egyes tárczákat terhelő adós-
36
ságok.
A  sz e g e d i sz ék é p ü le t  lé te s íté sé r e  a 
jö v e d é k i b irsá g a la p b ó l fe lv e tt  
k ö l c s ö n ........................................ - . 0'18 0-18 0"18
37 H o n v é d e lm i m in is z té r iu m  . . — — 1-92 2'19 2"5S
38 F ö ld m iv e lé s -  ipar-- és k ere sk ed e lm i .
m i n i s z t é r i u m ........................................ —- — 1-67 1 -67 2-31
39 K ö zm u n k a  és k ö z lek ed és i m in . . — — 0-47 1-57 1-55
40 A  v a sm ű v ek  in g a tla n  v a g y o n á t  tér-
h e lő  a d ó s s á g ........................................ — — — 1-60 1-57
41 B e lü g y m i n i s z t é r i u m ........................... — — _ 0'36 0'95
42 V á llá s  és k ö z o k ta tá s ü g y i m in isz t . . — — — — 7-64
E g y ü tt  . . . — - 4-24 7-57 16-78
Ö sszesen  . 1,200-29 1,271-58 1,34 2-38 1,3 7 8-20 1,42 7-54
Különösen a járadék-adósságok em elkedtek nagy mértékben, 
de em elkedtek a törlesztéses adósságok is a vasutak államosításé 
folytán. Az egyes tározókat terhelő adósságok csak az utóbbi három 
évben fordulnak elő s az egyes tá rczák  keretén belől eszközölt 
nagyobb építkezésekkel vannak összefüggésben. V égre megjegyez­
zük, hogy a közvetített adósságokat a 2 9 — 34. folyószámok a la tt 
felsorolt adósságok képviselik.
KÖZÖS államháztartás. — A z O sztrák-M agyar monarchia 
közös állam háztartásának eredményét két évtizedről a következő 
táb lázat tü n te ti fel r1)
J) 1885-ig - a k özös zá rszá m o d á so k , 188 6 . és 1887-re  a sz e n te s íte t t  d e-  




A közös m i­
n isztériu ­
mok és fő





















e  z e r f ő r i n  t  0 k b a n részéről forintot
1 8 6 8 .  . 1 11 ,714 3,916 107 ,798 12,250 1 66 ,884 28 ,664 3'37 1 '86
1 8 6 9 .  . 95 ,785 4 ,552 91 ,233 16 ,204 52 ,520 22 ,509 2 62 1 '46
1 8 7 0 .  . 113 ,977 4 ,858 10íá,l 19 12,551 67 ,598 28 ,970 3'34 1 '88
1 8 7 1 .  . 126 ,467 7,320 119,147 15,257 72 ,723 31 ,167 3’56 2 02
1 8 7 2 .  . 1 13 ,614 6,636 106 ,978 19 ,842 60,751 26 ,385 2'95 1'71
1 8 7 3 .  . 116 ,408 5,887 110,521 17,537 63 ,787 29,197 3'08 1 '89
1 8 7 4 .  . 117 ,892 5,673 112 ,219 11,111 69 ,360 31 ,748 3'34 2'U6
1 8 7 5 .  . 1 14 ,794 5 ,186 109 .608 11.969 66 ,980 30 ,659 3-20 1'99
1 8 7 6 .  . 127,031 4,971 122 ,060 6 ,459 79 ,302 36 ,299 3'76 2'36
1 8 7 7 .  . 125 ,225 5 ,560 119 ,665 4 ,719 78 ,853 36 ,093 3'70 2'34
á t la g  
1868  — 77 116,291 5,456 110 .835 12 ,790 67 ,876 30 ,169 3'07 1 '92
1 8 7 8 .  . 2 20 ,734 4 ,897 2 15 ,837 3 ,856 145 ,419 66 ,562 6'77 4'32
1 8 7 9 .  . 142 ,130 5,096 137 ,034 2 ,570 92 ,242 42 .222 4'27 2'74
1 8 8 0 .  . 119 ,133 3,373 115 ,760 4 ,908 76 ,044 34 .808 3'49 2 '22
1 8 8 1 .  . 123 ,208 3,285 1 19 ,923 ( - )  1,730 8 3 ,4 5 4 38 ,199 3'77 2'42
1 8 8 2 .  . 149,701 3 ,134 146 ,567 15 ,614 91 ,667 39 ,286 4'Jl 2 47
1 8 8 3 .  . 128,611 3,087 1 25 ,524 16,069 75 .086 34 ,369 3'34 2 13
1 8 8 4 .  . 133 ,072 2 ,984 130 ,088 20 .933 74 ,880 34 ,275 3'28 2'10
1 8 8 5 .  . 125 .558 3,155 122 ,403 18,435 71 .322 32 .646 3'J4 1 '97
1 8 8 6 .  . 1 25 ,665 3,168 122,497 25 ,914 66 .256 3 0 ,327 2'90 1 '83
1 8 8 7 .  . 128 ,974 3,258 125,716 18,642 73 ,453 33,621 3'18 2'03
á t la g
1878 — 8 7 139,679 | 3 ,544  1 136,135 | 12,521 84 ,982 38 ,632 | 3'84 2 ’45
A  két évtizedes átlagot tekintve, a közös ház tartás b ru tto
szü k ség le te  az u tó b b i év tizedben  évi 23'4 m illió  fo r in tta l volt 
nagyobb  s m in thogy  a közös ko rm ányhatóságok  sa já t bevéte le i 2*0 
m illió  fo r in tta l csökken tek , a n e ttó -szü k ség le t több m in t 25  m illió  
fo r in tta l em elk ed e tt évenk in t. A  közös k iad áso k ra  fo rd ítandó  vám­
b evé te l jó form án ugyanaz m arad t, em elkednie k e lle tt  te h á t a m onar­
chia k é t állam a quo ta -szerü  h o zzá já ru lásán ak .
A  k ö z ö s  k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m  k i a d á s a i  évenkin t
következő  összegekre rú g ta k  :
1: V
R en d es R en d ­k ív ü li Ö sszes É v
R en d es R en d ­k ív ü li Ö sszes
k ia d á so k  ezer  ir to k b a n k ia d á so k  ezer  ir to k b a n
1868  . . 4 .4 4 2 136 4 ,578 1871 . . 4 ,116 144 4 .260
1869 . . 4 .4 3 0 80 4 ,5 1 0 1872 . . 3 ,949 116 4 ,065




R en d es R e n d ­
k ív ü li Ö sszes É  v
R en d es R en d ­k ív ü li Ö sszes
k ia d á so k  ezer  ir to k b a n k ia d á so k  ezer  ir to k b a n
1874 . . 4 ,0 0 0 73 4 ,0 7 3 1881 . . 4 ,2 0 5 93 4 ,298
1875  . . 4 ,210 543 4 ,7 5 3
6,489
1882 . . 4 ,251 209 4 ,460
1876 . . 4 ,286 2 ,203 1883 . . 4 ,2 4 4 116 4 ,3 6 0
1877  . . 4 ,2 9 5 3 ,299 7 ,594 1884  . . 4 ,298 65 4 ,3 6 3
á t l a g 4,241 687 4 ,9 2 8 1885 . . 4 ,331 50 4,3811^68— i7 1886 . . 4 ,4 0 4 45 4 ,449
1878 . .
1879 . .
4 ,2 5 0




4 .6 5 5
1377  . . 
átlag
4 ,432 45 4 ,477
1880  . . 4 ,2 0 3 77 4 ,2 8 0 1 8 7 8 — 87 4 ,2 7 6 474 4 ,7 5 0
A z összes kiadás m egoszlását az egyes kiadási ágak szerint 
































































































































ezer forintokban ezer forintokban
1868 . . 945 942 555 2,000 1878  . . 983 1,082 680 1,500
1869 . . 927 939 564 2,000 1879  . . 1,001 1,141 703 1,300
1870  . . 875 962 588 2,000 1880 . . 1,016 1,184 703 1,300
1871 . . 573 890 653 2,000 1881 . . 1 ,003 1,182 719 1,300
1872  . . 633 964 652 1,700 1882  . . 1 ,013 1,204 734 1,300
1 8 7 3  . . 882 1,015 659 1,700 1883 . 1,004 1,202 738 1,300
1874  . . 909 1,014 677 1,700 1884  . . 1 ,043 1,208 747 1,300
1875  . . 809 1,018 683 1,700 1885 . . 1,044 1,238 749 1,300
1876 . . 847 1,039 700 1,700 1886 . . 1 ,044 1,244 816 1,300
1877 . .
átlag
1 8 6 8 — 77
845 1,060 690 1,700 1887  . . 1,050 1,244 838 1,300
825 984 642 j 1,820
átlag
1 8 7 8 — 87 1,021 1,193 743 1,320
A  k ö z ö s  h a d ü g y m i n i s z t é r i u m  k ö l t s é g é t  a szá­
razföldi hadsereg és a haditengerészet szerin t részletezve a követ­
kező kim utatás á llitja  szem elé :
É v
A  sz á r a z fö ld i h a d sereg A  h a d ite n g e r é sz e t
M ind­
ö sszeren d es r en d ­k ív ü li ö sszes ren d es
ren d - .., . . ... i összes  k ív ü li |














7 ,276  804j 8 ,080  
7,7221 1,287 j 9 ,009  
8 ,2 9 0 1 2 ,302  i  10 ,592
106 ,607




A  sz á r a z fö ld i h a d sere g A  h a d ite n g e r é sz e t
M in d ­
ö sszeren d es
r e n d ­
k ív ü li ö sszes ren d es
ren d ­
k ív ü li ö sszes
k i a d á s a i  e z e r  f o r i n t o k h a n
1 8 7 1 .................... 8 4 ,3 0 5 24 ,780 1 0 9 ,085 8 ,160 3 ,074 11 ,234 120,319
1872  .................... 85 ,292 11 ,070 96 362 8 ,159 3 ,087 11,246 107 .608
1873  .................... 89 ,7 3 4 10 ,285 100 ,019 8 ,212 1,871 10 ,083 110 .102
1874  .................... 9 2 ,9 2 2 7,697 100 ,619 8,688 2 ,224 10 .912 111,531
1873  .................... 92 ,5 3 2 5 ,582 9 8 .114 8,570 1,381 9,951 108 .065
1876 .................... 95 ,047 13,571 108 ,618 8 ,588 1,348 9 .936 118 554
1877 ..................... 95 ,9 1 5 10,579 10 6 ,4 9 4 7 ,790 1 ,316 9 ,106 1 1 5 ,600
á t la g  1868 — 77 8 7 ,8 5 0 11 ,676 99 ,526 8 ,146 1,869 10 ,015 109 ,541
1878 ..................... 9 2 ,275 1 0 9 ,748 2 0 2 ,0 2 3 7,586 1 ,340 8 ,926 210 ,9 4 9
1879 .................... 90 ,7 0 9 36 ,0 0 8 126 ,717 7,362 1 ,374 8 ,736 1 3 5 ,4 5 3
18 8 0  .................... 9 1 ,695 12,686 104 ,381 7 ,350 1,045 8 ,395 112 ,776
1 8 8 1 .................... 9 4 ,8 0 0 12 ,704 1 0 7 ,5 0 4 7,588 1 ,743 9,331 116 ,835
1882  .................... 96 .301 3 7 ,8 5 4 134 ,155 7 ,265 1 ,725 8 ,9 9 0 143 ,145
1883  .................... 9 6 ,2 3 0 16,421 112,651 8,321 1 ,167 9 .488 122 ,139
1 8 8 4  .................... 97 ,3 9 9 19 ,044 1 1 6 ,4 4 3 8,561 1,577 10 ,138 126,581
1385 .................... 9 7 ,062 11 ,298 108 ,3 6 0 8 ,740 1,978 10 ,718 119,078
1886 .................... 9 8 ,6 7 5 9 ,228 1 0 7 ,9 0 3 9 .026 2 ,169 11 ,195 119 ,098
1887 .................... 9 9 ,9 5 0 11 ,104 111 ,054 9 ,145 2,171 11,316 1 2 2 ,370
á t la g  1 8 7 8 — 87 9 5 ,5 1 0 27 ,609 123 ,119 8 ,094 1 ,629 9 ,7 2 3 1 3 2 .842
A  szárazföldi hadsereg szükséglete az utóbbi két évtized a la tt 
erősen em elkedett, k ivált a rendkívüli kiadások, melyek az utóbbi 
évtized átlagában több m int kétszeresét teszik  a megelőző évtized 
átlagának. A  haditengerészet költsége, a tiz  évi átlagokat tekin tve, 
az utóbbiban némileg még csökkent is, de ha az egyes éveket tek in tjük , 
1881. óta szakadatlan, bár nem nagym érvű em elkedést tapasztalunk.
A  k ö z ö s  p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m  szükségletét a kö ­
vetkező számok m utatják  :
É v Rendes
R endkívüli Összes Rendes R endkívüli Összes
kiadás ezer forintokban kiadás ezer forintokban
1868 . . . 461 — 461 1878 . . . 1 ,897 i 1,898
1 8 6 9  . . . 1.685 12 1,697 1879 . . . 1,901 i 1,902
1870  . . . 1 ,800 6 1.806 1880  . . . 1 ,950 i 1,951
1871 . . . 1 ,795 5 1 .800 1881 . . . 1,948 i 1.949
1872 . . . 1 ,778 59 1.837 1882 . . . 1 ,968 i 1.969
1873  . . . 1 .820 1 1.821 1883 . . . 1,981 4 1,985
1874  . . . 1 ,8 6 3 1 1 ,864 1884  . . . 2 ,000 1 2,001
1875 . . . 1 ,849 1 1,850 1885 . . . 1 .972 1 1,973
1876 . . . 1 .861 1 1.862 1886 . . . 1 ,986 1 1,987
1877 . . . 1 ,905 1 1,906 1887 . . . 1.998 — 1,998
átlag
1S68—77 1,681 9 1.690
átlag
1378—87 1 .960 1 1.961
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A  közös hatóságok sorát bezárja a közös számszék, minthogy 
azonban annak évi szükséglete alig haladja meg a százezer forintot, 
külön feltüntetését nem ta rto ttu k  szükségesnek.
Idegen államok pénzügye. — H a összehasonlítás czéljá- 
ból vizsgáljuk a különböző országok pénzügyének főbb számeredmé­
nyeit, a feltűnő nagy eltéréseket, a melyek részben az összehason­
líthatóság rovására szemünkbe ötlenek, különösen három forrásra 
fogjuk visszavezethetni.
E lőször az állam oknak ezer meg ezer sajátos körülmény által 
m eghatározott különös érdekeik, czéljaik s ezekből folyó tevékeny­
ségek döntő a kiadások alakulására, concret gazdasági viszonyaik 
pedig a bevételek különböző nemeinek kifejlesztésére irányadók. 
A z ebből eredő pénzügyi különbségek azonban nem zavarják az 
összehasonlítást; m ert az államok egyéniségével függvén össze, a m int 
az t jellem zik, egyszersmind általa m agyaráztatnak és indokol- 
ta tnak .
A  különbségek másik forrása az állami elszámolások eltérő 
módozataiból, a b ru tto  és netto  budgetek és zárszám adások számos 
fokozatos átm enetű szerkesztési módjából, továbbá különböző önké­
nyes csoportositásokból ered. Az egyöntetűségnek ebből származó 
hiánya esetleges term észetű, és az összehasonlíthatóság kedvéért a 
pénzügyi tudom ány mai elveinek megfelelő, lehetőleg egyszerű 
és könnyen áttek in thető  uj összehasonlitás által elháritandó vo lna: 
b á r teljes egyöntetűséget hozni be a leggondosabb átdolgozás m ellett 
is aligha volna lehetséges.
Még több nehézséggel já r  azonban a pénzügyi összehasonlitás 
egy másik akadályának leküzdése, a mely az egyes államok különböző 
összetételű szervezetén alapszik. A  köztevékenység összpontosítá­
sának szélső végletei közt, a csak lazán összefűzött összetett álla­
moktól egész a teljesen centrális szervezetű egységes államokig, a 
köztevékenység m egosztásának számos fokozataival találkozunk, a 
melyek az államok pénzügyének összehasonlításánál figyelembe 
veendők volnának, s különösen összetett államokban az egészet a l­
kotó egyes államok háztartása az összállammal párhuzam ba volna 
állítandó.
A  felhozott akadályok folytán a különböző államok pénzügyé­
nek összehasonlitó feldolgozása csak egy nagyszabású speciális mun­
kában volna lehetséges ; szükségesnek véltük azonban legalább rá ­
m utatni az em lített szempontokra, a melyeknek figyelmen kivül 







A  n e v e z e t e s e b b  i d e g e n  á l l a m o k  b e v é t e l e i t  
é s  k i a d á s a i t ,  a főbb ágak szerint részletezve, lehetőleg az állami 
zárszám adások alapján, a kővetkező kim utatások tü n te tik  f e l :
A bevételek 




1881- 1882-  











m i l l i ó  f o r i n t o k b a n
AJ R en d es b év é - 1. A usztria .2)
te lek .
E g y e n e s  ad ó k  : a) B e v é t e l e k :
f ö ld a d ó ...................... 37-0 33'6 33'0 33-3 33-5 34-0 34-7 34-8
h á zb éra d ó  .............. 16-8 17* 4 19-6 20-4 21-1 21-7 22-61 i
h á z o sz tá ly a d ó  . . . 6 ‘8 7'0 5 o 5-6 5*4 5'4 5-4 1 28*3
h á zb éra d ó  m en te s
h á z a k n a k  5 % -o s
h o za d ék a d ó ja  . . — 1 "8j 1'4 1-4 1-4 1-5 1-6 1-6
épületadó összesen 23-6 25-7 26-b 2 7'4 2 T  9 28-6 29 6 29-9
k e r e s e t i  a d ó ........... 9'1 9'9j 10-1 10-4 10-6 10-7 10-9 10-7
jö v e d e le m a d ó  . . . 20'6 23'0 24-5 25-7 26'0 25-8 25-2 24-6
a d ó b eh a jt , iH été-
k ék  és k ésed e lm i
k a m a to k ................ 0'6 0'9 0'9 l-o 1-1 1'2 1-2 0-9
E g y e n e s  adók ősz-
szesen  ................... 90-9 93-1 95-0 97-8 99-1 100-3 101-6 100-9
K ö z v e te t t  jö v e d e l'
m ek  :
a) fo g y a sz tá s i
ad ó k :
czu k o ra d ó  .............. 11-8 45-0 36-2 39-1 36'5 36-6 43-0! 33*5
sörad ó  ...................... 22-9 22-5Í 2 3 0 23-4 24-3 24-1 23'9i 24-4
szesza d ó  ................... 7-t 7’6 7-7 7-7 7-9 9-3 8*61 8-5
b orad ó  ...................... 3-9 4 ’l |  4-1 4-2 4-2 4-2 4-3 4-3
h ú sa d ó  ..................... 4-6 4-9 5-0 5-1 5-2 5-2 5-3| 5-4
9  O esterre ich isch es  s ta t . H a n d b u ch . 1886 , 1887 . M ien , 1887 , 1888 . —  
F in a n z g e s e tz  fü r  d as J a h r  1 8 8 8 , v o m  3 0 -ten  M ai 1888 . R e ic h s g e se tz b la tt  N r. 
73. W ien , 1888 . — S ta t is t isc h e s  J a h rb u ch  für d as d eu tsch e  R e ic h . 1888. B e r ­
lin , 188 8 . — S ta t is t isc h e s  H a n d b u ch  für d en  p reu ss isch en  S ta a t. B a n d  I. 
B e r lin , 1888 . —  S ta t is t . J a h rb u ch  fü r  d ie  a m tlic h e  S ta t is t ik  des p reu ssisch en  
S ta a te s , Y . J a h rg . B e r lin , 1883 . — S ta t . a b stra c t  for th e  U n ite d  K in g d o m  from  
1873  to  1887 . L o n d o n , 1888. — A n n u a ire  sta t . de la  B e lg iq u e , 187 8 , 1885,
1886. —  S ta t . a b stra c t  o f  th e  U n ite d  S ta te s  1887 . W a sh in g to n , 1888 . —  
T o v á b b á  : S ta t . ab str . for  th e  p r in c ip a l and o th e r  fo r e ig n  co u n tr ie s  from  
1876 to  1 8 8 5 /8 6 . L on d on , 1888.
*) A u sz tr iá b a n  a p é n z ü g y i év  m á rcz iu s  3 1 -én  v ég ző d ik , 1 876-b an  és  
1 8 8 1 -tő l 1 8 8 6 - ig  a  k ö z ö lt  a d a to k  zá rszá m a d á s i e r e d m é n y e k ;  1 8 8 7 -b ő l m ég  
n in cs zá rszá m a d á s , 1887 h e ly e t t  te h a t  az  1 8 8 8 -ik  év i (1 8 8 8  áp r il l - é t ő l  





1876- 1881- 1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 1887-
b an b en ben ban ben ben b an b en
m i 1 1 i ó f  o r i  n t o k b a n
5'4 5-6 6*3 6*5 7‘2 8-2 8-8 5-9
2'3 3 ’3 3-4 3*7 3-3 4-1 4-2’ 6 ‘6
58-5 33-0 85-7 89-1 88-6 91-1 .90-1 88-6
5 9 ’6 65-2 69-3 71-0 74-1 75-2 76-9 78'5
19-2 19-7 20-1 20-5 20-4 20-2 20-2 20-3
22-7 21-9 2 0 1 21-8 22-2 22-0 22-2! 21-5
101-5 10G-8 109-5 113-3 116-1 117-4 119 3 ! 120-3
1 6 ‘5 17-2 16-9 17-4 17-4 18-1 18-2, 18'S
— 0-5 0-8 0-9 l-o 1-1 1-2 1-4
0'9 l-o l-o 1.1 1 1 l -0 1-1
31'3 32-7 33-7 32-5 34-4 32-8 32-8 j 33-5
2-4 2-4 2-4 2-4 2-5 2-5 2-5 2'5
51-1 53-8 54-8 543 56-4 55-5 55-8 56'2
— 0-8 1*5 1-3 1-3 1-3 1 3 1-3
18-2 31-9 40-5 47-5 47"5 43-6 41-1 41-8
229-3 286-3 292-0 306-1 310-5 309-5 315-6 308-2
18-5 25-8 47-3 44-3 62-9 63-6 68-8 68-8
10-7 ío -o 10-4 10-7 10-9 11-1 11-3 11-6
7 -5 5 ’2 6-2 5-3 5 2 5 ’7 5*5 5 ‘6
1-1 1-2 l ‘l 1-2 1-2 1-3 1-2 1-1
16-r, 10-4 12-4 11-8 11-9 8-9 9-4 0'5
6-8 10-3 21-2 11'8 8-7 24-2 11-3 3-7
381-4 442-3 486-1 489-0 510-4 524-6 524-7 500'4
55-3 50"0 46-6 16-2 33-7 0 -O 8-0, 16-9
436-7 492-3 532-7 505-2 544-1 524-6 532-7 517-3
b) K i a 1 á s o k :
4 ’6 4'6 4 ‘c 4 ’6 4 -6 4 ‘6 4 6 4-6
o-i o-i o-i o-i o-i o-i o-i o-i
l ő 1-7 1*4 1-9 1-5 1-2 1*11 0-7
0-9 0-9 l ’O l-o l ' l 1-0 i-o! 1-0
egyéb fogy. adók 




b) jövedékek : 
dohányjövedék . .
sójövedék ............
lo ttó jövedék .........
Jövedékek összesen
c) bélyeg, d íjak és
ille té k ek :
b é lyeg ...........
hadm ent. dij 
egyéb d ijak  . 
jogilletékek .
v á m o k .........
bélyeg, stb. együtt
d) ita lm érési adó
e) h a tá rv ám  bevé­
tel 0 ___
Kö zvete tt jövedel­
m ek összesen.
A k eresk .m in . bev 
A földmiv. min.bev 
A vallás- és közokt 
ügyi m in. bev. . 
A belügym in. bev 
Á llam adósságok . 
E gyéb b ev éte lek .
Rendes bevét, ossz 
B ) R endkívüli bev 
Összes bevételek.
AJ Rendes k iadá­
sok :
Legfelsőbb u dvar­
ta rtá s  ...................
K abinet iro d a . . . .  
Országgyűlés 
M inisztertanács . .
3) A határvám bevétel a monai-chia közös jövedelm e ; az egyes állam ok 
bevételében csak m in t pénztári bevétel szerepel. Az osztrákok mégis m in t 
sa já t bevételöket szám olják el, megfelelő czim mel k iadásaik között (közös­






















dÖ m 1 1 i ó f  0 r i  n  t o  k  b a n
5 K ö zö sü g y i já r u l. ’) 8 2 i 83-2 108-1 91-0 88-4 86-8 89-2 99 J
6 B e lü g y m in is t . . . . 18-9 18 1 18-4 18-8 19-2 19-1 1 9 o 16-2
7 H o n v éd e lm i m in . . 8 ‘5 9 ‘5 9-2 9-0 9 ’5 9-6 9'9 10 7
8 V a llá s-  és k ö z o k t.-  
ü g y i m in ............... 18-4 16-8 18-3 18-8 19-3 19-5 19-8 19-8
9 P é n z ü g y m in is z t . . 80-5 108-0 96-9 110-8 108-2 122-4 102-9 92"9
10 K eresk ed e lm i m in . 22-8 29-4 54-2 69-9 105-8 81-2 85-2 56-8
11 F ö ld m iv e lé s i  m in . 11-5 11.5 12-0 13-9 13-1 14'0 14-6 11-9
12 Ig a z sá g ü g y  m in . . . 21-1 21-2 20-7 20-4 20-7 20-7 21-1 1 9'9
13 F ő s z á m s z é k ........... 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2
14 N y u g d ija k ................ 13-3 14-7 1 5 ‘1 15-4 15-7 15-8 16-1 16-7
15 S e g é ly e k  s e lő le g e k 28-3 22-2 18-8 19-1 13-6 12-5 14-1 l-o
16 A lla m a d ó s á g o k  . . 102-5 136-6 127-4 119-0 121-0 119-8 121-6 1 34-7
17 A z á lla m a d . íg a z g . 0-7 0-9 0-9 1-0 1-0 l-o 0-9 0-9
B en d . k iad . összes. 415-9 479-6 507-3 514-9 543-0 529-5 521-9 487-2
B jB e n d k . k ia d á so k 17-0 0 -0 — o-o o-o — — 51-3
Ö sszes k ia d á so k  . 432-9 479-6 507-3 514-9 543-0 529-5 521-9 538-5
1
Aj K ö z v e t l. b ev é t . 
V á m o k  és fo g y a sz ­








2 B íro d , b é ly e g  jö v . 3-2 7 0 9-6 10-6 10-8 1 1 5 13-7 13-9
3 P o sta -  és tá v ird a -  
ig a z g a t á s : 
összes bevételek . 61-8 72-9 75-7 79-1 83' l 86 i 89'9 93"!
állandó kiadások 56'8 60' 9 63'b 66'9 69 8 73-1 73-1 79'0
n e tto  b e v é t e l . . . 5-0 12-1 12-2 12-2 13-3 13-0 13-8 14-7
4 B ir o d a lm in y o m d a  
(n e tto  b e v . ) . . . . _ 0-5 0*5 0*5 0*5 0-6 0-7 0 -5
5 Á lla m v a su ta k  : 
összes bevételek . 77-6 2 2 i 22-3 22-9 23-4 22-6 2 3 ’ 6 22-6
állandó kiadások 12' 5 13'7 14' i 14'7 14' 5 14' 2 14’ 1 14'3
n e t to  b e v é te l .  . . 5-1 8-4 8 2 8-2 8-9 8-4 9-5 8-3
6 B a n k ü g y  ................ 1 1 1-3 1-5 l-o 1-1 1-1 0*5 11
7 K ü lö n b , k ö z ig . b ev . 5-7 3-7 3-4 3-2 4 -3 4 v 4-2 4-2
3) I t t ,  a q u ó ta szerű  h o z z á já r u lá so n  k ív ü l az  o sz trá k  te r ü le te n  b e fo ly t  
v á m b e v é te le k  is  b e v a n n a k  fo g la lv a , m e ly ek  a zo n b a n  a  fe n n á lló  k ö zö s v á m ­
te r ü le t  m e lle tt , A u sz tr ia  h o z z á já r u lá sá n a k  a k ö z ö sü g y i k ia d á so k h o z  h e ly e s e n  
n em  te k in th e tő k .
2) A  N ém etb ir o d a lo m b a n  a  p é n z ü g y i év  m á rcz iu s  3 1 -én  v ég ző d ik  187 7 -tő l 
k ezd v e . A z  1 8 7 6 -ik  é v  5 n e g y e d é v b ő l á llt , e zér t h e ly e t te  a z  1 8 7 7 /7 8 -a s  é v e t  
v e ttü k  fel. 1 8 8 4 - ig  a  jó v á h a g y o t t  zá rszá m a d á so k  e r e d m é n y e it  k ö zö ljü k , 
1 8 85-b ő l és 1 8 8 6 -b ó l is  té n y le g e s  b e v é te le k e té s  k ia d á so k a t, a m e ly e k n e k  s z á ­
m a d á sa i a zo n b a n  ed d ig  m ég  n em  le t te k  zá rszá m a d á s ila g  fe lü lv iz s g á lv a , a z  









é s  kiadások rész­
letezése
8 A  b írod , r o k k a n t­
a la p b ó l .................
9 E lh e ly e z e t t  b irod . 
p én zek  k a m a ta i
10 B e n d k . b e v é te le k  .
Ö ss z e s e n . . .  
B)  A  sz ö v e ts . á l­
la m . m a tr ik u lá r is  
h o z z á já r u lá s a i . . . 
Ö sszes b e v é te le k  . 
A )  Á lla n d ó  k i­
ad ások .
1 B ir o d a lm i g y ű lé s  .
o K ü lü g y  m in is z t . . .
3 B ir . b e lü g y i h iv .
4 B iro d . h a d sere g  . .
5 T é n g e r é s z e t ...........
6 B iro d . k in c s tá r . . .
g B iro d . a d ó ssá g o k  .
s Á lt . n y u g d íja la p . .
9 B ir . r o k k a n ta la p  .
10 E g y é b  k ia d á so k  . .
Ö ss z e s e n . . . 
B )  E g y sz e r  e lő ­
fo rd u ló  k ia d á so k . 
Ö sszes k ia d á so k . .
A )  R en d es b e v é te ­
lek .
1 E g y e n e s  a d ó k . . . . 
E b b ő l: fö ldadó .
é p ü le ta d ó ..............
osztályozott jöve­
delemadó  . . . .  
osztályadó  . . . 
ip a r a d ó ................
2 K ö z v e te t t  a d ó k . . 
E bből: birod. adók 
beszedési és igaz­
gatási költségei. .
3 L o tto  ........................
4 Á lla m i jó sz á g o k  és 
á lla m i erd ők  . . .
1876- 1881- 1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 1887-
b an b en b en ban ben b en b an b en
m i l l i ó  f o r i n t o k  b a n
15'8 15-2 1 4 ’8 14-4 14-0 13-7 13*7 13-4
4 'g 2-3 1-9 l -5 1-3 1-2 1-0 0 6
67 8 38-0 25'6 18-5 23-7 19-6 28-8 114-6
227-0 265*4 . 249-2 237-1 254-6 246-5 266-3 367-3
40-6 51.6 5 1 8 4 6 4 42-2 61-2 69-6 93-5
267-6 317-0 301-0 283"5 296-8 307-7 335-9 460-8
b) K i a d. ci s o k
0-2 0'3 0-2 0-2 0'2 0'2 0-2 0-2
3-1 3-2 3 -3 3*6 3 ’6 4'0 4'0 3-9
1-4 1 '5 1-4 1-4 1 ‘5 1*5 3 ‘2 4'0
160-2 172-0 170-8 168-7 169-4 169-2 171-2 182-2
10-6 13-4 12-8 13-7 16-1 18-3 18-1 19-2
1-1 35-3 43'2 44-0 53-8 59-7 70-7 7 6 ‘7
1-2 5-e 6*5 7-2 7-9 8*7 9-3 10-3
8-2 9 3 9-6 9'9 10-3 10-6 11-7 1 2 ’2
16-4 15-2 14'8 14-4 14-0 13-7 13-8 13-4
0'7 1’2 1-3 1 3 1-4 1-4 1-4 1-4
203-1 257-0 263-9 264-4 278-2 287-3 303-6 323-5
81 ’6 49-3 38  3 29-2 29-1 31-5 43-2
öo
284-7 306-3 302-2) 293-6, 307-3 318-8 346-8 452-2
3. Poroszország. *) 
aj B e v é t e l e k :
76-8 75-2 73-3 73-8 74-1 75-1 76"2 —
20-4 20 -1 20 -1 20-1 20- 20-0 20-0 —
8-9 13‘ 8 14-o 14- 14 4 74-6 14-9 —
15‘ 3 75-0 14- 9 17-4 18-1 18-s. 19-3 —
20-8 15-2 13-0 10-9 77-0 77-2 11-4 —
9-3 9-3 9-4 9-5 9-6 9- 8 W o  —
22-4 46-3 24-8 26-0 26-9 27-1 28-0 —
7-8 10-0 12-4 1 2 - 8 13-2 72-8 72-6 —
2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-1 -
38-4 38-5 38-8 39-8 41-2 41-0 4 1 1  -  |
J) A  p é n z ü g y i é v  P o ro szo rszá g b a n  is  m á rcz iu s  31 -én  v ég ző d ik . 1876  
h e ly e t t , m e ly  ö t  n e g y e d é v b ő l á llt , i t t  is  m in t  N ém eto rszá g n á l a z  1 8 7 7 /7 8-ik  

























m i 1 1 i ó f  o r i n t o k  b a n
Á lla m i b á n y a m ü v . 46"9 47-c 51-8 55-5 54-7 52-8 55-5 _
Á lla m v a s u ta k . . . . 79-6 186-5 213-3 2S1-6 292-3 325-4 342-5 —
Á lt . p é n z ü g y ig a z g .
b e v é te le k  .............. 20"5 57-7 58-4 59-1 56-8 64-9 70-3 —
Á lla m ig a z g . b evét. 33-2 10-5 32-6 33-2 31-8 32-3 33-8 —
E bbő l: az igazság-
ügyiiqazg. bev. 27-2 3-4 25-0 25'2 23-5 24'0 25-0 —
E g y é b  b e v é t e le k . . 5-2 4-4 5-0 2-3 1-8 1-6 1-5 —
Ö ss z e s e n . . . 325-0 468-7 500  0 573-3 581-6 622-2 652-0 —
B )  R e n d k ív ü li b ev . 88-7 35-5 74-4 38-8 61-7 66-4 52-3 —
C) A z  e lő ző  év ek
m a r a d v á n y a i . . . 53-8 48-3 32-5 36-5 31-5 32-2 32-6 —
Ö sszes b e v é te le k  
A )Á lla n d ó  k ia d á so k
467-5 552-5 606 9 648-of 674-8 
K i a d á s o k
720-8 736-9 —
E g y e n e s  a d ó k . . . . 4-7 4'9 5-1 5-1 5-2 5-4 5-4 —
K ö z v e te t t  a d ó k . . . 10-6 13-5 13-8 14 2 14-1 12-9 12-8 _
Á lla m jó szá g o k  . . . 3-5 3-4 3-4 3-7 3 ‘ő 3-9 3-4 —
Á lla m i erdők  . . . . 15-3 14-5 15-1 15-3 15-4 15-6 16-1 _
Á lla m i b á n y a m ű -
v e k ........................ 39-5 40-3 43-4 46-7 47-0 45-3 47-2 —
Á lla m v a s u ta k . . . . 49-8 1 3 4 4 147-2 206-7 198-8 229-4 230-0 —
Á lla m a d ó s sá g o k . . 30-6 47-5 62-7 74-2 90-4 93-0 105-8 —
Á lta lá n o s  p én z-
ü g y i ig a z g ............. 39-0 62-3 60-1 56-0 52-7 6 3 5 71-4 —
E bbő l: m atriku- 
láris hozzájáru­
lás a birodalom
kiadásaihoz  . . . . 18'2 26-3 26-1 22-4 2(9-1 31-2 35-s — "
Á lla m ig a z g a tá s i
k ia d á so k  .............. 113-8 121-1 121-4 123-8 125-4 129-8 133-9 —
E b b ő l: Igazság-
ügy m in ............. 37-4 40' 9 40- 3 3.9-5 39-2 4P  5 4P& —
Pénzügymin. . . . 17-2 16-6 19 o 20-8 21 3 22-2 23-2 —
Vallás és közöld.
ügyi m in ............ 22'4 24-4 2 4  7 25-2 26'2 26-5 28-2 —
Belügym in ............. 18-8 20-b 20-6 20-7 20-7 20-b 20-4 —
K özm unka min. 9‘ 3 8-6 8-3 8-7 8-7 8-9 9-9 —
Földmiv. min. . . ő"6 5-6 5-7 6"-i 6-4 6-8 6-8 —
E g y é b  k ia d á so k  . . 7-4 4-8 4 ‘7 4-6 3'9 3-4 4-2 —
Ö ss z e s e n . . 314-2 446-7 476-9 550"3 556-4 602-2 630-2 —
B)  E g y szer  e lő fo r ­
d u ló  és ren d k i-
v ü li k iad ások  . . 110-7 58"9 92-0 60'0 85-7 86-o 72-2 —
Ebből vasúti ezé-
lókra ................ .. 6 1 7 2ö‘ 5 63-u 3 9 9 65-7 67-9 36-0









A b e v é t e l e k  
é s  k i a d á s o k  r é s z ­
l e t e z é s e
1876-
ban







1 1884-  
ben
I







m i 1 1 i ó f  0 r i  n  t o k b a n
AJ R e n d .b e v é te le k . 4. Francziaország. *)
1 E g y e n e s  ad ók  : a) B e v é t e l e k  :
á l l a m i a k ................ 1 5 5 ‘3 150-5 152-4 I 154-3 155-9 158-5 — —
k ö z s é g ie k 2) ........... 123-6 132-9 134-2 ! 1 3 7 9 141-8 187-9 — —
o Á lla m i erd ők  . . . . 16-4 1 2 ' 2 11-4 1 1 - 2 11-3 14-0 — i —
3 Á lla m  jó s z á g o k . . . 5-7 5-5 4-9 5-7 5-6 8 - 0 — —
4 B e k e b le z é s i  és b é-
ly e g i l l e t é k .............. 249-81 290-6 284-5 280-0 270-1 279"8 — —
5 V á m o k ........................ 115-9I 146-0 147-1 148-0 149-7 142-2 — -7—
6 F o g y a s z tá s i  a d ó k  . 432-5 420-5 424-2 438-6 444-8 451-0 — —
7 P o s ta  és tá v ir d a . . 45-7 61-1 61-8 6 4 5 65-2 6 6 0 — —
8 K ü lö n b ö z ő  b ev é t . 129-9 134-9 133-5 134-9 136-9 74-oj — —
Ö sszesen . . . 1,274-8 1,354-2 1,354-0 1,375-1 1,381-3 1,381-9! — —
B )  R e n d k ív ü li  be-
v é t e l e k ............. 1-8 280-4 265-4 234-1 ■ — —
Ebből: kölcsön bev. _ 268-1 258-5 204-3 \ _ _
C) E lő z ő  év ek  m a- > 192-7 
1
> 133-0,
r á d v á n y a i . . . . — 32 2 25"4 42-1 1 — —
Ö sszes b ev é t . 1,276-1 1 ,6 6 6 -8 ' 1,644-8 1,651-311,574-0 1,514.9! — —
A)  R en d es k ia d á s. b) K i a d á s o k :
1 Ig a z sá g ü g y  m in . . . 14-0 14'5 14-7 14-6 15-6 15-2, — —
2 K ü lü g y m in .................. 4'5 5-9 6-7 6-1 6 1 5-6 — —
3 P é n z ü g y m in ...............
Á lla m a d ó ssá g o k
és e lő le g e k  . . . . 466'3 501-7 519-2 531-4 518-0 530-1 — —
Á lta lá n o s  k ia d á s. 9-7 9'2 9'7 10-5 9-9 7-6 — —
A d ó b eszed ési
k ö lt s é g e k ................ 98-4 71-3 73-4 75-0 74-1 7 3 -8j — - •
Á tr u h á z á s  a  k öz-
ség ek  ja v á r a  . . . 81-8 74'1 74-8 76-2 80-0 — — —
4 H a d ü g y m in ................. 209-0 249-9 255-9 246-3 235-8 233-0 — —
5 T e n g e r é sz e ti és
g y a r m a tü g y i m in . 80-8 82-9 8 8 9 103-9 123-5 92-6 — —
6 K ö z o k ta tá sü g y i
m in isz tér iu m  . . . 24-9 51-7 67-2 73-6 81-0 58-8j —
7 V a llá sü g y i m in isz t . 21-5 19-3 2 0 - 8 2 0 ’5 2 0 - 2 18-6 —
8 B e lü g y m in isz t . . . . 130-4 141-0 141-9 136-0 143-2 29-oj — —
9 K ö zm u n k a  m in . • . 34-2 54-8 48-8 54-9 52-6 61-2 — —
10 F ö ld m iv . m in isz t . t 0.0 14-4 1 4 ’5 16-5 16-6 15-6 — —
11 K eresk ed . m in isz t . 4-1 7-9 9-4 10-9; 7-3 — —
12 P o sta  és tá v ird a  . . — 48-9 52-0 55-3 55-7Í 5 5  e! — —
Ö ssz e se n . . . 1,183-7 1 ,3 4 3 '7| 1 ,396 "4| l,430 '2j l,443-2 l l,204-o | — — 1 ,
J) 18 8 5 -b en  k ö lts é g v e té s  sz er in t. — 2) A z  á lla m  á lta l a  k ö zsé g ek  javára 
sz e d e tt  e g y e n e s  ad ók , a m e ly e k  m in t  á lla m i k ia d á so k  v isz o n t  a p é n z ü g y m i­






A bevételek  
és k iad ások  i'ész- 
letezése
1876- 1881- 1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 1887-
ban ben ben ban ben ben ban ben
m i 1 1 i ó f o r i n t 0  k b a n
53-0 280-4 265-5 246-0 166-7
_
779
1,236-711,624-i| 1.661-9 1,676-2 1,609-9 1,281-9 — —
5. Olaszország. >)
a)  B é v é t e l e k :
72-0 76-5 75-9 75-3 76-4 75-2 — —
69-3 74-1 77-3 78-0 79-9 82-2 — —
33-0 19-1 20-6 20-7 — — — —
10-0 11-5 11-6 12-4 13*0 13-5 — —
20-3 23-6 23-3 21-6 23-0 24-2 — —
15-0 17-0 17‘2 21-7 21-9 225 — —
5-1 6-1 6-0 6-2 6-2 63 — — 1
403 62-7 63"5 71-7 84-9 80-7 —
28-0 32-6 31‘8 31-8 31-6 31-7 — —
34-2 42-0 42-6 43-2 69-2 72-7 — —
32-0 32-8 32-7 33-7 34-5 28-9 — —
9-8 11-9 13-3 14-3 15"5 15-9 — — ;
33 4-2 4 -5 4‘2 4-6 4-8 — _
— 14-9 18-2 184 13-0 17-6 — — ■ !
28-5 29-1 28-8 28-4 30-5 29-4 — —
113-2 72-4 941 85-8 90-0 89-3 — —
514-0 530-5 561-4 567-4 594-2 594-9 — —
33-9 49-6 325-0 554 77-1 92-1 — _
547-9 580-1 886-4 622-8 671-3 687-0 — -
b) K i a d á s 0  k :
374'2 362-1 393-7 456-9 4440 385-7 — —
ll-o 11*5 11-5 13-3 13-4 13-4 — —
2-4 2-7 2-6 3-0 2-9 3-4 — —
8-3 11-3 11-7 12-2 12-9 13-9 — ■
22-1 24-1 24-5 25-5 25"2 24-7 —
46-3 66-J 90-8 87-3 94-2 100 1 —
768 91-5 94-9 103-4 102-1 103-1 — -
14-5 19"5 22-4 22-7 27-4 36-9 — -
3-9 4-21 4 ‘4 52 5-3 5-5 —
559-5 593-0 656-5 729-5 727-4 686-4 — —
32 V 8 309-6 342-9 408-2 379-8 320-0 — —
. 146-4 172-4 196-3 195-2 218-1 226-3 — —




A )  Kendes bevéte­
lek :
Adók inga ti. után 
Személyi adók 
Őrlési adó . . . 
Öröklési adó. 
Bekeblezési illeték
B é ly e g ...................
Yasuti illeték . . .
Vám ok...................
Közs. adók, octroi 
Dohányjövedék .
Sójövedék ............
P o sta .....................
Távirda................








Igazs. - és vall -ü. m 
Külügym iniszt.. . 
Közokt. ü. minisz 




Földm. s keresk. m
Összesen. . 
Éhből: dllamadóss 
a polg. ig. költs i)
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m i 1 1 i ó f  0 r i n t 0  k b a 11
6. N agy-Británnia  és Irhon.1)
( B e v é t e l e k :
i Vámok ................... 199-2 192-9 196-6 I 197-0 203-2 198-3 201-5 196-3
: 2 Fogyasztási adók. 277-4 272 4 269-3 269-5 266-0 254-6 252-5 256-2
Ebből : szeszadó. . 148-1 142-1 142-1 142 2 139-9 131-i 128’ 5 130-3
söradó . . . 80-4 85-3 84-o 84-9 85-4 84-0 85-0 87-1
3 B élyeg ..................... 101-3 113-8 118-4 116-2 119-3 115-9 118-8 130-0
4 Földadó................... 10-8 10-4 10-4 10-7 10-6 1 0'4 10-7 10-3
5 Házadó ................... 14-5 16-8 17-5 18-1 18-9 18-5 19-1 19-4
6 Birtok és jöv. adó. 52-8 99-4 119-0 107-2 120-0 151-6 159-0 144-4
7 P o sta ....................... 60-0 70-0 73-0 77-3 79-0 81-5 84-5 86-5
8 T ávírda................... 13-0 16-3 17-1 17-4 17-6 17-4 18-3 19-5
9 Korona jószágok
(netto bevétel) . . 4'1 3'8 3-8 3'8 3-8 3-8 3- 3-9
10 Egyéb bevételek. . 34"6 43-8 48-8 44"4 41 "5 43-8 40-1 31-5
Összesen. . . 767-7 839-6 873-9 861-6 879*9 895"8 907-7 898-0
b) K i a d á s o k
1 Államadósságok. . 27:i-9 296-7 296-8 296-5 295'S 234-5 279-6 262-1
E b b ő l: állósitott
adó ss dg ok Icám. 213 8 211-9 211-6 201-6 189- 8 187-9 187-1 181-9
állás. adós. töri. 53-1 71.9 72-9 79-i 908 35-9 82-1 66-1
2 Udvartartás és pol-
gári igazgatás . . 149-3 180-1 188-8 187-3 190-4 192-1 193-3 196-9
Ebből: közokt.ügyi 27-0 38 -3 39-6 40-9 44' 1 46-1 47m8 48-6
3 Hadsereg és hadi-
tengerészet . . . . 254-9 274-0 298-0 278-6 305-8 395-4 319-2 307-6
Ebből: haditeng.. 110-1 105-6 102-6 107-3 114-3 126-6 132-1 123-3
4 Bevételek költs. . . 79-2 853 89-3 97-1 98-7 100-2 107-9 107-6
Ebből : vámoknál 9'9 10-o 10-o .9-7 9-8 9-6 9-5 9-4
belföldi jöved .s). 17-8 18-4 18-1 18-0 17-1 18 -0 17-3 17‘i
p o s tá n á l .............. 31 -6 36-1 38 -3 45-1 46-1 47'9 54-4 54 -0
tá v írd á n á l ......... 11-4 13-1 15-1 17-1 17-3 17-4 19-3 19-4
Összes kiadások 763-3 836-1 872-9 859-5 890-4 922-2 900-0 874-2
ÁJ Rendes bévé- 7. Belgium.
telek : a) B e v é t e l e k :
1 A d ó k ....................... 60-4 63-2 62-6 62-5 62-3 65-8 — —
2 Ut- és hidvámok . 3‘2 48-4 o l'l 52-2 51-8 51-7 — —
3 Tőkék ..................... 37-2 4*5 4'8 4'9 6-6 6-4 — —
4 Visszatérítések. . . 1-2 2-6 1-9 1-6 1-7 1-4 — —
Összesen. . . 102-0 118-7 120-4 121-2 122-4 125-3 — —
B ) Rendkívüli bev. 28-6 32-5 54-2 60"8j 17-6 7-9 — —
Összes bevételek. 130-6 151-2 174-6 182-0 140-0 1 3 3 -2 ! —
J) A pénzügyi év a polgári évet követő márcziüs 31-én végződik. 
s) íg y  neveztetnek (Inland Revenue) a fogyasztási adók, bélyeg, föld­
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1882- 1883- 1884- 1885- 1886- 1887-
ben ban
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ben ben ban , ben












A  JRendes kiadások 
Államadósság . . . .
E lő le g e k .................
K ülügym inister.. .  
Földmiv.-, ipar- és 
közmunka min. . 
Vasúti, posta- és 
távirda min. . . . 



























































Összesen. . . 999 121*1 126-5 128-5 128-9 125-6 — —
R) Rendkívüli kia. 17-8 39-8 42-7 34-0 15-8 14-9 — —
Összes kiadások. 117-7 160-9 169-2 162-5' 144-7 140-5 - —
8. Európai Oroszország. *)
a B e v é t e l e k :
1 Fej- és birtokadó . 191-9 190-9 187-9 179-4 170-5 164-1 148-2 65-1
2 Jövedelmi adó . . . — — — -  1 — 6-1 15-7 16-8
3 Szabadalmak . . . . 24-0 37-7 330 33-7 34-0 41-6 40‘7 441
4 Y á m o k ................... 115-2 139-1 153-4 157-0 157-0 153-9 163-0 187-3
5 Szeszadó ................ 310-0 365-1 409-7 410-8 395-3 374-6 405-9 383-0
6 Dohánvadó ......... 17-0 20-7 23-9 31-3j 32-7 31-9 31-7 31-7
7 Ozukoradó.............. 8-1 6-0 13-0 14-4 20-1 22-5 28-5 31-9
8 B é ljeg. ................. 16‘3 249 25 8 26-2 26-9 26-4 26-8 26-8
9 Bekeblezési és át- 11-3 16-0 15-5 14-0 16-0 16-0 16-6 16-7
ruházási illetékek
10 Öröklési a d ó ......... — — — 2 2 7 'ft 5-8 5-8 5*5
11 Ú tlevelek ért......... 4-1 5-3 5-3 5-4 5-3 5-3 5'3 5‘3
12 Yasuti személy-
szállítási adó . . . — 12-6 13-5 12-9 13-2 14-2 13-6 14-6
13 Posta ..................... 17-6 23-6 23-9 24-4 25-2 25-8 26-8 277
14 jTávirda................... 8-7 13-5 13'8 14-3 14-4 15-1 14-4 15-6
15 Állami gazdaságok 9-8 12-3 13-1 12-7 13-1 13-9 14-3 14-1
16 Állami erdők . . . . 15-4 23-8 23-9 21-8 21-5 21-1 21-5 20-9
17 Állami bányák . . 4-9 6-8 8'2 75 6-7 7-0 7-5 9-4
18 Állam vasutak. . . . 2-7 6 1 6-7 1 6-3 23-8 22-8 30-7 31-0
19 Parasztbirtok
megváltása . . . . - — — — — 75-5 88-4 158-4
i) A rubel átszámításánál nem tartottuk czélszerünek a disagiót szá­
mításba venni, hanem utalunk a rubel árhanyatlását feltüntető kimutatá­
sunkra (512. 1.). A közölt adatok 1885-ig zárszámadási eredmények, 1886 és 
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Összesen. . . 906-0 1,044-2 1,130-9 1,124-9 1,133-1 1,228-51 1,276-2 1,284-8
1 Államadósságok . 177-1 280-2
b
323-8
K i a d á s o k  
325*11 340-0 427-0 420-6 451-3
2 Császári k a b in et.. 4-3 3-6 3-6 3-3 3-6 3-5 3-4 3-4
3 Szent zsinat . . . . 16-0 16-7 16-8 17-1 17-2 17-4 17-7 17-8
4 Császári udvartar­
tás ......................... 18-8 18-0 18-6 19'5
ß-<
17-1 17-1 17-1 17-1
5 K ü lü g y ek .............. 5-3 7’8 6 "8 7-0 7-2 6-7 6'5 7-0
6 Hadügy ................ 308-3 340-0 328-3 327-2 323-9 334-8 333-7 337-7
7 T en gerészet.......... 439 47-6 50-2 50-2 56-4 63-0 639 63-6
8 Pénzügy ................ 153-2 184-3 166-4 164-2 157-8 175-3 178-1 169-8
9 Államjószágok . . . 32-1 33-8 33-2 34-9 35-3 37-0 36-6 36-3
10 Belügy ................... 86-9 107-4 113-5 116-7 115-5 115-5 118-6 119-7
11 Közoktatásügy . . 24-6 29-0 31-0 31-8 31-5 33-0 340 33-8
12 K özm unkák......... 16-6 21-5 18-1 33-8 35-3 37-2 42-5 41 *5
13 Igazságügy ............ 25-3 29-8 30-6 31-7 31-9 32-6 32-7 33 2
14 Legfőbb számszék 3-5 3-9 4-0 4-5 4'9 5-0 5-2 5"2
15 Egyéb kiadások . . 12-5 3 2 3-8 5-3 1-6 1-6 6'6 6'6
Összesen. . . 928-4| 1,126-8 1,148-7 1,172-3 1,179-2 1,306-7 1,317-2 1,344-0
1
A )  Rende bevéte­
lek :
V á m o k ................... 311-0
9. É  
416-1
jszakam erika i Egyesült-Á llam ok. *) 
a) B e v é t e l e k :
462-9| 450-9Í 409-71 381 J1 405-1 456-3
2 Belföldi jöved.5)1. . 245-1 284-1 307-6 303-9 255-3 236 3 245-3 249-5
3 Közföldekíeladása. 2-4 4‘6 10-0 16-7 20-6 12-0 11-8 19-4
4 Különböző bevét.. 50"6 52-8 669 64-9 46-3 50-4 44-4 54-7
Összesen. . . 609-1 757’6 847-4 836-4 731-9 679-8 706-5 779 9
B) Rendkívüli bev. 843-1 238-9 254-0 1,167-5 4344 514-9 244-3 3243
Ebből: lcólcs. bev.3) 834-1 238-9 254o\ 1,167-5 434-4 514-9 244 3 324-8
Összes bevételek. 1,452-2 996-5! 1,101-4 2,003-9 1,166-3 1,194-7 950-8 1,104-2
1
A )  Rend. kiadások: 
H adsereg................ 80-0 85-0
b
91-5
) K i a 
102-7
d á s o k
82-8 89X 72-1 81-0
o Tengerészet............ 39-8 32-9 31-6 32-1 36 3 33-7 29-2 31-8
3 Indián ügyek . . . . 12-5 13-7 20-4 15"5 13-6 13 8 12'8 13-0
4 N yugdijak.............. 593 105-1 128-8 138 6 116-4 117’8 133-2 1 57-6
5 Különböző kiad.. . 154-6 135-3 120-2 144-2 149-0 183-7 155 7 179-0
Összesen. . 346 2 372-0 392-5 433-1 398 1 438-6 403-0 462-4
B) Rendkívüli ki­
adások ................ 1,154-1 522-3 719-7 1,363-4 661-7 552 4 537-2 6713
E bbő l: kamat . . . . 2/0-5 173-3 149-3 124-2 114-6 107-9 106-2 100-3
államadósság.*) 943-6 346-8 570-5 1,239-2 547-1 444-5 431-0 571-0
Összes kiadások . . 1,500-3 894'3| 1,112-2 1,796-5| 1,059-8 991-0 940-2 1,133-7
J) Az év jun. 30-án végződik. E) Raktárjegyekkel (warrant) biztosított pénzbev. 
s) Conversió. — *) Részben conversió.
A közgazdasági élet mai stádium ában a m agánháztartásnak 
is kiegészítő elemét képezi a h itel. A nnál inkább term észetes ez az 
eszmeileg örök fenállásra h iv a to tt államok gazdaságában, a m elyek­
nek sem lé té t koczkáztatni, sem a szomszéd állam ok versenye által 
is sü rg e te tt k u ltú rá i és gazdasági fejlődését anyagi eszközök hiánya 
m iatt m egakasztani nem szabad.
A  k ü l ö n b ö z ő  o r s z á g o k  á l l a m a d ó s s á g á n a k  
j e l e n  á l l a p o t á t  s egyszersm ind alakulását 1870. óta, lehetőleg 





m Az ország- neve































összesen millió forintokban fejen kint forint
1 Francziaország1 2 3) . 5,299 8,507 8,541 8,411 — 144 220
É s pedig : fu n d á lt 4 ,9 8 2  7 ,9 6 4  7 ,9 2 9 7 ,894 — 135 2 0 7
lebegd 3) 8 1 7  5 4 8  6 12 517 — 9 18
1) Stat.abst. for the United Kingdom from 1873 to 1887. London 1888, 
from 1868 to 1882. London 1883. — Ann. stat. de la Russie. 1884 — 85. St.- 
Pétersbourg. 1887. — Stat. abstr. of the Unit. States 1887. W ashington: 1888. 
— Oesterr. stat. Handbuch. 1882—87.0esterr. Stat. Der oesterr. Staatshaushalt 
in der Periode 1868 — 1882. W ien 1885. — Stat. Handb. für den preuss. Staat. 
Band I. Berlin, 1888. — Jahrbuch für die amtl. Stat. der preuss. Staates. Y. 
Jg. Berlin 1883., IV. Jahrg. Berlin 1876. — Ann. stat. des Pa\s-B as. 1885,
1887. — Ann. stat. de la Belgique. 1878, 1885 1886. — Stat. Jahrb. für das 
deutsche Reich 1888. Berlin 1888. — Továbbá : Stat. abst. for the princ. and 
other countr. from 1876 to 1885— 86. London 1888. The statesman’s year
. bi'ook. M. Block : Ann. de l ’Écon. polit. et de la stat. — Hofkalender.
2) A különböző források nem egyformán mutatják ki Francziaország 
államadósságát. A közölt adatokat a statistical abstract 1885— 86-iki köteté­
ből (London, 1888.) merítettük, am elyn ek  adatai leginkább elfogadhatók­
nak látszottak előttünk, annál is inkább mert csak a consolklált és a lebegő 
adósságot tartalmazzák, a melyekre egyedül állnak megbizható adatok rendel­
kezésre. Az adósságok többi nemeinek nagysága csak combinative állapítható 
meg. Egy ily  com binativösszeállítást kísérlett meg Leroy-Beaulieu »Traité de 
’la science des finances« czimű munkájának 4 ik kiadásában. E szerint volna
Francziaország államadóssága : Millió frank. M illió frt. Fejenként frt
Consolidált a d ó s s á g ....................... . 20.851 8,340 218
Törlesztéses járadékok . . . . 4,720 1,888 50
Lebegő adósság (1887. jan. 1-én) . 987 395 10
É le t já r a d é k o k .........................................2,160
Különböző felmondható járadékoknak
864 23
megbecsült tőkeértéke . 3,000 1,200 31
Összesen . 31,718 12,687 332
Itt azonban az életjáradéki adósságok közé a katonai és polgári nyug­
dijak is be vannak számitva.
3) 1870. elejém 
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összesen m illió forintokban
2 N.-Británnia és Irhon . . . 7,925! 7,709 7,661 7,423 7,363 251 198
Ebből : állósitott . . . . 7,320 7,137 7,091 6,389 6,377 232 171
törlesztendő ( 3 %
év járadékkal). 544 458 350 858 811 17 22
leb eg ő ................. 61 114 220 176 175 2 5
3 O roszországJ) .............. ... . — 4,600 — 5,564 — 63 60
Ebből érczben kamatozó . — 1,583 — 2,136 — 22 23
4 Olaszország:
consolidált a d .................... 2,418 2,923 3,225 3,616 3,634 90 121
törlesztésed adóss.............. 782 605 827 842 834 29 28
kincstárjegyekben  . . . . 106 67 88 103 82 4 3
vegyes adósságok.............. 238 388 386 136 145 9 5
együtt . . . 3,539 3,983 4,526 4,697 4.695 132 157
ebből levonva a kincst.bir-
tokában levő kötelezvé-
nyékét és kezességeket. 2 1 1 595 593 ISI 145 8 5
tiszta államadósság , . . 3,328 3,388 3,933 4,560 4,550 124 152
5 Ausztria :
a) általános adóss.2) . . 2,507 2,592 2,756 2,773 2,771 124 119
ebből consolidált . . . 2,493 2,577 2,655 2,683 2,687 123 116
b) specziális osztr. ad. . 146 198 408 551 646 7 28
ebből consolidált . . . 80 103 377 550 642 4 28
összesen (a. és b .)s) . . . 2,653 2 , 7 9 0 3,164 3,324 3,417 131 147
ebből papírban  . . . . 1,619 1,730 1,801 1,981 1,999 80 86
érczpénzben ................. 1,034 1,060 1,363 1,343 1,418 51 61
k a m a to zó .............. ... . 2,510 2,656 3,046 3,196 3,304 124 Í42
nem kamatozó . . . . 143 134 118 128 113 7 5
6 Spanyolország * ) .................. B) 2,973 4,098 5,120 2,331 2,534 177 146
*) A papírban kamatozó adósságok értékének átszámításánál a papír- 
rubel árfolyamhanyatlását tekintetbe vettük.
2) íg y  neveztetik (Allgemeine-Staatsschuld), Ausztriának azon adór 
sága, a melynek kamatterhéhez s kis részben törlesztéséhez Magyarország . 
is hozzájárul az 1867. 15. t.-cz szerint.
3) Ezen összegbe a földteheivmentesitési adósság, mely Ausztriában 
tartományi adósság s az állam által csak közvetittétik, nincs befoglalva. 
Megjegyezzük, hogy 1886. végén még 120'6 millió írtra rúgott. Továbbá 
nincs felvéve a közös függő adósság sem, a melyért Magyarország is fele­
lős, s a mely 1887. végén 337 millió frtot tett.
*) 1871-ben, 1875-ben és 1880-ban névérték ; az 1881. és 1882-ik évek­
ben keresztül vitt converzió után reális érték ; innen Spanyolországban az 
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összesen millió forintokban fejen km/ f o r in t
Éjszakám. Egyes.-All. l )  ;  
a)  kam atozók :
3 ° lo - o s ........................ 96 2 9 2 9 332 71 2 1
4°/ o - o s ........................ 2 — 1,553 1,549 1,550 — 26
4 1/ 2 % - o s ..................... — _ 525 525 525 — 9
5°lo-os ........................ 576 1,495 924 — — 15 —
6°l< j-os......................... 3,389 2,069 413 — — 88 —
együtt . . . 
b) nem kamatozók . . . .
4,063 3,593 3,444 2,406 2,146 105 3 6
878 985 901 1 ,3 2 1 1,335 23 22
összesen . . . 4,941 4,578 4,345 3,727 3,481 128 5 8
levonva a kincstár birto- 
tolcában levő' követeié-
seket ............................... 222 250 523 1,035 1,014 6 17
marad tiszta állam-
adósság . . . 4,719 4,328 3,822 2,692 2,467 122 41
P oroszország......................... 6 8 ‘2 460 2) 998 2) 2,036 2) 2,111 27 74
Ebből a régi országré-
széknek adósságai és ’
az egész állam nak adós-
ságai 1866 ó t a .............. — 411 955 2 ,0 0 0 2,076 — 7.3
az újabban hozzácsatolt
részek adósságai . . . — 49 43 36 35 — 1
Portugália 3) ........................ 683 *) 810 788 1,112 1,154 180 240
Magyarország :
ebből járadékk'ölcsönók . — — 400 684 731 — 44
törlesztéses adósságok . . 372 620 597 658 647 24 39
összesen . . . 372 620 997 1,342\ 1,378 24 83
levonva a csak közvetített
adó ssá g o ka t................. 256 267 271 260 252 17 15
marad tiszta államad.5) . 116 353; 726 1,082 1,126 7 68
N é m e ta lfö ld ........................ 822 784 801 906 915 228 208
B elg iu m .................................. 273 392 569 709 768 54 130
Német b ir o d a lo m .............. 273 60 a) 232 2) 311 2) 337 6 7
Ebből f u n d á l t ................. 134 22 134 220 243 3 5
R o m á n ia ................................ 18 213 239 290 303 4 56
]) A polgári évet követő junius 30-áig terjedő pénzügyi évek végén.
— Az itt közlött számok csak a szövetség adóságait mutatják. Ezenkivül 
az egyes államuk államadóssága volt (a megyei és községi adósságot nem 
számítva) 1880-ban 492 m illió forint. — 2) 1881., 1886. és 1887. április 1-én.
— a) Portugáliában csak a consolidált adósság van felvéve ; a lebegő adós­









K im utatásunk  az É jszak-A m erikai E gyesült-Á llam okat s Tö­
rökországon kivül mindazon európai országokat magában foglalja, 
a m elyeknek nagyobb összegekre rugó állam adósságaik vannak. Tö­
rökország külföldi állam adóssága 1881-ig 1910, a hátra lékos kam a­
tokkal (618  millió frt). együtt 2 ,528 millió f rtra  rúgott. Ezen ősz- 
szeg a tö rök  korm ánynak hitelezőivel tö rtén t megállapodása folytán 
1881-ben 1,064 millió f rtra  reduká lta to tt, amelynek kam atozta tá­
sára és törlesztésére különböző monopolok, köztük a dohány- és só- 
egyedáruság bevételei, továbbá különböző adók és tizedbe vételek 
k ö tte tte k  le. A  kije lö lt bevételi források jövedelméből 4/5 rész k a ­
m atokra, 1/5 pedig tö rlesztésre fo rd itta tik . K am atozás és tö rlesztés 
azonban nem haladhatják  felül a reduká lt adósságnak (1,064 millió 
frt.) 5°/0-át, a többi jövedelem a török k incstárnak  kiszolgáltatandó. 
1887. m árczius 13-áig 19,785 ezer frt. tö rleszte te tt, s m aradt még 
adósság 1044 millió 587 ezer frt. —  A  belföldi adósság körü l­
belül 180 millió f r tr a  rúg.
M inthogy az állam adósságok összeállitása nem történ ik  egé­
szen azonos elvek szerint, a mennyiben néhol a névérték, m ásutt a 
fizetett kam atokból visszaszám itott tőkeérték , vagy az árfolyam ér­
ték  (effectiv érték) véte tik  alapul, nem lesz érdektelen a z  á l l a  m- 
n d ó s s á g o k  c z i m é n  a z  e g y e s  á l l a m o k r a  e s ő  é v i  
t e r h e k e t  is feltüntetni. M egjegyezzük, hogy a mennyiben lehe­
te tt ,  m indenütt az öszszes évi te rh e t vettük  fel, az annuitásokat, sőt 
az állam adósságok kezelési költségeit is belefoglalva, egyrészt, m ert 
az elkülönités úgyis a legtöbb esetben nem le tt volna keresztü l­
vihető, m ásrészt, m ert a törlesztési járadékok  s a kezelési költségek 
épugy nehezednek az államok háztartására , m int a kamatok, de a 
hol a kellő ada tokat m egszerezhettük, a kam atteher nagyságát is 
különösen k ie m eltü k :
Évi teher államadósságok czimén



















n ® ö5° 'SOO ^
összesen m illió forintokban fejenkint . forint
F r a n c z i a o r s z á g  . 460-2 ]) 479"l 494-1 526-8 527-3 Ut o có 533-5 12-47 13-97
E bből : consolid.
ad. kamat 299-2 298-4 297-2 296-4 296-0 282-4 282-4 5-11 7-39
nyugdijak 46-5 45-9 50-4, 54-4 56 3 56-9 70-9 1-26 1’ 83
O r o s z o r s z á g  . 175-8 316-9 325-1 325-1 340-0 420-6 s) 451-3 2-39 4"91
N.-Británnia és Irh. 279-9 296-7 296-8 296-5 295-5 234-5 279 6 8-37 7-52
Ebből consolid.
ad. kamat  .  . .
" 3) 1880-ban. —
213-8j 211-9 
2) 1887-ben.






Az ország  neve
4 Olaszország :
kamat . . . .
ebből a kincstár 
viszont követ. . 
tiszta teher .
5 Ausztria :




Ebből Magy. orsz. 
által fedeztetik .
m a r a d .
b) Speciális osztr.














E b b ő l: államadós­
sági járulék . 
államadósságok . 
vasutak államo­
sítása fo ly tán  
elvállalt adóss.
É.-Amer. Egy. Áll. 




Belgium  . . . .























összesen m illió forintokban fejenkint forint
797-5 196-1 210-6 277-2 270-5 272-5 274-6 7-37 7-18
29-2 22-1 7-6 7-5 7-5 7-3 7-1 7-09 0-24
168-3 174-6 203-0 203-7 203-0 205-2 207-5 6'28 6-94
l i l e 7744 774-8 773-8 773-6 774-2 774-5 5-17 4-93
77-2 12-0 77-5 7 7-8 72-4 9-0 9-2 0- 80 0'40
2"i 0-5 0 ’6 0-6 O-i 0-8 09 0-13 0"04
13 V  5 126 9 126-9 726-2 126-1 724-0 124-6 6-io 5-37
30-3 30-3 30 3 30-3 30-3 30-8 30-8 7-40 7-81
101-2 96-6 96-6 95" 9 96-4 93-1 94-3 4-70 4-06
7 8 40-o 30-9 23-1 24-6 26-1 27-3 006 7-18
0'1 0-9 0-9 7-0 0-9 0-9 0'9 0-03 O"04
ÍNcoo 137-5 128-4 120-0 121-9 120-7 122-5 4‘79 5'28
7 4-i 706-4 108-4 709-9 775-4 720-3 722-0 4'85 7-31
18-1 21-1 21-8 27-9 22o 22-7 22 o 7-21 7-82
560 84-7 86-6 88-0 93*4 97-6 íoo-o 3-64 5-99
30  8 50-3 30-3 30-3 30-8 30 3 30-8 2'00 7-82
25-1 46-8 48-7 50-3 53-0 55-5 57-8 1 69 3-46
0-1 7-6 7-6 7-4 10-1 77-8 77-9 0-01 0-71
199-7 157-5 120-3 108-0 100'6 98-7 95-6 4-42 1-59
28-1 50 0 52-5 64-7 77-3 900 91-0 1 '09 3-23
20-1 39-9 428 55-o 67-7 30-0 30-6 0-78 2-86
8-o 70-1 10-2 9-7 9-6 ÍO'O 70-4 0-31 0-37
25-0 34-9 36 "5 39-0 39-8 40'2 41-5 4 "63 6 02
22-3 24-2 24'8 25-8 27-5 28-7 292 5-87 6-64
21-8 2 3  3 23-9 24-9 26-3 27-5 27-7 5-74 6-30
0-5 0-9 0 9 0-9 7-2 7-2 1-5 0-13 0-34
12 5-6 6-5 7-1 7-9 8-7 9-3 0’03 0'20
N) Törvényhozás és közgazdasági irodalom.
I. Országos törvények.
1. l.se'y-ilr év.
I. t.-cz. Az 1887. évben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok meg­
ajánlása tárgyában. Szent. 1886. decz. 29-én.
II. t.-cz. A m. kir. államvasutak fiumei állomásán szükségessé vált kiegészí­
tési munkálatok költségeinek fedezéséről. Szent. 1886. decz. 31-én.
III. t.-cz. A hazai iparnak adandó állami kedvezményekről szóló 1881. évi 
XLIV. törvényczikk 2. §-ában foglalt kedvezményeknek némely bányá­
szati vállalatokra való kiterjesztése iránt. Szent. 1887. jan. 1-én.
IV . t.-cz. Az igazságügyi m. kir. minisztériumnak — a földművelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi m. kir. minisztérium részére - -  Budapesten épülő 
államepületben való elhelyezéséről és a többköltség fedezésére szükségelt 
póthitelről. Szent. 1887. jan, 1-én.
V. t.-cz. A budapesti fővárosi m. kir. államrendőrség főkapitányi hivatala  
részére Budapesten megveendő házról, valam int annak megvételére r 
átalakítása és berendezésére szükséges kölcsön felvételének engedélyezé­
séről. Szent. 1886. decz. 31-én.
VI. t.-cz. A  Monacoval 1886. évi febr. hó 22-én Bécsben a közönséges bűn­
tettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezéso 
tárgyában. Szent. 1887. febr. 18-án.
VII. t.-cz. A honvédelmi minisztérium elhelyezésére szolgáló államépülettel 
szomszédos teleknek és az azon levő épületnek megvételéről. Szent. 
1887. évi febr. 19-én.
VIII. t.-cz. Az 1878. évi V. törvényczikk (27. §-ának módosítása iránt.) Szent. 
1887. febr. 21-én.
IX. t.-cz. Az irodalmi és művészeti müvek szerzői jogának kölcsönös oltalm át 
illetőleg a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kor­
m ányával kötendő egyezmény iránt. Szent. 1887. márcz. 4-én.
X. t.-cz. A Németbirodalommal 1886. évi május hó 9-én Bécsben, a szegény­
jog kölcsönös biztosítása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése 
tárgyában. Szent. 1887. márcz. 7-én.
XI. t. -ez. A honvédcsapatok tartalék-hadikészleteinek és a népfelkelési csa­
patok egy része felszerelésének beszerzésére megkivántató rendkívüli 
költségek fedezéséről. Szent. 1887. márcz. 7-én.
X II. t.-cz. Az 1887. évi állami költségvetésről. Szent. 1887. márcz. 19-én.
X III. t.-cz. Az 1885. évi XVII. törvényczikk á lta la  Ludovika-Akadémiának 
kiépítésére megajánlott költségeken felül még szükséges 40,000 frtnyi 
pótkölcsön engedélyezése tárgyában. Szent. 1887. márcz. 21-én.
X IV . t.-cz. A vasúti és gőzhajózási szállítás használatának megadóztatásáról 
szóló 1875. XX. törvényczikk némely határozmányainak módosításáról. 
Szent. 1887. ápr. 2-án.
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XV. t.-cz. A nyitravölgyi vasútról. Szent. 1887. ápr. 4-én.
^XVI. t.-cz. Az 1886. évi közüsügyi költségekre a magyar korona országai 
által pótlólag fizetendő összegekről. Szent. 1887. ápr. 5-én.
XVII. t.-cz. A közösügyi bizottságok által rendkívüli katonai óvintézkedések 
költségeire megszavazott 52.500,000 frtnyi hitel Magyarországra eső 
részének fedezéséről. Szent. 1887. ápr. 5-én.
XVIII. t.-cz. Az 1884. évi XVII. törvényczikk (ipartörvény) 50. §-a utolsó 
kikezdésének módosítása tárgyában. Szent. 1887. ápr. 16-án.
XIX. t.-cz. Az 1885. évi budapesti országos általános kiállítás pénzhiányá­
nak fedezéséről. Szent. 1887. ápr. 16-án.
XX. t.-cz. A hadsereg, haditengerészet, honvédség és népfölkelés tiszti és 
legénységi özvegyeinek és árváinak ellátásáról. Szent. 1887. ápr. 27-én.
XXI. t.-cz. A chilei köztársaságnak Peru és Bolivia ellen folytatott háborúja 
alkalmával hadikárokat szenvedett magyar és osztrák alattvalók kártérí­
tési követelései iránt Chilével 1885. évi julius 11-én kötött nemzetközi 
egyezmény beczikkelyezésről. Szent. 1887. május 1-én.
XXII. t.-cz. A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. t.-cz. XIII. 
fejezetének módosításáról. Szent. 1887. máj. 7-én.
XXIII. t.-cz. Azon arányról, a melyben a magyar korona országai az 1867. 
XII. törvényczikkben közöseknek elismert állami ügyek terheihez hozzá­
járulnak. Szent. 1887. máj. 21-én.
XXIV. t.-cz. Az 1878. évi XX. t.-cz. iktatott vám- és kereskedelmi szövetség 
meghosszabbításáról. Szent. 1887. máj. 21-én.
XXV. t.-cz. Az osztrák-magyar vámterület általános vámtarifájáról szóló 
1882. évi XVI. törvényczikk módosításáról. Szent. 1887. máj. 21-én.
XXVI. t.-cz. Az osztrák-magyar bank szabadalmának meghosszabbításáról. 
Szent. 1887. máj. 21-én.
X X VII. t.-cz. Az 1878. évi XX VI. törvényczikkben foglalt intézkedéseknek 
további tiz évre való kiterjesztéséről. Szent. 1887. máj. 21-én.
XXVIII. t.-cz. Az ügyvédi rendtartásról szóló 1874. XXXIV. t.-cz. némely 
intézkedésének módosításáról. Szent. 1887. máj. 26.'
XX IX. t.-cz. A kir. törvényszékek telekkönyvi hatóságához utalt ügyeknek 
egyes-birák által való elintézéséről. Szent. 1887. máj. 26-án.
XXX. t. ez. A törvénykezési szünidő újabb szabályozásáról. Szent. 1887. 
máj. 26-án.
X X XI. t.-cz. A Szent-Annától Kis-Jenőig vezetendő helyi érdekű vasút enge­
délyezésére vonatkozó felhatalmazás tárgyában. Szent. 1887. máj. 26-án.
X X XII. t.-cz. Az állam i pénztárak készleteinek kiegészítéséről. Szent. 1887. 
máj. 31-én.
XX X III. t.-cz. Az első magyar-gácsországi vasúttársaság részére nyújtandó 
további külön állami biztosítás tárgyában. Szent. 1887. jun. 6-án.
XXXIV. t-cz . Az 1886. évi VIII. törvényczikk életbelépte óta, időközben a 
főrendiházban örökös tagsági jogot nyert családok törvénybe iktatásáról. 
Szent. 1887., jun. 6-án.
XXXV. t.-cz. A közös hadsereg (hadi tengerészet) és honvédség hatóságai által 
közigazgatási utón hozott, kártérítésben marasztaló határozatok liatalya 
és megtámadhatása tárgyában. Szent. 1887. jun. 6-án.
XXXVI. t.-cz. A Dániával 1887. évi márczius hó 14-én kötött kereskedelmi 
és hajózási egyezmény beczikkelyezéséről. Szent. 1887. jul. 11-én.
XXXVII. t . - c z .  A Görögországgal 1887. évi apr, n .én~ k ö t ö t t  kereskedelmi 
egyezmény beczikkelyezéséről. Szent. 1887. jul. 27-én.
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XXXVIII. t.-cz. A kereskedelmi utazókról Belgiummal 1887. évi márczius 
hó 30-án kötött egyezmény beczikkelyezéséről. Szent. 1887. szép. 27-én.
XXXIX. t.-cz. A  Braziliával az árú védjegyek ótalma tárgyában 1886. évi 
augusztus 28-án kötött egyezmény beczikkelyezéséről. Szent. 1887. 
szept. 13-án.
XL. t.-cz. A Németalfölddel az árúvédjegyek ótalma tárgyában 1886. évi 
szeptember 3-án kötött egyezmény beczikkelyezéséről. Szent. 1887. 
szept. 13-án.
XLI. t.-cz. A kereskedelmi viszonyoknak Olaszországgal és Németországgal 
1888. évijun. 30-ig leendő ideiglenes rendezéséről.Szent. 1887.decz. 21-én.
XLII. t.-cz. Az 1888. év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő 
állami kiadásokról. Szent. 1887. decz. 21-én.
XLIII. t.-cz. A Magyarország és Horvát-Szlavon-Dalmátországok közt, az 
1880. LIV. törvényczikk értelmében létrejött pénzügyi egyezmény hatá­
lyának meghosszabbításáról. Szent. 1887. decz. 2l-én .
XLIV. t.-cz. A dohányjövedéki törvények és törvényesített szabályok némely 
intézkedéseinek módosításáról. Szent. 1887. decz. 21-én.
XLV. t.-cz. A bélyeg és illetékekre vonatkozó törvények és törvényesített, 
szabályok ném ely határozatainak módosításáról. Szent. 1887. decz. 21-én.
XLVI. t.-cz. A határőrvidéki vasutakra vonatkozó 1880. évi XLIII. t.-cz. 
módosításáról. Szent. 1887. decz. 23-án.
XLVII. t.-cz. A bor-, hús-, czukor- és sörfogyasztás megadóztatásáról szóló 
1875. évi XXVIII. és 1883. évi V. törvényczikkek némely határozmá- 
nyainak módosításáról. Szent. 1887. decz. 23-án.
XLVIII. t.-cz. Az 1888-ik évben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok 
megajánlása tárgyában. Szent. 1887. decz. 26-án.
2. 1888-ik év. >)
I. t.-cz. A közös hadsereg tartalékosainak és a szab. állományú honvédeknek
az új lőfegyverrel leendő kiképeztetés czéljából 7 napi gyakorlatra való 
kivételes behívása tárgyában. Szent. 1888. febr. 16-án.
II. t.-cz. A Budapesten felállítandó fegyver- és lőszergyárnak adandó állam i 
kedvezményekről. Szent. 1888. febr. 22-én.
3II. t.-cz. A Budapesten emelendő törvénykezési épületről és költségeinek 
fedezéséről. Szent. 1888. febr. 24-én.
TV. t.-cz. A helyi érdekű vasutakról szóló 1880. évi XXXI. törvényczikk 
módosításáról és kiegészítéséről. Szent. 1888. febr. 24-én.
V. t.-cz. A Németországgal 1887. deczember hó 8-án kötött kereskedelmi 
egyezmény beczikkelyezéséről. Szent. 1888. febr. 25-én.
VI. t.-cz. Az 1888. évi állami költségvetésről. Szent. 1888. mároz. 15-én.
VII. t.-cz. Az állategészségügy rendezéséről. Szent. 1888. márcz. 24-én.
VIII. t.-cz. A kis-ujszállás-dévaványa-gyomai helyi érdekű vasút kiépítésére 
és engedélyezésére vonatkozó felhatalmazás tárgyában. Szent. 18 88. 
márcz. 29-én.
IX. t.-cz. A budapesti királyi itélő-táblánál kisegítő bírák alkalmazásáról. 
Szent. 1888. márcz. 29-én.
X. t.-cz. A tenger alatti kábelek védelme iránt kötött egyezmény beczikke- 
lyezése tárgyában. Szent. 1888. márcz. 16-án.
J) A törvénytárban a jelen évkönyv megjelenéséig közzétett törvények.
X I. t.-cz. A tenger alatti kábelek védelme iránt Párisban, 1884. évi m árcz. 
hó 14-én kötött egyezménynek kiegészítő részét képező nyilatkozat be- 
czikkelyezése tárgyában. Szent. 1888. apr. 21-én.
XII. t.-cz. A tenger alatti kábelek védelme iránti büntető határozatok m eg­
állapítása tárgyában. Szent. 1888. apr. 21-én.
X III. t.-cz. A fából való üres és használt petroleum hordók vámkezeléséről. 
Szent. 1888. apr. 25-én.
XIV. t.-cz. Az Osztrák-Magyar monarchiának Bomániával, a Monarchia két 
állama és Bománia közt fenforgott határvillongások kiegyenlítése végett 
a határvonal újabb megállapítása és azzal kapcsolatos kérdések szabá-
, , i . . . . . . .  i „„„„  . . deczember hó 7-énIvozasa tárgyában kötött s Bukarestben 1887. évi - ------- -— —■' OJ november ho 2o-en
aláirt nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről. Szent. 1888. ápr. 30-án.
XV . t.-cz. Az Olaszországgal 1887. évi deczember hó 7-én kötött kereske­
delmi és hajózási szerződésnek, s a hozzá tartozó tarifáknak, pótczikk- 
nekj vámkartelnek és zárjegyzőkönyvnek, valam int az ugyanazon napról 
kelt állategészségügyi egyezménynek beczikkelyezéséről. Szent. 1888. 
máj. 14-én.
XVI. t.-cz. A Dániával, a védjegyek kölcsönös oltalma tárgyában 1888. évi 
febr. 9-én kötött egyezmény beczikkelyezéséről. Szent. 1888. máj. 18-án.
XVII. t.-cz. A császári királyi szabadalmazott kassa-oderbergi, a magyar 
éjszakkeleti és az első magyar-gácsországi vasúttársaságok részére to­
vábbi külön állami biztosítás nyújtása tárgyában. Szent. 1888. máj. 25-én.
XVIII. t.-cz. A tartalékosoknak és póttartalékosoknak béke idején tényleges 
.szolgálattételre kivételes visszatartása illetve behívása tárgyában. Szent. 
1888. máj. 31-én.
XIX. t.-cz. A halászatról. Szent. 1888. jun. 14-én.
XX. t.-cz. Az égetett szeszes folyadékokra vetett vám tételek után ideiglene­
sen szedendő vámdij-pótlékról. Szent. 1888. jun. 15-én.
XXI. t.-cz. Az »osztrák-magyar Lloyd« gőzhajózási vállalattal kötött hajó­
zási és postaszerződésről. Szent. 1888. jun. 18-án.
XX II. t.-cz. Az árverési csarnokokról. Szent. 1888. jun. 18-án.
X X III. t.-cz. A czukoradóról. Szent. 1888. jun. 20-án.
XXIV. t.-cz. Az égetett szeszes folyadékok után járó vámról, a szeszadóról, 
valamint a szesztermeléssel együttesen készített sajtolt élesztőnek m eg­
adóztatásáról. Szent. 1888. jun. 20-án.
XXV. t.-cz. A fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék által egy-egy termelési 
időszak alatt a kisebbik adótétel m ellett termelhető alkohol mennyiség­
nek felosztásáról. Szent. 1888. jun. 26-án.
XX VI. t. ez. Az aldunai Vaskapunál és az ottani zuhatagoknál létező hajó­
zási akadályok elhárítása tárgyában. Szent. 1888. jul. 9-én.
XXVII. t.-cz. A budapesti gőzmozdonyu körvasutról. Szent. 1888. jul. 9-én.
XXVIII. t.-cz. A Debreczentől—Füzes-Abonyig vezetendő helyi érdekű 
gőzmozdonyu vasútnak és Oháttól—Polgárig terjedő szárnyvonalának 
kiépítésére és engedélyezésére vonatkozó felhatalmazás tárgyában. Szent.
1888. jul. 9-én.
XXIX. t.-cz. Az eszék-batrinjai helyi érdekű vasút és pleternicza-pozsegai 
szárnyvonalának engedélyezéséi-e vonatkozó felhatalmazás tárgyában. 
Szent. 1888. jó l. 9-én.
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X X X . t.-cz. A Spanyolországgal 1880. évi junius hó 3-án kötött kereskedelmi 
és hajózási szerződés meghosszabbításáról szóló egyezmény beczikkelye- 
zéséről. Szent. 1888. jul. 21-én.
XXXI. t.-cz. A távirda, a távbeszélő és egyéb villamos berendezésekről. 
Szent. 1888. aug. 8-án.




1887. jun. 7. — 2,049/M. E. sz. Az irodalmi és művészeti müvek szer­
zői jogának kölcsönös oltalm át illetőleg a m. kir. kormány és a birodalmi 
tanácsban képviselt királyságok és országok kormánya között létrejött 
egyezménynek megkötése közhírré tétetik.
1887. decz. 27. — A Németbirodalommal 1881. évi május hó 23-án 
kötött kereskedelmi szerződés megbosszabbitása iránt.
1887. decz. 28. — Az Olaszországgal 1887. évi decz. hó 7-én kötött 
kereskedelmi és hajózási szerződésnek és a hozzá tartozó tarifák, pót- 
czikkek, vámkartel és zárjegyzőkönyvnek, valamint az ugyanazon napról 
kelt állategészségügyi egyezménynek ideiglenes életbeléptetése tárgyában.
A  belügyi és közlekedési minisztérium rendelete :
1887. nov. 2. — 45,224. sz. A Budapest főváros területén tervezett 
géperejű közúti vasutaknak, fogaskerekű vaspályáknak és siklóknak stb. 
engedélyezése, építése és üzlete körül követendő eljárás tárgyában.
A közlekedési és pénzügyminisztérium rendelete:
1887. febr. 10. — A nemzetközi forgalomra szánt vasúti kocsiknak 
vámbiztositó berendezése tárgyában Bernben megtartott II. nemzetközi 
értekezlet 1886. évi május hó 15-én felvett zárjegyzőkönyvének I. czikké- 
ben foglalt határozmányok életbeléptetése tárgyában.
A  belügyminisztérium rendelete:
1887. ápril 29. — 26,872. sz. A vasúti üzleteszközöknek foglalás alól 
való mentessége tárgyában.
A  földmivel és-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium rendeletéi:
1887. ápr. 27. — 20,655/XII. sz. A hazai iparnak adandó állami ked­
vezményekről szóló 1881. évi XLIV. t.-cz. 2. §-ában foglalt rendelkezések­
nek ném ely bányászati vállalatokra való kiterjesztése iránti 1887. évi
III. t.-cz. végrehajtása tárgyában.
1887. máj. 29. — 26,982/VI. sz. A phylloxera-zárlati csoportok uj 
beosztása iránt.
1887. jun. 9. — 28,262/X. a. sz. A Francziaországba szállítandó bor­
küldemények vámkezelése tárgyában.
1887. jun. 22. — 30,087. sz. Az irodalmi és művészeti müvek szerzői 
jogának kölcsönös oltalmát illetőleg, a birodalmi* tanácsban képviselt 
királyságok és országok kormányával kötött egyezmény végrehajtása 
iránt.
1887. aug. 23. — 38,856/IX. a. sz. Az iparostanoncz-iskolák tekinte­
tében szükséges intézkedések elrendelése és szigorú végrehajtása tár­
gyában.
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A közmunka- és közlekedésügyi m inisztérium rendeletéi :
1887. jan. 16. — 49,404/886. sz. Az egyesített vasúti uj beruházási 
kölcsön beváltott vagy beváltottnak tekintendő szelvényei és részköt­
vényei átadásánál és átvételénél követendő eljárás tárgyában.
1887. febr. 5. — 3,028. sz. Az argentínai köztársasággal való posta­
utalvány-forgalom tárgyában.
1887. febr. 28. — 7,884. sz. A szigetkamara-rónaszéki, illetve sugatagi 
keskenyvágányú helyi érdekű vasutak engedély-okmányának függeléke.
1887. márcz. 9. — 9,291. sz. A budapest-czinkotai helyi érdekű gőz- 
mozdonyu vasútra vonatkozó engedély-okmány.
1887. márcz. 18. — 11,748. sz. Az esztergom-nána-ipolysági helyi 
érdekű vasút engedély-okmányának függeléke.
1887. márcz. 23. — 47,700/886. sz. Az állam-utak fentartása körül 
követendő eljárásra vonatkozó utasítás tárgyában.
1887. márcz. 3 0 . — 12,819. sz. A budapest-szt.-endrei helyi érdekű 
gőzmozdonyu vasútra vonatkozó engedély-okmány.
1887. márcz. 30. — 12,820. sz. A torontáli helyi érdekű gőzmozdonyu 
vasútra vonatkozó engedély-okmány.
1887. ápr. 13. — 13,497. sz. Romániának és Németalföldnek a vasúti 
műszaki egyöntetűség tárgyában létrejött megállapodásokhoz való hoz­
zájárulása iránt.
1887. máj. 3. — 8,644. sz. A töltések közti előtéren alkalmazandó 
művelési módok és a hullámtér m egállapítása tárgyában.
1887. jun. 13. — 21 338. sz. A nagyvárad-belényes-vaskohi helyi 
érdekű vasút engedély-okmányának függeléke.
1887. jun. 16. — 19,948. sz. A nyilvános távbeszélő (telefon) hálóza­
tok felállításának és üzletének engedélyezésére vonatkozó alapfeltételek 
módosítása tárgyában.
1887. jun. 16. — 24,687. sz. — A budapest-soroksári helyi érdekű 
vasút engedély-okmányának függeléke.
1887. jun. 18. — 25,152. sz. A Szt-Annától Kis-Jenőig vezetendő helyi 
érdekű gőzmozdonyu vasútra vonatkozó engedély-okmány.
1887. jun. 30. — 2,467. ein. sz. A magyar posta- és távirdaszemélyzet 
uj szervezete és fizetési rendszere.
1887. aug. 24. — 34,352. sz. A vágvölgyi vasút pozsony-trencséni 
vonalának és szárnyvonalainak üzletére és az ugyanezen vasút trencsén- 
zsolnai részének kiépítésére és üzletére vonatkozó engedély-okmány füg­
geléke.
1887. aug. 27. — 33,156. sz. A helyi belforgalom czéljából a község- 
területén létesítendő vasutakra vonatkozó előmunkálati engedélyek meg­
adása tárgyában.
1887. szept. 5. — 36,376. sz. A szajol-kún-szt.-mártoni helyi érdekű 
vasút engedély okmányának függeléke.
1887. szept. 11. — 36,885. sz. A taraczvölgyi keskeny vágányú helyi 
érdekű vasút engedély okmányának függeléke.
1888. szept. 17. — 38,335. sz. A szabadka-zenta-ó-becsei és zenta-hor- 
gos-szegedi helyi érdekű gőzmozdonyu vasút engedély-okmánya.
1887. szept. 17. — 38.634. sz. — A félegyháza-csongrádi helyi érdekű 
gőzmozdonyu vasút engedély-okmánya.
1887. okt. 1. 41,402. sz. Budapesten a szabadalm. osztrák-magyar 
államvasut személypályaudvarától a Teréz-köruton a Király-utczáig
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kiséri etképen létesítendő villamos közúti vasútra vonatkozó engedély- 
okirat.
1887. okt. 23. — 43,691. sz. A balaton-szt.-györgy-keszthelyi helyi ér­
dekű gőzmozdonyu vasút engedély-okmánya.
1887. nov. 19. — 41,754. sz. A kőbányai vontató iparvasut engedélye­
zése tárgyában.
1887. decz. 6. — 50,015. sz. A szombathely-pinkafői helyi érdekű gőz­
mozdonyu vasút engedély-okmánya.
A  pénzügym inisztérium  rendele té i:
1887. jan. 21. — 72,287/886. sz. A volt magyar és liorvát-szlavon ha­
tárőrvidéki részekben fenálló külön adók megszüntetéséről és az ugyan­
ott még érvényben nem lévő adótörvények életbeléptetéséről szóló 1886. 
X X XVII. törvényczikk végrehajtása iránt.
1887. febr. 2. — 187. ein. sz. A lovak kivitelének megtiltása tárgyában.
1887. márcz. 22. — 12,478. sz. Az angol kereskedelmi utazó ügynö­
kök által behozott árumustrák vámkezelése tárgyában az angol kormány­
nyal létrejött megállapodások közzététele iránt.
1887. márcz. 30. — 10,323. sz. A bőrök besózására adandó iparsó tár­
gyában.
1887. ápr. 6. — 19,277. sz. A lókiviteli tilalomnak a vámkülzetekre 
való kiterjesztése tárgyában.
1887. máj. 9. — 847. sz. A szállitási adóról szóló 1887. évi XIV. t.-cz. 
életbeléptetése tárgyában.
1887. május 27. — 25,349. sz. A vasúti és gőzhajózási szálllitás hasz­
nálatának megadóztasásáról szóló 1875. XX. t.-cz. némely határozmá- 
nyainak módosítását tárgyazó 1887. XIV. t.-cz. végrehajtása iránt.
1887. jun. 2. — 31,326. sz. Az ásványolaj adóról szóló 1882. évi XVIII. 
t-cz. végrehajtása iránt 1882. évi jul. hó 5-én 38,193. sz. a. kiadott kör­
körrendelet némely határozmányainak módosítása tárgyában.
1887. jun. 4. — 27,427. sz. A hazai iparnak adandó állami kedvezmé­
nyekről szóló 1881. évi XLIV. t.-cz. 2. §-ában foglalt kedvezményeknek 
némely bányászati vállalatokra való kiterjesztése iránt hozott 1887. évi
III. t.-cz. végrehajtása tárgyában.
1887. jul. 6. — 37,585. sz. A bor és hús-, valamint a czukor- és sörfo­
gyasztási adónak 1888. évre eszközlendő biztosítása tárgyában.
1887. jul. 11. — 38,747. sz. A lókiviteli tilalom korlátolt megszünte­
tése tárgyában.
1887. aug. 30. — 49,321. sz. A Bosznia és Herczegovinára nézve fenn­
álló lókiviteli tilalom  korlátolt megszüntetése tárgyában.
1887. okt. 16. — 53,205. sz. A kénsavas kálisót tartalmazó trágya­
anyagok külföldről való behozatalának megkönnyítése iránt.
1887. nov. 19. — 51,793. sz. A magyar államadóssági kötvények és 
az állam által átvett vasúti czimletek szelvényeinek elévülési ideje 
tárgyában.
1887. decz. 31. — 74,090. sz. A dohányjövedéki törvények és törvé­
nyesített szabályok némely intézkedéseinek módosításáról szóló 1887. évi 
XLIY. t.-cz. végrehajtása iránt.
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2 . ieee-iis é-v.»)
A  belügy- és pénzügym inisztérium  rendelete :
1888. jan. 15. — 2,092/B. M. sz. körrendelet a dohányjövedéki törvé­
nyek és törvényesített szabályok némely intézkedéseinek módosításáról 
szóló 1887. évi XLIY. törvényczikk végrehajtása tárgyában.
A pénzügym inisterium  rendele té i:
1888. jan. 26. — 375. sz. körrendelet, a bejegyzett likörgyárosok által 
likörgj’ártásra felhasznált czukornak a czukorfogyasztási adó alól való 
felmentése tárgyában.
1888. febr. 19. — 387. sz. rendelet a gyümölcsbor megadóztatása 
tárgyában.
1888. jul. 6. — 39,974. számú körrendelet a bor-és hús-valam int 
a czukor- és sörfogyasztási adónak 1889. évre eszközlendő biztosítása 
tárgyában.
1888. jul. 6. — 41.513. sz. Utasítás a czukoradóról szóló 1888. évi 
XX III. t.cz. végrehajtása iránt.
1888. jul. 16. — 43,251. számú rendelet a fogyasztási adó alá eső 
szeszfőzdék által egy-egy termélési időszak alatt a kisebbik adótétel m el­
lett termelhető alkohol mennyiségnek felosztásáról szóló 1888. évi XXY. 
t.cz. végrehajtása tárgyában.
45,145. sz. Utasítás az égetett szeszes folyadékok után járó vámról, 
a szeszadóról, valamint a szesztermeléssel együttesen készített sajtolt 
élesztőnek megadóztatásáról szóló 1888. évi XXIV. t.-cz, végrehajtása 
iránt.
1888. aug. 21. — 49,952. számú körrendelet a m egadóztatott czukor- 
ból kandiszczukrot előállító vállalatok által a kandiszczukornak hivata­
los zárjegygyei váló megjelölése körül teljesítendő kötelezettségek tár­
gyában.
A közlekedési minisztérium rendele té i:
1888. febr. 24-én. — 8214. szám. A budapest-lajosmizsei helyi érdekli 
gőzmozdonyu vasút engedély okmánya.
1888. márcz. 2 . — 8711. szám. A postai tarifák és posta üzleti sza­
bályzat uj kiadása tárgyában.
1888. márcz. 26. — 13,577. sz. A bobajánosháza-sümegi helyi érdekű 
gőzmozdonyu vasút engedély okmánya.
1888. apr. 17. — 17,573. sz. A perjámos-varjasi helyi érdekű gőz­
mozdonyu vasút, engedély okmánya.
1888. apr. 27. — 19,328. sz. A ruma-vrdniki helyi érdekű vasút enge­
dély okmánya.
1888. máj. 22. — 24,032. sz. A kisujszállás-dévaványa-gyomai helyi 
érdekű gőzmozdonyu vasút engedély okmánya tárgyában.
1888. máj. 23. — 22,034. sz. A Borosjenőtől Csermőig vezetendő 
helyi érdekű gőzmozdonyu vasút engedély okmánya.
1888. jun. 8. — 26,789. sz. A magyar éjszakkeleti, kassa-oderbergi és 
első magyar gácsországi vasutak magyarországi vonalait illető 1888. évi 
kibocsátású egyesitett elsőbbségi kölcsönnek a magyar állam által való 
átvétele, illetve kibocsátása tárgyában kötött egyezmény.
i) A Bendeletek-Tárában a jelen évkönyv megjelenéséig közzétett
rendeletek.
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1888. jun. 11-én. — 17,938. sz. Engedély okirat, a Debreczen sz. kir. 
város területén a »Bika« vendégfogadótól kiindulva, a Nagy-Hatvan  
utczán át a debreczen-hajdunánási helyi érdekű vasút állomásáig, s innen 
a »Pesti sor« előtt a »Vén kert« és a ménteiep m ellett a külső barom­
vásártérig vezetendő lóüzemre berendezendő közúti vasút épitésére és 
üzletére.
1888. jun. 30. — 29,967. sz. Az egyetem-térről a stáczió utczán át a 
köztemető útig vezetendő villamos közúti vasútra vonatkozó engedély- 
okirat.
1888. jun. 30. — 29,967. sz. A Budolf-rakparttól a Podmaniczky- 
utczán és Arena-uton át az Andrássy-út torkolatáig vezetendő villamos 
közúti vasútra vonatkozó engedélyokirat.
1888. jun. 30. — 32,466. sz. Egyezmény, köttetett a közm unka-és 
közlekedésügyi m. kir. minister és az osztrák cs. kir. kereskedelmi minis­
ter között, a magyar korona országai és a birodalmi tanácsban képviselt 
királyságok és országok közt a posta- és távirda-ügynek a vám és keres­
kedelmi szövetség alapján való rendezése tárgyában.
1888. jul. 18. — 32,491. sz. rendelet a postautalványok, postai m eg­
bízások és postautánvételek maximális összegének 300 írtról 500 frtra 
való fölemelése és az úgynevezett »nagy« postautalványok megszüntetése 
tárgyában.
1888. aug. 23. — 37,553. sz. Szabályrendelet a magánhasználatra 
engedélyezett vaspályák a korlátolt közforgalomra való berendezése 
tárgyában.
A  fö ldm . ipar- és kereskedelmi M inisterium rendeletéi :
1888. febr. 19. — 4314. számú valamennyi vármegye és törvényható­
sági joggal felruházott város közönségéhez intézett í’endelet, a phylloxera - 
zárlati csoportok újabb megállapítása tárgyában.
1888. márcz. 21. — 14,976. sz. Az Olaszországba menő áruk szárma­
zási igazolványai tárgyában.
1888. márcz. 25. — 15,984. sz. A Erancziaországba menő némely 
áruk származási bizonylatai tárgyában.
1888. máj 3. — 19,783. sz. Körrendelet, a phylloxera terjedésének 
megállapítása végett az ország szőlőterületeinek megvizsgálása tárgyában.
III. Könyvszemle a közgazdasági és statisztikai 
irodalom újabb termékeiről.
1 .  M a g y a r o r s z á g .
Acsády Ignácz. Magyarország pénzügyei I. Eerdinánd uralkodása alatt 
1526 — 64. Budapest, 1888. 280 lap.
A páthy I .  Magyar csődjog, I. rész. Budapest, Eggenberger 1887. 231 lap. 
A rad i kereskedelmi és iparkamara jelentése 1886-ról. Arad,Réthy 1887. 260 1. 
B allag i Géza. A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Budapest, 1888. 
947 lap.
B allag i Mór és György A ladár. Kereskedelmi szótár. Kiadja a m. t akadé­
mia. I —II. k. Budapest, Franklin, 1888.
Belügym iniszteri jelentés a közegészségügy állapotáról 1885-ben. Buda­
pest 1888.
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B ericht der Handels- und Gewerbekammer in Budapest über die Verhält­
nisse des Handels, der Gewerbe und des Vei’kebrswesens in ihrem B e­
zirke in den Jahren 1884 und 1885. Budapest, 1887. 4 r. VII. 215 lap.
Bobula János. Magyarország iparügye. Budapest, 1888. VII. 437 lap.
Bov.cz Ferencz : A kongruakérdés. Budapest, Kilian 1888.
Borovszky  Károly. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye mezőgazdasági sta- 
tisztikájára vonatkozó adatok. Budapest, 1888. VII. 362 lap és 18 
graph, térkép.
Budapest főváros statisztikai hivatalának közleményei. Budapest 1887 — 8. 
XXI. k. Kőt ’ősi J . Az 1886. évi julius hó 1-én tartott népösszeirás ered­
ményei. XX II. k. Körösi J. Budapest főváros halandósága az 1882—85-ki 
években és annak okai.
Budapesti szemle. A m. tud. akadémia megbizásából szerkeszti G yulai Pál. 
Budapest, Franklin 1887. 130 — 132, 1888. 133 — 140 f.
130 f. Asbóth. A szláv népek múltjából. Földes. Anyagi érdekek be­
folyása a politikai szerkezetre. 131 f. Grünwald  B. Régi M agyarország; 
közgazdasági viszonyok. 132 f. M arczali H. ínség 1785 1790. 133 f.
Heltai F. Helyi érdekű vasutak Magyarországon. 134 f. W ertheimer E. 
Adalékok a magyar kereskedelem és ipar újabb történetéhez. B ernát 
I. A vagyon megoszlása az újabb magyar társadalomban. 136 f. 
Kvassay  J. Tiszavölgy szabályozása. Jékélfa lussy  J. A nem zetiség sze­
repe az erdélyrészi megyék népnövekedésében. M udrony  Pál. Gazdasági 
szakoktatás reformja Angliában. G rünwald  B. Régi Magyarország ez. 
művének ismertetése P ulszky  Ágosttól. 137 f. H u nfa lvy  J. Folyóink  
szabályzása. Tisza  I. Amerika versenye az európai buzapiaczon. Hie- 
ronym i K. A tiszaszabályozásról. 139 f. Keleti K. Irányeszmék iparunk 
érdekében. 140 f. Földes B. Munkáskérdés elmélete. Csorba F. Val­
lás alap.
B ulletin  annual des finances des grandes villes V II—VIII Année 1883, 1S84 
Rédigé par Joseph Körösi. Budapest—Paris 1888. 4 r.
Bulletin  hebdomadaire de statistique internationale. Bedigé par Joseph Kö­
rösi. (Délkeleti Európa több városának népesedési mozgalma). XI. évf. 
1888. Budapest, 1888.
F áy Béla. Agrár-politika és az adórendszer. Budapest 1888. 38 lap.
G aar Vilmos. Sopron város népességi mozgalma az 1871 — 1882 években. 
Sopron 1887.
Gerlóczy Gyula. Nemzetgazdaságtan. Második kiadás. Budapest, 1888. 8 r. 
XX. és 340 lap.
G rüm cald  Béla . A régi Magyarország 1711 — 1825. Budapest, 1888. XV. és 
576 lap.
Hertzlca T ivadar, dr. A valutakérdés magyar szempontból. Budapest, 1889. 
208 lap.
Jékélfa lussy  József, dr. A magyar korona országainak helységnévtára. Buda­
pest, 1888. 912 1.
Jezerniczky  J. Az alsó Duna mint magyar piacz. Budapest, Kilian 1887. 
217 lap.
K álm án  M. A magyar jobbágy viszonya a földesúrhoz. 1514 —1600. Buda­
pest, Kilián, 1887. 58 1.
Közgazdasági és statisztikai évkönyv. Újabb első évfolyam (1887.) szerk. 
Jékélfa lussy  J. és Vargha  Gyula. Kiadja az orsz. m. k. statisztikai h iva­
tal. Budapest, Athenaeum 1887. 570 1.
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Közgazdasági értesíti). A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
ministerium közlönye. VII. évf. 1888. Budapest, 1888. 8 r.
Közm unka- és közlekedésügyi miniszterjelentése 1887-ik évi műkedéséről. 
Budapest 1888.
Központi értesítő. Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministe­
rium. XIII évf. Budapest, 1888.
Kuncz Ignácz. A nemzetállam tankönyve. Pozsony, 1888. 328 1.
Láng Lajos. A középoktatás hazánkban 1867 — 1886. (Akad. Értekezések). 
Budapest, 1887. 57 1.
— — Magyarország népmozgalma 1880 —1885-ben. Budapest, 1888. 57 1.
L á zá r L . Pál. A mezei vasút az ipar-, mező- és erdőgazdaság szolgálatában.
Magyar-Óvár, 1888. 30 1.
M agyar compass. Pénzügyi évkönyv (Horvát-Szlavonországgal). XVI. évf. 
1888. Szerkeszti Mihók Sándor. Budapest, 1888. 620 1.
M agyar gazdák évkönyve 1888-ra. Szerk. Kormos Alfréd és Kende Zsigmond. 
Budapest, 1888. X L VIII. 191 1.
M agyarország árúforgalm a  Ausztriával és más országokkal. A földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi miniszter rendeletéből szerkeszti és kiadja 
az orsz. m. kir. statisztikai hivatal. (Ungarn Waarenverkehr m it Oester­
reich und anderen Ländern. Im Aufträge des Ministers für Ackerbau, 
Gewerbe und Handel verfasst und herausgegeben durch das kön. uug. 
Statistische Landesbureau.) VI. Évfolyam. 1 kötet 1886. január—deczem- 
ber végéig terjedő évre. Budapest, 1887. Fo. XXXVIII. 81 lap. VII. É v­
folyam 1 kötet 1887. január—junius végéig terjedő félévre. Budapest 
1887. Fo. 81 lap. 2 kötet 1887. julius —deczember végéig terjedő félévre.' 
Budapest. 1888. Fo. 81 lap.
— — Ausztriával és más országokkal. A földmivelés-, ipar- és kereskedelem­
ügyi miniszter rendeletéből szerkeszti és kiadja az orsz. m. kir. statisz­
tikai hivatal 1887. V II—X II. füzet julius —deczember havi füzetek. Bu­
dapest, 1887. 4 r. 1888. I—VI. füzet január—julius havi füzetek. Buda­
pest, 1888. 4 r.
M agyarország  öt évi árúforgalmának eredményei. Összeállította tinódi 
Varga Sándor. Budapest, 1888. 4 r. XXIII. és 1043 lap.
M agyarország tiszti czím- és névtára. Kiadja az orsz. in. kir. stat. hivatal. 
VII. kiadás. Budapest, 1888.
M agyar statisztikai évkönyv. Szerkeszti és kiadja az orsz. m. kir. stat. hiva­
tal. (Stat. Jahrbuch für Ungarn). Budapest Athenaeum, 1888.
1886. évf. 2. f. Közegészségügy, 5. f. Kereskedelmi forgalom, 7. f. Köz­
lekedés, 8. f. Igazság szolgáltatás és telekkönyv forgalom, 11. f. Haderő,
12. f. Tűzkár. — 1886. évf. 1. f. Politikai felosztás és népesedési moz­
galom, 3. f. Mezőgazdaság. 4. f. Bánya- és kohóipar, 5. f. Kereskedelmi 
forgalom, 6. f. Hitelintézetek, 9. f. Egyház- és tanügy, 10. f. Állami 
pénzügy, 11. f. Haderő. — 1887. évf. 3. f. Mezőgazdaság.
M andello K. Rückblicke auf die Entwickelung der ung. Volkswirtschaft im
J. 1887. Budapest, 1888. 214 1.
Mittheilungen des kön. ung. Ministeriums für Ackerbau. Industrie u. Handel. 
Monatsheft. Auszug aus dem amtlichen W ochenblatte »Közgazdasági 
értesítő« IV. Jahrgang, 1888. Budapest, 1888. 8 r.
Molnár V. A genfi conventio. Budapest Lampel, 1887. 112 1.
Nemzetgazdasági szemle. A Magy. Tud. Akadémia megbízásából szerk. H elta i 
Ferencz. XII. évf. Budapest Athenaeum, 1888.
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I —III. f. Bernát I. Magyar malomipar a világpiaczon. A csády I. Köz- 
gazdasági állapotaink a 16 — 17. században. Vargha Gy. Szeszadó 
reform Németországban. F áy  B. Agrarpolitika és adórendszer. Jankó  
J. Érdekeink Észak-Afrikában. B osányi E. Szeszadó törvényhozásunk. 
Neumann  K. A mezőgazdaság történelme, m int a nemzetiségi statisztika 
alapja. R á th  Z. A pénz értékemelkedésének némely következményei. 
Szm recsányi A. Liptóm. közgazd. viszonyai. Borovszky  K. Dohányjöve­
dék Magyarországban. Munkásbiztositás Németországban. — IV —VI. 
f. Sváby  F. Szepesm. közgazd. viszonyai. Vizneker A. Jog- és államtu­
dományi vizsgálati rendszerünk reformja. Kecskeméti E. Mezőgazda- 
sági viszonyok Kecskemét határában. Osztrák államköltségvetés. Keleti 
vasutakra vonatkozó okiratok. — VII. f. Pólya J. Kis és nagybirtok. 
Jankó  J. Kereskedelmünk Észak-Afrikában. — V III—IX . f. IVesze- 
lovszky K. Magyarország népességének időelőtti elhalálozása. Hertzka  
T. Magyar álláspont a valuta kérdésben. Békésy  K. A földjáradék 
elméletéhez. Az ángol vasúti clearing house.
Péch A. Alsó-Magyarország bányaművelésének története II. kötet. Budapest,
1887. XVI. és 846 1.
Pisztóry Mór dr. A nemzetgazdaságtan haladása és iránya az utolsó tizenöt 
év alatt. A m. t. Akad. által Lévay jutalom m al koszoruzott pályamunka. 
Budapest, 1888. n. 8 r. 393 lap.
— Az Osztrák-Magyar-Monarchia statisztikája. A legújabb adatok alapján 
a jog tanulók igényeihez alkalmazva 2-dik teljesen átdolgozott és az 
1880. évi népszámlálás adatait magában foglaló kiadás. Pozsonj', 1887. 
8 r. 616 lap.
Publicationen des statistischen Bureaus der H auptstadt B udapest X X I .  Heft. 
Josef Körösi. Besultate der am 1. Juli 1 8 8 6 .  durchgeführten Conscription 
der B e v ö l k e r u n g  Budapest’s. Budapest, 1 8 8 7 .  4  r.
R éthy  Dezső Magyarország a Balkán piaczain. Statisztikai tanulmány. Buda­
pest, 1889. 8 r.
Soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara jelentése 1883— 85-ről. Il-ik  
rész. Sopron, Romwalter 1888. 4 r. 162 1.
Sta tisz tika i heti kimutatások. Kiadja a Budapest főváros statisztikai hivatala. 
Szerkeszti Körösi József, XVI-dik évfolyam 1888. 783 — 824 szám, ja­
nuár—október. Budapest, 1888. 4 r.
S ta tisz tika i havi füzetek. Kiadja Budapest főváros statisztikai hivatala. 
Szerkeszti Körösi József, XVI. évfolyam 1888. 176 — 184 füzet, január — 
szeptember. Budapest, 1888. 4 r.
Szepesi emlékkönyv. Szerkesztették Demkó Kálmán dr.. Roth Samu dr. és 
Sváby Frigyes. Szepesváralja, 1888. 4 r. 481 lap.
Telkes Simon. Eledelek és italok. Adatok az áruforgalom s a termelés köré­
ből. Budapest, 1888. 8 r. 96 lap.
Tóth Lőrincz. Fegyházi tanulmányok. Budapest, 1888. 73 lap.
Török István. A kolozsvári iparosegylet története. Kolozsvár, Stein. 1888. 
146 lap.
Ungarische Revue. Mit Unterstützung der Akademie herausg. v. P. H un fa lvy  
und G. H einrich. Achter Jahrg. Budapest, Kilian. 1888.
1 fűz. Péczely L . Enstehung der rumänischen Sprache und Nation. — 
Fináczy E . Geschichte der ung. Journalistik. 2 füzet. W ertheimer E. 
Zur neueren Geschichte des Handels und der Industrie in Ungarn. —
K ö z g a a z d .  é s  s t a t i s z t i k a i  é v k ö n y v . 45
Trefort A . Eröffnungsrede in der volkswirtschaftlichen Comission. 
4 — 5 füzet. P ulszky A . Aufgaben der Beclits- und Staatsphilosophie. 
Ungarns deutsche Bibliographie 1801 —1860. Bearbeitet von. C. Kertbeny 
und G. Petrik. Budapest. Kilian. 1887. I —II. k. CCXIX. 416 és 657. lap. 
Vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  17-ik jelentése a közoktatásügy álla­
potáról 1887/8 I. füzet. Budapest, 1888.
Wenzel G. Magyarország mezőgazdaságának története. Budapest, akadémia 
1887. 422. lap.
Zalai M árk. Pénz és hitel. Debreczen. 1888. 8 r. 27 lap.
2 .  -u. s  z  t  r  i  a ,.
A lm anach  für die k. k. Kriegsmarine. Pola, 1888. 335 1.
A nnuario  marittimo per l’anno 1888. Compilato per cura dell I. B. Governo 
marittimo in Trieste e del B. Governo marittimo in Fiume. XX XVIII. 
Annata. Trieste, 1888.
Asbóth J. Bosnien und die Herzegovina. Wien, Hölder. 1888.
A ustria . Archiv für Gesetzgebung und Statistik auf den Gebieten der Ge­
werbe, des Handels und der Schiffahrt. Bed. u. herausgegeben vom sta­
tistischen Departement im k. k. Handelsministerium. XL. Jahrg. 1888. 
W ien, 1888.
B ericht über die Thätigkeit des k. k. Ackerbauministeriums von 1881 — 1886. 
Wien, 1888. 614 1.
B lau E . Volkwirtschaftliche Chronik von Oesterreich-Ungarn 3. Jahrg. 1887.
Wien, Manz. 1887. XV. és 159 1.
B ra u n  A. Statistik der Hausindustrie. Wien, 1888. 41 1.
Compass. Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn. Gegründet von 
Gust. Leonhai’dt. Herausg. von S. Heller XXI. Jahrg. Wien, 1888. 
Congrés (IV) international d’hygiéne et de démographie. Vienne, Spies. 1887. 
Deutsche R undschau  für Geographie und Statistik. Herausgegeben von Prof.
Dr Friedr. Umlauft. X. Jahrg. 1888. Wien, 1888.
Ehrenzweig, A. Assecuranz-Jahrbuch. Ja h rg . 9. Wien, 1888. 402 1. 
Entiuicklung  von Industrie und Gewerbe in Österreich in den Jahren 1848 — 
1888. Herausg. von der Comission der Jubileums-Gewerbe-Ausstellung. 
Wien, 1888.
Grossmann Ludtcig. Die Mathematik im Dienste der Nationalökonomie. 
Liefer. 1. 2. 3. Wien. 1888.
Gruber J . Die oesterr. Gesetzgebung über Münze, Papiergeld und Geld­
zahlungen. W ien, 1887. Manz.
Handels-und Gewerbekammer in W ien : Bericht über die Industrie, Handel 
und Verkersverhältnisse in Nieder-Oesterreich 1886. Wien 1887. XXVIII 
és 556 1.
Hanlciewitz H. Bestimmungen über Münzwesen, Staatspapiergeld und Staats­
schuld in Oesterreich, m it stat. Daten über Ausmünzung und Staatsschuld. 
Wien. 1887.
Eieifert. Beform der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien an den 
österr. Universitäten. Wien, Konegen 1888.
H ofbauer  Wenzel. Bergwerks-Geographie d. Kaiserth. Oesterreich. Klagen­
furt, 1888. VI. és 69 1.
Hof- u. Staats-A lm anach , neuer, f. d. Jahr 1888. Verf. nach amtl. Quellen. 
Wien, 1888. VIII. és 222 1.
Holowkieivicz E . Obrazy fizyograficzne Galicyi. Krakkó, 1887.
Jahresberichte der k. und k. österr.-Ungar. Consulatsbehörden. XV. .Tahrg. 
Wien, 1887.
Lindheim  V. Die Strassenbahnen in Europa und Amerika. W ien, 1888. Ge­
rold, 131 1.
M ilitär statistisches Jahrbuch  für das Jahr 1887. Wien, 1888. 4 r. LII. és 393 1.
Mischler E. Oesterreichisches Städtebuch, statistische Berichte der grösseren 
oesterr. Städte. Wien, Gerold. 1887. L XX XIX . és 770 1.
Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr aus dem stat. Departement 
im k. k. Handelsministeriums XXXIV. kötet. Wien, 1888.
2 f. Stat. des oest. Post- und Telegraphenwesen im J. 1886 mit Ueber- 
sicht über das Post- und Telegraphen wesen in Europa. 3 f. Hauptergeb­
nisse der oest. Eisenbahnstatistik im J. 1886. 4 f. Werke für die Mengen­
einheiten der im J. 1886 im oesterr.-ung. Zollgebiete ein- und ausge­
führten Waaren-
Oesterreichische S ta tistik  Band XVI. Wien, Gerold 1887. 4 r.
XV k. 4 f. Statist. Uebersicht der Verhältnisse der oest. Strafanstalten 
der Gerichtsgefängnisse. 1884. XVI k. 3 f. Oest Staatshaushalt 1883 — 84.
4. f. Stat. der Sparkassen in dem im Reichsrate vertretenen Königreiche 
lind Ländern 1885. XVII. k. Statistik des auswärtigen Handels der österr. 
ung. Monarchie im Jahre 1886. — Wien, Gerold 1888.
Oesterr. Statistisches Handbuch  für die im Reichsrathe vertretenen K önig­
reiche und Länder. Sechster Jahrgang. Wien, Gerold. 1888, 275 1.
Oesterreichische Monatschrift für den Orient. Herausgegeben vom k. k. 
österr. Handels-Museum in Wien. Redig. von A. von Scala 1888. Wien. 
1888. 4 r.
Ofner J. W erth und Arbeit. Wien, 1887. Holder.
JRubenik F . Technik des Giroverkehrs bei der oest.-ung. Bank. W ien, 1888. 
192 1.
S a x  E m il. Grundlegung der theoretischen Staatswirtschaft. Wien, 1887. H ol­
der, XXIV. és 574 1.
Scherzer K. Bericht über die wirtsch. Verhältnisse Genuas. Wien, 1887.
Stat. Bericht über Industrie und Gewerbe Mährens in J. 1881 — 1885. Brünn, 
Handels- und Gewerbekammer 1888.
Statistica  della navigazione e del commercio marittimo nei porti austriaci
1886. Trieste Morterra, 1887. 4 r. 254 1.
Statistisches Jahrbuch  der Stadt W ien für 1886. Jahrg. IV. Wien, 1888. 463 1.
Statistisches Jahrbuch  des k. k. Ackerbauministeriums für 1886. Wien, 1887.
1. f. Production aus dem Pflanzenbau im J. 1886. 3 f. Bergwerksbe­
trieb Oesterreichs im J. 1886. 2 f. Ausdehnung des Bergbaues, Betriebs­
einrichtungen, Arbeiterstand, Verunglückungen, Bruderladen und Berg­
werksabgaben.
Statisztikai közlemények az osztrák-magyar monarchia vasutairól az 1886. 
üzletévre. — Statistische Nachrichten über die Eisenbahnen der öster­
reichisch-ungarischen Monarchie für das Betriebsjahr 1886. Becs, 1888.
2 r. 494 1.
JStat. Mittheilungen über d. Verhältnisse Galiziens. Red. v. Th. Pilat. X. Band. 
Lemberg, 1888. 4 r. 145 1.
Die Handel Galiziens und der Bukovina für den den deutschen Reiche 
im J. 1885— 86. — Vertheilung des Kleingrundbesitzes in Galizien. 
Beamten der galizischen Bezirksausschüsse in J. 1887.
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Statistische M onatschrift. Herausgegeben von der k. k. stat. Centralcommis- 
sion. W ien, 1888. Holder. XIV. -Jahrgang.
I. f. B ach H. Die Bevölkerung des Königreiches Serbien und ihr B il­
dungsgrad. — Landwirtsch. Fortbildungsunterricht in Oesterreich im
1887. Evtl M. Ziffer der unehelichen Geburten. — Ehrenberger : Zinsfuss 
der oest. Sparcassen 1886. Schm id:  Ueberseeische oest. Auswanderung"
1888. Sprung F . Neueste deutsche Literatur über Armenwesen. — II. f. 
Ju ra sch ek: W irksamkeit der stat. Centralcommission seit ihrem Bestände. 
Mischler E . Haushalt der Bezirke in Oesterreich. Bauchberg : Bewegung 
der Bevölkerung im ersten Halbjahre 1887. M ischler : Branntweinschän­
ken in Oesterreich. Flügelmann C. Centralisation der Amtsbibliotheken 
in W ien. — III. f. Jekelfa tussy  J. Ungarns Geiängnisswesen in den Jahren 
1872 — 1886. Israel B . Hagelversicherungsgesellschaften in Oesterreich 
und Deutschland 1877 — 1886. — W inckler: Strafrechtspflege in 1885. 
M ischler: Volkszählung im Kaukasus 1887. — IV. f. Schmid F. Ent­
wickelung der österr. Gewerbegenossenschaften. P izzala  J . Oesterreich- 
Ungarns Aussenhandel 1887. Földes B. Getreidepreise in Norden 1871 — 
85 und der Preisfall in Europa 1881—85. É r ti M. Schweiz. Unfallsta­
tistik. — Grundstückzusammenlegungen im Sachsen 1833 -  1887. — X. 
f. M ischler E . Öff. Haushalt der Landgemeinden in Oesterreich. — K ra fft
K . Seefischerei an der adriatischen Küste Oesterreichs 1886/7.
Stern E . Das Postskassen. Wien, Hartleben. 1887.
S tr ig l: Statistische Notizen für Oesterreich. Zweiter Jahrgang. Wien, 1888. 
16 r.
Vertragszölle Oesterreich-Ungarns. Zusammgest. von A. Strigl. Wien. Manz,
1888.
Verwaltungsbericht der Stadt Wien f. 1886. Vorgelegt von E. Uhl. W ien, 
1888. 295 1.
Volks»-irthschaftliche Chronik von Oesterreich-Ungarn. Herausg. von E. Blau. 
Jahrg. III (1887). Wien. Manz, 1887.
3. ZBelgi-u-m és ^Téx».eta,lföld..
A nnuaire  statistique de la Belgique. Année XVII. 1886. Bruxelles 1887. 354 1. 
B ertrand  Louis. Le logement de l ’ouvrier et du pauvre en Belgique. Bruxel­
les 1888. 12 r.
Comission du travail instituée par arrété royal du 15 avril 1886. I —III. köt.. 
Bruxelles Lesigne 1887.
E xposition  universelle d’Anvers 1885. I—VI. Bruxelles 1887.
Industrie  en Belgique. Exposé d’agrés le recensement de 1880 de l ’état des 
principales industries Bruxelles 1887. 4° 214 1.
Janssens E. Ville de Bruxelles. Annuaire démographique et tableaux statis- 
tiques des causes des décés. Année 26e 1887. Bruxelles Baertsoen 1888. 37 1. 
Merlon A. Le Congo producteur. Bruxelles Mommens 1888. 175 1.
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Bruxelles Guyot 1886. 46 1.
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12. Dépőts de mendicité. 13. Monts-de-piété. 14. Etablissements de 
bienfaisance privés. 15. Syndicats de communes 16. Séance d’ouverture 
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Deschanel P. Les intéréts fran^ais dans l ’océan pacific. Paris, Berger 1888. 
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Denfert-Rochereau  A. Functions et responsabilité des administrateurs des 
sociétés anonymes. Paris, Cotillon 1888.
Documents statistiques réunis par l'administration des douanes sur le com­
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gique depuis 1865. Paris, 1888. 4 r. 2. Histoire graphique de l'industrie 
houilliére en France depuis 1865. Paris Bernard 1888.
Du verger. Verőn. Le regime des chemins de fér francais devant le parlament 
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Faure Félix. Les budgets contemporains. Budget de la France depuis vingt 
ans et des principaux etats de l ’Europe depuis 1870. Développement des 
cliemins de fer, navigation et commerce. Forces militaire des principaux 
pays. Paris Guillaumin 1887. 4 r. 568 lap.
Figuier L. L ’anné scientifique et industrielle. XXXI-me année (1887). Paris 
Hachette 1888. 621 lap.
Fosse F. Syndic de fallite. Paris Guillaumin, 1888.
Foville A . La France économique. Année 1887. Paris, Guillaumin 1887, 492 1.
Foville A . Nouvelles institutions de bienfaisance : les dispensaires pour en- 
fants malades et l'hospice rural. Paris, Bailliére. 1888, 255. 1.
Fournier de F la ix  E . Traité de critique et de statistique comparée des insti­
tutions financiéres. Systémes d’impóts et réformes fiscales des divers états 
an X IX e siecle. Paris, Guillaumin. 1888.
Goury du Eoslan. Essai sur l'histoire économique de l ’Espagne. Paris Guil­
laumin, 1888, 355. 1.
Grandgeorge, G. Industries textiles en 1886. Paris, 1887.
JTvsson G. Histoire du pain h toutes les époques et chez tous les peuples. 
Tours, Cattier, 1887, 215. 1.
Joanne : Etats du Danube et des Balkans. Paris Hachette, 1888.
I. k. Hongrie méridionale. — Adriatique. — Dalmatie. — Montenegro. 
Bosnie et Herzegovine.
Journal de la Sociéte de statistique de Paris XX IX. année 1 —8. f. Paris,
1888. 8 r.
1. H artm ann. Commerce des boissons. — Fournier de F la ix . Le Prob­
leme monétaii-e. — Hoffmann M. Les dettes des etats et leurs conse­
quences économiques. — 4. Le prix montyon de statistique. Hoffmann 
M. Chemins de fer du globe. — 5. Bertillon J . Le nombre des enfants 
par famille a Paris. — Raffalovich A . Statistique agricole de l ’Alle- 
magne. — 6. Neymarlc A. Valeurs mobiliéres en francé. — Raffalovich  
A . Finances russes. Commerce de la Gréce. Bichesses forestiéres de 
l ’Europe. — 7. H offmann M. Les tarifs du chemins de fer. — Loua T . 
L ’Espagne et sa population. — 8. Coste A . Une ferme de cent hectares, 
d aprés les résultats de l’enqucte agricole de 1882. — Loua , Toussaint. 
L ’empire du Japon.
Journal des économistes. Revue mensuelle de la Science économique et de la 
statistique. 47-me anné. Chefrédacteur : M. G. de Molinari. Paris Guillau­
min, 1888, 1— 7. füzet.
I. fűz. L ’année 1887. — Raffalovich. Le marehé financier en 1887. — 
Levasseur. Theorie du salaire. — M. Block. Revue des princ. publica­
tions économiques de l’etranger. — Jules Simon. Louis Reybaud. — 
Chailley. Protectionisms aux États-Unis. — Louis Passy. Colonisation
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Beaumont. P ro d u c tio n  e t  co n so m m a tio n  du v in  en  F ra n ce  e t  a l ’é tra n g er . 
S. R . P e n s io n s  en  A n g le terre . —  V. fű z . A . Rousseau. T a r ifs  des c h em in s  
d e fer . — E. M artineau. L ’e g a lite  d an s la  p r o te c t io n  d o u a u iére . — F.  
B em a rd . E m ig r a t io n . — A. Raffalovich. T ra d e u n io n s  en A n g le terre . — 
S. R . B u d g e t  d ’u n  o u v r ier  a n g la is . — Edm. R enaudin. S ta t is t iq u e  du  
S a lo n  de 1888. — VI. fűz . A. Ott. L a  m o ra le  d ’éco n o m iq u e . —  S . R a ffa ­
lovich. R ica rd o  e t  M a lth u s . — H. Pascaud. M esu res co n tre  la  v a g a b o n d e  
e t  la  m en d ic ité . — L. Poinsard. C on féren ce  in te r n a tio n a le  d es su cres. — 
H ubert-Valleroux. S o c ia lism e  a u  p ari, a n g la is . — H . C. R eform  d es so c ié -  
tés p a r  a c t io n s  en  A n g le te r r e . — Louis Passy. C en ten a ire  d e la  so c ié té  
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Langlais F. Reform de la législation des faillites. Paris. Larose. 1884. 184 1.
L a u r in , A. Cours élémentaire de droit commercial. Paris, Larose. 1888. 728 1.
Legrand. A. Le billet du banque fiduciaire. Paris, Guillaumin. 1 888.
Le P lay  F . Instruction sur l'observation des fait socieux. Nouvelle edition, 
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L é y e n  A l f r é d :  Die Vertretung der wirtsch. Interessen bei Eisenbahnen. 
E v e r t  G y .  Arbeitsnachweis. S tie d a  V  Reichsenquete über Sonntagarbeit. 
G e r la n d  O. Preuss. Verwaltunggesetzgebung. K o b l in s k i: D isciplinarstra- 
fen der preuss. Strafanstalten. O lden bu rg  K .  Fortschritte in Technik u. 
Verkehr und die heutige wirtschaftliche Krisis.
S ch ö n la n k , Br. Zur Lage der arbeitenden Klasse in Bayern. Nürnberg, Wört- 
lein. 1887. 80 1.
S ch r if ten  des Vereins f. Socialpolitik XXXVII. Untersuchungen über den 
Einfluss der distributiven Gewerbe auf die Preise. Leipzig, 1888. 200 1.
S ch riften  des deutschen Vereins für Armpflege und W ohlthätigkeit. Leipzig, 
Duncker. 1887.
S ch u lze  H . Das preuss. Staatsrecht. Leipzig, 1888. Breitkopf. 660 1.
S ch u ltze  W . Geschichte der preussischen Regieverwaltung von 1766 — 1786. 
Leipzig, Duncker. 1888. 430 1.
S ieve rs  W . Venezuela. Hamburg, Friederichsen. 1888. 359 1.
S o y a u x  H . Deutsche Arbeit in Afrika. Leipzig, Brockhaus 1888. 182 1.
S o c ia lism u s  und Anarchismus in Europa und Nordamerika während der 
Jahre 1883 — 1886. Nach amtlichen Quellen. Be lin. Wilhelini. 18 8 8 . 155 1.
S ta tis t ik  der Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen. Berlin, Heymann. 
1887. 4 r. 363. 1.
S ta t is t ik  der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen Deutschlands für 1886/7. 
Berlin, Mittler. 1887. 500. 1. és 35. táb.
S ta t is t ik  des deutschen Reichs. Berlin, Puttkammer. 1887 — 8. 4 r.
27. k. Statistik der Seeschiffart 1886. 28 k. Verkehr auf den deutschen 
Wasserstrassen 1886. 30. k. Kriminalstatistik 1886. 31. k. Statistik der
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Krankenversicherung- der Arbeiter 1886. 33. k. W arenverkehr des deut­
schen Zollgebiets m it dem Auslande 1887. 35. Statistik der Seeschif­
fahrt 1887.
S ta t is t ik  des Hamburgischen Staates. XIY. k. Hamburg, 1887.
S ta t. H a n d b u ch  für den preussischeu Staat. Berlin, 1888. XVIII. és 587 1. 
S ta tis t is c h e s  J a h rb u ch  für das deutsche Keich. Neunter Jahrg. Berlin. Putt­
kammer. 1888. 212. 1.
S ta tis t is c h e s  J a h rb u c h  für das Grossherzogthum Baden 18. Jahrgang 1885. 
Karlsruhe, 1887. 378. 1.
S ta tis tisc h e  N a ch r ic h te n  über das Grossherzogthum Oldenburg. Oldenburg, 
Littmann. 1887.
21. f. : Stand der Bevölkerung nach den Ergebnissen der Volkszählung 
vom 1. Dezember 1885.
S ta tis tisch es  J a h rb u c h  für das Königr. Vrürtemberg. Stuttgart, Kohlhammer.
1887. 4 r. 198 1.
S ta tis tisc h e s  J a h rb u c h  der deutschen evang.-lutherischen Synode v. Missouri 
Ohio u. andern Staaten f. d. Jahr 1887. Dresden. 1888. 8 r. 80 1. 
S ta tis tisc h e  K o r re s p o n d e n z . Hrsg. E. Blenck. 14. Jahrg. 1888. 48. Nr. Berlin.
1888. 4 r.
S ta tis tisc h e  M itth e ilu n g en  über Elsass-Lothringen. Strassburg, Schultz. 1888. 
19. füzet. Die Bewegung der Bevölkerung in den J. 1877 — 1880 und 
1881—86.
S ta tis tisc h e  M itth e ilu u g en  über die Grundstücken-Zusammenlegungen im Kgr.
Sachsen, von 1833—1887. Dresden, 1887. 124 1.
S ta tis tisc h e  M itth e ilu n g en  über das höhere Unterrichtswesen im Königreiche 
Preussen. Berlin, Hertz. 1888.
S ta tis tis c h e  N a ch r ic h te n  über das Grossherz. Oldenburg. Oldenburg, L itt­
mann. 1888.
S ta tis t is c h e  N a c h r ic h te n  von den Eisenbahnen des Vereins deutscher E isen­
bahnverwaltungen. 1886. XX XVII. Jahrg. Berlin, 1888. 215 1.
S ta a ts -H a n d b u c h  über die Prov. Hannover. 1888. Hannover, 1888. XLII
és 972 1.
S ta a ts -H a n d b u c h  für das Königr. Sachsen auf die J. 1888. u. 1889. Dresden, 
1888. X V I és 777 1.
S ta a tsh a u sh a lts -A b rech n u n g  über das Jahr 1886 per ultimo December 1887 
nebst Anlagen. Hamburg, 1888. CCCVII.
S ta a ts -, H o f-  u n d  K o m m u n a l-H a n d b u ch  d. Reichs u. der Einzelnstaaten  
(zugleich statist. Jahrbuch) Hrsg. v. Jos. Kürschner 1888. Stuttgart, 
1888. 1128 1.
S ta a ts le x ic o n ,  herausg. von der Görresgesellschaft zur Pflege der W issen­
schaft im katli. Deutschland. Herder. 1887. (füzetekben.) 
S ta a tsw is se n s c h a ftlic h e  S tu d ie n ,  herausgegeben von L. E ls te r .  I —II. Jena, 
Fischer 1887.
I. k. 1. S ch m id t  Conrad. Natürlicher Arbeitslohn. 2. H a n sen  Unter­
suchungen über den Preis des Getreides. 3. K r a l  F. Geldwerth und Preis­
bewegung im Deutschen Reiche 1871 — 1884. Mit Einleitung über die 
Methode der stat. Erhebung von Geldmenge und Geldbedarf von N e u ­
m a n n —S p a l la r t .  4. G ru b e r  J. Haushaltung der arbeitenden Klassen. II. k. 
B ech tle . Gewerkvereine in der Schweiz. L eu sch n er  K. Die landwirtli- * 
schaftlichen und socialen Verhältnisse im westlichen Ungarn, unter bes. 
Berücksichtigung des Vreissenburger, Tolnaer und Baranyaer Komitats.
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S teffenhagen  H. Handbuch der städt. Verfassung und Verwaltung in Preussen. 
Berlin, Heine 1887. 320 1.
S to lp  H. Lösung der Wohnungsfrage unter Beseitigung des Hausherrnthums 
und der Miethsunterthänigkeit. Berlin, Rosenbaum 1888. 95 1.
S tö p e l F. Die sociale Frage. Neue Ideen zur Lösung derselben. Berlin 1888. 
VIII, 205 1.
S tru c t:  E. Der internationale Geldmarkt im Jahre 1887. Leipzig 1888. 80 1. 
T a b e lla r isc h e  Ü b ersich ten  des Hamburgischen Handels im Jahre 1887, zu­
sammengestellt von dem haudelsstatistischen Bureau. Hamburg 1888. 4 r. 
T h ijm  P. P. M. A lberd in g lc , Geschichte der W ohlthätigkeitsanstalten in Bel­
gien bis zum sechzehnten Jahrhundert. Freiburg 1887. 207 1.
T ö n n ies  F. Gemeinschaft und Gesellschaft, Abhandlung des Communismus 
und des Socialismus als empirischer Kulturformen. Leipzig 1887, Fues. 
294 1.
U ebersich t von den Staatseinnahmen und Ausgaben für das Jahr 1886/7. 
Berlin 1887. 4 r. 484 1.
U n tersu ch u n gen  über den Einfluss der distributiven Gewerbe auf die Preise. 
Leipzig 1888. 200 1.
V erein  deutscher Eisenbahnverwaltung. Statistische Nachrichten über die 
ErkrankungsVerhältnisse der Beamten 1886. Berlin, 1887. 4 r. 39 1. 
V e rw a ltu n g sb e r ich t  des Rathes der Stadt Leipzig für J. 1886. Leipzig. 
Duncker, 1888. 802 1. és 5 tábla.
V erw a ltu n g sb e r ich t  des Rathes der Hauptstadt Dresden für J. 1886. Dresden, 
1887. 291 1.
Voclce W ilhelm. Die Abgaben, Auflagen und Steuern vom Standpunkte der 
Geschichte und der Sittlichkeit. Stuttgart Cotta, 1887. XXVI. és 625 1. 
W agn er  Adolf. Finanzwissenschaft I —III. Leipzig. Winter. 1887.
W a lc k e r  K. Handbuch der Nationaloeconomie 2. Auf]. I — III. köt. Leipzig 
Rossberg, 1888.
W a sse rra b  K. Preise und Krisen. Stuttgart Cotta 1889. 221 1.
W e y e r  O. Die englische Fabrikinspection Tübingen Laup. 1888. 325 1. 
W o lfra m ,  Gewerbefreiheitsdoctrin und Lohnkampf in deren Bedeutung für 
die bürgerliche Ordnung. Hamburg, Grädener, 1888. 170 1. 
W iirtem b erg isch e  Jahrbücher für Statistik und Landeskunde. Ilerausg. vom 
dem kgl. Stat. Landesamt. Jahrgang 1886. I —IV. Stuttgart, 1887.
1 f. Statistisches Jahrbuch. 2. f. Medizinalbericht für 1882 — 84. 3. f. 
Witterungsbericht, Wärmemessungen. 4. f. Bewegung der Bevölkerung 
im 1885. Wiirtembergische Litteratur 1885 — 6. Supplemensband : Inhalt 
w der Würt. Jahrbücher 1818 — 1885.
Z e itsc h r if t  des k. bayerischen Stat. Bureau Redig. von C. R a s p  München 
Gotteswinter 1887 — 8. — 4°.
1887. 3 f. Bewegung der Gewerbe in Bayern 1886. Krieg^ Stat. Nach­
weisungen über die Armenpflege in Bayern 1885. — Morbilität in den. 
Heilanstalten. — Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten. — 4 f- 
Stiftungen und Stiftungszuflüsse in Bayern 1885. R a s p  Stat. der Kranken 
Versicherung 1876. Bewegung der Bevölkerung 1886. Jahresdurchnitts- 
preise der Victualien an verschied. Orten Bayerns 1887. — 1888. 1 f. 
Krieg  Bayerns Bevölkerung nach Alter, Geschlecht, Civilstand und 
Gebürtigkeit. — Hauptergebnisse der Unterrichtsstatistik 1885/6. Ernte 
1887. Hagelschläge 1887. G orin g  Verbreitung ansteckender Thierkrank­
heiten. — 2 f. R a s p  öffentlichen Sparkassen 1886. — Zwangsweise Ver-
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ä u ss e r u n g  la n d w ir ts c h . A n w esen  in  B a y e rn . —  L a n d w ir tsch . V ere in e  
K r ie g  H e ilp e r so n a l, p h a rm a c eu tisch e  P e r so n a l u n d  d ie  pharm a ceu t isc h e n  
A n sta lte n  in  B a y e rn .
Z e its c h r if t  des kön. P re u ss . S ta t .  B u rea u s . Herausgegeben v. E . B len ck  29-ik 
évf. Berlin 1888. I  —II. füzet együtt.
B en kem an n  V. Viehhaltung in Preuss. Staate. B ö tzo w  Landwirtschaftl. 
Statistik in Belgien und in Deutschland. E v e r t  G. Preuss. Sparkassen
1886. B len ck  E. Volkszählung vom 1 Dez. 1885 in Preussen. — Die 
Heiratsziffer in verschiedenen Ländern Europas. Natürliche Volksver­
mehrung in Europa. Brände in Preussen. Norwegens Seefischerei 18 86 
Sterblichkeitsverhältnisse in England 1886. Reichpostsparhank des 
Niederlande 1881 — 1886. Zucht der Seidenraupen in Frankreich 1887. 
Rückgang der Waarenpreise in Nordamerika. Pi-euss. Knappschafts­
vereine 1886. Zwangversteigerungen in Pressen 1881—7. W aisen­
anstalten in Preussen 1885. Finanzen von Paris und Berlin 1888. Ernte­
ertrag in Preussen 1887. Oertliche Verschiebung des Wohlstandes in 
England mit Wales. — Französische Militär- und Marinepensionen. — 
Preise der Lebensmittel in Preussen 1887.
Z e its c h r if t  des k. Sächsischen Statistischen Bureaus. Redigirt von dessen 
Director Geh. Regirungsratli Dr. Victor Böhmert X X XIII. Jahrgang 
Dresden 1887. 4°.
Z im m e rm a n n  H. Beiträge zur Theorie der Dienstunfähigkeits und Sterbe- 
Statistik. Berlin Puttkammer 1888. 20 1.
Z im m erm a n n  F. W. Ergebnisse der Statistik der öff. Armenpflege für d. J. 
1885 im Hgth. Braunschweig. Brannschweig 1887. 223 1.
r7. O l a - s z o r s z á g -.
A c te s  du congrés pénitentiaire international de Rome novembre 1885* 
Rome. 1888.
A n n a li  di agricultura. Roma. Bottá. 1888.
A n n a li  del credito e della previdenza. Roma, Bottá. 1887. 668. 1.
A n n a li  dell’industria e del commercio. Roma, Bottá. 1888 .1—II. k.
A n n a l i  d i  s ta tis t ic a .  Serie IV. 13 — 24. Roma, 1887 — 88.
A n n u a r io  statistico di Roma 1885. Roma, Bencini 1838. 4 r. 546. 1.
A n n u a r io  statistico italiano. 1886. Roma, 1887.
A tt i  della commissione reale per l'inchiesta sulle opere pie I —VII. k. Roma, 
Bottá. 1888.
B en iu i, R. Le hasi d ’una nuova teória della circolazione. Cremona, 1887. 
103. 1.
B e r a r d i , D. Funzioni del governo nella economia sociale. Firenze, Monnier,
1887. 392. 1.
B o lle tin o  di legislazione e statistica doganale e commerciale Anno V. Roma, 
Bottá. 1888.
B o lle tin o  del ministro degli affari esteri Vol. I. Roma, Bottá. 1888.
B u lle tin  d e  V in s titu t in te rn a tio n a l de  s ta lis tiq u e . Roma, Bottá. 1888. HI- köt. 
I —II. füzet.
I. füzet. Beloch G . Populazione d’Italia nei secoli 16 — 18. — W iirzbergev  
E .  Statistique criminelle de l ’empire allemand. — Y vern és  E . Elements 
essentiels dans la stat. criminell. — B ice  a - S a lern o  G . II debito pubblico 
in  Europa e negli Stati uniti d’America. — R a s e r i  E . Congr. intern, pej-
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la demográfia tenuto in Vienna 1887. — G u érin  U r b a in .  Methode des 
monographies de famille. — E a w so n  11'. Synopsis of the tariffs and trade 
of the british empire 1885. Necrologies : Neumann-Spallart et Jacques- 
Leonard de Bruyn-Kops. — II. fűzet. C r a ig i e : Localtaxation in Great 
Britain. — H a d le y  T . A . Comparative statistics of railroad service. —  
M a y o -S m ith  R . Influence of immigration on the united States of Ame>- 
rica. — Appunti di statistica comparata dell'emigrazione. — F rizsc h e  : 
Densita della popolazione mediante curve di livello esequito. — C ora G. 
Carta altimetrica e batometrica dell’Italia. Nécrologie : Leone Levi. 
C o m a n d h  G . Sulle condizioni della marina mercantile italiana 1887. Roma, 
Bencini. 1888. 968 1.
C on gresso  (primo) coopera tori italiani. Milano, 1887. 185 1.
C o tta re lli  F. Le privative industrials Cremona, 1888. L X X X IX  és 393 1. 
L e in tő  ip o te c a r io  iscritto sulla propriety fondiaria 1886. Roma, Bottá. 1887. 
4 o. 259 1.
F lo r e n tin i L .  Monográfia della provincia di Bergamo. Bergamo, Bolis. 
1888. 4 o.
F io r e se  Sabino : II socialismo die Stato nella ragione e nella vita odierna. 
Bologna, 1887. 246 1.
G a b a g lio  A. Teória generale della statistica. Milano, Hoepli. 1888. I — II . k. 
G io r n a le  degli economist^ diretto dal A. Zorli Vol. I I I . Bologna, Gara- 
gnani. 1888.
L e v i  E. Le condizioni dell’ agricoltura, il credito, le sue forme e le sue 
funzioni in Italia. Turino, 1887. 16. r.
L e v i  L. Delle riforma necessarie alia moneta metallica. Rologna, Zanichelli 
1887. 153 1.
L o r ia  : La teória economica delle costituzione politica. Torino, 1886. 
M a jo r a n a  G. Theoria del valore. Roma, Loescher 1887. 328 1.
M a r in i  A. Ricordi e note di sericoltura nel 1887. Torino, 1887. 199 1. 
M a z z in i  C. M. Sulle condizioni fisico-organiche della classe agricola in Ita ­
lia. Firenze Ricci 1887.
M ovim en to  commericale del regno d lta lia  1887. Roma, Bottá 1888. 4° 460 1. 
M ovim en to  della navigazione nei porti del regno 1887. Roma, Bottá 1888. 
4f> 509 1.
R e la z io n e  medico-statistica sulle condizioni sanitara dell’ esercito italiano
1886. compilata del Pecco. Roma, Voghera 1888. 219 1.
R e la z io n e  ventesima sul servizio postale in Italia 1885/6. Roma, Bottá 188 7. 
4« CLXXXI. és 371 1.
R e la z io n e  stat. sul telegrafi del regno d’ltalia 1886. Roma, Ceechini. 1887. 
4 r. LXXII. 363. 1.
R iv is ta  della beneficenza publica e delle istituzione di previdenza Anno
XVI. Roma, 1888.
S ta t is t ic a  elettorale politica. Roma, 1887. 4 r. 112. 1.
S ta t is t ic a  elettorale administrativa. Roma, Bottá. 1888.
S ta t i s t ic a  giudiziaria civile e commerciale per l ’anno 1885. Roma, Bottá.
1887. 632. 1.
S tu d io  sulle endemie del cretinismo e del gozzo. Roma, Bottá. 1887.
T a b e lla  esplicativa per l ’esercizio finanziario 1887/8. Roma, Bottá. 1888. 
4 r. 353 1.
T opográ fia  e id r o g r a f ia .  Estratto dall’Annuario statistico italiano Anno 1887.
1888. 8 r. (Ministero de agricoltura, industria e commercio. Direzione 
generale della statistica.)
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S. O r o s z o r s z á g -.
Annales de la statistique du Caucase .Tome I. livr. 1 — 5. Tiflis 1887. 8 r.
A nnuaire statistique pour la F in la n d e . N e u v ié m e  a n n ée  1887. H e ls in g is sä  
1887. 127 1.
A nnuaire statistique de la Russie 1884 — 85. Publication du Comité central de 
statistique. St. Petei-sbourg 1887. X V I I I . és 312 1.
Aperq-u du commerce extérieur de la Russie par les frontiéres d’Europe et 
d’Asie en 1887. St. Pétersbourg 1888. 4 r.
Arsbok, statistisk, für Finland. Helsingfors 1887. 131 1.
A tlas  s ta t is t iq u e  de la  v i l ié  de M oscou . T e rr ito ire  e t  p o p u la tio n . P u b lié  p a r  
le  b u rea u  s ta t is t iq u e  d e la  v i l ié  de M oscou . M oscou  1887 4 r.
B idrag  t i l l  F in la n d s  o ffic ie le  S t a t i s t i k .  XII —XII. H elsin g fo rs  1887.
Calcul approximatif comparatif des véhicules pour les transports militaires en 
Allemagne, Autriche-Hongrie, France et Russie. St. Petersbourg 1887. 43 1.
Chodskg. Nemzetgazdaság és pénzügytan (orosz nyelven). Szt. Pétervár. 
Stasjulewitsch 1887. 535 1.
Commerce extérieur par la frontiére d'Europe et recettes douaniéres de l ’Em- 
pire en 1886 et 1887. St. Pétersbourg 1887 — 88. vol. 2. 4 r.
Commerce de Tintérieur de la Russie européenne pour les m oisd’avril—octobre 
1887. St. Pétersbourg 1887. 4 r.
- -Johnson J. Theorie der Statistik. Lehr- und Handbuch für Studierende und 
Beamte. Zweite Auflage. Mit 18 Holzschnitten im Texte und 4 Karto­
grammen. St. Petersburg 1887. 537 1.
Jung-Stilling  Fr. Material zur Statistik der Geburten, Sterbefälle und Ehen 
der Stadt Riga 1881— 1885. Riga, Müller. 1887. 241 1.
Reüssier J .  Zur G esch ic h te  u n d  K rit ik  des b ä u er lich en  G em ein d e b e sitze s  in  
R u ss la n d . I —III. S t.-P e te r sb u rg , R ick er . 1876 — 1887.
K u lu b in  S. Kohászati termékek Oroszországban 1885-ben (orosz nyelven). 
Szt.-Pétervár, 1887. XIV és 153 1.
M oszkva város stat. hivatalának jelentése az árviszonyokról s lakbérátlagról 
(orosz nyelven). Moskva, 1887. 4 r. 54 1.
Mouvement de la population de la Russie d’Europe en 1881, 1882, 1883. 
Tableaux statistiques publiés par le comité central de statistique de la 
Russie. St-Petei'sbourg, 1887. 3 vol. 8 r.
Mouvement des marchandises sur les chemins de fér et les voies navigables 
en 1884. St.-Petei’sbourg, 1887. 4 r.
Oroszország külkereskedelme az európai és ázsiai határokon túl 1886-ban 
(orosz nyelven). Szt.-Pétervár, 1887. 4 r. 400 1.
Raffalovich Th. Apercu commercial du marché d'Odessa pour 1887. Odessa, 
1887. 4 r.
Russische Revue. Vierteljahrsschrift für die Kunde Russlands. Herausg. von 
R . Ham merschmidt. St.-Petersburg, Schmitzdorf. 1887 — 88.
XXVII. k. B la u : Lage der Landwirtschaft im Eur. Russland im J. 
1886. Dampfschifffahrt auf Russlands Binnengewässern. Aurich H. Hist, 
der Kolonisation des Schwarzmeerküstengebiets des Kaukasus. Russlands 
auswärtiger Handel im J. 1886. K laus A . Unsere Kolonien. Finlands 
Holzhandel. Menge des in J. 1885 — 1886 in Russland gemünzten Goldes, 
Silbers und Kupfers. Export von russ. Spiritus ins Ausland im J. 1886. 
Turkestanische Ausstellung 1886. Postverkehr Russlands 1885. Thätig-
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keit unserer Eisenbahnen im J. 1886. Telephonein Russland. — XXVIII.
k. l . f .  Alig. Reichsbudget für J. 1888. B la u  G. Russlands Handel m it 
Vieh und Producten der Viehzucht. Bergwesen im Kaukasus im J. 1886. 
Bergbau auf Kohlen im Donezgebiete. Getreideexport Russlands. Trans- 
kaspien und seine Eisenbahn.
ßtatistique  des cours du change et des effects publics aux bourses de Russie 
en 1887. St.-Petersbourg, Trenke. 1888, 87 1.
ßtatistique  de 1’empire de Russie. St.-Petersbourg, 1888. II. és III. füzet.
II. f. A lénitzine és Syrn e io : Statistique des aveugles en Russie 1886.
III. f. D oubrow sky: Statistique des universités et des écoles moyennes 
dans la Russie d’Europe 1880.
W endrich (D e) A . Organisation du bureau central et des bureax de controle 
des vagons, par groupes de lignes sous l ’ordre des états-majors, pendant 
la guerre. St.-Petersbourg, 1888. 8 r. 67 1. és 1 térk.
S .  S v á j c z .
Aargauische statistische Mittheilungen. Aarau. Keller 1888. 4°
Bindschedler C. Die amortisirbaren Papiere (Werthpapierej nach dem Bun­
desgesetz über das Obligationenrecht. Zürich 1888. 8° 143 1.
Blench E. Le bureau royal de statistique á Berlin Traduit per L. Caubert 
Génévé Carey 1887.
Dock Dr. P. W. Ernährungstabelle nach den neuern Untersuchungen von 
Voit, Pettenkofer u. A. St.-Gallen. 1 tábl.
F u rrer  A. Volkswirthschafts-Lexikon der Schweiz 1 — 17 Lief. Bern, 1888.
Krebs Werner, Organisation und W irksamkeit der gewerbl. Schiedsgerichte 
im Auslande und in den Schweiz. Kantonen. Zürich 1877. 67 1.
Mittheilungen  des bernischen statistis. Bureaus Jahrg. 1887. Bern 1888. 
102 lap.
Rheiner G. Untersuchungen über Säuglingssterblichkeit in der Schweiz 
m it Vergleiche der Verhältnisse anderer Staaten. Zürich, 1888. 91 1.
ßchweizer J. Zur Beurtheilung des Schweiz. Banknotenwesens. Bern, 
Wyn. 1888.
ßchweizerische Eisenbahnstatistik für des J. 1886. XIV. Band. Bern, Körber 
1888. 2° 151 1.
Schioeizerische ßtatistik. Statistique suisse. Bern, Orell 1887. 4°.
68. Resultats de la visite sanitaire des recrues en 1886. — 68. Mouve­
ment de la population suisse 1886. — 70. Schweizerische Viehzählung 
vom 21 April 1886.
ßtatistique du mouvement commercial suisse de 1851 —1884. Berne Staempfli 
1887. 204 1.
ßtatistische Mittheilungen betreffend den Kanton Zürich. Jahr 1886. H eft  3. 
G em ein d e fin a n zsta tist ik . V e r th e ilu n g  der Staatsbeiträge an  die A r m e n - 
a u sg a b en  d er G em ein den . Z ü rich , O rell, 1888.
W aqrenverkehr der Schweiz m it dem Auslande. Uebersicht der Ein- und 
Ausfuhr der wichtigsten W aarenartikel I. Quartal 1888. Bern, 1888. 43. 1.
Zeerleder A. Die schweizerische Haftpfiichtgesetzgebung. Bern, 1888. 165 1.
Zeitschrift fü r  Schweiz. Statistik  XXIV. Jahrg. Bern. Erancke, 1888. 4 r.
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1. f. B lo ch er  E. Wirkungen des eidg. Fabriksgesetz auf die S c h w e iz ,  
Baumwollspinnerei. S e s tie r  Rapport de mission sur le monopolé de 
Palcool en Suisse. L a n te rb u rg  J. L. Murat, ein Schweiz. Nationaloeconom. 
G fa lle r  J. Etude economique sur la rep. Argentine. T ra u g o tt  S. Be­
kämpfung des Alkoholismus. Banques d’emission suisses. Vergleichungs­
tabelle der Kurse von 1881 1887. Nombres des étudiants et assistans
des Universités Suisses. Emigration de la Suisse etc.
3 .0 . e u r ó p a i  á l la a n a o ü s .  '
B a n m a rks  Statistik. Statistisk Tabelvaerk. Kongedigets Vare-Indförsel og 
Udförsel samt den in den landske Frembringelse af Brandevin og Roesuk- 
ker i aaret 1886. Kjöbenhavn, 1888. CXXXVI. és 205 1.
H am ilton, Statsverksamhetens stegx-ing och det representative styrelsesättet. 
Koppenhagen Gyldendal 1887.
Statistique du D änem ark. Kjöbenhavn 1887. 4e serie Lettre C. n. 5 ; D. n. 10 
a, 10 b. 11 ; E, n. 1. 2.
C. n. 5. Exploitations agricoles du Dänemark per dépendances en  Hart­
korn 1885. D. n. 10 a. La marine marchande et la navigation 1886. 10 b. 
Importation et exportation, producti« n d’eau-de-vie et de sucre de bette- 
raves 1886. 11 Marine 1887. E . n. 1. Comptes communaux 1880 —1884. 
n. 2. Comptabilité de l ’etat pendant les 20 exercices 1867 — 1887. 
Tabelvaerk til Kjobenhavns Statistik No 9 : Tabellarisk Fremstilling of 
Beboelses-og Huslejeforholdene. Kjöbenhavn Schultz 1888. 4° 115 1. 
Sveriges Statskalender för ar 1888. Stockholm Norstedt 1887. 621 1,
A a rb o g  Statistik for Kongeriget Norge. Syvende Aargang 1887. Kristiana.
Aschehoug 1888. 124 1. (franczia szöveggel is.)
Norges ofßciele S tatistik. Tredie Raekke 41, 44 — 58 és 63. számok Kris­
tiania Aschehoug 1887.
41. R igai konzul jelentése 1886. 44. Ujonczozás 1886-ban. 45. Taka­
rékpénztárak állapota 1886-ban. 46. Állami távirda 1886. 47. Posta 1886. 
48. Korházak 1886. 49. Nagy halászatok. 1886. 50. Belföldi hajózás 1885. 
51. Egészségügy 1885. 52. Népmozgalom 1881—85. 53. Városi népesség 
1885. decz. 31-én. 54. Földmivelési és állattenyésztési adatok 1885— 86- 
ról. 57. Örökösödés, csődök és árvaügy 1885. 58. Közoktatásügy 1883. 
63. Kereskedelem 1887-ben.
Statistique  internationale. Navigation maritime. Christiania, 1887. 
E statistica  de Portugal. Lisboa 1887. 4° I —II. k.
Anuairo  oficial de correos y  telegrafos de Espaíla Anno IX. Madrid, 1887. 
2 r. 260 1.
E stadistica  de la administration de justicia en lo criminal 1886. Madrid,.
1887. VIII. és 367 1.
E stadistica  general del comercio exterior de Espana en 1886. Madrid, 1887. 
4 r. X X X IX . és 733 1.
Estadistica  minera de Esparia en 1885. Madrid, 1886. 178 1.
G arcia A.. E l balanceador, tratado teorico-practico de Cuenta. Madrid, A l­
varez 8 r.
M artin  Fidel : La crisis agricola y el Arancel. Madrid, Enrique de la Riva
1888.
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Reseda  geográfica y estadistica de Espana. Madrid, 1888. XXIX, 251 és 
1,116 1. 1 térképpel.
Statistiqne du commerce de la prinripauté de Bulgarie pour 1884. Sophia( 
1887. 4. r. 792 1.
Handelsgesetzbuch, das rumänische, vom Jahre 1887 ; übersetzt durch C. Bo- 
rosclinay. Bukarest, Thiel 1887 477. 1.
Tableau gén. du commerce de la Ronm. nie 1886 2 vol. Bucuresci 1887.
Com nem e de la Gréce avec les pays étrangéres pendant l ’année 1887. Athé- 
nes 1888.
11. 3É3jsza,lsa.m.eri32a,i Eg'yesvilt-.Á.lla.m.ols:.
Annual report (X V III. th.) of the bureau of statistics of labor for Massachu­
setts. Boston, W right 1887. 294 1.
Unemployed by towns. Distribution of the unemployed by sex and age 
Number, percentages and average months unemployed. Short time in 
manufacturing etablisliments etc
Ashley  W. J. The early history of the english woollen industry. Baltimore 
1887. 85 1
B im etallism  in Europe. Reports from the consuls of the united States No. 87 
Washington 1888. 663 1.
Census X  o f the United States 1880 Vol. XII: Report on the Mortality and 
Vital statistics. Washington 1887 4 r. CLVIII és 803 1.
Cheyney E. P. Antirent a itation in the state of Newyork 1839 1846. P h i-
Í delphia Porter 1887
Egleston T. Metallurgy of silver, gold and mercury in the United States. 
Newyork W iley 1887.
Foresty in Europe,. Repor ts from the Consuls of U. S. W ashington 1887. 320 1.
Gun ton G. Wealth and progress, a critical examination of the 2abor problem. 
Newyork Appleton 1887 382 1.
Jones H. W. Federal taxes and htate expenses. Newyork, Putman 1887.
Kelley  W. D. The old south and the new. Newyork. Putman 1888. 167 1.
Bindley  and Widriey. California of the south. Newyork, Appleton 1888. 377 1.
Me. C arty  L. P. Annual statistician 1887. San Francisco, 1888.
M ills, \ \  alter T. Science of politics. New>ork, Funk 1887. 204 1.
Poor H. V. Manual of the railroad of the U. S. 21 -ik évf. for 1888. Newyork, 
Poor, 1888. 1325 1.
Publications of the American statistical association. Swain, George. Statis­
tics of water employed in manufactui ing in the U. S. Boston, 1688. 44 1.
Quarterly m port relative to imports, exports, imigration an navigation of 
the United States for the tree months ending sept. 30. 1887. W ashington 
1887. 276 1.
Report of the Commissioner of education for the year 1885 — 6. W ashington  
1887. 812 1.
Report (second annual) of the Commisioner of labor 1886. Convict labor. 
Washington, 1887. 612 1.
Report of the statistician department of Agriculture. New Series 41—49 f. 
W ashington, 1888.
Reports of the Consular Officers of the United States of Amerika. W ashing­
ton, 1887. 748 1.
Reports from the Consuls of the United States on Cattle and dairy farming
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and the Market, for Caftle, beef and dairy products in Africa, America, 
Asia. Australasia and Euro, a. Washington, Lowdermilk, 1887. 855 1. és 
389 táblázat.
Scribner's Statistical atlas of the United States. Newyork. Scribner. 1888. 
Simonds and Me E nn s:  Story of manual labor in all lands and all ages. 
Chicago, 1887. 715 1.
Statistical abstract of the United States. Tenth number. W ashington, 1888. 
25.4 lap.
Taussig  F. W. Tariffhistory of the United States. Newyork et London, 1888. 
Putnam. 289 1.
W hite  A. European schools of history and politics. Baltimore, 1887. 89 1.
12. Ivdlács Európán feüsvő országok:.
Review  of the trade of India in 1888 87. Simla 1887. 4 r. 61 1.
Statistical tables for British India. Calcutta 1887. 4 r. XVI és 259 1.
Im perial maritime customs of China. 1—4 f. Shanghai 1887.
Annuaire  statistique de l’empire du Japan V l-e an.iée 1885. Tokio 1887 8 r. 
989 (a franezia szöveg csak 19 lapra terjed)
Resume statistique de l ’empire du Japon N. IL. Tokio 1888. 4 r. VII és 134 1.
Van der Berg. Financiel and economical progress and condition of Nether­
lands India during the last fifteen years. Batavia, Kniff 1887. 53 1.
B ulletin  nmnsuel du commerce extérieur de l’Egypte. I-e année. Alexandrie, 
Penasson 1887.
Egyptian  statistical tableau for the year 1886. Compiled by R. J. Moss. 
XX th issue 1887 2 r.
Le commerce exterieur de l ’Egypte pendant l’année 1886. Alexandrie 1887.
Bolctin  de la Sociedad de geagrafia y estadistica de la Rep. Mexicana Tom. 
VI M xico, Leon 1887.
Estadistica  general de la Republica Mexicana ä cargo del Penafiel. Mexico 
1887. 4 r.
Inform e  de la direcoion general de estadistica de la Republica de Quatemala 
1887. Quatemale, 1888. 300 1 127 tábla.
A nnuaire  de la (Juyane trancaise pour 1882. Cayenne 1887.
Annuario  estad stico de la Republica de Costa Rica. Tomo IV. San-Jose, 1887. 
124 1.
Statistical annuary  of the U. S of Venezuela 1887. Caracas, 1887. 4 r.
Bolet.in da raortabdade de Cidade de Rio de Janeiro 1886. Rio de Janeiro, 
1887. 4. r.
Dos Reis J. A. Estadistica applicada ás estradas de ferro. Rio de Janeiro, 
Leuzinirer 1887.
Trabalhos da seccao de estadistica annexa á secrataria d’estado dos negocios 
de imperio. Anno 1886. Rio de Janeiro, 1887.
A nnuario  . stadistico de la republica oriental del Uruguay Montevideo 1888. 
577 1.
Comenio  exterior de la Republica Oriental del Uruguay al ano 1887 compa- 
rado con 1886. Montevideo 1888. IX. 1.
Sain t-F o ix. Étude agricole sur l ’Uruguay. Montevideo 1887. 51 1.
A nnu live statistique de la province de Buenos-Ayres publiéesous la direction 
d’Albert C. Dessein. Sixiéme année 1886. La Plata, 1888. XVI. 392 1.
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Boletin mensual de estadistica municipal Publication dirigida par Floren­
tine M. Garcia Ano II 1888. Buenos-Aires, 1888.
Censo general de la provincia de Santa-Fé. Buenos-Aires, Stiller 1887. 4 r. 
130 lap.
Estadistica  del comercio y de la navegacion de laB ep . Argentina 1886. Bue­
nos-Aires, Stiller 1887. X X X I. és 342 1.
Sinopsis estadistica y geogräfica de Chile. Santiago, 1888. 65 1.
Coghlan T. A. Handbook of the Colony of New South W ales 1886. Sidney, 
Potter 1887. 222 1.
Victorian yearbook for 1885 — 86 by Henry Heylyn H a y  ter 14-ik évf. Mel­
bourne, Brain 1887. 931 1.
Statistics o f the Colony of Tasmania for the year 1886. Tasmania, Strutt, 
1887. 2 r. XC. és 390 1.
Results of a census of the colony of New-Zeeland 1886. W ellington, Didsbury 
1887. 2 r. X X XVII. és 369 1.









